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40 mg prednisolonum caproicum, 400 mg lidocainum hydrochloricum, 400 mg dexpanthe- 
nolum és 20 mg triclosanum 20 g lemosható  kenőcsben.
HATÄS
Az AUROBIN megfelelő arányban tartalmazza  a perianalis tájék gyulladással járó folyama ­
tainak kezelésében hatékony anyagokat.  A prednizolon kaproat helyi ha tású, nem h alo g é ­
nezett glukokortikoid. Csökkenti az erek permeabilitásá t,  növeli a z  erek fa lának  tónusát, 
csökkenti a gyulladás  tüneteit.
A lidocain rövid idő a la tt  megszünteti a fá jda lm at és ég ő  érzést. A pantenol elősegíti a 
sérült hám regenerá lódását .  A triclosan széles hatásspektrumú antiszeptikum.
JAVALLATOK
A perianalis tá jék  gyulladással járó folyamatai, így pl.: pruritus ani, ekzema e t dermatitis
perianalis, nodi haemorrhoidalis,  fissura ani.
ELLENJAVALLATOK
Vírusinfekció, valamely komponenssel szembeni érzékenység. Egyéb indikáció a lap já n  egy ­
idejű szisztémás lidokain-kezelés.
ALKALMAZÁS
Az érintett te rü le te t  naponta  2—4 alkalommal kell vékonyan bekenni.
Belső haemorrhoidális nodus esetén borsónyi mennyiséget kell a végbélbe  juttatni naponta  
2 -4  alkalommal.
MELLÉKHATÁS
Tartós h aszn ála ta  esetén bőratrophiát,  striakat, hypertrichozist okozhat. Belső haem orrhoidá ­
lis nodus kezelésekor tú ladagolás  ese té n  enyhe bradycard ia  jelentkezhet.
FIGYELMEZTETÉS
Kiterjedt gyulladás  esetén számolni kell a hatóanyagok ese tleges felszívódásával, ezért a te r ­
hesség első h a rm a d áb a n  nem alkalm azható , későbbiekben pedig fokozott óvatosság szüksé ­
ges.
Szteroid tar ta lm a miatt hosszantartó és folyamatos a lkalm azása kerülendő.
Amennyiben a  gyulladás  fen n ta rtásában  gomba szerepe  bizonyított, gondoskodni kell az 
egyidejű specifikus antimikotikus kezelésről.
MEGJEGYZÉS
Csak vényre ad h a tó  ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb egyszer vagy kétszer) 
ismételhető.
CSOMAGOLÁS
20 g-os tubusban .
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101 p an k reatod u od en ek tóm ia  e r e d m é n y e  
a krónikus pankreatitis k e z e lé s é b e n
P yloru sm egtartásos m ódszer versus W h ip p le  m űtét
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
I. Sebészeti Klinika ( igaz gató : Szécsény Andor dr.)
Szerzők 1972—83 közö tt k ró n ik u s p a n k re a titis  és 
szövődm ényei kezelésére 101 p an k rea to d u o d en e k tó - 
m iá t (PD) végeztek  11,9% -os m o rta litá ssa l. 16 to tál 
PD közül 5 b e teg e t vesz te ttek  el, ez é rt ezt az e ljá ­
rá s t csak k ivé te lesen  végzik. 85 részleges P D -t 8,2% - 
os halá lozással h a jto tta k  végre, úgy, hogy a 48 
W hipple m ű té tn é l 7 beteg , m íg a  37 py lo rusm eg ­
ta rtá so s  P D -n é l egy sem  h a lt m eg. A  p o stopera tiv  
szövődm ények a rá n y á t a p an k reas  fa ro k  gyom or ­
ba ü lte tésév e l je len tő sen  c sö k k en te tték . B etegeik  
átlagos u tán k ö v e té si id e je  45,8 h ó n ap  volt, a tú l ­
élési a rá n y  W hipp le m ű té t  u tá n  60% -os, m íg a py ­
lo ru sm eg tartáso s PD  u tá n  92,5% vo lt. A W hipple 
m űté tes cso p o rtb an  késői „ jó ” e re d m é n y t 50% -ban 
és m arg in á lis  fekély  k ia la k u lá sá t 4 ese tben  észlel­
tek, m íg a  m ásik  csoportban  a jó m inősítésűek  a rá ­
nya  82%  v o lt és ulcus 3 év  u tá n  sem  a lak u lt ki. 
E redm ényeik  a lap já n  úgy  lá tják , hogy a  py lo ru - 
m eg tartásos PD  p an k rea to -g a s tro s to m iáv a l m egfe ­
lelő e ljá rás, am ely  a hagyom ányos W h ip p le-m ű té t 
m agas posz to p era tív  és késői m o rb id itá sá t és m o rta- 
ta litá sá t je len tő sen  csökken ten i képes.
R esu lts  o f 101 pancrea toduodenectom ies in  the  
trea tm en t o f chron ic  panceratitis. B etw een  1972— 
83 101 p an cera toduodenectom ies (PD) w e re  p e rfo r ­
m ed  fo r chron ic  p an c rea titis  a n d  its com plications 
w ith  a m o rta lity  of 11,9%. T o ta l PD  w as p erfo rm ed  
in  16 cases w ith  5 p o sto p era tiv e  d ea ths, th e re fo re  
th is  ty p e  of p ro c ed u re  is in d ica ted  in  v e ry  ra re  
instances only . C u t of 85 p a r tia l PD  7 p a tien ts  d ied  
posto p era tiv e ly  in  th e  W hipp le g ro u p  (48 pa tien ts) 
w h ile  37 p a tie n ts  in  py lo rus p re se rv in g  g roup  w ere  
perfo rm ed  w ith o u t m o rta lity . P o s to p e ra tiv e  com p ­
lications w ere  fu r th e r  decreased  b y  anastom osing  
th e  pancera tic  re m n a n t in to  th e  stom ach. T he m ean  
follow -up p erio d e  w as 45,8 m onths, an d  th e  cu m u la ­
tiv e  su rv ival r a te  w as only 60%  fo llow ing  W hipple 
procedure , b u t  92,5%  in  th e  p y lo ru s p re se rv in g  
group . In  th e  W hipp le  g ro u p  „good” la te  resu lts  
w e re  only 50%  a n d  m arg in a l u lc e r developed  in  4 
cases. In  th e  p y lo ru s  p re se rv in g  g ro u p  th e  „good” 
re su lts  w ere 82% , a n d  u lcer d id  n o t develope even  
a f te r  th ree  y ea rs  fo llow -up. B ased  on th ese  expe ­
riences it  is conc luded  th a t th e  p y lo ru s p re se rv in g  
m eth o d  w ith  p an c rea to -g as tro s to m y  is su itab le  to 
decrease th e  p o s to p era tiv e  an d  la te  m o rb id ity  an d  
m o rta lity  of th e  tra d itio n a l W hipp le  procedure .
A k ró n ik u s  p a n k re a titis  m ia tt  v ég z e tt m ű té tek  
különböző típ u sa i és azok ered m én y e in ek  é rtékel ­
hető  összehasonlítása az iro d a lo m b an  jelen leg  is 
v ita  tá rg y a  (7, 21, 26, 28). M ind a rezekciós, m ind  a 
dekom pressziós m egoldásoknak  v a n n a k  hívei és a 
m ű té t típ u sá n a k  k iv á lasz tá sáb an  sokszor elfogult, 
a be tegek  ta r tó s  ellenőrzésével nem  b izony íto tt 
egyéni elvek  u ra lk o d n a k  (7).
Az alkoholizm us te rjed ésév e l a  k ró n ik u s  p an k - 
rea titises  b e teg ek  szám a n ő tt  és n ő tt  az igény a 
pan k reas  fe jre  lo k alizá lt fo ly am ato k  sebészi m egol­
dására , a  p a n k rea to d u o d en e k tó m iák  végzésére is. A 
nehéz m ű té ti techn ika , a  szövődm ények m agas a rá ­
nya és a m agas m ű té ti le ta litá s  az o n b an  sokáig  gá ­
to lta  e m ű té t te rje d ésé t. A  p an k rea to d u o d en e k tó - 
m iá ra  szoru ló  b e teg ek en  vég zett egyéb m ű té tek  (by ­
pass) v iszon t nem  v o ltak  képesek  a  b e teg ek e t p a ­
naszm entessé ten n i, ső t a későbbi m ű té t  lehetősé ­
gét és a  be teg ek  é le tk ilá tá sa it k ife je ze tten  ro n to t ­
ták  (5).
K lin ik án k o n  kom plex  d iagnosztikai vizsgála ­
tok  a la p já n  fe lá llíto tt m ű té ti te rv  sz e rin t m ind  a 
rezekciós, m in d  a dekom pressziós m ű té te k e t k ite r ­
jed ten  végezzük (25, 27).
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K özlem ényünkben  a k ró n ik u s  p a n k re a titis  és 
szövődm ényei kezelésére  v ég ze tt p an k rea to d u o d e- 
n ek tó m iák a t —  to v áb b iak b a n  P —D — elem ezzük 
és rá m u ta tu n k  az o k ra  a d iagnosztikus, techn ika i, 
s tb . szem pontokra , am elyek  a la p já n  je len leg  ez a 
m ű té t  a  k ró n ik u s  p a n k re a titis  kezelésében  ta rtó s , 
jó  ered m én y t b iz tosító  ru tin b ea v a tk o zássá  v á lh a ­
to tt.
K lin ika i a d a to k
A S em m e lw eis  O rv o s tu d o m á n y i E g y e tem  I. S eb é ­
sz e ti K lin ik á já n  1972— 83 d e c e m b e r  31-ig  k ró n ik u s  
p a n k re a ti t is  m ia t t  v é g z e tt 577 m ű té t  k ö z ö tt 101 p a n k -  
re a to d u o d e n e k to m iá t v é g e z tü n k  és k ö z ü lü k  12 b e te g e t 
v e s z te ttü n k  e l (11,9% ). A  P -D -k  sz ám a  az u tó b b i é v e k ­
b e n  n ő tt  m eg je le n tő se n , 1980-ig 25, a z ó ta  76 m ű té t 
tö r té n t .  E zzel p á rh u z a m o s a n  a  k l in ik á n  v é g z e tt d ek o m ­
p ressz ió s  m ű té te k  a r á n y a  c s ö k k e n t és s ta b iliz á ló d o tt.
B e teg e in k  k ö z ö tt 89 fé r f i  és 12 nő  v o lt. Á tla g é le t ­
k o ru k  40,2 év  (23— 62 év). A  b e teg sé g  k ia la k u lá s á b a n  
8 0 % -b a n  az a lk o h o l, 8 % -b a n  az ep ek ö v esség , m íg  a 
h y p e r lip id e m ia , u lc u s , k o n g e n itá lis  e lv á lto zá s  2 -3 -2% - 
b a n  sz e rep e lt m in t  e tio ló g ia i tényező , és c sak  6 % -b a n  
v o lt  ism ere tlen  a  k iv á ltó  ok.
A  tü n e te k  je le n tk e z é se  és a  m ű té t i  b ea v a tk o z á s  
id ő p o n tja  k ö zö tt 2 1 % -b a n  egy  é v n é l rö v id e b b  idő, m íg  
6 5 % -n á l 1-5 év, és 1 5 % -n á l 5— 10 év  te l t  el.
A  tü n e te k  m e g o sz lá sa  és g y a k o r isá g a  az 1. tá b lá ­





1. táblázat A tü netek  m egoszlása és gyakorisága  
n =  101
Fájdalom 95
Súlyvesztés 94
1— 5 kg 8
5— 10 kg 47
< 10  kg 39
Recidiv shub 73




Ascites /  pleurális folyadék 6
A  tü n e te k  k ö z ü l a  le g je len tő se b b  a  sú lyos , th e rá -  
p ia -rez isz ten s , ö v sz e rű , görcsös fá jd a lo m  v o lt. A  le ­
ro m lo tt, a lk o h o lis ta  b e te g e k  közül tö b b e n  a  fá jd a lo m -  
c s illa p ító k  re n d sz e re s  szedése  m ia tt  s z in te  n a rk o m á -  
n iá s sá  v á ltak .
A  m ű té t i  in d ik á c ió t  a  tü n e te k n e k  m e g fe le lő e n  e l ­
ső so rb an  az igen  e rő s  fá jd a lo m , je le n tő s  fo g y ás g y a ­
k o ri re c id iv á k  k lin ik a i  tü n e te i m e lle tt  a  k o m p ressz ió s  
sz in d ró m a  m e g je len é se  — cho ledochus sz ű k ü le t, ik te -  
ru sz , ko lesztázis , d u o d e n u m -sz ű k ü le t, a  p a n k re a s  fe j 
te rü le té re  lo k a lizá ló d ó  ho sszú  sz ű k ü le t a  W irsu n g -v e -  
ze ték en , ille tv e  a  m ű té tk o r  észlelt, a  p a n k re a s f e j  te rü ­
le té n  elhelyezkedő  tu m o rs z e rű  e lv á lto z á s  je le n te tte . A 
P -D  ja v a lla tá t  k é p e z te  egy  előzőleg v é g z e t t  e re d m é n y ­
te len , m ás típ u sú  m ű té t  is. A  P -D -k a t  70 e s e tb e n  v é ­
g ez tü k  első  m ű té tk é n t.  31 be tegen  a  P D - t  m egelőzően  
m á r  so r  k e rü lt  a  p a n k r e a s  m eg b e teg ed ése  m ia t t  m ű té ti  
b ea v a tk o z á sra , a m e ly  u tá n  azonban  a  p a n a s z o k  v á l to ­
z a tla n u l m e g m a ra d ta k . E n n ek  a 31 m ű té tn e k  a  m eg ­
o sz lása  a  2. tá b lá za to n  lá th a tó .
2. táblázat 101 p ankreatoduodenektom iát  
megelőző m ű téte k
n összes
Kettős plasztika 5
+ pankreato-jejunostomia 1 6
Choledocho-duodenostomia 5
+ pankreato-jejunostomia 1 6
Pseudocysto-duodenostomia 3
cysta punkcio 1 4
Rezekcio caudae 2
+ pankreato-jejunostomia 2 4






D ia g n o sz tiku s  m ó d sze re in k  k ö zü l a  la b o ra tó r iu m i 
v iz sg á la to k  (szé ru m -a m ilá z , lipáz  m e g h a tá ro z á s , szék ­
le t em ész te ttség , L ip id o l-te sz t, c u k o r te rh e lé s  stb .) m e l ­
le t t  a  m ű té t ja v a lla tá h o z  és m ű té ti  te rv h e z  a  le g n a ­
gyobb seg ítsége t az u ltra s z o n o g rá f ia  és  az  E R C P  a d ta , 
m e ly e k  m ű té t e lő tti e lv ég zésé t fo n to s n a k  t a r t j u k  (27).
A  szc in tig rá fiá s  v iz sg á la to t a  k ró n ik u s  p a n k re a ti-  
tis b e n  e lé rh e tő  k is  in fo rm á c ió ta r ta lo m  m ia t t  ru tin s z e ­
rű e n  m á r  nem  v ég ezzü k .
A z o p e rá b ilitá s  m e g íté lé sé b en  és a  r e n d e lle n e s  a r ­
t e r ia  h e p a tic a  e re d és  k iz á r á s á ra  — m e ly n e k  fe l nem  
ism e ré se  k o m oly  m ű té t i  szövődm ény  f o r r á s a  le h e t — 
ig en  n ag y  je le n tő sé g ű n e k  b iz o n y u lt a  s z e le k t ív  a rterio -  
g rá fia , az  a r te r ia  c o e lia c a  és az a r te r i a  m e se n te r ic a  
s u p e r io r  v iz sg á la tá v a l. E n n e k  seg ítség év e l az  a r té r iá k  
le fu tá s a  jó l k ö v e th e tő , az  esetleges m a lig n u s  é r s tru k ­
tú r a  fe lism e rh e tő , és a  v é n á s  fáz isb an  a  v e n a  m esen ­
te r ic a  su p e rio r , v e n a  p o r ta e  in f il t rá lts á g a , szű k ü le te , 
d isz lo k á c ió ja  is m e g íté lh e tő .
A z in tra o p e ra t iv  d ia g n o sz tik á b a n  ru t in s z e rű e n  a l ­
k a lm a z tu k  az a s p irá c ió s  b iopsz iás c ito ló g iá t (ABC), 
a m e ly  a  m ű té t a la t t  rö v id  időn  be lü l, szö v ő d m én y  v e ­
szé ly e  n é lk ü l 95%  fe le t t i  ta lá la t i  b iz to n sá g g a l te tte  le ­
h e tő v é  a  tu m o ro s , i l le tv e  gyu llad áso s fo ly a m a t e lk ü lö ­
n íté sé t.
A  101 P -D  k ö z ü l 16 ese tb en  a  d u o d e n u m m a l 
e g y ü tt  a  te lje s  h a s n y á lm ir ig y e t e l tá v o líto ttu k . A 85 
e se tb e n  v é g z e tt ré sz leg e s  P -D  so rán  a  p a n k re a s  f a rk á t  
á l ta lá b a n  a  v e n a  m e s e n te r ic a  s u p e r io r tó l d is ta lisa n  
m e g h ag y tu k .
A  m ű té t te l  e l tá v o l í to t t  p a n k re a s fe j-d u o d e n u m  p a ­
to ló g ia i e lem zésé t a  3. tá b lá za t  m u ta t ja .
3. táblázat 101 pankreatoduodenektom ia  
pathológiai elem zése
Ductus destrukció 94
Cysta ( <30  mm) 48
Pseudocysta 38
Valódi cysta 2











A  s z ö v e tta n i v iz s g á la to k  m in d e n  e s e tb e n  a  k ró n i ­
k u s  p a n k re a ti t is  k ü lö n b ö z ő  sú lyosság i fo k á n a k  m eg fe ­
le lő  k é p e t, az e x o k r in  m irig y sz ö v e t f ib ro t ik u s  á ta la k u ­
lá s á t  és a  L a n g e rh a n s -sz ig e te k  k ü lö n b ö ző  fo k ú  d e s t ­
r u k c ió já t  m u ta ttá k .
E red m én yek
101 P-D  b e teg ü n k b ő l 12-t v esz te ttü n k  el 
(11,9%). M űtéti h a lá lo zásu n k  okait a  4. táb lázatban  
tü n te t tü k  fel.
4. táblázat 101 pankretoduodenektom ia  









A p an k reas  anasztom osissal — p a n krea to -je ju -  
n ostóm iáva l —- v ég z e tt 55 P-D ese téb en  20% -ban 
szövődm ény k ia la k u lá sá t észleltük, 6 reoperáció ra  
k é n y sz e rü ltü n k  és 3 b e teg e t v esz te ttü n k  el közülük.
30 be tegen  a m a ra d é k  p an k reassza l nem  ké ­
sz íte ttü n k  anasztom ózist, hanem  a p a n k re a s  veze ­
té k e t E th ib loc-kal, n eo p ren n el vagy  szilikonnal fél ­
tő ivé, a vágási fe lsz ín t e lv a rrtu k . E b b en  az o kk lú -  
ziós  cso p o rtb an  18 ese tb en  észle ltünk  szövődm ényt,
11 esetben  k e lle tt  reoperác ió t végezni és közü lük  
4 b e teg e t v esz te ttü n k  el.
T otális P -D -t 16 betegen  vég eztü n k  és 5 b e te ­
g ü n k  h a lt meg.
A 48 W hipp le m ű té tes  b e teg  közül 13-at ke l ­
le t t  reo p e rá ln u n k  és 7 b e teg e t v esz te ttü n k  el.
37 esetben  a részleges P -D -t p y lo ru sm eg ta rtá - 
sos m ódszerrel végeztük , ebben  a csoportban  h a lá ­
lozásuk  nem  v o lt és csak 4 reoperáció  v á lt szüksé ­
gessé.
A py lo ru sm eg tartáso s P -D  csoporton  b elü l 25 
ese tben  a p an k reas  fa rk á t a gyom or hátsó  fa láb a  
anasto m isá ltu k , és csak egy rep o rác ió ra  kénysze ­
rü ltü n k .
70 esetben  v égeztük  a P -D -t első m ű té tk é n t és 
3 b e teg e t v esz te ttü n k  el közü lük  (4,3%). 31 betegen  
a  P -D  csak 2. v ag y  3. m ű té tk é n t tö rté n t, tech n ik a i ­
lag  lényegesen n eh e z íte tt k ö rü lm én y ek  között, le ­
ro m lo tt á llap o tú  b e teg en  és ily en  ese tben  a m ű té t  
m á r  29% -os m o rta litá ssa l já r t .
B etegeinket ren d szeresen  év e n te  k é t a lk a lo m ­
m al já ró b e teg k én t vagy  osztá ly u n k o n  ellenőriz tük , 
ille tv e  kérdő ívek  segítségével k ö v e ttü k  a szem é ­
lyesen  csak r i tk á b b a n  je len tk ező k et. Így a k lin ik á ­
ró l távozo tt 89 b e teg e t ta r tó sa n  követve az első h á ­
rom  évben 17 késői h a lá lozást (19,1%) reg isz trá l ­
tu n k . 6—30 h ó n ap o t követően  6 b e teg e t (6,7%) 
v esz te ttü n k  el az u tánkövetésbő l. Az átlagos u tá n -  
követési idő 45,8 hónap . Je len leg  66 ellenőrzö tt be ­
te g ü n k  él. A késői halálozások  okai közö tt elsősor ­
b a n  az a lkoho lizm ust követően  k ia lak u lt m áj e lvál ­
tozások, delirium , d iabetes fe lb o ru lása , ille tv e  fe l ­
szívódási zavar, súlyos lerom lás szerepelt (5. táb lá ­
zat).
5. táblázat 101 pankreatoduodenektom iát követő  
17 késői halálozás oka
Cirrhosis, májkóma 4
Diabéteszes kóma 3







A P -D -zált b e teg e in k  a d a ta in a k  érték e lésé re  
az u tá n k ö v e te tt b e teg ek  tú lé lési e red m én y e it — 
beleszám ítva az u tán k ö v e té sb ő l elvesztés id ő p o n t ­
ja i t  is — szám ítógép  segítségével e lem eztük  (6. tá b ­
lázat), a BM DP1L L ife T ables m ódszerével.
n = 101
1. á b ra : Pankreatoduodenektomizált be tege k  kumulatív 
túlélésének számítógépes elemzése.
Az összesített ad a to k  g ra fik u s  le fu tá sá n ak  á b ­
rázo lása  érd ek es esem ény t m u ta t  (1. ábra).
Az á b rá n  jól k ivehető , hogy  a m ű té t  u tá n  á t ­
lagosan  1 évvel 95% , k é t évvel 90% , h áro m  évvel 
72,5% és négy év u tá n  62,5% v o lt a  P -D -k  tú lé lési 
a rá n y a , be leszám ítva  az e ltű n te k e t is. H a azonban  
k ü lö n v á la sz to ttu k  a  részleges P -D -k  k é t cso p o rtjá t 
és a  tú lélési k ilá tá so k a t k ü lö n -k ü lö n  elem eztük  a 
hagyom ányos W h ip p le -m ű té tek  cso p o rtjáb an  és a 
p y lo ru sm eg ta rtá so s P -D -kban , m a jd  összehasonlí ­
to t tu k  őket, a k k o r  a következő  figyelem rem éltó  
m egfigyeléseket te t tü k  (2. ábra).
2. á b ra :  Részleges pankreatoduodenektom iák  utáni ku ­
mulatív túlélés számítógépes elemzése.
Az á b rá n  jól lá th a tó , hogy a k é t  csoport tú lélési 
ten d en c iá ja  az idő e lő reh a lad ásáv a l je len tő sen  k ü ­
lönvált. A hagyom ányos W h ip p le -m ű té té te sek  cso ­
p o rtja  az előző á tlag g ö rb e  le fu tá sá t  követi, m íg  a 
p y lo ru sm eg ta rtá so s P -D  csoport tú lé lése  3 év  u tá n  
m ég m ind ig  92,5%, am ik o r a W h ip p le -m ű té te s  cso-
6. táblázat P ankreatoduodenektom izá lt betegek tú lé lésének szám itógépes elem zése
Műtét Összes Halálozás 
műtéti késői
Elveszett Kontrollált Átlagos túlélés 
(hónap) maximum
Whipple 48 21 7 14 5 22 40,1 64
Pylorus-megtartás 37 2 0 2 1 34 33,3 35
Total P—D 16 6 5 1 0 10 42,8 69
Összes: 101 29 12 17 6 66 45,8 69
Wilcoxon (Breslow) te s t  1—2 p <0,005  
Savage (Mantel-сох) tes t 1—2 p< 0 ,0 1
2
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p o rtb a n  m ár ez az a r á n y  67,5% -ra csökken . E bben  
az időpontban  a  s ta tisz tik a i analízis (W ilcoxon-test) 
a  k é t  csoport k ö zö tt szign ifikáns k ü lö n b ség e t m u ­
ta t .
A k lin ika i e red m én y ek  é r té k e lésé t a b e teg ek e t 
3 csoportba so ro lv a  a  következő szem pon tok  a lap ­
já n  végeztük (7. táblázat).
7. táblázat G yógyulási eredm ényt m inős ítő  tényezők
J ó  Fájdalommentes
Súlygyarapodás jelentős <5  kg 
Munkaképes
Közepes Időszakos fájdalmak
Súlygyarapodás mérsékelt (0—5 kg)
2—5 székle t/nap, szubsztitúció hatásos 
Munkaképesség csökkent
Rossz Erős fájdalom
Jelen tős  felszívódási zavar 
Súlyvesztés
Hasmenés, steatorrhea, nehezen szubsztituálható 
Munkaképtelen
F enti tényezők  figyelem bevételével az t ta lá l ­
tu k , hogy k o n tro llá lt  b etege ink  70% -a jó  gyógyulási 
e red m én y t m u ta to tt  (8. táblázat).
8. táblázat Késői eredm ények
pankreatoduodenektóm ia után
Totalis Whipple Pyl. megt. Összes
Minősítés P—D műtét P— D jelenleg élő kontrollált
n = 10 n = 22 n = 34 n = 66
JÓ 6 (60%) 12 (54%) 28 (82%) 46 (70%)




Ez az á tla g é rté k  azonban  a részleges P-D -cso- 
p o rtb a n  a  W h ip p le -m ű té t u tá n i 57%  és a py lo ru s- 
m eg tartásos csoport 82% -os jó  e red m én y éb ő l tevő ­
d ik  össze. 84 b e te g ü n k ö n  a  m ű té t u tá n  1 évvel tö r ­
t é n t  kontroll v iz sg á la t a lka lm áva l 88% -os jó  m i­
n ő sítésű  ered m én y t ta lá ltu n k , de ez a kedvező  a rá n y  
az idő e lő reh alad ásáv al p á rh u zam o san  csökken t. A 
késői k lin ikai e red m én y ek  érték e lésén ek  a lap já u l
9. táblázat Késői eredm ényt m inősítő  tényezők  















mentesség 6 14 (64%) 29 (85%) 49 (74%)
Súlygyara ­
podás (5 kg) 4 12 30 46 (70%)
Felszívódási
zavar 3 12 (54%) 2 (6%) 17 (26%)
Gyakori
széklet
(3— 10/nap) 4 15 3 22 (33%)
Recidiv
pankreatitis _ 3 1 4 (6%)
M unkaképes 1 6 (27%) 16 (47%) 23 (35%)




szolgáló  egyes tényezők  részletes elem zését a 9. tá b ­
láza ton  f ig y e lh e tjü k  m eg.
A  fá jd a lo m m en tesség  b e tege ink  74% -ában, a 
je len tő s  sú ly g y arap o d ás ped ig  70% -ban  v o lt észlel ­
h e tő . Ez a sú ly fe lvé te l a  p y lo ru sm eg ta rtá so s cso ­
p o r tb a n  volt nagyobb , 30 b e teg ü n k ö n  ész le ltünk  
egy  év en  b elü l 5— 10 kg  (x 7,9 kg) testsú ly n ö v ek e ­
dést.
A  fe lsz ívódási zavar, am ely e t zsír-, cukor-, x y ­
lose-, vas-, B i2-te rhe lésse l, ille tv e  felszívódási v izs ­
g á la tá v a l m u ta ttu n k  ki, e se te ink  á tlag  26% -ában  
fo rd u lt  elő, de a W hipp le-csoport 54% -ához képest 
a  p y lo ru sm eg ta rtá so s  cso p o rtb an  csak 6% -ban . A 
g y o m o rü rü lési v iz sg á la to k a t izotóp m ódszerrel, 
T e— S —K ollo iddal végeztük  és a  rezek á lt csoport 
22 +  1 p erc  átlagos felezési ide jéhez  kép est a n o rm á ­
lisn a k  m egfelelő  39 +  1 perces e red m én y t k a p tu n k  a 
p y lo ru sm eg ta rtá so s  csoportban . Ez a  m e g ta r to tt  
gyom orm űködés és szabályozo tt ü rü lés  vélem é ­
n y ü n k  sze rin t igen  fon tos tényező  a felszívódási za ­
v a ro k  e lkerü lésében .
A  kom oly p ro b lém á t je len tő  gyakori szék le t 
(3— 10/nap), e se te ink  eg y h a rm ad áb a n  je len tk eze tt. 
E n n e k  a rá n y a  a  p y lo ru sm eg ta rtá so s  csoportban  
kedvezőbb  és p e r  os enzym -szubsztitúcióval jó l be ­
fo ly áso lh a tó  volt.
10. táblázat Diabetes aránya 101 p an kreato tud o en ektom izá lt betegnél
%
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n = 85 n = 78 n = 41 n = 37
előtt után Whipple Pylorus megtartás
R észleges pankreatoduodenektom ia
Latens 4 8 5 3
Oralis antidiabeticum 1 3 2 1
Insulin 3 5 3 2
Összesen 8 (9,2%) 16 (20,5%) 10 (24%) 6 (16%)
Pankreatoduodenektomia totális n = 16 n = 11
Per o. antidiabeticum 1
Insulin 1 11
Összesen 2 11
R ecid iváló  pancrea titis  4 b e teg ü n k ö n  fo rd u lt 
elő e lsősorban  d ié tás k ihágás, a lkoholfogyasztás 
u tán . K özü lük  3 b e teg en  tö r té n t a p an k reasv ezeték  
okk lúzió ja  anastom osis készítése nélkü l.
A d iabetes  a rán y a , ille tve  a n n a k  m ű té t elő tti 
és u tá n i a lak u lá sa  a 10. táb láza ton  követhető .
A  részleges P-D  u tá n  k ia laku ló  d iabetes a m ű ­
té t  e lő tti 9,2% -ról 20,5% -ra em elkedett, py lo rus- 
m eg ta rtá so s csoportban  16% -ot é r t  el.
K éső i m arginalis fe k é ly  k ia la k u lá sá t to ta lis  
P -D  u tá n  1, m íg W h ip p le -m ű té t u tá n  3 esetben  
ész le ltünk , közülük  egy halálos k im en e te lű  v é r ­
zést okozott. Ezzel szem ben p y lo ru sm eg tartáso s 
részleges P -D  u tán , m ely e t p an k rea to -g as tro s tó m iá- 
va l eg ész íte ttü n k  ki, u lcus k ia lak u lá sá t nem  észlel ­
tü k , de n em  észle ltük  a p y lo ru sm eg ta rtá so s to ta lis  
P -D -k  u tá n  sem. A cid itási v izsg ála ta in k  alacsony 
basa lis sec re tió t és jó  stim u lá lh a tó ság o t m u ta tta k  
és a 24 ese tben  endoszkópos ú to n  v e tt  szövettan i 
m in tá k  m in d  a gyom or, m in d  a p o stpy lo rikus dou- 
d enum  és je ju n u m  te rü le té rő l ép  szöve ttan i k épe t 
eredm ényez tek . A gyom orba v a r r t  p an k reas  
ex o k rin  m űködésé t S ecre tin —P ancreozym in , ille t ­
ve L u n d h -tesz tte l v izsgálva a gyom orszivadékban  
je len tős p an c reas  enzym szin t-em elkedés v o lt ész ­
le lhető , m u ta tv a  az anastom osis ta rtó s  á tjá rh a tó ­
ságá t. (Pap  Ä. dr., Szeged, I. Bel. K iin.).
Az alkoho lfogyasztás  a m ű té t  e lő tti 80% -ról a 
m ű té t u tá n  47% -ra  csökken t. B ár a  rec id iv ák  je ­
len tkezésében  és a késői h a lá lozásban  já tsz o tt sze­
rep e  ké tség te len , közve tlen  összefüggést a  m ű té ti 
e rd m én y  —  fá jda lom m entesség  — -és az a lkoholfo ­
gyasz tás fo ly ta tása  k ö zö tt nem  tu d tu n k  k im u ta tn i.
A m u n ka kép esség  o b jek tív  m eg íté lését az id ü lt 
alkoholizm us, a  leszázalékolási igény  és szám os 
egyéb szu b jek tív  szem pont nehezíti. W h ip p le-m ű té t 
u tá n  be teg e in k  alig 1/3-a, p y lo ru sm eg ta rtá so s P-D  
u tá n  közel fe le  vo lt képes m unkavégzésre . T ek in ­
te tte l a rra , hogy b e teg e in k  fő k é n t fia ta l, m u n k ak é ­
pes fé rfiak b ó l k e rü ln e k  ki, nem  közöm bös a m u n ­
kaképesség  h e ly reá llásán ak  m ár n éh á n y  százalékos 
növekedése sem.
M egbeszélés
A  P -D -k  m ű té ti ha lá lozásának  irodalm i ad a ta i 
széles h a tá ro k  között m ozognak, a to tá lis  P -D -k  pe ­
d ig  k iu g ró a n  m agas m ű té ti halálozással já rn a k . 
G ebhard t 61 betegéből 21% , D encker  31 esetéből 
40% -os m o rta litá s t észlelt, m íg F rey  289 g y ű jtö tt  
ese tében  16,2%-os ha lá lo zást tu d o tt  k im u ta tn i (2, 
7, 10). E zekkel szem ben Braasch  26 to ta l P -D -t h a ­
lálozás n é lk ü l v égzett (1). K lin ik án k o n  a  16 to tá l 
P -D -zált b e teg en  észle lt 31,2% -os halálozás (5 be ­
teg) m eg erő sít m in k e t ab b an , hogy az á lta lán o s iro ­
dalm i á llásfog la lásnak  m egfelelően  k ró n ik u s  p a n k - 
re a titis  m ia tt  ez a m ű té ti típ u s csak k ivé te lesen  vé ­
gezhető.
A részleges  P -D -k  m agas m ű té ti halálozási ad a ­
ta i is ism eretesek . Sarles  23 eseténél 8,7%, G rill 99 
betegből 11,1% -ot, D encker  129-ből 25% -ot veszí ­
t e t t  el. F rey  g y ű jtö tt an y a g áb an  289 esetből a  m eg ­
h a ltak  a rá n y a  9,9% v o lt (2, 7, 13, 22).
A halá lo zást elsősorban  a  közvetlen  posztope ­
r a tív  szövődm ények —  tályog , insufficiencia, v é r ­
zés — gy ak o riság a  okozza. A m ű té ti  m orb id itási 
a rá n y  T aylornál 27,5% , R u m p f  45 ese tében  pedig  
62%  v o lt (21, 28). R égebb i k isebb  szám ú ese tünk  
szövődm ényeit e lem ezve mi is haso n ló  a rá n y o k a t 
ta lá ltu n k  (5).
A szövődm ények je len tős része  a  részleges P -D  
u tá n  b en n m arad ó  p an k re a sfa ro k  e llá tá sá n ak  m ód ­
jábó l, elsősorban  a  p a n k re a to je ju n a lis  anasztom o- 
sis e lég te lenségéből adód o tt. E n n ek  e lk erü lésé re  az 
anasztom osisok  szám os v ariá c ió já t do lgozták  ki, de  
je len tő s  m ódosítást először G eb h a rd t tu d o tt  e lérn i, 
úgy  hogy, az anasztom osis e lkészítése e lő tt E th ib loc- 
ka l fe ltö ltö tte  a W irsu n g -v eze ték e t. Ezzel a m ód ­
sze rre l s ik e rü lt a  8 ,2% -os m o rta litá sá t 2 ,5% -ra csök ­
k e n te n ie  (11). M o re a u x  50 ese tben  m ucosa-to -duct 
anasztom ozissal sz in tén  kedvező 2% -os m o rta litá s t 
é r t  el (17).
S a já t  a n y a g u n k b a n  a  p a n k rea to je ju n o s to m iá k  
u tá n  20% -os szövőd m én y e lő fo rd u lást észle ltünk  és 
az anastom osis n é lk ü li okklúzió b iz ta tó  kedvező 
ered m én y ei u tá n  30 betegből 18-nál lé p e tt fel szö ­
v ő dm ény  és kö zü lü k  4 be teg e t v e sz te ttü n k  el, ezért 
je len leg  ez t a  m ó d sze rt m ár n em  alkalm azzuk. 
E red m én y ein k  ja v u lá sa  k é t tén y ező n ek  vo lt kö ­
szönhető . Az egyik , hogy  Traverso  és L ongm ire  el ­
já rá sá n a k  m ód o sításáv al 1980-ban b ev e ze ttü k  a p y ­
lo ru sm eg ta rtá so s P -D -k  végzését (40, 30). E nnél az 
e ljá rá sn á l a  p a n k re a s fe je t  úgy tá v o líto ttu k  el, hogy 
a gyom or, py lo ru s és duodenum  k ezd e ti szakasza 
m e g m a ra d t és k épes v o lt a késői felszívódási és 
m o tilitá s i z a v a ro k a t — am elyek  a  klasszikus 
W hipp le  m ű té tn é l je len tő sek  — m egelőzn i és a m ű ­
té t i  te rh e lé s t c sö k k en ten i. A m ásik  fo n tosnak  íté lt  
tényező , hogy ez t a m ű té ttíp u s t e lső k én t kapcsol ­
tu k  össze az á tv á g o tt  p a n k re a sfa ro k  és a gyom or 
h á tsó  fa la  közö tti anastom osissal (6). E zt az e ljá ­
rá s t  á lla tk ísé rle tb e n  T ripodi, S h e rw in  és m ások, 
em b eren  M illbourn , P ark , R ed ing , T e lford  is a l ­
k a lm az ta , de csak gyom orrezekcióval eg y ü tt (16,
19, 20, 29, 31). E re d m é n y e in k  az ú j tech n ik a  beve ­
ze tésével je len tő sen  ja v u lta k  és a  37 py lo rusm eg ­
ta rtá so s  P-D  c so p o rtb a n  halá lo zásu n k  n em  volt.
V é lem ényünk  sz e rin t je len leg  a  p an k reas-fe j 
e ltáv o lítá sá ra  a p y lo ru sm eg ta rtá so s  P -D , a p a n k ­
re a s fa ro k  gyom orba szá ja z ta tá sá v a l egy  olyan b íz ­
ta tó  ú j e ljárás, am ely  képes m ind  a  m ű té ti ha lá lo ­
zá st csökken ten i, m in d  a késői e red m én y ek e t je len ­
tő sen  jav ítan i.
A  m arginalis fe k é ly  kérdése. G ra n t tan u lm á ­
n y a  ó ta  közism ert, hogy  W hipple m ű té t  u tá n  6% - 
ban , to tá lis  P -D  u tá n  12% -ban m arg in a lis  fekély  
k ia lak u lásá v a l kell szám olnunk , a  m ű té t  u tán i első 
3 év b en  (12). E zt a  késői szövődm ény t a gyom or 
50% -os rezekció ja  sem  képes k ivéden i. Braasch  26 
ese téb en  8 fekély  a la k u lt  ki a m ű té t  u tá n i első 2 
évben  (1). M oreaux  50 W hipple m ű té t  u tá n  10% -os 
u lcus g y ak o riság o t észle lt (17). W a rre n  ezt az 
a rá n y t  20% -nak  ta lá lta , S co tt ese te ib en  pedig  36% - 
o t is e lé r t (23, 32). A  fekély  k ia la k u lá sá b a n  első ­
so rb a n  a gyom orsav  szerepe b izo n y íto tt, ezért tö b ­
ben  a W hipp le m ű té te t  tru n k a lis  vago tom iával egé ­
szítik  ki, am ely v iszo n t a postvago tom iás syndrom a 
tü n e te iv e l a k lin ik a i e red m én y ek e t ro n th a tja . 
A n y a g u n k b an  5 e se tb e n  végeztük  a  W hipple m ű ­
té te t  tru n k á lis  vago to m iáv al eg y ü tt. G ebhard t 18 2 9 4 7
ese tben  végzett p y lo ru sm eg ta rtá so s P -D -t p an k rea - 
to je junostom iával. K ö zü lü k  7 betegen  ész le lt ulcus 
k ia lak u lá sá t á tlagosan  13 hónap  u tá n , ez é rt ezt a 
m ódszert abbahagy ta . T ra verse , L o ngm ire , Braasch  
késői u tán v izsg á la ta i v iszo n t py lo ru sm eg tartáso s 
P -D  u tá n  ulcus k ia la k u lá sá t csak e lv é tv e  észlelték 
(1, 30). V élem ényünk  sz e rin t az a kedvező  ered ­
m ény, hogy m ű té te in k  u tá n  ulcus k ia la k u lá s t a py ­
lo ru sm eg tartáso s c so p o rtb a n  nem  ész le ltü n k , egye ­
bek  m elle tt a m e g ta r to tt  a n tru m -p y lo ru s  funkció ­
já n a k  és a  gyom orba áram ló  lúgos p an k reasn e d v  
h a tá sá n a k  tu la jd o n íth a tó .
A P-D  u tá n  e lé r t fá jd a lo m m en tesség  a ránya  
K ü m m erle  88 u tá n k ö v e te tt  betegénél 75% , Gall 
több, m in t 100 ese tében  6 év u tá n  55,6%  (8, 14). 
E zekhez az ada tokhoz  v iszonyítva a n y a g u n k b an  
a py lo ru sm eg tartáso s P -D  cso p o rtjáb an  e lé r t 85%- 
os fá jda lom m entesség  k itű n ő  e re d m é n y k é n t é r té ­
kelhető . U gyanebben  a  csoportban  a  je len tő s  és 1 
éven  belü li sú ly g y a ra p o d ás  m egegyezik  N ew m a n  
tapasz ta la ta iv a l, ak i a k é t  csoporto t összehason lítva 
a W hipple sze rin t re z e k á lta k n á l la ssú b b  ü tem ű  és 
k isebb  a rá n y ú  sú ly g y a ra p o d ás t figyelt m eg  (18).
A felszívódási z a v a ro k  oka ö ssze te tt: a p an k ­
reasn ed v  abszolú t v ag y  re la tív  h ián y a , a  gyom or 
rezekció ja , a d uodenum , ill. a d u o d en a lis  eredetű  
g astro in testin a lis  h o rm o n o k  h iánya, D um ping- 
syndrom a, v itam in h iá n y , d iabetes stb . E ddig i ta ­
p asz ta la ta in k  a lap já n  a felszívódási za v a ro k  a rá ­
n y a  és m érték e  a p y lo ru sm eg ta rtá so s  csoportban  
a  legalacsonyabb. E zen  vizsgála tok  eredm ényeirő l 
kü lö n  közlem ényben  szám olunk  be.
A részleges P -D  u tá n  k ia laku ló  d ia b e tes  a rá ­
n y a  a m ű té t e lő tti 9 ,2% -ró l, 20,5% -ra em elkedett. 
Ez az a rá n y  k isebb  (16% ), ha  csak a  p y lo rusm eg ­
ta rtá so s csoporto t v izsg álju k . A kü lönböző  m űtéti 
típusok  összehason lítá sakor a P-D  ellen  szóló egyik 
súlyos érv  a d iabetes p osz topera tív  k ia laku lása . 
E red m én y ein k et összevetve Frey  a d a ta iv a l, viszont 
az t ta lá ltu k , hogy a p a n k re a s  d istalis rezekció i — 
test, fa ro k  — u tá n  28— 72% -ban, ső t a  lo n g itu d in á ­
lis p an k rea to -je ju n o sto m iák  u tá n  is —  ah o l p an k ­
reas  szövet e ltávo lítás nem  is tö r té n t —  20-40% - 
b an  a la k u lt ki d iabetes (7). T ek in te tte l a r ra , hogy a 
m űködő L an g erh an s szigetek  nagyobb  szám ban 
fog lalnak  h e ly e t a  p a n k re a s  fa ro k  te rü le té n , ez a 
b en n m arad ó  p a n k re a s  rész  P-D  u tá n  ta r tó sa n  ké ­
pes az endokrin  m ű k ö d é s t fe n n ta rta n i, a k ia laku ló
d iab e te stő l való  fé le lem  nem  le h e t ok a P -D  elvi
e lu tas ításá ra .
A  P -D -k  u tá n  a  betegek  je len tő s  része nem  té r  
v issza  eredeti m u n k ak ö ré b e , ig en  so k an  leszázalé- 
k o lá s ra  kerü ln ek . Sarles  ese te iben  a  betegek  71% -a 
n em  té r t  vissza k o rá b b i m u n k á jáh o z , Gall rezek á lt-  
ja i pedig  50% -ban  v á lta k  m u n k ak ép e sek k é  (9, 22). 
S a já t  e se te inkben  a p y lo ru sm eg ta rtá so s  csoport fe ­
lé t  m u n k ak ép e sn ek  ta lá ltu k .
A z a lkoho lfogyasztás  a  m ű té t e lő tti 80% -ról a 
m ű té t  u tá n  4 7 % -ra  csökkent. B á r a továb b iv ás és 
a  fá jd a lo m  je len tk ez ése  közö tt összefüggést Sarles, 
W a y  ta p asz ta la ta i m e lle tt s a já t  a n y a g u n k  sem  erő ­
s í t  m eg, v iszon t a z t ta lá ltu k , hogy  a  késői h a lá l ­
okok  döntő  tö b b sé g é é rt az a lkoho l a  felelős (22, 24). 
M o rea u x  50 e se té b en  az 51% -os késői halálozás 
fe le  a tovább ivók  közül k e rü l ki. Scuro  v izsgála ta i 
eg y é rte lm ű en  b izo n y ítják , hogy a  ta rtó s , jó  e re d ­
m én y ek  elérésében  a  m ű té ten  k ív ü l a sz igorú  a lk o ­
ho le lvonás e len g e d h e te tlen  (24).
A P-D  késői e red m én y e in ek  lem érése  te h á t azt 
m u ta tja , hogy a k ró n ik u s  p a n k re a titise s  b e tegeken  
v ég z e tt részleges P -D , az u tó b b i években  k ife jlesz ­
t e t t  p y lo ru sm eg ta rtá so s  m ódszerre l és a p an k reas- 
fa ro k  gyom orba ü lte tésév e l, k is kockázatú , alacsony 
m o rb id itá sú  m ű té ti  beavatkozás, am ely  képes ta r ­
tó s fá jd a lo m m en tesség e t és n o rm ális  é le tv ite lt b iz ­
to s ítan i. A k ró n ik u s  p a n k re a titis  azonban  ö nm agá ­
b a n  is súlyos b e teg ség n ek  tek in ten d ő . W orning  ve ­
ze tésével Sarles, A m m a n n  és m áso k  részvételével a 
L ag erlö f szim pózium  m eg á llap íto tta , hogy a k ró n i ­
k u s  p a n k re a titis  ig en  súlyos m egbetegedés, am ely
5-7 év u tá n  30% -os m o rta litá ssa l j á r  (33). A m ű té t ­
te l k eze lt b e teg cso p o rtb an  a kü lönböző  típ u sú  m ű ­
té te k  — rezekciós, dekom pressziós — u tá n  a késői 
h alá lozás a rá n y a in a k  összehason lítása igen fontos 
in fo rm ác ió k a t a d  (11. táblázat).
A  táb láza tb ó l jó l követhető , hogy  a  sze rv k í ­
m élő , dekom pressziós m ű té tre  k e rü lt  betegek  késői 
halá lozási ad a ta i n em  igazo lják  az t a közhiedelm et, 
hogy  ennek  a c so p o rtn a k  az é le tk ilá tá sa i kedvezőb ­
bek , ezért az „e lv i” dekom presszió  n em  elfogadható .
T ud ju k , hogy  az e lte lt idő és az e lem zett ad a ­
to k  egy új típ u sú  m ű té t é rték e lésé re , egy súlyos 
a lapbe tegség  b efo ly áso lá sán ak  pon tos m egíté lésére  
n em  elegendő. A z t g o n do ljuk  azonban , hogy az el ­
é r t  e redm ények , a  m ű té ti szövődm ények je len tős 
csökkentése, a  37 ese tb en  halálozás nélk ü l v égzett
11. táblázat Késői halálozások összehasonlítása proxim ális resekciók és dekon ipressiós m ű té te k  után
késői halálozás
Szerző esetszám időtartam pankreato- pankreato-
duodenektomia jejunostomia
% %
White (1979) 58 3 év 30,0
Gall (1981) 49 6,5 év 20,4 —
Sarles (1982) 146 5 év 30,5 25,8
Gebhardt (1983)
gyűjtött
631 5—20  év 18,6 26,7
Moreaux (1984) 50 10,7 év 51,0 41,0
Frey (1984)
gyűjtött
232 10 év 17,7 25,2
Semmelweis OTE
1. Sebészeti Klinika (1984) 101 5 év 25,8 28,1
m ű tét, a kedvezően  alakuló  k lin ik a i kép és é le tm i ­
nőség, v a lam in t a  tú lélések  első 3 éves k o ra i idő ­
szak án ak  b iz ta tó  a lak u lá sa  a la p já n  m a m á r — m eg ­
felelő ind ikáció  a la p já n  — a s ik e r  nagyobb re m é ­
nyében  v á la sz th a tju k  a P -D -t a k ró n ik u s p a n k re a -  
titis  kezelésére.
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Felhívjuk szíves figyelm üket, hogy e szóm EgyT G yógyszervegyészeti Gyár szí­
nes h irdetéseinél a gyár neve és  em blém ája m egváltozott.
Új em blém a és  név: G YÓ GYSZER G YÁR
2949
Hygroton®
ta b le tta  H 4 0 0 ;  N 100
HATÓANYAG: 50 mg chlortalidonum tablettánként.
JAVALLATOK: Különböző eredetű (kardiális, renális stb.) 
ödém ás állapotok; enyhe és középsúlyos hipertónia (eny­
hébb  esetekben ön m a g áb a n  is vagy más antihipertenzivu- 
mokkal kombinálva).
ELLENJAVALLATOK: Súlyos vese- és májelég te lenség, a 
gyógyszer és egyéb szulfonamidok iránti túlérzékenység.
ADAGOLÁS: Egyéni megítélést és gondos orvosi ellenőrzést 
igényel. A napi a d a g o t  célszerű reggel, étkezés közben b e ­
venni.
Felnőttek kezdeti napi a d a g ja  ödém ában 100-200 mg. 
Kivételes esetekben, az ödém a gyors megszüntetése érd e ­
kében 300—400 mg is a d h a tó .  A kívánt te rá p iá s  hatás  eléré ­
se után át  kell térni a  fenntartó ada g ra , amely á lta lában 
25—50 mg naponta,  vagy 3-szor 50-100 mg hetente.  
Hipertenzió kezelésére a  betegség enyhébb formáiban a 
kezdő napi a d a g  25—50 mg, a  fenntartó a d a g  naponta  25 
mg vagy hetente 3-szor 50 mg. A vérnyomás elégtelen 
csökkenése esetén más antihipertenzivummal (pl. béta-re- 
ceptorblokkolóval) a ján la to s  kombinálni. Ennek során tö bb ­
nyire lehetővé válik az alkalmazott gyógyszerek ada gja inak  
a csökkentése.
Gyermekek kezdő a d a g ja  1—5 éves korban napi 25 mg, 
fenntartó a d a g  hetente 3-szor 25 mg, 6 éves kortól a  kezdő 
a d a g  napi 25-50 mg, fenntartó ad a g ja  nap o n ta  vagy más- 
naponta  25 mg.
MELLÉKHATÁSOK: Enyhe szédülés, ad inám ia , fárad tság ­
érzés, elsősorban a  kezelés elején. Ezek a  panaszok  töb b ­
nyire spontán vagy az a d a g o k  átmeneti csökkentésére meg ­
szűnnek. Gasztrointesztinális panaszok főként akkor jelent ­
keznek, ha a  gyógyszert éhgyomorra veszik be. Ritkán izom­
görcs, paresztézia, ortosztatikus hipotenzió, szomjúságérzés, 
szívritmuszavarok, látászavar, cholestatikus icterus, pan crea ­
titis, allergiás bőrtünetek, fényérzékenység, nekrotizáló vas ­
culitis, leukocitopénia, trombocitopénia,  aplasz tikus anémia. 
Allergiás tünetek jelentkezésekor a  kezelést a b b a  kell 
hagyni.
Hosszabb alkalmazás esetén előfordulhat az elektrolit- és a 
folyadékegyensúly zavara, elsősorban hipokalémia, továbbá 
okozhat hiperkalcémiát, hiperurikémiát, szénhidrát-anyag ­
csere zavarokat. Rejtett cukorbetegséget, latens köszvényt 
manifesztálhat.
GYÓGYSZERKÜLCSÖNHATÁSOK: Kerülendő az együttadá-
sa : litiumsókkal (a Li-szint toxikusig emelkedhet).
Ó vatosan ad h a tó :
-  vérnyomáscsökkentőkkel (hatásukat fokozhatja, adagjuk  
módosítására lehet szükség);
-  szívglikozidokkal (toxicitásuk hipokalémiában fokozódik);
-  orális antidiabetikumokkal (hatásukat csökkentheti, hi- 
perglikémia veszélye);
-  kortikoszteroidokkal (a К-vesztés fokozódik);
-  nem depolarizáló izomrelaxánsokkal (hatásukat fokoz­
hatja).
FIGYELMEZTETÉS: Tartós kezelés esetén a  szérum elektroli ­
tok rendszeresen ellenőrzendők, különösen a  leginkább ve­
szélyeztetett szív- és májbetegeké, ill. erős hányás esetén, 
vagy ha szájszárazság, gyengeség, letargia, álmosság, 
izomfájdalom vagy -görcs, hipotenzió, oliguria, tachikar- 
dia, gyomor- és bélpanaszok jelentkeznek. Káliumban gaz ­
dag étrend (gyümölcs, főzelék) javasolt, és szükség lehet
-  különösen káliumhiány jelei, fokozott К-vesztés vagy egy ­
idejű digitálisz-, ill. kortikoszteroid-kezelés esetén — a 
rendszeres gyógyszeres K-pótlásra.
Korlátozott veseműködés esetén a kreatinin c learance-t  is 
ellenőrizni kell.
Vesebetegekben fokozhatja az azotémiát és kumulálód ­
hat, ilyenkor, továbbá ha oliguria lép fel, a d á s á t  a b b a  kell 
hagyni.
M ájbetegeknek óvatosan  kell adni, mivel az elektrolit ­
egyensúly, ill. a szérum ammóniaszint kismértékű megvál ­
tozása májkómát idézhet elő.
Súlyos cerebralis és koronária szklerózis esetén a d á s a  fo­
kozott óvatosságot igényel.
Terheseknek csak indokolt ese tben, a kezelés hasznának  és 
kockázatának gondos mérlegelésével adható, mivel csök ­
kenti a plazmatérfogatot, az uteroplacentóris vérellátást é í  
átjut a placentán. így fennáll a  fetális, ill. neonatá lis  sár ­
gaság , trombocitopénia és egyéb  károsító hatás  veszélye. 
Átjut az anyate jbe , ha szedése feltétlenül szükséges, a 
szoptatást a b b a  kell hagyni.
Tartós adásakor manifeszt és látens diabéteszben a  szén ­
h idrát-anyagcserét  rendszeresen ellenőrizni kell; szükség 
lehet az inzulinadag növelésére. Ugyancsak rendszeresen 
figyelemmel kell kísérni a be teg et  a  húgysav-anyagcsere 
zavara esetén.
Ortosztatikus hipotenziót okozó ha tá sá t  az alkohol, barbi- 
turátok, diazepam fokozhatják.
Alkalmazása fokozott elővigyázatosságot igényel; főleg gép- 
járművezetők, m agasban  vagy veszélyes gépen dolgozók 
csak az orvos által, az egyéni érzékenységnek megfelelően 
előírt ad a g b an  szedhetik.
MEGJEGYZÉS: Csak vényre ad h a tó  ki. Az orvos rendel ­
kezése szerint -  egyszer vagy kétszer -  ismételhető.
CSOMAGOLÁS: 30 tab l. 5 ,-  Ft.
ELŐÁLLÍTÓ: BIOGAL Gyógyszergyár, Debrecen 
Cibö-Geigy licencia a lap ján
KOVÁCS LÁSZLÓ DR. 
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A b ip arietá lis- é s  thoraxátm érő , valam int 
a le p é n y é r e t ts é g  k ö v e té se s  
ultrahangvizsgálatának s z e r e p e  a 
retardáció  k ó r ism ézéséb en
Hajdú-Bihar megyei Kórház-Rendelőintézet, Debrecen,
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály (osztályvezető főorvos: Surányi Sándor dr.)
Szerzők az u ltra h a n g g a l v izsgált m agza ti b ip a r ie tá ­
lis- és th o rax á tm é rő , v a lam in t a G ra n n u m  sze rin t 
m eg íté lt lep én y é re ttség  re ta rd ác ió já t előrejelző  é r ­
té k é t  elem zik. 75 re ta rd á l t  m agzat szü letésével vég ­
ző dö tt terhesség  a d a ta i t  h aso n lítják  össze 75 illesz ­
t e t t  kon tro lla l. M eg á llap ítják , hogy a 87 m m -es vagy  
k isebb  b ip a rie tá lis - és m ellk asá tm érő  eg y ü ttes  elő ­
fo rd u lá sa  te rm in u sb an , v a lam in t a П Г -b a n  é re t t  le ­
p én y  m egjelenése a  35. terhesség i h é t  e lő tt nagy  
ta lá la ti  b iztonsággal jelzi előre a m éh en  belü li re ­
ta rd á c ió t (p<0,05— 0,001). U ltrah a n g v izsg á la tta l tö r ­
tén ő  k o ra i a n te n a tá lis  felism eréssel, in ten z ív  szülés 
a la tti  észleléssel^ k ö rü ltek in tő  szü lésvezetéssel és 
ú jszü lö tt e llátással a  re ta rd á lt  m ag za to k  m o rb id i ­
tása  és m o rta litá sa  je len tő sen  csökken thető .
A m éhen belü li m agzati re ta rd ác ió  em elk ed e tt 
p e rin a tá lis  m o rta litá ssa l tá rsu l, és sok ese tb en  k é ­
sői központi id eg ren d szeri m egbetegedések  fo rrá sa  
le h e t (5). A n ehezen  m egközelíthető , b o n y o lu lt k li ­
n ik a i kép  m ia tt a n te n a tá lis  d iag n o sz tik á ja  m ég m a 
sem  m egoldott. A k im u ta tá sá ra  a já n lo tt  szám os b io ­
kém iai, lab o ra tó riu m i m ódszer közül jó  e red m én y ­
nyel a lk a lm azo tt az ösztradiol, h u m á n  p lacen tá ris  
lak togén , m agzatv íz foszfatid ilg licero l m eg h atá ro zás 
és a  glükóz to le ran c ia  tesz t (9, 16, 23, 24). Az u tó b ­
b i év tizedben  egyre  in k áb b  elő térbe  k e rü lő  u l t r a ­
h angv izsgá la t seg ítségével a m ag za t és k ö rn y ezete  
közvetlenü l is tan u lm án y o zh a tó v á  vá lt. T öbb közle ­
m én y  számol be  a kü lönböző u ltra h a n g -p a ra m é te -
K u lc ssza v a k :  r e ta rd á c ió ,  p la c e n ta , u ltr a h a n g v iz s ­
g á la t
B P D  =  b ip a r ie tá l is  á tm érő  
TH D  =  th o ra x  h a rá n tá tm é rő  
F H R  =  f e ta l  h e a r t  ra te = e le k tro m ik u s  ú to n  r e ­
g is z tr á l t  m a g z a ti s z ív fre k v e n c ia
Orvosi H etilap 1985. 126. évfolyam , 48. szám
F olow -up  u ltrasonography o f th e  biparieta l- and  
thoracic d ia m eter and p lacenta l m a tu r ity  in  th e  
diagnosis o f retarda tion . T he a u th o rs  analyse th e  
u sefu lness of b ip a rie ta l-  a n d  th o rac ic  d iam ete r e x a ­
m in ed  w ith  u ltra so n o g ra p h y  a n d  th a t  of th e  p la ­
cen ta l m a tu rity  d e te rm in e d  accord ing  to G rannum  
in  th e  p re -in d ica tio n  of re ta rd a tio n . D a ta  of 75 
p reg n an cies  en d in g  in  th e  b ir th  of re ta rd e d  in fa n ts  
w e re  com pared  w ith  those  of 75 m atch ed  controls. 
I t  w as fo u n d  th a t  th e  s im u ltan eo u s  occurrence in  
te rm  of b ip a rie ta l-  an d  th o rac ic  d iam eters  of 87 
m m  o r sm alle r ones as w ell as th e  ap p earan ce  of 
a  p lacen ta  of И Г  m a tu r ity  b e fo re  th e  35th w eeks 
of p reg n an cy  in d ica te  w ith  h ig h  c e rta in ty  th e  in t ­
ra u te r in e  re ta rd a tio n  (p<0,05— 0,001). T he m o rb i ­
d ity  and  m o rta lity  of re ta rd e d  in fa n ts  m ay be d i ­
m in ish ed  s ig n ifican tly  by  an  ea rly  d iagnosis w ith  
u ltraso n o g ra p h y , in ten siv e  o b serv atio n  d u rin g  d e ­
livery , ca re fu l assistance  a t  b ir th  a n d  ca re  of th e  
neonates.
re k  és a re ta rd ác ió  közötti összefüggés v izsg ála tá ­
n a k  tap asz ta la ta iró l. A to tá lis  in tra u te r in  vo lum en  
m eg h a tá ro zása  (7), a  m agzatv íz  m ennyiségének  
becslése (2, 10, 18, 21), a m ag za t b ip arie tá lis-, th o ­
ra x -  és h asá tm é rő jén ek  so ro zatm érése  (2, 3, 4, 13) 
hasznos in fo rm ác ió k a t ad  a növekedés ü tem én ek  
m egítéléséhez.
A p lacen ta  u ltra h a n g v iz sg á la tá n a k  lehetőségére  
1973-ban W insberg  m u ta to tt  rá  először (27). M egfi ­
gyelése it később m ások  is m eg erő s íte tték  és a m o ­
dern , nagy  fe lbon tóképességű  készü lékek  ad ta  le ­
h e tősége t k ih aszn á lv a  a lepény  te rh esség  a la tt  m eg ­
figyelhe tő  v á lto zása it jó l á t te k in th e tő  rendszerbe  
so ro lták  (6, 8, 12, 17, 20, 25, 26). A g y o rsu lt p lacen ta  
érés és a re ta rd ác ió  közö tti k ap cso la to t több  szerző 
g y ak o rla ti é r té k ű  m u n k á ja  b izo n y ítja  (1, 14, 15, 
19, 22).
V izsg á la ta in k b an  a m agzati b ip arie tá lis  á tm érő  
(BPD) és a th o ra x  h a rá n tá tm é rő  (THD) növekedési 
ü tem ében , v a lam in t a p lacen ta  sze rkezetében  a 
te rh esség  so rán  u ltra h a n g g a l m egfigyelhe tő  v á lto ­
zások re ta rd ác ió t előrejelző  é r té k é n e k  elem zését 





A nyag és m ó d szer
75 re ta rd á l t  m a g z a t s z ü le té sé v e l v é g z ő d ö tt te rh e s ­
ség  je llem ző p a ra m é te r e i t  h a s o n líto t tu k  ö ssze  75 n o r ­
m á lis  fe jlődésű , az a n y a  é le tk o ra  és p a r i t á s a  sz e r in t 
i lle sz te t t k o n tro lla l. A z  á tla g o s  an y a i é le tk o r  24 ,2+5  
év , az á tlag o s sz ü lé sszá m  1 ,9+ 1  szü lés v o lt. A n y a g u n k ­
b a n  csak  a  m e g b íz h a tó  u to lsó  m e n s tru á c ió  a la p já n  
sz á m íto tt  és a  20. h é t  e lő tt  v ég z e tt u l tr a h a n g v iz s g á la t ­
t a l  m e g e rő s íte tt b iz to s  te rm in u s ú  te rh e s s é g e k  sz e re ­
p e ln ek . A  v iz sg á la to k a t a  K re tz  T ec h n ik  C o m b iso n  100 
típ u s ú  g ray  sca le  r e a l- t im e  k észü lék év e l. 2.5 IVR1-» "s 
se c to r-sc a n n e rre l v ég e z tü k . A  29. te rh e ssé g i h é t tő l  k é t ­
h e te s  időközökben  k ö v e t tü k  a  B P D  és T H D  n ö v e k e d é ­
sé t, re g isz trá ltu k  a  m a g z a tv íz  m e n n y isé g é t és a  p la ­
c e n ta  é re ttsé g i fo k á t.  Az o ly g o h y d ram n io n  m e g íté lé ­
s é re  az Issei és m ts a i  á l ta l  a lk a lm a z o tt  m ó d s z e r t  v á ­
la s z to ttu k  (11). A  p la c e n ta  é re tts é g é t a  G ra n n u m  és 
m tsa  á l ta l  a já n lo t t  o sz tá ly o zás a la p já n  é r té k e l tü k  (8).
A  kü lönböző  é re tts é g i fo k o za to k  m e g íté lé sé n é l 
m in d ig  a  lep én y  n a g y o b b ik  h á n y a d á ra  je lle m z ő  k ép e t 
v e t tü k  figyelem be . A z u to lsó  u l t r a h a n g v iz s g á la t  a  37- 
40. te rh esség i h é t  k ö z ö tt k iv is e lt te rh e ssé g b e n , a  szü ­
lé s t  m egelőző egy  h é te n  b e lü l tö r té n t.
A szü lés a la t t  fo ly a m a to s  m o n ito r iz á lá s t  (k a rd io - 
to k o g rá fia ), p a th o ló g iá s  sz ív m ű k ö d és e se té n  m ik ro v é r-  
v iz sg á la to t v ég e z tü n k . A z ú jsz ü lö tte k  k l in ik a i  á l la p o ­
t á n a k  m eg íté léséb en  és e l lá tá s u k b a n  n eo n a to ló g u s  
sz ak o rv o s k ö z re m ű k ö d ö tt. R e ta rd á ltn a k  te k in te t tü k  я 
10 sú lv p e rc e n tilis  a l a t t i  ú jsz ü lö tte k e t, m íg  a  k o n tro ll 
c so p o rtb a  a  11-90 sú ly p e rc e n tilis  k ö z ö ttie k  k e rü lte k .
A k é t v iz sg á lt c so p o rt k ö zö tti k ü lö n b s é g e k e t a 
,.t” és ..•/}" p ró b a  se g ítsé g év e l te sz te ltü k . A  p la c e n ta  
é ré s i fo k o za ta i és az  e lő re h a la d ó  te rh e ssé g i k o r  kö zö tti 
ö sszefüggést ..m u lt i l in e á r is  reg re ssz ió ”- s z á m ítá s s a l b i ­
zo n y íto ttu k . A I I I ° -b a n  é r e t t  le p én y  és a  r e ta rd á c ió  
kaD cso la tá t ..k o n tin g e n c ia  tá b la  a n a líz is se l” e lem ez ­
tü k . A n < 0 ,0 5  sz ig n if ik a n c ia  sz in te t te k in te t tü k  h a t á r ­
é r té k n e k .
E redm én yek
A  thalam us szin tjéb en  m ért B P D -k és a vena  
um bilicalis beöm lésének m agasságában m eghatáro ­
zott THD-k növekedési ütem ében szám ottevő kü ­
lönbség tapasztalható (1. ábra).
Terminusban, a szü lést m egelőző eg y  héten  
belül m ért B P D -átlag  a retardáltukban 84,5 +  2,8 
m m, a norm ális fejlődésű ekben 91,6 +  3,3 mm. A 
TH D -átlag retardált m agzatokban 83,5 +  4 mm, a 
kontroll csoportban 96 +  5 mm. Látható, hogy  a 
B P D -k és THD-k átlagai retardált m agzatok  esetén  
m inden vizsgált terhességi héten több m in t 5 m m - 
rel elmaradnak a kontrolihoz v iszonyítva  ( p < 0 ,0 0 1 ).
1. áb ra :  A BPD és a THD növekedési ü teme a  retardált  
és a normális fejlődésű magzatok esetén.
Előfordulási 
gyakoriság (%)




3. á b r a :  A p lacenta  érettségi fokozatának megoszlása a 
retardált  csoportban.
A  különböző érettségi fokú placenták m egosz ­
lása  a két v izsgált csoportban jelentős eltérést m u ­
ta t (2. és 3. ábra).
N orm ális fejlődés esetén az éretlen  és F-ban  
érett lep én yek  aránya a 29. heti közel 100% -os elő ­
ford ulási gyakoriságról a 37-40. hét között 41% -ra 
csökken. A  IP-ban érett 2% -ról 33% -ra em elkedik, 
m íg a IIF-ban érett csak a 35. héten  jelen ik  m eg 
és term inusra 25% -os gyak oriságot ér el. Ezzel 
szem ben retardációban az éretlen  és F -b an  érett 
placen ta  már lén yegesen  korábban és nagyobb  % - 
ban alakul át érettebb form ába. A  IIF-b an érett le ­
p ény  m ár a 31. terhességi héten m egjelen ik  és szü ­
léskor 60% -os előfordulási arányt ér el (p < 0 ,05—  
0 , 0 0 1 ) .
1 . táb lázat  U l t r a h a n g - p a r a m é t e r e k  r e t a r d á c i ó t  e l ő r e j e l z ő  é r t é k e


























lll°-ban 1 terminusban 19 44 59 10
érett lepény / 35. hét előtt 0 11 15 100
Olygohydramnion 1 18 24 47
O sztá lyunk  szülészeti b e teg an y ag áb an  több  
év re  v isszam enően a re ta rd ác ió  elő fordu lási g y ak o ­
risága kb. 5% . Ez jó  egyezést m u ta t  a haza i iro d a ­
lom ban közölt é rték k e l (5), és lehe tőséget ad  a v izs ­
g á lt u ltra h a n g -p a ra m é te re k  re ta rd á c ió t előrejelző  
é rté k én ek  m egíté lésére  (1. táblázat).
A h a tá ré r té k n e k  v á la sz to tt  87 m m  a re ta rd á l t  
m agzatok  á tlagos b ip a rie tá lis -  és th o ra x á tm é rő jé - 
nek  1 s ta n d a rd  deviációval n ö v e lt nagysága. L á th a ­
tó, hogy am en n y ib en  m in d k é t p a ra m é te r  87 m m , 
vagy az a la tti, a  re ta rd ác ió  valószínűsége 100%. Ez 
az összes re ta rd á l t  m ag za t közel háro m n eg y ed  ré ­
szének szülés elő tti fe lism erésé t je len ti. H ason lóan  
m agas a 35. h é t  e lő tt m eg je lenő  III°-ban  é r e t t  le - 
lepény  re ta rd á c ió ra  v o n a tk o z ta to tt  ta lá la ti  b iz to n ­
sága. A 24% -ban  e lő fordu ló  o ly gohydram nion  az 
esetek  m in teg y  fe lében  ta k a r  in tra u te r in  n ö v ek e ­
dési zavart.
N éhány  fon tos k lin ik a i je llem ző összehasonlító  
é r té k e lésé t m u ta tja  a 2. táblázat.
A m agzati a sp h y x ia t jelző  m ekónium os m ag za t ­
víz és a pato lóg iás szívm űködés re ta rd á lt  m ag za ­
to k b an  lényegesen  g y a k ra b b a n  fo rd u l elő. Ezzel
2 . táblázat Klinikai je llem zők a re ta rd á lt  
és a ko n tro ll csoportban
Klinikai jellemzők Nem retardált Retardált Szignifi-
kontroll 
(n = 75)
(n = 75) kancia
Toxaemia — enyhe 9,3% (7) 12% (9) NS
— súlyos 2,7% (2) 4% (3) NS
Mekoniumos magzatvíz 18,7% (14) 37,3% (28) 0,01
Patológiás FHR* 
a szülés alatt 1,3% (1) 14,7% (11) 0,01
Sectio caesarea 8% (6) 18,7% (14) 0,05
Átlagos születési súly 
±SD 3 3 4 8 ±4 0 6  g 2274± 
±2 4 0  g
0,001
Apgar status ±SD 
— 1 perces 8 ,4±0,3 8,15±0,6 NS
— 5 perces 9 ,5±0,4 9,0±0,5 NS
Méhen belüli elhalás 0 1
—
* FHR (fetal heart rate) = elektronikus úton regisztrált magzati 
szívfrekveneia
m ag y arázh a tó  ebben  a csoportban  a m agasabb  csá ­
szárm etszés frekvenc ia , am ely ek b en  a m ű té t leg ­
g y ak o rib b  ind ik ác ió ja  a m agzati preacidózis vo lt 
(14-ből. 10 esetben). Az egyetlen  in tra u te r in  elha ­
lá s t kö ldökzsinór to rzió  okozta. A  p e rin a tá lis  k o r ­
b an  nem  v esz te ttü n k  el több ú jszü lö tte t.
M e g b e s z é lé s
V izsgála ta ink  eredm ényei a la p já n  m egállap ít ­
ha tó , hogy a 87 m m -es vagy  k isebb  m agzati BPD 
és THD együ ttes e lő fordu lása  a 37-40. terhességi 
h é t  közö tt lehetővé teszi a re ta rd á lt  m agza tok  csak ­
nem  három negyed  részének  a n te n a tá lis  felism eré ­
sét, b iztos szülési te rm in u s  esetén.
A p lacen ta  érés é le ttan i fo ly am a ta , am ely az 
elő rehaladó  m eszesedés jól e lfo g ad o tt ana tóm iai fo ­
g a lm áva l azonos, u ltra h a n g v iz sg á la tta l követhető .
Ez a fo ly am at re ta rd ác ió b a n  je len tő sen  felgyorsul, 
am i az é re tteb b  fo rm ák  k o rább i és n ag y o b b  gyako ­
risággal tö rtén ő  m eg je len ésé t je le n ti. M egfigyelé ­
seink  sze rin t h a  a П Г -b a n  é re tt  le p é n y  a  terhesség  
so rán  a 35. h é t e lő tt k ia lak u l, m in d e n  esetben  re ­
ta rd á lt  m agza t szü le tése  várh ató . B izo n y ta lan  szü ­
lési te rm in u s  és 87 m m -nél k isebb  m ag za ti p a ra ­
m é te rek  esetén  a p lace n ta  é re ttség i fo k á n ak  m eg ­
íté lése  hasznos seg ítséget n y ú jt  a v a ló d i ko raszü lö tt 
és a re ta rd á lt  m ag za t e lkü lön ítésében .
E lőbbiek  a lap já n  a m agzati B PD  és THD, v a ­
lam in t a p lacen ta  együ ttes , követéses v izsg ála tá t a l ­
k a lm as és a ján lh a tó  m ódszernek  ta r t ju k  az in tra ­
u te r in  re ta rd ác ió  elő rejelzésére. A m egfelelően  é r ­
té k e lt ad a to k  kórje lző  é rték én ek  ism ere té b en  m ód 
ny ílik  a re ta rd á lt  m ag za t k o rán  e lk ezd e tt, fo lyam a ­
tos m éhen  belüli m o n ito rizá lására , m ely n ek  eszkö ­
zei — a non  stressz teszt, te rhe léses k a rd io to k o g rá - 
fia, ösztrio l v izsgálat, am nioszkópia stb . — jól is ­
m ertek . Az időben  fe lism ert m agzati veszélyállapot, 
a szülés a la tti in ten z ív  észlelés, a szü lésvezetés op ­
tim ális m ó d ján ak  m egválasztása  és a  k ö rü ltek in tő  
ú jszü lö tt e llá tás a r e ta rd á l t  m ag za to k  p erin a tá lis  
m o rb id itá sán ak  és m o rta litá sán ak  je len tő s  csökke ­
nésé t eredm ényezi.
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RÓTT ZSUZSANNA DR, Histaminna! végzett bronchusprovokáció  
különböző légúti m e g b e te g e d é s e k b e n
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A szerzők 69 in trin sic -, 92 ex trin s ic  a s th m a b ro n - 
ch ia léban , 36 a llerg iás rh in itisb e n  és 60 chron icus 
b ro nch itisben , v a lam in t 26 egészséges szem élyen  
v izsgálják  a h is tam in u m  b ilh y d ro ch lo ricu m  (P ere ­
m in , C hinoin) b ro n c h u so b stru k c ió t k iváltó  h a tá sá t. 
É rték e lik  m ódszerük  szen zitiv itásá t, spec ifikussá ­
gát, m e llék h a tá sa it és v izsgálják  a  p á rh u zam o san  
végzett acety lcho lin  p rovokáció  e redm ényeive l való  
összefüggést.
B ronchus provocation  w ith  h is ta m in e  in  d iffe ren t  
resp ira tory diseases. T he b ronch ia l o b stru c tio n  p ro ­
voking effec t of h is tam in u m  b ihydroch lo ricum  (Pe ­
rem in , C hinoin) has been  s tu d ied  in  69 in trin sic - 
and  92 ex trin sic  b ro n ch ia l a s th m a cases, in  36 a lle r ­
gic rh in itis -  an d  60 chron ic b ro n ch itis  cases as w ell 
as in  26 h e a lth y  persons. T he sen s itiv ity , specificity  
and  side effects of th e  m ethod  a re  d e te rm in ed  and  
th e  co rre la tio n  w ith  th e  re su lts  of p a ra lle l p e rfo r ­
m ed acety lcho line  p rovocation  is s tu d ied .
A hörgők  különböző v a z o k o n strik tív  sze rekke l 
szem ben m eg n ö v ek ed ett válaszkészsége jellem ző az 
a. br.-s b e teg ek re  (1, 4, 7, 13, 14, 17, 21, 24, 29, 30, 
35, 38, 41, 42), b e leé rtv e  azo k a t is, ak ik en  m ég  csu ­
p án  a köhögés a  betegség  eg y e tlen  tü n e te  (12). A n ­
nak  ellenére, hogy g y ak o rla tilag  m in d en  asz tm ás 
beteg  h ip e rre a k tív  hö rg ő ren d szerű  (pl. ez a tü n e t 
jóval je llem zőbb  rá ju k , m in t az a llerg iás reak ció ­
készség), a br. h. nem  azonos az a. b r. d iag n ó z issa l: 
az egészséges populáció  egy kis része, a szé n a n á t ­
hás be tegek  kb. 50% -a sz in tén  ab n o rm ális  reak c ió ­
készségű (9, 17, 18, 29, 30, 41, 42). A rá n y lag  gya ­
kori m eg n ö v ek ed e tt h ö rg ő re a k tiv itá s t írn a k  le  chr. 
b r.-ben , sarco idosisban , tu b erk u ló z isb an , silicosis- 
ban, cysticus fib ro sisb an  és a c u t re sp ira to ricu s  
d istress sz in d ró m áb an  is (3, 24, 34, 37).
M íg a b ronchusp rovokációs v izsgála tok  in d ik á ­
ciói az e lm ú lt évek  során  g y ak o rla tilag  v á lto za tla ­
nok m ara d tak , a provokáló  ágen sek n ek  és a té m á ­
val foglalkozó c ikkeknek  a szám a az egész v ilágon  
lo g aritm ik u sán  nő. Az é le ttan , az anaesthesio log ia , 
az epidem iológia, az allergológia, a pu lm onológ ia 
csak n éh á n y  d iszcip línája  az o rv o stu d o m án y n ak , 
ahol b ronchusprovokációs v izsg á la to k a t végeznek . 
A fe n ti szakm ák  m űvelői közü l az a llergologusok 
és tüdőgyógyászok fo rd íta n a k  leg több  e n e rg iá t és 
v izsgála tok  s tan d a rd iz á lá sá ra , hogy  azok jo b b ak  és
K u lc ssza v a k :  a s th m a  b ro n c h ia le , b ro n c h it is  c h ro ­
n ica, r h in i t is  a lle rg ic a , a s p e c if ik u s  h ö rg ő tű lé z á rk e n y -  
cég, h is ta m in
R ö v id íté se k :
a. b r. =  a s th m a  b ro n c h ia le  
ch r. b r. =  c h ro n ic u s  b ro n c h itis
b r. h. =  b ro n c h iá lis  h ip e r re a k tiv i tá s  
bro . =  b ro n c h u so b s tru k c ió
P R IS T  =  p a p ír  r a d io - im m u n o -s o rb e n t te s t (szé ru m  
ö ssz im m u n g lo b u lin  E m e g h a tá ro z á s á ra  
szo lgáló  izo tóp  v iz sg á la ti m ódszer)
R A ST  =  ra d io -a l le rg o -s o rb e n t te s t  (szé rum  sp e c i ­
f ik u s  im m u n g lo b u lin  E m e g h a tá ro z á s á ra  
szo lgá ló  izotóp v iz sg á la ti m ódszer)
Orvosi H etilap 1985, 126. évfolyam, 48. szám
biztonságosabbak , a  különböző szerzők  eredm ényei 
pedig összehason lítha tók  legyenek .
Először Chai és m tsa i 1975-ben javaso lták  a 
provokációs v izsgála tok  s ta n d a rd iz á lá sá t (7). E zt 
követően  a la k u lt m eg 1978-ban a  „B ronchiális h i ­
p e r re a k tiv itá s” m u nkacsoport, am i nag y  előrelé ­
pést je le n te tt  a v izsgála tok  ésszerűsítésében . E red ­
m ényeiket, k ísé rle ti ú tm u ta tá sa ik a t 1980-ban 
S cheffie ldbcn  m ajd  1982-ben C efa lu b an  d iszku tá l ­
ták  (15, 16). T ovábbi részletes, m in d en  addig i je len ­
tősebb e red m én y t fe lhasználó , ú tm u ta tó , m etod i ­
kai ta n u lm án y o k  Eiser és m tsa i to llábó l, v a lam in t 
a S p ec tor  á lta l sze rk esz te tt k ö n y v  m egfelelő  fe je ­
zeteiben, 1983-ban je len tek  m eg (16, 39). Ezekben 
gy ak o rla tilag  v á lasz t k ap u n k  m in d en  kérd ésre : az 
aspecifikus b ronchusprovokációs v izsgála tok  in d i ­
kációira, k o n tra in d ik ác ió k ra , a p ro voká ló  ágensek ­
re, a v izsgála ti p ro toko llra , a kü lönböző  betegek  
válaszkészségére, az ad a to k  elem zésére, az eredm é ­
n y ek e t befolyásoló  tényezőkre  stb . É rth e tő , ha az 
o lvasóban  fe lve tőd ik  a kérd és: szám os, a tém ával 
foglalkozó és a nem zetközi p ro toko llok tó l e ltérő  
m etod ikai közlem ény  m egjelenése u tá n  m ié rt v an  
szükség egy ú ja b b ra ?
— A leg ú jab b  k ö v e te lm én y ek e t k ielég ítő  ún. 
dózis-válasz v izsgála tokat, m elyek  m eghatározzák  
a p rovokáló  anyagok  20% -nál nag y o b b  FEVj csök ­
kenést lé trehozó  legkisebb  m en n y iség é t (PCoo vagy  
PD 20), á lta lá b a n  acety lcho linnal végeztük , m ivel ez 
volt a leg k ö n n y eb b en  h o zzáférhető  és legolcsóbb 
anyag  (5, 23, 33). Az előzőekben e m líte tt  angolszász 
p ro tokollok  ad a ta i v iszon t h is tam in ra , charbacho l- 
ra, m e th ach o lin ra  vonatkoznak .
—  A m ásik , a  haza iak  szám ára  is hozzáférhető  
és h asz n á lt h is tam in u m  bi'hydrocloricum  (Pere ­
m in, C hinoin) sav an y ú b b  v e g y h a tá sú  (pH ~5,3), 
m in t az id eá lisn ak  ta r to t t  és k ü lfö ld ö n  használt, 
p u ffe ro lt h is tam in  (pH  =  6,5—7,4), am i a broncho- 
k o n s trik tív  h a tá s t  növeli (11).
— A p ro toko llok  k é t m ódszert javaso ln ak . Az 
egyiknél a porlasztott. p rovokáló  an y ag o t, kétsze ­
resen növekvő koncen trác ió b an  (á lta láb an  0,03
m g/m l-tő l 8,0 m g/m l-ig), 2—2 percig  fo lyam atosan  2957
%
in h a lá lja  a beteg  és dózis-válasz g ö rb é t és/vagy b i ­
zonyos h ö rg ő sz ű k ü le te t létrehozó k oncen tráció t, 
vagy  k u m u la tív  dózist^ ad n ak  m eg. A  m ásik n á l 0,6 
sec. a la tt  e lp o rla sz to tt, em elkedő k o n cen trác ió jú  
provokáló  an y ag o t lélegez be n y u g o d t légvéte lekkel 
a  v izsgált szem ély, m in d en  ko n cen trác ió b ó l ötször 
(„dozim éter-m etódus”). M indkét m ó d szern él az in- 
haláció  u tán  2— 3 p ercce l tö rtén ik  a  légzésfunkció - 
m érés és m in d ad d ig  em elik  az o ld a t töm énységét, 
m íg nem  jön  lé tre  20% -nál nagyobb  FEV* csökke ­
nés (28). A fe n ti v izsgála tok  nagyon  időigényesek, 
a b e tegeket á lta lá b a n  m egviselik. A  m áso d ik  m ód ­
szernél használt, a  p o rlasz to tt an y ag m en n y iség et 
pon tosan  re g isz trá ln i tu d ó  készülék  a  c ik k  írá sá ­
n a k  id ő p o n tjáb an  —  tu d o m ásu n k  sz e rin t — csak 
egy p é ldányban  lé te z ik  az országban  (O rszágos K o ­
rá n y i Frigyes T bc. és Pulm onológiai In téze t), sok ­
szorosításához, e lte rjed éséh ez  vsz. hosszabb  időre 
lesz szükség (6).
F en tiek  k é sz te tte k  a rra , hogy L a itin en  (24) ö t ­
le téből k iin d u lv a  p ró b á lju n k  egy egyszerű , a p ro ­
vokációhoz a fe lté te le k e t m in d en ü tt b iz to s ítan i tu ­
dó m ódszert k ido lgozn i. E nnek m e n e té t, eredm é ­
nyeit, m e llék h a tása it, az acety lcho lin  provokációs 
v izsgála t e red m én y e iv e l való összefüggését k ív án ­
ju k  a következőkben  ism erte tn i.
B etegek és m ó d szer
69 in tr in s ic - , 92 e x tr in s ic  a. b r .-b a n , 36 a lle rg iá s  
rh in itis b e n  és 60 e h r . b r .-b e n  szenvedő  b e te g e t  v izsg á l ­
tu n k . D iag n o sz tik u s é s  egyéb  b eso ro lá s i fe lté te le in k e t 
előző m u n k á n k b a n  is m e r te t tü k  (33).
A  b ő rp ró b á k h o z  és  a  sp ec ifik u s p ro v o k ác ió s  v iz s ­
g á la th o z  B e n ca rd  a l le rg é n  an y ag o t h a s z n á ltu n k  (B ren t ­
fo rd , E ng land), a  s z é ru m  IgE  m e g h a tá ro z á s o k  P R IS T  
és R A ST  m ó d sz e re k k e l tö r té n te k  (P h a d e b a s , P h a rm a ­
cia , S w eden). A  lég zésfu n k c ió s  v iz s g á la to k a t E u te s t 
V T — 13 (M edicor) k é s z ü lé k k e l v ég ez tü k , m in d e n  v izs ­
g á la tn á l h á ro m sz o r f ú ja t tu k  a  b e te g e t és a  le g jo b b  VC
A n a m n e s z t ik u s  é s  k lin ik a i a d a to k
és F EV j e re d m é n y e k e t v e t tü k  figye lem be . A  p o r la s z ­
tá sh o z  „T U R ” U SI 50 u l tr a h a n g o s  te rm o ae ro sz o l k é ­
s z ü lé k e t h a s z n á ltu n k . A p o r la s z tá s  in te n z itá s a  m a x i ­
m á lis  vo lt, a  lé g á ra m lá ssz a b á ly o z ó t a  „4”-es  fo k o z a tra  
á l l í to t tu k . A h is ta m in  ae ro szo lt a  b e teg ek  sz á jo n  á t 
lé leg e z ték  b e  a  n o rm á l is n á l m é ly e b b  és la ssa b b  lé g v é ­
te le k k e l, m ik ö z b en  o r ru k a t  cs ipessze l e lz á rtu k .
A p ro v o k ác ió h o z  1 m g /m l k o n c e n trá c ió jú  o ld a to t 
(h is ta m in u m  b ih y d ro c h lo ric u m , P e re m in , C h in o in ) 
h a s z n á ltu n k . A lég zésfu n k c ió s  v iz sg á la to k a t k ö z v e tle ­
n ü l  a  p ro v o k ác ió  e lő tt, m a jd  fiz io lóg iás k o n y h a s ó o l ­
d a t  2,5 p e rc ig  tö r té n ő , ez t k ö v e tő en  ped ig  a  h is ta m in -  
o ld a t be légzése  u tá n  2— 3 p e rc c e l v ég e z tü k  úgy, h ogy  
á l la n d ó a n  e m e ltü k  a  lég zésszám o t (1, 4, 8, 16, 40), 
m in d a d d ig , m íg  a  FEV | csö k k en és  el n e m  é r te  v ag y  
m eg  n em  h a la d ta  a  20% -ot. A  so ro n k ö v e tk ező  h is ta -  
m in b e lé g zé s re  k b . 5 p e rc  s z ü n e t u tá n  k e rü l t  so r. N em  
v é g e z tü n k  p ro v o k á c ió t a  szokásos k o n tra in d ik á c ió k  
fe n n á llá s a  esetén . B e te g e in k  a  v iz sg á la to t m egelőző  16 
ó rá b a n  gy ó g y szert n e m  v e t te k  be. A  v iz sg á la to k  m in ­
d ig  07 és 10 ó ra  k ö zö tt tö r té n te k .  P ro v o k á lt fu lla d á s  
m ia t t  k b . m in d e n  tiz e d ik  a sz tm ás  b e te g n e k  B e ro tec  
s p ra y -b ő l 1—2 b elég zést, 3—4 b e teg n e k  D ia p h y llin  v e -  
n o s u m o t k e l le t t  a d n u n k . F u lla d á so n  k ív ü l n é h á n y  e s e t ­
b e n  m e llk a s i fe sz ítő  é rzés  é s  v a la m iv e l g y a k ra b b a n  
k ö h ö g és lé p e tt  fe l. F e n ti  p an a sz o k  — sp o n tá n , v a g y  a  
le í r t  m e d ik á c ió ra  — 10— 15 p e rc  a la t t  o ld ó d ta k , p u l ­
zus, v é rn y o m ás, E K G , v é rg á z  e l té ré s e k  n e m  k ís é r té k . 
A p ro v o k ác ió k  o rv o s je le n lé té b e n  tö r té n te k .
A k o n tro ll  c so p o rto t egészséges n em d o h án y z ó  s p o r ­
to ló k  k ép ez ték , a k ik e t  a  v iz sg á la t le fo ly ásá ró l, lé n y e ­
g é rő l é s  c é ljá ró l f e lv i lá g o s íto ttu n k  és a k ik  a  v iz s g á la ­
t o t  ö n k é n t v á l la l tá k .
27 asz tm ás  b e teg e n  v é g e z tü n k  — á l ta lá b a n  előző 
á p o lá sa ik  so rán , h ó n a p o k k a l e lő b b  — h é tfá z is ú  a c e tv l-  
ch o lin  p ro v o k ác ió t (33). A  h is ta m in  és a z  a c e ty lc h o lin  
h ip e r r e a k tiv i tá s  fo k a  k ö z ö tti ö sszefüggést k e t tő n é l 
tö b b  q u a lita tiv  v á lto zó  k ö zö tti k o rre lá c ió  sz o ro ssá g á ­
n a k  k ife jezé sé re  szo lgáló  k o n tin g e n c ia  k o e ff ic ien s  k i ­
s z á m ítá sá v a l v ég e z tü k .
E red m én yek
B etegeink  leg fon tosabb  an am n esztik u s és k li ­
n ik a i ad a ta it  tá b lá za tu n k  ism erte ti.
9 Kor Dohány- Atopia Heredi- Gyógy- Eosino- Serum RAST Speci- Kiindu- Kiindu-(év) zás taria szer- filia IgE pozitív fikus lási lási
érzék. U/ml prov. FEV, Tiff.%
с? póz. ml X  ± S x x ± s j r
<D 24 Volt: 28
47 185 2553± 76,6±
E .с - Van: 16 21 27 27 18 — —
Sí i (2 2 -7 0 ) (21-8 15 ) 708,7 10,2
< 1 . 1 45 Nincs: 25
CD 21 Volt: 33 446 2701 ± 69,6±
г о  Ш  n 41
b :  - С  Д V a n :24 38 27 24 24 76 12
“ o ' S (16—70) ( <5—1000) 764,6 12,1<  g  X  
- Q  CD 71 Nincs: 35
20 Volt: 6 270
.41 CD 31
Van: 8 2 6 4 6 26 36 647,9 9,3
(20—45) (25—1000) 647,9 9,3
cc =
CD 16 Nincs: 22
СЛ 10 Volt: 12 237
О  + 3 45 2609± 72,6±
C  'SL 
О  О















































A h is tam in  p rovokáció  kü lönböző  fázisaiban  
p o z itívan  válaszoló b e teg ek  szám át 1. á b ránkon  lá t ­
h a tju k .
26 szem élyből álló k o n tro ll c so p o rtu n k b an  2 v á la ­
szolt 20, ille tve  22% -os FEV i csökkenéssel, a h is ta ­
m in  o ldatbó l tö r té n t  16 inhalác ió  u tá n . Családi 
an am n ézisü k  n eg a tív  volt, an am n éz isü k b en  atopiás 
m egbetegedés nem  szerepelt.
1. á b r a :  Hisztamin inhalác ióra pozitívan válaszoló betegek 
száma
A h is tam in  p ro v o k áció ra  p o z itív an  válaszoló 
be tegek  FEV i é r té k e in e k  százalékos csökkenését 
m u ta tja  be  2. ábránk.
A m ásodik  oszlopban  az 1 sz ip p a n tá sra  bekövet ­
kező FE V i csökkenések  á tla g á t á b rázo ltu k .
A h is tam in  és az acety lcho lin  érzékenység  fo ­
ka  közö tti összefüggés szorosságát je llem ző  m u ta ­
tók  a  k övetkezők : a  Y a te s  ko rrekció  u tá n  szám íto tt 
C hi2 é r té k  20,73, a ko rre lác iós koeffic iens r  =  0,6. 
Az összefüggés P  =  0,1 szin ten  sz ign ifikáns.
M egbeszélés
A  h istam in , k is dózisban  in h a lá lv a , elsősorban 
a n e rv u s  vagus a ffe re n s  és e fferen s ív én ek  ingerlé ­
sével, re flex esen  h a t  (36), m ásrész t a  lég ú ti sim a ­
izm ok H l re c e p to ra ira  g y akoro lt h a tá s  révén , köz ­
v e tlen ü l okoz b ro .-t (2, 19).
A  h is tam in  inhalác iós te sz te t C u rry , 1946-ban
vezette  be (13) és azó ta  széles k ö rb e n  e lte r je d t a 
hö rgők  aspecifikus tú lérzék en y ség én ek  a  ta n u lm á ­
nyozásában . H ogy az asztm ások b r . h .-án ak  igen  
szenzitív  in d ik á to ra , szám os szerző le ír ta  (20, 24, 
25, 40, 41). Az in h a lá lt  dózis növelésével azonban  
nem csak  az asz tm ás, h an em  a rh in itise s , chr. b r.-es 
betegek , sőt m in d e n k i „b e fu lla sz th a tó ” .
Az aspecifikus b ro n chusp rovokációs v izsgála ­
to k  egyik leg fo n to sab b  jellem zője az a d o tt m ódszer 
érzékenysége , vagy is, hogy a  p rovokáció  so rán  a 
v izsgált asztm ás b e teg e k  h án y  száza lék áb an  jö n  lé t ­
re  egy előre m eg h a tá ro z o tt fo k ú  b ro . A  m ásik  fon ­
tos jellem ző a sp ec ifikusság , azaz hogy  a  pozitív  v á ­
laszok m ilyen  g y a k ra n  fo rd u ln a k  elő m ás m egbe ­
tegedésekben  is.
Az á lta lu n k  k ido lgozo tt és a je le n  dolgozatban  
ism e rte te tt p rovokációs m ódszerre  az a. b r .-b an
# -b a n
sic sic bronchitis rhinitis
2. á b ra :  Hisztamin provokációra pozitívan válaszoló b e te ­
gek FEVX értékeinek százalékos csökkenése
szenvedő be tegek  95% -a válaszo lt b ro .-v a l, m egkö ­
zelítő leg  eg y fo rm án  a  k é t asztm ás betegcsoportban . 
A  m ódszer érzéken ység e  teh á t jó , b á r  ném ileg  el ­
m a ra d  a m á r le ír t  h é tfáz isú  ace ty lcho lin  p rovoká ­
ciós m ódszer érzékenységétő l (33).
Az egészséges populáció  7, az a lle rg iá s  rh in iti-  
sesek 22, a chr. b r .-b e n  szenvedők 56% -a b izonyu lt 
h ip e rre a k tiv  hö rg ő ren d szerű n ek . B á r  a betegszám  
kicsi, ném i fe n n ta r tá s sa l  ta lán  lev o n h a tó  az a kö ­
ve tkez te tés, hogy  h ista m in  provokációs m ódsze ­
r ü n k  specifikussága  jobb , m in t az ace ty lcho lin  pro ­
vokációs vizsgála té. „N agyon h ip e rre a k tiv ” a. b r.-  
b an , ille tve chr. b r .-b e n  a  betegek  80, ille tv e  10% -a, 
am i tovább i seg ítség e t n y ú jt  a k é t be tegcsoport d if ­
fe ren c iá l-d iag n o sz tik á jáb an .
Az iro d a lo m b an  ism e rte te tt  h is ta m in  p rovoká ­
ciós m ódszerek p ro to k o llja i és e red m én y e i igen 
különbözőek. B ö szö rm én y i  az a. b r .-s  betegek  12, 
(5), I tk in  10 (21), L a itin en  5 (24), W im  7% -ának  
h is tam in  re a k tiv itá sá t  ta lá lta  a n o rm á l range-on  
b e lü l (44). W im  az  a lle rg iás rh in itise s  betegek  73% - 
á t, a  chr. b r-esek  7 1 % -át ta lá lta  h ip e rre a k tív n a k  
(44), L aitinen  u g y an e zen  betegek  42, ille tv e  88% - 
á t  (24). U tóbbi szerző az egészséges k o n tro ll csoport 
8 % -áb an  észlelt h is ta m in  tú lérzékenysége t, Böször ­






Á nem zetközi p ro to k o llo k  sze rin t v ég ze tt vizs ­
g á la tok  szenzitiv itása  á lta lá b a n  100% -os. (9, 10, 22), 
azonban  az így b e v itt  anyag m en n y iség  á lta láb an  
nagy, ezért a m ó d szerek  specifikussága rosszabb a 
fen tieknél.
A v izsgálatok so rá n  2—3 ese tben  k ö v e tk eze tt 
be az alap-légzésfunkciós v izsgálat u tá n , 3—4 eset ­
b en  a fiziológiás k o n y h asó o ld a t belégzése u tá n  bro. 
P á r  nappa l később a  provokáció  elvégezhető  volt.
A  h istam in  in h a lác ió  u tá n  lé tre jö v ő  FEV i csök ­
kenés nagy, kü lö n ö sen  az első sz ippan tás u tá n . B eteg 
á lta l k e llem etlennek  ta r to t t  fu llad á st k b . 10 aszt ­
m ásnál p ro v o k á ltu n k , m ind ig  1 sz ip p an tás  u tán . 
Ezek m ia tt — az ered m én y ek  fe ldolgozása ó ta — 
a  vizsgála to t 0,1 m g /m l k o n cen trác ió jú  o ldat belég- 
zésével kezdjük.
Az acety lcholin  és h is tam in  p rovokáció  e red ­
m énye, az érzék en y ség  foka közötti összefüggés 
szignifikáns. J u n ip er  és m tsa i (22), M a kin o  (25), 
Popa és m tsai (31), de V ries és m tsa i (43) u g y an ­
csak szignifikáns összefüggést ta lá lta k  a  fe n ti ké t 
anyag  b ro n c h u sren d sze rre  gyakoro lt h a tá sa  között.
Az ideális b ronchusp rovokációs m ódszer szen- 
zitív , rep ro d u k á lh a tó , specifikus, nem  invazív , egy ­
szerű  és könnyen  k iv ite lezh tő . Ilyen  m ódszer nincs. 
Az érzékeny m ó d szerek  á lta láb an  kevéssé re p ro d u ­
k á lh a tó k  és spec ifik u sak , a jól re p ro d u k á lh a tó k  ke ­
véssé szenzitívek. A z  á lta lu n k  k id o lg o zo tt acety l ­
cholin  és h ista m in  provokációs m ó d szerek  érzé ­
ken ység e  jó, n em  in va z íva k , a h is ta m in  p rovoká ­
ciós m ódszer eg yszerű , kö n n yen  k iv ite le zh e tő  es 
specifikusabb  a korábbiná l. (R ep ro d u k áb ilitá su k a t 
egy következő m u n k á n k b a n  v izsgáljuk .) Ü gy érez ­
z ü k , m egfelelő  m ó d szer  k lin ika i és epidem ológiai 
vizsgá la tokhoz eg ya rá n t és a v izsgá la t elvégzésé ­
n e k  fe lté te le i a d o tta k  m in d en  ilyen  érdeklődésű  
fekvö b eteg o sztá lyo n .
E zú ton  m o n d u n k  k ö sz ö n e té t H a ra sz tin é  D ohányos  
K lá ra  assz isz ten sn ek  a  v iz sg á la ti a d a to k  fe ld o lg o zásá ­
b a n  n y ú jto t t  se g ítsé g éé rt.
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G .: T h e  e ffec t of b e ta -a d re n e rg ic  b lo c k a d e  on b ro n ­
c h ia l  se n s itiv ity  to  m e th a c h o lin e  in  n o rm a l an d  a l le r ­
g ic  rh in itis  s u b e je ts .  J .  A lle rgy , 1968, 41, 108. — 19. 
G old , W. M .: N e u ro h o rm o n a l in te ra c t io n  in  a irw ay s . 
A m . R ev. R esp . D is., 1977, 115, 127. —  20. H argreave, 
F. E., Pejn/s, J .:  A lle rg 'c  re sp ira to ry  re a c tio n s  in  b ird  
fa n c ie rs  p ro v o k ed  b y  a lle rg e n  in h a la t io n  p ro v o ca tio n  
te s t. J . A lle rg y  C lin . Im m u n o l., 1972, 50, 157. — 21. 
I tk in ,  I. H .: B ro n c h ia l se n s itiv ity  to  m e ch o ly l an d  h is ­
ta m in e  in  a s th m a  su b je c ts . J . A lle rgy , 1967, 40, 245. — 
22. Ju n ip er , E. F., F r ith , P. A ., H argreave , F. E.: L ong ­
te rm  s ta b ili ty  of b ro n c h ia l re sp o n s iv e n e ss  to  h is ta ­
m in e . T h o rax , 1982, 37, 288. — 23. K ra szk ó , P., A n g ya l,
I .  : A  n e m -sp e c if ik u s  b ro n c h iá lis  h ip e r re a k tiv i tá s  je ­
le n tő sé g e  a s th m a  b ro n c h ia lé b a n . О Н , 1984, 125, 997. — 
24. L a itin e n , L . A ., K o k k o la , К .: B ro n c h ia l re a c tiv ity  
to  h is ta m in e  in  p u lm o n a ry  tu b e rc u lo s is . S cand . J . 
R esp . Dis., S u p p l. 86, 1974, — 25. M a kin o , S.: C lin ica l 
s ig n ific an c e  of b ro n c h ia l  s e n s itiv ity  to  ace ty lch o lin e  
a n d  h is ta m in e  in  b ro n c h ia l a s th m a . J .  A lle rgy , 1966, 
38, 127. — 26. M ellis , С. M .: B ro n c h ia l r e a c t iv i ty  in  cys ­
t ic  f ib ro s is . P e d ia tr ic s , 1978, 61, 446. —  27. N eijen s, H.
J. és m tsa :  B ro n c h ia l re sp o n siv en e ss  of a  fu n c tio n  of 
in h a le d  h is ta m in e  a n d  th e  m eth o d s of m e asu rem en ts . 
B u ll, eu ro p . P h y s io p a th . resp ., 1982, 18, 1. — 28. N e l ­
son , H. S.: D iag n o s tic  p ro ce d u re s  in  A lle rg y  II. B ro n ­
c h ia l  p ro v o ca tio n  te s tin g . A nn . A lle rg y , 1983, 51, 488.
— 29. O rehek , J  .és m tsa i:  A irw a y  re s p e n s e  to c h a r-  
b ac h o l in  n o rm a l a n d  a s th m a tic  su b je c ts . A m . Rev. 
R esp . Dis., 1977, 115, 937. — 30. P a rke r , C. D., B ilbo , 
R . E., R eed , C. E.: M e th ac h o lin e  ae ro so l as te s t  fo r  
b ro n c h ia l a s th m a . A rc h . In te rn . M ed., 1965, 115, 452.
— 31. Popa, V., D ouglas, J. S., B o u h u y s , A .:  A irw a y  
re sp o n se s  to  h is ta m in e , ace ty lch o lin e  a n d  an tig en  in 
ce n z itiz ed  q u in e a  p igs. J .  L ab . C lin . M ed., 1974, 84, 226.
— 32. R o sen th a l, R . R . és m tsa i:  In d ic a tio n s  fo r  in h a ­
la tio n  ch a llen g e . J .  A lle rg y  C lin. Im m u n o l., 1979, 64, 
603. —  33. R ó tt, Z s . és m tsa i:  N agy  sz e n z itiv itá sú  ac e ­
ty lc h o lin  p ro v o k ác ió s  m ódszer a lk a lm a z á s á v a l n y e r t 
ta p a s z ta la to k  k ü lö n b ö z ő  légú ti m eg b e teg ed ések b en . 
P n eu m o l. H ung., 1984, 37, 269. — 34. S a d o u l, P., A u b e r -  
t in , N .:  W e rt des A ce ty lc h o lin  ae ro so ls  in  d en  B e stim ­
m u n g  d e r  F u n k tio n s s tö ru n g e n  bei S ilik o se . Z. A ero - 
so l-F o rsc h .T h e r., 1956.. 5, 161. — 35. S c h o e ffe l, R. E. 
cs m tsa i:  M u ltip le  e x e rc ise  an d  h is ta m in e  ch a llen g e  
in  a s th m a tic  p a t ie n ts .  T h o ra x , 1980, 35, 164. — 36. S e l-  
lic k , H., W id d ic o m b e , J. G.: S tim u la tio n  of lung  i r r i ­
t a n t  re c ep to rs  b y  c ig a re tte  sm oke, c a rb o n  d u s t an d  
h is ta m in e  ae roso l. J .  A pp l. P hysio logy , 1971, 31, 15. — 
37. S im p so n , D. L ., G o o d m a n , M ., S p ec to r , S. L .: L o n g ­
te rm  fo llo w u p  a n d  b ro n c h ia l r e a c tiv i ty  te s tin g  in s u r ­
v iv o rs  of th e  a d u l t  re s p ira to ry  d is tre s s  sy n d ro m e. A m . 
R ev . Resp. D is., 1978, 117, 449. — 38. S p ec to r, S. L.,
Farr, R . S.: B ro n c h ia l p ro v o c a tio n  te s ts , in  b ro n c h ia l 
a s th m a -m e c h a n is m s  an d  th e ra p e u tic s . W eiss, E. B. 
a n d  Segal, M. S. ed . L itt le  B ro w n , Bcxston, 197(1. — 39. 
Spec tor, S. L .:  B ro n c h ia l in h a la t io n  ch a lle n g es  w ith  
ae ro so lise d  b ro n c h o c o n s tr ic tiv e  su b s tan ce s . In : P ro v o ­
c a tiv e  c h a lle n g e  p ro c e d u re s : B ro n ch ia l, O ra l, N asa l 
a n d  E xercise . S. S. S p ec to r. CRC P re ss , Inc. 1983. — 
40. T iffe n e a u , R .:  H y p e rse n s ib ili te  c h o lin e rg o -h is ta m i-  
n iq u e  p u lm o n a ire  d e  Г- a s th m a tiq u e . A c ta  A lle rg o lo ­
gien, Í958, 12, 187. — 41. T o w n le y , R . G., D ennis , M., 
I tk in ,  I. H.: C o m p a ra tiv e  ac tio n  of a c e ty l-b e ta -m e th y l-  
ch o lin e , h is ta m in e  a n d  p o lle n  a n tig e n s  in su b je c ts  
w ith  h a y  feV efs a n d  p a t ie n ts  w ith  b ro n c h ia l a s th m a .
J . A lle rg y , 1965, 36, 121. — 42. T o w n le y , R . G. és m tsa í:  
B ro n ch ia l s e n s itiv i ty  to  m e th a e h o lin e  in  c u r r e n t  an d  
fo rm e r  a s th m a tic  a n d  a lle rg ic  rh in i t is  p a tie n ts  a n d  
c o n tro l su b je c ts . J . A ll. C lin . Im m u n o l., 1975, 56, 429. 
— 43. De V r ie s  K . és m tsa i:  H y p e r re a c tiv i ty  th e  b ro n ­
c h ia l t r e e  to  d ru g s , c h e m ic a l a n d  p h y s ic a l agen ts. 
B ro n ch itis  II. O rie , N. G. M. a n d  S lu ite r ,  H . J . ed. R o ­
y a l v an  G o rcu m , A ssen , N e th e r la n d s , 1964. — 44. W im ,  
J., V erm a ire , P . A .:  B ro n c h ia l re sp o n s iv e n e ss  to  h is ­
ta m in e  a n d  a l le rg e n  in  p a t ie n t  w ith  a s th m a , rh in itis , 
cough. E u r. J .  R esp ir . D is., 1980, 60, 203.
(R ó tt Z su z s a n n a  d r., M átraháza , Á lla m i G yógy in téze t, 
3233)
GLUDiSIN
f e r tő t le n í tő s z e r
B ükrenc id ,  virusoid.  spo ro c id  és  tu n g ic id  h a t á s ú  á l t a lá n o s  
>'t6í len  ítőszer
A L K A L M A Z H A T Ó :
g um i és m ű a n y a g  k a té te re k ,  i n t r a t r a c h e a l i s  tub uso k ,  d ro in e k
e g y é b  gum i- és  m ű a n y a g
tá rg y a k ,
-  kü lö nfé le  e n d o s z k ó p o k  (cys toscop .  o e s o p h o n g o s c o p ,  b r o n c h o s c o p .  
g a s t r o s c o p  stb.}.
-  to n o m é te r e k  és e g y ' b  kény es  sz e m é sz e t i  e szközök  és m űszerek .
-  a n a e s t h e s i o !ó g i a i  g é p i  b e r e n d e z é s e k  és ezek ta r to zé k a i .
-  fog á sz a t i  e szközök (ö n tvények ,  fúrók,  tük rök stb.),
-  a u d io ló g io i  b e r e n d e z é s e k  és  ezek tor  o z é k a ú  v a la m in t  ;nkubó?o'Cfc 
m o s h a tó  ré sze inek
h a t á s o s  fe r tó r l en í t és o r e .
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A Teronac tabletta az étvágycsökkentő gyógyszerek cso po rt ­
jának új típusú képviselője. Hatóanyaga triciklikus imidazo- 
izoindol vegyület, mely a többi anorexigén hatású készítmény ­
től el térően nem tartalmaz fenil-etil-amin vázat. Kis ada gban  
is csökkenti az éhségérzetet, klinikailag és statisztikailag 
jelentős testsúlycsökkenést eredményez. A gyógyszer előnye 
az esetek jelen tős részében kényelmes napi egyszeri adagolás,  
minimális mellékhatásokkal járó progresszív testsúlycsökkenés, 
tolerancia és  dependencia kifejlődése nélkül. A készítmény 
elősegíti és lehetővé teszi a beteg számára, hogy fogyókúrás 
diétáját betartsa.  A kezelés időtartama általában 3 hónapos, 
de  rövidebb ideig tartó kúra is ha táso s  lehet.
ÖSSZETÉTEL: 1,00 mg mazindol tabl.-ként.
JAVALLATOK: Az elhízás minden formája az esetleges e n d o ­
krinológiai háttér tisztázása után; ha a kalóriafelvétel korláto ­
zása javallt. Gyermekeknek 12 éVes kor felett adható!
AGOLÁS: az átlagos napi adag 1 /2 -1  tabletta  
Teronac a reggeli étkezés  után; ez individuálisan változta tha ­
tó: leg feljebb napi 2  tablettáig em elhető .
ELLENJAVALLATOK: glaucoma, Szívritmuszavarok, súlyos 
szív-, vese-,  vagy májelégféléhség, súlyos hypertensio,'cereb- 
rális folyamatok, psychlátriai megbetegedések, gyomor-,  
bélfekély. Terhesség és szoptatás.
MELLÉKHATÁSOK: szájszárazság, székrekedés (részben az 
étkezési szokások megváltozása miatt),  álmatlanság, fejfájás, 
tachycardia,  hányinger, bőrkiütés, mydriasis.
GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK:
TILOS EGYÜTT ADNI:
— MAO- bénltókkal, noradrenalint depletáló vérnyomás- 
csökkentőkkel: (vérnyomás extrém fokú emelkedése),
ÓVATOSAN ADHATÓ
— antidiabetikumokkal, egyéb vérnyomáscsökkentőkkel ( h a ­
tásuk módosulhat) .
FIGYELMEZTETÉS: A kúra alatt a vérnyomást időszakosan 
ellenőrizni kell, mert a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek 
adagjának újra beállítása válhat szükségessé (a kúra kez ­
detén az adagok esetleges emelése, kúra közben — a sú ly ­
veszteség miatt — csökkentése.) Súlycsökkenés miatt m eg ­
változhat a cukorbeteg inzulinra és  orális antidiabetikumokra 
való reakciója, ezért a kúra folyamán a vércukor értékváltozását 
időnként ellenőrizni kell. MAO-bénitóval való kezelés befe je ­
zése u tán 14 nappal kezdhető csak Teronac-kúra.
CSOMAGOLÁS: 20 db  tabletta térítési díja: 10,— Ft.
MEGJEGYZÉS: ф  Csak vényre adható ki, egyszeri alkalommal,
FORGALOMBA HOZZA: ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR 
TISZA VASVÁRI, SANDOZ A. G. BASEL LICENCIA ALAPJÁN.
A
SANDOZ
A szív katekolamin-érzékenységét növeli, emiatt alkalmazá ­
sának időtartama alatt a szív és keringés időnkénti e l lenőr ­
zése ajánlott.
Alkalmazásának ideje álatt tilos szeszes  italt fogyasztani!
K L I N I K A I  T A N U L M Á N Y O K
PöLTL ÁDÁM DR.
ÉS BESZNYÁK ISTVÁN DR.
A köldök áttéti daganatairól 
(„Sister Joseph s nodule )
O rszágos Onkológiai Intézet (főigazgató főorvos: Eckhardt S ándo r dr.) 
Sebészeti Osztály (oszt. vez. főorvos: Besznyák István dr.)
A szerzők 3 beteg  észle lése kapcsán  fo g la lják  össze 
a kö ldök  á tté ti  d a g a n a ta in a k  d iagnosztikus és th e - 
ra p iá s  jelen tőségét. K ö ld ö k á tté tek  ese tén  az elsőd ­
leges d ag a n a t tö b b n y ire  a tá p csa to rn áb an  vagy az 
u te ru sb a n  van. M aga az á t té t  az ese tek  egy részé ­
b en  előbb észlelhető, m in t a p rim a e r  tum or. D iag ­
n osztikus és th e ra p iá s  je len tő ség ü k e t is ez a k ö rü l ­
m én y  szab ja m eg. T ö b b n y ire  az in o p erab ilita s  biz ­
tos je le  a k ö ld ö k á tté t, am ely e t az irodalom  „S ister 
Jo se p h ’s n o du le”-n a k  is nevez.
M etasta tic  tu m o rs o f the  u m b ilicu s  (S is ter  Joseph’s 
nodule). D iagnostic  an d  th e ra p e u tic  significance of 
th e  m etasta tic  tu m o rs  of th e  u m bilicus is su m m ari ­
zed  in  connection  w ith  th e  o b serv a tio n  of 3 p atien ts . 
In  cases of um bilica l m etastases  th e  p rim a ry  tu m o r 
occurs u su ally  in  th e  d igestive  canal o r in  th e  u te ­
ru s. In  som e cases th e  m etastases  can  be diagnosed 
so o n er th a n  th e  p rim a ry  tu m o r. T h is c ircum stance 
d e term in es also th e ir  d iagnostic  an d  th e ra p eu tic  
significance. T he su re  sign of in o p e ra b ility  is m ost ­
ly  th e  um bilical m etastasis  w h ich  is called also in  
th e  lite ra tu re  „S is te r Jo se p h ’s n o d u le ” .
S te c k  és H elw ig  (11) 1965-ben te t t  m egállap í ­
tá sa  a köldök á tté ti  d ag a n a ta iró l m a is érvényes: 
ahhoz elég g y ak o riak , hogy d iagnosztikus és p rog ­
nosztikus é rté k ü k  legyen , ahhoz v iszon t tú l ritk ák , 
hogy  a k lin ikusok  többsége  kom oly tap asz ta la to t 
g y ű jtsö n  velük  kap cso la tb an . E zé rt ta r to t tu k  é rd e ­
m esnek  3 beteg  észle lése kapcsán  á tte k in te n i az 
idevágó  szak iro d alm at, an n á l is in k áb b , m ivel tu ­
dom ásu n k  sze rin t e tém ak ö rb en  a  hazai irodalom ­
b a n  közlem ény nem  je le n t meg.
E se tism erte té sek
1. B. J .-n é  76 év es első  ízben  1976 d ecem b eréb en  
k e re s te  fe l in té z e tü n k e t a  b a l  s u b m a n d ib u la r is  rég ió b an  
k e le tk e z e tt  re s is te n t ia  m ia t t .  A n a m n e s isé b e n  ap p en d ec - 
to m iá n , en y h e  h y p e r to n iá n  és d e c o m p e n sa tio n  k ív ü l 
lé n y eg e s  a d a t n e m  sz e rep e lt. A z e lv á lto z á s  asp irác ió s  
cy to lo g ia i v iz sg á la ta  W a r th in - tu m o r  g y a n ú já t  v e te tte  
fe l, d e  a  m ű té tile g  e l tá v o l í to t t  p r e p a rá tu m  szö v e ttan i 
v iz s g á la tá n a k  e re d m é n y e  m a lig n u s  ly m p h o m a  vo lt. 
T ö b b  sz ak a szb a n  v é g z e tt  te le k o b a lt-b e s u g á rz á s  u tá n  
1984-ig tu m o rm e n te s n e k  b izo n y u lt. 1984 ja n u á r já b a n  a 
k ö ld ö k b e n  10x5 m m -e s , d u d o ro s  fe lsz ín ű , h e ly e n k é n t 
e x u lc e rá l t  tu m o r t é sz le lt, am e ly e t o sz tá ly u n k o n  e ltá v o ­
l í to ttu n k . A s z ö v e tta n i v iz sg á la t a ty p u so s , m ir ig y e k e t 
k ép ező  d a g a n a tsz ö v e te t í r t  le, p e c sé tg y ű rű se jte k k e l, a  
k ö rn y ez ő  k ö tő szö v e t in f i l t ra t ió já v a l .  A  d iag n ó zis  a d e ­
n o c a rc in o m a  c u ta n  m e ta s ta s is a  v o lt (1. ábra). A m ű té ti 
sebzés e lsőd legesen  g y ó g y u lt. Az á t t é t  e re d e té re  v o n a t ­
kozó  v iz sg á la to k  e lv é g z é sé tő l e l te k in te t tü n k . É rte sü lé ­
s e in k  sz e r in t 5 h ó n a p p a l  k ésőbb  e lh u n y t. B onco lás n em  
tö r té n t .
2. B. M. 41 éves n ő  1983. jú l iu s b a n  adenocc . re c ti 
m ia t t  D ix o n -m ű té te n , m a jd  1984. ja n u á r b a n  localis r e ­
c id iv a  m ia tt  H a r tm a n n -m ű té te n  e s e tt  á t . 1984 jú liu s á ­
b a n  p a s sa g e -z a v a ro k  m ia t t  tra n s v e r s o s to m á t k é sz íte t ­
tek . O sz tá ly u n k ra  1984 sz e p te m b e ré b e n  k e rü lt ,  ökö lny i
Orvosi H etilap 1985. 126. évfolyam, 48. szám
1 .  á b r a :  Az átté ti köldök d a g a n a t  adenocarc inom ának  b i ­
zonyult. H .  E. f e s t é s  1 2 0 x  n a g y í t á s .
2. áb ra: 41 év es nő rectum carcinom ájának  köldök áttéte . 2965
ex u lc e rá ló d o tt u m b ií ic á lis  r e s is te n t iá ja  m ia t t  (2. ábra). 
A  m ű té t  e té r im é  h y g ie n es  ja v a l la t  a la p já n  v ég ze tt 
m e g k ise b b íté séb ő l á l l t .  A  sz ö v e ttan i v iz s g á la t e re d m é ­
n y e : ad e n o c a rc in o m a  m e ta s ta tic u m . A  b e teg  ez u tá n  
in té z e tü n k  b e lg y ó g y ásza ti o sz tá ly án  A d ria m y c in , ill.
5 - F lu o ro u ra c il k e z e lé sb e n  részesü lt, m a jd  1984. o k tó b e r
6- á n  v is s z a té r t  o tth o n á b a , ah o l é r te s ü lé s e in k  sz e r in t 
n é h á n y  h é t m ú lv a  e lh u n y t.
3. T. L .-n é  57 év e s  b e teg n é l m á s  in té z e tb e n  m e t ­
r o r rh a g ia  m ia tt  v é g z e tt  k iv iz sg á lás  s o rá n  az  u te ru s  p a ­
p il la r is  r á k já t  é sz le lté k . A  fe n ti k ó r ism e  m ia tt  in té ze ­
tü n k b e n  r a d io th e ra p iá b a n  (64,4Gy) r é sz e sü lt .  3 évi tü ­
n e tm en te ssé g  u tá n  ré g e b b e n  fe n n á lló  k ö ld ö k sé rv e  „n ő ­
n i” és v á lad é k o zn i k e z d e tt. O sz tá ly u n k o n  az ö k ö lny i 
k ö ld ö k -c o n g lo m e ra tu m o t e ltá v o lítv a , a z  c a rc in o m a  m e- 
ta s ta s is n a k  b iz o n y u lt. M ű té ti sebe e lső d le g ese n  gyó ­
g y u lt, a  beteg  eg y e lő re  tü n e tm e n te s .
M egbeszélés
A  k ö ld ö k á tté tek k e l kapcso la tb an  k é t  kérdés m e ­
rü l fe l: h o nnan  szá rm azn ak , és m ily en  ú to n  jönnek  
lé tre ?
ad  1. A p rim a er tum orra  v o n atk o zó  k érdésre  
a legbiztosabb fe le le te t a  patho logusok  sta tisz tiká i 
ad ják . B arrow  (1) 1986-ban 677 k ö ld ö k d ag an a t kö ­
zö tt 201 á tté trő l szám ol be. A n y a g áb an  a leg n a ­
gyobb a rán y b an  (25% ) gyom orrák  szerepelt, ezt 
k ö v e tte  12% -kal az ovarium , m a jd  10% -kal a 
colon, ille tve a re c tu m  carcinom ája . M eglepően 
m agas — 29% -os —  az ism ere tlen  e red e tű  köl­
d ö k á tté tek  a rán y a . S te c k  és H elw ig  (11) 1965-ös 
g y ű jtésében  (112 d a g a n a t közül 48 rosszindu la ­
tú , ezen belü l 40 á tté ti)  11 gyom or-, 6 h asnyá l ­
m irigy-, 4 sig m a- és 3 o v a riu m -tu m o r szerepel. 
A gyom ortum or v ez e t O ’Leary  (8) 1964-es közlem é ­
nyében  is, a 114 m etas tas is  közü l 45 szárm azik  e 
szervből, 10 v ék o n y - és vastagbélbő l, 2 a  rectum ból. 
T ek in té lyes m ég a  nőgyógyászati rá k o k , v a lam in t 
az ism eretlen  e re d e tű e k  szám a. A  nőgyógyászati 
tu m o ro k  m egoszlásáró l írn a k  Gall és Jobson  (5), 35 
ese tükbő l 18-ban az ovarium , 12-ben az u te ru s ,
3 -ban  a tu b a  és 2 -ben  a cerv ix  v o lt a p rim ae r el­
változás helye. É rd e k es  m egfigyelést közöltek  1982- 
ben  D aw  és R iley  (4): cerv ix  tu m o r m ia tt  o perált 
b e teg ü k ö n  10 évvel a m ű té t u tá n  je le n t  m eg a 6 cm 
á tm érő jű  k ö ld ö k átté t.
ad  2. A z  á tté tkép ző d é s  m ód ja  tö b b fé le  lehet. A 
legegyszerűbb a kö zv e tlen  rá té r j edés. Ilyen  esetről 
szám olnak  be K w e e  és m tsa i (7), b e teg ü k n e k  u ltra ­
hanggal, CT-vel, rö n tg en n e l v izsgált tu m o ra  a la- 
p aro to m ia  so rán  p e rito n e a lis  m eso th e lio m án ak  b i ­
zonyult.
T ovábbi lehe tséges te rjed ési m ó d o k : az a r té ­
r iá s  em bolisatio, a  lig. fa lc ifo rm e v ag y  az u rach u s- 
m ara d v án y  m en tén  való  növekedés, kö ldöksérvbe 
való  im plantáció . H a a  p rim ae r tu m o r kom prim álja  
a n y iro k erek et, ezek b en  re tro g ra d  á ram lás  jö h e t 
lé tre , am ely sz in tén  a  köldök felé te re lh e ti a daga ­
n a tse jtek e t.
V égül tö rtén e tiség éb en  é rd ek es k érd ést em lí ­
tü n k  m eg a k ö ld ö k á tté tek k e l k apcso la tban . A m ú lt 
század  végén  a  M ayo-k lin ika  egyik  nővére, M a r y  
Jo sep h  v o lt az első, ak i a k lin ik a  a k k o ri vezető jé ­
n ek  fig y e lm ét fe lh ív ta  az ilyen  e lvá ltozásokra  a b e ­
teg ek  kö ldökének  bőrén . Az angolszász irodalom  
azó ta  „S is te r Jo sep h ’s n o d u le”-n e k  nevezi a köldök ­
á t té te t  (9). Ez egyes ese tekben  a p r im a e r  tu m o r fe l ­
ism erése , ső t o lykor m ű té tje  u tá n  je len ik  m eg (12). 
V an, am ik o r a hasi p anaszokkal egy időben m á r 
je le n  v a n  a csomó. Ily en  ese te t í r ta k  le 1977-ben 
C h a krá b o rty  és m tsa i  (2): b e teg ü k  h asá n  a köldök ­
tő l a  sp in a  iliacaig  szám ta lan  ap ró  bőre lvá ltozás je ­
lez te  a tu m o r „ ú t já t” . A k ö ld ö k á tté tn e k  azonban 
a k k o r v an  m ellék le le tn é l nagyobb, ső t döntő  je len ­
tősége, h a  m eg jelenése  m egelőzi a  p rim a e r tu m o r 
tü n e te in e k  je len tk ezésé t. Scarpa és m tsa i  (10) 1979- 
es közlem ényében  4 ilyen  ese trő l o lvash atu n k . 2 
p an c rea s- és egy co lon-tum oros b e teg ü k  d ag a n a tá t 
a k ö ld ö k á tté t m ia tt  v ég zett v izsg ála to k  d eríte tték  
ki, panaszm en tes  s tád iu m b an !
H asonló  ese trő l szám olt be 1979-ben Jager (6). 
C oecum -carcinom ás b e tegének  vezető  tü n e te  a  3 
cm -es, k ifek é ly esed e tt k ö ld ö k á tté t vo lt. C hatterjee  
és B a u er  (3) közlem ényében  o lyan  pancreas-carc i- 
no m áró l o lv ash atu n k , am ely  m á r az egész h asü reg ­
be  m e tas ta s iso k a t ad o tt, de tü n e tk é n t  csak a köl ­
d ö k á tté t  vo lt észlelhető.
Jogos teh á t, am ik o r S a m i t z  (9) a k ö ld ö k á tté te t 
„ sk in -m a rk e r”-k é n t em líti. Je lző je  leh e t ez sokféle 
ro ssz in d u la tú  h asü reg i fo ly am atn ak . E zeket id e jé ­
b en  fö lfedezve a b e teg  th e ra p iá s  esélyei ja v u lh a t ­
nak .
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Magzati m ellék részek  
tünetmentes gyulladása 
mint az e r e d m é n y te le n  
tokolysis oki té n y e z ő je
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Szülészet-Nőgyógyászati Osztály [osztályvezető főorvos: liléi György dr.) 
Patológia (osztályvezető főorvos: Brittig Ferenc dr.)
A szerzők a  toko ly tik u s kezelés ellenére bekö- 
kező ko raszü lések  esetén  v izsg á lták  a  tü n e tm en tes  
m agzati m ellékrész  gyu lladás g y akoriságát. 478 ko ­
raszülés közü l 65 ese te t észle ltek , ahol toko lysisre  
kedvező k iin d u lá s i helyze t e llen é re  a  kezelés e red ­
m én y te len  vo lt. E csoportban  szöve ttan ilag  32 eset ­
b en  (49,2% -ban) ta lá lta k  g y u lla d á s t a lepényben , 
m ag za tb u rk o k b an , ill. a  kö ldökzsinó rban . A gyu l ­
lad ás  e lő fo rd u lá sá t ö sszehason líto tták  257 idő e lő tti 
b u ro k rep ed ésse l nem  szövődött, to k o ly tikus keze ­
lésben  nem  részesü lt koraszü lés szöve ttan i e red m é ­
nyével. Az e red m én y te len ü l keze ltek  között m in d  
1500 g a la tti, m in d  afe le tti szü le tési sú ly  esetén  a 
gyu lladás g y ak o riság a  sz ig n ifik án san  nagyobb, 
m in t a 257 álló b u ro k  m e lle tt  m egindu ló  és toko ly- 
sisben  n em  részesü lt cso p o rtb an . E redm ényeik  
a lap já n  fe lv e tik , hogy a  fe lta r tó z ta th a ta tla n u l bekö ­
vetkező koraszü lések  egy ré szén ek  h á tte ré b e n  kez ­
dődő m éhen  b e lü li fertőzés áll, m ely  a koraszülés 
m eg in d u lásáé rt is felelőssé teh e tő . Az ilyen  típ u sú  
koraszülés g á tlá sa  nem  k ív án a to s  és h atásosan  nem  
is lehetséges.
R ela tion  b e tw een  sym p to m fre e  in fla m m a tio n  o f  
th e  p a ro va riu m  and u nsuccessfu l tocolysis. T he 
freq u en cy  of sy m p to m free  in flam m atio n  of th e  
p aro v a riu m  w as s tu d ied  in  cases w h en  p re m a tu re  
d e livery  took place desp ite  tocoly tic  tre a tm e n t. In  
65 of 478 p a tie n ts  tocolysis p ro v ed  to  be unsuccess ­
ful. In  th is  g ro u p  in flam m atio n  of th e  p lacenta, 
fe ta l m em b ran s  a n d  um bilica l co rd  w as histo logi ­
ca lly  v erified  in  32 cases (49.2%). T hese w ere  com ­
p a red  w ith  th e  h isto logical fin d in g s of 257 p re m a ­
tu re  deliveries w h ere  no d ry  la b o u r o r tocolysis 
occurred . T he  freq u en cy  of in flam m atio n  w as sig ­
n ifica n tly  h ig h e r in  p a tien ts  tre a te d  unsuccess ­
fu lly  (irrespec tive  of w h e th e r th e  b ir th  w e ig h t w as 
below  or above 1500 g) th a n  in  th e  o th e r group. 
A na lysing  th e  re su lts  th e  a u th o rs  su g g est th a t  u n - 
p re v en tab le  p re m a tu r  deliveries m ay  p a r tly  be due 
to  in itia l in tra u te r in e  in fection . I t  is n o t only u n - 
ad v isab le  b u t  p rac tica lly  also im possib le  to p re v en t 
th is  ty p e  of lab o u r.
Az idő e lő tti fá já stev ék en y ség  kezelésében a 
b é ta a d re n e rg  stim u lán so k  igazo lt fa rm akológ iai h a ­
ték o n y ság u k  m ia tt  széles k ö rb e n  e lte rjed tek . K özis ­
m e rt, hogy a  b é tam im etik u m o k  k lin ik a i toko ly tik u s 
eredm ényességének  o b jek tív  m eg állap ítása  nehéz. 
A betegcsoportok  h eterogének , a k iindu lási helyze t 
eltérő . M aga a  tokolysis tü n e ti  kezelés, m ely  e ltérő  
etio lógiai okok és k ó ré le tta n i változások  okozta idő 
e lő tti m éh tev ék en y ség e t h iv a to tt m egszün tetn i.
M indezek a lap já n  é r th e tő , hogy a tokolysis 
eredm ényességére  vonatkozó  ad a to k  igen  eltérőek . 
20—4 0% -ban  kedvező k iin d u lási h elyze t ellenére  is 
a  fá jáso k  leá llítá sa  s ik e rte len  (1, 6, 9).
Ezen ad a to k  ism ere téb en  érdeklődéssel olvas ­
tu k  H am eed és m tsa i 1984-ben m eg je len t közlését
(3), ak ik  tü n e tm e n te s  cho rioam nion itis  oki sze repé t 
igazo lták  ered m én y te len  toko lysis  esetén.
É vek ó ta  v izsgáljuk  o sz tá ly u n k o n  a tü n e tm e n ­
tes  m agzati fe rtőzés je len lé té t koraszü lésben . C élul 
tű z tü k  ki, hogy  négyéves a n y a g u n k b a n  m egvizsgál ­
ju k , igazo lha tó -e  a la tens ascendáló  fertőzés szere ­
pe a fe lta r tó z ta th a ta tla n u l bekövetkező  koraszülés 
esetén?
Orvosi H etilap  1985. 126. évfolyam , 48. szám
A n ya g  és m ódszer
1981 ó ta  az  o sz tá ly u n k o n  le z a jlo t t  k o ra sz ü lé sek  
e se té n  az ese tleg es  fe r tő zé s  f e ld e r í té s é re  re n d sz e re se n  
m e g tö r té n ik  a  m a g z a ti m e llé k ré sz e k  (lepény , k ö ld ö k - 
zs in ó r, m a g z a tb u ro k )  sz ö v e ttan i fe ld o lg o zása . A  g y u lla ­
d á s  s z ö v e tta n i je lle m ző it k o rá b b i k ö z lem é n y ü n k b en  
ré sz le te se n  le í r tu k  (4, 5).
T o k o ly s is t a k k o r  a lk a lm a z tu n k , h a  a  keze lés p ro g ­
n ó z isá t k ed v e ző n e k  í té ltü k  m eg , azaz  a  B a u m g a r te n -  
fé le  „ toco ly sis  in d e x ” m a x im u m  5 p o n t  v o lt (igazo lt 
re n d sz e re s  fá já s te v é k e n y sé g  m e lle t t  a  m é h szá j tá g a ssá ­
g a  le g fe lje b b  3 cm  v o lt (2). I ly e n  e s e te k b e n  F e n o te ro lt 
(P a r tu s is te n R) a lk a lm a z tu n k  1— 5 « g /m in  dózisban  
csep p in fú z ió , ill. in fú z ió s  p u m p a  a lk a lm a z á sá v a l.
E re d m é n y te le n n e k  í té ltü k  m eg  a  k e z e lé s t — W e i-  
d in g e r  és S a lin g  k r i té r iu m a i a la p já n  — , h a  a  k o ra sz ü ­
lés egy  h é te n  b e lü l m égis b e k ö v e tk e z e tt, ill. 2500 g 
a la t t i  sz ü le té s i sú ly  e se té n  (8).
A  n ég y év es  id ő sz ak b a n  478 k o ra sz ü lé s t é r té k e l ­
tü n k , s k ö z ü lü k  65 o lyan  e se te t ta lá l tu n k , ah o l to k o ly ­
t ik u s  keze lés  s o rá n  a  m ű szeresen  is ig a z o lt e re d m é n y ­
te le n  to k o ly s is  m a g y a rá z a tá t  n e m  ta lá l tu k .  E gy ik  b e ­
te g n é l sem  á l l t  fe n n  idő e lő tti b u ro k re p e d é s , idő  e lő tti 
rész leg es le p é n y le v á lá s , n em  ig a z o ló d o tt d is m a tu r ita s  
é s  ik e rte rh e ssé g  sem  volt.
K o n tro lln a k  a z t a  257 k o ra sz ü lő t te k in te t tü k ,  a k ik ­
n é l idő  e lő tti  b u ro k re p e d é s  az e lő zm é n y b en  u g y an c sa k  
n e m  sze rep e lt, de  a k ik  a  k e d v e z ő tle n  c e rv ix  á lla p o t 
v ag y  v érzés  m ia t t  to k o ly s isb en  n e m  ré sz esü ltek .
A  s ta tis z tik a i a n a líz ish e z  a  C h i2 te sz te t, a lacsony  
ese tsz ám  m e lle tt  a  Y ate s  k o r re k c ió t a lk a lm a z tu k  (7).
%
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Szövettanilag igazo lt m agzati m ellékrész-gyulladások  
gyakorisága eredm ényte len  toko lysisben  részesült 
koraszülések esetén
Súly (g) < 1500 1500—2500 Összes
Sikertelen tokolysis 14 51 65
Ebből gyulladás van 8 21 32 (49,2%)
Kontroll csoport 92 165 257
Ebből gyulladás van 22 36 58 (22,7%)
Chi2 6 ,247 12,75 26,7
P < 0 ,002 <0,001 <0,001
E redm ények
1981. ja n u á r  1.— decem ber 31. k ö zö tt 65 olyan 
koraszülés volt, ah o l a  kezelés k ezd e tén  m egállap í ­
to t t  kedvező p rognózis ellenére  a toko lysis  s ik e rte ­
len  v o lt az ism e rte te tt  k r ité riu m o k  a lap já n . 32 eset ­
b en  (49,2%-ban) a szö v e tta n i v izsg ála t m agzati m el ­
lék rész  gyu lladást v é lem én y eze tt. Ez a  g y akoriság  a 
k o n tro ll csoportban  22 ,7% -nak b izo n y u lt (22 eset ­
b en  a  92-ből). A fe rtő z é sre  u ta ló  szö v e ttan i le le t 
g y ak o ri az e re d m én y te len ü l keze ltek  a lacsonyabb 
(<1500 g) és a m ag a sa b b  (1500— 2500 g) súlycso ­
p o rtjá b a n  eg y a rá n t és m a tem a tik a ilag  igazolható  
kü lönbség  van  a k o n tro ll csoporthoz képest 
(P<0,001, í. táb láza t).
M egbeszélés
Ism ert irodalm i a d a t,  hogy jó  p rognóz ist ígérő 
m éhszájle le t e llen é re  a  koraszü lések  egy részét nem  
s ik e rü l gyógyszeresen  m egakadályozn i. Az ered ­
m én y te len  tokolysis h á tte ré b e n  fe té te lezhe tő , hogy 
a  sikeresen  kezelt ese tek h ez  v iszo n y ítv a  m ás az 
idő elő tti fá já s te v ék en y sé g  m eg in d u lásán ak  m echa ­
n izm u sa  (5).
K orábbi v iz sg á la ta in k  so rán  (4) szö v e ttan i m ód ­
sze rre l igazoltuk, h o g y  a  m agzati m ellék részek  (m ag ­
z a tb u rk o k , kö ldökzsinór, ill. m éh lepény) fertőződése 
koraszü lés esetén g y a k o r i és a k e ttő  k ö zö tt oki k ap ­
cso la t tételezhető  fe l. U gyancsak  sz ign ifikáns ösz- 
szefüggést ta lá ltu n k  a  tü n e te k e t n em  okozó ascen- 
dáló  gyulladás és a ked v ező tlen  szü lésk im ene te l kö ­
z ö tt (5).
H am eed és m tsa i  (3) kétéves an y a g u k b a n  18% - 
b a n  észleltek e re d m én y te len  to k o ly s is t és m a tem a ­
t ik a ila g  b izony íto tt összefüggést ta lá lta k , m ind  a 
m agzatv íz  pozitív  b ak te rio ló g ia i v izsgála ti eredm é ­
nyei, m ind  a lep én y i fe rtőződést igazoló szövettan i 
feldolgozás e re d m é n y e  között. A lab o ra tó riu m i 
vizsgálatokból az a n y a i szé ru m b an  v izsg ált és a fe r ­
tőzést korán jelző ,,C re a k tív  p ro te in  te sz t”-e t em e ­
lik  ki, m in t a kezelés eredm ényességét előrejelző 
vizsgálatot.
A n y a g u n k b an  65 ese tben  igazo ltuk , hogy ked ­
vező k iindu lási á llap o t e llenére  a  tokolysis e red ­
m én y te len  volt. E b b en  a be teg cso p o rtb an  gyakori 
vo lt a tü n e te k e t nem  okozó g y u lladás (49,2%). Ezt 
az é r té k e t ö sszehason líto ttuk  b e teg e in k  azon részé ­
vel, ak ik  kedvezőtlen  prognózis m ia t t  tokolysisben 
nem  részesültek , idő e lő tti b u ro k rep ed é s  azonban 
ugy an csak  nem  á llt  fen n , szövettan i v izsg ála t azon ­
b a n  tö rté n t. Az u tó b b i csoportban  a g y u lladás elő ­
fo rd u lá sa  sz ig n ifik án san  a lacsonyabb , m in t azok ­
b an  az esetekben , aho l kedvező k iin d u lási helyzet, 
e llen é re  a te rhesség  m e g ta r tá sa  nem  s ik erü lt.
K orább i közlem én y ü n k b en  k iem eltü k , hogy az 
ily en  típ u sú  fertőzés lá rv á it, ez é rt tü n e te k e t és 
k ö n n y en  m érh e tő  lab o ra tó riu m i je le k e t r i tk á n  ész­
le lü n k . F elvethető , hogy  azokban  az esetekben , 
am ik o r a tokolysis a m agza ti m ellék részek  gyu llad á ­
sa m ia tt ered m én y te len , végső fokon  kedvező hely ­
ze trő l van  szó, m e r t  a  lezajló  koraszü lés m ia tt  nem 
következik  be  a fe rtőzés o lyan  m é rté k ű  ascensiója, 
m ely  a m agza t vagy  an y a  sú lyosabb m egbetegedé ­
sé t hozná lé tre . E zé rt az is fe lve thető , hogy  a  m eg ­
in d u ló  koraszülés ezen  típ u sa in ak  fe lta rtó z ta tá sa  
nem  k ív án ato s  és h a tá so sa n  n em  is k iv ite lezhető . 
K eresn i kell azo k a t a  v izsgála ti m ódszereket, m e ­
ly ek  segítségével a fe rtőzés je len lé té t k o rá n  igazolni 
leh e tn e . H am eed é s  m tsa i  (3) ta p a sz ta la ta i a lap ján  
a „C re a k tív  p ro te in  tesz” e rre  a lk a lm as és m egbíz ­
h a tó  eljárás.
A gen ita lis a scendaló  fertőzés m egelőzésével, 
ill. id őben  tö rtén ő  h a táso s kezelésével a tokolysis 
h a táso sság án ak  ja v ítá sa  rév én  a ko raszü lések  m a ­
gasab b  h án y a d a  leh e tn e  m egelőzhető.
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Rotavirus fertőzés légúti és enterális 
gyermekosztályon
Fővárosi László Kórház (fő igazgató : V árnai Ferenc dr.)
O rszágos Közegészségügyi Intézet (fő igazgató : Tóth Béla dr.)
A szerzők az 1982. fe b ru á r—m áju s közö tt la ry n g itis  
osztályon  k itö r t  ro ta v iru s  okozta já rv á n y t elem zik : 
91 la ry n g itise s  beteg  közül 29 fe rtő ző d ö tt a v íru s ­
sal, de csak 17 gy erm ek en  a la k u ltak  ki g as tro e n te - 
ra lis  tü n e tek . A fe lv é te lk o r a  szérum ból m á r  k i ­
m u ta th a tó  e llen an y ag  nem  je le n te tt  h a tá ro z o tt  vé ­
d e lm et a  fertőzéssel szem ben, h ián y áb a n  azonban  
a ro ta v iru s  infekció  szin te  b iztosan  b ek ö v e tk ezett. 
Az em líte tt  időszak a la t t  en terá lis  o sz tá ly ra  fe lv e tt 
52 g y erm ek  közül 42-nél igazo lták  a ro ta v iru s  k ó r ­
oki szerepét. Súlyos d eh y d ra tió t an y a g u k b a n  csak 
a ro ta v iru s  okozott. H árom  ese tben  sze rep e lt az 
an am n esisb en  lázas eclam psia és 3 g y erm ek n ek  
v o ltak  m en ingeális  izgalm i tü n ete i, l iq u o r eltérés 
né lkü l. M ivel v a lam en n y i a  ro tav iru s  po zitív  b e te ­
gek k ö zö tt fo rd u lt elő, fe lve tik , hogy a kórokozó 
k ö zve tlenü l felelős az ideg rendszeri tü n e te k é rt.
R o ta v iru s  in fec tio n  in  paediatric u n its . T he  au th o rs  
discuss th e  ep idem ic caused  by  ro ta v iru s  be tw een  
F e b ru a ry  an d  M ay 1982 in  the  laryngo log ica l de ­
p a r tm e n t. O f 91 p a tie n ts  w ith  la ry n g itis  29 w ere  
in fec ted  w ith  th e  v iru s  b u t g a s tro e n te ra l sym ptom s 
developed  only  in  17 children. T h e  an tibody  de ­
tec tab le  from  th e  seru m  on adm ission  could n o t 
p ro tec t th e  p a tie n ts  ag a in st in fec tion , b u t  if it w as 
n o t p re sen t, in fec tio n  took place in  all p robab ility . 
D u rin g  th e  above period , of th e  52 ch ild ren  a d ­
m itted  to  th e  e n te ra l u n it  th e  p a th o g en e tic  ro le  of 
th e  v iru s  could  b e  p ro v ed  in 42 cases. S evere de ­
h y d ra tio n  w as caused  only  by  ro tav iru s . F eb rile  
eclam psia o ccu rred  in  th e  anam nesis  o f 3 ch ild ren  
an d  in  a fu r th e r  3 p a tien ts  m en ig ea l sym ptom s 
w ere  observed  w ith  n o rm al liquor. S ince all th ese  
occu rred  am ong  p a tie n ts  hav ing  positiv e  ro tav iru s  
i t  w as suggested  th a t  th e  p a th o g en  is in d irec tly  
responsib le  fo r th e  n e u ra l sym ptom s.
S ik e rte len  tenyész tési k ísérle tek  u tá n  1973-ban 
vékonybélb iopsz iával n y e r t  n y á lk a h á rty á b a n  (1), 
m a jd  szék le tb en  (2, 13) e lek tro n m ik ro szk ó p p al m u ­
ta t tá k  ki a h u m án  ro ta v íru s t  (RV). Az e lm ú lt év ­
tized  v izsgála ta i so rán  k id e rü lt, hogy ez a csecsem ő- 
és g y erm ek k o ri hasm enések  leggyakoribb  kó ro k o ­
zója. A betegség  a m érsék e lt égövi o rszág o k b an  je l ­
legze tesen  szezonális (21, 25), a téli h ó n a p o k b a n  a 
g y erm ek k o ri en te ritisek  50-80% -áért a  R V  tehető  
felelőssé (11, 17, 27. 33). L egfogékonyabbak  a V2—3 
éves k o rú ak , de elő fordu l — és néha  sú lyos le fo ­
ly á sú  — ú jszü lö tt (7, 29, 34) és fe ln ő ttk o rb a n  is (16, 
28).
A R V -fertőzések  te rjed ésén ek  kü lön ö sen  ked ­
veznek  a csecsem ő- és gyerm ekközösségek , bele ­
é r tv e  a k ó rh ázi o sztá lyoka t (29, 36).
Az 1980— 1981-es évek  téli h ó n a p ja ib a n  la ry n ­
g itis  subg lo tticáv al fe lv e tt b e teg ek e t ápo ló  osztá ­
ly u n k o n  e n te r itis  já rv á n y o k  za jlo ttak  le. M ivel a 
g y erm ek ek  székletéből kórokozó b a k té r iu m o t egy ­
sze r sem  s ik e rü lt izolálni, 1982. fe b ru á r  és m ájus 
közö tt az első hasm enéses m egbetegedéseket köve ­
tően  R V  k im u ta tá sá ra  szű rő v izsg ála to k at végez ­
tü n k . Ezzel p á rh u zam o san  az acu t e n te r itis  m ia tt 
fe lv e tte k  közö tt is fe lm é rtü k  a RV e lő fo rdu lási gya ­
k o riságá t. N éh án y  k o rább i hazai közlem ény  (8, 14,
Orvosi H etilap  1985. 126. évfolyam . 48. szám
24) u tá n  m u n k á n k  célja  az volt, hogy  bőv ítsük  a 
k lin ik a i kép rő l n y e r t  in fo rm ác iókat, és a h azán k ­
b an  e lső k én t ész le lt kórházi já rv á n y  kapcsán  fe l ­
m é rjü k  a betegség  con tag iositását.
B eteg a n ya g  és m ó d sze r
1982. f e b ru á r  1 -tő l a  la ry n g itis  su b g lo ttic a  m ia tt  
o sz tá ly u n k o n  á p o lt, i lle tv e  m á iu s  15-ig f e lv e tt  91 (m ég 
e n te rá l is  tü n e te k e t  n e m  m u ta tó ), v a la m in t  az ezen  id ő ­
szak  a l a t t  g y e rm e k e n te rá lis  o s z tá ly u n k ra  b e k e rü lt  52 
b u d a p e s ti  b e te g e t v iz sg á ltu k . É le tk o ru k  3 h ó n ap  és 14 
év  k ö z ö tt v o lt. T ö b b ség b e n  1 év fe le tt ie k , m iv e l csecse ­
m ő k e t ezek en  az o sz tá ly o k o n  csak  k iv é te le se n  á p o l ­
tu n k . A  la ry n g itis e s  b e teg e k  á t la g é le tk o ra  3.5 év, az 
e n te rá lis  o sz tá ly ra  fe lv e tte k é  3,1 év  v o lt. F iú k  és lán y o k  
a r á n y a  82/61 v o lt. A z e n te rá lis  tü n e te k e t  m u ta tó  b e te ­
g ek  sz ék le téb ő l b a k te r io ló g ia i v iz sg á la t is tö r té n t  (S a l ­
m o n e lla , S h ig e lla , C oli dysp.). V a la m e n n y i b e teg  fe lv é ­
te lk o r  és 14 n a p  m ú lv a  le v e tt v é ré b ő l im m u n flu o re s -  
cens é s /v a g y  E L IS A , m ó d szerre l m e g h a tá ro z tu k  a  R V  
sp e c if ik u s  IgM , il le tv e  IgG  típ u s ú  a n tite s te k e t.  A fe l ­
v é te lk o r  m in d e n  e se tb e n , az e n te rá lis  tü n e te k e t  m u ta tó  
la ry n g itis e s  b e te g e k tő l p ed ig  ism é te lte n  s z é k le tm in tá t 
v e t tü n k . A  sz é k le te k b ő l e le k tro n m ik ro sz k ó p p a l é s /v ag y  
E L IS A  te c h n ik á v a l m e g k ísé re ltü k  k im u ta tn i  a R V -t.
E le k tro n m ik ro s zk ó p o s  v izsg á la to k :  A  sz é k le tm in ­
tá k b ó l 10% -os sz u szp e n z ió t k é s z íte ttü n k , és ezt n e g a tív  
fe s té s  u tá n  JE O L  100 C e lek tro n m ik ro sz k ó p p a l v iz s ­
g á ltu k .
R V  a n tig é n  k im u ta tá sa  E L ISA  m ó d sze rre l:  A  Y o l-  
k e n  és m tsa i  (40), v a la m in t  K a p ik ia n  és m tsa i  (23) 
á l ta l  le í r t  in d ire k t  m ó d sz e r t a lk a lm a z tu k , s a já t  m ó d o ­





ly ed ése ib e  1 :5000 h íg í tá s ú  R V -ellenes b i r k a  h y p e r-  
im m u n  savó t, a  szo m széd o s m é ly ed ések b e  p ed ig  u g y a n ­
ily e n  h íg ítá sú  n o rm á l b irk a s a v ó t  a d s z o rb e á lta ttu n k . A 
v iz sg á lan d ó  s z é k le tm in tá k  5% -os s z u sz p e n z ió já t az így 
e lő k é sz íte tt m é ly e d é se k b e n  in k u b á ltu k . A z im m u n sa v ó ­
h o z  kö tődő  v íru s a n t ig é n  k im u ta tá s á r a  a  le m ez ek e t ez ­
u tá n  m ag as RV e lle n a n y a g  t i te rű  h u m á n  v é rsa v ó  m eg ­
fe le lő  h íg ítá sá v a l, m a jd  e z t követően  p e ro x id á z z a l je l ­
z e t t  a n ti-h u m á n  Ig G  k o n ju g á tu m m a l k e z e l tü k  (HU ­
M A N , Bp.). S u b s tr a tu m k é n t  o r to fe n ilé n -d ia m in t  (OPD) 
h a s z n á ltu n k , és a  lé tr e jö v ő  sz ín re a k c ió t fo to m é te rre l 
492 n m  h u llá m h o ssz o n  m é rtü k . P o z itív k é n t é r té k e ltü k , 
h a  a  h ip e rim m u n  és a  n o rm á l b irk a s a v ó v a l e lőkezelt 
m é ly ed ések b en  m é r t  e x tin k c ió s  é r té k  k ü lö n b ség e  
(P—N) 0 ,5-nél n a g y o b b  v o lt.
R V  e llen a n ya g  m eg h a tá ro zá sa  E L  I S A  m ó d szerre l:  
Y o lk e n  és m tsa i (39) m ó d sz e ré t m ó d o s íto ttu k . A RV 
a n t ig é n t  SA — 11 m a jo m  ro ta v íru s s a l f e r tő z ö t t  G M K  
(g reen  m on k ey  k id n e y )  se jte k b ő l n y e r tü k  u l tr a h a n g ­
kezelésse l. K o n tro llk é n t  h aso n ló an  k e z e lt, d e  n em  f e r ­
tő z ö tt G M K  s e jte k e t  h a s z n á ltu n k . C ooke M  29 A R  
m ik ro ti trá ló  le m e z e k e t R V -e llen es h y p e r im m u n  b irk a ­
sav ó  1 :5000 h íg í tá s á v a l  é rz é k e n y íte t tü k , és e r re  ad -  
sz o rb e á lta ttu k  az a n t ig é n t  úgy, hogy  a  le m ez  m é ly ed é ­
se in e k  eg y m ást k ö v e tő  so ra i v íru s  a n t ig é n t  és k o n tro ll 
a n t ig é n t  ta r ta lm a z ta k .  A  v iz sg á lt e m b e r i v é rsa v ó b ó l 
4 -sze re s  h íg ítá s i s o r t  k é s z íte ttü n k , ez ek k e l tö l tö t tü k  fe l 
a  m élyedéseke t, m a jd  a  le m e z t p e ro x id á z z a l je lz e tt  a n ti-  
h u m á n  IgG  (kecske), v a g y  a n tih u m á n  IgM  (nyúl) k o n - 
ju g á tu m o k k a l k e z e ltü k  (HU M Á N , Bp., i l le tv e  DAKO, 
D án ia ). A  s u b s tra tu m  ez e se tb e n  is O P D  v o lt. A  v izs ­
g á l t  v é rsav ó  ti te ré n e k  a z t a  le g m ag a sab b  h íg í tá s t  te k in ­
te ttü k , am ely n é l a  v í r u s  és a  k o n tro ll a n t ig é n n e l  k a p o tt 
sz ín re ak c ió  492 n m -e n  m é r t  kü lö n b ség e  0 ,5 -n é l nagyobb  
v o lt. P o z itív n a k  é r té k e ltü k ,  h a  a  t i te r  r e c ip ro k  é r té k e  
IgM  ese té n  40, IgG  e s e té n  160, vag y  a n n á l  n ag y o b b  vo lt.
R V  e llen a n ya g  m eg h a tá ro zá sa  im m u n flu o re s zc e n s  
m ó d sze rre l:  I n d ire k t  im m u n flu o re sz c e n s  m ó d sz e r t a l ­
k a lm a z tu n k  (32). V íru s  a n t ig é n k é n t S A — 11 R V -sa l f e r ­
tő z ö tt G M K  s e jte k e t h a s z n á ltu n k . A z a lk a lm a z o tt  k o n - 
ju g á tu m o k  f lu o re sz c e in n e l je lze tt, n e h é z lá n c  sp ec ifik u s 
a n t ih u m á n  IgG  és IgM  (H yland) v o lta k . P o z itív n a k  
te k in te ttü k , h a  a  t i t e r  r e c ip ro k  é r té k e  IgM  ese téb en  
4, IgG  ese téb en  10, v a g y  a n n á l  nag y o b b  v o lt. A  RV  fe r ­
tő z és t b iz o n y íto ttn a k  ta r to t tu k ,  h a  a  s z é k le tb e n  s ik e rü lt 
k im u ta tn i  a  v íru s t  v a g y  a n tig é n jé t, i l le tv e  h a  a  szé ­
ru m b a n  IgM  o sz tá ly ú  e llen a n y a g o t t a lá l tu n k  és/vagy  
a  2. v é rm in tá b a n  a z  Ig G  t i t e r  re c ip ro k  é r té k e  az e lső ­
höz k ép e s t le g a lá b b  n ég y sze re sé re  e m e lk e d e tt.
E redm ények
összesen  71 e se tb e n  igazo ltunk  R V -fertőzést 
(1. táblázat). Á tlagos é le tk o ru k  2,8 év  vo lt, szem ben 
a nem  fe rtőzö ttek  4,0 évével. A k ü lö n b ség  szignifi ­
k án s (S tu d en t-f. t .-p ró b a : p<0,01). S zék le t b ak te ­
rio lógiai v izsgála tokka l — szá m u n k ra  is m eglepő 
m ódon — m indössze egy  ízben s ik e rü lt kórokozót 
(Shigella sonnei-t) k im u ta tn i, így összesen 10 en te ­
r itis  etio lógiája m a ra d t  tisz táza tlan .
1. táblázat R V -fe rtő zése k  gyakorisága






A vizsgált betegek szám a 
Enteralis Laryngitis Összesen 
osztályon osztályon
pozitív + 42 17 59
—
0 12 12
negatív + 10* 1 11
—
0 61 61
Ö sszesen 52 91 143
* Egy beteg székletéből Shigella sonnei tenyésze tt ki
A RV e n te r itis  á lta lá b a n  híg, vizes szék le tekkel 
já r t ,  de a gyógyulási szakban , v ag y  az enyhébb  ese ­
te k b e n  a széklet n y á lk ás  volt. Egy betegnél észlel ­
tü n k  véres szék le teket. A h án y á s  re n d szerin t m eg ­
e lőzte a hasm enést.
H árom  ese tb en  sze rep e lt az anam nesisben  lá ­
zas eclam psia, és h á ro m  b eteg n é l észle ltünk  a fe l ­
v é te lt  követően  m en ingeális  izgalm i tü n e tek e t, li ­
q u o r  eltérés n é lkü l. M ind a h a ta n  en teritis  m ia tt  
k e rü lte k  fe lv é te lre  és v a lam e n n y iü k n é l R V -fe rtő - 
zés za jlo tt le  (2. táblázat). A v írusszero lógiai v izs ­
g á la to k  e redm énye a la p já n  a  R V -fertőzésben  szen ­
vedő  betegek  k é t cso p o rtra  v o ltak  oszthatók. A k ik  
a  fe rtőzésre  IgM  osz tá lyú  e llenanyaggal reag á ltak , 
valószínűleg R V -sal k o rá b b a n  m ég nem  ta lá lk o z ­
tak . E zt n ev eztü k  p rim e r in fekciónak . A betegek  
m ásik  részében  a szé ru m b ó l IgM  nem  m u ta th a tó  ki, 
a fe rtőzést ily en k o r csak a  m ásod ik  v é rm in tá b a n  
ta lá l t  négyszeres IgG  tite rem e lk e d és  b izony ítja . Ez 
ese tekben  h asz n á ltu k  a re in fekció  kifejezést. M eg ­
v izsgáltuk , hogy a p r im e r és re infekciós csoport 
k ö zö tt észlelhető-e kü lönbség  a k lin ika i képben.
2. táblázat E nteritisszel fe lv e tt, v a lam in t
a la ryng itis -osztá lyon  en te r itis t a k v irá lt  
betegek k lin ika i tü ne te i
RV neg. RV pos.
Enteralis Laryngitis 
osztály
(n — 11) (n = 43) (n = 16)
Lázas napok száma (átlag) 2,4 2,8 3,0
H asm enéses napok száma
(átlag) 3,6 4,5 3,0
Híg székletek max. napi száma
(átlag) 5,0 5,0 3,5
Hányás tartama
(napok, átlag) 1,5 2,4 1,0
Exsiccált betegek szám a 2 26 5
Idegrendszeri tüne teke t mutató
betegek  száma 0 6 0
A láz m érték éb en , a  lázas n ap o k  szám ában  ily e t 
nem  ta lá ltu n k , de  a re in fekciós betegek  r itk á b b a n  
h á n y ta k  (p<0,05), r i tk á b b a n  exsiccálódtak  (nem  
szignifikáns). A re in fekció  g y a k ra b b a n  za jlo tt  en - 
te rá lis  tü n e tek  n é lk ü l. A p rim e r infekció a f ia ta ­
lab b  k o rú a k ra  v o lt jellem ző (p<0,005). M indössze 
egy olyan b e teg e t ta lá ltu n k , ak in é l szerológiailag 
a R V -fertőzést igazoln i nem  leh e te tt, de szék le té ­
b en  ELISA tech n ik á v a l RV a n tig é n t ta lá ltu n k . M i­
vel i t t  lab o ra tó riu m i h ib a  is elképzelhető , ezt a 
b e teg e t a RV neg. csoportba  so ro ltuk .
A  v érk ép b en  nem  ta lá ltu n k  a R V -fertőzésre  
je llegzetes e lté rést. A te ljes be teganyagból m in d ­
össze 12 esetben  ész le ltü n k  a v íru sfe rtő zésre  á l ta lá ­
b a n  jellem zőnek ta r to t t  leu k o p en iá t.
A la ryng itis  subg lo ttica  m ia tt  ke ze lte k  közö tt 
k i tö r t  nosocom ialis e n te r itis  ese tek  fe b ru á r  h ó n a p ­
b a n  halm ozódtak. A  fertőzés csak 17 ese tben  já r t  
k lin ik a i tü n e tek k e l. E gy o lyan  b e teg ü n k  volt, a k i ­
n é l en teralis  tü n e te k  fe llép te  e llen é re  sem  s ik e rü lt 
a R V  infekció t igazolni. V alószínűleg  azért, m e r t  
a 2. v érv izsgála t e lm arad t. F e ltű n ő  vo lt a röv id  la p - 
p an g ási idő: tö b b n y ire  1-2 nap . Székletből kórokozó 
b a k té r iu m o t egyszer sem  s ik e rü lt k im u ta tn i.
3. táb láz a t  R V - s z e r o ! ó g i a i  v i z s g á l a t i  e r e d m é n y e k  a l a r y n g i t i s  o s z t á l y o n
RV enteritis
Életkor (év) s 2 ,5  =-2,5
Rv elleni IgG a felvételkor + — + —
T ünetm entes 
RV infekció 
=>2,5 > 2 ,5
+ —  + —
RV-sal nem 
fertőződött 
S 2 .5  > 2 ,5
+ —  + —
Összesen
=5 2,5 > 2 ,5
+ —  + —
RV elleni IgM m egjelenése 0 8 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 10 0 3
Kizárólag IgG titerem elkedés 5 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 5 0 11 0
Változatlan IgG titer 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 40 0 20 1 40 0
13 4 2 10 21 40 36 54
M ivel r i tk á n  áll m ó d u n k b an  k lin ik a ila g  tü n e t ­
m en tes in fek c ió k a t m egfigyeln i, és a fe rtőzés bekö ­
v e tk ez te  e lő tti szerológiai v izsg ála tra  sincs a gya ­
k o rla tb a n  lehetőség, ezé rt táb láz a tb an  tü n te ttü k  fel 
a la ry n g itises  be tegek  közt v égzett R V  vizsgálati 
e red m én y ek e t (3. táblázat).
L áth a tó , hogy RV en te r itis t  a f ia ta la b b a k  ak - 
v irá ltak , m íg tü n e tm e n te s  infekción  az idősebbek 
estek  át. F e lh ív ju k  a  figyelm et a r ra , hogy csak 
egyetlen  o lyan  b e teg ü n k  volt, ak in ek  fe lvé te lko r 
lev e tt v é réb en  nem  vo lt ellenanyag , m égsem  fe r ­
tőződött. U g y an ak k o r 4 olyan be teg  volt, ak inek  
fe lv é te lk o r e llen an y ag a  nem  volt, R V -fertőzése 
m égis en te rá lis  tü n e te k  nélkü l z a jlo tt le. A z  en te ­
r itis m ia tt fe lv e t t  52 be teg  közül 32-nek vo ltak  lég ­
ú ti tü n e te i. F e lvé te lko r, ille tve  az első 3 napon  b e ­
lül k ife je z e tt rh in itis t, an g in á t, b ro n ch o p n eu m o n iá t 
vagy  o titis  m éd iá t a  f ia ta la b b  és a  R V -fertőzésre  
IgM m egjelenésével reagáló  b e teg ek n él ta lá ltu n k  
(p<0,05).
M egbeszélés
A RV en te ritis  k lin ik a i képét elem ezve — az 
irodalm i ad a to k k a l egyezően — ese te ink  a lap ján  is 
m egállap ítha tó , hogy az inkubációs idő fe ltűnően  
rövid , tö b b n y ire  1-2 n ap  (10, 25, 28, 37). Ez leh e te tt 
az egyik  oka, hogy b á r  a hasm enéses b e tegeket 
tö b b n y ire  e lk ü lö n íte ttü k , ez nem  ak a d á ly o z ta  m eg 
a la ry n g itis  osztályon  a já rv á n y  k ia lak u lásá t. A 
kó rkép  jellegzetes tü n e te  a h án y ás (33, 37), m ely 
b e tege ink  2/з részében  vo lt m egfigyelhető . Ez az 
irodalm i ad a to k  (18, 19) és sa já t ta p a sz ta la ta in k  sze­
r in t  is re n d sze rin t m egelőzi a hasm enést. E lőfordul 
azonban  önálló  tü n e tk é n t  is (4, 18). A h íg  székletek 
á lta láb a n  je llegzetesen  vizesek, és csak  r itk á n  — 
an y a g u n k b a n  főleg az enyhébb  ese tek b en  — ny ál ­
k ásak  (37). A h ányások , h íg  szék le tek  nap i szám a 
1 és 10 k ö zö tt vá ltozo tt. Az exsiccált betegeknél 
m egfigyelhe tő  volt, hogy  ha a per os tá p lá lá s t le ­
á llíto ttu k , a tü n e te k  g yorsan  m egszűn tek , v iszont 
ha  az in fú z ió t e lh ag y tu k , enyhébb  fo rm á b a n  visz- 
sza té rtek . Ilyen  re la p su s t m ások is le ír ta k  (9). E n ­
nek  oka valószínűleg  az, hogy a v íru s  á tm ene tileg  
súlyos v ékonybé l-károsodást, n é h á n y  ese tben  coe- 
liá k iá ra  em lékezte tő  szövettan i e lváltozást, ily m ó ­
don p á r  n ap ig  d isacch arid a  m a lab so rp tió t okoz (1, 
5, 33). A RV en te ritis  re n d szerin t m ag as lázzal já r  
(10, 14, 21). A la ry n g itises  csoportban  m égis több 
láz ta lan u l zajló  e n te r itis  fo rd u lt elő. N yilvánvaló , 
ha ezek az enyhébb  lefo lyású  in fekc iók  o tth o n  érik  
a g y erm ek ek et, nem  k e rü lte k  v o ln a  kórházba. 
A zonban  a láz ta lan ság  nem  fe lté tlen ü l je le n t jó ­
in d u la tú  lefo lyást. E zt b izony ítja  2 o ly an  be tegünk
esete, ak iknek  sú lyos d eh y d ra tió ja  egynapos su b - 
fe b rilitá s  m elle tt a la k u lt  ki.
K órházi k eze lést igénylő  k iszá rad ás valószínű ­
leg  gyakoribb  a  R V  okozta, m in t az egyéb e red e tű  
g as tro e n te ritise k b en  (3, 6, 21). A n y a g u n k b an  a sú ­
lyos esetek m in d  R V -fe rtő zö ttek n ek  b izonyu ltak . 
F o n to s figyelm ezte tő  jel, hogy a  v iszonylag  k is ­
szám ú  — eddig  közölt m in tegy  30 — h a lá lla l vég ­
ző d ö tt eset (3, 25) nagyobb ik  fe lében  6-10 ó rával az 
ex itu s  e lő tt tö r té n t  orvosi v izsgála t, de kórházi b e ­
u ta lá s  m ég nem  lá tszo tt in d o k o ltn ak  (3). A te ljes ­
séghez ta rtoz ik , hogy  a  fertőzés szám os ese tben  tü ­
n e tm en tesen  za jlik . A sub k lin ik u s infekciók  azon ­
b a n  főleg az idősebb g y erm e k ek e t é rin tik , ak ik  
közül többen  m á r  valószínűleg  k o rá b b a n  átvészel ­
te k  R V -fertőzést.
A szerzők tö b b ség e  k iem eli, hogy  a RV e n te ­
r i t is  fe ltűnően  g y a k ra n  tá rsu l lég ú ti tü n e te k k e l  (4, 
10, 18, 21, 33). T e k in te tte l a k é t e lté rő  k a ra k te rű  
betegség  azonos szezonalitására  és korm egoszlására , 
elképzelhető  a v é le tlen  egybeesés. S a já t  a n y a g u n k ­
b a n  is úgy tű n t, hogy  a k ísérő  lég ú ti tü n e te k  gya ­
k o risága  szo rosabban  k o rre lá l a f ia ta la b b  é le tk o r ­
ra l, m in t a RV pozitiv itássa l. A  kis esetszám  m ia tt 
azonban  ez a k é rd és  b iztonsággal nem  válaszo lható  
m eg. Az igen rö v id  lap p an g ási idő, a resp irációs 
sym ptom ák  g y ak o riság a  m ia tt fe lm erü lt, hogy a 
R V  cseppfertőzéssel te rje d  (10). Az ab szu rd n ak  
tű n ő  elképzelés a lá tá m a sz tá sá ra  RV en te ritisb en  
szenvedő g y erm ek ek  o rr-g a ra tv á lad ék á b ó l p ró b á l ­
tá k  m eg a v íru s t  k im u ta tn i — s ik erte len ü l (15). 
L egu tóbb  azo n b an  p n eum oniáva l fe lv e tt — nem  
hasm enéses g y e rm e k ek  lég ú ti a sp irá tu m a ib a n  m eg ­
ta lá ltá k  a R V -t (31)!
A betegségnek  n éh án y  ri tk a  szö vő d m én yé t í r ­
tá k  eddig le: n ecro tisa ló  en te ro co litis t (7, 29, 34), 
in v ag in a tió t (cit. in : 37). C sak r i tk á n  észleltek  ideg - 
ren d szeri tü n e te k e t, convu lsiókat (3, 30). A n y a ­
g u n k b a n  3 lázas eclam psia ta lá lh a tó , és m eningeális 
izgalm i jelek  m ia tt  3 m ásik  b e teg en  végeztünk  
lum b alp u n ctió t. M indegy iküknél R V -fe rtőzést iga ­
zo ltunk . K ézenfekvőnek  látszik , hogy nem  közvet ­
len ü l a v írus felelős az id eg ren d szeri sym ptom á- 
k é rt, hanem  a m ag as láz és a  d eh y d ra tio . Az em lí ­
t e t t  6 beteg közü l je len tős fo lyadékvesztése  vagy  
m agas láza azo n b an  csak 3 -nak  volt. A d ire k t v í ­
ru sh a tá s  m elle tt szól, hogy hasonló  ese tben  liq u o r- 
ból is k im u ta ttá k  a R V -t (38).
Szerológiai v izsg á la to kka l 1 éves gyerm ekek  
szé ru m áb an  60, a 3 évesek v éréb en  90% -ban  m u ­
ta th a tó  ki a R V -ellenes IgG  (21), m ely  10 éves k o rra  
é r i el a legm agasabb  szin tet, a z u tá n  fokozatosan  
csökken, úgyhogy az idősebbek m á r ism ét fogéko-
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n y ab b ak  (19). A b é lb e n  lokálisan  te rm elődő  IgA 
ellenanyagok  a v é d e ttsé g  szem pon tjábó l fo n to sab b ­
nak  látszanak , m in t a cirku láló  a n ti te s te k  (6, 33). 
M ivel a v íru sn ak  k é t  alapvető  és tö b b  su b típ u sa  
van , m elyek k ö zö tt a  k e resz tim m u n itá s  csak rész ­
leges (12, 37), é le tü n k  so rán  R V -sal tö b b szö r is fe r ­
tőződhetünk  (21, 26). Ez m agyarázza, h o g y  la ry n g i ­
tises betegeink  közü l töb b en  m ár m eglevő  ellen ­
an y ag u k  ellenére fe rtő ző d tek . V izsg á la ta in k  a lap ján  
úgy  gondoljuk , hogy  ism ételt, való sz ín ű leg  eltérő  
szero típusú  RV in fek c ió  u tá n  a szé ru m b an  IgM 
ellenanyagok  nem  je le n n e k  meg, csak az IgG  szin tje  
em elkedik . A betegség  contag iositásánák  becslésére 
több fe lm érést v égeztek , főleg csa ládon  belü li te r ­
jed ésé t v izsgálták  (17, 20, 28). L e írtá k  ko raszü lö t ­
tek  (29, 36) és fe ln ő tte k  (22) k ó rh áz i já rv á n y a it, 
közöltek  öregek o tth o n á b a n  k itö r t  ep id ém iá t (19). 
A la ry n g itis  o sz tá ly u n k o n  k ia la k u lt já rv á n y  a rra  
u ta l, hogy a RV e n te r itis  re n d k ív ü l contagiosus 
betegség : m indössze egy  olyan b e te g ü n k  nem  fe r ­
tőződött, ak inek  a fe lv é te lk o r nem  v o lt e llenanyaga. 
A té li időszakra je llem ző  zsúfoltság, a  b e teg ek  el­
helyezése (két egybeny íló  12 ág y as k ó rterem ) a 
fertőzés te rje d ésé t seg ítő  tényezők v o ltak , de ta lán  
nem  elhanyago lható  az egészségügyi szem élyzet 
közvetítő  szerepe sem . E lgondolkod ta tó , hogy m íg 
hasonló  kö rü lm én y ek  közö tt ápo lt b e teg e k n é l a sal ­
m onellosis vagy  d y se n te r ia  szóródása csak  ritk á n  
fo rd u l elő, addig  a R V -já rv án y  k ia la k u lá sá t m eg ­
akadályozn i nem  s ik e rü lt.
A RV en te ritis  kezelése  nem  kü lö n b ö zik  az 
egyéb e red e tű  g a s tro e n te ritise k  te rá p iá já tó l. E ny ­
hébb  esetben  h aszn o sn ak  látszik  a tá p lá lé k  m eg ­
szo rítása  vagy leá llítá sa , és a fo lyadékvesztés per os 
pó tlása. Je len  fe ldo lgozásunk  a la p já n  sze re tn én k  
rá m u ta tn i, hogy a g y erm ek k o ri e n te r itise k  an tib io - 
tik u s kezelése n em csak  fölösleges, h a n e m  káro s is, 
h iszen a k isdedek  oralis  te rá p iá ja  h á n y á s t pro ­
v okálhat, így a d e h y d ra tió t sú ly o sb íth a tja .
A betegség m egelőzésére  ú j leh e tő ség  a nem rég  
k ip ró b ált, h a ték o n y n a k  látszó v ak c in a  (35). Beveze ­
tése je len tősen  csö k k en ten é  a g a s tro e n te ritis  m ia tt 
kó rházba  k e rü lt g y erm e k ek  szám át.
K ö s zö n e tn y ilv á n ítá s :  A  szerzők  k ö sz ö n e té t m o n ­
d a n a k  B aranya i E lza  d r .-n a k  a  k l in ik a i  m u n k á b a n  
n y ú jto t t  se g ítség éé rt.
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H o lm e, T. és m tsa i:  A c u te  en te r ic  in fe c tio n s  in  ch ild ­
re n . N ew  p ro sp e c ts  fo r  tr e a tm e n t a n d  p re v e n tio n . E lse - 
v ie r /N o r th -H o lla n d  B io m ed ica l P re ss . A m ste rd a m , N ew  
Y ork , O xfo rd , 1981. — 22. H öh, H., P resser, W ., W igand , 
R .: N o so k o m ia l- In fe k tio n  d u rch  R o ta v ire n  b e i E rw a c h ­
sen en . D tsch. m ed . W sch r. 1983, 108, 1586. — 23. K a p i-  
k ia n , A . Z. és m tsa i:  G a s tro e n te r it is  v iru se s . In : L en - 
n e tte , E. H., S ch m id t, N. J .:  V ira l, r ic k e t ts ia l  an d  c h la ­
m y d ia l in fec tio n s . 5 th  ed . A m eric an  P u b lic  H ea lth  A s ­
so c ia tio n  W a sh in g to n , DC. 1979, 927— 995. — 24. K o ­
vá c s  J. és m tsa i:  R o ta v iru s  g a s tro e n te r i t is  já rv á n y  
H ó d m ez ő v ásá rh e ly e n  1983 ta v asz án . G y erm e k g y ó g y á ­
sza t, 1984, 35, 301. — 25. M id d le to n , P. J. és m tsa i:  
O rb iv iru s  in  a c u te  g a s tro e n te r it is  o f in fa n c y . L an cet, 
1974, 1, 1241. — 26. 0 s tr a v ik ,  I., H ang, K . W ., Saude, A .:  
R o ta v iru s -a s so c ia te d  g a s tro e n te r it is  in  tw o  a d u lts  
p ro b a b ly  cau sed  b y  v iru s  re in fec tio n . S can d . J. In fec t. 
D is. 1976, 8, 277. — 27. R odriguez, W . J.:  R o tav iru s  
g a s tro e n te r it is  in  th e  W ash in g to n , DC. a re a . Am. J. 
D is. C h ild . 1980, 134, 777. — 28. R o d rig u e z , W. J . és 
m tsa i:  C om m on e x p o s u re  o u tb re a k  of g a s tro e n te r it is  
d u e  to  ty p e  2 r o ta v i ru s  w ith  h igh  se c o n d a ry  a tta c k  ra te  
w ith in  fam ilies . J . In fe c t. Dis. 1979. 140, 353. — 29. R o t ­
bart, H . A . és m tsa i:  A n  o u tb re a k  o f ro ta v iru s -a s s o ­
c ia te d  n e o n a ta l n e c ro tis in g  en te ro co litis . J . P e d ia t. 1983, 
103, 454. — 30. S a lm i, T . T., A rs tila ,  P ., K o iv ik k o , A .:  
C e n tra l n e rv o u s  sy s te m  in v o lv e m e n t in  p a t ie n ts  w ith  
ro ta v iru s  g a s tro e n te r it is .  S cand . J . In fe c t. D is. 1978, 10, 
29. — 31. S a n to sh a m , M . és m tsa i:  D e te c tio n  of r o ta ­
v iru s  in  r e s p ira to ry  se c re tio n s  of c h i ld re n  w ith  p n e u ­
m o n ia . J . P e d ia t. 1983, 103, 583. — 32. S im o n . M .: H o ­
m ologous in te r fe re n c e  o f  ly m p h o cy tic  c h o r io m en in g itis  
v iru s . A c ta  m ic ro b io l. acad . sei. h u n g . 1973, 20, 11. — 
33. S te in h o ff ,  M . C.: R o ta v iru s : th e  f i r s t  f iv e  y ears . J . 
P e d ia t.  1980, 96, 611. — 34. T h o m so n , A . H . és m tsa i:  
O u tb re a k  of ro ta v iru s  g a s tro e n te r it is  am o n g  p re m a tu re  
in fa n ts . B rit. m ed. J . 1981, 283, 1405. — 35. V e sika ri, T. 
és m tsa i:  P ro te c t io n  o f in fa n ts  a g a in s t ro ta v iru s  d ia r ­
rh o e a  b y  R IT  4237 a t te n u a te d  b o v in e  ro ta v iru s  s tra in  
v acc in e . L an ce t, 1984, 1, 977. — 36. W a lth e r , F. J. és 
m tsa i:  S y m p to m a tic  a n d  a sy m p to m a tic  ro ta v iru s  in ­
fe c tio n s  in  h o sp ita liz e d  ch ild ren . A c ta  P e d ia tr .  S cand . 
1983, 72, 659. — 37. W H O  S c ie n tific  W o rk in g  G roup:  
R o ta v iru s  an d  o th e r  v i r a l  d ia rrh o es . B u lle tin  of th e  
W H O  1980, 58, 183. — 38. W ong, C. J., P rice , Z., B ru c k ­
ner, D. A .:  A sep tic  m e n in g itis  in  a n  in f a n t  w ith  r o ta ­
v iru s  g a s tro e n te r it is .  P ed . Inf. Dis. 1984, 3, 244. — 39. 
Y o lk e n , R. és m tsa i:  Im m u n o lo g ica l r e sp o n se  to  in fec ­
t io n  w ith  h u m a n  re o v iru s - lik e  a g e n t:  M e a su re m e n t of 
a n t i-h u m a n  r e o v iru s - l ik e  ag e n t im m u n g lo b u lin  G an d  
M  lev e ls  b y  th e  m e th o d  of e n z y m e -lin k e d  im m u n o ­
s o rb e n t assay . In fe c t. Im m u n . 1978, 19, 540. — 40. YoZ- 
ke n , R .. W ya tt, R . G., K a p ik ia n , A . Z .:  E L IS A  fo r r o ta ­
v iru s . L an ce t, 1977. 2, 818.
(L akos A n d rá s  d r ., B udapest, P f .  29. 1450)
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M űtéttechn ikai m ód osítások  
a tö lcsérm ellk as korrekciójában
O r v o s t o v á b b k é p z ő  I n t é z e t  M e l l k a s s e b é s z e t i  T a n s z é k  ( i g a z g a t ó :  K u l k a  F r i g y e s  d r . )
S zerzők  118 o p e rá lt  tö lc sé rm e llk a so s  b e teg  a la p já n  á l ­
lá s t  fo g la ln a k  a  m ű té ti  ja v a l la to t  ille tően . K r i tik u s a n  
é r té k e lik  a  k ü lö n b ö ző  m ű té t i  e l já rá s o k a t,  is m e r te t ik  s a ­
j á t  m ó d o s íto tt e l já r á s u k k a l  n y e r t  ta p a s z ta la ta ik a t .
S o m e  tech n ica l m o d ific a tio n  in  th e  su rg ica l tre a tm e n t  
o f th e  fu n n e l  ch es t. O n th e  b as is  o f a n a ly z in g  118 p a ­
t ie n ts  su ffe r in g  in  p e c tu s  e x c a v a tu m  (fu n n e l chest) 
a u th o rs  e x p re ss  th e ir  v iew s re g a rd in g  su rg ic a l in te r ­
v en tio n . B esides th e  c r it ic a l a n a ly s is  of th e  v a r io u s  
ty p e s  of su rg ic a l t r e a tm e n t  th e y  p ro v id e  in fo rm a tio n  on 
th e ir  e x p e r ie n c e  re g a rd in g  th e ir  o w n  te c h n ic a l m o d if i ­
c a tio n  fo r  th e  r e p a i r  o f th e  p ec tu s  e x c av a tu m .
A tö lc sé rm e llk a s  (p ec tu s  e x c a v a tu m : p. e.) sebészi 
k o r re k c ió já n a k  50-nél is tö b b  v á lto z a ta  ism ert, te h á t  
egy ik  sem  tö k é le te s , s íg y  a k ik  e té m á v a l fo g la lk o zn ak , 
ű ja b b  és ú ja b b  u ta k a t  k e re sn ek .
A  k éső i k o zm e tik a i és fu n k c io n á lis  e re d m é n y e k  
80-85% -osak . A  15-20% -nyi re c id iv a , ill. e re d m é n y te ­
len ség  a r r a  ö sz tö n ö zte  a  seb észek e t, hogy  az ú j h e ly z e t ­
b en  rö g z íte tt  s te rn u m  v issz a sü lly e d é sé t k ü lső  h ú zássa l, 
c s o n tlé cn ek  v a g y  sz ö v e tb a rá t ac é llem eze k n ek  v ag y  d ró ­
to k n a k  a  s te rn u m  a lá  h e ly ez ésé v e l a k a d á ly o zz ák  m eg. 
R o b icsek  h ív ta  fe l a  f ig y e lm e t a „ s a já t” an y ag , a  p roc. 
x y p h o id e u s  ily en  cé lú  f e lh a sz n á lá sá ra . H a z á n k b a n  
K e szle r  és  m i is sok  e s e tb e n  a lk a lm a z tu k  e z t a  te c h n i ­
k á t . A zó ta  ú ja b b  m eg o ld áso k  is a lk a lm a z á s ra  k e rü lte k . 
E k ö z lem é n y  c é lja  ré sz b e n  ezek  ism erte té se , ré szb en  
e g y fa jta  f ig y e lem fe lh ív ás .
T u d o m á su n k  sz e r in t u g y an is  h a z á n k b a n  k ev esen  
— és úg y  tű n ik ,  m égis so k a n  — fo g la lk o zn ak  a  p. e. 
k o r re k c ió já v a l.  A  gy erm ek g y ó g y ászo k  sokszo r z a v a rb a  
jö n n e k : g y e rm e k -, m e llk a s -  v ag y  o rto p éd seb észh ez  
k ü ld jé k -e  a  p. e .-os g y e rm e k ek e t. A  fe ln ő ttk o rb a n  ped ig  
a  k a rd io re s p ira to r ik u s  k ö v e tk e z m é n y e k e t kezelő  p n e u -  
m on o lo g u so k  v ag y  k a rd io ló g u so k  — tö b b n y ire  k éső n  — 
a já n l já k  a  k o rre k c ió s  m ű té te t .
B e te g e k  és m ó d szer
A S zeg ed i O TE I. sz. S eb észe ti K lin ik á já n  és G y e r ­
m e k k lin ik á já n  1960— 1970 k ö z ö tt 78 p ec tu s  e x c a v a tu m -  
m a l b író  g y e rm e k e t, ill. fe ln ő t te t  o p e rá ltu n k . A  le g fia ­
ta la b b  2 h ó n a p o s , a  leg id ő seb b  33 éves v o lt. A z első  
5 b e teg en  a  h a g y o m án y o s  R a v itc h -m ű té te t v é g e z tü k  és 
k ü lső  h ú z á s t  a lk a lm a z tu n k . E z u tá n  a  k ü lső  h ú z á s t e l ­
h a g y tu k  és az ú j h e ly z e tb e n  rö g z íte tt s te rn u m  a lá  
K irsc h n e r-d ró to t( -o k a t)  v ag y  c so n tlé ce t h e ly ez tü n k . 
1975-től a  R o b ic se k  á l ta l  a já n lo t t ,  n ém ileg  m ó d o s íto tt 
p roc . x y p h o id e u s  „ a lá té te t” a lk a lm a z tu k  (1. ábra).
Az O T K I M e llk a sseb é sze ti T an sz ék é n  1979— 1984. 
d ec em b er 31. k ö zö tt 40 p. e .-o t o p e rá ltu n k , k ö zü lü k  
2 3 -a t u g y a n e z e n  te c h n ik á v a l. A z u to lsó  14 ese tb e n  
azo n b an  —  ezek  10 év en  a lu li  g y e rm e k ek  — a  m e g n y ú lt 
b o rd a p o rc o k  re se c tió ja  és a  s te rn u m  T -a la k ú  vag y  
csak  h a rá n t-o s te o to m iá ja  u tá n  3 U -ö ltésse l á th ú z tu k  
a  b a lra  h e ly e z e tt  p e r ic a rd iu m o t és a  jo b b  o ld a li b o rd a ­
v égekhez  rö g z íte ttü k  (2. ábra). Így  a sz ív  a z o n n a l e l ­
Orvosi H etilap  1985. 126. évfolyam , 48. szám
fo g la l ja  n o rm á lis  h e ly z e té t az e lő e m e lt s te rn u m  m ö g ö tt 
(3., 4. ábra).
H á ro m  re c id iv á l t  b e teg e n  a  s te rn u m o t ú j h e ly ze té ­
b e n  úg y  rö g z íte ttü k , h ogy  a  r e s e c á lt  b o rd ac so n k o k  közé 
p e r io n h á ló t te r í te t tü n k  k i, és e r r e  h e ly e z tü k  rá  a  h a -  
rá n t-o s te o to m iz á lt  s te rn u m o t (5. ábra).
M egbeszé lés
A g y erm ek g y ó g y ászo k  és m á s  e k é rd é sb e n  é r in te t t  
s z a k m á k  k ép v ise lő i n a g y já b ó l e g y e té r te n e k  a b b a n , 
h o g y  a  közepes és n a g y fo k ú  d e fo rm itá s  k lin ik a i tü n e te k  
n é lk ü l is m ű té ti  ja v a lla to t  je le n t, a  k éső b b i k a rd io ­
r e s p ira to r ik u s  z a v a ro k , ill. az a k tu á lis  p sy ch és k ö v e t ­
k ez m é n y ek  m ia tt  is.
1. áb ra: A R obicsek á lta l ajánlott m ódszer vázlata.
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\3. á b ra :  В. Cs. 6  éves gyermek műtét előtti Ap. mellkasi 
rtg. képe.
4. á b ra :  Műtét után (pericardium áthúzás)  Ap. rtg.
5. á b r a :  A műanyag háló  sternum alá rögzítése.
A b b a n  is eg y e té r té s  v an , hogy  a  m ű té t  e lv ég z ésé ­
n e k  a  le g id eá lisa b b  id ő p o n tja  az 5— 10 éves k o r. E n n é l 
f ia ta la b b a k o n  csak  k é n y s z e rítő  k ö rü lm é n y e k  (p a rad o x  
légzés, m á ssa l n e m  m a g y a rá z h a tó  r i tm u s z a v a r  v ag y  
lé g ú ti betegségek ) m ia tt ,  id ő seb b ek en  —  fő leg  20 év  
f e le t t  — , am ik o r  s z in te  m in d e n  m ű té tr e  k e rü lő  b e te g ­
n e k  v o lt  p an a sz a , é s  ez t o b je k tiv iz á l já k  a  b e s z ű k ü lt 
k a rd io re s p ira to r ik u s  p a ra m é te re k  is (K o v á ts  ju n .) ,  v á l ­
la l ju k  a  m ű té te t. E ze k en  a  b e teg e k en  a  v á rh a tó  fu n k ­
c io n á lis  és k o zm e tik a i e re d m é n y  é r th e tő e n  sz e rén y e b b  
lesz.
A m i a m ű té ti  te c h n ik á k a t  ille ti, m in d e n  szerző  a  
s a já t j á t  d icséri. E z é r t  a z tá n  a  k ö z lem é n y ek  n y o m á n  
v ag y  a  k o n g ressz u so k o n  heves v i tá k  b o n ta k o z n a k  ki. 
Az e g y ik  leg u to lsó  ily e n  p o lé m ia  a  „ s te rn u m  m e g fo r-  
d ító s ” m ó d szer k ö rü l z a jlo t t.
A  W a d a  és E h re n h a ft  á l ta l  a já n lo t t  „ s te rn u m  m eg- 
fo rd ító s ” m ó d szer a  p ro p a g á lá s  e lle n é re  n em  te r je d t  el, 
m e r t  eg y ré sz t n em  a  fe jlő d é s i ren d e lle n e ssé g  o k á ra , a 
m e g n y ú lt  b o rd a p o rc o k ra  k o n c e n trá l, h a n e m  a  k ö v e t ­
k ez m é n y re , m á s ré sz t tú l  n ag y  b e a v a tk o z á s . A  g y e r ­
m e k seb é sze k  a  R e h b e in  v ag y  m ás szerző  á l ta l  a já n lo t t  
m ű té te k e t  v ég z ik  és fé m e t vag y  m ű a n y a g o t a lk a lm a z ­
n a k  a  s te rn u m  rö g z íté sé re .
A  k é t  á l ta lu n k  a lk a lm a z o tt  m ó d sz e r: a p e r ic a r ­
d iu m  á th ú z á so s  a k ise b b  g y e rm e k ek e n , a  m ű a n y a g  h á ló  
a lá té t  p ed ig  a  20 év  fe le tt ie k e n  m e g n y u g ta tó  k o r re k ­
ciós le h e tő ség e t b iz to s ít.
IR O D A L O M : 1. K e sz le r  P., K o v á cs  M .: A z e lü lső  
m e llk a s fa li d e fo rm itá so k  k o r re k c ió já n a k  e re d m én y e i. 
O rv . H e til. 1977, 118, 2325. — 2. K o v á ts  F.: C o n so m m a- 
tio n  d 'o x y g en e  des m a la d e s  p ec tu s  e x c a v a tu m  p e n d a n t 
1’e x e rc ic e  m u sc u la ire . A tti  d e l I. C ongresso  N az io n a le  
d e lla  Soc. I ta l ia n a  d i F is io p a to lo g ia , C a ta n ia , 19—22. 
M aggio  1971. — 3. R a v itc h , M . M .: C o n g e n ita l d e fo rm i ­
tie s  o f th e  ch e s t w a l l  a n d  th e ir  o p e ra tiv e  co rrec tio n . 
P h ila d e lp h ia , L o n d o n , T o ro n to ; S a u n d e rs , 1976. — 4. 
R o b ic sek , F. és m tsa i:  X ip h o id  in te rp o s itio n . A  te c h n i ­
c a l m o d if ic a tio n  fo r  th e  r e p a ir  o f p e c tu s  e x c a v a tu m . 
A m . S u rg . 1960, 26, 329. —  5. R o b icsek , F .: M a rle x  m esh 
s u p p o r t  fo r th e  c o rre c tio n  of v e ry  se v e re  a n d  re c u r ­
r e n t  p e c tu s  e x c a v a tu m . A nn . T h o rac . S u rg . 1978, 26, 1. 
— 6. S a n g er , P. W ., R o b ic sek , F., D a u g h erty , H. K .:  T h e  
r e p a ir  o f r e c u r re n t  p e c tu s  e x c a v a tu m . J .  T h o rac . C a r-  
d iovasc . S u rg . 1968, 56, 141. — 7. W a d a , J. és m tsa i:  
„ S te rn o tu rn o v e r” . A n  a d v a n c e d  n e w  su rg ic a l m e th o d  
to  c o r re c t fu n n e l c h e s t d e fo rm ity . J . I n te rn .  Coll. S u rg . 
1965, 44, 69.
(K u lk a  F rig y e s  d r., B u d a p est, P f. 1. 1529)
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2. á b r a :  Az általunk a ján lo t t  pericardium áthúzásos mód ­
szer.
M iért va llo tt kudarcot Balogh Kálmán, 
a bakterio lóg ia  m agyar ú ttörő je?
E kérdés akkor lesz vonzó, ha olyan kiváló in - 
telektus kudarcára vonatkozik , m in t am ilyen  B a ­
logh K á lm á n  volt és ezzel egyben  a m egism erés  
korlátainak történelm i m eghatározóira irányul. 
Azokra, am elyeknek nem  csak m últba tek in tő  né ­
zői vagyunk , hanem  m indenkori drám ájuk sze ­
replői is leh etnénk. B alogh K á lm á n t az idő nem  
em elte  azok közé, ak iknek az em lékezete a közös ­
ségi tudat töretlenü l példás tartalm ává és évfor ­
dulókon rendszeresen és in tézm én yesen  visszatérő  
ünnepélyes jelen évé vá lik . D e egy h étte l halála 
után, 1888. jú liu s 22-én az Orvosi H etilap  szerkesz­
tőségi nekrológja m ég  ritkán fe lfén y lő  üstököséhez  
hasonlítja a pályafu tását. Figyelem rem éltó  ez ak ­
kor is, ha levon ju k  b elő le  a m egrendülés pátoszát 
és a m unkatársi, kortársi tek intet elfogódottságát. 
K i volt hát Balogh K álm án?
1835-ben született. F elfe lé  ívelő pályáján  cél­
ratörő, hatalm as m unkabírású, kreatív  egyén iség ­
ként jelen ik  m eg. C saládja k ishivatalnok i hagyo ­
m ányaival szakítva m aga választja  az orvosi pá ­
lyá t h ivatásul. A budap esti egyetem  orvosi karán 
1859-ben végez. „E kkor vo lt az eg ye tem i okta tás  
á ta laku lóban , a filo zó fia i okta tásról a term észe t-  
tu d o m á n yo k  fe lé .” (1.) Balogh K á lm á n  Czermák 
m ellé  kerül, aki elsőként vezette be az egyetem en  
az egzakt tudom ányos m unkát. Már 27 évesen  m a­
gántanár kórszövettanból és kórélettanból. Tanári 
kinevezést 1863-ban kap a kolozsvári O rvossebé ­
szeti Intézetbe, ahol igen  kezdetleges körülm ények  
között kénytelen  dolgozni. Á ltalános kórtant, 
gyógyszertant és törvényszék i orvostant ad elő. A 
budapesti egyetem en  1872-ben lett az ú gynevezett  
Elm életi O rvostani tanszék  tanára, ahol nem  sok ­
kal kedvezőbb viszonyok  várták. Saját pénzén  vesz  
m ikroszkópot, fejleszti laboratórium át korszerűvé. 
Az évszám ok közeit a szervezés és a tudom ányos 
m unka szám szerűen is tiszteletrem éltó eredm ényei 
tö ltik ki. Eredeti v izsgálatairól szám os közlem ény  
jelen ik  m eg.
Bám ulatos energiájából arra is te lik , hogy egy ­
m ásután írja m eg nagyobb összefoglaló  m unkáit: 
hiánypótló  tankönyveket, kézikönyveket. Évente 
jelen ik  m eg egy -egy  kötete: A z  E m b er É lettana, 
Á lta lános K ór- és K órje lzéstan , G yógyszertan . 
„K órtana  V irchow  C ellu larpathologiá já t v i t te  be az 
orvosi kö ztu d a tb a , a zt a n éze te t, ho g y  a betegség  
a szerveze t m orpholog ia i a lapelem einek  m eg vá lto ­
zo tt é le tje lenségeinél n e m  egyéb. A  n é m e t orvosi 
világban  diadalá t ü lte , n á lu n k  ez e szm é k  azonban  
m eglehetős ú ja k  v o lta k .” (1.) M indam ellett ellátja
Orvosi H etilap  1985. 126. évfolyam , 48. szám
az Orvosi H etilap főm unkatársi teendőit. A lapnak  
egyedülálló  szerepe vo lt a korszerű m agyar orvos- 
tudom ány m egterem tésében. A z O rvosi H etilap  
m aga köré gyű jtö tte  a X IX . század m ásodik fe lé -  
nék orvosnem zedékét, közöttük a legk iválóbbakat 
és m egterem tette  a m odern m agyar orvostudom ány  
kibontakozásának a feltéte le it. „Balogh K á lm á n ­
n a k  több  m in t n eg yed  évszázadon  keresz tü l fő ­
m u n k a tá r sk é n t m eghatározó  szerepe vo lt ebben  a 
m u n ká b a n , az O rvosi H etilap  korszerű  o rg á n u m ­
m á  fe jle sz té séb en .” (2) A  hatvanas évek  e lején  fő ­
m unkatársk én t seg íte tte  a lap alapítóját. M arku- 
sovszky m iniszteriális  m űködése idejétől, az 1880- 
as évek  végétő l m ég jelentősebb  része vo lt abban, 
hogy nagyobb lett a m unkatársi gárda, a lap pél­
dányszám a em elk ed ett és három  szakm ai m ellék ­
le tte l bővült. A laphoz való kötődésének m egható  
bizonysága, hogy é le te  végéig , m ég betegen , vakon  
is ragaszkodott szerkesztői teendői ellátásához. (3.) 
P esten  az orvosi kar jegyzője, m ajd dékánja lesz  
és tudom ányos egyesü letek ben  is tevékenyked ik . 
A K irályi M agyar Term észettudom ányi Társulat ­
nak 1860-ban tagja, 1872-től alelnöke. A  Budapesti 
K irályi Orvos E gyesületnek  1863-ban tagja, 1880- 
ban alelnöke. A M agyar Tudom ányos A kadém ia  
1864-ben levelező, 1874-ben rendes tagjává  vá ­
lasztja . É lettanát a Mar<;zibányi nagy jutalom m al, 
A  M agyar G yógyszerkönyv C om m entárját a F áy  
fé le  nagyjutalom m al tüntették  ki. 1881-ben m eg ­
kapja a V askorona R end Lovagkeresztját. H ét év  
m úlva, veseb etegségb en  m eghal.
Ez len ne é letén ek  a külső v á z la ta : tancélú ábra 
a teh etséggel párosult szorgalom  és kitartás ju ta l ­
m ának példatárából. M iért közelít m égis a b efeje- 
zetlen ség  tragikum a felé  é letén ek  befejező szaka ­
sza? Már H őgyes, a k iváló tan ítvány is keresi B a ­
logh  éle tén ek  sorsszerű m eghatározóit: „Balogh  
1867-ben jutott el a budapesti egyetem re, M agyar- 
ország új korszakának derengő tavaszán, m ely  re ­
m én yteli várakozással tö ltötte  vo lt el a politikai, 
társadalm i és tudom ányos közélet m inden terét 
( . . . )  É letre k eltette  azoknak a tevék en ységét, ak ik ­
nek  m esszeható álm uk nem  keveseb b volt, m in t 
az, hogy az eg yetem et orvosi tek in tetb en  is ( ..  .) 
N yugat-E urópa egyetem i in tézete inek  sorába fe l ­
em eljék  ( . . . )  V alóban ő ez eszm éknek szen telte  B u ­
dapestre jövetele  után  m ajdnem  kizárólag egész  
é le té t és roppant m unkaerejét. ( . . . )  Tanszékének  
tanítási teendői,az O rvosi H etilap szerkesztése, dé ­
káni adm in isztratív  teendői m ellett nem  engedtek  
neki időt arra —  am ire m indig legjobban  vágyott 
— , hogy m ikroszkópja és  kísérletező asztala m el ­
le tt sokat búvárkodjék. (1.)
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V alóban csak az idő hiányán  m úlott volna  
hogy kudarcot va llo tt az akkor éppen kibontakozó, 
új eredm ényeket k ínáló tudom ányágban, a bak ­
teriológiában? M ielőtt közelebb lép nénk  Balogh  
K á lm án  katedrális ép ítk ezésű  életm ű vén ek  ehhez  
a sajnálatos torzójához, vessü nk egy fu tó  pillan ­
tást a m ikroszkopikus é lő lények  kutatásának  Ba ­
logh K álm án éle téb en  elért nem zetközi eredm é­
nyeire.
A  fe rtő ző  b e te g sé g e k  és a  m ik ro sz k o p ik u s  é lő ­
lé n y ek  k a p c s o la tá n a k  a  ta n u lm á n y o z á s a  a  X IX . század  
m á so d ik  h a rm a d á b a n  k e z d te  m eg h o zn i e le in te  csak  
szó rv án y o s e re d m é n y e it. E zek  e s e te n k é n t a  fe lté te le z e tt  
k ó ro k o zó n a k  a  b e te g b ő l tö r té n t  k im u ta tá s á r a  v o n a tk o z ­
t a k  az okoza ti ö sszefü g g és ig azo lá sa  n é lk ü l,  m á sk o r  a 
b e teg ség  fe rtő ző  je lle g é n e k  a  m e g á lla p ítá s á ra  k o r lá to ­
zó d ta k  a  kórokozó  k im u ta tá s a  n é lk ü l. A  sz áz ad  h a r m a ­
d ik  h a rm a d á b a n  b o n ta k o z ik  k i g yo rsu ló  ü te m b e n  m in t 
ö n á lló  tu d o m á n y  a  b a k te r io ló g ia , szám os fe r tő z ő  b e te g ­
ség  k ó ro k o zó já n ak  a  k im u ta tá s á v a l.
A  fe jlő d és  a  b a k te r io ló g ia  sz in te  ü n n e p é ly e s  té r ­
fo g la lá sá n a k  a  k é p z e té t k e lti, h o lo tt a  tö r té n é s e k  id ő ­
k o o rd in á tá ja  eg y  jó  e m b e rö ltő n y i tá v o lsá g o t je lez . 
Je llem ző  az ú j s z e m lé le t ig a z sá g a in a k  k ü lö n ö se n  n eh éz  
é rv é n y esü lé sé re , h o g y  P eilen d e r , D a va in e  é s  R a yer, b á r  
1849-ben m á r  é s z re v e tté k  lé p fe n és  á l la to k  v é ré b e n  a  
b a k té r iu m o k a t, a  k ö v e tk e z ő  lé p és t a  b e teg sé g g e l való  
összefügés t is z tá z á s á ra  n e m  te t té k  m eg. M ég o lyan  
z sen iá lis  m egfigyelő  is, m in t  S e m m e lw e is  in k á b b  a 
k issé  re jté ly e s , d e  a  d isz c ip lín á i t o rv o s i g o n d o lk o d ás  
sz á m á ra  o tth o n o s a b b  „b o m ló  szerves a n y a g o t” helyezi 
k o n ce p c ió ja  k ö z é p p o n tjá b a , m in tse m  a  b a k té r iu m o k  
eb b e n  a  sz e rep b e n  m ég  n e m  le g a lizá lt v a ló sá g á t. M ég 
jó v a l k éső b b en  is, a m ik o r  P a steu r  és K o c h  fe llép ése  
n y o m á n  eg y m ást k ö v e t té k  a  b a k te r io ló g ia  m eggyőző 
e re d m én y e i, e z e k n e k  m ég  a  v irch o w i sz e m lé le t te k in té ­
ly év e l szem ben  k e l le t t  h e ly tá lln i.
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A  szem léletváltás drám ai cezúráját ta lán  oda 
tehetjük, am ikor 1882. m árcius 24-én a berlin i É let ­
tan i E gyesület ü lésén  K och  bejelenti a tuberkulózis  
bacilusának a fe lfed ezését és V irchow  a nagy op ­
ponens v ita  nélkül, ném a gesztussal elh agyja  az 
előadóterm et. (4.) B alogh  K á lm á n  m ég ezután is 
kétségbevonta K och vizsgálata inak az eredm ényét. 
U gyan akkor figyelem m el kíséri és közvetíti is az 
O rvosi H etilapban a baktérium ok kutatásának  
eredm ényeit. D e végzetessé  vá lt saját kutató  m un ­
kája számára, hogy a bakteriológia első , kétkedés ­
sel kísért ered m ényeivel egyidőben jelen ik  m eg  
1858-ban V irchow  C ellu larpathologie c. m űve, 
am ely az addig egym ást váltó  elm életi spekulációk  
ingoványai után végre  szilárd talajt k ín á lt az eg ­
zakt term észettudom ányosság felé  orientálódó or­
vosi gondolkodás szám ára. Jelentőségéről így  vall 
Balogh K álm án  az O rvosi H etilapban 1863-ban: 
„B átran  m o n d h a tju k , hogy m időn  V irch o w  fe llé ­
p e tt , ő vo lt az eg y e tlen  k i  alapos é le tta n i ism ere ­
te k k e l kórbonctan i és kórodai ism e re te k e t egyesí ­
te tt. íg y  nem  cso d á lh a tju k , ha a ko r ta n  általa  ú g y ­
szó lván  egészen ú jra  te re m te te tt ( ...)  A z  ú jabb  
nem zed ék , k in e k  e lm é jé t rög eszm ék m ég  nem  
fo g la ltá k  el a haladás zászlója  alá, m e ly  V irchow  
kezéb en  lobogott, so ra ko zo tt.” (5.) É ljük  bele m a­
gunkat ebbe a le lk es azonosulásba, akkor el tudjuk  
képzelni, hogy m it je len th etett B alogh K á lm á n  to ­
vábbi m unkásságára V irch o w  tagadó álláspontja  a 
bakteriológiai szem lélette l szem ben,
A  lá za s  b e teg sé g ek rő l a b b a n  az id ő b en  a lk o to tt 
v é lem é n y é t A  láz  c. h o sszab b  é r te k e z é sé b e n  fe jt i  ki, 
a m e ly  1862-ben je le n t  m eg  az O rv o si H e ti la p b a n  (6). 
A  kü lö n b ö ző  n é z e te k k e l v itá z v a  o d a  k o n k lu d á l, hogy  a 
b e teg sé g ek  a la p ja  a  h e ly i szö v eti e lv á lto zá s . Ez m a g a  
ok o zza  a  lá za t. N em  t a r t j a  te h á t  sz ü k ség e sn ek  „valam i 
k ü lö n ö s  m é re g n e k  a g e r jn e k  fe lté te le zé sé t" .  V égü l m é g ­
is az za l fe je z i be, h o g y  „ n éze tem  n e m  k é p e z  u g ya n  be ­
f e je z e t t  e g é sze t”.
i
Az óvatosság, a tárgyilagos kételkedés nyitva  
h agyott kapuja szin te rituálévá  válik  Balogh K á l ­
m á n  bakteriológiai tárgyú m unkáiban. A „vélet ­
le n ” fo ly tán  m ár a következő évb en  vissza is tér 
ezen  a kapun át a baktérium ok kórtani szerepének  
vizsgálatához. Ekkor kerül v e le  először testközelbe  
a baktérium  és a fertőző betegség  összefüggésén ek  
a kérdése. Beszám ol az Orvosi H etilapban (7.) ar­
ról, hogy D avaine  lép fen éb en  elh u llott állatok véré ­
v e l át tudta oltani a betegséget egészséges állatba. 
H ozzáfűzi, hogy „ha tová b b i v izsg á la to k  hasonló  
e re d m én y t m u ta tn a k  fe l, igen  nagy fon tosságúvá  
vá lh a t az ú g y n e v e ze tt  erjedési b etegségek ko rta ­
nára n ézve, m e ly e k h e z  a lép fen én  k ív ü l  a hagym áz, 
vá ltó láz és a h e v en y  kü teg es b etegségek  soro lta t ­
nak. S  ezért a Ignagyobb érd e kü n k , hogy idevonat- 
kozólag k ísé r le te k  té te ssen ek .” M égsem  m aga kez ­
dem én yezi D avaine ered m ényeinek  az ellenőrzé ­
sét, hanem  a gyógy ító  orvosi gyakorlat jelentkezik  
nála ezzel az igén n yel. L épfenében elh u llott álla ­
tok, illető leg  beteg em ber vérét küldik neki v izsgá ­
latra. M ikroszkóppal ném elyik  készítm ényben  lát ­
ni vé li az anthrax bacilusát, de k ísérleti állataiba 
nem  tudja átv in n i a betegséget. T iszteletre m éltó  
az eredm énnyel kapcsolatos m eggondolása: „hátra  
va n  h ev en y  (frissen v e tt  —  K. L.) vé r  b e fecsken ­
d ezéséve l ten n i k ísér le teke t, m ire  n é k e m  eddig al­
ka lm a m  n em  v o lt .” (8.) M it lá tott Balogh K á lm án  
valóban e készítm ényekb en , m it nem , m a m ár bajos 
len n e eldönteni. Tény, hogy ezután  is élénk f i ­
gyelem m el kíséri a bakteriológia kü lföld i eredm é­
nyeit. 1866-ban ism erteti V illem in  güm őkóros állat- 
k ísérlete it (9.), azonban hozzáfűzi, hogy m aga is 
lá tta  ugyan hogy güm őkóros beteg fertőzheti a kör ­
nyezetét, a b etegségnek  ilyen  terjedése azonban  
szerinte nem  törvényszerű .V égül a befejezés litu r ­
g iája: „ V illem in  k ísér le te i m in d en  ese tre arra ö sz ­
tö n ö zn ek , hogy a zo ka t ism é te ljü k , n em kü lö n b en  a 
betegágynál szerezhe tő  a d a toka t szorgalm asan ösz- 
sze g y ű jtsü k .”
Az „ösztönzés” ellenére, m eg in t hat év  telik  el 
am íg újra a fertőző betegségek problem atikája fe ­
lé  fordul. Az O rvosi H etilapban 1872-ben jelenik  
m eg „Előleges K özlem ény a bom ló szervi részek 
hatóan yagáról” c. m unkája( (10.) Ebben ism ét a 
virchow i tan elszánt védőjek én t lép  elénk . H ét ­
nyolc héten  át vízben  ázott húsból egy alaktalan, 
vízben oldódó feh ér anyagot á llít elő , m elynek v i ­
zes oldata álla t véréb e fecskendezve annak halálát 
okozta szeptikém ia tünetei között. Baktérium okat 
az ilyen  elh ullott állatokban nem  ta lá lt. V izsgálatai 
alapján nem  tek in ti tarthatónak azok álláspontját 
„akik a sep ticaem iá t g o m b á kka l va g y  általában  
a lsóbbrendű  n ö v é n y e k  je len lé téve l a ka rjá k  kapcso ­
la tba hozn i.” Mi leh et az oka, hogy m égis lem ond  
„a bom ló szervi részek  hatóan yaga” szerepének to-
vábbi kutatásáról? Talán a bakteriológia világszer ­
te  egyre m eggyőzőbb ered m ényei terelik  újra ér ­
deklődését a baktérium ok közvetlen  kórokozó sze ­
repének  a vizsgálata  felé . D e ekkor m ár az őt jel ­
lem ző energiával, az egész problém akört átfogó  
k érdésfe ltevéssel lá t m unkához. Főleg négy lázas 
betegség, az anthrax, a pneum onia, a vörheny és a 
tífu sz  foglalkoztatja. E llenőrizni akarja a petten- 
koferi epidem iológia téte le it is, az egzakt korszerű ­
ség  ism érveinek eleget tév e  laboratórium i kísérleti 
m odelleken. E m ellett egy elm életi, de elgondolásai 
rendszerében jelentős kérdésre, a kórokozó bakté ­
rium ok eredetére keresi a választ. M integy két és 
fé l é v  alatt, 1876 és 1879 között végzi el vizsgálatait 
és jelennek m eg beszám oló dolgozatai az Orvosi 
H etilapban: B a c t é r i u m o k  a  n ö v é n y  s e j t e k  k é p z ő  
a n y a g á b a n .  I - IV . (11.) A  f e r t ő z ő  b á n f a l v i a k r ó l  I —III . 
(12.) A  tárgynak tu lajdonított fontosságot jelzi, 
hogy ezt választja  akadém iai szék foglaló  előadása 
tárgyául is: A  l á z a s  b á n t a l m a k  e g y i k  o k b e l i  t é n y e ­
z ő j é r ő l  (13). A m i a baktérium okról és azok kórtani 
szerepéről va llo tt elgon dolásait illeti, e lju t azok 
potenciális  kórokozó szerepének e lv i elism erésé ­
hez, a konkrét részletek  m egállapításaiban azon ­
ban  keverednek a m a is érvén yesnek  tetszők a té ­
vesek kel.
íg y  e g y r é s z t :  „ ( . . . )  úgy m in t a legjobb  televény  
fö ld  búzát nem  terem , ha abba m agot nem  vetnek, 
bűzhödt talaj, porladó anyagok, szenny, rossz lev e ­
gő, a m egrom lott tápszerek és nélkülözések  egym a- 
gukban  lázas fertőző bántalm akat nem  idéznek  
elő ( . . . )  A testbe ju tott fertőző m éreg, a ragály ( . . . )  
újra képzi m agát, szóval él (___ ) A  szövetek  vá lto ­
zásait kapcsolatba kell hozni a baktérium ok jelen ­
lé tév e l.” A baktérium ok a bőr sérü lésein  és az 
em észtő csatorna, va g y  a légu tak  nyálkahártyáján  
ju tn ak  a szervezetbe. „Ü gy látszik ,hogy az élő 
szervezetben  a bactérium ok n incsenek olyan nagy  
szám m al jelen, hogy annak árta lm ára lehessenek  
( . . . )  a szervezetet részükről akkor fen yegeti v e ­
szély , ha azoknak nagyobb  m en n yisége terjed szét 
abban .” A zokat a sejtek et tám adják m eg, am elyek  
alkatuk szerint, a  legkevésbé ellenállóak, vagy  
ilyen n é vá ltak  külső ártalm ak —  „alacsony hőm ér ­
sék let hatása, zúzás, vegy i anyagok behatása, ki­
m erítő anyag veszteség” —  következtében. A  beha ­
to lás után m egindul a  küzdelem  a baktérium  és a 
m egtám adott sejt között, am elynek k im enetele at ­
tól függ, hogy m ilyen  m értékben tudják egym ás 
elől e lvon ni a sejtekben  jelen  levő  „képző anya ­
g o t” (protoplazma —  K. L.). A  baktérium ok nem  
csak a jelen  levő  táp lá lékot vonhatják  el a sejttől, 
hanem  „a képző an yagot is saját m aguk öregbíté ­
sére és szaporítására felhasználhatják, m iáltal ( . . . )  
kóros gócok keletkezhetn ek , honn ét az egész szer ­
v ezet azután m egtám ad tatik .” A  baktérium ok a 
v ér- és nyirokér rendszeren keresztü l jutnak e l a 
szervezet m inden részébe.
M á s r é s z t :  m egjelenn ek  szám unkra nyilvánva ­
ló tévedések  és olyan  m etod ikai hibák, am elyek  
e leve  illuzórikussá tesznek m inden következtetést. 
B alogh  K álm án ism erte és itthon  az elsők között al ­
kalm azta a tudom ányos kutatás egzakt m ódszereit. 
A  gyógyszertan i és kórtani rutin m ódszerek azon ­
ban kellő adaptálás n élk ü l könnyen tévútra vezet ­
ték  a bakteriológiában. íg y  a baktérium ok felism e ­
résében „( . . . )  m indenkor a legszigorúbban jártunk  
el (. ..)  csa,k o ly  szem cse, vagy  pálcika alakokat te ­
kintettünk m icrobiom okul, m elyek  m ozogtak, káli- 
lu g  hatására ellenálltak , tárgyasztalon, nedves kam ­
rában vizsgálva szaporodtak.” A  baktérium oknak  
nincs stabil, karakterisztikus a lakjuk. „(. . .) A  bak ­
térium ok különböző alakjai fejlődésü k  folyam án  
átalakulnak egym ásba.” Á llatk ísérlete iben  a be ­
teg  szövetekben látott baktérium ok alakja nem  
vo lt változatlan, m ennyiségük nem  vo lt m indig  
arányos a fertőzés lefolyásának a sú lyosságával. To­
vábbá „( . . . )  élő  szöveten a bactérium ok m agukba  
v év e  alakúk és szaporodásuk sajátosságánál fog ­
va m ég nem  idéznek  elő szükségképpen gyu llad ást.” 
N incsenek teh át jellegzetes a laki és ezzel össze ­
tartozó kórtani sajátosságokkal defin iá lható fe lté t ­
len  kórokozó baktérium ok. Ezért is „( . . . )  annak  
figyelem be v éte lére  látom  m agam  utalva, váljon  
ne az állati szervezetben keressük e  azon tén ye ­
zőt, am elynek közrehatásával a bactérium ok ké ­
pessé válnak kórnem ző vegyü letek  létrehozására  
éppen úgy m in t K elet-Ind iában a cannabis sativa 
a talaj és éghajla t -viszonyainál fogva m egterm i 
a bódító anyagot m inek nálunk  nyom a sem  lá t ­
ható benne.”
Balogh K álm án egész kórtani koncepciójában, 
egy -egy  m a is tetszetős elgon dolásán  is, jól fe lis ­
m erhetők a cellu larpathologiai örökség jellem ző  
vonásai. Mi m ás len n e a baktérium ok lidérces 
m orfológiai és funkcionális  változékonysága m ö ­
gött, m int a m egtám adott sejt döntő prioritása a 
fertőző betegségek  létrejöttében . A z átfogó szem ­
lé le t iránt érdeklődő szellem i habitusa m ellett 
ugyancsak cellularpathologiai ih le tésű  elgondolás 
leh etett az, am ely  B a l o g h  K á l m á n t  a baktérium ok  
eredetének felkutatásához vonzotta . H .  K a r s t e n  
nézetéhez csatlakozva azt k ívánta bizonyítani, 
hogy a  baktérium ok a növényi sejtek  protoplaz ­
m ájában keletkeznek, va lam iféle  korlátozott, fe l ­
téte les heterogenezis révén . „ P r o t o p l a z m a  k o r u n k ­
b a n  n e m  k é p z ő d i k  e l e m e i b ő l  ( .  . . )  A z  e g y e s  f a j o ­
k a t  m e g h a t á r o z ó  p r o t o p l a z m á k  n e m  a l a k u l h a t n a k  
á t  e g y m á s b a .  D e  f e l t é t e l e z h e t ő  e g y  ő s  p r o t o p l a z m a ,  
a m e l y b ő l  ( . . . )  v a l a m e n n y i  p r o t o p l a z m a  l é t r e j ö t t . ”  
H asonló, m a is m űködő jelen ség  a petesejt d iffe ­
renciálódása, va lam in t a porcréteg átalakulása  
csontszövetté. Tehát „ N a g y o n  d o g m a t i k u s n a k  t e ­
k i n t e m  a z  i l y e n  k i f e j e z é s e k e t  » M i n d e n  é l ő l é n y  p e ­
t é b ő l  s z á r m a z i k ,  v a g y  m i n d e n  s e j t  s e j t b ő l  l é s s z .« 
( . . . )  a  b ú v á r l a t n a k  m i n d i g  á r t a l m á r a  v a n n a k ” . A  
n övén yi sejtekben látható  apró szem csék, az „e l v á ­
l a s z t ó  s e j t e c s k é k ”  azok a „ f e j l ő d é s b e n  v i s s z a m a ­
r a d t ”  képződm ények, m elyek  az anyasejt elh alá ­
sa után m ikrobákká alakulnak  át.
H ogy k e llő en  é r té k e ln i tu d ju k  b a k te r io ló g ia i v o ­
n a tk o z á sú  e re d m é n y e it, m eg  k e ll is m e rn ü n k  k ís é r le ti  
m e to d ik á já t .  A  n ö v é n y i se jte k b e n  fe lté te le z e tt  p re fo r ­
m á l t  b a k té r iu m o k  fe ltá rá s á h o z  g o n d o sa n  m e g m o so tt 
f r is s  zöld u b o rk a  k ö zep éb ő l k im e ts z e tt  d a r a b k á t  „ tisz ­
tá ra ” m o so tt p o rce lán c sész éb e n  „ tisz ta ” d e s z ti llá l t v íz ­
z e l — am e ly b e n  előzőleg  m ik ro sz k ó p p a l b a k té r iu m o t / ^ v  
n e m  ta lá l t  — e ld ö rz sö li. A  k és z ítm é n y b ő l le ö n tö tt  fo -  v T / T  
ly a d é k b a n  „ h e v e n y é b e n  v iz sg á lv a  k e v é s  b a c té r iu m o t, J 7 l  
ig en  apró és g ö m b ö lyd e d  e g y e d e k e t"  lá to tt .  E zek  6-8 
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té r iu m o k  m e lle tt  „a b im b ó  h o sszú ra  n y ú lv á n , p á lc ika  
a la k ú  b a c té r iu m  k e le tk e z e i t”. A  k ö v e tk e z ő k b e n  v íz  h e ­
ly e tt  k á lilű g g a l k é s z ü lt  a  h o m o g e n izá tu m , m iv e l „úgy  
lá ts z ik , ho g y  a k á lilú g  a b a c té r iu m o k n a k  in g e re ”. M a jd  
to v á b b  f in o m ítja  az  e l já rá s t ,  h o g y  a  b a k té r iu m o k a t  
„ k ö rn y eze tü kb ő l le h e tő leg  tis z tá n ” k isz a b a d íts a . „ E vég ­
ből a n ö v é n y  d a ra b o k a t tö m é n y  h a m a n y  lúgga l (KOH) 
összedörzsö lve  a fo ly ó  ré sz t k ic s in y  tö lts é re n  többszörös  
ré teg b ő l á lló  f in o m  szű rő p a p írra  te t tü k .” A  s z ű rő p a p í ­
ro n  v is s z a m a ra d t b a k té r iu m o k a t  d e s z ti l lá l t  v izes, m a jd  
N a 2C 0 3 o ld a tta l  tö r té n t  m o sá s  u tá n  h a s z n á l ta  az á l la ­
to k  fe rtő zéséh ez . F e ld o lg o z ás  e lő tt — f ig y e ljü n k  a  v iz s ­
g á la t  k ö rü lte k in tő  p re c iz i tá s á ra  — fo r ró  z s írb a  m á r t ja  
a  n ö v én y i ré sz ek e t, n e tá n  a  fe lü le th e z  ta p a d ó  b a k té ­
r iu m o k  m e g sem m isíté se  v ég e tt. „Forró zs írb a n  csak  
rö v id  ide ig  ta r th a t ju k  a n ö v é n y  d a ra b o k a t, m e r t  k ü ­
lö n b en  ( . . . )  a n a g y  hő  ( . . . )  a b e ls e jü k b e n  n e tá n  
je le n le v ő  b a c té r iu m o k a t is tö n k r e te n n é .” E z u tá n  k ö v e t ­
k ez ik  a  v iz s g á la to k n a k  a  d ö n tő  k é rd é s re  irá n y u ló  fe je ­
ze te . „M eg k e ll h a tá ro zn i v á jjo n  a zo n  fe j le t le n  b a cté-  
r iu m o k  m e ly e k e t az á lta la m  v iz sg á lt  n ö v é n y e k  s e j t je i ­
n e k  ké p ző  a n ya g á b a n  ta lá lta m  m ik é n t  v is e l ik  m a g u k a t  
az á lla ti s ze rv e ze t irá n y á b a n .” A lap o s  m e g fo n to lá s  u tá n  
B alogh  K á lm á n  a  fe r tő z é sn e k  „az eg é sze n  jó l m e g tis z ­
t í to t t  P ra va z  fe c s k e n d ő v e l  h á z in y ú l bőre a lá ” tö r té n ő  
m ó d já t v á la sz tja . D e m it  je le n te t t  b a k te r io ló g ia i é r te ­
le m b en  „az egészen  jó l” m e g tis z tí to t t  P ra v a z ?
A zzal, hogy a n övén yi részecskékkel beoltott 
állatok fertőző b etegség  tünetei között elp usztu l ­
tak, igazolni vé lte  fe ltéte lezését a kórokozó bakté ­
rium ok eredetéről. F eltűn t azonban neki, hogy  
m ind a növényi sejtekből vett, m in d  a különböző 
fertőző betegségekben  szenvedő em berből szárm a ­
zó anyaggal azonos tü n etek et v á lto tt ki és nem  ta ­
lálta  m eg az em beri betegségekre jellem ző elválto ­
zásokat. Ezért kétségei tám adnak, h ogy a kérdéses 
betegségek  kórokozóival van -e  dolga. A  kiutat 
azonban m egint csak —  az elsőrendűen  bakterioló ­
giai probléma m egk erü lésével —  a cellu larpatho- 
logiai szem lélet m en tén  igyek szik  m egkeresni. 
„M egegyezik ez azon  ta p a szta la tom m al, hogy va n ­
n a k  fertőző  anyagok , m e lyek  az em b erre  és kü lö n ­
böző á llatokra e ltérő  befo lyással v a n n a k .” Ez ön ­
m agában ism ét egy  m áig  érvén yes téte l. C sakhogy 
az adott esetben  retrográd cellu larpathologiai szem ­
lé letb ől ered, ki nem  m ondottan is annak véd el ­
m ére szolgál. N em  is szólva arról, hogy m ásként 
kísérleteinek  m in d en  eddigi ered m ényét kellett 
volna kétségbe vonnia .
%
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Balogh K á lm á n  az őt jellem ző, a kérdések  
egész terjedelm ét és m élységét átfogó  érdeklőd és ­
sel vizsgálja  a fertőző betegségek  problem atikáját. 
Így nem  kerülik  el figyelm ét az ep idem iológia i vo ­
natkozások sem . A  p e tte n k o fe r i  koncepció tétele it 
akarja ellenőrizni az experim en tá lis  igazolás igé ­
nyének m egfele lően  egzakt laboratórium i kísérle ­
tekben. A  tífusszal kapcsolatban v izsgálja  a „talaj- 
lég” és a „földár” szerepét a járván yok  terjedésé ­
ben és ezzel a „ gerj” és a„ragály” elk ülön ítésének  
a jogosultságát. A  kísérleti állatok párhuzam os 
csoportjait fertőzi betegek  v ize letév e l és ürüléké ­
vel, egyrészt közvetlenü l, m ásrészt különböző ta ­
lajm intákon történ t átáram oltatás után . M inden  
csoportban az álla tok  többsége láz és hasm enés 
klin ikai tünete közben elp usztu lt. A z em beri tí ­
fuszra jellem ző kórbonctani elváltozások  nem  je ­
len tek  m eg. Balogh K á lm á n  arra követk eztet, hogy  
a tífuszos beteg  közvetlenül fertőzheti a környe ­
zetét, továbbá „hogy a ta laj a ligha em eli a hasi
hagym ázas bél ü rü lé k e k  fertőző  a n ya g a in a k  ható 
eré ly é t.”
A  h iá n y zó  lo g ik a i lán cszem m el m á r  ta lá lk o z tu n k : 
az á l la t  n e m  m in d e n b e n  azonosan  re a g á l  a  fe rtő zésre  
m in t  az em b er. K ís é r le te it  azo n b an  e m líté s re  m é ltó  t á r ­
g y ilag o sság g a l fé lb e sz a k ítja ,  am ik o r  „ eg észen  tis z ta  le ­
p á ro lt  v i z e t  ha szn á ló  h á z in y u la k  is  o ly a n  tü n e te k  k ö ­
z ö t t  b e te g e d te k  m eg , m in t  a zon  á lla to k  m e ly e k b e  hagy-  
m á zo s  a n ya g o t fe c s k e n d e z tü n k  és e z e k n e k  m e g fe le lte k  
a b o n cz  je le k  is ”.
Ezután nem talá lju k  nyom át a bakteriológia  
iránti érdeklődésének, e ltek in tve egy , az Orvos 
E gyesületben  1882-ben tartott előadásától. Ekkor 
ism erteti Koch R óbert eredm ényét a TBC bacilu- 
sának k im utatásával kapcsolatban, hozzáfűzve sa ­
já t kételyeit. A z O rvosi H etilap (1882. decem ber 3. 
száma) közli a beszám olót, am ely  a v ita  során 
B alogh  K á lm á n  akkor m ár sok tek in tetb en  túlha ­
lad ott nézete in ek  utolsó , drámai apológiájává v á ­
lik. (14.) B evezetőben elm ondja, hogy „nem csat­
lakozhatok azok nézetéhez, kik a hasadó növények ­
nek a különböző betegségekben  elő jövő  fejlődési 
alakja it különböző fajoknak tartják s ezeket m int 
az illető  betegségék  előidéző hatán yait tek in ttve e 
betegségek  szerint eln evezik .” ( . . . )  „Előadó külö ­
nösen a főváros v id ék én  talá lható  m ocsarak v izé ­
ben és  iszapjában elő jövő  fejlődési alakokat v izs ­
gálta és ( . . . )  k ísérleti állatokban gócos m egbete ­
ged ést okoztak.” „E gócokat a szerző nem  tartja 
güm őknek, csupán hasonlóságuk alapján . A gü- 
m ős köpetekben előforduló Schizophytonok fejlő ­
dési alakjaival előadó in tézetében  szin tén  történ ­
ték  kísérletek, eddig azonban azok álta l gócos m eg ­
betegedések  elő idézése m ég nem sik erü lt.” Előadá­
sát azzal fejezi be, hogy a güm őkór fertőző voltát 
„nem  kell szükségképpen a Schizophytonokkal 
kapcsolatba hozni.”
Az első hozzászóló K orányi F rigyes  volt. K ér ­
d éseivel előbb a v izsgálatok  m etod ikai hiányossá ­
gaira utalt. M ajd k ifejti, hogy „Bár e ta n b a n  maga  
is tö rek sz ik  óvatos m aradni, a bakterio lóg ia  ism ert 
ered m én ye i a lapján  kó ro ko zó kén t in d o ko ltn a k  lát ­
sz ik  a bacillus tubercu losis elfogadása .” Ezután 
Fodor Józse f szól hozzá és é leseb b en  fogalm az. 
„Ma m á r m in d en  betegségnél k ü lö n  bactérium ot 
v e szn e k  fe l. ( . . . )  Ha az előadó az iszap  bactérium ok-  
ka l tubercu losist id é ze tt elő, a k k o r  a zo k  tubercu ­
losis bactériu m o k és je llegzetes a la k i és festődési 
tu la jd o n sá g o kka l ke ll b írn iuk , va g y  n e m  azok, így  
a fo lya m a to t n em  is leh et tu b ercu lo sisn a k  n evez ­
n i .”
Balogh K á lm á n  önérzetesen válaszol. „Ö n em  
h iv a tk o z ik  te k in té ly e k re , hanem  sa já t észlelete it 
és k ísér le te it kö ve ti. Gócz b á n tá lm a ka t a tü d ő k ­
ben, szívben , v e sékb e n  nem csak az iszap  Sch izo- 
p h y to n ja i id é zh e tn e k  elő, hanem  S ch izo p h y to n o k  
so k  m á s fe jlő d ési a lakja iva l k a p o tt ily en e ke t. ( . . . )  
Ő legkevésbbé sincs m eggyőződve róla, hogy a Schi ­
zo p h y to n o k  b izonyos a lakjai csak b izonyos beteg ­
ség eke t id é zh e tn e k  elő. ( . . . )  Fodor tn r . határozott 
állításáva l tú llép  azon a határon, m ed d ig  a tudás  
te r jed  és á tm eg y  a h it országába, ho vá  őt n em  kö ­
v e th e ti.” Ez vo lt B alogh K á lm á n  válasza, szinte 
az utolsó  szó jogán.
Ä kortársak vélem én ye szerint fáalogh K ál ­
m á n  azért nem  ért el korszakos tudom ányos ered ­
m ényeket, m ert nem koncentrálhatott egyetlen  té ­
mára, m ert szándéka ellen ére felaprózta m agát, 
eleget téve az orvosi kari teendők gyakorlati kö­
vete lm ényeinek . Mi ennél szövevényesebb  össze ­
függésekre gyanakszunk. B alogh K á lm án  nem  m u ­
lasztott el sem m it, am it a m egism erés eg y  új terü ­
letének  a kihívására a tanító  fele lősségével és a 
kutató tudós ad ott leh etőségei m ellett ten n ie  kel­
le tt  és tehetett. K ezdettől figyelem m el k íséri és az 
O rvosi H etilapban  referálja  a bakteriológia kül­
föld i eredm ényeit, és m aga is végez vizsgálatokat. 
Előbb csak alkalom szerűen, később egyre foko ­
zódó érdeklődéssel, végü l év ek ig  tartó kísérleti 
sorozatban elvi m egállapításokra is törekvő igén y ­
nyel. M inthogy azonban ennek nem  voltak  m eg az 
objektív  fe ltéte le i, lehet, hogy  éppen ez az őt any- 
nyira jellem ző igén yesség  le tt  az egyik  oka a tév- 
utas eredm énynek. A z  á tfogó  összefüggések fe l ­
tárásához vonzódó  sze llem i habitusa  időszerű tlen  
v o lt az o rvo stu d o m á n y  tö r té n e té n e k  abban  a sza ­
kaszában, a m iko r  az eg yszerű  a d a tg yű jtés  és a 
specializálódás, a „ le lk iism eretes k ism ű vesség ’ (15.) 
vo lt a tu d o m á n y  m ű ve lésén ek  esedékes kö v e te lm é ­
n ye  és m ű v e lő in e k  leg főbb  erénye. K orlátozta B a ­
logh K á lm án  kutató szellem ének  szabadságát, hogy 
ahhoz az orvosi generációhoz tartozott, am elynek  
m eghatározó élm énye vo lt az egzakt term észet- 
tudom ányos gondolkodás h elyfoglalása az orvosi 
diszciplínában és ez szám ára elsőrendűen a cellu - 
larpathologia koncepciójában valósu lt m eg. Ért­
hető, hogy zavarónak, sőt feleslegesn ek  tűnt fel 
m inden olyan elképzelés, am ellyel együtt járt vo l ­
na az éppen elért szilárd gondolati-elv i alapnak  
egy új, in goványos terü lette l va ló  felcserélése. N yil ­
ván  nehezítette szem léletváltását hatalm as encik ­
lopédikus tudása, a bak teriológiától id egen  m eto ­
dikai és tén y  anyag ism eretének  szellem i töm eg ­
hatása. Ó vatosságra késztethette  íté lete ib en  az 
egyetem i katedra fokozott fele lőssége is. Á ttéte le ­
sen bár és tudatos célja e llenére kedvezőtlenné vá l ­
hatott B alogh K á lm án  bakteriológiai m unkásságé' 
ra az a történelm i-társadalm i indíttatású, a kor 
közéletében m ásutt is m egn yilvánuló , izzó hazafias 
érzület, am elynek m egjelenését Balogh K á lm á n  tu ­
dom ánypolitikai elgondolásaiban  H őgyes Endre is 
érdem esnek tartotta kiem eln i. „Maga szá n d ékka l 
kerü lte  jó  ideig  a kü lfö ld i labora tórium ok m eglá ­
togatását ( . . . )  In ten z ív  tu d o m á n yo s  b úvárla ti te v é ­
ken ység éve l a zt ig ye k e ze tt d em onstrá ln i, hogy ide  
haza a szegényes v iszo n yo k  m e lle tt  is leh e t k ita r ­
tással tu d o m á n y  szere te tte l önálló tud o m á n yo s  
m u n k á t k ife jten i.)  (1.)
„V égül nem  hagyhatjuk  figyelm en  k ívül, hogy  
a felfed ezések et nem csupán a tudom ánytörténet 
belső indítékai határozzák m eg, hanem  az irántuk  
m egn yilvánuló  gazdaságilag m egalapozott „piaci” 
igén y. A  budapesti egyetem en  csak 1906-ban lé te ­
sü lt bakteriológiai tanszék  „A z é le t- és kó rveg y ta n  
ez idő szer in t n é lkü lö zh e tő  ta n széke  java d a lm á ­
n a k  fe lhasználásával.” (16.)
Balogh K á lm á n n a k  azt az igén yt k elle tt ki­
e lég íten i, am elyet a hazai v iszonyok  tám asztottak  
ve le  szem ben hivatása gyakorlásában. Ehhez jól 
illeszkedtek  egyén i ad ottsága i: csaknem  az orvos- 
tudom ány egész területét átfogó  egyetem es szak ­
m ai m űveltsége, term észettudom ányos szem lélete, 
kezdem ényező és kutató készsége, k iváló oktatói 
és n evelő i tevékenysége, szervező képessége, he ­
roikus m unkabírása. B akterio lógia i kutatásainak  
eszm ei céljával azonban elh agyta  a valós értékek  
terü letét. Így, am íg világszerte m ár jelentkeztek  a 
bakteriológia gyakorlati ered m ényei, addig ő a 
hazai konstellációk szorongatásában a paradox  
éle th elyzetek  logikája szerint többre törekszik, egy  
átfogó  e lm élet bölcsek kövét szeretné m egtalá ln i. 
É letében  a történelm i közeg ob jek tív  ellentm on ­
dásai inkarnálódnak egyed ivé, sorssá. M indez nem  
csökkenti életm ű ve értékeit és különösen  nem  a 
tudom ányos m unkáról va llo tt n ézete in ek  em elke ­
d ett m orálját, m elynek dékáni m egn yitóbeszédé ­
ben adott hangot:,,A zu tá n  leg y e n e k  ra jta , hogy  
ne va la m i aprósággal lép jen ek  a v ilág  elé ( . .  .) ez  
egyá lta lában  n em  k ö n n y ű  fe la d a t, kü lönösen  i f jú  
ko rb a n , m id ő n  az é lén k  kép ze lés  a gondola toka t 
gyorsan  m agával ragadja fe l  a fe lh ő k  közé ( . . . )  
M egdöbben tő , m id ő n  lá tju k , h o g y a tu d o m á n y  
tem p lo m á b a n  a fe ltű n é s i vá g y , a h iúság m in t ü ti 
fe l  f e j é t  ( . . . )  M egelégszenek azzal, hogy m ih e ly t  
va la m ire  vé le tlen ü l (. . .)  a ka d ta k , ez t m in é l gyor ­
sabban  ( . . . )  bem uta tás vé g e tt vásárra  v ig yék . (. . .)
T é n y e k  kiku ta tá sá ra  és fe ld er ítésére  fo rd ítsá k  
f ő k é p p  fig y e lm ü k e t, kö v e tke zé s  ké p p en  az azok ál­
ta l m eg sza b o tt ha tárokon  tú l sohase csapongjanak.”
K erekes  László dr.
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k özösen  h o zza  lé tr e  a  k lin ik a i k é-S z e rz e íl im m undefektus (AIDS)
S zerze tt im m u n d e fe k tu s  sz in d ró ­
m a. S zerk . c ik k : JA M  A, 1984, 
252, 2037.
A sz e rk esz tő sé g i k ö z lem én y  a  
tü n e te g y ü tte s rő l g y ű jtö t t is m e re t-  
an y ag o t ren d sz e rez i.
Az A ID S  tü n e te g y ü tte s t  a  c e llu ­
la ris  im m u n itá s  kom oly  sé rü ltség e , 
je len tő s  ly m p h o p e n ia , n ö v e k e d e tt 
IgG -, IgM - és Ig A -sz in t, a  T -h e l-  
p e r  és T -s u p p re s s o r  se jte k  a r á n y á ­
n a k  csö k k en ése , c sö k k en t m ono- 
n u c le a ris  r e a k tiv i tá s ,  és a z  O K T4 
ly m p h o c y tá k  ab s z o lú t s z á m á n a k  
csö k k en ése  je lle m ez . M ind a  T - és 
B -ly im phocy ták  sé rü lé se  o p p o r tu ­
n is ta  in fe k c ió k a t, m a lig n u s fo ly a ­
m a to k a t e red m én y ez .
E tio lo g iá ja : s z á m ta la n  h y p o th e s is  
sz ü le te tt. E zek  k ö zü l je len leg  a  r e t-  
ro v íru so k  te ó r iá ja  leg e lfo g ad o ttab b . 
Egy h u m a n  T -s e j t  ly m p h o tro p  v í ­
ru s t  (a H T L V -III .)  iz o lá lta k  n é ­
h án y  A ID S  e se tb e n  (48 ese tb en ). 
Ezen v íru s  e lle n  te rm e lt  a n t i te s ­
te k k e l v é g z e tt sz ű rő v iz sg á la to k  az  
A ID S-s e se te k  88% -ban  p o z itív  
e re d m é n n y e l z á ru lta k . 64 eg észsé ­
ges k o n tro ll k ö zü l csak  egy e s e t ­
b en  é sz le lte k  p o z itiv itá s t.
F ra n c ia  sz e rző k  k é t  h aso n ló  v í ­
ru s t  iz o lá lta k :
— az eg y ik  a  LA V  (ly m p h a d en o ­
p a th ia  v íru s ) , a m it fé r fi h o m o sz e ­
x u á liso k  ly m p h a d e n o p a th iá já b ó l 
izo lá ltak ,
— a  m á s ik  (ID aV 2) im im undefi- 
c ien tiáb o z  a s so c iá lt v íru sok , m e ly e ­
k e t h e m o p h ilia  В -b e n  szenvedő  k é t 
egyén T - ly m p h o e y ta  k u ltú rá ib ó l 
m u ta t ta k  k i.
M in d k e ttő  p ro te in  m ag ja  azo n o s ­
n ak  tű n ik .
S eroep í d em io l og ia i ta n u lm á n y o k  
k im u ta t tá k  ezen  v íru so k  e lle n  t e r ­
m e lt a n t i te s té k e t  a  „nagy  r iz ik ó jú ” 
A ID S cso p o rto k b a n . C s im p án z o k a t 
ezen  v íru s  su sp e n z ió k k a l fe r tő z v e  
az  OKT/, és O K T 8 a rá n y  c s ö k k e n té ­
sét, v a la m in t H T L V -III . se ro c o n - 
v e rs ió já t é sz le lték . Ügy tű n ik , 
hogy a  H T L V -III . és L A V -ID A V  
azonos v íru s  le n n e .
A v íru s  á tv i te lé r e  m e g a lk o ttá k  a 
„ tró ja i  fa ló ” te ó r iá t ,  m is z e rin t az  
ondó fo ly a d é k á b a n  levő  le u k o cy tá k  
a  fe le lő sek  a  v íru s  á tv ite lé b e n . 
Ezek a le u k o c y tá k  a  b e n n ü k  levő  
v íru so k k a l k ö n n y e n  á th a to ln a k  a 
rec tu m  m u c o sán  és egyenesen  a 
reo ip iens n y iro k  ren d  szeréb e  j u t ­
n ak . Az in tra c e l lu la r is  v í ru s t  a 
g azd aszerv eze t k e rin g ő  T -ly m p h o - 
cy tá i n em  é rz ék e lik , te h á t e l sem  
p u sz títh a tjá k .
M ás te ó r iá k :  A z im m u n su p p re s -  
sió t b e lé le g z e tt drogok, ill. is m é ­
te lt tö b b szö rö s  in fek c ió k  okozzák , 
m elyek  s o rá n  sp e rm a , vagy  le u k o - 
cy ta  in d u k á lta  a llo im m u n isa tio
pet, am i v iszo n t n in cs  sp ec ifik u s  
kó rokozóhoz  kötve.
E gy m á s ik  h y p o th e s is  s z e r in t az  
A ID S  m ag a  le n n e  egy o p p o r tu n  in ­
fekc ió , a m i im m u n  s é rü lt  e g y é n e ­
k en  je le n tk e z ik .
Je le n le g  a  re tro v iru s  te ó ria  a  le g ­
e lfo g a d o tta b b . Ü gy tű n ik , hogy  rö ­
v id e sen  v á la sz t k a p u n k  a r r a  a  k é r ­
d ésre , hogy  ezen  v íru so k  p r im e r  
ok o zó i-e  a z  A ID S -n ek ?
A  g a z d asze rv ez e t im m u n  té n y e ­
zői k é tsé g te le n  d ö n tő  sz e rep e t 
já ts z a n a k  a  tü n e te g y ü tte s  le fo ly ásá ­
ban .
D ia g n ó zis:  a  re tro v iru s  v a ló sz í ­
n ű  a e tio lo g ia i sze rep e  e lle n é re  az 
A ID S  d iag n ó z isa  a  k lin ik a i k ép  
a la p já n  á l l í th a tó  fel. L e g ú ja b b a n  a 
H T L V -III . és LA V  v íru s  e lle n e s  
a n t i te s te k  fe lh a sz n á lá sa  hozzáseg ít 
a  k ó r ism e  p rec íze b b  m e g k ö ze líté ­
séhez.
A th e ra p iá b a n  ez id á ig  se m m i ­
ly en  im m u n m o d u lá c ió t k iv á ltó  
g y ó g y szerre l, vagy  b io lóg iai a n y a g ­
g al n e m  s ik e rü l t  e re d m é n y t e lé rn i. 
A h a lá l t  m in d ig  az o p p o r tu n is ta  
in fe k c ió k  okozzák. A fe n t e m líte tt  
v íru so k  k ó ro k i tényezőiként v a ló  
e lfo g a d á sa  v a k c in a  th e ra p iá v a l 
k ecseg te t, h a b á r  r e tro v íru s o k  e llen  
ez id á ig  s ik e re s  v a k c in á t te rm e ln i 
n em  s ik e rü lt.
(A p rev e n c ió  k é rd é sé b e n  n ó v u ­
m o t a  k ö z lem é n y  n em  szo lgálta t.)
R e n k e  J ó zse f dr.
A k u t A ID S  re tro v iru s  fe rtő zé s ; 
a  s z e ro k o n v e rz ió v a l já ró  k lin ik a i 
k ép  le írá sa . C ooper, D. A . és m ts a i:  
L an c e t, 1985, I, 537.
M a m á r  b iz o n y íto ttn a k  te k in t ­
h e tő , hogy  a z  A ID S  (aq u ired  im ­
m u n o d e fic ie n cy  sy n d ro m e) k ó r ­
o k o zó ja  a  H T L V -III . a z az  a  h u ­
m a n  T - ly m p h o tro p  v íru s , am ely  
r e t ro v íru s t  A R V  (A ID S asso c ia te d  
re tro v iru s )  n év v e l is ille tik . E zen  
r e tro v iru s  fe r tő zé s  v ag y  a  tip ik u s  
A ID S  k lin ik a i á lla p o tá h o z  vezet, 
vagy  az ún . ly m p h a d e n o p a th iá s  
s y n d ro m á t hozza lé tre , d e  m e g n y il ­
v á n u lh a t  egyszerű  im m u n d e fic ie n -  
c iá b a n  is. A  szero lóg ia i v izsg á la to k  
le h e tő v é  teszik , hogy az  A ID S v í ­
ru ssa l fe r tő z ö tt tü n e tm e n te s  eg y é ­
n e k e t k is z ű r jé k  a z  ú n . h igh  r is k  
c so p o rto n  belü l.
M aga a k if e j le t t  A ID S  sú lyos T - 
h e lp e r - s e j t  d e f ic ie n d a  k ö v e tk e z ­
m énye , am i a  r e tro v iru s  fe r tő z é s t 
későn , h ó n ap o k , vagy  év ek  m ú ltá n  
követi.
A sz e rző k  a  S y d n ey b en  v ég ze tt 
A ID S  p ro g ra m o n  b e lü l 150 k iv á ­
la s z to tt  h o m o szex u á lis  fé r f i k l in i ­
k a i , ill. im m u n s tá tu s á t k ís é r té k  
f ig y e lem m el. A  la b o ra tó r iu m i v iz s ­
g á la to k  a  k ö v e tk ez ő k e t fo g la ltá k
m a g u k b a : ab s z o lú t íim io c ita sz á m , 
T/, és Ts s e j ts z á m -m e g h a tá ro z á s , 
A R V  e lle n a n y a g  k im u ta tá s . U tó b ­
b i egy  A R V -vel fe r tő z ö tt  T -s e j t -  
v o n a l seg ítség év e l v á l ik  le h e tő v é . 
S z e rö k o n v e rz ió n ak  te k in te t té k  az 
e lle n a n y a g  t i te r é n e k  n ég y sze re sé t, 
vag y  enné l tö b b sz ö rö s  em e lk e d ésé t.
A 150 v iz sg á lt eg y én  6 h ó n ap o s  
id ő k ö zb en  tö r té n ő  ú jra v iz s g á la ta  
s o rá n  10 s z e ro k o n v e rz ió t é s z le lte k ; 
az e lle n a n y a g  t i t e r  1 :20 é s  1 :640 
k ö z t v á lto zo tt. A  v iz sg á la to k a t m ég  
to v á b b i k é t b e te g re  is  k i te r je s z te t ­
té k , a k ik e t já ró b e te g - re n d e lé s e n  
s z ű r te k  k i, m in t s z e ro p o z itív a k a t. A  
12 b e teg  k özü l 3 e se tb e n  s ik e rü l t  
a  sze ro k o n v erz ió  id e jé t  is  m e g á lla ­
p íta n i,  am i 19, 32, ill. 56 n a p p a l 
'követte  a z  a k u t  b e te g sé g tü n e te k  
k ez d e té t. Egy k iv é te le s  e s e tb e n  
p ed ig  m ég a  la p p a n g á s i id ő re  is  s i ­
k e rü l t  k ö v e tk e z te tn i;  ez a  s z e x u á ­
lis  k o n ta k tu s t k ö v e tő e n  h a t  n a p o t 
je le n te t t  az e g y ik  h o m o sz ex u á lis  
p ac ie n sn é l. A  sz e rző k  e m lé k e z ­
te tn e k  a r r a  a  fe r tő z é s re , m e ly e t 
A n g liá b an  in jé k c ió s tű  k ö z v e títe tt ,  
i t t  az in k u b á c ió s  id ő  13 n a p  v o lt, az  
ez t követő  sz e ro k o n v e rz ió  a  49. n a ­
po n  v o lt m eg figyelhe tő .
A  szero p o zitív  e g y é n ek e n  a  k l i ­
n ik a i tü n e te k  első  je le k é n t  m o n o ­
n u k le ó z is ra  e m lé k e z te tő  m e g b e te ­
g e d é s t ész le ltek , h ir te le n  k e z d e tte l 
és 3— 14 n ap o s  id ő ta r ta m m a l. A 
to v á b b i k lin ik a i k é p re  je lle m ző  a  
láz, izzadás, m y a lg ia , a r th r a lg ia ,  
le th a rg ia , to ro k g y u lla d á s , a n o re x ia , 
h á n y in g e r , fe jfá já s , fo to fó b ia , e s e t ­
leg  h asm en és. H a t b e teg n é l m a c u ­
lo su s k iü té se k e t f ig y e lte k  m e g  a  
tö rzsö n , k é t  b e teg  p a n a sz k o d o tt  s ú ­
lyo s fá jd a lo m ró l, s a c ra l is  é rz é k e n y ­
ség rő l. S ú lyvesz teség , k éz -  és ta lp ­
b ő r  h á m lá s a  is e lő fo rd u lh a t. A 
n y iro k cso m ó k , ill. a  lé p  9 e se tb e n  
m u ta t ta k  n ag y o b b o d ást.
A  sz e ro k o n v e rz ió t k ö v e tő e n  a  
T 4 -j- s e jte k  ab s z o lú t sz á m á b a n  n e m  
v o lt lényeges v á lto zá s , d e  8 e s e t ­
b en  а  T/, :T8 a r á n y  m e g fo rd u lt a  
T s+ p o p u lá c ió  ja v á ra .  (A T 4+ s e j -  
te k  d ep léc ió ja  m á r  c sak  késő i tü ­
n e t  ia k ife j le tt  A ID S  k ó rk é p b e n , 
ill. a  sú lyos ly m p h a d e n o p a th iá s  
sy n d ro m áb an .)
A z A ID S v íru s  fe r tő zé sse l te h á t  
sz ám o ln i k e ll a  m o n o n u k le ó z ish o z  
h a so n ló  b e teg ség ek  d if fe re n c iá l-  
d ia g n ó z isáb an , k ü lö n ö s e n  a z o k n á l 
a  b e teg ek n él, a k ik  A ID S  sz e m ­
p o n tjá b ó l a  h ig h - r is k  c s o p o rtb a  s o ­
ro lh a tó k . A b e te g e k  a  k ó rk é p  
a k u t  fá z isá b a n  igen  fe rtő ző ek , k ü ­
lö n ö sen  a  sz e ro k o n v e rz ió t m eg e lő ­
ző időben , te h á t  a  m eg fe le lő  fe l v i ­
lá g o s ító - ta n á c sa d ó  m u n k á n a k  e k k o r  
n a g y  szerep e  le n n e  a  v íru s fe r tő z é s  
to v á b b i te r je d é s é n e k  m e g a k a d á ly o -  
zá sá b an . M á n d i Y v e t te  dr.
A ID S -b en  szen v ed ő  csecsem ő k  
a n y já n a k  v iz sg á la ta . S co tt, G. B. 
és m ts a i (D ept, o f P e d ia tr ic s , M e ­
d ic in e , M icrob io logy  a n d  Im m u ­
no logy , an d  E p id em io lo g y , D iv i ­
s ion  of Im m u n o lo g y  a n d  In fe c ­
t io u s  D iseases, U n iv e rs ity  o f M iam i
%
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S choo l of M e d ic in e ): JA M A , 1985, 
253, 363.
A csecsem őkori A ID S  és A ID S- 
sz e rű  (AIDS re la te d  co m p lex  =  
A RC) m eg b e teg ed ésn ek , v a la m in t 
a  fe ln ő ttk o ri A ID S d ia g n o s is á t a 
C e n te rs  fo r D isease  C o n tro l k r i té ­
r iu m a in a k  m eg fe le lő en  á l l í to t tá k  
fel.
A  v ég z e tt v iz s g á la to k : ab szo lú t 
ly m p h o cy ta -szám , T -s e j t ,  T4/T8 
v iszony , B -se jtsz ám  és  im m u n g lo ­
b u lin -m e g h a tá ro z á s b ó l á l l ta k  — a 
ré sz le te s  k lin ik a i a n a ly s is e n  k ívü l. 
16 a n y á t  v iz sg á ltak , a k ik n e k  22 
csecsem ő je  (4 ik e r  és eg y  h á rm a s -  
ik e r)  k ö zü l 14 A ID S -n e k , ille tv e  8 
A R C -n e k  b izonyu lt. 14 f e k e te  b ő rű  
a n y a  közü l 12 h a i t i i  —  d e  m á r  2— 
9 éve  az U S A -ban  é l t  — , 2 U SA -i 
sz ü le té sű  volt, 2 v o lt  f e h é r  bőrű . 
3 a n y a  v o lt iv. k á b ító sz e r-é lv e z ő , 
1 p ro s titu á lt,  az e g y ik  h a i t i i  A R C -s 
csecsem ő je  sz ü le té se  e lő t t  2 évvel 
t r a n s fu s ió t k ap o tt.
4 a n y a  A ID S-, ill. A R C -m e n te s  
v o lt, d e  im m u n o ló g ia i a n o m á liá k  
v o lta k  n á lu k  fe lle lh e tő k .
10 a n y á n á l A R C -t d ia g n o sz tiz á l ­
ta k :  7 -n é l á l l t  fe n n  id ü l t  ly m p h a ­
d e n o p a th ia , 2 -né l id ü l t  d is s e m in á lt 
tb c -s  fo ly a m a t és o ra l is  c a n d id ia ­
s is . A z A RC to v á b b  tü n e te i :  10 kg- 
n á l nagyobb  m é re tű  te s tsú ly c sö k ­
k en és, d ia rrh o e a  és lá z  egy, to v á b ­
b i egyné l súlyos r e c u r r á ló  h e rp es 
g en ita lis , a h a rm a d ik n á l  h e rp es 
zo s te r  v o ltak . E g y n él a z  A R C  d iag - 
n o s isá t a  később  b e te g n e k  bizo ­
n y u lt  csecsem ővel v a ló , 4 -n é l k é ­
ső b b i te rh esség  a la t t  á l l í to t tá k  fel.
5 A tD S -t é sz le ltek  a  k ö v e té s i p e ­
r ió d u s  a la tt, 3 -n á l A R C -b ő l fe jlő ­
d ö t t  k i:  egyik  a n y a  s z ü lé s é t kö v e ­
tő en  28 h ó n ap p a l d is s e m in á lt  K a- 
p o s i-sa rc o m á t és c ry p to e o c e u s  m e- 
n in g itis t, a  m ásik  d is s e m in á lt  tb c -t  
és o ra lis  c a n d id ia s is t , v a la m in t 
iso sp o ra  belli e n te r i t is t  és d isse ­
m in á lt  c y to m eg a lo v iru s  in fec tió t 
k a p o t t  8 h ó n ap p a l s z ü lé se  u tá n , a 
h a rm a d ik n á l S a lm o n e lla  sp . en ­
te r i tis , to x o p la sm a  e n c e p h a li t is  és 
c a n d id a  o eso p h ag itis  lé p e t t  fe l a 
s z ü lé s t  követő  40. h ó  m ú lv a . K é t 
to v á b b i a n y á n á l P n e u m o c y s tis  ca ­
r in i i  p n eu m o n ia  m u ta tk o z o tt  előző 
A RC nélk ü l. Az 5 A ID S -a n y á b ó l 
3 h a l t  m eg. 11 a n y a  to v á b b i te r ­
h e sség e in ek  le fo ly ása  a  k ö v e tk ez ő ­
k ép p e n  a la k u lt :  4 csecsem őné l 
A ID S  a la k u lt  k i a z  e lső  4 é le th ó ­
n a p b a n , egy ikük  h a r m a d ik  te rh e s ­
sége so rá n  egészséges ú jsz ü lö tt 
s z ü le te tt,  ak i 10 h ó n a p o s  k o rá b a n  
m in d  k lin ik a ilag . m in d  im m u n o ló ­
g ia i szem pon tbó l tü n e tm e n te s .  K ü ­
lönösen  é rd e k esn e k  tű n ik  az a  4 
an y a , a k ik n é l to v á b b i te rh e ssé ­
g ü k b ő l im m u n o ló g ia i te k in te tb e n  
n o rm á lis  csecsem ő s z ü le te t t  és a 
m egfigyelési idő 5— 22 h ó n a p . Egy 
ép  im m u n re n d sz e rű  csecsem ő n ek  
c h ro n ik u s  h e p a tit is  В  in fec tió ja  
v an , egy m ásik  k l in ik a i la g  egész ­
séges, de  im m u n v iz s g á la to k  m ég 
n e m  tö rté n tek , v é g ü l 2 -n é l v a n ­
n a k  u g y an  im m u n o ló g ia i an o m a- 
liák , de  k lin ik a ila g  n e m  fe le ln e k
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eg y ik e  co n g e n íta lís  ío x o p la sfn o sís-  
b a n  szen v ed , e m e lk e d e tt  IgG  és 
IgM  s z in te k k e l,  v a la m in t  а  Т4/Г8 
a r á n y  0,8, a  m á s ik  k lin ik a ila g  tü ­
n e tm e n te s , d e  IgG  és  IgM  sz in tje  
m a g a s  és a  T - ly m p h o c y ta -a rá n y  0 ,1  
k é th ó n a p o s  k o rá b a n .
i \  12 ä i o c  es A ttC  a n y a  abszo- 
iúc ly m p n o c y ia -sz a m a  alacsony , 
u - u a s  csurtjKent a  r - s e j ts z a m a  r í ­
n é k  es a  i  lu m ik a n a g  egészséges 
k o z ú i 2 -п е к  a  h e lp e r  T -s e jtsz a m a  
a la c so n y . k g y  k iv e te ie v e i a  i -s e jt-  
a r á n y  v a la m e n n y in é l Koros; az 
eg y n e i é sz ie it n o rm á i a r a n y  Íz  n ő ­
n a p ja  á ll le n n  a n n a k  eb e n e re , 
n o g y  s o k a t fo g y o tt, iy m p h a d e n o - 
p a c n iá s  es m inüK et csecsem ő je  oe- 
teg . 1 1 -n é i a  B -se jsz á m  n o rm ális .
isgy A ID S  a n y a  s e ru m  im m u n ­
g lo b u lin ja  n o rm a n s , 14-nel k ife je ­
z e tte n  e m e lk e d e tt  az  ig G -sz in t, 
a m e ly  p o iy c lo n a iisn a k  tű n ik . 3 -na i 
Ig A - es ü -n á i az  Ig M -sz in t e m e l ­
k e d e tt .  Egy k iv é te lé v e l a  14 im - 
m u n a n o m a iia  a  k ö v e té s i idő a ia t t  
fo ly a m a to s a n  fe n n á llt .
A  ré s z le te z e tt  e re d m é n y e k  és az 
iro d a lm i a d a to k  a r r a  u ta ln a k , 
h o g y  a  k o ra i  c secsem ő k o ri A ID S - 
e se te k b e n  in  u te ro , v ag y  p e r in a ta ­
lis  fe r tő z é s  k ö v e tk e z e tt  be, a m e ­
ly e k  ta lá n  a  fo k o zo tt h a j ia m n a k  
tu la jd o n íth a tó k . A  kü lönböző  
a p á k tó l  sz á rm az ó  fé lte s tv é re k  
a la p já n  az  a n y a  lá ts z ik  a  csecse ­
m ő  b e teg ség e  e se té n  m e g h a tá ro z ó ­
n a k  és az A ID S -a g en s  á l ta l  p e r -  
s is te n s e n  fe r tő z ö ttn e k , ille tv e  az 
in fe c tio  fo r rá s á n a k . A  16 a n y a  k ö ­
zü l 15 eg észség esn ek  lá ts z o tt  a  szü ­
lé s  id ő p o n tjá b a n , m e ly n e k  so rán  
o ly a n  ú js z ü lö tt  jö t t  a  v ilá g ra , 
a k ik b e n  k éső b b  A ID S  lé p e tt  fö l. 5 
a n y á n á l  A ID S, 7 -n é l A R C  fe jlő ­
d ö t t  k i  később . E n n e k  a la p já n  az 
A ID S -c sec sem ő k  a n y ja  fo k o zo ttan  
v e s z é ly e z te te tt  A ID S - v ag y  A R C - 
re . V iszo n y lag  k ev é s  a  v a ló sz ín ű ­
sége  a n n a k , h o g y  a z  A ID S -, vag y  
A R C -s a n y a  tö b b  — u g y a n c sa k  b e ­
teg  — csecsem ő t sz ü ljö n , az 
a s y m p to m á s  a n y á k n á l  ez a  je le n ­
ség  e lő fo rd u lh a t.
A z im m u n a n o m a liá k  e llen é re  4 
a n y a  k lin ik a ila g  r e n d b e n  vo lt, így  
az  im m u n d e fe k tu s t o kozó  fertő zés  
n e m  to rk o llik  e lk e rü lh e te tle n ü l 
b e teg sé g b e , és n é h á n y  ese tb e n  a 
b e teg sé g  n e m  m a n ife sz tá ló d o tt a 
b e te g  csecsem ő sz ü le té sé t követő  
2—4 év  a la tt ,  e z é r t  a  p o n to s k o c ­
k á z a t i  m é r té k  n e m  te k in th e tő  tis z ­
tá z o ttn a k .
N o h a  tö b b  fé l te s tv é r  e se té n  fo r ­
d u l t  e lő  m eg b e teg ed és  és az im ­
m u n a n o m á lia  ta r tó s a n  f e n n á ll t  az 
a n y á n á l ,  6 an y a  v é g ü l o ly an  cse ­
c sem ő n e k  a d o tt  é le te t, ak ik e n  az 
A ID S  se m m ifé le  tü n e te  n e m  v o lt 
fe lis m e rh e tő  — b á r  ezek  végső 
so rsa  a  rö v id  k ö v e té s i idő m ia tt  
m ég  n e m  d ő lt el. A z A R C -a n y ák  
c sec sem ő in ek  h e p a tit is  B, conge- 
n i ta l is  to x o p la sm o s is  betegsége 
e n d e m iá s  je len ség  is le h e t, de k ö ­
v e tk e z m é n y e  le h e t  az  a n y a i im ­
m u n s ta tu s  a n o m á liá já n a k  is.
A  H T L V  in fec tio  n e m  v o lt t á r ­
gya  a  sze rző k  m u n k á já n a k , így az,
hogy  ez e k re  az  á g e n se k re  az  ú j ­
s z ü lö tte k  ly m p h o c y tá i m e n n y ib en  
fo g é k o n y a b b a k  és hogy  m e n n y i ­
b en  s z e re p e ln e k  a  csecsem ő k o ri 
A ID S  patihogenesisében , m ég  n e m  
ism ert. A z A ID S -csecsem ő k  a n y já ­
n a k  v iz sg á la ta  a z o n b a n  le h e tő s é ­
g e t n y ú j th a t  a h u m a n  re tro v íru s o k  
sz e re p é n e k  t is z tá z á s á ra  a  b e te g ­
séggel k ap c so la to sa n .
P rék o p a  Á lm o s  dr.
V i l i .  fa k ío r -r e la te d  a n tig é n  K a - 
p e s i-sa r c o m a b a n , f ia ta l  h o m o sz e ­
x u á l is  fé r f ia k b a n . F lo tte , T. J ., 
H a tc h e r  V. A., F rie d m a n -K ie n , A . 
E . (D e p a rtm e n ts  of P a th o lo g y , 
D e rm a to lo g y  a n d  M icrob io logy , 
N ew  Y o rk  U n iv e rs ity  S choo l of 
M ed ic in e , N ew  Y o rk ) : A rc h . D e r ­
m a to l. 1984, 120, 180.
A  K a p o s i-sa rco m a  jó l ism ert, 
b á r  r i tk a  betegség , am i a  p o p u lá ­
c ió n a k  4 c s o p o rtjá b a n  ta lá lh a tó  
fe l m a n ap sá g . A z első  c s o p o r t : idős 
f é r f ia k ,  a k ik e n  az  a lsó  v é g ta g o k ra  
lo k a liz á ló d ik , h o sszú  tú lé lé s  j e l ­
lem zi. L e g g y a k o rib b  a  m e d i te r r a ­
n e u m  te rü le té n . A  m á so d ik  cso ­
p o r tb a  ta r to z ó  fo rm a  d is s e m m á i-  
t a n  h e ly ez k ed ik  e l és a  k ö rn y ező  
n y iro k c so m ó k a t is é r in ti. A  b e te ­
g ek  tö b b n y ire  f ia ta l  f é r f ia k  az 
e g y e n lítő i A fr ik a  te rü le té rő l. A 
le fo ly á s  g y a k ra n  fa tá lis .  A  h a r m a ­
d ik  c so p o rtb a  az o k  ta r to z n a k , a k ik  
im m u n s u p p re s s iv  k ez e lé s t k a p ta k ,  
k ü lö n ö s  te k in te t te l  v e s e tra n s z p la n -  
tá l ta k ra .  Ez a c so p o rt re la t iv e  ú j 
és a  b e teg ek  sz ám a  m ég a lacso n y . 
Ü gy  tű n ik , hogy  i t t  a  f é r f i— nő 
ré sz v é te l h a so n ló  a r á n y ú  lesz, a  j e ­
le n le g i a d a t:  21 fé rf i , 14 nő.
A  K a p o s i-sa rco m a  ú ja b b a n  so k ­
k a l a g re ssz ív eb b  fo rm á ja  tű n t  fe l 
h o m o sz ex u á lis  fé r f ia k o n , fő leg 
N e w  Y o rk b a n  és C a lifo rn iá b a n . 
M a m á r  v ilá g o sa n  lá tsz ik , hogy  a 
K a p o s i-sa rc o m á n a k  ez  a  fo rm á ja  
m áso d lag o s  je le n s é g k é n t m u ta tk o ­
z ik  az  ú j ep id e m iá s  m eg b e te g ed é s ­
ben , az a q u i r á l t  im m u n h iá n y o s  
sy n d ro m á b a n  (A ID S). Im m u n o ló ­
g ia i v iz sg á la to k  a z t m u ta tjá k , hogy 
e b b e n  a  c so p o rtb a n  g y ak o ri a 
H L A -D r5  a n tig e n ita s , és s e j t ­
k ö z v e títe tte  im m u n re a k c ió k  d o m i ­
n á ln a k .
A z A ID S -b e n  m e g b e te g ed e tte k  
c s o p o r tja  je le n le g  a k ö v e tk e z ő k é p ­
p e n  o sz lik  m eg : 7 4% -uk  h o m o ­
v a g y  b isz ex u á lis  fé rfi, 2 0 % -u k  h e ­
te ro sz e x u á lis  f é r f i  és nő, 6 % -u k  
h a i t i i  m e n ek ü lt, a k ik  k ö zö tt sz á ­
m os d ro g g a l é l és /vagy  h e m o filia  
А -b a n  szenved .
A  szerzők  m u n k á ju k b a n  a z t k u ­
ta t tá k ,  hogy  f ia ta l  h o m o szex u á lis  
f é r f i a k  K a p o s i-tu m o rá b a n  k i le -  
h e t -e  m u ta tn i a  V III . f a k to r - re la -  
te d  a n tig é n t, m e ly e t az e re k  e n ­
d o th e lia lis  s e j t je i  sz in te tiz á ln a k  és 
eg y ik e  a  V III. f a k to r  h á ro m  a lk o ­
tó ré sz én e k . Ez k o m p le x  p ro te in , 
a m e ly e t az  in tr in s ic  k o ag u lác ió s  
m e c h a n iz m u s  t a r t  kézben . A z a n ­
t ig é n  jó  c i to k ém ia i m a rk e rn e k  b i ­
zo n y u lt, sp e c if ic itá sa  is m eg fe le lő ;
csak  az e n d o th e liu m b a n  és a  m e- 
g a k a r io c y tá k b a n  v a n  je len . A 
szerzők  7 b e teg  K a p o s i-tu m o rá b ó l  
v ég e z ték  e l a  v iz sg á la to t. E re d ­
m é n y k é n t k ö zü k , h ogy  m in d  a  
7 ese tb e n  é s z le lté k  az  a n tise ru -  
m o k k a l k e z e lt m e tsz e te k b en  a 
V III . f a k to r - re la te d  a n tig é n  je le n ­
lé té t, m íg  a  n o rm á l is  se ru m o k k a l 
k ez e lt m e tsz e te k  n e g a tív  e re d ­
m é n y t a d ta k . S o k á ig  k é rd é ses  v o lt 
az is, hogy  az  o rsó se jte k  K aposi-  
sa rco m á b a n  m ily e n  ered e tű ek . 
E zen  m u n k a  e re d m é n y e k é n t m eg ­
e rő s ítv e  lá t já k  a z t a  téz is t, m isze ­
r in t  az  o rs ó s e jte k  en d o th e lia lis  
e re d e tű e k . V égü l leszögezik , hogy 
a  K a p o s i-sár сот а  4 c so p o rtra  v a ló  
fe lo sz tá sa  e p id em io ló g ia i ad a t, h is -  
to p a th o lo g ia i k é p ü k  im m u n p e ro x i-  
d a se  re a k c ió v a l k ü lö n b sé g e t n em
m u ta t. V a d á sz  E rzséb e t dr.
T o x o p la sm o s is -e n c e p h a lit is  
A iD S -b e teg e k n é l. E n ze n sb erg er, W. 
es m tsa i (Z e n tru m  d e r  i4euro io- 
g ie  u n d  d e r  in n e re n  M edizin  
a e r  U n iv e rs itä t, F ra n k fu r t /M a in ) : 
O tsch . m ed . W sch r. 1985, 110, 84.
A m id ő n  1981-ben az  U S A -b an  a 
sz e rz e tt im m u n d e ié K tu s  sy n d ro ­
m a  („a cq u ired  im m u n o d e fic ien c y  
sy n d ro m e ” : A ID S) első  e s e te it m eg ­
f ig y e lté k  és le ír tá k ,  c s a k h a m a r  k i ­
d e rü lt ,  hogy  a  c e l lu la r is  védekezés 
( „ T -s e jt -d e íe k t”) g y en g eség e  k ü ­
lönböző  sz ö v ő d m é n y e k re  v eze th e t, 
am e ly e k  k özü l a  le g ism e rte b b e k  a 
p n e u m o c y s tis -p n e u m o n ia  és a K a- 
p o s i-sa re o m a .
E g y re  in k á b b  sz a p o ro d n a k  az  iro ­
d a lo m b a n  az A ID S -id eg ren d sz e ri 
szö v ő d m én y e irő l szóló  beszám olók , 
a m e ly e k b en  tö b b  to x o p la sm o sis- 
en c e p h a lit is  e se trő l s z ám o ln ak  be.
A  szerzők  h á ro m  fé r f i  hom osze ­
x u á lis  A ID S -b e te g ü k n é l to x o p la s- 
m o s is -e n c e p h a litis t (t. e.) észle ltek . 
A z e n c e p h a lit is  k l in ik a i  sym pto - 
m a tik á ja  n e m -sp e c if ik u s  psycho- 
s y n d ro m á v a l k ez d ő d ö tt. K é t e se ­
tü k b e n  k ésőbb  fo ca lis  tü n e te k  is 
c sa tla k o z ta k . A z E E G  k ö n n y eb b  és 
középsú lyos á l ta lá n o s  e lv á lto záso ­
k a t  m u ta to t t  já ru lé k o s  g ó c tü n e te k ­
ke l. A  liq u o rle le t , v a la m in t  a to x o ­
p la sm o sis  t i t e r  n e m  v o lt a  k ó r is ­
m é re  p a th o g n o m isz ti'k u s. A C T -ban  
a  n ag y - és k is a g y b a n  m u ltip le x  
d e n s ita s -c sö k k e n é se k  v o lta k  k im u ­
ta th a tó k . P y r im e th a m in -  és su lía -  
m e th o x y d ia z in - th e ra p ia  k ísé r le tte l 
m in d h á ro m  e s e tü k b e n  n é h á n y  n a ­
p o n  b e lü l k l in ik a i  ja v u lá s t,  és tö b b  
h e te s  kezelés u tá n  a  k ó ros C T -e l- 
v á lto zá so k  v is s z a fe jlő d é s é t ta p a sz ­
ta ltá k . Egy b e te g ü k  a  t. e .-rec id iv a  
fo ly tá n  e lh a lá lo z o tt;  az au to p s iá -  
b a n  a  k ise b b  ag y i n ec ro s iso k  k ö ze ­
lé b en  to x o p la sm o sis-p seu d o c y stá -  
k a t  ta lá l ta k . O ly an  A ID S -b e teg ek - 
n é l, a k ik n é l o rg a n ik u s  pysh o sy n d - 
ro m a  a la k u l k i, m in d ig  gondo l ­
n u n k  k e ll a  t. e. leh e tő ség ére . Az 
A ID S -b a n  a  t. e. k ó r is m é jé t  nehéz 
b iz o n y íta n i, n o h a  n e m  le h e te t le n ; 
a n a m n e sis , k lin ik a i tü n e te k , EEG. 
c ra n ia lis  CT, l iq u o r  és se ru m  to ­
x o p la s m a - t i te r  n e m  n y ú jta n a k  b i ­
zonyító le le te t, ső t n é h a  a z  in t r a ­
c r a n ia l is  ag y -b io p s ia  sem . A d ia g ­
nózis g y a k ra n  c sak  a  p ro b a to ri hu:; 
to x o p la s m o s is - th e ra p iá ra  v a ló  
g yo rs h a tá so ssá g  a la p já n  á l l í th a tó
i fi . P a s tin s zk y  I s tv á n  dr.
C o ro n a r ia v íru s -s z e rű  rész ec sk ék  
k im u ta tá s a  a c q u ir á l t  im m u n o d e f í-  
c ien s h o m o sz ex u á lis  eg y é n ek b e n  és 
a  k ap c so la to s  ly m h a d e n o p a th ia
sy n d ro m á b a n . K e rn , P . és m ts a i 
(A bt. f. V iro log ie , C B ernhard-N ocht- 
In s t. f. T ro p e n k ra n k h e ite n , H a m ­
b u rg ) : K lin . W sch r. 1985, 63, 68.
A z A ID S  („a cq u ired  im m u n o d e ­
f ic ie n c y  s y n d o rm e ”) és a  LA S 
(„ly m p h ad en o p a tih y  sy n d ro m e ” ) 
k lin ik a i fe lism e ré se  ó ta  v ilá g sz e r te  
in te n z ív  k u ta tá s o k  in d u lta k  m eg  a  
k á ro k o z ó  é s  a z  o p p o r tu n is ta  f e r tő ­
z é se k  tis z tá z á sá ra . A  h u m a n  T - 
ly m p h o tro p  re tro v íru s o k  (LA V / 
K T L V -III .)  ae tio ló g ia i s z e rep e  
m e lle t t  m ég  egyéb fe r tő ző  k ísé rő  
ág e n se k  is b e fo ly á s o lh a tjá k  a  k ó r ­
k é p e t és a  le fo ly ásá t. S zám os in te s ­
t in a l is  p a ra s i ta - in fe s ta t io  és egyéb  
m ik ró b á s  fe r tő z é se k  g y a k o r ia k  a  
h o m o sz ex u á lis  eg y éneken .
A  s z e rz ő k  v iro ló g iá i k u ta tá s a ik ­
b a n  h o m o sz ex u á lis  eg y én ek  fa e c e -  
s é b e n  c o ro n a r iá v íru s -s z e rű  ré sz e c s ­
k é k e t  ta lá l tá k  („ c o ro n a ria v íru s - lik e  
p a r t ic le s ” : C V L P). A n n á k  e ld ö n té ­
sé re , ihogy v a jo n  ezen  v íru s  je le n ­
lé te  ö sszefüggésbe  h o z h a tó -e  a  k l i ­
n ik a i  tü n e te k k e l,  tö b b  b e teg c so ­
p o r tb a n  v ég e z tek  ily en  irá n y ú  p ro s ­
p e k t iv  v iz sg á la to k a t. 16 h o m o sz e ­
x u á lis  A ID S  fé r f ib e te g  k ö zü l 8 
e se tb e n , v ag y  n em  tis z tá z o tt LA S 
sy n d ro m á b a n  CV .LP-t észle ltek . E z ­
ze l sz em b e n  18 h e te ro sz e x u á lis  
k o n tro ll  eg y ik éb en  se m  ész le lték , 
és 20 A ID S - v ag y  L A S -n é lk ü li h o ­
m o sz ex u á lis  fé r f ib e te g  k ö zü l c su ­
p á n  h á ro m  ese tb en . E zek  s z e r in t  a  
c o ro n a riia v íru s -ü ríté s  sz ig n if ik á n s  
k o rre lá c ió b a n  v a n  a z  A ID S  k lin i ­
k a i d ia g n ó z isá v a l v ag y  az A ID S - 
v a l  összefüggő  k o m p le x u ssa l. A  to ­
v á b b i v iz sg á la ta ik b a n  egy diiarr- 
h o eás L A S -b e te g ü k  v é rsa v ó já b a n  
is t a lá l t a k  C V L P -t, am i ezen  a g e n s  
sy s ta m á s  in v á z ió já ra  és sz ó ró d á ­
s á ra  en g ed  k ö v e tk e z te tn i, to v á b b á  
a r ra ,  hogy  ez a  v íru s  k ü lö n b ö z ik  a  
h u m a n  „com m on  co ld ” c o ro n a r ia ­
v íru so k tó l. Ü gy lá tsz ik , hogy  a 
C V L P , m in t  egyéb fe rtő zés i á g e n ­
sek , sz in té n  s z e re p e lh e tn e k  a  b e ­
teg ség  p a th o lo g iá já b a n , m e r t  az 
A ID S  és a  LA S im m u n d efic ien s  
á l la p o ta  e r re  le h e tő ség e t n y ú jt.
i f j .  P a s tin s zk y  I s tv á n  dr.
T ü d ő g y ó g y ásza t
M it n y ú j t  a  p n eu m o ló g ia ?
C egla , U. H. (H u fe la n d -K lin ik .
D— 5427 B ad  E m s): M ünch , m ed. 
W sch r. 1985, 127, 31.
„A  tb c  g y a k o r la tila g  úgy  lá tsz ik ,
hogy  h a lo tt .  É lje n  a p n e u m o ló g ia !’' 
E z t a  k ije le n té s t  a  le g tö b b  la ik u s , 
d e  az o rv o so k  n ag y  sz ám a  is e l ­
le n tm o n d á so sn a k  é rz i. A  k ö v e tk ez ő  
sz ó lá sm o n d áso k  g y a k o r ia k : „A  t ü ­
dőgyógyász, v a g y  re jte lm e s  e ln e v e ­
zéssel p n eu m o ló g u s , a  tb c -t ,  és így 
v a la m e ly e s t a  k ö h ö g és t v a n  h iv a t ­
v a  k eze ln i, m ik ö z b en  a  lé tm in i ­
m u m  k ö rü l c sú szk á l.” „A  p n e u m o - 
ló g iá n a k  a  h a tá so s  a n t i - tb c - s  
g y ógyszerek  b ev e ze té se  é s  a  tb c  
v issz a sz o ru lá sa  u tá n  n in c s  tö b b é  
je len tő ség e , íg y  se m  a  k ó rh á z fe j ­
le sz tési, sem  a  m egelőzési te rv e k ­
b e n  n e m  é rd e m e s  te k in te tb e  v e n ­
n i .” „A  p n eu m o ló g u so k  ö reg  u r a -  
ságok , a k ik n e k  k ih a lá s á v a l  a  sz a k ­
m a  g o n d o z á sá t te lje se n  a  b e lg y ó ­
g y ásza t fo g ja  á tv e n n i.”
A  m o d e rn  tü d ő g y ó g y á sza t sze ­
r e n c sé re  n e m c sa k  a  m a  sz a k o rv o ­
sa i, h a n e m  a  b e te g e k  s z á m á ra  is 
széles k ö rű  sz o lg á lta tá s t  n y ú jth a t ,  
és a  tá rs s z a k m á k  u g y a n c sa k  tö b ­
b e t k a p h a tn a k  tő le  egy  p o h á r  v íz ­
né l. A  k o rsz e rű  p n eu m o ló g ia  az  
N S Z K -b an  a  60-as év ek  vég én , a 
70-es év e k  k e z d e té n  a la k u l t  ki. 
S z a k te rü le té h e z  a  k ö v etk ező  a n a ­
tó m ia i s z e rk e z e te k  m e g b e te g e d é ­
se i so ro lh a tó k : tra c h e o b ro n c h ia lis  
ren d sz e r , a lv eo lu so k , p le u ra , p u l ­
m o n a lis  é rre n d sz e r , jo b b  sz ív fé l, 
cson to s m e llk as , lég ző izom zat, r e ­
kesz, c e n trá lis  lég zésszab á ly o zás , 
p e r ifé r iá s  lég ző id eg -v eze tés , i n t r a ­
th o ra c a lis  n y iro k h á ló z a t és n y iro k ­
csom ók.
A z á lta lá n o s  o rv o si g y a k o r la t ­
b a n  e lő fo rd u ló  k ó rk é p e k  25—30% - 
á t, v a la m in t  az összes b e lg y ó g y á ­
s z a ti m e g b e te g ed é sek  2 0 % -á t (b á ­
ze li k lin ik a  a n y a g á b a n )  a  lé g ző ­
sz e rv i m eg b e te g ed é sek  a lk o tjá k :
1. A  h ö rg ő n y á lk a h á r ty a  g y u lla ­
d á sa i, a  h ö rg ő izo m za t görcsös á l ­
la p o ta i, k ó ro s n y á lk a k iv á la s z tá s .
2. D ag a n a to k . 3. S zö v e tsé rü lé sek , 
k ü lö n ö se n  a z  e la sz tik u s  r e n d s z e r ­
b en  : em p h y sem a, p tx ., in s ta b il  lé g ­
u ta k ;  v e le sz ü le te tt k á ro so d á so k  
(m ucov isc idos is). 4. B a k te r iá lis ,  
gom bás, v íru so s , r ic k e tts iá s , c h la -  
m yd iás, m y c o p la sm ás  fe r tő z é se k  
p le u ritis se l, ill. m y o c a rd itis se l, 
m yositisse i, o s te o ch o n d ritis se i. 5. 
T h ro m b o e m b ó liá s  fo ly am a to k , tü -  
d ő é r-e lv á lto z á so k  gyógyszeres m e l ­
lé k h a tá s k é n t  (é tv á g y csö k k e n tő k ), 
v a la m in t v a s c u litis e k  ( fa rm e rtü d ő , 
C h u rg —S tra u b -k ó r , stb .). 6. R o ssz ­
in d u la tú , ly m p o g e n  v ag y  h a e m a to -  
g en  m e ta s ta s is s a l já ró  in t r a th o ra c a ­
lis  s z isz tém á s  m eg b e teg ed ések . 7. I s ­
m e re tle n  e re d e tű  k ó rk é p e k  (s a r ­
co idosis, h is tio cy to s is  X  és t á r o ­
lá s i fo ly am a to k ). 8. R e s p ira to r ik u s  
e lég te le n ség h e z  vezető  iz o m b e te g ­
ségek . 9. K ö zp o n ti e re d e tű  lé g zé s ­
s z ab á ly o zá s i z a v a ro k  a h o z z á ju k  
c sa tlak o zó  p sz ich és szö v ő d m én y e k ­
k e l (h y p e rv e n tila tió s  sy n d ro m a , 
P ic k w ic k -tü n e te g y ü tte s , gyógysze ­
re s  lég zésd ep ressz ió ). 10. S z isz té ­
m ás k ó rk é p e k  tü d ő sz ö v ő d m é n y e k ­
k e l (sc le ro d erm ia , pcp., co llag en o - 
sisok , ism e re tle n  tüdő-fiib ro sisok , 
p n eu m o eo n io s iso k ) . 2985
M iv e l a  p n eu m o ló g u s  a  le g tö b b ­
s z ö r  csak  3 tü n e tr e  tá m a s z k o d h a t 
(köhögés, köpet, lé g szo m j), a m e ­
ly e k h ez  e s e te n k é n t m ég  fá jd a lo m  
is tá rsu l, to v á b b i d ia g n o sz tik u s  e l ­
já rá s o k  ig é n y b e v é te lé re  k én y sze ­
rü l. E lső h e ly en  az  a n a m n é z is  és 
f iz ik á lis  v iz sg á la t e re d m é n y e  áll. 
A  légzésfunkció s v iz s g á la to k  közül 
a  m in d e n n ap i m u n k á h o z  a  tü d ő té r ­
fo g a to k , az  á ra m lá s v o lu m e n -g ö rb e , 
a  n y u g a lm i v é rg á z é r té k e k  n y ú jt ­
h a tn a k  seg ítséget. R é sz le tk é rd é se k ­
b en  a z  egésztest p le th y sm o g ra p h ia , 
d iffú z ió s  k a p a c itá s , co m pliance , 
lé g ú ti re s is te n tia -m e g h a tá ro z á s  és 
a  fa rm a k o d in á m iá s  p ró b á k  v e h e ­
tő k  igénybe. E zek  ré v é n  a  k ü lö n ­
böző m ű té te k  ja v a l la ta k o r  fe lm e ­
rü lő  légszőszerv i k o c k á z a ti  té n y e ­
ző is fe lb ecsü lh e tő . A  rad io lóg ia i, 
a  v e n tila tió s  és p e rfú z ió s  sc in tig - 
ra p h ia  sz in tén  n é lk ü lö z h e te tle n  e l ­
já rá s o k k á  v á lta k  c sak ú g y , m in t a 
k ü lönböző  a lle rg o ló g ia i tesztek .
A pneum ológus n e m  n é lk ü lö z ­
h e ti az inváz iv  d ia g n o s z tik a  m ód ­
s z e re it  sem. Fő eszk ö z e  a  toron- 
choscop , a m e ly n e k  se g ítsé g év e l k ü ­
lönböző  b iopsz iák , k e fe - ,  t r a n s -  és 
p e rb ro n c h ia lis  a n y a g v é te l,  b ro n - 
ch o a lv e o la ris  lav ag e , b ro n eh o g ra -  
p h ia  végezhetők . M e llh á rty a fo ly a -  
m a to k b a n  p le u ro sc o p iá ra , a  m e ­
d ia s t in a l is  n y iro k cso m ó k  é r in te t t ­
sége  esetén  m e d ia s tin o sc o p iá ra  k e ­
r ü lh e t  so r b io p s iáv a l, v a g y  b a k te ­
r io ló g ia i v iz sg á la to k ra  tö rtén ő  
an y a g n y e ré sse l eg y b e k ö tv e . A b e l ­
g y ó g y ásza tb an  a lk a lm a z o tt  k lin i ­
k a i- la b o ra tó r iu m i m ó d sz e re k  b á r ­
m e ly ik e  kom oly se g ítsé g e t n y ú jt ­
h a t  a  p n eu m o ló g u sn a k , kü lönösen  
a  h a tá re se te k  d ia g n o sz tik á já b a n . 
N em  n é lk ü lö zh e tő  b iz o n y o s  szem - 
és b ő rtü n e tek , v a la m in t  psz ichés 
je len ség ek  m e g íté lé sé b en  v a ló  j á r ­
ta s s á g  sem .
A  pn eu m o ló g ia i m eg b e teg ed ések  
je le n tő s  szám a e re d m é n y e se n  k e ­
ze lh e tő , de  a  te r á p ia  h a tá so sság a  
a z  e lőzetes gondos k iv iz sg á láso n  
m ú lik .
%
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A  p n eum ológ ia i fe lk é sz ü ltsé g  és 
te lje s ítm é n y  k o m o ly  tö ré s t fog 
szen v ed n i, h a  a  h a l lg a tó k  és o r ­
v o so k  m enny iség i, v a la m in t  m in ő ­
sé g i k iképzését, ill. to v á b b k é p z é ­
s é t  n e m  s ik e rü l m e g o ld an i. C sak  
ú ja b b  tü d ő g y ó g y ásza ti ré sz leg ek ­
n e k  az eg y e tem ek en  é s  k ó rh á z a k ­
b a n  tö r té n ő  lé tre h o z á s á v a l le h e t a 
belgyógyászatokon  m u ta tk o z ó  ág y ­
fe le s le g e t c sö k k e n te n i (je len leg  az 
N S Z K  47 eg y e tem e  k ö zü l csak  5 
re n d e lk e z ik  ily e n n e l), ezzel eg y ü tt 
a  be tegek  7 :rána ;k  a  k o rs z e rű  tü ­
dőgyógyásza ti e l lá tá s t  b iz to sítan i. 
A  tü d ő rá k  és az  a s p e c if ik u s  hö rg ő ­
b e teg ség ek  s z á m á n a k  n ö v ek e d ésé t 
k ö v ető  é le tta r ta m -c s ö k k e n é s  m eg ­
szü n te tése , az é le t  m in ő ség én ek  
fe n n ta r tá s a ,  a  sz o c iá lis  kö ltségek  
m é rsé k lé se  é rd e k é b e n , tá m o g a tn i 
k e ll az em líte tte k  k e d v e z ő  b efo ly á ­
so lá sá ra  m a a  le g a lk a lm a sa b b n a k  
lá tsz ó  sz a k te rü le te t, a  p n eu m o ló - 
g iá t.
B a r zó  Pál dr.
A lv e o lá r is  T -se jt  f é le s é g e k  tttd ő -  
sa r c o id o s isb a n . A  b e teg ség  a k t iv i ­
t á s á n a k  és  a  s te ro id  k ez e lé s  h a tá ­
s o s s á g á n a k  összefüggése. C euppens,
J .  L . és m ts a i (U n iv e rs ity  H o sp ita l 
S t. R a fa é l, В— 3000 L e u v e n ) : A m . 
R ev. R esp . D is. 1984, 129, 563.
A  b ro n c h o a lv e o la r is  la v a g e  (BAL) 
a  g y u lla d á s o s  a lv e o la r is  s e jte k  
ö ssz e g y ű jté sé re  és v iz s g á la tá ra  
szo lg á l. B io p siás  a n y a g g a l való  
ö s sz e h a so n lítá s  a z t m u ta t ja ,  hogy 
a  m o so fo ly a d ék  s e j t je i  az in te r s t i ­
t ia lis  g y u lla d áso s  in í i l t r a tu m  k é p ­
v ise lő i. E zek  a  s e j te k  élők , így f a j ­
lagos im m u n m ű k ö d é s e ik  v iz sg á l ­
h a tó k . T ü d ó -s a rc o id o s isb a n  (sarc.) a  
ly m p h o c y tá k  n ag y o b b  száza lékos 
a r á n y b a n  ta lá lh a tó k  az  a lv e o la r is  
s e j te k  k ö zö tt. A  ly m p h o c y tá s  a lve- 
o l i t is t  é s  g ra n u lo m a -k ép z ő d és t e d ­
d ig  m ég  fe l n e m  is m e r t a n tig é n e k  
á l ta l  a k t iv á l t  T -s e j t  e re d m én y e z i. 
A z a k t iv á l t  a lv e o la r is  T -s e jte k  
s p o n tá n  m ódon  k iv á la s z ta n a k  B - 
s e j t  d if fe re n c iá ló d á s t seg ítő  f a k ­
to r t ,  in te r le u k in -2 - t  és egy  k em o - 
ta k t ik u s  f a k to r t ,  m e ly  m o n o cy tá - 
k a t  v onz , így h o z z á já ru lh a t a g r a ­
n u lo m a  képződéséhez .
A  B A L -b ó l n y e r t  ly m p h o c y tá k  
m o n o k lo n á lis  a n t ite s te k k e l szu b - 
p o p u lá c ió k ra  b o n th a tó k . A  T  h e l ­
p e r  in d u k á l t  s e jte k  (T -h e lp . se jt) 
f e l is m e rh e tő k  O K T 4 és a n t i  L eu ja  
a n ti te s te k k e l .  A  T  c y to to x ik u s  
s u p p re s s o r  s e j te k  (T -su p p ress . se jt) 
O K T 8 és a n t i  L eu 2a m o n o k lo n á lis  
a n t i te s te k k e l  k ü lö n íth e tő k  el. A k ­
t ív  s a rc .-b a n  a z  a lv e o la r is  ly m p h o ­
c y tá k  fő k é p p  T -h e lp . s e jte k . A  T - 
su p p re s s . s e jte k  az  in a k tív  s tá d i ­
u m b a n  d o m in á ln a k .
A  sz e rz ő k  m eg fe le lő  m o n o k lo n á ­
lis  a n t i te s te k k e l  35 sa rc .-o s  beteg  
B A L -á b a n  v iz s g á ltá k  az  a lv e o la ris  
ly m p h o c y tá k a t.  A  b e te g e k  á tlag  
é le tk o ra  3 8 + 1 7  év  v o lt. K ö zü lü k  
22 n ő  és 13 fé rfi , k ö z ü lü k  4 d o ­
h á n y z o tt .  A  sa rc . k ó r is m é jé t je l ­
le m ző  k lin ik a i  és ra d io ló g ia i le fo ­
ly á s , s a r c .- r a  je llem ző  b io p s iá s  szö ­
v e tm in ta  (28 hö rgőbő l, 3 m á jb ó l, 2 
m e d ia s tin a l is  nycs.-bó l, 2 tü d őbő l), 
v a la m in t  fe rtő ző  b e teg ség  és ex ­
t r in s ic  a l le rg iá s  a lv e o litis  k iz á rá sa  
ú t já n  á l l í to t tá k  fel. A  k o n tro ll  cso ­
p o r to t  n e m  d o h án y zó  n o rm á l m e ll ­
k a s i r tg - le le t te l  és tü d ő fu n k c ió v a l 
re n d e lk e z ő  egyén  sz o lg á lta tta  (3 nő 
és 4 fé r f i) .
K e z e le tle n  b e teg e k b en  sz ig n if i ­
k á n s a n  m a g asa b b  a r á n y b a n  ta lá l ­
t a k  T  h e lp  s e jte k e t és s z ig n if ik á n ­
sa n  a la c so n y a b b  v o lt a  T -su p p re ss . 
s e j te k  a rá n y a  az a lv e o la r is  ly m ­
p h o c y tá k  k ö zö tt, m in t a  n o rm á l 
k o n tro ll  eg y é n ek b e n . A z á tlag o s 
T -h e lp . és T -su p p re ss . s e jta rá n y  
6 ,20+3 ,70  vo lt, sz em b e n  a  k o n tro ll 
e g y é n é k b e n  ta lá l t  1,44 ±  0,54-dal. 
M íg  k e z e le tle n  b e teg e k b en  a T - 
h e lp . s e j te k  a B A L -b a n  nag y o b b  
a r á n y b a n  v o lta k  az a lv e o la r is  ly m ­
p h o c y tá k  közö tt, m in t a v é rb e n , 
a d d ig  a  T -su p p re ss . s e j te k  k isebb  
a r á n y b a n  fo rd u lta k  elő  a  B A L -b an , 
m in t  a  v é rb e n . E z t n e m  ta lá l tá k  
így  a  k o n tro ll  b e teg ek n é l.
M ag as in te n z itá s ú  a lv eo litise s
b e te g e k n é l (az a lv eo la ris  T -s e jt 
28%  v ag y  több) a  T -h e lp . s e j t  sz ig ­
n if ik á n s a n  tö b b  az  a lv e o la r is  ly m ­
p h o c y tá k  között, m in t  az a lac so n y  
in te n z itá s ú a k n á i .  A z a lv e o la r is  T - 
h e lp . s e jte k  száza lék o s a rá n y a  p o ­
z i t ív a n  k o r re lá l  a  ly m p h o c y tá k  
sz á m á v a l és a z  a lv e o la r is  T -s e jte -  
k év e l, a z  a lv eo litis  in te n z itá s á n a k  
m eg fe le lő en . K ez e le tle n  b e te g e k ­
n é l, ah o l le g a lá b b  k é t  h ö rg ő m o sás t 
v ég e z tek , a  T -h e lp . és T -su p p re ss . 
s e j ta rá n y  c sö k k en é sé t ta lá l tá k  t á r ­
su lv a , v ag y  m egelőzve a  r tg  és k l i ­
n ik a i ja v u lá s t.  V iszon t a z  e re d e ti  
T -h e lp . é s  T -su p p re ss  .se jta rán y  
p ro g n o sz tik a ila g  se m m it n e m  m u ­
ta to t t .  K é reg h o rm o n -k ez e lé s  csök ­
k e n te t te  k if e je z e tt  T -su p p re ss . s e jt-  
sz ám n ö v e k ed é sse l ez t a z  a rá n y t. A 
v á lto z á so k  fü g g e tle n e k  v o lta k  az 
a lv e o la r is  ly m p h o c y tá k  sz á m á ra  
g y a k o ro lt h a tá s tó l. A  keze le tlen  
b e te g e k k e l szem b en  a  s te ro id d a l 
k e z e lt b e te g e k n é l a  T -su p p re ss . s e j ­
te k  n ag y o b b  a r á n y ú  n ö v ek ed ése  
v o lt m eg fig y e lh e tő  a  h ö rgőm osó  fo ­
ly a d é k b a n , m in t a  v é rb e n . A hogy 
a  c o rtico s te ro id -k e ze lé s  b e fo ly á so l ­
ja  a  be tegséget, u g y an o ly an  m a g a ­
sa b b  su p p re ss o r-fu n k c ió v a i re a g á l 
az  in te n z ív e n  é r in te t t  im m u n o ló ­
g ia i te rü le te n .
P ru g b erg er E m il dr.
A lv e o lá r is  m a k r o fá g o k  á lta l t e r ­
m e lt  in te r le u k in -1  a k tív  tü d ő -sa r -  
c o id o s iso s  b e te g e k n é l. G. H u n n in g -  
h a k e  (U n iv e rs ity  M ed. C en t. Io w a 
52242): A m . R ev. R esp . D is. 1984, 
129, 569.
A z a k t iv á l t  T - ly m p h o c y tá k  k ö z ­
p o n ti  s z e re p e t já ts z a n a k  a  tü d ő - 
sa rc o id o s is  (sarc.) a lv eo litise s  fo ­
ly a m a tá b a n  a  m o n o c y ta -m o zg ó sítá s  
ré v é n , m e ly ek b ő l a  g ra n u lo m á k  
k é p z ő d n e k  az a lv e o lá r is  s t r u k tú r á ­
b an . A  b e teg e k b en  n y ilv á n v a ló  
ö sszefüggés v a n  a  b e teg ség  a k t iv i ­
tá sa  és a  tü d ő b e n  je le n  lévő  ly m ­
p h o c y tá k  szám a, t íp u s a  és f u n k ­
c ió ja  közö tt. Á m b á r  a  tü d ő  m o n o - 
n u c le a r is  fa g o c y tá it a  b e teg ség  
p a th o g e n e s isé t ille tő e n  ed d ig  n em  
é r té k e lté k  o ly an  k ie m e lte n , m in t a 
tü d ő - ly m p h o c y tá k a t, v a ló sz ín ű , 
h o g y  ezek  a  s e j te k  is in te g rá lt  
ö ssze tevő i a  b e teg sé g fo ly am a tn ak . 
J e le n  ta n u lm á n y  cé lja , hogy  m eg ­
h a tá ro z z a  a  tü d ő  m o n o n u c le a ris  
f a g o c y tá in a k  sz e re p é t a  tü d ő sa rc . 
p a th o g en e s isé b en . A  ta n u lm á n y  
azit su g a llja , hogy  ez  a  v é r-m o n o -  
c y tá k b ó l szá rm az ó  fag o c y ta -p o p u - 
lá c ió  d ö n tő  sz e rep e t já ts z h a t  a  sa rc . 
p a th o g e n e s isé b e n  a  T -s e j t - a k t iv á ­
lá s  m e g v á lto z ta tá s a  ú tjá n .
A  sze rző k  14 k eze le tlen  a k tív  tü -  
d ő sa rc .-o s  b e teg  B A L -áb ó l n y e r t  
t i s z t í to t t  a lv e o lá ris  m a k ro fá g ja in a k  
in  v i tro  in te r le u k in -1  te rm e lé sé t 
m é rté k . A z in te r le u k in -1  k ö z v e ­
t ítő  an y a g , a m irő l a z t h isz ik , hogy 
d ö n tő  sz e rep e t já ts z ik  a  ly m - 
p h o c y ta -a k tiv itá s  b e in d ítá s á b a n  
és /v ag y  fe n n ta r tá s á b a n . 6 f é r f i  és 
8 nő  b io p s iá v a l ig azo lt sa rc .-o s  b e ­
teg  á t la g  é le tk o ra  3 4 + 8  év. K ö zü ­
lü k  8 b e teg n é l m ag as  in te n z itá sú  
(a lv eo laris  T -s e j t  28%  íe le t t  és 
67G a scan  p o z itív ), 6 b e teg n é l a la ­
csony in te n z itá s ú  (a lv e o la r is  T -se jt 
28%, vag y  a la t t a  és 67G a  sc a n  n e ­
ga tív ) a lv eo litis  v o lt  ig azo lh a tó . 
K o n tro ll c s o p o rtk é n t o lyan  eg y é ­
n ek  szo lg á ltak , a k ik  n em  r e n d e l ­
k ez te k  n ag y  sz á m ú  a k t iv á l t  T -ly m - 
p h o c y tá v a l a  tü d ő b e n : 5 id io p a -  
th iá s  tü d ő -fib ro s iso s  b e teg  (3 fé rf i , 
2 nő) 4 8 + 9  év  á t la g é le tk o r ra l é s  6 
n o rm á l r tg -  és tü d ő fu n k c ió v a l 
ren d e lk ező  egészséges (3 fé rfi , 3 
nő).
A  m ag as in te n z itá s ú  a lv eo litise s  
sa rc .-o s  b e te g e k  a lv e o la r is  m a k ro -  
fág ja i in  v i tro  s z ig n if ik á n s a n  n a ­
gyobb m e n n y isé g ű  ly m p h o c y ta -a k -  
tiv á ló  f a k to r t  ( in te r le u k in - l)  b o ­
c s á to tta k  ki, m in t  az  a lac so n y  a l ­
v eo litises b e teg e k , az id io p a th iá s  
tü d ő fib ro siso s  b e teg e k  és a n o rm á l 
k o n ro ll eg y én ek  a lv e o la r is  m a k ro -  
fág ja i. A z a lac so n y  in te n z itá sú  a l ­
v eo litises b e te g e k n é l n in c s  lé n y e ­
ges g y u llad áso s  fo ly a m a t, d e  e z e k ­
n é l az a lv e o la ris  m a k ro fá g o k  tö b b  
in te r le u k in - l - e t  te rm e lte k , m in t  a  
n o rm á l cso p o rt m a k ro fá g ja i.
A  ta n u lm á n y b a n  le ír t  m eg fig y e ­
lések  a la p já n  fe lté te lez ik , hogy  tü -  
d ő -sa rc jb an : 1. M o n o n u c lea ris  fa -  
gocy ták  a k tiv á ló d n a k , és az a k t i ­
v itá s  fo k a  a tü d ő b e teg ség  a k t iv i ­
tá sá v a l k o r re lá l .  2. a k t iv á l t  tü d ő -  
m o n o n u c lea ris  fa g o c y tá k  m ó d o s ít ­
h a t já k  a  tü d ő  ly m p h o c y ta  fu n k ­
cióit. és így d ö n tő  sz e rep e t já ts z ­
h a tn a k  a sa rc . p a th o g en e s isé b en .
P ru g b erg er  E m il dr.
A  p ro sta g la n d in o k  és a  s e jte n  b e ­
lü l lé v ő  c ik lik u s  a d e n o z in -m o n o -  
t'oszfát h a tá sa  a lé g ú t i k iv á la s z tó ­
se jte k r e . L a z a ru s , S . C. és m ts a i 
(C a rd io v a sc u la r  R e se a rc h  In s t i tu te  
a n d  D e p a rtm e n ts  o f  M ed ic in e  an d  
A natom y , U n iv e rs ity  of C a lifo rn ia , 
S a n  F ran c isco , C a lifo rn ia ) : A m er. 
R ev. R esp . D is. 1984, 130, 262.
Ism ere tes , h ogy  a  p ro s ta g la n d i ­
n o k  b e fo ly á so ljá k  a  lég cső b en  a  
n y ák k é p z é s t és -sz á llí tá s t .  F e l té te ­
lez ik , hogy  a  p ro s ta g la n d in o k n a k  
ez t a  h a tá s á t  az  a d e n y la t cyc- 
la s -c ik lik u s  a d e n o z in -m o n o fo sz fá t 
re n d sz e r  szab á ly o zza . Így  pl. egyes 
szerzők  s z e r in t a  p ro s ta g la n d in  Ei 
fokozza  a légcső  h á m já b a n  a  k lo - 
r id  á te re sz tő k é p essé g é t. M ivel a  
d ib u ty ry l c ik lik u s  a d e n o z in -m o n o ­
fo sz fá t h aso n ló  h a tá sú , és m iv e l a 
p ro s ta g la n d in  E x fo k o zza  a  légcső  
h á m s e jtje ib e n  a  c ik lik u s  ad e n o z in -  
m o nofoszfá t ta r ta lm a t ,  ezek  a  k u ­
ta tó k  fe lté te le z té k , h o g y  a z  io n sz á l-  
l itá s  v á lto z á sá t a  p ro s ta g la n d in  E, 
k ö zv e títi a c ik lik u s  ad e n o z in -m o ­
n o fo sz fá t seg ítség év e l. H a  in  v i tro  
ehhez  a re n d sz e rh e z  in d o m e th a c in t 
ad tak , c sö k k e n t a  c ik lik u s  a d e n o ­
z in -m o n o fo sz fá t ta r ta lo m  »és a  iklo- 
r id -k iv á la sz tá s . M ive l a  lég cső b en  
tö b b fé le  s e j t t íp u s  v an , a  c ik lik u s  
ad e n o z in -m o n o fo sz fá t b io k é m ia i 
m ódszeréve l n e m  tu d tá k  m e g á lla ­
p íta n i, hogy  p ro s ta g la n d in o k ra  m e ­
ly ik  s e j t t íp u s  re a g á l. E z é rt a  s z e r ­
zők e n n e k  a  p ro b lé m á n a k  a  k u ta ­
tá s á ra  in  v i t r o  k ísé r le te k e t v ég ez ­
tek .
K u ty á k  lég csö v é n ek  h á tsó  n y á l ­
k a h á r ty á já t  és a  m a csk á k  egész 
lé g c s ő d a ra b k á já t in  v itro  t á p ta l a j ­
ba h e ly ez ték  és  im m u n c ito k é m ia i 
p ró b á v a l m e g m é r té k  az ex o g én  és 
az en d o g én  p ro s ta g la n d in o k n a k  az 
im m u n re a k tív  c ik lik u s  a d e n o z in -  
m o n o fo sz fá tra  v a ló  h a tá sá t.
M e g á lla p íto ttá k , hogy  az e n d o ­
gén p ro s ta g la n d in o k  iz g a ttá k  az 
im m u n re a k tív  c ik lik u s  a d e n o z in -  
m o n o fo sz fá to t a  cs illószőrös h á m ­
se jte k b en  és m in d k é t savós és n y á -  
kos m ir ig y se jte k b e n . Ez a  je len ség  
n em  v o lt m e g fig y e lh e tő  a  b onco lás  
u tá n  60 p e rc ce l, v ag y  in d o m e th a c in  
és k o m b in á lt  cyc logenas és lip o x y - 
genas g á tló  »anyag je len lé té b e . Az 
exogén  p ro s ta g la n d in  E ( fo k o z ta  
a c ik lik u s  ad en o z in -m o n o fo sz fá t 
m e n n y isé g é t u g y an e ze n  s e j t t íp u ­
sokban . Ü gy  g o n d o ljá k , h ogy  a  
p ro s ta g la n d in o k  in g e re lh e tik  a c ik ­
lik u s  a d e n o z in -m o n o fo sz fá to t a  
légcső sp e c if ik u s  s e j t t íp u s a ib a n  és 
az en d o g é n  p ro s ta g la n d in o k n a k  
nagy  s z e re p ü k  le h e t in  v itro  k é ­
sz ítm én y b en .
P ongor F eren c  dr.
L y m p h o c y ta m a r k e r e k  sa r co id o -  
s isb a n  és  tu b e r c u lo s isb a n . M u n k e r, 
M. és  m ts a i (W e s te rw a ld k lin ik  
LVA, R h e in p ro v in z , W a ld re ite n -  
b a c h ) : P ra x . K iin . P n eu m o l. 1984, 
38, 456.
S a rco id o s isb an  (sarc.) k ü lö n fé le  
im m u n o ló g ia i z a v a ro k  fig y e lh e tő k  
meg. A tü d ő -s a rc .-b a n  a k tiv iz á lt  T - 
lym D hocyták . m e ly ek  fő leg  h e lp e r  
se jtek , a  tü d ő b e  v á n d o ro ln a k , ly m - 
p h o k in t s e c e rn á ln a k  és így  a  m a k - 
ro fág o k k a l e g y ü t t  h o z z á já ru ln a k  
a  g ra n u lo m a -képződéshez. A k tív  
sa rc .-b a n  a  T -ly m p h o c y tá k  szám a 
a n e r ifé r iá s  v é rb e n  re n d s z e r in t 
csökken  és a  T -ly m p h o c y ta fu n k c ió  
leg tö b b szö r z a v a r t .  A  b e teg  b ő r-  
p ró b ái k la s sz ik u s  m ódon anergiáfc 
m u ta tn a k .
T u b e rc u lo s isn á l a  T -ly m p h o cv - 
tá k  a m o n o c y tá k k a l e g y ü ttm ű k ö d ­
n ek  »a m y c ö b a k té riu m  tb c  k ik ü ­
szöbö lésében . A le g tö b b  b e teg  ce l- 
lu lá r is  im m u n itá s a  a  kórokozó  e l ­
len  fokozo tt, á m b á r  n éh a  anerm 'a 
m u ta tk o z h a t. A z im m u n itá s  s p e k t ­
ru m a  te h á t a n e rg iá tó l h v n e re rg iá ig  
te r je d h e t. T b c -s  b e teg e k n é l k ö zö l ­
te k  a p e r if é r iá s  v é rb e n  em e lk e d e tt 
és c sö k k en t T -ly m p h o c y ta -sz á m o - 
k a t is.
A  m o n o k lo n á lis  a n t i te s te k  b e v e ­
ze tésév e l le h e ts é g e s sé  v á l t  a ly m ­
p h o cy ta  p o p u lá c ió  sp e c if ik u s  v iz s ­
g á la ta . A  sz e rz ő k  18 szö v e tileg  ig a ­
zo lt sa rc .-o s , 15 ü re g e s  B. K och  p o ­
z itív  tb c -s  és 13 egészséges e g y é n ­
n é l nyo lc  fé le  m o n o k lo n á lis  a n t i ­
te s tte l v iz s g á l tá k  a  p e r ifé r iá s  m o- 
n o n o u k le á lis  s e jte k e t. S a rc .-n á l a  
T - ly m p h o c y tá k  n y ilv á n v a ló  csö k ­
kenése, a  B -ly m p h o c y tá k , N K -se j-  
tek  és az l a  p o z itív  se jte k  re la tív
n ö v e k e d é se  m u ta tk o z o tt.  T b c -n é l a 
T -ly m p h o c y tá k  e n y h e  csö k k en ése  
és a  m o n o c y ták  v isz o n y la g o s  sz a ­
p o ro d á sa  v o lt m eg f ig y e lh e tő . M in d ­
k é t  c so p o rtb a n  v o lta k  b e teg e k  é r e t ­
len , ill. a k t iv iz á l t  T -ly m p h o c y tá k -  
kal. A  h e lp e r -s u p p re s s o r  s e j ta rá n y  
a  le g tö b b  b e teg n é l n o rm á lis  vo lt. 
H á ro m  tb c -s  b e te g n é l a  m e g z a v a r t 
h e lo e r -s u p p re s s o r  v isz o n y  n o rm a ­
liz á ló d o tt. A  ly m p h o c y ta -v iz sg á la -  
to k  e re d m é n y e i n e m  k o r re l lá l ta k  
e g y é r te lm ű e n  sem  a  »stádium m al, 
sem  a  k lin ik a i le fo ly ássa l.
P ru g b erg er  E m il d *
T h r o m b o cy ta  h y p e r fu n k c ió  id ü lt  
o b s tr u c t iv  lé g ú t i b e te g e k b e n . C o r ­
d o v a , C. és m ts a i (D e p a r tm e n t of 
B io lo g ica l A n a ly s is , U n iv e rs ity  of 
S a ssa ri , I n s t i tu te  o f  C lin ic a l M ed i ­
c ine , U n iv e rs ity  of R o m e ) : E u r. J .
R e sp ir . D is. 1985, 66, 9.
I d ü l t  o b s tru c tiv  lé g ú ti  m e g b e te ­
g e d é se k b e n  a  tü d ő e re k b e n  g y a k ra n  
lé p n e k  fe l th ro m ib o tik u s  szövődm é ­
n y ek . F e lté te le z h e tő , h o g y  ezek  a  
k o ag u lác ió  és a f ib r in ó líz is  r e n d ­
e llen esség e i k ö v e tk e z m é n y e k é n t 
»alakulnak k i. A  th ro m b o tik u s  fo - 
]v» am a th a n  n ag y  sz e re p e t já ts z ik  a  
th ro m b o c y tá 'k  fo k o z o tt  agg regác ió s 
készsége , é le t ta r ta m u k  lec sö k k e n é -  
se, a  th ro m b in  in d u k á l ta  m a lo n d i-  
a lh eh 'id  s z in tjé n e k  m e g n ö v ek e d ése .
A  sz e rző k  e z é r t  40 id ü l t  o b s tru c ­
t iv  »légzési m e g b e te g e d é sb e n  sz en ­
v ed ő  »betegükben v iz s g á l tá k  az  in 
v iv o  th ro » m b o cy ta-ak tiv á ló d ást. A z 
u tó b b i »b izony ítékakén t m e g h a tá ­
ro z tá k  a b é ta - th ro m b o g lo b u lin  
sz in te t, am e ly e t a  th ro m b o c y tá k  
v á la s z ta n a k  k i. U g y a n c sa k  »vizsgál­
tá k  a  th ra m b o c y ta -a g g re g á c ió t és 
a  b é ta - th ro m b o g lo b u lin  é r té k e k  
a la k u lá s á t  v én a sz e k c ió  u tá n . A 
b e te g e k  é le tk o ra  48— 70 év  közö tti, 
n e m  sz e r in ti  m e g o sz lá su k  35 fé rfi 
és 5 n ő  v o lt. Á tlag o s  F E V j-é r té k e i ­
k e t  1,5 l i te rn é l  k is e b b n e k , a r té r iá s  
v é rg á z e lté ré s e ik e t a  k ö v e tk ez ő n ek  
ta lá l ta k :  H +  =  42.9 +  3.8 nm ól/1 
í r é t :  ~  d H 7.37), pO  , =  8,45 ±  1,4 
K P a , p C 0 2 =  6 ,5 + 1 ,7  k P a . H em a - 
to k r i t  á t la g u k  0 ,53+ 0 ,05 ; 29 eg y én é  
m e g h a la d ta  a 0,52-ot. A H gb 160 +
7.6 g /l-n e k . a  th ro m b o c y ta -sz á m  
2 6 0 + 4 0 X 1 0 9/l-n e k  b iz o n y u lt. P r i ­
m e r  »szívm egbetegedésre u ta ló  tü n e ­
te k  n em  fo rd u lta k  elő, 20 ese tb en  
az E K G  jo b b s z ív fé l- te rh e lé s t  je lze tt. 
T h ro m b o tik u s  folya»m at az  an a m - 
n es isb en  n em  sz e rep e lt. A  th ro m - 
b o c y ta - fu n k c ió t b e fo ly á so ló  gyógy ­
s z e re k e t a  b e te g e k  a  v iz sg á la to t 
m egelőző  1 h ó n a p o n  b e lü l  n em  
sz ed te k , a  »béta-tthrom boglöbulin  
és th ro m b o c y ta -a k tiv á c ió  m e g h a tá ­
ro zá sáh o z  sz ü k ség e s  v é r  le v é te le  
e lő tt  12 ó rá v a l p e d ig  k o p la lta k .
A zon  29 e se tb e n , a m e ly b e n  a  h ae -  
m a to k r i t - é r té k  a  0 ,52-o t m e g h a la d ­
ta ,  300—400 m l »Vért b o c s á to t ta k  le, 
és 2— 4 ó rá n  b e lü l m é g  2 a lk a lo m ­
m a l v e t te k  »vérm intát. K o n tro llk é n t 
10 egészséges egyén  sz o lg á lt, a k ik -  VÖT 
n c k  é le tk o ra  38—60 év  v o lt, köz- X J .  
tü 'k 8 f é r f i  és 2 nő.
»A v iz sg á la to k  a z t  m u ta ttá k , 2 9 8 7
hogy  az egészséges k o n tro lia k h o z  
k é p e s t a  tih ram b o cy ta -ag g reg ác ió  
n ag y a b b  m é rté k ű , a  b é ta - tb ro m b o -  
g lo b u lin -sz in t p ed ig  je len tő sen  
m e g n ö v e k e d e tt az id ü l t  o b s tru c tiv  
légzőszerv ! m e g b e te g e d é sb e n  szen ­
v ed ő k b e n . A  faéta-ith-ram 'boglobulin 
a  p C 0 2 -v e l és a  H + -k o n c e n trá c ió -  
v a l p á rh u z a m o sa n , a  pO a-höz v i ­
s z o n y ítv a  e lle n té te s e n  v á lto zo tt. 
S em  a  H gb-, sem  a  h a e m a to k r i t-  
é r té k k e l k a p c so la tb a n  ö sszefüggést 
n e m  ész le ltek . K é t ó r á v a l  a  v é n a ­
szekció  uitán a  b é ta - th ro m b o g lo b u -  
lin  és a  th ro m b o c y ta  aggregáció  
n ag y  fo k b a n  n ö v e k e d e tt .  E z a  v á l ­
to zás fü g g e tle n  v o lt  a z  a la p é r té ­
k ek tő l, 24 ó ra  m ú lv a  p ed ig  m eg ­
k ö z e líte tte  azokat. A  10 egészsé ­
ges k o n tro ll  toéta-thr-oim boglobulin 
s z in tje  és th ro m b o c y ta  agg regác ió - 
ja  a  v é rle b o c sá tá s  u tá n  n e m  m u ta ­
to t t  je llem ző  e lté ré s t. A  v é n a sz e k ­
c ió t k ö v ető en , az id ü l t  o b s tru c tiv  
légzőszerv i b e te g e k b e n  sem  le h e ­
t e t t  th ro m b o tik u s  fo ly a m a to k a t 
m egfigyeln i.
F e lté te lez ik , h o g y  a  szó b an  forgó 
k ó rk é p b e n  a  h y p o x ia  fokozódásán , 
a  h y p e rc a p n ia  és a  H + -k o n c e n trá -  
ció m eg n ö v ek e d ésé n  k ív ü l ,  a  p u l ­
m o n a lis  e re k  á l la p o tv á lto z á s a i is 
fe le lő se k  le h e tn e k  a  -th rom bocy ták  
m ű k ö d é si re n d e lle n e ssé g e ié r t .  H a ­
son ló  fu n k c io n á lis  v á l to z á s o k a t le ­
h e te t t  ré sz b en  k im u ta tn i  az  5 -h id - 
ro x itry p ta m in  p la s m a s z in tjé n e k  
n ö v ek e d ések o r is. A  sz e rző k  a  le ír t  
la b o ra tó r iu m i e l té ré s e k  e llenére , 
b e teg e ik en  ith ro m b o em b ó liá s  fo ly a ­
m a to k a t  n e m  é s z le lte k , d e  u g y a n ­
a k k o r  a c h ro n ik u s  o b s tru c t iv  faron- 
ch itisiben  sz en v e d ő k  th ro m b o c y ta -  
a k t iv i tá s  fo k o zó d á sán a k  o k á t sem  
tu d já k  m a g y a ráz n i. T o v á b b i hosz- 
sza,n ta r tó  m e g fig y e lé se k e t a já n la ­
n a k  a  k é rd é s  t is z tá z á s a  é rd ek éb en .
B a rzó  Pál dr.
A  v é r sa v ó  a n g io te n s in  á ta la k ító  
e n z im ta r ta lm a  s z ilik ó z is b a n . B uc ­
ca, C. és m tsa i (C lin ica  M ed ica  С, 
P a to ló g ia  M ed ica  D, U n iv e rs itá  
T o rino , I t a l i a ) : Euir. J .  R esp ir . Dis. 
1984, 65, 477.
sailikóziisindex  az  v o lt, hogy  h á n y  
év ig  d o lg o zo tt a  b e te g  sz ilíc iu m ­
p o rb a n .
A  sz ilikóz iso s tü d ő  rö n tg e n le le ­
té t  12 p o n tta l  o sz tá ly o z tá k . 21 b e ­
te g n e k  1—4 p o n t ta l  en y h e , 36 b e ­
te g n e k  5— 8 p o n t ta l  k ö ze p es  és 18 
b e te g n e k  9— 12 p o n t ta l  sú ly o s  v o lt 
a  rö n tg en k ép ein  a  tü d ő sz ilik ó z isa . 
73 b e te g n e k  m e g h a tá ro z tá k  a  k ü ­
lön b ö ző  isp iro m e triás  é r té k e it .  I d ü lt  
e ld u g u lá so s  tü d ő b e te g e k n e k  azo ­
k a t  m in ő s íte tté k , a k ik n e k  a  T iffe -  
n e a u -p ró b a  és a  v itá lk a p a c itá s  h á ­
n y a d o s a  65%  a l a t t  v o lt.
E lv é g ez ték  e z e k e t a  v iz sg á la to ­
k a t  30 n em  d o h án y zó , 23—67 éves, 
egészséges f é r f in  is. M e g á lla p íto t ­
tá k , h o g y  a z  egészséges e m b e re k  
v é r s a v ó já b a n  a z  a n g io te n s in  fo rd í ­
tó  en z im  a k t iv i tá s a  á t la g  92,4, a  
sz ilik ó z iso s b e te g e k é b e n  p ed ig  á t ­
la g  129,8 egység /m l, te h á t  lé n y e g e ­
sen  m a g a sa b b  v o lt. N em  v o lt a z o n ­
b a n  lényeges k ü lö n b sé g  az  egész ­
séges e m b e re k  és a z  id ü lt  e ld u g u - 
lá so s tü d ő b e te g e k  a n g io te n s in  á t ­
a la k ító  e n z im s z in tje  közö tt. M in é l 
sú ly o sab b  v o lt a  tü d ő sz ilik ó z iso s 
b e te g  rö n tg e n le le te , a n n á l k ise b b  
v o lt  a  v é rsa v ó  a n g io te n s in  á ta la k í ­
tó  e n z im sz in tje . E z a  k ü lö n b sé g  
a z o n b a n  n em  v o lt  sz ig n ifik án s . 
N em  v o lt  k a p c s o la t  a  v é rsa v ó  a n ­
g io te n s in  á ta la k í tó  en z im sz in t és 
a z  életikor, a  s z ilíc iu m p o r  e x p o z í ­
ció, a  rö n tg e n le le t ,  a  d o h án y z ás  és 
a  lég zésfu n k c ió s  é r té k e k  k ö z ö tt 
sem .
A d a ta ik  s z e r in t te h á t  a  szili'kózi- 
sos b e te g e k b e n  a  v é rsa v ó  a n g io te n ­
s in  á ta la k ító  e n z im s z in t g y a k ra n  
e m e lk e d ik , e b b ő l a z o n b a n  se m m i ­
fé le  to v á b b i fe lv i lá g o s ítá s  sem  k a p ­
h a tó  a  b e teg sé g  a la k u lá s á r a  v o n a t ­
kozó lag . P o n g o r F erenc dr.
A  v ér sa v ó  ly s o z y m  tö m é n y sé g e  
sz il ik ó z iso s  b e te g e b b e n  és  s z i l í ­
c iu m p o r t  b e lé g z ő  m u n k á so k b a n .
K o sk in e n , H. és m tsiai ( In s t i tu te  of 
O cc u p a tio n a l H e a lth , H e ls in k i, an d  
M e lto la  H o sp ita l, M elto la , F in ­
la n d )  : E u r. J . R e sp ir . D is. 1984, 65, 
481.
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A sz ilikóz iso s b e te g e k  v é re a v ó já -  
b a n  m éh an y án  e m e lk e d e t t  sz in tű  
an g io te n s in  á ta la k ító  e n z im e t t a ­
lá lta k . E zt a z  e m e lk e d é s t a  sz ilí- 
c iu m n o rn a 'k  a  tü d ő -m afc ro fág d k ra  
k if e j te t t  s e jtk á ro s í tó  h a tá sá v a l 
m a g y a rá z tá k . K evés a d a t  á ll azo n ­
b a n  re n d e lk e z é s ü n k re  e n n e k  az  e n ­
z im n ek  a  fo g la lk o zássa l és a tüdő  
k á ro so d á sá v a l v a ló  k ap c so la tá ró l. 
D’A n d re a  és m ts a i  1979-ben nem  
ta lá l ta k  ö sszefü g g ést 33 sz ilikóz i ­
sos b e te g  v é r s a v ó já b a n  a z  ang io ­
te n s in  á ta la k ító  e n z im s z in t és a  
tü d ő  rö n tg e n le le te  k ö z ö tt. E  m u n ­
k a  fo ly ta tá s a k é n t a  s z e rz ő k  k e re s ­
té k  a  v é rsa v ó  a n g io te n s in sz in t és 
a fo g la lk o zás , a  tü d ő le le t ,  v a la m in t 
a  lég zésfu n k c ió s  é r té k e k  k ö zö tt az 
összefüggést.
A v iz sg á la to k a t 76, á t la g  55,8 
éves, s z ilíc iu m -p o rb e lé g zésn ek  k i ­
t e t t  b e teg e n  v ég e z ték , a k ik  k özü l 
66 b e teg , 87% d o h á n y z ó  vo lt. A
A  v é rsa v ó  ly so z y m -sz in tje  e m e l ­
k e d e t t  n é h á n y  g ra n u lo m á s  g y u lla ­
d áso s b e teg ség b en , pl. sa rc o id o s is -  
b a n  és tb c -b e n , v a la m in t  sz ilik ó ­
z isb an . A  v é rs a v ó  ly so zy m tö m én y - 
s é g -v á lto z á sá t a z o n b a n  a  sz ilik ó z is  
a k tív , te r je d ő  v a g y  sú ly o s  á l la p o ­
t á b a n  n em  v iz s g á ltá k . A  szerzők  
e z t a  v á l to z á s t a  sz ilik ó z isp o n t b e -  
lé legző , d e  a  tü d ő b e n  rö n tg e n e lté ­
r é s t  n e m  m u ta tó , a  sz ilikóz iso s f ib -  
ró z is  'kü lönböző  sz a k a sz á b a n , v a la ­
m in t  te r je d ő  á l la p o tá b a n  lév ő  b e te ­
g e k b e n  v iz sg á ltá k .
M e g v iz sg á ltá k  135, á t la g  58,3 
év es sz ilik ó z iso s f é r f i  v é rs a v ó já b a n  
a ly so z y m -tö m é n y ség e t, a k ik  'közül 
45 beteg , 33%  d o h á n y z ó  és 66 b e ­
teg , 49%  id ü l t  h ö rg h u ru to s  is vo lt. 
A  m á so d ik  c s o p o r tb a n  28 közel 
azo n o s k o rú  o ly a n  sz ilik ó z iso s b e ­
teg  v o lt, a k ik  á t la g  5 óven  á t  
u g y an azo n  a  m u n k a h e ly e n , h a s o n ­
ló an  poros le v eg ő b e n  do lgoztak ,
tü d e jü k b e n  azo n b an  k ó ro s e lv á lto ­
zás n e m  vo lt. A  h a r m a d ik  c s o p o rt ­
b a n  34, á tla g  54,6 éves egészséges 
ács  vo lt.
A v é rsa v ó  lysozym  tö m é n y sé g e  
a z  egészséges á c so k é b an  5,7, a  r ö n t ­
g e n e lté ré s  n é lk ü l e x p o n á lta k b a n  
6,0, az en y h e  rö n tg e n e lv á lto z á ssa l 
já ró  e x p o n á lta k b a n  7,8, v a la m e n y -  
n y i sz ilikóz iso s b e te g é b e n  ped ig  
8,1 mg/1 v o lt. Ez az é r té k  a n a g y o n  
sú lyos, de  n em  te r je d ő  je lle g ű  sz i ­
likóz iso s b e teg e k  v é ré b e n  9,0 vo lt, 
am i a z o n b an  a  fo ly a m a t g y o rs  te r ­
je d ése  e s e té n  11,6 m g /l - r e  e m e lk e ­
d e tt.
S em  a do h án y zás , sem  az  id ü lt 
h ö rg h u ru t  n em  v o lt b e fo ly á ssa l a 
v é rsa v ó b a n  a  lysozym  tö m é n y sé ­
g é re  a  sz ilikóz iso s b e te g e k b e n . A 
ly so zy m -érté 'k  em e lk e d é sé t e lső so r ­
b an  a  sz ilikóz is te r je d é s e  okozta .
P ongor F eren c  dr.
A  ly so z y m  és  a  la c to fe r r in  m e n y -  
n y is é g e  az id ü lt  e ld u g u lá so s  tü d ő ­
b e te g e k  k ö p e té b e n . H a rb itz , O. és 
m ts a i (D e p a rtm e n t of P u lm o n a ry  
D iseases, R eg io n a l H o sp ita l, an d  
th e  In s t i tu te  of M a rin e  B io c h e m is t ­
ry , U n iv e rs ity  of T ro n d h e im , N o r ­
w ay) : E u r. J . R esp ir . D is. 1984, 65, 
512.
T öbb  k u ta tó  s z e r in t  lé n y eg e s  sze ­
re p e  v a n  a  n y á k  g lik o p ro te in je in e k  
n y á k k iv á la sz tá sk o r  a  v á la d é k  n y ú ­
ló s - ru g a lm a s  tu la jd o n s á g á b a n . 
N em  b izonyos azo n b an , h o g y  egye ­
d ü l ezek  a  m o le k u lá k  a  fe le lő se k  a  
n y á k  g é lsz e rű  tu la jd o n s á g á é r t .  L e ­
h e tség e s  ug y an is , h o g y  ez a  tu la j ­
d o n ság  a  n y á k m o le k u lá k n a k  k i ­
sebb  fe h é r jé k k e l  v a ló  'k e re sz tk ö tő ­
d ése  ú t já n  jö n  lé tre . L o re n z  és 
rnitsai e lőször 1957-ben m in ő ség i ­
leg, a  sze rző k  p ed ig  1980-ban 
m e n n y isé g ileg  m u ta t tá k  k i,  hogy 
az id ü l t  e ld u g u láso s tü d ő b e te g e k  
k ö p e téb e n  fe h é rje , t r a n s f e r r in ,  a l- 
fa jsa v  g lik o p ro te in  és Cg-fcomple- 
m e n t tényező  m e lle tt  n a g y  m e n n y i ­
ség b en  lysozym  is v a n , a m i t  ré sz ­
b en  a  savós n y á lk a h á r ty a  a la itt lévő 
m irig y e k , rész b en  p ed ig  a z  a lv eo lá -  
r is  m alk ro fágok  te rm e ln e k . M iv e l a  
n y á k  m o le k u lá i n eg a tív , a  -lysozym 
m o le k u lá i v isz o n t p o z itív  tö l té ­
sűék , e  k é t m a k ro m o le k u la  e le k tro ­
s z ta t ik u s  k ö lc s ö n h a tá s á ra  több  
re n d sz e r , pl. k a p p a -h ín á r  és te jf e ­
h é r je -k e v e ré k , g lik o p ro te in  é s  em ­
b e r i v ér-sav ó feh é rje  jö h e t  lé tr e ,  és 
e z e k n e k  is ré sz ü k  le h e t  a  k ö p e t 
n y ú ló s -ru g a lm a s  tu la jd o n sá g á b a n .
A  k ü lönböző  lé g ú ti b e te g e k  k ö ­
p e té b e n  la c to fe r r in t,  a  te jb e n  lévő 
lúgos v ask ö tő  f e h é r jé t  is ta lá l ta k , 
a m in e k  sz e re p e  le h e t  a  lé g u ta k n a k  
a  b a k té r iu m o k tó l v a ló  v é d e lm é ­
b en  is.
A sz e rző k  je le n  m u n k á ju k b a n  az 
id ü lt  e ld u g u láso s  tü d ő b e te g e k  k ö ­
p e té b e n  lévő  lysozym  és la c to fe r-  
r in  k ö lc sö n h a tá sá v a l fo g la lk o zn ak .
13 id ü lt  h ö rg h u ru to s  b e te g  köpe- 
téb ő l k a tio n c se ré lő  k ro m a to g rá f iá -  
v a l  á t la g  5,0 g/1 f e h é r jé t ,  2,1 g/1 
s z é n h id rá to t, 0,7 g/-l la c to f e r r in t  és 
0,4 g/1 ly sozym ot k ü lö n íte t te k  el.
E zek  a z  o ld o tt f e h é r jé k  te lje s  
m e n n y isé g e  6,6, ill. 11 ,5% -ának  f e ­
le l te k  m eg.
B á r  a  lysozym  és a  sa v a n y ú  
v e g y h a tá sű  k ö p e tb e n  lévő  g lik o -  
p ro te in e k  e le k tro s z ta t ik u s  k ö lc sö n ­
h a tá s a  ö ssz ec sap ó d á s t és n e m  sz i ­
lá rd  és fo ly ék o n y  a lk o tó ré ssz e l 
ren d e lk ez ő , je lle m ző  sz e rk e z e tű  
k o llo id re n d sz e rt lé te s íte t t ,  m é g is  
ú gy  g o n d o lják , h o g y  e n n e k  a z  eg y ­
m á s ra  v a ló  h a tá s n a k  része  le h e t a 
te rm é sz e te s  k ö p e t n y ú ló ss á -ru g a l-  
m a ssá  v á lá sá b a n .
P ongor F erenc dr.
B r o n c h o a lv e o la r is  im m u n g lo b u ­
l in o k  sa r c o id o s isb a n . B au er, W . és 
m ts a i (P neum ol. A b t. d e r  M ed .-
p ro p ä d e u tisc h e n  K lin ik , T ie fe n sp i ­
ta l, B e rn ) : S chw eiz , m ed. W sch r. 
1985, 115, 163.
A tü d ő -sa rc o id o s is  g ra n u lo m a to ­
su s  betegség , a m e ly e t az a k tív  s tá ­
d iu m á b a n  ly m p h o c y tá s  a lv e o litis  
je llem ez . A  ly m p h o c y tá k  k ö z ü l a  
h e lp e r -T - ly m p h o c y tá k  d o m in á ln a k , 
am e ly e k n e k  a  fo k o zo tt a k t iv i tá s a  
fu n k c io n á lis  v iz sg á la to k k a l é s  a  
f e lü le ti  m a rk e re k  e lem zésével b i ­
z o n y íth a tó ; sz á m u k  és a k t iv i tá s u k  
in d u k á lja  a  g ra n u lo m a  k ép ző d és t, 
és in d ire k te  fe le lő se k  tü d ő - f ib ro -  
s is b a  v a ló  á tm e n e te ié r t  is.
A  szerzők  9 a k t ív ,  10 in a k tív  
sa rco id o s is  b e te g ü k b e n  és 6 n o r ­
m á l  k o n tro l l  s z em é ly b en  m é r té k  a 
b ro n c h o -a lv e o la r is  ö b lítő fo ly a d é k ­
b a n  (lavage) az im m u n g lo b u lin o k  
(IgM , IgA , IgG ) k o n c e n trá c ió já t.  
E re d m é n y e ik  s z e r in t ezen  im m u n ­
g lo b u lin o k  a z  a k t ív  sa rco id o sis  b e ­
te g ek e n  s z ig n if ik á n s a n  m a g a sa b b  
k o n c e n trá c ió b a n  v o lta k  t a lá lh a ­
tó ak , m in t  a  b e teg sé g  in a k tív  fo r ­
m á já b a n  és  a  n o rm á lis  k o n tro ll  
szem élyekné l. S z ig n if ik á n s  k o r r e ­
lá c ió  á ll f e n t az ö b lítő fo ly ad ék b a n  
a  ih e lp e r-T -ly m p h o cy tá k  sz ám a és 
a z  im m u n g lo b u lin  k o n c e n trá c ió ja
közéi t. j j j  P a s tin s zk y  I s tv á n  dr.
A  sa r c o id o s isn a k  —  m in t k is  h a ­
tá s fo k ú  c ik lik u s  in fe k c ió z u s  b e te g ­
s z e n e k  — az e p id e m io ló g iá ja  és k li-
n ik u m a . W e rn e r, E. (K re is -p o li-  
k lin ik , 7250 W u rzen , N D K ): Z. 
E rk ra n k . A tm .-O rg . 1985, 164, 94.
A  szerző  az 1950— 1983 k ö z ö tti 
é v e k b e n  v iz sg á lta  a  sa rco id o s is  
(sarc.) e p id e m io ló g iá já t a 22 000 la ­
k o sú  W u rzen  v á ro s  k ö rze téb e n . A 
k ö rz e t h á ro m  összefüggő  te rü le tb ő l 
á ll. A  b e lv á ro sb a n  tö b b  m in t h a r ­
m in c  év en  k e re s z tü l n em  re g is z t ­
r á l t a k  sa rc .-o t. ez m e g e rő s íti a z t  a  
fe lté te le z é s t, h o g y  az ú j e se te k  
fe llé p é se  o lyan  h e ly h e z  k ö tö tt , a h o l 
s a rc -o s  b e teg e k  é ln ek . A fe lfe d e z e tt 
ú j  e se te k k e l d e m o n s trá l ja  a  le fo ­
ly á s  c ik lik u s  k a ra k te r é t .  Az ú j e se ­
te k  ilyen  ész le lése  in fekc iózus tö r ­
té n é s re  u ta l. K o rlá to z o tt  fe r tő z ő -  
k ép e ssé g e t és c sek é ly  fokú  p e n e t r á ­
c ió t fe lté te lez . A  20—40 év k ö z ö tti 
k o rc so p o r t n ag y o b b  m eg b e teg ed és i 
a r á n y á t  a  h iv a tá s , tá rsa sá g i é s  p r i ­
v á t  é le t fo k o z o tt a k t iv i tá s á r a  v e ­
ze ti v issza . A  csa lád i h a j la m  k i ­
m u ta th a tó  a  tb c  és sarc . v o n a tk o ­
zá sáb an , a z o n b a n  a  tb c  m in d ig  
m egelőz te  a  sa rc .- t .  A  17 c sa lá d i 
e lő fo rd u lá sn á l ez a ló l n e m  v o lt k i ­
v é te l.
Ö sszesen  177 b e te g e t fe d e z te k  fe l 
a v iz sg á lt id ő sz ak b a n . V a la m e n n y it  
c o r tic o s te ro id d a l k e z e lté k . H á ro m  
re c id iv á t é sz le lte k  (négy ; n ég y  és 
fé l; ö t és fé l  év  u tá n ) , k ö z ü lü k  egy  
h á ro m sz o r re c id iv á lt.
A z a e tio ló g iá b a n  k ó ro k o zó t té te ­
lez fel. A  fe r tő z é s  e m b e rrő l e m b e r ­
r e  te r je d , b e h a to lá s i  k a p u k  a  lé g ­
u tak , n é h a  a  b ő r  é s  n y á lk a h á r ty á k . 
A p o ly a e tio ló g iá t a  b e teg ség  k i ­
m u ta th a tó  n a g y fo k ú  egységessége 
és tö rv é n y sz e rű sé g e i a la p já n  e lv e ­
ti. Az ö sszes sz e rv b en  k im u ta th a ­
tó  m o n o to n  sz ű b sz trá tu m  v a n , ső t 
egyes sze rző k  sa rc .-b a n  e g é r re  p a ­
thogen, sz ab á ly o s  sa v á lló  p á lc á k a t  
m u ta t ta k  ki.
K ív á n a to s  le n n e , a z  is m e re te k  
e lm ély íté se  cé ljá b ó l s a rc .-n á l a 
b e je le n té s i k ö te lez e ttség , v a la m in t  
n em ze tk ö zileg  egységes osz tá lyozás . 
F o g a lm ilag  v ilá g o sa n  tis z tá z n i k e l ­
lene  a z  in c id e n c iá t, p re v a le n c iá t ,  
gyógyu lást, re c id iv á t ,  e x a c e rb á c ió t.
A szerző  a  b e teg sé g e t a  k ö v e tk e ­
zőképp je lle m z i: A  sa rc . c ik lik u s  
in fekc iózus b e te g sé g k é n t v is e lk e ­
d ik . k o r lá to l t  fe r tő ző  ra d iu ss a l,  
csö k k en t p e n e trá c ió v a l .  A  k ó ro k o ­
zó b e h a to lá s i k a p u ja  a  lé g u ta k , 
bőr, n y á lk a h á r ty a . A sz e rv e z e t 
m e g h a tá ro z o tt h a j la m a  e lő fe lté te ­
le  a b e teg ség n ek .
[R ef.: A  k ö z le m é n y h e z  s z e r k e s z ­
tőségi fe lk é r é s r e  E c k e r t (B e r lin — 
B uch) fű z ö t t  k o m m e n tá r t.  L e ír ja , 
hogy a sarc. ae tio ló g iá ja  100 év e  is ­
m ere tle n . M in d e n  o k i fa k to r  f e l v e ­
té sé t és e h h e z  a d a lé k o k a t p o z i t í ­
va n  k e ll ü d v ö zö ln i. J e le n  k ö z le ­
m é n y b e n  33 év re  e lo sz tva  o ly a n  
kevés  az ú j  e s e te k  szám a , h o g y  a b ­
ból k o m o ly  k ö v e tk e z te té s e k e t  fo r ­
m á ln i n e m  sza b a d . T o v á b b i v i z s ­
g á la to k  k i in d u ló p o n tjá t a zo n b a n  
je le n th e ti .]
P ru g b erg er E m il dr.
A z m ra tr o p iu m  b ro m id  é s  a  f e ­
n o léró l a e r o sz o l h a tá sa  a te r h e lé s  
e ltű ré sér e . T o b in , M. J . és m ts a i 
(C hest U n it, K in g ’s C ollege H os ­
p ita l M ed ica l School. L o n d o n , 
E n g la n d ) : E u r. J. R esp ir. D is. 1984, 
R5, 441.
A szerzők  m á r  1982-ben k im u ta t ­
ták. hogy  tü d ő tá g u la to s  b e te g e k b e n  
a b é ta -a d re n e rg  a g o n is ta  fen o te ro l 
'brom id n y u g a lo m b a n  ja v í to t ta  a 
tü d ő  fu n k c ió já t,  a  k e t tő  e g y ü tt  
ped ig  je le n tő s e n  n ö v e lte  a  v i tá lk a -  
p ac itá st. J e le n  m u n k á ju k b a n  e n n e k  
a  k é t g y ó g y szern ek  a te rh e lé s  e l tű ­
ré s é re  való  h a tá s á t  v iz sg á lták .
12 tü d ő tá g u la to s  fé r fi b e teg  
T if fe n e a u -p ró b á ja  a  n o rm á lis  k e ll-  
é r té k n e k  a  3 8% -a , a  v i tá lk a p a c i-  
tá sn a k  a  80% -a . a  te lje s  tü d ő k a p a -  
r i tá s n a k  a  132°/n-e , a m ia rad ék lé r-  
fn g a tn ak  a  245% -a és  a  te l je s  t ü ­
dő sz é n -m o n o x id  63% -a vo lt. Egy
b e teg  sem  sz e d e tt  k o r lik o sz te ro id o -  
k a t vagy  h ö rg ő tá g ító  sz e re k e t 12 
ó rá v a l a  v iz sg á la t e lő tt.
A  b e teg e k  n ég y fé le  k ez e lé s t k a p ­
ta k :  1. 40 Mg ip r a t ro p iu m  b ro m id o t 
és p lacab ó t, 2. 400 ng  fe n o te ro lt 
és p laceb ó t. 3. 40 /tg  ip ra t ro p iu m  
b ro m id o t é s  400 u g  fen o te ro lt. 4. 
P laceb ó t. V a la m e n n y i kezelés 2 
sz ip p a n tá sn y i ae ro szo lb ó l á llo tt, 
a m it  7 e g y m á s t n e m  k ö v e tő  n ap o n  
a lk a lm a z ta k . 100 p e rc c e l a  b e lég - 
zé sek  u tá n  m e g m é r té k  a  T iffe n e a u - 
p ró b a , a  v itá lk a p a c itá s ,  a  te lje s  
tü d ő k a p a c itá s , a  fu n k c io n á lis  m a -  
ra d á k k a p a c itá s  é s  a  m a ra d é k té r fo ­
g a t é r té k é t,  m a jd  b ic ik li e rg o m é - 
te r re l  eg y re  fokozódó  te rh e lé s t  a l ­
k a lm a z ta k , az o r ro t  csipessze l e l ­
z á r tá k  és  m e g m é r té k  a  szá jo n  á t 
k ilé le g z e tt lev eg ő  o x ig é n ta r ta lm á t. 
E K G -k é sz ü lé k k e l e lle n ő r iz té k  a 
sz ív  r i tm u s á t  é s  m e g h a tá ro z tá k  az  
é r lö k é ssz ám o t. A z e lső  p e rc b en  t e r ­
h e lé s t n e m  v ég e z tek , a z u tá n  az 
e rő te lje s ítm é n y t p e rc e n k é n t 10 
w a tta l  e m e lté k  50 w a ttig . A zu tá n  
m e g m é rté k  a  m a x im á lis  légzés, 
é r lö k é ssz á m o t é s  o x ig é n fe lv é te lt, 
m a jd  u g y an e ze n  m a x im á lis  a la t t i  
é r té k e k e t  30 é s  50 w a t t  k ö zö tt.
N y u g a lm i h e ly z e tb e n  m in d  a 4 
kezelési c so p o rtb a n  azonos v o lt a 
légzés, az é r lö k é ssz á m  é s  a z  o x i ­
g én fe lv é te l.
A  30 w a tto s  te rh e lé s t  m in d  a  
12 b e te g  jó l tű r te ,  az  50 w a tto s  te r ­
h e lé s t a z o n b an  c s a k  9 b e teg  v o lt 
k ép es e lv ise ln i.
A légzés m u n k á ja  jo b b  vo lt f e ­
n o te ro l. v a la m in t  ip ra t ro p iu m  b ro ­
m id  és fe n o te ro l ae ro szo l, m in t  p la ­
cebo u tá n  m in d  30, m in d  50 w a t t  
te rh e lé sk o r. A légzés ip ra tro p iu m  
b ro m id  u tá n  o ly an  v o lt, m in t p la ­
cebo h a tá s á ra .  A z é rlö k é ssz ám  és 
az  o x ig é n fe lv é te l u g y an a z  vo lt 
m in d  a  4 k eze lési c so p o rtb a n  30 
v ag y  50 w a t t  te rh e lé s k o r .
A m a x im á lis  légzést, é r lö k é ssz á ­
m o t és  o x ig é n fe lv é te lt c sak  11 b e ­
te g  é r te  e l; egy  b e te g b e n  az E K G - 
le le t s z ív r i tm u s z a v a r t  je lze tt. A 
légzés a  le g n ag y o b b  a d a g  ip r a t ro ­
p iu m  és fe n o te ro l e g y ü tte s  a lk a l ­
m azása  u tá n  v o lt a  legnagyobb . 
N em  v o lt k ü lö n b sé g  a  4 kezelési 
c so p o rtb a n  az é r lö k é ssz á m o t és  az 
o x ig é n fe lv é te lt ille tő e n .
A m a x im á lis  m u n k a b írá s  lé n y e ­
g esen  jo b b  v o lt ip ra t ro p iu m  b r o ­
m id. v a la m in t  ip r a t ro p iu m  b ro m id  
és fe n o te ro l e g y ü tte s  a lk a lm a z á sa  
u tá n , m in t e g y e d ü l fe n o te ro l h a tá ­
sá ra , a m i c s a k n e m  o ly a n  m é rté k ű  
vo lt, m in t p la ce b ó  a d á sá ra .
P on g o r F erenc dr.
B elg y ó g y ásza t
G r a n u lo p e n iá s  b e te g e k  in fe k c ió i ­
n a k  k e z e lé s e  to b r a m y c in n e l és c e -
fa m a n d o H a l. F eld , R. és m tsa i 
(D ept, o f M ed ic in e  a n d  M icrob io ­
logy, P rin c e ss  M a rg a re t  H osp ita l, 





A m alig n u s  d a g a n a to k b a n  szen ­
v ed ő  b e teg ék  e g y ik  sú lyos th e ra p iá s  
p ro b lé m á ja  az in fe k c ió k  leküzdése, 
k ü lö n ö sk ép p en , h a  b e teg sé g ü k b ő l 
vag y  a  c y to s ta tik u s  th e ra p iá b ó l k i ­
fo lyó lag  g ra n u lo p e n iá b a n  sz en v e d ­
nek . Az a k u t  le u k é m iá sa k  66% -a, 
a  m a lig n u s  ly m p h o m áso k  51% -a 
h a l m e g  fe rtő zé ses  szövődm ény  
k ö v e tk ez téb en . A  h a lá lo s  k im e n e ­
te lű  in fe k c ió k a t le g g y a k ra b b a n  a 
g ra m -n e g a tív o k  k ö z ü l a z  E .coli, a  
K leb s ie lla  p n e u m o n ia e  és  a  P se u d o ­
m onas ae ru g in o sa , a  g ra m -p o z itív a k  
közü l a  S tap h y lo co ccu s a u re u s  
okozza.
A szerzők  a z t ta n u lm á n y o z tá k , 
hogy  az  e n te ro b a c te r iu m o k  e llen  
h a tá so s  to b ra m y c in  é s  a  cep 'h am an - 
dol n a f ta te  (p seu d o m o n as in fek c ió k  
ese té n  c a rb e n ic ilin n e l v ag y  t ic a r -  
c ilin n e l k ieg ész ítv e ) m e n n y ire  és  
m ily en  a d a g o lá sm ó d b a n  a lk a lm a s  
az  in fek c ió k  le k ü zd é sé re . 64 d a ­
g an a to s  és  g ra n u lo p e n iá s  b e te g ü k ­
n e k  a  to b ra m y c in t 60 m g /m 2 a d a g ­
b a n  (kb. 1,5 m g/kg) a d tá k  50 m l 
5% -os d e x tro sé b a n  fe lo ld v a  30 p e rc  
a la t t ,  m a jd  ez t k ö v e tő e n  300—500 
m l/m 2 5% -os d e x tro s é t v ag y  izo- 
tó n iá s  k o n y h a só in fú z ió t a lk a lm a z ­
t a k  a  kezelés m in d e n  n a p já n .  A 
to b ra m y c in  s z é ru m sz in tje  á l ta lá ­
b a n  4—5 mg/1 vo lt. A  c e p h a m a n -  
d o lt 1,5 g/100 m l 5% -os d ex tro se  
(v. konyhasó ) a d a g o lá sb a n  a lk a l ­
m a z tá k  á l ta lá b a n  7 n a p o n  át. 
P se u d o m o n a s  fe r tő zé s  e s e té n  4 
ó rá n k é n t 5 g c a rb e n ic illin t,  ill . 3 
g t ic a rc i ll in t  a lk a lm a z ta k . A  to b ­
ra m y c in  -f- c e p h a m a n d o l th e ra p ia  
a z  e se te k  7 9 % -á b an  e re d m én y e s , 
s egyben  n em  ro n to tta  a  g ra n u lo -  
p o es is t sem . N e p h ro to x ic itá s t  12% - 
b an  ta p a s z ta l ta k , e lső so rb a n  60 év  
fe le tti  é le tk o rú  b e teg e ik en , h a  a 
k ez e lé s t in te rm it tá ló  in fu s ió k  fo r ­
m á já b a n  végezték , é s  c sak  7 % -b an  
ta r tó s  in fu s ió k  so rán . (N agyrész t 
re v e rs ib ilis  u re a -n itro g é n  és  k re a -  
t in in -s z in t  em elk ed ést.)  M é rsé k e lt 
h a llá s ro m lá s t egy 'betegen  ta p a s z ­
ta l ta k ,  m íg  a c e p h a m a n d o lra  v isz - 
s z av e ze th e tő  b ő r je le n sé g e t k é t  b e ­
tegen . A c a rb e n ic illin  v a g y  tic a r -  
c illin  k eze lésb en  ré sz esü lő k  k isfo ­
kéi h y p o k a la e m iá ja  v o lt m eg fig y e l-
'n0^ '  Вe rk e ssy  S á n d o r  dr.
A tr ia lis  n a tr iu r e t ik u s  fa k to r  
(A N F ) —  a h a r m a d ik  té n y e z ő ?  N a
Boon. I. (R ad c liffe  H osp., O x fo rd ) : 
E ur. H ea rt. J . 1984, 3, 155.
Az e x tra c e llu la r is  fo ly ad é k  — 
n a tr iu m ü r í té s  — v é rn y o m á s , k ö l ­
c sö n h a tá sa  k ö z ism ert. A  nyom ás 
— n a tr iu m ü ríté s , i l le tv e  a  r e n in -  
a n g io te n s in -a ld o s te ro n  sy s tem á n  
k ív ü l n y o m aték o s a d a to k  szó lnak  
am e lle tt , h o g y  egy  h a rm a d ik  ilyen  
re n d s z e r  is  lé tez ik . A z e b b e n  sze ­
rep lő  fő f a k to r  d ig o x in sze rű  anyag , 
500 a la t t i  m o le k u la sú lly a l.
1981-ben de B o ld  is m e r te t te , hogy 
a  p a tk á n y  p itv a rá b ó l k észü lt ho - 
m o g en izá tu m  m á s ik  p a tk á n y n a k  
v én á sa n  ad v a  gyors, rö v id  ide ig  
ta r tó  d iu ré z is t okoz,
N em c sa k  ő és  m u n k a tá r s a i ,  de 
sok  m á s  k u ta tó  is m e g e rő s íte tte  a 
té n y t,  hogy  az A N F  a k á r  30-szo- 
ro s ra  n ö v e lh e ti a  n a t r iu m ü r í té s t ,  é s  
1 0 -sze re sre  a v íz  e x c re tio já t .  E l ­
e rn y e s z ti  a  s im a iz o m z a to t é s  csök ­
k e n ti  a  v é rn y o m á s t. F e lte h e tő e n  
m eg n ö v e li a  v ese  to ta lis ,  ille tv e  
m e d u lla r is  v é r á tá r a m lá s á t .  De 
m á s  je lle g ű  v e s e h a tá s t  is e lk é p z e l ­
n ek . H a m a ro sa n  k id e r í te t té k ,  'hogy 
a z  A N F  300—1500 k ö z ti  m o le k u la ­
s ú ly ú  p ep iid .
A z e m b e rn é l a  p re c u rs o r  151 
a m in o sa v b ó l áll. V a ló s z ín ű n e k  t a r t ­
já k , h ogy  eg y  ú j  (a h a rm a d ik )  
e n d o c r in  sy s tem a  ta g ja  és  ré sz ese  
a  só -v íz h á z ta r tá s  —  v é rn y o m á s  
sz ab á ly o zá sn ak .
L eh e tség es  a  sz e re p e  a  p a ­
ro x y sm a lis  s u p ra v e n tr ic u la r is  ta -  
ohy  c a r  diáiknál, n e p h ro s is  sy n d ro -  
m á n á l, co n g estiv  sz ív e lé g te le n sé g ­
n é l, e s se n tia lis  h y p e r to n iá n á l .
B izo n y íto tt, h o g y  a  sp o n tá n  hy - 
p e r to n iá s  p a tk á n y o k  é s  a  p an g á so s  
sz ív b e teg sé g re  h a jla m o s  h ö rcsö g ö k  
sz ív éb ő l kevés A N F  v o n h a tó  ki.
M á té  K á ro ly  dr.
A z a k u t tü d ő e m b o lia  d ia g n o sz ­
t ik u s  p r o b lém á i. B e rtíh to ld t, P . és 
m ts a i (M ed. K lin ik , K a n to n s s p ita l  
L u z e rn ) : S chw eiz , m ed . W schr. 
1984, 114. 1737.
A tü d ő e m b o lia  (te.) k ilin ik a i 
p ro b le m a tik á ja  e g y ré sz t a  le g tö b b ­
szö r n e m  je lle g ze te s  s y m p to m a -  
tifca so k ré tű ség é b ő l, m á s ré sz t a 
d ia g n ó z is  k é n y s z e rítő é n  sü rg ő s  f e l ­
á l l í tá s á b ó l a d ó d ik  az  a d a e q u a t  t h e ­
r a p ia ,  ille tv e  a  r e c id iv a  p ro p h y ­
la x is  sz e m p o n tjáb ó l. A  s ta t is z tik á k  
b iz o n y ítjá k , h o g y  a  k o ra i  d ia g ­
n ó z is  é s  a th e ra p ia  a z o n n a li  m e g ­
k ez d ése  d ö n tő ; s a jn o s  a z o n b an  a 
h o s p ita liz á l t  b e te g e k e n  is a  te. a 
le g g y a k o rib b  h a lá lo k , é s  az e b b e n  
e lh a lá lo z o tt b e teg e k  h a rm a d á b a n  
a  k ó r ism é t csak  a z  a u to p s ia  fed i 
fel.
A  sze rző k  a r e tro s p e k tív  ta n u l ­
m á n y u k b a n  (1978— 1982) 700 a k u t 
te .-b e te g  729 k o r tö r té n e té t  e lem ez ­
ték . A k ó r ism é t a  k lin ik a i é s  az  á l ­
ta lá n o s , v a la m in t a  sp e c iá lis  la b o r ­
le le te k  (inc lu sive  ( tü d ő -p e rfu s io -  
s c in tig ra n h ia )  s e g é ly é v e l á l l í to t tá k  
fe l p u lm o n a lis  a r te r io g ra p 'h ia  v é g ­
zése  n é lk ü l. A b e te g e ik e t a  k l in i ­
k a i  sú ly o sság u k  s z e r in t  m a ssz ív  
fm te .; shock, p ra e sh o c k , 189 eset) 
é s  su b m a ssz ív  (sm te .. sh o ck  és 
p ra e sh o c k  n é lk ü l. 511 beteg) cso ­
p o r to s íto t tá k . E re d m é n y e ik e t a  
J o h n s  H onkins-ik lim ika u ro k in a s e  
ta n u lm á n y s o ro z a tá v a l h a s o n líto t tá k  
össze.
A z e re d m é n y e ik  m e g e rő s ítik  azo ­
k a t  a k lin ik a i ta p a s z ta la to k a t ,  hogy  
se m  az  egész sz e m io tik a -k o m p ­
le x u s , sem  az  eg y e s  s y m p to m á k  a 
h e v e n y  te .- ra  n e m  k ó rje lző ek . Az 
a k u t  te. d ia g n ó z isa  s o k k a l in k á b b  
h á ro m  p illé re n  a la p s z ik : a  s z u b ­
j e k t ív  és  o b je k tív  tü n e te k  a la p já n  
a k lin ik a i g y a n ú ra , a z  á l ta lá n o s  la -  
b o r .- le le te k re  ( a r te r ia l is  v é rg á z ­
e lem zés, m e llk a s i r tg -k é p , EK G ),
to v á b b á  a  sp e c if ik u s  v iz sg á la to k ra  
(sc in tig ra p h ia , p u lm o n a lis  an g io - 
g ra p h ia ) . A  b e te g a n y a g u k b a n  'az 
ir á n y t  m u ta tó  s z u b je k t ív  tü n e te k  a 
d y sp n o e  (m te . 76%, Ш. sm te . 66%) 
és a  m e llk a s i f á jd a lm a k  (m te . 54%, 
sm te, 82%) v o lta k ; h ae m o p to e , k ö ­
högés, sz o ro n g á s  v isz o n y lag  r i tk á b ­
b a n  fo rd u l  elő, m in t az u ro k in a se -  
ta n u lm á n y b a n . A  le g lén y eg eseb b  
b e teg á g y  m e lle tt i  o b je k t ív  je lek  
p ed ig  a  ta ch y p n o e  (76— 92% ), t a ­
c h y c a rd ia  (49— 60%) és a  cy an o sis  
(44—53% ) v o ltak . A  tü d ő b e n
s z ö rty z ö re je k  az e s e te ik  fe léb en , 
n y a k i v é n á s  p an g á s , v izen y ő  vagy  
m á jn a g y o b b o d á s  b e te g e ik  n eg y e ­
d éb en , láz, m e llk a s i d ö rzszö re - 
je k  a  m e g fig y e lé se ik  n eg y e d -tize d  
ré sz é b e n  m u ta tk o z ta k . A  m ellk as i 
r tg -k é p , to v á b b á  a z  E K G -le le t k e ­
v és  se g ítsé g e t n y ú jto t ta k . A z a r -  
te r iá lis  h y p o x ae m ia , a  tü d ő  p e rfu -  
siós s c in t ig ra p h ia  b á r  n e m  sp e c i ­
f ik u s , d e  d ia g n o sz tik u sá n  é r té k e s  
k ie g é sz íté se k e t a d ta k ;  m in d e ze k  
a z o n b a n  so h a  sem  ö n m a g u k b an , 
h a n e m  a  k lin ik a i ö ss zk é p k e re tb e  
fo g la lv a  é r té k e le n d ő k .
A le ta lita s  a  m te . c so p o rtb a n  
70% , a  sm te .-b e n  7%  vo lt. A  k o r ­
o sz tá ly t te k in tv e  a  g y ak o risá g i 
g ö rb e  m in d k é t  n e m n é l e g y a rá n t 
70—80 é v  k ö z ö tt in g a d o zo tt. A  h a j ­
lam o sító  té n y ez ő k  k ö z ü l az  alsó  
v ég tag  v é n á in a k  k ó ro s  e lv á lto z á ­
s a it  (m te . 66% ; sm te . 76% ), to ­
v á b b á  az  a d ip o s ita s t  (30%) em e ­
lik  ki. A  n eo p la s iá s  b e teg sé g ek b e n  
a  te . fő leg  te rm in á lis á n  je le n tk e ­
ze tt. A  p o s tp a r tu a lis  és a  p o s to p e -  
r a t ív  te . 10% -mál k ev e se b b  vo lt.
i j j .  P a s tin s zk y  I s tv á n  dr.
A  lü d ő c m b o lia  n u c le a r m e d ic in a -  
l is  d ia g n o sz t ik á ja . R osier, H . (Abt. 
f. N u k le a rm e d iz in  d e r  U n iv . B e rn ) : 
S chw eiz , m ed . W schr. 1984, 114, 
1732.
T ü d ő e m b o lia  (te.) g y a n ú ja  e se té n  
a  s c in t ig ra p h ia  a  v á la sz ta n d ó  v iz s ­
g á la ti e l já r á s :  1. a  k lin ik a i g y a ­
n ú t m e g e rő s íth e ti v ag y  g y e n g íth e ­
t i ;  a  h e ly es  keze lési m ó d ra  ir á n y t  
s z a b h a t;  a  n a g y  s e n s itiv itá s a  és 
sp e c if ic itá sa  fo ly tá n  u g y an azo n  
d ia g n o sz tik u s  b iz to n sá g o t n y ú jt, 
m in t az a n g io g ra p h ia ; 2. a  tü d ő -  
s c in t ig ra p h ia  n em  in v a z ív  e l já ­
r á s ;  sú ly o s  b e teg e k n é l is, m o zg a t ­
h a tó  k ész ü lé k k e l a  b e te g á g y n á l is 
e lv ég e zh e tő ; 3. a v iz s g á la t k ö lt ­
ségei e lv ise lh e tő e k ; 4. a  p ro c e d ú ra  
s ta n d a rd iz á l t  é s  az  e re d m é n y  nem  
függ  a  v iz sg á ló  ü g y esség é tő l; 5. a 
v iz sg á la t rö v id  idő (kb. 20 perc) 
a la t t  e lv ég ezh e tő .
A tü d ő  a r te r ia l is  k e r in g é sé n e k  
em b o liá s  e lz á ró d á sa  fo ly tá n  a  nem  
p e r fu n d á lt  te rü le t  a  s c in tig ra m b a n  
n e g a tív  k o n tra s z tk é n t n y ilv á n u l. 
K é tfé le  s c in tig ra p h iá s  te c h n ik a  áll 
re n d e lk e z é s ü n k re : 1. P erfu sió s
sc in tig ra p h ia  a  MT c -je lz é sű  r a -  
d io p h a rm a c o n n a l, a m e ly  jó l é rz é ­
k e lte ti a  k a m e rá b a n  a  tü d ö -p a -  
re n c h y m a  u n i-  vagy  m u ltifo c a lis  
k ö rü lír t  d en s ita s  v á lto z á sa it. 2.
V e n tila tió s  sc in tig ra p h ia  133-xe- 
nongáz in h a la t io já v a l  tö r té n ik ;  a 
s c in tig ra m b a n  a  ra d io a k tív  m en y - 
n y iség ek  k ü lö n b ö ző  e lo sz lásá t, a 
h ö rg ő ág a za t g á z cse ré jé n ek  le h e tő ­
ség e it á b rá z o lja . A z e lz á ró d á s i z a ­
v a ro k  le g tö b b sz ö r se g m e n ta lisa n  
vag y  a  le b e n y  h a  tá ro n  n y ilv á n u l ­
n ak , de a  k o rsz e rű  k a m e rá k  a  su b - 
se g m en ta lis  fe lo ld á s t is le h e tő v é  te ­
szik . A z a k u t  te . s c in tig ra p h iá s  k i ­
m u ta tá s i b iz to n sá g a  m a g as  (98%- 
ig). A  te . k im u ta tá s á n a k  a  sp e c i-  
f ic i tá sá t a  k iseg ítő  rö n tg en o ló g ia i 
e l já rá s o k  tá m o g a tjá k . A hö rg ő  e l-  
zá ró d áso s  b e teg sé g e it k ísé rő  p e r -  
fu sió s d e fe k tu so k  a  133X e -v e n tila -  
tió s s c in tig ra p h ia  seg ítség év e l jó l 
fe lism e rh e tő k . T e k in te tb e  k e ll 
a z o n b an  v e n n i a z t is, hogy  a  te . 
később i s tá d iu m a ib a n , a m ik o r  m á r  
a  th ro m b o ly s is  és a  re c a n a lisa tio  
d o m in á ln a k  és a  m áso d lag o s e lv á l ­
to zások , m in t  az  a te le c ta s ia  és  a 
p n eu m o n ia  lé p n e k  e lő té rb e , a k ó r- 
ism ézést m e g n eh e z íth e tik . É p p en  
e z é r t a  te. g y a n ú ja  e se té n  a  sc in ­
t ig ra p h ia  m ie lő b b i e lvégzése  k ív á ­
n a tos. jj-j P a s tin s zk y  I s tv á n  dr.
O n k o ló g ia
B r o n c h o a lv e o la r is  ca r c in o m a  
d ia g n o sz t iz á lá s a  b r o n c h o a lv e o la r is  
m o sá ssa l. S es tin i. P . és m ts a i:  E ur.
J. R esp. D is. 1985, 66, 55.
A szerző k  d iffú z  in te rs tic iá l is  
p n e u m o p a th iá b a n  je le n tk e z ő  b ro n ­
c h o a lv e o la r is  c a rc in o m á t b ro n c h o ­
a lv e o la r is  m o sá ssa l d ia g n o sz tiz á l ­
ta k . A z in te rs tic iá l is  p u lm o n a lis  
betegségek  d iffe re n c iá ld ia g n o sz ti ­
k á já b a n  fo n to s  sz e re p e t já ts z ik  ez 
a  m ódszer.
K é t e s e te t  is m e r te tn e k : 1. e se t: 
56 év es n ő b e teg  m e llk as  r tg -fe lv é -  
te lé n  d if fú z  k é to ld a li n a g y  gócos 
e lv á lto zá s  v o l t  m in d k é t a lsó le b e n y ­
b en , a  k ö z é p le b e n y b e n  p ed ig  in ­
hom ogén , in f i l t r a t iv  je lle g ű  á rn y é k  
v o lt. A lég zésfu n k c ió s  v iz sg á la t 
m é rsé k e lt fo k ú  r e s tr ik t iv  e lv á lto ­
z á s t m u ta to t t .  A  v é rg á z é r té k e k , a 
k ö p e t-c y to ló g ia i v iz sg á la t és a 
b ro n ch o sc o p ia  n e g a tív  v o lt. A  cu - 
ta n  P P D -p ró b a  p o z itív ; a  se ru m  
im m u n g lo b u lin o k , re u m a fa k to r , 
f a rm e r  és a v ia n  a n tig é n p ró b á k  is 
n e g a tív a k  v o lta k . A  b a l a lsó le b e n y t 
k ü lö n  is k im o s tá k , és az így  n y e r t  
m o só fo ly a d ék o t cy to ló g ia ilag  a la ­
p o san  á tv iz s g á lv a  ro s sz in d u la tú  
s e jte k e t is ta lá l ta k .  A  p r im e r  tu ­
m o r tü d ő b e n  v a ló  e lh e ly ezk ed ése  
n y ilv á n v a ló  v o lt. S z te ro id  és a n t i -  
b io tik u s  th e ra p iá b a n  ré s z e s í te tté k  
a  b e teg e t, ak i a  b ro n c h ia lis  tu m o r  
fe lfed ezése  u tá n  m ég  k é t év ig  élt. 
B oncolás n e m  tö r té n t.
A 2. e s e t:  60 éves h áz iasszo n y , 
a k in e k  r u t in  m e llk as  r tg -fe lv é te l 
a lk a lm á v a l d e r ü l t  k i k é to ld a li d if ­
fú z  e lh e ly e zk e d ésű  gócos á rn y é k a , 
b iz o n y ta la n  h i la r is  a d e n o p a th iá v a l,  
a m e ly e t sa rc o id o s isn a k  g o n d o lta k . 
A  b e teg  a n a m n é z isé b e n  e s sze n c iá ­
lis  h y p e r to n ia  szerepe l, a m e ly e t 10 
év en  á t  m e th y ld o p á v a l k e z e lte k ,
S o h a se m  d o h án y zo tt, p o r á r ta lm a k ­
n a k  n e m  vo lt k itév e . A  lé g z é s fu n k ­
ciós v iz sg á la t r e s t r ik t iv  z a v a r t  m u ­
la to t t ,  az egyéb la b o ra tó r iu m i p a ­
r a m é te r e k  az e m e lk e d e t t  s z e ru m - 
a m ilá z o n  k ív ü l (605 U /l) n e g a tív o k  
v o lta k . A  b ro n c h o a lv e o la r is  m o sá s ­
s a l n y e r t  fo ly ad é k  v iz s g á la ta  so ­
r á n  m a lig n u s  tu m o rs e jte t  ta lá l ta k ,  
a m e ly e t  tü d ő b io p sz iá v a l is igazo l ­
ta k  : b ro n c h o a lv e o la r is  c a rc in o m a  
p e r i tu m o ra lis  f ib ro s issa l. K em o - 
th e ra p ió s  keze lés h a tá s á r a  a  b e ­
teg  á l la p o ta  ro m lo tt, és sú ly o s re s -  
p i r a to r ik u s  e lég te le n ség  a la k u l t  ki, 
m a jd  fé l  év  m ú lv a  m á r  a  k ö p e t-  
cy to ló g ia i v iz sg á la tta l  is k im u ta t ­
h a tó  v o lt  a m a lig n u s  tu m o rs e jt .
A  d iffú z  p u lm o n a lis  tu m o ro k  és 
a z  in te rs tic iá lis  tü d ő b e te g s é g e k  
e lk ü lö n íté sé h e z  g y a k ra n  sebészi 
b io p sz ia  szükséges. N a p ja in k b a n  
a z o k b a n  az e se te k b en  a lk a lm a z z á k  
a  h ö rg ő m o sás t, a m ik o r  e rő s  g y an ú  
v a n  m a lig n u s  tü d ő tu m o r  fe n n á llá ­
s á ra , és a  tu m o r  k im u ta tá s á r a  
szo lgá ló  szokásos v iz s g á la to k  n e g a ­
tív o k . A  szerzők  k é t  b ro n c h o a lv e o ­
la r is  ca rc in o m a  e s e té b e n  h a s z n á l ­
tá k  fe l  a b ro n c h o a lv e o la r is  m osás 
cy to ló g ia i v iz s g á la tá n a k  d ia g n o sz ­
t ik a i  é r té k é t.
(R e f.:  A  c ik k  a la p já n  is m é t sa j ­
n á la tta l á l la p íth a tju k  m eg , hogy  
m in d k é t  ro ssz in d u la tú  ca rc in o m á s  
b e teg  tu m o rá n a k  v e r if ik á lá sá ra  
m á r  in o p era b ílis  á lla p o tb a n  k e rü lt  
sor.)
P opovics Z su zsa n n a  dr.
H örgőráfe: a p r im e r  é s  m e ta s ta t i-  
k u s tu m o r  n u k leá r is  o r v o s ta n i k ó r ­
i s m é je . P ab st, H. W. és m ts a i (N uk ­
le a rm e d iz in isc h e  K lin ik  u n d  P o li ­
k l in ik  re c h ts  d e r  I s a r  d e r  te c h n i ­
s c h e n  U n iv e rs itä t, M ü n c h e n ) : M ed. 
K lin . 1984, 79, 602.
A  G a lliu m -6 7 -te l v ég z e tt tu -  
m o rs c in tig rá f ia  k ü lö n ö se n  in t r a ­
th o ra c a lis  fo ly am a to k  k im u ta tá s á ­
r a  a lk a lm as . M ivel az  e l já r á s  e tio - 
ló g ia i d ia g n ó z is t n e m  ad , a  h isz to -  
ló g ia i v iz sg á la to t n e m  p ó to lja . A 
g a l l iu m n a k  a d a g a n a tb a n  v a ló  fe l-  
h a lm o z ó d á sá t e lső so rb an  a n n a k  v i ­
t a l i tá s a  és n em  m o rfo ló g ia i d if fe ­
r e n c iá lts á g i fo k a  s z a b ja  m eg. A 
n e m  d if fe re n c iá lt  r á k o k  c s o p o r tjá ­
b a n  leg n ag y o b b  a d ú s u lá s i a rá n y  
a  szo lid , részben  m ir ig y e se n  á ta la ­
k u l t  d a g a n a to k b a n . E z e k b e n  a  g a l ­
l iu m  fe lsz ap o ro d ása  7 -sze r  k ife je ­
z e tte b b , m in t  a n o rm á lis  tü d ő sz ö ­
v e tb e n , és ez t a m é r té k e t  a  g y u l ­
la d á so s  te rü le te k b e n  se m  é r i  el. Az 
e m líte t t  izotóp tá ro ló d á s a  a  f ib ro -  
t ik u s  e lv á lto zá so k b an  lé n y eg e sen  
c sek é ly eb b  és a te lje s e n  n e c ro tik u s  
sz ö v e te k b e n  a  le g a la c so n y a b b . A 
g a lliu m  n em csak  a  h ö rg ő -c a rc in o m a  
lo k á lis  k ite r je d é s é n e k  m e g h a tá ro ­
z á sá b a n , h an e m  a  m e lle t te  f e n n á lló  
egyéb  á rn y é k o k  e re d e té n e k  tis z ­
tá z á s á b a n  n y ú jth a t  se g ítsé g e t. B i ­
z o n y í th a t ja  v ag y  k iz á r h a t j a  a  k ö ­
ze li, Ш. tá v o li m e ta s ta s is o k  je le n ­
lé té t  is. N o h a  az izo tópos m ó d sze ­
r e k  a lk a lm a z á s á t a  tu m o rd ia g ­
n o s z tik á b a n  a k o m p u te r  to m o g rá fia  
e l te r je d é s e  n ém ileg  h á t té r b e  sz o rí ­
to tta , a  c s o n t-s c in t ig rá f ia  m in t igen 
é rz é k e n y  v iz sg á la ti e l já rá s ,  a  m e ­
ta s ta s iso k  k o ra i  k im u ta tá s á b a n  és 
a  tu m o r  s tá d iu m  m e g á lla p ítá s á b a n  
m a  is n ag y  je le n tő sé g ű .
A  sze rző k  280 h ö rg ő rá k o s  beteg  
k ö zü l 13 ,6% -ban  tu d ta k  cso n t-m e- 
ta s ta s is t  k im u ta tn i .  E ze k  k ö zü l a  
s c in tig rá f iá s a n  b iz o n y íth a tó , de r a -  
d io ló g ia ilag  n e m  fe lis m e rh e tő  á t ­
té te k  37 % -o t t e t t e k  k i,  és 50% -uk  
k lin ik a ila g  m ég  n é m a  v o lt. A  sc in - 
t ig r á f ia  m e lle tt ,  k ü lö n ö se n  k isse jte s  
h ö rg ő -c a rc in o m á b a n  a  cson tvelő  
p u n c ta tu m  v iz s g á la tá n a k  v a n  je ­
len tő ség e . E z t tá m a s z t ja  a lá , h ogy  
70 h isz to ló g ia ila g  b iz o n y íto tt  h ö r ­
g ő rá k b a n  a  s p in á b ó l v é g z e t t  cson t- 
v e lő p u n c tio  7 b e te g b e n , e lső so rban  
k is s e jte s  a n a p la s t lk u s  ca rc in o m á - 
tó l szá rm az ó  á t t é t e t  je lz e tt .  U g y an ­
a k k o r  a  cso n tv áz  s c in tig ra m  2-szer 
p o z itív , 5 -ször n e g a tív  v o lt. A  63 
n e g a tív  p u n c tió s  e re d m é n y t adó 
b e teg  k özü l 1 3 -n ak  v o lt  s c in tig rá -  
f iá v a l  e g y é r te lm ű e n  k im u ta th a tó  
c s o n tm e ta s ta s is a .
A  h ö rg ő rá k b a n  je le n tk e z ő , sc in ­
t ig rá f iá s a n  b iz o n y íth a tó  m á já t té te k  
a r á n y a  a  s z a k iro d a lo m  a d a ta i  a la p ­
já n  5,7— 13% k ö z ö tt in g a d o z ik ; a 
sze rző k  a n y a g á b a n  8,6% . N o h a  a z  
izo tópos m e ta s ta s is -k im u ta tá s  é rzé ­
k en y ség e  90%  fe le t t  v a n ,  a  tá ro lá ­
si k ie sé s  e tio ló g ia i fe lism e ré sé n e k  
c é ljá b ó l k ieg ész ítő  sz o n o g rá fiá s  és 
k o m p u te r  to m o g rá fiá s  v iz sg á la to k  
szü k ség esek . A z e m lí te t t  e ljá rá so k  
p ra e te r á p iá s  a lk a lm a z á s a  á l ta lá ­
b an  a k k o r  jo g o su lt, h a  k lin ik a ila g  
a la p o sa n  fe lv e th e tő  a  m e ta s ta s is  
g y a n ú ja . A  sze rző k  ú g y  ta lá l tá k , 
h ogy  m íg  k is e b b -n a g y o b b  m á jm e g ­
n ag y o b b o d á s  f e n n á llá s a k o r  á t té te k  
2 1 % -b an , ú g y  n o rm á lis  sz e rv n ag y ­
ság  e se té n  c s a k  2 % -b a n  v o lta k  k i ­
m u ta th a tó k . M á sré sz t ru tin sz e rű e n  
e lv é g z e tt m á js c in t ig rá f iá v a l  k lin i ­
k a ila g  r e j t e t t  m e ta s ta s is o k  az ese ­
te k  3— 5 % -á b a n  v e r if ik á lh a to k .
K ise b b  in tr a c e re b rá l is  gócok á b ­
rá z o lá s a k o r  a z  a x iá l i s  k o m p u te r-  
to m o g rá fia  fö lé n y b e n  v a n  a  sc in - 
t ig r á f iá v a l  szem b en . A  tran sz m isz -  
sziós to m o g rá f iá v a l a  ta lá la t i  b iz ­
to n sá g  a k á r  100% -os le h e t.  A  sz e r ­
ző k  286 p ra e o p e ra t ív  a g y -sc in tig rá -  
f ia  so rá n  16 a lk a lo m m a l ta lá l ta k  
ag y i á t té te t ,  a m e ly e k n e k  fe léb en  
k lin ik a i és n e u ro ló g ia i e lté ré s e k e t 
n e m  ész le ltek . M ég tö b b szö rö s  in t ­
r a c e re b rá l is  m e ta s ta s is t  ad ó  hö rg ő - 
c a rc in o m á k  is k lin ik a ila g , ü l. n e u ­
ro ló g iá ik ig  te lje se n  n é m á k  m a ra d ­
h a tn a k .
A  p ra e te r á p iá s  m e ta s ta s is  k u ta ­
tá s á n a k  le g in k á b b  a  k is s e jte s -a n a -  
p la s tik u s , v a la m in t  n a g y s e jte s  c a r-  
c in o m á k  e se té n  v a n  je len tő sége , 
a m e ly e k  igen  m a g a s , 38,8, ill. 
32,5% -iban a d n a k  á t té te t ,  szem ben  
a  la p h á m s e jte s  r á k o k k a l ,  a m e ­
ly e k b e n  13,3% -os tá v o li  m e ta s ta s is  
v á rh a tó .  A z összes r á k o k  v o n a tk o ­
z á sá b a n  az  á t té te k  h e ly é t  te k in tv e , 
13 ,6% -ban  a  c s o n tv á z  szerep e l. A 
m á j 8 ,6 % -b an , az  a g y  3 ,6% -ban  
v esz  e b b e n  rész t, e lső so rb a n  a  k is ­
s e jte s  a n a p la s tik u s , v a la m in t  n a g y ­
se jte s  c a rc in o m á k tó l v eszé ly ez ­
te tv e ,
%
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A z e m líte tt  a d a to k  a la p já n  a 
s c in tig rá f ia  igen  é r té k e s  e l já rá s  a  
tü d ő tu m o r  k i te r je d é s é n e k  és m e- 
ta s ta s is a in a k  k im u ta tá s á r a ,  v ag y  
k iz á rá s á ra . M e lle tte  a z o n b an  a  
szonog rá fia , a  k o m p u te r  to m o g rá ­
f ia  és a  c so n t-b io p s ia  ig é n y b ev é te le  
a d o t t  ese tb en  n e m  n é lk ü lö zh e tő .
B a rzó  Pál dr.
H y p er ca lc a em ia  n e m  H o d g k in -  
ly m p h o m á k b a n . B a e c h le r ,  R. és 
m tsa i (Dept. In n . M ed., M ed. 
K iin . U n iv e rs itä ts sp ita l,  Z ü r ic h ) : 
S chw eiz , m ed. W sch r. 1985, 115, 
332.
N em  H o d g k in - ly m p h o m á k b a n  
(NH L) r i tk á n  é s z le ln e k  h y p e rc a l-  
ca em iá t, g y a k o r isá g á t le g fe ljeb b  
3 % -ra  becsü lik . A szerzőik 156 f r is ­
sen  fe lfed e ze tt N H L  b e te g e n  fig y e l ­
té k  a  h y p e rc a lc a e m ia  e lő fo rd u lá ­
s á t  (se. C a 2,75 m m ól/1 fe le tt) . A  
sz a b a d  C a k o n c e n trá c ió já t  k o r r i ­
g á l t  k ép le tb ő l á l la p í to t tá k  m eg : 
sz ab a d  C a =  ossz C a — (alb u m in : 
40) - f - 1. A  N H L  sz ö v e ti t íp u s á n a k  
m e g á lla p ítá sá ra  R a p p a p o r t  beosz ­
tá sá t ,  a  m a lig n itá s i fo k  je lzé sé re  a 
n em ze tk ö z i b eo sz tá s t a lk a lm a z tá k .
M inden  b e teg n é l le g a lá b b  egy ­
szer, 14 ese tb en  tö b b sz ö r  m é r té k  a  
se. C a ta r ta lm á t. H y p e rc a lc a e m iá t 
14 b e teg en  ész le ltek , ö ssz e fü g g é s t 
ta lá l ta k  a  se. C a -s z in t és a  m a lig ­
n itá s i  fok  közö tt. A  h y p e rc a lc a e ­
m ia  g y ak o riság a  a z  a la c so n y  m a -  
lig n itá s ú  N H L -b an  2% , az in te r ­
m e d ie r  m a lig n itá sú  e s e te k b e n  9% , 
a  k ife je z e tte n  m a lig n u s  k ó rk é p e k ­
b en  23%  volt.
N éh á n y  ese tb en  a  h y p e rc a lc a e ­
m ia  a  N H L  első tü n e te .  K lin ik a i 
e lté ré s e k  3 m m ól/1 se. C a -sz in t f e ­
le t t  je len tk ez tek , tö b b n y ir e  aspec i- 
f ik u s a k  v o ltak : h á n y in g e r , h án y ás, 
szék rekedés, izom gyengeség , za- 
v a rtsá g . N égy b e te g e n  rev e rz ib ilis  
v e s e - in su ff ic ie n tia  is k ia lak u lt!  
P a ra th o rm o n -m e g h a tá ro z á s  egy 
e se tb e n  tö r té n t, h y p e rp a ra th y re o ­
sis tü n e te i t  a z o n b a n  a  8 b o n co lt 
b e teg en  nem  ész le lték . A  14 h y p e r-  
ca lcaem iás  ese t k ö zü l 8 -b a n  a  d a ­
g a n a t a c so n tv e lő t in f i l t rá l ta ,  5 
to v á b b i b e teg en  e z t c s a k  fö lté te ­
lez ték .
A h y p e rc a lc a e m ia  ja v u lá s á t  a 
s ik e re s  k e m o th e ra p iá tó l ta p a s z ta l ­
ták . T h e ra p ia  reziszten is e se te k b en  
re h y d ra tió v a l, d iu r e t ik u s  és p re d -  
n iso lo n  kezeléssel é r te k  el e re d ­
m é n y t. H a té k o n y n a k  ta r t já k  a  
m ith ra m y c in  th e ra p iá t ,  c a lc ito n in t 
egv  b e teg  k ap o tt.
N H L -b an  a  h y p e rc a lc a e m ia  a 
m a lig n itá s i fo k k al k o r re lá l ,  a  v á r ­
h a tó  é le tta r ta m ra  k ö v e tk e z te tn i le ­
h e t. A n o rm o c a lc a e m iá s  be tegek  
tú lé lé se  15,3, a  h y p e rc a lc a e m iá s ö k é  
8,7 h ó n a p  volt.
H o llä n d er E rzsé b e t dr.
H árom  é v n é l r ö v id e b b  id ő  a la tt  
c a r c in o m á v á  á ta la k u ló  c e r v ic a lis
p a p il lo m a -v ír u s  fe r tő z é s  K . S y r jä -  
n e n  és m tsa i (D e p a r tm e n t of P a ­
tho logy , U n iv e rs ity  of K uop io , 
F in la n d , an d  T h e  R e fe re n c e  C e n tre  
fo r  H u m an  P a th o g e n ic  P a p illo m a ­
v iru se s , H e id e lb e rg ) : L an c e t, 1985, 
I, 510.
B á r  a m é h n y a k rá k  p a th o g e n e s i-  
se  m ég m a sem  tis z tá z o tt , eg y re  
tö b b  m egfigyelés u ta l  a r ra ,  'hogy 
leg v a ló sz ín ű b b  k ó ro k o z ó ja  a  h u ­
m a n  p a p illo m a v iru s  (H PV ). A sz e r ­
ző k  a  k ö z le m é n y  b ev e ze té séb e n  
rö v id e n  fe ls o ro ljá k  a  H P V  e tio ló - 
g ia i sz e rep é t a lá tá m a s z tó ,  edd ig  
m eg ism ert, le g fo n to sa b b  k ö z v e te tt  
b iz o n y íté k o k a t:
1. A z in  s itu  c a rc in o m á k  és az 
in v a z ív  c a rc in o m á k , v a la m in t  a  
H P V  fe rtő zé sek  g y a k ra n  e g y ü tte ­
sen  fo rd u ln a k  elő.
2. A b ő rö n  ta lá lh a tó  H P V  e re d e ­
tű  e lv á lto záso k  — e p id e rm o d y sp la ­
s ia  v e rru c ifo rm is , ó r iá s  co n d y lo - 
m á k  — m a lig n iz á ló d á s ra  h a j la m o ­
sak .
3. Az ep id em io ló g ia i a d a to k  a r r a  
u ta ln a k , hogy  a  m é h n y a k rá k  sze ­
x u á lis  k o n ta k tu s  ú t já n  te r je d ő  
fe rtő ző  betegség .
4. Im m u n p e ro x id a s e  e l já rá s s a l 
H P V  e re d e tű  p ro te in e k  m u ta th a tó k  
k i a  ce rv ix  in  s itu  c a rc in o m á ib a n  
és in tra e p ith e lia lis  neop lasiá iba in .
5. DNS h ib r id iz á c ió s  te c h n ik á v a l 
ig azo lt a H P V  16-os és 18-as t íp u ­
sa ib ó l szá rm azó  D N S  sz ek v e n c iá k  
g y ak o ri je le n lé te  a  m é h n y a k rá k  
s e jte k  k ro m o sz ó m á já b a n .
A szerzők  a  to v á b b ia k b a n  az e l ­
ső  o lyan  e se te t is m e r te t ik , ah o l egy 
in v a z ív  c a rc in o m a  b iz o n y íto tta n  
H P V  in fekc ió  n y o m á n  a la k u lt  ki, 
és a  rá k s e jte k b e n  H P V  16 és 18 
e re d e tű  DN S fra g m e n tu m o k  v o lta k  
k im u ta th a tó k .
A  37 éves b e te g  e lő szö r 1981 n o ­
v em b eréb e n  k e rü l t  v iz sg á la tra . E k ­
k o r  a  co lposcop ia  n o rm á l c e rv ix e t 
m u ta to tt , v isz o n t a  b io p s iás  a n y a g ­
b a n  g y u lla d á s t f ig y e lte k  m eg, és a 
P ap a n ic o la u  k e n e tb e n  H P V  fe r tő ­
z é s re  u ta ló  e lv á lto z á s o k a t ta lá l ta k . 
1982 jú n iu s á r a  a  b e te g n é l le u k o ­
p la k ia  fe jlő d ö tt  k i, a m e ly e t to v á b b ­
r a  is H PV  in fe k c ió ra  je llem ző  cy- 
to lóg ia i k é p  k ís é r t .  1983 j a n u á r ­
já b a n  a H P V -sp e c if ik u s  m o rp h o -  
lo g ia i e lv á lto zá so k  m e lle t t  egyes 
se jte k n é l m ag  a t íp iá t .  é s  a  p la z m a - 
m ag  a rá n y  n ö v e k e d é s é t é sz le lték . 
A  b e teg  e z u tá n  n e m  je le n tk e z e tt  
1984 jú liu sá ig , a m ik o r  az in v a z ív  
ca rc in o m á t d ia g n o sz tiz á ltá k . A 
n eo p la sm á t m in d e n  o ld a lró l, v á l to ­
z a tla n u l fen n á lló . H P V  e re d e tű  
g y u llad ás  v e t te  k ö rü l. M ivel a  b e ­
te g  n em  v o lt  h a j la n d ó  m a g á t se ­
bészi b e a v a tk o z á s n a k  a lá v e tn i,  su - 
g á r th e ra p iá b a n  ré sz e s íte tté k . A 
H P V  16 és 18 e r e d e tű  D N S je le n lé ­
te  a c a rc in o m a  s e j t je ib e n  h ib r id i ­
zác ióval ig a zo lh a tó  vo lt.
A  szerzők  v ég ü l k ie m e lik  a  DN S 
h ib rid iz ác ió s  v iz sg á la to k  fo n to s s á ­
g á t, m e r t a z  ed d ig i m egfigyelések  
s z e r in t a  H P V  16-os és 18-as t íp u ­
s á ra  je lle m ző  D N S  sz ek v e n c iá k  
m in d ig  m a lig n iz á ló d o tt s e jte k b e n  
m u ta th a tó k  ki, m íg  a  H PV  6-os, 
10-es és 11-es t íp u s a i  a  g e n itá liá k  
b en ig n u s , sz em ö lcs  sze rű  e lv á lto ­
z á sa iv a l h o z h a tó k  k ap cso la tb a .
i f j .  F ű zi M ik ló s  dr.
A n o r e c ta lis  m a lig n u s  m ela n o m a .
N ast-K o lb , D. és m ts a i (Chir. K li ­
n ik  u n d  D e rm a t. K lin ik  U niv . 
M ü n c h e n ) : C h iru rg , 1985, 56, 100.
A  b ő r  és  a  szem  u tá n  a  m a lig ­
n u s  m e la n o m a  le g g y ak o rib b  e lő ­
fo rd u lá s i h e ly e  az a n o re c ta lis  t á ­
jék . E zen  te rü le t  m a lig n u s  d a g a n a ­
ta in a k  0,1— 1 % -á t te sz i ki.
A  sze rző k  7 s a já t  és az iro d a ­
lo m b a n  ta lá l t  374 e se t a la p já n  fo g ­
la lk o z n a k  ezen  r i tk a  és igen  ro ssz  
p ro g n ó zisú  d a g a n a tta l .
A z e lső  k l in ik a i  tü n e t  re n d sz e ­
r in t  a  v érzés , a m i t  .„ d a g a n a t é rz é s” 
és fá jd a lo m  k ö v e t. K ésőbb  a ro s s z ­
in d u la tú  d a g a n a to k ra  je llem ző  á l ­
ta lán o s  tü n e te k  je len tk ez n ek . 
A z első  p a n a s z o k  és a  d iag n ó zis  
k ö zö tt á t la g o s a n  5 h ó n a p  te lik  el.
M a jd n em  m in d ig  a  lin e a  d e n ta ta  
k ö rn y é k é n  h e ly e z k e d ik  el. R ec ta lis  
lo k a liz ác ió ja  n a g y o n  r itk a , e re d e te  
a k k o r  is a n a lis ,  la p h á m  szerkeze tű . 
M a k ro sz k ó p o sán  p o ly p n a k  tű n ik . 
W a n eb o  és m ts a i 50% -ban  u lc e ra -  
t ió k é n t í r tá k  le. A  je llem ző  fe k e te  
p ig m e n tá c ió  c sak  az e se te k  Vs­
á b a n  lá th a tó . M ik ro szk ó p  a la t t  is  
c sak  20—6 0 % -b a n  ész le lh e tő  m e la ­
n in . S z ö v e tta n i v iz sg á la tk o r  p o ly - 
gonalis  és o rsó  a la k ú  se jtfo rm ák , 
v a la m in t  k e v e r t  típ u s o k  m u ta t ­
k o zn ak . K o rá n  k ép ez  n y iro k cso m ó - 
á t té te k e t.  T áv o li m e ta s ta s isa i a  
p o r ta  r e n d s z e r  m e n té n  je le n n e k  
meg.
E gységes k la s sz if ik á c ió ja  az iro ­
d a lo m b a n  n e m  ta lá lh a tó . Á lta lá ­
b a n  a  tu m o r  n a g y s á g a  sz e rin t osz ­
tá lyozzák . A  sz e rző k  a  d a g a n a t 
te rje d e lm e , v a la m in t  a  n y iro k c so ­
m ó-, i l le tv e  tá v o li á t té te k  a la p já n  3 
c so p o rtb a  so ro ljá k .
Az a n o re c ta lis  m a lig n u s  m e la n o ­
m a  p ro g n ó z isa  ig en  rossz. A z 5 
éves tú lé lé s  6% .
V ita to tt, h o g y  a  n éh á n y  m m -e s  
— n y iro k c s o m ó -á tté te k  n é lk ü li — 
d a g a n a t e s e té b e n  e leg en d ő -e  az  
exc isio , v a g y  m in d e n  e se tb e n  a  
d iagnózis e g y sz e rsm in d  a  r a d ik á lis  
a b d o m in o sa c ra lis  e x s t irp a t ió t  is 
je le n ti. A z iro d a lo m  sz e r in t a  s z e r ­
zők  90% -a a  ra d ik á lis  m ű té t  m e l ­
l e t t  fo g la l á l lá s t .  M in t m in d e n  c a r -  
c in o m án á l, i t t  is a  k o ra i fe lism erés  
a  dön tő . A  sz e rző k  s z e r in t I. és II. 
s tá d iu m b a n  a  ra d ik á lis  m ű té t a  v á ­
la sz ta n d ó  e l já rá s .  A III . s tá d iu m ­
b an  m á r  a l ig h a  v á rh a tó  e re d m é n y  
a  m ű té ttő l. A  c h e m o im m u n th e ra p ia  
h a tá so ss á g a  k é rd é se s .
V ic z iá n  A n ta l dr.
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M ecsny ikov  és a  g e ro n to lo g ia .
T. S ze rk e sz tő sé g !  Az O rv . H etil. 
1985. év i 126. é v fo ly a m á n a k  30. 
s z á m á b a n  V é r te s  L ászló  dr. „A z 
e m b e r i te r m é s z e t” c ím ű  1913-ban 
k ia d o tt  M e c sn y ik o v -k ö te t is m e r te ­
té sév e l a  n ag y  orosz b io ló g u sró l 
a lk o to tt  k é p ü n k e t  sz ín eseb b é , á r ­
n y a l ta b b á  teszi. A  szó b an  fo rgó  m ű 
e re d e tije  P á r iz s b a n  je le n t m eg 
1903-ban „ E tudes su r  la n a tu re  hu -  
m a in e ” (E tű d ö k  az e m b e r  te rm é ­
sz e té rő l)  c ím m el (1). F ig y e le m re  
m éltó , h ogy  rö p k e  tíz  év  a l a t t  a 
m a g y a r  o lvasóhoz is e l ju to t ta k  a
— k ö z b e n  m á r  N o b e l-d íj ja l  k i tü n ­
t e te t t  — tu d ó s  g e ro n to ló g ia i eszm e- 
fu t ta tá s a i .  A z igazsághoz ta r to z ik  
az o n b an , hogy  1913-ban ez a  k ö n y v  
n e m  az egyedü li m a g y a r  fo r r á s  
M e c sn y ik o v  ö regedésse l k a p c so la ­
to s  g o n d o la ta i m eg ism eréséh ez . 
1913-ban  m e g je le n t u g y an is  m ég 
eg y  v á lo g a tá s  M ecsn y ik o v  ta n u l ­
m á n y a ib ó l. A  V ilá g k ö n y v tá r  k e re ­
té b en  lá to t t  n a p v ilá g o t az „ O p ti ­
m is ta  v i lá g n é z e t” c ím ű  k ö te t  G e r ­
gely  G yő ző  fo rd ítá s á b a n , a  R év a i 
K ia d ó  g o n d o zásáb an . Az O rvosi 
L e x ik o n  M e c sn y ik o v  c ím szav a  je l ­
zi e z t a  m ű v e t, d e  — té v ese n  — az  
„ E tű d ö k  . . . ” fo rd ítá s á n a k  ta r t ja ,  a  
V é r te s  dr. á l ta l  is m e r te te t t  B re sz-  
to v s z k y - ié le  fo rd ítá s t  v isz o n t n em  
em líti (4).
A  k ö te t  a lc ím e : „ B etegség  — 
öregség  — h a lá l” m a g á é r t  beszél. 
M á r az első  fe je z e t — A z  öregség
— kezdő  so ra ib ó l m e g tu d ju k , hogy  
az  „ E tű d ö k  . . . ” ö reg ed ésse l fo g la l ­
kozó m e g á lla p ítá sa i heves e lle n v e ­
téseiket v á l ta n a k  ki. E zé rt s „m i ­
u tá n  a z  ö regség  ta n u lm á n y o z á sa  
n em csa k  e lm éle tileg  igen  érd ek es , 
h a n e m  g y a k o r la tila g  is fo n to s  je le n ­
tő ség ű , a z t h isszük , hogy  ú j r a  v iz s ­
g á la t  a lá  k e ll v e tn ü n k ” — ír ja  
M ec sn y ik o v .  E lm é le ti szem p o n tb ó l 
fő leg  a z  é rd e k li, „m ely ek  m e g ö re -  
[gedésünk o k a i” . M eg ism é tli a  k o ­
r á b b a n  tö b b szö r k if e j te t t  e lm é le ­
té t, m is z e rin t „az  ö regedő  t e s t . . .  
s z e rv e in e k  so rv a d á sá t a  fa ló se jté k -  
le k , a  m a k ro fá g o k n a k  k e ll tu la jd o ­
n ítan i: „ A z é le tta r ta m  az á lla tv i-  
á g b a n ” c ím ű  te r je d e lm e s  f e je z e t ­
ie n  s o r ra  e lem zi a  te s tn a g y ság , n ö ­
v e k e d é s i id ő ta r ta m , ú jsz ü lö ttk o ri 
te s tsú ly , te rm é k e n y sé g  és az a d o t t  
jgyed  é le té n e k  h ossza  közti ö ssze ­
függéseket. A rra  a  k ö v e tk e z te té s re  
u t, h ogy  a  le g szo ro sab b  ö sszefü g ­
gés az é le t ta r ta m  s a  tá p lá lk o z á s  
m ódja , ill. az eh h ez  a d a p tá ló d o tt  
D élrendszer fe lé p íté se  k ö z ö tt ta lá l -  
ía tó . Ü gy véli, hogy  a  v a s ta g b é l 
.h a s z o n ta la n ” az em b erb en , m ive l 
.m e g m é rh e te tle n  szám ú  m ik ro b á ­
é i  n é p e s”, am e ly e k  e lő id éz ik  a 
D élrothadást. Az így  k e le tk e z e tt 
m érgek  á ta li  au to in tox iikác ió  a z  
ik.a a  „k o ra i és b a jo s” (é r tsd : p a -  
ho log iás) ö reg e d ésü n k n e k . G y a ­
ko rla ti k ö v e tk e z te té se : a k a d á ly o z ­
z u k  m eg  a  b é lro th a d á s t  s ezzel 
k é s le l te t jü k  az ö reg ed ést. E r re  le g ­
a lk a lm a s a b b  a  b o lg á r  „y ah o u rtih ” 
(jo g h u rt) , ill. a  b e n n e  ta lá lh a tó  
..b o lg á r b a c ilu s ” k u l tú r á já n a k  a 
re n d sz e re s  fo g y asz tása . „T ö b b  m in t 
n y o lc  éve  h a sz n á lo m  m in d e n n a p i 
tá p lá lé k n a k  a  s a v a n y ú  t e j e t . . .  az 
e lé r t  e re d m é n n y e l m eg v ag y o k  e lé ­
g ed v e .” (Mi is m e r jü k  a  „ k ís é r le t” 
v é g e re d m é n y é t is : M ecsn y ik o v  71 
év e s  k o rá b a n  h u n y t el.) E fe je z e t ­
n e k  m a g y a r  v o n a tk o z á sa : a  le g m a ­
g a sa b b  e lé rh e tő  k o r h a tá r  p é ld á i 
k ö zö tt is m e rte t i Z o r ta y  P é ter  e se ­
té t  is, a k i  1539-ben s z ü le te tt  és 
1724-ben h a l t  m eg.
M e c sn y ik o v  n e m c sa k  a  g e ro n to ­
log ia , d e  a  ta n a to lo g ia  ú ttö rő i k ö z t 
is je le n tő s  h e ly e t fo g la l e l. P . de  
K r u if  s z e r in t ő a d ta  a h a lá l la l  fo g ­
la lk o zó  tu d o m á n y n a k  a  „ th a n a to lo -  
g ia ” n e v e t  (2). „A te rm é sze te s  h a ­
lá l az e m b e r i n e m n é l” c ím ű  f e je ­
z e tb e n  az  á lo m  és a  h a lá l  k ö zö tt 
lev ő  h a so n la to ssá g  a la p já n  e lfo g a d ­
h a tó n a k  ta r t ja ,  h ogy  „a  te rm é s z e ­
te s  h a lá l t  sz in té n  eg y  a u to in to x i-  
k á c ió  okozza, ez a z o n b an  so k k a l 
m é ly eb b  és sú ly o sab b , m in t  az, 
a m e ly  az  á lm o t h o z ta  lé t r e ” . Ü jr a  
m e g ism é tli az „ E tű d ö k  . . X I. f e ­
je z e té b e n  k if e j te t t  e lm é le té t a  „ h a -  
lá lö sz tö n rő l” : „ a m in t az  á lo m n á l 
ö sz tö n sze rű  k ív á n s á g  je le n tk e z ik  a  
p ih e n é s  u tá n , úg y  je le n tk e z ik  a  te r ­
m észe tes  h a lá ln á l a  h a lá l  u tá n  v a ló  
v ág y a k o zá s .”
A  335 o ld a la s  z s e b fo rm á tu m ú  
k ö n y v  é r té k é t  növeli, h ogy  e lő sza ­
v á t  a  V ilá g k ö n y v tá r  so ro z a t s z e r ­
k esz tő je , a m a g y a r  m u n k á sm o z g a ­
lo m  k ie m e lk e d ő  h a rc o sa , P o g á n y  
J ó z se f dr. ír ta .  A z a  P o g á n y  Jó zse f,  
a k i h a t  évvel k éső b b  a  T an á c sk ö z ­
tá r s a s á g  h ad ü g y i, k ü lü g y i, v ég ü l 
k ö z o k ta tá sü g y i n é p b iz to sa  le sz  (3).
Ü gy  érzem  a  g e ro n to ló g u s  M ecs ­
n y ik o v  é r té k e lé sé h e z  m in d  a  k é t, 
1913-ban k ia d o tt  m a g y a r  n y e lv ű  
ta n u lm á n y k ö te t is m e re te  szükséges.
K iss  L ászló  dr.
IR O D A L O M : 1. A rn a u , Fr.: P r ä ­
mien vécn éh o  m lád í, O rb is, P ra h a , 
1977. 100 old. — 2. K ru if, P. d e:  
B ac ilu s  v ad á sz o k  (M icrobe H u n te rs ) , 
S z é p iro d a lm i K ö n y v k iad ó , Bp., 
1967., 129. old. — 3. M a g y a r É le t ­
r a jz i  L ex ik o n . II. k ö te t, A k a d é m ia i 
K iadó , Bp., 1969, 424 old. — 4. O r ­
vosi L ex ik o n  III . k ö te t, A k a d é m ia i 
K iadó , B p., 1972, 391. old.
T. S ze rk e sz tő sé g ! K iss  L á szló  dr. 
ü g y sz e re te tte l á th a to t t  s o ra it  tö b b  
okbó l is  kö szö n ö m :
1. Is m é t b eb izo n y o so d o tt, h ogy  a 
g e ro n to lo g ia  tö r té n e té re  is é rd e m e s  
fig y e ln i.
2. A z o lvasó  b ő v eb b  k é p e t k a p ­
h a to t t  M e c sn y ik o v ró l , a k in e k  n ev e  
s z in te  k iz á ró la g  a  p h ag o cy to s ish o z  
k ö tő d ik . S a jn o s  eg y e tem i o k ta tá ­
su n k  e k é rd é s b e n  is k ife je z é s re  ju t ­
t a t ja  le b e c sü lé sé t a  g e ro n to lo g ia  
irá n t.
3. L eh e tő sé g em  n y ílik  k iegész í ­
té s re . E gyetlen  n é m e t n y e lv ű  ge- 
ro n to lo g ia - tö rté n e ti k ö n y v e t k e lle tt 
v o ln a  ta n u lm á n y o m b a n  em líten i. 
S a jn o s  h a z a i és k ü lfö ld i fo rrá s a in k  
sem  u ta ln a k  F ree m a n n , J. T. 
„A ging. I ts  h is to ry  a n d  l i te r a tu r e ” 
c ím ű  k ö n y v é re  (H u m a n  Sciences 
P ress , N ew  Y ork , L o n d o n , 1979). 
P ed ig  e b b e n  k é tsz e r  is id éz i a  sze r ­
ző a  g ero n to ló g u s  M ec sn y ik o v o t.
A  h o zzászó lá st i l le tő e n : s a jn á ­
lom , hogy n e m  h ív h a t tu k  m eg  K iss  
L ászló  dr. k o llé g á t 1985. áp rilis  
25-i tu d o m á n y o s  ü lé s ü n k re , a m e ­
ly en  „M ecsn y ik o v  geron to log ia! 
m ű k ö d é sé rő l” c ím ű  elő ad áso m  
sze rep e lt. A b b an  szó t e j te t te m  a 
K iss dr. á l ta l  e m líte tte k rő l is. P én ­
ze s  L ászló  dr., a M a g y a r  G ero n to ló ­
g ia i T á rsa sá g  e ln ö k e  h o zzászó lá sá ­
b an  to v á b b i é r té k e s  a d a to k ra  h ív ta  
fe l a fig y e lm et. M eg jegyzem , hogy 
„A z em b eri te rm é s z e t” é s  az  „O p ­
t im is ta  v ilá g n é z e t” c ím ű  m u n k á k  
ide  v o n atk o zó  g o n d o la ta i n em  k ü ­
lö n b ö zn ek  egym ástó l.
V é r te s  L ászló  dr.
K ié a do lg o zat m a ?
T. S ze rk e sz tő sé g !  Id ő sze rű n e k  
ta rto m , hogy  az O rv . H e til. (1983,
124, 2527.) V eress d r . le v e le  fo rm á ­
já b a n  ism é t f e lv e te t te  a  tá rsz e rz ő ­
ségek  té m á já t.  A m it V eress  d r. írt, 
m in d e n n e l e g y e té r te k , c sak  k ie g é ­
sz íte n i sz e re tn é m  le v e lé t n éh á n y  
g o n d o la tta l.
20—25 évve l e z e lő tt n e m  vo lt 
ily e n  „ s z e rz ő tú lte rm e lé s” m in t 
m ost. A k k o r g y a k o r i v o lt az égy ­
v ag y  két-ihárom  sze rző s  c ikk . A n ­
n a k  id e jé n  K e tte sy  d r . le v e lé t az 
v á l to t ta  tó , h ogy  g y a k o ri v o lt a 
v ita  k o llé g ák  k ö zö tt, h o g y  k i  sze ­
re p e lje n  sz e rz ő tá rs k é n t és k i le ­
gyen  az, a k in e k  a  k ö z re m ű k ö d ésé t 
csak  m eg k ö szö n ik  (szem élyes köz ­
lés). E zek  a  v i tá k  k é s ő b b  is tö b b ­
szö r fe lm e rü lte k . P l. a z  O rv . H etil. 
h a s á b ja in  is (F e n d le r  d r . 1976,
116, 3036.). A v i ta  le g tö b b sz ö r az  
ú n . d ia g n o sz tik u s  sz a k m á k  k iszo l ­
g á l ta to ttsá g a  k ö rü l fo ly t.
A sokszerzős d o lg o z a to k  a b b a n  
az  id ő b en  k e z d te k  m eg je len n i, 
a m ik o r  az  1960-as é v e k  e le jé n  k o l ­
lé g á in k  n ag y o b b  lé ts z á m b a n  e l ­
k ezd tek  n y u g a ti o rsz á g o k b a  já rn i.
O k h o z ták  a  h í r t  ó r iá s i le lk esed és ­
sel, hogy  n y u g a to n  k é t  „ ő rü le t” 
„ to m b o l” , a  „ b ra in  s to rm in g ” és a 
„ te a m -m u n k a ” . M in d k e ttő t azon ­
n a l  u tá n o z n i k ez d té k . A z első  a  
k ezd e ti le lk esed és  u tá n  csendesen  
k im ú lt, (b á r  v a ló b a n  jó  szervezőik 
k ezében  n ag y sze rű  eszközzé v á lh a ­
to t t  v o lna), a  „ te a m ” a z o n b a n  egy ­
re  jo b b a n  h ó d íta n i k e z d e tt. A  h ó ­
d ítá s á t o ly an  v ez e tő k  tev ék en y ség e  
se g íte tte  elő, a k ik  so k sz o r és sok 
h e ly en  h a n g o z ta ttá k , h ogy  „ le já r t  \Т /Г  
a  m ag án y o s k u ta tó k  id e je ” , „m a X  X
m á r n e m  le h e tség es  n a g y o t a lk o tn i _ QQ[.
eg y ed ü l” stb . H ogy m ié r t  te tté k  2 .7 7 3
i-
ezt, a n n a k  k é t o k a  v a n . E gyrészt 
m in d ig  vo ltak  é s  v a n n a k  em berek , 
a k ik  szere tnek  u tá n o z n i  (hogy a  
közk e le tű b b , de k is s é  sé r tő  k ife je ­
z é s t ne  h aszn á ljam . E z ese tb en  az 
á l ta lá n o s  n y u g a t im á d a tró l  v an  
szó.) A  m ásik, a  s ú ly o s a b b  o k  pedig  
az , hogy  h am ar k id e rü l t ,  a  „ tea m ­
m u n k a ” igen k e d v e z ő  m ódszer 
k ev é sb e  teh e tség es k o llé g á in k n a k  
m egszerezn i az e re d m é n y e s  p á ly á ­
za th o z , vagy k u ta tó in té z e tb e n  m a ­
r a d á sh o z  szükséges s z á m ú  do lgoza ­
to t. U gyanis n ag 'v lé tsz á m ú  k u ta tó ­
h e ly en  dolgozó sz o rg a lm a s  te a m ­
ta g , h a  egy 10 ta g ú  cso p o rtn a k  
ta g ja , a k á r  10— 12 d o lg o za to t is 
m a g á é n a k  m o n d h a t é v e n te  úgy, 
h o g y  ő m aga m in d ö s sz e  egyet, 
v ag y  egyet se ír. És ez ze l e lé ri az t, 
h o g y  a  le g in v en c ió z u sab b , legszel ­
le m eseb b  k u ta tó n a k  is  v a jm i k e ­
v és  az esélye p á ly á z a ti  v e rse n y b en  
győzn i vele sz em b e n  m o st, am ik o r  
a  pá ly áza to k n á l tö b b n y ir e  csak  a  
do lgozatok  szám a, é s  n e m  a  m in ő ­
ség e  a  m érvadó . M in d e b b ő l k ö v e t ­
k ez ik , hogy h a  eg y  m é rs é k e lt  te ­
h e tsé g ű  kolléga c s a lá d i  k ap cso la ­
to k  rév én  k lin ik á ra , v a g y  k u ta tó -  
in té z e tb e  ju t, a n n a k  g y a k o r la tila g  
m á r  kezdetben  b iz to s í tv a  v an  v a ­
la h o l egy vezető á l lá s . R á ad á su l a 
k u ta tó in té ze tb ő l, v a g y  k lin ik á ró l 
k ik e rü l t  k o llé g ák a t a z  a n y a in té z ­
m é n y  to v áb b ra  is tá m o g a t ja  (vagy 
le g a lá b b  a te am  tö b b i  ta g ja ) , így  
a  m e g k ap o tt á l lá s b a n  m eg  is m a ­
r a d h a t ,  még a k k o r  is, h a  az a lk a l ­
m a tla n sá g a  b eb izo n y o so d ik . (A 
m a g a m  részérő l n e m  csodálkoz ­
n ék , h a  a  p ro m in e n s  in té z e tb e  k e ­
r ü lé s  kö rü l v is s z a é lé s e k re  d e rü ln e  
fé n y  ép p en  em ia tt).
H a  egy -ké t e m b e r rő l le n n e  szó, az  
n e m  is  lenne  k o m o ly  p rob lém a. 
D e ism ere te im  s z e r in t  m e g leh e tő ­
sen  so k an  v an n a k , a k ik  így k e rü l ­
t e k  vezető  pozíc ióba , k ise b b , vagy  
n ag y o b b  helyen. Ez p ed ig  m o n d ­
ju k  k i ny íltan , eg y  s o r  te h e tsé g te ­
le n  vezető t je le n t, a k i k  veszélye ­
sek , m e rt k ö zü lü k  k e rü ln e k  k i
azok , a k ik  az o rszá g  „ k o n tra sz e ­
lek c ió s  p ro g ra m ” - j á t  le lk esen  v ég ­
r e h a jtjá k .
F e lm e rü l a  k é rd é s , m it  le h e t 
te n n i. V é le m é n y em  s z e r in t ad m i-  
n isz tra tiv e  is so k a t.
1. M a x im á ln i a  sze rző lé tszám o t 
3 főben , és n e m  fo g a d n i el több  
szerzőve l c ik k e t. E z t egy  o ly an  te ­
k in té ly e s  sz a k la p , m in t  a z  O rvosi 
H e tilap , s a já t  h a tá s k ö ré b e n  is e l ­
h a tá ro z h a tja .
2. H a — ik iv é te lk én t — h á ro m ­
n á l  több  sze rző v e l k ü ld e n e k  be  
c ik k e t, m eg  k e ll k ö v e te ln i, h o g y  a  
sze rző k  je lö l jé k  m eg, m e ly ik  rész  
m e ly ik  szerző é rd e m e , e n n e k  a la p ­
j á n  a  le k to r  a z t  a  szerző t, a k in e k  
é rd e m i ré sz e  n in c s  a  d o lg o zatb an , 
sz e rep e lte sse  a  k ö sz ö n e tn y ilv á n í ­
tá sb an .
3. N ép szerű  k ia d v á n y b a n  közzé 
k e lle n e  te n n i a  sz ín v o n a la s  m eg ­
í r á s á n a k  m ó d s z e r ta n á t,  a  h e ly es  
k r i t ik a  és le k to r i  m u n k a  m ó d szer ­
t a n á t  és k ö v e te lm é n y e it s tb .
4. P á ly á z a tn á l a z  első  szerzőség  
egy  p o n to t je le n ts e n , h a  k e ttő  van , 
m in d k e ttő , h a  k e t tő n é l  tö b b  sz e r ­
ző van , a  m á so d ik  és h a rm a d ik  
0,5— 0,5 p o n to t, a  4 - tő l sem m it.
5. P á ly á z a tn á l a le k to r i  é s  r e fe ­
r á ló  m u n k á t is f ig y e lem b e  k e llen e  
v a lah o g y  v en n i, és szo rg a lm azn i, 
hogy  m in d e n  ta p a s z ta l ta b b  k u ta tó  
végezzen  le k to r i m u n k á t .
N a g y  M a rg it dr.
A  szerk esz tő ség  m eg jeg y zése :
N agy  M a rg it d r. le v e lé t m á r  n em  
te k in th e tjü k  a  tá rssz e rz ő sé g  k é r ­
d ésév e l fo g la lk o zó  k o rá b b i v é le ­
m én y ek h ez  h o zz ászó lá sn ak , m e r t 
ily e n  n ag y  id ő tá v la tb a n  n em  
sz o k tu n k  v itá t  fo ly ta tn i.  N em  k é r ­
jü k  te h á t a z  id é z e tt  k o llé g á k  v á ­
la sz á t a  lev é lh ez . V iszo n t a  le v e le t 
sz ívesen  te ssz ü k  közzé, h iszen  a  
tá rssze rző ség  k é rd é s é t  v á lto z a tla ­
n u l a k tu á lis n a k  ta r t ju k .  V agy m ég
in k á b b : m in d  a k tu á lis a b b n a k . A 
sz e rk esz tő sé g  tö b b szö r k ife je z te  a z t 
az á l lá s p o n tjá t ,  hogy  a  je len leg i 
so k szerző  g y a k o r la to t — kevés, in ­
d o k o lt k iv é te l tő l e l te k in tv e  — h i ­
b á s n a k  t a r t j a  é s  b izonyos b enne , 
h ogy  ez t m eg  le h e tn e  s z ü n te tn i. A  
sz e rk esz tő sé g  a b b a n  is b iztos, hogy  
az e lk é sz ü lt k é z ira t  és a  b en n e  
tü k rö z ő d ő  m u n k a  le b o n y o ló d ásá ra  
v o n a tk o zó  n é h á n y  h á t té r in fo rm á ­
ció, e se tleg  n é h á n y  d o k u m e n tu m  
m e g te k in té se  a la p já n  az ese tek  
tú ln y o m ó  tö b b sé g éb e n  a k á r  szer-j 
k e sz tő sé g ile g  is  m eg  le h e tn e  h a ­
tá ro z n i a  sze rző k  é s sz e rű  és ig a z ­
ságos sz á m á t és s o r re n d jé t.  A  b e ­
é rk e ző  k é z ira to k  e lb írá lá s á b a n  n é ­
h a  a já n l ju k  a  sz e rző k n ek , hogy  a 
d o lg o z a t k ev e se b b  — vag y  é p p e n  
egy  — szerző  n e v e  a l a t t  je le n je n  
m eg. A m  a z  O rv o si H e tila p  n e m  
t u d j a  m eg o ld an i ez t a  k é rd é s t, 
ily en  m é rté k ig  a  k é z ira to k  d o lg áb a  
n e m  a v a tk o z h a t  be. I sm é t o ly an  
k é rd é s rő l  v a n  szó, a m e ly e t e g y e te ­
m i k l in ik á k , o rszágos in té ze te k , v e ­
ze tő  k ó rh á z a k  tu d n á n a k  m e g o ld a ­
n i, é sp ed ig  ezek  vezető i, a k ik n e k  
n e v é t  a z é r t  s z o k tu k  k ö zz é ten n i a! 
d o lg o z a t fe jlécé n , m e r t re m é ljü k , 
h o g y  a  k é z ir a to k  e lső  le k to ra i és; 
k ö z v e tle n  is m e re te ik  m e lle tt b e ­
f o ly á s u k  is  v a n  a r ra ,  hogy  m u n k a ­
tá r s a ik  sz a k iro d a lm i te v é k e n y sé ­
g é t sz ab á ly o zn i tu d já k . H a a  sz e r ­
k e sz tő sé g  n e m  is m in d e n b e n  ért; 
eg y e t N agy  M a rg it d r .- ra l ,  a b b a n  
te lje s e n  ig a z a t k e l l  a d n ia  nek i, 
h o g y  a  tá rssz e rz ő sé g  d ile m m á ib a n  
fo n to s  m o rá lis  és közé le ti k é rd é se k  
is r e j le n e k . A  sze rk esz tő ség  sz ív e ­
sen  a d  h e ly e t to v á b b i g o n d o la to k ­
n a k  is  e té m a k ö rb e n , p e rsz e  e lső ­
s o rb a n  o ly a n  h o zz ászó lá so k a t te n ­
n e  közzé, am e ly e k  ra c io n á lis a n  ú j 
és k o n s tru k t ív  sz em p o n to k  szerin t; 
ja v a s la to k k a l  k ö z e líte n e k  a  prob-, 
lém áh o z . M e rth o g y  a  p ro b lé m a fe l ­
v e té s  és a  je le n s é g le írá s  egyszerű , 
ism étlő d ése , b á rm ily e n  fo n to s  d o ­
lo g ró l is leg y en  szó, n e m  viszi e lő ­
r e  a z  ü g y e k e t . . .
Kiégett, elszakadt, bőrm űbőr bevonatú  orvosi székek , 
ágyak, v izsgá lóaszta lok , c rvosi táskák szakszerű javítását, 
kórházi b eren d ezések  felújítását, új technológiával, varrás nélkül 
esztétikus kivitelben vállalom
Müller L á sz ló ,
Bp. XVI., M átyásfö ld  C entenárium i lak óte lep  „ S ” ép . IV. Sépcsőház
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E p id e m io lo g ie  im  G e s u n d h e it s ­
w e s e n . H rsg'.: W a lte r  W. H o llan d , 
L ucien  K a rh a u s e n , A n g e la  H. 
(V ainw righ t k ö zrem ű k ö d ésév e l, az 
E urópai K özösség  T a n á c sá n a k  v éd - 
lö k sé g e  a la t t .  F e rd in a n d  E N K E  
K iadó. S tu t tg a r t  1984. (372 o lda l), 
^ r a :  48,— DM .
A z e lő szö r 1978-ban an g o l n y e l ­
je n  m e g je le n t k ö n y v  a lc ím e  „A z 
ep idem io lóg ia  je le n tő sé g e  a z  egész ­
ségügyi e l lá tá s b a n ” je lzi, h o g y  a  
íö n y v  e lső so rb a n  azokhoz az eg ész ­
ségpo litikusokhoz, irán y ító k h o z , 
.ervezőkhöz és szervezőkhöz  szól, 
ik ik  d ö n té se ik , vag y  d ö n té se lő k é- 
szítő m u n k á ju k  ré v é n  fe le lő se k  az 
egészségügyi e llá tá s  gazdaságos és 
patékony  te rv e z é sé é rt ,  sz e rv ez é ­
séért és v é g re h a jtá s á é r t .
Az E u ró p a i K özösség T a n á c sa  
íz é r t a d a tta  k i e z t a  k ö n y v et, hogy  
Előkészítse a  közösséghez ta r to z ó  
Országok sz a k e m b e re in e k  egységes 
szem léle tét és m ó d sz e r ta n i k é s  zse ­
lé t a z  egészségügy i d ö n té sek e t elő - 
:észítő e p id em io ló g ia i v iz sg á la to k  
n e g re n d e lé s é b e n ” és az  e re d m é -  
;yek  é r té k e lé sé b e n . A  k ö n y v  te h á t  
le g k o rsz e rű b  é r te le m b e n  v e t t  ta n -  
önyv  a  p o s tg ra d u á lis  v ez e tö k ép - 
és s z á m á ra . N a p ja in k b a n  n e m  
zab ad n a  eg észség ü g y i és szo c iá lis  
l lá tá s sa l k a p c so la to s  je len tő seb b  
ö n té se k e t h o zn i m egfe le lő  ep id e -  
r io lóg ia i v iz sg á la to k  elvégzése , 
agy  azo k  e re d m é n y e in e k  fig y e- 
sm b ev éte le  n é lk ü l.  S a jn o s  ez m ég 
em  á lta lá n o s  g y ak o rla t.
A X X . sz á z a d  u to lsó  n eg y ed é- 
en  az e u ró p a i o rszág o k  egészség ­
g y é t k é t fő tén y e ző  je llem zi: A  fe l-  
ő tt  la k o sság  k o ra i  h a lá lo z á sá n a k  
ígnagyobb  ré s z é t k ite v ő  ca rd io -  
a sc u la ris  és d a g a n a to s  m e g b e te -  
edések  g y ó g y ítá sa  — a h o l ez 
iy á l ta lá n  le h e tsé g e s  — re n d k ív ü l 
[öltséges, ső t az  ig é n y e lt k ia d á so k  
iövekedése m e g h a la d ja  a n e m ze ti 
pvede lem  g y a ra p o d á s á n a k  ü te m é t. 
E bbő l k ö v e tk e z ik  a  m á sik  je lle m - 
3, hogy  a z  eg észség ü g y i irá n y ítá s  
én y te le n  p r io r i tá s o k a t  k ép e zn i, 
m g so ro ln i az ig é n y ek  k ie lég íté sé t, 
z egészségügy i e llá tá s  m inősége  a  
legfelelő  p r io r i tá s o k  k iv á la s z tá sá -  
>1 függ. Az ig é n y ek  p on tos fe lm é- 
ise, a  p r io r i tá s o k  k iv á la s z tá sa  
rá n y u ljo n  ez b e teg sé g cso p o rto k ra ; 
lá tá s i  f o rm á k ra ;  k o r, nem , fö ld -  
ijzi vag y  tá r s a d a lm i  h e ly ze t á l ta l  
isz é ly ez te te tt c s o p o rto k ra ; v ag y  a 
aav a tk o zás m ó d já ra ) ,  a haítókony- 
ig b iz to s ítá sa  n e m  leh e tség es az 
lidem io lóg iai v iz sg á la to k  é r té k e ­
se  né lk ü l.
A  k ö n y v  k iv á ló  n em ze tk ö zi s z á k -  
n 'b erg árd a  m u n k á já n a k  e re d ő ié ­
be. A  sz e rző k  a z  angol, belga, 
ín , f ra n c ia , h o lla n d  és o lasz szo- 
á lm e d ic in a  k i tű n ő  szak em b ere i, 
ü k n e k  m u n k á s s á g a  e lső so rb an  a
k ró n ik u s , n em -fe rtő z ő  b e teg ség ek  
és az  a z o k a t elő idéző  r iz ik ó fa k to ­
ro k  ep id em io ló g ia i v iz s g á la ta  te ré n  
is m e r t a  sz ak iro d a lo m b a n . A k é t 
s z e rk esz tő  k ö zü l az e g y ik  a  lo n d o n i 
„S t T h o m a s” o rv o seg y e tem  tá rs a -  
d a lo m o rv o s ta n  és k l in ik a i  e p id e ­
m io ló g ia  p ro fe sszo ra  (W. W. H o l ­
la n d ) , a  m á s ik  az E u ró p a i K özös ­
ség  T a n á c s a  egészségüggyel fo g la l ­
kozó  ig a z g a tó ja  (L u c ien  K a rh a u ­
sen).
A  k ö n y v  első  k é t ré sz e  a  m é ré ­
se k k e l (I.) és az egészségügy i s ta ­
t is z t ik á v a l  (II.) fo g la lk o z ik , k ü lönös 
f ig y e lm e t szen te lv e  a  m é ré s e k  é r ­
té k e lh e tő sé g é n e k  és az  egészség - 
ü gy i in fo rm ác ió s  r e n d s z e re k  a lk a l ­
m a z h a tó sá g á n a k . A  m é ré se k k e l és 
eg észség ü g y i s ta tis z tik á v a l fo g la l ­
kozó fe je z e te k  n em  b io m e tr iá v a l 
fo g la lk o zn ak , h an e m  fő leg  a z  a n g o l ­
szász  sz a k iro d a lo m  fe lh a s z n á lá s á v a l 
m u ta t já k  b e  azok  je le n tő sé g é t az 
eg észség ü g y i i rá n y ítá s b a n .
A  k ö v e tk e z ő  h á ro m  ré sz  (össze ­
sen  8 fe je z e tb e n  az  ep id em io ló g ia  
h á ro m  fő  fe je z té v e l fo g la lk o z ik  az 
e s e tk o n tro ll  (III.), a  p re v a le n c ia  
(IV.) és a z  in c id e n d a  (V.) v iz sg á ­
la to k k a l .  A z ep id em io ló g ia i v izs ­
g á la to k  m in d ig  p o p u lá c ió s  m é re ­
tű e k  és a z  ad o tt m e g b e te g ed é s t 
e lő id éző  tényezők , a  r iz ik ó fa k to ­
ro k ; a  b e teg ség  le fo ly ásá t, m egosz ­
lá s á t  és k ö v e tk e z m é n y e it b e fo ly á ­
so ló  f a k to ro k  s ta tis z tik a i v a ló sz í ­
n ű sé g  s z in tjé n  tö r té n ő  m e g ism e sé- 
sé re  irá n y u ln a k .
A z e s e tk o n tro ll v iz sg á la to k  az  
a e tio lo g ia i tén y ező k  fe ld e r í té s é t 
sz o lg á lják . R égebben  a  fe r tő z ő  b e ­
teg ség ek  k im u ta tá s á ra , n a p ja in k ­
b an  a  r iz ik ó fa k to ro k  iz o lá lá sá ra , az 
egyes n é p e ssé g cso p o rto k  r e la t ív  r i ­
z ik ó té n y e z ő in e k  s z á m ítá s á ra  h a s z ­
n á l já k .  H á trá n y u k , h o g y  m in d ig  
egy  r e tro s p e k tív  á l la p o to t rö g z íte ­
nek .
A  p re v a le n c ia  v iz sg á la to k  a  b e ­
teg ség  e lte r je d tsé g é t, k o r , n em  
g e o g rá fia i és tá rs a d a lm i cso p o rto k  
s z e r in ti  m eg o sz lásá t m u ta t já k .  A 
p re v a le n c ia  v iz sg á la to k  e re d m é ­
n y e it e lső so rb a n  az e l lá tá s  te rv e ­
zé sén é l le h e t fe lh a sz n á ln i, m ive l 
az o k  a  v a ló s  ig é n y ek e t tü k rö z ik . 
U g y an ez  o k  m ia tt  az  egészségügy i 
e llá tá s  h a té k o n y sá g á n a k  é r té k e lé ­
s é re  is h a s z n á lh a tó , h isz e n  m u ta t ­
ja , h ogy  a  szü k ség le tek  k ie lé g íté se  
m e n n y ire  v o lt ad e k v á t. B iz to san  
n e m  v é le tle n , hogy a  f e je z e te t  i l ­
lu s z trá ló  p é ld á k  a  c o ro n a r ia -m e g ­
b e te g e d é se k re , és a f é r f ia k  k r ó n i ­
k u s  lég ző szerv i m eg b e teg ed ése ire , 
v a la m in t  az idősko ri á l la p o to k ra  
v o n a tk o z n a k .
A z in c id e n d a  v iz sg á la to k  v a la ­
m e ly  b e teg ség  e lő fo rd u lá s i a r á n y á t  
m u ta t já k  a  r iz ik ó n a k  k i te t t  p o p u ­
lá c ió n  b e lü l egy m e g h a tá ro z o tt
id ő in te rv a llu m b a n . A z in c id e n d a  
v ag y  lo n g itu d in á lis  v iz sg á la to k ­
k a l, vagy  re g isz te re k k e l (pl. d é l ­
p e s ti  in fa rc tu s  re g isz te r)  m é rh e ­
tő . Az u tó b b i m ó d sz e r  k ö lts é g e ­
seb b , de  m e g b ízh a tó b b .
A z in c id e n d a  d in a m ik u s  és  eg y ik  
m e g h a tá ro z ó  v á lto z ó ja  a  s ta tik u s  
je lle g ű  p re v a le n c iá n a k . A z in c i ­
d e n d a  v izsg á la to k  a  b e teg ség ek  
a e tio lo g iá já n a k , r iz ik ó fa k to ra in a k  
s ta tis z tik a i v a ló sz ín ű ség  sz in tjé n  
tö r té n ő  k im u ta tá s á r a  és így  k ö z v e t ­
ve, vag y  k ö zv e tle n ü l a  p rev e n c ió  
k ö ré b e  ta rto zó  in té z k e d é se k  m e g ­
té te lé r e  szo lgá lnak . N a p ja in a k b a n  
a z  in c id e n d a  v iz sg á la to k  le g n a ­
g y o b b  je len tő ség e  a  r iz ik ó fa k to ro k  
(d ohányzás, a lkoho l, m a g as  se. chö- 
le s te r in -sz in t)  tá r s a d a lm i  m é re tű  
k im u ta tá s á b a n  v an . E b b en  a  ré s z ­
b e n  k é t  re n d k ív ü l é rd e k e s  fe je z e t 
az  1943-tól fo ly am a to s  d á n ia i  r á k ­
r e g is z te r  és a  17 e u ró p a i n a g y v á ­
r o s r a  k ite r jed ő  s z ív in fa rk tu s  r e ­
g is z te r  b e m u ta tá sa . C su p á n  egy 
p é ld á t  em eln ék  k i a r r a ,  h ogy  m i ­
k é n t  le h e t k ö v e tk e z te tn i a  re g isz ­
t e r r e l  tö rté n ő  in c id e n d a  v iz sg á la ­
to k  e red m én y éb ő l a  p ro g re ssz ív  
e l lá tá s  h a té k o n y sá g á ra . A  263. o l ­
d a lo n  lévő  oszlop d ia g ra m  b e m u ­
t a t ja ,  hogy  19 e u ró p a i  n a g y v á ro s ­
b a n  (közö ttük  s z e re p e l B u d a p e s t 
is) h á n y  p erc  m ú lik  e l az in f a r k ­
tu s  első  je le itő l az o rv o s e lé réésig , 
m eg érk ezésé ig  és a  k ó rh á z b a  ju ­
tá s ig . A  h á ro m  a d a t  összefüggése 
n a g y o n  érzék en y  in d ik á to ra  a  h o z ­
z á fé rh e tő sé g n ek , az a la p e llá tá s  és 
fe k v ő b e te g -e llá tá s  sz e rv e z e ttsé g é ­
n e k . B izto san  jo b b , m in t az o rv o ­
so k  szám án ak , a  k ö rz e ti  o rv o so k  
b e te g fo rg a lm á n a k  és  a  k ó rh á z i 
á g y szá m  b e m u ta tá sá n a k .
A  V I. rész  a k ís é r le te s  ep id e m io ­
ló g ia i v iz sg á la to k k a l fo g la lk o zik . 
B e m u ta tja  p é ld á u l a  k ó rh á z b a n  és 
o t th o n u k b a n  k ez e lt in fa rk tu s o s  b e ­
te g e k  tú lé lé sén e k  ö ssz e ih aso n lító , 
v iz s g á la tá t;  tá rg y a lja  az  e p id e m io ­
lógiád k ísé r le te k  e t ik a i k é rd é se it ;  
a  k ís é r le te k  m e g sze rv e zé sén e k  
p ro b lé m á it.
A  V II. befe jező  ré sz  egy  já r v á ­
n y o s  fe rtő ző  (ru b eo la , és eg y  n em  
já rv á n y o s , n em  fe r tő z ő  (c ig a re ttá -  
zás) r iz ik ó fa k to r  ep id em io ló g ia i 
v iz sg á la tá v a l és az ezek b ő l le v o n ­
h a tó  k ö v e tk ez m én y e k k e l fo g la lk o ­
zik .
T a lá n  érdem es id é zn i a  352. o l ­
d a l  eg y ik  a d a t á t : a  c ig a re ttá z ó k  r e ­
la t ív  r iz ik ó h án y ad o sa  a  tü d ő rá k  
v o n a tk o z á sá b a n  10,8!
A n n a k  e llen ére , hogy  m in d e n  
fe je z e t m ás szerző  m ű v e  a  k ö n y v  
re n d k ív ü l  d id a k tik u s  fe lé p íté sű . 
M in d e n  fe je ze t c é lja  a n n a k  b e m u ­
ta tá s a ,  hogy az a d o t t  ep id em io ló ­
g ia  v iz sg á la t h o g y an  s z o lg á lja  az  
egészségügy i e llá tá s  ja v ítá s á t.
A z egyes fe je ze tek  k o n k ré t  v iz s ­
g á la to k ra  é p ü ln ek  és ezek b ő l v o n ­
n a k  le  á lta lán o s  k ö v e tk e z te té se k e t. 
A  fe je z e te k  e le jé n  lév ő  n é h á n y  
so ro s  összefog lalás és a  végén  t a ­
lá lh a tó  v ég k ö v e tk e z te té s  k ö n n y íti 
a  m eg jeg y zést és tá jé k o z ó d á s t. A 
fe je z e te k  végén egy  szűkebto és 
eg y  b ő v eb b  b ib lio g rá fia i jeg y zék
%
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ta lá lh a tó . S a jn á la to s , h ogy  a  k ö n y v  
e re d e ti ango l n y e lv e n  1978-ban je ­
le n t m eg, így a z  iro d a lo m  csak  
1976— 77-ig k ö v e th e tő . A z iro d a lo m  
sz in te  k iz á ró lag  an g o l n y e lv ű .
Az E nke  K iadó  jó l is m e r t M a ­
gyaro rszágon . K ia d v á n y a in a k  k o m ­
p u te rre l  v e z é re lt író g é p p e l tö r té ­
nő  „ n y o m ta tá sa ” b iz to s í t ja  a  gyors 
á tfu tá s i idő t és a z  a la c so n y  e lő á l ­
l ítá s i kö ltséget. S a jn o s  a  p a p ír  m i ­
nősége és az  e lő á ll í tá s te c h n ik a  n em  
b iz to s ítja  az á b r á k  jó  m inőségé t.
A könyv  m é re té h e z  v isz o n y íto tt 
rész le tesebb  és h e ly e n k é n t  e m p h a -  
tik u sab b  re c en z ió t a  té m a  r e n d k í ­
vü li fon to ssága  in d o k o lja . A  fe ln ő tt 
lakosság  egyes c s o p o r t ja i  egészségi 
á lla p o tá n a k  ro m lá sa  és a z  egész ­
ségügyi e llá tá s  f o r r á s a in a k  h a tá r a i  
h a ték o n y a b b  (co st-e ffee tiv en ess) 
te rv ezést és sz e rv e z é s t k ö v ete l. „Az 
ep idem io lóg ia  az  eg észség ü g y b en ” 
e n n e k  a  ta n k ö n y v e . T u dom ásom  
sz e rin t ily en  h a z a i k ö n y v ü n k  n incs. 
E zért h iá n y tp ó tló  és a z  egészség- 
ügy i vezetők  to v á b b k é p z é sé h e z  fe l ­
h aszn á lan d ó .
F orgács Iv á n  dr.
W . B r ä u tig a m : R e a k tio n e n -N e u -  
r o se n -A b n o rm e P e r sö n lic h k e ite n .
S e e lisc h e  K r a n k h e ite n  im  G ru n d ­
r iss. G eorg  T h ie m e  V erlag , S tu t t ­
g a r t, N ew  Y ork , 1985. F lex ib ile s  
T aschenbuch . Ä ra :  19,80 DM.
Az ötödik , á td o lg o z o tt k ia d á sb a n  
m e g je len t k ö n y v  c é l ja  azon  le lk i 
z a v a ro k  b e m u ta tá s a , a m e ly e k  b izo ­
nyos p sz ich és sz ab á ly sze rű ség ek  
a la p já n  m e g é r th e tő k ; o ly a n  é l ­
m én y fe ld o lg o zásró l v a n  szó, a m it  
„kü lső” (vagyis az  é le ttö r té n e tb ő l 
leveze the tő ), s „ b e lső ” (h an g u la ti, 
ösztön) fe lté te le k  h o z n a k  lé tre . 
Ezek a  z a v a ro k  e lk ü lö n íth e tő k  
azok tó l az á lla p o to k tó l, am ely ek b en  
te s ti e lv á lto zá s  (agykárosodás, 
a n y a g cse reza v a r  s tb .) okozza pl. az  
o rien tác ió , g o n d o lk o z ás  stb . k á r o ­
sodását, u g y a n a k k o r  ez ek e t t r a d i ­
c io n á lisan  e lk ü lö n ít jü k  a z  endogén  
pszichózis k ó r fo rm á itó l  is. Egyes 
ese tekben  ez a  d if fe re n c iá lá s  n em  
lehe tséges e g y s z e rű e n  a  tü n e te k  
a la p já n , h isz e n  p l. depresszió , 
kényszer, sz o ro n g á s  e g y a rá n t k i ­
a la k u lh a t  o rg a n ik u s  k árosodás, 
m in t psz ichózis v ag y  é le t tö r té n e t ­
ből lev eze th e tő  é lm é n y re a k c ió  t a ­
la já n , é p p e n  e m ia t t  d ö n tő  egy 
p sz ich o p a to ló g ia i je le n s é g n é l az 
é le ttö r té n e tb e  á g y a z o ttsá g  f ig y e ­
lem bevé te le .
Az é lm én y fe ld o lg o zá s  z a v a ra i t  
g y ak ra n  n e v e z ik  p sz ic ’n ogén  z a v a ­
ro k n a k  is, b á r  h a n g sú ly o z n i k e ll, 
hogy  n em  c s u p á n  k ü lső  b e h a tá ­
sok ró l (pl. s z ü lő k  e lv esz tése), h a ­
n em  sokka l in k á b b  az  é lm én y fe l ­
dolgozás belső  szo c io ló g ia i össze ­
függése irő l és ö ssz e te tts é g é rő l v an  
szó. L ényeges k ie m e ln i,  h o g y  egy 
m eg terh e lő  h e ly z e tre  a d o t t  v á lasz - 
reak ció  m in d e n  e s e tb e n  m a g á b a  
fo g la lja  a  s z u b je k tu m o t, am i egy 
sze lek tív  és p ro d u k t ív  fo ly am a to t 
je len t. A zon fo g a lm a k , je len ség ek  
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ze lése  á ll a  m ai p sz ich o szo m a tik u s 
o rv o s lás  és p sz ic h o te rá p ia  közép ­
p o n tjá b a n , a m e ly e k e t a  szerző  az 
é lm én y fe ld o lg o zás  z a v a ra ik é n t m u ­
ta t  be  (n ev e ze tese n  a  k o n f lik tu s ­
rea k c ió , n e u ró z is  és k ó ro s szem é ­
ly iség fe jlő d és). A  n e u ró z is  e lem ­
zé sek o r, am i a  le lk i betegségek  p a ­
r a d ig m á ja k é n t  sz e rep e lh e t, v á lik  
v ilág o ssá , h ogy  a  be tegség  a  csa ­
lá d i és a  sz o c iá lis  k ö rn y ez e t k ö l ­
c s ö n h a tá s á b a n  á ll elő, g y erm ek ­
k o rtó l k ez d v e  az egyén  in te rp e r ­
sz o n á lis  és le lk i fe jlő d ése  d e te r ­
m in á lja , e n n e k  a la p já n  fe jlő d h e t 
k ó ro s  irá n y b a .
A  k ö n y v  ö t r é s z re  tago lód ik , az 
e lső  ré sz  (m in te g y  ö tv e n  o lda lon  
a la p v e tő  is m e re té k e t ad , b e m u ta tja  
a  b e te g sé g te ó r iá k a t, a  p sz ich o an a ­
líz is , a  ta n u lá s e lm é le t s a  k o m m u ­
n ik á c ió  e lm é le t szem szögéből). R ö ­
v id e n  eg y éb  fe lfo g á so k ra  is k ité r , 
o rg a n ik u s  isk o lá k : e lső so rban  a 
p av lo v i fe lfogás, a  k a ra k te ro ló g ia i 
fe lfogások . U g y an c sak  rö v id en , de 
jó l á t te k in th e tő e n  ism e rte ti a  k lin i ­
k a i  d ia g n ó z is  le h e tő ség e i (exp lo - 
rác ió , a n a m n e s is , b io g rá fia i a n a m ­
nesis , in te r jú )  a n n a k  c é lja it (d iag ­
n o sz tik u s  o rie n tá c ió , a  tü n e tta n  és 
k o n f lik tu s  é le t tö r té n e t i  összefüg ­
g é sén e k  e lem zése , 'b iog rá fia i á t te ­
k in té s , a  sz e m é ly isé g s tru k tú ra  f e l ­
tá rá s a ,  a  b e teg  in d iv id u á lis  d ia g ­
n o sz tiz á lá sa , p ro g n ó zis , a  d iagnosz ­
t iz á lá s  te rá p iá s  e lem ei). A lap ism e ­
r e t i  sz in te n  e m líti a  p sz ich o te rá ­
p iá s  m ó d sz e re k e t; d in a m ik u s  psz i ­
c h o te rá p ia  ( a n a lit ik u s a n  o r ie n tá lt  
p sz ic h o te rá p ia ), a n a li t ik u s  rö v id -  
te rá p ia - fó k á l te r á p ia  (M aian), sz u p ­
p o r tív , tá m o g a tó  p sz ich o te ráp ia . Ez 
u tó b b ib a n  h a n g sú ly o zz a  a pozitív , 
te h e rb író  o rvos-lbeteg  k ap c so la t 
fo n to ssá g á t, a m in e k  n ag y a  je le n ­
tő ség e  e lső so rb a n  a  szem ély iség- 
z a v a r t  m u ta tó , a lk o h o lis ta , b o rd e r ­
l in e  b e te g e k  e se té n  van . H elye t 
k a p  a  fe lso ro lá sb a n  a  p sz ich o a n a lí ­
zis, a n a lit ik u s  c so p o rtte rá p ia , c s a ­
lá d te rá p ia ,  a  sz u g g esz tív  m ó d sze ­
rek , az in té z e te n  b e lü li  p sz ich o te rá ­
p ia , v is e lk e d é s te rá p ia , a  k lie n sc en t ­
r ik u s  (R ogers) te rá p ia  is.
S zerző  ré sz le te se n  tá rg y a lja  a 
k o n f lik re a k c ió k a t (sz itu a tív , k im e- 
rü lé se s , te s ti  b e teg ség en  a lap u ló  
k o n f lik tu s re a k c ió k , kóros gyász- 
rea k c ió , m in t a  d ep re ssz ív  reak c ió  
p é ld á ja , öng y ilk o sság , e x tré m  m eg ­
te rh e lé s re  k e le tk e ző  reakciók , ezen  
b e lü l a k u t  szo ro n g áso s á llap o t, 
tr a u m a tik u s a n , k o n d ic io n á lá ssa l 
lé tre jö v ő  fé le lm i á lla p o t, k ró n ik u s  
g e re n a liz á l t  szo ro n g áso s és dep resz- 
sz ív  á llap o t).
A  k ö n y v  k ö v e tk ez ő  n ag y  fe je ze te  
a n e u ro tik u s  f e jlő d é s t ta g la lja . A  
n e u ró z is  d e fin íc ió  lényeges k r i té ­
r iu m a i :
1. A  sz em é ly isé g fe jlő d é sn ek  — 
e lső so rb an  az em o cio n á lis  é le tre  és 
a z  in te rp e rs z o n á lis  'k ap c so la tte rem ­
té s re  v o n a tk o zó  z a v a ra . 2. K om p- 
le x u sk ép z és . 3. K o rlá to z ó  fo ly am a ­
tok . 4. A  n e u ro tik u s  szem ély  s a já t  
m a g áh o z , a  v ilá g h o z  és m ás em b e ­
re k h e z  v a ló  é rz e lm i 'k apcso lódásá ­
n a k  z a v a ra . 5. B izonyos tü n e te k  'ki­
a la k u lá s a  (phobiá 'k , szorongás,
k én y sz e rim p u lz u so k  és c s e le k ed e ­
tek ).
A  szerző  az eg y es k ó rfo rm á k  t á r ­
g y a lá sá n á l n a g y já b ó l eg y fo rm a  s é ­
m á t  k ö v e t: is m e r te t i  a  tü n e tta n t ,  a 
k iv á ltó  té n y ez ő k e t, a z  a e tio ló g iá t, 
a  fogalom  sz in o n im á it, az e lk ü lö n í ­
tő  k ó rism é t, k ez e lé s t, ez t egyes 
e s e te k b e n  a  g y ak o riság , a  p sz ich o - 
d inam ifca is m e r te té s e  egész íti ki. 
N e u ro tik u s  f e jlő d é s  cím szó a l a t t  
fo g la lja  össze a  ko n v erz ió s  n e u ró ­
z is t, a  k én y sze rn e u ró z is t, a  n e u ro ­
t ik u s  d ep re ssz ió t, a szo rongásos 
n e u ró z is t, p h o b iá t,  a  s z e n z itív -p a -  
r a n o id  fe jlő d és t, a  d e p e rszo n a liz á -  
ciós és  d e re a liz á c ió v a l já ró  n e u ro ­
t ik u s  fe jlő d és t, a  h ip o c h o n d riá s  
n e u ro tik u s  fe jlő d é s t.
A  szerző  a  n e u ro tik u s  sz em é ly i ­
s é g s tru k tú rá t  lén y eg é b en  a  ima m á r  
k la s sz ik u sn a k  sz ám ító  fe lfo g áso k  
(F reu d ), S c h u ltz — H endce, R ie -
rn an n  a la p já n  k o n v erz ió s  (h isz té ­
r ik u s ) , k én y sze re s  dep ressz ív , és 
sk iz o id -n a rc is z tik u s  a la p típ u s o k ra  
o sz tja  fel, m e g e m lítv e  a z  egyes t í ­
p u so k ra  je lle m ző  psz ichés e lh á r ító  
m e d ia n  izm u so k a t.
A  k ö n y v  u to lsó  nagyobb  ré sz e  a 
k ó ro s szem é ly iség fe jlő d és  rö v id  
á t te k in té s e  u tá n  a  b o rd e r lin e  sz e ­
m é ly isé g fe jlő d é sre , az o rg a n ik u s  
ag y i liaesiók k iv á lto t ta  k ó ros sze- 
m é ly isá g a la k u lá s ra , az a lk o h o liz ­
m u s  és szen v ed é ly b e teg ség re , ill, 
a  d rog függőség i á l la p o to k ra  té r  ki.
A k ö n y v n ek  k é t o lyan  té m á já t  
is m e r te tn é n k  k issé  rész le teseb b en : 
m e ly e k  g y a k o r la t i  é rd e k lő d é sre  is 
sz ám o t ta r th a tn a k .  T öbb o ld a li 
sz en te l a  „ s z ív p h o b ia -sz ív n e u ro z is ’! 
k a te g ó r ia  ism e rte té sé n e k , a m it  e n ­
n e k  p sz ich o sz o m a tik u s  v e tü le te iv e  
é s  g y a k o r isá g á v a l indoko l. A  szim - 
p a tik o -v asia lis  ro h a m  tü n e te i t  m u ­
ta tó  á l la p o tb a n  a  b e teg  c s a k  a; 
o rv o s k ö ze léb en  é rz i m a g á t m e g ­
n y u g ta tv a , ez az  ism étlődő  fé lé im  
á l la p o t p h o b iá s  tü n e te k  k ia la k u lá ­
sáh o z  v ez e th e t. V an n ak , a k ik n é  
h ip o c h o n d riá s  tü n e te k  lé p n e k  fe l 
m á so k n á l k la u s tro p h o b ia , a g o ra ­
p h o b ia  a la k u lh a t  ki. E szem ély e) 
a m b iv a le n s  m ó d o n  é lik  m eg  a; 
eg y e d ü llé te t; g y ak o ri p rovokálc  
tén y ező  egy  h a lá le se t, fő leg a  sz ív ­
h a lá l  a  k ö rn y e z e tb e n . S a já to s  £ 
sz ív p h o b iá ra  h a jla m o s  e m b e re i 
s z e m é ly is é g s tru k tú rá ja ;  d is ta n c iá  
n e m  ta r tó , kö tődő , d ep re ssz ív  
sz im b io tik u s  é lm ényfe ldo lgozásr; 
h a j ló  szem ély iségek , 8 4 % -u k  a z  ún  
„A ” sz em é ly isé g típ u sb a  ta r to z ik  
(Ref. ez a z é r t  je le n tő s  p ro b lém a  
m e r t  fő leg  a  p s z ic h iá te r  ta p a s z ta l 
ja , hogy  e b e te g e k  „m e n n y ire  
se n k i fö ld jé n ” v a n n a k ; v ag y  m eg  
k a p já k  a  sz im u lá n s  m in ő s íté s  
v ag y  b e k e rü ln e k  az ia tro g e n  tú l 
sz o m a tizá lá s  k ö rfo rg ásáb a .)
T ú lp h a rm a tiz á lt-s z o m a tiz á lt  tá r  
s a d a lm u n k b a n  é rd em es m eg em lí 
te n i B rä u tig a m  v é lem é n y é t: k i 
em eli, hogy  eg y e s  é lm é n y re a k c ió r  
v isszav e ze th e tő  tü n e te k n é l (alvás 
z a v a r  szo rongás) á tm e n e ti te h e r  
m e n te s íté s k é n t, m in d ad d ig , am íg  
g yógyszert n e m  a r r a  h a s z n á ljá l  
h o g y  a z o k a t a  p an a sz o k a t, m e ly e  
a  k o n f lik tu s n a k  c su p án  m eg n y ilv á
n u lá sa i, e lfe d jé k , a  gyógyszeres 
k eze lés  lé tjo g o su l le h e t, h a  az ig az i 
p ro b lé m á t n e m  sz e d á lá ssa l k ís é r ­
l ik  „m eg o ld an i. S a jn o s  az ú j p sz i-  
c h o p h a rm a k o n o k  tú l  gyorsan  és 
v a k tá b a n  k e r ü ln e k  a lk a lm az ásra , 
a m i o lyan  a n t i te r á p iá s  fo ly am a to t 
in d ít  be, a m e ly  g y a k ra n  v isszaé lés ­
hez, g y ó g yszerfüggőség i á llap o th o z  
veze t — ír ja .  K ü lö n  m egjegyzi, 
h o g y  a  gyógyszer re n d e lé se k o r  v i ­
lág o ssá  k e ll  te n n i  a  b e teg  szám ára , 
h ogy  n em  ok i te rá p iá ró l  v an  szó, 
h a n e m  á tm e n e ti  seg ítség rő l. N em  
lé n y eg te le n  az sem , hogy  a  p sz icho- 
fa rm a k o n o k  m e llé k h a tá s a i a  b e te ­
g e t a r r a  k é s z te tik , h ogy  a  te rá p iá s  
e f fe k tiv itá s t  is v eszé ly ez te tv e  — 
m e g sz a k ítsa  a  szed és t. E zé rt fo n to s  
a  b e teg e t n e m c s a k  a  m e llé k h a tá ­
sok ró l, de  a r ró l  is fe lv ilág o s ítan i, 
h ogy  a z  a d a g o lá s  v á l to z ta tá sá v a l 
ese tleg  ő m a g a  is seg íth e t.. (R e f .: 
n e m c sa k  p s z ic h iá te re k  sz ám á ra  é r ­
d ek e s  és ta n u ls á g o s  k ö n y v rő l v an  
szó, h a n e m  a h o g y  a  szerző  is e m ­
l í t i ;  a  k ö n y v  á l ta l  b e m u ta to tt  tü n e ­
té k e t  ho rd o zó  b e te g e k  jó  része  a  
m e d ic in a  egyéb  te rü le te in ,  be l-, n ő ­
gyógyásza t — á l ta lá n o s  m ed ic in a  — 
k e rü l  e llá tá s ra .)
A  g y a k o r la tb a n  jó l h a s z n o s íth a ­
tó , az á l ta lá n o s  o rv o s  sz á m á ra  m eg ­
b íz h a tó  is m e re te k e t n y ú jtó , k o rsz e ­
r ű  sz em lé le tű  k ö n y v rő l v an  szó, 
a m e ly  g y a k o r la tia s  m ódon  rö v id  
tö r té n e t i  á t te k in té s t  is ad v a  — s 
a m i k ü lö n  e ré n y e  a  k ö n y v n e k  — a 
szak m a i so v in izm u s b u k ta tó i t  sze ­
ren csésen  e lk e rü lv e  — n y ú jt  ism e ­
re te k e t.  Az iro d a lo m je g y z é k  e lső ­
so rb a n  a  n e u ro z is ta n  a la p iro d a lm á t 
közli.
T e m e s v á r y  B eá ta  dr.
K o n c e p c ió k  a  v ír u s o s  p a to g e n é -  
z isb en  (C o n cep ts  in  V ir a l P a th o g e ­
n esis . E d ite d  b y  A . L . N o tk in s  a n d  
Yl. В. A. O ld s to n e , S p rin g e r  V er-  
ag, N ew  Y o rk , B e rlin , H e id e l ­
berg, Tokyo), (409 o ld a l, 26 áb ra ), 
á r a :  94,— DM.
A  könyv  c é lja , a m in t  a r r a  a  
szerkesz tők  az  e lő szó b a n  u ta ln a k  
:s, n e m  ré sz le te s  iro d a lm i össze- 
o g la ló k  n y ú jtá s a , h a n e m  szem lé- 
e tü n k e t,  ill. a n n a k  k ia la k u lá sá t 
je fo lyáso ló , a  m e g o ld a tla n  p ro b - 
é m á k ra  is k ité rő , leg fo n to sab b  
re d m é n y e k  k ö n n y e n  é r th e tő  t o r ­
n áb an  tö r té n ő , rö v id  ism erte tése . A 
:özponti k é rd é s  a  v íru s o k  kórökozó  
ta tá s á n a k  a  m ik é n tje . A  fe la d a to t 
gy  m eg fo g a lm a zn i eg y sze rű n ek  
ű n ik , a  v a ló sá g h ű  v á la sz  a z o n b an  
el kell tá r j a  a tö r té n é s e k  s o k ré tű ­
ségét, ill. az t, ho l t a r tu n k  m a  ezek
R ö v id íté s e k :
EM C  =  en c ep h a lo m y o c a rd itis  
t.C hR  =  a c e ty lc h o lin  re c e p to r  
H A  == h e m a g g lu tin in  
V N  =  v íru s  n e u tra liz á c ió  
(közöm bösítés)
C T L  =  c y to ly tic u s  T -ly m p h o cy ta  
"CGF => T -ce ll g ro w th  fac to r  
B L V  =  bov in  le u k a e m ia  v íru s
m e g é rté séb e n . A  le g fo n to sab b  fo ­
ly a m a to k a t,  n é h á n y  k ie m e lt v íru s -  
c so p o rto t, v a la m in t a  m egelőzés és 
a  g y ó g y ítá s  le h e tő sé g e it összesen  53 
fe je z e t tá rg y a lja . A  fe je z e te k  sz e r ­
ző i (75!) a  tá rg y a lt  k é rd é s  leg is ­
m e r te b b  a k t ív  m ű v e lő i k ö zü l k e ­
r ü ln e k  k i, a k ik n e k  á t la g  n e m  eg é ­
szen  8 o ld a l j u t  „ m in i m o n o g rá f iá ­
j u k ” m e g írá s á ra . A  rec en z ió  k e re ­
te i t  a  fe je z e te k  c ím e in ek  a  fe lso ­
ro lá s a  is k itö lte n é , e z é r t ia t a r t a ­
lo m  zsú fo lt fe lv á zo lá sa  h e ly e tt  in ­
k á b b  eg y -eg y  ö n k én y e se n  k ira g a ­
d o tt  e s e m é n y -ré s z le t rö v id  ta g la lá ­
sá v a l —  o ly k o r a  v u lg a riz á lá s  v e ­
szé ly e it is  v á l la lv a  — k ís é r le m  m eg  
é rz é k e l te tn i a z t a  szem lé le tm ó d o t, 
am i m in d e n  fe je z e tre  je llem ző .
A  v íru so s  fe r tő zé s  első  e sem é ­
n y e  a  v íru s  és a  g az d asze rv ez e t 
ta lá lk o z á sa . E b b en  d ö n tő  sz e rep  ju t  
a  s e jt  fe lü le té n  levő  re c e p to ro k n a k , 
am e ly e k h e z  a  v íru so k  k ö tő d n e k . 
M e g lé tü k , v ag y  h iá n y u k  s z a b h a tja  
m eg  á l ta lá b a n  a  sz e rv ez e t fo g é ­
k o n y sá g á t, ill. re z isz te n c iá já t, a  r e ­
c e p to r t  h o rd o zó  se jte k  je lle g e  a  v í ­
ru so k  szö v e ti tro p iz m u sá t. K ísé r ­
le t i  té n y e k  egész so ra  ig azo lja , 
h ogy  a  re c e p to ro k  d in a m ik u s  á l la ­
p o tb a n  v a n n a k , a  se jte k  n ö v e k e d é ­
sé re , v ag y  a  d if fe re n c iá ló d á s ra  h a ­
tó  a n y a g o k k a l pl. s t im u lá ln i le h e t 
a  T - és B - ly m p h o c y tá k  en c e p h a lo ­
m y o c a rd itis  (EMC) v íru s t m egkö tő  
re c e p to ra in a k  m eg je len ésé t. A v í ­
ru s  re c e p to ro k  ily en  sz em p o n tb ó l 
o ly an o k , m in t  a  h o rm o n  (pl. in z u ­
lin ) re c e p to ro k , m e ly ek  s z in té n  s t i ­
m u lá lh a to k  m ito g én e k k e l. T e rm é ­
sz e tü k rő l m ég  k ev e se t tu d u n k , v a ­
ló sz ín ű le g  a  szerv eze t, a  s e j t  m ű ­
k ö d é se  sz e m p o n tjá b ó l fo n to s  egyéb  
m o le k u lá k  (ho rm onok , egyéb  b io ­
ló g ia ila g  a k t ív  m o lek u lák ) m e g k ö ­
té se  a  fe la d a tu k . A  v esze ttség  v í ­
r u s  re c e p o ra  p l. n ag y o n  szo ro san  
tá r s u l  az  a c e ty lch o lin  rec ep to rh o z  
(A C h R ); a  h u m á n  vörös v é r s e j te k ­
h ez  (vvs) a z  in f lu e n z a  A  és B -v í-  
r u s o k a t  és a  c a rd io v íru so k a t is  k ö ­
tő  g ly c o p ro te in  m o le k u la  p ed ig  az 
M  és N  v é rc so p o rt a n tig é n  tu la j ­
d o n sá g  h o rd o z ó ja  is. A  k ém ia ilag  
v iz sg á lt re c e p to ro k  tö b b sé g e  g ly ­
c o p ro te in  m o le k u lá n a k  b iz o n y u lt. 
L é te z é sü k  a  s e jte k  fe lü le té n , ill. a 
v íru so k  h o z z á ju k  k ö tő d ése  ö n m a ­
g á b a n  n e m  elég  a  fe rtő ző  fo ly a m a t 
m e g in d ítá sá h o z . P l. a  v v s -n e k  
v a n n a k  re c e p to ra i, de  n in c se n e k  
m eg  b e n n e  a  f e lté te le k  a  v íru s  
m o le k u lá in a k  az  e lő á llítá sáh o z . Ez 
m á s  típ u s ú  s e jte k k e l is e lő fo rd u l ­
h a t . A z ily e n  s e jte k rő l a z o n b an  
á tk e r ü lh e t  a  v íru s  ún . „ p ro d u k tív  
r e c e p to r”- r a l  ren d e lk ez ő  se jte k re  
(am e ly ek  a  v íru s t  r e p ro d u k á ln i k é ­
p esek ). A  v esze ttség  v íru s  pl. k ö ­
tő d ik  f ib ro b la s t  s e jte k re  és c o lla ­
g en  ro s to k  fe lü le té re  is. A  n e u ro ­
m u sc u la r is  k a p c so ló d á so k  (aho l a 
p e r if é r iá s  id e g re n d sz e r  n y ito t t  a  
m ik ro k ö rn y e z e t felé) k ö rn y é k é n  
n a g y  k o n c e n trá c ió b a n  v a n  A C hR , 
a m e ly h e z  a  v esze ttség  v íru s a  h a  
k ö tő d ik , b e ju th a t  az id e g re n d sz e r ­
be. D e ez e b b e n  a  m ik ro lkö rnyeze t- 
b en  levő  co llag en  ro s to k ra , vagy  
f ib ro b la s t  s e j te k re  nag y  m e n n y i ­
s é g b en  tö r té n ő  v íru sk ö tő d é s  sz in ­
té n  n ö v e li a  fe r tő z é s  v a ló sz ín ű sé ­
g é t. A  re c e p to ro k  ta n u lm á n y o z á sa  
ig e n  n eh éz  fe la d a t, u g y an is  a  m ű ­
k ö d és sz e m p o n tjá b ó l n ag y  je le n tő ­
sége v a n  a  fe h é r je m o le k u lá k  t e r ­
e ié r  sz e rk e z e té n e k  is, am i a  t is z t í ­
tá s i  és k o n c e n trá lá s i  e l já rá s o k  fo ­
ly a m á n  k ö n n y en  sé rü l. N agyon  
b iz ta tó n a k  íg é rk e z ik  a  je len ség  
v iz sg á la tá ra  a m o n o c lo n á lis  e l le n ­
an y a g o k  a lk a lm a z á sa . Az ily en  t í -  
sú p u  a n tire c e p to r  e l le n a n y a g o k  a  
rec e p to rh o z  k ö tő d v e  ak a d á ly o z z á k  
m eg  a  v íru s  le k ö tő d ésé t. Ú ja b b a n  
p ró b á lk o z n a k  a  v íru s  e l le n i e lle n ­
a n y a g o k k a l sz em b e n  te rm e lt  e l le n ­
an y a g o k k a l. E zek  az a n t i- id io t ip u -  
sos e llen a n y ag o k  a  v íru s  f e h é r je  
sz e rk e z e té t u tá n o z h a tjá k  (m iu tá n  
m in d  az a n ti- id i t íp u s o s  e l le n a n y a ­
gok, m in d  a  v íru s  k ö tő d n e k  a  v í ­
r u s  e lle n i e llen a n y ag o k h o z ), k ö v e t ­
k ez ésk ép p en  am ti-re ce p to r  a k t iv i tá ­
sú n k . E zt a te c h n ik á t  s ik e rre l a l ­
k a lm a z tá k  m in d  h o rm o n o k , m in d  
v íru so k  ese tén . M a a  v íru s  fo g a ­
lo m  h a s z n á la ta k o r  v a la m ily e n  n u k -  
le in s a v  és o ly an  f e h é r je  m o le k u ­
lá k  e g y ü tte s é re  g o n d o lu n k , a m e ­
ly e k  közül az e l té rő  t íp u s ú n k n a k  
e lté rő  a  fu n k c ió ju k  és a  je le n tő sé ­
g ük . M a elég jó l is m e r t  szám os 
v íru s  m o le k u lá ris  sze rk eze te , sok  
e se tb e n  a  n u k le o p ro te in b e n  levő  
n u k le in sa v , vag y  egyes része i n u k -  
le o tid jia in á k  és egyes fe h é r je m o le ­
k u lá k  a m in o sa v  ö ssz e té te lén e k  a 
so rre n d je . A  v esze ttsé g  v íru s á n a k  
ö tfé le  f e h é r je m o le k u lá ja  k ö z ü l pl. 
a  fe lsz ín e n  levő  g ly c o p ro te in  m o le ­
k u la  já tsz a  a n t ig e n i tá s  és p a th o g e -  
n i tá s  sz e m p o n tjá b ó l a  le g d ö n tő b b  
sz e rep e t. M o n o c lo n ális  a n t i te s te k  
a lk a lm a z á s á v a l le h e tő v é  v á l t  a  leg ­
k ise b b  e l té ré s e k  (m iu tá n  eg y id e ­
jű le g  az  a n t ig e n i tá s  is  v á lto z ik ) 
k im u ta tá s a  is. A  g ly c o p ro te in  e n z i ­
m es e lem zésév el a z t is s ik e rü lt  
m e g á lla p íta n i, hogy  a  333-as p o zí ­
c ió b an  h a  a rg in in  v a n , a  v íru s  
n e u ro v iru le n s  (eg érb en ), h a  ez t az 
a rg in in t  k ic se ré lik  a k á r  iz o leu c in - 
ra , a k á r  g lu ta m in ra , a  v íru s  a t te -  
n u á l t tá  v á lik . E z t a t te n u á l t  tö rz s ­
b en  v issza fe lé  is  s ik e rü l t  m e g cs i ­
n á ln i  (a 333-as p o z íc ió b a n  levő  izo- 
le u c in  vag y  g lu ta m in  h e ly é re  a r ­
g in in t  b e é p ítv e  a  tö rz s  v iru le n s  
le tt.)  M ás S závákkal, ah h o z , hogy  
a  v esze ttsé g  v íru s a  le th a l is  h a tá sú  
leg y en , az szükséges, h o g y  a  v íru s  
g ly c o p ro te in  m o le k u lá já n a k  333-as 
p o z íc ió já b a n  a rg in in  legyen . A  re o ­
v iru s  T3 h e m a g g lu tin in jé n  (HA) 
le g a lá b b  3, eg y m ástó l e l té rő  m ű k ö ­
d é sű  és  sz e rk ez e tű  te rü le t  (dom ain) 
v a n :  egynek  a  v íru sk ö zö m b ö s íté s ­
b e n  (VN) v an  szerepe , a  m á s ik n a k  
a  v v s-h e z  k ö tő d ésb en , a  h a rm a d ik  
a n t ig é n  a k tiv itá sú , d e  fu n k c ió ja  
m ég  n em  ism ert. A  H A  e  h á ro m  
e l té rő  fu n k c ió jú  és a n t ig e n i tá s ú  
te rü le té v e l ( =  e p ito p e - já v a l)  sz e m ­
b e n  te rm e lt  id io típ u sú  m o n o c lo n á ­
l is  e llen a n y ag o k  k ö zü l a  VN, te h á t  
az, am e ly ik  fe lfü g g esz ti, k ö zöm bö ­
s ít i a  v íru s  fe rtő ző k é p esség é t, egy ­
id e jű le g  m e g g á to lja  a  cy to ly ticu s 
T -ly m p h o cy ták h o z  (CTL) való  k ö ­
tő d é s t is, m íg  a  m á s ik  k e ttő  nem .
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A  v ir iis  kü lönböző  v á lto z a ta in a k  
v iz sg á la tá v a l k id e rü l t ,  h ogy  a  H A  
u g y an ezen  része  a  fe le lő s  a  n eu -  
ro n d k h o z  való k ö tő d é s é r t  is. Az 
id io típ u so s e l le n a n y a g o k k a l k ap o tt 
e re d m én y e k  s z e r in t a  C T L  és a  
n e u ro n o k  rec e p to ra ih o z , ill. a VN- 
hez  kötődés h a s o n ló  ikell, hogy 
legyen . És v a ló b an , a z  id io típ u ­
sos e llen a n y ag o k k a l sz en tb e n  te r ­
m e lt  (an ti-id io típ u so s) e l le n a n y a g o k  
n em csa k  a  VN m o n o c lo n a lis  e lle n ­
anyagokhoz, h a n e m  a  T -s e jte k  re ­
c e p to ra ih o z  is k ö tő d n e k , igazo lva 
ezzel a  kö tődési h e ly e k  azo n o s  sze r ­
k eze té t.
M ind  a se jte k b e n  le v ő  rec ep to ­
ro k , m in d  a  v íru s  f e h é r je m o le k u ­
lá in a k  szerk eze te  g e n e tik a i la g  m eg ­
h a tá ro z o tt . Az e s e m é n y e k  a la k u lá ­
s á b a n  ezért m in d  a  g azd aszerv eze t, 
m in d  a  v íru s  g e n e tik a i  a p p a rá tu s a  
je le n tő s  sze rep e t já ts z ik .  E gér -kí­
s é r le te k  ta n ú sá g a  s z e r in t  a  g azda- 
sze rv eze t gén lo c u s in a k  egy so ra  
lé tez ik , am ely b e fo ly á so lja  a  v íru s ­
b e teg ség ek  i r á n t i  fogékonyságo t. 
H a tá s u k a t n em  a z  im m u n a p p a rá ­
tu so n  k ere sz tü l f e j t ik  k i, h an e m  a  
v íru s  lekö tődésé tő l a z  u tó d  v íru so k  
ö sszeszereléséig  le já ts z ó d ó  fo ly am at 
b á rm e ly ik  lé p c ső jé n e k  a  befo lyáso ­
lá sáv a l.
A  leu k ém ia  v íru s o k  egy  részében  
a  se jte k  tr a n s z fo rm á c ió já t  okozó 
g én  (v-onc) a  g a z d a s z e rv e z e t n o r ­
m á lis  se jtje ib en  le v ő  g én b ő l (c-onc) 
szá rm az ik . A  c -o n c  g é n t  n e m  ta r ­
ta lm a zó  le u k em ia  v íru s o k  a  g azd a ­
s e j t  g en o m ja ib an  le v ő  p ro v íru ssa l 
in te g rá ló d v a  re p lik á ló d n a k  és hosz- 
szú  lap p an g ási id ő  u tá n  okoznak  
d ag a n a to t. E m b e rb e n  ily e n  je llegű  
v izsg á la to k  te c h n ik a i  o k o k  m ia tt 
is  e re d m é n y te le n e k  v o lta k . S ik e rre  
v ez e te tt v iszon t a  T - s e j t  n öveke ­
d és i fa k to rá n a k  (T -c e ll ro w th  fa c ­
to r  TCGF) m e g ism e ré se . Az egész ­
séges em b erek  T - s e j t je i t  in  v i t ­
ro  sz ap o ríta n i c s a k  ú g y  s ik e rü l, ha  
tá p fo ly ad ék u k  ta r ta lm a z  T C G F -t és 
ezen  k ív ü l le c tin  v a g y  v a lam ily en  
a n t ig é n  s tim u lu s  is  é r i  a  se jtek e t. 
T -se jte s  m a lig n u s fo ly a m a tb a n  (leu ­
k em ia , lym phom a) sz en v e d ő  b e te ­
g ek  T -se jtje ih e z  v is z o n t e legendő  
a  TC G F ho zzáad ása , a m i az t je le n ­
ti, hogy ezeken  a  s e jte k e n  v an  
T C G F  recep to r, m íg  az  egészséges 
em b erek b ő l s z á rm a z ó k o n  a  rec ep ­
to ro k  csak  s t im u lá lá s  h a tá s á ra  je ­
le n n é k  meg. A  m a lig n u s  T -se jte k  
in  v itro  s z a p o r ítá sá h o z  egy  idő u tá n  
m á r  a T C G F -re  s in c s  szükség , ső t, 
ő k  m aguk  -autonom  T C G F  te rm elő  
se jte k k é  v á ln ak . Íg y  lé te s í te t t  s e jt ­
v o n a lak b ó l s ik e rü l t  e lő szö r izo lá ln i 
a  h u m á n  T -s e jte s  lu e k e m ia - ly m - 
p h o m a v íru s t (H T L V ), am e ly e t v i ­
szony lag  g y o rsan  ú ja b b  tö rzse k  k i ­
m u ta tá s a  -követett. A z edd ig  k ite ­
n y é sz te tt tö rz s e k e t a n tig é n  s a já t ­
s á g a ik  rész le tes v iz s g á la ta  a la p ­
j á n  3 e ltérő  s z e ro típ u s b a  (HTLV-1, 
H TLV -2, H TLV -3) le h e te t t  sorolni! 
A  H T LV -ok a z  á l la tv i lá g b a n  ré g ­
ó ta  jó l ism ert és a la p o s a n  ta n u l ­
m án y o zo tt r e t ro v íru s o k  közé t a r ­
to z n ak : g en o m ju k  n a g y  m o lek u la  
sú ly ú  RNS (90 K ilo b a s is , vagy  70 
S), vagy re v e rz  tran sz k -rip táz  e n ­
z im jü k  és 3 v íru s  co re  („m ag”) p ro ­
t e in jü k  (p 24, p  19, és p  15 gag  
f e h é r jé k ) . M o le k u lá ris  h y b r id iz á lá -  
si és im m u n o ló g ia i k e re sz tk ö té s i 
v iz sg á la to k  s z e r in t m ás, ism e r t á l ­
l a t i  re tro v íru s o k k a l  n in c s  ro k o n ­
sá g b a n . A  p  24 f e h é r je  m o lek u la  
a m in o s a v  s o r re n d e je  táv o li, de 
sz ig n if ik á n s  h o m o lo g iá t m u ta t a  
b o v in  le u k e m ia  v íru s  (BLV) p  24 
fe h é r je  m o le k u lá já b a n  ta lá l t ta i ,  
am i a z t su g a llja , hogy  közös őstő l 
s z á rm a z n a k . A H T L V -3  im m u-nsup- 
p re s s ív  h a tá s ú  ( =  A ID S ); hason ló  
a  h e ly z e t a  m a c sk a fé lé k  leu k em ia  
v íru s á v a l,  am ely  a  fe r tő z ö tt m a cs ­
k á k b a n  T -s e jte s  le u k e m ia  és im - 
m u n su p p re s s io  k iv á ltá s á r a  is k é ­
pes.
S o k  p é ld á t le h e tn e  m ég  k ira g a d ­
n i, a m i n e m  k ev é sb é  — so k  e s e t ­
b en  ta lá n  jo b b a n  is — tü k rö zn é , 
ho l ta r tu n k  m a a  v íru sb e te g sé g e k ­
b en  le já tsz ó d ó  e se m é n y e k  m eg is ­
m e ré séb e n . T e rm é sze te sen  so k  f e ­
je z e t  fo g la lk o z ik  az im m u n re a k ­
c ió k k a l (m in d  a  c e llu la r is , m in d  a  
h u m o rá lis  tén y ező k k e l) , a  v íru s  és 
a  g az d a sz e rv e z e te  g e n e tik a i a p a rá -  
tu s á n a k  sze rep év e l, k ö lc sö n h a tá ­
s a iv a l  C sak  n é h á n y  fe je ze tb en  
m a ra d n a k  a  sz e rző k  a z  á lta lá n o s í ­
t á s  s ík já n , e g y é b k é n t m in d ig  k o n k ­
r é t  la b o ra tó r iu m i e re d m é n y e k re  
tá m a s z k o d v a  o ld já k  m eg  fe la d a ta i ­
k a t .  M in d ig  a  le g k o rsz e rű b b  is ­
m e re te k e t  ö ssz es ítik  és m in d ig  
tu d n a k  az o lv a só n a k  — h acsak  
n e m  a z  a d o tt  r é s z te rü le t  s z a k e m b e ­
r e i  — ú ja t  n y ú jta n i.  E zé rt k u ta ­
tó k , o k ta tó k , a  g y a k o r la tta l  fo g la l ­
kozó  sz a k e m b e re k , ső t ta n u ló k  is 
e g y a rá n t  h a s z n o s íth a tjá k . A z egyes 
fe je z e te k  k ö z ti g y a k o ri á tfe d és  
n e m  zav aró , in k á b b  a  jo b b  m eg ­
é r té s t  se g íti elő. R e n d k ív ü l sok  — 
ta lá n  a  k o r lá to z o tt te r je d e le m  gaz ­
d a ság o s  k ih a sz n á lá s a  m ia tt  is — 
a  rö v id íé s , a m e ly e k  tú ln y o m ó  tö b b ­
s é g é n e k  a  je le n té s é t a  fo g a lo m  el ­
ső  h a s z n á la ta k o r  m e g a d já k , azo n ­
b a n  sok  e se tb e n  ez e lm a ra d . Ez a 
k ö rü lm é n y  az o k n ak , a k ik  n em  p o n t 
az a d o t t  r é s z te rü le t  ism erő i, h e ­
ly e n k é n t  b izony  n e h e z íti a  m e g é r ­
té s t. Jó  le t t  v o ln a  a  n e m  k ö z ism e rt 
rö v id íté s e k  k ü lö n  je g y zé k én e k  is 
h e ly e t b iz to s ítan i. N agy  seg ítség  
v isz o n t az o k n ak , a k ik  egy-egy  
k é rd é s rő l tö b b e t a k a rn a k  tu d n i, a  
m in d e n ü tt  n a g y  sz ak é rte le m m el 
k iv á lo g a to tt  le g fo n to sab b  iro d a lo m  
jegyzéke .
M in d e n t eg y b e v e tv e  a  k ö n y v  
ig en  haszn o s, jó l h a sz n á lh a tó , a 
b ev e ze tő b e n  m e g a d o tt c é ljá t  e léri.
F ornosi F erenc dr.
A . C a rm i, S. S c h n e id e r  (ed s .): 
N u r s in g  L a w  a n d  E th ics . 1985. 
S p rin g e r-V e r la g , B e r l in —H eid e l ­
b e rg —N ew  Y o rk —T okyo, 246 o l ­
d a l  (M edico legal L ib ra ry , Vol. 4.)
A  M ed ico legal L ib ra ry  n eg y ed ik  
k ö te te  n ém ileg  e lü t az  első h á ro m ­
tó l, u g y an is  v a s ta g a b b , és jóva l 
tö b b , rö v id  ta n u lm á n y  teszi ki. A 
sz e rk e sz tő k  ez t a  k ö te te t  is te m a ­
t ik u s  eg y ség k én t á l l í to t tá k  össze, 
az áp o ló n ő i m u n k á t  h e ly ez ték  k ö ­
z é p p o n tjá b a , e n n e k  jog i és e tik a i 
k é rd é s e it  v iz sg á lták . A  so k  rö v id  
ta n u lm á n y  n e m  te lje se n  s z e re n ­
csés, u g y an  m in d e g y ik  ta r ta lm a z  
iro d a lo m je g y z é k e t és a d a to k a t,  le g ­
tö b b jü k  á lta lá n o s  m e g á lla p ítá so k a t 
ta r ta lm a z , n e m  a n n y ira  e lem ző  je l ­
legű , m in t in k á b b  sz ín v o n a la s  ú j ­
sá g író i m u n k á h o z  h a so n lít. A 
sz e rző k  — m in t a  k o rá b b i k ö te te k ­
b en  is — kü lö n b ö ző  e u ró p a i és 
a m e r ik a i o rszág o k b ó l s z á rm a z n a k , 
sok  k ö z tü k  a z  iz ra e li is (a so ro za to t 
Iz ra e lb e n  sz e rk e sz tik  a  S p rin g e r  
k ia d ó  sz ám á ra ).
A  ta n u lm á n y o k  így is k ö r ü l já r ­
j á k  az áp o lá s  és az áp o ló n ő i fog ­
la lk o zá s  sz in te  m in d e n  p ro b lé m á ­
já t .  A  le g é rd e k e se b e k  a z o k  az  í r á ­
sok, a m e ly e k  k o n k ré t a d a to k a t  
v ag y  fe lm é ré se k e t közö lnek . I ly e n  
a z  eg y ik  szerk esz tő , A m n o n  C a rm i 
h a i ía l  fő b író  b ev eze tő  ta n u lm á n y a , 
e b b e n  k ise b b  k ö z v é le m é n y -k u ta tá s  
e re d m é n y e it  is ism e rte ti, (o rvosok , 
áp o ló n ő k , o rv o s ta n h a llg a tó k  és n ő ­
v é rk é p z ő b e  já ró k , to v á b b á  b e teg e k  
közel 700 fő n y i m in tá já t  k é rd e z ­
té k  m eg), ez az  áp o ló n ő k  h e ly z e té ­
v e l és m eg b ecsü lésév e l fo g la lk o ­
zo tt. É rd ek es , hogy  az o rvosok  és a 
b e teg e k  k ie m e lté k  az á p o ló n ő k  
fo n to ssá g á t, m eg b ecsü ltség é t, a 
v e lü k  v a ló  k ap c so la to t n e m  é lté k  
m eg  p ro b le m a tik u s n a k , ám  az  
á p o ló n ő k  m a g u k  k ev ésb é  v o lta k  
e lég e d e te k  h iv a tá s u k k a l és m u n k a -  
k a p c so la ta ik k a l. U g yan így  fig y e ­
le m re  m é ltó  a z  a ta n u lm á n y  is, 
am e ly  a  n ő v é re k  v isz o n y á t t u d a ­
k o lta  a z  e u th a n a s ia  k ü lö n b ö ző  f a j ­
tá iv a l k ap cso la to san . A v iz s g á la t ­
bó l k i tű n t ,  hogy  a  n ő v é re k  ism e ­
r e te i  eléggé szegényesek  v o lta k  a 
k é rd é s rő l, a t t i tű d je ik  p ed ig  a  v e ­
lü k  dolgozó o rv o so k  a t t i tű d je in e k  
fe le lte k  m eg  (a v iz sg á la to t iz ra e li 
áp o ló n ő k  k ö ré b e n  végezték ).
A ta n u lm á n y o k  k ise b b  ré sz e  fog ­
la lk o z ik  c sak  az áp o lás  és az áp o ló ­
nő i h iv a tá s  jo g i és tá rs a d a lm i v e ­
tü le tie v e i, tö b b sé g ü k  e tik a i k é r d é ­
s e k e t feszeget. Egy ta n u lm á n y  em ­
lít i  csak , hogy  az á p o ló n ő k  fo g la l ­
k o zási p ro b lé m á i ö sszefü g g n ek  a z ­
za l, hogy  a h iv a tá s  ő sid ő k  ó ta  nő i 
szak m a , m a g án  v ise li e z é r t a  nők  
tra d ic io n á lis a n  h á trá n y o s a b b  t á r s a ­
d a lm i m e g íté lé sé n ek  n y o m a it. A 
tá rs a d a lm i v e tü le te k  k ö zö tt le h e t 
e m líte n i az áp o lónő i m a g á n p ra x is  
p ro b lé m á it. A  jog i ta n u lm á n y o d  
m e g á lla p ít já k , hogy  az ápo lónő i 
m u n k a  jo g ilag  n em  k ie lég ítő en  sz a ­
b á lyozo tt. Az u tó b b i év tize d b en  
s z a p o ro d n a k  az áp o ló n ő k k e l sz em ­
b en i m ű h ib a p e re k  is. A  törvényes; 
sz ab á ly o zás n é h a  e lle n tm o n d  g y a ­
k o r la t i  k ö v e te lm é n y e k n e k  vágj- 
e t ik a i k é rd é se k n e k . A  jo g  és aá 
e t ik a  fesz ü ltsé g érő l tö b b  c ik k  is 
m e g em lék e z ik  (sa jn o s ezek  több- 
n y ir  á lta lá n o s , sp e k u la t ív  m ódon  
ese tleg  a n e k d o tik u s a n  — ese te k e  
k o m m e n tá lv a  — tá rg y a ljá k  a  k é r ­
d é s t és n e m  elem ző  m ó d o n ), /  
le g tö b b  e le n tm o n d á s  ab b ó l fa k a d  
hogy a z  á p o ló n ő k  k ö te lesség e  a z  o r ­
v o so k  u ta s í tá s á t  k ö v e tn i, ugyan-
a k k o r  a z o n b a n  ezek  e lle n  le h e tn e k  
e tik a i k ifo g ása ik , k ü lö n ö se n  g y ako ri 
ez fo g y a té k o s  v ag y  g y ó g y íth a ta t ­
la n , h a ld o k ló  b e te g e k  e llá tá sá b a n . 
Egy ta n u lm á n y  sz e r in t h a lá lo s  b e ­
te g e k  e l lá tá s á b a n  az e t ik a i d ile m ­
m á k  a la k ító  té n y e z ő k é n t já ts z h a t ­
n a k  bele , h iszen  az á p o lá s  g ondos ­
s á g á tó l sok  függ, m e n n y i ide ig  t a r t ­
h a tó  é le tb e n  egy -egy  ily e n  beteg, 
m e n n y ire  rö v id íth e tő k  m eg  szen v e ­
dése i, m ily en  m ódon  h a l  m eg. V an 
ta n u lm á n y , a m e ly  az  áp o ló n ő k  és 
a  h a ld o k ló  v iszo n y áró l, a  „m éltó ­
s á g te l je s ” h a lá l jog i és e tik a i fo ­
g a lm á ró l, és e b b e n  a z  ápo lónő  
s z e re p é rő l szól.
A  k ö te te t  sok fé le  sz a k m a  k é p v i ­
se lő i fo rg a th a t já k  h aszo n n a l, a z o n ­
b a n  a  re c e n z e n sb e n  in k á b b  k ív á n ­
sá g o t éb re sz te tt, jó  le n n e  in k á b b  a  
f e lv e te t t  ta rk a  k é rd é sc so p o r t e l ­
m é ly ü lt o rvosi szoc io lóg ia i e le m ­
z é sé t o lvasn i, az  é r in te t t  a k tu á lis  
p ro b lé m á k  m é ly é re  v ilá g íta n i.
B u d a  B éla  ár.
(661/b)
A z  I g a z s á g ü g y i  M e g f ig y e l ő  é s  E l m e ­
g y ó g y í t ó  I n t é z e t  (B p . X .,  K o z m a  u . 13. 
s z . P f .  22. 1475) f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  p á ­
l y á z a t o t  h i r d e t  1 s z a k k é p e s í t é s  n é l k ü l i  
e l m e g y ó g y á s z  s e g é c lo r v o s i  á l l á s  b e t ö l ­
t é s é r e .
A z  á l l á s t  b e t ö l t ő  o r v o s  f e l a d a t a  a z  i n ­
t é z e t  t ö b b  p r o f i l ú  k ó r h á z i  e l m e o s z t á ­
l y a i n  e l m e g y ó g y á s z  o s z t á l y o s  o r v o s i  t e ­
v é k e n y s é g  v é g z é s e .
A z  i n t é z e t b e n  m ó d  v a n  a z  e lm e g y ó ­
g y á s z a t  m e l l e t t  a z  i d e g g y ó g y á s z a t i  
s z a k v i z s g a  m e g s z e r z é s é r e  i s .  A z  IM E I 
o r v o s a i r a  a  h a t á r i d ő s  r e n d e l e t  n e m  v o ­
n a t k o z i k .
F i z e t é s :  5900 F t .  É v e n t e  13. h a v i  e g y ­
s z e r i  j u t t a t á s .  S z o c iá l i s  é s  k u l t u r á l i s  
l e h e t ő s é g e k  ( ü d ü lé s ,  g y e r m e k i n t é z m é ­
n y e k  s tb . )  a  B M  S z o c iá l i s  é s  K u l t u r á ­
l i s  I n t é z m é n y e i  k e r t é b e n  b i z t o s í t o t t a k .  
A z  á l l á s h o z  l a k á s t  b i z t o s í t a n i  n e m  t u ­
d u n k ,  d e  800 F t  a l b é r l e t i  t é r í t é s r e  l e h e ­
t ő s é g  v a n .
A  s z a b á l y o s a n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t o k a t  
k ö z v e t l e n ü l  a z  IM E I  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o ­
s á h o z  k e l l  b e n y ú j t a n i .
C s ic s a y  I v á n  d r .
b v .  o . ő r g y .  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
( 6 6 6 )
A  F ő v á r o s i  T a n á c s  W e i l  E m i l  K ó r h á z -  
R e n d e l ő i n t é z e t  f ő ig a z g a t ó  f ő o r v o s a  (B u ­
d a p e s t ,  U z s o k i  u .  29. 1145) a z  Ö r s  v e z é r  
t é r i  S z a k o r v o s i  R e n d e l ő i n t é z e t  b e i n d í ­
t á s á v a l  k a p c s o l a t o s a n  p á l y á z a t o t  h i r d e t :  
b e l g y ó g y á s z  s z a k o r v o s i  á l l á s r a  ( k a r ­
d io l ó g i a i  k é p e s í t é s s e l ,  i l l e t v e  g y a k o r l a t ­
t a l  r e n d e l k e z ő k  e l ő n y b e n  r é s z e s ü l n e k ) , 
t o v á b b á  p á l y á z a t o t  h i r d e t : 
f o g o r v o s i ,  
u r o l ó g u s i ,  
i d e g - e l m e g y ó g y á s z ,  
s z e m é s z ,
s z ü l é s z - n ő g y ó g y á s z ,
l a b o r a t ó r i u m i ,
r ö n t g e n  o r v o s i  á l l á s o k r a .
A z  á l l á s o k r a  a  s z a k t e r ü l e t n e k  m e g f e ­
le lő  s z a k o r v o s o k ,  v a g y  k ö z v e t l e n  s z a k ­
v i z s g a  e l ő t t  á l ló  f i a t a l  o r v o s o k  j e l e n t ­
k e z é s é t  v á r j á k .
(667)
H ó d m e z ő v á s á r h e l y  V á r o s i  T a n á c s  
K ó r h á z - R e n d e l ő i n t é z e t é n e k  ig a z g a t ó  f ő ­
o r v o s a  ( H ó d m e z ő v á s á r h e l y ,  d r .  I m r e  u . 
2. 6801) p á l y á z a t o t  h i r d e t  e g y  c s o p o r t -  
v e z e tő  b e l g y ó g y á s z  f ő o r v o s i  á l l á s  b e ­
t ö l t é s é r e .
A z  á l l á s r a  b e l g y ó g y á s z  s z a k o r v o s o k ,  
v a g y  á l t a l á n o s  o r v o s t a n i  s z a k k é p e s í t é s ­
s e l  r e n d e l k e z ő k  p á l y á z h a t n a k
K a s s a i  M ik ló s  d r .  
i g a z g a t ó  f ő o r v o s
( 668 )
A  B u d a i  G y e r m e k k ó r h á z - R e n d e l ő i n ­
t é z e t  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  1 a n a e s t h e z i o l ó g u s  s z a k o r v o s i  á l -
B é r e z é s  a  14/1983. (X II .  17.) A B M H  
r e n d e l k e z é s  s z e r i n t .
P é t e r  F e r e n c  d r .
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(669)
A  F ő v á r o s i  T a n á c s  M a r g i t  K ó r h á z -  
R e n d e l ő i n t é z e t  f ő ig a z g a t ó  f ő o r v o s a  ( B u ­
d a p e s t  I I I .  k é r . ,  B é c s i  ú t  132. 1032) p á ­
l y á z a t o t  h i r d e t :  
e g y  b ő r g y ó g y á s z  s z a k o r v o s i ,  
e g y  f ü l - o r r - g é g e  s z a k o r v o s i ,  
e g y  k ö r z e t i  o r v o s i ,  
e g y  g y e r m e k k ö r z e t i  o r v o s i ,  
e g y  f ő á l l á s ú  ü z e m o r v o s i  
( T e x t i l f e s t ő g y á r  Ü z e m o r v o s i  R e n d e lő ­
j é b e ,  B u d a p e s t  I I I .  k é r . ,  S z e n t e n d r e i  
ú t  89 .),
e g y  f ő á l l á s ú  ü z e m o r v o s i  á l l á s r a .  
( F e l a d a t k ö r é b e  t a r t o z i k  a  M a r g i t  K ó r ­
h á z - R e n d e l ő i n t é z e t  d o l g o z ó i n a k  m u n k a ­
a l k a l m a s s á g i ,  - h i g i é n i á s  é s  g o n d o z á s i  
f e l a d a t a i n a k  e l l á t á s a ) .
P á l y á z a t i  k é r e l m e k e t  a  s z o lg á la t i  ú t  
b e t a r t á s á v a l  a  h i r d e t m é n y  m e g j e l e n é ­
s é t ő l  s z á m í t o t t  15 n a p o n  b e l ü l  k e l l  b e ­
n y ú j t a n i .
M a r k o v i t s  G y ö r g y  d r .
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(670)
B u d a p e s t  F ő v á r o s  T a n á c s a  V . B . J a h n  
F e r e n c  K ó r h á z - R e n d e l ő i n t é z e t  ( B u d a ­
p e s t ,  K ö v e s  u . 2—4. 1204) f ő ig a z g a t ó  f ő ­
o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  2301 k u l c s ­
s z á m ú  i n t é z e t i  v e z e tő  f ő n ő v é r i  á l l á s r a .
A z  á l l á s  b e t ö l t é s é h e z  e g é s z s é g ü g y i  f ő ­
i s k o l a i  v é g z e t t s é g  é s  t ö b b  é v e s  k ó r h á z i ,  
s z a k m a i ,  v e z e tő i  g y a k o r l a t  s z ü k s é g e s .
K é p e s í t é s  é s  b é r e z é s  a  14/1978. (X II . 
17.) A B M H  r e n d e l e t  s z e r i n t .
A  p á l y á z a t i  k é r e l m e k e t  a  19/1978. 
E ü M  s z . u t a s í t á s á b a n  m e g h a t á r o z o t t  f e l ­
t é t e l e k k e l  k é r j ü k  b e n y ú j t a n i .
R a d i n s z k y  J ó z s e f  d r .  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(671)
B u d a p e s t  F ő v á r o s  T a n á c s a  V . B . J a h n  
F e r e n c  K ó r h á z - R e n d e l ő i n t é z e t  ( B u d a ­
p e s t  X X .,  K ö v e s  u .  2—4.) f ő i g a z g a t ó  f ő ­
o r v o s a  ú j o n n a n  s z e r v e z e t t  k r ó n i k u s  
r e h a b i l i t á c i ó s  o s z t á l y a i  ( m o z g á s s z e r v i ,  
n e p h r o l ó g i a i ,  g a s t r o e n t e r o l ó g i a i )  6 o r ­
v o s i  á l l á s á r a  p á l y á z a t o t  h i r d e t .
A z  á l l á s o k  b e t ö l t é s é h e z  a  m e g h i r d e t e t t  
h á r o m  s z a k t e r ü l e t r e  v o n a t k o z ó  s z a k ­
o r v o s i  k é p e s í t é s  s z ü k s é g e s .  ( S z a k v iz s g a  
e l ő t t  á l l ó k  j e l e n t k e z é s é t  is  e l f o g a d j u k .)
K é p e s í t é s  é s  b é r e z é s  a  14/1983. (X II .  
17.) Á B M H  r e n d e l e t  s z e r i n t .
A  p á l y á z a t i  k é r e l m e k e t  a  19/1978. E ü M  
s z .  u t a s í t á s á b a n  m e g h a t á r o z o t t  f e l t é t e ­
l e k k e l  k é r j ü k  b e n y ú j t a n i .
R a d i n s z k y  J ó z s e f  d r .  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(672)
A  H e i m  P á l  G y e r m e k k ó r h á z - R e n d e l ő ­
i n t é z e t  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a  M e n t á l h i g i é n é s  o s z t á l y á n  e l h a ­
l á l o z á s  m i a t t  m e g ü r ü l t  o s z t á l y v e z e t ő  f ő ­
o r v o s i  á l l á s r a .
A z  á l l á s  b e t ö l t é s é h e z  l e g a l á b b  10 é v e s  
s z a k v i z s g a  u t á n i  g y a k o r l a t  s z ü k s é g e s .
A z  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s  o r v o s i  m a ­
g á n g y a k o r l a t o t  n e m  f o l y t a t h a t .
G o r á c z  G y u la  d r .  
c . e g y e t e m i  t a n á r  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(673)
A  P e s t  M e g y e i  T a n á c s  F l ó r  F e r e n c  
K ó r h á z a  ( K e r e p e s t a r c s a ,  S e m m e lw e i s  
t é r  1.) f ő ig a z g a t ó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a  g y ó g y s z e r t á r b a n  m e g ü r e s e d e t t  
k é t  b e o s z t o t t  g y ó g y s z e r é s z i  á l l á s  b e tö l ­
t é s é r e .
A  p á l y á z ó k  k ö z ü l  e l ő n y b e n  r é s z e s ü l ­
n e k  a  k ó r h á z i ,  v a g y  i n f ú z i ó s  g y a k o r ­
l a t t a l  r e n d e l k e z ő k .
K u lc s s z á m  é s  i l l e t m é n y  m e g á l l a p í t á ­
s a  a z  é r v é n y b e n  l é v ő  j o g s z a b á l y o k n a k  
m e g f e l e l ő e n  t ö r t é n i k .
A  k ó r h á z  B u d a p e s t r ő l  k é k  a u t ó b u s z -  
s z a l ,  v a g y  H É V - v e l  m e g k ö z e l í t h e t ő .
A  p á l y á z a t o k a t  a  s z o l g á l a t i  ú t  b e t a r ­
t á s á v a l  a  k ó r h á z  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s á ­
h o z  k e l l  b e n y ú j t a n i .
C í m : K e r e p e s t a r c s a ,  S e m m e lw e i s  t é r  1. 
2143.
P e t ő  E d e  d r .
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(674)
K ö r m e n d  V á r o s  T a n á c s a  K ó r h á z -  
R e n d e l ő i n t é z e t e  ( K ö r m e n d ,  M u n k á c s y  
u .  1. s z .  9901) i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t  a  k ó r h á z  s e b é s z e t i  o s z t á l y á n  
m e g ü r e s e d ő  s e b é s z  v a g y  b a l e s e t s e b é s z  
s z a k o r v o s i  á l l á s r a  ( s z a k v i z s g a  e l ő t t  á l ­
l ó k  i s  p á l y á z h a t n a k ) .
B é r e z é s  a  s z o l g á l a t i  i d ő t ő l  f ü g g ő e n  
t ö r t é n i k .
L a k á s t  b i z t o s í t u n k .
(675)
V é r t e s a c s a  K ö z s é g i  T a n á c s  ( V é r te s -  
a c s a ,  V ö r ö s m a r t y  u .  2. 8089. T e l e f o n :  
40-309) p á l y á z a t o t  h i r d e t  k ö r z e t i  o r v o s i  
á l l á s  b e tö l t é s é r e .
C s a t o l t  k ö z s é g  n i n c s .
A  r e n d e l ő v e l  e g y  é p ü l e t b e n  l é v ő  3 
s z o b á s ,  k o m f o r t o s  l a k á s  b i z t o s í t o t t .
A z  á l l á s  n o v e m b e r  1 - v e l  f o g l a l h a t ó  e l.
S z é l i  F e r e n c  
t a n á c s e l n ö k
(676)
V é r t e s a c s a  K ö z s é g i  T a n á c s  ( V é r t e s ­
a c s a ,  V ö r ö s m a r t y  u .  2. 8089. T e l . :  40- 
309) p á l y á z a t o t  h i r d e t  k ö r z e t i  v é d ő n ő i  
á l l á s  b e tö l t é s é r e .
F ő i s k o l a i  v é g z e t t s é g g e l  r e n d e l k e z ő k  
j e l e n t k e z é s é t  v á r j u k .
C s a t o l t  k ö z s é g  n i n c s .
S z o l g á l a t i  l a k á s  b i z t o s í t o t t .
A z  á l l á s  a z o n n a l  e l f o g l a l h a t ó .
S z é l i  F e r e n c  
t a n á c s e l n ö g
(677)
A  V a s  M e g y e i  T a n á c s  P s z i c h i á t r i a i  
R e h a b i l i t á c i ó s  I n t é z e t e  ( I n t a h á z a ,  u p .  
9551. M e s te r i .  T e l . : C e l ld ö m ö lk  70) 
i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  
á t h e l y e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  i n t é ­
z e t i  o r v o s i  á l l á s r a .
B e s o r o l á s  a  s z a k k é p e s í t é s  é s  a  s z o lg á ­
l a t i  i d ő t ő l  f ü g g ő e n  t ö r t é n i k ,  a  14/1983. 
(X I I .  17.) Á B M H  r e n d e l e t  a l a p j á n .  A  
p á l y á z ó  r é s z é r e  a  k u l c s s z á m n a k  m e g ­
f e l e l ő  a l a p b é r t ,  1000,—  F t  m u n k a k ö r i  
p ó t l é k o t  é s  h a v i  á t l a g b a n  2800.— F t - t ó l  
3600,— F t - i g  t e r j e d ő  ü g y e l e t i  d í j a t  t u ­
d u n k  b iz to s í t a n i .
A z  á l l á s h o z  a z  i n t é z e t  t e r ü l e t é n  2 s z o b á s  
k o m f o r t o s ,  t e l e f o n o s  s z o l g á l a t i  l a k á s  
t a r t o z i k .
K i s s - V á m o s i  J ó z s e f  d r .
i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(678)
P o m á z  M u n k a t h e r a p i á s  I n t é z e t
( P o m á z ,  M á r t í r o k  ú t j a  22. 2013) p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t  a  m e g ü r e s e d e t t  o r v o s i  á l l á ­
s o k r a .  P s y c h i á r i a - s z a k v i z s g á v a l  r e n d e l ­
k e z ő k  j e l e n t k e z é s é t  v á r j u k .  E s e t l e g e s  
s z a k v i z s g á v a l  n e m  r e n d e l k e z ő k  j e l e n t ­
k e z é s é t  i s  e l f o g a d j u k .
C s a lá d o s  p á ly á z ó  r é s z é r e  s z o l g á l a t i  
l a k á s t  b i z to s í tu n k .
A d o r j á n i  F e r e n c  d r .
i g a z g a t ó  f ő o r v o s - h .
%
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A z E g észség ü g y i M inisztérium  
TÁJÉKOZTATÓJA
az 1 9 8 5  sz e p te m b e r  havi fe r tő z ő  m e g b e te g e d é se k r ő l
A  j á r v á n y ü g y i  h e l y z e t  á l t a l á n o s  j e l l e m z é s e
Az en terális  ú to n  te rjed ő  fertőző  betegségek  
já rv án y ü g y i h e ly ze te  nem  v á ltozo tt lén y eg esen  az 
előző hónaphoz v iszony ítva , b á r  valam en n y ib ő l 
k issé többet je le n te tte k  be. A salm onellosisok  szá ­
m a kb. 30% -kal, a  h ep a titis  in fec tio sáé  csak m ér ­
séke lten  h a lad ta  m eg  az  1979—83. év azonos hónap ­
ján ak  m édián é r té k e it. A  dy sen teria  já rv á n y ü g y i 
helyzete to v áb b ra  is ig en  kedvezően a la k u l t : a m eg ­
betegedések szám a csak  egynegyede v o lt a m édián  
értékének .
A cseppfertőzéssel te rjed ő  be tegségek  közül a 
sca rla tina  szám a je len tő sen  m egszaporodo tt az elő ­
ző hónaphoz v iszo n y ítv a . E nnek e llen é re  a já rv á n y ­
ügyi helyzet ked v ező n ek  ítélhető  m eg, m iu tá n  a 
tá rgyhónapban , ille tv e  az egész év so rá n  b e je len ­
t e t t  esetek szám a csak  m in tegy  fe le  v o lt a  m egfelelő 
m ediánok  é r té k én ek . N égy te rü le te n  egy-egy  spo ra ­
d ikus m orbilli m eg b e teg ed és t észleltek. A  ru b eo la  és 
a  p a ro titis  ep idem ica m egbetegedések  szám a nem  
változo tt lényegesen  az  előző hón ap h o z v iszony ít ­
va. Az év so rán  ed d ig  b e je le n te tt ru b e o la  m egbe ­
tegedések szám a csak  kb. fele v o lt a  ta v a ly  szep ­
tem b er végéig n y ilv á n ta r to tt  ese teknek , p a ro titis  
epidem icából ped ig  m in teg y  30% -kal kevesebb  fo r ­
d u lt elő, m in t az e lm ú lt év hasonló időszakában .
Az id eg ren d szeri fertőző be tegségek  közül a 
m eningitis sero sa  és az encephalitis  in fec tiosa 
m egbetegedések szám a is csökkent az előző h ó n ap ­
hoz viszonyítva. A tá rg y h a v i esetek szám a g y ak o r ­
la tilag  m egegyezett a  m ediánok  érték e iv e l.
A ugusztus h ó n a p b a n  kétszer a n n y i k era tocon ­
junctiv itis  ep idem ica beje len tés é rk eze tt, m in t az 
előző hónapban . E zen  esetek szám a csu p án  u ta l 
az országos p h a ry n g o co n ju n c tiv a lis  láz já rv á n y  elő ­
fo rdu lására . A n y á r i  hónap o k ra  v o natkozó  u tó la ­
gos fe lm érések  a la p já n  m in tegy  50 000 m egbetege ­
d é s t jeleztek, de az esetek  tény leges szám a enné l 
jó v a l több  leh e te tt. Szám os beteg  vizsgála ti a n y a ­
gábó l izo láltak  a d e n o v íru s t, e kórokozó aetio lógiai 
sze rep é t v írusszero lóg ia i v izsgála ti eredm ények  is 
a lá tá m a sz to ttá k .
B ejelen te tt fe r tő z ő  m eg b e teg ed ések  M agyarországon  
1 9 85 . szep tem ber h ó +
B etegség  S zep tem b er J a n u á r i . —
sze p te m b e r 3 0 .+ 
1 9 8 5 . 1984. M e- 198 5 . 1984. M e ­
d ián  d ián
1 979  197 9
1983  198 3
T y p h u s  abdom inalis — — 3 2 3 15
P ara ty p h u s — — — — — 1
S a lm onello sis 1 0 8 3 817 837 7 111 6 132 6 519
D y sen teria 5 6 9 442 2 086 2 647 3 004 5 4 6 3
D yspepsia  coli 37 33 70 235 306 4 7 5
H epatitis  inf. 4 0 0 377 367 2 934 2 930 3 311
Poliom yelitis — — — — — —
D iphtheria — — — 1 — —
S carla tin a 2 2 9 189 427 4 222 7 475 8 597
M orbilli 4 6 21 62 255 3 1 7
R ubeo la 271 378 247 24  4 9 4 4 5  981 15 4 7 9
P aro titis  epid 7 3 8 875 1 317 29  559 41 123 34  7 2 2
P e rtu ss is 2 2 4 29 18 23
M en ing itis  epid. 1 3 6 44 57 53
M en ing itis  ser. 49 53 47 328 367 4 3 5
E ncephalitis  inf. 30 48 29 360 517 3 8 5
M ono n u cleo s is  inf. 46 49 57 549 590 4 4 4
K eratoconj. epid. 1 5 8 9 12 12 2 4 4 6 41 31
M alaria 1* 3 ‘ 2* 8* 19* 14*
T y p h u s  exanth. — — — — — —
S tap h y lo co cco s is 25 11 13 237 122 170
T e ta n u s 3 9 6 22 36 37
A nthrax — — — — — —
B rucellosis — — 4 2 8 21
L eptosp irosis 8 5 4 38 35 23
Tularem ia 1 3 — 17 20 12
O rn ith o s is — — — 4 9 1
Q -láz — — — 2 5 5
Lyssa ___ ___ — — — ___
T aen iasis 1 — 3 29 24 39
T oxoplasm osis 12 17 7 115 118 74
T rich inellosis — — — 24 69 1
Lyssa fe rtő zésre  g y an ú s  
sé rü lé s 1 3 0 159 161 1 610 1 602 1 4 0 7
+ E lőzetes, részben t is z títo tt ad ato k . * Im portá lt esetek .
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A  F ő v á ro s i I s tv á n  K ó r h á z  T u d o ­
m á n y o s  T a n á csa  1985. d e c e m b e r 
10-én  13.30 óraikor, a  k ó rh á z  k u l ­
tú r te rm é b e n  (Bp, IX ., N a g y v á ra d  
té r  1.) tu d o m á n y o s  ü lé s t  ren d e z .
P ro g r a m :
1. A m b r ó z y  G yö rg y  d r.:  B eszá ­
m oló  az a m e r ik a i—m a g y a r  r á k ­
k u ta tó  p ro g ra m  k e re té b e n  sz e rv e ­
z e tt  U SA  ta n u lm á n y ú iró l .
2. P app  G yö rg y  dr.: M it k e l l  tu d ­
n i az and iro lóg iáró l n a p ja in k b a n ?
A B u d a p es t  F ő v á ro s i I s tv á n  K ór-  
l iá z -R e n d e lő in té z e t  K á lla i  É v a  
K ó rh á za  1985. d e c e m b e r  11-én, 
13.30 ó ra i k ez d e tte l, a  k ö n y v tá rb a n  
(B u d ap es t V III., K á lla i  É v a  u. 6—
8.) tu d o m á n y o s  ü lé s t  ren d e z .
A  p ro g ra m b a n  a z  É g éssérü lé s i és 
P la sz tik a i O sztá ly  e lő a d á s a i sz e re ­
p e ln ek .
Ü lése ln ö k ö k : M én esi L., T im m e r  
M.
S za la i I., M én esi L., C sorba  É., 
S im o n cs ic s  P., J tik á sz  Z s . : É g ett 
b e teg e k  b ő rp ó tló  m ű té té in e k  e re d ­
m é n y e i 300 ese t k a p c sá n .
C sorba É., D obos E.: É g e tt  b e te ­
g e in k  p a re n te ra l is  tá p lá lá s á ró l .
S á frá n y  G y., C sorba Ё., M én esi
L .:  L ég ú ti ég e tte k  g ép i lé le g e z te ­
té sé n e k  ta p a sz ta la ta i.
A  M a g y a r S e b é sz  T á r sa sá g  1985. 
d e c e m b e r  12-én 16.00 ó ra k o r , a 
S em m e lw eis  O TE I. sz. S eb észe ti 
K lin ik a  ta n te rm é b e n  (Bp. V III., 
Ü llő i ú t  78.) t a r t j a  „A  F ia ta l S e b é ­
s z e k  F ó ru m a ” k ö v e tk ező  e lő ad ás- 
so ro za tá t.
Ü lése ln ö k : B ra d n a y  G yu la .
Ü lé s titk á r :  J a k a b  F erenc.
1. B en d e  J. G aras F., Z o lié i L, 
N a g y  A . (S zeg ed ): A  g y u lla d t 
a ra n y e re s  csom ók  a k u t  m ű té t i  és 
k o n z e rv a tív  k ez e lésé v e l e lé r t  e re d ­
m é n y e in k  ö ssz eh a so n lítá sa .
2. S v é b is  M. (K e c s k e m é t) : Az 
a ra n y é rb e te g sé g  lig a tió s  keze lése  
o sz tá ly u n k  g y a k o r la tá b a n .
3. B o tá r  A . (B u d a p e s t) : Az 
a ra n y é rb e te g sé g  a m b u lá n s  k e z e lé ­
sé rő l.
4. P app  G., V ec se i F., L e n d v a i L.
(P é c s ) : A  p la sz tik u s  h a e m o rrh o id -  
e k to m iá v a l sz e rze tt ta p a s z ta la ta in k .
5. R á th  Z ., S á n d o r  J., M etzger  
P. (B u d a p e s t) : F e rg u s o n -m ű té t az 
a ra n y é rb e te g sé g  k ez e lé sé b en .
6. Im r e h  D. (B u d a p e s t) : A  f is su ra  
a n i k eze lése  p ro k to ló g ia i a m b u la n ­
c iá n k o n
A  M a g y a r  B io ló g ia i T á rsa sá g  F e ­
j é r  M e g y e i E g y e sü le te  és a  F ejér  
M e g y e i T a n á cs K ö z p o n ti K órh áz-  
R e n d e lő in té z e te  1985. decem b er 
14-én, 10 ó ra k o r  S z é k e s fe h é rv á r o tt  
a  T e c h n ik a  H á z á b a n  egynapos 
M  a g n e to th era p iá s  S z im p ó z iu m o t  
ren d ez .
A  re n d e ző b iz o ttsá g  a  té m a  ir á n t  
é rd e k lő d ő  és a  k e z e lé se k k e l fo g la l ­
kozó  m in d e n  k o llé g á t sz e re te tte l 
v á r.
C é lu n k :  ö sszefog la ln i a z  edd ig i 
e re d m é n y e k e t, ú tm u ta tá s t  a d n i a  
k e z e lé s t végzőknék , k ö rv o n a la z n i a  
k u ta tá s  to v á b b i te rü le té t .
A z ü lé s  b e v e z e tő je k é n t r e fe rá tu ­
m o k  h a n g z a n a k  el a  p u lz á ló  m ág ­
n eses  té r  f iz ika i, f iz io ló g ia i h a t á ­
s a iró l és az  ed d ig i k l in ik a i  k ísé r ­
le te k  e re m én y e irő l.
E lő ze tes  je le n tk e z é s : G useo
A n d r á s  dr. S z é k e sfe h é rv á r, S e re ­
g é ly es  u. 3. 8001.
A  M a g y a r  G a stro e n te r o lo g ia i  
T á r sa sá g  S eb ész e t i, R a d io ló g ia i és 
E n d o sco p o s  S z e k c ió ja  1985. d ecem ­
b e r  14 -én  (szom baton) 9 ó rak o r, a  
S em m e lw e is  OTE E lm é le ti T öm b 
Z ö ld te rm é b e n  (Bp. V III ., N ag y v á ­
r a d  t é r  4.) k e re k a sz ta l-k o n fe re n c ia t  
r e n d e z  „ A  v a g o to m iá k  sebésze ti, 
ra d io ló g ia i és endoscopos v o n a tk o ­
zá sa i” c ím m el.
A  M a g y a r  B e lg y ó g y á sz  T ársaság  
és a  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é ­
m ia  O r v o s i T u d o m á n y o k  O sztá lya
1986. n o v e m b e r  20— 22-én  B u d a ­
p e s te n ,  a  M ag y ar T u d om ányos 
A k a d é m ia  h e ly isé g e ib e n  ren d e z i a 
M a g ya r B e lg yó g yá sz  Társaság  
X X X I .  N a g yg yű lésé t.
A  n ag y g y ű lés  fő té m á i :
1. A  belgyógyász e g y ü ttm ű k ö d é ­
se  a d ia g n o sz tik u s  tá rs s z a k m á k k a l.
2. A  b e lg y ó g y ásza ti te rá p ia  n é ­
h á n y  a k tu á lis  k é rd é s e  (a n tib io tik u ­
m o k , r itm u sz a v a ro k , h ip e rtó n ia , 
im m u n m o d u lá c ió ) .
3. M á jb e teg sé g ek
A fő  té m á k ró l a  d é le lő tti p le n á ­
r is  ü lé sek en  re fe rá tu m o k  h a n g z a ­
n a k  el. D élu tán o m k én t a  fő  té m á k ­
hoz csa tlakozó , i lle tv e  szab ad o n  v á ­
la s z to tt  té m á jú  e lő ad á so k ra  és 
p o sz te r  s z e k c ió k ra  k e rü l so r. A 
M a g y a r B elgyógyász T á rsa ság  ju ­
ta lo m b a n  ré s z e s í ti  a  35 év a l a t t i  
sz e rző k  le g jo b b n a k  í té lt  p o sz te r-  
b e m u ta tá sa it .
R észv é te li d í j :
— M O T E S Z -tag o k  rész é re  700,— 
F t.
— n e m  M O T E S Z -tag o k  ré sz é re  
900,— Ft,
— 35 év en  a lu l ia k  rész é re  300,— 
F t.
A  ré sz v é te li d íj m a g á b a n  fo g la l ­
j a  a  fo g ad ás á r á t  is. K ísé rő  ré sz é ­
r e  a  fo g a d á s ra  k ü lö n  jegy  v á s á ro l ­
h a tó . O rv a s ta n h a lla g tó k  a n a g y ­
g y ű lé s t in g y e n  lá to g a th a tjá k . A  
ré sz v é te li d íj. b e fize té s i h a tá r id e ­
je :  1986. s z e p te m b e r  30.
A  fő  té m á k h o z  csatlakozó , i l le t ­
v e  sz ab a d o n  v á la s z to t t  té m á jú  e lő ­
a d á s o k ra  a  je le n tk e z é s t rö v id  — 
le g fe lje b b  egy  s z a b v á n y  g ép e lt o l ­
d a l  te r je d e lm ű  —  e lő ad á sk iv o n a t 
f o rm á já b a n  1986. m á rciu s 15-ig  
k é r jü k  az a lá b b i  c ím re  e lk ü ld e n i: 
R o m ic s  L á szló  dr. egye tem i ta n á r ,  
a  M a g y a r B e lgyógyász  T á rsa sá g  
fő t i tk á ra ,  S em m e lw e is  O rv o s tu d o ­
m á n y i E g y etem  I I I .  sz. B e lgyógyá ­
s z a t i  K lin ik a , B u d a p e s t X II., 
E ö tvös u. 12. 1121. A m en n y ib en  a z  
e lső  szerző  35 é v e n  a lu li, ez t k é r ­
jü k  a  k ísé rő le v é lb e n  közölni.
A  P é te r fy  S á n d o r  u tc a i K ó r h á z -  
R e n d e lő in té z e t  1985. d ec em b er 
12-én  14 ó ra k o r , a  k ó rh á z  n a g y ta ­
n á c s te rm é b e n  (Bp. V II., P é te rfy  S. 
u. 14. IV. em .) tu d o m á n y o s  ü lé s t  
ren d ez .
Ü lése ln ö k : K o r á n y i G yö rg y  dr.
1. S zé c sé n y i N a g y  L ászló  dr., C s i ­
ba  A n d rá s  dr., H arangozó  É va  dr., 
G ács G yu la  dr.:  D escendáló  p o ly ­
n e u r i t is  a c u t  p o rp h y r iá b a n , s a  h a e -  
m a tin -k e z e lé s  h a tá s a .
2. C sá ki J u d i t  dr., K isb á n  G a b ­
r ie lla  dr., K o rá n y i G yö rg y  dr.: S e- 
v e n a l-k e z e lé s  k is s ú ly ú  ú jsz ü lö tte k  
a g y v é rzése in e k  m egelőzésére .
3. V o la n t M á rta  dr., G a lam bos  
Z su zsa  dr.: K isa g y -h íd  szög let t é r ­
s z ű k ítő  fo ly a m a ta in a k  rö n tg e n v iz s ­
g á la ta .
4. T a k á ts  I ld ik ó  dr., L en g ye l M á ­
r ia  dr.: A  v a s ta g b é l h y p o to n iá s  
k e ttő s  k o n tra sz to s  v iz sg á la ta .
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(679)
S o p r o n  V á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z - R e n ­
d e l ő i n t é z e t i  E g y s é g  i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  
( S o p r o n ,  G y ő r i  ú t  15. 9400) p á l y á z a t o t  
h i r d e t  e g y  i d e g - e l m e g y ó g y á s z  o r v o s i  á l ­
l á s r a ,  s z a k v iz s g á v a l  r e n d e l k e z ő k ,  v a g y  
s z a k v i z s g a  e lő t t  á l l ó k  r é s z é r e .
A z  á l l á s  a z o n n a l  e l f o g l a l h a t ó ,  g a r z o n ­
l a k á s  b iz to s í to t t .
P á l y á z a t i  h a t á r i d ő :  30 n a p .
S z a b ó  P i r o s k a  d r .  
i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(680)
A  F ő v á r o s i  I s t v á n  K ó r h á z - R e n d e l ő i n ­
t é z e t  f ő ig a z g a tó  f ő o r v o s a  ( B u d a p e s t  IX .,  
N a g y v á r a d  t é r  1.) p á l y á z a t o t  h i r d e t  — 
v á l to z ó  m u n k a h e l l y e l  1 b e l g y ó g y á s z  s e ­
g é d o r v o s i  á l l á s r a .
A z  a l k a l m a z á s  é s  b é r e z é s  f e l t é t e l e i t  
a  f e n n á l l ó  r e n d e l k e z é s e k  h a t á r o z z á k  
m e g .
A z  á l l á s  a z o n n a l  b e t ö l t h e t ő .
B a l á z s  T a m á s  d r .  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s  
c . e g y e t e m i  d o c e n s - h .
(681)
A  N ó g r á d  M e g y e i  T a n á c s  M a d z s a r  J ó ­
z s e f  K ó r h á z - R e n d e l ő i n t é z e t  f ő ig a z g a tó  
f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  a l á b b i  
á l l á s o k  b e t ö l t é s é r e :
—  f ü l - o r r - g é g e ,
— g y e r m e k g y ó g y á s z ,
— b e lg y ó g y á s z ,
— i d e g g y ó g y á s z ,
— s z e m é s z  s z a k o r v o s  r é s z é r e .
A z  á l l á s o k r a  s z a k v i z s g á v a l  n e m  r e n ­
d e lk e z ő ,  a  s z a k t e r ü l e t e n  d o lg o z ó  s e g é d ­
o r v o s o k  i s  p á l y á z h a t n a k  a  s z o lg á la t i  
ú t  b e t a r t á s á v a l .
É r d e k l ő d n i  l e h e t  a  S z e m é l y z e t i  O sz ­
t á l y o n  s z e m é ly e s e n ,  v a g y  a  10-053-as 
t e l e f o n o n .
T e l e k  V ilm o s  d r .
i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(682)
A  G y ó g y á r u - é r t é k e s í t ő  V á l l a l a t  ig a z ­
g a t ó j a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  tu d o m á n y o s  
m u n k a t á r s i  á l l á s  b e t ö l t é s é r e ,  a  P H A R ­
M A C IA  I N T E R N T IO N A L  a z  e g y ik  le g ­
n a g y o b b  s k a n d i n á v i a i  g y ó g y s z e r i p a r i  
c é g  k é p v i s e l e t é n e k  a z  e l l á t á s á r a .
F e l t é t e l : g y ó g y s z e r é s z i  v a g y  o rv o s i
d i p l o m a ,  a n g o l ,  e s e t l e g  n é m e t  n y e l v ­
t u d á s ,  j o g o s í t v á n y ,  u t a z á s i  k é s z s é g .
H a s o n l ó  m u n k a k ö r b e n  s z e r z e t t  g y a ­
k o r l a t  e lő n y b e n .
É r d e k l ő d n i  l e h e t :  313-716-os t e l e f o n ­
s z á m o n .
A  b e k ü l d ö t t  p á l y á z a t  t a r t a l m a z z a  a  
p á l y á z ó  k é t  n y e lv e n  í r o t t  r é s z l e t e s  ö n ­
é l e t r a j z á t ,  é s  s z a k m a i  é l e t ú t j á t .
A  p á l y á z a t o k a t  a  v á l l a l a t  S z e m é ly z e t i  
O s z t á l y á r a  k e l l  m e g k ü l d e n i  — B u d a p e s t  
V . k e r ü l e t ,  G a r i b a l d i  u .  2. 1054. —
(683)
T a t a b á n y a  V á r o s i  T a n á c s  V . B . E g é s z ­
s é g ü g y i  O s z tá ly  ( T a t a b á n y a  V ., F e l s z a ­
b a d u l á s  t é r  8. 2800) p á l y á z a t o t  h i r d e t  e g y  
f ő f o g l a l k o z á s ú  k ö r z e t i  o r v o s i  á l l á s r a .
B é r e z é s  14/1983. (X II .  17.) Á B M H  r e n ­
d e l e t  a l a p j á n .
A z  á l l á s h o z  m e g f e le lő  l a k á s t  b i z t o s í ­
t u n k .  é v e n t e  i p a r v i d é k i  j u t a l o m  j á r .
A z  á l l á s  n o v e m b e r  1 - tő l  b e t ö l t h e t ő .
P a p p  F e r e n c  d r .
v á r o s i  f ő o r v o s
(684)
A  V e s z p r é m  M e g y e i  T a n á c s  K ó r h á z -  
R e n d e l ő i n t é z e t  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  
( V e s z p r é m ,  M a r x  t é r  8— 9. 8200) p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t :
—  a z  I d e g g y ó g y á s z a t i  O s z t á l y o n  á t h e ­
l y e z é s  r é v é n  m e g ü r e s e d e t t  o r v o s i  á l l á s ­
r a .  E l ő n y b e n  r é s z e s ü l n e k  s z a k o r v o s o k ,  
i l l e t v e  s z a k v i z s g a  e l ő t t  á l l ó k .  L a k á s  
m e g b e s z é l é s  t á r g y á t  k é p e z i .
—  K l i n i k a i  O n k o ló g ia i  o s z t á l y o n  ú j o n ­
n a n  s z e r v e z e t t  o r v o s i  á l l á s r a .  K l i n i k a i  
o n k o l ó g i a i  s z a k k é p e s í t é s  m e g s z e r z é s e  
b i z t o s í t o t t .  B e s o r o lá s  k u l c s s z á m  s z e r i n t ,  
a  l a k á s  m e g b e s z é lé s  t á r g y á t  k é p e z i .
—  a  V e s z p r é m  V á r o s i  G y e r m e k e l l á ­
t á s  k e r e t é b e ,  g y e r m e k  k ö r z e t i  o r v o s i  á l ­
l á s r a .  A z  á l l á s  b e t ö l t é s é n e k  f e l t é t e l e :  
g y e r m e k  s z a k o r v o s i  k é p e s í t é s .  B e s o r o ­
l á s  k u l c s s z á m  s z e r i n t ,  a  l a k á s  m e g b e s z é ­
l é s  t á r g y á t  k é p e z i .  É v e n t e  n e h é z i p a r ­
v i d é k i  j u t a l o m  a d h a t ó .
—  a z  i n t é z m é n y  P a t h o l ó g i a i  O s z tá ly á n  
á t h e l y e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  o r v o s i  
á l l á s r a .  P á l y á z h a t n a k  g y a k o r l a t t a l  r e n ­
d e l k e z ő ,  s z a k v iz s g a  e l ő t t  á l l ó  o r v o s o k  is .  
B e s o r o l á s  k u l c s s z á m  s z e r i n t ,  a  l a k á s  
m e g b e s z é l é s  t á r g y á t  k é p e z i .
—  a z  U z e m e g é s z s é g ü g y i  S z o l g á l a t  k e ­
r e t é b e n ,  á t h e l y e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  
é l e l m i s z e r - k e r e s k e d e l m i  ü z e m i  o r v o s i  
á l l á s r a .  A z  ü z e m i  o r v o s  f e l a d a t a  a  v á ­
r o s b a n  m ű k ö d ő  é l e l m i s z e r - k e r e s k e d e l m i  
v á l l a l a t o k  d o lg o z ó in a k  e l l á t á s a .  B e s o r o ­
l á s  k u l c s s z á m  s z e r i n t ,  l a k á s  m e g b e s z é ­
l é s  t á r g y á t  k é p e z i .  É v e n te  n e h é z i p a r ­
v i d é k i  j u t a l o m  a d h a t ó .
— a  K ö z p o n t i  L a b o r a t ó r i u m b a n  á t h e ­
l y e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  l a b o r a t ó ­
r i u m i  s z a k o r v o s i  á l l á s r a .  S z a k k é p e s í t é s  
n é l k ü l i ,  g y a k o r l a t t a l  r e n d e l k e z ő  o r v o ­
s o k  p á l y á z a t á t  i s  v á r j u k .  B é r e z é s  k u l c s ­
s z á m  s z e r in t ,  l a k á s  m e g b e s z é lé s  t á r ­
g y á t  k é p e z i .
K o r m o s  L á s z l ó  d r .
f ő ig a z g a tó  f ő o r v o s
„ (685)
A  D u n a ú j v á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z - R e n ­
d e l ő i n t é z e t  i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  ( D u n a ú j ­
v á r o s ,  K o r á n y i  S .  u .  4—6.) p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a z  a l á b b i  á l l á s o k r a :
K ó r h á z  I d e g o s z t á l y á n  lé v ő  s e g é d o r ­
v o s i  á l l á s r a ,
K ó r h á z  T r a u m a t o l ó g i a i  o s z t á l y á n  lé v ő  
s e g é d o r v o s i  á l l á s r a ,
K ó r h á z  l a b o r a t ó r i u m á b a n  s e g é d o r v o s i
á l l á s r a ,
V á r o s  t e r ü l e t é n  l é v ő  g y e r m e k k ö r z e t i  
á l l á s o k r a ,  á l t a l á n o s  k ö r z e t i  é s  ü z e m i  
k ö r z e t i  á l l á s o k r a .
A  K ó r h á z  I n t e n z í v  B e t e g e l l á tó  o s z t á ­
l y á r a  2 s z a k o r v o s i  á l l á s r a ,  s z a k k é p z e t -  
l e n e k  i s  j e l e n t k e z h e t n e k ,  k i e m e l t  b é r e ­
z é s t  é s  l a k á s t  b i z t o s í t u n k .
B é r e z é s  k u l c s s z á m o k n a k  m e g f e le lő e n ,  
e lh e ly e z é s  e g y e d ü l á l l ó k  r é s z é r e  g a r z o n  
l a k á s o k b a n .
C s á k  E n d r e  d r .
k ó r h á z - r e n d e l ő i n t é z e t
ig a z g a tó  f ő o r v o s
( 686)
V a s  M e g y e i  T a n á c s  Á l ta l á n o s  R e h a ­
b i l i t á c i ó s  K ó r h á z  ig a z g a t ó  f ő o r v o s a  
( S z e n t g o t t h á r d ,  H u n y a d i  u .  31.) p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t  b e l g y ó g y á s z  s z a k o r v o s i  á l l á s  
b e t ö l t é s é r e  1985. d e c e m b e r  1 -tő l .
S z a k v i z s g a  e l ő t t  á l l ó k  i s  p á l y á z h a t ­
n a k .
A  s z o lg á la t i  l a k á s  m e g b e s z é lé s  t á r ­
g y á t  k é p e z i .
S z é k e ly  E r n ő  d r .
ig a z g a tó  f ő o r v o s
(687)
A z  M N  K ö z p o n t i  K a t o n a  K ó r h á z  p a ­
r a n c s n o k a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  r ö n t g e n  
o s z t á l y o n  lé v ő  2 a d j u n k t u s i  é s  5 r ö n t ­
g e n  a s s z i s z t e n s i  á l l á s r a .
A z  á l l á s o k  b e t ö l t é s é n é l  e l ő n y t  j e l e n t  a  
k o r s z e r ű  v iz s g á ló  e s z k ö z ö k  i s m e r e t e ,  a z  
a n g o l  v a g y  n é m e t  n y e l v t u d á s .
A  p á l y á z a t o t  a  k ó r h á z  s z e m é l y ü g y i  
a l o s z t á l y á r a  k é r j ü k  m e g k ü l d e n i :  c í m :  
B u d a p e s t  X I I I . ,  R ó b e r t  K á r o l y  k r t .  44. 
P f .  1. 1553.
K ia d ja  a z  I f j ú s á g i  L a p -  é s  K ö n y v k i a d ó  V á l l a l a t ,  1374 B u d a p e s t  V I .,  R é v a y  u . 16. M e g je le n ik  17 000 p é l d á n y b a n
A  k i a d á s é r t  f e l e l  D r .  P e t r u s  G y ö r g y  ig a z g a t ó  
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L e ö v e y  A n d rá s  dr., B a kó  G yu la  dr. 
és N a g y  E n d re  dr.:
A  h o rm o n re c e p to ro k  e lm é le ti és k lin ik a i 
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38,44 mg ferrosum sulfuricum siccatum (12  mg elemi vasnak felel meg), valamint 12  mg 
mucoproteosum drazsénként.
JAVALLATOK
Bármely eredetű vashiánybetegség  (prelátens; látens, III. manifeszt formájának) megelőzése, 
ill. megszüntetése csecsemő- és  kisgyermekkorban:
— fokozott vasveszteség (pl. vérveszteség);
— megnövekedett vasszükséglet (így koraszülötteknek, kis súlyú csecsemőknek 2—3 hónapos 
kortól, csecsemőknek 6  hónap os kortól; ikreknek; a terhesség a la tt  erősen anémiás, 
továbbá idősebb, ill. többször szült anyák csecsemőinek);
— elégtelen vasbevitel (pl. egyoldalú, vasban szegény táplálkozás);
— csökkent vasfelszívódás (pl. különböző eredetű maiabszorpciók).
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blasztos anémia, transzfúziós sziderózis, hemokromatózis).
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4—12 hónapos korban 2 drg.
13-30 hónapos korban 3 drg. naponta ,  egyszerre,
bármelyik étkezés előtt kb. 1 órával, szétrágás nélkül lenyelve. A kezelés időtartamát a vash iá ­
nyos á llapot betegenkénti elbírálásával kell megválasztani.  A gyógyszer a d á sá t a vasraktárak 
telítődéséig kell folytatni. Ez manifeszt vashiány esetében az aném ia  megszűnése után 2 -3  
hónap . Koraszülöttek és kis súlyú csecsemők vasrak tára inak feltöltése érdekében a ján la tos  
a te ráp iá t  1 éven keresztül folytatni.
AZ ALKALMAZÁS MÓDJA
A drazsét a  csecsemő nyelvére helyezve, cumisüvegből adot t  folyadékkal azonnal le kell nye- 
letni. Kisgyermekek ese tében , ha a gyógyszer lenyelése nehézséget okoz, a jánla tos a drazsét 
a kinyújtott nyelv hátsó részére elhelyezni, ezáltal a  nyelési reflex kiváltódik.
MELLÉKHATÁSOK
Ritkán gyomorgödri fá jdalom , enyhe émelygés, hányinger, esetleg hányás, hasmenés vagy 
székrekedés.
GYÓGYSZERKOLCSÜNHATÁSOK 
Kerülendő együtt a d á s a :
— tetraciklinekkel, D-penicillaminnal (kelátképződés miatt az antibiotikum, ill. D-penicillamin, 
mind a vas felszívódása csökken).
FIGYELMEZTETÉS
Csak vashiánybetegségben  hatásos. Minden egyéb, nem vashiány miatti aném iában  adni 
felesleges.
így a d á s a  nem indokolt krónikus vese-, májbetegség, krónikus fertőzéses vagy gyulladásos á l ­
lapotok, immunpatogenezisű megbetegedések, tumorok okozta hipokróm aném iában, mert 
huzamos időn át adva kóros vasfelhalmozódás a lakulhat ki.
A székletet feketére festi.
MEGJEGYZÉS
Csak vényre adható  ki. Az orvos rendelkezése szerint — egy vagy két alkalommal — ismétel ­
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CSOMAGOLÁS
20 drazsé 8 , -  Ft.
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LEÖVEY ANDRÄS DR., 
BAKÓ GYULA DR. 
ÉS NAGY ENDRE DR.
A horm onreceptorok  e lm éle ti 
é s  klinikai je le n tő s é g e
Debreceni Orvostudományi Egyetem
I. Belgyógyászati Klinika ( igazgató : Leövey András dr.)
Szerzők e lsősorban  a k lin ik u m  szem pontjábó l fog ­
la lják  össze -a ho rm o n recep to ro k  v izsg ála táb an  el ­
é r t  leg fon tosabb  e redm ényeke t. Ism erte tik  a h o r ­
m onrecep to rok  szerepét, és a h o rm o n h a tás  szignál ­
á ta d á sá n a k  a k tu á lis  e lm éle te it a ho rm onrecep to rok  
típ u sa i szerin t. R észletesebben  té rn e k  ki az á lta lu k  
is v izsgált T SH  recep to r s tru k tu rá lis  és b iokém iai 
je llem zőire  és a B asedow —G ra v es  k ó r patom echa- 
n izm u sáb an  a lapve tő  sze repe t já tszó , th y reo id ea  
s tim u lá ló  h a tású , recep to re llenes a n tite s t je len  tősé- 
ségére. •
T heoretica l and clinical sign ificance o f horm onal 
receptors. T he au th o rs  su m m arize  ex p e rim en ta l 
re su lts  on ho rm one-recep tors, w h ich  a re  f irs t of 
all th e  m o st im p o rta n t fro m  th e  v iew p o in t of th e  
clin ician . R ole of th e  h o rm o n e-recep to rs  is descri ­
bed, a n d  th e  ac tua l theories of s ig n a l-tra n sfe r a re  
rev iew ed  accord ing  to th e  d iffe re n t types of recep ­
to rs . S tru c tu ra l  and  b iochem ical ch arac te ris tic s  of 
th e  T S H -recep tor, exam ined  ex p e rim en ta lly  also 
by  th e  a u th o rs  them selves, a re  d iscussed  in  m ore 
de ta il in  ad d ition  to th e  s ign ificance  of recep to r- 
specific an tibod ies of th y ro id -s tim u la tin g  activ ity , 
w h ich  a re  p lay ing  essential ro le  in  th e  pathom echa- 
n ism  of B asedow —G rav es’ disease.
A n eu ro en d o k rin  ren d szer á lta l te rm e lt h o r ­
m onok  a m agasabb  re n d ű  szervezetek  hom eosztá- 
z isá t b iztosító  an yagcserefo lyam atok  legfőbb irá ­
n y ító  és szabályozó tényezői. A v é rb en  keringő  
szabad  ho rm onok  biológiai h a tá sá t  a szöveti re ­
cep to rokhoz kö tődésük  m ennyiség i és . m inőségi 
tényező i h a táro zzák  m eg. Ezek ism ere téb en  ta lán  
n em  véletlen , hogy a  re c e p to rk u ta tá s  fe jlődése el ­
v á la sz th a ta tla n  a  horm onok  se jtsz in tű  h a tá sa in ak  
b iokém iai, s tru k tú rk é m ia i és m oleku lárb io lóg iai ta ­
nu lm ányozásátó l .
A  h o rm onhatáshoz  szükséges re cep to r- in te rak ­
ció nélk ü lö zh e te tlen  v o ltá t a k lin ik u s  szám ára ta ­
lá n  legkézenfekvőbben  a te s ticu la ris  fem inisatio  
esete i szem lé lte tik . E betegség  lényege, hogy az XY 
nem i krom oszóm ával rendelkező , te h á t geno tipusa 
sze rin t fé rfi b e teg  v érében  a te s to s te ro n  szin t no r ­
m ális, ennek  e llenére  a külső  m egjelenési fo rm á ja  
m in d en b en  nőnek  felel m eg. E sokáig  re jté ly es  p a ­
ra d o x o n t éppen  a  re ce p to rk u ta tá s  fe jte tte  meg. 
T isztáz ta  ugyan is, hogy az a lapve tő  patofizio lógiai 
rend ellen esség e t ebben  a k ó rk ép b en  az androgén  
h o rm o n -recep to ro k  d efek tu sa  képezi (7), m inek  kö-
K u lc ssza v a k  és rö v id íté se k :  h o rm o n  recep to r, 
p a jz sm irig y , T S H -re c e p to r-e lle n e s  a n t i te s t
cA M P  =  3’5’ c ik lik u s  ad e n o z in -m o n o fo sz fá t 
5 '-A M P  =  5’ ad e n o z in -m o n o fo sz fá t 
A T P  =  a d e n o z in -tr ifo sz fá t 
cG M P  =  c ik lik u s  g u a n o z in -m o n o fo sz fá t 
T-i =  tr i jó d th y ro n in  
T/, =  th y ro x in
T S A b  =  th y re o id e a  s tim u lá ló  a n t i te s t  
m R N A  =  m e s se n g e r-r ib o n u k le in sa v  
T R H  =  th y re o id e a  s tim u lá ló  h o rm o n  
re le a s in g  h o rm o n
T SH  — th y re o id e a  s tim u lá ló  h o rm o n  
Orvosi Hetilap 1985. 126. évfolyam, 49. szám
v e tk ez téb en  a fé rfi nem i h o rm o n o k  a  cé lse jtekre  
h a tá s ta la n o k  m arad n ak .
Az eddig i k u ta táso k  m eg á llap íto tták , hogy a 
ho rm onok  biológiai h a ték o n y ság a , azok  k o n cen trá ­
ció ja m elle tt, n ag y m érték b en  fü g g  a receptorhoz 
tö rtén ő  a ffin itá su k tó l is. E zt a k ö lcsö n h a tá st m ég 
b o n y o lu ltab b á  teszi, hogy a h o rm onkoncen trác ió  
v áltozása  je len ték en y en  b e fo ly á so lh a tja  a célszer ­
vek re cep to ra in a k  a szám át és a f f in itá sá t is. Ha 
pl. a h o rm onkoncen trác ió  növekszik , ez a  specifikus 
kö tőhelyek  szám ának  és a ff in itá sá n a k  a csökkenését 
e red m én y ezh e ti (dow n-reguláció), vagy  fo rd itva. 
E m elk ed e tt bazális szérum  in zu lin -sz in tte l já ró  kó ­
ros elh ízás ese te iben  pl. csökken a  szöveti inzu lin ­
recep to rok  szám a. Fogyás ese tén  m érsék lőd ik  a ba ­
zális inzu lin -szin t, s ezzel p á rh u zam o san  növekszik 
a spec ifikus kö tőhelyek  szám a is (13). Y am ada sze­
r in t  thyreo tox icosisos betegek  p a jzsm irig y e  kevés ­
bé é rzék en y  T S H -ra , m in t az eu th y reo tik u so k é .
A k erin g ő  szabad ho rm onok  és a recep to rok  
közötti szoros biológiai kapcso la t fe lism erése  é r th e ­
tően  fe rm e n tá lta  a k lin ika i k u ta tá so k a t is, m elyek 
e red m én y ek é n t a különböző e n d o k rin  kórképek  
patogenezisébe új látószögből n y e rh e tü n k  b e tek in ­
tést.
A h o rm o n h a tá s  első és m eg h a tá ro zó  je len tősé ­
gű  lépcsője, a  szignál á tadása , nem  m ás, m in t a cél­
se jt spec ifikus, fe h é rje te rm észe tű  m ak ro m o lek u lá i ­
val, az ún . recep to rokka l tö rtén ő  in terak ció . Csak 
ezt kö v ető en  m eh etn ek  végbe m indazok  a b ioké ­
m iai láncreakc iók , m elyek  v ég e red m én y e k én t a 
h o rm o n h a tá s  se jtsz in ten  é rv én y re  ju t.
E lh e lye zked é sü k  szerin t a h o rm onrecep torok ­
n a k  k é t na g y csoportja ism e re te s :
I. A  sejtfe lsz ín en  ta lá lh a tó , ún . p lazm a-m em b ­
rá n  recep to rok .
II. Az in trac e llu lá risan  h e ly e t foglaló  specifi ­
kus kö tőhelyek , m elyek leh e tn e k : 1 . cy top lasm ati- 
kus, vagy  2 . n u k leá ris  elhelyezkedésűek .
%
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1. á b ra : A m em b rán rec eptor+horm on  komplex keletkezé ­
sétől a cellularis horm onha tás  megjelenéséig vég ­
bemenő fo lyamat 3 fő t ípusa: a) A hormon-re ­
ceptor komplex az adenil-cikláz enzimet aktivál ­
ja. A keletkező cAMP a foszforilációs hatású pro^ 
tein-kinázék regula torikus a legységéhez kötődve 
lehetővé teszi a fehérjék foszforilációját. b) A 
hormon-receptor komplex a  cy toplasmába jutva 
(internalizáció) fejti ki hatását ,  c) A nem ciklikus 
nukleotid típusú „második messenger",  pl. a kal ­
cium is valószínűleg a protein-kinázék aktiválá ­
sa útján hat. H x = h o rm o n ,R x  = re c e p to r ,  R és 
C a protein-kinázék regulatorikus és katalitikus 
alegységei, F = fe h é r je ,  F + P —■ foszforilált protein, 
m =m em brán .
ad I. A  m em b rán  recep to ro k  és horm onok  in ­
te rak c ió ján ak  három  fő  típ u sa  ism ere tes  (1. ábra):
a) Az első k a te g ó r iá b a n  a h o rm o n -recep to r 
kom plex  cAM P k ép ző d ésé t eredm ényezi. A cA M P- 
ot „m ásodik  m essen g e rn ek ” is nevezik, m in thogy  a 
se jten  belüli tovább i tö r té n é se k e t ez közvetíti. K on ­
c e n trác ió já t k é t e llen té te s  h a tá sú  enzim  szabá ­
lyozza. A p lazm a -m em b rán b a n  lévő adenil-cik láz 
az A T P -t 3’5’ c ik lik u s  adenozin -m onofoszfáttá  
(cAMP) alak ítja . Ezzel szem ben a se jt-p lazm áb an  
ta lá lh a tó  cik likus foszfod ieszteráz  az előbbi m ódon 
képződö tt cA M P-ból 5’-adenozin -m onofoszfáto t 
(5’AM P) képez, s ezá lta l az t in ak tiv á lja .
F en tiek  é r te lm é b en  a  h o rm o n -recep to r kom p ­
lex  te h á t az ad en il-c ik lázh o z  kö tődve  m eg ind ítja  
a cA M P szintézisét. A z így  képződö tt cA M P a fosz ­
forilációs h a tású  p ro te in k in á z é k  re g u la to rik u s  a l ­
egységéhez (R) kö tő d ik , m in ek  k ö v etk ez téb en  ezen 
enzim ek k a ta litik u s  a legysége (C) szabaddá  vá lv a  
k a ta lizá lja  a fe h é rjé k  fosz fo riláció já t ( l /а  ábra). 
E n n ek  k ö v etk ezm én y ek én t m eg indu l az illető h o r ­
m on  h a tá sá ra  je llem ző  fe h é rjé k  szin tézise (16). Ez a 
hatásm echan izm us e lsőso rban  az a denohypophysis  
trop-horm onjaira , egyes releasing  és nonsteroid  
horm onokra  (pl. p a ra th o rm o n ), v a la m in t bizonyos 
biogén-am inokra  je llem ző.
b) A  m ásodik c so p o rtb a n  a felszíni h o rm o n -re ­
cep to r kom plex v á lto z a tla n  fo rm á b an  a se jt belse ­
jéb e  k erü l (in terna lizáció ). A h o rm o n h a tás  tovább i 
pontos részletei eg y e lő re  m ég nem  tisz tázo ttak  
( l /b  ábra). Ilyen m echan izm us ú t já n  h a t pl. az 
inzu lin .
c) A harm ad ik  k a teg ó riáb a  azok a sejtfelsz ín i 
horm onrecep to rok  ta r to z n a k , m elyeknek  a ligand-
3008 dal (horm onnal) tö r té n ő  k ö tő d ése  egyéb, cA M P-tól
és cG M P -tő l különböző, „m ásod ik  m essen g er” p ro ­
d u k c ió já t vagy  fe lszab ad u lásá t eredm ényezi. Ilyen 
leh e t pl. a  C a++, m ely  bizonyos n eu ro tra n szm itte -  
rek  és a T R H  in trace llu lá ris  e ffe k to r h a tá sá b a n  já t ­
szik je len tő s  szerepet (1/c ábra). A  C a+ + -h a tás  pon ­
tos m echan izm usa ebben  a fo ly am a tb a n  m ég nem  
tisz tázo tt. M agát a h a tá s t elsőso rban  a fe lszabadu lt 
C a+ + -n ak  a p ro te in -k in áz  a k tiv á to r  h a tá sú  calm o- 
d u linhoz  tö rtén ő  kötődésével m agyarázzák .
ad II. A z  in trace llu lá ris  recep to rokhoz kötődő 
ho rm o n o k  a fen tiek tő l a lap v e tő en  e lté rő  m echaniz ­
m us ú tjá n  fe jtik  ki h a tá su k a t:
1. A s te ro id  és p a jzsm irigy  horm onok  nag y ré- 
sze v iv ő -feh érjék h ez  kö tő d v e  ta lá lh a tó  a  k erin g és ­
ben . A  feh érjéh ez  k ö tö tt és a szabad  horm onok  
m en n y iség e  egym ással d in am ik u s  egyensú lyban  
van . A szabad  horm on passz ív  d iffúzió  ú tjá n  k erü l 
a  se jt  belsejébe, ahol pl. a th y ro x in  és a testo steron  
előbb  b io lógiailag  lényegesen  h a táso sab b  szárm a ­
z é k k á  (trijó d th y ro n in , d ih y d ro testo ste ro n ) a lak u l 
á t. A cortison , progesteron, a ldosteron  és oestradiol 
ese téb en  v iszon t a se jtb e  d iffu n d á lt szabad  horm on 
v á lto za tlan  fo rm áb an  k ö tőd ik  a cy top lasm ában  lévő 
sp ec ifikus recep to rokhoz (2. ábra). A  lé tre jö tt  h ö r-
г. á b r a :  A cytoplasmatikus receptorokhoz kötődő hormo ­
nok celluláris ha tásm echanizm usa: A se jtm emb ­
ránon átjutó hormon (H) a cytoplasmatikus recep ­
torral (R) képez komplexet, mely a se jtm agba 
jutva a chromatinhoz kötődik s megindítja a hor ­
monhatásnak  megfelelő fehérjék képződését.
m o n -recep to r kom plex  — edd ig  nem  tisz tázo tt hő ­
m érsé k le t dependens fo ly am a t so rá n  — ak tiválód ik , 
s ez az a k tiv á lt  fo rm a képes a  se jtm ag  m em b rá n já n  
á t ju tv a  a chrom atinhoz kö tődn i. E nnek  következ ­
m én y e k é n t olyan m essenger— RN A  sorozat képző ­
d ik , m ely  lehetővé teszi az ille tő  h o rm o n ra  jellem ző 
cy to p lasm atik u s fe h é rjék  sz in téz isé t a riboszóm ák 
fe lü le tén .
2. A  tr ijó d th yro n in  (T 3), a th y ro x in  (TV,) és v a ­
ló színűen  bizonyos s te ro id o k  ese tében  az in trac e l ­
lu lá ris  recep to rok  dön tően  a m ag  belsejében  helyez ­
k ed n e k  el (3. ábra). E zekben  az ese tekben  a szabad  
ho rm on , b e ju tv án  a n u cleusba , o tt képez a recep to ­
ro k k a l kom plexet, m ajd  ak tiv á ló d v a  az előbb iek ­
hez hasonló  m ódon m eg in d ítja  a specifikus feh ér ­
jé k  sz in tézisét. Ehhez n é h á n y  ó ra  szükséges, de k i ­
v é te lesen  percek  a la tt is v ég b em eh e t (6 ).
A cé lse jtbe  belépő szab ad  T:i és TV, egyrésze 
előbb a cy toplasm ában lévő recep to rokhoz kötődik. 
E recep to ro k  pontos je len tő ség e  egyelőre m ég nem  
ism e rt (11, 22, 28). A re n d e lk ezé sre  álló ad a to k  sze ­
r in t  ezek egyrésze elősegíti a  T 3 b e ju tá sá t a se jt-
3. á b ra :  A z  i n t r a n u k l e á r i s  r e c e p t o r o k h o z  k ö t ő d ő  h o r m o n o k  
c e l l u l a r i s  h a t á s m e c h a n i z m u s a :  A  s z a b a d  h o r m o n  
( H )  n a g y o b b  r é s z e  k ö z v e t l e n ü l  a  s e j t m a g b a  j u t ,  
k i s e b b  h á n y a d a  e l ő b b  a  c y t o p l a s m á n  é s  a  s e j t ­
m a g  m e m b r á n j á n  á t  t ö r t é n ő  t r a n s z p o r t j á t  b i z t o ­
s í t ó  r e c e p t o r h o z  ( R )  k ö t ő d i k .  A  s e j t m a g b a  j u t o t t  
h o r m o n  a z  o t t  l e v ő  r e c e p t o r r a l  ( R x ) k é p e z  k o m p ­
l e x e t  ( H X R X )  é s  e z  a  k o m p l e x  k ö t ő d i k  a  c h r o m a -  
t i n h o z  ( c h r ) .
m agba, m ásrész t hozzáférhetővé teszi a T /-e t a  T 3- 
m á á ta la k ító  (converting) enz im rendszer szám ára  
(5, 12, 31). A hhoz, hogy a pajzsm irig y h o rm o n o k  a 
m agrecep to rhoz  kö tőd jenek , a se jtb e  tö rté n ő  belé ­
pésük tő l szám ítv a  csupán  n éh án y  perc  szükséges 
(22). A m agrecep to rok  a  T :;-m at 20— 40-szer n a ­
gyobb a ffin itá ssa l kö tik , m in t a  TV et (8 , 22, 24, 25). 
R észben en n ek  köszönhető, hogy h a tá s ta n i szem ­
pon tbó l a TV, az össz-pa jzsm irigyhorm on a k tiv itá ­
sán ak  csu p án  kb. a 13°/o-át re p rez en tá lja  (27). N or ­
m ál k ö rü lm én y ek  között, azaz e u th y re o tik u s  á lla ­
p o tb an  a rendelkezésre  álló kö tő h ely ek n ek  csak kb. 
az 50% -a fo g la lt (23). íg y  jó rész t é rth e tő , hogy  m a ­
ga a k ö tő k ap ac itá s  h y p e r- vagy  h y p o th y reo sisb an  
nem  változik  (2 1 ).
M egkülönbözte tnek  nag y  és k is a ffin itá ssa l 
rendelkező  m ag recep to ro k a t (10, 18). G y a k o rla ti je ­
len tőséget csu p án  az előbb inek  tu la jd o n íta n a k  (29).
A fe n tie k b en  tá rg y a lt, különböző elhe lyezkedé ­
sű  re cep to r-an tig én ek  ellen  a szervezetben  a n tite s t ­
képződés in d u lh a t m eg. Az u tó b b i év tized b en  v á lt 
n y ilvánvalóvá, hogy a  T S H  m em brá n -recep to ra  el­
len em b erb en  o lyan  specifikus a n tite s te k  k ép z ő d ­
hetn ek , m elyek  a T S H -recep torokhoz kö tő d v e  a 
p a jzsm irigy  se jte k re  agonista , azaz s tim u lá ló  h a tá s t 
g y ak o ro ln ak  (1, 15, 17, 26). íg y  biológiai h a tá su k  
lényegében  m egegyezik a T SH -éval. A pa jzsm irig y  
se jtek n ek  az ilym ódon tö rtén ő  s tim u lá lá sa  döntő 
je len tőséggel b ír  a B asedow — G raves k ó r k ife jlő d é ­
sében és fe n n ta r tá sá b a n  (14); m ag u k n ak  az a n tite s ­
tek n ek  a k im u ta tá sa  pedig  a gyógykezelés s tra té ­
g iá ján ak  a  m egválasztásában , ille tve a betegség  
p rognosztikus m egítélésében  já tsz ik , m a m á r ko ­
rán tsem  elhanyago lható  szerepet. É rth e tő  teh á t, 
hogy e speciális an tite s tek  a figyelm et a T SH - 
-m em b rán -recep to r an tig én  összetevőinek, szerke ­
zetének és té rb e li e lhelyezkedésének  a k u ta tá sá ra  
irán y íto tták . Mi a N ew foundland! E ndokrino lóg iai 
In tézette l eg y ü ttm ű k ö d v e  a  „p h o to affin ity  lab e lin g ” 
m ódszerének (2, 3) segítségével ebben  a v o n a tk o ­
zásban az a láb b i m egfigyeléseket te t tü k :  m ag a  a 
rS H -re c e p to r  egy 3 kom ponensből összetevődő, gli- 
kopro tein  te rm észetű , kb. 2 0 0  k ilodaltonos m a k ro ­
m olekula (4. ábra). E nnek közepén  egy 70 ezer dal- 
tonos kom ponens helyezkedik  el, am ely  k é t, eg y en ­
д. á b ra :  A TSH m e m b r á n - r e c e p t o r  m a k r o m o l e k u l a  f e l é p í ­
t é s e .  A h á r o m  f ő  a l e g y s é g  n e m  k o v a l e n s  k ö t é s ­
s e l  k a p c s o l ó d i k  e g y m á s h o z .  K = k i l o d a l t o n ,  S - S =  
d i s z u l f i d - h í d .
k é n t 35 000 m oleku lasú lyú , egym ással d iszu lfid  h íd ­
dal ö sszekö tö tt alegységből áll. E zekhez egy-egy  6 6  
kilodaltonos kom ponens kapcsolódik . A TSH , ed d i ­
gi v izsg á la ta in k  sze rin t, fe lteh e tő en  a m e m b rá n -re ­
cep to r középső, d iszu lfid  h íd d al összekapcsolt kom ­
ponenséhez kö tőd ik . Ez a kötődés reverz ib ilis . Ha 
a d iszu lfid  h id a k  sérü lnek , a  re cep to r a k tiv itá sa  
csökken vagy  m egszűnik , s a T S H -t to v áb b  n em  k é ­
pes m egkötn i.
A m á r  e m líte tt  th y reo id ea  s tim u lá ló  a n tite s te k  
(TSAb) is a pa jzsm irig y  se jtek  T S H -m em b rá n -re - 
cep to rához kö tő d n ek . E ddigi v izsg á la ta in k  a r ra  
u ta ln ak , hogy  ezek az a u to a n tite s te k  az ese tek  tú l ­
nyom ó többség éb en  (kb. 8 8 %  g y ak o riság b an ) a 
p a jzsm irigy  se jtek e t, a T SH -hoz hason lóan , való ­
b an  s tim u lá ljá k  (19, 20), m íg  a fe n n m a rad ó  ese tek ­
ben a  re cep to r m ű k ö d ésé t g á to lják  (blokkoló  a n ti ­
testek).
A re c e p to ro k é rt tö rtén ő  v e té lk ed ésb en  azo n b an  
nem csak az a n tite s te k n e k  v an  k lin ik a i je len tősége . 
A m in d en n ap o s g y ak o rla tb an  ug y an is  eg y re  több  
o lyan  sze rt a lk a lm azn ak , m elyeknek  a  k ém iai össze ­
té te le  és té rb e li szerkezete igen  hasonló  egy-egy  
fontos horm onéhoz. Ezek az anyagok  a recep to rhoz  
kö tődve m eg g á to lják  a n em k ív án t h o rm o n h a tá st, 
s így a te rá p iá s  g y ak o rla tb an  is e red m én n y e l hasz ­
n á lh a tó k . I ly en  jó l ism ert k o m p etitiv  p á r  pl. a  sp i- 
ron o lak to n -a ld o ste ro n , a clom iphen-oestrogen , vagy  
a cy p ro te ro n -an d ro g en . Több h o rm o n n a l fo lynak , 
hasonló je llegű , ígére tesn ek  m u ta tk o zó  v izsgála tok .
A re c e p to rk u ta tá s  lá tványos és sokszor b o nyo ­
lu ltn a k  tű n ő  elm életi eredm ényei te h á t m a m á r 
egyre in k áb b  élvezhető  gyüm ölcsöt te re m n e k  az 
endokrino lóg ia  k lin ik a i gy ak o rla ta  szám ára  is.
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(L eövey A n d rá s  d r., D ebrecen , P f. 19. 4012)
VITAMIN E
KAPSZULA 1 0 0  mg, OLAJOS INJEKCIÓ 3 0  mg.
Ö S S Z E T É T E L : 1 k a p s z u l a  100 m g  t o c o p h e r o l u m  a c e t i c u m ,  1 a m p .  (1 m l)  30 m g  lo c o p h e r o l u m  
a c e t i c u m  h a t ó a n y a g o t  t a r t a l m a z .
J A V A L L A T O K : F e l n ő t t e k :  S t e r i l i t á s ,  h a b i t u a l i s  a b o r t u s ,  a b o r t u s  i m m i n e n s ,  t e r h e s s é g  é s  l a c t a  tic  
a l a t t  a  f o k o z o t t  E - v i t a m i n  s z ü k s é g l e t  k i e g é s z í t é s é r e ,  o l ig o -  é s  a m e n o r r h o e a ,  m e n o p a u s a - s y n d r o m a  
E n d a r t e r i t i s  o b l i t e r a n s ,  lo c a l i s  k e r i n g é s i  é s  t r o p h i á s  z a v a r o k o n  a l a p u l ó  v é g t a g - m e g b e t e g e d é s e k  
G y e r e k e k :  Ü j s z ü l ö t t k o r i  s e l e r ö d é m a ,  a t r o p h i a ,  d y s t r o p h i a ,  c o e l i a k i a ,  s p r u e ,  m a l a b s o r p t i o ,  e p e -  
ú t - e l z á r ó d á s ,  c s ö k k e n t  c a p i l l a r i s  r e s i s t e n t i á v a l  j á r ó  k ó r á l l a p o t o k ,  é g é s b e te g s é g ,  d y s t r o p h i a  m u s c u ­
l o r u m  p r o g r e s s i v a .
A D A G O L Á S : F e l n ő t t e k :  Á l t a l á b a n  h e t e n t e  1—2 a l k a l o m m a l  n a p i  1—3 k a p s z u l a  v a g y  h e t e n k é n  
2—3 a m p .  im .  M e n o p a u s a - s y n d r o m a  k e z e l é s é r e  n a p o n t a  2—3 k a p s z u l a ,  2—3 h é t ig ,  h a  a  p a n a s z o l-  
c s ö k k e n n e k ,  m á s o d n a p o n t a  1 k a p s z u l a  t o v á b b i  5—6 h é t e n  á t .  H a b i t u a l i s  a b o r t u s ,  a b o r t u s  i m m i ­
n e n s  e s e té n  a d a g j a  a l l y l o e s t r o l  t a r t a l m ú  k é s z í t m é n y e k k e l  (p l .  T u r i n a l l a l )  k o m b i n á l h a t ó .  S ú l y o ­
s a b b  e s e t e k b e n  n a p i  150—130 m g  im .
G y e r e k e k :  Á l t a l á b a n  3—12 h ó n a p o s  k o r i g  n a p i  0,3—1,0 m l im .  1— 14 é v e s ig  h e t e n t e  2—3 a l k a l o m  
m a i  l  k a p s z u l a  v a g y  0,5— 1,5 m l im .  n a p o n t a .  E z e k  a z  a d a g o k  k b .  a  f e l t é t e l e z e t t  n a p i  s z ü k s é g l e t  
n e k  f e l e l n e k  m e g  ( s u b s t i t u t e s  a d a g o k ) .  F a r m a k o l ó g i a i  h a t á s  e l é r é s é r e  (p l .  é g é s b e te g s é g e k b e n )  
d y s t r o p h i a  m u s c u l o r u m  p r o g r e s s i v á b a n ,  e z e k n e k  a z  a d a g o k n a k  s o k s z o r o s  (5—1 0 -s z e re s )  a d a n d ó  
Ü j s z ü l ö t t k o r i  s c l e r ö d é m i á b a n  0,3—0,5 m l im . ,  2—5 n a p o n  á t .
H a z a i  v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  i n d o k o l t n a k  l á t s z i k  a  m e s t e r s é g e s e n  t á p l á l t  c s e c s e m ő k e t  (2— 12 in 
k ö z ö t t )  a  h i á n y á l l a p o t  ( a l a c s o n y  v é r s z i n t )  e l k e r ü l é s e  v é g e t t  E - v i t a m i n  s u b s t i t u t i ó b a n  r é s z e s í t e n i
M E G J E G Y Z É S :  I n j e k c i ó :  e g y s z e r  v a g y  k é t s z e r ,  c s a k  v é n y r e  a d h a t ó  k i .  A z  o r v o s  r e n d e l k e z é s i  
s z e r i n t .  K a p s z u l a  v é n y  n é l k ü l  is  k i a d h a t ó .
C S O M A G O L Á S : 10 d b  k a p s z u l a  
5 X  I m i  a m p u l l a
K ő b á n y a i  G y ó g y  s z e r  á r  и д у  ár B u d a p e s t
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iN czE  f e r e n c  d r ., A z in ten zív  theráp íában  h aszn á la tos
CSÜLLÖG ETELKA DR.
ÉS NÉMETHY MÁRIA DR.
b acterio lóg ia i v izsgá la ta
Pest megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet
Anaesthesiológia i és Intenzív Betegellátó Osztály (főorvos: Incze Ferenc dr.) 
Központi Laboratórium (főorvos: Sülé Ilona dr.)
tartós percután ca th e terek
A szerzők 127 p e rc u tá n  c a th é te rt v e te tte k  dusitásos 
bac terio lógiai v izsg ála t alá. A ca th é te re k  á tlag  
19,7% -ából (25/127) ten y észe tt k i b ac té riu m , ezen 
belü l az ep id u ra lis  és a v. subclav ia  ca th é te re k  kö ­
zel azonos a rá n y b a n  (9/57, ill. 9/52), a  v. jug . in te rn a  
ca th é te re k  (röv idebb  sz ú rc sa to rn a !) k é tsze r gy ak ­
ra b b a n  (7/18) v o ltak  pozitívak. M in d h áro m  ca thé- 
te r fa jta  1 — 1 pozitív  esete u tó lagos szennyeződés ­
n ek  m inősü lt. A k iten y észe tt b ac te riu m o k  10/25 
a rá n y b a n  S taphylococcus ep id erm id isn ek  b izonyul ­
tak . A cen trá lis  vén ás ca th é te rek  á tlag  9, az ep idu - 
ra lisak  9,5 n ap ig  vo ltak  helyben, de nem  vo lt k ü ­
lönbség  a  s te r il  és fe rtő zö tt ca th é te re k  a lkalm azá- 
zásnak  id ő ta rtam áb a n . A szerzők a  ca th é ter-sep sis  
k im ondásához a  k lin ik a i tü n e te k e t ta r t já k  döntő ­
nek . V élem ényük  sze rin t a  p e rcu tán  ca th é te re k  elő ­
nyei m essze fe lü lm ú lják  a bac terio lóg ia i szövődm é ­
nyek  kockázatá t.
Bacteriological exa m in a tio n  o f s tea d y  p ercu taneous  
ca theter used in  in ten s ive  therapy. 127 p ercu tan eo u s 
ca th e ters  w e re  bac terio log ically  exam ined . B acte ­
r iu m  was c u ltu re d  in  19,7% (25/127); e p id u ra l an d  
v. subclav ian  c a th e te rs  w ere  positiv e  in  s im ila r 
ra te  (9/57 an d  9/52, resp.), w hile  th e  v. jug . in te rn a  
ca th e te rs  show ed  p o sitiv ity  m ore f re q u e n tly  (7/18). 
O ne of the  p o sitiv e  cases in  all th re e  types of ca th e ­
te rs  w as re g a rd e d  as subsequen t im p u rity . B acte ­
r ia  cu ltu red  p ro v e d  to  be  S taphylococcus ep id erm i ­
d is in  a  ra te  of 10/25. T he cen tra l venous ca th e te rs  
h av e  been ap p lied  g enera lly  fo r 9 days, w h ile  th e  
ep id u ra l ones fo r  9,5 days b u t th e re  w as no d iffe ­
ren ce  in  th e  le n g th  of tim e b e tw een  th e  s te rile  an d  
in fec ted  ca th e te rs . T h e  au tho rs th in k  th a t  a f te r  all 
th e  clinical signs sh o w  w h e th e r i t  is a b o u t a  c a th e te r 
sepsis. They p re fe r  th e  use of p e rcu tan eo u s  ch a th e - 
te rs  as these cau se  bacterio logical com plications less 
freq u en tly .
A p e rc u tá n  ca th é te re k  szám os o lyan  th e ráp iás  
e ljá rá s t tesznek  lehetővé (pl. nag y m en n y iség ű  fo ­
lyadékpó tlás, ce n trá lis  vénás nyom ásm érés, ali- 
m en ta tio , g y ak o ri in tra v é n á s  gyógyszerelés vagy 
v érv éte l a  cen trá lis  v en a  ca th é te re n  á t, ille tv e  hosz- 
sza n ta rtó  p o s to p e ra tiv  vagy  th e rá p iá s  fá jda lom csil ­
lap ítás (acu t p an c rea titis , alsó v ég tag  o b lite ra tív  
é rbe tegsége  ese téb en  p erid u a lis  ca th é terre l), 
am ely  m ásk ép p en  k iv ih e te tlen  vo lna. A ca thé te- 
rekkel k ap cso la tb an  időről időre m égis fe lm erü l a 
súlyos fertőzések  lehetősége (6 , 9). E zt a k é rd ést 
te t tü k  részben  re tro sp ek tív , részben  p rospek tiv  
v izsgála t tá rg y áv á .
B e te g ek  és m ódszer
O sz tá ly u n k o n  az  első  v e n a  su b c la v ia  c a n ü lá lá s t  
1979. V I. 15-én, az  első  v. ju g u la r is  in te r n a  c a th e te re -  
zé s t 1981. I. 12-én, az  első  ta r tó s  e p id u ra l is  c a th e te re -  
zést 1980. II. 4 -én  v ég ez tü k .
K u lc ssza v a k :  p e r c u tá n  c a th e te r  — b a c te rio ló g ia i 
v iz sg á la t — in te n z ív  th e rá p ia
Orvosi H etilap 1985. 126. évfolyam, 49. szám
C e n trá lis  v é n á t  azokon  c a n ü lá ltu n k , a k ik n e k  2-3 
n a p n á l  hosszab b  id e ig  v o lt  in fu sió s  th e r á p iá r a  sz ü k sé ­
g ü k , to v áb b á , a k ik e n  a  c e n trá lis  v é n á s  n y o m á s m é ré s é t 
fo n to sn a k  íté ltü k .
T artó s  (c a th e te re s )  e p id u rá lis  é rz é s te le n íté s t  azo n  
b e teg e k en  a lk a lm a z tu n k , a k ik en  d ia g n o sz tik u s  és ré s z ­
b e n  th e rá p iá s  é r tá g í tó  h a tá s t ,  to v á b b á  a k á r  m ű té t  n é l ­
k ü l, a k á r  p o s to p e ra t iv  á l la p o tb a n  fá jd a lo m c s illa p ító  
h a tá s t  a k a r tu n k  e lé rn i.
B e teg ein k  n e m i é s  k o rm eg o sz lá sá t az 1. tá b lá za t  
m u ta t ja .  A b e te g sé g e k  sz e r in ti m e g o sz lá s t a  2. tá b lá z a t ­
ban  tü n te t tü k  fel.
V a la m e n n y i c a th e te r t  a se p tik u s  m ű té t i  k ö rü lm é ­
n y e k  közö tt v e z e t tü k  be.
A  v. su b c la v ia  c a n ü lá lá s á t  c s a k n e m  m in d e n  e s e t ­
b en  D esere t S u b c la v ia - J u g u la r is  C a th e te r  S e t- te l,  a  v. 
ju g . in te rn a  c a n ü lá lá s á t  ped ig  D e se re t A n g io c a th - ta l  
v ég ez tü k , csak  az  u to ls ó  3 h ó n a p b a n  té r tü n k  á t  m in d ­
k é t  ese tb en  V ygon L e a d e rc a th - ra .
A  c a th e te re k e t ö lté sse l és s te r i l  k ö té s se l rö g z íte t ­
tü k , kü lső  v é g ü k h ö z  3 já r a tú  csap o t é s  C V P -m an o m e - 
te r t  c s a tla k o z ta ttu n k . A  fo ly am ato s, in fu s ió s  gyógysze ­
r e lé s t  a  C V P -m a n o m e te r  g u m isa p k á s  já r a tá n  k e re s z tü l 
(Y -ban ), az egyed i g y ó g y szere lé s t és a  v é rv é te le k e t  a  
3 já r a tú  csapon  k e re s z tü l  v égez tük . A z in fu s ió s  sz e re ­
lé k e t n a p o n ta  c s e ré ltü k .
A  c e n trá lis  v é n á s  c a th e te re k e t 2 - tő l 15, á tla g o s a n  
9 n a p ig  ta r to t tu k  h e ly b e n  (3. tá b lá za t).
A  p e r id u rá l is  c a th e te r e k e t  (m elyek  D ese re t, P o r -  
te x  vag y  V ygon g y á r tm á n y ú a k  v o ltak ) s te r i l  g az e -ze l 3011
1 . táblázat Betegeink nem i- és korm egoszlása
%
3012
Életkor években ОÍNо 21 30 31 —40 41—50 51—60 61—70 71—30 81 — Összesen:
Férfi 1 5 19 23 17 9 5 79
Nő
—
6 2 4 11 7 9 1 40
Összesen: 1 11 21 27 28 16 14 1 119
és ra g ta p a ss z a l rö g z íte ttü k , kü lső  v é g ü k e t 0,22 u m  p ó ­
ru sn ag y sá g ú  b a k té r iu m s z ű rő v e l lá t tu k  e l (M illip o re  
M illex—OR v ag y  S a r to r iu s  M in isa rt) . E zen  k e re s z tü l 
ru tin sz e rű e n  m in d e n  2 ó rá b a n  fe c sk e n d e z tü n k  10 m l 
1% -os lid o c a in t az e p id u rá l is  té rb e  ( e se te n k é n t 0 ,5% -os 
b u p iv a c a in t v ag y  5-10 m g m o rp h iu m o t is a lk a lm a z ­
tu n k ).




Tüdő-oedema 5 Belbeteg, septikus sző-
Congestiv cardiomyo- vödmény nélkül = 37
pathia 7
St. post resuscitationem 3
Nephritis chron., urae- Belbeteg, részben septi-
mia, peritonealis dia- 
lysissel 3
kus szövődménnyel = 3
Haematemesis ex ulcere 3 Nem operált sebészi b e ­
teg, septikus szövőd ­
mény nélkül = 3
Obliterativ verőérbeteg- Nem operált sebészi be-
ség 13 teg, részben septikus
Pancreatitis acuta 2 2 szövődménnyel = 35
Resectio colonis 3 Operált sebészi beteg,
Exstirpatio recti, abd,- septikus szövődmény
perin. 1 2 nélkül = 2 2
Res. ventr. sec. Billroth II. 7
Pancreatitis acuta op. 7 Operált sebészi beteg,
Resectio ventriculi 4 septikus szövődmény-




Az e p id u rá lis  c á th e te re k  2 -tő l 21, á t la g  9,5 n ap ig  
v o lta k  h e ly b en  (3. tá b lá za t).
A m in t a  p e r c u tá n  c á th e te re k  ja v a l la ta  m e g szű n t 
( teh á t so h asem  szö v ő d m én y  k én y sze ré re ), s te r i l  k ö rü l ­
m én y ek  k ö zö tt e l tá v o l í to t tu k  azo k at, és d is ta lis  4-5 e m ­
es d a ra b ju k a t  fo ly é k o n y  th io g ly k o la t t á p ta la jb a  h e ly e z ­
tü k . In n e n  24 ó rá s  37 <'C -os in k u b á lá s  U tán  sz ilá rd  tá p ­
ta la jb a  o lto t tu k  á t  (Véres és cso k o lád é  a g a r). N e g a tív ­
n a k  é r té k e ltü k  a z t  a  te n y ész té s t, ah o l a  sz ilá rd  tá p ta la j  
fe lsz ín én  to v á b b i 24 ó rá s  in k u b á lá s  u tá n  sem  sz a p o ro d ­
ta k  b ac té riu m o k . P o z itív n a k  é r té k e ltü k  a  te n y ész té s t, 
h a  a k á r  a le g k ise b b  te lep szám ú  n ö v e k e d é s t is é sz le ltü k .
1981. X . 31-ig  az egyes c a th e te re k e t c s a k  v é le tle n ­
sze rű en  k ü ld tü k  b a c te rio lo g ia i v iz s g á la tr a  (70 su b c la ­
v ia  c a th e te rb o l 19 -e t, 11 v. jug . in t. c a th e te rb ő l  6 -o t, 31 
e p id u rá lis  c a th e te r  k ö zü l 17-et, v ag y is  112 c a th e te r  k ö ­
zü l 42-t). 1983. X I. 1 -tő l a z o n b an  1985. II. 28-ig v a la ­
m enny i (33 su b c la v ia , 12 v. jug . in te rn a  és 40 e p id u rá ­
lis, vagy is ö sszesen  85) o lyan  p e rc u tá n  c a th e te r t  v iz sg á-
3. táblázat A ca th é terek  m űködési idő tartam a és k a p ­
csolata a bacterio logia i le le tte l
A cathéter  A cathéterezés  átlagos időtartama, napokban  
helye
A bacteriologiai A bacteriologiai Összesen:
lelet negatív lelet pozitív
n = 102 n = 25 n = 127
Epidurális 8
tér, n = 57 (n = 48)
Centrális 9,2







(n = 57) 
9
(n = 70)
la t r a  k ü ld tü n k , a m e ly e t o sz tá ly u n k o n  tá v o lí to t tu n k  el. 
M iv e l egy-egy  b e te g n e k  eg y id e jű leg  v a g y  eg y m ás u tá n  
tö b b fé le  c a th e te re  is  v o lt, a  119 b e te g tő l 127 c a th e te r t  
k ü ld tü n k  b a c te r io lo g ia i v iz sg á la tra .
4. táblázat Az egyes ca thé terekrő i k iten y észe tt  
b aktériu m o k
A cathéterek helye









V. jug. int. 
n = 18
4
n = 127 
1 0
Escherichia




2 „„, 1 *** 3 „ . „ „
Micrococcus







1 *** _ 2 ***
Staphylococ ­
cus aureus 1 _ 1
Streptococcus
viridans 1 _ 1
Alkaligenes
faecalis 1 — — 1
Összesen
pozitív: 9 (9 /57)
9 (9/52) 7 (7 /18) 
16 (16/70)
25 (19,7%)
■Jelmagyarázat: * = haemocultúrában is 
** = köpetben is 
*** = utólagos szennyeződés
Ezen íe lü l  37 b e teg ü n k  c a th e te r re l  e g y ü tt  (27 su b ­
c lav ia , 8 V. ju g . in te rn a  és 5 e p id u rá lis )  k e r ü l t  sec tió ra . 
E  sectiós le le te k e t k ü lö n  fig y e lem m el k ísé r tü k .
E red m én yek
Az egyes ca th e te re k  pozitiv itásán ak  a rá n y á t  ás 
a k iten y észe tt b ac té riu m o k a t a 4. táb láza t szem lél ­
te ti. A 119 b e teg  közül 19-nek (15,9%) v o lt v a lam i ­
lyen  c a th é te re  pozitív.
A 25 pozitív  c a th é te rt viselő 19 beteg  24 k ü lön ­
féle egyéb vá lad ék áb ó l (vizelet, köpet, m ellkaspunc- 
ta tu m , h aem o cu ltu ra , hasi sebváladék , stb .) is vé ­
gez tünk  bac terio lóg ia i v izsgála to t. Ezek le le te  2 
ese tben  egyezett m eg a c a th é te ré v e l:
1. Egyik  be teg  subclav ia canü ljébő l n éh án y  
P seudom onas te lep  ten y észe tt ki. U g y an en n ek  a 
betegnek  a köpetébő l Pseudom onas és gom bák  te ­
nyésztek. Az ese te t con tam in atió n ak  é r té k e ltü k .
2. A bdom ino-perinealis  re c tu m -ex s tirp a tió n  á t ­
e se tt betegnek  az 5. p o stopera tiv  napon  h id eg rázá ­
sa, lekocytosisa, tensio-esése volt. H a em o cu ltú rá já ­
ból E scherich ia coli ten y észe tt ki. A következő  n ap ­
tól láz ta lan , k erin g ése  stab ilizálódik , ú jból v an  szék ­
lete. Az ez u tá n  e ltáv o líto tt subclav ia ca th é te rb ő l 
ugyancsak  E. coli ten y észe tt ki. Az ese te t úgy  é r té ­
k e ltük , hogy p o sto p era tiv  b ac te riaem ia  m ásod lago ­
san  fe rtő z te  a c a th é te rt.
M ásfelől a 102 s te ril c a th é te r t viselő 100 beteg  
közül 33-nak 49 különböző v á lad ék a  vo lt b ac te rio - 
lógiailag  pozitív . Ezek közül pl. egy b e teg n e k  K leb ­
siella sepsise v o lt: 5 különböző vá lad ék áb ó l (bele ­
é r tv e  a h a e m o c u ltú rá t is) ten y észe tt k i K lebsiella , 
subclav ia  c a th é te re  m égis s teril m ara d t.
S zövődm ényünk  (e ltek in tve a tech n ik a iak tó l, 
m in t p tx , ca th é te r-e ltév ed és, hurok-képződés) k e ttő  
volt:
1. A vena  ju g u la ris  in te rn a  th ro m b o p h leb itise  
a 6 . napon. E zt a  v. jug . in te rn á b a  fe lk a n y a ro d o tt 
subclav ia c a th é te re n  á t  b ea d o tt hypero sm ó laris  ol­
d a to k n ak  tu la jd o n íto ttu k . A 7. napon e ltáv o líto tt 
ca th é te r s te ril volt.
2. Egy 67 éves fé rfi id ü lt veseelég telenség  m ia tt 
rendszeres p e rito n e a lis  d ia lysisben  részesü lt. Súlyos 
im m u n -d efic ien tiá ja  m ia tt  P seudom onas p erito n i-  
tise  fe jlő d ö tt k i és m eghalt. A bonco láskor —  m el ­
lék le le tk én t -—• d iónyi n y ak i tá lyogo t ta lá lta k . M ind 
a  m á r előbb e ltáv o líto tt v. jug . in te rn a  ca th é terb ő l, 
m ind  a tályogból S taphylococcus ep iderm id is te ­
n y észe tt ki.
M egbeszélés
A p ercu tán  (elsősorban vénás) canü lök  fe rtő - 
zö ttsége S in g h  és m tsa i (16) sze rin t különböző sze r ­
zőknél 1,7 és 34%  között, az Opie (14) á lta l h iv a t ­
kozo tt szerzőknél 8,5 és 8 8 %  közö tt ingadozik . Az 
óriási (1 0 — 2 0 -szoros) e ltérések  oka leh et a ten y ész ­
tési m ódszer, a n y e r t bacterio lóg ia i le le t é rte lm ezé ­
se, a v izsgála t c a th é te r  anyaga , alkalm azási te rü le te .
A kik  a fo lyékony  táp ta la jo s , dúsításos m ó d szert 
használják , m á r  egyetlen  m icroorgan ism us je le n ­
lé té t k i tu d já k  m u ta tn i, szem ben a M aki (11) á lta l 
kezdem ényezett sem iq u an tita tiv , sz ilárd  tá p ta la jra  
való hengergetés m ódszerét a lkalm azókkal, ak ik  
legalább  15 te lep  k inövését veszik pozitívnak . J e l ­
lem ző, hogy ugy an azo n  szerzők (15) dúsításos m ód ­
sze rre l 28% -ban, se m iq u a n tita tiv  m ódszerre l 1 0 % - 
b an  k a p ta k  pozitív  e redm ény t.
G ertn er és m tsa i  (6 ) nagy  an y ag o n  (1520 ca th é ­
te r) úgy  ta lá ltak  15,72% -os fe rtő zö ttség et, hogy a 
S taphylococcus ep id e rm id is t egyszerűen  figyelm en  
k ív ü l h ag y ták . Ezzel szem ben S itg es-S erra  és m tsa i 
(17), ak ik  11,2% -os fe rtő zö ttség e t ta lá lta k , csak a 
S ta . ep id erm id isre  figyeltek .
A ca th é te r  an y a g a  an n y ib an  fontos, hogy a 
po lyv inych lorid  e lősegíti a c a th é te r kö rü li th ro m ­
bus k ia lak u lásá t, am i v iszont kedvez bac té riu m o k  
m egtelepedésének . E lőnyösebb a p o ly u re th a n  ca th é ­
te r  (13). O pie  (14) sz e rin t a D eseret E— Z ca th é te r  
ellenáll a fe rtőzésnek  és nem  kele tk ez ik  k ö rü lö tte  
fib ro su s to k  sem.
H oshal és m tsa i  (7) sze rin t a cen trá lis  vénás 
nyom ásm érés a re n d sz e rt je len tős m é rté k b e n  fe rtő ­
zi: a lka lm azása  m ia t t  a  fe rtőzö ttség  0 -ró l 2 0 % -o sra  
em elkedik .
Az ep id u ra lis  ca th é te re k  fe rtő zö ttség é re  v o n a t ­
kozóan jóval kevesebb  az adat. N éh án y  m en in g iti ­
ses casu istica  m e lle tt (1, 3, 10, 20) nag y o b b  an yago t 
felölelő v izsgála tok  3,7— 20% -ig te rje d ő  g y akoriság ­
ról a d n a k  szám ot (2, 8 , 18. 21). Y a m a sh ita  és m tsa i 
(2 1 ) sze rin t az ep id u rá lisa n  re n d sze rin t a lk a lm azo tt 
lidocain  és b u p iv aca in  —  legalább is in  v itro  — bac- 
te rio s ta tik u s  hatású .
Mi szándékosan  a  nagyobb  é rzék en y ség ű  dúsí ­
tásos m ódszert a lk a lm az tu k . A n y ilv án v a ló  m ásod ­
lagos szennyeződés így  is fe lism erh ető  v o lt (több ­
fé le  kórokozó n é h á n y  telepe), p ozitív  ese te ink  szá ­
m a pedig  az iro d alm i ada tok  középm ezőnyével 
egyezett.
M inden  b ac té riu m o t figyelem be v e ttü n k , jó lle ­
h e t a no rm ális  b ő rfló ráh o z  ta rto zó  S taphylococcus 
ep iderm id is an y a g u n k  tan ú ság a  sz e rin t csak k ü ­
lönleges k ö rü lm én y ek  közö tt (lerom lo tt, csökken t 
védekező képességű  betegen) já tsz ik  path o g en  sze ­
repet.
A D eseret S u b c lav ia—Ju g u la ris  S e t a n y a g á t a 
g y á r nem  ism erte ti, a  V ygon L ead erca th  po lyaethy- 
lenből készül, am i a PV C -nél jobb , de nem  olyan 
jó, m in t a p o ly u re th a n . E p id u ra lis  ca th é te re in k  kö ­
zül a  P o rte x  g y á r tm á n y ú  po lyam id  (nylon), a D e ­
se re t g y á rtm á n y ú  ped ig  te tra flu o ro a e th y le n -g y a n ta  
(teflon) an y ag ú  volt.
A cen trá lis  v énás c a th é te re k e t m in d en  ese tben  
fe lh a szn á ltu k  C V P -m érésre  is, de nem  hisszük, hogy 
ez fertőzési k ap u  le h e te tt , m e rt a P h a rm a se a l m a ­
n o m ete r te ljesen  z á r t  re n d sze rt képez.
K érdés, hogy h o n n a n  és m ik o r k e rü ln e k  a bac ­
té riu m o k  a  ca th é te rre ?
Mi a bőrrő l u g y an  nem  vég eztü n k  tenyésztést, 
de Z in g a n e ll és m tsa i  (19) 136 esetből 133-szor po ­
z itív  b ő rk e n e te t k a p ta k . V a lam enny i ese tben  k ite ­
n y észe tt S taphylococcus ep iderm id is és ezen k ívül 
65 ese tben  egyéb kórokozó is (S taphylococcus 
au reu s, E n te ro b ac te r, E. coli, M icrococcus). M iller  
és m tsa i (13) 39 b e teg  közül 20 ese tb en  ta lá lta k  po ­
z itív  bő rle le te t. S in g h  és m tsa i (16) egyenes össze­
függést ta lá lta k  a b ő r  fe rtő zö ttség e  és a ca th é te r 
pozitiv itása  között. M ásfelől S íra sse r és m tsa i (18) 
100 ep id u la ris  c a th é te r  v izsgála ta  k ap csán  35 eset ­




Fertőzés fo rrá sa i leh e tn ek  a lé g u ta k  is. Opíe 
(14) 125 V. jug. in te rn a  c a th é te rt viselő b e teg  o rrv á ­
la d é k á t 93% -ban ta lá l ta  fe rtőzö ttnek , m égpedig  
74% -ban  S taphy lococcus epiderm idissel, 25% -ban 
pedig  S taphylococcus aureussal.
S a já t e se te in k b en  a  70 cen trá lis v en a -can ü lö s 
b e teg  közül 7-nek (10% ) vo lt a légú ti v á lad é k a ib an  
kórokozó b ac té riu m  (három szor P seudom onas, k é t ­
szer A lkaligenes, eg y -eg y sze r E. coli, ille tv e  K leb ­
siella), am i a c a th é te r t  fe rtőzhette , de csak  1 eset ­
b en  vo lt a c a th é te rb ő l k itenyészett b ac té riu m m al 
azonos (Pseudom onas).
A ca th é terek  fe rtőződésének  id ő p o n tjá ra  nézve 
an n y i valószínű, h o g y  a bőrön  lévő sa p ro p h y ta  bac- 
té riu m o k  (Sta. ep id erm id is , M icrococcus) m ind  a 
ca th é te r bevezetésekor, m ind  e ltáv o lítá sak o r rá k e ­
rü lh e tn e k  a c a th é te rre  (13), vagy a szú rcsa to rn a  
m en tén  b ev ándoro lva  é r ik  el az t (17). Az e ltávo lí ­
tá s  során, vagy a z u tá n  bárm ilyen  egyéb b ac té riu m  
is rá k e rü lh e t a c a th é te rre  (18). E n n ek  igazolása 
vagy  k izárása n ehéz, de három  e se tü n k b e n  m égis 
valószínűsíthető  v o lt az utólagos szennyeződés.
E seteinkben  fe ltű n ik  a v. subclav ia  és a  v. jug. 
in te rn a  ca th é te re k  bacterio lógiai p o z itiv itá sán ak  
n ag y  különbsége (u tó b b iak  több, m in t k é tsze r g y ak ­
ra b b a n  voltak  pozitív ak ). E nnek oka ta lá n  a röv i- 
debb  szu rcsato rna le h e t, am elyen á t  p l. a S ta . epi ­
derm idis k ö n n y eb b e n  v án d o ro lh a t a  b ő rrő l a  ca thé ­
te r re  (bacterio lógiailag  pozitív  ep id u ra lis  ca th é te - 
re in k rő l 2/9, a  v. su b c lav ia  ca th é te re k rő l 4/9, a  v. 
jug . in te rn a  c a th é te re k rő l 4/7 a rá n y b a n  ten y észe tt 
S ta . epiderm idis). E z é rt a ján lják  S itg es-S erra  és 
m tsa i (17) 5— 6  cm -es su b cu tan  a la g ú t k iképzését.
Egyes szerzők a  ca th é te r, a c a th é te re n  á t  visz- 
szaszívott v é r és a  p e rip h e riá s  v ér b ac te rio lóg ia i le ­
le te inek  (4), ille tv e  a  k lin ik a i tü n e te k n e k  (13) a k ü ­
lönböző konste llác ió jáb ó l igyekeznek a ca th é te r  v a ­
lódi fe rtőzö ttségét (sepsis) és az u tó lagos szennye ­
ződést e lkü lön íten i.
A 3 já ra tú  csap  á llandó  fertőzési k a p u n a k  tű ­
n ik . Ha ez v a ló b an  így  volna, ak k o r m inél tovább  
m ara d  a ca th é te r  a  helyén , annál v a lósz ínűbb  lesz 
fertőzése, sőt e lő b b -u tó b b  m indegyik  b e  kell fe rtő ­
ződjön. A v a ló ság b an  ez m égsincs így. M ár az első 
3—4 napban  fe rtő ző d ik  a ca th é terek  4— 65 (!), zöm ­
m el 20—25% -a (6 , 10, 13, 14, 16, 18, 19), m a jd  a fe r-  
tőzösség ezu tán  m á r  nem  növekszik (5, 6 , 16). S a já t 
an y ag u n k b an  sem  v o lt  különbség a po zitív  és a ne ­
g a tív  ca th é terek  a lk a lm azásán ak  az id ő ta r ta m a  kö ­
zött, ho lo tt c a th é te re in k e t az irodalm i á tlag n á l (3— 
4 nap) jóval hosszab b  ideig  ta r to ttu k  h e ly ü k ö n  (3. 
táblázat). A m ie n k e t is m eghaladó a lka lm azási idő ­
ta rta m ró l (á tlag  20 nap) csak S itg es-S erra  és 
m tsa i (17) szá m o ltak  be, 11,2%-os fertőződéssel. 
M indebből az k ö v e tk ez ik , hogy a c a th é te re k  a szük ­
séges ideig h e ly b e n  ta rth a tó k , c se ré jü k e t, e ltávo lí ­
tá su k a t nem  k ell —  valam ilyen  sém ához ragasz ­
kodva — elsietn i.
Az utolsó  és egyben  leg lényegesebb kérdés, 
hogy m i a k lin ik a i je len tősége — h a  eg y á lta lá n  v an  
— a  p ercu tán  c a th é te re k  bacterio lóg ia i pozitiv itá ­
sának?
B ár a szerzők  a  ca thé terek  fe rtő ző d ésé t és a 
ca thé ter-sepsist a legsúlyosabb szövődm énynek  ne- 
3014 vezik, m o rta litá sró l egy ikük  sem  szám ol be. A k li-
n ik a ilag  ca th é te r-sep s isn ek  n y ilv á n íto tt k ó rk ép  is 
m in d ig  jó in d u la tú : a  vénás c a th é te r  e ltáv o lítására , 
ill. cse ré jére  gyógyu l (4, 17). [F ertőzö tt ep id u ra lis  
c a th é te r  e ltáv o lítá sa  nem  m ind ig  á llítja  m eg a  fe r ­
tőzés hely i p ro g ress ió já t (10)]. M ichel és m tsa i (12) 
sz e rin t 153 vén ás c a th é te rü k  19% -os fe rtőző ttsége  
e llen é re  egye tlen  pozitív  ca th é te r  sem  fü g g ö tt ösz- 
sze sepsissel. S in g  és m tsa i (16) a  ca th é terb ő l v isz- 
szaszívo tt v é r  ren d szeres  bac terio lóg ia i v izsg á la tá t 
en n é l fogva fölösleges kö ltségnek  m inősítik . A ca- 
th é te r-fe rtő z ő d és  k lin ik a i je len tő ség é t Opie (14) így 
fo g la lja  össze: . . b á r  a fe rtőződés 65% -os, ez nem  
k ö zve tlenü l á r ta lm a s  a b e teg re” .
V élem én y ü n k  sze rin t a ca thé ter-sepsis  k im o n ­
dásához a  k lin ik a i tü n e te k  a döntőek . U tó lag  b ac ­
te rio lóg ia ilag  p o z itív n ak  b izo n y u lt ca th é te re in k  so ­
h asem  okoztak  k lin ik a i tü n e te k e t. Sem  m i nem  tu d ­
tu n k  c a th é te r-se p s is t vagy  m en in g itis t igazolni, sem  
a  37 sectio n em  ta lá l t  g en e ra lizá lt ca th é ter-sep sis t, 
v ag y  összefüggést a  beteg  ha lá láv al. S a já t a n y a ­
g u n k b a n  csak egye tlen  — im m undefic iens — b e ­
teg en  k ia lak u lt, sectiós m ellék le le te t képező n y a k i 
tá ly o g  vo lt az eg ye tlen  é rté k e lh e tő  bac terio lóg ia i 
ca thé ter-szövődm ény .
Ü gy v éljü k , hogy  az asepsis és a hyg ien ia  re n d ­
szab á ly a in ak  egy in ten z ív  osztályon  eleve ru tin sz e ­
r ű  m eg ta r tá sa  m e lle tt  a  p e rc u tá n  ca th é te rek  b ac ­
te rio lóg iai szövődm ényei m ég 2— 3 hetes h e ly b en - 
ta r tá s  m elle tt is e lh an y ag o lh a tó k  az á lta lu k  b iz to ­
s í to tt  e lőnyökkel szem ben.
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iK U LA M Y CIN  ®
in jekció
S 7 3 0  Antibiotica cum 
spectro Sato
ÖSSZETÉTEL: 40 mg, ill. 80 mg tobramycinum, 1 ml-es, ill. 
2 ml-es ampullánként,  szulfátsó formájában.
JAVALLATOK: Súlyos bakteriális infekciók, amelyek kór­
okozója tobramicinre érzékeny.
A tobramicin hatékony a következő kórokozókra: E. coli, 
proteusok, Pseudomonas aeruginosa, klebsiella, entero- 
bacter, serratia, providencia, Citrobacter speciesek, to ­
vábbá staphylococcusok.
A kezelés indikált a  felsorolt kórokozók által kiváltott alsó 
légúti fertőzésekben (pneumonia, bronchiolitis, súlyos bron ­
chitis) ;
Bőr-, csont-, lágyrészinfekciókban, beleértve az égéseket; 
urogenitális fertőzésekben (pyelitis, pyelonephritis, epidi ­
dymitis, prostatitis, adnexitis, a méh és méhkörüli szövetek 
gyulladásai) ;
gasztrointesztinális fertőzésekben, beleértve a  peritonitist, 
a központi idegrendszer fertőzéseiben (meningitis) és 
septicaem iában.
Endocarditisben nag y ad ag ú  parenterális penicillinnel vagy 
cefalosporinnal kombinációban.
A terápia  lehetőleg mikrobiológiai vizsgálat és az anti ­
biotikum érzékenység meghatározása  után történjék; sür ­
gős esetben a kezelés megkezdhető bakteriológiai e red ­
mény nélkül is.
ELLENJAVALLAT: Ismert allergiás túlérzékenység tobrami- 
cinnel szemben.
ADAGOLÁS: Intravénáson vagy intramuszkulárisan adható, 
á ltalában  7-10  napig. Szükség esetén (pl. endocarditisben) 
3-6 hétig is adható , folyamatos ellenőrzéssel.
Szokásos egyszeri a d a g ja  felnőtteknek 1 ,0 - 1 ,5 mg/kg, 8 - 1 2  
óránként, a fertőzés súlyossága szerint.
Csecsemőknek és gyermekeknek 3-5  mg/kg/die, újszülöt­
teknek 2-3  mg/kg/die 2 -3  egyenlő részletben.
Csökkent vesefunkcióban az a d a g  1 mg/kg legyen, az egyes 
adagok közötti idő tartamot a vesefunkció szerint szabjuk 
meg, az a lábbiak  szerint;
Szérum kreatinin Kreatinin clearance Adagolási időköz
mg % zzmol/l ml/min óra
1,3 110 80 8
1,4-1,9 110-168 40-80 12
2 ,0 - 2 ,8 176-247 25-40 18
2,9-3,7 256-327 15-25 24
3,8-5,3 335-468 10-15 36
5,4-7,2 477-636 5-10 48
7,2 636 5 72
Mivel az egyéni ing adozás jelentős lehet, ha mód van rá, 
ajánla tos a tobramicin szérumszintet ellenőrizni; a maxi ­
mális érték (1 órával az im. inj. után) 7—10 mg/l, a mini­
mális 2  mg/l ala tt  legyen.
Ha a tobramicin szérumszint a  szokványos adago lá s  mel ­
lett nem éri el a ha táso s  értéket, úgy az a d a g  -  további 
monitorozás mellett -  emelendő; ha viszont a  szint túl 
magas, akkor a  kezelés kisebb a d a g g a l folytatandó. 
Infúziós ad ag olás  esetén  az egyszeri a d a g o t  0,9%-os NaCI 
vagy 5 % -os szőlőcukor oldatban  (1 0 0 —2 0 0  ml) hígítva, 
gyermekek esetében arányosan  kisebb volumenben alkal ­
mazzuk. A hatóanyag  koncentrációja lehetőség szerint 
1 mg/ml ala tt  legyen.
MELLÉKHATÁSOK: A vesefunkció változása (a karba- 
mid-N, maradék-N, se-kreatinin értékek emelkedése, oli ­
guria, cylindruria, fokozódó proteinuria) — elsősorban a 
vesekárosodott be tegekben  az ajánlottnál nagyobb a d a ­
gok alkalmazásakor fordulhat elő.
Ototoxikus hatás:  vesetibularis károsodás (szédülés, fül­
zúgás, fülcsengés), halláskárosodás -  főként nagyobb 
adagok, ill. tartós a lkalmazás esetén várható.
A nephro- és ototoxicitás kockázata kisebb ép vesefunk­
ciójú betegekben, tov áb bá az előírt a d a g o lá s  és kezelési 
időtartam betartása  mellett.
Esetenként megfigyelhető volt a kezelés a latt  a transz- 
amináz-értékek (SGOT, SGPT) pozitívvá válása és a szé- 
rum-bilirubin-szint emelkedése, anaemia, leuko- és throm ­
bocytopenia, láz, bőrkiütések, urticaria, viszketés, fejfájás, 
bágyadtság , hányás.
GYÖGYSZERKÖLCSÖNHATASOK:
Kerülendő az eg yü ttad ása :
— egyéb neuro- és nephrotoxikus antibiotikumokkal, pl. 
aminoglikozid és polipeptid antibiotikumokkal, Ceporinnal 
(neuro- és nephrotoxicitás fokozódás);
-  Furosemiddel és Uregyttel (ototoxicitás fokozódás). Neu- 
romuszkuláris blokkolókkal pl. tubokurarinnal, szukcinil- 
kolinnal történő együttadásakor fennáll az izomrelaxáns 
hatás  fokozódásának lehetősége ( légzésbénulás veszélye). 
Az aminoglikozidok a béta-laktám antibiotikumokkal 
komplexet alkotva hatáscsökkentő interakcióban léphet ­
nek (tobramicin elsősorban a karbenicillinnel, tikarcillin- 
nel), ezért a gyógyszereket azonos fecskendőbe vagy 
azonos infúziós o ld a tb a  összeszívni nem szabad.
In vivo a kölcsönhatás csak beszűkült vesefunkciónál, 
m agas szérumkoncentrációk esetén jön létre.
FIGYELMEZTETÉS: Az aminoglikozidokra jellemző poten ­
ciális toxicitás miatt a betegek gondos klinikai megfigye ­
lése szükséges. Kimutatható vagy feltételezhető veseká ­
rosodás esetén, ill. ha a kezelés során a kezdetben ép 
vesefunkció romlásának jelei mutatkoznak, különös óva ­
tosság aján lott  és rendszeresen ellenőrizni kell a vese és 
a Vili. agyideg működését.
Renális, vestibularis vagy acusticus funkcióromlás észlelé ­
sekor a kezelést a b b a  kell hagyni, illetve az adagolást  
megfelelően módosítani kell.
Koraszülötteknek és újszülötteknek a veseműködés ére t ­
lensége miatt csak különös óvatossággal adható. 
Túladagolás vagy toxikus tünetek esetén pritoneális vagy 
hemodialízissel gyorsítható kiürülése a vérből.
A kezelés a la tt  nem érzékeny mikroorganizmusok előretö ­
rése előfordulhat.
TERHESSÉGBEN az aminoglikozidok a lkalm azását m a ra ­
dandó  magzati károsodás veszélye miatt csak az anya 
életveszélyes és atoxikus antibiotikummal nem kezelhető 
bakteriális infekciója indokolhatja.
CSOMAGOLÁS: 10 db  1 ml-es am pulla ; 10 db 2 ml-es 
ampulla
B IO G A L  G y ó g y s z e r g y á r ,  D e b r e c e n
KLINIKA! TANULMÁNYOK
RAJNAI LÁSZLÓ DR. 
ÉS SZOMOLYA MIHÁLY DR.
A  nagy sz ü le té s i sú ly  anyai, m agzati 
é s  újszülöttkori sz ö v ő d m é n y e i
Hajdú-Bihar megyei Kórház-Rendelőintézet, Debrecen,
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály (oszt. vez. főorvos: Surányi Sándor dr.)
Szerzők osz tá ly u k o n  1972. ja n u á r  1. és 1982. d e ­
cem ber 31. k ö zö tt leza jlo tt 27 414 é re t t  szülés a d a ­
ta i t  é rté k e lték . A  4000 g -on  fe lü li szü letési sú ly ú  
m agzatok  szám a 1166 (4,3%) volt. A v izsgála tok  
célja  a m acrosom ia an y a i p red iszponáló  fak to ra i, a 
terhesség  a la tt i  szövődm ények, a  szülés lefo lyása , 
a p e rin a tá lis  m o rb id itá s  és m o rta litá s , az ú jszü lö tt 
és az anya  v ércu k o ré rték e i, v a la m in t a g y erm ek ­
ágyi szövődm ények összehasonlító  elem zése a 
nag y - és az á tlag o s születési sú ly ú  csoportban . T e r ­
hességi to x em iá t három szor, h id ram n io n t, m ek o - 
nium os m ag za tv ize t és fá jásg y en g eség et k é tsze r 
g y ak rab b an  ész le ltek  a m acrosom  csoportban . A 
császárm etszés frek v en c ia  1 0 ,2 %  volt, sz ig n ifik án ­
san  m agasabb  az é re tt  ú jszü lö ttek  á tlag án á l. A la ­
csonyabb A p g a r-é r té k ek  2— 3-szor g y ak ra b b a n  fo r ­
d u lta k  elő a n ag y  sú ly ú  csoportban . Az ú jszü lö t ­
tek  v é rcu k o ré rték e i a  hypog lykem ia v eszélyére  
u ta ln ak . A szövődm ényes te rhesség  és szülés foko ­
zo tt veszélye m ia t t  in d o k o ltn ak  ta r t já k  a m acroso- 
m iára  p red iszp o n á lt te rh e sek  k iem elt gondozását, a 
szülés a la tti k o m p lex  m agzatészlelést és k ö rü lte ­
k in tő  szü lésvezetést, v a lam in t az  an y a  és ú jszü lö tt 
glukóz an y ag cseré jén ek  ellenőrzését.
M a te r n a l ,  f e t a l  a n d  n e o n a ta l  c o m p lic a tio n s  o f  la rg e  
b ir th  w e ig h t .  T h e  a u th o rs  ev a lu a ted  th e  d a ta  of 
27 414 m a tu re  b ir th s  in  th e ir  d e p a rtm e n t b e tw een  
J a n u a ry  1, 1972 a n d  D ecem ber 31, 1982. T he n u m ­
b e r of in fa n ts  b o rn  w ith  m o re  th a n  4000 g. w e ig h t 
w as 1166 (4,3%). T ha  aim  of th e  s tu d y  w as th e  com ­
p a ra tiv e  an a ly sis  of th e  m a te rn a l p red isposing  fa c ­
to rs  of m acrosom ia, com plications d u rin g  p re g ­
nancy, cou rse  of de livery , p e r in a ta l m o rb id ity  an d  
m o rta lity , b lood su g a r v a lu es  of n eo n a te  an d  m o ­
th e r  an d  p u e rp e ra l com plications in  th e  g roups of 
la rg e - an d  av e rag e  b ir th  w e ig h t. P reg n an cy  to x e ­
m ia  occurred  3-tim es m o re  o ften  an d  hyd ro am n io n , 
am nio tic  f lu id  w ith  m econ ium  a n d  w eak  la b o u r 
tw ice  m o re  o ften  in  th e  m acrosom ic group. T he  
freq u en cy  of C esarian  sec tio n  w as 10,2%, sig n ifi ­
c a n tly  h ig h e r th a t  th e  a v e rag e  of m a tu re  in fan ts . 
L ow er A pgar-sco res o ccu rred  2— 3-tim es m ore of ­
te n  in  th e  g ro u p  of la rg e  w eig h ts . T he blood su g a r 
va lues of n eo n a te s  re fe r  to  th e  d an g e r of hypogly ­
cem ia. O w ing  to  th e  in c reased  d a n g e r of com plicated 
p reg n an cy  a n d  de liv e ry  i t  is considered  ju s tif ie d  to  
tre a t  w ith  specia l ca re  p re g n a n t w om en p red ispo ­
sed  to  m acrosom ia, to  observe  th e  fe tu s  in  com plex 
w ays d u rin g  b ir th , conduc t cau tio u sly  th e  delivery  
an d  to  con tro l th e  g lucose m etabo lism  of m o th e r 
an d  n ew b o rn  baby .
Az u tóbb i év ek b en  kevés fig y elm et fo rd íto t ­
ta k  a nagy szü letési sú ly ú  ú jszü lö ttek re , an n a k  el ­
lenére, hogy ezek szám a és a rá n y a  je len tő s  (3, 7, 8 , 
17). H azánkban  az é lv eszü le te ttek  több  m in t 5% - 
áb a n  (1 0 , 2 0 ), az  ip a rilag  fe jle tt  o rszágokban  a szü ­
lések 10% -ában fo rd u ln a k  elő (13, 19, 21).
Az eddig  ism e rt legnagyobb élő ú jszü lö tt 10 800 
g sú lyú  volt.
In d o k o ltn ak  tű n ik  a n ag y  sú ly ú  ú jszü lö ttek  és 
édesanyáik  kü lön ö sen  veszé ly ez te te tt c so p o rtk én t 
való  kezelése, m ivel a m acrosom ia a te rhesség  
a la tt, ill. a  szülés k ö rü li időszakban  jellegzetes szö ­
vődm ények g y ak o rib b  e lő fo rdu lásával já r  eg y ü tt 
(6 , 7, 9, 13, 17, 21, 27), fokozo tt a  n ag y  sú lyú  m ag ­
za to k  és ú jszü lö ttek  p erin a ta lis  m o rb id itá sa  és m o r ­
ta litá sa , v a la m in t a  szülés a la tti  m agza ti és anyai 
sérü lések  lehetősége is (1, 2, 4, 5, 8 , 9, 19).
K u lc ssza v a k :  n a g y  m ag za t, a n y a i  m o rb id itá s , p e ­
r in a tá l is  m o rb id itá s
Orvosi H etilap 1985. 126. évfolyam, 49. szám
A n y a g  é s  m ó d s z e r
A  H a jd ú -B ih a r  m eg y e i K ó rh á z -R e n d e lő in té z e t S z ü ­
lé sze ti é s  N ő g y ó g y ásza ti O sz tá ly á n  1972. ja n u á r  1. és
1982. d ec em b er 31. k ö zö tt, 11 é v  a la t t  le z a jlo tt  27 414 
é r e t t  szü lés  a d a ta i t  e le m e z tü k . N ag y  sú ly ú n a k  a  gesz- 
tác ió s  id ő tő l fü g g e tle n ü l a  4000 g v ag y  e fö lö tti sz ü le ­
té s i sú ly ú  ú js z ü lö tte t  te k in te t tü k .  K o n tro llk é n t a z  é r e t t  
sz ü lé se k  a d a ta i t  a lk a lm a z tu k . A n y a g u n k b a n  an y a i d ia ­
b e te s  m e llitu s  n e m  fo rd u l t  elő.
F e lje g y e z tü k  az a n y á k  é le tk o rá t ,  te rh e ssé g  e lő tti 
te s tsú ly á t, a te rh e ssé g  a la t t i  s ú ly g y a ra p o d á s t é s  a  s z ü ­
lé s i so rre n d e t. A  te rh e sg o n d o z á s i k ö n y v  és  a  szü lésze ti 
k ó r la p  a d a ta i a la p já n  a  te rh e s s é g  a la t t i  fo n to sab b  szö ­
v ő d m é n y ek e t ( to x em ia , h id ra m n io n ) , a  szü lés  le fo ly á ­
s á n a k  m ó d já t é s  a  szü lés  a la t t i  sz ö v ő d m én y e k e t a  v iz s ­
g á la ti  je g y z ő k ö n y v e k re  rá v e z e t tü k .  R e g isz trá ltu k  az 
ú jsz ü lö tte k  sz ü le té s i sú ly á t, n e m é t, a z  5 p e rces  A p g a r -  
é r té k e t,  v a la m in t  a  p e r in a tá l is  m o rb id itá s t  é s  m o r ta li ­
tá s t.
A m acro so m  é s  k o n tro ll  c so p o rtb ó l 50—50 id ő -  ✓ “'v  
ra n d o m  a la p já n  k iv á la s z to tt  ú js z ü lö ttn é l — a  szü lés- y f / T  
n é l — a  k ö ld ö k z s in ó r  v é rb ő l, m a jd  a  szü le tés  u tá n  1, _|_ J_
3, 6, 12, 24 ó rá s  k o rb a n  v é rc u k o r-m e g h a tá ro z á s t v ég e z- ----------
tü n k  o r to to lu id in e s  m ó d sz e rre l. A z ö sszefü g g ések et a  3017
„ t” é s  X1 p ró b a  s e g ítsé g é v e l s ta tisz tik a i m ó d sz e rek k e l 
é r té k e ltü k .
E r e d m é n y e k
T izenegy év  a la tt 35 119 szülés za jlo tt le osz­
tá lyunkon. Az érett szü lések  száma 27 414, ebből 
4000 g-on  felü li szü letési sú lyú volt 1166 (4,3%), ez 
az arány ném ileg az országos átlag a la tt m arad (20). 
A  legnagyobb sú lyú  újszü lött 5300 g -o s  volt. A  
4500 g-on  felü li szü letések  száma 99 (0,4%).
N éhán y jelentős, a terhesség a la tt és a szülés 
során fellépő szövőd m én yt m utat az 1 .  á b r a .
1 . á b r a :  Fontosabb te rhesség  és szülés a la tt i  szövődmé­
nyek megoszlása  a macrosom és  kontroll cso ­
portban.
Látható, hogy a terhességi toxem ia  három szor 
hidram nion, m ek óniu m os m agzatvíz és fájásgyen ­
geség  több, m in t k étszer gyakoribb a macrosom  
csoportban.
Spontán h ü ve ly i úton született a nagy súlyú  
újszü löttek 88,3% -a. A  császárm etszés frekvencia  
ebben a csoportban 10,2% volt, szem b en  az érett 
újszü löttek  7,9% -os átlagával. V ák uum  extrakció
1,5% -ban ford ult elő, a kontroll csoportban ez az 
érték 0,5%. A császárm etszés gyakorisága és a vá ­
kuum  extrakció  előfordulása a m acrosom  csoport­
ban szign ifik án san  m agasabb (p<0,05).
A z újszü löttek  5 perces A pgar-értékkel jellem ­
zett szü lés utáni á llapotát és az I. G yerm ekosztály  
szub intenzív  újszü lött részlegére történő szállítást 
szükségessé tevő adaptációs zavar m egoszlása  lát ­
ható az 1 .  t á b l á z a t o n .
1. táblázat A z ú j s z ü lö t t e k  s z ü lé s  u tá n i á l la p o ta  
a k é t  c s o p o r tb a n
Makroszóm 
csoport 








Apgar- 1—3 2 0,17 16 0,06 NS
érték 4—6 87 7,46 575 2,19 p <0,05
(5 perc) 7—10 1077 92,67 25 657 97,75 NS
Adaptációs zavar 92 8 ,0 2 1 181 4,5 NS
A k ét csoport között enyhén  szign ifik án s eltérés  
csak A pgar 4— 6 értékekben m utatkozott, je lezve  
a m acrosom  csoport újszü löttjeinek  szülés utáni 
kedvezőtlenebb  állapotát.
Jelentős fiú  tú lsú ly  fordult elő a m acrosom  cso ­
portban (60,4%), m íg a kontroll csoportban ez az 
érték (42,6%).
Perin atá lisan  egy  m agzatot vesztettü n k  el, 
m ekonium  aspiratio m iatt.
A z álta lunk elem zett anyag anyai és m agzati 
szülési sérü lés gyakorisága nem  tér el a hazai nor ­
mál átlagtól (12).
A tonia  uteri a szü lést követően  kétszer gyak ­
rabban ford ult elő a kontroll csoporthoz v iszon yít ­
va (5,2%).
A z újszü löttek vércukorértékeit láthatjuk  a 2.  
á b r á n .
%
3018 2. á b r a :  Az újszülöttek vércukor értékeinek megoszlása a macrosom és kontroll csoportban.













Koff és Potter 1931— 1939 195 0,9 103,0 13,4 62,0 23,1
Nathanson 1933— 1950 756 1 ,8 58,2 4,8 68,9 19,7
Nelson és mtsai 1945— 1955 312 0 ,6 164,0 8,3 6 6 ,0 —
Sack 1946— 1956 766 0,9 72,0 6,9 70,0 —
Parks és Ziel 1974—1975 1 1 0 1 ,6 18,0 22,5 72,0 26,0
Rajnai és mtsai 1972— 1982 99 0,4 10 ,1 14,1 62,1 20 ,1
A nagy  sú ly ú  ú jsz ü lö tte k  szü letéskor, 1 és 3 
órás k o rb a n  m ért v é rc u k o ré rté k e i kissé, d e  nem  
szign ifikánsan  m ag asab b ak  az  átlagos sú ly ú  é re tt  
ú jszü lö ttek  azonos id ő p o n tb a n  m ért é rték e ih ez  v i ­
szonyítva. A k é t csoport 6 , 12 és 24 órás k o rb a n  
m ért v é rcu k o rsz in tje it összevetve a  m acrosom  ú j ­
szü lö ttek  sz ig n ifik án san  a lacsonyabb érték ei 
( p < 0 ,0 0 1 ) a  hypog lykem ia veszélyét jelzik .
M egbeszélés
A m ag za t fokozo tt in tra u te r in  növekedésének  
és az á tlag o t m eghaladó  szü letési sú ly  k ia lak u lá sá ­
n a k  okai nem  teljes m é rté k b e n  ism ertek . L eggyak ­
ra b b a n  an y a i d iabetes m e llitu s  vezet ó riásm ag zat 
születéséhez, de gen e tik a i, biológiai és exogén  té ­
nyezők is fon tos sze rep e t já tsz a n a k  a fe jlődési za ­
v a r  lé tre jö ttéb e n  (2, 3, 7, 16, 20).
A  m acrosom ia a n y a i pred iszponáló  fa k to ra i 
közül a terhesség  elő tti e lh ízo ttság , Ш. a gesztáció 
a la tti  fokozo tt sú ly g y arap o d ás és a nagy  sú ly ú  ú j ­
szü lö tt szü le tése  közötti összefüggés iro d alm i ad a ­
tok  a lap já n  jó l ism ert és b izo n y íto tt (9, 15, 23, 24,
25). A n y a g u n k b an  a  n ag y  sú ly ú  ú jszü lö tte t szü lt 
an y ák  74 ,4% -ának a te rh e sség  e lő tti te s tsú ly a  70 kg 
fe le tti volt, m íg a k o n tro ll csoportban  en n ek  gya ­
ko risága 9,2%  volt. A  te rh e sség  a la tti sú ly g y arap o ­
d ást 15 kg  fe le tt ta lá ltu k  előrejelző  é rté k ű n ek . Ez a 
toxem ia gyakoribb  e lő fo rd u lá sá t is m agy arázza  a 
m acrosom  csoportban.
Idősebb an y ák n ak  n ag y o b b  esélyük v an  nagy  
sú ly ú  ú jszü lö tt szü lésére (9, 19). Ez az összefüggés 
azonban  in k áb b  m áso d lag o sn ak  tűn ik , m ivel idős 
először szülő a n y a g u n k b an  csak  1,3% -ban fo rd u lt 
elő, ezért az elsődleges ok  in k á b b  a m u ltip a r itá s  le ­
het.
A m acrosom ia az á lta lu n k  v izsgált so ro zatb an  
51% -ban ism étlődött.
A  nag y  sú lyú  ú jsz ü lö tte k  66,5% -a a  40. te r ­
hességi h é ten  vagy ez u tá n  szü le te tt, te h á t a  gesz tá- 
ciós idő is befo lyáso lja  a m acrosom ia g y akoriságát.
A 2. táb láza ton  a 4500 g -n á l sú lyosabb ú jszü lö t ­
tek  n éh án y  összehasonlító  a d a ta  szerepel.
L átha tó , hogy a n y a g u n k  p e rin a tá lis  m o rta litá ­
sa  v iszonylag kedvező, a  szó b an  forgó sú lycsoport ­
ra  jellem ző átlagos császárm etszés gyakoriság  m el ­
le tt.
K öv é tke z te té sek
1. In d o k o lt a m acro so m iára  p red iszponált te r ­
hesek  k iem elt gondozása, a m ag za t sú lynövekedé ­
sének  u ltrah a n g v iz sg á la tta l tö rté n ő  nyom onköve-
tése  (k é th e ten te  b ip a rie ta lis  és th o ra x  á tm érő  m é ­
rés).
2. A te rm in u s  körü li id ő szak b an  különösen  
fo n tos ezen a n y á k  és in tra u te r in  m ag za ta ik  á llapo ­
tá n a k  pontos észlelése (anyai te s tsú ly , vérnyom ás, 
v izele tv izsgála t, nyu g alm i k ard io to k o g rá fia , ún. 
n o n -stre ssz  test, v izele t ösztrio l ü r í té s  vizsgálata).
3. A szövődm ényes szülés fokozo tt veszélye 
m ia tt  szükséges a  ko rszerű  b io k ém ia i (fejbővér 
pH), ill. e lek tro n ik u s  ú ton  (k ard io tokográfia) tö r ­
tén ő  m agzatészlelés és az előrelátó^ k ö rü ltek in tő  
szülésvezetés.
4. A ton ia  e lő fo rd u lá sán ak  lehetősége  m ia tt a 
lep én y i szak a k tív  vezetése és az a n y a  gondos m eg ­
figyelése  indokolt.
5. E len g ed h ete tlen  az ú jsz ü lö tte k  fo lyam atos 
v é rcu k o rv izsg á la ta  és a ko ra i g lukózbev itel.
6 . A g y erm ek ág y  u tán i id ő szak b a n  az an y án ál 
te rh e léses  v ércu k o rv izsg á la t végzése javasolt.
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34 haem odia lizá lt beteg  В v íru s  h ep a titisé t észlel ­
tü k  1977— 1984. között. B etegségük  enyhe lefo lyá ­
sú  volt, de a H B sA g ta rtó sa n  p ers is tá lt. K rón ikus 
m áj betegséget csak 1 — ren d szeresen  alkoho lt fo ­
gyasztó  — b e teg en  fig y e ltü n k  m eg.
В virus h epa titis  in  p a tien ts  trea ted  w ith  haem o- 
dyalisis. B etw een  1977 and  1984 В v iru s  h ep a titis  
w as observed  in  34 p a tien ts  t re a te d  w ith  haem o- 
dyalisis. T hough HBsAg has p e rs is te d  fo r a long 
tim e, th e  disease had  a m ild  course. C hronic h ep a ­
titis  w as d iagnosed only  in  one p a tie n t w ho w as a 
re g u la r alcoholic.
A védőoltások bevezetésével, a  h igiénés viszo ­
nyok jav u lásáv a l a fertőző beteg ség ek  jelen tősége 
E u ró p áb an  és az U S A -ban  lén y eg esen  csökkent, k i ­
véve a v írus h e p a titis t, m ely  m ég  ezekben  az o rszá ­
g o kban  is fel nem  szám olt fe rtőző  betegség. K özis ­
m ert, hogy az á tlag  p o p u la tió n á l lényegesen  n a ­
gyobb szám ban fo rd u l elő В v íru s  h ep a titis  haem o- 
dializáló  állom ásokon. 1977 ó ta  m ű k ö d ik  haem odi- 
alyzáló  részlegünk, ahol 1985. j a n u á r  1-ig 34 В v í ­
ru s  hepa titises b e teg e t áp o ltu n k , és tap asz ta la to ­
k a t  szerez tünk  az a k u t В v íru s  h e p a titis  lefo lyásá ­
b a n  k ró n ik u s u ra em ias  betegeken .
1977— 1985. j a n u á r  1. k ö zö tt ré sz le g ü n k ö n  34 В v í ­
ru s  h e p a tit isb e n  m e g b e te g e d e tte t á p o ltu n k . 18 f é r f i t  
és 16 nőt. A b e teg e k  k o rm eg o sz lá sa  a  következő  v o lt: 
15 b e teg  — 8 fé r f i és 7 nő  — 30— 39 év  közö tti, 40— 49 
é v  k ö zö tt 4 f é r f i t  é s  5 n ő t á p o ltu n k . 50—59 év  k ö zö tti 
v o lt 4 fé r f i és 4 nő , m íg  a  60 év fe le t t i  c so p o rtb a  2 fé r f i 
ta r to z o tt .  A b e teg e k en  n ag y ré sz t h e t i  3 a lk a lo m m al tö r ­
t é n t  h ae m o d ia líz is  kezelés.
M inden  b e teg  a n a m n é z isé b e n  sz e re p e lt tr a n s z iű -  
zió  az  in k u b á c ió s  időben .
A h e p a tit is  В m a rk e re k  k ö zü l sem  az a n ti  H B c 
IgM , sem  a H B e a n tig é n  re n d s z e r  v iz sg á la tá ra , sem  
su b tip u s  m e g h a tá ro z á s ra  n em  v o lt  leh e tő ség ü n k . F o ­
ly a m a to sa n  csak  a  H B sA g-t. i lle tv e  az  a n ti  H B s-t k ö ­
v e t tü k . A se. tr a n s a m in a s e  a k t iv i tá s t  en z im  k in e tik u s  
m ó d sz e rre l m é rtü k .
E red m én yek
B etegeinken  súlyos le fo ly ást n em  észleltünk, 
h a lá le se t a v írus h ep a titis  k ö v e tk ezm én y ek én t nem  
fo rd u lt elő. A tran sa m in a se  a k tiv itá s  fe ltű n ő en  
g y orsan  norm alizá lódo tt, az a k tiv itá s  változás a lap ­
já n  be teg e in k et csoportokba o sz to ttu k , m elyet áb ­
rán  m u ta tu n k  be.
E gyéb lab o ra tó riu m i le le tek  közül m egem lit- 
jü k . hogy 9 beteg an ic te ricu s volt, 6 -b a n  észleltünk 
su b ic te ru s t (25 /vmol/l), 7 ese tben  100 yvmol/l a la t ­
ti, 1 2  betegben  ped ig  1 0 0  /rm ol/1 fe le tti  szérum  bili ­
ru b in  sz in te t m é rtü n k . Az em e lk e d e tt szérum  b i ­
l iru b in  szin t 30 b e teg en  2 h é t a la t t  m egszűnt. Az 
a lk a lik u s  foszfatéz egy  esetben  sem  vo lt lényege ­
sen  em elkedett. H ep a to m eg a liá t m in d en  esetben  
ész le ltünk , a h epa tom egalia  ta r ta m á t  az u raem iás 
á llap o t nem  befo lyáso lta . H ason lóan  egyéb v írus 
h ep a titisek h ez  a h epa tom egalia  n ag y sá g a  és a b e ­
tegség  súlyossága k ö zö tt i t t  sem  v o lt összefüggés.
Orvosi Hetilap 1985- 126. évfolyam, 49. szárn
А В v íru s  h ep a titis  á lta lá b a n  a dialízis m eg ­
kezdése u tá n  5— 9 hónappa l kezdődö tt. A dialízis 
első h ó n ap ja  u tá n  В v íru s  h e p a titis  nem  fo rd u lt 
elő. A 2. h ó n ap b an  1, a 3. és 4. h ó n a p b a n  2—2 b e ­
te g e d e tt m eg В v íru s  h ep a titisb en . A  betegek  n a ­
gyobb h án y a d a  a következő h ó n ap o k b a n  je len tk e ­
ze tt. A zaz a dialízis 5. h ó n a p já b a n  5 és 6 . és 7.-ben 
3— 3, m ajd  8 .-ban  4 m egbetegedés fo rd u lt elő. A z ­
u tá n  a v iru s  h ep a titisek  szám a csökken  a 10— 14. 
hónap ig  h av o n ta  1 — 1 m eg b eteg ed ést észle ltünk . 
E lő fo rd u lt В v íru s  h ep a titis  a d ialízis m egkezdése 
u tá n  26, sőt 34 hón ap p a l is.
A HBsAg á lta láb a n  2—3 h ó n ap ig  vo lt pozitív  
a betegség  u tán . 7 esetben  a v íru s  ta r tó sa n  persis ­
tá lt. 3 b e teg  a betegség  leza jlása  u tá n  10— 11— 12 
h ó n ap p a l (jelenleg is) HBsAg pozitív . 3 beteget el ­
v esz íte ttü n k  a v íru s  h ep a titis  gyógyu lása  u tá n  
10— 13— 14 hónappa l, a n tig én jü k  h a lá lu k ig  pozitív  
volt. 1 ese tben  észle ltük  a su rface  a n tig é n  e ltű n ésé t 
a betegség  gyógyulása u tá n  13 h ó n ap p a l.
A h ep a titis  leza jlása  u tán , az  a lapbetegség  kö ­
v e tk ezm én y ek én t 5 beteg  h a lt m eg, 1 rendszeresen  
a lk o h o lt fogyasztó fé rfin  k ívül a m ásik  4 sectionál 
k ró n ik u s  m ájk áro so d ásra  u ta ló  e lté ré s t nem  ta lá l ­
tu n k .
M egbeszélés
Az irodalm i adatokbó l jó l ism ert, hogy а В vi ­
ru s h ep a titis  a haem odia lizá lt b e teg ek en  enyhe fo r ­
m áb an  za jlik  le. А В v írus h e p a titis  haem odiali- 
záló á llom ások jelen leg  is m eg o ld a tlan  prob lém ája . 
A k érd és je len tőségé t jól b izo n y ítja  az 1982-es 
ED TA  a d a t is, hogy a N ém et Szövetségi K öztársa ­
s ág b a n  1981-ben 11 490 d ia lizá lt b e teg  közül 206 В 
v íru s  h ep a titisb en  b e teg ed ett m eg (1). 367 európai 
c e n tru m  a d a ta  sze rin t 1970-ben a  h aem od ia lizá ltak  
9 ,2% -ban  fo rd u lt elő h ep a titis  (11), 1968-ban az 
U SA  108 á llom ásán  csak 5 ,2% -ban (8 ), N a jem  ad a ­
ta  1971-ben 24 európai ország 367 d ializáló  állom á ­
sa  közül а В v íru s  h ep a titis  4 3 % -b an  endém iás 
volt. K a rá tso n  (12) m u n k á ja  a hazai h elyze tte l fog ­
la lkozik .
Iro d a lm i ad a to k  sze rin t az ad  su b tip u s  inkább  
hordozókon, az ay  sub tipus pedig  d ia lizáló  állom á ­
sok h e p a titis  já rv á n y a ib ó l izo lálható . S ajnos su b ti ­
pus m eg h a tá ro zást nem  tu d tu n k  végezni.
C olom bi (5) sze rin t a m egbetegedés gyakoribb  
heti 3, m in t he ti 2 dialízis esetén . T erm észetesen
%
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n em  ez az egyetlen  tényező , hisz a  transzfúziók  
szám a, ille tve a haem od ia líz is  kezdetétő l e lte lt idő 
e g y a rá n t szerepet já tsz ik . B etegeinken , tek in tve, 
hogy  csaknem  m in d en  ese tb en  h e te n te  három szor 
v ég ez tü n k  dialízist, ily e n  összefüggés n em  érték e l ­
h e tő . A dialízis kezd eté tő l a  betegség  k ia lak u lásá ig  
á lta lá b a n  5—9 h ó n ap  te l t  el.
K ó rh ázu n k b an  h a sz n á lt enzim  k in e tik u s  m ód ­
sze r sze rin t a  G PT ac tiv itá s  v íru s  h e p a titisb e n  á tla ­
gosan  1000 U/l kö rü li. F e ltű n ő , hogy d ia lizá lt be ­
teg ek e n  ez az érték , m in t  az ábrán  is  lá tsz ik , jóval
'- i-ab o ra lo » '.u m i U U U k tlnl Unn—  1b v iru*  b e p o U lU U n  ch rtm ik u ta n  tu u m o d io li j ió tt
alacsonyabb. Az ápo lási idő is lényegesen  rövidebb, 
m in t a  hasonló k o rú  v íru s  h ep a titises  csoportban , 
ez a betegség en y h e  v o ltá ra  u ta l. M ások is (7, 8 , 11) 
hason lóan  enyhe le fo ly ásró l szám olnak  be, szem be 
F riedm an  (9) m egfigyelésével, ak i g y a k ra n  észlelt 
com át ( 6  betegből 2 -nél).
A surface an tig é n  a  betegség  leza jlása  u tá n  
m ég hosszú ideig p e rs is tá l (3, 10, 14, 16). Ez an y a ­
g u n k b an  is jól lá th a tó . F o n to s betegség  távo labb i 
prognózisa, hogy ez az en y h e  h e p a titis  átm egy-e 
k ró n ik u s hepa titisbe , ille tv e  c irrhosisba . Sajnos, a 
H Be an tigén  re n d sze r v izsg ála tá ra , m ely  ebben a 
vonatkozásban  a leg tö b b e t m ondaná, nem  k e rü lt
sor.
B ár Fiaccadori (7) sze rin t u ra e m iá b a n  d iag ­
nosztikus érték e  csekélyebb , ho rdo zó k b an  és enyhe 
m ájelváltozás ese tén  is észlelhető  H B e an tigén . F ine
R. N. és m u n k a tá rsa ih o z  (8 ) h aso n ló an  m i sem  ész­
le ltü n k  chronicus h e p a titisb e  való  g y ak o ri á tm e ­
n e te t, szem ben G a lb ra ith  (10) vélem ényével, ak i 
vesebetegek  a k u t h e p a titise  u tá n  g y a k ra b b a n  ész ­
le lt  k rón ikus fo ly am a tb a  való  á tm e n e te t. Ügy tű ­
n ik , hogy haem o d ia lizá lt be tegek  В v íru s  h ep a titise  
nem  csak enyhébb  lefo lyású , de prognózisa sem  
rosszabb a vesebetegségben  nem  szenvedők h ep a ti ­
tisénél. M egjegyeznénk, hogy а  В v íru s  hep a titis  
nem  vo lt h a tássa l az u ra em iás  p a ra m é te re k re  sem
az a k u t  h ep a titis  a la tt, sem  a  betegség  lezajlása 
u tá n .
C sak  h ip o th esísü n k  v an  a r r a  vonatkozóan , 
hogy  m ié rt okoz u g y an az  а В v íru s  egyszer h a lá lt 
okozó a tro p h iá t, v iszon t m ásk o r nem  gyógyul a 
betegség , h an em  átm eg y  k ró n ik u s  h ep a titisb e , vagy 
am i a  leggyakoribb , te lje sen  m eggyógyul (2, 13). 
Ü gy tű n ik , hogy i t t  a  szervezet im m u n v á lasza  a 
d ö n tő  tényező. K ró n ik u s a k tív  h e p a titisb e n  a nem  
m egfe le lő  im m unvá lasz  k ö v e tk ez téb en  szabad  an ­
tig én , v a lam in t a n tig é n t tú lsú ly b a n  ta rta lm azó  
ag g reg á tu m o k  észlelhetők, fu lm in an s  h e p a titis t  vi­
szo n t an tite s t-tú lk ép ző d és okoz. T erm észetesen  a 
ce llu la ris  im m unvá lasz  — a  ly m p h o cy ták  cy to toxi- 
c itá sa  —  is fon tos tényező. T ud v a , hogy  u ra em iá ­
b a n  az im m u n ren d sze r károsod ik , ezek a  h ipotézi ­
sek  m ag y arázh a tjá k  a k ró n ik u s  vesebetegek  á lta ­
lu n k  is észlelt en yhébb  v íru s  h ep a titisé t.
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A szerzők h a t  B uschke—L oew enstein -fé ie  óriás 
condylom a k ap csán  ism erte tik  a r i tk a  tu m o r k lin i ­
kai és patho lóg iai je llegzetességeit. H angsúlyozzák  
a k ró n ik u s ir r i ta t io  szerepét a d a g a n a t ke le tkezé ­
sében : egy ese tb en  a penis tu m o ra  veleszü le te tt 
phym osis ta la já n  képződött, egy p e ria n a lis  tu m o r 
2 0  éve fennálló  sipo ly  ny ílása k ö rü l a la k u lt ki, egy 
tovább i ese tben  ped ig  2 0  éve ta r tó  colitis u lcerosa 
előzte m eg a d a g a n a t k ifejlődését. Egy ese tben  a 
perianalis  d a g a n a t k iir tá sa  e lő tt v ég z e tt teh e rm e n ­
tesítő  tran sv e rso s to m ia  kedvező h a tá s á t  észlelték. 
V eszélyesnek ta r t já k  a d ag a n a tb an  k ia lak u ló  sipo ­
ly o k a t és abscessusokat, am elyek id ü lt sepsist okoz ­
h a tn ak . K é t ese tb en  — perian alis  tu m o ro k b an  
in situ , ille tve  in vazív  carcinom a k ia la k u lá sá t lá t ­
ták . S a já t ese te ik  és az irodalom  a la p já n  h an g sú ­
lyozzák a ra d ik á lis  sebészi e ltáv o lítá s  fon tosságát, 
m in t az egyetlen  eredm ényes th e rá p iá s  e ljá rást.
B u s c h k e - L ö w e n s te in ’s tu m o r :  g ia n t  c o n d y lo m a  o f  
t h e  a n o -g e n ita l  r e g io n .  T he au th o rs  describe th e  cli ­
n ical and  patho log ical ch arac te ris tic s  of a ra re  tu ­
m or, th e  B uschke-L öw ensteins’s g ian t condy ­
lom a, in  connection  w ith  6  cases. T he role of a ch ro ­
nic ir r ita tio n  in  th e  developm ent of th e  tu m o r is 
s tressed : tu m o r of th e  penis developed  on th e  
g ro u n d  of congen ita l phim osis in  one case, a  pe ­
rian a l tu m o r developed  aro u n d  th e  opening  of a fis ­
tu la  ex isting  fo r  2 0  years, in  a th ird  case u lce ra tiv e  
colitis (lasting fo r 2 0  years) preceded  th e  develop ­
m e n t of th e  tu m o r. F av o u rab le  e ffec t of easing  
tran sv e rso sto m y  p e rfo rm ed  prev ious to  th e  e x tirp a ­
tion  of a p e rian a l tu m o r w as observed  in  one case. 
F is tu las  and  abscesses developing in  th e  tu m o r and  
causing  p o ten tia lly  chron ic sepsis a re  considered  
dangerous. In  2 cases — in  p erian a l tum ors — th e  
developm ent of in  s itu  an d  invasive carcinom as w as 
observed . On th e  basis of th e  cases of th e  a u th o rs  
an d  of the  lite ra tu re , th e  im portance  of rad ical su r ­
gical rem oval as th e  only sucessful th e ra p eu tica l 
p ro ced u re  is em phasized .
A B uschke— L oew enstein  tu m o r a penis, vu lva, 
scro tum  vagy p e ria n a lis  táj r itk a  d ag a n a ta , am e ­
ly e t m akroszkópos és m ikroszkópos m egjelenése, 
v a lam in t biológiai tu la jd o n ság ai a la p já n  egységes 
k ó rk ép n ek  te k in tü n k . A d ag a n a t lassan  növekedő, 
fá jda lm as, k ifek é ly esed ésre  hajlam os, k arfio lszerü  
növedék. A növ ed ék ek  között m ély  já ra to k  k e le t ­
keznek, ezekből k e ra t in t  és g en n y e t ta rta lm azó , b ű ­
zös v á lad ék  ü rü l. A tu m o r re n d sze rin t nag y  b ő rfe ­
lü le tre  te rjed , ré szb en  ex o p h y tik u san , részben  en - 
d o p h y tik u san  növekszik . Sem  ny irokcsom ó- sem  tá ­
voli á t té te t  nem  ad  (2, 3, 4, 6 , 7, 12, 14, 18, 23, 26).
A b izarr, k ö rn y e ze té t pusztító  d a g a n a t szövet ­
tan i je llegzetessége a  jó in d u la tú n a k  tű n ő  h ám p ro li- 
fe ra tio . A k lin ik a i m egjelenés és a  szö v e ttan i d iag ­
nosis e llen tm o n d ása  m ia tt re n d sze rin t több  excisio
K u lc ssza v a k :  B u sc h k e —L o ew e n ste in  tu m o r, ó r iá s  
condy lom a, a n o -g e n ita l is  regio .
Orvosi Hetilap 1985. 126. évfolyam, 49. szám
tö rtén ik  a helyes d iagnosis fe lá llításáig . A d ag a n a t 
fe lism erésének  és a m egfelelő th e ra p ia  k iv á lasz tá ­
sán ak  nagy g y ak o rla ti je len tősége van , ezért t a r t ­
ju k  in d o k o ltn ak  ese te in k  közlését.
K ó rh á zu n k an  az 1974— 1984. közötti időszak ­
b an  h a t  B uschke— L oew enstein  tu m o rt d iagnoszti ­
z á ltu n k . Ism e rte tjü k  az esetek  k lin ik a i és pa th o ló ­
g iai jellegzetességeit, b e m u ta tju k  a th e rá p iá s  e ljá ­
rások  eredm ényeit. A v ilág irodalom ban  m ásod ik ­
k é n t fog lalkozunk  a d ag a n a t e lek tro n m ik ro szk ó p iá ­
jával.
E s e t is m e r te té s
1. eset:  B. J .  35 é v e s  fé rfib e te g  1983. m á rc iu sb a n  
k e r ü l t  fe lv é te lre  a  J á n o s  K ó rh áz  I II . B elgyógyásza ti 
O sz tá ly á ra . 10 é v  e lő tt  (25 év es  k o rá b a n )  a  b a l lá g y é k -  
h a j la tb a n  ap ró  szem ö lcsö s n ö v ed é k ek  je le n te k  m eg, 
e z é r t  több  a lk a lo m m a l b ő rg y ó g y ásza ti k eze lésb en  r é -  
szesü lt. Az e lv á lto z á s t co n d y lo m a a c u m in a tu m n a k  ta r -  y w í  
to ttá k . A b ő re lv á lto z á sb a n  f is tu lá k  a la k u lta k  ki. R o n t-
g én k e ze lé s t k ap o tt, d e  szám o ttev ő  ja v u lá s t  n em  le b e -  ----------
te t t  e lé rn i. E z u tá n  é v e k ig  n em  já r t  o rv o sn á l, a n n a k  3023
1. áb ra :  35 éves férfi inguinalis rég iójában  kifekélyesedett 
óriás-condyloma (1 . eset).
e llenére , hogy  az in g u in a lis  d a g a n a t fo ly a m a to sa n  n ö ­
v ek ed e tt. F e lv é te lé t  m eg e lő ző en  lo k á lis  fá jd a lo m , sz i ­
v á rg ó  vérzés, m a jd  az  u to lsó  n a p o k b a n  sp r ic c e lő  v é r ­
zés je len tk ez e tt.
F e lv é te lk o r  a n a e m iá s .  A  b a l in g u in a lis  rég ió b a n  
kétökö lny i, bűzös, k ife k é ly e s e d e tt, n ed v e ző , k a r f io l ­
s z e rű  n ö v ed ék  v a n , a m e ly b e n  s ip o ly n y ílá so k  f ig y e lh e ­
tő k  m eg  (1. ábra). L a b o ra tó r iu m i le le te i k ö zü l c sak  a  
k ó ro so k a t e m e ljü k  k i :  93 g /l-s  h a e m o g lo b in , 0,28 1/1 
h a e m a to k rit, 13 600 fe h é rv é rs e j t .  E K G : 120/m in. s in u s  
ta c h y c a rd ia . A n a e m iá ja  800 m l v ö rö sv é rse jt-su sp e n s ió -  
v a l ren d ezh e tő , d e  le u k o cy to s isa  v á l to z a tla n u l  fen n á ll. 
A  S z é k e sfe h é rv á ri M egyei K ó rh á z  S e b é s z e ti O sz tá ­
ly án  a  d a g a n a to t e l tá v o l íto ttá k  (H o rv á th  fő o rvos). A 
tu m o r  5—6 cm  m é ly re  te r je d t ,  m e g k ö z e líte tte  a  v ég b é l 
fa lá t. A  seb  g y ó g y u lt, k éső b b  p la sz tik a i m ű té te t  v é ­
geztek . Egy é v  u tá n  rec id iv a -m e n te s .
2. eset:  R. N. B. 42 év e s  n o s 'f é r f i  1984. n o v e m b e r ­
b en  k e rü l fe lv é te l re  a  J á n o s  K ó rh á z  u ro ló g ia i o sz tá ­
lyán , sú lyos v iz e lé s i n eh é zség ek  m ia tt.  E lm o n d á sa  sze ­
r in t  v e le sz ü le te tt p h y m o sisb a n  szenved . H á ro m  h ó n ap  
ó ta  fokozódó d u z z a n a t k e le tk e z e tt  a  p e n is  d is ta lis  ró 
szén . A k ó rh á z i f e lv é te l u tá n  a  p ra e p u tiu m o n  d o rsa lis  
in c is ió t vég zü n k , e k k o r  v á lik  lá th a tó v á  a  g la n s  p e n is t  
pusz tító , k ife k é ly e s e d e tt, d u d o ro s fe lsz ín ű  d a g a n a t .  A 
p en is  d is ta lis  s z a k a sz á t a m p u tá l ju k . F e lv á g á s  u tá n  k i ­
tű n ik , hogy  a  tu m o r  a  co rp u s  c a v e rn o su m b a  is b e te r ­
jed , 4 cm  m é ly ség b en .
3. eset:  S. I. 26 év e s  nő, 1974. o k tó b e rb e n  k e rü lt  
fe lv é te lre  a  J á n o s  K ó rh á z  sebésze ti o sz tá ly á ra . F e lv é ­
te le  e lő tt fé l é v v e l a  v é g b é ln y ílá s  m e lle tt  v isz k e tő  cso ­
m ók k e le tk e z tek . E zek  eg y re  k em é n y e b b e k  le tte k , v á -  
lad ék o z tak . Az egész te rü le t  egy re  f á jd a lm a s a b b á  v á lt, 
rá ü ln i sem  b ír t .  M in d e n  n a p  m ag as  lá z a  v o l t  é s  10 k g - 
o t fogyo tt. B e te g ség é t szégye llte , e z é r t o rv o sn a k  n e m  
m u ta tta  m eg.
F e lv é te le k o r a  jo b b  fa rp o fá n  jó k o ra  te n y é rn y i t e ­
rü le te n  k a r f io ls z e rű e n  b u r já n z ó , v á lad é k o zó , s ip o ly o ­
k a t ta rta lm a z ó , h e ly e n k é n t  k ife k é ly e s e d e tt d a g a n a to t 
ta lá lu n k , am e ly  a  v u lv a  d o rsa lis  ré sz é re  é s  a z  an u s  
jobb  o ld a lá ra  is r á te r j e d  (2. ábra). L a b o ra tó r iu m i le ­
le te i k özü l csak  a  24 000 fv s-szám o t ta lá l ju k  k ó ro sn ak . 
Ism é te lt o n k o ló g ia i k o n z u ltá c ió  tö r té n ik , az  e lv á lto z á s t 
in c u ra b ilis n a k  ta r t já k .
Az an u s  te h e rm e n te s í té s e  cé ljá b ó l t ra n s v e rs o s tó -  
m iá t k é sz ítü n k . M ik o r  a  s to m a  m á r  jó l fu n c t i  ónál, a  
d a g a n a to t k im e tssz ü k . Á lla p o ta  ja v u l, lá z ta la n n á  v á ­
lik , fá jd a lm a i m e g sz ű n n e k  és  h íz n i kezd.. L o k á lis  rec i-  
d iv á k  m ia tt  a  k im e ts z é s t tö bbszö r k e ll ism é te ln i. E z ­
u tá n  a  m ű té ti t e r ü l e t  c sak n e m  te lje se n  begyógyu l. 5 
h ó n a p  u tá n  a  te h e rm e n te s í tő  t r a n s v e r s o s tó m iá t  b e z á r ­
juk .
T o v áb b i 3 h ó n a p  u tá n  ism é t lo k á lis  r e c id iv a  je ­
len tkez ik . E k k o r az  ú ja b b  k im e tszések , s ip o ly  ex - 
coch lea tiók  n em  já rn a k  e re d m én n y e l. F o k o za to s  k a -
ch ec tizá ló d ás , m a jd  b e teg ség én ek  fe lfed e zé se  u tá n  15 
h ó n a p p a l m eg h al.
B o n c jeg y ző k ö n y v éb ő l k ie m e lt a d a to k : k a c h e x iá s  
f ia ta l  nő. A v é g b é ln y ílá s  szo m széd ság áb an , a  g lu te u s  
fe lé  te rje d ő , 15Х Ю  cm  n ag y ság ú , d u rv á n  eg y e n e tlen  
fe lsz ín ű  d a g a n a t v a n , a m e ly  8— 10 cm  m é ly sé g b en  t e r ­
je d  a  k ism ed e n ce  k ö tő szö v etéb e , d e  sem  a  rec tu m , 
se m  a  h ú g y hó lyag , sem  a  v a g in a  f a lá t  n e m  in f i l t rá l ja .  
A d a g a n a tsz ö v e t m e ts z é s la p já n  tö b b  m a n d u lá n y i tá ly o g  
lá th a tó . S em  a  reg io n á lis , sem  a  tá v o li n y iro k cso m ó k ­
b a n , vag y  egyéb  s z e rv e k b e n  d a g a n a to s  á t té te le k  n in ­
csenek . A 300 g ra m m o s  lé p e t id ü lt  sep s isse l m a g y a rá z ­
zuk , a m it a  tu m o rb a n  ta lá l t  tá lyogok  o k o zh a tta k .
4. eset: D r. D. J .  43 év es fé r f ib e te g  1974 n y a rá n  j e ­
le n tk e z e t t  a  M a rg it  K ó rh á z  se b ész e ti o sz tá ly án , p e r ia -  
n a l is a n  e lh e ly e zk e d ő , fé rfiö k ö ln y i, szé le s  a la p o n  ülő , 
k a rf io lsz e rű  d a g a n a t  m ia tt ,  a m e ly n e k  fe lsz ín é b ő l j e ­
le n tő s  v é rzés  in d u l t  m eg. E lm o n d á sa  s z e r in t  24 év es 
k o ra  ó ta  v ég b é l k ö rü li  tá ly o g o t k ö v e tő  v ég b é ls ip o ly a  
v o lt, am e ly  id ő n k é n t n e d v e d z e tt. A  s ip o ly  p e r in e a lis  
v ég én é l la ssan  a la k u l t  k i a  f e n t  le ír t  d a g a n a t ,  d e  o r ­
v o sn á l n em  já r t .
A v iz s g á la tn á l a  re c tu m o t é s  a n u s t  re n d b e n  t a ­
lá l tu k . A h a ta lm a s  tu m o r t  k é t ü lé sb en , e le k tro m o s  k é s ­
s e l e ltá v o líto ttu k . A  b e te g  gyógyu lt, m a jd  6 h ó n a p  u tá n  
m ogyoróny i re c id iv a  k e le tk e z e tt, m e ly e t ism é t e l tá v o ­
l í to ttu n k . A r e c id iv a  m ég  h á ro m  a lk a lo m m a l je le n t ­
k e z e tt  é s  a  zá ró izo m  fe lé  te r je d t .  B ő rg y ó g y ásza ti k o n ­
z í liu m  u tá n  ir ra d iá c ió  tö r té n t,  m e ly  n e m  a k a d á ly o z ta  
m eg  a  k ö v e tk ező  re c id iv a  k ia la k u lá s á t.  A z u to lsó  d a ­
g a n a to t  k ü lfö ld ö n  tá v o lí to t tá k  e l é s  h e ly i izo tóp  k e z e ­
lé s t  a lk a lm a z ta k . J e le n le g  jó l v a n , p a n a sz m e n te s .
5. eset:  S. B. 35 é v e s  f é r f i  1983. jú n iu s b a n  k e rü l  f e l ­
v é te lre  a  Já n o s  K ó rh á z  seb észe ti o sz tá ly án , a  v é g b é l ­
n y ílá s  k ö rü l n ö v e k v ő  sz ö v e tsz a p o ru la t m ia t t .  20 é v  ó ta  
co litis  u lc e ro sá b a n  szenved , S a la z o p y rin  k e z e lé s t k ap . 
A p e r ia n a lis  d a g a n a tró l 2 év e  tu d , u tó b b i h ó n a p o k b a n  
e rő se n  n ö v e k e d e tt, v isz k e te tt ,  v á la d é k o z o tt é s  v é rz e tt.
F e lv é te lk o r  n a p o n ta  4—5 a lk a lo m m a l v a n  h a s m e -  
n éses , v é re s  szék le te . L á z ta la n , te s ts ú ly a  n e m  v álto z ik .
2 . á b ra :  26 éves nő perianalis óíiás condylomájq (2 . eset).
Á z an u sn y ílá s  k ö rü l  k ö rk ö rö s , m in te g y  10—15 cm  á t ­
m é rő jű , ta ré js z e rű  s z ö v e tsz a p o ru la t v a n , am e ly  n é h á n y  
h e ly en , 1—2 m m  m é ly sé g b en  a  re c tu m  n y á lk a h á r ty á ­
j á r a  is r á te r je d .  R e s to sc o p ia : v é rb ő  n y á lk a h á r ty a ,  f e ­
k é ly  n em  lá th a tó . L a b o ra tó r iu m i le le te k  k özü l eg y e t ­
le n  k ó ros a  62 m m  fó ra  v ö rö sv é rse jt-sü lly e d é s . M ű té t: 
az a n u s n y ílá s t  az é p  b ő r te rü le te n  k ö rü lm e ts z ü k  é s  a  
sz ö v e tsz a p o ru la to t, a z  a la p já t  képező  b ő r re l e g y ü t t  e l ­
tá v o lít ju k . A  se b a la p o t é s  a  n y á lk a h á r ty á n  lévő  n é ­
h á n y  k is  n ö v e d é k e t e le k tro c o a g u lá lju k . A z an u s  n y á l ­
k a h á r ty á já t  a  b ő rszé lh ez  k iv a r r ju k .  F é l é v  u tá n  n é ­
h á n y  k iseb b , re c id iv á ló  n ö v e d é k e t d ia th e rm iá s  k ésse l 
e l tá v o lítu n k . J e le n le g  — 2 é v v e l az e lső  m ű té t  u tá n  — 
i ec id iv am en tes .
6. eset:  D. J . - n é  61 é v e s  n ő b e teg  m ú ló  fé lo ld a li b é ­
n u lá s  m ia tt  f e k ü d t a  K o rá n y i T ü d ő g y ó g y in téze t b e l ­
g y ógyásza ti o sz tá ly án . B é n u lá sa  ja v u lt ,  ek k o r, 1984. j a ­
n u á rb a n , p e r ia n a lis a n  t a lá l t  d a g a n a t m ia t t  á th e ly e z té k  
a  J á n o s  K ó rh á z  S e b é s z e ti T an sz ék é re . A z a n u s n y ílá s  
m ö g ö tt 6 cm  á tm é rő jű ,  k a rf io lsz e rű , p ig m e n tá lt  b ő re l ­
v á lto z á s  v an . A re c tu m b ó l v é re s -sa v ó s  v á la d é k  ü rü l. 
R esto sco p ia : ép  v iszo n y o k . L a b o ra tó r iu m i le le te k : k ó ­
ro s  e l té ré s  n é lk ü l. M ű té t : az a n u s n y ílá s  m ö g ö t t4 lévő  
d a g a n a to t az é p b e n  é le se n  k im e tssz ü k , a  s e b a la p o t 
k ry o th e ra p iá s  eszk ö zze l fa g y a sz tju k . 1984. n o v e m b e r ­
b e n  k o n tro ll  v iz s g á la t:  se m  lo k á lis  re c id iv a , se m  tá v o li 
m e ta s ta s is  n e m  ta lá lh a tó .
S zö ve tta n i v izsg á la to k  ered m én ye
M in d  a  h a t  e s e tb e n  a  d a g a n a t o t  p a p i l l a r i z á l t  
l a p h á m  k é p e z te .  A  p a p i l l á k  k ö z ö t t  k e s k e n y  k ö tő ­
s z ö v e ti  s ö v é n y e k  v o l ta k ,  lo b o s  r e a k c ió v a l .  S o k  h e ­
l y e n  a  f e ls z ín  h y p e r k e r a to t ik u s  és a  p a p i l lá k  k ö z ö t t  
m é ly  j á r a to k  k é p z ő d te k ,  s z a r u m a s s z á v a l ,  g y u l la d á ­
so s  s e j te k k e l  é s  s e j t tö r m e lé k k e l .  A  d a g a n a t  d o m i ­
n á ló  s e j t j e i  a  s t r a t u m  s p in o s u m  s e j t j e i  v o l ta k ,  a  
s e j tm a g o k  a  le g tö b b  t e r ü l e t e n  e g y f o r m á n a k  m u t a t -
3. á b ra :  Fénymikroszkópos felvételen érett laphám sejtek ­
ből álló papillaris d ag a n a t .  A hám csapok a  kö­
tőszövettől jól e lhatáro lódnak. He. eo. festés, 120x
koztak  (3. ábra). A  h ám csapok  m ély re  te rje d te k , de 
a  kötőszövettő l jó l e lh a tá ro ló d tak .
Az 5. ese tben  a  hám csapok  egy részében  m alig - 
n izálódás je le it lá ttu k , n ag y  m ag p o ly m o rp h iáv al és 
szám os oszló a lak k a l (4. ábra).
A 6 . esetben  a  tu m o r  m élyen  fekvő  te rü le te in  
invazív  lap h ám rák  k ia la k u lá sá t f ig y e ltü k  meg.
E lek tro n m ikro szkó p o s  v izsgá la tok  ered m én ye
A d ag a n a to k a t változó  fe jle ttség ű  k era tin o cy - 
t á k  a lk o tták . A se jte k e t kevés desm osom a kapcsol ­
ta  össze, az in te rc e llu la ris  rés k iszélesedett. A se j-
4. á b ra :  Perianalis d a g a n a tb a n  (5. eset) malignus á t a l a ­
kulás a hám csapokban. Kifejezett magpolymor- 
phia, számos oszló alak. He. eo. festés, 180x.
5. á b ra :  Elektronmikroszkópos felvételen differenciálatlan 
keratinocyta részlete látható. A tonofilamentumok 
csak a se jtmag körül mutatkoznak. Az intercellu ­
laris rés tág. 25 OOOx
-tek  cy to p lasm ájáb an  a se jtm ag  kö ré  ren d ező d ö tt 
to n o filam en tu m o k a t lá ttu n k . A  cy top lasm a p e rifé ­
r iá s  te rü le te in  az o rgan ellu m o k  szám a csökken t (5. 
ábra).
M egbeszélés
B u sch ke  és L o ew en ste in  1925-ben pen isen  ész ­
le lték  a később ró lu k  e ln ev ezett ó riás-condy lom át
(4). A későbbi közlem ényekből k itű n t, hogy a  tu ­
m o r nem csak  fé rfiak o n , h an em  n ő k ö n  is elő fordu l 
az ano -gen ita lis  rég ió b an  (2, 10, 14, 16, 18, 23).
A d a g a n a t k e le tkezésében  a rossz gen itá lis  h y - 
g iénének  és a  k ró n ik u s  ir r itá c ió n a k  n ag y  sze repe t 
tu la jd o n íta n a k  (9, 13). A n a n th a rkr isn a n  és m tsa i  
(13) Indiából 24 pen isen  e lő fordu ló  d ag a n a tró l szá ­
m olnak  be, b e tege ik  közül 2 0  nem  v o lt c ircum cin- 
a á lt . M ásodik e se tü n k b e n  a  pen is B uschke— Loe­
w en ste in  tu m o rá t v e leszü le te tt phym osis előzte 
m eg. Shabad  (24) érdekes k ísé rle tb e n  b izon y íto tta  
a phym osis, bom ló sm egm a, b a lan itis  és d ag a n a t ­
képződés kap cso la tá t. N y u lak  p re a p u tiu m á t össze ­
v a r r ta  és a m esterséges phym osis u tá n  az á lla tok  
szign ifikáns szám áb an  v erru co su s d a g a n a t képző ­
dö tt. H a az ir r i ta t io  to vább  fe n n á llt, a  d ag an a to k ­








Kiterjedés nagy, szolitaer kicsi, multiplex gyorsan terjed
Makroszkópia karfiolszerű, kifekélyesedő, bűzös fistulákkal. 
Exo- és endophytikus növekedésű
bőrrel fedett, puha növe- 
dékek, exophytikus
endophytikus




Metastasisképzés nincs nincs van
Therápia sebészeti kiirtás lokális podophyllin 
kezelés
kimetszés és irradiatio
A k rón ikus i r r i ta t io  je len tőségé t húzza  a lá  4. 
betegünk , k inek  2 0  év e  id ő n k én t n ed v ed ző  p e ria n a ­
lis s ipo lya van , v a la m in t 5. betegünk , k i 20 év  óta 
szenved  colitis u lce ro sab an . M indkét b e te g  d agana ­
ta  pe rian a lisan  h e ly ez k ed e tt el. A 3. e se tb e n  a  vu l- 
v án  és p e rian a lisan  m uta tkozó  d a g a n a t regresszió ­
já t  le h e te tt  e lé rn i ideig lenes anus p re a te rn a tu ra lis  
készítésével, te h á t az  ir r ita tio  m egszün te tésével.
V írus fertőzés lehetősége és sze rep e  v ita to tt  a 
tu m o r k ele tkezésében  (7, 22). S a já t  e lek tro n m ik ­
roszkópos v iz sg á la ta in k b a n  — cé lzo tt k eresés elle ­
n é re  — sem  tu d tu k  v íru s  je len lé té t igazoln i.
A  B uschke—L oew enste in  tu m o r t  m eg  kell k ü ­
lönböztetn i a v a lód i condylom a a c u m in a tu m tó l és 
az egyszerű  la p h á m rá k tó l. Az e lk ü lö n íté s  k r ité r iu ­
m a it tá b lá z a tb a n  fo g la ltu k  össze (l. táblázat).
A  B uschke— L oew enstein  tu m o r  m alignus 
m akroszkópos m eg je len é se  és a  jó in d u la tú  szövet ­
ta n i kép  közötti e llen tm o n d ás a  k lin ik u so k  és a 
pathológusok k ö zö tt re n d sze rin t hosszas v i tá t  e red ­
m ényez (6 ). P ark  (19) sze rin t ebből a  d iagnosztikus 
zsáku tcábó l a k k o r le h e t k iju tn i, h a  a  p a tho lógus is 
m egnézi az add ig  m ak acsu l jó in d u la tú n a k  íté lt  el ­
vá ltozást. 3. és 4. e se tü n k b e n  is sok  b io p sia  és kon ­
z ílium  tö r té n t a h e ly es  diagnosis fe lá llítá sá ig .
A  valódi la p h á m rá k tó l való e lk ü lö n íté s t m eg ­
nehezíti, hogy egyes ese tekben  a  B u sch k e—Loe­
w en ste in  tu m o r v a ló d i lap h á m rá k k á  a la k u lh a t (6 ,
26). U gyanezt ta p a sz ta ltu k  5. és 6 . e se tü n k b e n .
A  condylom a acu m in a tu m tó l v a ló  e lkü lön ítés 
a z é rt leh e t nehéz, m e r t  néha a  condy lom a acum i­
n a tu m  is n ag y ra  nő. E zenkívül e g y re  g y ak rab b an  
je len n ek  m eg k ö zlem ények  a v u lv a  condylom a acu- 
m in a tu m á n ak  m a lig n u s  á ta la k u lá sá ró l (5, 15, 22). 
Prasad és A b carian  (20) sze rin t a p e r ia n a lis  condy- 
lom ák  is h a jlam o sak  m align izálódásra , különösen, 
ha fis tu láv a l szövődnek .
Az ú jab b  iro d a lo m b an  a  B u sch k e—Loew en ­
s te in  tu m o rt h aso n ló n ak  ta r t já k  a  sz á jn y á lk a h á r ­
tya , ille tve  b ő r A c k e rm a n n  (1) á lta l le í r t  verrucosus 
carcinom ájához. E z t a  tu m o rt is jó in d u la tú  szövet ­
ta n i kép, lassú  növ ek ed és és a m etastasis-képződés 
h ián y a  jellem zi (8 , 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25). U gyan ­
ebbe a  betegségcsoportba ta rto z ik  a  ta lp  bőrének  
carcinom a c u n ic u la tu m a  is (11, 13).
E lek tronm ikroszkópos v izsg á la to k ró l eddig 
csak H ull és m tsa i  (9) szám oltak  be . S a já t  an y a ­
g u n k b an  a  d a g a n a tse jte k  d iffe ren c iá ltsá g áb an  nagy 
k ü lönbségeke t ta lá ltu n k . E lek tronm ikroszkópos 
3028 ered m én y ein k e t k ü lö n  m u n k áb an  ism e rte tjü k .
A th e rá p ia  k é rd éséb e n  a  szerzők eg y ö n te tű en  a 
tu m o r te ljes  sebészi k iir tá sá t  ta r t já k  az  egyetlen  
h a tásos e ljá rá sn ak . D aw son  és m tsa i (6 ) sz e rin t k i ­
te r je d t,  csonkító  m ű té ttő l sem  szabad  v isszariad ­
n i. E zt tá m a sz tja  a lá  3. b e teg ü n k : a  28 éves nő 
ese tében  m ég  a  bonco lásnál sem  ta lá ltu n k  m e tas ta - 
sist. A recidi váló  tu m o rb a n  tá lyogok v o ltak , fe lte ­
hető , hogy kachectizá lódásához id ü lt sepsis is hozzá ­
já ru lt .  A m ű té ti  te rv  fe lá llítá sán á l figyelem be kell 
ven n i, hogy a tu m o r  valód i la p h á m rá k k á  a la k u l ­
h a t  (26), am in t az t 5. és 6 . e se tü n k b e n  is m egfi ­
gyeltü k . P en is tu m o r ese te iben  re n d sz e rin t részleges 
v ag y  te ljes  penis a m p u ta tió ra  k e rü l so r (3, 6 , 7, 12, 
16). Incom ple t k iir tá s  recid ivához vezet (7, 20). Sa ­
j á t  e se te in k b en  is szám os rec id iv á t ta p a sz ta ltu n k . 
A sugárkeze lés e red m én y te len , ső t egyes szerzők 
sz e rin t rossz h a tású , a  se jtek  a n a p la s iá já t és gyor ­
sab b  n ö vekedésé t v á l t ja  k i (3, 16). 1., 2., és 4. ese ­
tü n k b e n  m i is az ir ra d ia tio  e red m én y te len ség é t t a ­
p asz ta ltu k .
E se te in k  legfőbb tan u lság a , hogy B u sch k e—Loe­
w en ste in  tu m o r e se té n  a  d a g a n a t sebészi k iir tá sá ra  
kell tö rek ed n i és rec id iv ák  esetében  ism é te lt  exci- 
siók szükségesek. A  tu m o rb a n  k ia la k u lt  fis tu lák  
id ü lt sepsist o k o zh a tn ak . P erian a lis  lokalizációban  
m align izálódás lehe tőségére  is gondoln i kell.
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AGGRISTIN-KIT a W illebrand-betegség  laboratóriumi vizsgálatára 
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AGGRISTIN PLUS ADP, ADRENALIN vérzékeny betegek  gyors laboratóriumi szűrővizsgálatára 
Ara: 733 ,-  Ft.
APTI az aktivált partialis thromboplastin idő v izsgálatára 
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ta b le tta A ntivaricosicum
A Doxium erősíti a  kapillárisok falát, és csökkenti azok hiperpermeabilitását . M e g a k a d á ­
lyozza egyes permeabilitást fokozó anyagok (mint pl. a  hisztamin, szerotonin, bradykinin és 
hialuronidáz) hatásá t.  Csökkenti a  vér hiperviszkozitását és javítja a  nyirokkeringést, kedve ­
zően befolyásolja a  kollagén-bioszintézist a  kapillárisok bazális membránjában.
HATÓANYAG:
250 mg calcium dobesylicum tablettánként.
JA V A L L A T O K :
D iabéteszes mikroangiopathiák: retinopathia d iabetica  és glomerulosclerosis (Kimmelstiel-
Wilsonszindróma).
Vénás inszufficiencia: primer varicositas, terhességi visszeresség, aranyér, poszttrombotikus 
szindróma, lábszárfekély, éjszakai lábikragörcs, az ún. „nehéz láb", bokatáji duzzanat,  pur ­
purás  dermatitis.
Adjuvánsként f e lü le te s  és  mély thrombophlebitis kezelésében.
ADAGOLAS:
M ikroangiopath iában: a  betegség  krónikus jellegéből eredően egyéni ad ag beá ll í tás  java ­
solt.
Retinopath ia diabetica esetén a  kezelést megszakítás nélkül kell folytatni, mindaddig, amíg 
kifejezett klinikai javulást nem észlelünk, de  rendszerint legaláb b  12  hónapig.
Ezután a  kezelés 1-2 hónap ra  megszakítható, majd a  szemész megfigyelése szerint ismét 
folytatható.
Kezdő te rá p ia : felnőtteknek a  betegség súlyosságától függően -  különösen korai prolifera ­
tiv retinopathia diabetica,  hiperviszkozitás vagy a  trombociták h iperaggregációja esetén -  
nap o n ta  3-4-szer 2 tab le tta  is adha tó ,  mintegy három hónapig. j
Fenntartó  kezelésre á tlagos a d a g ja  felnőtteknek 3-4-szer 1 tab le tta .
V énás inszufficienciában szokásos a d a g ja  felnőtteknek nap on ta  3-szor 1 tabletta.
Az esetek  többségében  egy 3 hetes kúra tartós javulást eredményez. A kezelés a  betegség 
jellegétől függően szükség esetén több hónapra  is meghosszabbítható.
Gyermekek a  felnőtt a d a g  felét kapják.
A tab le t ták at  étkezés közben vagy közvetlenül u tána  célszerű bevenni.
M E L L É K H A T Á S O K :
Átmeneti gasztrointesztinális panaszok érzékeny egyénekben előfordulhatnak.
F IG Y E L M E Z T E T E S :
A terhesség első 3 hó n ap jáb a n  szedése nem ajánla tos .
MEGJEGYZÉS:
♦ Csak vényre ad h a tó  ki. Az orvos rendelkezése szerint — egy vagy két alkalommal -  is­
mételhető.
Diabéteszes betegeknek — retinopathia d iabetica  esetén -  a  szemészeti szakrendelés szak ­
orvosa térí tésmentesen rendelheti.
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N e h é z s é g e k  az em lőrákos b e te g e k  
sternum  scíntigram jának é r té k e lé s é b e n
Szegedi Orvostudományi Egyetem
Radiológiai Klinika ( igazgató : t  Kelemen János dr.)
Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium (igazgató : Csernay László dr.)
A szerzők 367 o p e rá lt  és p o s to p e ra tiv  sugárkeze lés ­
b en  részesü lt em lő rákos b e teg b en  végeztek á t té tk e ­
resés céljából h a th a v o n k é n t cso n t-sc in tig rap h iá t, s 
eddig  40 ese tb en , a  betegek  10,9% -ában észleltek  
legalább  egyszer, á lta láb a n  so lita e r fo rm á b an  p a ­
tológiás e lté ré s t  a  s te rn u m b an . A d iffe ren c iá l-d iag ­
nózis a sc in tig ram  részletes elem zése és a k lin ik a i 
ad a to k  (kórlefo lyás, sp o n tán  fá jda lom , irrad iác ió , 
trau m a) a la p já n  re n d sze rin t lehetséges volt, n éh á n y  
p rob lém át ped ig  a rad io lógiai v izsgála t o ldo tt m eg. 
A  tizen h é t á t té tn e k  b izo n y u lt e lté rés  közül nyolc 
so lia te r m ódon je len tk eze tt. A  szerzők  k lin ika i m eg ­
figyeléseik  a la p já n  a so lita e r s te rn u m  m etastasiso k  
szokásostól e lté rő , de  lehetséges keletkezési m ó d ja ­
k é n t vetik  fe l az  em lő n y irokelvezetése  és a  szegy ­
csonti v e lő ű r kö zö tti közvetlen , és nem  a v é rk e rin ­
gés ú tjá n  m egvalósu ló  összeköttetést.
D if f i c u l t i e s  i n  e v a lu a t in g  th e  s c in t ig r a m  o f  t h e  s t e r ­
n u m  in  p a t ie n t s  i t h  b r e a s t  c a n c e r .  E very  h a lf-y e a r  
bone sc in tig rap h y  w as p e rfo rm e d  in  367 p a tie n ts  
o p era ted  fo r  b re a s t can cer a n d  receiv ing  p o s to p era ­
tiv e  ra d io th e ra p y  in  o rd e r to  de tec t possible m e ta s ­
tasis. In  40-cases (10,9%) patho log ical a lte ra tio n  w as 
found  in  th e  s te rn u m , u su a lly  in  iso lated  fo rm . I t  
w as g enera lly  possible to  es tab lish  d iffe ren tia l d iag ­
nosis by  an a ly sin g  th e  sc in tig ra m  in  deta il an d  e v a ­
lu a tin g  th e  clin ical d a ta  (coure of th e  disease, sp o n ­
taneous pain , irra d ia tio n , tra u m a ). Som e p ro b lem s 
could be so lved  w ith  rad io log ica l exam inations only. 
O f th e  17 m etastases  8  ap p e a re d  in  co litary  fo rm . O n 
th e  basis of clin ical o b serv a tio n s th e  au th o rs  su g g est 
th a t  so lita ry  s te rn u m  m etas ta s is  m ay  develop 
th ro u g h  a d irec t connection  b e tw e en  th e  ly m p h  lead  
of th e  b re a s t an d  th e  m arro w  cav ity  of the  s te rn u m ,
i. e. no t th ro u g h  th e  c ircu la tio n .
Az em lő rák  c so n tá tté te i a  következő  h áro m  te r ­
jedési m echan izm us valam ely ikével a lak u ln a k  k i: 
a  n y iro k u tak  és/v ag y  a vén ák  közvetítésével a jobb  
szívfélen  és a  tü d ő n  keresztü l, v a lam in t a p lexus 
v e rte b ra lis  ú t já n  a  v é rk erin g és  cen trá lis  részének  
m egkerü lésével. A  típusos e lhelyezkedésű  em lő rá ­
kos c so n tá tté tek  k e le tkezésében  a p lexus v e r te b ra -  
lison  á t tö rté n ő  te rje d ésn ek  v a n  k iem elkedő  je len ­
tősége.
Az em lő rák  kó rlefo lyása  so rá n  m egfelelő k li ­
n ik a i követéssel egyes ad a to k  sze rin t a k á r  84% -ban  
leh e t c so n tá tté te k e t k im u ta tn i (5). L egnagyobb gya ­
ko risággal a  h á t i-  és ágyéki gerinc , a m edence, a 
bordák , v a la m in t a  koponya é r in te tt , s ezt a váz ­
rendszer egyéb c so n tja i követik  (8 ). A s te rn u m  m e ­
tastasisok  1 — 10,9% -os elő fordu lási gyakorisága (4 , 
14) nem  szám ottevő .
A jelen leg i orvosi g y a k o rla tb a n  a  c so n tá tté tek  
k u ta tá sá n a k  legszenzitívebb  d iagnosztikus eszköze 
a cson t-sc in tig rap h ia , m ely  a  rad io lógiai és a  k li ­
n ik a i tü n e te k  e lő tt  a k á r  6— 18 h ó n ap p a l je lezheti a  
m etastasis t, u g y a n a k k o r a m ódszer aspecifitása  
g y ak ran  okoz p ro b lé m á t (6 , 7, 9, 10, 11, 13, 15). Az 
aspecifitás abbó l következik , hogy a  v áz ren d szert 
é r in tő  kü lö n fé le  kö rfo ly am ato k , így a p rim a e r jó -
Orvosi H etilap 1985. 126, évfolyam, 49, szám
és ro ssz in d u la tú  d ag an ato k , az á tté tek , a tra u m á k , 
a  törés, a d eg e n era tív  elváltozások , a gyulladás, a 
különböző m etabo likus fo ly am ato k  az esetek  zö ­
m ében  d iffúz vagy  k ö rü lír t  pato lóg iás ra d io fa rm a - 
kon-ak k u m u lác ió  fo rm á já b a n  ábrázo lódnak .
A sc in tig ram  gondos elem zése a lap já n  a m e ­
ta s tasis  d iagnózisa ism e rt p r im a e r  d ag a n a t és a p a ­
to lógiás gócok típusos e lhelyezkedése, m orfo lóg iája  
ese tén  k im ondható . B izonyos a lk a lm ak k o r a k é rd és  
a  v izsgála t u tá n  m ég kellő  ta p a sz ta la t b ir to k á b a n  
is e ld ö n te tlen  m arad , s v a n n a k  olyan  elváltozások  
is, m elyek  a  se in tig rap h iás  k ép  a lap já n  nem  fe le l ­
n ek  m eg á tté tn e k . K ü lönösen  nehéz d iffe ren c iá l- 
d iagnosztikai k é rd és t v e tn ek  fe l a  so litaer, nem  
szokványos h e ly en  ábrázo lódó  pato lógiás e lté rések  
(1, 3). A p ro b lém á t je len tő  ese tek  m ego ldásában  a  
k lin ik a i a d a to k  és a  rad io lóg ia i v izsgála tok  seg íte ­
nek.
E m lőrákos beteg e in k  kö v e tése  so rán  csont-scin- 
tig rap h iáv a l n em  kevésszer ta lá ltu n k  — fő k é n t so ­
l i ta e r  — pato lóg iás e lté ré s t a  s te rn u m b an . A je len ­
ség ered e tén ek  m ielőbbi tisz tázása  azért fon tos a 
k lin ik u s szám ára , m e r t  az á tté te k  kora i fe lism erése 
és kezelése az é le tk ilá tá so k a t ja v ítja , u g y an a k k o r a 
n em -m e ta s ta tik u s  esetek  szü k ség te len  tú lkezelése 
elkerü lhető .





1. á b r a :  A corpus sterni te rületén dúsító góc  form ájában  
á tté t  ábrázolódik.
lém ából kiindulva a következő kérdések re keres ­
sük  a választ:
1. M ilyen gyakran fordul elő a k lin ikai problé ­
m át jelentő  patológiás stem u m  scintigram ?
2. M ilyen okokra vezeh ető  vissza?
3. A z elkülönítő  kórism e szem pontjából m ely  
tén yezők  jelentősek?
B e t e g e k  é s  m ó d s z e r
A  Szegedi O rv o s tu d o m á n y i E g y e tem  R ad io ló g ia i 
K lin ik á já n a k  S u g á r te rá p iá s  o sz tá ly án  1980. n o v e m b e r
7. é s  1984. m á ju s  31. k ö z ö tt  367 o p e rá lt, m a jd  p o s to p e - 
r a t ív  m e llk a s fa li-  é s  re g io n á lis  te le k o b a lt  su g á rk e ze -
2. á b r a :  A szegycsont egészét érintő d a g a n a to s  burjánzás 
az igen agresszív növekedés miatt e lm aradó  os ­
teoid tevékenység következményeként hideg terü ­
leteket is létrehoz.
lé sb en  ré s z e s ü lt  em lő rá k o s  b e teg e n  v é g e z tü k  e l á t t é t ­
k e re sé s  c é ljá b ó l h a th a v o n k é n t az  á t te k in tő  c s o n t-s c in -  
t ig ra p h iá t ,  m e ly re  e lő szö r a  m ű té t  u tá n , d e  a  s u g á rk e ­
ze lés m e g k e z d é se  e lő tt, v ag y  a n n a k  első  n a p ja ib a n  
k e rü lt  so r . A  b e teg e k  e lőze tes e lő k ész íté s  n é lk ü l  600— 
700 M B q (15—20 m C i) 99mT c -p iro fo s z fá to t k a p ta k  in t r a ­
v é n á sá n . H á ro m  ó ra  d ú su lá s i id ő t k ö v e tő en  6—8 ré g ió ­
ró l s c in til lá c ió s  g a m m a k a m e rá v a l fe lv é te le k e t k é s z í ­
t e t tü n k  rö n tg e n f ilm re .
E d d ig  40 ese tb en , a  b e te g e k  1 0 ,9% -ában  je le n tk e ­
z e tt le g a lá b b  eg y sze r n o rm á lis tó l e lté rő  s te rn u m  sc in ­
t ig ra m , s i ly e n k o r  a  c s o n tró l r é te g fe lv é te le k e t k é sz í ­
te t tü n k . A  s c in tig ra m o k  k lin ik a i a d a to k ra  tá m a s z k o d ó  
gondos e lem z ése  és  a  ra d io ló g ia i v iz sg á la to k  a la p já n  
az e se te k  k ö ze l fe le  b iz o n y u lt  c sak  m e ta s ta s is n a k , m íg 
a  m á s ik  fe le  n e m -d a g a n a to s  o k o k k a l v o lt  m a g y a rá z ­
h a tó . H á ro m  b e teg  e se té b e n  a  k ó re re d e t eg y e lő re  t is z ­
tá z a t la n  (1. tá b lá za t).
E r e d m é n y e k
1. M e t a s t a t i k u s  e r e d e t ű  k ó r o s  s c i n t i g r a m o k
T izenhét esetben, az összes beteg  4,6% -ánál ész ­
leltünk  eddig  sternum -áttétet, részben so litaer for ­
m ában, részben általános áttétképződés részjelensé- 
geként ( 1 .  t á b l á z a t ) .
1. táblázat A p a t o ló g iá s  s t e r n u m  s c in t ig r a m o k  e r e d e t e
Á tté t — solitaer 8
— általános áttéképződés részjelensége 9
N em  daganatos ok  — irradiációs következmény 16
— trauma 1
— fiziológiás variáns 3
Tisztázatlan kóreredet 3
Összesen 40
C s o n t - s c i n t i g r a p h i á v a l  a velőűr fe lő l induló da ­
ganatos burjánzás általában a corpus v a g y  a m a ­
nubrium  terü letén  szabálytalan  alakú, dúsító  góc 
form ájában jelentkezik  ( 1 .  á b r a ) ,  m elyh ez igen  
agresszív  daganatnövekedés esetén az osteoid  tevé ­
k en ység  elm aradása m iatt csökkent ak tiv itású  terü ­
let k ia lak ulása  is csatlakozhat (2 .  á b r a ) .  A z elválto ­
zás á tté t vo ltá t valószínűsíti, ha egy id ejű leg  m ás 
csontok ban is észlelhetők  m etastasisra utaló e lté ­
rések.
R é t e g v i z s g á l a t t a l  a scintigram  pozitiv itása  után  
négy h éten  belü l ly tik u s á ttét jellem ző k épét sik e ­
rült kim utatnunk, m ely  a kezelés hatására sclero- 
tizációt m utatott ugyan, de szabályos csontszerke ­
zetet soha többé nem  észleltünk ( 3 — 4. á b r a ) .
K l i n i k a i l a g  a nyolc s o l i t a e r  elsőd leges szegy-
2. táblázat A p r im a er  d a g a n a t  n e g y e d - e lh e ly e z k e d é s e  
s z e g y c s o n t á t t é t e k  e s e t é n
Negyed
Szegycsont-áttét




Egész emlő 3 2
Összesen: 8 9
3-4. á b r a :  A szegycsontban lá tható  lytikus á t té t  sugárke 
zelés után sclerotizációt mutat.
csont-m etastasis legfontosabb tünete a fá jda lom  
volt, m ely  az izotóp v izsgálat pozitivitásával egyid ő- 
ben m inden betegn él jelentkezett. A m űtéttő l az át ­
tét m egje len éséig  —  egy  beteg k ivételével — egy  
évn é l hosszabb idő  te lt  e l. A  betegek prim aer daga ­
nata vagy  m ediá lisan-cen trá lisan  h elyezkedett el, 
v a g y  behálózta  az egész em lőállom ányt (2. táb lá ­
za t). N égy  betegn ek  egy id ejű leg  azonos o lda li pa-  
rastern á lis recid ívá ja  is  vo lt. A z áttét kórism ézése  
után  2  évn él hosszabb id e ig  négyen  éltek, s közü ­
lük  egy beteg 48 hónap után  is — a szegycson ttó l 
eltek in tve —  klin ikai v izsgálatokkal daganatm en ­
tes.
A z álta lános  áttétképződés részjelenségeként 
észle lt k ilenc sternum  m etastasis esetében  fájdalom  
csak két betegben  jelentkezett. A  m űtéttő l a m e ­
tastasis m egjelenéséig  it t  is rendszerint egy  évn él 
hosszabb la ten d a  idő te lt  el. A  m ediális daganat-
5. á b r a :  A besugárzási mező felső és alsó széle képkeret- 
szerűen jelenik meg a szegycsonton.
elh elyezkedés nem  vo lt jellem ző, a prim aer tum o ­
rok a szokványos gyakoriságnak m egfele lően  fő ­
kén t a külső negyedben  helyezkedtek  el (2. táb lá ­
za t). Parasternális recid iva csak egy  esetben  jelent­
kezett. A betegeket 2 éven  belül k iv éte l nélkül e l ­
veszítettük .
2 . N em -m eta sta tik u s  eredetű  kóros
scin tigram ok
H úsz esetben, a v izsgált csoport 5,4% -ában a 
sternum ban észlelt solitaer patológiás radiofarm a- 
kon-akkum ulációt ’nem  áttét okozta a  vizsgálat idő ­
pontjában (1. táb lázat).
Leggyakrabban —  16 esetben  —  az irradiáció  
következm ényei látszottak  a scin tigram on szabá ­
lyos alakú, vonalas, esetenként képkeretszerű  (5. 
ábra) form ában. A z eltérések a besugárzási m ező ­
nek m egfele lően  rendszerint a szegycson t egészét 
érin tették . A patológiás izotópkép az irradiációs
6-7. á b ra :  A scintigramon 
ábrázolódó  hideg 




kezelést követően  egy éven  belü l je len tk ez e tt, s 
idővel á lta láb a n  no rm alizá ló d o tt. K e le tk ezése  azzal 
m agyarázha tó , hogy a su g árzás  h a tá s á ra  o lyan  vál ­
tozások jön n ek  lé tre  a s te rn u m  v ére llá tásáb an , 
anyagcseréjében , sze rkezetében , m ely ek  időszakos 
no rm ális tó l eltérő  ra d io fa rm ak o n -ak k u m u lác ió h o z  
v ezetn ek  (2). R adio lógiai e lté ré sek e t n em  észlel­
tün k .
E gy beteg ese téb en  nagyobb  e r ő b e h a tá s ,  ütés 
okozta az in tenzív  á tm e n e ti d ú su lás t, m e ly e t ra ­
d io lógiai e ltérés nem , de fá jd a lo m  k ísé rt.
H árom  to v áb b i ese tben  f iz io ló g iá s  v a r iá n s  
idézte  elő a kóros sc in tig ráp h iás  k é p e t : cson tfe jlődé- 
s i-d e fek tu s  (6— 7. á b r a ) ,  k ife je ze tt szegm entáltság , 
ille tv e  az angu lus L udovici egyéb tü n e te k  nélkül, 
éveken  á t m egfigye lt dúsu lása.
M e g b e s z é lé s
Az em lőrák  m ia tt  o p e rá lt és p o s to p e ra tiv  m ell ­
k asfa li és reg ionális su g árk eze lé sb en  részesü lt be ­
teg e in k  követéses c so n t-sc in tig rap h iás  v izsgála ta  
so rán  eddig  10,9()/o -b a n  ész le ltünk  —  á lta lá b a n  so- 
l ita e r  —  p a to ló g iá s  s t e r n u m  s c in t ig r a m o t ,  s ezek 
k ö z e l  f e le  á t t é tn e k  b izonyu lt, m á s ik  r é s z e  n e m - d a ­
g a n a to s  o k o k k a l  v o lt m ag y arázh a tó .
Az á tté t és egyéb k ó re red e t d i f f e r e n c iá l -d ia g ­
n ó z is á t  re n d szerin t leh e tő v é  teszi a k l i n i k a i  a d a to k  
i s m e r e té b e n  v ég ze tt g o n d o s  s c in t ig r a m - é le m z é s .  A 
pato lógiás sc in tig ráp h iás  je lenségek  m orfo lógiája , 
elhelyezkedése m e lle tt  a  k lin ik a i a d a to k  közül á t ­
té t  valószínűségét tá m o g a tja  az egyéb  okokkal nem  
m ag y arázh a tó  szeg y cso n t-tá ji fá jd a lo m , va lam in t a 
m ű té t  és az izotóp p o zitiv itás k ö zö tti egy évnél 
hosszabb lá tenc ia  idő. S o litae r m e ta s ta s is  g y an ú já t 
erősíti a p rim ae r d a g a n a t m ediális e lhelyezkedése 
és az azonos oldali p a ra s te rn á lis  re c id iv a  jelenléte. 
A kóros sc in tig ram  n em -d ag an a to s  v o ltá ra  u ta l a 
„b e n ig n u s” k ó rlefo lyás m elle tt a k ö ze lm ú ltb an  vég ­
z e tt sugárkezelés, a  kó re lőzm énnyel (traum a) m a ­
g y arázh a tó  fá jd a lo m . Az egyéb m ódon  nem  tisztáz ­
h a tó  esetekben  a ra d io ló g ia i  v i z s g á la t  seg íthe t: a 
m etastasis  típusos, p e rm an en s tü n e te k e t  okoz, 
u g y a n a k k o r a  n em -d ag an a to s  ese tek  r i tk a  és felis ­
m erh e tő  k iv é te lek tő l e ltek in tv e  (pé ldáu l csontfej- 
lődési-defektus) n o rm á lis  cso n tsze rk ezete t m u ta t ­
nak .
A s o li ta e r  s t e r n u m  m e ta s ta s i s o k  p araste rn á lis  
ny irokcsom ók erozív  rá té rjed ésé v e l tö rté n ő  kele t ­
k ezését (3) je len  k lin ik a i, rad io lóg iai és sc in tig ra- 
ph iás ad a ta in k k a l n em  tu d ju k  m eg erő síten i, ille tve 
az ily en  m echan izm ussal k ia lak u ló  szegycsont-el ­
té ré sek  vélem én y ü n k  sze rin t n em  is m etastasisok , 
h an em  a d ag a n a t lokális in v áz ió ján a k  m egnyilvá ­
nu lásai. K lin ikai m egfigyeléseink  a la p já n  u g y an ak ­
k o r  a  s o l i ta e r  s t e r n u m - á t t é t e k  s z o k á s o s tó l  e l té r ő ,  
d e  le h e ts é g e s  k e l e tk e z é s i  m ó d ja k é n t  v e t jü k  fe l  a z  
e m lő  n y i r o k e lv e z e té s e  és  a s z e g y c s o n t i  v e lő ű r  k ö ­
z ö t t i  k ö z v e t le n  (és n e m  a  v é r k e r in g é s  ú t j á n  m e g ­
v a ló s u ló )  ö s s z e k ö t te té s t  (12). A  f e l t é te le z é s t  m e g ­
e r ő s í t e n i  lá ts z ik ,  h o g y  ily e n  e s e te k b e n  a z  e ls ő d le ­
g e s e n  je le n tk e z ő  á t t é t  v is z o n y la g  h o s s z ú  id ő n  k e ­
r e s z tü l  k l in ik a i l a g  s o l i ta e r  m a r a d ,  a  p r im a e r  d a g a ­
n a t  r e n d s z e r in t  m e d iá l i s a n  h e ly e z k e d ik  e l, g y a k o r i  
a z  a z o n o s  o ld a li  p a r a s te r n á l i s  r e c id iv a .  H a  e z t  a  
k e le tk e z é s i  m e c h a n iz m u s t  e l f o g a d ju k ,  a k k o r  é r t h e ­
t ő b b é  v á l ik  a  s o l i t a e r  s t e r n u m - á t t é t e t  m u ta tó  b e t e ­
g e in k  v is z o n y la g  k e d v e z ő b b  é l e tk i l á t á s a .
N e m  t u d u n k  e g y é r te lm ű  m a g y a r á z a to t  a d n i  
a r r a  a  je le n s é g r e ,  h o g y  a  s o l i ta e r  s z e g y c s o n t-m e -  
t a s t a s i s o k a t  m in d ig  f á jd a lo m  k ís é r t e ,  u g y a n a k k o r  
a z  á l t a l á n o s  á t t é tk é p z ő d é s  r é s z je l e n s é g e k é n t  é s z le l t  
m e ta s ta s i s o k n á l  f á jd a lo m r ó l  c s a k  e lv é tv e  t e t t e k  e m ­
l í t é s t  a  b e te g e k .
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A  szerzők kevert kötőszöveti betegségb en  szenvedő 
nőbeteg esetét ism ertetik , ak inél idegrendszeri szö ­
vődm ényként m en ingoencephalitis zajlott le. A kór ­
lefo lyással és az alkalm azott kezeléssel párhuza­
m osan követték a peripheriás vérb en  és a cerebro­
spinalis fo lyadékban  a m ononukleáris sejtek m eg ­
oszlását, az im m unkom plexek , az ossz kom plem ent, 
а C3 kom lem ent faktor és az autoantitestek  m en y-  
nyiségének  változását. A  vizsgálatok  eredm ényei és 
a steroid kezelésre m utatkozó gyors gyógyulás je ­
lezte, hogy a kom plem ent rendszer aktiválódásá fe ­
lelős döntően a neurológiai tü n etek  kialakulásáért.
M ix e d  c o n n e c t iv e  t is s u e  d is e a s e  c o m p lic a te d  w i t h  
m e n in g o e n c e p h a l i t is .  The authors report on a fe ­
m ale  patient w ho u nd erw en t m en ingoencephalitis 
as a com plication of m ixed  connective  tissu e  di­
sease. S im u ltaneously  w ith  th e  pathological process 
and the introduced therapy also  the d istribution of 
m ononuclear cells in  the peripheral blood and th e  
changes in  th e am ount of th e im m une com plexes, 
of the total com plem ent count, of the C3 com ple ­
m en t factor and of the autoantibodies w ere  fo llo ­
w ed  up. The resu lts of th e exam ination s and th e  ra ­
pid im provem en t in response to steroid adm in ist ­
ration suggest th at in th e first place the activation  
of th e com plem en t system  m ay be responsible for  
th e developm ent of neurologic sym ptom s.
A kevert kötőszöveti betegség  (m ixed connec ­
t iv e  tissue disease, angol n evén ek  rövidítésével 
MCTD) önálló kórkép az autoim m un betegségek  
között. E lsőként S h a r p  1972-ben határolta  körül a 
kórképre jellem ző elváltozásokat (16). A system as 
lupus erythem atosus (SLE), a rheum atoid  arthritis 
(RA), a progressiv system as sclerosis (PSS) és a 
derm atom yositis (DM) tüneteinek  együ ttes előfor ­
dulása m iatt a klin ikai kép ren d k ívü l színes, és 
term észetesen  nem csak a kötőszövetet, hanem a pa- 
renchym ás szerveket is érinti a kórkép . A MCTD-s 
betegek  serum ában olyan autoantitestek  vannak, 
m elyek  a só- vagy  pufferoldatta l extrah álható nuk ­
leáris antigén  (ENA) ribonukleoprotein  (RNP) kom ­
ponense ellen term elődnek. E rib onuklease  érzé-
Orvosi H etilap 1985. 126. évfolyam, 49. szám
k ény R N P ellen i autoantitestek  kim utatása a kór ­
kép döntő diagnosztikus kritérium a. K ettős szálú  
D N S elleni autoantitestek ritkán fordulnak elő, de 
ha vannak is, lén yegesen  alacsonyabb kon centrá ­
cióban, m in t SLE-ben. A b etegség  heveny szakában  
leukopenia, T lym phocytopenia  van (2). A  keringő  
im m unkom plexek  kórosan m agas értékben a b ete ­
gek 70% -ában kim utathatók (11). A szervi tü netek  
között leggyakoribb  az arthritis-arthralgia, m ely  az 
esetek  többségében jellegzetes kézfej duzzanattal 
jár, a R aynaud phenom en, izom érintettség , bőrtü ­
n et és tüdőm anifestatio . A  serológiai pozitiv itás  
m ellett m ár n égy  klinikai tü n et esetén felá llíth ató  
a betegség diagnózisa. A fen teb b  felsorolt, leg g y a ­
koribb szervi érintettség m ellé  sclerodactilia, v isz-  
szatérő lázas állapot, nyirokcsom óduzzanat, serosi- 
tis, nyelőcső m otilitási zavar, idegrendszeri érin ­
tettség , nem ritkán vasculitis társu lhat (5, 6 ). E llen ­
tétben  az SL E-vel, a vesekárosodás ritka. R észben  
ennek, részben a steroidra ad ott jó reakciókészség ­
nek tudható be, hogy  a kórlefo lyás lén yegesen  en y ­
hébb, m in t SLE-ben.
M eg kell azonban jegyezni azt, hogy  az á lta lá ­
nosságban jó prognózisúnak tartott betegségben  is 
kialakulhat olyan  hirtelen  fe llép ő  és gyors le fo ly á ­
sú  szervi progressio, m ely  rövid  időn belül akár fa ­
ta lis k im en etelű vé is válhat.
M CTD-ben az idegrendszeri eltérések változa ­
tosak: vascularis típusú fejfá jást, trigem inus neu - 
ralgiát, peripheriás néuropathiát, cerebralis vérzés ­
sel, in farctussa l járó eseteket is közöltek (4). M un-
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K u lc ssza v a k :  k e v e r t  k ö tő szö v e ti b e teg ség  — m e ­
n in g o e n c e p h a litis  — im m u n k o m p le x  — a u to a n tite s te k .
R ö v id íté se k :
A N F  =  a n tin u k le á r is  fa k to r  
A N A E  =  a lp h a  n a p h th y l-a c e ta t  e s te ra s e  
D M  =  d e rm a to m y o s itis  
EN A  =  e x tra h á lh a tó  n u k le á r is  a n t ig é n  
IC  =  im m u n k o m p le x  
M C TD  =  m ix ed  c o n n e c tiv e  tis su e  d ise a se  
R A  =  rh e u m a to id  a r th r i t i s  
R F  =  rh e u m a  fa k to r  
P S S  =  r ib o n u k le o p ro te in  
SL E  =  p ro g re ss iv  sy stem as sc le ro s is  
R N P  —• sy s te m a s  lu p u s  e ry th e m a to s u s
k á n k b a n  e g y  s ú ly o s  n e u r o ló g i a i  t ü n e te k k e l  j á r ó  
f i a t a l  n ő b e te g ü n k  e s e té t  i s m e r t e t jü k .
E s e t is m e r te té s
K. B .-n é  1950-ben s z ü le te t t  b e teg n e k  1981 ta v a ­
szán  k e z d ő d ö tt a  b e teg sé g e  R a y n a u d  p h é n o m e n n e l, 
m e ly e t p á r  h ó n ap  m ú lv a  a  k é z  k is íz ü le te in e k  reg g e li 
m erev ség e , fá jd a lm a s  d u z z a n a ta  k ö v e te tt. K a p i l lá r -  
m ik ro szk ó p o s  v iz sg á la tta l a z  é rh u rk o k  fo rm á ja  v á l to ­
za tos, a  tö re d e z e tt  k a p i l lá r is o k b a n  az á ra m lá s  la ssu lt, 
tö b b  h e ly en  e x t ra v a s a tu m m a l já r t .  A  se ru m b a n  a n t i  
g a m m a  g lo b u lin  (rh e u m a  f a k to r  — RF) p o z itiv itá s  v o lt, 
é s  az a n tin u k le á r is  f a k to r  (A N F) fo lto s t íp u s ú  k ö tő ­
d és t, i lle tv e  festődési r e a k c ió t  m u ta to tt .
1982 n o v em b eréb e n  n y e lé s i  p an aszo k  é s  E M G -v e l, 
to v á b b á  iz o m b io p siáv a l is ig a z o lt p o ly m y o s itis  m ia t t  
á l l t  k ez e lé sü n k  a la tt. W e : 12 m m /ó , fv s : 3,8 G /l, a b szo ­
lú t  ly m p h o c y ta  szám : 1224, a n ti-E N A : 15,2 « g /m l 
(n o rm .: 10 ^ g /m l-ig ), a n t i - R N P : 7,8 ,«g/ml (n o rm , é r ­
t é k :  6 ,8 + 1 ,9  Mg/ml), C K : 667 U /l (norm .: 80 U /l-ig ). 
K o n tra sz a n y a g  n y e le té se k o r  a  nyelőcső  d is ta lis  h a r m a ­
d a  tá g u lt ,  a  k o n tú r  m e re v . T e s tp le th y s m o g ra p h ia  m é r ­
s é k e lt o b s tru c tiv  e m h y s e m á ra  je llem ző  e l té ré s t  igazo lt. 
A  k lin ik a i tü n e te k  és a  se ro ló g ia i e lté ré s  a la p já n  a  k ó r ­
k ép  k e v e r t  kö tő szöveti b e te g sé g n e k  fe le lt m eg . N ap i 
75 m g D iad re so n  F -a q u o s u m -o t k e z d tü n k , a  to v á b ­
b ia k b a n  a  n a p i dó z is t ó v a to s a n  c s ö k k e n te ttü k , d e  t a r ­
tó san  e lh a g y n i a s te ro id o t n e m  le h e te tt.
1984 ta v asz án  a  b a l o ld a li  n e rv u s  o c c ip ita lis  le ­
f u tá s a  m e n té n  h e rp e s  z o s te r  fe r tő z é s  z a jlo t t  le.
1984 őszéig m á s o d n a p o n ta  a d o tt  10 m g P re d n is o ­
lon  a d á s a  m e lle tt á l la p o ta  n e m  ro m lo tt, eg y éb  sz e rv i 
p ro g re ss ió t n em  é s z le ltü n k . 1984. n o v e m b e r  3 0 -án  m á r  
5 n a p ja  t a r tó  láz  m ia t t  v e t tü k  fe l. Izo m -íz ü le ti f á jd a l ­
m ak  n e m  je lez té k  az  a la p b e te g s é g  a k tiv á ló d á s á t,  v íru s - ,  
b a k té r iu m -  vag y  g o m b a fe r tő z é s re  u ta ló  f iz ik á lis , la b o ­
r a tó r iu m i é s  ra d io ló g ia i le le t  n e m  vo lt. W e: 35 m m /ó , 
fv s : 3,9 G /l, ab szo lú t ly m h o c y ta  sz ám : 900, q u a l i ta t iv  
v é rk é p : n e u tro p h il  g r a n u lo c y ta :  65%, ly m p h o c y ta : 
35%. V esefunkc iók , s e ru m  c re a tin in , c le a ra n c e  é r té k  
n o rm á lisa k , a  CK s z in t m é rs é k e l te n  e m e lk e d e tt:  126 
U /l. M iv e l eg y é rte lm ű  g ó c fo r rá s t  k iz á rn i m ég  n e m  tu d ­
tu n k , a n tib io tic u m  (n a p i 2 g C la fo ra n  és 2 g B ik lin ) 
a d á sa  m e lle tt  d ö n tö ttü n k , m á so d n a p o n ta  15 m g  P re d -  
n iso lo n t k ap o tt.
D ec em b e r 2 -án  e s te  40°-os láz, heves f e j f á já s  k í ­
s é re té b e n  m e n in g ea lis  iz g a lm i je le k  a la k u l ta k  k i. M e ­
n in g o e n c e p h a litis  g y a n ú já v a l  az  Id eg - és  E lm e g y ó g y á ­
sz a ti K lin ik á ra  k e rü lt  á tv é te l r e ,  aho l d e c e m b e r  3 -tó l 
11-ig á l l t  kezelés a la tt .  D e c e m b e r  3-i n e u ro ló g ia i s ta ­
tu sá b ó l:  M en in g ea lis  iz g a lm i je le k , b a l o ld a lo n  k if e je ­
z e tt n e rv u s  ab d u cen s p a re s is .  B a l o ld a lo n  je lz e t t  c e n t ­
rá lis  fa c ia lis  é s  h y p o g lo ssu s  p a re s is . A  b a lo ld a li  fe lső  
v ég tag o n  a  k ö zep esn él k is s é  é lé n k e b b  s a já t re f le x e k . 
P y ra m is  je l, p a re s is  n in c s . S o m n o len ssé  v á l t .  D ecem ­
b e r  4 -én  p e r ic a rd itis re  je lle m z ő  tü n e te k e t é s  a  h a s fa l 
b ő rén  m a cu lo p a p u lo su s  b ő r  je le n sé g e k e t é s z le ltü n k , 
a m e ly e t az a la p b e le g sé g  a k t iv á ló d á s á n a k  te k in te t ­
tü n k . N eu ro ló g ia i d ia g n ó z is : M e n in g o e n c e p h a litis  im ­
m u n o g en es. Az ism é te lte n  v é g z e t t  l iq u o r-  é s  v é rv iz s ­
g á la to k  e re d m é n y e it  é s  a  th e r á p iá t  az 1. tá b lá za tb a n  
tü n te t tü k  fel.
A  d e c e m b e r  2 -án  n y e r t  c is te rn a lis  l iq u o rb a n  igen 
m ag as s e jts z á m  és  fe h é r je  m e lle t t  r e n d k ív ü l  alacsony  
cu k o r k o n c e n trá c ió t m é r tü n k . A  liq u o r  é s  a  se ru m  C3 
k o m p le m e n t ta r ta lm a  e g y a rá n t  c sö k k en t, a  serum  
ossz k o m p le m e n t m e n n y isé g e  a  n o rm á lis  é r té k  alsó  h a ­
tá r á n  v o lt. A  s te ro id  a d a g já t  d e c e m b e r  3 -á n  n a p i 25 
m g -ra , d e c e m b e r  5 -én  n a p i  300 m g - ra  e m e ltü k . T u d a ­
ta  72 ó rá n  b e lü l fe lt is z tu lt ,  m e n in g e a lis  iz g a lm i je lek  
m é rsé k lő d te k . N ap i 300 m g D ia d re so n  F -a q u o s u m  in ­
d í tá s á t  k ö v e tő  n a p tó l lá z ta la n , f e jf á já s ,  sz é d ü lé s  is m eg ­
sz ű n t. A  k eze lésse l p á rh u z a m o s a n  n é z tü k  a  l iq u o r és 
a  s e ru m  ö ssz e té te lén e k  v á lto z á sá t .  E m e lt d ó z isú  s te ro id  
m e lle tt  a  l iq u o rb a n  a  se jts z á m  csö k k en t, a  liq u o r  fe ­
h é r je  é s  g lu co se  ta r t a lm a  n o rm a liz á ló d o tt, a  C3 m eny- 
n y isége  a  l iq u o rb a n  é s  a  s e ru m b a n  e m e lk e d e tt .
2. táblázat A liquor m ononukleáris  se jtje in ek










8 4 .1 2 .0 2 . 70% 20% 1 0 % = 1 0 0 %
84. 12 .1 0 . 45% 5% 50% = 100%













84. 12. 02. 3,2 800 57 9 5,1
(456) (8 8 )
84. 12. 10. 3,1 1 2 0 0 50 18 2 ,8
(650) (234)
85. 01. 16. 3,9 1500 51 2 0 2,5
(765) (300)
A  liq u o r  ü le d é k b e n  a  s e j te k  m e g o sz lá sa  a  k ö v e t ­
k ező : d e c e m b e r  2 -án  a  se jte s  e lem e k  6 0 % -a  n e u tro p h il 
g ra n u lo c y ta , 40%  ly m h o c y ta  és  m o n o c y ta . D ecem ber
4.: 40%  n e u tro p h i l  g ra n u lo c y ta , 6 0 % -b a n  m á r  a  m ono ­
n u k le á r is  s e jte k  d o m in á lta k . D ec em b e r 10.: 5%  n e u ­
t ro p h il  g ra n u lo c y ta , 95%  ly m p h o c y ta  é s  m onocy ta . A 
m o n o n u k le á r is  s e jte k e n  b e lü l  a  ly m p h o c y ta —m o nocy ta  
a r á n y t  a lp h a  n a p h th y l- a c e ta t  e s te ra se  (A N A E) en zy m - 
h is to c h e m ia i re a k c ió v a l is v iz sg á ltu k  (2. tá b lá za t). Az 
A N A E  p o z itív  ly m p h o c y tá k  T  s e jte k , m íg  az  en zy m -










(mg / 1 0 0  ml)
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8 4 .1 2 .0 2 . 8 32 /3 1 ,6 3,23 23,8 58,3 74,3 25  mg 
Prednisolon




8 4 .1 2 .1 0 . 80/3 2,5 0,56 39,2 152,6 94,7 1 2 . 05-től 20-ig 
300  mg Diadre­
son F-aquosum
85. 01.16. 0 /3 3,4 0 ,17 43,7 336,7 89,5 35  mg
Prednisolon
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4. táb láz a t  A  s e r u m  a u t o a n t i t e s t e k  é s  a z  I C - m e n n y i s é g  a la k u lá s a  a  k e z e l é s  s o r á n
Vizsgálat időpontja Anti-ENA Anti-RNP Anti-DNS IC IC
(norm.: (norm.: (norm.: (norm.: solubilisatio
1 0  (ml-ig) 6,8±1,9[jtg/ml) 20 U/1-ig) 98,3±23,2) %
84. 12 .0 2 . 15,8 7,8 18 248 40
84. 12 .1 0 . 14,9 7,9 15 2 0 0 83
85, 01. 16. 11,7 9,2 15 140 90
re a k c ió t  n e m  a d ó  ly m p h o c y tá k  В v a g y  О se jtn e k  fe ­
le ln ek  m eg. A  m o n o c y tá k a t az  e n z im re a k c ió  e lo sz lása  
a la p já n  le h e t e lk ü lö n íte n i a  T  s e jte k tő l. A  h ev e n y  
sz a k b a n  a  m o n o n u k le á r is  s e j te k  7 0 % -a  T  s e jt ,  20%  a 
В v ag y  О se jt ,  é s  10% -o t t e t t  k i  a  m o n o c y ták  szám a. 
N yolc n a p p a l k éső b b  a  T  ly m p h o c y tá k  és m o n o c y ták  
m á r  azonos a r á n y b a n  lá th a tó k  a  liq u o rb a n , ö tsz ö rö sé re  
n ő t t  te h á t  a  m o n o c y ta  szám .
A b e teg  ta r tó s a n  le u k o p e n iá s , a lac so n y  ab s z o lú t 
ly m p h o c y ta -, ezen  b e lü l c s ö k k e n t T  se jts z á m m a l (3. 
tá b lá za t). A  h e v e n y  sz ak b a n  a  p e r ip h e r iá s  v é rb e n  levő  
O K T8 p o z itív  T  su p p re ss o r/c y to to x ik u s  s e jts z á m  r e la ­
t ív  é s  a b szo lú t é r té k b e n  n ézv e  e g y a rá n t  igen  a lac so n y . 
A  k eze lés  r e n d k ív ü l  gyors O K T 8 p o z itív  T  ly m p h o c y ta  
sz ám  n ö v e k e d é s t e re d m é n y e z e tt, a  n e u ro ló g ia i tü n e te k  
je le n tk e z é se  u tá n  8 n a p p a l а  T4/8 h á n y a d o s  m á r  m e g ­
k ö z e líte tte  az egészséges eg y én ek  á t la g é r té k e it .
A  b e teg  s e ru m á b a n  an ti-E N A , a n ti-R N P  e l le n ­
an y ag  m a g as  s e ru m  k o n c e n trá c ió b a n  v o lt  je len . A n ti-  
D N S a u to á n ti te s t  s z in t n e m  h a la d ta  m eg  a  R IA  k itb e n  
m e g a d o tt  n o rm á l é r té k  fe lső  h a t á r á t  (4. tá b lá za t). K e ­
r in g ő  im m u n k o m p le x e k  k ó ro sa n  m a g a s  sz in tje  fo k o ­
z a to sa n  csö k k en ő  te n d e n c iá t m u ta to t t .  A  b e teg  s e ru -  
m á n a k  az  in  v i t r o  im m u n k o m p le x  s o lu b ilis a tió s  k é p e s ­
ség  k ife je z e tt  k á ro s o d á s á t je lz i, h o g y  a  m e s te rsé g ese n  
k é p z e tt IC -ek  e l ta k a r í tá s á ra ,  s o lu b i l is a t ió já ra  a  b e teg  
se ru m á n a k  k o m p le m e n t m e n n y isé g e  n em  elegendő . A 
g y ó g y u lá ssa l p á rh u z a m o sa n  a  b e te g  se ru m á n a k  az a r -  
te f ic ia lis  im m u n k o m p le x e t s o lu b ilis a ló  k ép e ssé g én e k  
m é rté k e  d rá m a ia n  ja v u lt, é s  ezze l p á rh u z a m o s  v o lt  
az  ossz k o m p le m e n t és  a  C3 f a k to r  m e n n y isé g é n e k  a  
n ö v ek e d ése  a  se ru m b a n . A  l iq u o r -v é r -v iz e le t  v íru s , 
gom ba , b a k té r iu m  te n y é sz té s é n e k  e re d m é n y e  n e g a tív  
v o lt. V íru s  e lle n e s  a n t ite s t  t i t e r  e m e lk e d és  (C y tom ega- 
lo -, R h in o -, C o x a ck ie  v íru s) az is m é te lte n  tö r té n t  s e ­
r u m -  és  liq u o r -v iz s g á la t so rá n  s e m  vo lt.
EEG  (d ecem b er 2.). J o b b o ld a li  te m p o ra lis  k á ro so -  
s o d á s ra  u ta ló  k ife je z e tt  la ssu lá s . D ec em b e r 12.: A  
jo b b o ld a li te m p o ra lis  e lv ez e té sek b e n  fő leg  h á tsó  te m - 
p o ra lis a n  a  6— 7 c/s th e ta  te v é k e n y sé g  d o m in á l, d e  sok  
la ssú b b  th e ta  h u llá m  is lá th a tó . B á r  a  k é t  o ld a l k ö z ö tt 
je len leg  is m e g fig y e lh e tő  a  k ü lö n b sé g , a  jo b b o ld a li 
te m p o ra lis  la ssu lá s  m é rsé k lő d ö tt.
J o b b o ld a li a r te r ia  ca ro tis  a n g io g ra m : n eg a tív .
A  b e teg  1984. d ec em b er 11-én  k e r ü l t  v issza  a  III . 
sz. B e lg y ó g y ásza ti K lin ik á ra . A  s te ro id  a d a g já t  fo k o z a ­
to sa n  35 m g - ra  c sö k k e n te ttü k , p e r ic a rd itis e  is g yó ­
g y u lt, b ő r tü n e te i m eg szű n tek , 1985. ja n u á r  3 -án  p a n a sz -  
m e n te se n  tá v o zo tt .
M egbeszélés
B eteg ü n k n é l közel kétéves in a k tív  periódus 
u tá n  8 napos lázas á llap o to t kö v ető en  m en ingoen ­
cephalitis  a la k u lt k i som nolens tu d a tá lla p o tta l. A li ­
q u o r n eu tro p h il g ranu locy ta  szám  a lap já n  az egyéb 
ak tiv itá s i je lek  h ián y a  e llenére  sep ticus m en ingo ­
encephalitis  g y a n ú já t  is fel k e lle tt  vetn i. T u do tt, 
hogy a u to im m u n  k ó rk ép ek b en  egy fel nem  ism ert 
b a k té riu m -g o m b a  vagy  v íru sfe rtő zés  végzetes lehet, 
így  széles sp e k tru m ú  an tib io tic u m o t a d tu n k , óva ­
to s s te ro id  dózis em elés m elle tt. A serositis tá r s u ­
lása, a  CK növekedés, a  T lym hocy topen ia , az im - 
m unk o m p lex aem ia , a liq u o r és a  se ru m  alacsony 
C3 kom p lem en t m ennyisége a  liq u o r  összetétel vá l ­
tozásával je lez te  az ak tiv á ló d o tt a lapbe tegségnek , 
az M C T D -nek a  ce reb ra lis  m an ife s ta tió já t. A n eu ro - 
p sy ch ia tria i tü n e te k e t  fe lte h e tő en  a so lubilis im ­
m u n k o m p lex ek  okozta k o m p lem en t ak tiv á ló d ás 
idézte elő, am ely  fo ly am a t a  p lex u s chorio ideus 
e re it ig en  sú ly o san  é r in te tte . E zt a  m ech an izm u st 
tám asz tja  a lá  a  hev en y  szak b an  a liq u o r  n eu tro p h il 
leukocy ta  ta r ta lm a , a  C3 á tm en e ti esése. Ezzel egy ­
id e jű leg  a  b e teg  se ru m á n a k  az im m u n k o m p lex e k re  
g y ak o ro lt so lub ilisa tió s képessége káro so d o tt, vag y ­
is a  be teg  se ru m á n a k  k o m p lem en t fa k to ra i nem  
v o ltak  elégségesek a  m esterségesen  k é p z e tt im m u n ­
kom plexek  e lta k a rítá sá ra  (3).
Az é rfa lp e rm e ab ilitá s  köv etk ezm én y e a lokális 
oedem a képződés, m ely  jobb  fé ltek e i károsodáshoz 
vezete tt. N agy  dózisú  s te ro id  kezelés m e lle tt a  b e ­
teg  m o n o cy ta-m acro p h ag  re n d sze ré n ek  épsége is 
szükséges v o lt ahhoz , hogy a  b e in d u lt  k o m p lem en t 
ak tiv á ló d ás leá lljon , és m a ra d an d ó  szöve tpusz tu lás 
ne a la k u ljo n  ki. Az M PS e lta k a rító  tev ék en y ség ére  
u ta l a  liq u o rb a n  m eg fig y e lt m onocy ta  akkum ulác ió . 
T erm észetesen  n em  zá rh a tó  ki ly m p h o cy ta  ellenes 
vagy é r en d o th e l ellenes cy to tox ikus an tite s te k  rész ­
vétele sem  a  fo ly am atb an .
M C T D -ben a  n eu ro p sy ch ia tria i tü n e te k e t 55%-. 
b an  fig y e lték  m eg  (17). Ez az é r té k  csaknem  m eg ­
közelíti az SL E -s ce reb ra lis  tö rté n é se k  50—70% -os 
g yakoriságát. A  k é t k ó rk ép  id eg ren d szeri tü n e te i 
azonban  elté rő ek . M C TD -ben v ascu la ris  fe jfá jáso k , 
trig em in u s  n e u ro p a th iák , asep ticus m en in g itis  elő ­
fo rd u lá sáv a l le h e t ta lá lkozn i, m íg  S L E -ben  a  m en ­
ta lis  fu n k c ió z av a r a  g y ak o rib b  és a  convulsiók. Az 
SLE-s ce reb ra lis  tü n e te k  többszö r á tm en e tiek , re ­
verzib ilisek , és nem  valószínű, hogy  m in d en  eset ­
b en  ag y se jtp u sz tu lás  és m ara d an d ó  szövetkárosodás 
a k ö v etk ezm én y ü k  (1, 10, 17). Az M C T D -ben közölt 
esetek  szám a m ég  v iszonylag  kevés, így  a  p a th o - 
m ech an izm u sra  is csak fe lté te lezések  v an n a k . Az 
eddig i m egfigyelések  az t je lzik , h o g y  SLE-vel el ­
len té tb en  M C TD -s beteg ek b en  fe ltű n ő e n  gyakori 
az „asep ticus m en in g itis -sz e rű ” n eu ro lóg ia i tü n e t-  
csoport, n e m ritk á n  paresissel, tu d a tz a v a rra l, m agas 
liq u o r fe h é rje  ta rta lo m m al, p leocytosissal, EEG el ­
téréssel. S in g sen  egy 9 éves g y erek n é l észle lt asep ­
ticus m en in g itis t IC n e p h ro p a th iá v a l e g y ü tt (16).
B en n e t  20 M C TD -s b e teg  5 éves köv etése  so rán  4 
ese tben  fig y e lt fe l asep ticus m en ig itis  je len tk ezé ­
sére  (4). A b e teg ek  s te ro id ra  d rá m a ia n  gyógyultak . 
H asonló ideg rendszeri károsodás S L E -ben  ritk a . 
Ib u p ro fen  és az a th io p rin  okozhat hason ló  p a n a ­
szokat, fe jfá já ssa l, ak u sz tik u s  és v izuális  hallu c in á- 
ciókkal, tu d a tz a v a rra l.
A u to im m u n  k ó rk ép ek b en  a ce reb ra lis  tü n e te k  
p a th o m ech an izm u sára  egyérte lm ű  m a g y aráza t m ég 
nincsen. V alószínű, hogy  a k ó rk ép  jellegébő l ad ó - 3037
г
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dó an  a k e ringésben  lévő  és m en n y iség ü k b en  fe l ­
szaporodo tt IC-ek azok, m elyek  a p lex u s chorio ideus 
m űködését k á ro s ítják . E zt b izo n y ítja  a  k ísérle tesen  
k iv á lto tt IC be teg ség b en  a p lexus chorio ideus su ­
b endo thelia lis  ré széb en  a depozitum ok je le n lé te  (12, 
13, 14). A le rak o d o tt IC -ek  össze té te lüknél és m ére ­
tü k n é l fogva a k tiv á ljá k  a  ko m p lem en t ren d szert. 
Az ak tiváció  e red m é n y e k é n t a k o m p lem en t fe h é r ­
jék b ő l an ap h y la to x in  és chem otacticus h a tá sú  fra g - 
m en tek  szab ad u ln ak  fe l. Az a n a p h y la to x in  h a tá ­
s á ra  az érfa l á teresz tő k ép esség e  fokozódik , a che ­
m otacticus fa k to ro k  p ed ig  a g ra n u lo c y tá k ra  h a tv a  
azokat az IC le ra k ó d ás  he ly ére  vonzzák  (9). A p le ­
x u s  chorioideus fe n e s tra lt  k ap illá risa i a  g lom eru lus 
kapillárosokhoz h aso n ló ak , így ta lá n  i t t  a  legköny- 
n y eb b  az IC -ek b e ju tá sa  a  liq u o r té rb e . A v é r- agy 
g á t szoros endo thel ju n c tió i jo b b an  táv o l ta r t já k  a 
n eu tro p h il g ra n u lo c y tá k a t az IC depoz itum  helyé ­
tő l. Feltehető  te h á t, hogy  az agy  k isere i speciális 
an a tó m iá ju k n á l fogva kü lönbözőképpen  reag á ln ak  
az őket é r t k á ro so d ásra  (17).
A cerebralis fo ly a m a t k ia la k u lá sá b a n  az a  tén y  
sem  hagyható  fig y elm en  kívül, hogy az ag y se jtek ­
kel k e resz tre ak tiv itá s t adó  an tin eu ro n a lis , an tig lia  
és an tilym phocy ta  a u to a n tite s te k n e k  is v a n  d irek t 
en d o th elt károsító  h a tá su k  (7, 8).
Ügy tű n ik , hogy  M C TD -ben az IC -ek  összeté ­
tele, az R N P—a n ti— R N P  kom plexek  biológiai tu ­
lajdonsága, az a u to a n tite s te k  típ u sa  és az a n ti-  
D N S h iánya  m eg h a tá ro zó  tényező ab b a n , hogy az 
M CTD-s ideg ren d szeri károsodások  k im enetele  
jobb , a gyógyulási idő röv idebb , m in t SL E -ben.
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A 34. N em zetk ö zi P sz ic h o a n a lit i ­
ku s K o n g resszu s. (H am b u rg , 1985. 
jú liu s  28.— au g u sz tu s  2.)
A N em zetk ö z i P sz ic h o a n a litik u s  
T á rsa sá g  (IP A ) k é té v e n k é n ti k o n g ­
r e s sz u sá t 53 év  u tá n  e lőször ism é t 
n ém e t fö ld ö n  ta r to t ta .  A  ren d ezés 
m u n k á já t  a  N ém e t P sz ic h o a n a lit i ­
k u s E g y e sü le t (DPV) v á l la l ta  m a ­
gára .
A k o n g ressz u s  m e g re n d ez ésé re  
n em  m in d e n  e lőzm ény  n é lk ü l k e ­
r ü l t  so r. U to ljá ra  1932-ben W ieisba- 
d en b e n  v o lt  n é m e t fö ld ö n  p sz ich o ­
a n a lit ik u s  k o n g resszu s. 1933-ban 
H itle r  h a ta lo m ra  k e rü lé se  u tá n  
m e g in d u lt a p sz ich o a n a líz isn ek  — 
m in t „z s id ó ” , a n ác i id eo ló g iáv a l 
ö ssz ee g y ez te th e te tle n  tu d o m á n y ­
n a k  a  fe lsz ám o lása . F re u d  m ű v e i 
M arx  és H e in e  m ű v e iv e l eg y ü tt 
m á g ly á ra  k e rü lte k . S ok  n é m e t a n a ­
litik u s  e m ig rá ln i k é n y s z e rü lt’ ezzel 
e g y ü tt a  t a la j á t  v e s z te tt kö zép ­
eu ró p a i p sz ich o a n a líz is  n a g y ré sz t 
A m e r ik á b a n  és A n g liá b a n  a la k íto t ­
ta  ki ú ja b b  b áz isá t. N é h á n y  n é m e t-  
országi p sz ic h o a n a litik u s , a k ik n e k  
reá lis  le h e tő s é g ü k  v o lt a  m a ra d á s ­
ra , m e g p ró b á lta  a  p sz ich o a n a líz is t 
a  náci h a ta lo m h o z  a d a p tá ln i,  és a 
b e rlin i G ö rin g -fé le  N ém e t P sz ic h o ­
lóg ia i K u ta tá s  és P sz ic h o te rá p iá s  
In té z e tb e  in te g rá ló d ta k . A z em ig ­
r á ln i k é n y s z e rü lt  a n a lit ik u s o k n a k  
és m in d a z o k n a k , a k ik  szenvedő  a la ­
nyai v o lta k  a  n á c i te r r o r n a k  és ü l ­
dözésnek , m ég  m a  is je len tő s  é rz e l ­
m i te rh e t  je le n t  N ém e to rszá g  fö ld ­
jé re  lé p n i. G y an a k v ás , b iz a lm a t ­
la n ság  és sz e m re h á n y á s  n y ilv á n u l 
m eg a N é m e to rszá g b an  m a ra d t 
a n a lit ik u s o k k a l sz em b e n  az é r t, 
m e rt a lk a lm a z k o d ta k  a  n ác i h a t a ­
lom hoz. (E n n e k  a  tö r té n e lm i té n y ­
n ek  a  h a tá s a  a  n é m e t p sz ic h o a n a lí ­
z isben  a  k é t  n é m e t p sz ic h o a n a li ti ­
k u s tá rs a s á g  p á rh u z a m o s  lé té b e n  
m ég m in d  a  m a i n a p ig  n y o m o n  k ö ­
vethető .) A  m a i n é m e t p sz ich o a n a -  
l i t ik u so k n a k  p ed ig  m eg  k e ll k ü z d e ­
n iü k  n a p i m u n k á ju k b a n  is a  n é ­
m e t az o n o su lá s  lé le k ta n i te rh év e l, 
m in t D o h n a n y i fő p o lg á rm e s te r  
m egny itó  b eszéd éb en  e lh an g z o tt: 
„A ki az t m o n d ja : a  m i B a c h u n k  és 
a  m i B e e th o v en ü n k , a n n a k  a z t  is 
ke ll m o n d a n ia : a  m i H itle rü n k .” A 
k o n g ressz u s t m egelőző  h á ro m  é v ­
b en  ezek  a  té m á k  é lesen  k ira jz o ­
ló d tak . H ev es v itá k  z a jlo t ta k  a 
sz a k la p o k b a n , és a  sz ín h ely , a  té ­
m a v á la s z tá s n á l is  s z e rep e t já ts z o t ­
tak .
A k o n g resszu s  fő  té m á ja :  Az 
id e n tif ik ác ió  és so rsa i v o lta k . A l- 
té m a k é n t
1. az  id e n tif ik á c ió  és so rsa i, a h o ­
gyan  ez t p e rv e rz ió k b a n  m eg fig y e l ­
h e t jü k ;
2. az  id e n tif ik á c ió  és so rsa i a  n ác i
je len ség  v o n a tk o z á sá b a n . (K é t sp e ­
c iá lis  m u n k a c so p o r tta l:  A )  a  p sz i ­
c h o a n a líz is  tö r té n e te  N é m e to rsz á g ­
b an . B) a n ác i ü ldözés p sz ich és k á ­
ro s ító  h a tá s a  és késő i k ö v e tk e z m é ­
n y e  a  n á c i ü ldözés á ld o z a ta in á l és 
te t te s e in é l ;
3. az  id e n tif ik á c ió  és so rsa  az 
a d o le sc e n c iá b a n  és a  p sz ich ó z iso k ­
n á l. A z a n a li t ik u s  id e n tif ik á c ió ja  a 
p ác ie n sse l, és a  k ik ép ző  a n a li t ik u s ­
s a l v a ló  id e n tif ik á c ió  so rsa i. A  "né­
m e t n y e lv ű ség  b e fo ly á sa  F re u d  
g o n d o la ta ira .
A  k o n g resszu s  v éd n ö k ség é t R i ­
c h a rd  V. W eizsäcker, a  N é m e t S zö ­
v e tség i K ö z tá rsa sá g  á l la m e ln ö k e  
v á l la l ta  m a g á ra . A  k o n g resszu sh o z  
in té z e tt  ü d v ö z le té b en  a  k o n g ressz u s  
je le n tő sé g é t így  m é lta t ta :  . . .  ü d ­
vözlöm , hogy  k o n g ressz u su k  fog ­
la lk o z ik  az id e n tif ik á c ió v a l, a  n e m ­
ze ti szo c ia liz m u ssa l ö sszefü g g ésb en  
és f e lk u ta t já k  e n n e k  a  sö té t id ő n ek  
so k fé le  lé le k ta n i fe lté te lé t ,  s a z  
Ö n ö k  tu d o m á n y á n a k  n é m e to rsz á g i 
tö r té n e té t.  E zzel s e g íte n e k  n e k ü n k  
a b b a n , hogy  m ú ltu n k a t  v ilá g o s a b ­
b an  lá ssu k , m ai h e ly z e tü n k e t p o n ­
to sa b b a n  m e g h a tá ro z z u k  és jö v ő ­
beli u tu n k ró l  fe le lő se n  d ö n th e s -  
sü n k . A  k o n g resszu s  m e g n y itó já n  
m á r  a  fő p o lg á rm e s te r , K la u s  v. 
D o h n an y i m eg n y itó  b eszé d éb en  is 
a  fo rm á lis  e lem e k en  fe lü lk e re k e ­
d e t t  a  szem é ly es é r in te tts é g , s a  fő ­
té m a  fe ld o lg o zása . H iv a tk o z v a  
M itsc h e rlic h  k ö n y v é re  „ K é p te le n ­
ség  a  g y á sz o lá s ra ” k ie m e lte  a  k ö ­
v e tk e z ő k e t: „A  tö r té n e lm i ig a zsá g ­
g a l sz em b e n i n y ílts á g  a  s z a b a d s á g ­
b an  v a ló  é le t e le n g e d h e te tle n  e lő ­
fe lté te le . Ö k  (M itsch erlich ék ) á l la ­
p í to t tá k  m eg és í r tá k  le , h o g y  m i 
n é m e te k  h o g y an  és m ié r t  ta r to t tu k  
tá v o l m a g u n k a t tö r té n e lm ü n k  ig a z ­
s á g á tó l, -m iért k ís é re l tü k  m eg  e lfo j ­
t a n i  a z t, és m égis -m iért n e m  tu d ­
tu n k  tő le  m e g sza b ad u ln i. M ié rt 
m a ra d u n k  fog lyai — v a ló b a n  azok  
is v a g y u n k  — am íg  n e m  n é z ü n k  
sz em b e  a z  ig azság g a l.”
A  p sz ich o a n a líz is  n é m e to rsz á g i 
tö r té n e te  a  sz áz ad  tö r té n e té n e k  
egy  ré s z é t is idézi, e z t m u ta t ta  b e  
a  p sz ich o a n a líz is  tö r té n e té v e l fo g ­
la lk o z ó  k iá ll í tá s  a  k o n g ressz u s  
a la t t .  A  k iá ll í tá s  a n y a g a  216 o ld a ­
la s  k a ta ló g u s b a n  is m e g je len t, 
m e ly b en  N em es L ív ia  ta n u lm á n y a  
ré v é n  m e g is m e rh e tjü k  a  m a g y a r  
p sz ic h o a n a litik u so k  so rsá t is a  f a ­
s izm u s id e jé n . A  k o n g ressz u sh o z  
t á r s u l t  k é t  e lő k o n g resszu s : az  -egyik 
a  k ik é p z é sb e n  lévő  f ia ta l  a n a l i t ik u ­
so k  k o n g ressz u sa , m e ly en  n ég y  m a ­
g y a r  e lő ad á s  és egy m a g y a r  v e z e ­
té s ű  v ita c s o p o rt (Székács J u d it ,  
G ád o ro s  J ú lia , M a rc sek n é  K la n i-  
czay  S á ra  és V a rg a  Z su zsa , v a la ­
m in t G ád o ro s J ú lia )  k e l te t t  f ig y e l ­
m e t. A  m ásik , a  k ik ép ző  a n a l i t ik u ­
sok  k o n g re ssz u sa  a k ik ép ző  a n a l í ­
zis b e fe jező  s z a k a sz á v a l fo g la lk o ­
zo tt e lő ad á so k  és v itacsop-ortok  
fo rm á já b a n . A  y ita c s o p o r to k  m u n ­
k á já b a n  4 m a g y a r  k ik ép ző  a n a l i t i ­
k u s  a k t ív a n  v e t t  ré sz t.
A  p sz ic h o a n a litik u s -k é p z é s  g e r in ­
c é t a  le en d ő  a n a li t ik u s  szem ély es 
a n a líz ise  képezi, m e ly n e k  cé lja , 
h ogy  p s z ic h o a n a li t ik u s  id e n titá s s a l,  
ö n á lló a n  g o n d o lk o zn i tudó , m é ly lé ­
le k ta n i fo ly a m a to k b a n  já ra to s , 
k r e a t ív  -em ber legyen . A  k ik é p z é s ­
n e k  g a ra n c iá t  is k e ll je le n te n ie  a  
tá rs a d a lo m  fe lé , hogy  a  k ik é p z e tt  
a n a lit ik u s  h iv a tá s a  s z a b á ly a i sz e ­
r i n t  m a g as  sz in te n  fo ly ta t keze lést. 
B e h a tó a n  tá rg y a l t  té m a  vo lt, h ogy  
a k ik ép ző  a n a lit ik u s , a  ta n u ló  a n a ­
l i t ik u s  és a  k ik é p ző  in té z e t -m ilyen 
v isz o n y b a n  á ll eg y m ássa l és f ü g ­
gőiben m a ra d t  k é rd é s  v o lt, h o g y  
m e n n y ire  in té z m é n y e s íth e tő  a  k é p ­
zési c u r r ic u lu m  szem é ly es a n a líz is  
része.
M a g y a ro rsz ág o n  a  p sz ic h o a n a li t i ­
k u s  k ép zés id e je  és g y a k o r la ta  a 
n em ze tk ö z i p s z ic h o a n a li tik u s  t á r ­
s a sá g  s ta n d a r d já n a k  m egfe le l. S ze ­
re p e  v a n  e b b e n  a m a g y a r  p sz ic h o ­
a n a líz is  h a g y o m á n y a in a k  a z o k n a k  
a  m a g y a r  a n a li t ik u s o k n a k  a  k ik é p ­
ző m u n k á s s á g a  ré v é n , a k ik  a  II. v i ­
lá g h á b o rú  u tá n  is  tö re t le n ü l  fo ly ­
t a t tá k  te v ék e n y sé g ü k e t.
A  k o n g ressz u s  té m a tá rg y a lá s a  a  
p sz ich o a n a líz is  fe jlő d é sé n e k  a z t  a  
s z a k a s z á t tü k rö z i, a m ik o r  az  eg y é ­
n i  lé le k ta n  és a  tá rs a d a lo m  k ö zö tti 
k a p c so la t ú j r a  e lő té rb e  k e rü l. A r ­
r a  a  k é rd é s re  k e re s te k  v á la sz t, h ogy  
„m ily e n  p sz ic h ik u s  fo ly a m a to k  és 
a la k z a to k  ré v é n  é p ü ln e k  b e  az 
egyénibe, m ik é p p e n  „ sz u b je k tiv iz á -  
ló d n a k ” az  o b je k tív  tá rs a d a lm i t é ­
n y e k  és fo ly a m a to k  és v isz o n t: h o ­
g y an  ob je k ti  v á ló d n a k  tá rs a d a lm i 
té n y é k k é  és fo ly a m a to k k á  a  p sz i ­
c h ik u s  sz ab á ly o zá s  ré v é n  m e g v a ló ­
su ló  eg y én i a k tu so k , c se le k v ése k .” 
(P a ta k i F . 1982.) A  p sz ich o a n a líz is  
fe la d a ta , -hogy a z  a z o n o su lá s , az 
id e n titá s  tu d a t ta la n n á  v á l t  e le m e it 
eg yén ileg  f e l tá r ja ,  u ta t  é s  sz e m lé ­
le tm ó d o t k ö z v e títs e n  a  tá rs a s  j e ­
le n ség e k  m e g é rté séh e z . O stow  a  n á ­
ci f e n o m é n ró l ta r to t t  e lő a d á sá b a n  
k ie m e lte  a n n a k  a p o k a lip t ik u s  
sz in d ró m a  je lle g é t, m e ly n ek  ö ssze ­
tevő i a z  ú j já s z ü le té s i  fa n tá z iá k , a 
m e ss ia n isz tik u s  v ilá g  e ljö v e te le , a  
k é t  -hata lom  (jó  és gonosz) k ü z d e l ­
m e  eg y m ássa l, és a  c so p o rt je le n s é ­
g ek  e g y ü tte s  e lő fo rd u lá sa . K e rn -  
b e rg  s z e r in t  a  p sz ic h o a n a líz isn e k  
eszközeive l ta n u lm á n y o z n i k e ll 
a  c s o p o rtd in a m ik a i je len ség ek e t, 
m in t p é ld á u l a z  a p o k a lip sz is  s z in d ­
ró m á t.
Ism e re te s , h o g y  m a  m á r  a  p sz i ­
c h o a n a litik u s  k ez e lé s t n em csa k  
n e u ro tik u s o k  e s e té b e n  a lk a lm az zák , 
h a n e m  h a tá r e s e t i  k é p e k e t és p sz i- 
c h o tik u so k a t is k ez e ln e k  ily e n  -mó­
don . K e rn b e rg  p sz ic h o tik u s  p á c ie n ­
sé n ek  a n a li t ik u s  p s z ic h o te rá p iá já t  
is m e r te t te , m e ly n e k  s o rá n  a la p v e ­
tő en  v is z o n tin d u la t-á t té te lle l  do lgo ­
zo tt és a  k a p c s o la t fo ly to n o s r e ­
k o n s tru k c ió já ra  tö re k e d e tt .  E z t a  
b e te g e t e lő szö r p s z ic h iá tr ia i  o sz tá -
fi
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lyon  keze lte , m a jd  n a p p a li  s z a n a tó ­
r iu m b a n , m iközben  a  p á c ie n s  á t ­
m en e ti la k á sb a n  la k o tt, m a jd  m á r  
s a já t  la k á s á b a n  la k o tt és m u n k a ­
h e lyen  dolgozott, és já ró  b e te g k é n t 
ré sz esü lt kezelésben . A p á c ie n s n e k  
eg y id e jű le g  v a n  ebben  a  r e n d s z e r ­
b en  egy p sz ich iá te re , a k i  gyógy ­
szeresen  kezeli és egy  p s z ic h o a n a -  
litik u sa .
A  közgyű lésen  b e s z á m o lta k  a rró l,  
hogy  az A m e rik a i P sz ic h o ló g ia i 
T á rsa sá g  p e r t  in d íto tt  a  N e m z e tk ö ­
z i P sz ic h o a n a litik u s  T á rs a s á g  e llen , 
a m ia tt, hogy  egyik  ta g tá r s a s á g a ,  az  
A m e ric a n  P sy ch o a n a lity c  A sso c ia ­
tio n  n e m  ré sz es ít a n a l i t ik u s  k é p ­
zésben  n e m  orvosi k é p z e ttsé g ű  
sz ak e m b erek e t, pl. p sz ich o ló g u so ­
kat.
A  kö zg y ű lés  m e g v á la s z to tta  a  
T á rsa sá g  ú j e lnökét, R o b e r t  S . W a l- 
le rs te in  (San F ran cisco ) sz e m é ly é ­
ben, ak i a  M e n n in g e r -k lin ik a  tu d o ­
m ányos p ro g ra m já n a k  te v é k e n y  
ré sz tv e v ő je  v o lt és k ö n y v e t  í r t  a  
p sz ic h o te rá p ia  o k ta tá s á ró l é s  e lsa ­
já tí tá s á ró l,  v a la m in t a  p s z ic h o a n a ­
l itik u s  szuperv íz ió ró l.
A m a g y a r  ré sz tv e v ő k  n e v é b e n  
k ö sz ö n e tü n k e t fe je zz ü k  k i a  N em ­
zetközi P sz ic h o a n a litik u s  T á rs a s á g ­
n a k  a  k o n g resszu s i ré s z v é te li  k ö lt ­
ségek  m a g á ra  v á l la lá s á é r t ,  a  N ém e t 
P sz ic h o a n a litik u s  T á rs a s á g n a k  és 
a  h a m b u rg i a n a lit ik u s  k o llé g á k n a k  
b a rá t i  v e n d é g lá tá s u k é r t  és az  
E gészségügy i M in is z té r iu m n a k  a  
részvételihez n y ú jto t t  s e g ítsé g é r t .
H idas G y ö rg y  dr.
H a rm a tta  Já n o s  dr.
5. N em z e tk ö z i O r v o se g é sz s é g ü g y i  
E szp era n tó  K o n fe r e n c ia . (S ch w e ­
r in , 1985. szep te m b er 8— 14.)
K ra k k ó , H ó d m ez ő v ásá rh e ly , R use  
és P o p rá d  u tá n  e z ú tta l  a  825 éves 
ju b ile u m á t ü n n ep lő  N D K -b e li 
S c h w e rin  v á ro sb a n  r e n d e z té k  m eg 
az 5. IM E K -e t. N yolc o rsz á g b ó l 100 
orvos, fogszakorvos, gyógyszerész , 
á lla to rv o s  és m ás eg észség ü g y i 
szakdo lgozó  jö t t  e l a  k o n fe re n c iá ­
ra . H a z á n k a t 20 fő n y i c s o p o rt k é p ­
v ise lte .
A  ren d e z v é n y  sz ín h e ly e  a  sc h w e - 
r in i  K u ltu rb u n d  m ű v e lő d é s i köz ­
p o n tja  v o lt. A z ü n n e p é ly e s  m eg ­
n y itó n  először G iso B ro sc h e  d r., az 
N D K  E szp e ran tó  S zö v e tség  egész ­
ségügy i tag o za ta  n e v é b e n  k ö szö n ­
tö tte  a  m eg je len te k e t, m a jd  d r . H. 
S o m m erfe ld  p ro fe sszo r, a  m egye 
m ű v e lő d és i sze rv eze te  ré s z é rő l t a r ­
to tt  beveze tő  e lő ad á s t. B eszéd éb en  
m é lta tta  az N D K  u tó b b i é v tiz e d e k ­
b en  e lé r t  fe jlő d ésé t és egészségügy i 
e l lá tá sá t.  U tá n a  F e re n c z y  Im re  dr., 
az U n iv e rsa la  M ed ic in a  E s p e ra n to -  
A socio (O rvosegészségügy i E szp e ­
ra n tó  V ilágszövetség) e ln ö k e  k ö ­
s z ö n tö tte  a  v ilá g sz e rv e z e t ré sz é rő l 
a  k o n fe re n c ia  ré sz tv e v ő it.  E l ­
m o n d ta , h ogy  az U M E A  k e z d e m é ­
n y ezésé re  1977-től k e z d ő d ő e n  k é t ­
é v e n k é n t re n d e z n e k  k o n fe re n c iá t  
az egészségügyi e s z p e ra n tis tá k .
A  k o n fe re n c ia  a  N em ze tk ö z i I f ­
jú s á g i É v  tis z te le té re  a  „S a n a  ju -  
n u la ro - ta s k o j ,  re sp o n d e co  k a j s in -  
d ev ig o  p o r  c iu j” (E gészséges i f jú ­
s á g -fe la d a to k , fe le lő sség  és k ö te le ­
z e tts é g  m in d e n k i sz á m á ra )  je lm o n ­
d a to t  v á la sz to tta . M. L u k a n o v a  
(B u lg á ria ) b ev eze tő  e lő a d á sá b a n  a 
b o lg á r  f ia ta lo k  k ö ré b e n  v ég z e tt 
eg é szség n ev e lé si te v ék e n y ség rő l 
s z á m o lt be. H a n g sú ly o z ta  a  m oz ­
g ás  és sp o rt, á l ta lá b a n  a  s z a b a d  idő 
jó  fe lh a s z n á lá s á n a k  fo n to ssá g á t. V. 
B a n a itis  (S zov je tun ió ) a  f ia ta lk o ­
r ú a k  k ö ré b e n  é sz le lt k á b ító s z e r -  és 
tú lz o tt  a lk o h o lfo g y a sz tá s ró l és a 
m egelőzés m ó d ja iró l s z á m o lt be. M. 
L a b a  (L engyelo rszág ) a  k ö zú ti 
gép j á rm ű v e z e tő k  gy ó g y szerfo g y asz ­
tá s á ró l  — a  v iz e le tb e n  k im u ta to t t  
s e d a tiv u m o k  és h y p n o tic u m o k  
a la p já n  — é rd e k e s  s ta t is z t ik á t  k ö ­
zö lt. F e lh ív ta  a  f ig y e lm e t e  gyógy ­
s z e re k  b a le se ti v e s z é ly t e lő idéző  
h a tá s á ra .  L. C onov  (B u lg á ria ) a  
g y e rm e k k o ri f e jf á já s o k  d ia g n o sz ti ­
k a i és te rá p iá s  k é rd é s e it  is m e r te t ­
t e  le g ú ja b b  k u ta tá s a i  a la p já n .
N ag y  é rd e k lő d és  k ís é r te  R . B irk ­
ho lz  N D K -b e li k o llé g a  e lő a d á sá t 
„A  v é r  u ltra ib o ly a  b e s u g á rz á s a ” 
c ím m e l. E té re n  e lső so rb an  a  rh e u -  
m a to ló g ia i m e g b e te g e d é se k n é l é r te k  
e l k ed v ező  e re d m é n y e k e t. A  m a ­
g y a r  e lő ad ó k  k özü l M o ln á r  L a jo s  
d r . a  v e le s z ü le te tt  sz ív b e teg sé g ek  
rö n tg e n d ia g n o s z tik á já ró l t a r to t t  
v e t í te t tk é p e s  e lő a d á s t. B ik szád i 
I lo n a  d r . a  m isk o lc i g y e rm e k eg é sz ­
ség ü g y i k ö z p o n t m egelőző  és gyó ­
g y ító  te v é k e n y sé g é t is m e r te t te  d ia ­
v e títé s se l eg y b ek ö tv e . F e ren c zy  
Im re  d r . a  v a s u ta s  d o lg o zó k  m o r ­
b id i tá s á ró l  és a  m egelőző  te v é ­
k en y sé g rő l tá jé k o z ta t ta  e lő a d á s á ­
b a n  a  k o n fe re n c ia  ré sz tv e v ő it. F a ­
r a g ó  K a ta l in  h ó d m e z ő v á sá rh e ly i 
k ó rh á z i s z a k k ö n y v tá ro s  C so n g rád  
m eg y e i eg é szség v éd e lm i té m á ró l 
b eszé lt. B e ré n y i K á ro ly  d r . a  Z o - 
d ite n n e l s z e rz e tt  ta p a s z ta la ta iró l  
sz á m o lt b e  a  g y e rm e k o rv o s i g y a ­
k o r la tb a n . E g ry  B o risz  d r . á l la to r ­
vo s a  h u m á n  és á l la to rv o s - tu d o ­
m á n y t é r in tő  e lő a d á ssa l s z e re p e lt 
a  k o n fe re n c iá n .
A z 5. IM E K  k e re té b e n  tö b b  e lő ­
a d á s  h a n g z o tt  e l n y e lv ész e ti, t e r ­
m in o ló g ia i k é rd é se k rő l. A z N D K - 
b a n  m á r  hosszú  é v e k  ó ta  fo g la lk o z ­
n a k  sz ó tá rsz e rk esz té s i fe la d a to k ­
k a l. E r r e  a  sz a k m a i m o zg a lo m n ak  
n a g y  sz ü k ség e  v a n . U g y an is  1931- 
b e n  je le n t  m eg  e lő szö r F ra n c ia o r ­
s z á g b a n  o rv o si e s z p e ra n tó  sz a k ­
sz ó tá r , m a jd  1979-ben J a p á n b a n  
a d tá k  k i J . H ra d il  ö s sz e á llítá sá t 
M e d ic in a  F a k te rm in a ro  c ím m el. 
S zem ő k  B a lázs  d r . fo g szak o rv o s, az 
U M E A  S to m a to ló g ia i ta g o z a tá n a k  
v e z e tő je  is t a r to t t  e  té m á ró l é rd e ­
k es  e lő ad á s t.
A  k o n fe re n c ia  s o rá n  ü lé se z te k  
a  sz o c ia lis ta  o rszá g o k  o rv o seg ész ­
ség ü g y i e sz p e ra n tó  sz e rv e z e te in e k  
v eze tő i. E lh a tá ro z tá k , h o g y  az  esz ­
p e ra n tó  m o zg a lo m  fe n n á llá s á n a k  
100 éves ju b ile u m á ra  — 1987-re — 
n ö v e lik  ta g lé tsz á m u k a t. A z U M EA  
m a g y a r  ta g o z a ta  1986-ban k ia d ­
v á n y t je le n te t  m eg a  h az a i o rv o s ­
egészségügy i e sz p e ra n tó  m ozgalom  
tö r té n e té rő l ,  v a la m in t  a  le g ú ja b b  
m a g y a r  g y ó g y szerek rő l e sz p e ra n tó  
n y e lv en .
A  re n d e z ő k  egészn ap o s k ir á n d u ­
lá s t  s z ev e z te k  G ü s tro w b a . Ú tk ö z ­
b en  B rü e lb e n  a  ré sz tv e v ő k  m e g te ­
k in te t té k  a  4600 la k o s t szám lá ló  
k isv á ro s  sz a k o s íto tt  k ö rz e ti o rvosi 
re n d e lő jé t. I t t  a  k ö rn y ez ő  k özsé ­
g ek  la k o s a it  is b e le sz ám ítv a , 7000 
fő e l lá tá s á ró l g o n d o sk o d n ak . H á ­
ro m  á lta lá n o s  o rv o s m e lle tt  1— 1 
belgyógyász, g y erm ek o rv o s , fo g - 
sz ak o rv o s l á t ja  e l n a p o n ta  a  b e te ­
g eke t. H e te n k é n t m á s -m á s  s z a k o r ­
vo so k  is ta r t a n a k  re n d e lé s t . A  r e n ­
d e lő eg y ség n ek  jó l fe lsz e re l t  la b o ­
r a tó r iu m a  v a n , e z en k ív ü l E K G -, 
r tg - ,  és f iz io te rá p iá s  ré sz leg  is 
m ű k ö d ik . A  m á s ik  sz a k m a i k i ­
r á n d u lá s  az  ez e rág y a s  s c h w e rin i 
m egyei k ó rh á z b a  v ez e te tt . M ag y ar 
te rv e z ő  m u n k á ja  a la p já n  1983-ban 
k é s z ü lt el, 154 m illió  m á rk á b a  k e ­
r ü lt .
Ig en  g azd ag  v o lt  a  k o n fe re n c ia  
k u ltu rá l is  p ro g ra m ja . E g y ik  e s te  a 
sc h w e rin i a m a tő r  fo lk ló re g y ü tte s  
m u ta to t t  b e  sz ín v o n a la s  m ű so rt. A  
b ú c sú e s t s o rá n  a  sc h w e rin i k a s té ly  
k itű n ő  a k u s z tik á jú  tró n te rm é b e n  
B ach , H ä n d e l és M o z a rt m ű v e ib ő l 
a  s c h w e rin i f ilh a rm o n ik u s o k  a d ­
t a k  h a n g v e rs e n y t k iz á ró la g  az  5. 
IM E K  ré sz tv e v ő i sz á m á ra . A z 
N D K  m á so d ik  leg n ag y o b b  ta v á n , a  
S c h w e r in i ta v o n  k é tó rá s  h a jó k i ­
r á n d u lá s b a n  g y ö n y ö rk ö d tek  az o r ­
vo seg észség ü g y i e s z p e ra n tis tá k . 
S z e re p e lt m ég  IM E K -b á l is a 
p ro g ra m b a n . A  k o n fe re n c ia  id e jé n  
a  sc h w e rin i p o s ta  E m ile  J a v a i  n e ­
v es  f r a n c ia  szem ész és e sz p e ra n -  
t is ta  k é p é t áb rá z o ló  a lk a lm i e m ­
lék b é ly eg zésse l l á t ta  el a  p o sta i 
k ü ld e m é n y e k e t.
A  z á ró ü n n e p sé g e n  a  ré sz tv e v ő k  
é r té k e lté k  a  k o n fe re n c ia  e re d m é ­
n y e it. A  je le n le v ő k  e z u tá n  h a tá ro ­
z a to t fo g a d ta k  el, m e ly b en  e m lé ­
k e z te tn e k  a  m á so d ik  v i lá g h á b o rú  
sz ö rn y ű  p u s z títá s a ira , az  á ld o z a ­
to k ra . K ife je z ik  n y u g ta la n s á g u k a t 
az  eg y re  fokozódó  h á b o rú s  veszé ly  
m ia tt. F e lh ív n a k  m in d e n  egészség- 
ügy i e s z p e ra n tis tá t ,  hogy  m ég  h a té ­
k o n y a b b a n  k ü z d je n e k  a  h á b o rú  
n é lk ü li v ilá g  m e g te re m té sé é r t.
A  le g k ö ze leb b i IM E K -e t e lő re ­
lá th a tó a n  K ra k k ó b a n  re n d e z ik  
1987-ben, az e s z p e ra n tó  ju b ile u m i 
év éb en . E z t m egelőzően  1986-ban 
P e k in g b e n  re n d e z n e k  e s z p e ra n tó  
v ilá g k o n g ressz u s t, m e ly n e k  so rá n  
ü lé sez ik  m a jd  az  U M E A  is. T e rv e ­
zik, h ogy  a  P e k in g b e  lá to g a tó  o r ­
v o sok  ré s z é re  g y a k o r la ti a k u p u n k -  
tú r a - ta n fo ly a m o t sz e rv ez n ek  a  
k o n g ressz u s  id e jén .
F ere n czy  Im r e  dr.
A gyakorlat kérdései
A z o rv o so k  és g y ó g y szerg y árak  
k a p c s o la ta  S v éd o rszág b an . R.
S m ith : B r it. m ed. J . 1985, 290, 448.
A  szerző  ta n u lm á n y o z ta  az  o r ­
vosok  és g y ó g y sz erg y árak  k ö z ti 
k a p c so la to t és b e sz á m o l ta p a s z ta ­
la ta iró l.
S v éd o rszá g b an  az  u tó b b i é v e k ­
b en  tö b b  je len tő s  m egegyezés tö r ­
té n t, h o g y  sz ab á ly o zz ák  a z  o rvosok  
k a p c s o la tá t  a  gyógyszergyáraikkal. 
A  m egegyzés a  M egyei T an á cso k  
K ö zp o n ti S zerve , a  G y ó g y sze rip a ­
r i  S zö v etség  és a  S v éd  O rv o si B i ­
zo ttsá g  k ö zö tt jö t t  lé tre . A  m eg y ei 
ta n á c so k  (ők f in a n sz íro z z á k  a  te rü ­
le tile g  ille té k es  k ó rh á z a k a t)  e l le n ­
ő rz ik  m in d  a  tá jé k o z ta tó  m e g b e ­
szé lé sek e t, m in d  a  tu d o m á n y o s  é r ­
te k ez le tek e t.
A  szerző  b eszám o l a  K a ro lin sk á  
E g y e tem en  sz e rz e tt ta p a s z ta la to k ­
ró l is. I t t  a  g y ó g y sz e rg y á rak  k ép ­
v ise lő i é v e n te  k é ts z e r  ta lá lk o z n a k  
a  k lin ik a  o rv o sa iv a l. E zek  a  m eg ­
b eszé lések  m ag as  sz ín v o n a lú ak . A 
cél, h ogy  m in d k é t ré sz rő l o b je k tív  
és tu d o m á n y o sa n  m e g a la p o zo tt in ­
fo rm á c ió k k a l sz o lg á ljan a k .
S v éd o rszá g b an  a z  o rv o so k  ré sz é ­
r e  k é t  g y ó g y szerk ö n y v  á ll re n d e l ­
k ezésre . Az eg y ik  a  F A S S  a  m i 
„ G y ó g y sz e rren d e lé s” c. (k iadvá ­
n y u n k n a k  fe le l m eg  (ref). A  m á s ik  
a  L äk e m ed e lsb o k e n , e b b e n  a  sz a k ­
m a  eg y -eg y  je le s  k é p v ise lő je  á l ta l  
m e g ír t  összefog la ló  ta lá lh a tó  k ó r ­
k é p e k rő l é s  a  ja v a s o lt  te rá p iá ró l.  
F e ls o ro ljá k  k ü lö n  a z o k a t  a  gyógy ­
s z e re k e t is, a m e ly e k e t a  b iz o tts á ­
go k  n e m  a já n la n a k  m á r  a  k ez e lé s ­
hez. U tó b b iv a l a z t é r ik  el, hogy  
ezek  la s sa n  k ik o p n a k  a z  a lk a lm a ­
zásbó l.
1982-ben sz a b á ly o z tá k  a  gyógy ­
s z e r -k ip ró b á lá s b a n  ré sz tv ev ő  k ó r ­
h á z a k  és  o rv o so k  fe la d a tá t,  a  f i1- 
n a n c iá lis  fe lté te le k e t. M in d e n
e se tb e n  írá s b e li  m eg eg y ezést k ö t ­
n e k  a  m u n k á k  e lvégzésére .
E ze k tő l a  szab á ly o záso k tó l az  
e g y ü ttm ű k ö d é s  m in ő ség i ja v u lá s á t  
v á r já k ,  m e ly  a  gy ó g y szerek  h a tá ­
s o s s á g á n a k  o b je k tív  é r té k e lé sé h e z  
v ez e t a  k e re sk e d e lm i é rd e k e lts é g  
k iz á rá sá v a l. A r r  d r_
B iz a lo m ra  m é ltó b b  az o rv o sn á l a
gyógyszerész?  (A sz ab a d o n  v á s á ­
ro lh a tó  g y ógyszerek  k é rd éséh ez .)  
A k tu e lle  M ed iz in  in : M ünch , m ed. 
W schr. 1985, 127, N r. 11, 26.
A  c ik k  fo r rá s k é n t  a  L ’E x p ress  
1985. ja n . 18—24-i s z á m á t fe lh a s z ­
n á lv a  — a z  ön g y ó g y ítás  p ro b lé m á ­
já v a l  fo g la lk o zik . A z ö ngyógy ítás 
o ly a n  irá n y z a t,  m e ly  a z  ip a r i la g  
fe j le t t  o rszá g o k b an  eg y re  n ag y o b b
p ro b lé m á t okoz. A z e re d m é n y te le n  
k ü zd e lem  h e ly e tt  p ed ig  h e ly ese b b  
ez t b e fo ly á so ln i és jó  s ín re  te n n i.  
A z öng y ó g y ítás  u g y an is  ima m á r  
re a litá s . E n n e k  h e ly es i r á n y í tá s á t  
p ed ig  C iro u d  a  L ’E x p re ss  m a g a ­
z in b a n  a  b e teg ség  helyes é r te lm e ­
zéséb en , a  jó  á t te k in té s b e n  és se- 
g í te n ia k a rá s b a n , a  sokszo r n e m  
k ie lég ítő  o rv o s i in fo rm á c ió k  k i ­
egész ítő  t is z tá z á sá b a n , v agy is  „az  
ö ngyógy ítás  v e z e té sé b e n ” lá t ja .  Ú t ­
je lz ő k é n t p ed ig  az  in d ik á c ió k  és 
k o n tra in d ik á c ió k , v a la m in t a  
g y ó g y sz e rm e llé k h a tá so k  eg y sze rű  
ö ssz eá llítá sa  szo lgál.
A z  ö n g yó g y ítá s  v e s zé ly e in e k  e l ­
k e rü lé sére  e z e k n e k  le g a lá b b  a  m i ­
n im u m á t tu d a to s í ta n i  k e ll, c s a lih á t 
a  b e teg  g y a k ra n  n e m  fo rd u l o rv o s ­
hoz, h a n e m  a  rö v id e b b  u ta t  v á ­
la s z tv a  g y o rsa n  a  leg k ö ze leb b i 
g y ó g y sz e rtá rb a  m eg y , Az ön g y ó g y í ­
tá s n a k  a z o n b a n  az e lő ír t gyógy ­
szerszed és e lh a n y a g o lá sa , az ö n k é ­
nyes ad ag o lás , a  g y ógyszerek  k o ­
r a i  e lh ag y á sa , a  m á r  e lö re g e d e tt 
gy ó g y szerek  b e v é te le  is ré sz é t k é ­
p ez i. F ra n c ia  fe lm é ré se k  s z e r in t a  
b e teg e k  16% -a n e m  v á l t ja  k i gyógy ­
s z e ré t, de  a  k iv á ltó k n a k  is 4 1 % -a  
a z o k a t fe lh a s z n á la tla n u l a  s z e k ­
r é n y b e n  e lra k tá ro z z a . A  gyógysze ­
r e k  e g y h a rm a d á t e lő írás  n é lk ü l 
szed ik . Az ö n g y ó g y ítá s  m o tiv á c ió ­
j a  a z o n b a n  n e m sp e c if ik u s  is. A  f é r ­
f ia k a t  n e m  é rd e k li  a  gyors é s  p o n ­
to s d iagnózis , h a n e m  csak  a  p a n a ­
sz a ik  gyors m e g szü n te té se . A  n ő k  
p ed ig  b a g a te ll p ro b lé m á ik  f e l t á r á ­
s á tó l és k in e v e té s tő l fé ln ek . F r a n ­
c iao rszá g b an  a  b e te g e k n e k  é s  p a ­
n a szo so k n a k  ta n á c s a d á s  cé ljá b ó l 
21 000 g y ó g y sz e rtá r  á ll a  r e n d e l ­
k ezésü k re . E ze k e t e g y ré sz t a  h o sz - 
szas v á ra k o zás  e lk e rü lé s e  és g yo rs 
se g ítsé g n y ú jtá s  c é ljá b ó l, v a la m in t  
a  n e m  k ie lé g ítő n e k  ta r to t t  o rv o s i 
e l lá tá s  és az o rv o ssa l szem b en i b i ­
z a lm a tla n s á g  m ia t t  k e re s ik  fel.
N e m c sa k  erős g y ó g y sze re k e t  
v e szn e k . A  m ú lt  év  o k tó b e ré b en  
egy  k é rd ő ív e s  fe lm é ré s  k a p c sá n  a  
m e g k é rd e z e tte k  8 7 % -a  k ív á n ta  a  
h o m e o p a th iá s  és f i to te rá p iá s  sz e ­
r e k  h iv a ta lo s  e lis m e ré s é t és a  f r a n ­
c iá k  fe le  a lk a lm a z z a  ezek e t a  sze ­
r e k e t.  Az e lm ú lt 5 é v  a la t t  m eg ­
d u p lá z ó d o tt a  h o m e o p a th iá s  p ra x is  
b e te g e in e k  a  szám a . U g y an a k k o r a  
tá rsa d a lo m b iz to s ítá s  19 év  a l a t t  
450 h o m e o p a th iá s  gyógyszer 
70% -os á r té r í té s é t  4 0 % -o sra  csö k ­
k e n te tte ,  21 k é s z ítm é n y  ped ig  te l ­
je se n  e l tű n t  a  l is tá ró l.
S o k a k  sz á m á ra  ism é t v ez é re lv  
le t t  a  te rm é sz e th e z  v a ló  v iss z a té ­
rés. A  n ö v én y i gy ó g y szerek  p ia ca  
az u tó b b i 10 é v b e n  m e g d u p láz ó ­
d o t t  é s  c sak  a  f r a n c iá k  23 ezer to n ­
n a  zö ld  a la p a n y a g o t h a s z n á ln a k  fe l 
e r re  a  c é lra  é v e n te . D e ezek  fo r ­
g a lm a  n em csa k  te a , h a n e m  p ilu la
fo rm á já b a n  is  nő. A z e g y ik  n iz ­
za i n ö v é n y i-p ilu la g y á ro s  1983-ban 
430 m illió  ily e n  k a p s z u lá t a d o t t  el 
és c sak  az  u tó b b i é v b e n  4 0 % -k a l 
n ő tt m eg  a  fo rg a lm a . A  g y ó g y szer- 
ta n ila g  h a tá so s  n ö v é n y e k  s z á m á t 
2000-re b ec sü lik . E ze k n ek  f a r m a ­
ko lóg iá i a n a líz ise  és g y ó g y sz e rta ­
n i m e g ism e ré se  a  g y ó g y ítá sn a k  
k o rsze rű  fe lté te le  lesz.
A n g e li  I s tv á n  dr.
la trogen  ártalm ak
In tra v a s c u la r is  k a té te re k h e z  t á r ­
su ló  fe r tő zé s  g yo rs d ia g n ó z isa , a  
k a té te r - ré s z le te k  d ir e k t  G ra m -fe s -  
té sév e l. C ooper, G . L., H o p k in s , C. 
C. (In fec tio n  C o n tro l U n it, M as ­
sa c h u se tts  G e n e ra l H o sp ita l, B o s ­
ton , M A  02114): N. E ngl. J . M ed. 
1985, 312, 1142.
A  szerző k  p ro s p e k tiv  ta n u lm á n y ­
b an  fe ld o lg o z ta k  — egy 8 h e te s  p e ­
r ió d u s  a la t t  — b a k te r io ló g ia i v iz s ­
g á la tr a  k ü ld ö tt  330 in tra v a s c u la r is  
k a té te r t .  A  k a té te re k e t  r e n d s z e r in t  
in d o k o la tla n  lá z  v ag y  se p s is  t is z ­
tá zá sa  c é ljá b ó l tá v o lí to t tá k  el.
A k a té te r  d is ta lis  5 cm -es  sz a k a ­
szábó l e lő b b  M a k i-fé le  s e m iq u a n ­
t i ta t iv  te n y é sz té s t  v ég ez tek , m a jd  
rö g tö n  e z u tá n  az egész k a té te r -  
d a ra b o t G ra m  s z e r in t m e g fe s te tté k . 
O la j-im m e rz ió  a la tt ,  1000 x -e s  n a ­
g y ítá sb a n  a  b a k té r iu m o k  és g o m ­
b á k  jó l fe lis m e rh e tő k  v o lta k . A zo ­
k a t  a  k a té te re k e t  te k in te t té k  h a k -  
te rio ló g ia ilag  p o z itív n a k , a m e ly e ­
k en  le g a lá b b  20 lá tó te re n k é n t  1 
m ik ro o rg a n iz m u s  v o lt lá th a tó , b á r  
a z  ese te k  tö b b sé g é b e n  e n n é l jó v a l 
tö b b  m ik ro o rg a n iz m u s  fo rd u l t  elő .
A  te n y é sz té s e k  és  a  G ra m -fe s té -  
sek  e re d m é n y é t eg y m ássa l és az 
eg y id e jű leg  le v e tt  h a e m o c u ltu rá k  
e re d m én y é v e l v e te t té k  össze.
S e m iq u a n tita tiv  te n y ész té s se l 41 
k a té te r  (12,4%) b iz o n y u lt  f e r tő z ö t t ­
n ek , összesen  47 fé le  m ik ro o rg a ­
n izm u ssa l. A  le g g y a k ra b b a n  a  k ö ­
v e tk ező k  te n y é s z te k  k i: k o a g u lá z e  
n e g a tív  s ta p h y lo c o ccu s  (23), e n te ­
ro coccus (5), s ta p h y lo c o ccu s  a u re u s  
(4), c a n d id a  (4).
A  47-fé le  k a té te r - fe r tő z é s k o r  16 
(34%) b a c te r ia e m ia  tá rs u l t ,  eb b ő l 4 
e s e te t m ás gócbó l szá rm azó , m á ­
sod lagos, h a e m a to g e n  k a té te r - f e r ­
tő z é sn e k  te k in te t te k .  A  te n y é sz té s ­
s e l n e g a tív n a k  m in ő s ü lt  k a té te re k  
eg y ik éh ez  sem  tá r s u l t  b a c te r ia e m ia .
G ra m -fe s té s se l v a la m e n n y i p o zi ­
t ív  te n y ész té sű  k a té te r e n  k im u ta t ­
h a tó k  v o lta k  m ik ro o rg a n iz m u s o k : a  
fe s té s  é rz é k e n y sé g e  100% -os (47/47). 
A  291 n e g a tív  te n y é sz té s ű  e s e tb ő l 
a z o n b an  G ra m -fe s té s se l 9 ízb en  
u g y an c sa k  a z o n o s íth a tó k  v o lta k  
m ik ro o rg an iz m u so k , így a  fe s té s  
sp e c if ic itá sa  96 ,9 % -o sn ak  b izo ­
n y u lt  (286/291). N e g a tív  e re d m é n y ű  
G ra m -fe s té s  e s e té n  a  te n y é sz té s  is 
100% -ban  n e g a tív  v o lt (282/282), 
p o z itív  e re d m é n y ű  G ra m  fe s té s  
e se té n  a z o n b a n  a  te n y é sz té s  c sak  
83,9% —b a n  le t t  p o z itív  (47/56).
(A G ra m -fe s té se s  m ó d sz e r  pozi-
%
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t ív i tá s a  vagy  r ie g a tiv itá sa  n em  
azo n o s a  G ra m  -)- és G ra m  — fes- 
tő d é sse l — Re/.)
A  ten y ész tésh ez  k é p e s t  „ téves 
p o z itív ” 9 G ra m -fe s té s se l 7 ese tb en  
g o m b á k a t le h e te tt lá tn i,  s ő t eb b ő l 4 
e s e t b iz o n y íto tt g o m b a -se p s is  volt. 
E ze k e t a z  ese tek e t h e ly e se b b  v o lna  
„ té v e s  n e g a tív ” te n y é sz té s n e k  ne- 
\  ezni, v ag y is  a G ra m -fe s té s  egyes 
e se te k b en  érzék en y eb b , m in t  a  se- 
m iq u a n ti ta t ív  te n y ész té s . (Ez n y il ­
v á n v a ló a n  ad ó d ik  a b b ó l is, hogy 
u tó b b i csak  le g a lá b b  15 te le p  k in ö ­
vése  ese té n  m inősü l p o z itív n a k . — 
R e/.)
A G ra m -fe s té s  eg y sze rű , olcsó, 
m in d e n  k ó rh áz i la b o ra tó r iu m b a n  
e lvégezhe tő , leg k éső b b  15 perces 
v iz sg á la tta l e re d m é n y t a d ,  h o z z á já ­
r u l  a  k éső b b  k ite n y é s z te t t  m ik ro ­
o rg an iz m u so k  a z o n o s ítá sá h o z , v é ­
gü l seg ítségéve l e lk ü lö n íth e tő  az  
in tra lu m in a lis ,  in fu s ió s  e re d e tű  
fe r tő z é s  (a k a té te r  b e lső  fe lsz ín én  
is  lá th a tó  m ik ro o rg an iz m u s) a  b e ­
s z ú rá s i p o n tb ó l b e te r je d ő  vagy  
h a e m a to g e n  ú to n  m e g ta p a d t  fe r tő ­
zé stő l (csak a  k a té te r  k ü lső  fe lsz í ­
n é n  v a n n a k  m ik ro o rg an iz m u so k ).
In c ze  F eren c  dr.
H irte le n  h a lá l g y ó g y sz e rto le ra n -  
c ia -v iz s g á la t közben . D a rra g h , A. 
és m tsa i ( In s t i tu te  o f C lin ical 
P h arm aco lo g y , D u b l in ) : L ancet, 
1985, I, 93.
A  k in id in - t íp u s ú  a n t ia r i tm iá s  
szer, az e p ro x id in  1. fá z isú , dózis ­
k e re ső  to le ra n c ia  v iz s g á la ta  köz ­
b en  egy 31 éves, a  v iz s g á la tr a  ö n ­
k é n t  je len tk ező , lá tsz ó la g  te lje sen  
egészséges fé rf i sz ív b é n u lá sb a n  
h ir te le n  m eg h a lt. A  b o n co lá s  sem ­
m i o lyan  kóros sz e rv i e lv á lto zá s t 
n e m  tu d o tt  fe ld e ríte n i, a m i m a g y a ­
r á z a tu l  szo lgá lt v o ln a . E lőzőleg 
m á r  74 ö n k én te se n  tö r té n t  1. fáz i ­
sú  v izsg á la t, de  je le n tő s  m e llé k h a ­
tá s t  n em  ész le ltek  ad d ig . M eg á lla ­
p í to t tá k  to v á b b á  a z t  is , hogy  a 
v iz sg á la t a  szak m a i és e t ik a i  k ö v e ­
te lm é n y e k n e k  m e g fe le lő e n  tö r té n t. 
A z e lő írá so k  sz e r in t az  ö n k é n te se k  
a  v iz sg á la to t m egelőző  2 h é te n  n e m  
sz e d h e tte k  g yógyszert, v ag y  h a  
m ég is  szed tek , a k k o r  e z t a  té n y t 
a  v izsgáló  o rv o so k n a k  je le n te n i 
k e lle tt. Az e lh u n y t e g y é b k é n t m á r 
6 éve  ren d sz e re se n  r é s z t  v e t t  h a ­
son ló  v iz sg á la to k b a n , é v e n te  k é t 
a lk a lo m m al.
A  h a lá lo k  k id e r í té s é n e k  v iz sg á ­
la ta  m á r-m á r  h o l tp o n t ra  ju to tt, 
am ik o r  a r ró l é r te s ü l t  a  b izo ttság , 
hogy  a fé r f i a v iz s g á la t  e lő tti n a ­
pon  40 m g f lu p e n x i to lt  k a p o t t  im . 
depó  in je k c ió b an  egy  p sz ic h iá tr ia i 
re n d e lő in té ze tb en . E r rő l  azonban  
n e m  é r te s íte tte  o rv o sa it . U tó lag  az  
ö n k én te s  f é lr e te t t  v é rm in tá ib ó l  ki 
is m u ta t tá k  a  f lu p e n x i to l t ,  am i a 
f lu fe n a z in n a k  (egy fen o tia z in n a k ) 
a  tio x a n té n  a n a ló g ja . A  fe n o tia -  
z in o k ró l és t io x a n té n  a n a ló g ja ik ­
r ó l  ism ert, hogy  A -V  á tv ez e té s i 
b lo k k o t, k a m ra i a r i tm iá t  és sz ív - 
m e g á llá s t is o k o z h a tn a k . F e lm e rü lt 
3042  te h á t  a n n a k  g y a n ú ja , h ogy  a  h i r ­
té lé n  h a lá l,  m e ly  az e p ro x in d in  
v é n á s  in fú z ió já n a k  (400 m g  5 p e rc  
a la tt)  b e fe je z é se  u tá n  k ö v e tk e z e tt  
be, a z  e p ro x in d in  és a  f lu p e n x ito l 
in te ra k c ió já n a k  k ö v e tk ez m én y e . 
M in d k é t v e g y ü le t 93— 9 9 % -b a n  kö ­
tő d ik  a  p la z m a fe h é r jé k h e z . Az iv. 
a d o t t  e p ro x in d in  fe lte h e tő e n  leszo ­
r í to t t a  az a lb u m in ró l a  f lu p e n x i-  
to lt, így  h ir te le n  m e g n ő tt  a z  u tó b b i 
sz a b a d  k o n c e n trá c ió ja , a m i e lő id éz ­
te  a  sz ív m e g á llá s t.
A  ta n u ls á g  a  sze rző k  s z e r in t az, 
hogy  a  le g k ö rü lte k in tő b b , le g sza k ­
s z e rű b b  o rv o si e l já r á s  m e lle tt  is 
e lő fo rd u lh a t fa tá l is  e se t, h a  az ö n ­
k é n te s  n e m  t a r t j a  be  a  k o o p erác ió  
sz a b á ly a it .  Az i t t  és az  iro d a lo m ­
b an  m á s u t t  k ö zö lt szám o s e se t a r ra  
h ív ja  f e l  a  f ig y e lm e t, h o g y  a  n eu -  
ro le p tik u m o k  és az a n t ia r i tm iá s  
sz e re k  in te ra k c ió ja  k ü lö n ö se n  v e ­
szélyes. V a rg a  F eren c  dr.
H e rp e s  s im p le x  la b ia l is  k ép éb en  
je le n tk e z ő  f ix  g y ó g y szere ru p tio .
B oyle, J ., M oul, B. (B ris to l R oyal 
In f i rm a ry ,  B ris to l, A n g l ia ) : B rit. 
m ed . J .  1984, 289, 802.
A  g y ó g y sz e r-o k o z ta  k iü té s e k  n em  
r i tk á k , d e  p o n to s g y a k o r isá g u k a t 
n e m  ism e rjü k . A  f ix  gyógyszer- 
e ru p tió k  lén y eg esen  r i tk á b b a k  és a 
le g tö b b jü k e t  n e m  is m e r ik  fel. A  
sz e rz ő k  á l ta l  é sz le lt e s e tb e n  is té ­
v e sen  h e rp e s  s im p le x  la b ilis n a k  
k ó r is m é z té k  az e lv á lto z á s t.
A  38 éves nő lá b fá jd a lm a i m ia tt 
sz a k a sz o sa n  sz ed e tt E q u ag e s ic  ta b ­
le t tá t ,  m e ly b e n  a s p ir in  és m e p ro -  
b a m a t  v a n . E z u tá n  a z t észle lte , 
h o g y  az a lsó  a jk á n a k  o ld a lsó  szé ­
lé n  és k ö rn y é k é n  e ry th e m á s  laesiók  
k e le tk e z n e k , m e ly e k  h ó ly ag csássá  
v á l ta k  s 10 n a p  u tá n  p ig m e n ta tio  
h á t ra h a g y á s á v a l  g y ó g y u lta k . 1 h ó ­
n a p  m ú lv a  e  je len ség  ism é tlő d ö tt s 
ez t e k k o r  h e rp e s  la b ilis  s im p le x n e k  
k ó r is m é z té k  A  k ö v e tk ez ő  fé lé v  fo ­
ly a m á n  e laesio  5 íz b e n  ú ju l t  k i s 
e s e te n k é n t  eh h ez  h a so n ló  h ó lyag - 
c s á k  k e le tk e z te k  a  k éz h á tak o n , 
co m b o n  és h a so n  is. M in d  a z  E q u a ­
g esic, m in d  a  m e p ro b a m a t p ró b á t 
a  je lle g z e te s  v e s ic u lá k  ú jb ó li m eg ­
je le n é s e  k ö v e tte . A  k ész ítm én y  
sz e d é sé n e k  b e s z ü n te té s e  ó ta  v i ­
s z o n t n e m  lé p e tt  fe l  re c id iv a .
A  f ix  g y ó g y sz e re ru p tió k  k e z d e t ­
b e n  e ry th e m a to s u s  je lle g ű e k , en y ­
h é n  v iz en y ő se k  és id ő n k é n t  hó lyag - 
c sá sa k , m a jd  7— 10 n a p  a l a t t  en y ­
h é n  ib o ly a sz ín ű v é  v á ln a k  is ism é t ­
lődő  a t ta c k o k  u tá n  e  fe s te n y z e tt-  
ség  á lla n d ó s u l. A z e ru p tió k  g y ak ­
r a n  a  te n y é re n  és ta lp o n  je le n n e k  
m eg , d e  e lő fo rd u lh a tn a k  a  g lans 
p e n is e n  és a  n y á lk a h á r ty á k o n , nem  
eg y sze r e lk ü lö n íté s i n eh ézség e t 
o k o zv a  a  h e rp e s  la b iá lis tó l, ille tv e  
g e n ita l is tó l.  A  k ó re re d e t  ism e re t ­
len , b á r  az e ru p tio  h e v e n y  sz a k á ­
b a n  tö b b  b e teg  s e ru m á b a n  k i le ­
h e t e t t  m u ta tn i  ly m p h o c y ta - tra n s -  
f o rm a tió t  in d u k á ló  fa c to r t .  É rd e ­
k es , h ogy  ia la e s io  h e ly é rő l á tü l te ­
t e t t  b ő r  e lv esz ti r e a k tiv i tá s á t ,  m íg  a 
k ö zöm bös h e ly rő l sz á rm a z ó  b ő rd a ­
r a b , á tü l te tv e  az  é r in t e t t  te rü le tre ,
r e a k t ív v á  v á lik . E dd ig i is m e re te in k  
s z e r in t  f ix  g y ó g y sz e re ru p tió t le g ­
g y a k ra b b a n  az a lá b b i k é s z ítm é ­
n y e k  h o z n a k  lé tre : b a rb i tu ra t ,  p h e -  
n o lp h ta le in , p h e n y lb u ta z o n , su lfo - 
n a m id o k , te tra c y e lin e k . E zen k ív ü l 
m ég  57 gyógyszer o k o z h a t a  sz e r ­
zők  s z e r in t  h aso n ló  e lv á lto z á s t s 
e z e k  k ö z ö tt v an  a b e te g ü k k e l k a p ­
c s o la tb a n  szerep lő  m e p ro b a m a t is
M a jo r  L á szló  dr.
O rr ta m p o n  a s p ira tio  o k o z ta  h a lá ­
lo s ag y i a n o x ia . M in n ig e ro d e , B. 
(F ü l-o rr-g é g e k lin ik a , E s s e n ) : HNO, 
1984, 32, 521.
A  szerző  5 év a la t t  3 o r r ta m p o n  
a s p ira t ió t  észle lt, m e ly  h a lá l t  oko ­
zo tt, e z e k e t tá rg y a lja  o rv o s i és jo ­
g i szem p o n tb ó l. A  m ű té t  2 ese tb en  
o rrsö v é n y  k o rrek c ió , egy  ese tb en  
co n ic h o to m ia  volt, in tu b a tió s  n a r ­
k ó z isb an .
A z o r r ta m p o n  g a r a tb a  csú szása  
g y a k ra n  e lő fo rd u l. Ez h e ly i é rz é s ­
te le n í té s b e n  n em  okoz p ro b lé m á t, 
m e r t  a  b e teg  je lz i, és e l tá v o lítjá k , 
e s e tle g  lenyeli.
É rz é k e n y e b b  b e te g e k  k ise b b  b e ­
a v a tk o z á so k n á l is ra g a sz k o d n a k  az 
á l ta lá n o s  é rz é s te le n íté sh ez . T am ­
p o n á l t  o r r  e se té n  az  in tu b á ló  cső 
k ih ú z á s a  u tá n  e lő fo rd u lh a t, hogy  a 
g a r a tb a  ju to t t  ta m p o n  a  h ián y zó  
r e f le x e k  m ia tt  a  g ég é b e  k e rü l és 
b e lé g z é sk o r az a lsó b b  lé g u ta k b a  
ju t .
A  szerző  á l ta l  is m e r te te t t  3 ese ­
tü k b e n  in tra tra c h e a lis  n a rk ó z is  
u tá n  k ö v e tk e z e tt b e  a  ta m p o n  a s p i-  
r a t i ó ja  és a  m ég  h iá n y z ó  védekező  
re f le x  m ia tt  n em  v o lta k  típ u so s  tü ­
n e te k . A h e ly z e te t m in d  az  a n a e s -  
th e s io lo g u s , m in d  a  fü l-o rr -g é g é sz  
f é lre is m e r te , e z é rt n e m  k e rü l t  so r 
is m é te lt  in tu b á c ió ra  és az id e g en ­
te s t  g y o rs  e ltá v o lítá s á ra . E m ia tt 
n é h á n y  n a p  m ú lv a  a  ta r tó s  agyi 
a n o x ia  m ia tt  b e á llt  a  h a lá l.
A  c ik k  fe lv e ti a  jo g i fe le lő sség  
k é rd é s é t  is. E se te ik b e n  a  fe le lősség  
k ü lö n b ö z ő k ép p e n  o sz lo tt m eg, de 
á l ta lá n o s a n  leszögezhető , hogy  az 
egész  b e a v a tk o z á s é r t  az o p e ra tő r  
fe le lő s , a  n a rk ó z is  k e z d e té tő l a  v é ­
gé ig . A z a l ta tá s  s z a k sz e rű  e lv ég ­
z é sé rő l az a n a e s th e s io lo g u sn a k  k e ll 
g o n d o sk o d n ia , de  az a l ta tá s tó l  fü g ­
g e t le n  lé g ú ti szö v ő d m én y e k e t a 
fü l-o r r -g é g é s z n e k  k e ll  h e ly ese n  fe l ­
ism e rn i. T o ln a y  S á n d o r  dr.
H a e m o rrh a g iá s  id e g re n d sz e ri szö ­
v ő d m é n y e k  a n t ik o a g u lá n s  és f ib r i -  
n o lit ik u s  keze lés k ö zb en . B e w er-  
m e y e r, H . és m ts a i (M a x -P la n c k - 
In s t .  n eu ro l. F o rsc h u n g  u n d  
N e u ro l.-K lin ik , K ö ln — M e h rh e im ): 
D tsch . m ed . W seh r. 1984, 109, 1653.
T a r tó s  a n t ik o a g u lá n s  keze lés 
k ö z b e n  m e g leh e tő se n  r i tk á n  fo rd u l ­
n a k  elő  v é rz ése k  az id e g re n d sz e r ­
b e n . A  szerzők  egy n eu ro ló g ia i osz ­
t á ly  b e te g a n y a g á t e lem e zv e  az a n t i ­
k o a g u lá n s  és f ib r in o li t ik u s  te rá p ia
közben  é sz le lt sz ö v ő d m én y e k e t is ­
m e rte tik .
A z in tr a k ra n iá l is  v é rz ése k  k ö zü l 
k ü lö n  fo g la lk o z n a k  az agyvérzéssel, 
a  su b d u rá lis  és su b a ra c h n o id e á lis  
h ae m o rrh a g iá k ik a l, m e lyek  a  le g ­
g y a k ra b b a n  k u m a r in - te rá p ia  k ö z ­
b en  fo rd u ln a k  elő, de  h e p a r in  és 
s tre p to k in a s e  a d á s a  u tá n  is m e g fi ­
g ye lhe tők . M e g á lla p íto ttá k , h ogy  
e n n e k  n em  a  h y p e r to n ia  v o lt az  
oka, h a n e m  a  gy ó g y szerek  tú la d a ­
go lása . E gy ik  b e te g ü k  16 ó ra  a l a t t  
60 000 E  h e p a r in t  k a p o t t  és n é h á n y  
ó ra  m ú lv a  ag y i h a e m o rrh a g iá s  in ­
f a rk tu s b a n  h a l t  m eg .
S p in á lis  v é rz é s e k  k iz á ró lag  k u ­
m a r in - te rá p ia  k ö zb e n  fo rd u lta k  
elő. H a  n e m  is m e r ik  fe l id ő b en  és 
n e m  o p e rá ljá k  m eg , a  p ro g n ó zis  
rossz, m iv e l s p o n tá n  rem issz ió  
n incs.
F e lh ív já k  a  f ig y e lm e t a  p e r if é ­
r iá s  id e g ek  k á ro s o d á s á ra , ah o l k u -  
m a rin o k , h e p a r in  és s tre p to k in a s e  
a d á sa  k ö zb en  a  n. fem o ra lis , n. 
ish iad icu s , n . p e ro n e u s  és a  n. m e ­
d ia n u s  le fu tá s a  m e n té n  a  k ö rn y e ­
z e tb e n  e lő fo rd u ló  v é rz ése k  o k o z tak  
p a re s ise k e t.
A  m eg fig y e lé sb ő l k id e rü lt, hogy  
38-szor k u m a rin o k , 8 -szor h e p a r in ,
4 -sze r p ed ig  s tre p to k in a s e  o k o zo tt 
v é rzés t. R ég eb b i b e te g a n y a g g a l ösz- 
sz e h a so n lítv a  k id e rü l t ,  hogy  pl. az 
in tr a k ra n iá l is  v é rz é se k  a rá n y a  
0,05-ről 0 ,2 3 % -ra  n ő tt, am i e lső ­
so rb a n  a  ja v u ló  d ia g n o s z tik á ra  v e ­
z e th e tő  v issza , a m iv e l a  szövődm é ­
n y e k e t f e lis m e r ik  (co m p u te r to m o ­
g rá f ia ) . Az á t la g o s  é le tk o r  a  k u -  
m a r in  c so p o rtb a n  v o lt  a  le g m a g a ­
sab b , a  Q u ick -id ő  és a  v é rz ése k  k ö ­
z ö t t  n em  ta lá l ta k  összefüggést, d e  
az t h an g sú ly o zzák , hogy  az első  n a ­
p o k b an  a d o tt n a g y  ad ag  v é rz é s t 
o k o zh a t. P l. e g y ik  b e te g ü k  a z  első  
n a p o n  14, a  m á so d ik o n  8 m g ac en o - . 
cum airo lt és u g y a n a k k o r  ag y v é rzés t 
k ap o tt.
A  h e p a r in -  és s tre p to k in a s e -k e -  
ze lés a lk a lm á v a l é sz le lt h a e m o r-  
rh a g iá k  v isz o n t dózisfü g g ő ek  v o l ­
ta k , á l ta lá b a n  az  első  n ap o k b a n  
k e le tk e z tek . N ag y  d ózisú  h e p a r in  
a d á s a  u tá n  0,5% , m íg  fibrinolifcikus 
keze lés  so rán  1 % -b a n  k e ll c e re b rá -  
lis  v é rz ése k k e l szám o ln i.
K ó m a -f- a g y n y o m ás-fo k o zó d ás  a  
p ro g n ó z is t r o n t ja  m ég  a k k o r is, h a  
a  b e teg  e sz m é le té n  v a n . M ű té t a  
80% -os m o r ta l i tá s t  4 3 % -ra  csök ­
k e n te tte .
S u b d u ra lis  h a e m a to m á k  g y a k o r ­
la tila g  k u m a r in o k  tú la d a g o lá sa  
u tá n  jö tte k  lé t r e  és az id e jéb e n  
v ég z e tt m ű té t i t t  is lényegesen  
c sö k k e n te tte  a  h a lá lo z á s t 40-rő l 10 
— 15% -ra. S p o n tá n  g y ó g y u lá s  u g y an  
e lő fo rd u lt, de  ez m e g leh e tő se n  r i t ­
ka.
F e lh ív já k  a  f ig y e lm e t a  ta r tó s  
a n tic o a g u lá n s  k e z e lé s  v eszé ly e ire  és 
ezze l k a p c so la to s  in te ra k c ió k  
re n d sz e re s  e lle n ő rz é sé re , v a la m in t 
a  gyógyszeres in te ra k c ió k ra , m e r t  
h a  ez t f ig y e lm en  k ív ü l  h ag y ják , sú ­
lyos v é rz ése k  tá m a d h a tn a k . A 
m e g sza p o ro d o tt id e g re n d sz e ri szö ­
v ő d m é n y ek e t a  g y ó g y szerek  m en y - 
n y isé g én e k  a  n ö v e k e d é sé v e l és az
ezzel k a p c so la to s  in te ra k c ió k  m eg ­
sz a p o ro d á sá v a l m a g y a ráz zá k . K é t ­
sé g te len  a z o n b a n , hogy  a  m o d e rn  
d ia g n o sz tik u s  e l já rá s o k k a l tö b b  
o ly an  e s e te t  le h e te tt  fe lfed ezn i, 
m e ly ek  k ü lö n b e n  r e j tv e  m a ra d ta k  
vo lna .
(R e /.: A  c ik k b e n  az id e g ren d szer  
v é r zé se in e k  a s zá m á t a d já k  m eg , 
a rányára  n é z v e  n e m  k a p u n k  v á ­
la sz t — se m  a k u m a r in o k k a l, se m  
a h e p a r in n a l és s tr e p to k in a se v a l  
k e ze lt  b e te g e k  c so p o rtjá b a n . E n ­
n e k  e llen é re  a ko ra i fe lism e ré s  lé ­
nyeges, m iv e l  ed d ig  jó sze ré v e l csak  
sú lyos id e g re n d sze r i tü n e te k e t  o k o ­
zó  h a e m o rrh a g iá k ra  f ig y e l te k  fe l. 
S p in á lis  v é rzé s  és p er ip h er iá s  
id e g ren d szer i s zö v ő d m é n y  b iz to sa n  
több  va n , m in t  a m it edd ig  le ír ta k .
A  ta rtó s, e g y b e n  fe l té t le n ü l  h a ­
tásos a n tic o a g u lá n s  k e ze lé sb e n  r é ­
s ze sü lő  b e te g e k  e llen ő rzésé b en  s o k ­
ka l n a g yo b b  fig y e lm e t k e ll fo r d í ta ­
n i a m e g fe le lő  e g y ü ttm ű k ö d é sre , a 
v é rn y o m á s  e len ő rzésére , a g y ó g y ­
szeres in te ra k c ió k  e lhárítására .)
B á n  A n d rá s  dr.
S zá n d é k o s  th e o p h y llin  tú la d a g o ­
lá s t  k ísé r ő  a n y a g c se r e -e lté r é se k .
H all, K . W . és m ts a i  (D ept. P h a rm . 
S érv ., N u rs in g , C lin . C hem . a n d  
M ed., U n iv . M a n ito b a , W in n ip eg , 
C a n a d a ): A n n . In t.  M ed. 1984, 101, 
457.
A z ia tro g e n , v ag y  sz án d é k o s  
th e o p h y llin  (th .) tú la d a g o lá s  so rá n  
k a rd iá lis , n eu ro ló g ia i szö v ő d m é ­
nyek , ső t h a lá l  is b e k ö v e tk e z h e t. Az 
a n y a g c s e re -e lté ré se k  k ö zü l m á r  
th e ra p iá s  a d a g o lá sb a n  is é sz le lte k  
h y p o k a la e m iá t, v é rc u k o r, p la z m a -  
in su lin  és s z a b a d  z s írsa v  e l té ré s e ­
k e t. A  sz e rző k  5 éves id ő sz ak  th . 
m é rg e zé se ib en  fig y e lté k  m eg  a  m e- 
ta b o lik u s  v á lto z á so k a t.
H u szo n k é t b e te g e t é sz le ltek . A  
se. th .-s z in t v a la m e n n y i e se tb e n  30 
/ig /m l f e le t t  v o lt. Th. m o n o th -b a n  
ré sz esü lt 9 b e teg , 5 a lk o h o lt is fo ­
g y asz to tt, a  tö b b i a  th . m e lle tt  k ü ­
lö n fé le  fá jd a lo m c s illa p ító , n y u g ta ­
tó  és t r a n q u i l la n s  sz e r t sz ed e tt. A  
ru tin v iz s g á la to k o n  k ív ü l m e g h a tá ­
ro z tá k  a se. e le tk ro lité k e t,  v é rg á ­
z o k a t és fv s -.szá m o t. S ú lyos sz e rv i 
szö v ő d m én y  5 b e teg e n  lé p e tt  fö l: 
g e n e ra liz á l t  g ö rc sö k  és k a m ra i t a ­
ch y c a rd ia . K ö z ü lü k  k é t  f ia ta l  b e ­
teg  m e g h a lt.
A  le g g y a k o r ib b  la b o ra tó r iu m i 
e lté ré s  a  h y p o k a la e m ia  v o lt. A  se. 
К -s z in t a  th . k o n c e n trá c ió v a l szo ­
ro s  p á rh u z a m b a n  á llt. K é t e s e t k i ­
v é te lé v e l k o r re lá c ió t ta lá l ta k  a  v é r ­
cu k o r és a  th .- s z in t  kö zö tt. A  fv s .-  
szárno t 19 b e teg e n  v iz sg á lták , 11 
ese tb e n  le u k o c y to s is t ta lá l ta k ,  
u g y an c sa k  a  se. th - s z in t te l  p á r h u ­
za m b a n . Ö t v iz s g á lt  e s e t k ö z ü l 4 
h y p o p h o sp h a ta e m iá s , 4 -ből 3 h y p o - 
m a g n e s ia e m iá s  v o lt. V érgáz  a n a l í ­
z is 15 e se tb e n  tö r té n t,  12 b e teg e n  
k o m p e n z á lt re s p ira f ió s  alikalosist, 
3 -b an  ré sz b e n  k o m p e n z á lt  m e ta b o -  
lik u s  a c id o s is t é sz le ltek . U tó b b ia k  
a c e ty lsa lic y lsa v a t is szed tek .
A p lazm a in s u l in -s z in te t  c sak  3
b e te g e n  v iz sg á ltá k . K é t e s e tb e n  
e m e lk e d e tt  vo lt, e n n e k  e l le n é re  a  
v é rc u k o r  em e lk e d e tt. A  p la z m a  c a -  
te c h o la m in -s z in te t  egy e s e tb e n  
v iz sg á ltá k , e m e lk e d e ttn e k  ta lá l tá k .
A sz e rző k  a  th . tú la d a g o lá s  j e l ­
lem ző, g y a k o r i k ísé rő jé n e k  t a r t j á k  
a  h y p o k a la e m iá t,  h y p e rg ly k a e m iá t 
és le u k o cy to s is t. A  se. К -s z in t c sö k ­
k e n é se  th . tú la d a g o lá sb a n  az  a r -  
r h y th m iá k  egy ik  k iv á ltó  o k a  le h e t.  
A  th .-m é rg e z é sh e z  tá rs u ló  h y p o ­
k a la e m ia  le h e t h án y á s , v ag y  a  sz e r  
d iu re t ik u s  h a tá s á n a k  k ö v e tk e z m é ­
nye. U tó b b i e llen  szól, hogy  k r ó n i ­
k u s  th .-k e z e lé s  so rá n  n e m  é s z le l ­
te k  h y p o k a la e m iá t.  T o v áb b i m a ­
g y a rá z a t a  resp i ra tio s  a lk a lo s is  t 
k ísé rő , a  v íz te re k  k ö zö tti io n c se re  
le h e t. А  К  h o m e o s ta s is t a  p la z m a  
in s u lin  és c a te c h o la m in -sz in t n ö ­
v e k e d é se  is b e fo ly á so lja .
A  v é rc u k ro t  és a  p la z m a  in s u lin  
k o n c e n trá c ió t a  ca te c h o la m in o k  á l ­
ta l  s t im u lá l t  c ik lik u s  ad e n o s in m o -  
n o fo sz fá t n ö v e li. U tó b b i a h e p a tik u s  
g lu k o n e o g en e s is t fokozza, a z  in s u -  
l in -v á la s z  p ed ig  a v é r c u k o r ta r ta ­
lo m  fü g g v én y e .
A  le u k o cy to s is  o k a  ism e re tle n . A 
re s p ira t io s  a lk a lo s is  v a ló sz ín ű le g  
a  th . c e n trá l is  lé g zé ss tim u lá ló  h a t á ­
s á n a k  k ö v e tk ez m én y e .
A  th .-m é rg e z é s t k ísé rő  sú ly o s 
m e ta b o lik u s  v á lto z á so k  e lle n é re  20 
b e teg  m eggyógyu lt. E gy -egy  b e te g e t 
ag y k á ro so d á s , ill. s z ív -rh y th m u s -  
z a v a r  k ö v e tk e z té b e n  v e s z íte tte k  el. 
A  sú ly o s sz ö v ő d m én y ek  idős, o b ­
s t r u k t iv  tü d ő e lv á lto z á sb a n  s z e n v e ­
d ő k ö n  g y a k o r ia k . F o n to s n a k  t a r t ­
já k  az ag re ssz ív  k ez e lé s t: a  f e l  n e m  
sz ív ó d o tt gyógyszer e l tá v o l í tá s á t  
g y o m o rm o sá ssa l, a  gyógyszer m e g ­
k ö té s é t a k t ív  szénne l. 50 ,ug/m l se. 
k o n c e n trá c ió  fö lö tt  h a e m o p e rfú z ió t 
a já n la n a k . H o llä n d e r  E rzsé b e t dr.
M u lt ifo c a lis  p itv a r i ta c h y c a r d ia :  
a th e o p h y ll in  to x ik u s  h a tá sa . L e ­
v in e , J . H . és m ts a i (P e te r  B e lfe r  
L ab . C a rd io l. P ú im . D iv. D ep t. 
M ed. J o h n s  H o p k in s  M ed. In s t., 
B a lt im o re ) : L an c e t, 1985, I, 12.
M u ltifo k á l'is  p i tv a r i  ta c h y c a rd iá -  
b a n  (M PT) a  p i tv a r i  f re k v e n c ia  
100/m in fö lö t t  v a n , a  p i tv a r i  d e p o ­
la r is a tio  le g a lá b b  5 0 % -b an  ec to - 
p iás, a  P -h u llá m a k  m o rfo ló g iá ja  
m in im á lis a n  h á ro m fé le , a  P R  és P P  
tá v o lsá g  v á lto zó . M P T  g y a k ra n  é s z ­
le lh e tő  idős e m b e re k  lé g ú ti b e te g s é ­
g é n e k  fe llá n g o lá sa k o r . E b e teg ség  
k e z e lé sé b e n  a lk a lm a z o tt  th e o p h y l ­
lin  is  k iv á l th a t  s in u s  ta c h y c a rd iá t ,  
p i tv a r i  és k a m ra i e x tra sy s to l iá t .
S ú ly o s p i tv a r i  rh y th m u s -z a v a r , így 
M P T  th e o p h y llin  in to x ic a tió b a n  is 
fe llé p h e t, m e ly e t ez id e ig  in k á b b  
a  p u lm o n a lis  b e teg ség  k ö v e tk e z ­
m é n y é n e k  ta r to t ta k .  A th e o p h y llin  
a r rh y th m o g e n  h a tá s á n  k ív ü l is ­
m e rt ,  h ogy  fo k o zza  a  m y o c a rd iu m  
is c h a e m iá já t ,  m e ly n e k  k ö v e tk e z m é ­
n y e  a  tü d ő fu n k c ió  ro m lása .
A sz e rző k  16 o b s tru k tiv  tü d ő e l ­
v á l to z á sb a n  szen v ed ő  b e teg  th e o -  
p h y llin -k e z e lé s e  so rá n  é s z le lte k  . j - , -





p h y llin -sz in tje  a to x ik u s  h a tá r ,  14 
mg/'l fe le tt  volt. A rh y th m u s -z a v a r  
je le n tk e z é se k o r  a  th e o p h y llin -b e v i-  
te l t  a b b a h a g y tá k , s m iu tá n  m eg ­
s z ű n t a  rh y th m u s -z a v a r  ö t beteg  
iv . in fú z ió b a n  0,5—2 m g /te s tsú ly k g / 
ó ra  a m in o p h y llin t k a p o tt .  U tóbb i 
gyógyszer ad a g o lá sá t 25 mg/1 se.- 
s z in t fe le t t  h a g y tá k  el.
M ind  a  th e o p h y llin - , m in d  az 
a m in o p h y llin -k e z e lé s  a l a t t  k o r re ­
lá c ió t ta lá l ta k  a  se .-sz in t és az ec- 
to p iá s  p itv a r i  ü té sé k  sz á m a  közö tt. 
K a o tik u s  p itv a r i  m ű k ö d é s t, ill. 
M P T -t csak  to x ik u s  se. g y ó g y szer ­
k o n c e n trá c ió  m e lle tt  é sz le lte k . A 
se. g y ó g y szersz in t c sö k k en ése , ill. 
th e ra p iá s  k o n c e n trá c ió  m e lle tt  ec- 
to p iá s  p i tv a r i  m ű k ö d é s t n e m  ész le l ­
tek .
A  th e o p h y llin  a  lé g ző sz erv i b e ­
teg ség ek  fo n to s  gyógyszere . T h e ra ­
p iá s  se. g y ó g y sz e r ta r ta lo m  m e lle tt 
n e m  fo rd u l elő sú ly o s p itv a r i  
rh y th m u s-z a v a r . A M P T  k ia la k u ­
lá sá b a n  a  p itv a r i  a u to m á c ia  v a ló ­
s z ín ű le g  n ag y o b b  s z e re p e t já tsz ik , 
m in t  a  r e e n try  m echan izm us.^  A 
p itv a r i  a r rh y th m ia  k e le tk e z é sé t 
e lő seg íti a  h y p o x ia , h y p e rc a p n ia , 
ac id o sis  és a  b é ta - a d re n e rg  s tim u - 
lá lás . A C a a n ta g o n is ta  gyógyszerek  
g á to ljá k  az ec to p iá s  p i tv a r i  a k t i ­
v i tá s t.  H o llä n d er E rzsé b e t dr.
A  c e r v ix -  é s  h ü v e ly  d isz p lá z ia  
m eg  n ö v e k e d e tt  e lő fo r d u lá sa  3980 
d ie t ilsz t ilb ö sz tr o l h a tá s n a k  k ite tt  
f ia ta l n ő b en . R obboy, S. J . és m tsa i 
(D ept, o f P a th o lo g y , 100 B ergen  
S t ,  N ew ark , N J  07103, U S A ): J A ­
M A, 1984, 252, 2979.
A z E g y esü lt Á lla m o k b a n  az 
1940— 50-es év e k b en , s ő t a  60-as 
év ek  e le jé n  is a lk a lm a z tá k  a  d ie til ­
sz tilb ö sz tro l k e z e lé s t fen y e g e tő  v e ­
té lé sek b en . E lőször 1974-ben h ív ­
tá k  fe l a  f ig y e lm e t a r r a ,  hogy  
a z o k b a n  a  lá n y o k b a n , a k ik  m éh en  
b e lü l e  h o rm o n h a tá s n a k  v o lta k  k i ­
tév e , g y ak o rib b  a  la p h á m  m e ta p lá -  
z ia  a  m éh n y ak o n . A  k é ső b b i k özlé ­
sek  le g tö b b je  1— 5% -os c e rv ik á lis  
d iszp láz ia  és k a rc in ó m a  g y a k o r i ­
s á g ró l szám o lt be.
A  szerzők  d o k u m e n tá c ió ja  sze ­
r in t  3980 lá n y  v o lt  a  m é h e n  b e lü l 
h o rm o n h a tá s n a k  k ité v e . E ze k e t k í ­
s é r té k  fig y e lem m el. S zo ro s  v iz sg á ­
la ti  e llen ő rzés  a l a t t  744 h o rm o n - 
h a tá s n a k  k i te t t  és u g y an e n n y i 
k o n tro ll f ia ta l  n ő t  ta r to t ta k .
A h o rm o n h a tá s n a k  a n n a k  id e jén  
k i te t t  n ő k b en  g y a k o r ib b  v o lt  a  h e r ­
pes g en ita lis , 11,8%, szem b en  a 
k o n tro llo k b a n  é s z le lt 6 ,3% -kal. 
K o lp o szk ó p p al m eg fig y e lh e tő , h ü ­
v e lybe  te r je d ő  h á m e lv á lto z á s o k a t is 
g y a k ra b b a n  ta lá l tá k  h o rm o n h a tá s ­
n a k  k i te tte k b e n  (44,2% ), m in t  a h a ­
tá s n a k  k i n em  te t te k b e n  (8,0%).
A  d ie tils z tilb ö sz tro l h a tá s n a k  k i ­
t e t t  n ő k b e n  a  d isz p lá z ia  e lő fo rd u ­
lá sa  15,7 eset/1000 k ö v e té s i b e te g ­
év, m íg  a  k o n tro lio k b a n  7,9 ese t/ 
1000. A  d isz p lá z ia  és a  fe lsz ín rá k  
fokozód ik , a m in t  a  la p h á m  m e ta - 
p lá z ia  n ö v ek sz ik  és a  ce rv ix  k ü lső  
fe lsz ín é re  vag y  a  h ü v e ly b e  te rjed .
A d is z p lá z ia  és a  fe ls z ín rá k  g y a k o ­
r is á g a  2— 4 -sze re sen  n ag y o b b  a  d ie - 
t i ls z t ilb ö sz tro l h a tá s n a k  a  sz ü le té s  
e lő tt  k i te t t  asszo n y o k b an .
A s z e rz ő k  a j á n l j á k  az a n n a k  id e ­
jén , a  m é h e n  b e lü l d ie tils z tilb ö sz t ­
ro l h a tá s n a k  k i te t t  n ő k . g y a k o ri 
s z ű ré sé t d isz p lá z ia  és fe ls z ín rá k  
ir á n y á b a n . S zü k sé g esn e k  ta r t j á k  a 
le g a lá b b  é v e n k é n ti  n ő g y ó g y ásza ­
ti v iz sg á la to t, v a la m in t a  c e rv ix  
és h ü v e ly  c ito ló g ia i v iz sg á la to t. A b ­
n o rm á lis  s e j te k  e se té n  a  k o lp o szk ó - 
pos v iz sg á la to t.  A  le g tö b b sz ö r e le ­
g en d ő  a  to v á b b i m eg fig y elés . S ú ­
lyos e lv á lto z á s  e se té n  k o rá n  k e ll 
k ez e ln i a  b e teg e t, a  f e r t i l i tá s t  m e g ­
ő rizv e , e l tá v o líta n i a  d isz p lá z iá s  és 
fe ls z ín rá k o s  szövete t.
J a k o b o v its  A n ta l  dr.
A  m é h b e n  d ie t ils z t ilb ö sz tr o l h a tá s ­
n a k  k ite t t  f iú k  k éső b b i so rsa . L e a ­
ry , F. J . és m ts a i (M ayo C lin ic , 200 
F irs t  S t. SW ., R o ch es te r, M N  
55905, U S A ): JA M A , 1984, 252,
8984.
A  h ü v e ly -  és c e rv ix -d a g a n a tö k , 
v a la m in t  a  jó in d u la tú  h á m a b n o r-  
m alitáso ik  g y a k ra b b a n  fo rd u ln a k  
e lő  o ly a n  n ő k b en , a k ik n e k  az  a n y ­
ju k  a  te rh e ssé g  a la t t  d ie tils z tilb -  
ö sz tro l t  s z e d e tt fen y eg e tő  v e té lé s  
m ia tt .  A  m é h b e n  h aso n ló  (h a tásn ak  
k i te t t  f iú k a t  ille tő leg  az a d a to k  e l ­
le n tm o n d ó a k .
A  sz e rző k  R o c h es te r  k ö rn y é k é n  
élő, 1939 és 1962 k ö zö tt d ie ti ls z ti lb -  
ö sz tro lt s z e d e tt a n y á k  f ia i t  é s  h o r ­
m o n h a tá s n a k  k i n e m  te t t  k o n tro llo -  
k a t  v iz sg á lta k . A  h o rm o n h a tá sn a ik  
k i te t te k  és a  k o n tro llo k  k ö z ö tt n e m  
v o lt je le n tő s  k ü lö n b sé g  a  s e rd ü lé s ­
k o r  k e z d e te , a  k ö zö sü lések  g y a k o r i ­
sá g a , az  im p o te n c ia  e lő fo rd u lá sa , a  
te s tsú ly , v é rn y o m á s, p ro s ta ta  á l la ­
p o ta , a h ím v essző  h osszúsága , a  h e ­
r é k  n a g y s á g a  és a  fe le ség é k  t e r ­
h esség i g y a k o risá g a  kö zö tt.
A  sze rző k  fe ltű n ő  g y a k o r isá g b a n  
é sz le lte k  m in d k é t c so p o rtb a n  v a r i-  
co c e lé t: a  k o n tro llo k  3 7 % -á b an  
és a  h o rm o n h a tá s n a k  k i te t te k b e n  
2 7 % -b an , és m e llé k h e re  c is z tá t :  a 
k o n tro l ia k b a n  5 ,1 % -b an  és  a  h o r ­
m o n h a tá s n a k  k ite t te k b e n  6,9% - 
toam. S ta tis z t ik a ila g  a  (különbség 
n e m  je len tő s . A k é t c so p o rt k ö ­
z ö tt n e m  ta lá l ta k  s z ig n if ik á n s  k ü ­
lö n b sé g e t a  sz é ru m  te sz to sz te ro n , 
ö sz tro g én , F S H  és L H  é r té k e k b e n , 
se m  az o n d ó v iz sg á la to k  fo ly am án . 
Az ö sszesen  78l n y i lv á n ta r to t t  
d ie tils z tilb ö sz tro l h a tá s n a k  k i te t t  
f é r f i  k ö zü l k e ttő b e n  fe j lő d ö tt  k i 
g e rm in á lis s e jte s  rá k .
A  ch icag ó i k ö rz e tb e n  a  308 d ie ­
t i l s z t ilb ö sz tro l h a tá s n a k  k i t e t t  fé r f i 
k ö z ö tt 4 m ik ro p h a llu s t, 8,4%  h i-  
p o p lá z iá s  h e ré t  és fo k o zo tt g y ak o ­
r is á g b a n  ta lá l ta k  m e llé k h e re  c isz ­
tá t .  A  sze rző k  a z o n b a n  m e g je g y ­
zik , h o g y  C h icag ó b an  az  a n y á k ­
n a k  a d o tt  á tlag o s  te lje s  d ie t i l ­
s z ti lb ö sz tro l m e n n y isé g  12 046 m g, 
m íg  s a já t  a n y a g u k b a n  1429 m g
J a k o b o v its  A n ta 1 dr.
B é lfa lv é r z é s  a n tik o a g u lá n s  t h e ­
ra p ia  k a p c sá n . (U ltra h a n g  és C T - 
v iz sg á la t a la p já n  fe lá l l í to t t  d ia g ­
nózis.) H. J . R u p p re c h t é s  m ts a i:  
D tsch. m ed. W schr. 1984, 109,
1686.
A k u m a rin sz á rm a z é k o k  th e ra p iá s  
a lk a lm a z á sa  k ap c sá n  lé tre jö v ő  in t ­
r a m u ra l is  b é lfa lv é rz é s  is m e r t szö ­
vődm ény . A  k ó ro sa n  a lac so n y  
Q u ic k -é rtó k e k  m e lle tt je le n tk e z ő  
a k u t  h a s i tü n e te k  u ta ln a k  rá . A 
sze rző k  k é t  b e teg ü k n é l d ia g n o sz ­
t iz á l ta k  ily en  tü n e te g y ü tte s t .  Az 
u ltr a h a n g v iz s g á la tn á l a  m e g v as ­
ta g o d o tt b é lfa ln a k  m eg fe le lő en , 
s t r ik tu r á t  lá tta k , m e ly n e k  k ö z e ­
p én  a  b e s z ű k ü lt b é l lu m e n n e k  
m eg fe le lő en  ech o d ú s te rü le t  vo lt. 
I ly en  „ k o k á rd a ” je le t  m á s  kó n k é- 
k ep n é l is lá tn i, ú g y m in t tu m o ­
ro k n á l, m e se n te r ia lis  é re lz á ró d á -  
so k n á l és g y u llad áso s (bélbetegsé ­
gekné l. A z e lk ü lö n ítő  d ia g n ó z is t a 
k o m p u te r  to m o g rá fiá s  s ű rű sé g m é ­
ré s  sz o lg á lta tta .  A  d ia g n ó z is  is ­
m e re té b e n  a b e te g e k e t m eg  le h e ­
te t t  k ím é ln i az ez e se tb e n  f e le s le ­
ges seb ész i b e a v a tk o z á so k tó l. A 
k ó rk é p e t a te lje s  gy ó g y u lásig  
u ltra h a n g v iz s g á la t ta l  le h e t  e r e d ­
m é n y ese n  k ö v e tn i.
C sobály  S á n d o r  dr.
H e v e n y  sz ö v ő d m é n y e k  in z u lin  
in fu s ió s  p u m p á v a l tö r té n ő  a d á sa  
so rá n . M eck len b u rg , R. S. és m tsa i 
(M ason C lin ic , 1100 N in th  Ave., 
S ea ttle , W A  98111, U S A ): JA M A , 
1984, 252, 3265.
Az in z u lin n a k  in fu s ió s  p u m p á v a l 
v a ló  b e v ite le  I. ty p u sú  c u k o rb e te ­
g ek en  fe lté tle n ü l jo b b  an y a g c se re  
le h e tő sé g e k e t b iz to sít, s a  b e teg  
s z á m á ra  is e lő n y ö s a  n a p i tö b b ­
szöri v é rc u k o r  ö n k o n tro ll. H a  a  
b e teg  a  k ez e lé s t és a z  ezzel já ró  
p ro c e d ú rá k a t v á l la l ja ,  cu k o r-  
a n y a g c s e re  s z e m p o n tjá b ó l m eg ­
b íz h a tó b b  k ö rü lm é n y e k e t te re m t 
m a g án a k , m in t a  h ag y o m án y o s  in - 
zu lin o zási sy s tem á v a l. Az előnyök  
m e lle tt a z o n b a n  az in fu s ió s  o u m - 
oás k e z e lé sn e k  á rn y o ld a la i i s . le ­
h e tn e k . ezek  az  in fe c tio , a  ke to a c i ­
dosis  és a  h yp o g lye a em ia  fo k o zo tt  
v e szé ly é b e n  n y i lv á n u lh a tn a k  m en.
A n n a k  e ld ö n té sé re , h o g y  ezek  a  
szö v ő d m én y ek  té n y le g  g y a k o r ib ­
b a k -e  a z  in fu s ió s  p u m p á v a l  való  
keze lés so rán , a  sze rző k  ö sszeh a ­
so n lító  v iz sg á la to k a t v ég ez tek  
o lyan  in s u lin -d e o e n d e n s  b e te g e i ­
ken . (akik k o rá b b a n  h ag y o m án y o s  
m ódon  k a p tá k  in z u lin ju k a t .  E h ­
h ez  a csopo rthoz , m e ly  v ég ü l is 
161 ö ssz e h a so n líth a tó  b e te g b ő l á llt. 
k e re s te k  o lyan  h ag y o m á n y o s  m ó ­
don  in z u lin o z o tt b e te g e k e t, a k ik  az 
in fu s ió s  c so p o rttó l k o rb a n , n e m ­
ben . a  d ia b e te s  ta r ta m á b a n  és a 
v a s c u la r is  szö v ő d m én y e k  te k in te ­
té b en  a l ig  k ü lö n b ö z te k .
Az in fu s ió s  k eze lésb en  ré sz e sü ­
lő k e t a te rá n ia  m e g k ez d ése  e lő tt  
a la n o s  o k ta tá s b a n  ré sz e s íte tté k , 
eb b e n  h ig ié n és  sz ab á ly o k , az ön- 
k o n tro llo k  n agyon  p o n to s  b e ta r -
tá sa , a  f e n te b b  e m líte tt  3 szö v ő d ­
m ény  tü n e te i  és e lh á r í tá s u k  le h e ­
tő ségei sz e rep e ltek . A z in fu s ió s  
p u m p á s  keze lés  á tlag o s  ta r ta m a  
18,5 h ó n a p  vo lt, az  összes b e te g re  
sz á m ítv a  2978 p ác ie n s-h ó n a p .
A v iz sg á lt id ő sz ak b a n  4 2 % -b a n  
fo rd u lt  elő  egy ik  v ag y  m á s ik  szö ­
v ő d m é n y  a z  in fu sió s  k ez e lésb e n  ré - 
sz e sü ltek e n : 29°/о-Ъап in fic iá l t  in ­
fu sio , 16°/0-Ъап ke toac idosis, 7% - 
ban h yp o g lyca em ia .
In fe c tio  sem  a z  in fu s ió s  keze lés 
e lő tti id ő sz ak b a n , sem  a  k o n tro llo -  
kon n em  fo rd u lt  elő, c s a k  a z  in fu ­
siós p u m p á v a l k ez e itek e n , 8 b e teg  
a b sc e ssu sá n a k  b ac t. v iz s g á la ta  6 
ese tb en  s ta p h , a u re u s t m u ta to t t  
ki. A 46 b e teg b ő l 4 -ndk  v o lt sz ü k sé ­
ge k ó rh á z i kezelésre . A z in fec tio  
eg y é b k é n t m in d e n  27-ik  p á c ie n s -  
h ó n a p b a n  e lő fo rd u lt. K eto ac id o s is  
26 b e teg en  fo rd u lt  elő, k ö zü lü k
7 -n ek  a z  in fu s ió s  p e rió d u s  e lő t t  is 
v o lt m á r  k e toaq idos isa . A  k o n tro ll  
c so p o rtb ó l azonos idő a l a t t  csak  
6-inak v o lt k e to ac id o sisa . A z in fu ­
siós c so p o rtb a n  k e to ac id o s is  m in ­
den  78-ik  p á c ie n s -h ó n a p b a n  fo r ­
d u lt  elő. — H y p o g ly caem iás com a 
g y a k o r isá g á b a n  nem  k ü lö n b ö z ö tt a 
k o n tro ll csopo rttó l.
A  szerző k  úgy  vélik , h o g y  a  leg ­
g y a k ra b b a n  e lő fo rd u ló  szövőd ­
m ény , az in fe c tio  k ik ü sz ö b ö lé sé re , 
ille tv e  c s ö k k en té sé re  m ég  k ö rü lte ­
k in tő b b  o k ta tá s b a n  k e l l  ré sz e s í ­
te n i a  b e teg e k e t, elsősoriban a  hy - 
g iénés k ö v e te lm é n y e k e t ille tő en .
Iv á n y i  Já n o s  dr.
P se u d o — B a r tlc r -sy n d r o m a  d iu -  
r e t ic a -a b u su s  k a p csá n . M a rty , H. 
iM ed. A b t. des B e z irk ssp ita ls  
O b e rs im m e n ta l) : S chw eiz , m ed. 
W schr. 1985, 115, 250.
H y p o g ly k aem ia , m e ta b o lik u s  a l ­
kalosis, n o rm á lis  v é rn y o m á s  m e l ­
le t t i  h y p e ra ld o s te ro n is m u s  e g y ü t ­
tes e lő fo rd u lá sá t a  ju x ta g lo m e ru ­
la r is  a p p a ra tu s  h y p e rp la s iá já v a l 
h o z tá k  összefüggésbe (B a r tte r , 
1962). A  sy n d ro m a  o k a  v ég leg e ­
sen  m a  sem  tis z tá z o tt; fő le g  a v ­
v a l p ró b á ljá k  m a g y a ráz n i, hogy  
e n n e k  a  r i t k a  k ó rk é p n e k  a z  e lső d ­
leges z a v a rá t  a  H en le -k acs  fe lh á g ó  
sz á rá b a n  a  ch lo r id  ú  j r a f  e lszí vó- 
d á s á n a k  h iá n y o sság a  k ép e z i. E n ­
n e k  fo ly tá n  a  n á tr iu m  v o lu m e n ­
k o n c e n trá c ió já ra  való  h a j la m  hy - 
p e r re n in a e m iá ra , a  ju x ta g lo m e ru ­
la r is  a p p a ra tu s  h y p e rp la s iá já ra  
és h y p e ra ld o s te ro n is m u s ra  veze t. 
A  k á l iu m  ú jra fe ls z ív ó d é s á n a k  
csö k k en ése  h y p e rk a liu r iá t  és 
h y p o k a lia e m iá t e re d m é n y e z ; ez 
v iszo n t a  v eséb en  a  p ro s ta g la n ­
d in  E2 és I. te rm e lé s é t em eli. 
A fo k o zo tt p ro s ta g la n d in -k é p z ő -  
dés fo ly tá n  az e re k  re s is te n se k  
az  a n g io te n s in  II. és a  n o ra d -  
re n a lin n a l  szem ben . A z id io p a th iá s  
B a r t te r - s y n d ro m a  k ez e lé sé b en  o ra ­
lis  k á liu m p ó tlá s , ad o tt e se tb e n  k á ­
l iu m k ím é lő  d iu re tik u m o k , v a la ­
m in t p ro s ta g la n d in  sz in té z is  g á t ­
ló k  a lk a lm a z á s a  k e rü l ja v a lla tb a .
P ro tr a h á l t  h án y á s , la x a n tia -
aibusus, fő leg a z o n b a n  a  szerző  á l ­
ta l  h an g sú ly o zo tt és p é ld á z o tt d iu -  
r e t ic a -a b u s u s  (fu ro sem id ) Iklini- 
k a ila g  és a  la b o r .-p a ra m é te re k b e n  
a B .-s .- t u tá n o z h a tjá k ,  a m i jó v a l 
g y a k ra b b a n  fo rd u l elő, m in t az  
id io p a th iá s  sy n d ro m a . A z e lk ü lö ­
n ítő  k ó r ism é b e n  ez ek  a  z a v a ro k  
m in d ig  k izárandó lk , fő leg  ak k o r, 
h a  a  tü n e te k  fe ln ő t tk o rb a n  je le n t ­
k eznek . P a s tin s zk y  I s tv á n  dr.
Traumatológia
M in d ig  k ö v e tk e z m é n y  n é lk ü l 
g y ó g y u l a z  e g y s z e r ű  a g y rá z k ó d á s?
B öhne l, P . (C h iru rg . A bt., R eg io ­
n a ls p ita l  L a u fe n b u rg , S c h w e iz ) : 
U n fa llc h iru rg , 1985, 88, 145.
A  sze rző  először a z  a g y rá z k ó d á s  
tü n e te i t  í r ja  le. D ö n tő : az ö n tu d a t ­
ve sz té s . k ö zv e tle n ü l a  t r a u m a  u tá n . 
E lő fo rd u lh a tn a k  m á s  tü n e te k  is: 
lá tá s i  és e g y e n sú ly z a v a ro k  stb., 
m e ly ek  á l ta lá b a n  re v e rs ib ilis e k , de  
h a lá lo s a k  is le h e tn e k . E lő fo rd u lh a t 
a n te ro g ra d  (re f,:  és re tro g ra d )  a m ­
n e s ia  is.
K ó rb o n c ta n ila g  m ég  az o n n a li h a ­
lá l e se té n  sem  m u ta th a tó  k i  sem m i 
sem  az  a g y b a n ; a k k o r  sem , h a  a 
h a lá l k éső b b  k ö v e tk e z ik  be.
K ó r é le tta n i  s z em p o n tb ó l az ö n ­
tu d a tv e s z té s  o k á n a k  az agy i v é r-  
á tá ra m lá s  z a v a rá t ,  v ag y  az  a g y ­
tö rz sb e n  ta lá lh a tó , se jtp u sz tu lá s sa l 
já ró  e lv á lto z á so k a t ta r t já k .  M ás 
v é lem é n y ek  s z e r in t az  ok : a  n e u ro -  
tr a n s m it te re k  m e g k ev e sb ed é se  a  
p ra e -  és p o s ts y n a p tik u s  m e m b rá ­
n on , vag y  az a g y  k a te c h o la m io -  
a n y a g c s e ré jé n e k  z a v a ra  is.
A k e ze lé s  sz e m p o n tjá b ó l fo n to s ­
n a k  t a r t j a :  a  p o n to s  a n a m n e s is t, 
m a jd  az (ak á r  tö b b sz ö r  m eg ism é ­
te lt)  a lap o s  v iz sg á la to t. A z e lső  1—2 
n a p o n  a  tu d a tá l la p o to t,  a  k e r in g é s  
h e ly z e té t és a  p u p illá k  re a k c ió it 
a k á r  ‘Д— V2 ó rá n k é n t  v iz sg á lják . 
H an g sú ly o zza  a  2 irá n y ú  r tg - fe lv é ­
te l fo n to sság á t, m e ly  a n y a k i ge ­
r in co sz lo p ró l is e lk ész íten d ő . 1,5—2 
l i te r  in fu s ió n á l tö b b e t n e m  ad n a k , 
az ag y o e d em a  v eszé ly e  m ia tt. 
K o m p lik á c ió  n é lk ü li le fo ly ás  e se té n  
a b e te g e t 24 ó ra  u tá n  e n g e d ik  fe l ­
k e ln i, d e  az  id ő p o n t te k in te té b e n  
n em  sz ig o rú ak , a  b e te g re  b ízzák , 
h a  c sak  k éső b b  a k a r ja  ezt. A  k ó r ­
h á z  e lh ag y á sa  e lő tt  k ö zv e tle n ü l 
ú ja b b  a la p o s  v iz sg á la t (és e n n e k  
d o k u m e n tác ió ja !)  k ö v e tk e z ik ; m a ­
r a d v á n y tü n e te k  e se té n  a  b e teg e t 
sz ak o rv o sh o z  s z á l l í t ta t já k  (ideg ­
gyógyász a  k ó rh á z u k b a n  n in cs).
A  ké ső i p a n a szo k a t  i lle tő e n ; 
p o s ttra u m á s  e p ile p s iá t  n em  lá tta k , 
h a  a z  ö n tu d a tv e s z té s  a  b a le se tn é l 
csak  'Д  ó ráig , és a  b a le se t u tá n i 
tu d a te lb o ru lá s , tu d a tz a v a r  c sak  1 
ó rá ig  ta r to tt .
A k éső i p an a sz o k  g y a k o r isá g á ­
n a k  és q u a l i tá s á n a k  k id e r í té s é re  
1966— 1981 k ö zö tt 385 b e teg é n ek  
k é rd ő ív e t k ü ld ö tt  k i, v a g y  szem é ­
ly e sen  b e s z é lt v e lü k  te le fo n o n , 
v ag y  szem é ly esen  tu d ta  v izsgá ln i 
őket. K ü lö n ö sen  a  fe jf á já s ,  a  n y ak i
g e rin c o sz lo p ra  v o n a tk o zó  p a n a ­
szok, és a  p a n a s z o k  m ia tt i  gyógy ­
sze rszed és é rd e k e lte , v a la m in t a  
m u n k á ra  v a ló  a lk a lm a tla n s á g ra  v o ­
n a tk o zó  in fo rm á c ió k . 300 b e te g é t 
tu d ta  é r té k e ln i.
F o n to sab b  e re d m é n y e i : a  be tegek  
m ég  17 é v  u tá n  is ez irá n y ú  p a ­
n a s z a ik a t a  b a le s e trp  v e z e tté k  viisz- 
sza, a k k o r  is, h a  n e m  tu d tá k  m eg ­
m o n d a n i, h o g y  a  b a le se t e lő tt is 
v o lt-e  m á r  h a s o n ló  p an aszu k . O r ­
vo shoz csak  r i tk á n  fo rd u ltá k , f á j ­
d a lm a ik a t  a  re c e p t  n é lk ü l k a p h a tó  
sz e re k k e l m a g u k  k e z e lté k . A b e te ­
g ek  18 ,3-% -a p a n a sz o lt  csak f e j ­
fá já s t,  8%  p a n a s z o lt  n y a k i  g er in c ­
o s z lo p -fá jd a lm a k a t. A  b e teg ek  
5 ,3% -a p a n a sz o lt  eg y re  sú lyosabbá  
váló , erősödő fe j fá já s t ,  szédü lés t, 
e g y e n sú ly za v a ro k a t, e m lé k e ze tza ­
v a r t a n y a k i  g e r in c  fá jd a lm á v a l  
eg yü tt. E zek  k ö z ü l egy  65 éves f é r ­
f i t  2 h ó n a p  m ú lv a  m á s ik  k ó rh á z ­
b a n  chr. su b d u ra lis  h a em a to m a  
m ia t t  m eg  k e l le t t  o p e rá ln i. Egy 
m á s ik n á l a b d u ce n s-p a res is , egy 
h a rm a d ik n á l  a g yzú zó d á s  az a g y ­
tö rz sb en  d e rü lt  k i, m e ly  a v e s t ib u ­
la ris a p p a ra tu s  károso d á sá va l j á r t  
eg y ü tt.
A  p a n a sz o k  k ü lö n ö se n  a  30—50 
év  k ö zö tti b e te g e k e n  je len tk ez tek , 
d e  sen k i sem  k e r ü l t  n y u g d íjb a , vagy  
k e l le t t  fo g la lk o z á s t v á lto z tasso n  a  
b a le se t m ia tt, b e te g e i közü l.
Az iro d a lo m b a n  k éső i k á ro so d á s ­
k é n t ,  k o p o n y a - tr a u m a  u tá n , M e- 
n ié re -s y n d ro m á t is le ír ta k , to v á b b á  
a g y rá zk ó d ás  u tá n  h y p o th a la m u s-  
g o n á d -z a v a ro k a t ,  v a la m in t  a  d ie n ­
ce p h a lo n  és az a g y tö rz s  közötti p á ­
ly á k  k á ro so d á sa  fo ly tá n  b eá lló  h a l ­
lá sz a v a ro k a t. (R e f.:  és m ég  sok  
m in d e n  m ást.)
T a n u ls á g k é n t m eg jeg y z i, h ogy  a 
n y a k i  g er in co sz lo p  k e zd e tb e n  n ém a  
d is to rs ió i k é ső b b  (n ap ö k -h e te k  
m ú lv a ) je le n tő s  p a n a szo k a t o k o z ­
h a tn a k .  e z é r t is fo n to s  a  n y ak i ge ­
r in co sz lo p  f iz ik á lis  és r tg -v iz sg á la -  
ta  m á r  fe lv é te lk o r!  U g y an csak  fo n ­
tos. hogy  1 és 3 h ó n a p p a l a ba leset 
u tá n  k ö rz e ti  o rv o sa  v izsg á lja  m eg  
a  b e teg e t, de m ég  jó b b , h a  e v izsg á ­
la to t  az a  se b ész  végzi, ak i k ezelte . 
A c ím b en  f e l te t t  k é rd é s re  a  v á la ­
sza az . hogy  az  eg y sze rű  aigyráz- 
k ó d ás  k ö v e tk e z m é n y e k  n é lk ü l gyó ­
gyu l — de az ese tleg es  (o rg a n ik u s ) 
a g yká ro so d á s k id e r í té sé re  m in d e n t  
m e g  k e ll te n n i. íg y  u tó la g  a le ír t  
3 b e teg  e s e te  sem  m in ő s íth e tő  ag y ­
rá z k ó d á sn a k . ez  a d ia g n ó z is  nem  
v o lt h e ly tá lló , m e r t  a z  agyiban k o ­
m o ly  szö v eti k á ro s o d á s o k  v o lta k  
je len .
(R e f.:  A g y rá z k ó d á sn á l kórbonc-  
ta n ila g  n éh a  p o n ts z e rű  v é rzé se k  ta ­
lá lh a tó k  a z ag yb a n , m e ly e k  akár  
m ik r o s zk ó p o s a k  le h e tn e k ,  és so k ­
s zo r a IV . k a m ra  fe n e k é n  h e ly e z ­
k e d n e k  el; so k szo r  ism é tlő d ő  a g y ­
rázkódást. e ls z e n v e d ő k ö n  (ö k ö lv í ­
v ó k )  p ed ig  id e g se jt-d e g e n e ra tió k ,  
e lh a lá so k  és m e sz e se d é se k  ta lá lh a ­
tó k , a m in e k  tü n e ti le g  p sy ch é s  za v a ­
rok . e lb u tu lá s  a k ö v e tk e zm é n y e .  
K é tsé g te len  a zo n b a n , ho g y  a leg ­
tö b b  a g y rá zk ó d á sn á l a ..kó rb o n c ta ­
n i” e lvá lto zá s  m o le k u lá r is  s z in te n
z a jl ik  le az id e g se jtb e n , a m i te rm é ­
s ze te se n  egyelőre e le k tr o n m ik r o s z ­
kó p p a l se m  te h e tő  lá th a tó vá . A z  
a g yrá zkó d á s  k ó r b o n c ta n i k é p e  te ­
h á t éles ha tá r n é lk ü l m e g y  á t a k o ­
m o ly a b b  agyi ká ro so d á so k  k ó r ­
b o n c ta n i képébe , és u g y a n e z  m u ­
ta tk o z ik  m eg  tü n e tta n ila g  is; ezért 
n eh é z  az e lk ü lö n íté s  u tó b b ia k tó l,  
és e zér t fo n to s  fig y e ln i  a  legkisebb , 
o rg a n ik u s  károsodást je le n tő  tü n e t ­
re  is. A  fe n t i  3 pé lda  is  e z t  igazo l ­
ja , és ez  a c ik k  leg n a g yo b b , ko m o ly  
tanulsága.) S z ő n y i F erenc d f
d e k é b e n  a  c o m p u te r  to m o g ra p h iá t,  
so n o g ra p h iá t, s c in t ig r a p h iá t  k i te r ­
je d te n  a lk a lm az zák .
Ö sszefog lalva , a  s z e rz ő k  v é le ­
m énye. sze rin t, a  seb ész i th e ra p ia  
te ré n  a  leg ro sszab b  e re d m é n y e k  a 
re se c tio  (29%) és a  v a k o n  v ég ­
ze tt, m ély  p a re n c h y m a  ö ltések  
(41%  le ta litá s)  u tá n  m u ta tk o z n a k . 
A  d re n á z s  és  k o m p ressz ió s  ta m p o -  
n á d  20% -os h a lá lo z á s s a l já r .  Az 
e re d m é n y e k e t a  d ia g n o sz tik a  to ­
v á b b fe jle s z té se  és  a  m ie lő b b i 
e re d m én y e s  s h o o k ta la n ítá s  ja v ít-
^ a ^ a ' V ic z iá n  A n ta l  dr.
%
M á jtra u m a . F ritsc h , A . és m tsa i 
(C hir. U niv . K lin ik  u n d  U n fa ll-  
k l in ik  W ie n ) : C h iru rg , 1985, 56, 
198.
A m á jseb észe t je le n tő s  fe jlő d é ­
se  e l le n é re  a  m á js é rü lé s e k  th e ra -  
p iá ja  te ré n  kevés v á lto z á s  ta p a s z ­
ta lh a tó . A  szerzők  s z e r in t  e n n e k  
oka, hogy  a m áj s é rü lé s e k e t aiku- 
ta n  e l lá tó  b a lese ti o sz tá ly o k  n em  
m in d ig  re n d e lk e z n é k  az  e llá tá sh o z  
szü k ség es fe lté te le k k e l é s  ta p a s z ­
ta la to k k a l.  A m á jr u p tu ra  k é t leg ­
főbb  veszé lye: a z  e lv é rz é s  és a 
p o s to p e ra tiv  sepsis.
A szerzők  43 m á js é rü lé s  k a p ­
csán  sz e rze tt ta p a s z ta la ta ik ró l  szá ­
m o ln a k  be. 5 6 % -b an  k ö z lek ed ési 
ba lese t, 23% -ban  sz ú rá s , 14% -ban  
to m p a  h as i tra u m a , 7% -iban lövés 
o k o z ta  a  sé rü lé st. S ú ly o sság  sze ­
r in t  70%  a z  I., 14%  a  II., 9%  a
III . 'és 7%  a  IV. t íp u s b a  volt- so ­
ro lh a tó . A  b e teg e k  7 2 % -a  shookos 
á lla p o tb a n  k e rü lt  fe lv é te lre . 
E ze k n ek  32% -a h a l t  m eg . A n em  
shookos s é rü lté k  le ta l i tá s a  0 vo lt. 
20 e se tb e n  v égezték  e x p lo ra tív  la -  
p a ro to m iá t a  d ia g n ó z is  tis z tá zá sa  
cé ljáb ó l. 11 ese tb en  a  lövés, vagy  
sz ú rá s  u ta lt  m á jla e s ió ra . A  sé rü lé s  
típ u s a  sz e r in t a  le ta l i tá s  I /a  t íp u s ­
b an  10%, I /b  típ u s b a n  32% , II. t í ­
p u sb a n  33%, III . t íp u s b a n  50%, IV. 
típ u s b a n  100% v o lt. A  m á j-  
la esió k  p rognózisa  e l té rő  a z  e u ró ­
pa i, ill. ango l—a m e r ik a i  iro d a lo m  
sz e rin t. E n n ek  o k a , hogy  m íg  
E u ró p á b a n  70%, a d d ig  A m e rik á ­
b an  csak  15— 18% a  fe d e tt  m á j ­
s é rü lé se k  a rá n y a . A m e r ik á b a n  a 
sé rü lé se k  m in teg y  85%  lövéstő l, 
vag y  sz ú rá s tó l ered .
A  seb ész i e l lá tá s  te ré n  az u tó b ­
b i id ő b e n  -bizonyos v á lto z á s  m e n t 
végbe. Egyes c e n tru m o k b a n  a  m áj 
re se c tió já t  s z o rg a lm a z tá k  ru p tu rá -  
n á l, ez a z o n b an  n e m  v á l to t ta  b e  a  
hozzá fű z ö tt rem ényeike t. H a  n e m ­
csak  a  d e s tru á lt  p a re n c h y m á t t á ­
v o líto ttá k  el, h a n e m  a z  ép  szövet ­
ben  tö r té n t  a  k im e tsz é s , ro sszabb  
e re d m én y e k e t é r té k  el. N em  v á l ­
ta k  b e  a  v akon  e lh e ly e z e tt  m ély  
p a re n c h y m a  ö lté se k  sem . M a m á r  
csak  a  d e v ita liz á lt m á já l lo m á n y t 
tá v o lí t já k  el. E lte r je d t  m ó d szer a 
k o m pressz ió s  ta im p o n á lás  f ib r in  
rag a sz tó v a l, a  lig. h e p a to d u o d e n a le  
á tm e n e ti  le szo rítá sa  m e lle tt. C sak  
k iv é te le s  ese tb e n  jö h e t  sz á m ítá s ­
ba a z  a r t .  h e p a tic a  lek ö tése .
A p o s to p e ra tiv  s e p tik u s  szövőd ­
m én y ek  k o ra i d ia g n o sz tiz á lá sa  é r ­
A  n erv u s  u ln a r is  k é ső i k á ro so d á ­
s a i  k ö n y ö k íz ü le t-k ö r n y é k i tra u m á k  
u tá n . S chw arz, В., S c h m itt ,  О., M it ­
te lm e ie r , Н. (O rth o p ä d isc h e  U n i ­
v e r s itä ts k lin ik  H o m b u rg /S a a r ) : U n ­
f a llc h iru rg , 1985, 88, 208.
A  n e rv u s  u ln a r is  ( to v á b b ia k b a n : 
n. u ln .) k á ro so d á sa  n e m c s a k  a  k ö ­
n y ö k íz ü le t-k ö rn y é k i sé rü lé s  u tán  
a z o n n a l (p rim e r  k á ro so d á s), h a ­
n e m  esetleg  a k á r  é v tiz e d e k  m ú lv a  
is fe llé p h e t (se c u n d e r  k á ro so d á s). 
U tó b b i okai le h e tn e k :  az  eg y k o ri 
zúzódások , ficam o k , tö ré s e k  é s  az  
ez ek  k ö v e tk e z té b e n  k ia la k u l t  d eg e - 
n e ra 'tív  e lv á lto z á so k : a r th ro s is ,  
o s te o ch o n d ro sis  d isseca n s , c h o n d ­
ro m ato sis .
K r a y e n b ü h l  s z e r in t  k ü lö n ö sen  
g y ak o ri a n. u ln . k éső i k á ro so d á sa  
3— 5 éves k o rb a n  e lsz e n v e d e tt h u ­
m e ru s -tö ré se k  u tá n , fő le g  h a  ezek  
a  h u m e ru s  cn h d y lu s  la te r á l is á t  le v á ­
la sz to ttá k , és az  íz ü le te k b e  n y ú lta k , 
íg y  a  condy lus la te r a l is  á líz ü le te  
a la k u l  k i, ez a  c o n d y lu s  a  -m ásikkal 
(m ed.) szem ben  n ö v e k e d é s b e n  v isz- 
sz a m a ra d , a m i a  k ö n y ö k  fer-de á l lá ­
s á h o z  (cub itu s v a lg u s) vezet. E zá l ­
t a l  -az o lec ran o n  a z  ep ico n d y lu s 
m ed ia lish o z  szo ru l, a  su lc u s  n e rv i 
u ln a r is  b eszű k ü l, a m i a z  id eg  szo r í ­
tá sához , ső t n é h a  a  b a r á z d á b ó l v a ló  
k isz o ru lá sá h o z  vezet. H a j l í to t t  k ö ­
n y ö k  ese tén  p ed ig  az  id eg  á l la n d ó  
h ú z á s n a k  v an  k ité v e , a m i m ik r o -  
ír a u m á k  so ro za tá t je le n t i .  E se te i ­
b en  a  p an a sz o k  20—30 év v e l a  tö ­
r é s e k  u tá n  lé p te k  fel. M u m e n th a -  
le r  eg y ik  e se té b en  p ed ig  a  p a n a ­
sz o k  a  k ö n y ö k fica m  u tá n  56 év v e l 
(!!) lé p te k  fel.
U g y an csak  s z e r in te , a prognózis  
n e m  a k ö n y ö k ízü le t, ill. kö rnyék ié ­
n e k  sé rü lé se  és a  p a n a s z o k  fe llé p te  
k ö zö tti időtől, h a n e m  az  id e g i e re ­
d e tű  pana szo k  k e z d e te  és a  v izsg á ­
la t  k ö zö tt e l te l t id ő tő l fü g g . H a  ez 
2 -évnél több. r e s t i tu t io  a d  in te g ru m  
m á r  n em  v á rh a tó .
A  g y ó g y ítá s : m ű té t .  E n n e k  2 f a j ­
t á j a  le h e tség es : a) az  id eg  á th e ly e ­
zése  v o la ris  i r á n y b a ;  e n n é k  v eszé ­
ly e  az  iro d a lo m  s z e r in t  a z  ideg  
m e g tö re té se  az ú j h e ly é n , a  su b cu - 
ta n  zs írszö v e tb en , a  k ö rn y e z ő  izom ­
szö v e tb en  p ed ig  h e g e se d é sé k  lé p ­
n e k  fe l a  m ű té t u tá n , a m ik  a z  ideg  
,.s é rü lé k e n y sé g é t” o k o zz ák ; b) n e u ­
ro ly s is : az ideg  k is z a b a d ítá s a  „szo ­
r u l t ” helyze tébő l.
Ezek után saját anyagukat is m e r ­
tetik. 18 év  alatt 21 esetük volt, 15
fé rfi , 6 n ő ; 11 b a l, 10 jo b b  o ld a li; a 
b e teg e k  k o ra : 18— 59 (á tla g : 44) é v ; 
a  t r a u m a  V2— 30 (á tla g  7,9) é v e  tö r ­
té n t. A z id e g e re d e tű  p a n a s z o k  1 h ó ­
n a p ja — 10 é v e  (á tla g : 15,4 h ó n ap ja )  
á l l ta k  fen n . O k k é n t zúzódásök , f i ­
c a m o k  és a  k ö n y ö k íz ü le t 3 c s o n tjá ­
n a k  tö rése i s z e rep e lte k . C sak  é rzés- 
z a v a r  v o lt: 10 b e teg n é l, m o to ro s z a ­
v a ro k  és en y h e  é rz é s z a v a r  8 b e te g ­
né l, sú lyos m o to ro s  és é rz é sz a v a ­
ro k  3 b e tegné l. R tg -e lv á lto z á s  csak  
2 "be tegnél n e m  v o lt;  a  m á r  e m lí ­
t e t t  okokon  k ív ü l ( tö ré se k  stb ., ösz- 
szesen  15 ese tb en ) íz ü le t i  eg e re k e t 2 
ese tb en , p e r ia r t ic u la r is  m e sze sed é s t 
1 ese tb en , az e p ic o n d y lu s  u ln a r is  
e x o s to s isá t 1 e s e tb e n  lá ttá k . M ű té t ­
k é n t a z  ideg  á th e ly e z é sé t v ég ez ték , 
c sak  1 e s e tb e n  v ég e z tek  n eu ro ly s is t. 
A z id eg  e l lá tá s a  u tá n  k ö v e tk e z e tt a 
m ű té t tö b b i r é s z e : a z  íz ü le t m e g n y i ­
tá s á v a l (ízü le ti e g e re k  stb .), v ag y  
a n é lk ü l ( to k sza lag red ő zés, a z  a l-  
k a r - f le x o rö k  k is z a b a d ítá s a  az  ep i- 
co n d y lu so k  h eg e s  'kö rnyeze tébő l, 
am i th e ra p ia - re s is te n s  ep ico n d y li-  
tis se l is  já r t ,  - re -o steo sy n th esis  a  
co n d y lu s m e d ia lis  h u m e rin  stb.). 
M ű té ti sz ö v ő d m én y ü k  (th ro m b o sis , 
se b g y ó g y u lás i z a v a r  stb .) n e m  
vo lt. Az u tá n v iz s g á la t 1— 16,7 év  
(á tlag  7 év ) m ú lv a  tö r té n t.
A z e re d m é n y e k : 1. csak  é rz é sz a ­
v a ra  v o lt 10 b e te g n e k , 1 -né l ez 
m e g m a ra d t, 1 -n é l eh h ez  m o to ro s  
z a v a ro k  is j á r u l t a k  (sú lyosbodás), 
1 b e teg  n e m  v o lt e lé rh e tő ; 2. e n y ­
h e  m o to ros és é rz é s i z a v a ra  v o lt 8 
b e teg n e k , é rz é s z a v a ra  m a ra d t  4- 
n ek , 1 -e t ú j r a  k e l le t t  o p e rá ln i, a k i  
e z u tá n  p a n a sz m e n te s  le tt, 2 b e te g  
n em  v o lt e lé rh e tő ; 3. sú lyos m o to ­
ro s  és é rz é sz a v a ra  v o lt 3 b e teg n e k , 
ezek  k özü l -a p a n a s z o k  ja v u lta k  1 
b e teg n é l — a  k éz  (re f.:  a 4— 5. 
u jj)  k a ro m á llá s a  m eg szű n t, 1 b e ­
te g n é l a  p an a sz o k  re o p e ra t io  u tá n  
m eg szű n tek . A tö b b i b e teg  p an asz - 
m e n te s  le tt.
B e te g e ik  n ag y  ré sz e  f e ln ő t tk o r ­
b a n  sz en v e d te  e l b a le se té t . M i­
v e l úgy  ta lá l tá k , h o g y  az ideg  e r e ­
d e ti h e ly én  b izo n y o s fo k ú  fe sz ü lé s ­
n ek  v o lt k itév e , e z é r t  v ég e z ték  e s e ­
te ik  leg n ag y o b b  ré sz é b e n  a z  id eg  
á th e ly e zé sé t, ö r v e n d e te s n e k  t a r t ­
já k , hogy  á t la g  7 év v e l a  m ű té t 
u tá n , b e te g e ik  n a g y  része  jo b b  á l ­
la p o tb a n  vo lt, m in t  a  m ű té t  elő tt. 
K ü lö n ö sen  k ie m e lik , hogy  — M u- 
m e n th a le r  v é le m é n y é v e l e l le n té t ­
b en  — a  m ű té t  3 o ly a n  b e teg ü k ö n  
is ja v u lá sh o z  v e z e te t t ,  a k ik n e k  id e ­
g i p a n a sza i 5 éve. ső t 1 b e teg ü k ö n  
10 éve  ta r to tta k . E zér t a m ű té te t,  
te k in te t  n é lk ü l  a z  ideg i ered e tű  
p a n a szo k  k e z d e te  ó ta  e l te l t  időre, 
m in d e n k o r  in d o k o ltn a k  ta r tjá k .
K ö zlem én y ü k  ig a zság ü g y i o rv o s ­
ta n i  és b iz to s ítá s i sz em p o n tb ó l is 
fo n to s , m e r t ig azo lja , h ogy  a  n. u ln . 
m ű k ö d é s i za v a ra i a k á r  é v t iz e d e k ­
k e l a tra u m a  u tá n  is  fe llé p h e tn e k .
S z ő n y i F erenc dr.
A  h á tsó  v á llf ic a m o k  d ia g n o sz t i ­
k á ja . E n n k e r , J ., G ö tzen , L. (U n fa ll-  
c h iru rg isc h e  K lin ik  d e r  M ed iz in i-
seh en  H o ch sc h u le  H a n n o v e r) : U n- 
fa llo h iru rg , 1985, 88, 198.
A  h á tsó  v á llf ic a m o k  r itk á k , e z é r t  
g y a k ra n  n e m  ism e rik  fe l őke t. A  
szerzők  e z é r t t a r t j á k  in d o k o ltn a k  
k ö z lem én y ü k e t.
Ez a  f ica m  leg tö b b szö r ep ileps ia s  
roham , r i tk á b b a n  á ra m ü té s  k ö v e t ­
k e z té b e n  jö n  lé tre . In d ir e k t  erő b e ­
ha tásra  is  lé tre jö h e t,  h a  a  k in y ú j ­
to t t  k a r t  ü té s  é r i  (főleg, h a  a  k a r  
a d d u c á lt és b e fe lé  ro tá l t  h e ly z e t ­
b en  van ). D ire k t e rő b e h a tá s  a  h u -  
m e ru s fe jre  r i tk á n  vezet h á ts ó  f i ­
cam hoz.
A  lé tr e jö v e te l m ec h a n izm u sa :  a 
b e fe lé  ro tá ló  iz m o k  (m. la tis s im u s  
do rsi, p e c to ra lis , su b sc ap u la ris )  e rő ­
s e b b ek  lév én , m in t  a  k ife lé  ro tá ló k  
(m. in f ra  sp in a m , te re s  m in o r), az  
e re d m é n y : a d d u c tio , flex io  és  fő leg  
b e fe lé  ro ta t io ; ez az , a m i m eg k ö n y - 
n y íti a  h u m e ru s - fe j h á tra fe lé  való  
fica m o d ásá t.
K ó rb o n c ta n ila g  a  h á tsó  v á llf i-  
cam  le h e t:  su b a c ro m ia lis  (leggya ­
k o rib b ), s u b sp in a lis  vagy  su b g le - 
n o id a lis . A  to k ra , a  k ö rn y ező  iz ­
m o k ra  és c s o n to k ra  nézve le h e tn e k  
k ö v e tk ezm én y e i. M e g sé rü lh e t a  
to k sz a lag  h á tsó  része , vagy  a  szé le ; 
tú ln y ú lh a t  a  m. su b sc a p u la r is  vagy  
e n n e k  in a ;  tö ré s  k ö v e tk e z h e t b e  a 
la p o c k á n  lévő  íz ü le ti á ro k  (r e f . : 
fo ssa  a r t ic u la r is ,  r é g i n ev é n : c a v i ­
ta s  g len o id a lis)  h á tsó  szélén  (cson ­
to s B a n k a r t- la e s io ) , vagy  irn p res- 
s ió s  tö ré s  k e le tk e z ik  a  h u m e ru s -fe j 
a n te ro -m e d ia lis  ré sz én  (fo rd íto tt 
H ill—S a c h s -la e s io ) ; le sz a k a d h a t a 
tu b e rc u lu m  m in u s . A  k a rh o z  vezető  
e re k  és id e g ek  csak  a k k o r  sé rü ln ek , 
h a  a  f ica m  d ire k t  e rő b e h a tá s ra  k e ­
le tk eze tt.
A  d ia g n o sz tik a  a la p ja  i t t  is : a 
m egfe le lő  a n a m n e s is  k o r re k t f e lv é ­
te le . (R e f.:  jó  a n a m n e s is  fél d ia g ­
nosis!) E zt m eg n eh ez íti, hogy 
so k  ep ilep s ia s b e teg  ig y e k s z ik  b e ­
teg ség é t e l ti tk o ln i;  em e lle tt az t 
sem  tu d já k , h ogy  b e teg sé g ü k  és a  
v á llf ic a m  lé tr e jö t te  összefügg.
Ez u tá n  a z  in sp e c tio  k ö v e tk ez ik : 
a  v á l la t  e lö lrő l, o ld a lró l, h á tu lró l  és 
fe lü lrő l k e ll m e g te k in te n i. Elölről 
jó l lá tsz ik  a p ro cessu s coracoideus  
á lta l o k o zo tt e lőbo lto su lás és az 
a cro m io n  elü lső  szé le . A  d e lta izo m  
e lü lső  része  e llap o so d o tt. H átu lró l a 
h u m e r u s - fe j  á lta l o k o zo tt e lő b o lto ­
su lá s lá tha tó .
A k u t  há tsó  v á llf ic a m n á l a fe lk a r  
f i x á l t  b e fe lé  ro tá lt á lla p o tb a n  van . 
a m it a  k ö n y ö k -co n d y lu so k  á l lá s a  és 
az a lk a r  a d d u c tió ja  jó l .m utat.
Id ü lt  (re f.:  „ e lh a n y a g o lt”) hátsó  
v á llfic a m n á l a v á llizo m za t in a k t i ­
v i tá s i a tro p h iá ja  k ö v e tk ez téb en  a  
fe n t e m líte tt  c so n ts tru k tu rá lc k ü lö ­
n ö se n  jó l lá th a tó k .
A  k ö v e tk e z ő  lé p é s : a pa lpa tio , 
m ik o ris  a fe n t i  c so n tré s z le te k  jó l 
k i ta p in th a t  ók. M ivel a  h u m e ru s -  
fe j n in cs  a  h e ly én , az izo m za t az 
a cro m io n  a la tt jó l ben yo m h a tó .
Ez u tá n  a  v á l lízü le t m ű k ö d é sé n e k  
v izsg á la ta  k ö v e tk ez ik . Ez a  f r is s  f i ­
c a m n á l le g tö b b sz ö r n e m  lehetséges, 
m e r t  m in d e n  m ozgás je len tő s  f á j ­
d a lo m m a l já r .  Id ü lt  há tsó  v á l l f i ­
ca m n á l  a z o n b a n  b izonyos m ozgási
leh e tő ség  m á r  ú jr a  van . 1. A  ka r  
k i fe lé  ro tá lása , em elése , és a b d u c -  
tió ja  a z o n b a n  csak  k is  m é r té k b e n  
leh e tség es . Ez a n n y ira  b iz to s  je l, 
h o g y h a  a  k ife lé  ro ta t io  s ik e re s , a  
h á tsó  v á llf ic a m  g y a k o r la tila g  k i ­
z á rh a tó !  2. M ivel a h u m e ru s  f e jé t  
az  izm o k  sz o ro sa n  az  íz ü le ti á r a k  
h á tsó  szé léhez  h úzzák , a  fe lk a r  
m in d e n  m o zg á sá t a lapocka  e g y ü t t ­
m ozgása  k ísér i. 3. A  h u m e ru s - fe j 
b e fe lé  r o tá l t  h e ly z e té n e k  k ö v e tk e z ­
té b e n , a k ö n y ö k íz ü le t d e ré k szö g ­
b en  h a jlí to tt  h e ly ze té b e n  a z  a lk a r  
a d d u c tió s  h e ly ze tb e  kerü l. 4. K i ­
n y ú jto t t  k a ro k  m e lle tt a k é z  tö k é le ­
te s s u p in a tió ja  n e m  s ik erü l.
E zek u tá n  a  r tg -v iz s g á la t k ö v e t ­
k ez ik , a m á r  k ia la k íto tt  d ia g n o sis  
m eg e rő s íté sé re  és d o k u m e n tá lá sá ­
ra. H angsú lyozza , hogy a  fe lv é te le k  
2 s ík b a n  k ész íten d ő k . R ész le te sen  
le ír ja  a  r tg -e lv á lto z á s ö k a t is.
A  c ik k e t k itű n ő  fé n y k é p e k  és 
r tg -k é p e k  il lu sz trá ljá k .
S ző n y i F erenc dr.
R e k e sz iz o m -sé r ü lé se k . L a u te r ­
ju n g , R. L., U tz, F., H eb e re r, G. 
(C hir. K lin ik , U niv . M ü n c h e n ) : 
C h iru rg , 1985, 56, 140.
R e k esz iz o m -sé rü lé sek  d ir e k t  és 
in d ire k t b e h a tá s ra  k e le tk e z h e tn é k . 
D ire k t s é rü lé s e k : sz ú rá s , v ág ás, 
n y á rsa lá s , lövés. In d ire k t,  sú ly o s  
sé rü lé s , p o ly tra u m a  k ö v e tk ez téb e n  
jö n  lé tre . Á tm e n e ti  t íp u s  a  tö rö tt  
b o rd a , vag y  m e llk a s i d re n á z s  (ia t-  
rogen) o k o z ta  laesio . A  r u p tu r á t  
in tr a th o ra c a lis ,  vagy  i-n traabdom i- 
n a lis  nyom ásifokozódás idézi elő. A 
re k e sz iz o m n a k  fő leg  a  b a l  h á tsó , 
la te ra l is  r é s z e  sz ak a d  á t. J o b b  o l ­
d a li r u p tu rá k  c su p án  a z  e se te k  
5 % -á b a n  fo rd u ln a k  elő, m e ly e k  a 
m á jn a k  ta m p o n á ló  s z e r e p e , a  
h iá n y zó  tü n e te k  m ia tt  n a g y ré sz t 
r e j tv e  m a ra d n a k . A  rek e sz iz o m  
r u p tu rá ja  e g y m ag á b an  re la t iv e  á r ­
ta lm a tla n . A  sé rü lé s  h e ly é rő l e r e ­
dő v é rzés  s p o n tá n  m egszűn ik . T ü ­
n e te k e t c sak  a k k o r  okoz, h a  a  h a s ­
ű r i  sz e rv e k  a  n y o m á sk ü lö n b sé g  k ö ­
v e tk e z té b e n  a  m e llü re g b e  k e rü ln e k . 
C arter  3 c so p o rtb a  so ro lja  a  re k e sz ­
s é rü lé se k e t. S tru g  és m ts a i a z o n ­
n a l i  és k éső i t íp u s ú  ru p tu rá t  k ü lö n ­
b ö z te tn e k  m eg. A z az o n n a li típ u s ú  
r u p tu ra  a  m e llk a s , a  h a sü re g , ill. 
a  m e d en c e  le g sú ly o sa b b  f e d e tt  s é ­
rü lé se in e k  k ö v e tk ez téb e n , fő leg  p o - 
ly tr a u m a tiz á l ta k o n  jö n  lé tre . A 
h a s ű r i  s z e rv e k n e k  a  m e llü re g b e  
tö r té n ő  b e n y o m u lá sa  á k u t  c a rd io -  
r e s p ira to r ik u s  in su ff ic ie n c iá t is k i ­
v á l th a t .  P o ly tra u m a tiz á lta k o n  a  tü ­
n e te k  so k fé le ség  m ia tt  a  he lyes 
d ia g n ó z is  fe lá ll í tá s a  n eh é zség ek b e  
ü tk ö z h e t. A fe lső  g y o m o r-b é l t r a k ­
tu s  r tg  k o n tra s z t  v iz sg á la tá v a l 
r e n d s z e r in t  fe lis m e rh e tő k  a  m e ll ­
ü re g b e n  lévő  h a s i sze rv ek . A  s z e r ­
zők  e se te ik  fe lé b e n  k o n tra sz ta n y a g  
n é lk ü li m e llk a s fe lv é te l seg ítség év e l 
is d ia g n o sz tiz á ln i tu d tá k . P o ly tra u -  
m a tiz á lta 'k o n  a z o n b a n  az in tr a a b d o -  
m in a lis  v é rz és  tü n e te i d o m in á ln a k , 
s e m ia t t  k e r ü l  m ű té tre  a  b e teg . A  
szerzők  9 e se tb e n  m ű té t k özben  fe ­
d e z té k  fe l a  rek esz izo m  ru p tu rá já t .
A  rek esz izo m  r u p tu ra  ab s z o lú t 
m ű té ti  in d ik á c ió t je le n t. Az aikut 
e se te k  lietailitása 20—40% .
E lő fo rd u l, h ogy  a  d ia p h ra g m a  
sé rü lé se  a  tü n e te k  h iá n y a  m ia tt  
k ö z v e tle n ü l a  t r a u m a  u tá n  n e m  k e ­
rü l fe lism erés re , c s a k  k éső b b , a m i ­
k o r  m á r  a  szö v ő d m én y e k  je le n tk e z ­
nek . A h a s i  s z e rv e k n e k  a  -m ellüreg ­
b e  tö r té n ő  p ro la p s u s a  b iz o n y ta lan , 
e g y re  fokozódó  p a n a s z o k a t dkoz. 
C a -rd io resp ira to rik u s , v ag y  a  gyo ­
m o r-b é l t r a k tu s  ré sz é rő l je le n tk e z ő  
fu n k c ió z a v a ró k  lé p h e tn e k  fel. K é t ­
irá n y ú  m e llk a s  r tg -fe lv é te lle l  d ia g ­
n o sz tiz á lh a tó , k ü lö n ö se n , h a  ez t a 
g y o m o r-b é l t r a k tu s  -k o n tra sz tan y a g ­
g a l tö r té n ő  fe ltö lté s e  e lő z i -meg. 
P n e u m o p e ri to n e u m  seg ítségével, 
v agy is  a  h a s ü re g b e  500— 1000 m l 
levegő  in s u f f lá lá s a  u tá n  k é s z íte tt  
m e llk a s  r tg  k im u ta t ja  a  se c u n d e r  
p n e u m o íh o ra x o t, a m i to v á b b i d ia g ­
n o sz tik a i je l.
T h e ra p ia  a  p r o lá b á lt  sz e rv ek  
v isszah e ly ezése  a  h a s ü re g b e  és a  
n y ílá s  z á rá sa . A  k éső i e s e te k b e n  
e lő n y ö seb b  a  tr a n s th o ra c a lis  b e h a ­
to lás , m e r t jo b b  á t te k in té s t  b iz to sít, 
s le h e tő v é  v á lik  a  p le u ra lis ,  ill. p e -  
r ic a rd iá lis  le ta p a d á s o k  fe lsz a b a d í ­
tá sa . Á m ű té ti  le ta l i tá s  1%, d e  10— 
25%-r-a em e lk e d ik  h a  szö v ő d m é ­
n y e k  (p e rfo ra tio , g a n g ra e n a )  lé p ­
n e k  fel.
A sz e rző k  sz e r in t m in d e n  m e ll ­
k as i, h a s i és m e d en c e i s é rü lé sse l 
já ró  p o ly tra u m a tiz á lt  b e teg n é l g o n ­
d o ln i k e ll a rek e sz iz o m  r u p tu rá já -  
ra . A z e g y é b k é n t is sz ü k ség essé  
v á ló  la p a ro to m ia  a lk a lm á v a l a j á n ­
la to s  a  d ia p h ra g m á t is re v id e á ln i.
V ic z iá n  A n ta l dr.
P le u r o -p u lm o n a lis  sé r ü lé se k .
G linz , W. (C hir. K lin ik , U niv . Z ü ­
r ic h ) : C h iru rg , 1985, 56, 129.
A m e llk a s  s é rü lé s e in e k  d ia g n o sz ­
t ik á já b a n  le g fo n to sa b b  sze rep e  a 
r tg -n e k  v an . E gyes v eszé ly es  s é rü ­
lé sek  a z o n b an  m á r  a  r tg  elő tt, k l i ­
n ik a i v iz sg á la to k k a l fe lism erh e tő k .
Ily en e k , a  sp o n tá n  p n e u m o th o ra x , 
a  n y ílt  p n e u m o th o ra x , a  su b o u ta n  
e m p h y sem a , a  m e d ia s t in a l is  em ­
p h y sem a. A  r tg - le le t r e  je llem ző , 
hogy  rö v id d e l a  t r a u m a  u tá n  k e ­
v ésb é  sú lyos e lv á lto z á so k a t m u ta t, 
m in t ó rá k k a l később . Az egyéb  
d ia g n o sz tik a i m ó d sz e re k  k ö z ü l az  
a r té r iá s  v é rg á z  a n a líz is  n em  előzhe ­
t i  m eg  p n e u m o th o ra x n á l ,  haem at-o- 
th o ra x n á l  a  d re n á z s t, ill. az  in tu -  
b á lá s t  és lé leg e z te té s t. Ez végzetes 
id ő v esz teség e t je le n te n e . M in d in ­
k á b b  e lő té rb e  k e rü l v isz o n t a  m ell- 
ü reg i v é rz ése k  és le v eg ő g y ü lem ek  
k o ra i d ia g n ó z isá b a n  az u ltra h a n g .
H a e m o th o ra x n á l a  d ren á zs  a  
th e r a p iá t  is  m e g h a tá ro z h a tja , dön tő  
sz e rep e  le h e t a m ű té t i  in d ik ác ió  
fe lá ll í tá s á b a n . T a r tó s  v é rz és  th o ra -  
co to m iá t indoko l.
A  p e n e trá ló  m e llk a s i sé rü lé se k  
k özü l a  n y ílt  p n e u m o th o ra x  az o n ­
n a l i  i-n tubálást és lé le g e z te té s t tesz . 
szü k ség essé . H a e r r e  n in c s  m ód, a  3049
%
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n y ílt sé rü lé s t z á r ttá  ikell te n n i.  D re- 
názs  n é lk ü l feszü lő  p n e u m o th o ra x  
a la k u lh a t  k i. Л  tü d ő  sz ö v e ti sz e rk e ­
ze te  és a  k is v é rk ö rb e n  u ra lk o d ó  
a lac so n y o b b  v é rn y o m á s  k ö v e tk e z té ­
b en  a  tü d ő  sé rü lé se in e k  gyógyu lási 
k ilá tá sa i ked v ező b b ek , m in t  egyéb 
szöveteiké. E zé rt n e m  szükséges 
sé rü lé se it m in d e n  e s e tb e n  th o rac o -  
to m ia  ú t já n  o p e rá ln i, e lég  le h e t a 
m ellikasfal z á rá sa  és  a  d ren á zs .
A  szerző  1975—82 k ö z ö tt  155 pe- 
n e trá ló  m e llk a s i s é rü lé s rő l  szám ol 
be. A  b e teg ek  k e v e se b b  m in t  egy- 
h a rm a d á n á l v á lt sz ü k ség e ssé  a  th o - 
ra c o to m ia  és a  tü d ő s é rü lé s  sebészi 
e llá tá sa . A  feszü lő  lé g m e ll é le tv e ­
szélyes á llap o t, a  n y o m á s  a ló l 
az o n n a l fe lsz a h a d íta n d ó k  a  m e llk a ­
s i szerv ek . A  p u n c tio  n e m  je le n t 
d e f in itiv  th e ra p iá t ,  d re n á z z s a l k e ll 
k ieg ész íten i. A  p le u r a - ű r  6 l i te r  
v é r t  is m a g á b a  fo g la lh a t, a m i az o n ­
b an  n em  ta m p o n á l ja  a  to v áb b i 
vérzést.
A  d rén cső  b eh e ly e zé se  u tán , a  
p le u ra  lem ezei k ö zö tt fe lg y ü lem le tt, 
n ag y o b b  m e n n y isé g ű  v é r  ü rü lh e t. 
A ttó l n e m  k e ll  fé ln i, h o g y  ez ú ja b b  
v é rz és t seg íten e  elő. K ise b b  m eny- 
n y iség ű  v é r  fe lsz ív ó d ik , d e  a  m eg ­
a lv a d t  v é r  f ib ro th o ra x o t  is  e lő idéz ­
h e t. Ez k o ra i d ré n e z é s se l e lőzhető  
m eg. M asszív  h a e m o th o ra x , am i 
m á r  n e m  d re n á lh a tó  s ik e re se n , m ű ­
té te t  tesz  szükségessé . K é t  h é te n  b e ­
iü l  th o rac o to m ia  ú t já n  k ö n n y ű ­
sz e rre l e ltá v o líth a tó k  a  v é ra lv a d é -  
kok.
T o m p a  tr a u m a  k ö v e tk ez téb e n  
k e le tk e z e tt z á r t  tü d ő s é rü lé s  ism é ­
te l t  r tg -v iz sg á la t é s  v é rg á z  a n a líz is  
ú t já n  d ia g n o sz tizá lh a tó . T ü d ő  lace - 
r a t ió ra  és r u p tu r á r a  a  p n e u m o th o ­
r a x  és a  h a e m o th o ra x  h ív ja  fel a  
fig y e lm et. A  m ű té te t  c sak  kom o ­
ly ab b , ta r tó s  v é rz és  in d o k o lja . A 
tü d ő  c o n tu s ió ja  c s a k  a k k o r  veszé ­
lyes, h a  légzési e lég te len ség g e l, a r ­
té r iá s  h y p o x iá v a l já r .  I ly en k o r 
n e m c sa k  vérzés lé p  fe l, h an e m  a 
c a p illa r iso k  p e rm e a b il i tá s á n a k  za ­
v a ra  k ö v e tk ez téb e n  o e d e m a  is. M es ­
te rség es lé leg e z te té s  szükséges. 
R o b b a n ás  k ö v e tk e z té b e n  ke le tkező  
lég n y o m ás sú lyos s é rü lé s e k e t okoz ­
h a t  a  tü d ő b e n  (b la s t  in ju ry ) , am i 
r u p tu r a  és co n tu s io  k o m b in á c ió já ­
b a n  n y ilv á n u l m eg . A rté r iá s  lég ­
e m b ó lia  is fe llé p h e t. T o m p a  m e ll ­
k as i sé rü lé se k  r i tk á n  —  a  szerző 
s z e r in t 9 % -b an  — , k é p e z n e k  m ű té ti 
in d ik á c ió t. M inél ta p a s z ta l ta b b  a 
sebész , a n n á l r i tk á b b a n  végez m ű té ­
te t. T ü d ő v a r ra t n a g y ré s z t sz ü k ­
ség te len , am i a  p e n e trá ló  m e llk a ­
s i s é rü lé se k re  is v o n a tk o z ik . A b ­
sz o lú t m ű té ti in d ik á c ió t a  ta r tó s  és 
m assz ív  vérzés je le n t .  Ez le m érh e tő  
a  d rén csö v ö n  k e re s z tü l  ü rü lő  v é r  
m enny iségébő l. H a  a  sé rü lé s  u tá n  3 
ó rá v a l m ég m in d ig  500 m l/ó ra , 
vag y  6 ó ra  e lte lté v e l 150 m l/ó ra  v é r  
ü rü l a  csövön k e re s z tü l ,  th o ra c o to ­
m ia  elvégzése ja v a ll t .  A k k o r is in ­
d o k o lt a  m ű té t, h a  a z  in tr a th o ra c a ­
lis , vag y  m e d ia s tin a l is  vérzés k ö ­
v e tk e z té b e n  k ia la k u l t  sh o ck  v o lu ­
m e n p ó tlá ssa l n e m  re n d e zh e tő .
V ic z iá n  A n ta l dr.
A  r a d io ló g ia i k ó r ism e  le h e tő sé g e i 
a  h á ts ó  m e d e n c e g y ű r ű  sé r ü lé se ib e n .
W etzel, E. és m ts a i (K lin ik u m  
M a n n h e im ) : F o rts c h r . R ö n tg en str . 
1985, 142, 291.
A  h ag y o m án y o s  rö n tg e n fe lv é te le k  
k ö z ism e rte n  m e g b íz h a ta tla n o k  a 
h á ts ó  m e d e n c e g y ű rű  tr a u m á s  e l ­
v á l to z á s a in a k  k im u ta tá s á b a n , h a ­
c sak  n e m  n ag y o n  d u rv a , n y ilv á n ­
v a ló  d is lo ca tió ró l v a n  szó. A  sz e r ­
ző k  a  m ed en ce  rö n tg e n fe lv é te l, a 
c s o n t-s c in t ig ra p h ia  é s  a  c o m p u te r  
to m o g ra p h ia  te lje s ítő k é p e ssé g é t h a ­
s o n lí to t tá k  össze e v o n a tk o z á sb a n  
35 o ly a n  b e teg e n , k ik n e k  n y ilv á n ­
való- e lü lső  m e d e n c e g y ű rű -tö ré se  
m e lle t t  a  h á tsó  g y ű rű  sé rü lé sé n e k  
g y a n ú ja  is fe n n á llo tt .  Ö sszességé ­
b en  13 p o z itív  és 22 n e g a tív  rö n t ­
g e n le le te t  k a p ta k . U g y a n a k k o r  a  
s c in t ig ra p h ia  le le te  28 esetiben v o lt 
p o z itív , a  c o m p u te r  to m o g ra p h iá é  
p ed ig  23 ese tb en . A z a n y a g b a n  a  
C T -le le t s z e r in t 11 k e re sz tc so n t-  
tö ré s , 10 s a c ro ilia c a lis  íz ü le ti s é rü ­
lé s  és 2 k o m b in á lt s é rü lé s  fo rd u lt  
elő. E zeken  k ív ü l a  C T  egy  b e te g ­
b en  t a lá l t  d e g e n e ra t ív  e ltv á lto zá so -  
k a t  és 11 e se tb e n  m u ta to t t  n o rm á lis  
v iszo n y o k a t. A  c s o n t-s c in t ig ra p h ia  
5 C T  n e g a tív  e se tb e n  a d o t t  p o z itív  
le le te t .  Ez a  c so n t é s  p o rc  co m p u ­
te r  to m o g ra p h ia  d im e n z ió já b a n  
n em  ész le lh e tő  m é rté k ű  sé rü lé sé v e l 
v ag y  a  sa c ro ilia c a lis  íz ü le t d e g e n e ­
r a t í v  fo ly a m a tá v a l m a g y a rá z h a tó . 
A  sc in tig ra p h ia  n e g a tív  e re d m é n y e  
k iz á r ja  a  c s o n tsé rü lé s  k ó r ism é jé t, 
p o z itív  e re d m é n y e  a z o n b a n  fé lr e ­
v eze tő  lehe t. L e g m eg b íz h a tó b b  r a ­
d io ló g ia i d ia g n o sz tik a i le h e tő ség  a  
c o m p u te r  to m o g ra p h ia . F ig y e le m re  
m é ltó , hogy  a  f e n ti  a d a to k  s z e r in t  
a  h ag y o m án y o s  rö n tg e n fe lv é te l e 
v o n a tk o z á sb a n  c s a k  az  e se te k  a lig  
tö b b  m in t e g y h a rm a d á b a n  a d o tt 
m e g b ízh a tó  e re d m é n y t.
L a cza y  A n d rá s  dr.
A k r a lis  fa g y á s s é r ü lé s e k  u tá n i 
k a p il lá r is  k á r o so d á so k  v id e o m ik -  
ro szk ó p o s  v iz sg á la ta . B aer, H . U. és 
m ts a i (Dep. í. in n . M ed. u n d  C h i- 
rui-g. K lin ik  des U n iv e rs itä ts s p ita ls  
Z ü r ic h ) : S chw eiz , m ed . W schr. 1985, 
115, 479.
A  fag y ási s é rü lé s e k  ó riá s i je le n tő ­
sé g é re  a  v ilá g h á b o rú s  s ta tis z tik a i 
a d a to k  u ta ln a k . S zám o s m u n k a  fog ­
la lk o z ik  a  h id e g á r ta lm a k  k ó ré le t ta ­
n á v a l,  a m e ly e k b e n  e lső so rb an  a  k is 
a r té r iá k ,  k a p illá r is o k  és v é n á k  m o r-  
p h o lo g ia i e lv á lto z á sa it  tá rg y a ljá k . 
N em  v ég ez tek  ed d ig  a z o n b a n  v iz s ­
g á la to k a t az a k r a l is  te rü le te k  fa ­
g y ás i s é rü lé s e in e k  v itá lm ik r o s z k ó -  
pos  ta n u lm á n y o z á sá ra .
A  szerzők  ú j f a j t a  v id e o m ik ro sz -  
k ó p o s  k é s zü lé k k e l nég y  b e teg ü k ö n  
v iz sg á ltá k  a  fag y  ás  u tá n i  1—44 n a ­
pos s u b a c u t fá z is b a n  f lu o re sc e n s-  
v id e o m ik ro szk ó p o s  d in a m ik u s  e l j á ­
r á s s a l a  m o rp h o ló g ia i e lv á lto zá so k  
m e lle tt  az u jjh e g y e k  b ő rk a p il ló r i-  
s a in a k  p e rfu s io -h o m o g e n itá sá t, v a ­
la m in t  a  p e rm e a b il i tá s i  v iszo n y ait.
A  fag y á s i k á ro so d á s i te rü le te n  a
le g fe ltű n ő b b  és lényeges le le tü k  v o lt 
az a va scu la r is  m e zü k  k im u ta tá s a . 
A  n a tr iu m -f lu o re s c e n e  v iz sg á la ta ik  
iga7jolták, hogy  ez ek b e n  a  m e z ő k ­
b e n  p e rfu s io  n é lk ü li  h a js z á le ré k  
v a n n a k  és n e m  a  p ra e c a p illa r is o k  
sp a sm u s  fo ly tá n  lé tre jö v ő  re v e rs i-  
b il is  fu n k c ió in a k  k iik ta tá s á ró l v an  
szó ; a z o n b a n  sz e re p ü k  v a n  é p p e n - 
úg y  a  m ik ro v a s c u la r is  sp a sm u so k -  
n a k  is. A  fe s té k a n y a g  a  kü lö n b ö ző  
m e g ta r to t t  k a p i l lá r is  c so p o rto k b a n  
ré sz b e n  a s y n c h ro n  je le n ik  m eg, 
a m i le g jo b b a n  a  p ra e c a p illa r is  
á ra m lá s i  szak aszo n  v ég b em en ő  
sp a s tik u s  e lv á lto z á so k k a l m a g y a ­
rá z h a tó .
A  k a p i l lá r is  p e rm ea ib ilita s  z a v a ­
r á r a  u ta l  a  fo ltsz e rű e n  m u ta tk o z ó  
fo k o z o tt tra n s c a p i l la r is  é s  in te r s t i ­
t ia lis  d iffu s io . A  h id e g tra u m a  a  
s u b a c u t s tá d iu m b a n  m ik ro v a s c u la ­
r is  sp a sm u so k ra , egész h a js z á lé r ­
c s o p o rto k  p u s z tu lá s á ra  v ez e t é s  v a ­
ló sz ín ű le g  a  n e m  ro n c so lt k a c so k  
fo k o zo tt p e rm e a b il i tá s á ra .
i f j .  P a s tin s zk y  I s tv á n  dr.
P e r i n a t a l i s  kérdések
A g y k a m r a i v ér z é s  é s  E -v ita m in  
ig e n  k is  sú ly ú  k o r a sz ü lö tte k b e n :  a  
k o r a i in tr a m u sz k u lá r is  E -v ita m in  
h a tá so s s á g á n a k  b iz o n y íté k a i. S p eer, 
M. E. és m ts a i (D ept, of P e d ia tr ic s , 
N eo n a to lo g y  S ection , B a y lo r  C o l ­
lege  of M ed icine, H o u s to n  TX , 
77030:) P e d ia tr ic s , 1984, 74, 1107.
134 csecsem őn  v ég e z tek  v iz sg á la ­
to k a t  a n n a k  e ld ö n té sé re , h o g y  a  
k a m ra i  in tr a m u s z k u lá r is  E -v ita m in  
a d á s a  b e fo ly á so lja -e  a z  1500 g-os, 
vag y  e n n é l k iseb b  sz ü le té s i s ú ­
ly ú  k o ra s z ü lö tte k  in tra v e m tr ik u -  
lá r is  v é rz é sé n e k  e lő fo rd u lá sá t. A  
v iz sg á la tb a n  ré sz tv e v ő k  e g y ik  cso ­
p o r t ja  o rá lis  és in tr a m u s z k u lá r is ,  a  
m á s ik  cso p o rt c s a k  o rá lis  E -v ita m in  
k é s z ítm é n y t k a p o t t  r e tro le n tá l is  
í ib ro p lá z ia  m egelőzésé re . M in d  a 
134 k o ra s z ü lö tt  100 m g /k g /d ie  E -  
v i ta m in t  (d l-a lfa -to 'k o f e r i l - a c e tá  í
k ö ze p es  sz é n lá n c ú  tr ig lic e r id b e n  
o ldva) k a p o t t  le g a lá b b  8 h é tig , az  
első  a d a g o t 8 ó rá s  k o ru k  e lő tt. 64 
•ko raszü lö tt e m e lle tt im . E -v i ta m in t 
is k a p o t t  az 1., 2., 4. és 6. n a p o n , 70 
b e teg  p ed ig  p lacéb ó  in je k c ió t r a n -  
d o m iz á lt k e ttő s  v a k  m ó d sz e rre l. A z 
első  h é te n  a z  E -v ita m in  p la z m a -  
s z in t je  a  64 im . E -v ita m in n a l k e ­
z e lt b e te g b e n  sz ig n if ik á n s a n  m a g a  ­
s a b b  v o lt, m in t  a  csak  o ra lis  E -v i ­
ta m in n a l  k ez e itek b e n . E zen  k ü ­
lö n b sé g  e lle n é re  sem  ész le lte k  d if ­
f e r e n c iá t  a  k é t  c so p o rt sz ep sz isé n ek  
és n e k ro tiz á ló  e n te ro c o li tis é n e k  
g y a k o r isá g á b a n . V iszo n t az  a g y ­
k a m ra i  v é rz ésn e k  m in d  g y a k o r isá ­
ga, m in d  p ed ig  sú ly o sság a  sz ig n if i ­
k á n s a n  r i tk á b b  v o lt az  im . E -v i ta ­
m in n a l k ez e itek b e n , m in t  a  p la ce -  
b ó v a l k eze itek b en .
A z a d a to k  a r r a  u ta ln a k , h o g y  az  
E -v ita m in , m in t  te rm é sz e te s  a n t i -  
o x id á n s , fo n to s  sz e re p e t já ts z ik  a  
k ö zp o n ti id e g re n d sz e r  m ilk ro c irk u -
lá c ió já n a k  védo lrnóben  a h y p o x ia s ' 
isc h ae m ia s  k á ro so d á so k k a l szem
G a g yi D énes dr.
E -v ita m in  és k ö zp o n ti id e g re n d ­
sz e ri v é rz és . P h e lp s , D. L. (D ept, of 
P e d ia tr ic s  a n d  O p h th a lm o lo g y , 
U niv. of R o c h e s te r  S chool of M e ­
d ic ine, R o c h es te r , N ew  Y o rk ): P e ­
d ia tr ic s , 1984, 74, 1113.
A  szerző  S p ee r  és m u n k a tá r s a i ­
nak. a  fo ly ó ira t  u g y an ezen  s z á m á ­
b an  m e g je le n t k ö z lem én y éh ez  fűz 
k o m m e n tá rt.  M e g á lla p ítja , h o g y  a  
szerzők  m e g e rő s ítik  C h isw ic k  és 
m tsa i  m eg fig y e lé sé t, vagy is  h o g y  az  
E -v ita m in  c s ö k k en ti a z  a g y k a m ra i 
vérzés g y a k o r isá g á t és sú ly o sság á t, 
u g y a n a k k o r  ó v a to sság ra  in t  a z  a d a ­
to k  é r té k e lé sé b en .
H ián y o lja , hogy  a  sze rző k  k ih a g y ­
tá k  a d a ta ik  é rté k e lé sé b ő l a z t a  34 
be tege t, a k ik e t  m ás in té z e tb ő l szá l ­
l í to tta k  az  ú js z ü lö tt  in te q z iv  k ö z ­
p o n tb a , h o lo tt  leh e tő ség  le t t  v o ln a  
az  ő a d a ta ik  r a n d o m iz á lt  fe ld o lg o ­
z á sá ra  is. E gyenesen  fe lté te lez i, 
hogy  b iz o n y á ra  a z é r t h a g y tá k  k i  a 
b esz á llíto tt b e teg e k  a d a ta i t  a  sz e r ­
zők, m e r t  s z e re p e lte té sü k  e se té n  
n em  k a p ta k  v o ln a  sz ig n if ik á n s  k ü ­
lö n b ség e t az  in tr a m u s z k u lá r is  E- 
v ita m in  k e z e lte k  ja v á ra . E z t a  f e l te ­
v ésé t s a já t  k o n tro l lá l t  ta n u lm á n y á ­
v a l tá m a s z tja  a lá :  u g y an is  é p p e n  a  
p lacébó  c so p o rtb a n  é sz le lte k  k e v e ­
sebb  a g y k a m ra i v é rzés t, m in t  az  E- 
v ita m in n a l k ez e itek b e n . A  szerző  
e lm a ra s z ta lja  S p ee r  és m ts a it  
a m ia t t  is, m iv e l a  Food  a n d  D rug  
A d m in is ra tio n  á l ta l  jó v á  n e m  h a ­
g y o tt E -v i ta m in  k é sz ítm é n y t (E phy ­
n a l, H o ffm a n n  L a  R oche) h a s z n á l ­
tá k  v iz sg á la tu k h o z .
G agyi D énes dr.
E -F e ro l: m i tö r té n t  e d d ig  és m i a  
h e ly ze t m o s t?  P h e lp s , D. L . (D ept. 
of P e d ia tr ic s  a n d  O p h th a lm o lo g y , 
U niv. of R o c h e s te r  S choo l o f M e ­
d ic ine , R o c h es te r , N ew  Y o rk ): P e ­
d ia tr ic s , 1984, 74, 1115.
1983 o k tó b e ré b e n  az E -v ita m in  
in tra v é n á s  fo rm á já t  (E -F e ro l IV.) 
h o z ták  fo rg a lo m b a  fő k é n t k o ra s z ü ­
lö tte k  r e t in o p a th iá já n a k  (RO P) 
m egelőzésére . 1984 á p r i l is á b a n  a  
gyógyszert k iv o n tá k  a  fo rg a lo m b ó l, 
m iu tá n  38 o ly a n  csecsem ő h a l t  m eg, 
a k i  k a p ta  a  sze rt. A szerző  a z  ese ­
te k  k ap c sá n  tö b b  k é rd é s t v e t fel.
M iért h a lta k  m e g  a k o ra s zü lö tt ­
ek?
Á lla tk ísé r le te s  a d a to k  s z e r in t  az 
LD5q a z  in t r a v é n á s  sz a b a d  to k o fe -  
rolnaik, v a g y  a c e tá t  é s z te ré n e k  3 h é ­
te n  k e re sz tü l 100—200 m g /k g /d ie  
a d a g o lá sá t k ö v e tő en  á l la p í th a tó  
m eg. 10 ±  7 m g /d l p la z m a sz in t e s e ­
té n  h ep a to m e g a lia , 17— 24 m g /d l 
p la z m a sz in t m e lle tt  h a lá l  k ö v e tk e ­
z e tt he . A z e g y e tle n  k ö zö lt p la z m a -  
to k o fe ro l-sz in t e m b e r i csecsem őben , 
a k i iv. E -F e ro l a d a g o lá s  u tá n  m e g ­
h a lt, 12,9 m g /d l vo lt, így  fe lte h e tő , 
hogy  a  h a lá lé r t  tú la d a g o lá s  v o lt fe ­
lelős.
M eg e lő z i-e  a z  E -v ita m in  a 
R O P -o l?
Az E -v i ta m in n a k  so k fé le  b e teg ­
ség  e llen  is m e r t h a tá s a  v an , azo n ­
b a n  c sak  ú ja b b a n  v ég e z te k  'k o n t ­
r o l lá l t  v iz sg á la to k a t R O P  p re v e n ­
c ió já b a n , ill. k ez e lé sé b en  v a ló  h a ­
tá so ssá g  cé ljáb ó l. G y en g e  lá b o n  á l l ­
n a k  a z o k  az a d a to k , a m e ly e k  az  E- 
v ita m in  h a té k o n y s á g á t tá m o g a tjá k  
R O P  m egelőzésében . N égy k e ttő s  
v ak , ra n d o m iz á lt  és k o n tro llá lt  t a ­
n u lm á n y  k özü l c s a k  egy  m u ta to tt  
k i s ta tis z tik a ila g  sz ig n if ik án s  
c sö k k e n é s t a  R O P  g y a k o risá g á b a n . 
H a a  nég y  ta n u lm á n y b a n  sze rep lő  
csecsem őn  e re d m é n y e it  ö ssz es ítjü k  
(am i e lv ileg  n e m  h ely es), a k k o r  j u ­
tu n k  a  leg k ed v ező b b  e re d m én y h e z , 
ui. a  sú ly o s  R O P  e lő fo rd u lá sa  5,5% - 
ró l 1 ,3 % -ra  csö k k en . H a  az  U SA - 
b a n  é v e n te  32 000 1,5 k g  a la t t i  k o ra ­
s z ü lö tt  jö n  a  v ilá g ra , a z  ő k ez e lé sü k  
e se té n  500 v a k  h e ly e tt  c sák  200 v á r ­
h a tó . A  szerző  fe lte sz i ezze l k a p ­
c s o la tb a n  a  k é rd é s t,  hogy  a  keze lés 
a  fe n n m a ra d ó  31 500 csecsem ő 
s z e m p o n tjá b ó l m ily e n  k o c k á z a tta l  
já r .  H a  u i. csak  k is  k o c k á z a to t je ­
le n t is, a  kezelés n e m  in d o k o lh a tó .
B iz to n sá g o sa n  a d h a tó -e  a to k o -  
je ro l a csecsem ő n ek?
A  to k o fe ro l k is  a d a g ja i t  m in d  a  
p a r e n te r a l is a n  tá p lá l ta k ,  m in d  az 
o rá lis á n  a n y a te j je l ,  v ag y  tá p sz e rre l 
tá p lá l ta k  jó l to le rá l já k ,  ső t a  100 
m g /k g /d ie  a d a g o t is, h a  a z t  a  n ap  
fo ly a m á n  e g y e n le te se n  o sz tjá k  el. 
A  fe n te b b  id é z e tt n ég y  ta n u lm á n y ­
b a n  a z  E -v ita m in  p lazm aszin tjié t 
m o n ito ro z tá k  és a z  á t la g  n em  h a ­
la d ta  m eg  a  4 m g /d l- t . E lő fo rd u lta k  
a z o n b a n  8— 10 m g /d l-e s  é r té k e k  is 
h a so n ló  ad ag o lá s  m e lle tt. N oha  a 
p la z m a sz in t n e m  m in d e n  e se tb e n  
tü k rö z i az  E -v ita m in  sz ö v e ti s z in t ­
jé t ,  a  szerző  h e ly e sn e k  ta r t ja ,  h a  
a z  a  k eze lés  s o rá n  n e m  é r i  e l a  3— 
4 m g /d l é r té k e t  sem .
A z E -F e ro l IV . k iv o n á sa  u tá n  az 
U S A -b an  csak  o rá l is á n  a d h a tó  to ­
k o fe ro l á ll re n d e lk e z é s re . A  szerző 
ez t is  c s a k  a z o k n a k  a  k o ra s z ü lö t ­
te k n e k  a  k ez e lé sé re  ja v a s o lja , a k ik ­
n é l a  R O P  n a g y  k o c k á z a ta  á ll fenn . 
11a a z  a já n lo t t  100 m g /k g /d ie  ad ag o t 
a lk a lm a z z u k , sz ü k ség es a  p la z m a ­
sz in t h e te n k é n ti  m e g h a tá ro z á sa .
A z E -v ita m in  jö v ő je :
H a ú ja b b  E -v ita m in  k ész ítm én y  
je le n ik  m eg  a  jö v ő b en , a k k o r  a n ­
n a k  a  k ö v etk ező  fe lté te le k  m e lle tt 
sz ab a d  c s a k  fo rg a lo m b a  k e rü ln i :
1. T u d n u n k  k e ll v a jo n  a  k ész ít ­
m én y  sz a b a d  to k o fe ro lt ta r ta lm a z -e  
s h a  nem , ism e re te s -e , hogy  a  k o ­
ra s z ü lö tte k  k é p e s e k -e  le b o n ta n i az  
é s z te r t?
2. A  k é s z ítm é n y n e k  m ik  a  to v á b ­
bi k o m p o n en se i, s az o k  v iz sg á la ta  
m e g tö r té n t-e  k o ra sz ü lö tte k b e n  az 
a já n lo t t  a d a g b a n ?
3. M ilyen  p la z m a sz in t a la k u l t  ki 
k o n aszü lö tek b en  az a já n lo t t  a d a ­
go lás m e lle tt?
A  szerző  C h a lm e rs - r a  h iv a tk o z v a  
ja v a s o lja , hogy  v a la m e ly  ú j k ez e ­
lés b ev e ze té se  e lő t t  r a n d o m iz á lt  
v iz sg á la to t végezzenek , m e r t  így a 
b e te g e k n e k  c su p án  fe lé t  te n n é k  ki 
e lő re  n e m  lá to t t  m e llé k h a tá so k n a k .
A  szerző  a  fe n ti  fe jteg e té se k b ő l 
a z t a  ta n u ls á g o t v o n ja  le, hogy h a ­
m a ra b b  k e l le t t  v o ln a  a  F ood  a n d  
D ru g  A d m in is tra tio n t é r te s í te n i  a  
h a lá lo s  k im e n e te lű  ese tek rő l, m e r t  
a k k o r  a  g y ó g y szert k o rá b b a n  k i ­
v o n v a  sok  b e te g  é le té t m eg le h e te t t  
v o ln a  m e n ten i.
[R e f.:  A  té m a  fo n to ssá g á n á l fo g ­
va  a c ik k e t  a szo ká so sn á l r é s z le te ­
s e b b e n  is m e r te t te m  a n n á l is i n ­
ká b b , m e r t  h a zá n k b a n  is tö b b  h e ­
ly e n  h a szn á ln a k  eg yed i im p o r tb ó l  
b e h o zo tt E p h y n a lt (H o ffm a n n  Lm  
R oche), a m i szu szp e n z ió s  E -v i ta ­
m in  k é s z í tm é n y  lé v é n  in tr a m u s z k u ­
lá ris beadás e se té n  is (elő írás s z e ­
r in t  csak  íg y  sza b a d  beadni) g y o r ­
sa n  h o z  lé tre  m agas E -v ita m in  
p la zm a sz in te t ,  a n n a k  m in d e n  v e ­
s z é ly é v e l]  G agyi D énes d r
A  p o ly c y th a e m ia  és a  h y p e rv isc o -  
s ita s  ú js z ü lö tte k b e n  észté it h a ta s a  
a  bo r v e r a ta r a m ia s r a  es a  t r a n s -  
c u ia n  p 0 2 p C 0 2 é r té k re . W a íia rn ,  
F . és n u s a i (D e p a r tm e n t of P e d ia t ­
r ic s , U n iv e rs ity  o f  C a lifo rn ia  I rv in e  
M ed ica l C e n te r, O ra n g e ) : P e d ia t ­
r ic s , 1984, 74, 389—394.
U js z ü lo ttk o ro a n  a  p o ly c y th a e m ia  
a  v e r  v isz k o z itá sá t növeli, k lin ik a i 
tü n e tk é n t  ag y i, c a rd ia lis , r e n á l is  es 
a n y a g c s e re  e lté ré s e k  le h e tn e k , k ü l ­
le m ü l!  p le th o rá s . Á lla tk ís é r le te k  
s z e r in t n ö v e k s z ik  a  p e r ifé r iá s  v a s ­
c u la r is  r e s is te n tia , sy s tem á s  es 
sz e rv i v é rá ra m lá s  csöK kenes, p e r i ­
f é r iá s  h y p o x ia  k ö v e tk e z ik  be. J  e le n -  
leg  á l ta lá n o s a n  e lfo g ad o tt, h ogy  h a  
a  p e r if é r iá s  v én á s  v e r  h a e m a to k r i t  
(Ht) é r té k e  ö5%  fö lö tt van , ré s z le ­
ges c s e re tra n s fu s ió t k e l l  végezn i.
A  sze rző k  a  p o ly c y th a e m ia  t r a n s -  
c u ta n  p 0 2 és p C 0 2 é r té k re  g y a k o ­
r o l t  h a tá s á t  v iz sg á lták . M e g h a tá ­
ro z tá k  a  b ő r -v é rá tá r a m lá s á t  (ún. 
h e a t  c le a ra n c e  m ó d szerre l) , a  v é r  
v isz k o z itá s t (W ells—B ro o k fie ld -fé le  
v isc o m é te rre l) , és a  tr a n s c u ta n  p 0 2 
és  p C 0 2 é r té k é t  (k o m b in á lt 0 2/C 0 2 
e lek tró d d a l)  10 o ly an  é r e t t  ú js z ü ­
lö ttb e n , a k ik  k a p i l lá r is  H t é r té k e  
70%  fö lö tt (70 +  2%) volt. A cse re - 
t r a n s fu s ió t  f r is s  fa g y a sz to tt p la s -  
m á v a l v ég e z ték  úgy, hogy  a  b e ­
a v a tk o z á s  u tá n  a  H t é r té k  50% -os 
le tt. A  c s e re tra n s fu s ió t k ö v e tő en  a 
v isz k o z itá s  sz ig n if ik á n s a n  c sö k k e n t 
(13,9 ±  2,9 cp s -rő l 8,5 +  1,8 ep s -re ) .
A b y p e rv isc o s ita s  f e n n á llta k o r  
c e n tr á l i s  vagy  p e r if é r iá s  h y p o x iá ra  
u ta ló  tü n e te t  n e m  ész le ltek , m in d  
az  a r té r iá s ,  m in d  a  tr a n s c u ta n  p 0 2 
é r té k e k  a  n o rm á l ta r to m á n y b a  e s ­
te k , és a  c s e re tra n s fu s ió  u tá n  is  lé ­
n y eg é b en  v á lto z a tla n o k  m a ra d ta k  
ezek  a  p a ra m é te re k . S z ig n if ik á n sa n  
e m e lk e d e tt  a c s e re tra n s fu s ió  u tá n  
a  b ő r  v é rá tá ra m lá s a .
Ism e re te s , hogy  a  v é r  v isz k o z itá ­
s á t  befo ly áso ló  v v t-szá m , v v t a la k  
és  a  p la s m a p ro te in  ö ssze té te l k ö z ü l 
a  le g fo n to sab b  a  v v t-sz á m , ille tv e  a  
Ht.
A  v iz sg á la t so rá n  a  b ő r -v é rá t-  
á ra m lá s  m e g h a tá ro z á s á n á l a lk a l ­
m a z o tt  fe lm e le g íté se s  k o rre k c ió s  





képes a b ő rá ra m lá s  s z e le k tív  v izs ­
g á la tá ra , h á trá n y a , h o g y  a  fű tö tt  
é rzék e lő  h e ly i v a s o d ila ta tió t okoz.
M ivel az ú jsz ü lö tte k n e k  n e m  v o l ­
taik c a rd io re s p ira to r ik u s  tü n e te ik  a 
c s e re tra n s fu s io  e lő tt, fe lté te le z h e tő , 
hogy  a  v iszk o z itás  csö k k en é se  e lő tt  
é s  u tá n  a z  a r té r iá s  p 0 2, p C 0 2 és pH  
é r té k e k  a  n o rm á l ta r to m á n y b a  e s ­
tek . Az a r té r iá s  és t r a n s c u ta n  0 2 és 
C 0 2 te n z ió  közö tt szo ros ö sszefü g ­
gés a z t m u ta tja , hogy a z  0 2 sz á llí ­
tá s  és a  C 0 2 k iv á la s z tá s  (a v é r ­
á ra m lá s  á l ta l  b e fo ly áso lt fa k to ro k )  
a  v iz sg á la t a la tt  m e g fe le lő ek  vol- 
tá k . B á r  a  b ő r -v é rá tá r a m lá s  h y p e r  - 
v isco s ita s  e se tén  sz ig n if ik á n s a n  
a la c so n y a b b  volt,' a  b ő r  0 2 fe l-  
h a s z n á lá sa  e n n e k  e lle n é re  m e g fe le lt 
a  m e ta b o lik u s  sz ü k ség le te k n ek . H a 
a  lo k á lis  a n y a g c s e re - ig é n y  m e g h a ­
la d ja  a  b ő r -v é rá tá r a m lá s t  v ag y  a 
b ő rá tá ra m lá s  a  k r i t ik u s  é r té k  a lá  
csökken , lehetséges, h o g y  a  szöveti 
h y p o x ia  m a n ife sz tá ló d ik  a  t r a n s ­
c u ta n  p 0 2 csö k k en éséb en , ille tv e  a 
p C 0 2 em elk ed éséb en .
A d a m o v ic h  K á ro ly  dr.
G e n ita lis  h e r p e s - in fe k c ió b a n  
s z e n v e d ő  és  fe r tő z ö tt  ú jsz ü lö tte t  
sz ü lő  a n y á k  h iá n y o s a n a m n e sz t ik u s  
a d a ta i. Y eager, A. S., A rv in , A. N. 
(D e p a r tm e n t of P e d ia tr ic s  S ta n ­
fo rd . C a lifo rn ia ) : P e d ia tr ic s , 1984, 
73, 188.
Az ú jsz ü lö ttk o ri h e rp e s  s im p le x  
v íru s  (H S V )  fe r tő z é sb e n  m a  m ég  
so k  a  n y ito t t  k é rd és . Ü gy  tű n ik , 
hogy a  n eo n a ta lis  in fe k c ió  le g g y a ­
k o rib b  ö k a  a  szü lés  a lk a lm á v a l 
m eg lév ő  tü n e tm e n te s  v íru s ü r íté s . 
J e le n  ta n u lm á n y n a k  is  a z  a  cé lja , 
hogy  m eg v izsg á lja  a z o k a t az asz- 
szo n y o k at, a k ik  s a já t  c se c se m ő jü ­
k e t u g y an  v íru ssa l fe r tő z té k , d e  ők 
m a g u k  — tu d o m á su k  s z e r in t — 
n e m  sz en v e d tek  ism é tlő d ő  g e n ita lis  
m a n ife sz tác ió b an . K e re s té k  e n n e k  
m a g y a rá z a tá t.
31 ú jsz ü lö tte t v iz sg á lta k . 8 a n y á ­
tó l s ik e rü l t  m e g tu d n i v ég ü l is, hogy  
v issza té rő  g en ita lis  in fe k c ió ja  id ő n ­
k é n t e lő fo rd u lt. 9 a n y a  a  szü lés  a l ­
k a lm á v a l szen v ed te  e l a z  e lső  in fe k ­
c ió já t; k ö zü lü k  h á ro m  az  a jk á n , 6 
a  g e n ita liá k o n  v ise lte  a  fe r tő zé s  
jeg y e it. In fek c ió zu s  a n a m n é z ise  
h iá n y z o tt  23 a n y á n a k . 11 a n y a  v i ­
s z o n t e m e lk e d e tt H SV  e lle n a n y a g - 
t i t e r r e l  é lt a n é lk ü l, h o g y  b á r m i ­
fé le  elsőd leges, vag y  v is s z a té rő  in ­
fek c ió ró l tu d o m á sa  le t t  v o ln a . A 
csecsem ők  2 3 % -áb an  a  H SV  fe r tő ­
zés fo rrá s a  k id e r í te t le n  m a ra d t,  
ide  é r tv e  az t a  k é t ú js z ü lö tte t  is. 
a k ik n e k  az a p ja  s z e n v e d e tt  re c u r-  
rá ló  g en ita lis  fo ly a m a tb a n . F igye ­
le m re  m éltó  m ódon  15 fe r tő z ö tt 
csecsem ő közül — a k ik b e n  a  f e r tő ­
zés fo rrá s a  az an y a , il le tv e  is m e re t ­
len  tényező  le h e te t t  — 13-nak  
(87%) az e llen a n y ag  t i t e r e  4 -sze r 
a lac so n y ab b  volt, m in t  az  an y ák é . 
Ez c s a k  úgy  le h e tség es , h ogy  az  
a n y a  tite r -e m e lk e d é se  a  késő  te r ­
h esség b en  k ö v e tk e z e tt b e  — a k á r  
p r im e r, a k á r  s e c u n d e r  v íru s  m e g te ­
le p ed é s  k ö v e tk e z m é n y e k é n t — , és 
így a z  e llen a n y ag o k  je le n tő s  része
m á r n e m  m e h e te tt  á t  a  c secsem ő ­
be.
B á r  a  s z é ru m b a n  k ö n n y e b b  m e g ­
h a tá ro z n i az e l le n a n y a g sz in te t, 
m eg  v a n  a  m ód  a r r a  is, h o g y  az  
a m n io n  fo ly a d é k b a n  m é rjé k . A z t t a ­
lá l tá k , h ogy  az a m n io n -v íz  n e u t r a ­
li zációs e lle n a n y a g  ta r ta lm a  m eg ­
egyező  az  a n y a i v é rsz in tte l. M ivel 
az  a m n io n  fo ly ad é k  e lle n a n y a g a  
p o n to s  je lz ő je  a  H SV  fe r tő z é s  e l le ­
n i v éd e k ez ésn e k , a n n a k  ta n u lm á ­
n y o zá sa  fo n to sn a k  lá ts z ik  m in d e n  
o ly an  ese tb e n , a m ik o r  a  m a g z a t a 
fe r tő zé s  g y a n ú já n a k  v an  k ité v e .
A z a n y a i p r im e r  o ra lis , i l le tv e  g e ­
n ita lis  H SV  in fek c ió  lé n y eg e s  f e r ­
tő zési fo r rá s  a z  ú js z ü lö tt re  nézve. 
T u la jd o n k é p p e n  a  te rh e ssé g  k éső i 
s z a k a sz á b a n  a  te rh e s  a n y á n a k  k e ­
r ü ln ie  k e lle n e  a  ta lá lk o z á s t m in d e n  
o ly an  eg y én n e l, a k in e k  h e rp e s  f e r ­
tő zése  v an . A p r im e r  H SV  egy ik  
o k o zó ja  le h e t a  p o s tp a r ta lis  lá z ­
n a k  is. A m en n y ib en  az ú jsz ü lö ttö n  
fe r tő zé s  je le i t  é sz le ljü k , úg y  az 
a n y á t  m in d ig  g o n d o san  vég ig  kell 
v iz sg á ln i H SV  irá n y á b a n  is. A  v í ­
r u sü r íté s  o lyko r m á r  h e te k k e l a  
k lin ik a i m a n ife sz tác ió  e lő tt  m eg ­
in d u lh a t,  s e r re  fig y e ln i k e ll. A z 
an y a  g y a k ra n  n em  is tu la jd o n ít  j e ­
le n tő sé g e t a  H SV  fe r tő zé sh ez  c s a t ­
lakozó  b ő re lv á lto z á sn a k . H á ro m  
csecsem ő  e se té b en  a  fe r tő z é s i f o r ­
rá s  n e m  a z  a n y a  volt. Ez ú gy  is b e ­
k ö v e tk e z h e t, hogy  a  v íru s  sza b a d  
b ő r fe lü le te n  ta r tó s a n  m e g m a ra d , 
a m ié r t  az ú jsz ü lö tte t ó v n i k e ll az 
o ra lis  h e rp e ses  eg y é n ek k e l v a ló  
k o n ta k tu s tó l .  E bbő l a  szem p o n tb ó l 
m in d  a  szülőik, m in d  a  n ag y szü lő k , 
d e  k ü lö n ö se n  a  nőgyógyászok  s o k a t 
te h e tn e k . E gyelő re  a z o n b an  m ég 
g á tló  tényező , hogy v iszo n y lag  k e ­
v e se t tu d u n k  a te rh e s  asszo n y  p r i ­
m e r  fe r tő z é sé n e k  fo rrá s a iró l és 
a z o k ró l a  veszé ly ez te tő  té n y ez ő k rő l, 
a m e ly e k b e n  n e m  az a n y a  a  f e r tő ­
zés fo rrá s a . V aló sz ín ű  az is, h ogy  
az ú js z ü lö ttk o r i  á l ta lá n o s  fe r tő z é s ­
b en  tö b b sz ö r k e l le n e  a  H S V -ra  
g o n d o ln u n k . Az sem  k ö n n y íti m eg  a 
h e ly z e te t, hogy  b izonyos ökoiknál 
fo g v a  az a n y á k n a k  c sak  a l ig  Уз-а 
tu d ja , v ag y  ism e r i be, h ogy  v issz a ­
té rő  g e n ita l is  fo ly a m a ta  v an , vagy  
vo lt. M a m ég n e m  le h e t p o n to sa n  
tu d n i, hogy  a  szü lé s  a lk a lm á v a l  
v ég z e tt te n y ész té s  m in d e n  e se tb e n  
fé n y t d e r ít-e  á  H SV  fe r tő z é s re ; 
m ég is  el k e llen e  vég ezn i a  v iz sg á ­
la to t, m e r t ez az e g y e tle n  m ó d ja  
a n n a k , hogy  fe l is m e r jü k  a  k e l lő  
idő t, a m ik o r  m ég h a tá s o s a n  k ez e ln i 
le h e t az ú jsz ü lö tte t.
K iss S za b ó  A n ta l dr.
A  b r o n c h o p u lm o n a lis  d y sp la s ia  
m e g e lő z é s e  re sp ir a to r ik u s  d is tr e s s  
sz in d r ó m á s  k o r a sz ü lö tte k n é l b o v in  
S u p er o x id  d isn iu ta se  a d á sá v a l. W .
R o sen fe ld , és m tsa i (D ept, o f P e ­
d ia tr ic s , D o w n sta te  M ed ica l C e n ­
te r , B ro o k ly n , N ew  Y o rk ): J . P a e ­
d ia tr ic s , 1984, 105, 781.
A z in te n z ív  te rá p iá s  le h e tő ség ek  
g yo rs b ő v ü lé se  a  k o ra sz ü lö tt e l lá ­
tá s b a n  n a g y m é rté k b e n  n ö v e lte  az
IR D S -b en  szen v ed ő  ú jsz ü lö tte k  tú l ­
é lé sé t is. E zzel p á rh u z a m o s a n  a 
m e llé k h a tá so k , m in t  p é ld á u l a  
b ro n c h o p u lm o n a lis  d y sp la s ia  e lő ­
fo rd u lá s i g y a k o risá g a  a z  1500 g 
a la t t i  c so p o rtb a n  2—3 0 % -ra  e m e l ­
k ed e tt.
A  bov in  S u p ero x id  d ism u ta se  
(BSD) a lk a lm a z á s á t  a  k l in ik a i  g y a ­
k o r la tb a n  a  b ro n c h o p u lm o n a lis  
d y sp la s ia  (Br. D.) fe lté te le z e tt  k i-  
a la k u lá s i  m e c h a n iz m u s á b a n  j á t ­
s z o tt sze rep e  in d o k o lja . F e lté te le z ­
h e tő e n  a  n ag y  k o n c e n trá c ió b a n  a l ­
k a lm a z o tt o x ig én  e s e té n  fe ls z a b a ­
d u ló  0 2— an io n , i l le tv e  O H — gyök 
v e z e t a  m a g za ti tü d ő sz ö v e t k á r o ­
sodásához . F iz io ló g iás  0 2 ten z ió  
e s e té n  a  sz e rv ez e t s a já t  sz u p e ro x id  
d ism u ta se  e n z im re n d s z e re  e leg e n ­
dő  ezen  v e g y ü le te k  k ö zö m b ö s íté ­
sé re , m íg fo k o zo tt te rh e lé s  h a tá s á ­
r a  az  en z im e k  k im e rü lé s e  k ö v e tk e ­
z ik  be. E zek  p ó tlá sa  B S D -vel f e l té ­
te lez h e tő en  ja v í t ja  a  m eg b o m lo tt 
egyensú ly t.
A  sze rző k  a  B SD  p re v e n tív  h a ­
t á s á t  v iz sg á ltá k  a  B r. D k ia la k u lá ­
sa  so rán . K e ttő s  v a k  k ísé r le ts o ro ­
z a to t v ég ez tek  45 ú js z ü lö tt  e s e té ­
ben , a k ik n é l IR D S  á llo t t  fe n n . (Á t ­
lag o s gest. id ő : 28.7 h é t, á tl. s z ü le ­
té s i sú ly : 1154 g.) M in d e g y ik ü k
m este rség es  lé le g e z te té sb e n  ré s z e ­
s ü l t  (F i0 2 >  0,7). A  B S D -t 0,25 
mg/ikg d ó z isb an  a d tá k  12 ó rá n k é n t  
(su b eu tan ), m íg  a  k o n tro l l  c so p o rt 
iz o tó n iá s  só o ld a to t k a p o t t  a z  e m lí ­
t e t t  m ódon. A  k e z e lé s t  m in d a d d ig  
fo ly ta ttá k , m íg  a  b e teg e k  re s p irá to r  
k ez e lé sre  sz o ru lta k . A  BSD  sz in te t 
m in d e n  e se tb e n  e l le n ő r iz té k ; a  b e ­
a d á s  u tá n i 4. ó rá b a n  0,15—0,45 
(tg/m l á tlag o s  s z é ru m k o n c e n trá c ió  
v o lt észle lhető . M e llé k h a tá s t  a  k e ­
ze lés k ap c sá n  n e m  ész le ltek .
A 31 tú lé lő  csecsem ő  k ö zü l (BSD 
14, p lacebo  17) a  BSD  k eze lésben  
ré sz e sü lte k  c s o p o r tjá b a n  sz ig n if i ­
k á n s a n  k ev e se b b  B r. D -ra  u ta ló  
rö n tg e n le le t f o rd u lt  elő (3/14, ill. 
12/17, P  =  0008). B r. D -ra  je lle m ­
ző k lin ik a i tü n e te k  (p n eu m o n ia , z i ­
h á lás) sz in té n  sz ig n if ik á n s a n  r i t ­
k á b b a n  je le n tk e z te k  a  k e z e lt cso ­
p o r tb a n  (3/14, ill. 11/17, P  =  0,019). 
A B S D -t k a p o t t  oecsem ők  e z e n ­
k ív ü l m ég rö v id e b b  ide ig  sz o ru lta k  
C P A P  k ez e lé sre  is. E gyéb  té re n  
(re sp irác ió s  k eze lés  id ő ta r ta m a , 
p e rz isz tá ló  d u c tu s  a r te r io s u s  e lő ­
fo rd u lá sa , in t r a c r a n ia l is  v érzések ) 
n e m  vo lt e l té ré s  a k é t c so p o rt k ö ­
zö tt.
A szerzők  e re d m é n y e ik  a la p já n  
h asz n o sn a k  ta lá l já k  a  b o v in  Su­
p e ro x id  d ism u ta se  k ez e lés t a  b ro n ­
c h o p u lm o n a lis  d y sp la s ia  m eg e lő zé ­
sében . P in té r  M ik ló s  dr.
A z á sv á n y i a n y a g o k  in te s t in a l is  
fe ls z ív ó d á sa  é r e t t  é s  é r e t le n  ú jsz ü ­
lö tte k b e n . S alle , S. és m ts a i (S erv ice  
de  N éona to log ie , H ő p ita l E d o u a rd -  
H errio t, F-69374 L y o n ) : A rch . F r. 
P e d ia tr . 1984, 41, 523.
A fö tá lis  c s o n tv á z  a  gesz tác ió  
u to lsó  tr im e s z te ré b e n  20 g  C a -o t 
és 10 g P - t  vesz  fel. E zek h ez  a z  a n y a ­
gokhoz a  m a g za t a k t ív  tr a n s z p la -  
c e n tá r is  te v ék e n y ség  rév é n  ju t. S zü ­
le té s  u tá n  a  tá p lá lé k  s z o lg á lta tja  
ezeke t. Az u tó b b i év e k  k u ta tá s a i  — 
fő leg  a D -v ita m in  (D v.) és m e ta -  
b o lit ja i  rév én  — le h e tő v é  te t té k  
a z o k n a k  a  f a k to ro k n a k  a  jo b b  
m eg ism erésé t, a m e ly e k  a  C a és P  
in te s tin a lis  fe lsz ív ó d á sá t és r e te n -  
c ió já t  a n y a te jje l,  v a g y  m e ste rsé g e ­
sen  tá p lá l t  ú js z ü lö tte k b e n  és k o ra ­
s z ü lö tte k b en  szabá lyozzák .
A  D v. 1,2S O H 2D m e ta b o lit ja  r é ­
v én  a lap v e tő  s z e re p e t  já ts z ik  a  C a 
és a  P  in te s tin a lis  a b sz o rp c ió já b a n  
(i a.) Ism ere tes , h ogy  a  n ő i te j e le ­
g en d ő  D v .-t ta r ta lm a z  az  ilyen  t e j ­
je l tá p lá l t  csecsem ők  ra c h itis é n e k  
k iv éd ésé re . A n ő i te jb e n  a  le g ú ja b b  
m ó d sz erek k e l v é g z e tt D v .-m é ré sek  
a z t m u ta ttá k , h ogy  a  D2 és D;. v. 
k o n ce n trác ió  n em  h a la d ja  m eg a  15 
N E /l- t, a  25 O H D  p ed ig  a  30—60 
NE/1 D v .-t. A le g ú ja b b  v iz sg á la to k  
a z t is k im u ta ttá k , h ogy  a  sz o p ta tó  
n ő  te jé n e k  a n t i r a c h i t is  é r té k e  sz ig ­
n if ik á n s a n  szoros k a p c so la tb a n  v an  
a  p la zm a  D -sz in tte l. Az a n y á n a k  
a d o tt  D v., vagy  u ltr a ib o ly a -b e s u ­
g á rz á s  m in d  a p la zm a , m in d  az 
a n y a te j  a n t ir a c h i t is  a k t iv i tá s á t  n ö ­
ve li. Az id ő re  s z ü le te t t  ú jsz ü lö tt 
n a p i  D v. sz ü k ség le te  400 NE, fü g ­
g e t le n ü l a  te s th o ssz tó l, a  n ö v e k e ­
d é s i gyo rsaság tó l, a z  á sv án y i 
a n y a g  bev ite ltő l. M á r  sz ü le té sk o r 
szo ro s k ap c so la t v a n  az a n y a  és 
ú js z ü lö tt je  25 O H D -sz in tje  között. 
A z o lyan  o rszá g o k b an , ah o l az 
a n y á k  h ián y o san  tá p lá l ta k ,  sz ü k sé ­
ges m ég a  sz o p ta to tt csecsem őkné l 
is a  D v. adago lás , a m in t  a z t  a d é l-  
a f r ik a i  v izsg á la to k  b iz o n y íto ttá k .
A  C a és P  b ila n sz -v iz sg á la to k  k i ­
m u ta t tá k ,  hogy a n y a te j je l  a  C a -fe l-  
sz ív ó d ás  é re t t  ú jsz ü lö tte k n é l m in d ­
k é t  tá p lá lá s n á l 90% . S zoros k a p ­
cso la to t m u ta t ta k  k i a  z s íro k  és a  
C a fek á lis  k iv á la s z tá s a  k ö zö tt. A z 
o le á to k /lin o le á to k  v iszonya  fo n to s  
sz e re p e t já ts z ik  a  C a -íe lsz ív ó d á s-  
b a n  s ez k ed v ező b b , m egközelítő ién 
0,3 a  nő i te jb e n , így jo b b  a z  a b ­
s z o r p c i ó  is. A  k o ra sz ü lö tte k  k e d v e ­
ző tlen e b b  h e ly z e tb e n  v a n n a k : k i ­
seb b  a  tá p lá lé k -m e n n y isé g ü k , ez ­
ze l szem b en  fo k o z o tta b b  a  n ö v e k e ­
d és i g y o rsa sá g u k  s  így n ag y o b b  a  
C a - és P -s z ü k sé g le tü k  a  c so n to k  
m eszesedéséhez . A n y a te jje l tá p lá l t  
k o ra sz ü lö tte k n é l a  p h o s p h a tu r ia  
n u lla , a c a lc iu r ia  ezzel szem b en  
n ag y o n  fo k o zo tt, a  fe lsz ív ó d o tt P - t  
a  sz e rv ez e t fő leg  a  szöveti n ö v e k e ­
d és re , és n e m  a  cso n to so d ás ra  h a s z ­
n á l ja  fel, így  a  C a n em  tu d  f ix á -  
lódn i, k iü rü l. E z é rt a  k o ra s z ü lö t ­
te k n é l a  P -b e v i te l t  m ég  a n y a te je s  
tá p lá lá s  m e lle tt  is fokozn i kell. C a - 
a d a p tá lá s  e se té n  a  fe n tin é l tö b b  P -  
t  k e ll ad n i. A k o ra sz ü lö tt D v. s z ü k ­
sé g le te  1200— 1500 N E /n ap ; ez  a  
m e n n y iség  a  k e rin g ő  1,25 O H ,D  
s z in te t 100 p g /m l fö lö tt ta r t ja .  M a 
m á r  v i ta th a ta t la n ,  hogy  m ég a  le g ­
gyen g éb b  k o ra s z ü lö tte k  is k ép e se k  a  
D. v. a b szo n b e á lá sá ra , m e ta b o liz á lá -  
s á ra  és 1,25 O H 2D s z in te tiz á lá sá ra , 
a m e ly  u tó b b i k o ra sz ü lö tte k n é l is a 
C a b é lb e li fe lsz ív ó d á sá n a k  le g fo n ­
to sa b b  re g u lá to ra . M esterségesen  
tá p lá l t  k o ra s z ü lö tte k n é l a  z s íro k  és 
a  C a  jo b b  fe lsz ív ó d á sá n a k  e lő seg í ­
té s é re  k ö zé p lá n cú  tr ig ly c e r id a k e t 
ta r ta lm a z ó  tá p lá lé k o t  k e ll a d n i. A  
m este rség es  tá p lá lé k b a n  — a  P -  
tú lte rh e lé s  e lk e rü lé s é re  — a  C a /P a  
a r á n y t  1,5— 2 k ö z ö tt k e ll ta r ta n i.
K ö v é r  B éla  dr.
N e o n a ta lis  a g y k a m ra v érzése fe  
k lin ik a i le fo ly á s á n a k  v iz sg á la ta  é s  
C T -c lle n ő r z é se . K opp . K. és  m tsa i
(K lin ik  f. R a d io lo g ie  d e r  U niv . 
G ra z ) : F o rts c h r . R ö n tg en str . 1985, 
142, 154.
A z in tr a v e n tr ic u la r is  h a e m o r rh a ­
g ia  (ivh.) a  leg g y ak o rib b  szö v ő d ­
m ény  a  k o ra sz ü lö tte k  n e o n a ta lis  
p e r ió d u sá b a n  (kb. 30—35% a z  1500 
g a la t t i  k o ra sz ü lö tte k n é l) . A  C T  b e ­
v eze tése  e lő tt  a z  iv h . d iag n ó z isa  n e ­
héz volt, és le g tö b b sz ö r az a u to p -  
s iá n á l d e rü lt  k i. A  kop o n y a  C T - 
v iz sg á la ta , m in t n e m -in v a z ív  e l j á ­
rá s  le h e tő v é  te sz i az in tr a c r a n ia l is  
vérzések  lo k a liz á c ió já n a k , k i te r je ­
d ésén e k  és le fo ly á sá n a k  v iz sg á la tá t, 
v a la m in t a  tú lé lő  g y e rm e k ek e n  a  
p o s th a e m o rrh a g iá s  h y d ro c e p h a lu s  
e llen ő rzésé t.
A  sze rző k  v iz s g á la ta in a k  a  c é lja  
az  vo lt, hogy  a  C T -le le tb ő l k i in d u l ­
v a  p ro g n o sz tik u sá n  é r té k e ljé k  az 
ivh . s ú ly o s sá g á n a k  m eg fe le lő en  az 
ú jsz ü lö tt p sy c h o m o to ro s  fe jlő d ésé t.
47 iv h .- t  v iz sg á lta k  és le le te ik e t 
P ap ile  k la ssz ifiík ác ió ja  sz e r in t n ég y  
c so p o rtra  k ü lö n íte t té k  el. A z ivh . 
le fo ly á sá t C T -v a l és a  k lin ik a i le ­
le te k k e l e g y b e v e tv e  e llen ő riz ték , 
ö s sz e fo g la ló la g  az a g y k a m ra -v é r -  
zések  k ó r jó s la tá b a n  az á l la p íth a tó  
m eg, hogy  a sz ö v ő d m én y m en te s  
n eo n a ta lis  p e rió d u s  ese tén  az  e lső  
fo k ú  ivh . k a p c s á n  m ég  n o rm á lis  
fe jlő d és  v á rh a tó , v isz o n t a  sú ly o s- 
ság i fok  em e lk e d é sé v e l a rá n y o s a n  
n ö v ek sz ik  m in d  a  le ta l ita s , m in d  a  
d e fe k t-g y ó g y u lá so k  a rá n y a  (e lh ú zó ­
dó  p sy ch o m o to ro s fe jlő d és, p sy c h o ­
m o to ro s d e fa k t-sy n d ro m á 'k ). E gyes 
e se te k b en  m ég  sú ly o s  vé rzések  e s e ­
té n  is kedvező  fe jlő d é s  le h e tség es ; 
így  csu p án  az e lső  C T -leletekiből 
n e m  le h e t a  k ó r  jó s la to t e ld ö n ten i, 
m e r t ez c su p á n  részleg es  a s p e k tu s t 
s z o lg á lta th a t.
i fj . P a s tin s z k y  I s tv á n  dr.
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M iotica
HATÓANYAG
100  mg, ill. 2 0 0  mg pilocarpinium chloratum 0,5% hydroxypropyl methylcellulosu- 
mot tartalmazó  (1 0  ml) vizes o ldatban .
JAVALLATOK
Krónikus nyílt zugú ( tág zugú), akut és krónikus zárt zugú (szűk zugú) glaucoma. 
ELLENJAVALLATOK
Iritis acu ta  és más olyan m egbetegedések , melyekben a miosis nem kívánatos. 
ALKALMAZÁS
Individuális; roham esetén  óránként, egyébként 2-5-ször nap o n ta  1 -2  csepp, a napi nyo­
másváltozástól függően .
MELLÉKHATÁSOK
Kötőhártya hyperaemia, szemfájdalom a miosis miatt, akkom odációs  készség fokozódása 
(myopizálódás), akkomodációs  görcs, a pupilláris pigmentszegély hypertrophiája,  a l ler ­
g iás  kötőhártya-hurut, ritkán fejfájás.
MEGJEGYZÉS
•Jó i Csak vényre a d h a tó  ki. Az orvos rendelkezése szerint — egy vagy két a lkalommal -  
ismételhető. Az orvos akkor rendelheti, ha  azt a területileg, illetve szakmailag illetékes 
fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja.  G laucom ás b ete ­
geknek  térí tésmentesen  rendelhető.
CSOMAGOLÁS
1% : 1 műanyag tartály (10 ml) 8,30 Ft.
2% : 1 műanyag tartály (10 ml) 10 ,- Ft.
Humán O ltóanyagterm elő  
és K utató  In tézet
G ö d ö llő — B udapest
Előállító:
Б  f l  ' H f l '
KÖNYVISMERTETÉS
H a r w e ll ML A .:  N u c le a r  w in te r  
—  T h e H u m a n  a n d  E n v ir o n m e n ta l 
C o n se q u e n c e s  o f  N u c le a r  W ar
(A to m té l — A z a to m h á b o rú  e m b eri 
és k ö rn y e z e ti k ö v e tk ezm én y e i) . 
S p rin g e r-V e r la g , N ew  Y ork , B e r ­
lin , H e id e lb e rg , T okio  — 1984. 179. 
old. Á ra : 54,— DM.
A z a to m té lle l fog la lkozó  tu d o m á ­
nyos és n é p sz e rű s ítő  c ik k e k  és o l ­
v asó i le v e le k  á r a d a ta  u tá n ,  M a rk  
H a rw e i k ö n y v e  az első  á tfo g ó  és 
ré sz le te s  ism e rte té s  a  je le n s é g  b io ­
lóg ia i v o n a tk o z á sa iró l. A  könyv  
azokon  a  v iz sg á la to k o n  a lap sz ik , 
a m e ly e k e t a szerző  m á s  b io ló g u ­
so k k a l és ö k o ló g u so k k a l eg y ü tt 
v ég ze tt, s a m e ly e k  e re d m é n y e it „Az 
a to m h á b o rú  u tá n i  v i lá g ” cím ű, 
1983. o k tó b e r  31—n o v e m b e r  1-én  
ta r to t t  k o n fe re n c iá n  (W a sh in g to n ­
b an ) tá r t a k  a  szak m a i k ö zv é lem én y  
elé.
A k ö n y v  n em  k iz á ró lag  c sak  az 
a to m té l leh e tség es  k ö v e tk e z m é ­
n y e iv e l fo g la lkozik , h a n e m  az 
a to m ro b b a n á s  k ö zv e tlen  h a tá s a iv a l  
is. A z a to m h á b o rú s  h e ly z e tk é p  
(szcenárió ) fe lv á zo lá sa  u tá n . am e ly  
in p u t a d a to k a t  s z o lg á lta t a  k ö v e t ­
k ez m é n y ek  e lem zéséhez , e lő szö r a  
lé g n y o m ásh u llám , a k e le tk e ző  tü ­
zek  és a ra d io a k tív  szen n y ező d és 
(fa llou t) k ö zv e tle n  h a tá s a i t  tá rg y a l ­
ja . L eg főbb  é rd em e, h ogy  az  á ld o ­
za to k  sz ám a  m e lle tt m e n n y isé g ileg  
is fe lm é ri a  b io sz fé rá ra  g y a k o ro lt 
h a tá s o k a t.  A z első  fe je z e t te h á t  k i ­
tű n ő  b e v e ze té s  az a to m h á b o rú  u tá ­
n i v ilá g  sa já to s s á g a in a k  m e g é r té ­
séhez.
A k ö n y v  fő ré sz é t az a to m té l is ­
m e rte té se  és a b io sz fé rá ra  g y ak o ­
ro lt  h a tá s á n a k  tá rg y a lá s a  képezi.
A k ö v e tk ez m én y e k  v iz sg á la ta  — 
a  h ő m é rsé k le t és n ap fé n y  c sö k k e ­
nése, a  r a d io a k tív  an y ag o k  k ih u llá ­
sa, a  m ező g azd aság i te rm e lé s  m ű ­
szak i és tá rs a d a lm i fe lté te le in e k  
h iá n y a  — u tá n . H a rw e ll é r té k e li  az 
e m b e ri p o p u lá c ió ra , a  f ló rá r a  és 
fa u n á ra , v a la m in t  a  tú lé lő k  é le lm i ­
s z e rre l v a ló  e l lá tá s á ra  g y a k o ro lt 
h a tá so k a t.  A ho l csak  lehe tséges , 
n u m e rik u s  m o d e lle k  a lk a lm a z á s á ­
val. sz ám sz e rű s íti is e z ek e t a h a t á ­
soka t. K ie m e lte n  fo g la lk o z ik  az 
észak i m é rs é k e lt  övben  é lők  h e ly ­
ze tével. a m ezőgazdaság i, édesv íz i, 
fo ly ó to rk o la ti és e rdőség i öko lóg ia i 
re n d sz e re k  ré sz le te s  v iz sg á la tá v a l. 
E gyes k ö v e tk e z te té se i jo b b a n , m á ­
sok  k e v é sb é  m eg a la p o zo ttak , d e  a 
k ö v e tk e z te té se k  egyéni le v o n á s á ­
hoz szü k ség es m in d e n  in fo rm á c ió t 
az o lvasó  e lé  tá r .
E zek e t az e lem z ése k e t rö v id , 
„H e ly re á llító d á s i fo ly a m a to k ” c ím ű  
fe je z e t z á r ja .  T a lán  h e ly én v a ló b b  
le tt  v o ln a  az a lk a lm a z k o d á s  a  n e ­
h éz ség ek h ez  v ag y  m e g b irk ó zás  a
n e h é zség ek k e l k ife je z é s , m in th o g y  
az a to m h á b o rú t m egelőző  h e ly ze t 
és a  c iv ilizác ió  sok  te k in te tb e n  v a ­
ló sz ín ű leg  so h asem  á ll  h e ly re  te l ­
je sen .
H a rw e ll  tá rg y a l ja  a  p u sz títá s  
o k o z ta  p sz ichés v á la s z re a k c ió k a t és 
a  tá rs a d a lm i s z e rk e z e t sz é tz ilá ló ­
d á s á n a k  te rm é sz e té t. E tényezők  
k u lc s fo n to ssá g ú a k  le h e tn e k  ab b an , 
h ogy  a  r e n d e lk e z é s re  á lló  k o r lá to ­
z o t t  é le lm isz e rk é sz le te k e t hogyan  
tu d já k  a  tú lé lő k  h a s z n o s íta n i. K ü ­
lö n leg es  je le n tő sé g ű n e k  ta r t j a  a 
„p sz ich és p a ra l íz is t” , a m e lly e l az  
egyén  v éd e k ez ik  a  v a ló sá g  e lfo g ad ­
h a ta t la n  je len ség e iv e l szem ben , de 
a m e ly  m e g n eh e z íti a  tú lé lé s t. F e l ­
te sz i a k é rd é s t, h o g y  le h e tség es-e  
e g y á lta lá n  a  tá rs a d a lm i szervező ­
d és  v a la m ily e n  fo rm á já n a k  a  h e ly ­
r e á l l í tá s a  — ö n k é n t v ag y  k én y szer 
h a tá s á r a  — ilyen  k ö rü lm é n y e k  k ö ­
zö tt.
A z u to lsó  fe je z e t „A  k ö v e tk ez ­
m é n y e k  ö ssze fo g la lása” a  ta n u l ­
m á n y  k ö v e tk e z te té se in e k  józan , 
m é r té k ta r tó  sz á m b a v é te le . Az e lő ­
szó s z e r in t H a rw e ll k ö n y v é n e k  cé l ­
j a  „ á tfo g ó  k é p e t a d n i a rró l, hogy 
m ily e n  le n n e  a  v ilá g  az  a to m h á b o ­
r ú t  k ö z v e tle n ü l tú lé lő k  s z á m á ra ” . 
V a la m e ly es  k é p z e lő e rő v e l re n d e l ­
kező o lvasó  e lő tt v a ló b a n  k ira jz o ló ­
d ik  az  a to m h á b o rú  u tá n i  v ilá g  k é ­
p e  a  k ö n y v  e lo lv a s á sa  u tá n . A 
k ö n y v  fő  e ré n y e  a z o k n a k  a tu d o ­
m á n y o s  in fo rm á c ió k n a k  a  v ilágos 
és sz e n v e d é ly m e n te s  ö ssze fo g la lá ­
sa, a m e ly e k  sz ü k ség e sek  az a to m ­
fe g y v e re k  a lk a lm a z á sa  k ih a tá s a i ­
n a k  m eg íté léséh ez . H a rw e ll átfogó  
és sóik te k in te tb e n  ú ttö rő  je le n tő ­
ségű  ta n u lm á n y a  é r té k e s  fo rrá s ­
m u n k a  le h e t m in d a z o k n a k , ak ik  é r ­
d e k lő d n e k  a n u k le á r is  h á b o rú  k é r ­
d ése i irá n t .
S z ta n y ik  B. L ászló  dr.
IVf. G . W o lfer sd o r f, R . S tra u b . G. 
H o le  (H rsg .) : D e p r e ss iv e  K r a n k e  in  
d er P sy c h ia tr is c h e n  K lin ik . Zur 
T h e o r ie  u n d  P r a x is  d er  D ia g n o stik  
u n d  T h e r a p ie . 1984. S. R o d e re r  V er- 
llag , R o g en sb u rg , 433 o ld a l.
A d ep re ssz ió  m a m in d e n  te k in ­
te tb e n  eg y re  in k á b b  e lő té rb e  k e rü l 
a  p sz ic h iá tr iá b a n . Ig en  é lé n k  az é r ­
d ek lő d és  a  d e p re ssz ió b a n  m e g fi ­
g y e lh e tő  re n d e lle n e s  n e u ro tra n s -  
m it te r -m e o h a n iz m u so k  és k ü lö n ­
fé le  m ás b io lóg iai z a v a ro k  irán t, 
e z e k e t az a n t id e p re s s z ív  gyógysze ­
r e k  h a tá s m ó d já n a k  jo b b  m eg ism e- 
n ése  és a z  ú j a n tid e p re s s z á n s o k  fe l ­
fed e zésén ek  sz án d é k a  m ia tt  k u ta t ­
j á k  ig en  in te n z ív en . N ő az  é rd e k ­
lő d és azo n b an  a té rá n ia  k o m p lex  
m ó d szere i i r á n t  is. M á ris  lá th a tó , 
h ogy  a d ep ressz ió  gyógyszeres k e ­
ze lése  n em  lé p  e lő re , h a c sa k  ú j 
m o le k u lá k  vagy  ú j b io lóg ia i m e g ­
k ö ze líté sm ó d o k  n e m  lé p n é k  sz ín re . 
A  fe jlő d és  ta r t a lé k a  m a  a  p sz ich o ­
ló g ia i és a  sz o c io te rá p iá s  m ó d sz e ­
r e k  k o m b in á c ió ja  a  gyógyszeres 
kezelésse l. É hez n e m  c su p án  g y a ­
k o r la t i  ta p a s z ta la to k  a d ta k  ö sz tö n ­
zést, h a n e m  a  d ep re ssz ió  lé le k ta ­
n á n a k  fe ltá rá sa , k ü lö n ö se n  a  d e p ­
re ssz ió  ún. k o g n itív  e lm é le té n e k  
m e g je len é se  is. A  p sz ich o ló g ia i k u ­
ta tá s o k  tis z tá z tá k , hogy  n ag y o n  
e rő te lje s  lé le k ta n i fo ly a m a to k  m ű ­
k ö d n e k  a d e p re ssz ív  szem é ly iség ­
b en , am ely ek  f e n n ta r t já k ,  ső t n ö ­
v e l ik  a  d ep re ssz ió t, a m e ly e k  a 
d ep re ssz ív  em b e r  sz in te  m in d e n  
é lm én y é t o ly an  m ód o n  t r a n s z fo r ­
m á ljá k , hogy  a b b ó l ké tségbeesés, 
ö n é rté k c sö k k e n é s  és r e m é n y te le n ­
ség  fakad . E zek  a  fo ly a m a to k  p s z i ­
c h o te rá p iá s  eszk ö zö k k e l h a té k o ­
n y a n  g á to lh a to k , e lég  g y a k ra n  m eg  
is fo rd íth a tó k . K ü lö n ö se n  e ffe k tiv  a 
m eg fe le lő  gy ó g y szere lésse l eg y ü tt 
a lk a lm a z h a tó  p sz ic h o te rá p ia . A 
p sz ic h o te rá p iá s  h a tá s o k  fő leg in ­
te rp e rs z o n á lis  r e n d s z e re k  se g ítsé ­
g éve l fe jth e tő k  k i, m in t  am ily e n  a 
te rá p iá s  csopo rt v ag y  a  gyógy ító  in ­
té z m é n y  ö ssz eh a n g o lta n  m ű k ö d ő  
te rá p iá s  te am je . A k ó rh á z i keze lés 
n y ú j t j a  az ily en  h a tá s o k  le h e tő s é ­
g é t, ezek  m e lle tt a  k ó rh á z  m ég  a  
b e te g  v éd e lm é t is b iz to s ít ja  é s  a 
gyógyszeres keze lés in te n z ív e b b  fo r-  
m iá t  is le h e tő v é  teszi, am e ly e k  
a m b u la n te r  n e m  v ih e tő k  k e re sz tü l, 
v ag y  csak  n a g y o n  k ö rü lm é n y e se n  
(p a re n te ra lis  ad a g o lá s ; in fú z ió s  
gyógyszerelés stb .).
M ivel a  d ep re ssz ív  b e te g e k  p sz i ­
ch o ló g ia i és sz o c io te rá p iá s  k e z e lé ­
sé h ez  sa já to s  m ó d sz e re k  sz ü k ség e ­
sek , am ely ek  m á s fa j ta  b e te g e k  s z á ­
m á ra  n e m  jó k  v a g y  fe leslegesek , 
v ilá g sz e r te  te r je d  az  ö n álló  d e p ­
ressz ió s  osz tá lyok  lé te s íté se . E zeken  
c sak  dep resszió s b e te g e k e t k eze ln ek  
és az  egész te rá p iá s  re z s im e t az ő 
lé le k ta n i  sz ü k ség le te ih ez  ig a z ítják . 
N é m e to rszá g b an  a  h e tv e n e s  év ek  
v ég é tő l m ű k ö d n e k  ily e n  o sz tá ly o k  
(W iessen au b an . R e ic h e n a u b a n , 
M ü n ch en b en , H a m b u rg b a n  és m á ­
su tt) . Az egyik  le g ré g ib b  a w e isse -  
n a u i osztály , e n n e k  vezető i e k ö te t 
szerző i, ők  a  d e p re s sz ió k u ta tá s  is ­
m e r t  n ém e t sz ak e m b ere i, ö k  h ív ­
ta k  össze in té z e tü k b e n  é r te k ez le te t, 
a m e ly  részb en  a d ep re ssz ió so k  
k o m b in á lt, in té z m é n y e s  k ez e lé sé ­
n e k  ta p a s z ta la ta it ,  ré sz b en  a  d e p ­
re ssz ió  d ia g n o sz tik a i k u ta tá s a in a k  
e re d m é n y e it tá rg y a lta . Az é r te k e z ­
le t  a n y a g á t  a d ja  k ö z re  a  kö te t. A 
k ö n y v  m á so d ik  ré sz é t kitevtő 
d ia g n o sz tik u s  fe je z e te k  e lső so rb an  
a  d ep ressz ió  k u ta tó i t  é rd e k e lh e tik , 
a te rá p iá v a l  fo g la lk o zó  beszám olók  
v isz o n t é rd ek esek , ta lá n  m ég a 
p sz ic h iá te re k  k ö ré n  is tú l te r je d ő  
a k tu a li tá s s a l  b írn a k .
A d ep re ssz ió s  o sz tá ly o k  lé n y e g é ­
b en  a be tegek  e lfo g a d á sá t és m eg ­
te rh e lő  igények , e lv á rá so k  n é lk ü li 
k ez e lé sé t tű z ik  k i cé lu l, u g y a n a k ­
k o r  só k  leh e tő ség e t a d n a k  a b e te ­
g ek  a k tiv itá s á ra , ö sz tö n z ik  ő k e t a 
m o zg ásra , te v ék e n y ség re , igyekez- O
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n ek  seg íten i ő k e t a b b a n , hogy  ap ró  
s ik e ré lm é n y ek h e z  ju s s a n a k . A z a p ­
ró  sik e rek , e re d m é n y e k  a lk a lm a ­
sak  a rra . hogy  a  b e teg e k  ö n é r té k e ­
lé sé t fokozzák , d e p re s sz ív  é lm én y - 
feldo lgozási m ó d ja ik a t h a tá s ta la ­
n ítsák . A z e lv á rá so k  n é lk ü li  e lfo g a ­
d ás  e l le n tté tb e n  v a n  az a k t iv i tá s ­
sal, az e l le n té t f e lo d á s á t a  k ü lö n ­
böző o sz tá ly o k  m á s  és m á s  s t r a té ­
g iá k k a l p ró b á ljá k  e lé rn i. W eisse- 
n a u b a n  ru g a lm a s  n a p i-  é s  h e t ire n d  
érvényes, n ag y  h a n g s ú ly  e s ik  a  f i ­
z ik o te rá p iá ra , k ü lö n ö se n  a  m oz ­
gás- és s p o r t te rá p iá n ,  a z  ez t i r á ­
ny i sz ak e m b erek  v ég z ik  az  ö sz tö n ­
ző s és a  s ik e ré lm é n y  n y ú jtá s  k é ­
nyes p sz ich o ló g ia i m u n k á já t .  M á ­
su tt a  c s o p o rtte rá p iá k  v ag y  a  m u n ­
k a te rá p ia  v an  e lő té rb e n . K ie lh o lz  
ism ert d ep re ssz ió s  rész leg éb en  
ped ig  e lő b b  te lje se n  k isz o lg á ljá k  a  
beteg  reg ressz ió s  ig é n y e it , sú lyos 
b e teg n e k  m in ő s ítik , m in d e n b e n  k i ­
szo lgálják , te lje se n  fe k v ő b e te g k é n t 
kezelik , fő leg  in fú z ió k k a l és in je k ­
c iókkal, és fo k o za to san  s z a b a d ítjá k  
fel a  b e teg sz e rep  a ló l. M á su tt az 
o sz tá ly  te a m je  a la p o sa n  m e g te rh e ­
li, m eg m o zg a tja  a  b e te g e k e t, a  re g ­
re ssz ió n a k  m in im á lis  te re t  enged, 
nem  sz ívesen  d e f in iá l ja  a  p á c ie n ­
sek e t sú lyos be teg n ek .
E zeket a  ta p a s z ta la to k a t  m o n d ­
já k  el az e lő ad áso k , k ü lö n b ö ző  b e ­
teg cso p o rto k  fe lm é ré se  a la p já n .  A 
sze rk esz tő k  a b e v e z e tő b e n  is k i ­
em elik , hogy  m a  m ég  n in c s  i t t  az 
id e je  a z  á lta lá n o s ítá s o k n a k , m a 
m ég a  p ró b á lk o z áso k  k o rá t  é ljü k , 
e z é r t a  ta n u ls á g o k a t n e m  fo g la l ­
já k  össze. íg y  is k ik r is tá ly o so d ik  
a z  egyes e lő ad áso k b ó l, hogy  a 
dep ressz ió s  o sz tá ly o k  b e v á lta k , h a ­
tékonyak . S o k a t le h e tn e  írn i az  
egyes e lő ad á so k  é rd e k essé g é rő l, de 
ez n em  m e n n e  n ag y  te r je d e le m  e l ­
fo g la lása  n é lk ü l. C su p án  egy  ta n u l ­
m án y t em elek  ki, in k á b b  szem é ­
lyes é rd e k lő d ésb ő l és n é m ile g  ö n ­
ig azo láskén t. N é h á n y  év v e l eze lő tt 
én  re c e n z á lta m  a  G. L a u x  sz e r ­
k esz tésében  m e g je le n t ..A n tid e p ­
ress iv e  In fu s io n s th e ra p ie ” c ím ű  
T h iem e k ö te te t, i t t  az O rv o si H e ti ­
lap b an . A k ö te t n y ilv á n  so k an  is ­
m erik , h iszen  k ü lö n b ö ző  gyógyszer ­
g y á ra k  n á lu n k  is, k ü lfö ld ö n  is osz ­
to g a tjá k  a k o n g ressz u so k  a lk a lm á ­
ból. A rec en z ió b an  h ián y o ltam , 
hogy m in d ö ssze  e g y e tle n  m eg jeg y ­
zés h a n g z o tt e l a sz im póz ium on , 
am e ly n e k  a n y a g á t a  k ö te t t a r t a l ­
m azta , hogy  az  a n t id e p re s s z ív  in ­
fúziós te rá p iá b a n  p sz ich o ló g ia i té ­
nyezőknek  is le h e t sz e rép ü k , nem  
csu p án  a  b ő ven  tá rg y a l t  fa rm a k o ­
lóg iá i h a tá so k n a k . A  rec en z ió b an  
fel is so ro lta m  n é h á n y  h a tá s m e c h a ­
n izm ust. M ost e lé g té te lle l o lvasom  
a  k ö te tb en  é p p e n  G. L a u x  ta n u l ­
m á n y á t (P sy ch o lo g isch e  A spek te  
d e r  a n tid e p re s s iv e n  In fu s io n s th e -  
rap ie ), a m e ly  m o st -so rra  veszi ez e ­
k e t  a  m e ch a n iz m u so k a t, a  te l je s í t ­
m én y k én y szer r a d ik á l is  k ik a p c so ­
lását, a  reg ressz ió  k isz o lg á lá sá t, a 
h an g sú ly o zo ttan  sz o m a tik u s  be teg - 
ség ideológia fe lm en tő , b ű n tu d a to l-  
3056 .dó befolyását., a  h o zz á ta r to z ó k  m eg ­
v á l to z o tt v isz o n y u lá sá t a  „nagyon 
sú ly o s  b e te g h e z ” stb .
B á r  az e m líte tt  k ö te tb e n  is L au x - 
tó l s z á rm a z ik  a  sz ó b an  fo rgó  m eg ­
jegyzés, e l k e l l  g o n d o lk o d n i ra jta ,  
m ié r t  m a ra d t  o tt  te lje s e n  h á t té r ­
b en  a  p sz ich o ló g ia i a s p e k tu s . A lig ­
h a  h ih e tő , hogy  L a u x  a z  u tó b b i n é ­
h á n y  é v b e n  is m e r te  v o ln a  ez t fel 
(en n e k  m a g a  a  m eg jeg y zése  is e l ­
le n tm o n d ). N y ilv án  a k k o r  gyógy ­
s z e rg y á ra k  p é n z e lté k  a  sz im p ó z iu ­
m o t, ő k  f iz e tté k  a  k ö te t k ia d á sá t 
is, o t t  eg y sze rű en  n e m  v o lt h e lye  a 
p sz ich o ló g ián ak , o tt  a z  in fú z ió b an  
a d h a tó  N overil, L u d io m il és m ás 
sz e re k  tu la jd o n s á g a iró l és e lő n y e i ­
rő l k e l le t t  b eszé ln i. L a u x n a k  „d isz ­
s z im u lá ln ia ” k e l le t t  a z t a  v é lem é ­
n y é t, a m it  a  tu lm á n y á b a n  k ife j t :  
a z  in fú z ió s  keze lés p sz ich o ló g ia i té ­
n y ez ő in e k  le g a lá b b  a k k o ra  sú lya 
v an , m in t az in fú z ió  b io lóg ia i h a ­
tó té n y ez ő in e k , p l. a  m á j „ k ik e rü l-  
h e tő sé g é n e k ” , a  n ag y o b b  és egyen ­
le te s e b b  d ó z isn ak  v ag y  a  „non - 
c o m p lia n c e ” k ik a p c so lá sá n a k . ím e  
egy  p é ld a  a r ra ,  h o g y  a  gyógyszer- 
g y á ri é rd e k  h o g y an  to r z í t ja  a  psz i ­
c h iá tr ia i  sz em lé le te t. Az e m líte tt 
k ö te t v a ló sz ín ű leg  m in d e n  psz i ­
c h iá te rh e z  e lju t, te r je s z t i  a z t a g o n ­
d o lk o d ásm ó d o t, h o g y  a  p sz icho lóg ia  
f a k to ra i  e lh a n y a g o lh a tó k  a  s z in a p ­
sz iso k a t és az  ag y i s t r u k tú rá k a t  
k ö z v e tle n ü l befo ly áso ló  fa rm a k o ló ­
g iá i h a tá so k h o z  k ép e s t. E zt a  k ö te ­
te t  n e m  fo g já k  in g y e n  osztogatn i, 
ez t v isz o n y la g  k ev e se n  fo g ják  m eg ­
v en n i, h iszen  n e m ré g  in d u lt, m ég 
ta lá n  n em  tú l n ag y  p resz tíz sű  k i ­
adó  v iszo n y lag  d rá g a  szakkönyve , 
így  L a u x  k o r re k t  és m in d e n  p sz i ­
c h iá te r ,  ső t m in d e n  g y ak o rló  orvos 
f ig y e lm é re  m é ltó  fe je z e te  a l ig h a  
fo g ja  e llen sú ly o zn i a  re k lá m k ia d ­
v á n y  b io lóg izá ló  su g a lla tá t. N em  
iól v a n  ez így. d e h á t  s e m m it sem  
le h e t te n n i e llene , a z  e llen v e té s  
p u s z tá b a  k iá l to t t  szó m ai;ad. P ed ig , 
ha  jó l m e g g o n d o lju k , g y ó g y szertá ­
r i é rd e k  is len n e , h a  k ö z ism e rtté  
v á ln a , hogy  h a té k o n y  gyógyszeres 
k eze lésm ó d o k  h a té k o n y  nsz icho ló - 
g ia i g y ó g y erő k e t is m ozgásba  h o z ­
n a k , csak  fel k e ll h a s z n á ln i őket, 
oda k e ll fig y e ln i rá lu k .  Ez a  k ö ­
rü lm é n y  b izonyos fo k ig  az in d i ­
k ác ió s  te rü le te t  is növelné .
B u d a  B éla dr.
M u lle n , P . W . (ed.) Im m u n to x ic o -  
logy. A  C u rren t P e r sp e k t iv e  o f  
P r in c ip le s  a n d  P r a c t ic e . (S p rin g er 
V e r la g  B e rlin , H e id e lb e rg , N ew  
Y ork , T ok ió  1984. pp . 161 S eries G. 
E co log ica l S ciences, N o 2). A ra : 
76,—  D M .
A  k ö te t az im m u n to x ik o ló g ia  
cé lja iró l, le h e tő ség e irő l, m u n k a -  
m ó d sz e re irő l és p ro b lé m á iró l 1982- 
b en  K a n a d á b a n  re n d e z e t t  sz im p ó ­
z iu m o n  ta r to t t  e lő a d á so k a t t a r t a l ­
m azza. A  m in d  g y o rsa b b a n  fe jlő d ő  
in te rd is c ip lin á r is  tu d o m á n y ág , az 
im m u n to x ik o lo g ia  m űvelő i, im -  
m m ito x ik o ló g u so k  és im m u n ío x i-  
k o ló g u so k  g y ű lte k  össze, hogy  — 
m iv e l k ü lö n b ö ző  irá n y b ó l in d u l ­
ta k  — eg y m ást és a  tu d o m án y o s 
k ö zv é lem én y t tá jé k o z ta s sá k . A cél 
a  k ö rn y e z e tü n k b e n  m eg je len ő , m in d  
tö b b fé le  k ém ia i an y a g , gyógyszer, 
vegyszer, k ö rn y eze tszen n y ező , ilyen  
ir á n y ú  h a tá s a in a k  a  m eg ism erése , 
ille tő leg  e lő re  je lzése .
A bev eze tő b en  a  k u ta tá s i  i r á ­
n y o k a t k ö rv o n a la z tá k , m e g á lla p ít ­
v a , hogy  im m u n o ló g ia i a la p k u ta ­
tá so k tó l k iin d u ló k  in k á b b  a  s e j t ­
s z in tű  im m u n fo ly a m a to k ra  k o n ­
c e n trá ln a k , m íg  a  g y a k o r la ti  to x i-  
ko lógusok  a  fa rm a k o k in e tik a i,  b io ­
tra n sz fo rm á c ió s  v o n a lla l fo g la lk o z ­
n a k , s ezek  jó l k ie g é sz ítik  eg y m ást.
T o v áb b i n é h á n y  fe je z e t a lap v e tő  
im m u n o ló g ia i fo ly a m a to k a t is m e r ­
te t, v izsgáló  e l já r á s o k a t  tá rg y a l.
A  m ilán ó i p ro f. F . S p rea fico , a k i 
az 1984-ben a W H O  és tö b b  n e m ­
ze tk ö z i sz e rv ez e t ég isze  a la t t  r e n ­
d e z e tt im m u n to x ik o ló g ia i v ilá g é r ­
te k e z le tn e k  a  fő  sz e rv ez ő je  v o lt, 
k é m ia i an y a g o k  Im m u n s e jte k  m ű ­
k ö d ésé re  g y a k o ro lt m o d u lá ló  h a t á ­
s á t  fo g la lta  össze : S zám os o ly an  
v eg y ü le t lé tez ik , a m e ly ik  sz e le k tí ­
v en  az im m u n re n d s z e r t  k á ro s ít ja ,  
ezek e t im m u n to x ik u s  a n y a g o k k én t 
ta r t já k  szám on. M ive l az im m u n - 
re n d sz e r  re n d k ív ü l  kom plex , k ü ­
lönböző  szab á ly o zó  és v é g re h a jtó  
sz in tje in , igen  e l té rő  h a tá so k  je ­
le n tk ez h e tn ek . A  f iz io ló g ia i eg y e n ­
sú ly tó l való  e l té ré s  a k á r  im m u n ­
fo ly am a to k  g á tlá s a , a k á r  fo k o zása  
irá n y á b a , f e lté tle n ü l k ó ro sn a k  te ­
k in te n d ő . M e g n eh e z íti az é r té k e ­
lé s t az im m u n re n d s z e r  n a g y fo k ú  
sp e c ific itá sa , a m e ly  n em csa k  fa jo k  
között, h a n e m  u g y an a zo n  á l la t fa j  
k ü lönböző  tö rzse i k ö zö tt is f e n n á ll ­
h a t , v a ló sz ín ű leg  a  k ü lönböző  tö r ­
z sek b e n  lévő  e l té rő  szám ú  és a f f in i-  
tá sú  sp ec ifik u s  k e m ik á lia  m eg k ö tő  
h e ly  m ia tt. V a la m e ly  k e m ik á lia  
h a tá s á t  e m b e rre  e x tra p o lá ln i e z é rt 
csaik tö b b fé le  fa jo n  n y e r t  k ís é r le te k  
e re d m én y e i a la p já n  lehe t. L é n y e ­
ges to v á b b á  az e m b e r i ly m p h o cy - 
tá k k a l  v ég ze tt szö v e tten y ész té ses  
v iz sg á la t is.
R á m u ta t a  f e je z e t a r r a  is, hogy  a 
fe jlő d ő  sz e rv ez e t im m u n re n d sz e re  
é rzék en y eb b , m in t  a z  é re tte k é , a 
leg sú ly o sab b  k á ro s ítá s o k a t p ed ig  
a p ra e - , i lle tv e  p e r in a ta l is  k o rb a n  
tö r té n ő  expoz íc ió  okozza, de  fo k o ­
zo tt é rz ék en y ség  ta p a sz ta lh a tó  
ö reg k o rb an  is. A  to v á b b i fe je ze tek  
sp ec iá lis  x e n o b io tik u m o k  im m u n ­
to x ik u s  h a tá s a i t  rész le tez ik . F e je ­
z e t fo g la lk o z ik  p é ld á u l a  b enzo l ez 
ir á n y ú  h a tá s a iv a l .  M ivél b en zo l 
az ip a rb a n  a lk a lm a z o tt  eg y ik  le g ­
g y ak o rib b  sz e rv es  o ldószer, e z é rt 
k á ro s ítá s á n a k  az  ism ere te , ille tő leg  
a  le ír t  m ó d sz e rek  seg ítség év e l t ö r ­
té n ő  k o ra i fe lism e ré s e  m u n k a h ig ié -  
n é s  szem p o n tb ó l igen  lényeges.
Egy m á sik  fe je z e t a  k ö rn y e z e t ­
b en  levő  ö sz tro g é n e k  im m u n m o d u ­
lá c ió s  h a tá s a i t  tá rg y a lja . I s m e re ­
tes, hogy  a  s z e x u á l-s z te ro id o k  b e ­
fo ly áso lják  a  ly m p h o id  sze rv ek  
fe jlő d ésé t. S z e m p o n tu n k b ó l ez a z é r t  
f ig y e lem re  m é ltó , m iv e l sok  x en o - 
b io ti'kum  ö sz tro g é n -sz e rű  a k t iv i ­
tá ssa l re n d e lk e z ik  és a  s e jt ö s z e r o
gén  re c e p to ra ih o z  k ö tő d ik . Ilyen  
h a tá ssa l is re n d e lk e z ik  tö b b e k  k ö ­
zö tt a  DDT, a m etoxiik lor p esz ti-  
cid  (R e f.:  a D D T  h a zá n k b a n  m á r  be ­
t il to tt, a m e to x ik lo r  ha szn á lh a tó .)  
A  s z in te tik u s  d ie tils tilb ö sz tro l is 
m in d  k ís é r le t i  eg e rek b en , m ind  
e m b erek b e n  e ln y o m ja  a  sp ec ifik u s  
im m u n itá s t.
T á rg y a lja  a  k ö n y v  az im m u n -  
du lác ió s  h a tá s , ille tv e  a  d a g a n a t ­
k e lté s  k ö z ö tti k ap cso la t, je len leg  
m ég szám os tis z tá z a tla n  p ro b lé m á ­
já t, k ité rv e  a  n a p ja in k b a n  o ly  d i ­
v a to ssá  v á l t  A ID S  k é rd é s re  is.
Az im m u n fu n k c ió k a t fokozó  h a -  
tá ss ta l k a p c so la to sa n , ré sz le te s  is ­
m e rte té s t o lv a sh a tu n k  a  h y p e r -  
s e n s itiv itá s ró l, a lle rg iá s  re a k c ió  k ö ­
v e tk ez téb e n  k ia lak u ló , n e m  k ív á ­
n a to s  k lin ik a i v á lasz ró l, a n t ig é n  és 
sp e c if ik u sa n  a l le rg iz á ló d o tt s e jt 
in te ra k c ió já ró l, am e ly e t k ü lö n fé le  
gyógyszerek  v á l th a tn a k  ki, m e g fe ­
lelő g e n e tik a i h á t té r  esetén .
A k ö v e tk ez ő k b en  az  im m u n o fa r-  
m a k o k in e tik a  a la p ja i k e rü ln e k  t á r ­
g y a lásra , a z a z  im m u n m o d u lá to r  
gyógyszerek  fa rm a k o k in e tik á ja  és 
f a rm a k o d in a m iá ja . P é ld a k é p p e n  a 
p red n iso lo n  — p re d n iso n ; a z a -  
th io p r in  — 6 m e rk a p to p u r in ;  ci.klo- 
fo sz fam id ; a  c ik lo sp o rin  A  —- a  
T ric h o d e rm a  polys p o ru m  g o m b a  
tá p ta la jb ó l iz o lá lt igen  erő s , de 
h a tá sm e c h a n iz m u sá b a n  jó ré s z t m ég 
ism ere tlen  im m u n sZ u p ressz ív  c ik ­
lik u s p o lip e p tid - ;  a  le v am iso l és a  
C im etidin  im m u n fo rm a k o k in e tik á -  
já t  fo g la ljá k  össze.
S zám os im m u n s tim u lá n s  e ln y o m ­
h a t ja  a  m á j n e m  sp e c if ik u s  cy- 
to c h ro m  P-450 m ik ro so m a lis  en z im  
a k tiv itá sá t ,  e z á l ta l  m e g v á lto z ta tja  a  
sze rv eze tb en  a  gyógyszerek  le b o m ­
lá sá t, vagy is h a tá s ta r ta m á t  és e rő s ­
ségét. E zek  közé ta r to z ik  az in te r ­
fe ro n  is.
R ész le tesen  is m e r te t ik  a  k ü lö n ­
böző tá p lá l ts á g i fo rm á k , m in t  á l t a ­
lános ro ssz u ltá p lá lts á g , éhezés, 
tú ltá p lá lts á g , és egyes é tre n d i f a k ­
to ro k , m in t c ink , C -v ita m in  és esz - 
szenc iá lis  z s írs a v a k  im m u n o ló g ia i 
szerep é t, ille tv e  h iá n y u k  im m u n o ló ­
g ia i k ö v e tk ez m én y e it. J a v a s la to t  
te szn ek  a r ra , hogy  ü j gyógyszerek , 
kü lönböző  v eg y sze re k  fo rg a lo m b a  
h o z a ta lá n a k  en g ed é ly ezése  e lő tt 
im m u n o ló g ia i szem p o n tb ó l is h a ­
szo n -riz ik ó  a r á n y  sz á m ítá so k a t k e l ­
len e  végezni. E zek  k iv ite le zé sek o r 
azo n b an  a r r a  is k e ll gondo ln i, hogy  
szám os n em  sp e c if ik u s  fo ly a m a t, 
m in t az ad e n o -h y p o p h y s is  h o rm o ­
no k  is h a tá s t  g y a k o ro lh a tn a k  a  
lym pho id  sz e rv e k re  és a m a k ro -  
p h ag o k ra , so k szo r á t te k in th e te t le ­
nü l ta rk á v á  té v e  a  sz e rv ez e ti v á ­
la sz reak c ió k a t.
Az u to lsó  fe je z e t az IC I an g o l 
k ém ia i ó riás  cég  ip a ri  to x ik o ló g u - 
sa  ír ta . M ivel a  g y á r  sz á m á ra  — 
h a  az e lőzőekben  le ír t  ja v a s la to k  
re n d e le te k k é  v á ln á n a k  — a v eg y ­
sz e r  en g ed ély ezési fo ly am a t r e n d ­
k ív ü l m eg h o sszab b o d n a  és m eg - 
d rá g ű ln a , e z é rt a fe je ze t sz e rző je  
v a lam e n n y i előző e lő ad á sró l b iz o ­
n y ítja , hogy  az o tt le í r t  sp ec ifik u s  
im m u n m o d u lá c ió s  h a tá s  tu la jd o n ­
k ép p en  nem  is lé tez ik , h an em  
egyéb  n e m  sp e c if ik u s  befo lyások  
ö ssz ea d ó d ásá n ak  a  v ég e red m én y e .
A  k ö n y v  sz e rk esz tő in e k  a  b ec sü ­
le té re  v á lik , hogy  az e lőzőekben  
fe lé p íte t t  k o n cep ció t te lje se n  le ­
lőn i k ív á n ó  fe je ze t is m e g je len t.
V ég e re d m én y b e n  a  k ö n y v  n a ­
gyon  jó l ö ssze fo g la lja  a  h u m o ra lis  
és c e llu lá r is  im m u n itá s t  ille tő  
a la p is m e re te k e t .  M e g ism e rte t az 
im m u n fa rm a k o ló g ia  é s  im m u n to x i-  
k o ló g ia  a la p ja iv a l.  N em  h a l lg a t ja  
el a  k é tsé g e k e t és e l le n v é le m é n y e ­
k e t sem . M in d azo k n ak , a k ik  m ost 
in d u ln a k  az im m u n to x ik o ló g ia  
m ég eléggé k i ta p o s a tla n  ú t ja in , 
h a szn o s  e lő ta n u lm á n y k é n t a já n l ­
h a tó  ez a  könyv.
D ési Illé s  dr.
M a n u e lle  M e d iz in :  J ír i D v o ra k . 
V á c la v  D v o ra k . T h ie m e  V erlag , 
1985. S tu t tg a r t—N ew  Y ork . 196 old. 
Á ra : 90,— DM.
J i r i  D v o rá k  és V ác lav  D v o ra k  
„M an u e lle  M ed iz in ” c. m o n o g rá f iá ­
ja  1985-ben m áso d ik , b ő v íte t t  k i ­
a d á sb a n  je le n t  m eg a  T h im e  k ia d ó  
g o n d o zá sá b an . F e n ti sze rző k  m e l ­
le t t  T o m ás D ro b n y  m ű k ö d ö tt  k özre  
a  k ö n y v  m e g írá sá b a n . A  k ö n y v  t e r ­
je d e lm e  193 o ld a l; 202 k itű n ő , zö m ­
m el sz ín es  á b ra  d ísz íti. 172 c ik k , ill. 
m o n o g rá f ia  a n y a g á ra  tám aszk o d ó , 
összefog la ló  ig én y ű  m u n k a .
A  k ö n y v  fe je z e te in e k  s o r re n d je  
a  sz e rz ő k  m o n d a n iv a ló já n a k  m e g ­
fe le lő  sz e rk e z e ti fe lé p íté s t  m u ta t .  A 
b ev e ze té sb en  a  g erin co sz lo p  b io ­
m e c h a n ik á já v a l és f u n k c ió já n a k  
v iz sg á la tá v a l, m a jd  az  íz ü le te k  és 
izm ok  n e u ro f iz io ló g iá já n a k  is m e r ­
te té s é v e l fo g la lk o zn ak . A z a r t i c u ­
la ris  n eu ro ló g ia , m in t  a  n e u ro ló g ia  
egy ik  ág a , az íz ü le te k  — b e le é rtv e  
a  g e rin c  k is íz ü le te it is — m o rfo ló ­
g iá já v a l, f iz io ló g iá jáv a l, p a to ló g iá ­
já v a l és az íz ü le ti in n e rv a tio  k l in i ­
k a i a s p e k tu s a iv a l fo g la lk o z ik . 
M in teg y  15 év v e l e z e lő tt ez a  tu d o ­
m án y  m ég  n e m  v o lt re n d s z e re z e tt  
tu d o m á n y . M a  e ré g e b b e n  tis z tá ra  
em p ir ik u s , m a n u á lis  m e d ic in a  
azo n b an  m á r  e r re  az ú j k u ta tá s i  
e re d m é n y e k re  tám aszk o d ó  a r t ic u ­
la ris  n e u ro ló g iá ra  épü l.
E fe je z e te k e t a  r a d ik u lá r is  és 
spon d y lo g en  (p se u d o -ra d ik u lá ris )  
fá jd a lo m -sy n d ro m a  fo g a lm á n a k  
m e g h a tá ro z á s a  és d if fe re n c iá ld ia g ­
n o sz tik á ja  k ö v e ti. E h h ez  c s a t la k o ­
z ik  a  n o c ic e p tív  és m e c h a n o re c e p -  
to r - re f le x e k  k lin ik a i ism e rte té se , 
s z e rep ü k  m e g h a tá ro z á s a  a  s p o n d y ­
logen sy n d ro m á b a n . A  te c h n ik a i 
a la p is m e re te k  ré sz le tez ése  s o rá n  a 
szerzők  a  p a lp ác ió  h e ly es  k iv i te le ­
zésé t fo g la l já k  össze. E fe je z e te k e t 
az in g e rz ó n á k  a n a tó m ia i le írá sa  
követi, a m ih ez  az izo m za t tá b lá z a ­
tos á t te k in té s e  csa tlak o z ik . A  k ö n y v  
e te r je d e lm e s  sz ak a sza  (83. o ld a ltó l 
a  148. o lda lig ) az is m e r tn e k  v é lt  
spon d y lo g en  zó n ák  és m y o te n d in o -
sisok  é v e k  s o rá n  m eg fig y e lt ö ssze ­
fü g g ése it tá rg y a lja  azza l a  f e l té te ­
lezéssel, h ogy  egy m á r  m e g á lla p í ­
to t t  ö sszefüggés v á lto z h a t. Ez e lső ­
so rb a n  a  n e h e z e n  ta p in th a tó  iz ­
m o k ra  (M m . ro ta to re s , in te r t r a n s ­
v e rsa r ii, in te rsp in a le s , m. m u lt i f i ­
dus) v o n a tk o z ik . A  p e r if é r iá s  iz ­
m ok  m y o te n d in o s isa  egy  ré sz én é l, 
m e ly e k  sp o n d y lo g e n  re f le k to r ik u s  
h o v a ta r to z á s a  m ég  n e m  v é g é rv é ­
n y esen  e ld ö n tö tt ,  a  sz e rző k  s z e r in t 
to v á b b i b e h a tó  k u ta tá s  szükséges.
A sp o n d y lo g e n  re f le x -sy n d ro m a  
é r te lm e z é se  s o rá n  a r r a  a  k ö v e tk e z ­
te té s re  ju tn a k , hogy  ezen  je le n s é ­
g ek n e k  n e u ro fiz io ló g ia i m a g y a rá ­
z a tá t  k e l l  k e re sn i, és így  a z  é r té k e s  
k lin ik a i, e m p ir ik u s  ta p a s z ta la t  tu ­
d o m á n y o san  is m e g fo g a lm a zh a tó v á  
és k ié r té k e lh e tő v é  v á lik . K ü lö n  f e ­
je z e te t  s z á n n a k  a  m ed en ce  sz a la g ­
ja in a k  ism e rte té sé re , és á t te k in t ik  
a  le g fo n to sa b b  ir r i tá c ió s  z ó n á k a t az 
ágyék i g e r in c  és a  m ed en ce  t e r ü ­
le tén . A z egyes sp o n d y lo g en  re f le x  - 
sy n d ro m á k  a t la s z a  z á r ja  a  m u n k á t. 
R ész le tes  tá rg y m u ta tó  eg ész íti k i  a 
k ö n y v b en  v a ló  jó  e lig azo d ást. A 
k ö n y v  h iá n y o ssá g a , hogy  n e m  fo g ­
lak o z ik  az  in d ik á c ió k , k o n tr a in d i ­
k ác ió k  te rü le té v e l.
A  m o n o g rá f ia  ism é te lt k ia d á s á t  
id ő sz e rű v é  te sz i az a  tén y , hogy  az 
o rv o so k  és c h iro p ra k to ro k  eg y re  
több  m a n ip u lá c ió t v ég e zn e k  az 
u tó b b i id ő b e n : p l. S v á jc b a n  az o r ­
vosok  é v e n te  k b . 300 000, a  c h iro ­
p ra k to ro k  800 000 kezelést. N em  k í ­
v án a to s  m e llé k h a tá s t  n em  is o ly an  
r i tk á n  é sz le ln ek , d e  az e l já rá s  m e g ­
lepő  e re d m é n y e i, e n n e k  k ö v e tk e z ­
téb en  az a lk a lm a z á s  g y a k o r isá g a  
e leve m e g k ö v e te li, hogy  az  e l já r á s  
tu d o m á n y o s  a la p ja , ré sz le te s  k iv i ­
te lezési te c h n ik á ja  sz a k a v a to tta k  
to lláb ó l k e rü ljö n  ism e rte té s re .
S zükséges ez az ism e rte té s  to ­
v á b b á  a z é r t  is, m e r t  a  k ü lö n b ö ző  
isk o lák  ir ra c io n á lis ,  n e m  v iz sg á lt 
e lem ek k e l, k u sz a  te rm in o ló g iá v a l 
v a n n a k  te li, s így  e te rá p iá s  té n y ­
k edés so k szo r tá m a d h a tó , m is z ti ­
k u s -m á g ik u s  tev ék e n y ség g é  v á lik . 
E zé rt c é lsz e rű  a  v ilágos, e g y é r te l ­
m ű  á llá s fo g la lá s  a  kezelés a la p ja i ­
ró l, v á rh a tó  h a tá s á ró l .  H a  a  m a-, 
n u á l te r á p ia  m á r  k in ő tt  a z  e m p ír ia  
te rü le té rő l, a k k o r  a  tu d o m á n y o ssá g  
ig én y ét ta r tó s a n  v i ta tn i  tő le  n e m  
leh e t. A  tu d o m á n y o ssá g  i t t  m e g fo g ­
h a tó  a la p o k ra  é p ü ltsé g e t je le n t. 
M egfogható , te h á t  ta n íth a tó . Sok 
k ép v ise lő je  e re d m é n y e in e k  m e g v i ­
ta tá s á t  n e m  v á l la l ja  a  ra c io n á lis  
v iz sg á lh a tó sá g  k r i té r iu m a i a la p já n , 
m in teg y  e ls á n c o lja  m a g á t a  „d isz ­
ku ssz ió” elől.
S zerzők  — n a g y  g y a k o r la tú  n e u ­
ro lógus, b e lg y ó g y ász  és o rth o p e d  
sz ak o rv o so k  — v á lla lk o z ta k  a r ra ,  
hogy  re p ro d u k á lh a tó  e re d m é n y e i ­
k e t  le ír já k , és b á to rs á g u k  is v a n  
e re d m é n y e ik  tu d o m á n y o s  b á z is á ­
n a k  m eg fo g a lm azásáh o z . T esz ik  
m in d e z t úgy, hogy  d o lg o z a tu k  а  Ш Г  
m a n u á lis  te rá p ia  te ré n  az u to lsó  J l  
szó igénye  le n n e . - —  -----
T a n a i Já n o s d r, 3057
H A T Ó A N Y A G :  Chlorhexidinum hydrochloricum 200 
mg és triamcinolonum acetonidum 20 mg, vízzel lemosható 
(20.g) kenőcsben.
H A T Á S :  A készítmény jól alkalmazható számos, szteroid 
-f antiszeptikum kombinációját igénylő bőrbetegség ke­
zelésére. •
A klórhexidint a. baktériumsejtek gyorsan adszorbeálják, 
ezt követi a sejtek permeabilitásának változása.
A klórhexidin Iipofii csoportjai a sejt lipoprotein hártyá ­
jának dezorientációját okozzák, a sejtmembrán ozmotikus 
képessége károsul. A klórhexidin akadályozza a bakté ­
r iumsejt anyagcseréjét a membránokon keresztül, olyan 
módon, hogy vagy teljes réteget  alkot a sejt egész felüle­
tén, vagy úgy, hogy a citoplazma membrán destrukcióját 
idézi elő. ■ i 'i -
Antimikrobális hatása bakteriosztatikus vagy baktericid. 
Jó hatásfokkal elöli az egyes bőrgombákat is.
Allergiát, szenzibilizációt ritkán okoz.
A triamcinolon acetonid a prednizolon 9-a-fluor származéka. 
Gyulladáscsökkentő hatása jelentősebb a prednizolonénál. 
J A V A L L A T :  Szteroid és antiszeptikum egyidejű alkal­
mazását igénylő bőrbetegségek, így mindazon ekcémák, 
amelyekben bakteriális vagy mikotikus tényező primer 
vagy szekunder módon szerepet játszhat; dyshidrosis, 
intertrigo, valamint olyan bőrfertőzések, amelyek eseté ­
ben az egyéb antibakteriális és antimikotikus helyi kezelés 
hatástalannak bizonyult.
EL LE N JA V A L L A T :  Szemészeti alkalmazás; a bőr 
tuberkulotikus, továbbá vírus okozta megbetegedései. 
A L K A L M A Z Á S :  A kenőcsöt naponta 2—3-szor vékony 
rétegben kenjük a beteg bőrfeluletre, ill. a pórik eltávolí ­
tása után a bőrelváltozásra'előzőleg néhány órára dezinfi- 
ciens oldatos kötést helyezünk, majd a kötés levétele 
után alkalmazzuk a kenőcsöt.
M E L L É K H A T Á S :  Igen ritkán, érzékeny bőrű egyéneken 
enyhe allergiás tünetek, bőrszárazság fordulhat elő. 
Azonos bőrterületen tartós  alkalmazás után — különösen 
fiatalokon — atrófiát okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a kezelés eredménytelen marad 
akut esetben 2 hét, krónikus esetben 4 hét alkalmazás 
után, a kezelés folytatása nem célszerű.
Az arcbőrön való krónikus alkalmazása kerülendő.
Nagy felületen — különösen kötés alatt tartósan — nem 
alkalmazható.
Gyermekeknek csak kivételes esetben rendelhető.
A klórhexidin szappannal inkompatibilis, ezért a kenőcs 
alkalmazása előtt a szappannal tisztított bőrfelületet bő 
vízzel alaposan le kell mosni.
R E N D E L H E T Ő S É G :  Csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezése szerint — egy vagy két alkalommal — ismé­
telhető.
TÉRÍTÉSI DÍJ: 4,— Ft
F O R G A L O M B A  H O Z Z A :
A lkalo ida  V egyészeti G yár
K E N Ő C S T  200; S 010; S 200
A  S z e g e d i O r v o stu d o m á n y i E g y e ­
t e m  T u d o m á n y o s  B iz o ttsá g a  1985. 
d e c e m b e r  10-én, 16 óraikor, a  S Z A B  
S zék h á z  d ísz te rm é b e n  (Som ogyi u.
7.) tu d o m á n y o s  ü lé s t  ren d e z :
1. P ro f. S im o n  M ik ló s  (B őrgyó ­
g y á s z a ti K I.): N a p ja in k  b e teg ség e  
az  A ID S.
2. P ro f. B élád i Ilo n a  (M ik ro b io ­
ló g ia i I . ) : H V L T  I I I  v íru s  tu la jd o n ­
ság a i.
3. P ro f. G ál G yö rg y  (V é rtra n sz ­
fú z ió s  Á llo m á s ) : A z A ID S tra n s z -  
fú z ió s  v o n a tk o zá sa i. S zerv e ze ti k é r ­
d ések .
A  W e il E m il K ó rh á z  T u d o m á n y o s  
B iz o ttsá g a  1985. d ec em b er 11-én, 14 
ó ra k o r , a  k ó rh á z  k u l tú r te rm é b e n  
(B pest. X IV ., U zsok i u. 29.) tu d o m á ­
n y o s ü lé s t  ta r t  a  tü d ő g y ó g yá sza ti  
o sz tá ly  ré szv é te lév e l.
Ü lé se ln ö k : prof. G ács János.
H a n k o v s z k y  M . dr., S. T ó th  M . 
dr., B e rk i L . dr.: A  tü d ő rá k  cy to - 
s ta t ic u s  k ez e lé sé n ek  ta p a s z ta la ta i .
S. T ó th  M . dr., P á lin k á s t Sz. dr., 
D éva i A . dr.: A p u lm o n a lis  em b o li-  
s a tio  b e te g a n y a g u n k b a n .
D éva i A . dr., H a n k o v s z k y  M . dr.: 
P r im e r  p u lm o n a lis  h a e m o s id e ro -  
s is ró l.
P á lin k á s i Sz. dr., S. T ó th  M . dr., 
K o v á c s  J. dr.: F e ln ő ttk o r t  m e g é r t 
m u co v isc id o s is  esete .
B e r k i  L . dr., D éva i A . dr., H a n ­
k o v s z k y  M . dr.: F ia ta lo k  é le té t v e ­
s zé ly ez te tő  p n e u m o n iá k ró l.
P e s t  m e g y e i T a n á c s  V . B . F ló r  
F e r e n c  K ó rh á zá n a k  T u d o m á n y o s  
K ö r e  (K e re p es ta resa ) 1985. d ec em ­
b e r  12-én, c sü tö rtö k ö n , d é lu tá n , 14 
óraikor, a  k ó rh á z  e lő a d ó te rm é b e n  
tu d o m á n y o s  ü lé s t t a r t  a  rö n tg e n  és 
fü l-o rr -g é g e o sz tá ly  ré sz v é te lé v e l.
1. B a rto n  A tt i la  dr.: I rá n y e lv e k  az 
im p ro d u k tív  ra d io ló g ia i v iz sg á la to k  
v isszaszo rítá sáh o z . B evezető .
2. B a rto n  A tt i la  d r.:  A z N D K  és 
a  C seh sz lo v ák  R ad io ló g u s T á rsa sá g  
b ila te ra l is  sz im p ó z iu m a H o h e n -  
g rü n b e n  a  rö n tg e n v iz sg á la to k  h a té ­
k o n y sá g áró l.
3. F e r je n ts ik  M ik ló s  dr.: A  m a m - 
m o g rá fiá ró l.
4. J a k a b  G yö rg y  dr.:  Az a rc id eg  
n e u r in o m á iró l.
A M a g y a r B io ló g ia i T á r sa sá g  F e ­
j é r  m e g y e i E g y e sü le te  és a F e jé r  
m e g y e i T a n á cs K ö z p o n ti K ó r h á z -  
R e n d e lő in té z e te  1985. d ec em b er 
14-én,- 10 ó ra k o r  S z é k e sfe h é rv á ro tt , 
a  T e c h n ik a  H á z á b a n  eg y n ap o s 
M a g n e to th era p iá s  S z im p ó z iu m o t  
ren d e z .
A  ren d ező  b iz o ttsá g  a  té m a  i r á n t  
é rd e k lő d ő  és a  k ez e lé se k k e l fo g la l ­
kozó  m in d e n  k o llé g á t s z e re te tte l  
v á r .
C é lu n k :  ö ssze fo g la ln i az ed d ig i 
e re d m é n y e k e t, ú tm u ta tá s t  a d n i a 
k ez e lé s t v ég ző k n ek , k ö rv o n a la z n i 
a k u ta tá s  to v á b b i te rü le té t.
A z ü lés b e v e z e tő je k é n t r e f e r á tu ­
m o k  h a n g z a n a k  el a  p u lzá ló  m á g ­
n eses  té r  f iz ik a i, fiz io ló g ia i h a tá s a i ­
ró l és az ed d ig i k lin ik a i k ís é r le te k  
e re d m én y e irő l.
E lőzetes je le n tk e z é s : G useo A n d ­
rás dr. S z é k e s fe h é rv á r , S e reg é ly es  
u. 3. 8001.
A  M A O T E  é s  a M P T  P s z ic h o sz o -  
m a tik a i S z e k c ió ja  1985. d e c e m b e r 
14-én, 10.30 ó ra k o r, a  T é tén y i ú ti  
k ó rh áz  e lő a d ó te rm é b e n  (XI.. T é té ­
n y i ú t  12— 16.) tu d o m á n y o s  ü lé s t  
ta r t .
N é m e th  G yö rg y  dr.: A  lég ző sz e r ­
v i b e teg ség ek  p sz ich o sz o m a tik á ja .
A z e lő a d á s t v i ta  k ö v e ti, m in d e n  
é rd e k lő d ő t s z e re te tte l  v á r  a  r e n d e ­
zőség.
A B u d a p es t  F ő v á r o s i I s tv á n  Iv ó r-  
liá z -R e n d e lő in té z e t  és a M a g y a r  
P sy e h ia tr ia i T á r sa sá g  G e ro n to p sy -  
c h ia tr ia i S e c t ió ja  1985. d ec e m b e r  
19-én, c s ü tö rtö k ö n , 10.00 ó ra k o r , az 
I s tv á n  K ó rh á z  e lő a d ó te rm é b e n  
(B u d ap est IX .. N ag y v á ra d  té r  1.) 
t a r t j a  „A g ero n to p syc h ia tr ia  h e ly ­
z e te , fe jlő d é se  és h a tá r te rü le te i” c í ­
m ű  to v á b b k ép z ő  ta n fo ly a m á n a k  
záró  e lő ad á sso ro za tá t.
Ü lése ln ö k : U g rin  L ászló  dr.
P oór S á n d o r  dr.: A  V II. ö tév es  
te rv  sz ak m a i te rv e i.
K iss R ózsa  dr.:  P sy ch és  fo g la lk o ­
zá s  az id ősekkel.
Z árszó : S im k ó  A lfr é d  dr., U g rin  
L ászló  dr.
A  M a g y a r  G a s tr o e n te r o lo g ia i  
T á rsa sá g  1986. m á ju s  7—10. k ö zö tt 
B a la to n a lig á n  t a r t j a  28. N a g y g y ű lé ­
sé t.
1. K e re k a sz tá l:  A  ra c io n á lis  d ia g ­
n o sz tik a  és te rá p ia  a  g a s tro e n te ro -  
lo g iában .
M o d e rá to r: G ógl Á rp á d  dr.
2. F ötém a: A  v ék o n y b é l és v a s ­
ta g b é l n e m  sp e c if ik u s  k ró n ik u s  
g y u llad áso s  be tegségei.
M o d e rá to r: P ró n a y  G ábor dr.
3. H e té n y i G éza  em lék e lő ad ás .
E lőadó : L á szló  B arnabás dr.
4. A T á rsa sá g  1986. évi k ö zg y ű lé ­
se, m e ly n e k  k e re té b e n  tö r té n ik  a 
T á rsa ság  e m lé k é rm e in e k  és p á ly a -  
d i ja in a k  á ta d á s a .
5. Az E nd o szk ó p o s S zekció  ü lése .
6. А  К  ft ta tó i F ó ru m  ülése.
7. P o sz te r  Szekció .
A té m ák h o z  c sa tlak o zó  e lő ad á so k  
és p o sz te rek  — 20 soros összefog la ló  
eg y id e jű  c s a to lá sa  m e lle tt  — b e je ­
le n té s i h a tá r id e je :  1986. ja n u á r  31.
A  p ro g ra m  ö ssz e á llítá sa  az ö ssze ­
fog la lók  a la p já n  tö r té n ik .
C ím : G á ti T ib o r  dr. fő t i tk á r ,  B u ­
d ap est, N a g y v á ra d  té r  4. 1089. L e ­
v é lc ím : B pest., P f. 370. 1145. T e le ­
fo n : 136-826. T elex  225070 S O T E  H.
A M a g y a r N ő o r v o s  T á rsa sá g  D é l-  
m a g y a ro rszá g i S za k cso p o r tja  1985. 
decem b er 13-án  tu d o m á n y o s  ü lé s t 
rendez  a H ó d m ez ő v ásá rh e ly i V á ro ­
si T an ács d ísz te rm é b e n  (H ó d m ező ­
v ásá rh e ly , K o ssu th  té r  1.).
E lnök : pro f. Sas M ih á ly  és pro f. 
B ódis Lajos.
T itk á r:  R a p c sá k  V ilm o s  dr.
P rogram :
Ü dvözlések : C sizm a d ia  S á n d o r-  
né dr., K a ssa i M ik ló s  dr.
M egny itó : p ro f. Sas M ihá ly .
E lőadások :
1. V is k i  S. dr., S za la y  Z. dr., K á ­
rai L. dr.: 10 év  (1975— 1985) szü ­
lé sze ti-n ő g y ó g y ász a ti te v ék e n y ség e  
és e re d m é n y e  H ó d m ez ő v ásá rh e ly e n  
(H ó d m ező v ásá rh e ly i V. T. K órh áz).
2. S za la y  Z. dr., V is k i  S. dr., M é ­
száros S. d r.:  S zü lé sv eze té s  e lőze tes 
császá rm etszés  u tá n  (H ó d m ező v á ­
sá rh e ly i V. T. K órház).
3. K ára i L. dr., S zá d e c zk y  P. dr., 
K is  J. dr., V is k i  S. dr.: A  m in ő ség i 
te rh esg o n d o zás m ó d ja  és  le h e tő s é ­
gei H ó d m ez ő v ásá rh e ly e n  (H ó d m e ­
ző v ásá rh e ly i V. T. K órház).
4. H ern á d i G y. dr.. K o vá cs D. 
dr., B o le m a n  I. dr., V is k i S. dr.: 
N ST v iz sg á la to k k a l sz e rze tt ta p a s z ­
ta la ta in k  (H ó d m ez ő v ásá rh e ly i V. T. 
K órház).
5. S z ig e th y  A . dr., V is k i  S. d r.: A  
v izele t in c o n tin e n tiá ik  f a j tá i  és k ó r -  
ism ézésük  (P á p a i K órház, H ó d m e ­
z ő v á sá rh e ly i V. T. K órház).
6. P rof. K o v á cs  L .: A z am tip ro - 
ges togének  sz e rep e  a h u m a n  re p ro -  
ductió ’b an  (Szegedi O TE N ői K li ­
n ika).
7. Prof. B ód is, L.. S za b ó  J. dr. 
K eresztes  Cs. d r .: A  le p é n y fu n c tio  
v á lto zása  to c o ly s is  a la t t  (Szeged 
M egyei V. T. K órház).
8. R a p csá k  V . dr.: A  k o rsz e rű  
te rh esg o n d o zás  (C song rád  m egyei 
Eü O sztály).
9. V e s z e lo v s z k y  1. dr., S za b ó  A . 
dr.. V á sá rh e ly i B . dr., B o d o n o v its  
I. dr.: T a p a s z ta la ta in k  a „ C en tu ry  
b ir th in g  c h a ir ” szü lő szék k el (S zen ­
te s V. T. K ó rh áz).
10. A ltm a y e r  P. dr., H erczeg h  J. 
dr.: K ím é le te s  m é h n y a k tá g ítá s  12 
ó rás la m in a r ia  e lő k ész íté sse l (M a ­
kó V. T. K ó rh á z , S ZO T E  N ői K li ­
n ika).
Az O rszá g o s K ö z e g é sz sé g ü g y i I n ­
té z e t  (Bp. IX ., N ag y v á ra d  té r  2.) 
1985. d e c e m b e r  17-én, 14 ó ra k o r
tu d o m á n yo s  ü lé s t  ta r t .
S u r já n  A n d rá s , K ocsis Z su z sa n ­
na, C sik  M árta , K e le csé n y i Z so lt, 
P in té r  A lá n , T ö rö k  G éza, B ö rzsö ­
n y i M á tyá s:  G e n o to x ik o ló g ia i v iz s ­








Időpont Hely Rendezvény neve Információ
1986 Manila
Fülöp-szigetek
LXXIV. Fogászati Világkongresszus Organizing Committee, 74th Annual 
World Dental Congress, Philippine Dental 
Association Cor Komagong and Ayala 
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A Nemzetközi Orvostudományi Rehabilitációs 
Társaság VI. Világkongresszusa
Dr Tyrone Reyes, Chairman, IRMA V. 
Philippine Congress Organizing Center 
PO Box 4486
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A Közép-európai és Délkelet-európai Neuroló ­
gusok Közös Konferenciája (A WFN Gyermek­
neurológiai Kutatócsoportjával együttm űkö ­
désben)
Czechoslovak Neurological Society 
General Secretary: J.  Dolansky c /o  Czech 
Medical Society Vítezného února 31 
C S-120 26 Praha 2. Czechoslovakia
május Genf
Svájc
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HISTODIL
ta b le tta
200 mg cimelidinumot tartalmaz tablettánként.
HATÄS
A cimetidin specifikusan ható kompetitiv hisztamin H2-receptor antagonista.  H atásmechaniz ­
musát tekintve különbözik az eddig alkalmazott ulcus-ellenes szerektől. Hatékonyan gátolja 
a gyomorsav-szekréciót, elősegíti az akut és krónikus peptikus fekélyek, valamint az erózív 
gaszírilis okozta akut vérzések gyógyulását, szabályozza és ellensúlyozni képes a  hiperszek- 
réciós folyamatokat.
JAVALLATOK
Endoszkóposán vagy röntgenfelvétellel igazolt benignus, peptikus, gyomor, -  nyombél, -  és/ 
vagy jejunális ulcus betegség, reflux oesophagitis,  erózív gastritis. Zollinger—Ellison-syndro- 
ma kezelése. Szteroid és nem szteroid antiflogisztumok mellékhatásaként kialakult eróziók
adjuváns terápiája.
ELLENJAVALLATOK
Abszolút e llenjavallata nem ismert.
Aikalmazásál meg kell fontolni graviditásban és a lactáció időszakában.
Súlyos máj-, keringési, vesebetegségben  csak csökkentett dózisok adhatók, kellő körülte ­
kintés mellett.
Gyermekek részére a d á s a  nem javallt.
ADAGOLÁS
Átlagos ad a g ja  fekélybetegségben napközben  3X1 tabl. az étkezésekkel együtt, és az esti 
lefekvéskor további 2 tabl. Ezt a kúraszerü ad ag o lá st 4—6 héten ót kell folytatni. Ha a hatás 
nem kielégítő, a  napi dózist á t lagosan  4 X 2  tab le ttára  (reggel, délben, vacsorakor és lefek­
véskor 2 -2  tabletta)  lehet emelni, fekvőbeteg-gyógyintézetben, fokozott ellenőrzés mellett. 
A napi 2 g (10 tab le tta )  maximálisnak tekintendő!
A fenntartó  kezelés á lta láb a n  napon ta  2 tab le tta , amelyet lefekvéskor kell bevenni.
A fenntartó ad a g o lá s  több hónapig is tarthat.  Számolni kell az ad a g o lá s  megszüntetése 
után a recidiva megjelenésével,  a panaszok  felújulásával.
MELLÉKHATÁSOK
Fejfájás, fáradtságérzés,  myalgia, diarrhoea , somnolentia, kisebb fokú pruritus. Tartós kúra 
folyamán gynecomastia,  mentális konfúzió, depresszió, ritkán csontvelőártalom, szérumér ­
tékek változása jelentkezhet. Befolyásolja az immunválaszt. Súlyosabb mellékhatások a 
kezelés megszakítását indokolják.
GYÓGYSZER-KOLCSÖNHATASOK
Óvatosan ad a n d ó : -  orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatásnövekedése);
— benzodiazepinekkel (ezek hatásá t  megnyújtja).
KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR  
BUDAPEST
Dr. Ladányi Józsa
1 8 9 8 - 1 9 8 5
Egy se b é sz p r o fe ssz o r n ő  
em lék ére
P ó to lh a ta tla n , súlyos veszteség é r te  a m agyar 
o rv o stá rsad a lm at, a sebészek szűkebb  közösségét, a 
D ebreceni O rvostudom ány i E gyetem et P ro f. L adá ­
ny i Józsa, a II. S ebészeti K lin ik a  vo lt igazgató ja , 
egye tem ünk  első nőorvosa, első sebésznőorvosa, 
M agyarország  első női tanszékvezető  egyetem i ta ­
n á ra  fá jd a lm as ha lá lával. S zem élye és tev ék en y ­
sége összefonódott az elm últ, több  m in t 50 év hazai 
sebészetének  fejlődésével, h a lad ásáv a l egyben  tel ­
jesen  á tfo g ja  a D ebrecen i O rv o stu d o m án y i Egyetem  
tö rtén e té t, h iszen d ip lom ája  m egszerzésétől kezdve 
h alá lá ig  fo lyam atosan  cseperedő, m ajd  kifejlődő 
egyetem ünkön , egye tlen  m u n k ah e ly en  dolgozott.
1898. m áju s 1-én szü le te tt D ebrecenben . M int 
szegénysorsú, v ag y o n ta lan  m agán tisz tv ise lő  szülők 
gyerm eke, k o rá n  fe lism erte , hogy a n incste lenség- 
ből csak tan u lása , tu d á sa  rév én  em e lk e d h e t ki. 
É letcélul az orvosi h iv a tá s t v á lasz to tta . Egyetem i 
ta n u lm á n y a it B u d ap esten  végezte. M ár ha llg a tó  ko ­
rá b a n  k itű n t szorgalm ával, érdek lődésével, u g y an ­
csak ha llga tó  a b u d ap e s ti É le ttan i In téze tb en , V er- 
zá r F rigyes m elle tt do lgozhato tt, m a jd  a G yerm ek- 
k lin ik án  vo lt d íjta la n  gyakornok . D ip lom ája  elnye ­
rése  u tán , 1922-ben azonnal v issza té rt szü lőváro ­
sába, m ajd  2 évig  az A na tóm iai In téz e tb en  dolgo ­
zo tt, ezu tán  a S ebészeti K lin ik a  kö te lék éb e  lépett, 
és az ak tív  sebészkedést 46 évi m u n k a  u tá n , 1970- 
ben  tö r té n t n y u g d íjazásak o r h ag y ta  abba. M ár m ű ­
tőorvos, a k lin ik a  lab o ra tó riu m á n a k  vezető je, m i­
k o r szárm azása m ia tt, a k lin ik á n  h iv a ta lo s  sebészi 
tevékenységét nem  fo ly ta th a tta . C saknem  egy évet
Orvosi H etilap 1985, 126, évfolyam , 50. szám
koncen trációs tá b o rb a n  szenved, sz e re te tt  te s tv é ré ­
vel, S án d o rra l együ tt. A fe lszabadu lás u tá n  azonnal 
m u n k á ra  je len tkez ik , és p á ly á ja  rö v id  időn belül, 
m ered ek en  felfelé ível. 1946-ban m a g á n ta n á ri képe ­
s íté s t nyer, 1950-ben b íz ta  m eg a M in isz tertanács az 
ú jo n n a n  szervezett II. sz. Sebészeti K lin ik a  igazga ­
tá sáv a l, m egszervezésével. Az új k lin ik a  á tép íté sé ­
vel, m űszeres fe lszerelésével, a m u n k a tá rsa k , nővé ­
rek , m űtősnők k iv á lasz tá sáv al é jt  n ap p a llá  téve, fá ­
ra d h a ta tla n u l dolgozott. 1952-ben e ln y e rte  az orvos- 
tudom án y o k  k an d id á tu sa , m ajd  1965-ben az o rvos- 
tu d o m án y o k  d o k to ra  cím et.
1962— 1965 közö tt az egyetem  első gyógyító ­
m egelőző re k to rh e ly e tte se  volt. L adány i pro fesszor ­
nő elsősorban gyógyító  orvos volt. és így o k ta to tt, 
és en n ek  szellem ében k u ta to tt, k ísérle teze tt. G yó ­
gy ító  m u n k á já t a szűrés, a m egelőzés, a te ráp ia  és 
a rehab ilitác ió  d ia lek tik u s  egysége jellem ezte . Egy 
H a jd ú -B ih a r m egyei kisközség, B oda gy erm ek ei ­
n ek  golyvaszűrése, kezelése és év tized ek en  keresz ­
tü li gondos ellenőrzése nem zetközileg  is ism ertté  
te t te  nevét. L adány i pro fesszornő  azon sebésznem ­
zedékhez ta rto zo tt, am ely  az egész, o sz ta tlan  sebé ­
sze te t k iváló  ered m én n y el vo lt képes m űveln i, m e ­
ly e t az éles jud ic ium , a k ritik a i érzék , nagyfokú  
gondosság, h u m án u m  és p é ld am u ta tó  e tikusság  je l ­
lem ze tt. K iem elten  fog lalkozo tt a gyom or-nyom bél 
fekély , a h asnyá lm irigy  sebészetével, az emlő carci ­
nom a horm onális te rá p iá já n a k  kérdésével. H azánk ­
b an  ú ttö rő  m u n k á t v ég zett az égéssebészet, az é r ­
sebésze t m eg terem tésében , v a lam in t az ulcus crusis
korszerű gyógyításában. 3067
A n y ú la jak  és fa rk a s to ro k  sebészete  te rü le té n  
sze rze tt kim agasló  tap asz ta la to k ró l beszám oló m u n ­
kái nem zetközi figyelm et, e lism erést v á lto tta k  ki. 
H azai és nem zetközi v iszo n y la tb an  is ú ttö rő  m u n ­
kássága a tra u m á s  u jjp e rc  am p u tác ió k  re p la n tá - 
ció ja a  p lasztikai sebésze t te rén . O k ta tó -nevelő  
m u n k á ja  p é ld a m u ta tó a n  k iem elkedő  v o lt: sze re tte  
az o rv o stan h a llg a tó k a t. A z előadások  n ag y  részét 
szem élyesen ta r to tta . 1951-ben „S ebészeti p rope- 
d eu tica” cím m el a m ed ik u so k  szám ára  jeg y ze te t írt, 
m a jd  „Á ltalános seb é sze t” cím ű jeg y ze te  szolgálta 
a jobb  orvosképzést.
T udom ányos tev ék e n y ség é t a gondos beteg ­
m egfigyelés, a szívós k ísé rle ti m u n k a  és nagyfokú  
szorgalom  jellem ezte . T öbb m in t 200 tudom ányos 
közlem énye je le n t m eg, és több  könyv, könyvrész ­
let, ill. szakkönyv szerkesztése  tu d o m án y o s tev é ­
kenységének  csak szám szerű  a rá n y a it  jelzik . K i ­
m agasló  tudom ányos tevékenysége  e lism erésekép ­
pen  a  M agyar S ebész T ársaság  örökös és több 
szekció jának  tisz te le tb e li vezetőségi ta g ja . A N ém et 
Sebész T ársaság  ren d es tag ja , a N em zetközi Égés ­
p lasztikai T ársaság  nem zeti re p rez en tán sa , a Lom ­
b a rd  T udom ányos T ársaság , az O sztrák  Sebész T á r ­
saság levelező tag ja , a N em zetközi Sebész T ársaság  
tisz te le ti tag ja . K özlem ényei, a m ag y ar m elle tt a n ­
gol, ném et, olasz, orosz és cseh nyelven  is m eg je len ­
tek . M edikusok szám ára  í r t  jegyze te in  k ív ü l ta n ­
kön y v et ír t  és 9 m o n o g rá fiá t sze rk esz te tt. Elsők 
közö tt volt, ak ik  a fe lszab ad u lás  u tá n  a m ag y ar se ­
bésze te t kü lfö ldön  kép v ise lték , így R óm ában , T ori ­
nóban , B rüsszelben, B écsben, In n sb ru c k b an , M oszk ­
v áb an , P rág á b an  és m á su tt. Szám os hazai és nem ­
zetközi kongresszusnak  v o lt elnöke.
K iem elkedő szakm ai m u n k á ja  m e lle tt igen re á ­
lisan , érzékenyen re a g á lt a tá rsad a lo m , a beteg 
em berek , a rá b íz o tt m u n k a tá rsa k  g o n d ja ira  is. M ár 
kezdő, fia ta l o rv o sk é n t a szegény m u n k ásem b erek
orvosa volt, és á tvészelve a h áb o rú , a k o n ce n trá ­
ciós táb o r b o rza lm ait, a fe lsz ab ad u lás t követően  
nagy  ak tiv itá ssa l kapcsolódott b e  a  k lin ik án  folyó 
m u n k a , az orvos-egészségügy m eg in d ítá sáb a  és ú j ­
jászervezésébe.
T ag ja  vo lt az Egészségügyi D olgozók K özponti 
V ezetőségének, a H azafias N é p fro n t m egyei e lnök ­
ségének , a tan ácso k  m egalak u lásá tó l kezdve, több  
m in t k é t év tizeden  á t ta n á c s ta g k é n t is tev ék en y ­
k ed e tt.
P á r tu n k  és k o rm án y z a tu n k  é r té k e lte  és elis ­
m e rte  L adány i professzornő  k iem elkedő, p é ld am u ­
ta tó  szakm ai, tudom ányos, közéle ti tevékenységét. 
1949-ben a N épköztársaság i É rd em érem  a ra n y  fo ­
koza tával, 1969-ben a M unka É rd e m ren d  a ran y  fo ­
koza tával, 1970-ben a Ju b ileu m i E m lékérem m el,
1978-ban, 80 éves szü le tésn ap ján  a Szocialista M a ­
g y aro rszág é rt, v a la m in t a P ro  U n iv e rs ita te  E m lék ­
é rem m el tü n te t té k  ki. A K iváló  O rvos k itü n te té s  és 
a B alassa E m lék érem  tu la jdonosa  volt. B ár L adány i 
pro fesszornő  1970-ben n y u g d íjb a  v o n u lt, sz in te  h a ­
lá lá ig  v á lto za tlan  szorgalom m al, m in t szak tanácsadó  
dolgozott. M in d en n ap  lá ttu k  kedves, ism erős a la k já t 
k lin ik á já n , a k lin ik a te lep en , az egyetem  rendezvé ­
nyein , tu d om ányos ülésein. U tolsó  önálló  tu d o m á ­
nyos do lgozatá t 1982-ben b o csá to tta  közlésre. É le ­
tén ek , m u n k ásság án ak  e röv id  ism erte tése  is b izo ­
n y ítja , m ilyen  gazdag  volt p á ly á ja  sikerekben , el ­
ism erésekben . M u n k a tá rsa i, k lin ik á já n a k  dolgozói, 
az egyetem i h a llg a tó k  tiszete lték , sze re tték , rag asz ­
k o d tak  m eleg em b eri egyéniségéhez.
Az á lta la  v ég ze tt sok ezer m ű té t, a sok ezer 
gyóg y u lt be teg  h á lá ja , sze re te te  k ísé rte  egész é le t- 
ú tjá n . E m léke to v áb b  él m u n k a tá rsa i, tan ítv án y a i 
m u n k á já b a n , az á lta la  m egg y ó g y íto tt betegek  éle ­
téb en  és hozzátartozó ik  h á lá jáb an .
L a m p é  I s tv á n  d r .
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Go l d s c h m i d t  b é l a  d r /  G am m aglobulin hatása a
vér lem ezk eszám ra  é s  funkciókra 
gyerm ekkori id iop ath iás  
th ro m b o cy to p en ia s purpuréban
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
II. Gyermekklinika ( igazgató : Schuler Dezső dr.)
T izenhárom  ( 8  ak u t, 5 k rón ikus) id io p ath iás  th ro m - 
bocytopeniás (ITP) gy erm ek e t n ag y  dózisú in tra v é ­
nás g am m aglobu linnal (IgG, S andoglobulin), h é t 
b e teg e t (5 a k u t, 2 k rón ikus IT P) p red n iso lo n n al ke ­
zeltek. Az IgG -vel kezelt b etegek , b e leé rtv e  5 p re d - 
nisolon rezisztens k ró n ik u s ese te t is, g y o rsan  és jól 
re ag á ltak : th ro m b o cy taszám u k  á tlagosan  a keze ­
lés 5,5. n a p já ra  e lé r te  2 0 0 X 1 0 9/1  fe le tti m ax im u m át. 
A k ró n ik u s ese tek  közül nég y  az IgG  kezelés u tán i 
4— 6 . h é ten  re la p su sb a  k e rü lt. Az IgG  kezelés a la tt  
káros m e llék h a tá s t nem  észle ltek . P red n iso lo n  ke ­
zelésre a  vérlem ezszám  m ax im u m a a 8 . n a p ra  a la ­
k u lt  ki. E bben  a csoportban  a  k ró n ik u s be teg ek  a 
kezelés a b b a h ag y ása  u tá n  ism é t th ro m b o cy to p e- 
n iássá v á ltak . A z IgG  kezelés e lő tt, a la t t  és u tá n  
th ro m b o cy ta-fu n k ció  v izsg ála to k a t is végeztek . A 
vérzési idő 50X 109/1 th rom bocy taszám  fe le tt  m in ­
den betegben  n o rm ális  volt, ez a la t t  a th rom bocy to - 
p en iának  m egfe lelően  m eg n y ú lt. A vérzési idő az 
IgG kezelés 2— 3. n a p já ra  no rm alizá lódo tt. A  th ro m - 
bocyta ad h esiv itás  in  v itro  az IgG  kezelés e lő tt, a la tt 
és u tá n  n o rm ális  volt. A th ro m b o cy ta  aggregáció  a 
kezelés a la t t  és u tá n  ADP, ko llagén , a d re n a lin  és 
ristocetin  h a tá sá ra  az esetek többségében  no rm ális  
volt. A m egbeszélésben  szerző összefoglalja az im ­
m ung lobu lin  és p redn iso lon  kezelés közti k ü lö n b sé ­
geket, ism erte ti a  nagy  dózisú im m u n g lo b u lin  fe l ­
té te lez e tt h a tásm ech an izm u sá t és a kezelés in d ik á ­
cióját.
G a m m a  g l o b u l i n  e f f e c t  o n  t h e  p l a t e l e t  c o u n t  a n d  
i t s  f u n c t i o n  i n  t h r o m b o c y t o p e n i c  p u r p u r e a  i n  t h e  
c h i l d h o o d .  T h ir te e n  ch ild ren  w ith  id iopath ic  
th ro m b o cy to p en ia  (ITP) ( 8  acu te , 5 chronic) w ere  
tre a te d  w ith  g am m a g lobu lin  of h ig h  dose i. v. 
(IgG, Sandoglobu lin ) w hile  sev en  p a tie n ts  (5 
acu te , 2 chronic) w e re  given p redn iso lone. P a ­
t ie n ts  tre a te d  w ith  IgG , inclu d in g  five  p red n iso ­
lo n e -re s is ta n t cases, responded  w e ll; th e  p la te le t 
co u n t reached  200X 109/1 by  th e  s ix th  day  of th e ­
rap y . O f th e  cron ic  cases fo u r re lap sed  w ith in  
4— 6  w eeks fo llow ing  IgG  tre a tm e n t. D u ring  th e  
IgG  th e ra p y  no d e trim e n ta l side  e ffec t w as obser ­
ved. O n giving p red n iso lo n e  th e  re q u ire d  p la te le t 
co u n t w as reach ed  n o t ea rlie r  th a n  by  th e  e igh th  
day. In  th is g ro u p  ch ro n ic  p a tien ts  b ecam e th ro m ­
bocy topen ic ag a in  w h en  th e ra p y  stop p ed . B efore, 
d u rin g  and  a f te r  IgG  tre a tm e n t th ro m b o cy te  
fu n c tio n s w ere  also exam ined . B leed ing  tim e  w as 
n o rm a l in  all p a tie n ts  over a p la te le t  coun t of 
50X 109/1, i. e., i t  len g th e n e d  acco rd ing  to  th ro m ­
bocytopenia . By th e  2nd-3rd  day  of th e  IgG  th e ­
ra p y  b leed ing  tim e  becam e no rm al a n d  th ro m b o ­
cy te adhesion  w as also  no rm al in  v itro  before, 
d u rin g  and  a f te r  tre a tm e n t. If A D P, collagen, ad ­
re n a lin e  and  ris to c e tin  w ere  g iven , th ro m b o cy te  
ag g reg atio n  w as g e n e ra lly  no rm al b e fo re  an d  a f ­
te r th e ra p y . T he a u th o r  discusses th e  d ifferences 
b e tw e en  im m unog lobu lin  and  p red n iso lo n e  tr e a t ­
m en ts, describes ho w  im m unog lobu lin  affec ts  
and  deals w ith  th e  in d ica tio n  of th e ra p y .
Az id io p a th iá s  (im m un-) th rom bocy topen iás 
p u rp u ra  (ITP) g y erm ek k o rb an  az  esetek 90% -ában  
a k u t  fo rm á b an  je len tkez ik . Á lta láb a n  v íru sb e teg ­
ségek u tá n  lép  fe l (postinfectiosus th ro m b o cy to p e ­
nia) és n é h á n y  h é t  a la tt sp o n tán  gyógyul. A betegek
* J e le n leg i m u n k a h e ly :  P e s t m eg y e i T a n á c s  S em ­
m e lw eis  K ó rh á z a  C secsem ő és  G y erm e k o sz tá ly .
K u lc ssza v a k :  n a g y  dózisú  in tr a v é n á s  im m u n g lo b u ­
lin , IT P , th ro m b o c y ta -fu n k c ió k  IT P -b e n .
IT P  =  id io p a th iá s  th ro m b o c y to p e n iá s  p u r p u ra  
IgG  =  im m u n o g lo b u lin  G, g a m m a g lo b u lin  
P P P  =  th ro m b o c y ta -sz e g é n y  p la zm a  
(p ia te le t  p o o r p la sm a)
P R P  =  lliro m b o c y ta -d ú s  p la z m a  
(p la te le t r ich  p lasm a)
P A IgG  =  th ro m b o c y ta -e lle n e s  im m u n g lo b u lin  G 
(p la te le t  asso c ia ted  im m u n o g lo b u lin  G) 
T X B 2 =  th ro m b o x a n  B2
Orvosi Hetilap 1985. 126. évfolyam, 50. szám
egy tizedében  (tízéves k o r fe le tt jó v a l nagyobb 
a rá n y b a n ) a vérlem ezszám  ta r tó sa n  a lacsony m a ­
rad , a  betegség k ró n ik u s  fo rm áb a m egy  á t (18). Az 
a k u t IT P  az esetek  többségében  nem  igényel k e ­
zelést. K iv é te lt k é p e zn ek  azok a  beteg ek , ak ik b en  
a vérlem ezszám  15— 20X 109/1 a lá  csökken. M ivel 
ily e n k o r az é le te t veszélyezte tő  belsőszervi, elsősor ­
b a n  központi ideg ren d szeri vérzések  lép h e tn ek  fel, 
a th ro m b o cy taszám  gyors em elése e lső ren d ű  fe l ­
a d a ttá  válik . H asonló a helyze t k ró n ik u s  IT P -ben  
k r itik u sa n  alacsony vérlem ezszám  esetén . T ovábbi 
gond a k ró n ikus b e teg e k  gyógyítása. Az a lka lm a ­
zo tt co rticostero idok , sp lenectom ia, im m u n o su p res- 
siv  sze rek  nem  m in d ig  hozzák m eg a  v á r t  e red ­
m ény t, ezenkívül k ü lö n ö sen  g y erm ek k o rb an , a fe r ­
tőzésekkel szem beni e llená llás csökkenése m ia tt ko ­
m oly veszélynek tesz ik  ki a  be teg e t (24).
1960-ban S c h u l m a n  é s  m t s a i  (26) th ro m b o cy ta -
%
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T h r o m b o c y t e  a d h e s i v i t á s  ( % )  i n  v i t r o  I T P - s  
g y e r m e k e k b e n  S a n d o g i o b u l i n  k e z e l é s  e l ő t t ,  
a l a t t  é s  u t á n
IgG-kezelés esetszám átlag ±SD
előtt 9 45,9 14,8
alatt 11 43,9 11 ,1
után 13 42,6 1 0 ,0
normál tartomány 20—70
±SD  = standard deviáció
m entes friss p lazm a kedvező h a tá sá t  ész le lték  ITP--S 
gyerm ekek  vérlem ezszám ára . K ésőbb  tö b b en  m eg ­
e rő síte tték  e m eg fig y e lé st és a lk a lm az tá k  a kezelés 
e m ó d já t (1, 15, 17, 25). 1977-ben G rassi és Brogi 
(8 ), ezt követően  m áso k  is m egfigyelték , hogy nagy 
ad a g b an  in tra v é n á sá n  a d o tt g am m ag lo b u lin  (igG) 
az IT P-s g y erm ek ek  v ériem ezszám át g y o rsan  m eg ­
em eli (4, 11, 14, 19, 30). U gyanezt fe ln ő tt  betegeken  
is észlelték (3, 6 , 16, 20). A nosszú tá v ú  követések  
azo n b an  azt m u ta t tá k ,  hogy k ró n ik u s  IT P -b e n  a 
kedvező hatás á tm e n e ti.
A k rón ikus IT P  esetek  egy ré széb en  a  vérle - 
m ez-funkciók  tö k é le tle n e k  (5, 28, 29, 31), kevés a d a t 
v a n  azonban a r ra , m ilyenek  IgG  kezelés a la t t  és 
u tá n  (27, 30).
Je len  v izsg á la t cé lja  összehason lítan i az IgG  és 
p redn iso lon  h a tá so ssá g á t a  v érlem ezszám ra  a k u t  és 
k ró n ik u s IT P -b en , m egvizsgáln i a  th ro m b o ey ta - 
íu n k c ió k a t IgG  kezelés a la tt  és u tá n , végü l m egfi ­
gyeln i az IgG  kezelés esetleges m e llé k h a tá sa it.
B etegek és m ó d sze re k
A  S em m elw eis  O rv o s tu d o m á n y i E g y e tem  II . G y e r ­
m e k k lin ik á já n  1983. s z e p te m b e r  1 é s  1984. d ecem b er 
31. közö tt 20 g y e rm e k e t  k e z e ltü n k  IT P  (13 a k u t  é s  7 
k ró n ik u s)  m ia tt .  A  k e z e lé s re  az , a lá b b i  k r ité r iu m o k  
a la p já n  v á la s z to ttu k  k i  a  b e te g e k e t: a  b ő rö n , n y á lk a ­
h á r ty á k o n  p e te c h iá k , su ífu s ió k  é s  h a e m a to m á k , 
20X10'J/1 a la t t i  th ro m b o c y ta sz á m , n o rm á lis  v ag y  fo k o ­
z o t t  m e g a k a ry o c y ta sz á m  m e lle tt a  f i a t a l  m e g a k a ry o - 
c y tá k  a rá n y á n a k  e m e lk e d ése  a  c s o n tv e lő b en , v ég ü l a 
íh ro m b o c y to p e n iá t k iv á ltó  egyéb o kok  (leu k ém ia , h y - 
p e rsp le n ia , sy s te m á s  lu p u s  e ry th e m a to d e s , d is s e m in a lt 
in tra v a s c u la r is  co a g u la tio )  h iá n y a . K ró n ik u s  e se te k b en  
a  th ro m b o c y to p e n ia  tö b b  m in t h a t  h ó n a p ja  á l l t  fen n .
K ezelés. A  b e te g e k e t  k é t c s o p o r tra  o sz tv a  IgG , il ­
le tv e  p red n iso lo n  k e z e lé s t  v ég ez tü n k . A z a k u t  b e teg e ­
k e t  ra n d o m iz á lv a  o sz to ttu k  szét, a  k ró n ik u s  b e teg ek  
k ö z ü l azok k a p ta k  im m u n g lo b u lin t, a k ik  k o rá b b a n  
p red n iso lo n  re s is te n s n e k  b izo n y u ltak .
A . csoport. 13 b e te g  (9 fiú , 4 leány ) ré sz e sü lt n ag y - 
d ózisű  IgG k e z e lé sb e n . É le tk o ru k  6 h ó n a p tó l  9 év ig  
te r j e d t  (á tlag  5,18 é v ) . N yo lcán  a k u t , ö te n  k ró n ik u s  
IT P -b e n  sz e n v e d te k . E  b e teg ek  S a n d o g lo b u lin t (S an ­
doz, Svájc) k a p ta k  in tra v é n á s á n , 0,4 g /te s ttö m e g  k g /n a p  
ad a g b an , ö t e g y m á s t k ö v ető  n ap o n .
B. csoport. 7 b e te g  (5 fiú , 2 leán y ) co rtico s te ro id  
k ez e lés t k ap o tt. É le tk o ru k  6 h ó n a p  é s  12 é v  k ö zö tt (á t ­
lag  6,58 év) v o lt. ö t e n  a k u t ,  k e t te n  k ró n ik u s  IT P -b e n  
szen v ed tek . E b e te g e k  P re d n iso lo n t k a p ta k  sz á jo n  á t, 
2 m g /testtö m eg  k g /n a p  ad a g b an , 21 n a p o n  k e re sz tü l.
A  b e teg ek  a  th ro m b o c y ta - fu n k c ió k a t befo lyáso ló  
gyógyszereke t a  v iz s g á la to k a t m egelőző  t íz  n a p  ó ta  n e m  
szed tek .
V érv é te lk o r a lv a d á s g á tló n a k  0,12 tr in á tr iu m c i t r á -  
to t  a lk a lm a z tu n k  1 ;9 a rá n y b a n . T h ro m b o c y ta -d ú s  p la z -
----------- m á t (PRP) a  c i tr á to s  v é rb ő l 10 p e rc ig  ta r tó  1000 fo r -
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ta -sz e g é n y  p la z m á t (P P P ) a  c i trá to s  v é r  v ag y  P R P  2C 
p e rc ig  ta r tó  5000 fo rd u la t/p e rc  c e n tr ifu g á lá s á v a l n y e r ­
tü n k .
A th ro m b o c y ta szá m o t  d ire k t m ó d szerre l, fá z is ­
k o n tra s z t m ik ro sz k ó p p a l h a tá ro z tu k  m eg, a  d iagnózis 
u tá n i  első  k é t  h é tb e n  n ap o n ta , m a jd  k é t h ó n ap ig  h e ­
te n te  k é tsze r, e z t k ö v e tő en  k é th e te n te , fé l  é v tő l egy 
év ig  h a v o n ta  eg y sze r. A  vé rzé s t id ő t  Iv y  sz e r in t, a 
th ro m b o c y ta  a d h e s iv i tá s t  in  v itro  H e llem  II m ódszere  
s z e r in t  (10) v iz sg á ltu k . A z a d h e s iv itá s  m é r té k é t a P R P  
s ta n d a rd iz á l t  üveggyöngyosz lopon  tö r té n ő  á tá ra m lá s a  
e lő t t i  és u tá n i  v é r le m e z sz á m  k ü lö n b sé g é n e k  a  k i in d u ­
lá s i th ro m b o c y ta sz á m h o z  szám o lt sz áz a lé k á b a n  fe je z ­
tü k  k i. A  th ro m b o c y ta  aggregációt B o rn  (2) tu rb id im e t-  
r iá s  m ó d szerév e l a g g re g o m ete rb en  (M odel 330, C h ro - 
n o -L o g  C orp. H a v e rto w n , USA) v iz sg á ltu k . A z ag g re -  
g ác ió  le fo ly ásá t a  P R P  fé n y á te re sz tő  képesség  v á lto z á ­
s á n a k  fo ly am a to s  re g is z trá lá s á v a l te t tü k  lá th a tó v á . A 
k ö v etk ező  a g g re g á ló  sz e re k e t h a s z n á ltu k : A D P  (ad en o - 
s in -d ifo sz fá t, L áb . S tago , F ra n co a o rsz ág )  3 /amol, k o l ­
la g é n  (H orm on  C h em ie , N SZK ) 2 wg /m  1, a d re n a lin  
(R eanal, B u d a p es t)  3 « m o l és r is to c e tin  (L undbeck , D á ­
n ia ) 2 ytg/m l v é g k o n c e n trá c ió b a n . A  m a x im á lis  a g g re ­
g á c ió t a  fé n y á te re s z tő  képesség  m a x im á lis  v á l to z á s á ­
n a k  % -á b a n  a d tu k  m eg, a P R P  é s  P P P  fé n y á te re sz tő  
képesség  k ü lö n b sé g é t 100% -nak  véve . Az a g g re g ác ió  
v iz sg á la tá h o z  a  P R P  v é r ie m e z sz á m á t 200—250Х Ю 9Д -ге 
á l l í to t tu k  be. T e k in te t te l  az a lac so n y  v é rle m ez sz ám ra , 
a  kezelés e lő t t  ag g re g ác ió  v iz sg á la to t n em  v ég e z tü n k .
V éra lva d á si v izsg á la to k a t  a  keze lés m eg k ezd ése  
e lő tt  v ég e z tü n k : p a r t ia l is  th ro m b o p la s tin  idő t, p ro ­
th ro m b in  idő t, V. é s  V III. f a k to r  a k tiv itá s t ,  f ib r in o g é n  
é s  f ib r in o g é n /f ib r in  d eg ra d a tió s  te rm é k  sz in te t, e th a n o l 
g e l te sz te t a  k o rá b b ia k b a n  le ír t  r u t in  m ó d szerek  sz e ­
r in t  (7).
E gyéb  v izsg á la to k .  A  keze lés e lő tt, a l a t t  é s  u tá n  
h em og lob in , te lje s  v é rk é p , v v t  sü lly ed é s , sz é ru m  N a és 
K , sz é ru m  ö ssz fe h é rje , fe h é r je -f ra k c ió k , sz é ru m  im ­
m u n g lo b u lin  k o n ce n trá c ió , v ize le t, u re a  n itro g é n , k re a -  
tin in , szé ru m  b ili ru b in ,  SGO T, a  keze lés m eg k ezd ése  
e lő tt  c so n tv e lő k en e t, szé ru m  im m u n -e le k tro fo ré z is , 
ly m p h o c y ta  sz u b p o p u lác ió  v iz s g á la t és th ro m b o c y ta -  
a n t i te s t  (p la te le t a s so c ia te d  im m u n o g lo b u lin  G) m e g h a ­
tá ro z á s  tö r té n t.  A  th ro m b o c y tá k h o z  k ö tö tt P A Ig G  é s  a 
sz é ru m b a n  levő  P A Ig G  m e g h a tá ro z á s a  P ecze és  m ts a i 
(23) szerin t, a n t iim m u n g lo b u lin n a l je lö lt  p o ly a c ry lam id  
gyöngy  ( im m u n o b e ad , B io -R ad  L ab . R ich m o n d , USA) 
a lk a lm a z á sá v a l tö r té n t .  P o z itív n a k  v e t tü k  a  re a k c ió t, 
h a  a  ro z e tta k é p z é sb e n  ré sz tv ev ő  im m u n o b e a d e k  a r á ­
n y a  15% fe le t t  v o lt.
Az im m u n g lo b u lin  kezelés és  a  v iz sg á la to k  a  b e ­
te g ek  szü le in ek  fe lv ilá g o s ítá sa  u tá n , azok b e leeg y ezé ­
sév e l tö r té n t.
N apo k H e tek  Hónapok
1. áb ra : A  v é r le m e z k e s z á m  a la k u lá s a  8 a k u t  ITP -s  g y e r ­
m e k b e n  S a n d o g io b u l in  k e z e lé s  a la t t  és u tá n .  A  
n y i la k  a  S a n d o g io b u l in  a d á s á t  je lz ik .
2 . áb ra : A vérlemezkeszám alaku lá sa  5 krónikus ITP-s 
gyermekben Sandoglobulin kezelés a l a t t  és 
után. A nyilak a Sandoglobulin a d á s á t  jelzik.
E r e d m é n y e k
T h r o m b o c y t a s z á m
Az i m m u n g l o b u l i n  kezelés h a tá sá t  a vérlem ez- 
szám ra a k u t és k ró n ik u s IT P -b en  az 1 .  é s  2 .  á b r a  
szem lélteti. A  th rom bocy taszám  m in d k é t k lin ika i 
fo rm áb an  g y o rsan  em elked ik : a kezelés 2 . n a p já n  
a k iindu lási é r té k  kétszerese  fölé, a  4—5. n ap o n  v a ­
lam enny i ese tb en  100X109/1 fölé. A th ro m b o cy ta ­
szám  legnagyobb  é r té k é t a  kezelés kezdetétő l szá ­
m íto tt 4— 8 . (á tlag  5,5) n ap o n  é r i el. H ét a k u t  IT P -s 
be tegünk  közül 5-ben a vérlem ezszám  fél— egyéves 
követés a la tt  n o rm ális  m a ra d t. K é t ese tben  követ ­
k eze tt be  recid iva, 6 —7 h é tte l a  kezelés u tán . E k é t 
ese tben  a to v áb b iak b a n  a  vérlem ezszám  55— 100 X  
109/1 közö tt vo lt. K r ó n i k u s  IT P -b e n  a  th ro m b o cy ta ­
szám  a  kezelést követő  4—5. h é tig  no rm ális  volt. A 
később iekben  egy  b e tegben  tíz h ó n ap  a la t t  a la k u lt 
ki th rom bocytopen ia , négy  b e teg b en  a vérlem ez ­
szám  a 4— 10. h é te n  100X109/1 a lá  csökken t és 6 — 
12 hónapos m egfigyelési idő a la t t  50—90Х Ю э/1 kö ­
zö tt ingadozott.
A p r e d n i s o l o n n a l  kezelt be tegek  vérlem ezszá- 
m a a kezelés 3— 6 . n a p já ra  em elk ed e tt 100X109/!
3. á b ra : A vérlemezkeszám alakulása  5 akut (A) és 2 
krónikus (K) ITP-s gyermekben prednisolon ke ­
zelés a la t t  és után.
I l i i t
Napok
4. á b ra : A vérzési idő változása ITP-s gyermekekben 
Sandoglobulin kezelés a la t t  és után. A betegek  
öt napon á t  napi 0,4 g/kg Sandoglobulin t  kap ­
tak i.v. A vérzési idő az esetek tö bbsé géb en  a 
második naptól normális (6  percen  belül) volt.
fö lé  ( 3 .  á b r a ) .  A  legm agasabb  th ro m b o cy taszám o t 
a kezelés 5— 14 (á tlag  8 .) n a p já n  Szám oltuk. K é t 
k ró n ik u s  b e teg b en  a  vérlem ezszám  a  kezdeti em el ­
kedés u tá n  m á r  a  kezelés a la t t  ism é t csökken t és a 
kezelés befejezése u tá n  100ХЮ 9/! a lá  ese tt. Ö t ak u - 
ta n  m eg b eteg ed ett gyerm ekből egyben  m e n t á t  a 
betegség  k ró n ik u s  fo rm ába.
T h r o m b o c y t a - f u n k c i ó k
A  v é r z é s i  i d ő  és az IgG  kezelés összefüggése a 
4 .  á b r á n  lá th a tó . B etege inkben  a vérzési idő 40— 
50X 109/1 fe le tti vérlem ezszám nál m in d en  ese tben  
norm ális. Az im m u n g lo b u lin  kezelés 2— 3. n a p já ra  
a vérlem ezszám  em elkedésének  m egfe lelően  a  v é r ­
zési idő norm alizálód ik .
A t h r o m b o c y t a  a d h e s i v i t á s  az IgG  kezelés előtt, 
a la t t  és u tá n  m in d en  ese tben  a  n o rm ális  h a tá ro k  
közé ese tt ( t á b l á z a t ) .  A  vérlem ezszám  és a  vérlem e ­
zek ad h esiv  készsége közö tt összefüggést nem  lehe ­
t e t t  m egfigyelni.
A t h r o m b o c y t a  a g g r e g á c i ó  az ese tek  többségé ­
b en  az IgG  kezelés a la t t  és u tá n , A D P, kollagén, 
ad re n a lin  és ris to ce tin  h a tá sá ra  n o rm álisan  m e n t 
végbe. N éhány  ese tben  a  m ax im ális  aggregáció  
gyengébb  volt a  n o rm álisn á l (5. á b r a ) .
E g y é b  v i z s g á l a t o k
A  véra lv ad ási v izsgála tok , a v érk ép , hem oglo ­
b in , v v t süllyedés, a szérum  e lek tro lito k , a  vese ­
funkciós és m ájfu n k c ió s  v izsgála tok  n o rm ális  é r té ­
k e k e t ad tak  és lényeges válto zást a  kezelés a la t t  és
%
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5. á b ra :  A thrombocyto ag g re gá ció  ITP-s gyermekekben 
különböző ag g re g á ló  szerekre Sandoglobulin 
kezelés a l a t t  (A oszlop) a kezelés 4-5 . napján  
és a kezelés u tán  (B oszlop) a 7—10. napon. Az 
egyes ag g re g á ló  szerek által kiváltott maxi ­
mális ag g re g ác ió  normál értékei a szaggato tt  
vonallal bekere tezett  ta rtom ányba esnek. A 
vízszintes vonalak az á tlagé rtéke t jelzik.
után sem  m utattak. A z IgG szin t a szérum ban a 
kezelés előtt átlag 9,8 (szélő értékek 4,8— 13,2) g/1, a 
kezelés 5. napján átlag  24,1 (12,3— 30,3) g/1 volt. A  
В és T lym phocyták aránya, va lam in t а C3 érték  
norm ális volt. A  szérum  PA IgG  a 13 akut esetből
9-ben, a 8  krónikus esetből 7-ben vo lt kim utatható. 
A  throm bocytához k ötött PA IgG -t direkt m ódon 6  
akut esetből 5-ben, 4 krónikus esetből 3-ban m utat ­
tuk ki.
M egbeszélés
A  gam m a-globulin  throm bocytaszám ot fokozó  
hatásáról ITP-ben először G rassi és B rogi (8 ) szá ­
m olt be 1977-ben, azonban e közlés visszhang nél­
kül maradt. Csak 1981 után, Im bach és m tsa i (11, 
1 2 ) publikációit k övetően  került sor a nagy dózisú, 
intravénásán ad ott gam m aglobulin  szélesebb körű 
alkalm azására az ITP  gyógyításában. A  Sem m el­
w eis OTE II. G yerm ekklin ikáján  1983-tól adtuk  
gyerm ekkori akut és krónikus IT P-ben a Sandoz 
cég Sandoglobulin készítm ényét. Tapasztalataink  
m egegyeznek az időközben m egjelen t külföld i köz ­
lem ények ered m ényeivel (4, 14, 19, 30). A  feln őtt ­
kori ITP im m unglobulin  kezelése a gyerm ekkorihoz  
hasonló ered m ényekhez vezetett (3, 6 , 16 20). A  
szerzők többségéhez hasonlóan m i is az Im bach és 
m tsa i (1 1 ) által a ján lo tt kezelési sém át alkalm aztuk. 
A zok  a próbálkozások, m elyek  az adag csökkenté- 
3072 sére irányultak, n em  vezettek  ered m ényre (30).
M egfigyelésein k et összevetve az irodalm i ada ­
tok kal, a következőkben összegezhetjük.
1. N agy dózisú in travénás IgG hatására a 
throm bocytaszám  gyors em elkedése következik be 
m ind akut, m ind krón ikus ITP-ben. A  throm bocyta- 
válasz  gyorsabban alakul ki IgG-re, m in t predni- 
solonra. B etegeinkb en  a vérlem ezszám  csúcsértéke  
átlagosan az IgG kezelés 5,5. napjára, a prednisolon  
kezelés 8 . napjára jött létre. M ég kedvezőbb kü ­
lön b séget találtak az IgG kezelés javára M óri és 
m tsa i  (19) a genovai G aslini G yerm ekkórházban. A  
vérlem ezszám -növekedés m axim um a 30 predniso ­
lon  érzékeny ITP-s gyerm ekben napi 2 m g/k g pred ­
n iso lon  adása m ellett átlagosan a 1 0 . napon, 2 0  
IgG -vel kezelt betegb en  az 5. napon volt.
2. IgG -vel k ezelt betegeink  m in d egyik éb en  nor­
m alizálódott a vérlem ezszám . Az irodalom ban be ­
szám olnak IgG rezisztens esetekről is. M óri és m tsai 
(19) 25 betegéből 20-ban em elkedett, 5-ben nem  vá l ­
tozott a vérlem ezszám  IgG adására. A  prednisolon  
kezelés effek tiv itása  ennél jóval kedvezőtlenebb. 
A  genovai G yerm ekkórházban 80 betegből 30-ban 
(37,5u/o), O tto lan der és m tsa i (21) 48 esetéből 18-ban 
(37,5%) volt a prednisolon hatásos. H ogy m elyik  
beteg reagál és m ely ik  nem , azt előre nem  leh et 
tu dni. Jelen  ism ereteink  szerint a reaktiv itás fü g ­
getlen  a kortól, nem től, kezdeti throm bocytaszám - 
tó l vagy  a betegség időtartam ától.
3. E seteinkben és az irodalm i adatok szerint 
is, a prednisolon resistens betegek jól reagálnak  
im m unglobulin ra (19).
4. A z IgG kezelés nem  hoz vég leges gyógyulást 
a krónikus ITP-ben. A  betegek többségében az IgG 
kezelés utáni 4— 6 . h éten  recidiva következik  be.
5. A z IgG kezelés szám ottevő káros m ellékha ­
tással nem  jár. E seteinkben  nem észleltünk m ellék ­
hatást, az irodalom ban fejfájás, szédülés, hányin ­
ger ford ul elő (14).
IT P-ben k evés és ellentm ondásos adat van a 
throm bocyta-funkciókról. A  vérzési idő az egyik  
legfontosabb globális  in  v ivo throm bocyta-funkciós 
vizsgálat. Clancy és m tsa i (5), va lam in t Fehr és 
m tsa i (6 ) ITP-ben norm ális throm bocytaszám  m el ­
le tt  norm ális vérzési időt találtak. S eifr ied  és m tsa i
(27) 80X 109/1, W ahlen  és m tsai (30), va lam int H ar­
k er  és S lich ter  (9) 50X 109/1 throm bocytaszám  fe ­
le tt  m inden betegü kben  norm álisnak ta lálták a 
vérzési időt. Ez utóbbi szerzők szerin t az alacsony  
throm bocytaszám hoz képest a vérzési idő a vártnál 
rövidebb, ha azt azonos throm bocytaszám ú arege- 
neratív  eredetű throm bocytopeniás betegek  vérzési 
id ejével hasonlítjuk  össze. Ennek oka, hogy ITP-ben 
a throm bocyta populációban a norm álisnál nagyobb  
arányban fordulnak elő  nagyobb, nehezebb  és fe l ­
teh etően  fiatalabb, funkcionálisan  aktívabb throm - 
bocyták. E m egfigyelések k el ellen tétes S tu a rt és 
m tsa i (28) észlelése, akik 7 ITP-s betegből 3-ban  
130X 109/1 feletti vérlem ezszám  m ellett is kórosan 
m egn yúlt vérzési időt találtak. V alam ennyi fen t 
em lített esetben  felnőtt, krónikus betegről vo lt szó. 
S aját gyerm ekanyagunkban norm ális vérzési időt 
észleltünk  m inden  50X 109/1 fe le tti throm bocyta- 
szám m al rendelkező akut és krónikus ITP-s bete ­
günkben.
A z in vitro throm bocyta adhesiv itás akut és
k ró n ik u s  IT P-s b e teg e in k b en  az IgG  kezelés elő tt 
a la t t  és u tá n  a n o rm ális  é r té k h a tá ro k  közé esett. 
U gyanezt ta lá ltá k  S e ifr ied  és m tsa i (27) 3 fe lnő tt 
k ró n ik u s  betegen . C lancy és m tsa i (5) 11 k rón ikus 
rem isszióban  levő esetből 2-ben csö k k en t adhesiv i- 
tá s t  észleltek.
A különböző aggregáló  sze rek k e l k iv á lto tt 
th ro m b o cy ta  aggregáció  b etege ink  többségében  
n o rm álisan  m en t végbe. N éhány  ese tb en  az aggre ­
gáció tö k éle tlen  volt. H asonló m egfigyelést te t t  
Vizcaino és D iez-E w áld  (29) 15 IT P -s gyerm eken. E 
szerzők fe ln ő tt beteg ek b en  a th ro m b o cy ta  aggregá ­
ció sú lyosabb z a v a rá t észlelték . F e ln ő ttk o ri k rón i ­
kus IT P -ben  m ások is le ír já k  a vérlem ezek  aggre- 
gác ió jának  z a v a rá t (27). F ehr és m tsa i (6) 3 beteg ­
ben  no rm ális  aggregáció t ta lá ltak , C lancy és m tsai
(5) 11 esetből 9-ben az aggregáció  csökkenését vagy 
h iá n y á t észlelték . M egállap íto tták , hogy  a betegek 
p lazm ájáb an  in k u b á lt egészséges th rom bocy ták  
aggregáció ja is g á to lttá  vált. E nnek  a la p já n  fe lté te ­
lezik, hogy a z a v a rt a vérlem ezek  fe lü le téhez  ad- 
szo rbeálódo tt th rom bocy ta-e llenes IgG  v á ltja  ki. 
S tu a r t és m tsa i (28) 7 betegből 4 -ben  fig y elték  m eg 
az A D P vagy ad ren a lin  á lta l k iv á lto tt  th rom bocy ta  
aggregáció  m ásodik  h u llám án ak  csökkenését vagy 
e lm arad ásá t. A kóros ese tekben  az a rach idonsav - 
p ro s tag lan d in  anyagcsere  v izsgála ta  a r r a  u ta lt, hogy 
a vérlem ezek  cyclooxygenase a k tiv itá sa  csökkent, 
lypoxygenase a k tiv itá sa  fokozott. A vérzési idő fo r ­
d íto ttan  arán y o s a th ro m b o x an  B 2 képződéssel. 
N orm ális T X B 2 képzés esetén  a  vérzési idő norm á ­
lis. Ü gy ta lá lták , hogy a  vérzési idő a k k o r  v á lt nor ­
m álissá, ha  a TX B 2 képzés legalább  a n o rm ál érték  
25% -át k ite tte . Az e lté rés  oka ism ere tlen . Nincs 
összefüggés a  vérlem ezek  fe lü le téhez k ö tö tt IgG 
sz in t és a  vérlem ez-funkció  kiesése között. Ez a 
m egfigyelés ellene szól a C lancy és m tsa i  á lta l fel ­
á ll í to tt  h ipotézisnek . W eis és m tsa i (31) k rón ikus 
IT P -b en  az aggregáció  z a v a rá t sze rze tt „storage 
poo l” elég te lenségnek  ta r t já k , am i oly m ódon ala ­
k u ln a  ki, hogy a  th ro m b o cy ta  fe lü le th ez  kötődő 
an tith ro m b o cy ta  IgG  v ag y  im m u n k o m p lex , m in t 
in d u k to r  b e in d ítja  a re lease  reakció t. M ivel azon ­
b an  az in g e r gyenge, a  fo ly am at a  d e lta -g ran u lu - 
m ok k iü rü lése  u tá n  nem  m egy  tovább , a vérlem e ­
zek csökken t A D P ra k tá r ra l  a  k e rin g ésb en  m ara d ­
nak . E zeknek a  „k im e rü lt” v érlem ezek n ek  a sze ­
k u n d e r  aggregációs h u llám a  nem  jö n  lé tre . H ason ­
ló á llap o to t ír ta k  le  a llo g ra ft k ilökődésekor, haem o ­
ly ticus u raem iás sy n d ro m áb an , th ro m b o tik u s 
th ro m bocy topen iás p u rp u ré b a n  és system ás lupus 
ery th em ato d esb en  (22, 32).
Im m u ng lobu lin  kezelés a la tt  nem  észle ltünk  
n o rm álistó l eltérő  th ro m b o cy ta  m űködést, am i a r ­
ra  u ta l, hogy a keringő  vérlem ezpopulác ió  funkcio ­
n á lisan  ép th rom b o cy ták b ó l áll.
A nagy  dózisú IgG  kezelés h a tásm echan izm usa  
IT P -b en  m a m ég nem  ism ert. Im bach  és m tsa i  (13) 
a következő  három  tám ad á sp o n t vagy  ezek kom bi­
n ác ió ján ak  lehetőségét v e tik  fel. A b e v itt  IgG  1. 
a solubilis, szabad  an tig én ek h ez  és/vagy  im m u n ­
kom plexekhez kö tődve elősegíti azok nagyobb  agg ­
re g á tu m o k k á  a lak u lásá t, m iá lta l leh e tő v é  válik 
e lim in á lásu k  a m onocy ta-m acrophag  ren d szer ál ­
tal, m ég m ie lő tt a th ro m b o cy ták  fe lü le téh ez  tap ad ­
n án ak . 2. a vérlem ezek  Fc recep to ra ihoz k ö tő d v e  
ko m p etitiv e  g á to lja  vagy  sz té r ik u sa n  m e g a k a d á ­
lyozza a  szabad  an tig én ek  v ag y  im m u n k o m p lex ek  
adszo rpció já t a th ro m b o cy ta  fe lü le tre . Ezzel m eg ­
akadályozza az „ á r ta la n  szem lélő” (innocent b y s ta n ­
der) sze repé t b etö ltő  th ro m b o cy ták  p u sz tu lá sá t a 
kom p lem en t re n d sze r k ö z v e títe tte  lysis (opsonin  
hatás), vagy  az é rz é k e n y íte tt m o n o cy ta-m acro p h ag  
se jtek  fagocitozisa álta l. 3. c sökken ti a m acro p h ag  
ren d szer fokozo tt a k tiv itá sá t, m e ly e t a th ro m b o cy - 
tákhoz  k ö tö tt an tig én ek  v ag y  im m u n k o m p lex ek  
v á lto tta k  ki, azá lta l, hogy az előzőekben le ír ta k  
a la p já n  m eg szü n te ti a s tim u lu s t, va lam in t, hogy  a 
m acrophagok  F c recep to ra ih o z  kö tődve k o m p e titiv e  
g á to lja  a th ro m b o cy ta -im m u n k o m p i ex  kö tődését.
Az in tra v é n á sá n  ad h a tó  IgG  kész ítm ények  nem  
ta rto z n a k  az olcsó gyógyszerek  közé. A lk alm azásu k  
IT P -b en  ezért elsősorban  o lyan  ese tekben  a já n lo tt, 
am ik o r a betegség  súlyos vérzéses szövődm énye a 
b e teg  egészségi á llap o tá t v ag y  é le té t veszélyezte ti. 
Az alább i esetek  jö n n ek  szóba :
— a k u t és k ró n ik u s  IT P , ha  a vérlem ezszám  
15— 20X 109/1 a lá  esik ;
— p re o p e ra tív  m ed ikác iókén t, h a  sürgős m ű té t  
m ia tt  az alacsony vérlem ezszám  gyors em elése v á ­
lik  szükségessé;
— p redn iso lon  rezisztens ese tekben , v ag y  h a  a  
p redn iso lon  v a lam ely  okból k o n tra in d ik á lt (pl. f e r ­
tőzésveszély) .
E zekben  az ese tek b en  a n ag y  dózisban, in t r a ­
v én á sán  a d o tt g am m aglobu lin  a m egfelelő gyógy ­
sze r a vérlem ezszám  és a  v é rlem ezfunkc iók  gyors 
n o rm alizá lá sá ra  g y erm ek k o ri IT P -ben .
K ö szö n e tn y ilv á n ítá s :  K ö szö n e té t m o n d u n k  a  S a n ­
doz A G  cégnek  a  S a n d o g lo b u lin  és  Im m u n o b e ad  r e n ­
d e lk e z é sü n k re  b o c sá tá sé r t, R o sta  Z su zsa n n a  a s sz isz ­
te n s n e k  és W a lz  E rzséb e t b io ló g u sn a k  le lk iim e re te s  
la b o ra tó r iu m i m u n k á ju k é r t .
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K é r jü k  sz ív esk ed jék  f ig y e le m b e  venn i, h ogy  e  szám  sz ín es  h ird e té se ib e n  szerep lő  
k é sz ítm é n y e k  re n d e lh e tő s é g e  és á ra  m e g v á lto zo tt.
H A L ID O R  ta b le tta , in je k c ió
. C sak  v é n y re  ad h a tó  k i. A z o rvos re n d e lk e z é se  sz e r in t — egy  vagy  k é t a lk a lo m m a l — 
ism éte lh e tő .
C SO M A G O L Á S
20 ta b l.  4,— F t, 10 am p . (2 m l) 4,— F t 
B R IC A N Y L  ta b le tta , in je k c ió
C sak  v é n y re  a d h a tó  k i. A z o rvos ren d e lk e z é se  sz e r in t — egy  vagy  k é t a lk a lo m m a l — 
ism é te lh e tő . A s th m a  b ro n c h ia le b a n  sz en v e d ő  b e teg n e k  a  tü d ő b e teg -g o n d o zó , a  b e l ­
g y ógyásza ti, ill. g y e rm e k g y ó g y ász a ti sz a k re n d e lé s  s z a k o rv o sá n a k  ja v a s la ta  a la p já n  
a  k eze lő o rv o s (k ö rze ti o rvos, üzem i o rv o s, k ö rze ti gy erm ek o rv o s) té r í té sm e n te se n  
re n d e li. A  ja v a s la to t te v ő  sz ak ren d e lé s  (gondozó) m e g n ev e zé sé t és a  ja v a s la t  k e lté t 
a  v é n y  h á t la p já n  k e ll fe ltü n te tn i .
C SO M A G O L Á S
20 ta b l. (2,5 mg) 4,— F t, 10 am p. (1 m l) 3,70 F t.
^ G I S  G Y Ó G Y S Z E R G Y Á R , B U D A P E S T
m a g y a r l a k i  t a m a s  d r . T - l y m p h o c y t a  s u b p o p u l a t i ó k  I g A
ÉS NAGY JUDIT DR. . ,  I • .  • Iglomerulonephritisben
Pécsi Orvostudományi Egyetem
Kórbonctani Intézet ( igazgató : Kelényi G áb or dr.)
II. Belgyógyászati Klinika ( igazgató : Burger Tibor dr.)
Szerzők 27 IgA  g lom eru lonephritises b e teg  és 15 
egészséges k o n tro ll egyén p erifé riás  T -lym phocy ta  
su b p o p u la tió it v izsgálták  m orphológiai és cytoche- 
m iai sa já tossága ik  a lap ján , v a la m in t m onoclonalis 
a n tite s te k  (Leu 1, Leu 2a, Leu За) segítségével. Vizs­
g á la ta ik  a la p já n  m eg állap ítják , hogy kü lönösen  az 
IgA  g lom eru lonephritis  a k tív  szakában  a helper 
T -lym phocy ták  szám a sz ig n ifik án san  nő, a  supp ­
re sso r ly m p h o cy ták  szám a sz ig n ifik án san  csökken, 
így a  h e lp er/su p p resso r a rá n y  is sz ig n ifik án san  nő. 
Az in a k tív  szak b an  ugy an csak  k im u ta th a tó  vo lt a 
h e lp er/su p p resso r a rán y  növekedése, de  u tóbb i 
összefüggés nem  vo lt sz ign ifikáns. Ö sszehasonlítva 
a különböző m ódszereket, ezek m indegy ike  a lk a l ­
m asn ak  b izo n y u lt a lym phocy ta  su b p opu la tiók  
m egváltozo tt a rá n y á n a k  k im u ta tá sá ra .
T  ly m p h o c y t e  s u b p o p u la t io n s  in  I g A - g lo m e r u lo -  
n e p h r i t i s .  E x am in atio n  of cy tom orphology, cyto ­
ch e m is try  and  b in d in g  of m onoclonal an tibodies to 
p e rip h e ra l T lym phocy tes in  27 cases of IgA glo ­
m eru lo n e p h ritis  an d  15 con tra ils  p re sen ted  here. 
M ain ly  a t  the  p a tie n ts  hav in g  a  c lin ically  ac tive 
s ta te  of IgA g lo m eru lo n ep h ritis  th e  n u m b er of 
h e lp e r T lym pocytes increased , w h ile  th e  suppresso r 
cells decreased  in  n u m b e r s ig n ifican tly  i. e. h e lp er: 
su p p re sso r ra tio  w as sign ifican tly  h igher. Som e 
in crease  in  th e  h e lp e r: su ppresso r ra tio  a t pa tien ts  
of IgA  g lo m eru lo n ep h ritis  in  an  in a c tiv e  s ta te  w as 
also seen, b u t it  w as no  sign ifican t. C om parison  of 
d iffe re n t m ethods, all of them  w e re  good fo r de ­
te c tin g  th e  changes in  th e  ra tio s of th e  subpopu la ­
tions of blood ly m p h o cy tes .'
Az em b eri T -lym phocy ta  subp o p u la tió k  fontos 
szerepet já tsz a n a k  az im m u n v á lasz  szabályozásá ­
b an . Ism eretes, hogy a különböző lym phocy ta  su b ­
popu latiók  azonosításá ra  szám os lehetőség  van  
(IgG-, IgM -, esetleg  Ig A -F c fra g m e n t kö tő  recep ­
to rok , m orphológiai sajátosságok , enzym reakciók , 
ille tve  m onoclonalis an tite s tek  segítségével). Az 
em beri T - ly m p h o c y tá k  E -ro z e ttá t képeznek, O K T 3, 
ill. Leu 1 m onoclonalis an tite s te k k e l re ag á ln ak . A 
s u p p r e s s o r Ic y to to x ic u s  T - s e j t e k n e k  IgG —F c recep ­
to ru k  van, ОКТя (Leu 2a) pozitívak , többgócú  savi 
phosp h atase  reak c ió t a d n a k  és cy to p lasm áju k b an  
jellegzetes azu ro p h il g ra n u la tio  v an  (ún. la rg e  g ra ­
n u la r  lym phocytes, LGL). Az in d u c e r /h e lp e r  T - s e j -  
t e k  IgM —F e re cep to rra l b írn ak , ОКТ/, (Leu За) m o ­
noclonalis a n tite s tek k e l reag á ln ak  és egygócú savi 
e s te ra se  reak ció t m u ta tn ak .
Az IgA g lo m eru lo n ep h ritis  (IgA GN, 2) a 
ch ron ikus im m uncom plex  (IC) ered e tű  G N -k közé
R ö v id íté se k :
IgA GN =  IgA  g lo m e ru lo n e p h r itis  
IC  =  im m u n co m p lex
L G L  =  n a g y  a z u ro p h il g r a n u lá jú  ly m p h o c y tá k  
(..large g ra n u la r  ly m p h o c y te s”)
A cp h u  — többgócú  sav i p h o sp h a ta se  re a k c ió  
(acid  p h o sp h a ta se  m u ltifo ca l)
A cestu  =  egygócú  sav i e s te ra s e  rea k c ió  
(acid  e s te ra s e  un ifoca l)
Orvosi Hetilap 1985. 126. évfolyam, 50. szám
ta rto z ik . P athogenezise  egyelőre nem  tisztázott, 
azo n b an  szám os a d a t u ta l  a rra , hogy  a T -lym phocy- 
ta  subp o p u la tió k  re g u lá ié  m űk ö d ésén ek  zav ara  áll 
fenn , következm ényes szérum  IgA sz in t em elkedés ­
sel és keringő , részben  IgA  ta r ta lm ú  IC -ek m egjele ­
nésével (7, 8 , 9, 10, 17, 18, 21, 22, 25).
K öz lem ényünkben  IgA  G N -es b e teg ek  T -lym ­
p h o cy ta  su b p o p u la tió in ak  v izsg ála táv al n y e rt ész ­
le le te in k e t ism erte tjü k . C élk itűzéseink  a követke ­
zők v o ltak :
1. A lk alm azh ató k -e  a k lin ik a i g y ak o rla tb an  a 
T -ly m p h o cy ta  su b p o p u la tió k  e lk ü lö n íté sé re  e se j ­
tek  m orphológiai sa já tosságai, cy tochem iai reakciói 
és m onoclonalis m ark e re i, ill. azonos e red m én y ek e t 
k a p u n k -e  a különböző m ódszerekkel?
2. V an-e  e ltérés IgA  GN-es b e teg ek  ese tében  
a n o rm á l k o n tro ll csoporthoz k ép e s t a különböző 
m ódszerekkel azonosíto tt T -ly m p h o cy ta  subpopu la- 
tió k b a n  (százalékos és egym áshoz v iszo n y íto tt a rá ­
n y áb an , ún . h e lp er/su p p resso r ra tió b a n )?
27 IgA  g lo m eru lonephritises b e teg  és k o n tro ll ­
k é n t 15 egészséges egyén  perifé riás  T -ly m p h o cy tá it 
m orpho lóg iai, cy tochem iai és m onoclonalis m ark e r 
sa já tsá g a ik  a lap ján  v izsgálva m eg á llap íto ttu k , hogy 
a) a betegség  ak tív  sza k áb an  a k o n tro lih o z  képest 
a h e lp e r T -lym phocy ták  szám a szign ifikánsan  
em elk ed e tt, a su p p re sso r T -ly m p h o cy ták  szám a 
sz ig n ifik án san  csökken t, ennek  m egfe lelően  a hel ­
p e r /su p p resso r ra tio  sz ig n ifik án san  növekedett. 3075
b ) a  b e te g s é g  i n a k t í v  s z a k á b a n  a  k o n t r o l ih o z  k é p e s t  
s z ig n if ik á n s a n  e m e lk e d e t t  h e lp e r  T - ly m p h o c y ta -  
s z á m  u g y a n c s a k  k i m u t a t h a t ó  v o lt ,  a z o n b a n  a  s u p p ­
r e s s o r  s e j te k  s z á m á b a n  c s a k  k is fo k ú , é s  a  k ü lö n b ö z ő  
m ó d s z e re k k e l  e l t é r ő  i r á n y ú  k ü lö n b s é g e k e t  l á t tu n k .  
E n n e k  m e g fe le lő e n  a  h e lp e r / s u p p r e s s o r  r a t i o  n ö v e ­
k e d é s e  se m  v o l t  s z ig n i f ik á n s .
A n yag  és m ó d szer
27 IgA G N -es b e te g e t  (8 nő és  19 fé r f i)  és 15 
n e m b e n  és k o rb a n  k ö ze l azonos eg észséges k o n tro ll 
e g y é n t v izsg á ltu n k . A  k ó r is m é t m in d e n  e s e tb e n  v ese - 
b io p sz iá v a l á l la p í to t tu k  m eg (16). A  v iz s g á la t  id e jén  
m e g fig y e lt k lin ik a i  tü n e te k  a la p já n  a  b e te g e k e t k é t 
c so p o rtb a  o sz to ttu k . A k t í v  s tá d iu m b a  s o ro ltu k  azo k a t 
a  b e teg ek e t, k ik n e k  p ro te in u r iá ja  m e g h a la d ta  a  700 
m g /d ie  é r té k e t  é s  a  h a e m a tu r ia  A d d is  s z e r in t  a  10 m il ­
lió t. In a k tív  s tá d iu m b a  o sz to ttu k  a z o k a t a  be teg ek e t, 
a k ik b e n  p ro te in u r ia  é s  h a e m a tu r ia  n e m  v o lt, v ag y  
n e m  é r te  el a f e n ti  é r té k e k e t .  Ezen k r i té r iu m o k  a la p ­
já n  11 b e teg  ak tív , 16 b e te g  in a k tív  s tá d iu m b a n  v o l ta  
v iz sg á la t id ő p o n tjá b a n .
A T -ly m p h o cy ta  su b p o p u la tió k  sz áz a lé k o s  m eg ­
o sz lá sá n ak  v iz sg á la tá h o z  B o y u m  (6) s z e r in t  iz o lá ltu k  a 
ly m p h o c y tá k a t p e r i f é r iá s  vérbő l.
h e!perT (A cestJ  suppressor Ti'Acph^) suppressorT(LGL)
2. á b r a :  Morphológiai és cytochemiai jegyek a lap já n  
azonosított T-lymphocyta subpopulatiók össz- 
lymphocytákhoz viszonyított % -o s aránya IgA- 
GN-ben. A helper popula tióra egygócú savi e s ­
te rase  reakció (Acesttr) a la p já n  következtet ­
tünk, a suppressor T-sejteket a többgócú savi 
ph osp ha tase  reakció (АсрЬм) és az LGL mor ­
phologic a lap já n  jellemeztük. A jelölések egy e ­
bekben megfelelnek az első ábrán  a lkalm a ­
zottaknak.
M onoclona lis a n t i te s te k C y to m o rp h o ló g ia i és c y to c h e m ia i v izsg á la to k
A  T -ly m p h o c y tá k  se jtfe lsz ín i a n t ig é n je in e k  k im u ­
t a tá s á r a  a L eu  1, L e u  2a és  L eu  За m o n o c lo n a lis  a n t i ­
te s te k e t (B eckton— D ick in so n ) a lk a lm a z tu k . Az in d i ­
r e k t  im m u n flu o re sce n s  m ó d szer s o rá n  m á so d ik  a n t i ­
t e s tk é n t  F IT C -je lö lt. n y ú lb a n  te rm e lt  a n t i- e g é r  h e te -  
ro ló g  savó t (G RU B FM o— 1) a lk a lm a z tu n k . A v izsg á ­
la tn á l  100 и  1 4X 10e/m l ly m p h o ev táh o z  5//1 L eu  a n t i ­
t e s te t  m érv e  30 p e rc ig  -|-40-on  in k u b á ltu k , m a jd  a n e m  
k ö tő d ő  a n tite s te k e t h á ro m sz o r i m o sá ssa l tá v o líto t tu k  
el. M ásod ik  lé p é sb e n  100 n i  s e jtsz u szp e n z ió h o z  u g y a n ­
a n n y i 1:20 h ig ítá sú  m á so d ik  a n t i te s te t  m é rv e  -M °C -on 
30 p e rc ig  in k u b á ltu k . m a jd  h á ro m sz o ri m o sás ir tán  a 
s e jte k e t tá rg y le m e z re  c sep p e n te ttü k . E s e te n k é n t 200 
s e j te t  é r té k e ltü n k  m e g a d v a , hogy  az ö sszes m on o n u c- 
le a r is  se jtn ek  h á n y  % - a  flu o re sz k á l, a z a z  h á n y  % -a  
ta r to z ik  az  é p p e n  v iz s g á lt  ly m p h o c y ta  s u b p o p u la tió -  
hoz.
1 . áb ra :
% _
3076
Monoclonális antitestekkel kimutatott T-lympho­
cyta subpopula tiók  össziymphocytákhoz viszo­
nyított % -o s  aránya IgA—G N -ben. Az ossz T- 
lymphocytákra a  Leu 1 , a he lper  T-sejtekre 
Leu3a és a suppressor T-lymphocytákra Leu2a 
monoclonalis antitestek segítségével következ­
tettünk. A kontroll csoportot üres, az inaktív 
stódiumú betegcsoporto t  vonalazott,  az aktív b e ­
tegcsoportot  sötétített oszlopok jelölik. Az á tlag  
szórását zárt  szakaszokkal jelöltük az oszlopo ­
kon, a szignifikancia-szinteket a  csillagok mu ­
tatják.
A z IgA  g lo m e ru lo n e p h r itis e s  b e teg e k  és k o n tro ll  
szem é ly ek  p e r if é r iá s  ly m p h o c y tá in a k  m o rp h o ló g ia i s a ­
j á ts á g a i t  és cy to ch e m ia i re a k c ió it  p e r ifé r iá s  v é rk e n e -  
te k e n  és  F ico ll g ra d ie n se n  iz o lá lt p e r if é r iá s  ly m p h o c y - 
t á k  c y to c e n tr ifu g á v a l (S handon  S o u th e rn )  k é s z íte tt ü le -  
p ítm é n y e in  v iz sg á ltu k . A se jtm o rp h o ló g iá t M a y -G rü n -  
w a ld —G ie m sa -v a l f e s te t t  k é s z ítm é n y e k e n  ta n u lm á ­
n y o z tu k ; T im o n e m  (24) és m tsa í  s z e r in t  az ún . „ la rg e  
g r a n u la r  ly m p h o c y te s” , L G L  s e j te k e t  k ere sv e . A  c y to ­
c h e m ia i re a k c ió k  k ö zü l a* sa v i p h o sp h a ta se  r e a k c ió t  
S a v a g e  és m tsa i  (23) s z e r in t a  s a v i e s te ra se  re a k c ió t 
R a n k t és H a yri (19) u tá n . k is  m ó d o sítá ssa l, úg y  v ég e z ­
tü k ,  ah o g y  a z t k o rá b b i m u n k á n k b a n  (14) ré sz le te se n  
le ír tu k .
S ta tis z tik a i m ó d sze re k
A  k o n tro ll, az  in a k tív  és  a k t ív  s tá d iu m ú  b e teg c so ­
p o r t  ly m p h o c y tá ib ó l k ü lö n fé le  m ó d sz e re k k e l m e g h a tá ­
ro z v a  a  T - ly m p h o c y ta  a lc s o p o r to k a t e re d m é n y e in k e t 
á tla g o ltu k , m e g h a tá ro z tu k  az á t la g  sz ó rá sá t (s ) é s  k é t -  
m in tá s  t - p ró b á t  a lk a lm a z tu n k  a  k o n tro ll  és b e teg c so ­
p o r to k  ö sszev e tések o r. A  h e lp e r /s u p p re s s o r  r a t ió k  s ta ­
t is z t ik a i  é r té k e lé s e k o r  is az is m e r te te t t  m ódon  já r tu n k  
el.
E redm én yek
A z 1. á b r á n  m onoclonalis antitestek  seg ítségé ­
v e l m eghatározott T -lym phocyta subpopulatiókat 
tüntettünk  fe l k lin ik ailag ak tív  és in aktív  stád ium ­
ban levő IgA  G N -es b etegekb en  egészséges kont ­
roliokkal összehasonlítva. A betegcsoportban a 
kontrolihoz k ép est az ossz T -lym phocyták szám a  
csak m érsékelten  em elkedett, ugyanak kor a helper  
T-lym phocyták  m ind az inaktív , m ind az ak tív  stá ­
dium ú IgA G N -es  csoportban szignifikánsan na ­
gyobb  szám ban voltak  jelen , m in t a kontrollokban  
(p<0,001). A  suppressor T-lym phocyták  száma az 
in ak tív  csoportban m érsékelten  em elkedeti 
(p<0,05), az ak tív  csoportban szignifikánsan csök ­
k en t (p < 0 .0 0 1 ).
A 2. á b r á n  cytom orphológiai jegyek  és cytoche ­
m iai reakciók elem zése révén  elk ülön ített T -lym ­
phocyta subpopulatiókat ábrázoltunk az előbbi áb ­
rának m egfele lő  csoportokban. A z IgA G N -es be-
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3. á b r a :  Különböző markerek segítségével meghatározott 
helper:suppressor sej'tek aránya (helper :supp- 
ressor:ratio) IgA-GN -ben. A táb lázat  első so rá ­
ban a helper:suppressor arányt monoclonális 
antitestekkel nyert adatokból képeztük, a m á s o ­
dik és harmadik sorban a cytochemiai és mor- 
phológiai jellemzés eredményei szolgáltattak 
ad a to ka t a helper-suppressor arányok kiszámí­
tásához.
teg ek b en  a h e lp e r T -lym phocy ták  szám a szignifi ­
k án sa n  m agasabb  volt, m in t a kon tro lio k b an  
(p<0,001). A su p p resso r T -se jtek  szám a az in a k tív  
csoportban  a k im u ta tá s  m ódszerétő l függően v á l ­
to zo tt: a több  gócú savi p h o sp h a tase  cy top lasm aris 
p o z itiv itá s t m u ta tó  se jtek  szám a csak kissé csök ­
k en t, az LGL se jtek  szám a sz ig n ifik án san  csökken t 
a kon tro lihoz k ép e s t (p<0,01). Az ak tív  csoportban  
a tö b b  gócú savi p h o sp h atase  pozitív  se jtek  szám a 
is sz ign ifikánsan  csökken t (p<0,05), s az LGL se j ­
te k  csökkenése m ég k ife jeze tteb b  vo lt a k o n tro li ­
hoz v iszony ítva  ( p < 0 ,0 0 1 ).
A 3. ábrán  a  különböző m ódszerekkel m egha ­
tá ro z o tt h e lp e r és su p p resso r T -se jt a rán y o k  h á ­
n y ad o sa it h aso n líto ttu k  össze (ún. h e lp er s u p p re s ­
so r ra tio ). A m onoclonalis a n tite s tek k e l m eg h a tá ro ­
zo tt h e lp e r su p p re sso r  a rá n y  az a k tív  csoportban  
sz ig n ifikánsan  m ag asab b  vo lt (p<0,01). A m orpho- 
lóg iai és cy tochem iai m ódszerekkel n y e r t h án y ad o ­
sok esetében  is hasonló  ten d en c iá jú , de nem  szig ­
n if ik án s  v áltozást lá ttu n k .
M egbeszélés
A lla tk ísérle ti és em beri ad a to k  a lap já n  a  G N -ek 
je len tő s  része IC e red e tű . Az im m u n ren d sze r á tm e ­
ne ti vagy  ta rtó s  m űködési za v a ra  teh e tő  elsősorban 
felelőssé a ch ron ikus IC betegségek , így pl. az IgA  
GN k eletkezéséért. Az IgA  G N -ben  m egfigyelhető  
fokozo tt IgA te rm e lő d é sért és IgA  IC-ek, v a lam in t 
IgA  agg reg átu m o k  m eg je len éséért valószínű a 
su p p re sso r T -se jtek  m űködési za v a ra  és а В se jtek  
h y p e rre a k tiv itá sa  a felelős. K im u ta ttá k  az IgA  spe ­
c ifikus T  su p p re sso r se jtek  a k tiv itá sá n a k  a csökke ­
n ésé t (2 2 ), a Taifa -se jtek  szám ának  növekedését (2 1 ) 
és az IgA  term elő  p erifé riás  В lym ph o cy ták  szá ­
m án ak  növekedését (18) is. E ndoh és m tsa i (10) 
sz e rin t a T alfa-se jtek  IgA  specifikus h e lp e r T  sejtek  
és valószínű leg  ezen se jtek  m eg n ö v ek ed e tt szám a 
és fokozo tt m űködése felelős azért, hogy а В se jtek  
IgA  term elése  nő (9).
A T -lym phocy ta  su b p o p u la tió k  v izsgála tá ra
m a m á r  tö b b fé le  lehetőséget í r ta k  le. Az egyre  in ­
kább  e lte rjed ő  m onoclonalis a n ti te s te k  seg ítségé ­
vel n y e r t  ad a to k  m elle tt kü lönböző  enzym reakciók  
és a ly m p h o cy ták  jellegzetes m orp h o ló g iá ja  is fe l ­
h aszn álh a tó  az azonosításra, az egyes m ódszerek 
összehason lítására  vonatkozóan  azo n b an  m ég kevés 
a d a tta l ren d elk ezü n k . M atu tes és C a to vsky  (15) 
m u ta tta k  rá  a r ra , hogy az OKTg (Leu 2a) és TG ro- 
ze tta  pozitív  (suppressor) se jte k n e k  széles cyto- 
p lasm ája  v a n  szem betűnő  azu ro p h il szem csézettel 
(LGL). U g y a n ak k o r az O K T 4 (Leu За) és Тщ rozetta  
pozitív  se jtek  (he lper T) p lasm aszegélyé t k eskeny ­
nek és o rg an e llu m o k b an  szegénynek  ta lá lták . T im o ­
nem  és m tsa i  (24), v a lam in t va n  d er  Loo és M eier  
(13) a t a r ta r á t  sensitiv  sav i p h o sp h a ta se  reakció t a l ­
k a lm az ták  a suppresso r, ill. az ú n . LGL se jtek  je l ­
lem zésére. B e m a rd  és D u fer  (3) is m in teg y  80% - 
os sav i p h o sp h a tase  p o z itiv itá s t í r ta k  le  az OKTg 
(Leu 2a) pozitív  subp o p u la tió b an , de figyelm en  k í ­
vül h ag y v a  a reakció  m orpho lóg iai sa já tsá g a it (egy- 
gócú vag y  tö b b  gócú reakció) m ás se jtek  közö tt is 
je len tős szám b an  ta lá lta k  p o z itiv itá s t. Bodolay és 
m tsa i (5) a su p p re sso r p opu latio  m eg h a tá ro zá sá ra  a 
T G ro z e ttáv a l egy idejű leg  a  többgócú  savi esterase  
reakció t a lk a lm az tá k  és a k é t m ó d szerre l hasonló  
ered m én y ek e t k a p ta k  SLE-s be teg ek en . Ú jab b an  a 
su p p resso r T -se jtek  ch lo race tá t e s te ra se  pozitiv itá - 
sá t ír tá k  le  (3, 12).
A h e lp e r T -lym phocy ták  je llem ző jek én t Grossi 
és m tsa i (11), v a la m in t H eu m a n  és m tsa i  (12) ír tá k  
le az egygócú savi esterase  reak c ió t. M ások sze rin t 
ez a reakció  n em  k izáró lag  a h e lp e r T -lym phocy ­
ták  sa já to sság a  (1, 4), azonban  B e m a r d  és D u fer  
(3) és v a n  der Loo és M eier  (13) sz e r in t sz ig n ifik án ­
san  g y ak o rib b  a h e lp er p o p u la tió b an  az egygócú po- 
ziti v itás.
Az IgA  G N -es beteg ek b en  a  h e lp e r T -se jtek  
u/o-os a rá n y a  eg y a rán t sz ig n ifik án san  em elk ed e tt ­
nek  b izo n y u lt a kon tro lihoz k ép es t L eu  За a n tite s t ­
tel és az egygócú savi es terase  reakcióval is. A 
su p p resso r T -se jtek  % -os a rá n y a  ped ig  csökken t 
volt L eu 2a a n tite s tte l, többgócú sav i phosp h atase  
reakcióval és a  se jtek  m orpho lóg iai v izsgála tával 
(LGL) eg y a rán t. E ttő l e lté rést csak  az in a k tív  cso ­
p o rtb an  ész le ltünk , ahol Leu 2a an tite s tte l k issé 
em elk ed ettn ek  b izo n y u lt a T -su p p resso r se jtek  szá ­
m a. A h e lp e r  s u p p re ss o r  a rá n y  azo n b an  az összes 
a lk a lm az o tt m ódszerre l m in d k é t b e tegcsoportban  
em elk ed ett vo lt a kon tro lihoz kép est. M onoclonális 
an tite s tes  v izsgála tok  so rán  hason ló  ered m én y ek e t 
közölt C hatenaud  és B ach  (7), v a la m in t Edigo cs 
m tsai (9), azo n b an  ők nem  te tte k  k ü lö n b ség e t a b e ­
tegek k ö zö tt a k lin ik a i tü n e te k  a la p já n . A m i vizs ­
g á la ta in k  sz e rin t elsősorban  az a k tív  s tád iu m b an  
lévő b e teg e k re  jellem ző a h e lp e r su p p re s s o r  se jt ­
a rán y  em elkedése. V é lem ényünk  sz e rin t ez a T -se jt 
su b p o p u la tió k b an  észle lt változás, azaz a  he lp er 
T -se jtek  v iszonylagos tú lsú ly a  le h e t felelős a m agas 
serum  IgA  sz in te k é rt (17, 21, 25) és a g y a k ra n  k im u ­
ta th a tó  k erin g ő  im m uncom plex  p o z itiv itá sé rt (8 , 
25).
A kü lönböző m ódszerek  ö sszehason lítá sakor lé ­
nyegében  hason ló  e red m én y ek e t k a p tu n k . A m o ­
noclonális a n tite s tek k e l v ég ze tt v izsgála tokkal 




m iai m ódszerek k ev ésb é  pontos e red m én y ek e t ad ­
n ak  (nagyobb szórások , alacsonyabb  szig n ifik an - 
eia, az ak tív  és in a k tív  s tád iu m  kü lönbségei elm o ­
sódnak). E nnek  e llen é re  az LGL se jtek  és a savi 
phosphatase és e s te ra se  en zym reakc iókkal je llem ­
ze tt se jtpopu la tiók  p e rifé riá s  v é rk en e tek e n  tö rtén ő  
elem zése v é lem é n y ü n k  sze rin t „egyszerű  gyors ­
m ódszerkén t” a lk a lm as  leh e t tá jék o z ta tó  jellegű  
T -lym phocyta su b p o p u la tio  v izsgála tok ra , ill. az 
IgA  GN-es b e teg ek  követéses v izsg ála tá ra .
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T izenhat, tüdőem bolia  m ia tt  g ondozo tt beteg  jobb  
k am ra i és k isvérkö ri nyom ásv iszonyait és a k lin i ­
kai kép  összefüggéseit v izsgálták . A betegek  fe lé ­
b en  — 8 betegben  — a n y u g a lo m b an  m é rt k isv ér ­
k ö ri nyom ás fiziológiás volt, közü lük  azonban  h á ­
rom ban , te rh e lésre  k isv érk ö ri h y p e rto n ia  a lak u lt 
ki. A  m ásik  nyolc beteg  k isv érk ö ri nyom ása m á r 
n y u g a lo m b an  is m agasabb  volt. A m íg az a r te r ia  
p u lm o n a lisb an  a systoles nyom ás 5,3 k P a  (40 
H gm m ) a la tt  volt, a betegek  panaszm en tesek  vol­
tak , csak a  szív m érsék e lt m egnagyobbodása vo lt 
észlelhető . H a az a r te r ia  p u lm onalis  systoles nyo ­
m ása  az 5,3 k P a -t (40 H gm m -t) m eg h alad ta , az 
E K G -n  jobb  szívfél te rh e lés  je le it, rö n tgenv izsgá ­
la t ta l  a sz ívárnyék  m eg n agyobbodásá t észlelték  és 
a b e teg  fu lladásró l panaszkodo tt.
A tüdőem bolia  (te.) leza jlása  u tá n , h a  a beteg  
tú lé li az esem ényt, az em bó liá t okozó vérrögö t, a 
fib ro n o ly tik u s ren d szer ak tiv á ló d ása k o r keletkező 
plazm in , az esetek többségében  fe lo ld ja, az e lzá rt 
é r  m egny ílik . A betegek  egy részében  ez nem  kö ­
vetkez ik  be. Az é r b e lv ilág á t elzáró  th ro m b u s szer ­
vül, a  lu m en  végleg elzáródik . A zok a betegek, 
ak ik b en  a th ro m b u s nem  oldódik, k é t csoportra  
o szthatók  (14):
R ö v id íté s e k :
te . =  tü d ő e m b ó lia  
A D  =  a tr iu m  d e x te r  
VD =  v e n tr ic u lu s  d e x te r  
A P  =  a r te r ia  p u lm o n a lis  
P C  =  tü d ő  c a p illa r is  
sy  =  systo les 
d i =  d ia s to le s  
ed  =  v ég d iasto les  
m  -- közép
C T I =  ca rd io th o ra c ic u s  index .
Orvosi Hetilap 1985. 126. évfolyam, 50. szám
H yp erten sio n  o f p u lm o n a ry  circula tion  fo llo w in g  
em bolism  o f th e  sm all and m id d le  branches o f 
p u lm o n a ry  a rtery . T he change  of th e  clinical pic ­
tu re  an d  th a t  of th e  p re ssu re  in  th e  r ig h t v en tric le  
an d  p u lm o n ary  c ircu la tion  has b een  s tu d ied  in  16 
p a tien ts  t re a te d  fo r p u lm o n ary  em bolism . A t re s t 
th e  p re ssu re  of p u lm o n ary  c irc u la tio n  w as fo u n d  
to  be n o rm al in  8 subjects, h ow ever, in  3 of th em  
h y p erte n s io n  of th e  p u lm o n ary  c ircu la tion  deve ­
loped  a t  load ing . In  th e  o th e r  8 p a tien ts  th e  
p re ssu re  o f p u lm o n ary  c ircu la tio n  w as h ig h er 
th a n  n o rm al even  a t  rest. As long  as systolic 
p re ssu re  w as u n d e r  5,3 k P a  (40 m m H g) in th e  p u l ­
m o n ary  a r te ry , p a tie n ts  w e re  fre e  of com plain ts, 
m ere ly  a s lig h t en la rg em en t of th e  h e a r t  could  be 
detec ted , b u t  as soon as th e  systolic p re ssu re  
exceeded, th is  v a lu e  EGG show ed  signs of load  in 
th e  r ig h t h e a r t  w h ich  ap p eared  in  th e  X -ray  pic ­
tu re  as e n la rg em en t of th e  h e a rt. These p a tien ts  
com plained  of dyspnoea.
1. A fő, vag y  lebeny  a r te r ia  m asszív, cen trá lis  
e lz á ró d á sa ;
2. K isebb (segm ent, subsegm ent) a r té riá k  több ­
szörös o b stru k c ió ja . Az u tó b b i ese t a  g y akoribb  és 
v izsgált be teg e in k  v a lam en n y ien  ebbe a csoportba 
ta rto z n ak . Az ism étlődő  em bolisatio  a k isv érk ö ri á t ­
e resztőképességét egy re  jo b b an  beszűk íti, k ia lak u l ­
n ak  a pu lm o n alis  h y p erto n ia , m a jd  a cor pu lm onale  
tü n ete i.
V alószínűleg  L ju n g d a h l (9) v o lt az első, ak i 
1928-ban le írta , hogy  az ism étlődő  te. jobb  szívfél- 
h y p e r tro p h iá t és -e lég te lensége t okoz. B renner  (1) 
1935-ben í r t  a  tü d ő a rté r iá k  k ró n ik u s  em bolizáció 
á lta l okozott károsodásáró l, W ood  (15) a k ó rk é p re  
az o b lite ra tív  p u lm onalis  h y p e rto n ia  elnevezést ja ­
v aso lta . F leischner  (5) 1967-ben le ír ta  a betegség  
tü n e tta n á t. A zóta, kü lönösen  az u tó b b i év tizedek ­
b en  szám os közlem ény  je len t m eg a kó rk ép rő l (4, 
6, 7, 8, 10, 11, 12). R iede l és m tsa i (11) h e tv en h á ro m  
tüdőem böliás b e teg  so rsá t 2— 15 éven  á t  k ísé rték  
figyelem m el. T ap a sz ta la tu k  sz e rin t a b e te g e k n e k ’ 
50% -a k é t éven  b e lü l m eghal, h a  az  a r te r ia  pu lm o-
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n a lisb an  a systoles nyom ás 5,3— 7,9 k P a  (40— 60 
Hgm m ) közö tt van . H a a  systoles nyom ás 7,9 k P a  
(60 H gm m ) fe le tt v a n  az a r te r ia  p u lm onalisban , a 
betegek  ö tven  százaléka 1 éven  belü l m eghal.
V izsgála taink  célja  egy rész t a n n a k  a fe lm éré ­
se  volt, hogy gondozo tt te .-s  beteg e in k  k ö zö tt m i ­
lyen  gyakori a  k isv é rk ö ri h y p erto n ia , m ásrész t 
m ekkora  az a k isv érk ö ri nyom ás, am ely  m á r  tü n e ­
te k e t okoz.
B eteg ek  és m ódszer
1983-ban b e s z á m o ltu n k  62 p e rfú z ió s  s c in tig rá f iá -  
v a l é s  k ó rh á z i k iv iz sg á lá s s a l igazo lt, te . m ia t t  g o n d o ­
zo tt b e te g ü n k rő l (3). 1984-ben a  62 b e teg  k ö zü l t iz e n ­
h a tb a n  s z ív k a té te re s  v iz s g á la tta l  m e g m é r tü k  a  jo b b  
sz ív fé l é s  az a r te r ia  p u lm o n a lis  n y o m á sv isz o n y a it 
(prof. N asz lad y  A.). K ö z le m é n y ü n k b e n  ezek k e l a  b e te ­
g ek k e l fo g la lk o zu n k . É le tk o r  és  n em  s z e r in ti m eg o sz lá ­
s u k a t  az 1. táblázat tü n te t i  fel.
1. táblázat B e t e g e i n k  k o r  é s  n e m  s z e r i n t i  m e g o s z l á s a
Életkor férfi nő összes
30 — 39 2 2
40 — 49 1 1
50 — 59 4 3 7
60 — 69 4 2 6
összes: 9 7 16
A te .- ra  d isp o n á ló  b e teg ség ek  a  k ö v e tk ez ő k  v o lta k : 
V arico sitá s , p o s tth ro m b o tik u s  sy n d ro m a : 8 b e teg b en , 
(közü lük  5 ese tb en  k ü lö n b ö ző  típ u s ú  v is z é rm ű té t tö r ­
té n t) , d ia b e te s  m e lli tu s :  2 b e teg b en , p o ly c y th a e m ia  
v e ra : 1 be teg b en , L E D : 1 b e teg b e n , n ag y  v é rk ö r i h y p e r ­
to n ia : 1 be teg b en , m ű té t  u tá n i  á l la p o t 3 b e teg b en .
A te. g y a n ú já t 3 b e te g ü n k  e se té b en  az e rn y ő k é p - 
sz ű ré sn é l ta lá n  rö n tg e n e lv á lto z á s  k e l te t te  fel, 13 b e teg  
p a n a sz a i m ia t t  k e r ü l t  k iv iz sg á lá s ra , tö b b sé g ü k  a k u t 
te .-s  tö tr té n é s ü k  k a p c sá n . K ö zü lü k  tiz en e g y en  m e llk a s i 
fá jd a lo m ró l, k ile n c e n  n eh é z  légzésrő l, ö ten  h ae m o p to e -  
ró l p a n a sz k o d ta k .
B e teg e in k  te s ts ú ly a  egy  k iv é te lé v e l tö b b  v o lt az 
id e á lisn á l, az t á t la g é r té k b e n  15 k g -m a l h a la d ta  m eg. 
A szélső  é r té k e k  + 2  és  + 3 5  kg  v o lta k . A  b iz to sa n  m eg ­
á l la p í to t t  első  te. é s  a  k is v é rk ö r i n y o m á sm é ré s  k ö zö tt 
e l te l t  idő  á l ta lá b a n  6 é v  v o lt  (szélső é r té k e k :  1—21 év). 
A k isv é rk ö r i n y o m á s t m ik ro k a th e te r re l  m é rtü k , a  t e r ­
h e lé s t lépcsőn  já ra tá s s a l  vég ez tü k .
E red m én yek
A  k isv érk ö ri n y o m ásé rté k ek  a la p já n  b e tege in ­
k e t n ég y  csoportba so ro ltu k :
I. A  k isvérkö ri nyom ások  n y u g alo m b an  és te r ­
helés u tá n  fiziológiás é r té k ű e k  (5 beteg).
II. A n y o m ásérték ek  ny u g alo m b an  fiziológiá ­
sak , d e  te rh e lés  u tá n  (50 W, 3 percig) kórossá  v á l ­
ta k  (3 beteg).
III. A k isv érk ö ri n y o m ásérték ek  nyugalom ban  
is m ag asab b ak  a fizio lógiásnál, de 5,3 k P a -n á l (40 
H gm m ) alacsonyabbak  (4 beteg).
IV . A n y o m ásérték ek  n y u g a lo m b an  5,3 k P a- 
ná l (40 H gm m ) m ag asa b b ak  (4 beteg).
A k isv érk ö rb en  m é r t  nyom ások á tla g é rté k é t az 
egyes csoportokban  a  2. táb láza ton  tü n te t tü k  fel. 
U g y a n itt fe ltü n te ttü k  az egyes csoportok  ca rd io tho - 
racicus in d ex én ek  az á tla g é rté k é t is.
A  2. táblázat ad a ta ib ó l lá th a tó , hogy  a k isvér ­
k ö rb e n  m é rt nyom ások á tla g é rté k e  cso portonkén t 
fokozatosan  em elked ik  és vele p á rh u zam o san  
em elked ik  a szív re la tív  nag y ság át jelző  card io - 
th o rac icu s index. A z I. és II. csoport betegei p a ­
naszm entesek , E K G -ju k o n  j. sz ív fé lte rhe lés jelei 
nem  lá th a tó k , card io th o rac icu s in d ex ü k  a norm ális 
h a tá rá n  belü l van . A III. csoport négy  b etege közül 
egy m u n k ad y sp n o eró l panaszkodik , a csoporthoz 
ta rto z ó  betegek  E K G -ján  j. sz ív fé lte rhe lés jelei n in ­
csenek, de ca rd io tho rac icus in d ex ü k  á tla g é rté k e  m a ­
gasabb  a norm ál é rté k n é l.
A IV. csoport nég y  b e teg e  közül — k ik n ek  sys ­
to les nyom ása az a r te r ia  pu lm o n alisb an  5.3 k P a  (40 
H gm m ) fe le tt vo lt — egy sem  v o lt panaszm en tes 
(1 m u n k a-, 3 n y u g a lm i dyspnoe), m in d  a nég y ü k ­
nek  jobb  szívfél te rh e lé s  je le it m u ta tó  E K G -ja  és a 
n o rm álisn á l nagyobb  card io th o rac icu s in d ex e  volt.
M egbeszélés
A te. m ia tt gond o zo tt 62 b e teg ü n k  közül 16 
ese tb en  v izsgáltuk  a k isv érk ö ri nyom ásviszonyo ­
k a t. A 16 beteg  k iv á lasz tá sa  „ v é le tle n ü l” tö rtén t. 
N yolc betegben  n y u g a lo m b an  is az é le ttan in á l m a ­
gasabb  k isvérkö ri n y o m ást ta lá ltu n k . A tö bb i b e ­
teg  közül h á ro m n a k  te rh e lés  u tá n  v á lt á tm en e tileg  
kó rossá  a k isv érk ö ri nyom ása. A v izsg ált tizen h a t 
b e teg  közül csak öt b e teg ü n k n e k  b izo n y u lt in ta k t-
2. táblázat B e t e g e i n k n e k  a  j o b b  s z i v f é l b e n  é s  a z  a r t e r i a  p u l m o n a l i s b a n  m é r t  v é r n y o m á s á n a k  á t l a g é r t é k e i  






m sy di ed sy di m m
I 0,3 3,2 0 0,7 3,1 1 ,2 1,7 0,9 39
(2,4) (24) (0 ) (5,2) (23,4) (9) (12,7) (6,4)
II 0,4 3,7 0 0 ,2 3,4 2 ,6 1 ,8 0 ,6 41
(3,2) (28) (0 ,1 ) (1 ,6 ) (26) (8,5) (13,6) (4,8)
III 0 ,8 4,9 0,5 1 ,0 4,6 2 ,0 2 ,8 1,1 43
(6 ,6 ) (36,7) (4,3) (8 ,2 ) (34,6) (15,2) (2 1 ,6 ) (8 )
IV 1 ,6 6 ,8 1,1 2 ,0 5,9 2,7 3,9 0,9 47
(1 2 ) (51,9) (8,3) (15,2) (44,6) (2 0 ,6 ) (29,7) (7,3)
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n ak  a k isv á rk o r á teresztőképessége. T ap a sz ta la tu n k  
ellene szól a n n a k  a vélem énynek , hogy a recidiváló  
te. k ö v etkez tében  k ia lak u ló  k isv érk ö ri h y p erto n ia  
r itk á n  elő fordu ló  betegség  (8). S zá m  (11a) sze rin t 
is „a tü d ő  m ikroem bolizác iónak  lényegesen  je len ­
tősebb  a sze repe  a cor p u lm o n a le  ch ron icum  k ife j ­
lődésében, m in t az á lta lá b a n  ism e rt” .
Ism ere tes a recid iváló  m ik roem böliák  kó rké ­
pének  tünetszegénysége. T ap a sz ta la tu n k  sz e rin t is, 
am íg az a r te r ia  p u lm o n a lisb an  a systo les nyom ás 
5,3 k P a  (40 Hgm m ) a la t t  v an , a  betegek  pan aszm en ­
tesek (csak m érsékelt szívnagyobbodás észlelhető). 
Ez a lap p an g ó  kezdet és a  tü n e tszegénység  teszi a 
betegséget veszedelm essé. A m ikor sú lyosabb  p an a ­
szok lép n ek  fel, az elváltozás tö b b n y ire  m á r  ir re ­
verzibilis. 5,3 k P a  (40 H gm m ) fe le tti k isv érk ö ri nyo ­
m ás m e lle tt je len tk ez tek  sú lyosabb  tü n e te k  (m un ­
k a - és n y u g a lm i dyspnoe), R iede l (11) sz e rin t az 
ilyen  b e teg ek  50% -ának  v á rh a tó  é le tta r ta m a  2 év ­
nél röv idebb .
A gondozo tt betegek  p rognózisa kedvezőbb  le ­
het, ezért a  betegség k o ra i fe lism erésére  kell tö re ­
kedni. A be tegek  a k o ra i szakaszban  pan asza ik k a l 
a  körzeti o rvost, a  belgyógyászati sza k ren d e lé s t és a 
tüdőgondozó in téze te t k e res ik  fel. G y a k ra b b a n  kel ­
lene gondoln i a recid iváló  te . lehetőségére . A gon ­
dos anam nézis, a  d isponáló  tényezők  fe ltá rá sa  sok ­
szor fe léb resz th e ti g y an ú n k a t. A d iagnózis m egál ­
lap ítása  legkönnyebb  az a k u t  th ro m b o em b o liás  epi ­
zód k ap csán  (8). Ha a  te. d ire k t és in d ire k t rö n tg en ­
tü n e te i, v ag y  a  k isv érk ö ri nyom ásfokozódás rö n t ­
gen jele i az ern y ő k ép ek en  m eg je lennek , a kötelező 
ernyőképszű rés értékes seg ítség  leh e t a betegség 
kora i fe lism erésében  (2). Az e rnyőkép  sorozaton  
g y ak ran  észlelhető  a card io th o rac icu s in d e x  2—3 
szám m al tö rté n ő  em elkedése az em böliás tö rté n é s t 
követően. A lapos gyanú  ese tén  elvégzendő a  p e rfú ­
z ió s  s c in t ig r a p h ia ,  v a g y  —  h a  le h e tő s é g  v a n  r á  —  
a z  a r t e r i a  p u lm o n a l i s  s e le c t ív  a n g i o g r a p h iá j a .  I g a ­
z o l t  te .  u t á n  p e d ig  a  b e t e g e t  g o n d o z á s b a  k e l l  v e n n i  
(13). A z  a la p b e te g s é g  k e z e lé s e  é s  a  t a r t ó s  a n t ik o a -  
g u la n s  k e z e lé s  m e g e lő z h e t i  az  ú ja b b  t e . - k a t  é s  íg y  a  
b e te g s é g  p r o g r e s s z ió já t  k é s le l te th e t i .
IR O D A L O M : 1. B ren n e r , О.: P a th o lo g y  of v esse ls  
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M . L .:  P e r s is te n t  p o s t-e m b o lic  p u lm o n a ry  h y p e r te n ­
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c u r r e n t  p u lm o n a ry  em b o lism  a n d  c o r  p u lm o n a le  N ew  
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s iv e  s u b a c u te  p u lm o n a ry  em bo lism . P ro g r . R esp . Res. 
vo l. 13. pp . 127. K a rg e r . B asel., 1980. — 8. H erzog , H.: 
C h ro n isc h  re c id iv ie re n d e  L u n g e n e m b o lie  D tsch . M ed. 
W sch r., 1978, 103, 1473. — 9. L ju n g d a h l, M .: G ib t  es 
e in e  ch ro n isc h e  E m b o lis ie ru n g  d e r  L u n g e n a r te r ie ?  
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K E N Ő C S Т 110; T  130
H A T Ó A N Y A G :  Chlorhexidinum hydrochlo- 
ricum 200 mg, axeropholum solutum 100 mg, 
tocopherolum aceticum 100 mg, dexpanthenolum 
800 mg, vízzel lemosható (20 g) kenőcsben. 
H A T Á S :  A klórhexidin intenzív antibakteriális 
és antifungális hatása jói érvényesül olyan bőr ­
betegségekben, melyeknek keletkezésében szá­
mos kóroki tényező mellett a bakteriális és miko- 
tikus komponenseknek is szerep tulajdonítható. 
A klórhexidint a baktériumsejtek jól adszor- 
beálják és ezt követi a sejtek permeabilitásának 
változása. A klórhexidin lipofil csoportjai a sejt 
lipoprotein hártyájának dezorientációját okoz ­
zák, a sejtmembrán ozmotikus képessége károsul. 
Akadályozza a baktériumsejt anyagcseréjét a 
membránokon keresztül, olyan módon, hogy 
vagy teljes réteget alkot a sejt egész felületén, 
vagy úgy, hogy a citoplazma membrán destruk ­
cióját idézi elő. Antrmikrobális hatása bakterio- 
sztatikus, ill. baktericid.
Acne betegségben az antibakteriális hatáson 
kívül nem elhanyagolható a szer lipidkiválasztást 
csökkentő hatása sem. A készítményben levő 
vitaminok antiseborrhoeas hatása régóta jól is­
mert, kiterjedten alkalmazzák különböző seborr- 
hoeas kórképekben belsőleg és külsőleg egyaránt. 
J A V A L L A T O K :
— Seborrhoeas kórképek enyhe és középsúlyos 
alakjaiban monoterápiaként, súlyosabb alak­
jaiban az orális terápia kiegészítőjeként: acne 
vulgaris, acne conglobata, rosacea, seborrhoea 
oleosa, seborrhoeas dermatitis, periorális 
dermatitis.
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— Egyéb bőrgyógyászati kórképek: mikrobás 
ekcéma, impetrginisalt kontakt ekcéma.
A L K A L M A Z Á S :  A beteg bőrfelület előzetes 
és gondos megtisztítása (bőrtípustól és érzé ­
kenységtől függően melegvíz vagy arcszesz hasz­
nálata) után a készítményt naponta 2-szer (reggel 
és este) a gondosan leszárított bőrfelületre vé­
kony rétegben kell felvinni.
M E L L É K H A T Á S O K :  Bőrirritáló, ill. szenzi- 
bilizáló hatása elhanyagolható, azonban érzé ­
keny bőrű egyéneken dermatitis előfordulhat.
FIGYEL M EZT ET ÉS:  Ha érzékeny bőrű egyé­
neken a kezelés kezdetén fellépő égető-csípős 
érzet, bőrpír a készítményhez való fokozatos 
hozzászoktatás után is fennmarad, a kezelést 
abba kell hagyni. A klórhexidin szappannal inkom­
patibilis, ezért a kenőcs alkalmazása előtt a szap­
pannal tisztított bőrfelületet bő vízzel alaposan 
le kell mosni.
R E N D E L H E T Ő S É G :  Csak vényre adható ki. 
Az orvos rendelkezése szerint — egy vagy két 
alkalommal — ismételhető.
TÉRÍTÉSI DÍJ: 3,— Ft
F O R G A L O M B A  H O Z Z A :
A lk a lo id a  V egyészeti G yár
PORKOLÁB ZOLTÁN DR., 
SAMODAI LÁSZLÓ DR., 
MOHÁCSI LÁSZLÓ DR., 
MEDGYESSY ERZSÉBET DR. 
ÉS GERLÓCZY GYÖRGY DR.
A retro p er ito n ea lis  fym p h ad en ectom ia  
indikációjának k érd ése  a gyerm ekkori 
germ inalis heretum orok k e z e lé s é b e n
Szabolcs-Szatmár megyei „Jósa A ndrás” Kórház-Rendelőintézet, Nyíregyháza 
Urológiai Osztály (főorvos: Mohácsi László dr.)
Gyermekgyógyászati Osztály (főorvos: Szombathy G áb or dr.)
A  szerzők újabb gyerm ekkori heretum oros, retro ­
peritonealis lym phadenectom iával kezelt betegük  
kapcsán á ttek intik  az irodalm i vonatkozásokat, el ­
sősorban a retroperitonealis lym phadenectom ia in ­
dikációjának kérdésében. Ennek alapján  m egálla ­
pítják, h ogy az em bryonális adenocarcinom a keze ­
lésében k étéves kor alatt csupán orchiectom iától is 
jó eredm ény várható. R etroperitonealis lym phade- 
nectom iát csak a kétéves koron tú li és előrehala ­
dottabb stádium ban levő  em bryonalis adenocarci­
noma és m alignus teratom a esetében  javasolnak.
A  m alignus heretum orok gyerm ekkorban  rit ­
kák, s az összes gyerm ekkori m alignus tum oroknak  
csupán 1% -át teszik ki. A  heretum orok 2— 3%-a 
jelentkezik a  gyerm ekkorban . N apjaink  legnagyobb  
gyűjtőstatisztikájában  1955— 1981 között 1208 gyer ­
m ekkori heretum or adatait gyűjtötték  össze és a 
WHO (1977) által javasolt nom enklatúrát használva  
osztályozták (10). E tanulm ány szerint a gyerm ek ­
kori heretum orok 70%-a germ inalis , 30% -a nem  
germ inalis eredetű . Felnőttek  között ez az arány  
95, illetve  5%. A  szövettani szerkezetben , a kezelés 
m ódjában és kórjóslatban a felnőttk orival összeha ­
son lítva jelentős különbségek m utatkoznak.
A  WHO által javasolt osztályozás és gyak ori­
ság.
A gyerm ekkori germ inalis heretum orok m eg ­
oszlása :
1. E gységes szö ve ti típusú  tu m o ro k  felnőtt gyerm ek
Sem inom a 39% 3%
Em bryonalis carcinom a 1 0 % —
Y olk sac tum or 0,3% 52%
Choriocarcinoma 0 ,2 % 0,3%
Teratoma 1 % 13%
2. K e v e r t s zö v e ti típusú  tu m o ro k 41% 6 %
A gyerm ekkorban leggyak oribb az em bryonalis 
adenocarcinom a, m ely  a szakirodalom ban yolk  sac 
(szikzacskó) tum orként ism ert, az összes heretum or  
több m in t fe lé t  teszi ki. K orábban ezt a tum ort 
m esonephrom ának tartották (6 ), m ajd 1959-ben T ei- 
lum  tisztázta egyértelm űen szik h ólyag ered etét (2 ).
R ö v id íté s :
R L A  =  re tro p e r ito n e a lis  ly m p h a d e n e c to m ia
K u lc ssza v a k :  r e tro p e r ito n e a lis  ly m p h a d e n e c to m ia , 
g y e rm e k k o ri h e re tu m o r , y o lk -sa c  tu m o r, e m b ry o n a lis  
a d e n o ca rc in o m a
Orvosi H etilap 1985. 126. évfolyam, 50. szám
R etroperiton ea l lym p h a d ec to m y  w a s p erfo rm ed  on  
a case of childhood, te s tis  tum or. The relevant lite ­
rature, specia lly  the ind ication’s of retroperitoneal 
lym phadenectom y w as surveid  by authers. Orchiec ­
tom y alone can g ive  respectable result, in children  
w ith  yolc sac tum or, less than tw o years of age. 
R etroperitoneal lym phadenectom y can be conside ­
red in  children m ore than tw o years of age and on 
th e  higher stage w ith  yolc sac tum or or w ith  tera ­
tom a m alignum .
Testicularis előforduláson k ívü l ism ert ovarialis és 
extragonadalis form ája is. A tum or szövetileg  kü ­
lönböző nagyságú epithel sejtek et tartalm az, m e ­
lyek  tubularis, illetve  alveo laris form ában rende ­
ződnek. T ipikus, de nem  m indig fig yelh ető  m eg a 
glom eruloid  structura (Sch iller  —  D u va l testek ). 
Ezek a centrum  fe lé  m utató  finom  erek, m elyeket 
teljesen  elzárnak az őket köpenyszerűen körülvevő  
epithel sejtek. A  m in d ig  m egtalálható m esenchy- 
m alis elem ek  változatos elrendeződésének  tulajdo ­
nítható e tum orféleség különböző eln evezése  (yolk 
sac tumor, D ottersack-tum or, endoderm al sin us tu ­
mor, em bryonalis carcinom a in fan tilis típusa, em b ­
ryonalis adenocarcinom a, orchioblastom a, stb.). Ez 
a tum or gyakorlatilag  a harm adik életév ig  fordul 
elő, sokáig  a here tokján  belü l m aradva lassan nö ­
vekszik, csaknem  m in d ig  term el alpha-foeto-pro- 
tein t és ritkán rnetastatisál.
E lőfordulását tek in tve  m ásodik h elyen  áll a  
teratom a, m ely  jó prognózisú, az orchiectóm ia ku ­
rativ. Prepubertasban m alignus form ája is előfor ­
dul, kezelése a felnőttk orihoz hasonló (7).
G yerm ekkorban a sem inom a irodalm i ritkaság, 
inkább a pubertást m egelőző időben fordul elő (1 ).
O sz tá ly u n k o n  1979 ó ta  k é t  r e tro p e r ito n e a lis  ly m - 
p h a d e n e c tó m iü v a l (RLA) k e z e lt  e m b ry o n á lis  a d e n o c a r-  
c in o m ás g y e rm e k e t é s z le ltü n k . E gy ik  b e te g ü n k e t, a k i 
a z  R L A  id e jén  k ile n c h ó n a p o s  vo lt, egy  k o rá b b i k özle ­
m é n y b e n  is m e r te t tü k  (5). A  m á so d ik  g y e rm e k en  22 
h ó n ap o s  k o rb a n  v ég e z tü k  a  m ű té te t. A z e l tá v o l í to t t  
n y iro k c so m ó k b a n  e g y ;k  g y e rm e k b e n  sem  ta lá l tu n k  
m e ta s ta s is !  E tu m o rfé le sé g n e k  v á lto z a to s  szöveti f e l ­
é p íté se , ezze l k ap c so la to s  n e m  eg y é r te lm ű  n e m o n k la -  
tú r á ja ,  b io ló g ia i v ise lk e d é sé n e k  é le tk o r tó l  függő  k ü lö n ­
bözősége és  az R L A  s z e re p é n e k  e l len tm o n d áso sság a  
k é s z te te t t  b e n n ü n k e t ré sz le te se b b  iro d a lm i á t te k in té s ­
re.
Em bryonalis adenocarcinom a kezeléséb en  nincs 
egységes kezelési elv . A  szerzők töb bsége m egegye ­
zik abban, hogy az em bryonalis adenocarcinom a 3085
nem csak  szövettan i típ u sá b a n , hanem  bio lógiai v i ­
se lkedésében  is e lté r  az  em bryonalis  carcinom átó l 
(4, 6, 9, 10). Az em b ry o n a lis  adenocarc inom a p rog ­
nózisa az éle tkortó l fü g g . Ügy látszik , hogy egyéves 
ko r a la t t  a  tum or kev ésb é  agresszív  és így a p rog ­
nózis elég  jó (4, 6). K é tév es ko r a la t t  a  betegek  
30% -a h a l m eg m e tas ta s is  követk ez téb en  (10). A 
m ásodik  életéven  tú l k ife je ze tten  romliK a  k ó rjós ­
lat. Az R L A -t végző szerzők  többsége csekély  szám ­
b an  ta lá l t  pozitív  ny iro k cso m ó k at (1, 3, 4, 6, 9, 10). 
A m etastasis  in k áb b  haem atogen , m in t lym phogen  
ú to n  tö r té n ik  (8). E m e lle tt  szól az is, hogy  neg a tív  
nyirokcsom ó esetén  is e lő fo rd u lh a t távo li m e ta s ta ­
sis (2). W eissbach  összefoglaló m u n k á ja  a la p já n  az 
em bryonalis  adenocarc inom a esetén  10% -kal ja v í ­
to tta  a  tú lé lést (10).
Az orchiectom iát követő  kezelésében  k ü lönbö ­
ző vélem ények  ism ertek . K ra m er  (4) sze rin t 
orch iectom ia u tá n  n em  szükséges ru tin sz e rű e n  az 
RLA elvégzése. V é lem én y é t a  r i tk á n  e lőforduló  
re tro p erito n ea lis  ny irokcsom ó m e tas ta s iso k ra  a la ­
pozza. Ezzel ellenkező K a p la n  (2) á llásfog la lása , ak i 
m in d en  esetben  elvégzi az R LA -t, m ivel az t nem ­
csak teráp iás , h an em  „s ta g e ”-m ű té tn ek  is ta r t ja . A 
k é t szélsőséges á llásfog la lás közö tt h e lyezked ik  el 
K lugo  (3) és Pierce (6), ille tv e  az N SZ K  G yerm ek ­
onkológiai T á rsaság á n ak  az 1982-es B onn i R egisz ­
te rb e n  ta lá lh a tó  á llá sp o n tja  (10), m ely  az é le tk o r ­
tó l teszi függővé az R L A  elvégzését.
Ez u tó b b iak n ak  m egfelelően:
1. 2 éves kor a la t t  I. s tád iu m b an  csu p án  orchiec ­
tom ia is elegendő. Já ru lé k o s  te rá p ia  csak  p rogresz- 
szió esetén  jön  szóba.
2. 2 éves ko r fö lö tt  első s tád iu m b an  az  orchiec ­
tom ia m agában  n em  elegendő. K iegészítő  te rá p ia  
szükséges, elsősorban  chem oterap ia . E lő reh a lad o t ­
ta b b  s tád iu m b an  a  p rognózis rosszabb, ez é rt II. s tá ­
d iu m b an  RLA és a d ju v a n s  chem oterap ia . III. s tá ­
d iu m b an  ch em o te rap ia  m elle tt esetleg  később ex ­
p lo ra  tív  lap aro tó m ia  jö n  szóba.
A te ra to m ák  kezelésében  az R L A -t ille tően  egy ­
ségesebb á llá sp o n t u ra lk o d ik . A m alig n u s fo rm án á l 
o rch iectom ia +  RLA, m íg a d iffe ren c iá lt fo rm án ál 
o rch iectom ia is elegendő (10).
A r i tk á n  elő fordu ló  sem inom a kezelése a  fe l ­
n ő ttk o rra  é rv én y es elvekkel m egegyezőnek látszik .
összefo g la lv a , nagyobb  g y ű jtő s ta tisz tik ák  é r ­
téke lése  a la p já n  k iv ilág lik  — és ezzel sa já t  k o rá b ­
bi á llá sp o n tu n k a t is h e ly esb ítjü k  — , hogy az RLA 
ind ik áció ja  e lsősorban  az em b ry o n a lis  adenocarc i ­
nom a kezelésében  m ódosu lt az é le tk o rtó l és a  tu ­
m or szöveti típ u sá tó l függően. Az em bryona lis  ad e ­
nocarcinom a kezelésében  2 éves k o r a la tt  csupán  
orch iectom iátó l is jó  e redm ény  v árh a tó . Az eddigi 
tap asz ta la to k  a la p já n  csak a kétéves k o r fe le tti és 
e lő reh a lad o ttab b  em bryonalis  adenocarcinom a ese ­
téb en  indo k o lt az RLA elvégzése.
E röv id  iro d alm i á tte k in té s  és tan u lm án y  m eg ­
írá sá ra  k é t s a já t  b e teg ü n k  kezelése so rán  fe lm e ­
r ü l t  b izony talanság , ille tve  a  g y erm ek k o ri RLA iro ­
d a lm án ak  e llen tm ondó  te ráp iás  eredm ényei vezet ­
tek . Ezzel sze re tn én k  tá m p o n to k a t adn i azoknak , 
ak ik  a  m in d en n ap i g y ak o rla t so rán  e r itk á n  e lő fo r ­
duló  tum orféleséggel ta lá lkoznak .
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a n d  e x tra g o n a d a l y o lk  sac  ca rc in o m s. C an ce r., 1976, 
37, 812. — 10. W eissb a ch , L . és m tsa i:  K in d lic h e  H o ­
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S Z E R Z Ő IN K  F IG YE L M É B E
1985. ja n u á r  1-től a szerző i honorá riu m o k szá m fe jtése , n y ilvá n ta rtá sa  és a 
ren d e le tileg  előírt ada tszolgálta tási kö te le ze ttség  fe ldolgozása  szám ítógépen  tö r ­
tén ik . E n n é l fogva a K iadó  a szerzői honoráriu m o ka t és a kü lö n len yo m a to ka t 
csak a k k o r  tud ja  k iu ta ln i, ill. e lké sz ítte tn i, ha a ve ze tő  szerző szem é ly i szám a  
a b ir to ká b a n  van.
E zért k é r jü k  p o sta fo rd u ltá va l a szem é ly i szám ot (tizen eg y  jeg yű  szám ) a szer ­
k e sz tő ség n ék  e lju tta tn i.
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V erapam il alkalmazása kom binációs 
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IV. Belgyógyászati Osztály (osztályvezető főorvos: Kerkovits Gyula dr.)
Szerzők a C a++-antagonista  verapam ilt a szokásos 
kezelésre refrakter p itvarrem egésben és angina  
pectorisban kom binációs terápiában használták. 
D igitálisz és verapam ilt alkalm aztak nagy kam ra ­
frekvenciával járó pitvarrem egés kezelésére, ahol a 
digitálisz, m int antiarrhythm iás m onoterápia nem  
volt kellően hatásos. R heum ás, ille tv e  ischaem iás 
kardiopathiában szen ved ő 1 2  betegb en  fenntartó  
adagként napi 0,25, ille tv e  0,50 m g d ig o x in t  és napi 
160, ille tv e  320 m g vera p a m ilt  a lkalm aztak  kitűnő  
eredm énnyel. Öt p itvarrem egéses esetb en  chin idin  
és vera p a m il teráp iával sikeres cardioversiót v é ­
geztek . N égy instabil angina pectorisos betegben  a 
vera p a m il +  béta -b lo k k o ló  +  iso so rb id -d in itrá t te ­
rápiával tartósan panaszm en tességet (ille tve  tünet ­
m en tességet a coronarográfiáig) sik erü lt elérniük.
Use of verapam il in  com bined th era p y . The C a++- 
antagonist verapam il has been used  in  com bined  
therapy for th e treatm ent of auricu lar fibrillation  
and angina pectoris cases w h ich  w ere  refractory  
to th e usual treatm ent. D igita lis  and verapam il 
w ere applied in cases of auricular fibrillation  asso ­
ciated w ith  h igh  ventricular frequ en cy w here the  
dig italis  and antiarrhythm ic m onotherapy failed  
to bring the required result. 0,25 and 0,50 m g of 
digoxin  and 160 and 320 m g of veropam il w as used  
daily  as m ain tenance dosis w ith  excellen t resu lts  
in  1 2  patients su fferin g  from  rheum atic and  
ischem ic cardiopathy. Successful cardioversion  w as  
carried out w ith  quin idne and verapam il therapy  
in  5 cases of auricu lar fibrillation . A  state perm a ­
n en tly  free of com plaints (i. e. sym p ton-free state  
until coronarography) w as reached in 4 patients 
w ith  unstable angina  pectoris, u sin g  verapam il -f- 
beta-blocking agent +  isosorbide-d initrate therapy.
A  C a++-antagonista  verapam il*  vazod ilatátor- 
torként, antiarrhythm iás és antih ypertenzív  gyógy ­
szerként használatos. Coronaria spazm us oldására 
a verapam il igen elterjedt. A  supraventricularis 
„reentry tachyk ardiák” kezelésében  ped ig  úgyszól ­
ván az első  helyen  áll. A  C a++-antagonisták  közül 
csaknem  kizárólag a verapam ilnak van  antiarrhyth ­
m iás hatása (4, 5, 6 , 7, 14, 19, 20). A  verapam il k i ­
tűnő antiarrhythm iás és antianginás hatását kom bi­
nált terápiában is észlelték  (1 1 , 1 2 ).
M ódszer és be teg ek
12 — isch aem iás , il le tv e  rh e u m á s  k a rd io p a th iá s  — 
b e te g b e n  a lk a lm a z tu n k  d ig itá lis z t  és v e r a p a m ilt  k o m ­
b in á c ió s  te rá p ia  fo rm á já b a n . A  b e teg e k  i r re g u la r is  ta -  
c h y k a rd ia , te h á t  n ag y  k a m ra f re k v e n c iá v a l  já ró  p i tv a r -
K u lc ssza v a k :  C a + + -a n ta g o n is ta , d ig itá lisz , b é ta -  
b lokko ló , ch in id in , p itv a rre m e g é s , a n g in a  p e c to r is  in ­
s ta b ilis
R ö v id íté s :  W s =  w a tts e c u n d u m
* H a z á n k b a n  a  k a rd io ló g u s  fő o rvos en g ed é ly év e l 
re n d e lh e tő  v e ra p a m il —  „V e rp a m il”, f in n , O rio n  k é s z ít ­
m ény .
Orvosi Hetilap 1985. 126. évfolyam, 50. szám
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rem e g és  m ia tt  d ig itá lis z  te rá p iá b a n  ré sz e sü lte k . K a m ­
r a i  e x tra sy s to lia , h á n y á s , é tv á g y ta la n s á g  m ia t t  a  d ig i ­
tá lis z  a d a g ja  m á r  n e m  v o lt to v á b b  n ö v e lh e tő , u g y a n ­
a k k o r  a  k a m ra f re k v e n c ia  n em  c s ö k k e n t k ie lég ítő  m é r ­
té k b e n . E k k o r a  n a p i  0,25—0,50 m g  d ig o x in t 160, ille tv e  
320 m g v e ra p a m il la l  e g é sz íte ttü k  k i  (1. tá b lá za t). )
C h in id in  és v e ra p a m il  k o m b in á c ió s  te rá p iá t  p i t ­
v a r re m e g é s  e s e té n  gyógyszeres c a rd io v e rs io  cé ljá b ó l 
a d tu n k , és a  k o m b in á c ió s  a d a g o lá s t — c s ö k k e n te tt  
m e n n y isé g b en  — to v á b b  fo ly ta t tu k  a  s in u s  ü te m  h e ly ­
r e á llá s a  u tá n  is (2. tá b lá za t).
A  b e te g e in k b e n  m in d e n  e s e tb e n  S y n c u m a rra l a l-  
v a d á sg á tló  e lő k ész íté s  u tá n  (7-10 n a p ig  10-30%  kö zö tti 
p ro th ro m b in  sz in t) e lő szö r e lek tro m o s  c a rd io v e rs ió t v é ­
g ez tü n k . 100-200-400 W s-m a l k ís é re l tü k  m eg  h e ly re ­
á l l í ta n i  a  s in u s  r i tm u s t .  H a  ez n e m  s ik e rü lt ,  e z u tá n  
6x40 cg c h in id in t a d tu n k  fo ly am a to s  E K G  m o n ito ro z ás  
m e lle tt. A c h in id in  te r á p iá t  8 0 /m in -t m e g h a la d ó  k a m ra ­
f re k v e n c ia  e se té n  b é ta b lo k k o ló v a l e g é s z íte t tü k  k i. 
A m en n y ib en  a  s in u s  ü te m  48 ó rá s  c h in id in  te rá p ia  h a ­
t á s á r a  se m  á l l t  h e ly re , v ag y  a  c h in id in  és b é tab lo k k o ló  
te r á p ia  e le n é re  a  k a m ra fre k v e n c ia  80 /perc  fe le t t  m a ­
r a d t ,  c h in id in  és v e ra p a m il  k o m b in á c ió t k e z d tü n k . E z ­
u tá n  6x20 cg c h in id in t  és 6x40 m g v e ra p a m il t  a d a g o l ­
tu n k .
B é ta b lo kk o ló  és v e ra p a m il  k o m b in á c ió s  te r á p iá t  
4 b e te g ü n k  e se téb en  fo ly ta ttu n k  (3. tá b lá za t). A z isc h ae ­
m iá s  k a rd io p a th iá s  b e te g e k n e k  in s ta b il  a n g in á ju k  vo lt, 
és ez ek b e n  az e s e te k b e n  az is o s o rb id -d in it rá t  v ag y  a 
ta r tó s  n itro g ly c e r in  te rá p ia  b é ta b lo k k o ló v a l e g y ü tt sem  /'" 'V  
v o lt  k ie lég ítő en  h a tá so s . A  b é tab lo k k o ló  és v e ra p a m il У Т /Г  
k o m b in á c ió t E K G  m o n ito ro z ás  m e lle tt  k ez d tü k . B e te -  X  X  
g e in k  h o z z á já ru lá s á t az  ú j g y ó g y sz erk o m b in á c ió k  b e -  " 
v ez e té se k o r  m in d e n  e s e tb e n  k ik é r tü k . 3 0 8 9
1. táb láza t  D ig i t á l i s z  é s  v e r a p a m il  i r r e g u l a r i s  t a c l iy k a r d iá b a n
Sor- Név Nem Kor Diagnózis Terápia
szám
•
1. S. L. nő 70  év Stenosis aortae s ta tus  post commissurotomiam Digoxin + 4 x 4 0  mg Verapamil
2 . K. L. nő 62 év Mitralis műbillentyű (St. Judg e) Digoxin + 4 x 8 0  mg Verapamil
3. D. J . ifi 42  év Mitralis műbillentyű (St. Judge ) Digoxin + Trasicor -  hatástalan 
Digoxin +  4x40  mg verapamil
4. D. J. fű 3 9  év Mitralis műbillentyű (Starr Edwards) Digoxin + bétablokkoló — hatástalan 
Digoxin + 4 x 4 0  mg Verapamil
5. T. Gy. ffi 5 2  év Aneurysma cordis post infarctum Digoxin + 4 V. *X40 mg Verapamil
6 . M. J. nő 78  év Akut myokardialis infarktus Digoxin + 4 x 4 0  mg Verapamil
7. K. Gy. nő 70 év Instabil angina, balszívfél-elégtelenség Digoxin + 4 x 4 0  mg Verapamil
8 . H. J. ffi 42  év Ischaemiás kardiopathia Verapamil 10 mg i. v„ majd Digoxin + 
4 x 4 0  mg Verapamil — sinus ütem!
9. P. J. nő 71 év Ischaemiás kardiopathia RR: 60 Hgrnm 100—200—400 W s<: 0 
Verapamil 10 mg i. v. + 0,5 mg Digoxin 
fr. ~  80/min RR: 13 0 /8 0  Hgrnm
10. T. L. ffi 58 év Akut myokardialis infarktus 190/m in-os  kamrafrekvencia 
10 mg Verapamil iv. ~  130/min 
6  mg/óra Verapamil infúzió + 0,5 mg 
Digoxin — 2 óra múlva sinus ütem
1 1 . A. J. ffi 62  év Ischaemiás kardiopathia, pdvarlebegés 150/m in-os kamrafrekvencia 
Acigoxin -  pitvarremegés 
Acigoxin + 4 x 8 0  mg Verapamil 
— sinus ütem
1 2 . V. J. nő 31 év St. p. commissurotomiam Digoxin + 4 x 8 0  mg Verapamil 
— 80/min
E red m én yek
A z  első b e teg cso p o rtu n k b an , aho l irre g u la ris  
tach y k ard ia  m ia tt  d ig itá lisz  és v e ra p a m il te rá p iá t 
a lk a lm az tu n k , m in d e n  ese tben  s ik e rü lt a k a m ra ­
frek v en c iá t n o rm alizá ln u n k .
8 esetben  (l. tá b lá za t 1— 7; 12) k ezd e tb en  digo- 
x in t  ad tunk , de a d ig itá lisz  te líte ttsé g  elérése  u tá n  
a k am ra fre k v en c ia  nem  csökken t a k ív á n t m érté k ­
ben. E kkor eg ész íte ttü k  ki a nap i 0,25— 0,50 m g-os 
fe n n ta rtó  d igox in  ad ag o t 160, ille tv e  320 m g v era- 
pam illal. A k o m b in á lt kezelés h a tá s á ra  a k a m ra ­
frekvencia  no rm alizá ló d o tt.
Nagy k am ra fre k v en c iáv a l já ró  p itv a rrem eg és 
esetében  a k a m ra fre k v e n c ia  n o rm alizá lása  a digi ­
tálisz és v e rap am il kom binációs te rá p iá v a l m inden  
betegben  s ik e rü lt. M ellék h a tá sk én t hypo tón iá t, 
b ra d y k a rd iá t n em  ész le ltünk . A d ig itá lisz  napi 




V. J . 31 éves n ő b e te g b e n  (1. tá b lá za t 12, i l le tv e  2.
tá b lá za t 1.) i r r e g u la r is  ta c h y k a rd ia  m ia t t  d ig o x in  +  
v e ra p a m il t e r á p iá t  a lk a lm a z tu n k . E n n e k  h a tá s á ra  a  
k a m ra fre k v e n c ia  n o rm a liz á ló d o tt, a  p itv a rre m e g é s
m e g m arad t. K é t h ó n a p  m ú lv a  szab á ly o s  e lő k ész íté s  és
a d ig o x in  e lh a g y á sa  u tá n  e lek tro m o s c a rd io v e rs ió t v é ­
g ez tü n k  a s in u s  ü te n i  h e ly re á ll í tá s a  c é ljá b ó l. Az e le k t ­
rom os c a rd io v e rs io  n e m  j á r t  s ik e rre l, e z é r t  gyógyszeres
c a rd io v e rs ió h o z  fo ly a m o d tu n k . A s in u s  ü te m  c h in id in  
és v e ra p a m il h a tá s á r a  h e ly re á llt. A  b e te g e t 1 éve e l le n ­
ő r izz ü k , f e n n ta r tó  te rá p ia k é n t  4x20 cg c h in id in  és 4x40 
m g  v e ra p a m il te rá p iá b a n  részesü l, s in u s  ü te m é t ta r t ja .  
A  2. tá b lá za t m u ta t ja  a  to v á b b i e s e te k e t, am ely ek b en  
c h in id in n e l és v e ra p a m il la l  s ik e re s  g yógyszeres c a rd io ­
v e rs io  tö r té n t.
Egy ese tb e n  eg y  h é t  m ú lv a  ú j r a  p itv a r re m e g é s  a l a ­
k u l t  k i (2. tá b lá za t 4.), a  c a rd io v e rs ió t n e m  is m é te ltü k  
m eg. A  fe n n m a ra d ó  4 ese tb e n  a  h e ly re á l l í to t t  s in u s  
ü te m  ta r tó s n a k  b iz o n y u lt. A  b e te g e k e t a m b u la n c iá n ­
k o n  re n d sz e re se n  e llen ő riz zü k . A  fe n n ta r tó  te rá p ia  
4x20 cg c h in id in  és 4x40 m g v e ra p a m il .  A  s in u s  ü te m  
m e lle tt  a  b e teg e k  te lje s ítő k é p essé g e  ja v u lt .
B é tab lo k k o ló  és v e ra p a m il te r á p iá t  isch a em iá s  
ka rd io p a th iá s  b e te g e in k b e n  a lk a lm a z tu n k , a k ik n e k  in ­
s ta b ilis  a n g in á ju k  v o lt, és a  fá jd a lm u k  iso s o rb id -d in it-  
r á t  v ag y  ta r tó s  n itro g ly c e r in  és b é ta b lo k k o ló  e lő írá sa  
m e lle t t  sem  s z ű n t m eg. E g y ik  b e te g ü n k  e se té b en  (3. 
tá b lá za t 4.) a  n if e d ip in  te rá p iá t  v á l to t tu k  v e ra p a m ilra ;  
és az a n g in á k  s z á m a  lén y eg esen  csö k k en t.
2 k ö zé p k o rú  b e te g b e n  a  k é ső b b ie k b e n  c o ro n a r ia  
b y -p a ss  m ű té t tö r té n t .  A zó ta  a n g in a m e n te se k , a  gyógy ­
sze res  te rá p ia  is e lh a g y h a tó  vo lt. K é t id ő seb b  b e te g ü n k ­
b e n  (3. tá b lá za t 1, 4.) m ű té tre  n e m  k e rü lh e te t t  so r, de  
az á l la p o tu k  je le n le g  is k ie lég ítő n ek  m o n d h a tó .
A  v e ra p a m il -j- b é tab lo k k o ló  te rá p ia  e se te in k b e n  
f re k v e n c ia c sö k k e n é s t u g y an  okozo tt, d e  60 /perc a lá  a 
f re k v e n c ia  n e m  m e n t.-A  b é tab lo k k o ló  +  n i t r á t  te r á p iá ­
hoz a d o t t  v e ra p a m il to v á b b i v é rn y o m á sc s ö k k e n é s t n em  
o k ozo tt. K ét, a  tá b lá z a tb a n  n em  f e l tü n te te t t  b e te g ü n k  
e se té b en  s in u s b ra d y k a rd iá t ,  ille tv e  I. fo k ú  a—v b lo k ­
k o t ész le ltü n k , e z é r t  a  k eze lést n em  fo ly ta ttu k .
2. tá b lázat C h in id in  é s  v e r a p a m i l  a  p i t v a r r e m e g é s  m e g s z ü n t e t é s é b e n
Sor ­
szám Név Nem Kor Diagnózis Terápia
1 . V. J. nő 31 év St. p. commissurotomiam 6 x 2  Chinidin + 6 x 1 Visken sikertelen 
( ~ 1 0 0 /min)
6 x 1 Chinidin + 6 x 4 0  mg Verapamil — 
sinus ütem
2 . K. L. ffi 58 év Ischeamiás kardiopathia 6 x 2  Chinidin — pitvarremegés továbbra 
is fr. ~  1 1 0 /min 
6x1 Chinidin + 6 x 4 0  Verapamil 
— sinus ütem
3. V. J. nő 6 8  év Ischaemiás kardiopathia 6 x 2  Chinidin + 6 x 1 / 2  Visken 
fr. ~  1 2 0 /min
6 x 1 Chinidin + 6 x 4 0  mg Verapamil 
— sinus ütem
4. K. F. ffi 43 év Mitralis műbillentyű 6 x 2  Chinidin (48 óráig) pitvarremegés 
változatlanul
6x1 Chinidin + 6 x 4 0  mg Verapamil 
-  sinus ütem
1 hét  múlva ismét pitvarremegés
5. Sz. I. nő 64 év Ischaemiás kardiopathia 6 x 2  Chinidin + 6x1 Visken 
fr. ~  1 1 0 /min
6 x 1 Chinidin + 6 x 4 0  mg Verapamil 
— sinus ütem
3. táblázat B é t a b l o k k o l ó  é s  v e r a p a m i l  i n s t a b i l i s  a n g i n a  p e s t o r i s b a n
Sor ­
szám Név Nem Kor Diagnózis Terápia
1 . F. J. ffi 69 év Angina pectoris instabilis 4 x 1 Sustac forte \
6x1 Visken J mel|e ttA nginák
+ 6 x 4 0  mg Verapamil -  panaszmentes
2 . G. I. nő 43 év Angina pectoris instabilis 4 x 1 2 0  mg Verapamil 1 továbbra is 
4x1  Nitrong (6,5 mg) /  anginák 
+ 4 x 1 Propranolol -  panaszmentes 
(később opus)
3. P. L. nő 35 év Angina pectoris syndroma 4 x 1 Propranolol 1 továbbra is 
4 x% Rigedal J anginák 
+ 4 x 8 0  mg Verapamil -  panaszmentes 
(később opus)
4. K. Gy. nő 70 év Angina pectoris instabilis 2 x 1 Betaloc 1 továbbra is 
5 x 2  Corinfar }■ anginák 
5 x 1 Rigedal J 
-  5 x 1 Rigedal lényegesen 
5 x 8 0  mg Verapamil jobb 
2 x 1 / 2  Betaloc
M egbeszélés
K evés a d a tu n k  v an  a C a+ + -an tag o n is ta  v e ra ­
p am il kom binációs te rá p iá b a n  való  a lkalm azásáró l.
A leg ism ertebb  és le g g y ak rab b an  a lk a lm azo tt 
a d igox in  +  v e rap am il kom bináció  (7, 9, 11, 12, 17). 
A dása nagy  k am ra fre k v en c iáv a l já ró  p itv a rre m e ­
gés, p itv arleb eg és ese tén  indokolt. A k é t gyógyszer 
jól kiegészíti egym ást. A d ig itá lisz  d ire k t és in d ire k t 
ú to n  (vaguson) k e resz tü l h a t  a szívre. Pozitív  ino- 
tro p  e ffek tu sa  d ire k t a  szív m u n k a izo m se jtje ire  v a ­
ló h a tá s  eredm énye, m íg  a sinus csom óra, az a-v  
ju n c tió ra  főleg a v ag u so n  k eresz tü l hat.
M ár 1934-ben L ew is  m eg á llap íto tta , hogy p it ­
v a rrem eg ésb en  a d ig itá lisz  csak n y u g a lo m b an  vagy
kis te rh e lésk o r tu d ja  k o n tro llá ln i a  k a m ra fre k v e n ­
c iát, stressz vagy  a k á r  közepes te rh e lé s  a la tt  nem  
(7). E nnek oka az ily e n k o r m eg n ö v ek ed e tt szim pa ­
t ik u s  és csökken t v ag u s tónus, am ely n ek  eredm é ­
nyeképpen  a  d ig itá lisz  h a tá s  csökken, a  k a m ra fre k ­
vencia  em elkedik .
Ezzel e llen té tb en  a v e rap am il tám ad á sp o n tja  
közvetlenül az a -v  ju n c tio , m ivel az i t t  levő se jtek  
akciós p o tenciá lja  (depolarizáció ja) C a+ +  függő (4). 
M in t ism eretes, a sz ív izom ban k é t akciós potenciál 
típ u s  van. A  P u r k i n je  rostok , v a la m in t a p itv a r  és 
a  k am ra  izom sejtje i „gyors v á la sz” (fast response) 
típ u sú ak , vagyis akciós p o te n c iá lju k é rt a gyors 
N a+  beáram lás felelős. Az ú g y n ev eze tt „lassú  v á-
%
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lasz” (slow response) típ u sú  se jtek b en , ilyenek  a 
sin u s csom ó és az a -v  ju n c tio  se jtje i, a d epo larizá ­
c ió t a lassú  C a++  b eá ram lás  hozza lé tre . E zért a 
verap am il közvetlenü l a sinus csom óban, ille tv e  az 
a -v  ju n c tió b an  fe jti k i h a tá sá t.
P itv a rrem eg ésb en  végü l is m in d k é t gyógyszer 
az a-v  ju n c tió b an  g á to lja  a  vezetést. M in t eredm é ­
n y e in k  is  m eg erő síte tték , a  d ig itá lissza l nem  kielé ­
g ítően  kezelhető  irre g u la r is  ta c h y k a rd ia  esete iben  
a v erap am il +  d igox in  kom bináció  hatáso san  
csökken ti a  k am ra fre k v en c iá t.
A verap am il s inus r itm u s t h e ly re á llító  h a tása  
ism ert, ez m in teg y  10% -ban  fo rd u l elő (16), főleg 
friss  p itv arrem eg ésk o r. V izsgála ta ink  so rán  a digo ­
x in  +  v erap am il kom bináció  a lk a lm az ásak o r 3 
ese tben  észle ltük  a s inus ü tem  v isszaá llását.
A verap am il csökken ti a d igox in  ren á lis  és 
ex tra re n á lis  (hepatikus) e lim ináció já t. A  renális  
c lea rance  esése valószínű leg  a tu b u lá r is  szekréció 
csökkenése m ia tt tö rté n ik . Több vizsgáló  á lta l m eg ­
e rő s íte tt ad a to k  sze rin t (1, 8, 9, 16, 17) nap i 160-tól 
480 m g verap am il ad á sak o r a  d igox in  se ru m  kon ­
cen trác ió ja  a v e rap am il ad ag já tó l függően  kb. k é t ­
szeresére nő. A k o m b in á lt te rá p ia  m egkezdése u tá n  
egy h é tte l kezd em elkedn i a seru m  d igox in -szin t 
és m ax im u m á t a m ásod ik  h é t végén  é r i el. Ezen 
k ívü l ism ert, hogy az első h é ten  a  v e rap am il h ep a ­
tik u s  e lim ináció ja is csökken  (18). D igox in  +  ve ­
rap am il ko m b in ált te rá p ia  a lk a lm az ásak o r te h á t 
főleg az első k é t h é tb e n  fokozo ttan  kell ügyeln ü n k  
a  d ig itálisz in tox ica tio  je le ire , v a la m in t a k a m ra ­
frek v en c ia  csökkenésének  a m érté k ére .
T eráp iás ad ag b an  a  v e rap am il nem  csökkenti 
a  d igitálisz pozitív  in o tro p  h a tá sá t. F őleg  az a r te -  
rio lák b an , de  a v é n á k b a n  is sim aizom  re laxáció t 
v á lt  ki és csökkenti az elő- és u tó te rh e lé s t. E záltal 
k ife jeze tten  kedvező haem o d y n am ik a i változást 
okoz az ischaem iás k a rd io p a th iá b a n  és a k a rd ia lis  
dekom penzációban  (4, 6, 17).
P aroxysm alis  p itv arrem eg ésse l já ró  W PW  
syndrom ás ese te inkben  nem  h asz n á ltu k  a d igox in  +  
v erap am il kom bináció t. Az a-v  ju n c tio  an te ro g rad  
re f ra k te r  p e rió d u sán ak  a m eghosszabb ítása , b á r 
ese ten k én t m eg sza k íth a tja  a re e n try  k ö rt, tö b b n y ire  
m egkönny íti a  v eze tést a já ru lék o s  p á ly á n  keresz ­
tü l. E zálta l p itv a rfib rillác ió s  p a ro x y sm u sb a n  növe ­
k ed h e t a k am ra fre k v en c ia  (13, 16, 19, 20), sőt k am ­
ra rem eg és a lak u lh a t k i. M in t ism eretes, a d igitálisz 
a n erv u s vaguson k eresz tü l h a t  az a -v  ju n c tió ra , il ­
le tv e  a  p itv a ri im pulzusok  szám ának  növelésével 
fokozza a L a n gendorf á lta l „ re jte tt  v eze tésn ek ” ne ­
vezett vezetésg átlás t az a -v  ju n c tió b an , u g y an a k ­
k o r a já ru lék o s  kö teg  vezetőképességét nem  befo ­
lyáso lja . A v erap am il pedig  a „lassú  v á la sz” típusú  
se jtek re  hat, így a  já ru lé k o s  kö teg  gyors depolari- 
zációjú  se jtje ire  h a tá s ta la n  (19). V égeredm ényben  
te h á t m ind  a d igitálisz , m ind  a v e rap am il a lk a lm a ­
zá sak o r a  já ru lék o s p á ly án  le fu tó  in g e rü le te k  szá ­
m a növekedhet. P etri és m u n k a tá rsa i a  közelm últ ­
b an  k im u ta ttá k  (13), hogy a v e rap am il c sö k k en te t ­
te  a k a m ra fre k v e n c iá t W PW  sy n d ro m áb an , h a  a 
leg több im pulzus az a -v  ju n c tio n  k e resz tü l vezető ­
d ö tt (a keskeny  QRS csoport u ta l erre) és növelte  a 
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sze a já ru lé k o s  kö tegen  keresztü l é r te  el a k a m rá t 
(széles QRS).
Az előbbiek  sze rin t a  fen ti ké t gyógyszer biz ­
tonsággal csak a k k o r a lka lm azható  W PW -s p aro ­
x ysm alis  ta c h y k a rd iá k  kezelésére, ille tv e  m egelő ­
zésére, ha a ro h am o k  keskeny  Q R S-sel já rn a k , il­
le tv e  h a  p ro g ram o zo tt stim ulációval k im u ta ttá k  a 
szerek  jó  h a tá s á t  az a d o tt esetben.
K evés iro d alm i a d a t áll re n d e lk ezésü n k re  a 
v e rap am il +  ch in id in  kom binációról. O sztá ly u n k o n  
k ró n ik u s  p itv a rre m eg ésb e n  card ioversio  céljából 
a lk a lm az tu k  ezt a  kom bináció t. Az e lek tro m o s ca r ­
d ioversio  bevezetése  e lő tt leg g y ak rab b an  ch in id in - 
ne l végezték  a  sin u s r itm u s  h e ly re á llítá sá t k ró n ik u s 
p itv a rre m eg ésb e n  és a ch in id in  vo lt a fő gyógyszer, 
am ely e t a sinus r itm u s  m e g ta r tá sá b a n  a lk a lm az ­
ta k . A ch in id in  +  v e rap am il k o m bináció t az e lek t ­
rom os és a ch in id in es  card ioversio  s ik e rte len ség e  
ese tén  h a rm a d ik  lépcsőkén t v eze ttük  b e  az osztá ­
lyu n k o n .
A v erap am il s in u s r itm u s t h e ly re á llító  h a tása  
gyenge, az összefoglaló irodalm i ad a to k  sz e rin t kb. 
10% -os s ik e rre  szá m íth a tu n k  (16). A kom bináció t 
azonban  előnyösnek  gondo ltuk  a ch in id in  k a m ra ­
frek v en c iá t növelő esetleges h a tá sa  m ia tt.
Ism eretes, hogy  a ch in id in  je len tősen  csökken ­
ti  a p itv a ro k b a n  kele tkező  in g erü le tek  szám át. Ez­
á lta l az a -v  ju n ctió h o z  érkező in g erü le tek  szám a is 
kevesebb, és a „ r e j te t t  vezetés” á lta l o kozo tt veze ­
tésg á tló  h a tá s  kevésbé  érvényesül, így  nö v ek ed h et 
a  k am ra fre k v en c ia . A ch in id in  v ag o litik u s h a tá sá ­
ra  kü lönösen  nag y  dózisok a lka lm azása  ese tén  kell 
szám ítan u n k . A k am ra fre k v en c ia  növ ek ed ése  nem  
k ív án a to s  m e llék h a tá s . R égebben ezért a ch in id in t 
d ig itá lissza l k o m b in á ltá k  (2). A fe n tie k  a la p já n  a 
v e rap am iln ak  k ö zve tlenü l az a-v  ju n c tió b a n  k ife j ­
t e t t  vezetésgátló  h a tá s á t  előnyösnek go n d o ltu k  a 
ch in id in  +  v e ra p a m il kom binációban . E g y ü tt a l ­
k a lm azásu k  ig en  jó n a k  b izonyult, m ivel a  v e ra p a ­
m il k iv éd te  a ch in id in  nem  k ív án ato s  m e llé k h a tá ­
sá t, és ta lá n  a  k o n v ertá ló  h a tásu k  is összeadódott.
A  v e ra p a m iln a k  an tian g in ás  h a tá sa  is v an , m ég 
o lyan  ese tek b en  is, am elyekben  az an g in a  h á tte ré ­
b en  co ro n aria  spazm us nem  fe lté te lezh ető . Ily en ­
k o r az an tia n g in á s  h a tá s  a verap am il okozta  sim a ­
izom  re laxáció  következm énye.
Leon  és m u n k a tá rsa i (10) a v e rap am il a n tia n g i ­
n ás h a tá sá t  erő seb b n ek  ta lá lták , m in t a  p ro p ran o - 
lo lét. P ro p ran o lo l és verap am il kom bináció  esetén  
az a n tian g in ás  h a tá s  és a terhe lési to le ra n c ia  tovább  
n ö v ek ed ett. Ü gy vélik , hogy ez a k a m ra i fa lfeszü ­
lés m érsék lődésének , v a lam in t a m y o k ard iu m  
k o n tra k tilitá sá n a k  a csökkenése k ö v e tk ez téb en  jön  
lé tre , m ivel m in d k e ttő  re d u k á lja  a  m y o k ard iu m  
o x igén -szükség leté t. P rop rano lo l és v e ra p a m il kom ­
b ináció  ese tén  azo n b an  g y ak rab b an  ész le ltek  m el ­
lék h a tá so k a t, m in t m o n o teráp ia  a lk a lm azásak o r.
E n n ek  tu d a tá b a n  — kellő óvatossággal, kez ­
d e tb en  EK G  m onito rozás m elle tt — a lk a lm a z tu k  az 
orá lis bétab lo k k o ló  és verap am il te rá p iá t  in stab il 
an g in ás b e teg e in k b en . A két szer e g y ü tt  ad ásak o r 
az a n tian g in ás  h a tá s t  m in d en  ese tb en  erősebbnek  
ta lá ltu k . A b eteg e in k , h a  á tm ene tileg  is, de panasz- 
m en tessé  v á ltak . C sak  e kom binációban  ész le ltük  a 
v e rap am il je len tő s  s inus b ra d y k a rd iá t és a -v  biok-
ko t okozó h a tásá t. K ét, a tá b lá z a tb a n  nem  szereplő 
b e teg ü n k b en , I. fo k ú  a -v  b lokk  és s inus b ra d y k a r-  
d ia  m ia tt  k e lle tt a  te rá p iá t  m eg v á lto z ta tn i.
K om binációs te rá p iá b a n , fő leg  bétab lo k k o ló  és 
v e rap am il eg y ü ttad ásak o r, a  v e ra p a m il n em k ív á ­
n a to s  m ellék h atása i g y ak o rib b ak . M in t ism eretes, 
p a re n te rá lis  bé tab lokko ló  te rá p ia  u tá n  v erapam il 
in tra v é n á sá n  k é t ó rá n  b elü l nem  a d h a tó  az asysto ­
lia  veszélye m ia tt. O rá lis  b é tab lo k k o ló v a l kezelt be ­
teg n ek  sem  célszerű  in tra v é n á sá n  v e ra p a m ilt adni. 
U gyan így  nem  tanácsos p er os v e rap am il kezelés 
m e lle tt in tra v é n á sá n  b é tab lo k k o ló t a lkalm azn i.
M agunk  a bé tab lokko ló  és a  v e rap am il kom ­
b in ác ió t m ind ig  p e r  os ad tu k . Je le n tő s  v érnyom ás- 
esést e se te in k b en  nem  ész le ltünk . P ro p ran o lo l és 
v e rap am il eg y ü tt a lk a lm azásak o r a  b a l k a m ra  in ­
su ffic ie n tia  tü n e te ire  is ügyeln i kell, e gyógyszerek 
m y o k ard iu m  k o n tra k ti l i tá s t  csökken tő  h a tá sa  m ia tt.
A ta p a sz ta la ta in k  sze rin t a v e ra p a m il a n ti-  
a r rh y th m iá s  és an tia n g in á s  h a tá sa  kom binációs te ­
rá p iá b a n  erősebb. D ig itálisszal va ló  e g y ü tt a lk a l ­
m azá sak o r m inden  irre g u la ris  ta c h y k a rd iá s  esetben  
kellő en  csökken t a k am ra fre k v en c ia . C h in id in  +  
v erap am il és bé tab lokko ló  +  v e rap am il kom biná ­
c ió ja  sz in tén  hatásos a p itv a rre m eg és  m egszün te ­
téséb en , ille tve  az in stab ilis  an g in a  p ec to ris  keze ­
lésében . A k é t u tó b b i kom bináció  g y a k ra n  okoz 
m e llék h a tá s t. E zért csak v a ló b an  in d o k o lt e se tek ­
ben , és igen szoros ellenőrzés m e lle tt cé lszerű  ehhez 
a kezelési m ódhoz fo lyam odnunk .
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A ntireum aticumb élb en  o ld ó d ó  d ra zsé
Gyulladáscsökkentő, fájdalom- és lázcsillapító hatású, új típusú, nem szteroid antireumati- 
kum. Jól alkalmazható gyulladásos és  degenera tív  reumatikus megbetegedések  kezelésére, 
valamint nem reumatikus gyulladásos fájdalm ak enyhítésére.
Jelentősen gátolja a prosztaglandin-szintetázt,  valamint a  vérlemezkék ag greg áció já t  is.
A gyomorsavnak ellenálló drazsébevonat biztosítja, hogy a  hatóan yag  csak a  gyomron való 
á th a la d á s  után szabadul fel, ezáltal a  gyomornyálkahártyát kíméli.
Ö S S Z E T É T E L :
25 mg diclofenacum natrium drazsénként.
JA V A L L A T O K :
Reumás megbetegedések gyulladásos és degeneratív formái: polyarthritis chronica progressi ­
va, juvenilis krónikus polyarthritis, spondylarthritis ankylopoetica (m. Bechterew), arthrosis, 
spondylarthrosis. Extraartikuláris reuma. Fájdalmas posztoperatív és poszttraumás gyulladás 
és duzzanat,  szájsebészeti beavatkozást követő fájdalom és nőgyógyászati fájdalmas, gyul ­
lad t állapotok.
ELLEN  JA V A L L A T O K :
Gyomor- és nyombélfekély. A gyógyszer iránti túlérzékenység. Nem ad h a tó  olyan asztmás 
betegeknek, akiken az acetilszalicilsav vagy más prosztaglandin-szintetózgátló asz tm aroh a ­
mot, urtikémiát vagy akut rhinitist váltott ki.
A D A G O L Á S :
F e l n ő t t e k  kezdő napi a d a g ja  á lta lába n  1 5 0  mg (6  tab!.), enyhébb esetben, ill. fenntartó 
kezelés céljára többnyire e legendő nap o n ta  7 5 - 1 0 0  mg (3 - 4  tabl.), 2 -3  részre elosztva.
A drazsét étkezés közben vagy után, szé trágás nélkül kell lenyelni.
G y e r m e k e k n e k  kétéves kortól 2-3 mg/testsúlykg naponta.
M E L L É K H A T Á S O K :
Gyomortáji fájdalom, hányinger, böfögés, hasmenés, fejfájás, enyhe szédülés előfordulhat, 
elsősorban a  kezelés kezdetén, többnyire átmeneti  jelleggel.
Néhány esetben leírtak anafilaktoid reakciót, enyhe bőrkiütést, perifériás ödémát,  valamint 
a  transzamináz értékek mérsékelt emelkedését.
G Y Ó G Y S Z E R K O L C S O N H A T A S O K :
Óvatosan  ad ha tó  lítiummal (a nem szteroid antireumatikumok lítiummal együttadva emelik 
an n a k  plazmakoncentrácóját) . Egyidőben történő bevétel esetén az  acetilszalicilsav csökkenti 
a Voltaren koncentrációját a  plazmában.
FIG Y E L M E Z T E T É S :
Terhességben -  különösen an nak  első h a rm a d áb a n  -  csak igen indokolt esetben rendelhető. 
Ha a  betegnek gyomor-bélpanaszai vannak, ill. az anamnézisben gyomor- vagy nyombél ­
fekély szerepel, továbbá vese- és májkárosodás esetén csak gondos orvosi ellenőrzés mellett 
adható .
Ha a  Voltaren-kezelés során esetleg gyomorfekély vagy gasztrointesztinólis vérzés lép fel, 
a gyógyszer szedését a b b a  kell hagyni.
Tartós alkalmazás során a ján la tos  a  vérképet időnként ellenőrizni.
M E G J E G Y Z É S :
i£i Csak vényre ad h a tó  ki. Az orvos rendelkezése szerint egy- vagy kétszeri alkalommal 
ismételhető.
C S O M A G O L Á S :
30 drazsé, térítési díja :  10,— Ft.
BIOGAL G yógyszergyár, Debrecen
Ciba-Geigy licencia a lap já n
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Paraquat-mérgezettek 
haemodialysis-haemoperfusio kezelése 
a hatóanyag szérum-szintje alapján
Szegedi Orvostudományi Egyetem Közegészségtani és Járványtani Intézet 
( igazgató: Dési Illés dr.)
Sebészeti Klinika Dialízis Állomása és Vértranszfúziós Állomás 
(vezető: Gál György dr.)
P a ra q u a t- ta r ta lm ú  gyom irtó  sze rre l m érg ezett 20 
beteg  haem odia lysis— h aem operfusio  kezelését a 
sz é ru m -p a ra q u a t sz in tjén ek  m eg h atá ro zása  a la p já n  
irá n y íto ttá k . A 20 beteg  közül 5 gyógyult. A h a tó ­
an y ag  szé ru m szin tjén ek  ism ere te  biztos tám p o n to t 
ad  a m érgezés lé tre jö ttén e k , a fe lsz ívódott m éreg  
m enny iségének , v a lam in t a p rognózisnak  a m eg íté ­
léséhez.
H em o d ia lysis-h em o p erfu sio n  trea tm en t o f para ­
qua t-po isoned  persons on  th e  basis o f the  seru m -  
level o f e ffe c tiv e  agent. T he  hem odialysis-hem o ­
p e rfu s io n  tre a tm e n t of 20 p ersons poisoned by  
p a ra q u a t-c o n ta in in g  w eed  k ille r w as d irec ted  on 
th e  basis of th e  d e te rm in a tio n  of th e  se ru m -p a ­
r a q u a t  level. F ive of th e  20 p a tien ts  recovered. 
T he know ledge of th e  se ru m -lev e l of th e  effec tive  
ag e n t o ffers m eans on a re lia b le  basis to recognize 
th e  occurrence of th e  poisoning, to d e term in e  th e  
q u a n tity  of th e  abso rbed  poison as w ell as to  
m ak e  a prognosis.
A d ip irid il s tru k tú rá jú  p a ra q u a t gyom irtó  szer 
h azán k b an  G ram o x o n e (25% p a ra q u a t d ichlorid), 
ille tve  G om ex (28%  p a ra q u a t d im etilszu lfát) néven  
k erü l fo rgalom ba. A m érgezés d iagnosztikai és te ­
ráp iá s  kérd ése irő l szám os kü lfö ld i és az u tó b b i idő ­
ben  több hazai közlem ény szám olt be (3, 5, 9, 14, 15, 
17, 19, 20), am elyek  az e red m én y ek e t fő k én t a  k li ­
n ikai tü n e te k  változásai a la p já n  érték elték . B etege ­
in k  k ó rlefo ly ásá t többször v ég ze tt szé ru m -p am q u a t-  
sz in t m eghatározássa l k ísé rtü k  figyelem m el és az 
ilym ódon sze rze tt tap asz ta la to k ró l szám olunk be.
B eteganyag  és m ódszer
1979—84 k ö z ö tt p a ra q u a t-m é rg e z é s  m ia tt  20 b e te ­
g e t ré sz e s í te ttü n k  h ae m o d ia ly s is , h ae m o p e rfu s io  k ez e ­
lésben , ak ik  k ö zü l 13 öng y ilk o sság i szán d ék b ó l, 7 v é ­
le tle n ü l iv o tt a  m érg ező  o ld a tb ó l. A m é rg e ze tte k  e lső ­
s e g é ly k é n t g y o m o rm o sás (F u lle r-fö ld , a k tív  szén) k e z e ­
lé sb en  ré sz esü ltek . A  b e teg b e  ju to t t  m é re g m en n y iség  
m in d e n  ese tben - tö b b sz ö rö sen  m e g h a la d ta  a  h a lá lo s  
ad a g o t, m e ly  4— 10 m g /k g -n a k  fe le l m eg  (1, 13). A  d ia -  
liz á ló  á llo m á s ra  v a ló  b e sz á llítá s  u tá n  ( táb láza t)  30—40 
p e rc e n  b e lü l e lv é g e z tü k  a  p a r a q u a t  sz é ru m sz in tjé n e k  
m e g h a tá ro z á s á t é s  e g y id e jű le g  e lk e z d tü k  a  h a e m o d ia ­
ly s is—h a e m o p e rfu s io  e lő k ész íté sé t.
A m ű v i m é re g te le n íté sh e z  1,3— 1,6 m 2 m e m b rá n  
fe lsz ín ű  k ap illá 'r is  d ia liz á to r t  h a s z n á ltu n k , am e ly  u tá n  
az e x tra k o rp o rá l is  k e r in g é sb e  m ég  egy  a k tív  sz én n e l
K u lc ssza v a k :  P a ra q u a t-m é rg e z é s , h aem o d ia ly sis , 
h ae m o p e rfu s io .
Orvosi H etilap 1985. 126. évfolyam , 50. szám
tö l tö t t  h ae m o p e rfu s ió s  k a p s z u lá t (A d so rb a  300) is b e ­
ik ta t tu n k . E gy k eze lési p e r ió d u s  6 ó r á t  v e t t  igénybe, 
de h a  a  p a ra q u a ts z é ru m -s z in t a la p já n  szükségesnek  
lá tsz o tt, a k k o r  a  h a e m o p e rfu s ió s  k a p s z u lá t ú j ja l  c s e ré l ­
tü k  k i é s  a  k ez e lés t fo ly ta t tu k  (tá b lá za t). K iegész ítő  
k e z e lé sk é n t a  v esem ű k ö d é stő l fü g g ő en  in fúz ió t, d iu re -  
t ik u m o k a t é s  a  p a ra q u a t-m é rg e z é s  k ö v e tk ez téb e n  k e ­
le tkező  ox igén  sz ab a d  gy ö k ö t ta r ta lm a z ó  v eg y ü le tek  
le k ö té sé re  in tra v é n á s á n , tö b b  ré sz le tb e n , összesen  8— 10 
g C -v ita m in t  a d a g o ltu n k  (12).
A sz é ru m  p a ra q u a t- s z in t jé n e k  m e g h a tá ro z á s á t 
J a r v ie  és S te w a r t  m ó d szere  s z e r in t  (8) végeztük . A 
sz é ru m  4 m i-é t  (4:1 a rá n y ú )  k lo ro fo rm -e ta n o l k e v e ­
ré k k e l rá z tu k  k i 2 perc ig , m a jd  1,2 g am m ó n iu m szu l-  
f á t  h o zz áa d ása  u tá n  1 p erc ig  is m é te lte n  rá z tu k . E zt k ö ­
v e tő en  az e legye t 1500 fo rd u la ts z á m m a l 5 p erc ig  c e n t ­
r ifu g á ltu k , m a jd  a  fe lü lú szó  2,8 m l-é h e z  0,2 m l fr is se n  
k é s z íte tt, 1% -os N a -d itio n it  o ld a lo t ad tu n k , m a jd  a 
m e g je len ő  k ék  szín  in te n z i tá s á t  sp e k tro fo tm é te rre l ,396 
n m  h u llá m h o ssz o n  a z o n n a l le m é r tü k . A p a ra q u a t-k o n -  
c e n trá c ió t s ta n d a rd  g ö rb e  a d a ta i  a la p já n  h a tá ro z tu k  
m eg.
E red m én yek
A betegek  ad a ta i és a szé rum  p a ra q u a t-sz in tje  
a la p já n  irá n y íto tt  kezelés e redm ényességét a  tá b ­
láza to n  tü n te ttü k  fel. A 20 be teg  közül 5 gyógyult.
A 6, ille tv e  12 órás h aem od ia lysis—h aem oper ­
fusio  kezeléssel m in d en  ese tb en  je len tő s  m érték b en  
s ik e rü lt a szérum  p a ra q u a t-sz in tjé t csökkenteni, 
vagy  legalább is az irodalm i „ k r it ik u s” tox ikus sz in t 
(2—-3 mg/1) alá ju t ta tn i  (ábra).
A gyógyu lt e se tekben  a  kezelés e lő tt a  szérum  3095
P a r a q u a t - m é r g e z é s  m i a t t  H D / H P - k e z e l é s b e n  r é s z e s ü l t  2 0  b e t e g  a d a t a i
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1 .S .  I. 44 3 1 0 — 1 2 24 + 36 ó
2. M. I. 62 9 2 0 0 6 — — — + 72  ó
3. P. S. 39 3 1 0 0 8 — — — + 9 nap
4. S. J. 55 9 2 0 0 4 32,4 — — 4* 24 ó
5. M. M. 24 3 1 0 — 1 2 24 0 ,2 — — + 36 ó
6 . L. I. 55 3 50— 100 (?) 6 3 ,5 — — G yógyult
7. N. L. 37 3 ? 48 1 ,6 0,1 + 5 nap
8 . Z. K. 36 3 2 0 0 6 37,4 — — + 9 ó
9. S. L. 40 3 30—32 4 27 5,8 0 ,2 + 23 ó
10. L. F. 54 3 20—24 6 4 ,0 1,5 0 ,2 G yógyult
11. B. I. 33 3 1 0 — 1 2 4 5 ,5 0 ,8 0 ,2 G yógyult
12. B. G. 40 9 150 6 2 0 ,2 4,7 0,5 + 2 2  ó
13. M. J . 2 2 3 2 0 0 6 26,3 8 ,2 1 ,2 + 4 nap
14. T. J . 47 9 2 0 0 8 32,1 13,1 1,5 + 3 nap
15. U. B. 53 9 ? 1 0 6 ,2 0,9 0 ,2 + 5 nap
16. L. J. 59 3 150 6 35,2 6,1 0,5 + 24 ó
17. Sz. A. 15 9 30—40 5 4 ,3 0,9 0 ,2 G yógyult
18. P. J . 25 3 50 1 2 8,1 0,4 — 38 nap
19. Sz.T. 34 9 1 0 — 1 2 2 2,9 0,9 0 ,2 G yógyult
20. K. Gy. 32 9 2 0 - 2 4 15 8,7 0,3 + 48 ó
A S Z É R U M -PARAQ U AT- S Z I N T  VÁLTOZÁSA' Н О /Н Р  
K E Z E L É S H ATÁSÁR A.
p a ra q u a t-k o n c e n trá c ió ja  nem  h a la d ta  m eg  a  6 mg/1 
é rté k e t.
10 esetben a fe lsz ív ó d o tt je len tő s  m ennyiségű  
m éreganyag  (6—37,4 m g /lite r  szé rum szin t) és a  le- 
tá lis  k im enetel k ö zö tti összefüggés eg y é rte lm ű , és 
fe ltűnő , hogy egy b e te g  sem  m a ra d t m eg, ak inél a 
m éreg  bevétele és a haem odia lysis e lkezdése közötti
3096 idő  m eghalad ta  a  6— 10 ó rá t.
M egbeszélés
A p a ra q u a t á lta l k iv á lto tt  kóros fo ly am ato k  
hatásm ech an izm u sa , m ind  a heveny , m in d  a  k ró ­
n ik u s m érgezés esete iben , az iro d alm i ad a to k  a la p ­
já n  jó l ism e rt (2). A m éreg  g y o rsan  szívódik  fel, a 
szé ru m b an  2 ó ra  m úlva, a sze rv ek b en  3— 5 óra  
m ú lv a  m ax im ális  a  koncen tráció ja . A  p a ra q u a t-n a k  
a se jtek h e z  kö tődése erős, n ehezen  v á lasz th a tó  le, 
és lassan  ü rü l. A ha lá l oka szívelég te lenség , a k u t  
vese-, ille tv e  m áj elégtelenség, m íg  az ese tek  egy 
részében  a tü d ő se jtek  p ro life rác ió ja  az a k tív  légző ­
fe lszín  fokozatos m egszűnését eredm ényezi (11, 13).
A  p a ra q u a tn a k  a n tid o tu m a  egyelőre n incs, a 
m éreg  e ltáv o lítá sa  je len ti az oki kezelést. A  m érg e ­
zés u tá n i első ó rá k b a n  leh e t csak a  sze rvkárosodáso ­
k a t  m egelőzni a  m éreg  q u a n tita tiv , lab o ra tó riu m i 
m ódszerekkel e llenő rzö tt e ltávo lításáva l. T ap asz ta ­
la ta in k  sz e rin t a kezelés u tá n i n ap o n  a  szé ru m b an  
csak ny o m o k b an  ta lá lh a tó  p a ra q u a t, és ily en k o r a 
h aem od ia lysis/haem operfusió tó l nem  rem é lh e tő  a 
m á r  lé tre jö t t  szervkárosodások  befo lyásolása. 
A m en n y ib en  az utolsó kezelés u tá n  n éh á n y  ó rával 
a szé rum  p a ra q u a t-sz in tje  ism ét m egközelíti, vagy  
m eg h a la d ja  a k r itik u s  sz in te t, úgy  a  haem od ia lysis/ 
haem o p erfu sio  fo ly ta tása  indoko lt. R égebben  s te ­
roid, cy tosta ticum -, su g árk eze lé s t is a lk a lm az tak , 
de ezek csak k ivéte lesen  h o ztak  ja v u lá s t (4, 6, 7, 10, 
15, 16, 21). Az eredm ények  érték e lése  p a ra q u a t-  
m eg h atá ro zás h ián y áb a n  b izony ta lan , m e rt az is 
k é rd és m a ra d h a t, hogy eg y á lta lán  lé tre jö tt-e  a  m é r ­
gezés, ille tve  m ily en  m en n y iség ű  m éreg  szívódo tt 
fel.
N agy m enny iségű  m éreg  b ev é te le  és fe lsz ívódá ­
sa esetén , h a  a  szé rum szin t nagyobb , m in t 10 mg/1, 
a m éreg  m á r  k ö tő d ö tt a  szöve tekben  és a  szé ru m ra  
vonatkozóan  hatásos h aem operfusio /haem odia lisis  
h iáb a  táv o líto tta  el a vérbő l a p a ra q u a to t, a halálos 
k im e n e te lt nem  tu d tu k  m egakadályozn i. A m en n y i ­
b en  a  b e ju to tt  m éreg  m enny isége k isebb  volt, de a
m é r e g  b e v é te lé tő l  a  k e z e lé s  e lk e z d é s é ig  e l te l t  id ő  
( > 6 — 10 ó ra )  a l a t t  a  m é r e g a n y a g  k ö tő d é s é r e  le h e tő ­
s é g  n y í l t ,  e z e k b e n  a z  e s e te k b e n  a  m ű v i  m é re g te le ­
n í té s  e lk é s e t t .  A  p ro g n ó z is  s z e m p o n t já b ó l  a  fe ls z í ­
v ó d o t t  m é re g  m e n n y is é g e  é s  a  k e z e lé s b e v é te l ig  e l ­
t e l t  id ő t a r t a m  d ö n tő  s z e r e p e t  j á t s z ik .  A  s z é r u m  p a -  
r a q u a t - s z in t j é n e k  m e g h a tá r o z á s a  b iz to s  t á m p o n to t  
a d  a  m é rg e z é s  l é t r e jö t t é n e k ,  a  f e ls z ív ó d o t t  m é re g  
m e n n y is é g é n e k  m e g á l l a p í t á s á r a ,  i l l e tv e  a  k e z e lé s  
h a t á s o s s á g á n a k  m e g í té lé s é r e .
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S A L V U S
nátriu m -k arb on átos te rm é sz e te s  g yó gyv íz
Javasolt:
1. soksavas gyomorhurutnál kezdetleges gyomor- vagy 
nyom bélfekélynél.
A dagolás: naponta  kétszer 2 dl étkezés előtt 1 órával 
4 héten át. Ajánlatos évente kétszer megis ­
mételni.
2 . cukorbaj -  enyhe esetekben , mely diétával, esetleg 
k isadagú  gyógyszerrel egyensúlyban tartható.
A dagolás:  naponta  háromszor 1-2 dl — rendszeresen, 
amennyiben kellemetlen tüneteket (hasmenés) 
nem okoz.
3. vesekőképződésnél húgysavas kő esetén.
A dagolás:  naponta  háromszor 2 dl hónapokon át.
4. köszvénynél.
A dagolás:  kétszer fél liter vagy egyszerre 1 liter 2 -3  hétig 
naponta .
5. légúti hurutos megbetegedéseknél.
A dagolás:  naponta  ötször 1—2  evőkanál.
Ajánlatos a  gyógyvizet használa t  előtt vízfürdőben 38-40





ta b le tta  H 4 0 0 ;  N 10 0
HATÓANYAG: 50 mg chlortolidonum tablettánként.
JAVALLATOK: Különböző eredetű  (kardiális, renális stb.) 
ödém ás állapotok; enyhe és középsúlyos hipertónia (eny­
hébb  esetekben ön m agáb an  is vagy más antihipertenzivu- 
mokkal kombinálva).
ELLENJAVALLATOK: Súlyos vese- és májelégte lenség, a 
gyógyszer és egyéb szulfonamidok iránti túlérzékenység.
ADAGOLAS: Egyéni megítélést és gondos orvosi ellenőrzést 
Igényel. A napi ad a g o t célszerű reggel, étkezés közben b e ­
venni.
Felnőttek kezdeti napi a d a g ja  ödém áb an  100-200 mg. 
Kivételes esetekben, az ödém a gyors megszüntetése érd e ­
kében 300—400 mg is ad h a tó .  A kívánt te ráp iá s  hatás  eléré ­
se utón át  kell térni a  fenntartó a d a g ra ,  amely á lta lában 
25-50  mg naponta,  vagy 3-szor 50-100  mg hetente.  
Hipertenzió kezelésére a  betegség enyhébb formáiban a 
kezdő napi a d a g  25—50 mg, a  fenntartó a d a g  naponta  25 
mg vagy heten te 3-szor 50 mg. A vérnyomás elégtelen 
csökkenése esetén más antihipertenzivummal (pl. béta-re- 
ceptorblokkolóval) a ján la to s  kombinálni. Ennek során tö bb ­
nyire lehetővé válik az a lkalmazott gyógyszerek adagja inak  
a csökkentése.
Gyermekek kezdő a d a g ja  1 -5  éves korban napi 25 mg, 
fenntartó a d a g  hetente 3-szor 25 mg, 6 éves kortól a  kezdő 
a d a g  napi 25-50  mg, fenntartó a d a g ja  nap o n ta  vagy más- 
naponta  25 mg.
MELLÉKHATÁSOK: Enyhe szédülés, ad inám ia , fáradtság- 
érzés, elsősorban a  kezelés elején. Ezek a  panaszok több ­
nyire spontán vagy az a d a g o k  átmeneti csökkentésére meg ­
szűnnek. Gasztrointesztinális panaszok főként akkor jelent ­
keznek, ha a  gyógyszert éhgyomorra veszik be. Ritkán izom­
görcs, paresztézia, ortosztatikus hipotenzió, szomjúságérzés, 
szívritmuszavarok, látászavar,  cholestatikus icterus, p an c rea ­
titis. al lergiás bőrtünetek, fényérzékenység, nekrotizáló vas ­
culitis, leukocitopénia, trombocitopénia,  oplasztikus anémia. 
Allergiás tünetek jelentkezésekor a  kezelést a b b a  kell 
hagyni.
Hosszabb alkalmazás esetén előfordulhat az elektrolit- és a 
folyadékegyensúly zavara, elsősorban hipokalémia, továbbá 
okozhat hiperkalcémiát, hiperurikémiát, szénhidrát-anyag ­
csere zavarokat. Rejtett cukorbetegséget, latens köszvényt 
manifesztálhat.
GYOGYSZERKOLCSONHATASOK: Kerülendő az  együttadá-
sa :  litiumsókkal (a Li-szint toxikusig emelkedhet).
Ó vatosan adha tó :
-  vérnyomáscsökkentőkkel (hatásukat fokozhatja, adagjuk  
módosítására lehet szükség);
-  szívglikozidokkal (toxicitásuk hipokalémiában fokozódik);
-  orális antidiabetikumokkal (hatásukat csökkentheti, hi- 
perglikémia veszélye);
-  kortikoszteroidokkal (a К-vesztés fokozódik);
-  nem depolarizáló izomrelaxánsokkal (hatásukat fokoz­
hatja) .
FIGYELMEZTETÉS: Tartós kezelés esetén a  szérum elektroli ­
tok rendszeresen ellenőrzendők, különösen a  leginkább ve­
szélyeztetett szív- és májbetegeké, ill. erős hányás esetén, 
vagy ha szájszárazság, gyengeség, le targ ia ,  álmosság, 
izomfájdalom vagy -görcs hipotenzió, oliguria, tachikar- 
dia, gyomor- és bélpanaszok jelentkeznek. Káliumban gaz ­
d ag  étrend (gyümölcs, főzelék) javasolt, és  szükség lehet
-  különösen káliumhiány jelei, fokozott К-vesztés vagy egy ­
idejű digitólisz-, ill. kortikoszteroid-kezelés esetén -  c 
rendszeres gyógyszeres K-pótlásra.
Korlátozott veseműködés esetén a  kreatinin c learance-t s 
ellenőrizni kell.
Vesebetegekben fokozhatja az azotémiát és kumulálód ­
hat, ilyenkor, továbbá ha  oliguria lép fel, a d á s á t  a b b a  kell 
hagyni.
Májbetegeknek óvatosan kell adni,  mivel az elektrolit ­
egyensúly, ill. a  szérum ammóniaszint kismértékű megvál ­
tozása mójkómát idézhet elő.
Súlyos cerebralis és koronária szklerózis esetén a d á sa  fo­
kozott óvatosságot igényel.
Terheseknek csak indokolt esetben, a  kezelés hasznának és 
kockázatának gondos mérlegelésével ad h a tó , mivel csök ­
kenti a  plazmatérfogatot,  az uteroplacentáris vérellátást és 
átjut a  placentán. így fennáll a  fetólis, ill. neonatá lis sár ­
ga ság , trombocitopénia és egyéb károsító hatás  veszélye. 
Átjut az  anyate jbe, ha  szedése feltétlenül szükséges, a 
szoptatást  ab b a  kell hagyni.
Tartós adásakor manifeszt és látens d iabéteszben  a  szén ­
h idrát-anyagcserét rendszeresen ellenőrizni kell; szükség 
lehet az inzulinadag növelésére. Ugyancsak rendszeresen 
figyelemmel kell kísérni a  be teget a  húgysav-anyagcsere 
zavara esetén.
Ortosztatikus hipotenziót okozó hatásá t  az alkohol, barbi- 
turótok, diazepam fokozhatják.
Alkalmazása fokozott elővigyázatosságot igényel; főleg gép- 
járművezetők, m ag asb an  vagy veszélyes gépe n  dolgozók 
csak az orvos által, az  egyéni érzékenységnek megfelelően 
előírt ad a g b a n  szedhetik.
MEGJEGYZÉS: ijfi Csak vényre ad h a tó  ki. Az orvos rendel ­
kezése szerint — egyszer vagy kétszer -  ismételhető.
CSOMAGOLÁS: 30 tab l. 5 ,-  Ft.
ELŐÁLLÍTÓ: BIOGAL Gyógyszergyár, D ebrecen  
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A z oedem ahajlam  fo k o zó d á sa  
diureticus k e z e lé s  a latt
Fővárosi Weil Emil Kórház-Rendelőintézet
III. Belgyógyászati Osztály (osztályvezető főorvos: Radó János dr.)
A  szerzők idiopathiás oedem a m iatt egyre gyakrab ­
ban, m ind nagyobb adag diureticum ot szedő 30 
éves nőbeteg kórtörténetét ism ertetik . A kórházba 
való  felvétel után  a fek vő betegtől a vízhaj tót'm eg ­
vonták, ami átm enetileg  jelentős testsú lyn övek e- 
déshez és oedem ához vezetett, m ajd a víz-, és só fö ­
lösleg  gyógyszer alkalm azása n élk ü l „spontán” k i ­
ürült. A renin— angiotensin— aldosteron rendszer 
m űködése diureticum ra nagym értékben fokozódott, 
m egvonásra a norm ális határok közé visszaállt. A  
diureticum ok egyes esetekben oly  m értékig növel ­
hetik  ezen rendszer aktivitását, hogy fokozzák az 
oedem ahajlam ot, vagy  éppen saját hatásukat tú l­
kom penzálva, oedem át okoznak.
Increased P red isposition  to  E dem a during D iuretic  
T rea tm en t. The authors stu d ied  a young w om an  
patient w ho took  increasingly h igh  doses of diu ­
retics because of id iopathic edem a. A fter adm is ­
sion to the hospital, w ithdraw al of the diuretics 
lead to sign ifican t increase in  body w eigh t and  
developm ent of edem a in th e ly in g  patient, w hich  
w as fo llow ed  „spontaneou sly” (w ithout adm inis ­
tering any drug) by th e disappareance of the  
surplus of sodium  and w ater. The activ ity  of the  
renin -angioten sin-aldosteron  system  increased ex ­
cessively  in response to th e  d iuretic  and w as 
restored w ith in  the norm al range after disconti­
nuation of th e drug. D iuretics can enhance th e  
activ ity  of th is  system  in som e cases to such an 
exten t that th ey  can increase th e predisposition  
to edema, or by overcom pensating their ow n  
diuretic effect, they can induce edem a.
A diureticum okat az oedem ás állapotok keze ­
lésére széles körben  alkalm azzák, nem  ritkán azon ­
ban kellő indikáció nélkül is rendelik. V eszélyes 
diureticum  abususra vezethet egyes esetekben, ha 
ún. idiopathiás* oedem ás betegek  jutn ak a gyógy ­
szerhez. E betegek a. k ívánt hatás fenntartása érde ­
kében a diureticum ok egyre nagyobb adagját hasz ­
nálják . Az abusust többnyire azzal indokolják, hogy  
ha m egpróbálják elhagyni a v ízh ajtót, oedem ájúk  
fokozódik. N em  egyszer előfordul, hogy  a vizenyő  
a diureticum ok adása közben jelentkezik  újra, s 
ilyenkor a betegek  úgy érzik, hogy  a gyógyszerek  
„hatástalanná” váltak . A vízhajtók azonban nem  
hatástalanok, hanem  éppen m egfordul a hatásuk. 
Ezt a jelenséget a diureticum ok álta l k iváltott v i ­
zenyő (,,D iuretic-induced oedem a”) n évvel 1975-ben 
közölte M acGregor, T asker  és De W orden er  (4). 
M egfigyeléseiket m ás szerzők is m egerősítették  (9).
Az alábbiakban olyan betegünk kortörténetét 
ism ertetjük , aki organicus betegségben  nem szen ­
vedett, enyhe idiopathiás oedem a m iatt kezdett el 
diureticum at szedni, m ajd egyre nagyobb lett a 
vízh ajtó igén ye. A  diureticum  m egvon ása után
* Az iro d a lm i sz ó h a s z n á la tta l  m egegyezően  az 
„ id io p a th iá s ” je lz ő t o ly an  é r te le m b e n  h a s z n á lju k , hogy : 
„az  ok n em  is m e r t” .
Orvosi H etilap 1985. 126. évfolyam, 50. szám
oedem ája hirte len  fokozódott, de néhány nap m úl ­
va az oedem a m inden „vízhajtó” kezelés nélkül is 
m egszűnt. E setünket elsősorban ritkasága m iatt 
tartjuk közlésre érdem esnek. N em  utolsósorban  
azonban azért is, m ert rávilág ít a diureticum  re ­
zisztencia egyik  lehetséges m echanizm usára, a re ­
n in— angiotensin— aldosteron rendszer (RAAR) tú l ­
hajtott m űködésére, m ely  esetünk ben  gyógyszeres 
beavatkozás nélkül is rendeződött.
E setism erte tés
V. Zs. 30 é v e s  ta n í tó n ő t  1984. IX . h ó b a n  v e t tü k  
fe l o sz tá ly u n k ra . K ó re lő z m én y é b en  20 év e s  k o ra  ó ta  
ism étlődő  a d n e x itis ,  24 éves k o rá b a n  v e s e k ó lik a  sz e re ­
pe l. Je le n le g i fe lv é te le  e lő tt  6 é v v e l en y h e  a r c -  é s  sz e m ­
h é j o edem a m ia t t  k a p o t t  e lő szö r v íz h a jtó t.  K ez d e tb e n  
h e ti  1 a lk a lo m m a l s z e d e tt 1 tb l. F u ro se m id e t. K ésőbb  
fokozódó m é rté k b e n  reg g e lre  m e g d u z z a d t az a rca , k e ­
ze é s  b o k á ja , e g y re  g y a k ra b b a n  s z e d e tt  d iu re tic u m o t.
A m ik o r a  d iu r e t ic u m  re n d sz e re s  szed ése  k ö zb en  ú jb ó l 
je le n tk e z e tt  az oedem a, fe le m e lte  a  g y ógyszeradago t.
V égül 160 m g F u ro se m id e t h a s z n á lt ,  m e r t  k ü lö n b e n  
a l ig  v o lt v iz e le te , „az egész te s te  b e d a g a d , a rc a  e l to r ­
zu l, a lig  ism e rik  fe l az  ism erő sö k , k ifu lla d , fe jé b e n  
fe sz ü lé s t é r e z ” . A  v íz h a jtó  1—2 n a p o s  k ih a g y á s á t k ö ­
v e tő en  5—6 k g -o s te s tsú ly n ö v e k e d é s  je le n tk e z e tt. 28 
év e s  k o rá b a n  az  egy ik  b u d a p e s ti b e lk l in ik á n  e n d o k r in  
v iz sg á la to k a t v ég e z tek  o ed em ak észség e  m ia tt. E n d o - /'"'V 
k r in  b e teg sé g e t n em  tu d ta k  ig azo ln i, id io p a th ic u s  o de- \Т /Г  
m a  d ia g n ó z issa l í r tá k  k i. A  k é ső b b i a m b u la n s  k o n tro ll  1  X  
v iz sg á la to k  s o rá n  h y p o th y reo s is  le h e tő s é g e  is fe lm e -  ö n o o  
rü lt ,  e z é r t p a jz sm irig y -h o rm o n  k e z e lé s t  v e z e tte k  be, a  3099
d iu re t ic u m o t a z o n b an  n e m  s ik e rü l t  m e g v o n n i. (A h y ­
p o th y reo s is  végü l n e m  igazo lódo tt.)  K ife je z e tt  h y p o - 
k a l ia e m iá ja  m ia tt  t r ia m te r e n t  is k a p o tt .  O ed e m á ja  
n e m  csö k k en t a  t r ia m te r e n  sz ed é sé t s a j á t  e lh a tá ro ­
zá sáb ó l fe lfü g g esz te tte . 1984 ja n u á r já b a n  fu n k c io n á lis  
idegosztá lyon  fe k ü d t é s  a  fokozódó fo ly a d é k fe lv é te l, az 
a rc -  é s  végtag 'oedem a, m a jd  a d iu re t ic u m  a d a g já n a k  
em e lé se  h á tte ré b e n  p sy c h o g en  tén y ező k  sz e re p e  m e ­
r ü l t  fe l. P sy c h o th e ra p iá b a n , M elle ril, S e d u x e n  és  S a- 
p i le n t  kezelésben  ré s z e s ü lt ,  á lla p o ta  a z o n b a n  lé n y eg e ­
s e n  n em  változo tt, a  d iu re t ic u m  ig é n y e  to v á b b  n ő tt. 
A  n ag y  adag  fu ro s e m id  je le n tő s  k á l iu m -  é s  k á lc iu m - 
v esz te ség e t okozott. H y p o k a lia e m iá s  le tt,  é s  sú ly o s  h y ­
p o ca lc ae m ia  is k if e j lő d ö t t ;  v é g ta g ta ja ib a n  te ta n ifo rm  
g ö rcsö k  je len tk ez tek , e z é r t  a  n a p i 160 m g  F u ro sem id  
m e llé  10 Ibi. K á liu m  R - t  é s  12 tb l. C a lc iu m  la c tic u m o t 
sz e d e tt. Az id e g o sz tá ly  k é ré s é re  v e t tü k  fe l, h ogy  a  só-, 
v íz h á z ta r tá s  re n d e lle n e s s é g é t k iv iz sg á lju k .
F elvé te li s ta tu s :  k p . tá p lá l t  n ő b e teg . P e r ifé r iá s  
o ed e m a  nem  ész le lh e tő . F iz ik á lis  v iz s g á la t ta l  n e m  ta ­
lá l tu n k  e lté rés t. P u ls u s  90 /m in , R R  100/70 H gm m . L a ­
b o ra tó r iu m i le le te ib ő l: v iz e le t  fs 1018, v e g y h a tá s  6, 
fe h é r je  0 ,  am o rf  ü le d é k . H tk v  0,49 H b  8,9 mmol/1, 
F v s 6,4 G /l. V é rc u k o r  4,0 mm ol/1. S G O T , S G P T , sz é ­
r u m  b iliru b in  n o rm á lis .  S zéru m  a lk a lik u s  fo szfa táze  
11,6 K in g —A rm stro n g  E. K N  3,9 m m ol/1, s z é ru m  k re a -  
t in in  0,95%. S zé ru m  N a  145, К  4,3, CI 99, C a  2,1, P  
0,98 m m ol/1. A fe lv é te l t  k ö v e tő en  a  le g u tó b b  sz e d e tt 
g y ó g y szere it m e g h a g y tu k , é s  a  b e teg  te s ts ú ly á t ,  v iz e le t-  
ü r í té s é t  n ap o n ta  m é r tü k  (ábra). A r e n in — ald o ste ro n  
re n d sz e r  fokozo tt a k t iv i tá s á t  ta lá l tu k :  p la s m a  re n in -  
a k t iv i tá s  (PRA) 1,4 n g /m l/h ,  a p la sm a  a ld o s te ro n  (PA) 
60,0 n g /d l volt. (F ek v ő  te s th e ly z e tb e n , re g g e l 8 ó rak o r 
é h o rn ra  tö r té n t a  v é rv é te l .  N o rm ál é r té k e k :  P R A : 0.6 
n g /d l/h ;  P A : 6 n g /d l.)  A  v é rg á z  v iz s g á la t e n y h e  m e ta -  
b o lik u s  ac idosist ig a z o lt :  p H  7,358, P 0 3 72,7 H gm m , 
PCOo 25,9 H gm m , H C 0 3 14,6 mmol/1, B E  — 8,9 m m ol. 
A  fe lv é te l t  követő  10. n a p o n  a  F u ro se m id , k á l iu m  és 
k á lc iu m  a d á sá t f e lfü g g e s z te ttü k . A k ö v e tk e z ő  n a p o k ­
b a n  a beteg  te s tsú ly a  fo k o za to san  n ő tt ,  fo k o zó d ó  te l t-  
ség érzésrő l szám o lt b e , a  v iz e le t n á t r iu m ü r í té s  m in i ­
m á lis  é r té k re  c s ö k k en t. A  d iu re t ic u m  m e g v o n á s á t k ö ­
v e tő  6. napon  te s ts ú ly a  8,5 k g -m a l v o lt tö b b  a  fe lv é te li 
te s tsú ly á n á l, a  b e teg  a rc a ,  keze, h a s fa la  é s  lá b a  oede- 
m á s  le tt. E kko r a  la b o ra tó r iu m i le le te k  a  k ö v etk ező k  
v o lta k : K N  2.1 m m ol/1, s z é ru m  k r e a tin in  0,75 m g % . szé ­
r u m  N a 143. К  3,9, C l 100, C a 2,0 P  1,04 m m o l 1. C sök ­
k e n t  a  re n in —a ld o s te ro n  re n d sz e r  a k t iv i tá s a :  a  P R A
0.1 ng /m l/h , a PA  5.2 m g /d l vo lt. A v é rg á z v iz s g á la t k ö ­
zel n o rm á lis  é r té k e t  m u ta to t t :  pH  7,384. PCL 83.6 
H gm m , PCO , 32,4 H g m m , H C o3 18,5 m m ol/1, B E  — 5,5 
m m ol. Ezt k ö v e tő en  a  te s ts ú ly  fo k o z a to sa n  c sö k k en t 
(lásd  az áb rá t), a  v iz e le t  n á t r iu m -ü r í té s  n ő tt .  A  k ó r ­
h á zb ó l va ló  tá v o zá sko r , a d iu re tic u m  m e g v o n á sá t k ö ­
v e tő  16. napon testsú lya , ke v e se b b  v o l t  m in t  a d iu r e ti ­
cus keze lés  a la tt m é r t  fe lv é te l i  te s tsú ly .  T á v o z á sk o r a  
k ö zé rze te  jó, K N  7.2 m m ol/1. szé ru m  k r e a t in in  1.0%, 
sz é ru m  N a 141, К  4,5, C l 115. C a 2,35, P  1,43 mmol/1.
M e g b e szé lé s
M a c G re g o r  é s  m t s a i  közlem énye óta ism ert, 
hogy az idiopathiás oedem a m iatt d iureticum ot sze ­
dő betegek egy részében  „a só -  é s  v í z v i s s z a ta r tó  
k o m p e n z a to r ik u s  m e c h a n is m u s o k  e r ő s e b b e k ,  m in t  
m a g a  a d iu r e t ic u m h a tá s ” (4). K özism ert, hogy  a 
diureticum ok a ren in — aldosteron rendszert erőtel ­
jesen  stim ulálják. K ülön legesen  jellem ző „m odell­
k én t” figyeltük m eg ezt Bartter syndrom ában, ahol 
a RAAR m űködése m ár a diureticum  adása előtt 
alaphelyzetben ex trem  m értékben fokozott volt és 
diureticum ra p éldátlanul em elkedett (7, 10). Ese­
tünkben a nagy adagban szedett d iureticum  igen  
erélyesen  stim ulálta  a renin—aldosteron rendszert
(á b ra )  és  ennek a hosszan  elhúzódó só - és v ízvisz- 
3100 szatartó hatása a v ízh ajtó  elhagyása u tán  az ágy-
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Napok szám a
A diureticum megvonása után a  Na-ürítés a vizeletben 
közel zéróra csökkent, egyidejűleg súlyos á l ta lán o s o ed e ­
ma fejlődött ki. Ezután vízhajtó a lkalm azása nélkül fo ­
kozatosan  kiürült a vizenyő. A furosemid ad ago lá sako r 
m a g a s a b b  plasma a ldosteron (PA) és plasm a renin ak ­
tivitás (PRA) a diureticum megvonása után csökkent. A 
vízhajtó által fokozott aldosteron-aktivitás a fekvő b e ­
tegben  átmenetileg oed ém á t okozott.
nyugalom ban  sokat p ihenő betegben  oedem ához 
vezetett. Ha azonban a rendszer aktiv itását fokozó 
diureticum ot nem  adtuk vissza az oedem a jelent ­
kezésekor, hanem  kellő  türelem m el k ivártuk a re ­
n in— aldosteron rendszer aktivitásának a csökke ­
nését, a beteg az oedem át kiürítette.
B etegünk napi 160 m g furosem id szed ése alatt 
oedem átlan volt. O edem a csak közvetlenül a diure ­
ticus kezelés m egszakítása után jelentkezett. Azért 
szed ett ilyen  m agas adagolásban diureticum ot, m ert 
a szokásos adagok m ellett pl. napi 40 m g furosem id  
használatakor, az oedem a visszatért. Ü gy  látszik, 
hogy m ár a „kis adag” furosem id olyan m értékben  
stim u lá lta  a RA A R-t, hogy  az így  felfok ozott só-, 
és v ízvisszatartás egyszerűen m egsem m isítette, sőt 
túlkom penzálta  a diureticum hatást. íg y  kis adag 
diureticum  oedem át okozott (fokozott), m íg  nagy  
adag diureticum  csupán az oedem ahajlam ot fokoz ­
ta, de a RAAR m egn övelt ak tiv itását áttörte. Az 
id iopathiás oedema pathogenesise ugyan m inden  
részletében  nem  tisztázott, annyi azonban bizonyos, 
h ogy a RAAR m űködése különösen orthostaticus 
h elyzetben  fokozott (2). A z eleve fennálló  hyper- 
reninaem iát pedig a diureticum  —  m in t fentebb  
m ár utaltunk  rá —  logaritm ikusán növeli. N agyon  
valószínű , hogy a k lin ikai gyakorlatban m egfigyelt 
diureticum -resistencia  hátterében is gyakran ha ­
son ló  ok — az ellenregulációs m echanism usok túl­
m űködése —  szerepel. A z esetünkben szerzett ta ­
paszta latok a szív-, m áj- és veseeredetű  „kezelhe ­
te tlen ” vizenyőkben a R A A R  therápiás felfü ggesz ­
tésére késztet, s erre m a m ár van gyógyszeres le ­
hetőség  (1, 6).
H angsú lyoznunk  kell, hogy id io p a th iá s  oede- 
m áb an  a  függőleges helyzetben  lé tre jö v ő  vizenyo 
vízszintes tes th e ly ze tb en  tö b b n y ire  lecsapolódik . 
E se tünkben , a  k ó rh á zb an  fe k v ő  b e teg b en  fe jlő d ö tt 
k i az oedem a a d iu re ticu m  m egvonása u tá n  a 
gyógyszer o ed em ah a jlam o t fokozó h a tá sa  következ ­
tében , m elynek  lecsengése u tá n  a b e teg  „sp o n tán ” 
m egszabadu lt az oedem ától. M indez a r ra  u ta l, hogy 
a beteg  vízszintes te s th e ly ze tb en  csak  a k k o r volt 
oedem ás, h a  előzetesen d iu re ticu m o t k ap o tt.
É rdekes m ódon b e teg ü n k b en  d iu re ticu s  kezelés 
a la tt  nem  alkalosis v o lt je len , h an em  acidosis, am i 
a kezelés e lhagyása u tá n  m egszűnt. Ism ert, hogy 
az acidosis a  m ellékvesekéregben  az a ldosteron - 
te rm elés erélyes in g ere  (5). Nem  ism ert, viszont, 
m e rt nem  v izsgálták , hogy id io p ath iás  oedem ában  
a betegek  a d iu re tic u m ra  in k áb b  acidosissal v á la ­
szo lnának , am i h o zzá já ru ln a  e b e teg ek b en  a  tú lh a j ­
to tt  R A A R m agyaráza tához .
Az id io p ath iás  oedem a fo lyam atos és szükség ­
te len  d iu re ticu s kezelése szám os veszéllyel is já r :  
hypokaliaem ia  (3), p seu d o -B a rtte r  sy n d ro m a  (8), 
in te rs titia lis  n ep h ritis  (9) k ia lak u lása  k ö vetkezhet 
be. S a já t e se tü n k b en  hypocalcaem ia és te ta n ia  je ­
len tk eze tt. L egú jabb  ad a to k  sze rin t a hosszú, fo lya ­
m atos d iu re ticu s kezelés id iopath iás oedem ában  a 
vesefunkció  rosszabbodásához és o rg a n ik u s  vese ­
károsodáshoz is veze th e t (9). M indezek m ia tt  a nem  
kellő ind ikációval e lk ezd e tt d iu re ticu s te rá p ia  el ­
hagyása — az á tm en e ti oedem afokozódás lehetősé ­
gének a tu d a tá v a l —  fe lté tlen ü l k ív án ato s .
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s e n b lu m , M ., S im p so n , D. P., E venson , M .: F a c tit io u s  
B a r t te r ’s sy n d ro m e . A rc h . In te rn . M ed., 1977, 137, 1244. 
— 9. S h ic h ir i, M ., S h iig a i, T ., T a keu c h i, J.: L o n g - te rm  
iu ro se m id e  tr e a tm e n t  in  id io p a th ic  ed em a A rc h . In te rn . 
M ed., 1984, 144, 2161 — 10. S im a tu p a n g , T . A . és m tsa i:  
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M eg jeg yzés a k o r re k tú rá n á l:  K ö z le m é n y ü n k  b e ­
k ü ld é se  u tá n  o lv a s tu k  S u z u k i ,  H. és m tsa i  c ik k é t  („E f ­
fe c t  o f th e  a n g io te n sin  c o n v er in g  e n zy m e  in h ib ito r ,  
C aptopril, on  o r th o s ta tic  so d iu m  an d  w a te r  r e te n tio n  
in  p a tie n ts  w i th  id io p a th ic  e d e m a ’’. N ep h ro n , 1985, 39, 
244.), m e ly  sz e r in t a  c a p to p r il  fe lfü g g esz ti á lló  te s t ­
h e ly ze tb en  a  tú lz o tt  a ld o s te ro n -e m e lk e d é s t é s  k ö v e t ­
k e z m é n y e it id io p a th ik u s  o ed ém áb an .
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ÖSSZETÉTEL: 1 tabletta 2 5 0  m g náproxent tartalmaz. •
HATÁS: A Naprosyn.tabletta gyu lladásgátló ,  láz- é s  fá jda ­
lom csillapító  hatású, nem  steroid jellegű készítm ény. 
G yulladásgátló  hatása adréhalectom izált állatokon is j e le n t ­
kezik, ami azt jelzi, ho g y  nem  a h yp o p h y s is  -  m e llékv ese  
hum oralis  regulációs rendszeren keresztül, hanem  k ö zv e t ­
lenül hat. Gyulladásgátló hatásának  p o n to s  m e ch a n iz ­
m usa  —  hasonlóan  más g y u llad á sg á tlók éh o z  — nem  
ismert, d e  fe ltételezhető , h o g y  a p rosztag land in -sz im etáz  
g á t lásá n a k 'n a g y  szerepe van a gy u llad á scsö k k en tő  hatás  
kialakulásában. A többi nem  steroid gy u lla d á sg á tló h o z  
viszonyítva: kevésbé bizonyult u lcerogen  hatásúnak. A ca r ­
diovascularis ,  valamint a központi é s  vegetativ  id e g re n d ­
szert nem, vagy  csak  minimális m értékben befolyásolja.
JAVALLATOK: rheumatoid arthritis, eg y éb  krónikus ízületi 
gyulladások , spondylitis  a n ky lop o etica  (m. B ech terew ),  
arthrosis különféle" formái, sp o n d y los is ,  spondylarthrosis, 
extraarti,cularis rheum atism us k ü lön b ö z ő  formái (lum bágó, 
e g y é b  myalgrák; fibrositisek, neuralgiák, bursitisek, peri ­
arthritis hum eroscapularis ep icon dy lit is  humeri stb .).
ELLENJAVALLATQK: G y o m o r- é s  nyom bélfekély, to v á b b á  
kifejezett máj- é s  v es ek á r o s od á s  e se té n  csak állandó orvosi 
ellenőrzés  mellett adható.
T erh essé g  alatt nem rendelhető .  1 6  év esné l fiatalabb b e t e ­
g ek  ne szedjék a gyógyszert ,  mivel jelen pillanatig fiatal- 
korúakon és  gyerm ekeken  m é g  n in cs  e lég  tapasztalat.
.A D A G O L Á S: Kezdő és  s z o k á s o s  fenntartó adagja napi 
2 * 2 5 0  mg (reggel é s  e s te  é tk e zé s  után). S zü kség  e se té n  
napi 3 tabletta is a dható  ( 7 5 0  m g ö s s z -d ó z is )  a fájdalmak  
n a p s za ko s  je llege szerint: 2 tabletta reggel, 1 tabletta  
es te ,  illetve 1 tabletta reggel é s  2  tabletta este .  H osszan  
tartó kezelés  alatt az  a d a g o lá s  napi 3 7 5 — 7 5 0  m g - o s  
határokon belül változtatható , a m egfe le lő  ad a g o k a t  
ug y a ncsa k  naponta kétszer kell beadni.
MELLÉKHATÁSOK; Ritkán g y o m o r ég é s , gyom orfájás,  
te lítettségi érzés, e n y h e  s z é d ü lé s  va g y  rósszullét, fejfájás, 
a gyom or-béltraktusban á tm en eti  jellegű vérzés. Igen  
ritkán bőrkiütés, throm bocytopenia .
„ « I  TABLETTA
GYÓGYSZER KOLOSON HATÁSOK:
Kei ü lendő az együ ttadás
-  m agnézium oxid  és  alumíniu'mhidroxid tartalmú anta-  
cidumokkal (gátolják a Naprosyn fe lsz ívódását):
Csak ó v a to sa a .a d a g o lh a tó :
oralis anticoagulansokkal (a n ticoagu lans  hatás foko^ 
zódik; ' •
- szulfanilurea típusú antidiabetikumokkal (hypog lykae-  
rnia vesz é lye );
-  difenilhidantoinnal (ennek  szérumszintjét toxikusig
e m e lh e t1'
- -  szulfonamidokkal (ezek  toxicitását fokozhatja).
FIGYELME.ZTETES: Szalicil-érzékeny e g y é n e k b en  uti- 
káriát, asztm ás roham ot válthat ki,
Tartósabb alkalmazáskor a vérzési idő m e g h o ssza b b o d á sá t  
okozhatja. .
G yom or- vagy  nyom bélfekély  ese tén ; v a g y  ha a betegen  
gyulladásgátló  gyógyszerek  s z e d é s e  kapcsán már fellépett 
gyo m o r- vagy  bélvérzés, alkalmazása állandó orvosi 
ellenőrzést igényel.  Orális anticoagulansokkal együtt adva  
a prothrombin időt ellenőrizni kell!
Szulfanilurea típusú antidiabetikumokkal е9УиК adva  
az antidiabetikum adagját újra be kell-állítani!
MEGJEGYZÉS: >J« Csak vényre ..adható ki. Az orvos ren ­
d e lke zése  szerint (legfeljebb három'alkalommal') i sm éte l ­
hető . , .
C SO M AG O LÁS: 3 0  db tabletta térítést 'dija 1,0,- Ft
FORGALOM BA HOZZA: ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR 
Tiszavasvári, Syntex licencia alapján
нош
А  3 5 0  é v e s  m agyar e g y e te m  
é s  az  o rv o sk ép zés
A hazai m űvelődés- és fe lső o k ta tá s-tö rtén e t új 
k o rszak á t a re fo rm ác ió  és e llenreform áció  küzde lm e 
v ezette  be, m ely  rá irá n y íto tta  a  figyelm et a  te rv ­
sze rű  nevelés szükségességére s a küzdelem  fon tos 
eszközévé az isk o lá t te tte . B ár a te rü le ti és vallási 
m egoszto ttság  a h áro m  részre  szak ad t o rszágban  
fokozo ttan  je len tk ez e tt, a  re fo rm ác ió—ellen re fo r ­
m áció küzdelm ei k o rá b a n  a tö rö k tő l h á b o ríta tla n  
országrészeken, h a  nem  is egyetem i jellegű, de szi ­
lá rd  isko larendszerek  kö rvona lazód tak .
M iu tán  a  tö r té n e lm i k ö rü lm é n y e k  n em  te t té k  le ­
h e tő v é  egyetem  a la p ítá s á t ,  h az a i é r te lm is é g ü n k  k ü lh o ­
n i eg y e tem ek en  sz e rez te  tu d á sá t ,  k ép e s íté sé t. I s m e re ­
tes, hogy  a  k ö zé p k o ri m a g y a r  eg y e te m e k  (Pécs, B u d a , 
P ozsony) rö v id  é le tű e k  v o ltak , így e rő se n  é rv é n y e s ü lt  
a  nag y o b b  m ú ltú  i tá l ia i  é s  k ö zé p -e u ró p a i eg y e te m ek  
e lszívó  h a tá sa . E gyes köze li eg y e tem ek , m in t p é ld á u l 
a  k ra k k ó i, bécsi, a  m a g y a r  m ű v e lő d ésn ek  is fo n to s  
sz ín h e ly e iv é  v á lta k . A  re fo rm á c ió  h a tá s á ra  a  d iá k o k  
k ü lfö ld já rá sa , a  p e re g rin á c ió  e rő se n  v a llá s i je lle g e t 
ö ltö tt. A  16. század  v ég é tő l h a z á n k  m e g m a ra d t te rü le ­
te in  k ié p ü lte k  a  k o r  m a g as  s z ín v o n a lá t képező  je z s u i ­
ta  isko lák , m e lle ttü k  az u g y an c sa k  igényes p ro te s tá n s  
ta n in té z e te k . H aza i eg y e tem  h iá n y a  a  re fo rm ác ió  és  a 
k a to lic izm u s h ív e it is e g y e te m a la p ítá s ra  se rk e n te t te . 
R észben  s a já t  is k o la re n d s z e rü k e t ó h a j to t tá k  m a g asa b b  
s z in tre  em eln i, ré sz b e n  ped ig  a  h az a i é r te lm is é g k é p ­
z é s t fe jle sz ten i. E  tö re k v é s t je lz i B á th o ry  I s tv á n  v á l ­
la lkozása , ak i 1579-ben V iln á b a n  h o z o tt h a tá ro z a tá v a l  
o ly an  je z su ita  k o llé g iu m  lé te s íté s é rő l d ö n tö tt, m e ly  
k ö n n y e n  sz o lg á lh a to tt v o ln a  eg y e te m  a la p já u l.  B e th le n  
G á b o r  h aso n ló  c é lla l a la p íto t ta  a  g y u la fe h é rv á r i  fő is ­
k o lá t. S a jn o s  v ég ü l eg y ik ü k b ő l sem  le t t  egye tem .
Je len tős fo rd u la to t hozo tt P ázm án y  P é te r esz ­
te rgom i érsek  egye tem alap ítása  1635. m ájus 12-én. 
A bölcseleti és teo lógiai k a r ra l  rendelkező  v a ló jáb an  
csonka un iversz itás n o v em b er 13-án kezdte m eg 
m űködésé t a  törköktől nem  h á b o rg a to tt o rszág ré ­
szen, N agyszom baton . P ázm án y  neve  nem  csu p án  
az egyetem alap ítással fo r ro tt  össze, h an em  a hazai 
fe lső o k ta tá s-tö rtén e tte l is, h iszen alig  fog lalta  el 
érsek i székét, isko lák  a lap ítá sá b a  fo go tt és m áso k at 
is e r re  ösztönzött, a m eg levőke t ped ig  je len tős a la ­
p ítv án y o k k a l g azd ag íto tta .
S zin te tü re lm e tlen  sietséggel kezd a hazai egye ­
tem  alap ításához. A k irá ly i eng ed ély t rövid  idő a la t t  
m egszerzi és a p ápa i h o zz á já ru lá st m eg sem  v árv a , 
n éh án y  hónap  a la t t  m eg in d ítja  az o k ta tás t. Az ok ­
ta tá s  irá n y ítá sá t u g y an  a jezsu ita  ren d  kezébe te ­
szi, az egyetem  fe lü g y e le té t azo n b an  a  m indenkori 
esztergom i érsek n ek  rendeli a lá  (1). R eális egye ­
tem szervezőnek b izonyu lt, h iszen az u tódok  a cson ­
ka egye tem et te ljessé  teh e tték , am ik o r 1667-ben jo ­
gi, 1769-ben orvosi k a r t  lé tes íte ttek , m ajd  1782-ben
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az In s titu tu m  G eom etricum ot is lé trehozták , m ely ­
ből a  következő  század  d e re k á n  ip a rta n o d a  le tt. A 
nagyszom bati egyetem  h a tá sá ra  k ísé rle t tö r té n t  a 
kassai jezsu ita  ko llég ium  egye tem m é való  á tsze r ­
vezésére, de ez nem  vo lt idő tá lló  a lko tás, h am aro san  
el is so rvad t.
A nagyszom bati egyetem  o rv o sk a rra l való  k i ­
egészítését — h a  nem  is az a la p ítá s  évétő l — , m in d  
többen  sü rg e tték . Az ország  e lm a ra d o tt egészség- 
ügyi helyzete, a  riasz tó  o rvosh ián y  kész te tte  K ollo- 
nics L ipót esztergom i é rsek e t az o rv o sk a r fe lá llítá ­
s á t  célzó E in r ich tu n g sw erk  c. in d ítv á n y a  elő terjesz ­
tésére. A lé tesíten d ő  k a r  szükségességében  sen k i 
sem  kéte lk ed ett, de é le tképességében  nem  m in d en k i 
b ízott. 1723-ban, az országgyűlés is s ík ra  szá llt a 
k a r  lé trehozása  m elle tt, am it III. K áro ly  nem  u ta s í ­
to t t  el, de a bécsi o rv o sk a r v éd e lm e érd ek éb en  ax 
o rvosjelö ltek  k ü lfö ld i ta n u lm á n y a it ezu tán  enge ­
délyhez kö tö tték . E nnek  h a tá sá ra  u g y an  m egnöve ­
k ed e tt a B écsben tan u ló  m a g y ar if ja k  szám a, d e  
je len tősen  nem  csö k k en t a ném eta lfö ld i, a n ém et 
és az itá lia i egyetem ek  lá to g ato ttság a .
V oltak , a k ik  n e m  az eg y e te m  k e re té b e n  k ép z e lték  
el az o rv o sk ép zést, h a n e m  ö n á lló  fő isk o lán . E n n e k  é r ­
d ek éb en  h a l la t ta  sz a v á t P erlicz i J á n o s  D án ie l, N ó g rád  
m egye főo rvosa , g o n d o s ta n u lm á n y b a n  tá rv a  fe l a  k ö z ­
egészségügyi v iszo n y o k  e lm a ra d o tts á g á t.  E n n ek  k ü lö ­
nö sebb  v is s z h a n g ja  n em  v o lt (2). 1769-ben E g erb en  
E szte rh á zy  K á ro ly  p ü sp ö k  v é d e lm e  a l a t t  m e g n y ílt az 
első  h az a i a k a d é m ia i je lle g ű  o rv o sk ép ző  isk o la  (Schola 
M edicinalis), a m e ly n e k  v ez e tő je  a  B o lo g n áb a n  v ég z e tt 
M a rkh o t  F e ren c  le tt.  E ls o rv a d á s á t a  n ag y szo m b a ti 
egye tem  k özben  lé te sü lő  o rv o s k a ra  n ag y  m é rté k b e n  
e lő seg íte tte  (3).
A h e ly ta r tó tan á cs  1766-ban te t t  jav as la to t a k a r  
létesítésére. A tö b b  éven  á t  ta r tó  p ro ced ú rá t m ost 
nem  k ív án ju k  részletezni, elég an n y i, hogy a k a r  
fe lép ítésének  te rv e z e té t V a n  S w ie te n  — Mária T e ­
rézia  udvari orvosa, az első bécsi orvosi iskola a la ­
p ító ja  — dolgozta ki. E zt jó v áh ag y v a  ír ta  alá a k i ­
rá ly n ő  1769. n o v em b er 7-én az a lap ítá s t. A k aron  
az orvos- és sebészképzés a bécsi egyetem  1749-i ta ­
nu lm án y i re n d je  sze rin t tö r té n t. Az o rvosjelö ltek  
felvételéhez szükséges vo lt az egyetem  kétéves böl­
cseleti k u rz u sán ak  elvégzése, az a lacsonyabb  képe ­
s íté s t ny ú jtó  sebészi tan fo ly am o k h o z elegendő vo lt 
az írás-olvasás ism ere te . Az orvosképzés id e jé t öt, 
a  sebészképzését k é t  évben  h a tá ro z tá k  m eg. Az üt 
tanszék  ok tató i V an  S w ie ten  ta n ítv á n y a i közül ke ­
rü lte k  ki. Az o k ta tá s  n y elv e  a la tin  volt. A dip lom a 
csak a m ag y ar k o ro n a  fen n h a tó ság a  a la t t  álló te ­
rü le te k en  b ír t  á lta lán o s  érv én n y el, a  H ab sb u rg  Bi­
rodalom  te rü le té n  nem . Szám os tényező  h á trá l ta tta  - 
a k a r  fejlődését. T ávolsága a nagyobb  városoktó l, 3103
a fő közlekelési u tak tó l, h ián y zo tt az egyetem i v á ­
rosok é lénkségét b iztosító , kellő -szám ú po lgárság  
és fő k én t az, hogy csak  egy 12 ágyas szegényház je ­
le n te tte  a  kórházi h á tte re t .  Azaz, hogy  je le n te tte  
vo lna, de csak k é t b e teg á g y a t b iz to s íto ttak  az ok ta ­
tá s ra , ezt is nagy  h u zav o n a  u tán . B ár a  k a r  ép ü le té t 
csak 1772-ben ad ták  á t, az o k ta tás  m á r  1770 no ­
vem b eréb en  m eg in d u lt, 1772-ben k e rü lt  so r az 
első o rvosavatósra  (4).
Az egész egyetem  sorsa fü g g ö tt a ttó l, hogy 
N agyszom batból B u d á ra  kerü ljö n , h iszen  a fejlődő 
m ag y ar főváros pezsdülő  szellem i é le te  kedvezően 
befo ly áso lh a tta  an n a k  tov áb b fe jlő d ésé t. Az á th e ­
lyezés 1777-ben tö r té n t  m eg, s az orvosi k a r  a k irá ­
ly i pa lo ta  egyik sz á rn y á b a n  k a p o tt h e ly e t, a g y ak o r ­
la ti  orvosképzés cé ljá ra  ped ig  a b u d a i v á ro s i k ó rh á ­
z a t je lö lték  ki, am ely  k o rá b b an  p es tisáp o ld a  volt, 
m a jd  a S ze n t János  n e v e t v e tte  fel. E n n ek  a  „ rég i” 
Ján o s  k ó rh ázn ak  u g y an  10 b e tegágya  volt, a  k a r  
időközben b ek ö v e tk eze tt fe jlődése k ö z e p e tte  azon ­
b an  ez sem  je le n te tt  k ielég ítő  m ego ldást. II. József 
1781-ben lá to g a tás t t e t t  az egyetem en  és m egdöb ­
b e n te tte  az, am it az o rvosképzésben , a  k a r  helyze ­
téb en  tap asz ta lt. Ilym ódon  d ö n tö tt a  k irá ly  úgy, 
hogy az o rvoskar a pesti, vo lt jez su ita  k o losto rban  
k ap jon  helyet. S ajnos az ép ü le t m á r az  o k ta tá s i cé ­
lo k ra  tö r té n t á tép ítése  u tá n  is szű k n ek  b izonyult, 
m égis a 10 betegággyal, a szegényes tan szék i, o k ta ­
tó i hely iségekkel ez je le n te tte  a k a r  k lin ik a i re n d ­
szerének , tudom ányos in tézm én y e in ek  sze rén y  kez ­
de ti kere te it.
A k a r  lá to g a to ttság a  a  B u d ára , ille tv e  P es tre  
tö r té n t áthelyezés u tá n , a  nehézségek  e llen é re  fe l ­
lend ü lt. U g y an ak k o r B écsben to v á b b ra  is je len tős 
szám ban  ta n u lta k  m a g y a r  o rvosje lö ltek , am i ny il ­
v án  összefüggött a haza i k a ro n  k ia d o tt  oklevelek 
ko rlá to zo tt érvényével. A  pesti o rvosi k a r  ha llga ­
tó in ak  lé tszám a érd ek es m ódon a F ran c iao rszág  el­
leni h á b o rú k  id őszakában  em elkedett m eg, am ikor 
a bécsi k o rm án y z a t ad m in isz tra tív  ú ton  tilto tta  m eg 
a k ü lh o n i tan u lm á n y o k a t. De ekkor m á r  nem csak  
ez, de m ás k ö rü lm én y ek  is h o zzá já ru ltak  a  k a r  és 
eg y á lta lán  az egyetem  fejlődéséhez. A  jo g tu d o m á ­
nyok trad ic io n á lis  sze repe  m elle tt a re fo rm k o rb a n , 
m ajd  később  a term észettu d o m án y o k  fe llen d ü lésé ­
vel n ag y o t lé p e tt e lő re  a bölcsészkar és az  egyetem  
te ljes  m é rté k b e n  k ez d te  betö lten i fu n k c ió já t, kü lö ­
nösen azu tán , hogy  v ég re  véglegesen m egvalósu lt 
a  m ag y arn y e lv ű  o k ta tá s . A további fe jlődés á b rá ­
zo lása m ég  k o n tú ro k b a n  sem  lehet fe la d a tu n k , csu ­
p á n  a r ra  em lék ez te tü n k , hogy a  P á zm án y  alap í ­
to tta  egyetem  1920-ig „k ir. m ag y ar tu d o m án y eg y e ­
te m ” volt, ezt követően  v e tte  fel a la p ító ja  nevét. 
1950-ben az o rv o sk a r önállósu lt és a  bö lcsész ter ­
m észe ttu d o m án y i és jogi k a r ra  re d u k á ló d o tt egye ­
tem e t E ötvös Lórándról, a nagy fiz ik u sró l nevez ­
ték  el. Az egykori o rv o sk ar, ille tve B u d ap es ti O r ­
vostu d o m án y i E gyetem  m a S em m elw e is  O rvo stu ­
d o m á n y i E g ye tem , am it nagyon b á n tó a n  és b ü ­
ro k ra tik u sá n  S O T E -nak  szoktak rö v id íten i.
E váz la tos á tte k in té s  csupán a  fe lv illan tás  
szán d ék áv a l k ív á n t m egem lékezni a nagyszom bati 
egyetem  a lap ításá ró l, az orvosi k a r  lé tre jö tté rő l, a 
hazai o rvosképzés első korszakáró l, am e ly  m egelőz ­
te  a  „pesti orvosi isk o la” születését.
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T essed ik  Sám uel kapcsolata  
az e g é s z s é g ü g g y e l
A X V III. század év tizedeiben  az ország  lakos ­
sága a g y arm ato sítás  te rh e it v iselte, ro b o tm u n k áv a l 
k e lle tt b iztosítan i az o sztrák  m o n arc h ia  élelm iszer- 
e llá tásá t, ip a rá n a k  fe jlesz tését. Ezen fe lü l a jo b ­
bágyságo t pusztító  h im lő- és p es tis já rv á n y o k  ta r ­
to ttá k  re ttegésben .
Az 1738-as év ek b en  a já rv á n y ü g y i h elyze t fe l ­
ü gyeletére  egészségügyi b izo ttságo t h o ztak  lé tre , 
1752-ben pedig m á r re n d e le t í r ta  elő, hogy  m inden  
m egye köteles gondoskodni tisz tio rvosró l, ak i lehe ­
tő leg  a m egye k ö zp o n tjáb an  lak ik . M indezen  in téz ­
kedések a  jobb ág y o k  he lyze tének  m eg jav ítá sá ra  
irán y u ltak , ennek  e llen é re  szám os m eg y e nem  vo lt 
h a jlan d ó  orvost a lkalm azn i, így  pl. B ékés m egye 
1763-ban k ije len te tte , hogy a z é rt n em  kell, m e rt 
3104  úgysem  vennék  ig énybe  (1). Az tén y , hogy  az or ­
szágban  n ép b u tító  b ab o n ák  és k u ru zsláso k  u ra lk o d ­
tak , és sz in te  m in d en  telepü lésnek  m eg v o ltak  a ja ­
vasasszonyai, p a ra sz ti gyógyítói, ak ik h ez  sokszor 
nagyobb  b izalom m al fo rdu ltak , m in t egy képzett 
o rvoshoz (2). ,
Ily en  k ö rü lm én y ek  között k ez d e tt el tev ék e n y ­
kedn i T essedik  S ám uel, a  nagy pedagógus és isko ­
laszervező. M ielő tt m u n k ásság á ra  rész le tesen  rá té r ­
nék, szükségesnek  lá tom  é le tra jzán a k  rö v id  á tte k in ­
tését. 1742-ben sz ü le te tt A lbertiben , ah o v á  Pozsony ­
ból kö ltöztek  szülei. Felsőfokú isk o lá it D ebrecen ­
ben  végezte, végü l N ém etországban, a  m ég fia ta l, 
de m áris  n a g y h írű  erlangen i eg y e tem et lá togatta , 
és ta n u lm á n y a it i t t  fe jez te  be. H a za té rv e  előbb egy 
előkelő  b irtokos csa ládnál volt u d v a ri lelkész, m ajd
1767-ben Szarvasra került, az ottani egyházközség  
m eghívására.
Tessedik azt hitte, hogy az idilli fa lu si képet 
látja  m aga előtt, ho lott a T iszántúl akkor M agyar- 
ország egyik  legelm aradottabb v idéke volt. A zt kel­
le tt  látnia, hogy  a parasztság sö tét tudatlanságban  
él, görcsösen ragaszkodik az ősi hagyom ányokhoz, 
előítéletekhez, babonákhoz (3).
M egnövekedett a halá lozási arány, m elynek  
oka egyrészt az orvosi és gyógyszerellátás csaknem  
teljes hiánya, m ásrészt a földrajzi és égh ajlati v i ­
szonyok voltak . A z A lfö ld  fo lyóvizeinek  éven k én t 
m egism étlődő áradásai nagy k iterjedésű  m ocsarak 
létrejöttét eredm ényezték. A  v íz bűzössé te tte  a le ­
vegőt, a nagyobb hiba azonban az volt, hogy a la ­
kosság ezt használta  ipari célokra, tisztálkodásra és 
az állatok fürdetésére. íg y  a szervezet olyan  beteg ­
ségekkel fertőződött, am elyek  ellen  term észetes vé ­
dettséggel nem  bírt (4). Tessedik Sám uelt a lá to t ­
tak keserűséggel töltötték  el, ennek ellenére hitt  
abban, hogy m eg tudja változtatn i az em bereket. 
A  nevelés jelentőségéről így  vélekedett: „a nevelés 
tesz bennünket tu lajdon kép pen em berré, az egész 
felv ilágosodott Európa felism eri a X V III. század ­
ban ezt az o ly  sokáig  félreism ert igazságot” (3). 
A  várm egye elöljáróságainál több ízben sürgette a 
m ocsarak lecsapolását, 1774-ben pedig sik erü lt el­
intéznie, hogy a szarvasi tem etőt a tem plom  m ellől 
áthelyezzék az em beri lakások tól távolabb eső hely ­
re (5).
1780-ban a paraszti ifjú ság  képzésére —  saját 
pénzén —  egy  m ezőgazdasági tan in tézetet létesí ­
tett, m elyn ek létszám a néhány év  m úlva m ár ezer 
körül volt. T essedik  a m ezőgazdasági tudom ányo ­
kon kívül kulturális m unkát is fo ly tatott, és ebben  
fő  feladatnak tek in tette  a lakosság és az ifjúság  
egészségkultúrájának em elését. Egyik írásában ez 
áll: „Szégyen és jóváteh etetlen  kár szárm azik ab ­
ból, hogy —  úgym ond —  felvilágosodásra törekvő  
századunk a fa lu si isk olákban m ind ez ideig  elha ­
nyagolja  a m inden em ber szám ára szükséges és va ­
lóban nélk ü lözh etetlen  egészségtan  tanítását, 
am elynek ism erete és k övetése  száz m eg száz be ­
tegséget és sok  szen ved ést elháríthatna, sok  ezer 
em ber é le tét az állam nak m egm enthetné és m eg ­
tarthatná” (2).
A  beteglátogatások alk alm ával nem csak a be ­
tegeket, hanem  a jelen lévő  családtagokat és gyer ­
m ekeket is igyek ezett jó tanácsokkal ellátni, sze ­
m ély i tisztaságra, egészséges életm ódra neveln i.
Tanintézetében a gazdálkodás tanítása m ellett 
fő  tantárgy vo lt az egészségtan . A  növendékek  
m egism erhették az em beri testet, annak m űködését, 
és az általános egészségügyi szabályokat. Ö nélet ­
rajzában erről így  ír: „ . . . t a lá n  én  voltam  az első, 
aki a paraszt nép javára a közön ségesen  előforduló  
betegségek okairól és gyógyeszk özeirő l szóló tant 
vittem  be egyházam  népiskoláiba az által, hogy le ­
írattam  és m egm agyaráztattam  a dietetikus szabá ­
lyokat. S nem csak az iskolában , hanem  feltűnőbb  
haláleseteknél m ég halotti prédikációm ba is b ele ­
szőttem  a pusztító betegségek  elhárításáról szóló  
n ézete im et” (5).
M ária Terézia több ren d eletével jav íto tt az or­
szág  egészségügyi helyzetén . A z általa  1770-ben k i ­
adott G enerale N orm ativum  Sanitas egyik  pontja  
kim ondja: m inden m egyében  legalább  egy  n y ilvá ­
nos patik a legyen  (6). A z elsőt G yulán  alapították  
a rendelkezés évében, a  m ásodikat, 1803-ban 
Szarvason, tehát 33 év ig  csak egy  patika volt a m e ­
gyéb en  (4). A  néppel együ tt érző Tessedik Sám uel 
fe lism erte  a gyógyszerellá tás javításának szüksé ­
gességét, ezért egy reform javaslatot terjesztett elő  
a gyógyszertári hálózat kialak ítására: „ . . .  nem  vo l-  
n a-e  tanácsos m inden várm egyéb en  egy  főgyógy ­
szertárat, s m inden 1000— 2000 em bert szám láló fa ­
luban legalább 10, 20, 30 fé le  specifik us orvosságot 
m agában foglaló  kisebb gyógyszertárat alapítani, 
hogy ezálta l a szegény fö ld  n ép e orvossággal ellá - 
tassék és a betegek egészsége és é le te  m egm entes ­
sék ?” A m íg Szarvason a polgári gyógyszertár m eg ­
ny itása  váratott m agára, add ig  T essedik javaslatá ­
ra 1794-ben a falu  vezetősége házi gyógyszertárat 
á llíto tt fel, am ely  m egk ön n y ítette  a gyógyszerhez  
ju tást, és m in tegy  150— 200 szerből leh etett válogat ­
ni. Leggyakrabban a gyógyn övén yek et keresték (7).
A  gyógynövények  hasznosítására jó példát m u ­
tatott felesége, ak inek „öröm ére szolgált, ha a sze ­
gén yek en , kik nem  voltak  kép esek  az orvosságért 
fizetn i, fü veivel, borsm entájával, bodzavirágával, 
ürm ösével, székfűvirágjával, a ttik a i balzsam ával, 
különböző gyökereivel seg íth e te tt” (5).
A  felv ilágosító , nevelő m unka fejlőd ést hozott.
Erről Tessedik Sám uel a k övetk ezők et írja: ...... a
nép életm ódja ném ileg m ég a  régi, de m a m égis 
váltogatva  több hüvelyes v etem én yt, zöldséget, ká ­
posztát, gyüm ölcsöt esznek. A  házak m ár sokkal 
m agasabbra és tágasabbra épü lnek , tisztábban tart ­
ják azokat; a test piszkossága is csökkent ném i­
le g ” (7). B etegségtől m egtörtén  1820. decem ber 27- 
én  h u n yt el.
N apja ink  egészségpolitikai célk itűzései között 
szerepel az egészségnevelés, és az egészségkultúra  
terjesztése. A z egészségügyi dolgozók és pedagógu ­
sok m inden napi m unkájában h e ly e t  kell hogy kap ­
jon  a preven tív  szem lélet, v a lam in t az életm ódbeli 
javaslatok  és utasítások. T essedik  m egelőzte korát, 
m ert fe lv ilágosító  m unkájával az em bereket nem ­
csak m űveltebbé, hanem  egészségesebb é is akarta 
ten ni. K üzdelm e nem  vo lt ered m énytelen , sok ja ­
vaslata  m egvalósult, a k özegészségügy fejlődött. Il­
lő teh át, ha halálának 165. évfordulójáról m egem ­
lékezünk. S opron i László dr.
IR O D A L O M : 1. Dr. H a h n  G éza :  A  m a g y a r  egész ­
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Politzer Ádám em lékezete
( 1 8 3 5 - 1 9 2 0 )
Születése m ásfél százados évfordu lóján  a v ilág  
orvostársadalm a és b en n e a m agyar orvosok tábo ­
ra, tiszte lettel em lékezik a fü l-orr-gégészet nagy  
büszkeségére, P olitzer  Á dám ra . É letm űve, m ely  
nem zedékek egész sorára hatott, nem  csupán az or­
vostörténelem  öröksége, hanem  napjaink orvosta- 
nában is folyam atosan  ható, alakító erő, am i azzal 
is továbbfejlődésre serk en t, am it m unkásságában  
tú lhaladott az idő.
1835. október 1-én  szü letett A lb ertib a n , a mai 
A lbertirsán, egyszerű kereskedőcsa'ládból, ahol több 
volt a gyerek és a gond, m in t a pénz. A  gim náziu ­
m ot K ecskem éten, m ajd a pesti p iaristáknál végez ­
te. A  rajzolgatni, festeg etn i szerető  fiatalem berre  
kom oly hatással vo lt igazgatója, H orvá th  Cyrill, a 
m agyar filozófia történetének  jeles alakja. A csa ­
lád, Illés bátyja révén , aki sebész lett, túlságosan  
kom prom ittálta m agát a forradalm i esem ények ­
ben, talán ez a m agyarázata annak, hogy tanulm á ­
nyai színteréül, nyugalm asabb városnak  ígérkezett 
Bécs, m int Pest (1). A z orvosi p ályát választotta és 
1859-ben avatták doktorrá. R o k ita n sk y  az anatóm ia, 
S koda  és O ppolzer  a k lin ikum , K. L u d w ig  a fiz io ­
lógia, a kísérletezés irán t ébresztették  fel érdeklő ­
dését. .Igen  korán orientálódott szakm ája felé , már 
orvosnövendék korában a fü lizm ok m űködéséről 
írt c ik ket és ok levele m egszerzése után , az akkori 
idők legkiválóbb e lm életi és k lin ik ai in tézete it fe l ­
kereste. W ürzburgban a nagy anatóm us és histoló- 
gus, R. A. K öllik er  és a nála csak 6 évve l idősebb  
fü lész, A. F. T röltsch  m ellett dolgozott, aki bevezet ­
te  a gyakorlatba a hom loktükröt. H eidelbergben H.
L. F. H elm h oltz-cal ism erkedett m eg, aki anatóm iai 
periódusán túl, fiz io lóg iával kezdett behatóan  fog ­
la lkozni. Párizsban, csakúgy, m in t W ürzburgban a 
gyakorlati és elm életi orvostudom ány kiem elkedő  
m ű h elyeivel találkozhatott. A  sik etném ák in tézeté ­
ben P. M eniere  kezelési ered m ényeiről tájékozódha ­
tott. A  híres szindróm a leírására ekkoriban  —  1861- 
ben — került sor. A  C ollége de France-ban m eg ­
csodálhatta Claude B e m a rd  experim en tá ló  techn i­
káját. Londonban az em brionális korát élő szakma 
legkiválóbb  képviselője, J. T oyn bee  fogadta és 
avatta  be a m űtéti techn ika akkori vívm ányaiba  
( 2 ) .
Röviddel hazatérte után, 1861-ben m agántanár 
lesz, 1863-ban kidolgozza ballonos orrbefúvásos  
m ódszerét, am ellyel v ilágh írét m ár igen  korán m eg ­
alapozza. A z ő m ódszerét alkalm azzák és nevét em ­
lítik  (politzerezés) m in d en ü tt a v ilágon , ha a fü lkürt 
kezeléséről van szó. 1870-ben professzor és röviddel 
ezután  az A llgem eines K rankenhaus újonnan  léte ­
sü lt klinikájának társigazgatója (társa Joseph G ru ­
b er  fülész). K özben Tröltsch-csel m egalapítja  az 
A rch iv  für O hrenh eilkunde  c. lapot, és nagy buz­
galom m al fo lytatja  kutató, oktató és gyógyító  m un ­
káját. A sokirányú tevék en ységh ez kedvező szín ­
tér  Európa legnagyobb oktató kórháza, m ind a 
3108 nagyarányú beteglétszám , m ind pedig  a hatalm as
kórbonctani háttér m iatt. K lasszikus típusa volt az 
isk olaterem tő  professzornak. N épszerű  hallgatói, 
tan ítván ya i előtt, m ert szem ély iségében  a kiváló  
klin ikus, a sokoldalú kutató és szuggesztív  oktató  
jó tu lajdonságai találkoztak. B etegei szerették, és 
m iután több nyelven  kitűnően  beszélt, szívesen  ke ­
resték fe l a v ilág  m inden részéből, diákok, m agukat 
tovább képezni szándékozó orvosok és betegek .
Tudom ányos és gyógyító i m unkásságát áthatja  
a m ed icina alapstudium ainak, az anatóm iának, kór- 
bonctannak, szövettannak az alapos ism erete (3), 
a pathophysiológia i elem zés pontossága, a m űtéti 
igén yek h ez  igazodó technikai készség, a diagnoszti­
kai leh etőségek  invenciózus m egválasztása. Jelen ­
tősek  ered m ényei a gennyes, izzadm ányos dobüregi 
fo lyam atok , adhesív gyulladások kóroktatának fe l ­
ism erésében, leírásában és kezelésében , az otoscó- 
piai vizsgálatokban (4), a cholesteatom a, a labyrin ­
th itis diagnosztikájában, terápiájában. K ivételes 
techn ikai készségét a m űszerfejlesztésben  a levegő- 
befúvás em lített m etodikája m ellett, jól illusztrálja  
a hangvilla -v izsgála tok  kidolgozása. K im agaslóak  
érdem ei a belső fü l m űtéttanának fejlesztésében  és 
az otosclerosis  szövettanáról szóló leírása napjaink ­
ban is érvén yes. Ezzel a tém ával fogla lkozott híres 
tanulm ányában, m elyet 1893-ban az I. P ánam erikai 
O rvoskon gresszu sra  k ü ld ö tt el.
T udom ányos, klin ikai és oktató tevékenységét 
gazdag szakirodalom  őrzi. Ez felö lei a halló ­
szerv  anatóm iáját, szövettanát, eszközös v izsgála ­
tát, az oktatást, nagy m értékben segítő  kiváló di­
daktikai értékű  atlaszát (5), fa li táb lá it (6). Prepa ­
rátum ai kiváló  értékűek voltak. Érdem es kiem elni, 
hogy fü lészeti tankönyve 1878 és 1908 között hét 
kiadást •—• köztük egy angol n yelvű  am erikait — 
ért m eg (7). Sok m űvét m aga illusztrálta . M agas ­
fokú  m űvészi ízlésével m agyarázható, hogy m int 
m ű gyű jtő t is hivatásos szaktek intélynek  tartották. 
A z orvostörténelem , nem  csupán érdekelte, hanem  
klin ikai, m űtői m unkájában is tám aszkodott a nagy  
elődök teljesítm ényeire, orvostörtén eti értékű is ­
m eretek re. A m ikor a fü lk ürt báptalm ainak  kezelése  
fogla lkoztatta , nem  resteilte  fe lü tn i a nagy bolognai 
anatóm us —  M alpighi tan ítványa és M orgagni m es ­
tere — , A . M. V alsalva  híres m ű vét (De aure hu ­
m ana tractus, 1705), hogy  m egkeresse a k ilégzési 
kísérletre  vonatkozó leírást (8). M ély érdeklődésé ­
nek  jele , h ogy  m egírta szakm ája történetét is (15).
A z a lfö ld i fa lusi kereskedő fia  a császárváros ­
ban m agas társadalm i m egb ecsü lést kapott. U dvari 
tan ácsos lett, 80. születésnapján pedig nagy ünnep ­
séget rendeztek tiszteletére. 1920. augusztus 10-én, 
B écsben h u n yt el.
M agas kort é lt m eg —  az első v ilágháborút is 
— és m egadatott neki, hogy  szem lélje  m unkája  
gyüm ölcseit, tan ítványai m unkáját, kezdem ényezé ­
sein ek  fo lytatását. K ét legk iválóbb tanítványa, 
H einrich  N eum ann és G ustav A lexander volt. N eu ­
m ann  (1873— 1939) szin tén m agyar szárm azású volt,
H éthárson születt, 1911-ben le tt  professzor. N evét 
őrzi labyrinthus-m űtéte, a fü l érzéstelen ítésére ki­
dolgozott m etodika és a kopon yán belüli szövőd ­
m én yek  elhárításának kidolgozása. A lexander  
(1873—-1932) 1919-ben le tt  egyetem i professzor. El­
járást dolgozott ki a fü leredetű  szövődm ények  
(throm botisatio, sepsis) gyógykezelésére. Előszere­
te tte l foglalkozott a fü lbánta lm ak neurológiai hát­
terével és a hallószerv bakteriális bántalm aival. 
Politzer tan ítványaival, tanártársaival közösen élte  
át szakm ája fordulatait, a kezdeti önállósodást, azt 
az időszakot, amikor kü lönösen O. Chiari (1853— 
1918) élesen  ellenezte az integrálódást és azt, 
am elyben  Chiari utóda, M. H ayek  (1861— 1941) ösz­
tönzésére a két rokonszakm a, fü l-orr-gégészetté  
egyesü lt (2).
A z évfordulón m eg kell em lékeznünk arról is, 
hogy bár Politzer Bécsben élt, szülőhazáját nem  
tagadta  m eg. N épes, feltörekvő, haladó, szellem ű  
családja kiváló egyén iségekkel dicsekedhet, akik  
szülőhazájukban tevékenyk ed tek . V olt köztük eu ­
rópai hírű hegedűm űvész (Joachim  József), a 48-as 
szabadságharc után bujdosó sebész (P olitzer  Illés), 
fü l-orr-gégész professzor (Irsai A rtúr) és a rokon­
sághoz tartozott a Fővárosi G yerm ekkert főorvosa: 
P o litzer  A lfréd is. N em  vitatható, hogy Politzer 
Á dám  ilyen  hatalm as karriert itth on  nem  csinál­
h atott volna, m ert ná lunk a fü lészet csak később 
virágzott fel. D e rokonságával és a m agyar orvosi 
körökkel nem  szakított. H alála e lő tt pár évvel, uno ­
kájának írt visszaem lékezései is ezt bizonyítják (9). 
K önyvtára egy részét az orvoskari könytárra 
hagyta . Am i a hazai orvoskörökkel való  kapcso ­
la tá t illeti, nem m ulaszthatjuk el kiem eln i, hogy  
n agy rokonszenvvel k ísérte  az útjára induló Orvosi 
H etila p o t és 1857-től kezdődően, részben Skoda, 
részben Oppolzer, m ajd pedig saját klinikájáról 
k üldte  dolgozatait a H etilap szerkesztőségéhez. 
„ G yó g y ta n i jeg y ze te i”, m elyek et 1857 és 1859 kö ­
zött kü ldött (nyilván  utolsó éves m edikusként 
vagy  szigorlóként), a b elgyógyászat iránti m ély  
vonzalm át m utatják. F igyelem rem éltó , hogy m ég a 
Skoda k lin ikán  is, nagy buzgalom m al —  és persze 
kritikával — fogla lkozott a belgyógyászati beteg ­
ségek  kiterjedt gyógyszeres kezelésével. 1862-ben, 
m ár docensként, fü lészeti tanu lm ánn yal jelentke ­
zett, m elynek cím e: „A  fü lzs ír  dug  aszok  roncsoló 
b efo lyása  a h a lló szervre” vo lt (10). A  cikkre a kö ­
vetk ező  szám ban B őké Gyula*  reagált. Term inoló ­
giai kérdések  m ellett v ita tta , hogy m irigyek  csak a 
külhangvezeték  porcos részében volnának. Trölt- 
schre hivatkozva  közli, hogy azok a csontos veze ­
ték b e n  is m egtalálhatók (11). P olitzer „V édelem  a 
fü lzsírdu gaszokra  n é zv e ” cím m el veszi védelm ébe  
álláspon tját, és közli, hogy a bécsi „aggastyánápol- 
da” több m int 1000 betegén  végzett vizsgálatok  
szerin t a porcos hallójárat a kor előrehaladtával
* B őke G yu la  (1832— 1918) a  m a g y a r  fü lé sz e t m eg ­
a lap o z ó ja , az egyik  első  fü lé sz e ti sz a k k ö n y v  (1868) író ­
ja , 1862-től fü lo rv o s , m a jd  ren d e lő o rv o s  a  R ó k u s-k ó r- 
h á z b a n . 1867-ben m a g á n ta n á r , 1878-ban eg y e tem i r e n d ­
k ív ü li ta n á r .  Az első fü lé sz e ti m ű  C sereszn y és  S án d o ré , 
a m e ly  1832-ben je le n t m eg  V esz p ré m b e n .
m erevü l és n em  lazu l (12). A  polém ia m eglehető ­
sen  kim ért, de tárgyszerű és udvarias tónusú. Poli ­
tzer n evével k ét évvel később, 1864-ben találko ­
zunk Bőke G yula fo lyóiratreferátu m ában , m ely  a 
P olitzer-fé le  orrbefúvásos m ódszer anglia i vissz ­
hangját ism erteti. A  cikk szerint H in ton  a Guy's 
H ospita l fü lésze elism eri a m ódszer e lőn yeit a „ tak-  
h á rtya  m egdu zzadása  és sü ke tség  ellen*  felhívja  
azonban  a figyelm et, hogy kaucsuk-töm lő helyett 
elégséges egyszerű  kaucsukcső. A  szem lézett fo ly ó ­
irat n yilván  a M edical T im es and G a ze tte , m iután  
jelzése: M. T. a. G. (13).
A  hazai orvosi sajtó bizonyára ezt követően  is 
fog la lkozott P o litzer  A dám m al, g yógy ító i és tudo ­
m ányos tevék en ységével. A  m odern  fü lészet egyik  
m egalapítója  em lékét a szü lőhaza  m éltókép ­
pen  óhajtotta m egőrizni és elhatározták, 
hogy szü letése  centenárium án m egjelö lik  szü ­
lőházát A lbertiben . Herczeg Á rpádtól tud ­
juk,. hogy  1936-ban em léktáblát helyeztek  el 
és avattak  fel annak fa lán (14). H ozzátehetjük, ma 
a hely i tanács em lék ét tiszte lettel ápolja  és szülő ­
háza A lbertirsán zarándokhelye a  m agyar és á bé ­
csi fü l-orr-gégészekn ek . 1981-ben, a Budapesten  
rendezett F ü l-orr-gégésze ti V ilágkon gresszu s  utolsó 
program jának sz ín h elye  A lbertirsa vo lt. A  több száz 
külfö ld i és hazai vendég előtt, orvosok és közéleti 
szem ély iségek  m éltatták  Politzer Á dám  életm űvét, 
m ajd m egkoszorúzták m a kultúrházként használt, 
újjáalakított szülőházának fa lán elh elyezett, res ­
taurált em léktáblát.
D urai A ladár dr ., H ídvégi, Jenő
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* T a k h á r ty a  =  n y á lk a h á r ty a . I t t  d o b ü re g i n y á lk a ­




M indig érdeklőd éssel várom , ha orvosi tárgyú  
film , tévéjáték, k önyv, vagy  cikk jelentkezik . Va ­
jon m it látott m eg a szerző az orvosi m unka prob ­
lém ái közül, hogyan látja , mi abban a szem élyes, 
mi a közös? K ülönösen  várakozást keltő , ha író ­
nak, teh etségesnek tartott fiatal kollégáról van  
szó.
Sárosi István „ZSÁ K U TC A ” cím ű forgató- 
könyvét úgy ajánlották, hogy; „szem élyes tapasz ­
talatok indulatával és őszin teségével tiltakozik bi­
zonyos jelenségek  e llen ”, főhőse pedig  „szereti és 
őszinte hivatástudatta l végzi m u n k áját”.
M álnay L evente rendező első képei, az orvos ­
avatás ünn ep élyessége hangu latot terem t, kom oly, 
tartalm as m on danivalót ígér. A zután  m ind kese ­
rűbb lesz a szájízem . CSAK ezt lá tja  a pályakez ­
dő, fiatal orvos? N yájas, de rosszindulatú , kép ­
m utató, buta, ü gyetlen , pénzéhes, kicsinyesen  
intrikus, sőt gonosz, k özveszélyesen  paranoiás fő ­
nök, az osztá lyvezető  főorvos m agánvisel m inden  
rosszat, am elyet tapasztalat, szem élyes gyűlölet, 
vagy írói képzelet összegyűjthet. A  többiek , a be ­
osztottak is m egalkuvók vagy le lép n ek , így csak 
m aga a főhős, teh etséggel, szorgalom m al, kitar ­
tással és öntudattal fegyverk ezve  szá ll szem be a 
kétfejű , feh érköp en yes m affia -sárkánnyal, és lesz  
áldozata nem csak sa já t karam boljának. A ke- 
resztbecsalások nem  jellem zőek .
Ha elfogadjuk  dokum entum  jellegű n ek  Sáro­
si— M álnay tévéjáték át, ha feltéte lezzü k , egy va ­
laha szintén ünn ep élyes esküt tett, de ezenkívül 
feltehetően  felsőbb  ellenőrzés a la tt álló főorvos ­
ról, hogy m egtagad  egy  szükséges, életm entő ke ­
ze lést, akkor ez nem  tévé„JÁ T É K ”-tém a, hanem  
fegye lm i ügy, am ely nem  több m illiós néző közön ­
ség  előtt, hanem  szakm ai körön belü l zajlik le. 
N em  a „m undér véd elm éről” van  szó, hanem  ar­
ról, hogy  laikus nézők m illió i kérdő jelezhetik  meg 
m unkánkat, és rendítheti m eg bizalm ukat az or­
vostársadalom , az egészségügy iránt. Vannak 
szakm ai és em beri problém áink, az orvosi hivatás 
rögös, szakadékos, buktatókaki teli útján , am elyen  
gyarló , tévedő, m agabiztos vagy  m egfáradt em be ­
rek járnak, akik téved h etn ek  vagy  m egbotolhat ­
nak és felelősséggel tartoznak k ife lé  és m aguknak  
is, m ert egészségről, életről és halálról van szó. De 
e le v e  csak rosszindulatot feltéte lezn i, csak szinte 
öncélú  aljasságot lá tn i —  ezt k iváló  színész seg ít ­
ségéve l harsányan m utogatni — , csak egy lapát­
tal tesz rá a közönség am úgy is rosszul hangolt, 
gyakran eleve rosszindulatú  bírálatára, olyan  
szakm a területén, am ely  „pikáns is, m isztikus is 
kellők ép p en ”. Ha orvosi m unkánk árnyaltabb, ta ­
pintatosabb, fele lősségteljeseb b en  kim unkált jel ­
lem zését, kritikáját kívánjuk , éppen a m agát 
kön n yen  k iszolgáltatottnak  érző betegek , sőt az 
egész társadalom  m iatt, úgy érezzük, a probléma 
m égis csak m ás, m in t egy kisk irálykodó tsz-elnök, 
va g y  zöldségkereskedő m affia  n yilván os kipellen- 
gérezése.
R em éljük m égis, hogy nem csak a tévéjáték  
„h őse” gyógyul fel, hanem  hogy Sárosi István is, 
ha kiírta m agából a kezdet keserű ségeit, talál 
„zsákutcán” kívül ny itott, szabad utat is szem é- 
.--Tyes sorsa és to lla  szám ára.
K o n k o ly  Thege A ladár dr.
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A n yagcsereb etegségek
A z I. t íp u sú  d ia b e te s  k e z e lé se  a 
r e m issz ió s  id ő sza k b a n . O berd isse , 
U. és m ts a i (K in d e rk lin . u. P o li-  
k lin ., F re ie  U niv ., B e r l in ) : M ed. 
K iin . 1984, 79, 629.
Az I. típ u sú , in su lin  ig én y es d ia ­
b e tes k ia la k u lá s á b a n  v íru s  in fec - 
tió k , a u to im m u n  fo ly a m a to k  és  a 
H L A  a n tig é n e k k e l ig a zo lt ö rö k le ­
tes té n y e z ő k  já ts z a n a k  sz e rep e t. Az 
a n y a g c s e re z a v a r  a k k o r  m a n ife s z tá ­
lód ik , a m ik o r  a  b é ta s e j te k  90% -a 
k á ro so d o tt. A z in s u lin -s z ü k sé g le t 
k ezd e tb en  sok, n é h á n y  h é t  m ú lv a  
v iszon t, a  rem issz ió s  fáz is  b e k ö v e t ­
k ezések o r csökken . A rem issz ió  le ­
h e t  te lje s :  a  s z é n h id rá t an y a g c se re  
közel n o rm á lis , a  v iz e le t c u k o r ­
m en tes  exogen  in su lin  b e v ite le  n é l ­
k ü l; v ag y  rész leges, a m ik o r  a  b e ­
teg  cseké ly  in su lin  m e n n y isé g re  szo ­
ru l. G y e rm e k e k  és f ia ta l  f e ln ő t ­
te k  I. t íp u s ú  d ia b e te sé b e n  alkkor 
á l la p íth a tó  m eg  a rem issz ió , ha  
ta r ta m a  le g a lá b b  egy  h ó n a p , rö v id ­
d e l a  be tegség  m a n ife sz tá c ió ja  u tá n  
je len tk ez ik , a z  in s u lin -s z ü k sé g le t 
k ev eseb b  m in t  0,5 E /te s tsú ly k g , a  
v ize le t cu k o rm e n te s , v ag y  csak  
n y o m o k b an  ta r ta lm a z  cu k ro t. A te l ­
je s  rem issz ió  r i tk a , ré sz leg e s  fo r ­
m á ja  a z  I. t íp u s ú  c u k o rb e te g e k  75— 
9 0 % -áb an  ész le lhe tő . A  rem issz ió s  
fáz isok  sz ám a  1— 2, r i tk á n  5 is le ­
het.
A rem issz ió  tö b b n y ire  n é h á n y  
h é tig  ta r t ,  o ly k o r tö b b  h ó n a p ig  is. 
P o z itív  k o r re lá c ió t  é sz le lte k  a  r e ­
m isszió  id ő ta r ta m a  és a k ez d e ti in -  
su lin  m e n n y isé g  k ö zö tt, n e g a tív  
ö sszefüggést a  k ez d e ti k e to n u r iá -  
val. M egfigye lték , hogv  a  k o ra i, 
o p tim á lis  in su lin k e z e lé s  k ed v ező  
h a tá sú  a m a ra d é k  b é ta - s e j t  f u n k ­
c ió ra  ezek b en  a jó l k e z e lt e se te k ­
ben  a rem issz ió  ro sszab b . A k e to -  
ac id o s issa l kezdődő  dia lbetesben  
e z é rt az a n v a g c s e re  k is ik lá s  r e n d e ­
ződéséig  k isd o s isú  in su lin  in fú z ió t, 
a ke to sis  n é lk ü li  e se te k b e n  1— 2 
E /te s tsú ly k g  in te rm e d ie r  in su lin  
k eze lést ja v a so ln a k .
R észleges rem issz ió b a n  a z  in s u ­
l in -sz ü k sé g le t 0,1— 03 E /te s tsú ly k g  
m e n n y isé g re  csökken . F o n to s  a 
ren d sz e re s  m ozgás, a  te s te d zés , a  
tá p lá lé k  e n e rg ia  ta r ta lm á n a k  sz a ­
b á lyozása  a  b e teg  é le tk o r i s a já t s á ­
g a in a k  és te s ta lk a tá n a k  f ig y e lem - 
b ev é te lév e l. A  rem issz ió s  id ő sz ak ­
b an  n em  n é lk ü lö z h e tő  a re n d sz e re s  
ö n k o n tro ll, a m e ly  k ise b b  g y e rm e ­
k ek n é l a  v iz e le t c u k o r n a p i n ég y ­
szeri e lle n ő rz é sé t je le n ti, f ia ta l  f e l ­
n ő tte k e n  ez t k ie g é sz ítik  a p o s to ra n -  
d iá lis  v é rc u k o r  m érésév e l. A r e ­
m isszió  k ia la k u lá s á t  je lz i a  k e z d e t ­
b en  m ag as H b A l -sz in t n o rm a l iz á ­
ló d á sa  is.
A  rem issz ió s  fáz is  m e g n y ú jtá sa  
n em  sok  e lő n n y e l já r .  A b e teg e k  
k is  ad a g  in s u l in n a l  p an a sz m en te se k , 
ag ly co su riá sak . A  rem issz ió  t a r t a ­
m a  a z o n b a n  k o r lá to z o tt,  a z  ese tek  
fe lé b e n  fé l év ig  ta r t ,  egy  éven  tú l 
a  d ia b e te se sek  20, k é t  é v n é l to v áb b  
10, ö t évig, v ag y  h o ssz a b b a n  2% - 
á b a n  ész le lhe tő .
H o llä n d er  E rzséb e t dr.
A lá b e c s ü lik  a z  é jsz a k a i h y p o g ly -  
k a c m ia  k o c k á z a tá t  I . t íp u sú  d ia b e -  
te sb e n ?  V onesch , H . J . és m tsa i 
(M ed iz in isch e  U n iv e rs itä ts p o lik li ­
n ik  B a s e l) : S chw eiz , m ed. W schr. 
1984, 114, 1674.
A z u tó b b i id ő b en  in te n z ív e b b  in ­
zu lin k ez e lés  ré v é n  a  n o rm á lis  v é r -  
c u k o ré r té k e k  e lé ré se  k e rü l t  egyre 
in k á b b  e lő té rb e , a  k éső i szö v ő d m é ­
n y ek  m eg elő zése  cé ljáb ó l. B á r  a 
h y p o g ly k a e m iá k  é jsz a k a i fe llé p té t 
ille tő e n  v isz o n y lag  m ég  k ev és a d a t ­
ta l  re n d e lk e z ü n k , a z  egy ik  ro sszu l 
b e á llí to tt  k o lle k tív á n a k  tö b b  m in t a 
fe lé b e n  é jsz a k a  2,0 т т о 1 Д  a la t t i  
v é rc u k o ré r té k e k e t  ta p a sz ta lta k , 
en y h e  v ag y  te lje se n  h iá n y zó  szu b ­
je k t ív  tü n e te k  k ísé re té b e n .
A  sze rző k  v iz s g á la tu k a t 22 gon ­
d o zo tt (7 n ő  és 15 fé rfi)  la b ilis  cu ­
k o rb e te g en  v ég ezték , a k ik n e k  in zu ­
lin  d ep e n d en s  d ia b e te se  2— 35 éve 
á l lo t t  fen n , és á tla g o s a n  n a p i 0,'56 
E /k g  d ep o t és g y o rsan  h a tó  in z u lin t 
k a p ta k , n a p o n k é n t k e ttő  v ag y  h á ­
rom  b efecsk en d ezés  fo rm á já b a n , 
k o n tro ll ö s sz e h a so n lítá sk é n t 18 
/24—61 éves) egészség esn ek  is 22 
é jsz a k á n  á t  m e g h a tá ro z tá k  a  v é r -  
ru k o ré r té k e i t .  U tó b b ia k n a k  az á t ­
lagos é jsz a k a i v é rc u k o re re d m é n y e i 
22 és 7 ó ra  k ö z ö tt 5,1—4,5 m m ol/1 
k ö zö tt in g a d o z ta k  és  á tla g o sa n  4.9 
m m olA -esek  v o lta k . U g y an a k k o r 
fe ltű n ő  vo lt, h o g y  c u k o rb e te g e ik  é j ­
sz ak a i v é rc u k o ré r té k e i sokszo r ó rá ­
k ig  lén y eg esen  a la c so n y a b b a k  vo l ­
ta k . 2,0 m m ol/1 a la t t i  e re d m é n y t 5 
b e teg e n  5 é jsz a k á n  á t, 2,8 m mol/1 
a la t t i t  a  22 b e teg b ő l 13-nál ta p a s z ­
ta lta k , ia v iz sg á lt 43 é jsza k áb ó l 15 
é jsz a k á n  k e re sz tü l, te lje se n  tü n e t ­
m e n te sen  és a  fe lé b re d  ők eg y h a r-  
m a d á b a n  is csak  e n y h e  hyoog ly - 
k a e m iá s  je le k  k ísé re té b e n . A le g ­
a lac so n y ab b  é r té k e k e t  á tlag o san  
h a jn a l i  3 ó ra k o r  ész le lték , 1.5 
m m o l/l-e s  m in im u m m a l, sp o n tá n  
fe lé b re d é s t e m ia t t  p ed ig  n e m  ta ­
p a s z ta lta k . S z u b ie k tív e , leg fe lje b b  
reggel. n y u g ta la n a b b  a lv ásró l, 
d isz k ré té b b  fe jfá já s ró l,  v ag y  éhség- 
érzések rö ] s z á m o lta k  be. de  az é j ­
s z a k á k  fo lv a m á n  eg y ik ü k  sem  k é r t  
enni.
M in d ezek  a la p já n  jogos a z  a 
k ö v e tk ez te té s , hogy  az  é jsz a k a i h y ­
p o g ly k a em iák  p ro b lé m á já n a k  a
g y a k o r la tb a n  a lig  sz e n te ln e k  f i ­
g y e lm et, m iv e l a  szem m el lá th a tó  
b e a v a tk o z á s t ig é n y lő  v é rc ü k o r-  
c sö k k en é sek  a  „ jég h e g y n ek  csak  a  
c s ú c sá t k ép e z ik ” .
A  v é rc ü k o re re d m é n y e k  k ö zü l a  
h a jn a lb a n  3 ó ra  tá jb a n  le v e tte k  
m o n d já k  a  le g tö b b e t és ezek  a  S o ­
m o g y i-e ffe k tu s  e lle n re g u lá c ió ja  k ö ­
v e tk e z té b e n  re g g e l m á r  m agas v é r -  
c u k o ré r té k e k k e l já rn a k ,  ső t sokszor 
d é le lő t t  a  reg g e li u tá n  m a n ife sz tá ­
ló d n a k . E zek n ek  a  h y p e rg ly k a e -  
m iá k n a k  a  m eg e lő zése  a z  é jsz a k a  
h a tó  in z u lin n a k  a  csö k k en té sév e l, 
i l le tv e  a  v ac so ra  la s s a n  felsz ívódó  
s z é n h id rá t  ta r t a lm á n a k  a  n ö v e lésé ­
v e l é rh e tő  el. A n g eU  u t l á n  dr
Ű j ta k t ik a  2 -e s  ty p u sú  d ia b e te -  
s e s e k n e k :  le fe k v é s k o r  a d o tt  in te r ­
m e d ie r  h a tá sú  in z u lin r a  a la p o z o tt  
é le tr e n d . R idd le , M  C. (Sect, of M e- 
tá b ., L  345, O reg o n  H ea lth  Sei, 
U n iv ., P o rtla n d , O reg o n  97201, 
U S A ): L an cet, 1985, J, 192.
A  2-es ty p u sú  d ia b e te se se k  k ö ­
zö tt v a n n a k  o ly a n o k  a k ik n e k  m ég  
v a n  k ev és n o rm á lis a n  fu n k c io n á ló  
b é ta - s e j t jü k ,  d ia b e te s ü k  40 éves k o ­
r u k  u tá n  k ez d ő d ö tt, k e to s is ra  n e m  
hajlam osaik . E ze k en  a  b e teg ek en  
k eze lés  n é lk ü l a  v é rc u k o rsz in t le g ­
m a g a sa b b  reg g e l 8 és  déli 12 ó ra  
k ö zö tt, le g a la c so n y a b b  é j je l  2 és 4 
ó ra  k ö zö tt. A  c irc a d ia n  rh y th m u s  
h a s o n ló  a  co rtiso l, n ö v ek e d és i h o r ­
m on  n a p i in g ad o zásáh o z .
A m íg  a z  I -e s  ty p u sú  d ia b e te se se -  
k en  a  p o stp ra in d ia lis  v é rc u k o rsz in t 
e m e lk e d é s t v esszü k  a  m egfe le lő  b e ­
á l l í tá s  egy ik  k r i té r iu m á n a k , ad d ig  
a 2-es tv p u sú a k o n  a  g lycosy lá lt 
h ae m o g lo b in  és az éh g y o m ri v é r ­
c u k o rs z in t v an  szo ro s ö sszefüggés ­
b en , A n a p i v é rc u k o rs z in t in g a d o ­
z á s á n a k  k ik ü sz ö b ö lé sé re  2-es ty p u -  
sú  d ia ibetesesékben  is  tö r té n te k  p ró ­
b á lk o záso k . B izonyos e se te k b en  su l-  
fo n v lu re a -k é s z ítm é n y e k  is h a tá s o ­
sak . de  az 1-es tv p u s ú a k  fe g y v e rtá ­
r á b ó l  kö lcsönözve  m e g k ísé re lté k  
a d n i a  k ü lö n b ö ző  h a tá s ta r ta m ú  in ­
z u l in o k a t is.
A  szerző  így  ju to t t  e l ah h o z  a  
go n d o la th o z , h ogy  közepes h a tá s -  
ta r t a m ú  in z u lin t ( isophan , len te) 
ad  я  b e te g e k n e k  le fe k v é sk o r, s ezek 
k iv é d ik  az e g y é b k é n t a reggeli 
ó rá k b a n  je len tk ez ő  h y p e rg ly c ae -  
m iá t, am i a 2-es ty p u sú  b e teg ek en  
é h s v o m ri é r té k k é n t  e g y é b k é n t elő  
sz o k o tt fo rd u ln i. U ta l k ö z lem én y é ­
b en  a z o k ra  a v iz sg á la to k ra  is. m e ­
ly e k e t s a já t  in té z e té b e n  v ég ze tt 
m u n k a tá r s a iv a l a jo b b  an v ag cse re  
e lé ré s e  cé ljá b ó l TRiddle. M. С., T. 
O a rd . J  H a r t:  D iab e te s . 1984, 33 
(suon l. 1). 182A1. 22 b e te g e t v á lasz ­
to t ta k  ki. k ö zü lü k  13 k o rá b b a n  m á r  
n a n i 1— 2 in z u lin k e ze lé sb e n  is r é ­
sz esü lt. A b e teg e k  le fe k v é sk o r  me»_ 
k a n tá k  az in te rm e d ie r  h a tá s ú  in z u ­
l in ju k a t .  reggel p ed ig  to la za m id  o e r  
os a n tib io tic u m o t. Ezzel a  m ó d szer ­
re l lén v eg esen  k ed v e ző b b  v é rc u k o r-  
s z in te k e t lehete tt, b iz to s íta n i, m in t 
a  h ag y o m án y o s  in z u lin o z á s i m ód-
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szerekke l. N ap p a li h y p o g ly caem ia  
lén y eg esen  r i tk á b b a n  fo rd u l így 
elő, m in t  ak k o r, h a  az  in te rm e d ie r  
h a tá s ú  in z u lin t a  reg g e li e lő tt ad ­
n ák  viagy é p p e n  u l t r a le n te  in zu lin t. 
L efekvés e lő tt m á r  n ag y o b b  te sti 
m e g e rő lte té s  n em  sz o k o tt e lő fo rd u l ­
n i, am i fo k o z h a tn á  az  in z u lin  ab - 
so rp tió já t, az esti m e le g  fü rd ő  in ­
zu lin fe lsz ív ó d á s t g y o rs ító  h a tá s á t 
ki le h e t v éd en i a  fü rd é s  vagy  tu so ­
lás re g g e lre  v a ló  á th e ly ezésév e l.
I v á n y i  János dr.
v iz sg á la t, a  v iz sg á lta k  d ia b e te s  t í ­
p u s á n a k  rész le tez ése  n é lk ü l.
A  sze rző k  k ö v e tk e z te té se  sz e r in t 
a z  in z u lin d e p e n d e n s  c u k o rb e teg  
a n y á k  u tó d a i k ise b b  d ia b e te s  k o c ­
k á z a tn a k  v a n n a k  k ité v e , m in t a  
h a s o n ló  típ u sú  a p á k  u tó d a i. E n n é l 
tö b b  és k ite r je d te b b  v iz sg á la to k a t 
ig é n y e ln e  a n n a k  e ld ö n té se , hogy  
e b b e n  a k ü lö n b sé g b e n  g en e tik u s  
té n y ez ő k , vagy  e h e ly e tt  a  d ia b é te ­
sz es a n y á k  u tó d a in a k  n ag y o b b  p e- 
in a ta l is  v e sz te ség é n ek  sze rep e  a
A n g e l i  I s tv á n  dr.
K ü lö n b sé g e k  az in z u lin d e p e n d e n s  
cu k o rb e teg  a n y á k  é s  a p á k  u tó d a i ­
n a k  d ia b e te s -r iz ik ó já b a n . W arram , 
J . H. és m tsa i (R esea rc h  D ivision, 
Jo s lin  D iab e te s  C e n te r, O ne Jo slin  
P lace, B oston , M A  02215): N ew  
Engl. J . M ed. 1984, 311, 149.
A n n a k  e llen é re , h ogy  m e g h a tá ­
ro z o tt h isz to k o m p a tib ilis  an tig én ek  
(HLA) a z  in z u lin d e p e n d e n s  d ia b e ­
tes lé tr e jö t té b e n  b iz to sa n  sze rep e t 
já tsz a n a k , eg z ak t ö rö k lé sb e n  be ­
tö ltö tt  sz e ren ü k  m ég  tis z tá zá s ra  
szoru l, p ro b lé m a  m a ra d t  azo n b an  
to v á b b ra  is. hogy  m e g h a tá ro z á su k  
m e n n y ire  tá jé k o z ta t  az in z u lin d e ­
p e n d e n s  d ia b e te s  k o c k á z a tá ró l a 
szü lő k b en , te s tv é re k b e n , ik e rp á ro k ­
ban . E k ö z lem é n y n ek  tu la jd o n k é p ­
p en i cé lja  a n n á k  v iz sg á la ta  volt, 
hogy  a  szü lők  n e m e  m e n n y ire  b e ­
fo ly áso lja  a d ia b e te s  k o ck á za tá t.
A  v iz sg á la tb a  a  J o s l in  D iabetes 
C e n te rb e n  1928 és 1939 k ö zö tt n y il ­
v á n ta r tá s b a  v e t t  c u k o rb e teg e k e t 
so ro lták , k iv á la s z tv a  a  20. é le tév  
e lő tt m a n ife sz tá ló d o tt  in z u lin d e ­
p en d e n s  ese tek e t, a k ik  a  k lin ik á t a 
d iagnózis f e lá ll í tá s á tó l sz ám íto tt 2 
év en  b e lü l f e lk e re s té k  és N ew  
E n g la n d b a n  la k ta k . 1968-ban 289 
tú lé lő v e l és az o k  u tó d a iv a l tu d ta k  
k ap c so la tb a  ju tn i  és k ö zü lü k  258 
"családot (89%) s ik e rü l t  a n a liz á ln i. 
187 o lyan  tú lé lő  in z u lin d e p e n d e n s  
cu k o rb e te g e t ta lá l ta k ,  a k ik n e k  ösz- 
szesen  419 u tó d a  s z ü le te tt  és ezek 
a  fe lm é ré s  id e jé b e n  á tlag o san  15 
év esek  v o ltak . A 88 fé rf i 244, a  99 
nő 175 u tó d o t p ro d u k á l t  és a  cso ­
p o r t  eg y n eg y ed én ek  n e m  vo lt g y er ­
m eke. A 20. é le té v ü k  e lé ré se  u tá n  a  
d ia b e feszes  fé r f ia k  u tó d a i kö zü l  
fí,l°/n~nak. a d ia b e te szes  n ő k  u tó d a i 
k ö zü l v is zo n t csa k  l,3°/i)-nak vo lt  
cuko rb e teg ség e . A z in z u lin d e p e n ­
d en s  f é r f ia k  fia i és lá n y a i egyfor ­
m á n  v o lta k  é r in te t te k ,  a  n ő k  e se té ­
b en  a z o n b a n  az  a rá n y t ,  a z  u tó d o k  
k ise b b  sz ám a m ia tt ,  m á r  nem  tu d ­
tá k  m e g h a tá ro z n i. A d iabeteszes 
sz ü lő k  n em éb ő l f a k a d ó  d iabe teszes 
u tó d k ü lö n b ség e k  v á ra t la n o k  v o ltak , 
a n n a k  e llen é re , h ogy  e r r e  m á r  v o l ­
ta k  iro d a lm i a d a té k .  Az egy ik  
d án  v iz sg á la tb a n  a  d iab e teszes  
a n y á tó l, a p á tó l e re d ő  k u m u la tív  r i ­
z ikó  sz in tén  a 20. é le té v  u tá n  1.Й és 
4,2, a z  egy ik  k a n a d a i  v iz sg á la tb an  
0—9 é v e s  k o rb a n  0.5 és 2.5, 10— 19 
éves k o rb a n  2,0 és 3,6, a  P itts b u rg h  
v iz sg á la tb a n  1.4 és  3,7, az egyik  
svéd  v iz sg á la tb a n  p ed ig  2,9 és 6,1 
\ a > ~ volt. E zek  közü l v isz o n t csak  a d án
v iz sg á la t vo lt fo ly am a to s  kö v etéses
A z  a n y a te j - tá p lá lá s  és  az  in su lin  
d e p e n d e n s  d ia b e te s  m e ll itu s  ö s s z e ­
fü g g é s e . B o rc h -Jo h n se n , К . és 
m ts a i  (S teno  M em . H osp. G en to fte , 
D e n m a rk ) : L an c e t, 1984, 2, 1083.
A z in su lin  d e p e n d e n s  d ia b e te s  
m e lli tu s  (IDDM) p a th o g e n e s isé b e n  
b é ta - s e j t  p u sz tu lá s t e lő idéző  g e n e ­
t ik u s , k ö rn y ez e ti és im m u n o ló g ia i 
té n y e z ő k  já ts z a n a k  sz e rep e t. A g e ­
n e t ik a i  h a j la m o t a  6. k ro m o szó m án  
e lh e ly e zk e d ő  D /D R3 és D /DR4 szö ­
v e t i  a n tig é n e k  k ép ez ik . A  fo g ék o n y  
e g y é n ek  b é ta -c y to tro p  v íru s o k ra  és 
k é m ia i an y a g o k ra  k ö zv e tle n ü l, vagy  
a u to im m u n  m e c h a n iz m u so k  k ö z v e ­
t í té s é v e l k ó ro san  re a g á ln a k .
A  g e n e tik a ila g  h o m o g én  s k a n d i ­
n á v  n ép ek en  a  g y e rm e k k o ri ID D M  
e lő fo rd u lá sa  je le n tő s  időszakos k ü ­
lö n b sé g e t m u ta t. A sze rző k  fe ld o l ­
g o z tá k  Oslo k ö rn y é k é n  és S v é d o r ­
s z á g  d é li részén  az  1982 e lő tti 40 
év e s  .p eriódus 18 év  a la t t i  g y e rm e k  
és f ia ta l  fe ln ő tt ID D M  m o rb id itá s t. 
A  c secsem ő k o rra  v o n a tk o zó  r e t r o ­
s p e k tív  a d a tg y ű jté s t  a  gondozónők  
fe ljeg y zése ib ő l k ész íte tté k , m iv e l 
m in d k é t o rszá g b an  k ö te lez ő  a  g y e r ­
m e k e k  18 h ó n ap o s  k o rá ig  5— 10 lá ­
to g a tá s . A g o n d o zó n ő k  fe ljeg y zése i 
ta r ta lm a z tá k  az a n y a te j- tá p lá lá s ra  
v o n a tk o z ó  a d a to k a t  is. E m ó d sz e rre l 
188 ID D M  g y erm e k , v a la m in t a  b e ­
te g e k  165 egészséges te s tv é ré n e k  
a d a ta i t  é r té k e lté k .
A z IDD M  g y a k o r isá g a  1940-től az 
1970-es évek  k ö z e p é ig  m in d k é t o r ­
sz ág b a n  n ö v ek e d e tt. A v iz sg á la t 
u to ls ó  5 év éb en  az előző 5 éves 
id ő szak h o z  v isz o n y ítv a  N o rv é g iá ­
b a n  22, S v é d o rszá g b an  39% -ka l 
c sö k k e n t a  m e g b e te g ed é sek  szám a . 
A. 40-es é v e k b e n  a  csecsem ő k  
9 0 % -á t a n y a te j je l  tá p lá l tá k .  A 60-as 
é v e k  végén  a  s z o p ta tá s  g y a k o risá g a  
2 0 % -ra  csö k k en t, m a jd  ez t k ö v e ­
tő e n  ism ét em e lk e d e tt. A z e p id e ­
m io ló g ia i v iz s g á la t b iz o n y íto tta , 
h o g y  az  ID D M  e lő fo rd u lá sa  a z o k ­
b a n  az év ek b en  v o lt a  le g m ag a sab b , 
a m ik o r  az a n y a te j- tá p lá lá s  a  le g ­
a lac so n y ab b  sz in te t  é r te  el.
N em  ta lá l ta k  k ü lö n b sé g e t a  b e te ­
g ek  és a  k o n tro llo k  k ö zö tt a z  a n y a i  
é le tk o rb a n , a  sz ü lé se k  sz á m á b a n , a 
szo c iá lis  k ö rü lm é n y e k b e n . Az 
ID D M  á tlag o s m a n ife sz tá c ió s  é le t ­
k o ra  9.3 év  vo lt. A z ID D M -b en  
m e g b e te g e d e tt g y e rm e k e k e t sz ig n i ­
f ik á n s a n  rö v id é b b  ide ig  tá p lá l tá k  
a n y a te jje l  ( te lje sen , vág y  ré sz le g e ­
sen ), m in t az egészséges te s tv é re ­
k e t. A  d ia b e te s  e lő fo rd u lá s  és a 
sz o p ta tá s  in v e rz  ö sszefü g g ésé t ig a ­
zo lja , hogy  az  1978 ó ta  növekvő  
a rá n y ú  a n y a te j- tá p lá lá s s a l  S v é d o r ­
sz ág b a n  és N o rv é g iá b a n  a z  IDD M  
m o rb id itá s  csö k k en t.
A g e n e tik a ila g  h a so n ló  sk a n d in á v  
n ép e k en  a  b é ta - s e j t  k á ro s ító  h a t á ­
sok  id ő b en i v á lto z á s á n a k  m a g y a rá ­
z a ta , hogy  a  csecsem ő a n y a te j- t á p ­
lá lá s  h iá n y á b a n  n e m  re n d e lk e z ik  
az á r ta lo m  e llen  v éd ek ező  k ép e s ­
séggel. A z a n y a te j védő  f a k to ra i  az 
IgA  típ u sú  a n t i te s te k ,  a  cy to to x i-  
k u s  T - és B -ly m p h o c y tá k , v a la m in t 
a sp e c ifik u s  an y ag o k , pl. k o m p le ­
m e n t részek . E té n y ez ő k k e l n em  
ren d e lk ező , g e n e tik u s á n  fo gékony  
ú jsz ü lö tte k e n  a  la ssú  re p lik á c ió jú  
v íru so k k a l tö r té n ő  fe r tő z é s  a  k é ­
sőbb i é le t so rá n  ID D M  k ia la k u lá ­
sáh o z  vezet. H o n e n d e r  E rzsé b e t dr.
Onkológia
D a g a n a to s  b e te g e k  lá z a s  á lla p o ta :  
m i a te e n d ő ?  D rin g s, P . ( In n e re  
u n d  O nko log ische  A b te ilu n g  am  
K ra n k e n h a u s  R o h rb ac h , H e id e l ­
b e rg ): M ed. W elt 1984, 35, 1199.
A tu m o ro s  láz  o k a  a  d a g a n a tb ó l, 
a  le u k o cy tá k b ó l v ag y  szám os k ü ­
lönböző  n o rm á lis  se jtb ő l s z a b a d ­
d á  v á lt p y rogen  a n y a g  fe lsz a p o ro ­
d á sáv a l m a g y a rá z h a tó . A K u p ffe r-  
se jte k  endogén  p y ro g é n e k e t t a r t a l ­
m azn ak , am e ly e k  a  p r im e r  m á j ­
d a g a n a to k b a n  és á t té te k b e n  g y ak ­
r a n  m eg fig y e lh e tő  láz  elő idéző i le ­
h e tn ek . H y p e m e p h ro m á s  és  ly m - 
p h o g ra n u lo m a to s iso s  szö v e tek b ő l 
fe lsz ab a d u ló  p y ro g é n e k e t m á r  in  
v itro  is k im u ta tta k . A  n ék ro tiz ó ló  
tu m o ro k  lázh o z  és leu k o ey to s ish o z  
v eze tn ek , fe rtő zés  k ia lá k u lá s á t  se ­
g ítik  elő. a m e ly e k  sz in té n  lá z a t 
o k o zh a tn ak . Az epehó lyag , a  v iz e ­
le te lv eze tő  re n d s z e r  és  a  h ö rg ő k  
o b s tru c tió ia  lázza l já ró  é le tv e sz é ­
lyes in fe c tió k a t h o z h a t lé tre . A  d a ­
g an a to s  th ro m b o s i so k a t és e m b ó liá ­
k a t, a m e ly e k  a  v e lü k  e g y ü tt  f e n n ­
á lló  h y p e rc o a g u lá b ilita s  k ö v e tk e z ­
m ényei. v a la m in t az  i ly e n k o r  g y ak ­
ra n  m eg fig y e lh e tő  im m u n h e m o líz i-  
se k e t u g y an c sa k  láz  k ísé rh e ti. A 
c v to s ta tik u s  k eze lés  v ag y  az a d iu -  
v á ló  te rá n ia  sz in té n  lá za s  re a k c ió ­
hoz v eze th e t. A tu m o ro k  55—70% - 
áb an  in fec tio  o k o z ta  h ő m é rs é k le t ­
em elk e d ésrő l van  szó. a m e ly  k ü ­
lön leges f ig v e lm e t é rd e m e l, m ivel 
az t a b ő r  és a k a té te re k  b e léo ési 
p o n tja in a k  sé rü lé se i is k iv á l th a t ­
ják . A d a g a n a to s  b e te g e k e n  a  to n -  
s illitisek  g ennves le n ed é k  n é lk ü l 
je le n tk e z h e tn é k . Az ág y b an  fe k v ő ­
kön a h v n o s ta tik u s  p n e u m o n iá k  és 
ree id iv á ló  e m b ó liá k  g y ak o riak . A 
fel nem  ism e r t késő i em u  vem  á k  
n n eu m o n ec to m ia  u tá n  m ég  tö b b  é v ­
vel is lé tre h o z h a tn a k  s u b fe b r il i tá s t  
A la b o ra tó r iu m i v iz sg á la to k  k özü l a 
leukoev tos is  és a v é rk é p  b a lra  to ló ­
d ása  u ta lh a t  fe r tő zé sre . R rettse it.es 
lenk o ev to s iso k  n aran eo D las iás  e r e ­
d e tű n ek  te k in th e tő k . A p y u r ia  h ó ­
ly a g - in fe c tió ra  u ta l  és b a k te r io ló ­
g ia i v iz sg á la to t igényel. G ennyes 
k ö p e tü r í té s  e se té n  a sze rző k  n em  
tö re k e d n e k  a  kórokozó  k im u ta tá ­
s á ra , h a n e m  a  k e z e lé s t v ak o n , te t-  
ra c y c lin n e l kezd ik . A  b ro n ch o sco - 
pos ú to n  n y e r t  v á la d é k  m ik ro b io ló ­
g ia i v iz s g á la tá n a k  e re d m é n y é t e l ­
fo g ad já k . L eu k o p en iás , lá za s  b e te ­
g ekbő l is m é te lt  h e m o k u ltú rá t v é ­
geznek.
A m ű té te k , a  ra d io te rá p ia  és cy- 
to s ta tik u s  keze lés a n o rm á lis  a n a tó ­
m ia i g á ta t  k á ro s í t já k  és g y en g ítv e  
a  sz e rv ez e t im m u n v á la sz á t, a  p a to - 
gén  v a la m in t  a  s a já t  b a k té r iu m  
fló ra  in v á z ió já t s e g ítik  elő. A  leg ­
fo n to sa b b  h a jla m o s ító  tén y ező  a 
g ra n u lo c y to p e n ia , am ely  n e m c sa k  
a n n a k  m é rté k é tő l, h a n e m  fe n n á llá ­
s á n a k  id ő ta r ta m á tó l  is függ . A  g ra -  
n u lo c y tá k  s z á m á n a k  a la k u lá s a  az  
a n tib io tik u s  keze lés e re d m é n y e ssé ­
g é t b e fo ly á so lja . Az in fec tio  f a j t á i t  
te k in tv e , d issz e m in á lt fe r tő z é se k  és 
p n e u m o n iá k  ab sce ssu so k k a l v a la ­
m in t p h le g m o n ek k e l szövődve a 
le g g y ak o rib b ak . A h ú g y u ta k , a 
g a s tro in te s tin a l is  tr a k tu s ,  a  felső  
lé g u tak , v ag y  az  a n o re c ta lis  tá j  in ­
fek c ió i lé n y eg e sen  r itk á b b a k . Az 
a n a e ro b o k  m e lle tt  a  g o m b ás f e r tő ­
zések  az  u tó b b i év ek b en  h a lm o z ó d ­
tak . A v íru sb e te g sé g e k  k ö z ü l cy to - 
m e g a lia  p n eu m o n iá k , h e rp e s  s im p ­
lex  és z o s te r  fo rd u ln a k  elő  le g in ­
k ább . A  p a ra z itá s  tü d ő fo ly a m a to ­
k é r t  a  le g g y a k ra b b a n  a  P n e u m o c y s ­
tis  c a r in ii  és T o x o p la sm a  gond ii 
fe le lősek .
G ra n u lo p e n ia  k a p c sá n  fe llé p ő  lá ­
zas á l la p o tb a n  azo n n a l a n tib io tik u s  
kezelés m e g in d ítá sa  szükséges k e t ­
te s  v ag y  h á rm a s  k o m b in á c ió v a l, 
a m e ly e k  k ö zü l a z  egy ik  b a k te r ic id  
h a tá s ú  leg y en . A  p a ra n e o p la s iá s  
je lle g ű  lá z a k  p ro s ta g la n d in  s z in té ­
z is t g á t ló k k a l — m in t ac e tilsz a lic il-  
sav . in d o m e ta c in  — b e fo ly á so lh a tó k  
a  le g jo b b an . B arzó  P ál dr.
П - v ita m in - ,  feá lc iu m fo g y a sz tá s  és  
c o lo r e c ta lis  c a r c in o m a -r iz ik ó : fé r ­
f ia k  19 é v e s  p r o sp e k tiv  v iz sg á la ta .
G a rla n d , C. és m ts a i:  L a n c e t, 1985, 
1. 307.
Az U SA  v a s ta g b é lrá k  h a lá lo z á sa  
a  te rm é sz e te s  fén y b e n  leg k ev ésb é  
részesü lő  te rü le te k e n  (nagy  v á ro ­
sokban ) a  leg n ag y o b b , és r i tk á b b  a 
tö b b  fé n y t k ao ó  m a g a sa b b a n  fek v ő  
te rü le te k e n . Ez a z t a fe lté te le z é s t 
su g a llja , h o g v  a  n a p fé n y  a D - v i ta ­
m in . k a lc iu m k ö tő  fe h é r jé k  és b io ló - 
g ia ia la g  a k t ív  k a lc iu m  n ö v elésév el 
k én es c sö k k e n te n i a  v a s ta g b é lrá k  
k o ck á za tá t. A  szerző k  a  co lo re c ta lis  
ca rc in o m á k  r iz ik ó já n a k  19 éves 
m egfigyeléséve l ig y ek ez tek  ezeket, 
az ö ssze fü g g ések e t tis z tá zn i 1954 
fehér fé r f i k ö v e tése s  v iz sg á la tá v a l. 
'9 5 7 -b en  k e z d té k  az egvik  ch icagó i 
te le fo n g y ár ra n d o m iz á lta n  v á lo g a ­
to tt 3102 (40— 55 éves) fé rfid o lg o zó ­
iá n ak  ee v ü ttm ű k ö d é sé v e l ez t a 
W estern  E le c tr ic  H ea lth  S tu d y  n é v ­
vel je lz e tt  2 éves p ro sp e k tiv  m e g fi ­
gyelést.
A te rv e z e tt  v iz sg á la to t v ég ü l is
2107 ré sz tv ev ő v e l s ik e rü l t  m e g in ­
d íta n i,  de  k ö zü lü k  k ö zb en  153 k ü ­
lö n b ö ző  okok m ia tt  k im a ra d t,  i l le t ­
ve lem o rzso ló d o tt, és így a  te lje s  
k ö v e té se s  v iz sg á la tb a n  1954 f é r f i  
v e t t  ré sz t. A  tá p lá lk o z á s t 28 n a p o s  
é t re n d i  fe lm é ré se k k e l h a tá ro z tá k  
m eg, először a  v iz sg á la t e le jé n , 
m áso d szo r p ed ig  egy  évvel k éső b b , 
fe lm é rv e  az e n e rg ia , k ü lö n b ö ző  
tá p lá lé k  ö ssze tevők  (á lla ti, n ö v én y i 
f e h é rje , zsír, s z é n h id rá t ,  a lk o h o l), 
v a la m in t  a  D -v ita m in -  és k a lc iu m ­
fo g y asz tá s t, éves k ö v e té se k k e l. A 
p ro s p e k tiv  m egfigyelés e re d m é n y é ­
b ő l ad ó d ó a n  a  m e g fig y e lt 1954 f é r ­
f i t  4 c so p o rtb a  o sz to ttá k : 1. A co lo ­
r e c ta lis  ca rc in o m á b a n  m e g b e te g e ­
d e t te k  (49). 2. M ás m a lig n u s  k ó r ­
k é p b e n  m e g b e te g e d e tte k  (186). 3. 
N em  c a rc in o m á b a n  m e g h a lt f é r f ia k  
(347). 4. A  v iz sg á la t v ég é n  a  c a rc i-  
n o m á tó l m e n te s  é lők  (1372).
A co lo re c ta lis  c a rc in o m á b a n  
m e g b e te g e d e tte k  a sz ig n if ik á n s a n  
n ag y o b b  te s ttö m e g ű e k  k ö z ü l k e rü l ­
te k  k i, de  n e m  k ü lö n b ö z te k  sz ig n i ­
f ik á n s a n  az  á tlag o s  k a ló r ia , á l la t i  
é s  n ö v é n y i fe h é rje , zs ír, s z é n h id rá t-  
és a lk o h o lfo g y asz tá s  s z á m ítá s b a -  
v é te lé v e l, ső t m ég  a  d o h á n y z á sb a n  
sem . Az azo n b an  b eb izo n y o so d o tt, 
h o g v  a  v a s ta g b é l-  és v é g b é lrá k  
g y a k o risá g a  a tö b b  D -v ita m in t és 
k a lc iu m o t fo g y asz tó k  k ö z ö tt  lé n y e ­
gesen  a lac so n y ab b  vo lt, s z ig n if ik á n s  
n e g a tív  ö sszefü g g ést m u ta tv a  a  19 
év  a la t t  k ia la k u l t  v a s ta g -  és v ég b é l-  
c a rc in o m a  r iz ik ó v a l. Ez az ö sszefüg ­
gés a z  é le tk o rh o z , te s tsú ly h o z , n a n i 
c ig a re t ta - ,  a lk o h o l-  és k a ló r ia fo ­
g y asz tá sh o z  v isz o n y ítv a  is s z ig n if i ­
k á n s  m a ra d t.  Az 1000 f é r f i r a  sz ám í ­
to t t  co lo re c ta lis  c a rc in o m a  riz ik ó  a  
le g a la c so n y a b b  D -v ita m in -  és k a l ­
c iu m  fo g y asz tásn á l. D -v i ta m in -k a l-  
-  c iu m  in d e x n é l v o lt  a leg n ag y o b b  
(38.9). és a  le g n ag y o b b  fo g y asz tá s ­
n á l .  il le tv e  D -v ita m in -k a lc iu m  in ­
d e x n é l v o lt a le g k ise b b  (14,3).
A z e re d m é n y e k  a z t  su g a lljá k , 
h o s v  a  D -v ita m in  és k a lc iu m  a 
va s t a abé l -c a rc in  om a koCká z a tá  t
c sö k k e n te n i k én es . H aso n ló  ö ssze ­
fü g g é s t ta p a s z ta l ta k  a  s k a n d in á v  
á l la m o k b a n  a  te jfo g v a sz tá ssa l k a o -  
cqolatoaart. am i ez t a fe lté te le z é s t 
a lá tá m a s z tja .  Az e re d m é n y e k  a z o n ­
b an  rn éa  se m m ik é p p  sem  b iz o n v ít-  
íá k , h o g y  a  H -v i ta m in n a k  v ag y  a 
k a lc iu m n a k  d ö n tő  sz e rep e  van  a 
c o lo re c ta lis  c a rc in o m á k  m eg e lő zé ­
sében . d e  a z  ilyen  ir á n y ú  v iz sg á la ­
to k a t  fo ly ta tn i é rd em es.
A n q e li I s tv á n  dr.
A  c o lo r e c ta lis  c a r c in o m a  k lin ik a i  
p a th o lo g iá .ia . W arzok , R. és m ts a i:  
Z. K iin . M ed. 1985, 40, 27.
(R e / .:  A z  á lta la m  is m á r  é v e k  
so rá n  re fe rá l t  D eu tsch e  G esu n d ­
h e i tsw e se n  e ttő l az é v tő l Z e its c h r if t  
fü r  K lin isc h e  M ed iz in  n é v v e l  je le ­
n ik  m eg . A  n é v v á lto z ta tá s t a h e t i ­
la p  ú j  és egyre  szé le se b b  p ro fi lja  
te t te  szü kség essé , de  a z ed d ig i jó  
tra d íc ió k a t to v á b b fo ly ta tn i és 
á p o ln i s zá n d é ko zn a k .)
A v a s ta g b é lrá k n a k , a  tö b b i ro ssz ­
in d u la tú  d a g a n a t ta l  ö ssz e h a so n lít ­
va, je le n tő se n  k ed v e ző b b  g y ó g y u lá ­
si k ilá tá s a i v a n n a k . A  sze rző k  úgy  
érz ik , a  p a th o ló g iá v a l k a p c so la to s  
á llá s fo g la lá s u k ra  jo g o t ad , hogy  a 
g re ifsw a ld i eg y e te m  k ó rb o n c ta n i 
in té z e té b e n  1973 és 1982 k ö zö tt 
358 co lo re c ta lis  c a rc in o m á b a n  e l ­
h a l t  a n y a g á t, 687 a d e n o m á t és c a r-  
c in o m á t p ed ig  b io p sz iá s  an y ag b ó l 
v iz sg á ltá k  sz ö v e ttan ila g .
A co lo re c ta lis  c a rc in o m á k n a k  
tö b b  m in t a fe le  a r e c tu m ra  és a  
s ig m á ra  lo k a liz á ló d o tt. A v a s ta g b é l 
tö b b i ré sz én  in k á b b  a  jo b b  o ld a li 
(coecum  és a s c e n d e n s  ág) e lő fo rd u ­
lá sa i d o m in á ln a k , je le n tő s  n a g y s á ­
go t e lé rve . V iszo n y lag  g y a k o r ia k  
v a s ta g b é lb e n  a  m u lt ip le x  c a rc in o ­
m ák , fő leg  fa m ilia r is  a d e n o m a to s is  
é s  co litis  u lc e ro sa  ese tén . A  tö b b ­
szö rös c a rc in o m á k  in c id e n c iá já t  az  
iro d a lo m b a n  3— 5 % -b a n  a d já k  m eg, 
m á so d ik  o a rc in o m á v a l p ed ig  a  p á ­
c ien sek  1 1 % -áb an  le h e t s z á m íta n i. 
T íp u sá t te k in tv e  80% -os e lő fo rd u ­
lá ssa l az  a d e n o c a rc in o m a  a le g g y a ­
k o rib b , n y á k k é p z ő  a d e n o c a rc in o -  
n á t  a  s a já t  b o n co lá so s  a n y a g u k ­
b an  g y a k ra b b a n  (20%) lá t ta k ,  m in t 
a  b iopsz iás  a n y a g u k b a n  (12%). Ez a  
t íp u s  p ed ig  tö b b n y ire  ro sszab b  
p rognózisú . A jó l d if fe re n c iá lt  c a r ­
c in o m ák  sz ig n if ik á n s a n  jo b b  k ó r -  
jó s la tú a k . m in t a  k ö zep esen  vag y  
a lig  d if fe re n c iá lt  se jtk ép ző d ések . 
Az u tó b b ia k  s z e rk e z e té re  m á r  k ife ­
je z e tt a t ip ia  je llem ző . A tu m o r  k i ­
f e je z e tt n y iro k s e jte s  in f i l t rá c ió iá t  a  
d if fe re n c iá lt  d a g a n a to k b a n  g y ak ­
r a b b a n  lá ttá k , és az im m u n o b la sz -  
to k  fe lszaD orodása a  v é d ő re ak c ió k  
je le . A C EA  (c a rc in o em b rio n á lis  
an tig én ) m ű té t u tá n i  m e g n ö v ek e d é ­
se  a  re c id iv a  v ag y  m e ta s ta s iso k  fe l ­
lé p ésé n ek  a  je le .
A Dn k e s -b e o sz tá s  s z e r in t A -s tá -  
d iu m ró l b eszé lü n k , h a  a  d a g a n a t 
csak  a  b é lfa lr a  k o r lá to z ó d ik  és 
m a x im á lisa n  a  h a s h á r ty a b o r í tá s ig  
te r ie d ,  a k ö rn y ez ő  s z ö v e te k re  te r -  
iedve . a  B. a  tá jé k i n y iro k c so m ó á t ­
té te k n é l n ed ig  a  m é ly ség tő l fü g g e t ­
le n ü l m á r  a C -s tá d iu m b a  so ro lja . Ä 
D -s tá d iu m  m á r  a  sze rv i m e ta s ta s i-  
s o k a t-é s  az inooerato iiit.ást je len ti. 
H n r m e r  1980-as T N M -k la s s z i fik á -  
c ió iá n a k  az a  h á trá n y a .  hogv  a  le ­
h e tség es k o m b in á c ió k  so k aság a  m á r  
a lig  fo g h a tó  m eg. a H e rm a n c e k  á l ­
ta l  1982-ben ja v a s o lt  p ro g n ó z is  cso - 
nortoik n ed íg  я  tu m o r  rezek ció s  le - 
b e tő séa e irő l tá jé k o z ta tn a k .
A elő- és k o ra i-s tá d iu m o t  ille ­
tő en  a  co lo re c ta lis  ca rc in o m á k  
re n d s z e r in t a  b é ln y á lk a h á r ty a  po- 
lip ó zu s e lv á lto z á sá n a k  a  ta la já n  
jö n n e k  lé tr e  és az ad en o m á 'k  szo li ­
te r  és m u lt ip le x  fo rm á b a n  lé p h e t ­
n e k  fel. A  ca rc in o m á s  á ta la k u lá s  
tö b b n y ire  a  fe lső  ré te g e k b e n  k e z d ő ­
d ik , m e ly  e lső so rb a n  v a n  k ité v e  
m e c h a n ik u s  m ó d o sító  h a tá so k n a k , 
de  a  ca rc in o m a  s z ö v e tta n i d ia g n ó ­
z isá t b iz to n sá g g a l c sak  a k k o r  á l l í t ­
h a t ju k  fel. h a  a  m u sc u la r is  m uco - 
s a e - ra  is r á te r je d t .  M a az á l lá s p o n ­
to k  zöm e a c a rc in o m á k  e re d e té t  és ______
k e le tk e zé sé t a z  a d e n o m á k m  és 
azo k  n a g y s á g á ra  v eze ti v issza . A  J  I < 0
%
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rák o s  e lfa ju lá s  r iz ik ó ja  az a d e n o - 
máfc sz ám á v a l nő.
A m egelőzésben  fo n to s  ta p a s z ta ­
la t, hogy  a  co lo re c ta lis  ca rc in o m á k  
az ese tek  tö b b sé g é b e n  la ssan , egy 
hosszabb , k lin ik a ila g  lá te n s  fáz is  
u tá n  fe jlő d n ek  ki. E z é rt a  r iz ik ó -  
csopo rtok  és r iz ik ó fa k to ro k  fe lis ­
m e ré se  k e rü lt  a  p re v e n c ió  e lő te ré ­
be. E zek  közé s o ro lh a tó  a  csa lád i 
ad en o m ató z is , a  r é g ó ta  fe n n á lló  
co litis  u lcero sa , a  m á r  e l tá v o líto tt  
ad e n o m á k  és k ü lö n ö se n  n ag y  a  r i ­
zikó, h a  m á r  m u lt ip le x  a d e n o m á t 
és/vagy  c a rc in o m á t tá v o lí to t tá k  el.
A n g e l i  I s tv á n  dr.
M a lig n u s f ib r o su s  h is t io c y to m a ,  
m y elo m o n o c y tá s  le u k é m ia  é s  H o d g -  
k in -k ó r  e lő fo r d u lá sa  e g y  b e teg b en .
A lpers, Ch. E. és m ts a i (D ept, of 
P a th o lo g y  an d  M ed ic in e , U n iv e rs ity  
of C a lifo rn ia  S ch o o l of M edicine, 
S an  F ra n c isc o ) : C a n ce r, 1984, 53, 
1943.
A többes m a lig n u s  tu m o ro k  e lő ­
fo rd u lá sa  egy 'b e teg b en  n e m  r i t ­
ka, h á ro m  tu m o ré  v isz o n t r i tk a s á g -  
számiba m egy. L e g g y a k ra b b a n  e lő ­
zetes su g á rk e ze lé s  v ag y  C hem othe ­
r a p ie  o k o lh a tó  a  m á s o d ik  tu m o r  
ke le tkezéséé rt.
A szerzők  egy  74 év e s  fé rf i b e te ­
g e t észle ltek , a k in e k  a  g a leá n  k e ­
le tk e z e tt tu m o ra  m a lig n u s  fib ro su s  
b is tio cy to m án a k  b iz o n y u lt. M ivel 
rec id iv a  is b e k ö v e tk e z e tt, e r r e  a  t e ­
rü le tre  6000 r á d  b e s u g á rz á s t k a p o tt 
lo k á lisan . 10 h ó n a p p a l  k ésőbb  a  b e ­
teg  a n é m iz á ló d á sa  m ia t t  v ég z e tt k i ­
v iz sg á lása  s o rá n  a k u t  m y e lo m o n o ­
cy tás le u k é m iá t fe d e z te k  fel. E n n ek  
keze lésé re  a  k ia la k u l t  s tap h y lo co c ­
cus au re u s  se p sis  m ia t t  m á r  n e m  
k e rü lt  sor, a b e te g  m eg h a lt. B o n ­
co lása a lk a lm á v a l a  m e d ia s tin a lis  
és p e r ip o r tá lis  n y iro k c so m ó k b a n  
H o d g k in -k ó r je le n lé té t  ta lá l tá k . 
Ü gy vélik , hogy  se m  a  m y e lo m o n o ­
cy tás le u k ém ia  eg y  év e n  b e lü li k i ­
a la k u lá sá é r t, sem  a  H o d g k in -k ó r 
m a n ife sz tá ló d á sá é r t n em  le h e t a 
kononya  b e s u g á rz á sa  fe le lős, m in d ­
h á ro m  tu m o r  n a g y já b ó l eg y szerre  
á llo tt fen n . c sak  k l in ik a i  tü n e te ik e t  
пргп a d tá k  a z o n o s  id ő b en . M egem ­
lítik , hogy  az  A rm e d  F o rces  In s t i ­
tu te  of P a th o lo g y  a n y a g á b a n  20 
o lyan  m a lig n u s  e s e te t  ta lá l ta k , 
m e lyekben  e g y ú tta l  m a lig n u s  h e -  
m onoe tikus b e teg sé g  is é sz le lh e tő  
volt. A h is tio cy to s is  és a  m y e lo m o ­
n ocy tás  le u k é m ia  h is tio c v te r  ro ­
konsága ism ert, a H o d g k in -k ó r  
az  a  m a lig n o m n  a  -közölt e se tben , 
am elvnek  m an ifesz .tác ió ja  -a le g ­
kü lönösebb . B e rk e s sy  S á n d o r  dr.
A z a k tiv á lt  c y c lo p h o sp h a m id  fa r -  
m a k o k in e t ik á ja  é s  th e r a p iá s  h a tá sa .
V oelcker. G. és m ts a i  (Z e n tru m  d e r  
b io log ischen  C h em ie , M ed iz in isch e  
H ochschule , L ü b e c k ): C ancer, 1984, 
54. 1179.
A  cy c lo p h o sp h a m id  a  sz e rv ez e t ­
b en  h y d ro x izá c ió  ré v é n  a k t iv á ló ­
d ik  4 -h y d ro x y -cy c lo p h o sp b a m id d á , 
és a  tu la jd o n k é p p e n i c ito sz ta tik u s
h a tá s t  ez a  m e ta b o lit  fe j t i  k i. Az 
a k tiv á c ió s  fo ly a m a t a -m ájban  z a j ­
lik  le. Az a k t iv á l t  fo rm a  b á r  m agas 
k o n c e n trá c ió b a n  le h e t je le n  a  v é r ­
ben , r e n d k ív ü l g y o rsan  in a k tiv á ló ­
d ik , r e n d k ív ü l in s ta b il  m o lek u la . 
M ivel az  a k t ív  4 -O H -cy c lo p h o sp h a - 
m id  m in t a k t ív  m e ta b o lit is e lő á l ­
l í th a tó  és a lk a lm a z h a tó , k ív á n a to s  
v o ln a  re n d k ív ü l i  in s ta b il i tá s á t  
c sö k k en te n i és th e ra p iá s  é r té k é t  ez ­
á l ta l  -növelni. A  P | n é v e n  e lő á llíto tt 
in s ta b il  c y c lo p h o sp h a m id  d e r iv á tu -  
m o t á l la tk ís é r le te k b e n  k é tsz e re s  
m o lá r is  m e n n y isé g ű  L -c y s te in n e l 
m á r  -korábban  is e re d m é n y e se n  a l ­
k a lm a z tá k . A P ,- t  (4 -S -e th a n o l-su l-  
f id o -c y c lo p h o sp h am id ) a  „ n o rm á lis  
c y c lo p h o sp h a m id n á l” to x ik u s a b b -  
n a k  ta lá l tá k  h a  ö n m a g á b a n  a lk a l ­
m a z tá k , a z  L -c y s te in  a z o n b a n  a  to - 
x ic itá s t  je le n tő se n  c s ö k k e n te tte  
a n é lk ü l, h ogy  a n t i tu m o ra l is  a k tiv i ­
t á s á t  is c s ö k k e n te tte  v o ln a , ső t az 
u tó b b in a k  sz ám o ttev ő  e rő sö d é sé t 
ta p a s z ta l tá k . B é rk e s sy  S á n d o r  dr.
G astroenterologia
S o m a to s ta tin  és  d u m p in g  s z in d ­
ró m a . L ong, R . G „ A d ria n , T. E., 
B loom , S. R : B r it. m ed. J . 1985, 
290, 886.
A d u m p in g  sz in d ró m á n a k , m in t 
a g y o m o rre z é k á lt b e teg e k  szövőd ­
m é n y é n e k  k é t fá z isa  v an . K o ra i t ü ­
n e te  az é tk ezés  u tá n  30 p e rc en  b e ­
lü l je le n tk e z ik  a  h in e ro z m o lá ris  
tá n lá lé k  gyors v é k o n y b é lb e  ju tá s a  
m ia tt, iz zad ássa l, sz ívdobogássa l, 
á iu lá so s  gyengeséggel, izo m g y en g e ­
séggel, h a s i p u f fa d á s s a l és h a s m e ­
néssel. A k o ra i d u m p in g e t a  b é lre -  
g u lá ló  p e p tid e k  (en te ro g lu cag o n , 
n e u ro te n s in , v a s o a c tiv  in te s tin a lis  
n o lip e n tid )  D lazm a k o n c e n trá c ió já ­
n a k  je le n tő s  e m e lk e d ése  je llem zi, 
a m i az t su g a llja , h o g y  a v aso m o to r 
n e u ro te n s in  és a  v a s o a c tiv  in te s t i ­
n a lis  o o lio e o tid  e tü n e t  lé t r e jö t té ­
h ez  h o z z á já ru l. A  k éső i d u m p in g  
m á r  az é tk e z é s t n é h á n y  ó rá v a l k ö ­
v e tő  h y p e r in s u lin a e m ia  k ö v e tk e z ­
m énye . a m it  -a k e z d e ti h ir te le n  v é r-  
cukorem elfcedés Okoz. A s o m a to s ta ­
t in  m in t 14 a m in o sa v b ó l á lló  n o b - 
oent.id a  b é lb en  és a  p a n c re a s b a n  
ta lá lh a tó  v isz o n y la g  m ag as  k o n ­
c e n trá c ió b a n  és ezek b en  -a m á r  e m ­
l í t e t t  b é lre g u lá ló  h o rm o n o k  és az 
in z u lin  e lv á la s z tá s á t g á to lia .
A szerzők  6 f é r f i t  v iz sg á ltak . 60 
éves á tla g é le tk o rra l ,  a k ik  -közül 2 
te lje s  g a s tre c to m iá n . 2 P ó ly a -m ű té ­
te n . 1 g a s tro ie ju n o s to m iá n  és  vago - 
to m ián . 1 v a g o to m iá n  és n y lo ru s -  
p la sz t ik á n  e s e tt  á t. M in d e g y ik  p á ­
c ien sen  o ra lis  g lukóz  a d á s á ra  k o ra i 
d u m p in g  sz in d ró m a  lé p e tt  fel. A 
so m a to s ta tin  in fú z ió  e ln y o m ta  a 
d u m p in g  s z in d ró m á v a l k ap cso la to s  
en te ro g lu cag o n , n e u ro te n s in  és v a ­
so a c tiv  in te s tin a lis  p o lip e p tid  k o n ­
c e n trá c ió  e m e lk e d é s t é s  b lo k k o lta , 
ill. c s ö k k e n te tte  a  k o ra i  d u m p in g  
tü n e te i t.  A  p o lip e p tid  és in z u lin -  
szek réc ió  g á tlá s á v a l a k éső i d u m ­
p in g  s z in d ró m á é r t fe le lő s  re a k tív
h y p o g ly k a e m iá t is m egelőz te . A  so ­
m a to s ta t in  te h á t  a z  is m e r te te tt  h o r ­
m o n sz ek réc ió k  g á tlá s á v a l m in d  a 
k o ra i, m in d  a  késő i d u m p in g  sz in d ­
ró m a  k ez e lé sé b en  ked v ező  sz e rep e t 
já ts z h a t .  A n g e l i  I s tv á n  dr.
C o lo r e c ta lis  a n g io d y sp la s iá k  (v a s ­
c u la r is  e c ta s iá k ) . O tte n ja n n , R. és 
m ts a i (I. M ed. A b t. des  S tä d tisc h e n  
K ra n k e n h a u s e s  M ü n c h e n —N e u p e r-  
l a c h ) : D tsch . m ed. W sch r. 1984, 109, 
1549.
A  g y o m o r-b é lh u z a m  jó in d u la tú  
v a s c u la r is  la e s ió i te le a n g ie c ta s iá k  
és ha-em ang iom ák  le h e tn e k ; az  in ­
te s t in a l is  m u co sa  és su b m u co sa  
ily e n  v a s c u la r is  e c ta s iá t  a n g io d y s ­
p la sia  (ad .; G a ld a b in i, 1974) g y ű jtő ­
n é v e n  fo g la l já k  össze; -a k lin ik a i 
je le n tő sé g ü k  a b b a n  n y ilv á n u l m eg, 
h o g y  r u p tu ra  v ag y  a rro s io  e s e té n  
id ü lt  b é lv é rz é se k re  és k ö v e tk ez m é ­
n y e s  v ash iá n y o s  a n a e m iá ra  v ez e t ­
n ek . A z a u to p s iá s  és an g io g ra p h iá s  
v iz sg á la to k  s z e r in t a  jo b b  és a 
b a l colon 'ban is lo k a liz á ló d n a k  és 
n e m  c su p án  a  h a tv a n  é v e n  tú li  
id ő se b b  eg y én ek en , h a n e m  m á r  a  
I I —III .  d e c e n n iu m b a n  is e lő fo r ­
d u lh a tn a k . A d ia g n ó z is  f e lá l l í tá s á ­
b a n  a  v á la s z tá s i  m ó d sz e r  a  m e se n - 
te r ia l is  a n g io g ra p h ia : az endosco - 
pos le le t  g y a k ra n  n e m  n y ú j t  k ie lé ­
g ítő  tá jé k o z ta tá s t .
A  sze rző k  p ro s p e k tiv  ta n u lm á ­
n y u k b a n  824 b e teg ü k ö n  v ég ze tt co- 
lo sc o o ia  k a p c sá n  re n d sz e re se n  k u ­
t a t t á k  az an g io d y so la s iá k a t. 30 
(3,6%) b e te g ü k n é l ta lá l ta k  a d .- t .  Az 
en d o sco o o s morohol-ogi-ai k ép  k ü ­
lö n b ö ző en  n y ilv á n u lt  m eg : -a le g ­
tö b b  ad . 5 m m -n é l k ise b b  te r je d e l ­
m ű  v o lt (n =  23), r e n d s z e r in t h o ­
m o g én  s t ru k tú rá v a l  és csak  11 e s e t ­
b en  p ó k lá b sz e rű  á g a z a tta l. 13 e se ­
tü k b e n  az ad . m u ltip le x  je lle g ű  
v o lt. H a t b e te g ü k n é l a v a s ta g b é l 
k é t  v ag y  tö b b  sz ak a szá n  je le n tk e z ­
te k  ad.-fc. A c o lo re c tu m b an  a z o n ­
b a n  a  v á r t  e lo sz lás h e lv e tt m á s t 
é s z le lte k : 19 e se tb e n  az ad.-fc a  cae- 
r u m b a n  és /v ag v  a z  a sce n d en sb e n . 
16 e se tb e n  a  d esce n d en sb e n . s ió m é ­
b a n  v ag v  a  r e c tu m b a n  lo k a liz á ló d -  
ta k :  a  tr a n s v e r s u m b a n  csak  3 e s e t ­
b en  ta lá l ta k  ad .-t. A 20 b io o sz iá s  
a n y a g b ó l 9 ese tb en  s ik e rü lt  a  k ó r-  
sz ö v e tta n i b iz o n y ítá s . A k ö v e tk e z ­
m é n y es  a n a e m iá v a l já ró  a d .-e se te k ­
b en  a  jo b b  o ld a li co lec to m ia  csak 
a k k o r  ja v a ll t ,  h a  az endosconos 
co a g u la tio  e re d m é n y te le n n e k  b izo ­
n y u l és egyéb  co lo re c ta lis  v é rz é s ­
fo r rá s o k  (n eo p la sm a , d iv e rticu lu m , 
p o lyp ), és az a d .- к  fő leg  a  b. colon- 
b a n , v a la m in t  a  r e c tu m b a n  endos- 
copos vag y  a n g io g ra p h iá s  v iz sg á ­
l a t ta l  k iz á rh a tó a k .
i f i .  P a s tin s zk y  I s tv á n  dr
A  g y o m o r -b é lh u z a m b a n  e ls ő d le ­
g e s e n  je le n tk e z ő  n o n -H o d g k in -ly m -  
ith o m á k . S ieg e rt, W. és m ts a i (III 
M ed. K iin . u n d  P a th o l. In s t, dei 
U n iv . M ü n c h en ): K iin . W schr. 1985 
63, 56,
A  szerzők  1978— 1983 k ö zö tt ösz- 
szesen  33, a  g y o m o r-b é lh u z a m b a n  
jelenikező n o n -H o d g k in -ly m p h o m a  
(N H L) ese té t e lem ez ték . A z e s e te ik  
o sz tá ly o zásá t az  ún . „K ie lnk lassz i- 
f ik á c ió ” la lap ján  végezték . A N H L  
g a s tro in te s tin a l is  lo k a liz á c ió ja  
a z é r t  f ig y e lem re  m éltó , m e r t  e g y ­
r é s z t ez a  b e teg sé g n ek  r i tk a  e x t ra -  
n o d a lis  fo rm á ja , m á s ré sz t p ed ig  b i ­
zonyos v o n a tk o zá so k b an  k ü lö n b ö ­
z ik  a n o d a lis  ly m p h o m ák tó l. A gy o ­
m o r-b é l N H L  a  m u c o sán  és a su b -  
m u co sán  je le n tk e z ik  és h o sszab b  
ide ig  csak  e r re  a  h e ly re  szo rítk o z ik , 
n e m  m in t  a  p r im e r  n o d a lis  ly m ­
ph o m a. A g a s tro in te s tin a l is  N H L  
az e x tra n o d a lis  m a n ife sz tác ió  le g ­
sz é le seb b  a lc s o p o r tja  (9— 12%). 17 
e se tb e n  k is, 16 b e te g n é l p ed ig  s ú ­
ly o sab b  fokú  N H L -t észle ltek . K ó r -  
szö v e tta n ila g  le g g y a k ra b b a n  (11 
eset) ly m p h o p la sm o cy to id  im m u - 
n o c y to m á t ta lá l ta k . A  le g g y ak o rib b  
k iin d u lá s i h e ly  a  gy o m o r (23 beteg) 
é s  az ileocoeca lis  re g io  (6 be teg ) 
vo lt. A  b e te g e ik  ja v a  ré sz é t a z  I. és
II . s tá d iu m b a n  (33 e se tb ő l 20) é s z le l ­
ték . Az elsőd leges th e ra p ia  gyógy í ­
tá s i sz á n d é k ú  sebész i k eze lésb ő l á l ­
lo tt . E m e lle tt b e te g e ik  n ag y o b b  r é ­
sze  k em o - v ag y  ra d io th e ra p iá b a n  is 
ré szesü lt. A  k ev é sb é  sú lyos b e te ­
g e k n e k  tú lé lé s i id e je  a  te lje s  d a g a ­
n a te ltá v o lí tá s  u tá n  12— 57 hó  k ö ­
zö tt (á tlag b an  (32,9) in g ad o zo tt. 
A b e tegség  e lő re h a la d o tt  (III. és
IV.) s tá d iu m á b a n , v a la m in t c su ­
p á n  o a llia tív  sebész i b ea v a tk o z á s  
v ag y  ly m p h o b la s to s  ly m p h o m a  e s e ­
té n  a  tú lé lé s i idő  v a ló sz ín ű ség e  12 
h ó n a p n á l k ev eseb b  volt.
V ég k ö v e tk ez te té se ik  sz e rin t, 
a m e n n y ib e n  ez leh e tség es , a  b e te ­
g ek n é l la o a ro to m iá t k e ll v ég e zn i a  
tu m o r  te lje s  e l tá v o lítá s á ra  és a h a s ­
ü re g e t á tv iz sg á ln i egyéb  m lanifesz- 
tá c ió k ra  és m e g tá m a d o tt n y iro k ­
c so m ó k ra . Az I —IT. s tá d iu m b a n  lé ­
vő  b e teg e k  a  d a g a n a t te lje s  e l tá v o ­
l í tá s a  u tá n  m ég  a d iu v á n s  k em o -, 
i lle tv e  r a d io th e ra p iá b a n  részes í-  
tendő 'k . Az e lő re h a la d o tt  s tá d iu m ­
b an  lévő  betegeik csak  k o m b in á lt  
th e ra o iá b a n  ré s z e s í te n é n k : ilven  
k ez e lé sk o r k ü lö n ö s  fig y e lm et kell 
fo rd íta n i  a  b é lv é rzés , á t.fú ródás. 
v a la m in t  az e lz á ró d á s  k o c k á z a ta ira .
ifi. P a s tin s zk y  I s tv á n  dr.
C v stik u s  p a n c rea s  n e o o la s iá k .
TTelnan. B.. W olff, P . (P a th . I n s t i tu t  
d. S tad t. K ra n k e n h a u s e s  S in g e n ) : 
C h iru rg , 1985, 56, 41.
A m o d e rn  v iz sg á la ti m ó d szerek , 
m in t  so n o g rap h ia , c o m p u te r  to m o - 
g ra p h ia  a lk a lm a z á sa  e llen é re , a 
p a n c re a s  cy s tik u s e lv á lto z á sa in a k  
e g z a k t k lin ik a i d ia g n o sz tiz á lá sa  
m ég  m a  is n eh é zség ek b e  ü tk ö z ik . 
K ó rb o n c ta n i szem p o n tb ó l a  c y s ti ­
k u s  n e o p la s iá k  k ö zö tt m eg k ü lö n b ö z ­
t e th e tő k  m ik ro c y s tik u s  a d e n o m á k  
és m u c in o su s c y s tik u s  n eo p la s iák . 
A z a d e n o m á k  m in d ig  jó in d u la tú n k , 
az u tó b b ia k  v isz o n t p o te n c iá lisa n  
m a lig n u sn a k  te k in te n d ő k .
A e tio lo g iá jü k  tis z tá z a tla n . Az
iro d a lo m b an  ed d ig  m in teg y  400 
cy s tad en o m a, ill. c y s tad e n o o a rc in o -  
m a ese te t p u b lik á ltá k . A  sze rző k  3 
e se tü k e t ism e rte tik .
A C o m p a g n o -  és O e ríe l-fé le  
k lassz ifik ác ió  s z e r in t a  m ik ro c y s ti ­
kus a d e n o m á ra , h is to lo g ia ilag  a  
g ly c o g e n ta rta lm ú  k ö b -, ill. la p h á m -  
se jte s  ep ith e l, k ev é s  p a p illa r is  fo r ­
m ációval, je llem ző . A  m u c in o su s 
cys tikus n e o p la s iá k  m a k ro sz k ó p o ­
sán  is fe lism e rh e tő k . F seu d o c y s tá -  
hoz h aso n ló ak . A  cy s ta  fa lá b a n  so ­
lid  d a g a n a to k  ta lá lh a tó k , m elyek  
idővel m a lig n u ssá  v á lh a tn a k . Szö ­
v e tta n ila g  je lle m ző  r á ju k  a cy lin d - 
r ik u s  ep ith e l, b ő ség es  in t r a -  és e x t ­
r a c e llu la r is  m u c in n a l, v a la m in t a 
m u ltip le x  p a p i l la r is  szerk eze t. N a ­
gy o b b rész t jó in d u la tú  szöveti s z e r ­
k ezet m e lle tt, a ty p u so s  h á m ré sz le ­
tek . m a lig n u s  e l fa ju lá s o k  ész le lh e ­
tők.
A k lin ik a i sy m p to m á k  k ö zö tt e l ­
ső h e ly en  a h a s ü re g  fe lső  ré sz éb e n  
ta p in th a tó  tu m o r  sze rep e l, (az e se ­
te k  m in teg y  8 0 % -áb an ), a m i a  k ö r ­
nyező sz e rv e k e t k o m p r im á lh a tja . 
D yspepsiás p an a sz o k , h án y in g e r , 
hán y ás, g a s tro in te s tin a l is  v érzések  
e m líth e tő k  m ég  a  tü n e te k  közö tt.
H asz n á la to s  d ia g n o sz tik a i m ó d ­
sze rek  a  so n o g ra p h ia , c o m n u te r  to - 
m o g rap h ia , a n g io g ra p h ia . R tg -v iz s- 
g á la tta l c a lc if ic a tio  ész le lhe tő . C o m ­
pagno és O erte l s z e r in t s z e le k tív  
a n g io g ra o h iá v a l. b iz o n y o s  k r i té r iu ­
m ok m e lle tt e lk ü lö n íth e tő  a  m a lig ­
n u s  ad e n o m a a  m u c in o su s  cy s tik u s  
n eo p las iá tó l. K lin ik a i m ó d szerek k e l 
azo n b an  e g z a k t e lk ü lö n íté s  a  k é t ­
fé le  cy s tik u s  d a g a n a t  k ö z ö tt m a  
m ég n em  leh e tség es . A d if fe re n c iá ­
lá s  csak  sz ö v e tta n i v iz sg á la tta l tö r ­
té n h e t.
A th e ra p ia  c sak  sebész i le h e t:  a  
tu m o r  e ltá v o lítá sa . K edvező  ese tb e n  
exc isióval m eg o ld h a tó . N ag y o b b ­
ré sz t a z o n b a n  d is ta lis  p an crea tec t.o - 
m iá ra , v ag y  h a  a  p a n c re a s fe jb e n  
h e ly ez k ed ik  el a  tu m o r, W h ip p le -  
m ű té tre  v a n  szü k ség . R a d ik á lis  
m ű té t u tá n  a  p ro g n ó z is  a rá n y la g  
k ed v ező n ek  m o n d h a tó . A m a lig n u s  
m u c in o su s c y s tik u s  tu m o r  to ta lis  
e x s t irp a t ió ja  u tá n  60% -os az 5 éves 
tú lé lés.
A szerzők  s z e r in t m in d e n  p a n c ­
rea s  p se u d o cy sta  e se té b e n  g ondo ln i 
k e ll m a lig n u s  c y s tá ra  is. A  p a th o -  
logus fe la d a ta  a  cy s ta  m ak ro sz k ó ­
pos és m ik ro sz k ó p o s  fe ldo lgozása , a  
m a lig n itá s  k iz á r á s a  cé ljáb ó l.
V ic z iá n  A n ta l  dr.
Л  h e v e n y  p a n c r e a t it is  k e z e lé se :  
fo ly a m a to s  f e lh ív á s .  P e lle g r in i, C. 
A. (U niv. o f C alif., S a n  F ran c isco , 
CA  94121, U S A ): N. E ngl. J . M ed., 
1985, 312, 436.
A  c ím b en  sz e re p lő  „ c h a llen g e” 
szó t le h e tn e  k ih ív á s , p ro v o k ác ió  
szóval is fo rd íta n i,  m e r t  a  h ev e n y  
p a n c re a tit is  te r á p iá ja  k o rá n ts e m  
k ik ris tá ly o so d o tt, ú ja b b  szem p o n ­
to k ró l fo ly a m a to sa n  le h e t  h a llan i.
A sze rk esz tő ség i c ik k b en  P elleg ­
rin i ab b ó l in d u l k i, hogy  a  b e teg ség
le fo ly ása  és  g y ó g y u lá sa  a z  ese tek  
tö b b ség éb en  b ek ö v e tk e z ik . 5— 15%  
a z o n b an  a  m eg szo k o ttó l e l té rő e n  
z a j l ik  le, a  b e te g e k  20—60% -a é le t-  
veszé lyes h e ly z e tb e  k erü l, vag y  
m eghal. E lő ze te sen , sa jnos, n em  le ­
h e t  te lje s  b iz to n sá g g a l m eg m o n d a ­
n i, h o g y an  alalkul a  b e teg  so rsa, b i ­
zonyos a d a to k b ó l (fv s-szám , h a e m a -  
to k r it ,  s e  C a -s z in t stb .) csak  jó s lá ­
so k b a  le h e t b o csá tk o zn i. A gyógy ­
sze res  te rá p ia  fe g y v e rtá rá b ó l is 
c su p á n  a  p ro s ta g la n d in  E3 lá tsz ik  
az e lő ző k n é l jo b b n a k , e z é rt a d o t t  
ese t k ap c sá n  m é rle g e le n d ő k  a  seb é ­
szi b e a v a tk o z á s  leh e tő ség e i is.
A  szerző  a  h á ro m  le g g y a k ra b ­
b a n  a lk a lm a z o tt  m ó d szert em líti, 
ez ek : a  p a n c re a s o n  v ég z e tt m ű té ­
tek , az e g y id e jű  c h o le lith ia s is  m ia tt  
v ég z e tt m ű té t és a  p e rito n e á lis  á t ­
m osás. E m ű té ti  b ea v a tk o z á so k  e l ­
b írá lá s a  m in d ig  a z  a d o tt  b e teg re ' 
v o n a tk o z ta ta n d ó , s é m á t e lő re  n e m  
le h e t fe lá ll í ta n i.  B izonyos k ö rü lm é ­
n y ek  k ö z ö tt a  p a n c re a s  resec tió i 
e re d m é n y h e z  v ez e tn ek , de e n n e k  a  
m ű té tn e k  a  m o r ta l i tá s a  30—50% 
k ö zö tt van , eg y re  k ev e se b b en  v é g ­
zik. A svm D tom ák  k ezd e té tő l szá ­
m íto tt  48 ó rá n  b e lü li  ch o lecy stec to ­
m ia  seg ítség év e l tö b b e k  k ö zö tt P e l-  
le a r in i és m u n k a tá r s a i  a  h a lá lo z ás t 
3%  a lá  tu d tá k  le s z o r íta n i azo k b an  
az  ese te k b en , a m ik o r  a  h ev en y  
p a n c re a t it is  c h o le lith ia s ish o z  t á r ­
su lt. E k é t  m ű té t i  b ea v a tk o z á sn á l 
lén y eg esen  k e v é sb é  m e g te rh e lő n ek  
tű n ik  a  p e r i to n e á lis  á tm osás. E n ­
n e k  seg ítség év e l ré sz b e n  a  h a s ű ri  
fo ly a d é k  v iz sg á la tá v a l b iz to san  
d ia g n o sz tiz á ln i le h e t  a  h e v e n y  
p a n c re a t it is t ,  ré sz b e n  a  sú lyosan  
k á ro so d o tt p a n c re a s b ó l szárm azó  
a n y a g o k a t el le h e t  tá v o líta n i. A 
sze rk esz tő ség i c ik k  u ta l  a r r a ,  hogy  
a la p  u g y an e ze n  sz á m á b a n  M ayer  
és m u n k a c so p o r tja  (N. Engl. J. 
M ed.. 1985, 312, 399.) a n g lia i  m u lt i ­
c e n tr ik u s  ta n u lm á n y á b a n  n ag y  a p ­
ró lék o sság g a l tö r té n t  v iz sg á la ta i 
a la p já n  a  p e r ito n e á lis  m o sásn ak  
n in c sen  e lő n y e  a z  egyéb, h a g y o m á ­
nyos m ó d sz e rek k e l k e z e ite k e n  n y e r t  
e re d m é n y e k k e l szem b en . A szerző 
m eg jegyzi, h o g y  a  m eg íté lés  so rán  
a  fö ld ra jz i  k ü lö n b sé g e k e t is f ig y e ­
le m b e  ke ll v en n i, to v á b b á  a  b e te ­
g ék  é le tk o rá t  is, m e r t  pl. az  am e ­
r ik a i  a d a to k  m eg g y ő ző b b ek  a p e r i ­
to n e á lis  m osás e lő n y e it ille tően . 
Eg}'el5re tö b b  a d a t r a  v an  szükség  
(pl. a  p a n c re a t i t is e k  típ u sa i, s egyéb  
tényezők ) ahhoz , h ogy  a beteg  sz á ­
m á ra  k é ts é g te le n ü l leg k ev ésb é  m eg ­
te rh e lő  p e r ito n e á lis  á tm o sá s  a  h e ­
v e n y  p a n c re a t i t is  k eze léséb en  a 
m eg fe le lő  h e ly re  k e rü ljö n .
lv á n y i  János dr.
E x o c r in  p a n c r e a s -  é s  in te s t in a ­
l is  k e h e ly s e j t - e l le n e s  a u to a n tite s -  
te k  a  C r o h n -b e te g sé g  é s  a co lit is  
u lc e r o sa  d ia g n o sz t ik á já b a n . S tö ­
ck e r, W. és m ts a i (K lin ik  fü r  in n e re  
M ed iz in  u n d  K lin ik  fü r  P sychoso - V T /T  
m a tic  u nd  P s y c h o th e ra p ie  d e r  M c- X l  
d iz in isc h en  H o ch sc h u le  L übeck ):
D tsch . m ed. W sch r . 1984, 109, 1963. 3 1 1 /
A  C ro b n -b e teg ség  és a co litis  u l ­
c e ro sa  paltlhogenesise m á ig  se m  tis z ­
tá z o tt .  M in d k é t k ró n ik u s -g y u lla d á ­
sos bé lb e teg ség b en  f e lm e rü lt  au to - 
im m u n re a k c ió k  szerepe . A szerzők  
c é lk itű zé se  a  p a n c re a s -  és k e h e ly -  
s e j t- a n ti te s te k  v iz sg á la ta  v o lt 
C re h n -b e te g e k e n  és co litis  u lc e ro ­
sá s  b e teg e k en  a b b ó l a  m eg g o n d o ­
lá sb ó l, hogy  a  2 b e te g sé g  e lk ü lö ­
n í tő  k ó r ism é jé t m eg k ö n n y ítsé k . 
A n y a g u k b a n  m in d k é t  b e teg ség  
d ia g n ó z isé t endoscopos és h is to -  
ló g ia i v iz sg á la to k k a l á l la p í to t tá k  
m eg.
I n d ire k t  im m u n flu o re sc e n s  te c h ­
n ik á v a l  59 C ro h n -b e te g ü k  39% - 
á n á k  a  s e ru m á b a n  m u ta t ta k  ki 
e x o c r in  p a n c re a s -e lle n e s  a u to a n ti -  
te s te k e t,  férfialkon és n ő k ö n  e g y fo r ­
m a  g y ako risággal. G o rtico id o k k a l 
n e m  k e z e lt e s e te ik re  v o n a tk o z ó a n  a 
p o z itiv itá s  50% -os vo lt. A  p a n c re á s -  
a n t ite s te k , am e ly e k  tú ln y o m ó ré sz t 
a z  IgA  és IgG  im m u n g lo b u lin o k ­
h o z  ta r to z ta k , 6 b e te g b e n  m u ta t ta k  
k o m p le m e n tk ö tő  sa já ts á g o t. A  k li ­
n ik a i  a k tiv itá s i in d e x  a z o k n á l a  b e ­
te g e k n é l v o lt nag y , a k ik n e k  a  se ru -  
m a  k o m p le m e n tk ö tő  a n t i te s te k e t  
ta r ta lm a z o tt .
K e h e ly se jt-e lle n e s  a n t ite s te k e t 
k iz á ró la g  co litis  u lc e ro sá s  b e te g e ­
k e n  ta lá l ta k , é sp ed ig  2 8 % -b an  (46 
b e te g e n  v ég ze tt v iz s g á la t a la p já n ) . 
A z u g y an c sa k  IgA  és IgG  im m u n ­
g lo b u lin o k b ó l á lló  a u to a n ti te s te k  
eg y  e se tb e n  sem  r e a g á l ta k  k o m p le ­
m e n tte l.  C ro h n -b e te g e ik b e n  k e ­
h e ly se jt-e lle n e s  a n t i te s t  p o z itiv itá s  
n e m  fo rd u lt  e lő ; c o litis  u lc e ro sás  
c s o p o rtju k  2 b e te g é b e n  (4%) ta lá l ­
t a k  pa increas-e llenes a n tite s te k e t.
E re d m é n y e ik  a la p já n  c s u p á n  is ­
m e r te te t t  se ro ló g ia i m ó d sz e rü k k e l 
az  e se te k  eg y n eg y ed éb en  te k in tik  
e lk ü lö n íth e tő n e k  a  C ro h n -b e te g sé -  
g'et é s  a  co litis u lc e ro sá t.
S za rv a s  F erenc dr.
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A  n y e lő c ső sz ű k ü le t  k e z e lé s e  b a l ­
lo n k a té ter re l. S ta rc k , E. és m tsa i 
(U n iv e rs ity  of W isco n sin , M a d i ­
so n ): R adiology, 1984, 153, 637.
A  nyelőcső s z ű k ü le te in e k  tá g í tá ­
s á r a  k o rá b b a n  h a s z n á la to s  szondás 
m ó d sz e rek  a  D o tte r- fé le  k o a x iá lis  
an g io p la sz tik á h o z  h a s o n ló a n  h o ssz ­
i r á n y ú  e rő b e h a tá s n a k  is k i te t té k  a  
nyelőcső  sz ű k ü lt sz ak a szá t. E zzel 
szem b en  a  G rü n tz ig - te c h n ik á h o z  
h aso n ló a n  b a l lo n k a té te r r e l  v ég z e tt 
tá g ítá s  csak  o ld a lir á n y b a n  f e j t  k i 
m e c h a n ik a i h a tá s t ,  am i m e g fe le l a 
cé ln a k . Je le n le g  20 m m  b a l lo n á t ­
m é rő jű  k a té te re k  e lé rh e tő k , ezek  
e lő n y ö sen  h a s z n á lh a tó k  ily en  cé lra . 
A  szerzők  1981 ó ta  a lk a lm a z n a k  
b a llo n k a té te r t  jó in d u la tú  és ro ssz ­
in d u la tú  n y e lő cső sz ű k ü le tek  tá g í ­
t á s á r a  a  rég eb b i m ó d sz e re k  h e ly e tt. 
40 b e teg b en  ö sszesen  84 tá g ítá s t  v é ­
g ez tek . 31 b e te g ü k n e k  b en ig n u s  
sz ű k ü le te  vo lt. E ze k b en  a  b e a v a t ­
k o zás k ö n n y en  e lv ég e zh e tő  és b iz ­
ton ságos, az e s e te k  h á ro m n e g y ed  
ré sz éb e n  csak  1 v a g y  2 tá g ítá s  v o lt 
szükséges. K o rá b b a n  ré g i m ó d sz e r ­
r e l  tá g í to t t  10 b e te g ü k b e n  a  b a l ­
lo n tá g ítá s  jo b b  e re d m é n n y e l já r t ,  a  
tü n e tm e n te s  id ő szak  á l ta lá b a n  
n ég y sze re se  v o lt a  h a g y o m án y o s  
m ó d o n  e lé rh e tő n e k . R o s sz in d u la tú  
sz ű k ü le te k  b a llo n k a té te re s  tá g í tá ­
sa  u tá n  te rm ész e te sen  rö v id e b b  p a ­
n a szm e n te s ség re  le h e t c sak  sz ám í ­
ta n i,  d e  az e l já rá s  ism é tlé sé n e k  
se m m i a k a d á ly a  n in c s , és a  b e teg e k  
is jó l tű r ik . P u h a , h a j lé k o n y  an g io - 
g ra p h iá s  v e z e tő d ró tta l a  s z ű k ü le te n  
k ö n n y ű  á t ju tn i,  a  b a l lo n  n y o m ása , 
tá g ító  h a tá s a  jó l e l le n ő r iz h e tő , e z é rt 
á t fú ró d á s  v eszé ly év e l g y a k o r la ti la g  
sz á m o ln i n e m  k e ll. É rz é s te le n íté s re  
á l ta lá b a n  n in cs  szükség . A  tá g ító  
h a tá s  csak  a c é lte rü le te n  é rv é n y e ­
sü l. V ég az oldalihoz a n a s to m o s isa k  
is jó l tá g íth a to k , a m ir e  a  k o rá b b i 
szo n d ázáso s  m ó d sz e rek  n e m  v o lta k  
a lkalm asaik . L a c za y  A n d rá s  d r
M e tá n  te r m e lé s  é s  c o lo n  c a r c in o ­
m a . P iq u é , J . M. és m ts a i  (U n iv e r ­
s i ty  o f B a rc e lo n a ) : G a s tro e n te ro lo ­
gy, 1984, 87, 601.
E m b e rb e n  a  m e tá n  (CH 4) te rm e ­
lé s é t a  v a s ta g b é lb e n  levő  a n a e ro b  
b a k té r iu m o k  végzik . A  m e tá n  leg ­
n ag y o b b  része  a  b é le n  á t  táv o zik , 
d e  b izonyos része  a  b é lfa lo n  k e re sz ­
tü l  fe lsz ív ó d ik  és a  tü d ő n  á t  a  le ­
h e le t te l  k e rü l k i a  sze rv ez e tb ő l. A 
k ilé g z e tt levegőben  a  m e tá n t  m eg 
le h e t  h a tá ro zn i. 1977-ben H a in es és 
m ts a i  a z t közö lték , h o g y  a  colon 
c a rc in o m á b a n  m e g b e te g e d e tt b e te ­
g ek  sz ig n if ik án san  tö b b  m e tá n t 
te rm e ln e k , m in t az  egészségesek , 
d e  e n n e k  o k á t n e m  tu d tá k  m e g a d ­
n i. E k ö zlem ény  sze rző i ú j r a  m eg ­
v iz s g á ltá k  e k é rd é s t és s a já t  t a ­
p a s z ta la ta ik a t  közlik .
S p an y o l szü le tésű , fe h é r  b ő rű  
eg y én ek b ő l 8 c so p o rto t k ép e z tek . 1. 
c s o p o r t: 156 eg észség es ö n k é n te s  
(95 fé rfi, 61 nő, á tla g o s  é le tk o r :  33.7 
év). 2. csoport:  47 h is to lo g ia ila g  v e ­
r i f ik á l t  co lorecta lis  ca rc in o m á s  b e ­
te g  (23 fé rfi, 24 nő , á tla g o s  é le tk o r : 
65.2 év ; 20 e se tb e n  re c ta lis ,  27-ben  
co lon  cc). 3. csoport: co lon  ca rc in o ­
m a  m ia tt  b é l-re se c tió n  á te s e t t  36 b e ­
te g  (19 fé rfi, 17 nő, á tla g o s  é le tk o r : 
61,9 év). 4. csoport:  7 b e teg , a k ik e t 
m e g o p e rá ltak , de  a  tu m o r t  n e m  le ­
h e te t t  resecá ln i (3 fé r f i ,  4 nő , á t la ­
gos é le tk o r : 66,5 év). 5. csoport:  29 
b e te g  n e m  m a lig n u s  v a s ta g b é lb e ­
teg ség g e l (13 fé rfi, 16 nő . á tlag o s  
é le tk o r :  47.7 év), co lon  d iv e r t ic u ­
lu m  18 eset), i r r i ta b i l is  Ibél-syndro- 
m a  16 eset), n od i h a e m o rrh o id a le s  
(4 eset), id io p a th iá s  m eg aco lo n  (4 
ese t. n em  sp e c if ik u s  p ro c ti t is  (3 
ese t) , p o s tirra d iá c ió s  c o litis  (2 eset), 
am o eb á s  co litis  (2 ese t). 6. csoport:  
e x te n s iv  co litis  u lcero sa  (12 beteg . 
6 fé rfi, 6 nő, á tla g o s  é le tk o r :  41,0 
év), re c tu m ra  és  le g a lá b b  a b a l  oo- 
lo n fé lre  lo k a liz á lt fo rm á k . 7. cso ­
p o r t:  12 co litis  u lcero sa , c sak  a  r e c ­
tu m r a  és a  s ig m á ra  lo k a liz á lt  f o r ­
m á k  (5 fé rfi, 7 nő, á tla g o s  é le tk o r: 
37.0 év). 8. csoport:  12 b e teg  co lon  
p o lyp o sissa l (6 fé rfi, 6 nő, á tlag o s  
é le tk o r  63.1 év), no n  fa m iliá r is ,  fe l ­
n ő t tk o r i  d iffú z  co lon  po ly p o sis  (5
ese t), v illo su s  a d e n o m a  (3 eset), 
P e u tz — Je g h e rs-sy n d ro m ia  (1 eset), 
eg y e d ü li p e d u n c u la r is  p o ly p  1 cm - 
n é l n ag y o b b  á tm é rő v e l (3 eset).
A  v iz sg á la to k a t é h g y o m o rra  v é ­
g ez ték . A  v iz sg á la to k b ó l k iz á r tá k  
a z o k a t a  b e teg ék e t, a k ik  15 n ap o n  
b e lü l b e ö n té se k e t, h a s h a jtó k a t ,  a n ­
t ib io tik u m o k a t k a p ta k , m e r t  sze ­
r in tü k  ezek  b e fo ly á s o lh a tjá k  a  co ­
lo n  m ik ro f ló rá já t  és ezze l az in te s -  
t in á l is  g á z te rm e lé s t. A su lfa s a la z in t 
v isz o n t co litis  u lc e ro s á b a n  a  v iz s ­
g á la t  e lő tt n e m  h a g y tá k  el, m e rt 
ta p a s z ta la ta ik  s z e r in t  ez n e m  b e fo ­
ly á so lja  a  C H /,-term elést. A te sz ­
te k  e lő tt 5 ó rá v a l tilo s  v o lt a  d o ­
h án y zás . A  k ilégzés v ég é n  v e tt  
m in tá k b a n  a  m e tá n k o n c e n trá c ió k a t 
g á z c h ro m a to g rá p h iá v a l h a tá ro z tá k  
m eg. 22 u rno l/l m e tá n k o n c e n trá c ió  
f e le t t  te k in te t té k  a  v iz sg á lt szem é ­
ly e k e t m e tá n te rm e lő k n e k . M inden  
b e te g  e se té b en  1 h e te s  in te rv a l lu ­
m o k b a n  le g a lá b b  3 a lk a lo m m al 
v iz s g á ltá k  a  k ilé g z e tt  levegő t.
A n y a g u k b a n  eg é szsé g ese kb e n  
42 ,9% -ban  fo rd u lt  e lő  C H 4-te rm e lő  
(az iro d a lo m b a n  24— 48% ). A co lo ­
r e c ta lis  ca rc in o m á s  c s o p o rtb a n  a 
b e te g e k  91,4% -a te rm e lt  m e tá n t ,  ez 
s z ig n if ik á n s a n  g y a k o r ib b  v o lt e 
c so p o rtb a n , m in t  az egészséges 
k o n tro lib a n . A co lon  ca rc in o m a  re-  
se c tió ja  u tá n  a  C H ^-term elő k  a r á ­
n y a  c sö k k e n t 4 7 ,2 % -ra  (ez a sz e r ­
ző k  egy ik  ú j m eg fig y e lé se ). A m ik o r 
a  resec tio  n e m  v o l t  e lvé g ezh e tő . 
p o s to p e ra tiv e  is f e n n m a ra d t  7-ből 
6 e se tb e n  a  m a g a s  C H ,,-term elés. 
T u m o r -resec tio  -j- co lo sto m ia  u tá n  
a  b e te g e k  50% -a m a ra d t  C H 4- te r -  
m elő . N em  ta lá l ta k  sz ig n if ik án s  
k ü lö n b sé g e t b a l v ag y  jo b b  o lda li 
h em ic o le c to m iá n  á te s e t te k  m e tá n ­
te rm e lé se  közö tt. B en ig n u s  va s ta g -  
b é lb e teg ség b cn  41.3%, ex te n s iv  
co litis  u lcero sá b a n  75% . u lcero su s  
p ro c to s ig m o id itisb e n  25% , co lon  
p o ly p o sis  e se té n  75%  v o lt a  C H 4- 
te rm e lő k  a rá n y a . S o lita e r  p e d u n c u ­
la ris p o ly p  (á tm érő  <  1 cm ) 3 ese ­
té b e n  n em  é sz le lte k  m e tá n te rm e ­
lést.
A szerzők  v iz s g á la ta ik b a n  m eg ­
e rő s íte tté k , h ogy  co lon  c a rc in o m á ­
b a n  a  m e tá n te rm e lő k  a r á n y a  m a ­
gas. E n n e k  o k a  p o n to sa n  n e m  is ­
m e rt. F e lté te le z ik , h o g y  co lon  tu ­
m o rb a n  egy  o ly a n  a n y a g  lehet, 
am e ly b ő l az a n a e ro b  f ló ra  m e tá n t 
te rm e lh e t.  In  v itro  g ly co p ro te in  
s u b s tra tb ó l k e le tk e z h e t C H 4. L e ­
h e tsé g e sn e k  ta r t j á k  a z t is, h ogy  a 
c a rc in o m a  o k o z ta  ré sz leg e s  colon 
o b s tru c tio  a  v a s ta g b é l tr a n z it- id ő  
c sö k k en té sév e l in d ir e k t  m ó d o n  se ­
g í th e ti  elő  az a n a e ro b  á l la p o to t és 
így  a  m e tá n te rm e lő  b a k té r iu m o k  
sz ap o ro d ásá t. I ly e n k o r  a h y p o th e -  
tik u s  su b stra t. ex p o s itió .ián a k  id e ­
je  is m e g n y ú lh a t az  a n a e ro b  f ló ra  
sz ám á ra .
A szerző k  é sz le lté k  e lő szö r a  m e ­
tá n te rm e lő k  m a g a s  e lő fo rd u lá s i 
a r á n y á t  k i te r je d t  c o litis  u lc e ro sá ­
b a n  és c o lo n -p o ly p o sisb a n . E n n ek  
k lin ik a i je len tő ség e  és m a g y a rá z a ­
t a  eg y e lő re  ism e re tle n .
K is fa lv i  I s tv á n  dr.
Radiológia
A  h a g y o m á n y o s  r ö n tg e n fe lv é te ­
le k  és  a  n a g y  fe lo ld ó k é p e ssé g ű  
co m p u ter  to m o g r a p h ia  d ia g n o sz t i ­
k u s  le h e tő s é g e i  é s  ér ték e  k o m p le x  
sz em g ö d r i s é r ü lé se k b e n . I rn b e rg e r , 
T h. (L a n d e s k ra n k e n a n s ta l te n  S a lz ­
b u rg ) : F o rts c h r . R ö n tg en str . 1985, 
142, 146.
A z o rb ita  tö ré se i és lá g y ré sz s é rü ­
lései rö n tg e n v iz sg á la tá n a k  első  h a ­
g yom ányos lé p ése  tö b b irá n y ú  fe lv é ­
te le k  k ész íté se , a m it k ie g é sz íte n e k  
a  tö b b  s ík b a n  készü lő  ré te g fe lv é te ­
le k  le h e tő leg  tö b b irá n y ú  e lm o sá s ­
sa l. E h h ez  já ru l t  az u tó b b i é v e k ­
b e n  a  k o rsz e rű , n ag y  fe lo ld ó k ép es ­
ségű  C T -v iz sg á la t lehető sége.
A sze rző k  101 o lyan  o rb ita s é rü lt  
a n y a g á t e lem z ik , ak ik n e k  v iz sg á la ­
ta  m in d h á ro m  m ódon  m e g tö r té n t. 
A  h ag y o m án y o s  ré te g fe lv é te le k e n  
összesen  137 o rb ita tö ré s t tu d ta k  k i ­
m u ta tn i,  c o m p u te r  to m o g ra p h  iá v a l 
199-et. A  k é t  s ík b a n  v é g z e tt C T - 
v iz sg á la t eg y é rte lm ű e n  fö lén y b e n  
v a n  a  tö b b irá n y ú  e lm o sássa l k é sz í ­
t e t t  h a g y o m án y o s  rö n tg e n  ré te g fe l ­
v é te le k k e l szem ben . K ü lö n ö se n  á ll 
ez a  k o m p lik á lt  sé rü lé se k re , m e ­
ly e k b en  a  CT fö lén y é t je le n tő se n  
fokozza  a  lá g y ré szé lv á lto zá so k  á b ­
rá z o lá sa . C T -v iz sg á la tta l a  101 e s e t ­
b e n  a  k ö v e tk ez ő  lá g y ré sz e lv á lto z á ­
so k a t tu d tá k  k im u ta tn i : r e t ro b u lb a ­
r is  v é rö m le n y  12, p e r ib u lb a r is  v é r ­
ö m le n y  19, p e r ite n d in o su s  és p e r i-  
m u sc u la r is  v é rö m le n y  10, su b p e r i-  
o s te a lis  v é rö m le n y  23, ü v eg te s ti 
v é rz és  8, r e t in a  a la t t i  v é rz és  2, b u l ­
b u s  co n tu s io  10, b u lb u s  r u p tu r a  2. 
o n tic u s -h ü v e ly  h e m a to m a  4, ü v eg ­
sz ilá n k  13, fa sz ilá n k  2. szem izom  
d is lo ca tio  19. szem izo m -b ecsíp ő d és 
3, o r rm e llé k ü re g b e  tü re m k e d e t t  
szem g ö d ri z s írszö v e t 49 ese tb en . Az 
o rb ita te tő . az  o rb ita a la p , a  m arg ó  
su p e r io r  és in fe r io r , az a p e x  és a 
c a n a lis  o p tic u s  tö ré se  e g y a rá n t b iz ­
to sa b b a n  á b rá z o lh a tó  CT se g ítsé ­
gével. A n e m  v ag y  csaík k is m é r ­
té k b e n  d is lo c á lt o rb ita b a s is  tö rés  
k im u ta tá s á r a  a  co ro n a lis  s ík b a n  
v é g z e tt C T -v iz sg á la t e le n g e d h e te t-
e^ n ' L a cza y  A n d rá s  dr.
A g y i a n g io g r a p h ia  sz ö v ő d m é ­
n y e in e k  r itk á b b á  v á lá sa  a v iz s g á la ­
t i  te c h n ik a  s ta n d a r d iz á lá sá v a l.
N eu n a v er, K . és m ts a i (K a r l-F ra n -  
z e n s -U n iv e rs itä t. G ra z i : F o rtsc h r . 
R ö n tg en str . 1985, 142. 166.
1977 és 1982 k ö zö tt 1034 b e teg en  
v ég z e tt agy i a n g io g ra p h ia  szövőd ­
m é n y e it e lem z ik . A v iz sg á la to t 
m in d ig  tra n s fe m o ra lis  k a té te re z é s ­
se l v ég ez ték , sz e le k tív e n  tö ltö tté k  
az agy i e re k e t,  m a jd  szü k ség  ese ­
té n  ez t k ie g é sz íte tté k  ív -a o r to g ra -  
p h iá v a l. 64 ese tb e n  é sz le lte k  szö ­
v ő d m én y t. ezek b ő l 11 v o lt h e ly i, 21 
á lta lá n o s  és 32 id e g re n d sze ri. A 
szö v ő d m én y ek  e lő fo rd u lá sa  é le t ­
k o rtó l fü g g e tlen , 19 és 75 é v e s  b e ­
teg  e g y a rá n t szerepe l, á t la g k o r  43 
év. H ely i sz ö v ő d m én y k é n t le g g y a ­
k o r ib b  v o lt  a  b e sz ú rá s  k ö rü li  v é r ­
ö m leny , m e ly e t egy  e s e tb e n  k e l le t t  
seb ész ileg  k i ta k a r í ta n i .  K é t  b e te g ­
ben  a k ia la k u l t  fe m o ra lis  á l -a n e u -  
ry sm a  é rse b ész e ti e l lá tá s t  ig én y e lt. 
A z á l ta lá n o s  szö v ő d m én y ek  k ö zö tt 
a l le rg iá s  je len ség ek  m e lle t t  v é r ­
n y o m ásesés  és sz ív re n d e lle n e ssé g e k  
sz e rep e lte k . Az id e g re n d sz e ri szö ­
v ő d m é n y e k  közü l le g g y a k o r ib b
v o lt a  m eg lévő  n e u ro ló g ia i tü n e te k  
ro ssza b b o d ása , összesen  21 ese tb e n . 
Ű j n eu ro ló g ia i tü n e te k  je le n tk e z te k  
5 b e teg b e n , ep ilep sz iá s  ro h a m  lé ­
p e t t  fe l  k é t  e se tb en , és 4 b e te g  sz á ­
m o lt  be  sz u b je k tív  tü n e te k rő l,  m in t 
fo n ák é rz és , szem rem eg és  stb .
1977— 78 -b an  c sak n e m  k é ts z e r  a n y -  
n y i szö v ő d m én y t ész le lte k , m in t 
1979— 82 közö tt. E n n e k  eg y ik  oka, 
h ogy  a  m á so d ik  id ő sz a k b a n  tö b b  
b e teg  k e r ü l t  C T -v iz sg á la tra . fő k é n t 
a  v e s z é ly e z te te tte k n é l r i tk á b b a n  
tö r té n t  a n g io g ra p h ia . M á s ik  —  t a ­
lá n  fo n to sa b b  — tén y ező  a  v iz s g á ­
la ti  te c h n ik a  tö k é le te s íté se  v o lt.
A z em b ó lia  és az ag y i e r e k  id ő ­
leges e lz á ró d á sá n a k  e lk e rü lé s é re  
ré sz le te s  g y a k o r la ti ta n á c s o k a t  a d ­
n a k  a  k a té te r  fe lv e z e té sé n e k  m ó d ­
iá ra . c s e ré jé n e k  k iv ite le z é sé re , az 
ö b líté sn e k , a  v ez e tő d ró t a lk a lm a z á ­
sá n a k . a  n a g y n y o m ású  fe c sk e n d ő ­
höz v a ló  c s a tla k o z ta tá s á n a k  m ó d ­
j a i r a  v o n a tk o zó an . A z a lk a lm a z o tt  
k o n tra sz tfé le sé g e k  és a  szö v ő d m é ­
n y ek  g y a k o r isá g a  k ö z ö tt n e m  lá t ta k  
ö sszefüggést. J e le n tő s  v á lto z á s  
e z é r t v a ló sz ín ű leg  az ú ja b b  k o n t ­
ra sz ta n y a g o k tó l sem  re m é lh e tő . 
M egelőzésük  e lső so rb an  az  e m líte t t  
te c h n ik a i tén y ező k  fü g g v én y e .
L a cza y  A n d r á s  dr.
A z a r te r ia  is c h ia d ic a  p e r s is te n s  
k lin ik a i , f e j lő d é s ta n i é s  a n g io g r a -  
p h iá s  je lle m z ő i. M an d ell, V. S. és 
m ts a i (U n iv e rs ity  of N o rth  C a ro li ­
n a  S ch o o l of M ed ic ine , C h a p e l 
H ill) : A m er. J. R o en tg en o l, 1985, 
144. 245.
A z e m b rió  k ife jlő d ő  a lsó  v é g ­
ta g b im b ó já n a k  e l lá tá s á ra  sz o lg á l az 
a. u m b ilic a lisb ó l e red ő  a. is c h ia d ic a  
p r im it iv a . E bbő l az é rb ő l k é s ő b b  az 
a. p o p lite a  és a  p e ro n e a  m a ra d  
v issza , e g y é b k én t sz e re p é t a  k ia la ­
k u ló  fe m o ra lis  a r te r ia r e n d s z e r  v e ­
szi á t . H a  v a la m e ly  o k b ó l az  a. f e ­
m o ra lis  su p e rf ic ia lis  d is ta lis  r e n d ­
sz e re  n e m  fe jlő d ik  k i, s z e re p é t á t ­
veszi és ta r tó s a n  fe n n m a ra d  az  a. 
isc h ia d ic a  p e rs is ten s . A n a tó m ia i ­
lag  ez m in t az a. ilia c a  in te rn a  
fo ly ta tá s a  je len tk ez ik , a  fo ra m e n  
isc h ia d ic u m  m a iu so n  k e re s z tü l  lép  
k i a  k ism ed en céb ő l. m a jd  a co m ­
b o n  a  n e rv u s  isc h ia d icu s  le fu tá s á t  
k ö v e ti. A fe m u r  tro c h a n te r é t  d o r ­
sa l fe lő l k e rü li  m eg. d is ta l is a n  az  a. 
p o p lite á b a n  fo ly ta tó d ik  és e l lá t ja  
a  p e r if é r iá t .  A  szerzők  az  iro d a lo m ­
b ó l 14 e s e te t g y ű jtö t te k  össze, és 
s a já t  2 e s e tü k e t ism e r te t ik , ö s s z e ­
sen  15 e se tb e n  tö r té n t  a n g io g ra -  
p h ia . A k lin ik a i k é p  e lő te ré b e n  
tö b b n v ire  az alsó  v ég tag i a r té r iá s  
k e r in g é s  e lég te len ség éb ő l ad ó d ó  
p a n a sz o k  á lln a k . H é t b e te g n e k  v o lt 
az é re n  a n e u ry sm á ja , k ö z ü lü k  ö t ­
b en  ez f á jd a lm a s  d u z z a n a tk é n t  m u ­
ta tk o z o t t  a  fa r tá jo n .  E gy  b e teg  ezen 
a n e u ry s m a  r u p tu r á ja  k ö v e tk e z té ­
b en  h ir te le n  m e g h a lt . A z a n e u ry s ­
m a  g y a k o r is á g á n a k  e g y ik  m a g y a ­
r á z a ta  a  tro ch  an  te m e k  az  é r re  g y a ­
k o ro lt n y o m á sa , e z e n k ív ü l a  fe jlő ­
d é s ta n ila g  d e te rm in á l t  é rsz e rk e z e t 
s z e rep e  fe lté te le z h e tő . A re n d e lle ­
n esség  lu m b a lis  a o r to g ra p h iá v a l 
v ag y  r e tro g ra d  fe m o ra lis  a r te r io -  
g ra p h iá v a l  tis z tá z h a tó . F é lrev e ze tő  
le h e t, h o g y  az  a. is c h ia d ic a  p e rs is -  
te n sb e n  a  v é rá ra m lá s  la ssú , ez t a 
fe lv é te l i  p ro g ra m b a n  fig y elem b e 
k e ll  v en n i. A z a . fe m o ra lis  p u n c tió - 
já v a l  v é g z e tt a r te r io g ra p h ia  esetleg  
c sak  a  c sö k ev én y es fe m o ra lis  r e n d ­
s z e r t m u ta t ja ,  i ly e n k o r  c sak  a  v iz s ­
g á la t  k i te r je s z té s e  tis z tá z z a  a v a ló ­
d i h e ly z e te t. T . , , ,
__ L a c za y  A n d rá s  dr.
A tü d ő  p la sm a se jte s  g r a n u lo m á -
ja . L e ip n e r , N. és m ts a i (U n iv ersi ­
t ä t  B o n n ) : F o rts c h r . R ö n tg en str . 
1985. 142. 270.
A tü d ő  p la s m a s e jte s  g ra n u lo m á -  
já n a k  je lö lé sé re  m a  g y a k ra n  h asz ­
n á l já k  a  „ g y u llad á so s  p se u d o tu -  
m o r” e ln ev ezés t. R ég eb b i n ev e i k ö ­
z ö tt s z e re p e l h is tio c y to m a , x a n th o ­
m a , f ib ro x a n th o m a , f ib ro h is tio c y -  
to m a  is. Á lta lá b a n  eg y e d ü lá lló  d a ­
g a n a ts z e rű  k ép z ő d m é rty k é n t je ­
le n tk e z n e k , d e  ism e re te s  r i tk á n  e lő ­
fo rd u ló  m u lt ip le x  fo rm a  is. R itk a ­
ság  az  e n d o tra c h e a lis ,  en d o b ro n - 
ch ia lis  v á l to z a t v a g y  a  k ö rn y ez e tre , 
g á to rra . vag y  m e llk a s fa lra  te rjed és . 
A  n ö v ek e d és  la ssú , s p o n tá n  v issza ­
fe jlő d és  lehe tséges . R o ssz in d u la tú  
e l fa ju lá s á ró l m ég  n e m  szám o ltak  
be. R ö n tg é n k é p e n  a z  e s e té k  70% - 
áb a n  k ö rn y e z e té tő l jó l e lh a tá ro ló d ó  
k e re k  á rn y é k k é n t  m u ta tk o z ik , n é ­
h a  „ r á k lá b a k ” is lá th a tó k . 30% -ban  
b eszű rő d és  v ag y  a te le c ta s ia  k é p é ­
b e n  je le n tk e z ik . P u s z tá n  a  rö n tg e n ­
k ép  a la p já n  az egyéb  jó in d u la tú  tü ­
d ő e lv á lto zá so k tó l és a  h a so n ló  fo r ­
m á b a n  m u ta tk o z ó  ro ssz in d u la tú  
d a g a n a to k tó l n e m  k ü lö n íth e tő  el. 
F e lté tle n ü l szü k ség es a  k ó rism e  
sz ö v e tta n i tis z tá zá sa . E r re  n em  
m in d ig  e leg en d ő  a  tra n s th o ra c a lis  
v ag y  tra n s b ro n c h ia lis  b io p s ia , m e rt 
ez p o z itív  és n e g a tív  ir á n y b a n  egy ­
a r á n t  a d h a t  té v es  d iag n ó z is t. A  
sze rző k  4 s a já t  e s e trő l szám o ln ak  
be. E g y ik b en  a  b ron ch o sco p o s 
b io p s ia  s z ö v e tta n i le le te  tév esen  
la p h á m rá k ra  u ta l t ,  a  tö b b ib e n  h e ­
ly esen  p la sm a se jte s  g ra n u lo m á ra . 
H á ro m  b e te g ü k e t m e g o p e rá ltá k , a 
n e g y e d ik  m a g as  k o r á r a  v a ló  te k in ­
te t te l  e t tő l e l te k in te t te k .  V élem é ­
n y ü k  s z e r in t a k ó r ism e  b iz to s ítá sá ­
r a  in d o k o lt a  th o ra c o to m ia  végzése, 
m e r t  ez e g y ú tta l a  g y ó g y ítá s  v á ­
la sz ta n d ó  m ó d ja  is.
L a cza y  A n d rá s  dr.
A z a r te r ia  p u lm o n a lisb ó l ered ő  
m a ssz ív  tü d ő v é r z é s  k ó r ism é je  és  
k e z e lé s e .  R em y, J . és m ts a i  (H opi- 
ta l  A lb e r t  C a lm e tte , L i l l e ) : A m er. 
J . R o en tg en o l. 1984, 143, 963.
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A  szerzők  1973— 1983 k ö z ö tt 189 
b e te g  sú lyos tü d ő v é rz é sé n e k  c s illa ­
p í tá s á ra  végeztek  k a té te re s  em bo- 
liz á lá s t. E z t k e z d e tb e n  a  b ro n c h ia ­
lis  a r té r iá k  re n d s z e ré re  k o r lá to z tá k , 
m a jd  1979-ben k i te r je s z te t té k  az a. 
p u lm o n a lis  te rü le té re  is. A z u tó b b i 
id ő sz ak  72 b e teg é b en  k ö v e tk e z e te ­
s e n  k e re s té k  a  v é rz é s  p u lm o n a lis  
k o m p o n e n sé t is, e n n e k  e re d m é n y e ­
k é n t  6 ese tb en  ta lá l ta k  az  a. p u l-  
m o n a lisb ó l eredő  v é rz é s t  a sp e rg il-  
lom a, tu b e rcu lo s iso s  c a v u m , vag y  
p y o g en  tu d ő tá ly o g  k ö v e tk e z té b e n . 
5 b e te g n e k  ero siv  p u lm o n a lis  p se u -  
d o a n e u ry sm á ja  v o lt. E g y ik n é l s e ­
bészi b eav a tk o zás  t ö r t é n t , ö tn e k  
v é rz é s é t k a té te re s  e m b o liz á lá ssa l 
c s illa p íto ttá k , k ö zü lü k  n ég y  é le tb en  
v a n , egy  tü d ő v é rz é sb e n , egy  ism e ­
r e t le n  ok m ia tt  m e g h a lt .  A z 1973— 
1979 k ö zö tt csak  b ro n c h ia l is  em b o ­
liz á lá ssa l k eze ltek  k ö z ü l 5 b e te g ü k  
h a l t  m eg  súlyos to v á b b i tü d ő v é r ­
zés k ö v e tk ez téb en .
A kü lönböző  szö v e tro n cso ló  tü ­
d ő b etegségek  a la p já n  fe llé p ő  v é r ­
z é sek n é l te h á t n e m c sa k  a  sy stem ás 
k e rin g és, h an e m  a  p u lm o n á lis  é r ­
r e n d sz e r  is je len tő s  s z e re p e t já tsz ik  
n ém ely k o r. T ü d ő v é rzé s  p re v e n tív , 
v ag y  c s illap ító  k e z e lé se  jö h e t szó ­
ba . h a  b á rm e ly  e r e d e tű  e lh a lá so s  
ü reg  h ir te le n  te r je d  k ö rn y e z e te  fe ­
lé. h a  b á rm e ly  ü re g  a  c e n trá lis  a. 
p u lm o n a lis  ág a k  k ö z e lé b e n  h e ly ez ­
k e d ik  el. h a  v a la m e ly  ü re g b e n  n ö ­
v ek e d ő  té rim é  m u ta th a tó  ki, m e ly  
D o tenciá lisan  p se u d o a n e u ry sm a . 
I ly en  ese tekben  C T -v iz sg á la t, vag y  
an g io g ra p h ia  v ég zése  szükséges, a 
v é rz és  e re d e té t a  b ro n c h ia lis  és 
p u lm o n a lis  r e n d sz e rb e n  p o n to sa n  
fe l k e l l  té rk é p ez n i. E z u tá n  k ö v e t ­
k e z h e t a  célzo tt, m in d e n  e llá tó  é r ­
tö rz s re  k ite r je d ő  g y ó g v cé lú  b e a v a t-
L a c za y  A n d rá s  dr.
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A CT cs E R C P  m in t  k o m b in á lt  
v iz sg á ló  e liá r á s  a z  e p e u ta k  m egb e*  
fe g e d é se in é l . T rille r , J . és m tsa i 
(Inst. f. R ad io log ie  d e r  U n iv . B e r n i : 
F o rtsc h r . R ö n tg en s tr . 1985, 142, 138.
A z e p e u ta k  m e g b e te g e d é se in é l a  
rad io ló g ia i első v iz s g á la tk é n t  a  so- 
n o g ra p h ia  k e rü l a lk a lm a z á s ra . A 
n e m  tisz tá z o tt s o n o g ra p h iá s  le le t ­
n é l a  b ila r is  e lz á ró d á s  o k á n a k  k i ­
m u ta tá s á ra  a  C T  in d ik á lt .  H a  a 
C T -le le t a la p iá n  n in c s  e g y é rte lm ű  
m ag y aráza t, akikor a z  in v a z ív  v iz s ­
g á la ti m ó d szerek  j a v a l l ta k  a  to v á b ­
b i tisz tá zá sra . A z en d o sco p o s r e t ­
ro g ra d  c h o la n g io g ra p h ia  (ÉRC) az 
e p e u ta k  d ire k t á b rá z o lá s á v a l  h o z ­
z á se g íth e t a  k lin ik a i le le t  m a g y a rá ­
za tához.
A  szerzők  e z é rt h a s o n lí to t tá k  ösz- 
sze re tro sp e k tív  ta n u lm á n y u k b a n  
az e p e u ta k  m e g b e te g e d é se ib e n  a 
CT és ÉRC v iz s g á la ta ik  e re d m é ­
n y e it és t is z tá z a tla n  le le te k  k a p ­
c sán  a k o m b in á lt v iz sg á la to k  é r té ­
ké t.
A  CT m in t ö n á lló  egyes v iz sg á ­
la t  59% -ban  n y ú j to t t  h e ly es  k ó r ­
ism ét. A CT s ú ly p o n t iá t  az e p e u ta k  
á tm érő ié n ek , az e lz á ró d á s  m a g a s ­
s á g á n a k  lo k a liz ác ió ja , a  m é s z ta r ­
ta lm ú  b ilia r is  c o n c re m e n tu m o k  k i ­
m u ta tá sa , v a la m in t  a  perifoillajris 
n e o p la s iá k  k ép e z ték . A z É R C  je ­
len tő ség e  a  k ev é s  m é s z ta r ta lm ú  és 
a p ró  c o n c rem e n tu m o k , s tr ic tu rá k ,  
fő leg  d u c ta lis  in f i l t r a t iv  tu m o ro k , 
v a la m in t  a  p o s tc h o le c y s te c to m ia -  
sy n d ro m a  k im u ta tá s á b a n  n y ilv á n u l 
m eg. A k é t v iz s g á la ti  e l já rá s  k o m ­
b in á c ió ja  a  d ia g n o sz tik u s  ta lá la t i  
b iz to n ság o t 8 2 % -ra  em eli.
i f j .  P a s tin s z k y  I s tv á n  dr.
C o lo re c ta lis  tu m o r o k  k o ra i d ia g ­
n o sz t ik á ja  —  a  k e t tő s  k o n tra sz to s  
e ljá r á s  é r ték e . W . R öd l (R ö n tg en - 
ab t. d e r  M ed. K lin ik  U n iv . E r la n ­
g en —N ü rn b e rg ) : R ön tgeinp rax is,
1985, 38, 93.
E u ró p á b a n  m a g a s  a  co lo re c ta lis  
p o lip o k  és tu m o ro k  in c id e n c iá ja . 
M iv e l a  tu m o ro s  b e te g  so rsa  a t tó l 
függ , m ily en  s tá d iu m b a n  v a n  a  t u ­
m o r  a  m ű té t  id ő p o n tjá b a n , r e n d ­
k ív ü l n ag y  je le n tő sé g e  v a n  a  d ia g ­
nózis k o ra i f e lá ll í tá s á n a k .
A  rö n tg e n v iz sg á la to k  ta lá la t i  b iz ­
to n sá g á b a n  3 té n y ez ő  já tsz ik  sz e ­
r e p e t:  1. a b e te g  e lő k ész íté se , 2. a 
v iz sg á la ti te c h n ik a . 3. a  v izsg á ló  
k ép zettség e . E  té n y ez ő k  h a tá s á t  
v iz sg á lja  a  szerző .
Az e lő k ész íté s  sz e rep e : 1108 k e t ­
tő s  k o n tra sz to s  v iz s g á la t k a p c sá n  
m e g á lla p ítja , h o g y  jó  e lő k ész íté s  
u tá n  92% -os, ro ssz  e lő k ész íté s  u tá n  
c sak  83% -os a  ta lá la t i  b iz to n ság .
A  v iz sg á la t m ó d sz e re  a  k e ttő s  
k o n tra sz to s  te c h n ik a . A  p o lip o k  k i ­
m u ta tá s á b a n  n a g y  sz e rep e  v a n  a  
fek v ő  h e ly ze tb en  k é s z ü lt fe rd e  és a 
jo b b  és b a l o ld a lfe k v é s b e n  k é s z ü lt 
o ld a lfe lv é te le k n e k . E zek  se g ítsé g é ­
v e l a  p o lipok  m in te g y  % -é t  k i le ­
h e t  m u ta tn i. U g y a n a k k o r  a  h á to n  
fe k v e  k é s z ü lt fe lv é te le k e n  51, h a ­
son  fek v e  60 és á l lv a  80% -a n em  
á b rá z o ló d o tt a  p o lip o k n a k .
A v izsgáló  o rv o so k  k é p z e ttsé g é ­
tő l is függ  a ta lá la t i  b iz to n ság . A 
tá b lá z a tb a n  ö ssz e fo g la lt a d a to k b ó l 
k itű n ik , hogv  fő leg  a  k o ra i d ia g n ó ­
z is fe lá llítá sá h o z  szü k ség es ió k é p ­
z e ttség  és n a g y  g y a k o rla t. A  d ia g ­
n o sz tiz á lt p o lip o k n á l az 1 c m -n é l 
k ise b b ek  ese té n  a k ik é p z e tt  r a d io ­
lógus ta lá la ti  b iz to n sá g a  53%. a k i ­
k épzés a la t t  á lló  ra d io ló g u sé  33% , a 
k ik ép zés  a la t t  á lló  b e lgyógyászé  
18%. U g y an ezek  az a d a to k  1 cm - 
n é l nagyobb  p o lip o k  e se té n  73, 70, 
ill. 62%.
O p tim á lis  fe lté te le k  (jó e lő k é ­
sz ítés. h e ly ese n  v é g z e tt k e ttő s  k o n t ­
ra sz to s  e liá rá s . k é p z e tt  rad io ló g u s) 
m in d e g y ik é n ek  te lje sü lé s e  e se té n  a 
ta lá la t i  b iz to n sá g  a  p o lip o k  k im u ­
ta tá s á b a n  1 cm  á tm é rő ig  61 % -n ak . 
1 c e n tim é te re sn é l n a g y o b b a k n á l 
85% -nak  ad ó d o tt.
P á szto r  T a m á s dr.
E lső  k ö z lé s  a  f e j -n y a k i reg io  in ­
d irek t ly m p h o g r a p h iá já r ó l Io ta su l 
a lk a lm a z á sá v a l. M ü lle r, R. P . és 
m ts a i (U n iv e rs itä t  M ü n s te r ) : 
F o rtsch r . R ö n tg e n s tr . 1985, 142. 210.
A n y iro k e re k  k ip re p a rá lá s á v a l,  k a -  
n ü lá lá s á v a l és ‘jódolajios k o n tra sz t-  
an y ag  in fu n d á lá s á v a l  v ég z e tt d i ­
r e k t ly m p h o g ra p h ia  n em  a lk a lm a z ­
h a tó  b á rm e ly  rég ió b a n . E z é rt rég i 
tö rek v é s  az  in d ire k t  m ódszer k id o l ­
gozása, m e ly n e k  so rán  a  sz ö v e te k ­
b e  fe c s k e n d e z e tt  k o n tra s z ta n y a g ­
n a k  a  n y iro k e re k b e  és n y iro k c so ­
m ó k b a  ju tá s á tó l  re m é lik  a  h a s z n o ­
s íth a tó  rö n tg e n k é p i áb rá zo ló d á s t. 
Id ő n k é n t m e g je le n te k  e re d m é n y e k ­
rő l b eszám o ló  közlések , de c é lra v e ­
zető, a  g y a k o r la tb a n  széles k ö rb e n  
h a s z n o s íth a tó  e l já rá s  m ég n em  sz ü ­
le te tt. A  S c h e r in g  cég á l l í to t ta  elő  a 
Io tasu l n e v ű  k o n tra sz ta n y a g o t. Ez 
v íz o ld ék o n y , n e m  ionos, a  v é r r e l  
izo tó n iás , a  v e s é n  á t  v á la sz tó d ik  ki. 
Á lla tk ís é r le te k  és k ezd e ti k lin ik a i 
ta p a s z ta la to k  s z e r in t h e ly i és á l t a ­
lán o s sz ö v ő d m é n y e k e t nem  okoz. A 
szerzők  29 b e te g b e n  a lk a lm a z tá k  az 
a rc k o p o n y a  ro ssz in d u la tú  d a g a n a ­
ta i n y iro k á t té te in e k  k e re sésé re . Az 
á ll te rü le té n  v a g y  a  la te ra l is  sz em ­
zúg m e lle t t  p ra e a u r ic u la r is a n  in t-  
ra c u ta n  b e s z ú r t  v é k o n y  tű k ö n  á t  
15—25 p e rc  a l a t t  fec sk en d e z te k  be 
összesen  8— 14 m l Io ta su lt. G yógy ­
szeres  e lő k ész íté s  vag y  h e ly i é rz é s ­
te le n íté s  n e m  szükséges. E n y h e  
k ezd e ti fe sz ü lé sé rz é s tő l e l te k in tv e  
az e l já r á s  a  b e te g e k n e k  k e lle m e t ­
le n sé g e t n e m  okoz. F o n to s a  tű v é g  
p on tos in t r a c u ta n  e lhe lyezkedése . 
25 b e te g b e n  s ik e rü l t  n y iro k e re k e t 
á b rá z o ln i, 20 b e te g b e n  n y iro k c so ­
m ó k a t is. A  4 s ik e rte le n  k ís é r le t  a 
v iz sg á ló d ás  k ez d e ti s z a k á b a n  tö r ­
tén t. A  h a g y o m á n y o s  rö n tg e n fe l ­
v é te le k n é l e lő n y ö seb b n e k  ta lá l tá k  
a x e ro ra d io g ra p h iá t .  S zö v ő d m én y t 
n em  é sz le lte k . K ezd e ti e re d m é n y e i ­
k e t  b iz ta tó n a k  é r té k e lik .
L a cza y  A n d rá s  dr.
A  v e s é k  f ib r o lip o m a to s is a , a r tg  
és  a z  u ltr a h a n g  e lté r é se k  ö s s z e h a ­
so n lítá sa . K . S chön, J . Z e h n e r  
(Z e n tru m  in n e re  M ed izin  am  S ta d t. 
K ra n k e n h a u s  P a s s a u ) : M ed. W elt. 
1985. 36. 269.
A re n á lis  f ib ro lip o m a to s is  p a th o -  
lóg ia i is m e r te tő je le  a  z s ír-  és k ö tő ­
szövet fe lsz a p o ro d á s a  a v e s e -s in u s ­
b an . K ia la k u lá s a  p a re n c h y m a k á ro -  
so d ássa l já ró  fo ly am a to k h o z  (m in ­
d e n e k e lő tt g y u lla d áso s  m e g b e te g e ­
d ésekhez , d e  egyes é rb e te g sé g e k ­
hez is) k a p c so ló d ik . T ö b b n y ire  k é t ­
o lda li. lo k a liz á ló d h a t egy  k e h e ly -  
csoportna , d e  a z  egész v e s e -s in u s ra  
is k i te r je d h e t .  A  r i tk á n  e lő fo rd u ló  
lip o m á k tó l és f ib ro lip o m á k tó l m eg  
k e ll k ü lö n b ö z te tn i.  A z a d ip o s itá ssa l 
n in cs  sz ig n if ik á n s  összefüggésben . 
P a th o g e n e s ise  n e m  te lje se n  t is z tá ­
zott.
Az U H -v iz sg á la to k a t C om bison  
100 (K re tz  te c h n ik )  k é s zü lé k k e l 
v ég ez ték . A v iz sg á lt id ő sz ak b a n  kb . 
1000 b e te g  k ö zü l 47 ese tb e n  ta lá l ta k  
f ib ro lip o m a to s is ra  u ta ló  je lek e t, s 
ezek  m in d e g y ik é n é l in fú z ió s  u ro -  
g ra p h iá t,  s n é h á n y n á l C T -v iz sg á la - 
to t, ill. a n g io g ra p h iá t  is végez tek .
A 47, U H -v a i f ib ro lip o m a lo s is -  
n a k  d ia g n o s z tiz á lt  e se tb ő l az  u ro -
g ra p h iá n á l  45 e se tb e n  e n n e k  m e g ­
fe le lő  le le te t ta lá l ta k , a  2 (U H -val) 
té v es  e se t eg y ik én é l a m p u lla r is  
ü re g re n d sz e r , a  m á s ik n á l g y u lla ­
d ásos fo ly a m a t u tá n i  tü n e te k n e k  
m eg fe le lő  v o lt a  le le t. A  f ib ro lip o -  
m a to s iso s  b e te g e k n é l C T -v e l n o d u ­
la r is  v ag y  ov ális  sz ö v e tm assz á t t a ­
lá l ta k  v a r iá b ilis  s ű rű sé g é rté k e k k e l. 
V e se m e d e n c e -tá g u la t és h ilu s i z s ír ­
sz ö v e tsz a p o ru la t v o lt k im u ta th a tó . 
A n g io g ra p h iá n á l m e g n y ú lt, ív e lt 
le fu tá s ú  a. re n a lis  ág a k , s k ö zö ttü k  
m e g n ö v e k e d e tt táv o lság , v a la m in t 
h e ly e n k é n t e lv ék o n y o d o tt e re k  is 
lá th a tó k . (A f ib ro lip o m a to s is  m a ­
g á tó l é r te tő d ő en  a v a sc u la r is .)
A  v iz sg á lt e se te k  a la p já n  a  s z e r ­
ző k  a  f ib ro lip o m a to s is  p re v a le n c iá -  
j á t  5°/o-nak, v iz s g á la ta ik  ta lá la t i  
b iz to n sá g á t 9 5 % -n ak  ta lá l tá k .
D iffe re n c iá ld ia g n o sz tik a i szem ­
p o n tb ó l e lk ü lö n íte n d ő  a  f ib ro lip o ­
m a to s is  a  h y d ro n ep h ro s is tó l, am - 
p u liá r is  pyelon tó l, k is  p a ra p e lv ik u s  
cy s tá tó l, c e n trá lis  tu m o rtó l, ab s -
cessu stó l. „ ,  , „  ,P á szto r  T am as dr.
A so n o g ra p h ia  ér z é k e n y s é g e  p y o ­
n e p h r o s is  k im u ta tá sá b a n . Je ffre y , 
R. B. és  m ts a i (San F ra n c isc o  G e ­
n e ra l  H o s p ita l) : A m er. J . R o e n tg e ­
nol. 1985, 144, 71.
50 o ly an  beteg  k lin ik a i és sonog- 
r a p h iá s  a d a ta i t  h a s o n líto t tá k  össze 
v isszam en ő leg esen , k ik n e k  k ise b b - 
n ag y o b b  m é rté k ű  eg y o ld a li h y d ro -  
n e p n ro s is u k  volt. K ö zü lü k  lö - n a k  
v o lt m ű té tte l ,  vag y  p e rc u ta n  n e p h -  
ro s to m iá v a l ig azo lt p y o n ep h ro s isa , 
a  tö b b in e k  h ú g y ú ti fe r tő z é s re  u t a ­
ló tü n e te  n e m  vo lt. A  so n o g rap h iá s  
k é p e k  a la p já n  h á ro m  c so p o rto t k ü ­
lö n íte tte k  el. A z első  c so p o rt tá g u lt  
v e s e ü re g re n d sz e re  te lje se n  echo - 
m e n te s  v o lt, a  m á so d ik  c so p o rtb a n  
az  ü re g re n d sz e re n  b e lü l k é t  k ü lö n ­
böző ec h o g en itá sú  fo ly a d é k ré te g  
v o lt e lk ü lö n íth e tő , a  h a rm a d ik ra  
p ed ig  d iffú z  echoszegény  sz e rk ez e t 
v o lt je llem ző . Az első  t íp u s t egysze ­
r ű  h y d ro n e p h ro s is ra  ta r to t tá k  je l ­
leg ze tesn ek , a  m á so d ik a t a  pyo - 
n e p h ro s is ra  u ta ló  k é p n e k  v é lték , a 
h a rm a d ik a t  ped ig  b iz o n y ta la n n a k  
íté lté k . A z első c s o p o rtb a  so ro lt 32 
e se t k ö zü l 28-ban  n e m  v o lt h ú g y ­
ú t i  fe rtő zé s , 4 b e te g n e k  v o lt p y o ­
n ep h ro s isa . A  m á so d ik  c s o p o rtb a  
10 b e teg  ta r to z o tt, m in d e g y ik n e k  
p y o n e p h ro s isa  ig azo lódo tt. A  h a r ­
m a d ik  c so p o rtb a n  levő  8 b e teg  k ö ­
zü l k e t tő n e k  p y o n e p h ro s isa  vo lt, 
h a tn a k  egyszerű  h y d ro n e p h ro s isa . 
E s z e r in t a  tá g  v e s e ü re g re n d sz e rb e n  
ré te g e se n  e lhe lyezkedő , k ü lönböző  
ec h o g e n itá sú  fo ly ad é k  e g y é r te lm ű ­
en  p y o n ep h ro s is  m e lle tt  é r té k e lh e ­
tő , u g y a n a k k o r  sem  a  te lje se n  
h a n g á te re sz tő , sem  a  d if fú z á n  ec h o ­
szeg én y  b en n é k  n e m  z á r ja  k i a z t 
b iz to n ság g a l. L a cza y  A n d rá s  d r
A  lép  r a c io n á lis  d ia g n o sz t ik á ja  a 
c o m p u te r  to m o g ra p h ia  é s  az  ultra" 
h a n g  b e lé p é se  u tán . R. L o ren z  és 
m tsa i (R adio l. In s t, d e r  U niv . 
K ö ln ): R ö n tg en p rax is , 1985, 38, 56.
M íg a  h a g y o m án y o s  ra d io ló g ia i 
v iz sg á ló m ó d sze re k  csak  a  lép  a l a k ­
já n a k , h e ly z e té n e k  és n a g y s á g á n a k  
a  m e g h a tá ro z á s á ra  k épesek , a  C T  
és az U H  se g ítsé g év e l a  lép  b e lső  
sz e rk e z e té n e k  k ó ro s e lv á lto z á s a it  is 
d i r e k t  m ódon  á b rá z o lh a tju k . A  sz e ­
le k tív  a n g io g ra p h ia  fe lv i lá g o s ítá s t  
a d  a  lép  a n a tó m iá já ró l és in te rv e n -  
c io n á lis  té n y k e d é se k e t (pl. k a té te r -  
em bolizác ió ) te sz  leh e tő v é . A z izo ­
tópos v iz sg á la to k  a  szerv  n a g y s á g á ­
n a k  m e g h a tá ro z á s á n  k ív ü l v a la m e ­
ly e s t b e p i lla n tá s t  n y ú j ta n a k  a  s z e r ­
k ez e téb e  is.
A  szerzők  1200 lé p re  irá n y u ló  
v iz sg á la tb ó l 173 e se tb e n  ta lá l t  fo ­
c a lis  lép  la e s ió k n á l v é g z e tt k ü ­
lö n fé le  v iz sg á la to k  e re d m é n y e in e k  
re tro s p e k tív  a n a líz is é t v ég e z té k  el.
A  szerzők  e lő szö r v iz sg á ló m ó d ­
s z e re ik e t, s azo k  n o rm á lis  le le te i t  
ism e rte tik , m a jd  az a n a tó m ia i v a ­
r iá c ió k a t  tá rg y a ljá k .  E zek  u tá n  r á ­
té rn e k  a  lép  k ó ro s  e lv á lto z á sa ira , s 
e z ek n e k  az egyes v iz sg á la to k k a l 
k im u ta th a tó  je le i re  az a lá b b i s o r ­
r e n d b e n : 1. sp le n o m e g a lia , 2. gócos 
e lv á lto zá so k  m a lig n u s  ly m p h o m á k -  
n á l, 3. m e ta s ta s iso k , 4. a  lép  p r i ­
m e r  tu m o ra i, 5. cy s ták , 6. s é rü lé se k , 
7. g y u llad áso s  laesió k , 8. lé p - in fa rc -  
tus.
T a p a s z ta la ta ik  a la p já n  a  sz e rz ő k  
fe lá l l í to t tá k  a  lép  v iz s g á la tá n a k  a l ­
g o r itm u sá t. E lső k é n t s z e r in tü k  az 
u l t r a h a n g ra  e s sék  a  v á la sz tá s . T isz ­
tá z a t la n  vagy  n e g a tív  U H -le le t u tá n  
a  CT legyen  a  k ö v etk ező  lép és . A  
lé p s c in tig ra p h ia  jó  fu n k c io n á lis  
v iz sg á la t, b e le é r tv e  a  d y s to p iá s  lé p -  
szö v e t és a já ru lé k o s  lép  k im u ta tá ­
s á t  is. A lép  sz e le k tív  a n g io g ra -  
ph iá j:a  c sökkenő  d ia g n o sz tik a i sz e ­
r e p e  m e lle tt ism é t te re t  n y e r t  a  k a -  
té te re m b o liz á c ió  b ev eze té sév e l.
P á szto r T a m á s  dr.
A  so n o g ra p h ia  é s  a  n a t ív  r ö n tg e n -  
f e lv é te l  ö s sz e h a so n lítá sa  a z  a k u t  
h a s  v iz sg á la tá b a n . S im eone , J . F . és 
m ts a i (M assach u se tts  G e n e ra l H o s ­
p ita l, B o s to n ): A m er. J . R o e n tg e ­
no l. 19.85, 144, 49.
95 a k u t h a s i k a ta s z tró fa  g y a n ú ja  
m ia t t  v iz s g á la tra  k ü ld ö tt  b e te g b e n  
h a s o n líto t tá k  össze a  n a t ív  h a s i 
rö n tg e n fe lv é te l és az u l t r a h a n g -  
v iz s g á la t te lje s ítő k é p e ssé g é t. A  
k é rd é s  az v o lt, m it  tu d  h o z z á te n n i 
ily e n  ese tb e n  a  s o n o g ra p h ia  a  r ö n t ­
g e n k é p  in fo rm ác ió ih o z . 20 e s e tb e n  
az  u ltr a h a n g v iz s g á la t je len tő s  tö b b ­
le tin fo rm á c ió t e re d m é n y e z e tt. 9 b e ­
te g b e n  e p e ú ti kő  v ag y  p a p i lla s z ű -  
k ü le t  okozta  c h o la n g itis re  d e r ü l t  
fén y , a m it a  rö n tg e n fe lv é te l n e m  
s e jte te t t .  4 b e te g b e n  d e rü lt  k i c h o ­
le lith ia s is , k e ttő b e n  m á jm e ta s ta s i -  
sok , e z en k ív ü l e lsőd leges p a n c re a s -  
tu m o r t,  r u p tu rá l t  pe tefésze ik -cystá t, 
p e te fé sz e k -d a g a n a to t ,  p a n c re a s -  
p se u d o cy stá t, h y d ro n e p h ro s is t,  h a s ­
f a li  tá ly o g o t ta lá l t  az u l t r a h a n g -  
v iz sg á la t. 28 e s e tb e n  a  rö n tg e n fe l ­
v é te l  is m u ta to t t  k ó ros e lv á lto z á s t, 
pl. epekövet, k ism ed e n ce i lá g y ré s z ­
tö b b le te t, de  a  so n o g ra p h ia  tö b b ­
le tfe lv ilá g o s ítá s t je le n te t t ,  p o n to s í ­
to t ta  a  k ó rism é t, pl. a  k is m e d e n ­
cei tö b b le tá rn y é k o t tá ly o g k é n t azo ­
n o s íto tta . 39 e se tb e n  az  u ltr a h a n g -  
v iz sg á la t n e m  e re d m é n y e z e tt  d ia g ­
n o sz tik u s tö b b le te t. 3 e se tb e n  a  so ­
n o g ra p h ia  e re d m é n y e  u g y a n  helyes 
volt, de  fé lre v e z e tte  a  k l in ik u s t  a 
beteg  a k tu á lis  á l la p o tá t  ille tő en , 
pl. a  k im u ta to t t  e p e k ő v e l m a g y a ­
r á z ta  v esek ő  o k o z ta  p an a sz a it. 
M indössze 5 e se tb e n  a d o t t  lén y eg e ­
sen  tö b b  fe lv i lá g o s ítá s t  a  rö n tg e n -  
fe lv é te l, ezek  k özü l 4 ileu so s b e teg  
volt, és az  ö tö d ik b e n  is b é lg áz  za ­
v a r ta  az u l tr a h a n g v iz s g á la to t.  S zá ­
m os e se tb e n  é sz le lt a  so n o g ra p h ia  
az  a k tu á lis  á l la p o ttó l fü g g e tle n  k ó ­
ros e lv á lto z á s t m e llé k le le tk é n t. L é ­
nyegében  ez is d ia g n o sz tik u s  tö b b ­
let, csak  h e ly ese n  k e ll é r té k e ln i.
A z a n y a g  n e m  té r  k i t r a u m a to ló ­
g ia i v o n a tk o z á so k ra . A  sze rző k  n em  
a k a r já k  a  h ag y o m án y o s  rö n tg e n -  
v iz sg á la t e lé  h e ly ez n i az  a k u t  so - 
n o g ráp h iá t, d e  f e lh ív já k  a  f ig y e l ­
m e t a r ra ,  hogy  a  k é t eg y sze rű , n em  
in v azív  e l já r á s  k o m b in á lá s a  ilyen  
ese tek b en  is e lőnyös le h e t.
L a cza y  A n d rá s  dr.
D ig ita lis  su b tr a c tió s  te c h n ik á v a l  
v ég z e tt  ca v o g r a p h ia . H a r te r ,  M. és 
m tsa i (U n iv e rs itä t B o n n ) : F o rts c h r . 
R ö n tg en str . 1985, 142, 46.
A d ig itá lis  s u b tra c tió s  a n g io g ra ­
p h ia  m a  m a r  e l is m e rt es szeles Kör­
n en  a lk a lm a z o tt  m ó d sz e r  e lső so r ­
b an  az a r té r iá s  r e n d s z e r  á b rá z o lá ­
s á ra . K ev és figyelm ei: s z e n te lte k  
en n e k  a  le h e tő s é g n e k  a  n a g y  v é ­
n á k  v iz sg á la tá b a n . A  sz e rz ő k  74 b e ­
te g b en  a lk a lm a z tá k  c a v o g ra p h ia  
ce ljáoo l a  d ig itá lis  su o irac c io s  
te c h n ik á t. E gy  v e tü le t  le k ép e zé sé ­
h ez  fe lé re  n íg ito tt  u ro g ra p h ia s  
k o n tra sz ta n y a g b ó l a  v. i l ia c a  com - 
m u n isb a  v e z e te tt  k a té te re n  á t  
m indössze 10— 15 m l m e n n y isé g e t 
fec sk en d e z te k  be. 28 e s e tb e n  a  h a ­
gyom ányos rö n tg e n í ilm -c a v o g ra -  
p h iá t is e lv ég ezték , így  m ó d ju k  
n y ílt  a  k é t  e l já r á s  k ö z v e tle n  össze ­
h a s o n lítá sá ra . A  d ig itá lis  c a v o g ra ­
p h ia  e re d m é n y e  56 e s e tb e n  n ag y o n  
jó  m in ő ség ű  v o lt, 10 e s e tb e n  k ie lé ­
g ítő , és c sak  8 e se tb e n , v ag y is  az 
ese tek  1 1 % -á b an  n e m  v e z e te t t  m eg ­
n y u g ta tó  e re d m én y h e z . E gyetlen  
ese tb en  se m  v o lt  a z o n b a n  a  k é p m i ­
nőség te lje se n  é r té k e lh e te tle n . A 
28 h ag y o m án y o s  c a v o g ra p h ia  22 
ese tb en  n e m  m u ta to t t  lén y eg es  k ü ­
lö n b ség et a  d ig itá lis  k ép e k k e l 
szem ben , 6 e se tb e n  a z o n b a n  a  n em  
m egfe le lő  d ig itá lis  v iz s g á la t u tá n  
jö b b  e re d m é n y t a d o tt.  A z a n y a g b a n  
sz e rep e ln ek  h e re - ,  v e se - , m á j-  és 
egyéb e re d e tű  d a g a n a to k , th ro m b o - 
sisok  és é r re n d s z e r i  re n d e lle n e s s é ­
gek.
A d ig itá lis  m ó d sz e rh ez  k e v e s e b b  
k o n tra sz ta n y a g  szü k ség es, d o k u ­
m e n tá lá sa  o lcsóbb  a  h ag y o m á n y o s-  y'"'v 
n á l, n e m c sa k  eg y sze rű b b  és v e -  w / T  
szé ly te len eb b , d e  o lcsóbb  is. K i-  J L x
sebb  té rb e li  fe lo ld ó k ép esség e  a  n ag y  ----------
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h á trá n y t, de  a  v é g ta g v é n á k  v iz sg á ­
la tá r a  in k á b b  a  h a g y o m á n y o s  p h le -  
b o g ra p h iá t a já n l já k  e lső k én t.
L a c za y  A n d rá s  dr.
A  k is  íz ü le te k  g ü m ő k ó r ja . Eckel, 
H., K. D üe (E v a n g e lisch e s  K ra n ­
k e n h a u s  G ö tt in g e n -W e n d e ) :
F o rtsch r. R ö n tg en s tr . 1985. 142, 19.
A  gum ó k o r az  u tó b b i  év tiz e d e k ­
b en  ritK aD ba v á lt .  E z a z o n n a n  egy ­
id e jű leg  oda is v e z e te tt ,  hogy  a  u u -  
íe re n c ia iű ia g n o sz  [ lk a i gonüoiK o- 
dásDoi is K iszorult. К п п е к  ко»-ес- 
kezm enye  re sz o en  az , n o g y  a  m a  is 
e iö ío rd u io  g ü m ö k o ro s  k o rk é p e k e t 
soKszor n em  ísm eriK  le i  ía e je u en . 
A  szerzők  ez t a  k é rd é s t  89 o iyan  
o e teg u k  a n y a g á t e le m e z v e  tá rg y a l ­
já k , a k ik  a  kéz, v ag y  lá b  k is  íz u le - 
teineK  g ü m ő k ó rja  m ia t t  á l l ta k  ész ­
le lé sü k  a la tt . A  b e teg seg  a  K oraoui 
időszakhoz k é p e s t e ito ió u o tt  az id ő ­
sebb  K orcsoportok  fe lé , le r í ia k b a n  
gyak o rib b . A  b e te g e k  m in te g y  4U7U- 
a b a n  sze rep e lt a  k ó re lő z m e n y b e n  
güm őkóros m e g b e te g ed é s , d ö n tő en  
p u lm o n a lis  p r im e r  K om plexum . A 
n e teg ek  je len tő s  ré sz e  be teg ség é ­
n e k  K ezdete u tá n  c s a k  h ó n ap o k k a l, 
ső t, 1—2 évve l k e r e s te  le i  az o r ­
vost.
A  rö n tg e n fe lv é te le k  az e se te k  
k é th a rm a d á b a n  a  g ü m ő k ó ro s  fo ­
ly a m a t je lleg ze tes  k é p é t  m u ta ttá k , 
k ez d e tb en  o s te o p o ro s is t, m a jd  az 
íz ü le ti ré s  s z ű k ü le té t, a m it  az íz ü le t 
k ö rü li c s o n td e s tru c tió  k ö v e te tt  k ö ­
v e tk ezm én y es to rz u lá so k k a l. E n ­
n e k  e llen é re  az  e s e te k  4 5 % -áb an  
soká ig  téves k ó r is m é v e l k ez e lték  a 
betegeket, am i m e g fe le l az  iro d a ­
lo m b a n  n a p ja in k b a n  e l is m e r t  m a ­
gas tévedési a rá n y s z á m n a k .
A  d ia g n o sz tik u s  té v e d é s  a  beteg  
s z á m á ra  kom oly  k ö v e tk e z m é n y e k ­
k e l já r ,  h iszen  m a  m e g fe le lő  k eze ­
lé sse l k o ra i s z a k b a n  k i tű n ő  gyógy- 
k ilá tá sa  lehetnie. A la p v e tő , hogy 
m a  is g o n d o lju n k  t is z tá z a tla n  id ü lt  
íz ü le ti és c s o n tfo ly a m a t e se té n  g ü - 
m ő kór leh e tő ség ére , íg y  a  kéz és 
lá b  k is íz ü le te in e k  a ty p u so s  osteo - 
ly tik u s  e lv á lto z á sa ib a n  is. H a  a  
g o n d o la t fe lm erü l, a k k o r  m á r  közel 
v a n  a  kó rism e, és e n n e k  e lőnyei a  
beteg  sz ám á ra  d ö n tő e k .
L a c za y  A n d rá s  dr.
A  ra d io ló g ia i d ia g n o sz t ik a  h a té ­
k o n y sá g a  a c u st ic u s  n e u r in o m á b a n .
N idecker, A. és m ts a i  (K a n to n ssp i-  
ital B a se l) : F o rts c h r . R ö n tg en str . 
1985, 142, 56.
A z acu sticu s n e u r in o m a  k im u ta ­
tá s á ra  szolgáló  r a d io ló g ia i m ó d sze ­
r e k  te lje s ítő k é p e ssé g é t h a s o n líto t ­
tá k  össze a  sz e rző k  43 b e te g ü k  
a n y a g áb a n  összesen  44 tu m o r ra  v o ­
na tkozóan . A z e le m z e tt  e l já rá s o k  
(között sze rep e l a  k é t i r á n y ú  k o p o ­
n y afe lv é te l, a  k ü lö n b ö z ő  sp ec iá lis  
rö n tg e n fe lv é te l- típ u so k , m in t a  
tra n so rb ita lis , a  fé la x iá l is  és a  
S ten v e rs  fe lv é te l, a  k ü lö n b ö ző  v e- 
tü le te k b en  k é s z íte tt  ré te g fe lv é te le k , 
az an g io g rap h ia , a  c y s te rn o g ra p h ia ,
á  sc in tig ra p h ia , v ég ü l a  co m p u te r  
to m o g ra p h ia  és a  lev eg ő v e l v ég z e tt 
C T  c y s te rn o g ra p h ia . K ü lö n ö s  f i ­
g y e lm e t s z e n te lte k  a  sp e c iá lis  py - 
r a m is fe lv é te le k n e k  és r é te g fe lv é te ­
leknek . A z e re d e ti  le le te k e t f ig y e ­
lem b e  v év e  37 S te n v e rs  f e lv é te l k ö ­
zü l 10 v o lt té v e s  n eg a tív , 14 b i ­
zo n y ta la n , 13 p o z itív  e re d m é n y ű . 5 
tr a n s o rb ita l is  fe lv é te lb ő l 2 v o lt  p o ­
z itív , 3 b iz o n y ta la n . 18 tr a n s o rb i ­
ta l is  ré te g fe lv é te lb ő l 2 té v e s  n e g a ­
tív , 2 b iz o n y ta la n  és 14 po zitív  
e re d m é n y t a d o tt .  45 CT v iz sg á la tb ó l 
5 v o lt  tév es n e g a tív , 6 b iz o n y ta la n  
és 34 p o z itív . A  re n d e lk e z é s re  á lló  
k é p a n y ag  u tó la g o s  ú jra é r té k e lé s e  
b izonyos m é r té k ig  m ó d o s íto tta  az 
e re d m én y e k e t. 31 S te n v e rs - f  el v é te l 
•bői 4 v o lt té v e s  n e g a tív , 9 b iz o n y ­
ta la n  és 18 p o z itív . 16 t r a n s o r b i ta ­
lis  ré te g fe lv é te lb ő l 1 v o lt té v e s  n e ­
g a tív , 2 b iz o n y ta la n  és 13 pozitív . 
41 C T -v iz sg á la t m in d ö ssze  4 b izo n y ­
ta la n  e re d m é n y t a d o t t  37 p o z itív  
m e lle tt. A z egyes e l já rá s o k  le h e tő ­
ség e iv e l és k o r lá tá iv a l  k ü lö n  is fog ­
la lk o zn ak . A z u tó b b i é v e k b e n  ezen 
a  té re n  is e lő té rb e  k e r ü l t  a  co m p u ­
te r  to m o g ra p h ia , m e ly  a  h a g y o m á ­
nyos v ag y  in v a z ív  e l já rá s o k k a l 
szem b en  e lő n y b e n  ré sz es íten d ő . 
C T -v iz sg á la t is z á ru lh a t  té v es  e re d ­
m én n y e l, de  e n n e k  v a ló sz ínűsége , 
k ü lö n ö sen  az  a m b u la n te r  is e lv é ­
g ezhető  CT g á z c y s te rn o g ra p h ia  b i r ­
to k á b a n  csekély . M eg a la p o zo tt g y a ­
n ú  e se té n  c é lsz e rű  első  v iz s g á la t ­
k é n t a  c o m p u te r  to m o g ra p h iá t a l ­
k a lm az n i. L a cza y  A n d rá s  dr.
T e rh esség  u tá n  k ia la k u lt  in v a z ív  
tr o p h o b la s t-d a g a n a to k  p h a r m a c o -  
a r te r io g r a p h iá ja . D eck ert, F . és 
m ts a i (K a r l-M a rx -U n iv e rs i tä t  L e ip ­
zig) : R ad io l. D iag n . 1985, 26, 53.
A z in v az ív  t r o p h o b la s t-d a g a n a ­
to k  k ó r ism é z é sé t n e h e z íti, h a  m é ­
h e n  k ív ü li te r je d é s  e s e té n  a  m é h - 
k a p a ré k  s z ö v e tta n i v iz s g á la ta  n e ­
g a tív  e re d m é n y t ad . H aso n ló  gond , 
h a  m o la te rh e ssé g  u tá n  v á lto zó , de 
n e m  e g y é r te lm ű e n  e m e lk e d e tt  H CG  
s z in te t ész le ln ek . I ly e n k o r  egy ik  
d ia g n o sz tik a i le h e tő ség  a  m ed en ce i 
a r te r io g ra p h ia , m e ly  se g íth e t a  d a ­
g a n a t  je lle g é n e k  és k ite r je d é s é n e k  
m e g íté lé sé b en  e g y a rá n t.  A  szerzők  
414 b e teg b e n  ö sszesen  457 m e d e n ­
ce i a n g io g ra p h iá t v é g e z te k  ilyen  
cé lla l. A  v iz s g á la to t tr a n s fe m o ra li-  
san  v ég e z ték  az  a. ilia c a  se lec tiv  
k a té te re z é sé v e l, v a g y  az a o r ta  d is ­
ta l is  ré széb e  fe c sk e n d e z e tt k o n t ­
ra sz ta n y a g g a l. 414 e lső d leg esen  
d ia g n o sz tik a i cé lb ó l v é g z e tt a r te -  
r io g ra p h iá b ó l 84 v o lt  p h a rm a c o a n -  
g io g rap h ia . C h e m o th e ra p ia  u tá n i 
e llen ő rzés  v é g e tt  43 v iz sg á la t tö r ­
té n t, eb b ő l 33 p h a rm a c o a n g io g ra -  
p h ia . A  p h a rm a c o a n g io g ra p h iá t a d ­
r e n a lin , n o ra d re n a lin ,  v a g y  a n g io ­
te n s in  h a tá s b a n  v ég ez ték . Ezen 
sz e re k  h a tá s á r a  a  n o rm á lis  sz e r ­
k ez e tű  a r té r iá k  ö sszeh ú zó d n ak , a 
ro s sz in d u la tú  d a g a n a to k  re n d e lle ­
n es  e re i a z o n b a n  nem . E z é rt p o z i ­
t ív  e se tb e n  a  p h a rm a c o a n g io g ra -  
p h ia  fe lv é te le in  az  é rszeg én y , k o n t ­
r a sz tsz e g é n y  k ö rn y e z e tb e n  a  d a g a ­
n a t  é r re n d s z e re  in te n z ív  k o n tra s z t ­
ta l  á b rá z o ló d ik . 147 sz ö v e ttan ila g  
ig a zo lt e s e tü k b e n  az  eg y sze rű  a r te ­
r io g ra p h ia  48 ,8% -ban  a d o t t  p o z i ­
t ív  e re d m é n y t 3,6% n e g a tív  és 
47,6% g y a n ú s  le le t m e lle tt. A  p h a r -  
m a c o a n g io g ra p h ia  e re d m én y e
79 ,4 % -b an  p o z itív  v o lt, a  c sak n em  
g y a n ú s  le le te k  a rá n y a  17,4%, n e g a ­
tív  m a r a d t  3,2%. 0,5—3 cm  á tm é rő ­
jű  s o l i te r  k é p le te t  lá t ta k  ese te ik  
2 8 % -á b an , tö b b g ó cú  d a g a n a to t 2— 
15 cm  á tm é rő v e l  3 5 % -ban , 37% -ban  
p ed ig  k i t e r j e d t  k o n tra sz to s  k é p le te t 
c e n trá l is  k iesésse l. K é rd é se s  ese ­
te k b e n  a  m e d en c e i e re k  p h a rm a c o -  
a n g io g ra p h iá já t  é r té k e s  d iag n o sz ­
t ik u s  e l já r á s n a k  ta lá l tá k .
L a cza y  A n d rá s  dr.
Ú ja b b  a sp e k tu so k  a  su g á r k o c k á ­
za t m e g íté lé s é b e n :  a  su g á r k o c k á ­
z a ttó l a z  e g é sz  te s t  su g á r k o c k á z a ­
tá ig  ( e f f e k t iv  a e q u iv a le n s  d ózis).
F ritz -N ig g li, H . (S trah len b io l. In s t. 
d e r  U n iv . Z ü r ic h ) : S ch w eiz , m ed. 
W sch r. 1985, 115, 18.
A  ra d io ló g ia  és a  n u k le á r is  te c h ­
n ik a  ú t tö rő  sz a k a sz á b a n  a  figye lem  
s ú ly p o n t ja  az  io n izá ló  s u g a ra k n a k  
b ö r á r ta lm a i r a  (rö n tg en -b ő rráK , 
1911) ir á n y u l t .  C s a k h a m a r  (1928) 
k ö v e tte  e z t a  d ro so p h ilá n  ész le lt s u ­
g á r in d u k á l t  c s íra m u ta t ió k  fe lfe d e ­
zése , és év tiz e d e k ig  u r a lk o d o t t  a 
„ g e n e tik u s  (gonád) s z e m lé le t” az 
e m b e r i s u g á rk á ro so d á so k  m e g íté ­
lé séb e n . E z t a  g o n d o la tk ö r t  csak  
H iro s h im a  és N a g a sa k i a to m b o m ­
b á z á s a  (1945) v á l to z ta t ta  m eg, 
a m ik o r  b eb izo n y o so d o tt, h ogy  m á r  
k ise b b  su g á rm e n n y isé g e k  is n e m ­
c sak  a  c s íra s e j te k  g e n e tik a i á r t a l ­
m a it  e re d m é n y e z h e tik , h a n e m  s e ­
m a t ik u s  ká ro so d á so ka t (rák , fe h é r ­
v é rű sé g  s tb .) is in d u k á lh a tn a k . A  
s u g á rb io ló g ia  m a i n é z ő p o n tja ib a n  
a  „ g e n e tik u s  s z e m lé le te t” m essze ­
m e n ő e n  tú ls z á rn y a lja  a  „ sem a tik u s  
s z e m p o n to k ” é r té k e lé se  és ez fo ­
ly a m a to s a n  az  á l ta lá n o s  o rv o s i g y a ­
k o r la tb a  is u ta t  n y e r t  ( re la tiv e  k is 
d ó z iso k k a l in d u k á lt  le u k a e m ia ; em ­
lő szö v e t su g á ré rz é k e n y s é g e ) ; az 
u tó b b in a k  ism e re te  a  g e n e tik u s  
g o n d o la tk ö rb e n  e lfo g u lt o rv o s t is 
m e g fo n to lá s ra  k é n y s z e rít i  a  r e la t i ­
v e  á r ta lm a t la n n a k  te k in te t t  m e ll ­
k a s v iz s g á la to k  ja v a lla ta ib a n .
A z „ e ffe k t iv  a eq u iva le n s  d ó zis” 
fo g a lo m k ö re  a  su g á rz á s  ca n ce ro g e n  
és m u ta g e n  h a tá s á n a k  k ö v e tk e z té ­
b en  fe llé p ő  v a la m e n n y i su g á rv e ­
s z é ly e z te te t ts é g  m eg á lla p ítá sá ra  
szo lg á l (s to o h as tik u s  su g á rk o e k á -  
z a t ) ; m in d e z  az a lac so n y  su g á rd ó ­
zis e m b e r i  k o c k á z a tá n a k , v a la m in t 
a  m e s te rs é g e s  és te rm é sz e te s  su g á r-  
ex p o s itio  m e g íté lé sé b e n  h asz n o sn a k  
és sz ü k sé g e sn e k  b iz o n y u lt. A z e f ­
f e k tiv  a e q u iv a le n s  dózis le g jo b b an  
a  sú ly o zó  té n y ez ő k k e l (W G =  
w e ig h tin g  fac to r)  k ö ze líth e tő  m eg ; 
ezék  a z  eg y es ta n u lm á n y o k  sz e r in t 
te rm é s z e te s e n  v á lto z ó a k  és k ü lö n ­
bözőek  n ő k n é l és a  fé r f ia k n á l .  Ezek 
s z e r in t  a  g e n e tik u s  k o c k á z a t csu ­
p á n  25% , a  so m a tik u s  v eszé ly ez te ­
te tts é g  jó v a l több  (75% ); az u tó b b i ­
b a n  a  k o ck á za to k  a r á n y a :  d o m in á l 
a z  em lő szö v et 15%, d a g a n a tk o c k á ­
z a t  tü d ő  és cso n tv e lő  12— 12%, 
p a jz sm irig y , ille tv e  te s tf e lü le t  3— 
3% , egyéb  te s tré sz  30% .
M in d e ze k  a la p já n  se m m ik é p p e n  
se m  elegendő  c su p á n  a  g o n ád o k  és 
a  cso n tv e lő  s u g á r te rh e lé s t  m é r le ­
g e ln i, h iszen  a  k ü lső  s u g á rfo rrá s  
v ag y  a  rá d io a k tív  a n y a g o k n a k  in -  
c o rp o ra tió ja  fo ly tá n  tö b b  sz e rv e t és 
s z ö v e te t is é r i a  su g á rh a tá s . E zt 
le g jo b b a n  il lu s z trá l ja  a  c iv iliz á ­
c ió n k k a l k ap cso la to s  ra d o n  e x p o s i ­
tio , am e ly  az é le tv isz o n y a in k  k ö ­
z ö t t  te rm ész e te sen  e lő fo rd u ló  r a -  
d io n u k lid . A  r a d o n n a k  és le á n y te r ­
m é k e in e k  a  tü d ő b e  v a ló  b e k e b e le ­
zése te rh e li  a  tüdő  sz ö v e té t és v é g ­
e re d m é n y b e n  az ú n . „ te rm é sz e te s  
tü d ő rá k ” lé tre h o z á sá b a n  is fe le lő s ­
sé  te h e tő . A z in  u te ro  e lsz e n v e d e tt 
k is  su g á rm e n n y isé g e k  o k o z ta  á r t a l ­
m a k a t  a  fe jlő d ési z a v a ro k  so m a ti-  
k u s  á r ta lm a i p é ld áz zá k  (a to m b o m ­
ba).
K ev é s  v iz sg á la t v a n  a  kü lö n b ö ző  
d ia g n o sz tik u s  e l já rá s o k  közepes 
sz e rv i d ó z isa it ille tő e n  és m a g á tó l 
é r te tő d ő e n  az e l té ré s e k  igen  n a ­
gyok . T e rm észe tesen  a  ra d io n u k li-  
d o k  is h o z z á já ru lh a tn a k  a  le h e ts é ­
ges összes su g á rk o c k áz a th o z . A z 
egész  te s tte rh e lé s  m e g h a tá ro z á s a ­
k o r ezek  a  n eh é zség ek  m ég  in k á b b  
p o te n c iá ló d n a k  és eg y e lő re  csak  
b izonyos irá n y é r té k e k  á l la p í th a ­
tó a k  m eg. A m e d ic in a lis  s u g á re x -  
p o s it ió n a k  a  la k o ssá g ra  v o n a tk o zó  
közepes a e q u iv a len s  d ó z isa i in g a -  
d o zó a k ; egyes o rszág o k  sz e r in t az 
egy  fő re  eső év i dózis 100— 170 
m rem .
Ö ssze fog la ló lag  h an g sú ly o za n d ó , 
hogy  az  em b eri le h e tség es  s u g á r ­
k o c k á z a tb a n  az összes su g á re x p o ­
n á l t  te rü le t te k in te tb e  ve en d ő ;  h a  
ezek  c sak  a  c so n tv e lő re  és a  g o n á -  
d o k ra  k o rlá to zó d n ak , m in t  ez a 
m ú ltb a n  á l ta lá b a n  tö r té n t ,  szám os 
le h e tség es  veszé ly t ( ra d o n  ex p o s i ­
tio ) e ln éz h e tü n k .
ifi . P a s tin s zk y  I s tv á n  dr.
C o m p u te r  to m o g r a p h ia  és  a  n u c ­
le a r is  m á g n e se s  re zo n a n c ia  k é p a l ­
k o tá sá n a k  ö ssz e h a so n lítá sa . P o re tti, 
G. (K lin ik  f. S tra h le n th e ra p ie  d e r  
U n iv e r s i tä t  B e rn ) : S ch w eiz , m ed. 
W sch r. 1984, 114, 150.
A CT, ille tv e  a  n u c le a r is  m á g n e ­
se s  re z o n a n c ia  (NM R) ro h am o s f e j ­
lő d ése  jo g o san  veti fe l ia k é t d ia g ­
n o sz tik u s  e l já rá s  je le n le g i és a  jö ­
v ő b en i é r té k v isz o n y á t. E n n ek  a 
k é rd é s n e k  m e g v ála szo lása  a z o n b an  
v a ló já b a n  csak  ö t- tíz  év  m ú lv a  
lesz leh e tség es . A  k é t v iz sg á la ti 
m ód  f iz ik á lis  a la p ja in a k  sz e m b e ­
á l l í tá s a  azo n b an  m a  m á r  le h e tő v é  
teszi, hogy  ezen k é t fo n to s  te c h n ik a  
e lő n y e irő l és h á trá n y a iró l k é p e t  a l ­
k o th a ssu n k .
M in t ism ere tes , a  C T -te c h n ik a  e l ­
ve lén y eg é b en  a rö n tg e n s u g a ra k n a k  
(fo to n o k n ak ) a z  e m b e r i te s t r é ­
sz ek b e n  tö r té n ő  k ü lö n b ö ző  a b so rp -  
t ió já n  a lap sz ik ; a N M R  n e m  a  v iz s ­
g á la ti o b je k tu m n a k  á tsu g á rz á sá v a l 
tö r té n ik , h a n e m  e rő s  m ág n esm ező ­
b en  lévő  v o lu m e n e le m e k  a to m m a g - 
v a it (á lta lá b a n  p ro to n o k a t)  ra d io -  
f re q u e n s  h u llá m o k k a l (RF) v iz sg á l ­
já k  („ k ik é rd e z ik ”). A k e le tk e z ő  
v issza je lz é se k e t h a so n ló an  m o n ito ­
ro n  vagy  f ilm e n  re g isz trá ljá k .
A  je le n le g i á llá s fo g la lá s  rö v id e n  
a k ö v e tk ező b en  fo g la lh a tó  össze: 1. 
M in d k é t ú j e l já r á s  az o rv o si d ia g ­
n o sz tik á b a n  re n d k ív ü l h aszn o s  e l ­
já rá s . 2. A  N M R  fe lo ldó  k ép esség e  
m a  m ég n e m  o ly a n  jó, m in t a  j e ­
len leg i C T -b e ren d e zé sek é . 3. A  
N M R a  lá g y ré sz  d ia g n o sz tik á b a n  
jo b b  m in t a  CT. 4. N M R n ag y  e lő ­
nye, hogy k ise b b  a  m ozgási é le t ­
lenség. 5. A  C T  k é p a lk o tá s á t sa jn o s  
a nagy  d a n s ita s -k ü lö n b sé g e k  (pl. 
cson t-levegő) b efo ly áso lják . 6. A 
cso n to k  le k é p z é sé re  a  CT m a  m ég 
jo b b  m ég a k k o r  is, h a  a r te fa k to -  
k a t képez. 7. N M R  n a g y  -előnye, 
hogy a  k ó ro s á l la p o to k  n em csa k  
k ó rb o n c ta n i, h a n e m  eg y id e jű leg  
k ó ré le tta n i és b io k é m ia i szem szö g ­
ből is m e g k ö ze líth e tő ek  lesznek . 8. 
N M R -te ch n ik a  k ü lö n b ö ző  s ík o k b a n  
leh e tő v é  te sz i a  k ö zv e tle n  k é p a lk o ­
tá so k a t. 9. N M R  a  jö v ő b en  m ás 
m a g v ak  ir á n y á b a n  is k ib ő v ü l (31P, 
!!,F, -:lNa). 10. A  CT és N M R  n em  
„p o ten c iá lis  k o m p e tito ro k ” , h a n e m  
fe j- fe j  m e lle tt h a la d ó  „k o m p lem en - 
tá ló  te c h n ik a i” e ljá rá so k .
if). P a s tin s zk y  I s tv á n  dr.
R e tr o p e r ito n e a lis  g á zg y ü le m e k  
k ó r ísm é z é se  k é p a d ó  e ljá r á so k  a l ­
k a lm a z á sá v a l. K re s tin , G. és m ts a i 
(R adiol. In s t. d e r  U n iv e rs itä t  
K ö ln ) : D tsch . m ed . W schr. 1984, 
10Э, 1313.
A  re tro p e r ito n e a l is  g ázg y ü lem ek  
m in d ig  kó rosait, a leggyaK onoo  
o x a i az  ü reges s z e rv e k  á t íú ró d á s a i,  
ta ly o g k ép ző d ések , r i tk á b b a n  p ed ig  
d a g a n a te lh a lá s o k . A r e tr ip e r i to -  
n e u m  a  p e r in to n e u m  p a r ie ta le  d o r ­
sa lis  fe lü le te  és a  fa sc ia  tr a n s v e ra -  
lis  közti ű r  m a  m á r  n em  te k in th e tő  
egységes ű rn e k , a m e ly e t zsír, k ö tő ­
szövet és s z e rv e k  tö lte n e k  k i, h a ­
n e m  fa sc iá k k a l jó l e lh a tá ro l t  r é ­
szek re . tago lód ik .
A  szerzők  a  re tro p e r ito n e a lis  
gázg y ü lem ek  h e ly é t 17 b e teg ü k ö n  
v iz sg á lták  ö ssz eh a so n lító lag  k é t 
s ík b a n  v ég z e tt s im a  h as i fe lv é te ­
lek k e l, s o n o g ra p h iá v a l és c o m p u te r  
to m o g ra p h iá v a l. A  r e tro p e r i to n e a ­
lis  rekeszek , a  gáz  k i te r je d é s é n e k  
típ u so s  ú t ja i  v a la m in t  a g y u lla d á ­
sos fo ly am a to k  is m e re te  egyes e se ­
te k b e n  m á r  a  n a t ív  fe lv é te l a la p já n  
le h e tő v é  te sz i a  d iag n ó zis t. A r e t ­
ro p e r ito n e a lis  g ázg y ü lem ek  ré sz b en  
hó lyagosa-, r é sz b e n  v ilágos cs ík - 
sz e rű en  a  fa s c iá k  m e n té n  h e ly e ­
ző d n e k  e l; a  g ázg y ü lem ek  m ip d ig  
„ f ix á l ta k ”, azaz  h á to n  vagy  o ld a l-  
fek v é sk o r k o n f ig u rá c ió ju k  és lo k a ­
l iz ác ió ju k  n e m  v á lto z ik . A sono- 
g r a p h ia .  jó  v iz s g á la ti  fe lté te le k  
m e lle tt to v á b b i se g ítsé g e t n y ú jt  a  
g ázg y ü lem ek  h e ly é n e k  és k ó re r e ­
d e té n e k  a  t is z tá z á sá ra . M in d k é t e l ­
j á r á s t  a z o n b a n  a  C T  m essze  fe lü l ­
m ú lja ; le h e tő v é  te sz i a  g ázg y ü lem  
b iz to s k im u ta tá s á n  k ív ü l p on tos lo ­
k a lizá c ió já t, m e g m u ta tja  k i te r je d é ­
sé t, a  r e tro p e r i to n e u m  ü reg e ih ez  
való  v isz o n y á t, ső t leg tö b b szö r a  
végleges k ó r is m é t is ; d ö n tő  a d a to ­
k a t s z o lg á lta t a  th e ra p ia  te rv e z é sé -  
iiez is. yij P a s tin s z k y  I s tv á n  dr.
É r p r o té z isek  k a té te r e z é s e :  e l fo ­
g a d h a tó  e ljá r á s . (S zerkesz tőség i 
közlem ény .) S m ith , D. C. (L ám a 
L in d a  U n iv e rs ity  M ed ica l C e n te r, 
L om a L in d a , C A ) : A m er. J . R o e n t ­
genol. 1984, 143, 1117.
M in d m áig  e l te r je d t  v é lem ény , 
hogy az é rp ro té z is é n  k a té te re z é s é ­
vel v ég ze tt a n g io g ra p h ia  rend ic ivu l 
veszélyes és K erü len d ő  e ljá rá s . A z 
é rp ro téz is  m e g s z ú rá s a t eooo l a  c é l ­
ból a b  ovo n e m  h e ly ese lté k , h a n ­
g o z ta tv a  a  p ro té z is  szak ad ás, a l-  
a n e u ry sm a  k ép ző d és , fe rtő zés , v é r ­
zés es th ro m b o s is  v eszé lyét. E z é rt 
in k á b b  m ás u ta t  v á la s z ta n a k  m a  is 
a  szükséges a n g io g ra p h ia  e lvégzé ­
sére , v a l la lv a  az  a x i l la r is  vagy  
tra n s iu m b a lis  k a te te rb e v e z e té s  szö ­
v ő d m én y e it és n e h é zség e it. A  sz e r ­
ző írá s a  m e g je le n é sé ig  100 é rp ro té r  
zisen  á t  v ég z e tt k a té te re s  a n g io g ra ­
p h ia  ta p a s z ta la ta i r a  h iv a tx o z h a t. 
E zek  so rá n  ao r to ilio fe m o ra lis , v is ­
ce ra lis  és ag y i a r te r io g ra p h iá k a t  v é ­
geztek , és e g y e tle n  szövődm ény  sem  
fo rd u lt elő. E zek  a z  a d a to k  to v á b b i 
m e g e rő s íté s t n y e rn e k  egyéb  iro d a l ­
m i közlésekbő l. IVlani szóbeli k ö z lé ­
s é re  h iv a tk o z ik  a  szerző , a k i  700 é r ­
p ro téz ise n  k e re s z tü l v ég z e tt ikaté- 
te r -a n g io g ra p h ia  s o rá n  eg y e tlen  
szö v ő d m én y t ész le lt, a o r to fe m o ra lis  
g r a f t  rö g ö sö d ésé t a  p ro x im a lis  
an a s to m o sis  n a g y fo k ú  sz ű k ü le te  
m e lle tt. Az é rp ro té z is  k ö n n y en  k a -  
té te rez h e tő , a  k a té te r  fe lv eze tése  is 
egyszerűbb , m in t a  k a n y a rg ó s  .beteg 
a r té r iá k o n  k e re s z tü l ,  p e r if é r iá s  
id e g sé rü lé sek k e l n e m  k e ll szám oln i. 
V a lam en n y i a o r ta á g  á b rá z o lá s á ra  
c é lsz e rű b b n ek  t a r t j a  az a l te r n a t ív
leh e tő ség ek n é l. x . , . ,L a cza y  A n d rá s  dr.
A z ú jsz ü lö ttk o r !  h e r p e s  s im p le x  
p n e u m o n ia  r ö n tg e n e lv á lto z á sa i.
D om inguez, R. és m ts a i  (C h ild re n ’s 
H osp ita l of P i t t s b u r g h ) : R adiology, 
1984, 153, 395.
A h erp es g e n ita l is  eg y re  g y a k ra b ­
b an  fo rd u l e lő  a  fe ln ő t t  lak o sság  
k ö réb e n  o ly an  la te n s  fe r tő zé s  fo r ­
m á jáb a n , m ely  c s á k  a z  im m u n á lla -  
p o t ro m lá sa k o r  m a n ife sz tá ló d ik . A z 
an y a  h e rp e s  s im p le x  fe rtő zé se  in t ­
r a u te r in  v ag y  a  sz ü lé s  so rán  t e r ­
je d h e t á t  a  m ég  é re t le n  im m u n ­
ren d szerű , v é d te le n  m a g za tra . A  
m ag za t 2— 20 n a p  in k u b á c ió s  id ő ­
szak  u tá n  m u ta t ja  a  b e teg sé g  tü n e ­
te it. M ivel az  e s e te k  a k á r  70% - 
á b a n  h iá n y o z h a tn a k  a  b ő r-  és n y á l ­
k a h á r ty a -e lv á lto z á so k , a  h e ly es  
k ó rism e  csak  k é s ő n  d e rü l k i. Az 
ú jsz ü lö tt h e rp e s  s im p le x  fe r tő z é sé ­
n ek  g e n e ra liz á ló d á sa  sú lyos, gyak -
%
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ra n  h a lá lo s  betegség, é s  a  tú lé lő k  
fe léb en  je le n tő s  id e g re n d sz e ri z a v a ­
rok  m a ra d n a k  vissza.
A sz e rző k  16 ú js z ü lö tt  h e rp e s  
s im p lex  p n e u m o n iá já t é sz le lté k . A  
betegség  k ez d e ti s z a k á b a n  a  rö n t-  
g en k ép  m ég  n eg a tív , m a jd  fo k o z o tt 
in te rs ti t ia lis  r a jz o la t a la k u l  ;ki. E zt 
követi k i te r je d te b b  b eszű rő d ésp s  
á rn y é k o k  fe llépése , m e ly e k  fo k o z a ­
to s  ö sszeo lv ad ásáv a l a  d if fú z  in te r -  
s ti tia lis -a lv e o la r is  b eszű rő d és  k é p e  
a la k u l ki. P le u ra l is  fo ly a d é k o t egy 
esetben  lá t ta k .  C sak  h á ro m  b e te g ü k  
vo lt k o ra sz ü lö tt, a  tö b b i é r e t t  m a g ­
z a t vo lt sz ö v ő d m én y m en te s  sz ü lé s ­
sel. B ő r -n y á lk a h á r ty a -e lv á lto z á s a  
csak  5 -n ek  volt, h á ro m n a k  g ö rc s ro -  
ham lban m eg n y ilv á n u ló  id e g re n d ­
szeri fo ly a m a ta  is. M in d e n  e s e t h á ­
lá lla k  v ég ző d ö tt n é h á n y  n a p o n  ibelül, 
20 n ap ig  é l t  a  leg h o sszab b  é le tű  ú j ­
szü lö tt. A  kö zv e tlen  h a lá lo k  p n e u ­
m on ia  és sh o ck  volt. A  p a th o ló g ia i 
fe ldo lgozás k i te r je d t  h e rp e s v iru s  
íe r tő z ö tts é g e t m u ta to tt . A  k ó r ism e  
csak  z á rv á n y te s te k  sz ö v e tta n i k i ­
m u ta tá s á v a l vagy  a v íru s  te n y é s z té ­
sével ig azo lh a tó , a  k e z e lé s t t e h á t  
m ég ez e lő tt  k e llen e  e lk e z d e n i v í ­
ru s  e llen i sze rek k e l, m in t  a ra b in o -  
sid  v eg y ü le tek , acy clo v ir.
L a cza y  A n d r á s  dr.
M e llé k p a jzsm ir ig y  a d e n o m á k  so -  
n u g ra p h ia s  k im u ta tá sa  h y p e r p a r a -  
tb y r eo id ism u sb a n . U tech , C. és 
m tsa i (D eu tsche K lin ik  f ü r  D iag ­
nostik , W iesb ad en ): D tsch . m ed. 
W schr. 1984, 109, 1108. 13
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13 o ly an  (betegről s z á m o ln a k  be, 
k ik n e k  az e m e lk e d e tt s z é ru m -C a  és 
p a ra th o rm o n -s z in t a la p já n  f e l té te ­
le ze tt m e llé k p a jz sm irig y  a d e n o m á -  
já t  s ik e rü l t  u ltr a h a n g v iz s g á la tta l  
k im u ta tn i. 12 e se tb e n  a  k ó r is m é t a  
m ű té t ig azo lta , és az  e l tá v o l íto tt  
ad e n o m a m é re te  p o n to sa n  eg y e ze tt 
a  so n o g rap h iá s  le le tb e n  m e g a d o t ­
ta l. Egy ese tb en  n em  tö r té n t  m ű ­
té t, de a z  e llenő rző  u l tr a h a n g -  
v iz sg á la t egy év  u tá n  a  k é p le t  egy ­
é r te lm ű  n ö v ek e d ésé t m u ta t ta .  A z 
ad e n o m á k  a  p a jz sm irig y  h á ts ó  r é ­
széné l h e ly ez k ed te k  el, a  p a jz s m i ­
rigy  p a re n c h y m á já tó l a z  u l t r a ­
h a n g k é p e n  e g y é rte lm ű en  e lh a tá ro ­
ló d lak . S ze rk e ze tü k  echoszegény , 
de ech o g azd ag  to k sz e rű  k é p le t  v e ­
szi ő k e t k ö rü l. Ez te sz i le h e tő v é  
so n o g ra p h iá s  e lk ü lö n íté s ü k e t a  
p a jz sm irig y  cys tá itó l, m e ly e k n e k  
hason ló  to k ju k  n em  á b rá zo ló d ik . 
Ez se g ít a z  egyéb echoszegésy  k é p - , 
le te k  e lk ü lö n íté séb e n  is, m in t  a  
p a jz sm irig y  hason ló  sz e rk e z e tű  
ad e n o m á ja , ly m p h o m a, r á k  vagy  
m e ta s ta s is . A  v iz sg á la to t 4 M H Z  
re a l- t im e  u ltra h a n g k é s z ü lé k k e l v é ­
g ez té k  k ieg y en lítő  v íz p á m a  köz- 
b e ik ta tá sá v a l.  Az a d o t t  a n y a g b a n  
e lé r t  100% -os d ia g n o sz tik a i te l je ­
s ítm é n y  azza l m a g y a rá z h a tó , hogy  
v á lo g a to tt b 'te g a n y a g ró l  v o lt  szó, 
te h á t  n e m  eg ?szen re á lis . M ás sz e r ­
zők 71%  S' n s it iv itá s ró l és 98%  
sp e c if ic itá src  I s z ám o ln ak  be. A  so ­
n o g ra p h ia  te rm ész e te sen  n e m  a l ­
k a lm a s  ec to p iá s  v ag y  in tr a th o ra c a ­
lis m e llé k p a jz sm ir ig y  a d e n o m á k  
k e re sé sé re . Ezen a  té r e n  a  CT 
jö h e t szóba. L a c za y  A n d rá s  dr.
A  v é k o n y b é l- ly m p h o m a  é s  a  r e ­
g io n a lis  e n te r it is  r ö n tg e n k é p i h a ­
so n ló sá g a . S a rto ris , D. J . és m tsa i 
(S ta n fo rd  U n iv e rs ity  S choo l of 
M ed ic in e , S ta n f o rd ) : R ad io logy , 
1984, 152, 291.
A  v é k o n y b é l- ly m p h o m a  és a  r e ­
g io n a lis  e n te r i t is  K lin ik a i tü n e te i  
n a g y o n  h aso n ló ak . M in d e g y ik  be ­
teg ség  lázzal, fo g y ássa l, é tv á g y ta -  
la n sa g g a l h a s i f a j  d a lo m m a l, rossz  
k ö zé rze tte l, v é rsz eg é n y seg g e l je ­
le n tk e z h e t, é s  m in d k é t  k o rk é p b e n  
k o ros k é p ié t ta p in th a tó  a  h asb a n . 
A z e lk ü lö n íté sb e n  fo n to s  sze rep e t 
já ts z h a t  a  rö n tg e n v iz s g á la t .  r.z t 
h a n g sú ly o zz ák  m in d a z o n  szerzők, 
k ik  a  k é t b e tegség  v a la m e ly ik é re  
je lle g z e te sn e k  te k in te t t  rö n tg e n k é ­
p e k e t ism e rte tik . N ag y o n  so k  o lyan  
rö n tg e n e lv á lto z á s  v a n , a m e ly  a  k é t 
k ó rk é p b e n  e g y a rá n t  e lő fo rd u l.
A  szerzők  27 v é k o n y b é l- ly m p h o ­
m a  és 23 e n te r it is  re g io n á lis  ese t 
rö n tg e n fe lv é te le in e k  v isszam en ő le ­
ges e lem zése  s o rá n  12 o ly a n t ta lá l ­
ta k , m e ly e k b e n  a  k ó r is m e  a  r ö n t ­
genképeik  a la p já n  n e m  v o lt eg y é r ­
te lm ű e n  e ld ö n th e tő . A  12 ese t k ö ­
zü l 6 v o lt ly m p h o m a , 6 e n te r i t is  
reg io n a lis . A z eg y e s  a la p je le n sé g e k  
e lem zése  s o rá n  m e g á lla p íto ttá k , 
hogy  a  te rm in a lis  i le u m  s z ű k ü le ­
te, n o d u la r is  n y á lk a h á r ty a - s z e rk e ­
ze te , an e u ry s im a sze rű  tá g u la ta ,  k ü ­
lönböző  je lle g ű  k ifek é ly esed é se , s i ­
p o ly o k  és m e s e n te r ia l is  te r im é k  
k ia la k u lá s a  m in d k é t  k ó rfo rm á b a n  
e lő fo rd u lh a t. A  k ó r fo ly a m a t é r in t ­
h e t i  c sak  a  te rm in a lis  ile u m o t, k i ­
te r je d h e t  m ás b é l te rü le te k re  is ép 
szak aszo k  k ih a g y á s á v a l.  A z ese tek  
n e m  je le n té k te le n  ré sz é b e n  r ö n t ­
g e n v iz sg á la tta l n e m  le h e tség es  a 
ly m p h o m a  és az e n te r i t is  reg io n a lis  
e lk ü lö n íté se . A  té v e s  k ó r is m e  m eg ­
á l la p í tá s a  a  b e te g re  s ú ly o s  k ö v e t ­
k ez m é n y ek k e l j á r h a t  a  n e m  m eg ­
fe le lő  keze lés k ö v e tk e z té b e n . N em  
e g y é rte lm ű  e se te k b e n  szükséges 
le h e t a  b iopsia  e lv ég z ése  is.
_  L a c za y  A n d rá s  dr.
G y u lla d á so s  v e s e b e te g s é g e k  k é p ­
a lk o tó  v iz sg á la ta . M o reh o u se , H . T. 
és m ts a i (A lb ert E in s te in  C ollege 
of M edicine, B ro n x ) : A m er. ,J. 
R oen tgeno l. 1984, 143, 135.
40 g y u llad áso s  v e s e b e te g ü k  a n y a ­
g á n a k  e lem zés k a p c s á n  fo g la lk o z ­
n a k  a  d ia g n o sz tik a i s tr a té g ia  k é r ­
dése ive l. A n y a g u k b a n  sz e rep e l a  
d if fú z  és  gócos p y e lo n e p h r itis ,  ve ­
se tá ly o g , p y o n e p h ro s is , v esö k ö rü li 
tá lyog . T á b lá z a to k b a n  fo g la ljá k  
össze és k ép e k k e l m u ta t já k  be a  
kü lö n b ö ző  k ó r fo rm á k b a n  ész le lhe tő  
u ro g ra p h iá s , s o n o g ra p h iá s  és  CT- 
v á lto zá so k a t. Á lta lá b a n  e lső k én t 
k iv á la sz tá so s  u r o g ra p h ia  tö r té n ik . 
A szö v ő d m én y m en te s  p y e lo n e p h r i ­
t is  ö n m a g á b a n  n em  k é p e z i e n n e k  
ja v a l la tá t ,  c sak  ak k o r, h a  ism é te l ­
te n  fo rd u l e lő  v a g y  m eg fe le lő  k e ­
z e lé sre  n e m  ja v u l. H a  az  u ro g ra ­
p h ia  n o rm á lis  k é p e t  m u ta t  vagy 
e g y é r te lm ű e n  d iffú z  p y e lo n e p h r i-  
t i s r e  u ta l ,  to v á b b i v iz s g á la tra  n incs 
szükség .
S o n o g ra p h ia  v ag y  c o m p u te r  to -  
m o g ra p h ia  e lvégzése  in d o k o lt a 
k ö v e tk ező  e se te k b e n : 1. m egfe le lő  
an tíib io tik u s  k e z e lé s re  n in c s  ja v u ­
lá s ; 2. h a j la m o s ító  té n y e z ő k  á l la ­
n a k  fe n n , m in t  h ú g y ú ti  re n d e lle ­
nesség , sé rü lé s , e lg y en g ü lé sse l já ró  
egyéb  betegség , im m u n e lé g te le n ­
ség, n a rk o m á n ia ;  3. v e s e -  vagy  v e- 
s é k ö rü li  té rfo g la ló  fo ly a m a t gya ­
n ú ja  m e rü l  fe l; 4. u ro g ra p h ia  n e m  
m u ta t  k iv á la s z tá s t.  A z ily e n k o r  e l ­
v ég z e tt so n o g ra p h ia  v a g y  co m p u te r  
to m o g ra p 'h ia  a  g y u lla d áso s  fo ly am a t 
h e ly én e k , k i te r je d é s é n e k  é s  je lle g é ­
n ek  p o n to sa b b  tis z tá z á sa  m e lle t t  le ­
h e tő v é  te sz i a  keze lés h a té k o n y s á ­
g á n a k  veg y  e re d m é n y te le n sé g é n e k  
m eg íté lésé t, szükség  e s e té n  cé lzo tt 
p u n c tio  v ag y  tű b io p s ia  elvégzését. 
A m e n n y ib e n  a  g y u lla d á so s  e lv á lto ­
zás  p e rc u ta n  p u n c tió ja  és sz ád lá sa  
n e m  v ez e t e re d m én y h e z , m ű té t e l ­
v égzése  m érleg e len d ő . A n g io g ra - 
p h ia  és izo tóp  s c in t ig ra p h ia  vég ­
zése  á l ta lá b a n  fe lesleges.
L a cza y  A n d rá s  dr.
A  m é h k ü r t  á t já r h a tó sá g á n a k  ig a ­
z o lá sa  iő ly a d é k b e fe c s k e n d e z é s t  k ö ­
v e tő  u ltr a h a n g v iz sg á la t ta l. R ich- 
m an , T . S. és m tsa i (Y ale  U n iv e r ­
s ity  S choo l of M ed ic ine , N ew  H a ­
ven) : R ad io logy , 1984, 152, 507.
A  m é h k ü rtö k  á t já rh a tó s á g á n a k  
v iz s g á la tá ra  n a p ja in k b a n  le g e lte r ­
je d te b b e n  a lk a lm a z o tt  e l já r á s  a  h y -  
te ro sa lp y n g o g ra p h ia . Ez a n a tó m ia i 
fe lv i lá g o s ítá s t a d  u g y a n  a  m én  
ü re g é rő l, és a  tu b á k ró l ,  de  k o n t ­
r a s z ta n y a g o t és io n iz á ló  su g á rz á s t 
a lk a lm a z , e z en k ív ü l a  m ed en ce  
egyéb  k é p le te ire  v o n a tk o zó la g  n e m  
so k  fe lv ilá g o s ítá s t n y ú jt .  M ivel 
id ő k ö z b en  a z  u l tr a h a n g v iz s g á la t a  
k ism e d e n c e  eg y ik  h a té k o n y  d ia g ­
n o sz tik a i e l já rá s á v á  fe jlő d ö tt, a  
sz e rző k  fe lh a s z n á ltá k  a  tu b a  á t j á r ­
h a tó s á g á n a k  tis z tá z á s á ra  is  a z  á l ­
t a lu k  „ s o n o sa lp y n g o g ra p h ia ” n é v ­
v e l je lö l t  m ódon . A  m é h b e  s te r i l  
fo ly a d é k o t fec sk en d e z te k . H a a  
m é h k ü r tö k  á t já rh a tó k , a  fo ly ad ék  a  
k ism e d e n c é b e  ju t  és a  D oug las- 
ü re g b e n  g y ű lik  m eg , a h o l  u l t r a ­
h a n g v iz s g á la t ta l  k im u ta th a tó .  Ily  
m ó d o n  ig azo ln i le h e t a  tu b a  á t j á r ­
h a tó sá g á t,  és e g y ú tta l m e g k a p já k  
m in d a z o n  in fo rm á c ió k a t is, m e ly e ­
k e t a  m ed en ce  u l tra h a n g v iz s g á la ta  
b iz to s íta n i tu d .
35 m ed d ő  n ő  so n o sa lp y n g o g ra -  
p h iá já t  v ég ez ték  e l. Ez a  k é to ld a li 
m é h k ü rte lz á ró d á s t 100%  sz en z itiv i-  
tá s sa l m u ta tta , á t já rh a tó s á g u k a t  
p ed ig  96%  sp e c if ic itá ssa l igazo lta . 
E lle n ő rz ésü l az eg y id e jű le g  e lv ég ­
z e tt  h y s te ro s a lp y n g o g ra p h ia  szo l ­
g á lt. A  to v á b b ia k b a n  ru tin s z e rű e n  
első  v izsgá la tikén t a  so n o sa lp y n g o -
g ra p h iá t végzik , H y ste ro sa lp y n g o - 
g ra p h iá ra  a k k o r  k e rü l sor, h a  a t u ­
b a  a n a tó m ia i v isz o n y a it is tis z tá z ­
n i szükséges, e r re  u g y an is  a sono - 
su lp y n g o g rap h ia  n em  a lk a lm as.
L a cza y  A n d rá s  dr.
G y e rm ek ek  h ú g y ú ti e lz á r ó d á sá ­
n a k  v iz sg á la ta :  izo tó p  re n o g r a p h ia  
v a g y  W h ita k e r -te sz t?  S enae , M. O. 
és m tsa i (C h ild re n s  H o sp ita l of 
Los A n g e le s ) : A m er. J . R oen tgeno l. 
1984, 143, 11.
G y e rm e k ek  v eseü  reg re n d sz e re  és 
u r e te re  tá g  le h e t  h ú g y ú ti e lzá ró d á s  
k ö v e tk ez téb e n  és a n é lk ü l is. A  ikét 
á lla p o t e lk ü lö n íté s e  k ü lö n ö se n  f o n ­
to s ak k o r, h a  előzőleg  o b s tru c tio  
v ag y  re f lu x  m e g o ld ásá ra  m ű té t 
tö r té n t.  I ly e n k o r  ú ja b b  m ű té te t 
k e ll végezn i, h a  a  tá g u la to t to ­
v á b b ra  is o b s tru c t io  t a r t j a  fen n , 
a n n a k  h iá n y á b a n  a z o n b an  n em  
szab ad  o p e rá ln i. A z u ltr a h a n g v iz s ­
g á la t  és a h ag y o m án y o s  k iv á la s z tá ­
sos u ro g ra p h ia  k im u ta t ja  u g y an  
ily e n k o r  az  ü re g re n d sz e r  és u re te r  
t.águl.atát, d e  n em  m in d ig  a d  eg y ­
é r te lm ű  v á la sz t a n n a k  o k á ra  v o ­
n a tk o zó an . E n n e k  tis z tá z á s á ra  
a já n lo t tá k  a W h ita k e r- te sz te t ,  m ely  
lén y eg éb en  p e rc u ta n  a n te g ra d  pye- 
lo g ra p h ia  n y o m á sm é ré sse l k o m b i ­
n á lv a , te h á t  in v a z ív  b ea v a tk o zá s . 
M in t nem  in v a z ív  e l já rá s  sző b a jö n  a 
h ag y o m án y o s  izo tó p  re n o g ra p h ia  és 
e n n e k  d iu re t ik u m  a d á s a  u tá n  v ég ­
z e tt te rh e lé se s  v á lto z a ta  (R e f.:  am i 
lén y eg éb en  a ré g ó ta  ism e rt űn. 
te rh e lé se s  u ro g ra p h ia  m eg fe le lő je  
iz o tó p m ó d szerre l) .
A szerzők  21 g y e rm e k  h y d ro u re -  
te ro n e p h ro s is á n a k  tis z tá z á sá ra  v é ­
g ez ték  el a  W h ita k e r- te sz te t,  16 
ese tb e n  a  h a g y o m án y o s  izo tóp  re -  
n o g ra p h iá t, 13 d iu re t ik u m - te rh e lé -  
ses re n o g ra p h iá t.  Az e lv á lto zás  
n e m  o b s tru c tió s  e re d e tű  v o lt 10 
ese tb en . K ö zü lü k  a  W h ita k e r- te sz t 
7 -b en  h e ly ese n  tis z tá z ta  az  okot. 
A h ag y o m án y o s re n o g ra p h ia  6-ból 
1 ese tb en  a d o tt  h e ly es  e re d m é n y t e 
v o n a tk o zá sb an , a  d iu re t ik u m - te r -  
he léses  re n o g ra p h ia  7-ből 6 e s e t ­
ben . Az e lz á ró d á so s  e re d e tű  11 
h y d ro u re te ro n e p h ro s is t  a W h ita -  
k e r - te s z tte l  m in d e n  ese tb en  h e ly e ­
sen  é r té k e lté k . H ag y o m án y o s izo ­
tó p  re n o g ra p h ia  10-ből 7 e se tb e n  
a d o t t  h e ly es  e re d m é n y t, d iu re ti-  
k u m -te rh e lé s e s  re n o g ra p h ia  6 k ö ­
zül 5-ben . E z é rt a  szerzőik az t j a ­
v aso ljá k . hogy  h a  a so n o g rap h ia , 
k iv á la sz tá so s  u ro g ra p h ia  vagy  izo ­
tó p  re n o g ra p h ia  h y d ro u re te ro n e p h -  
ro s is ra  u ta l, a  k ö v etk ező  v iz sg á la t 
a  d iu re t ik u m -te rh e lé s e s  re n o g ra ­
p h ia  legyen . W h ita k e r- te sz th e z  csak  
a k k o r  cé lsze rű  fo ly am o d n i, h a  az 
e lv á lto zá s  je lle g e  így n em  tisz tá z -
L a cza y  A n d rá s  dr.
A  n a g y  n y a k i e r e k  m e g tö re té se s  
tá g u la lá n a k  so n o g r a p h iá s  k im u ta ­
tá sa . S u b ra m a n y a m , B. R., S. C. 
H o rii (N ew  Y ork  U n iv e rs ity  M ed i ­
ca l C en te r, N ew  Y o rk ): A m er. J. 
R oen tgeno l. 1984, 142, 1 1 1 1 .
Idős, m agas v é rn y o m áso s  b e te ­
g ek  a o r ta ív é n  és az abbó l e re d ő  
n ag y  n y a k i a rté riá ik o n  n em  r i tk á n  
lá th a tó  azok k an y a rg ó ssá  v á lása , 
m eg tö re té se , tá g u la ta  („kiníking” , 
„ b u c k lin g ”). Ez a k l in ik a ila g  lü k te ­
tő  n y a k i té rim é  fo rm á já b a n  m u ta t ­
k o zh a t. H ason ló  k lin ik a i k é p e t 
o k o zh a t az é r in te t t  e re k  a n e u ry s-  
m á jt, vagy  k ö rn y e z e tü k b e n  lévő  
eg y éb  té rfo g la ló  e lv á lto záso k  ok o z ­
t a  d is lo ca tio  és to v a v e z e te tt p u lz á -  
ció. I ly e n  ese tek  v iz sg á la tá ra  ed d ig  
a n g io g m p h iá t sz o k tak  végezni. 
Ú ja b b a n  a  m egfe le lő  r e a l- t im e  u l t ­
ra h a n g k é sz ü lé k e k  b ir to k á b a n  a 
h a so n ló  e lv á lto zá so k  so n o g rap h iá -  
v a l is v izsg á lh a tó k . H a a  b e teg  
a o r ta ív e  is m ag asan  h e ly ez k ed ik  el, 
a m i a n n a k  e lo n g a tió ja  k ö v e tk e z té ­
b en  ily e n k o r  g y ak o ri, a k k o r  a  s o ­
n o g ra p h iá s  k é p e n  az a o r ta ív  c r a ­
n ia l is  szakasza  és az  abbó l e re d ő  
n a g y  n y a k i e re k  jó l á b rá zo lh a to k . 
N ém i tá m p o n to t a d h a t  a  rö n tg e n -  
fe lv é te l is, m ely  a z  a o r ta ív  e lo n - 
g a t ió já t ,  m agas he ly ze té t, a m e ­
d ia s tin u m  k iszé lesed ésé t vag y  a 
légcső  h e ly z e tv á lto z á sá t m u ta tja . A 
sz e rző k  11 ese tb en  m u ta t tá k  k i so- 
n o g ra p h iá v a l az a. an o n y m a , s u b ­
c la v ia  vag y  c a ro tis  co m m u n is  k ez ­
d e ti sz a k a sz á n a k  m e g tö re té se s  tá -  
g u la tá t .  P u lzá ló  n y a k i te r im é k  v iz s ­
g á la tá ra  első m ó d sz e rk é n t ja v a s o l ­
j á k  a  so n o g rap h iá t. A n g io g ra p h iá ra  
c sak  a k k o r  k e rü ljö n  sor, h a  ily  m ó ­
don  a z  e lv á lto zá s  je lle g e  b iz to n sá g ­
g a l n e m  tisz tázh a tó .
L a cza y  A n d rá s  dr.
R ö n tg e n le le te k  a g y o m o r  m a lig ­
n u s  ly m p h o m á in á l. A. M ajew sk i és 
m ts a i (A bt. D iagn. R adio l. I. d e r  
M e d iz in isch e n  H o ch sch u le  H a n n o ­
ver) : F o rtsc h r . R ö n tg en s tr . 1984, 
141, 160.
A g y o m o r m a lig n u s n o n -H o d g k in  
ly m o h o m á i (NHL) r itk a , d e  fo n to s  
c s o p o r tjá t  a lk o tjá k  az  in te s tin a lis  
n e o o la sm á k n a k . Az o rr- isz á j-g a ra t 
rég ió ja , v a la m in t a  b ő r  u tá n  a  gyo ­
m o r a  leg g y ak o rib b  k iin d u lá s i h e ­
ly e  az ú g y n ev e ze tt e x tra n o d u la r is  
Ivm ohom áknalk . A m u n k a  cé lja , 
h ogy  m e g m u ta ssa  a  k o n v en c io n á lis  
rö n tg e n v iz sg á la t je le n tő sé g é t a 
k im u ta tá s á b a n .
A sz e rző k  a z  osztályúikon 1971— 
1933 k ö z t e lő fo rd u lt 40. a  gyom or 
m a lig n u s  N H L m eg b e teg ed éséb en  
sz en v e d ő  b e teg ü k  a d a ta i t  do lgoz ták  
fel. A z eaves rég ió k b a n  a  N H L 
g y a k o r isá g a : c a rd ia  10%, fu n d u s  
15%, co rp u s  38%, a n t ru m  34%, p y ­
lo ru s  3% . R ad io ló g ia i le le t: u lc e ­
r a t io  27.5%, k ie m e lk e d ő  laesio  25%, 
a g y o m o rfa l m o ti l i tá sz a v a ra  17,5%. 
re d ő e lté ré s  17,5%, f in o m re lie f  
12.5%.
A z iro d a lm i a d a to k  sz e r in t a  h e ­
ly es d ia g n ó z is t csak  a  p a th o lo g u s  
á l l í t j a  fel az ese tek  tö b b ség éb en  a  
m ű té ti  p re p a rá tu m  a la p já n .
A sze rző k  v iz sg á la ta ik  a la p já n  — 
ö ssz ev e tv e  az iro d a lm i a d a to k k a l 
is — m e g á lla p ítjá k , hogy  a  gyom or 
m a lig n u s  ly m p h o m á já ra  k e ll go n ­
do ln i, h a  1. k i te r je d t  a tip u so s  
u lce ra tio , 2. d u rv a  re d ő e lté ré s ,
3. k i te r je d t  fa li in f il t ra tio ,
4. tö b b  ily en  e lv á lto zá s  e lő fo r ­
d u l, s a g y o m o r n ag y o b b  ré sz é t 
é r in tik . A h isz to ló g ia i és a  k l in ik a i  
k la ssz ifik ác ió h o z  a h ag y o m án y o s  
r tg -v iz sg á la t n em  n y ú jt  se g ítség e t. 
A k lin ik a i s tá d iu m m e g á lla p ítá s -  
ban  (főleg fa li  e lv á lto zá so k  k i t e r ­
je d ése  és  a  m eg n ag y o b b o d o tt n y i ­
rokcsom ók  k im u ta tá s a )  a  CT n y ú j t ­
h a t  seg ítséget. p á sz to r  T a m á s d r_
P a n c re a s  v é r z é se k :  k é p a lk o tó  
m ó d szerek  ö ssz e h a so n lítá sa . W.
R ödl és m tsa i (U n iv e rs itä tsk lin ik  
m it P o lik lin ik , E r la n g e n ) : F o rts c h r . 
R ö n tg en str . 1984, 140, 531.
A szerző k  2 év  a la t t  4 e se tb e n  
ta lá l ta k  a t ra u m a tik u s  e re d e tű  sp o n ­
tá n  p a n c re a s v é rz é s t, és ez ek  k a p ­
csán  v i ta t já k  m eg  az endosoop ia , 
u ltra h a n g v iz sg á la t,  CT, an g io g ra -  
p h ia  és m a g sp in to m o g ra p h ia  é r té ­
k é t a k ó rk é p  d ia g n o sz tizá lá sb an .
A k ö v etk ező  k ö v e tk e z te té se k re  
ju to t ta k :
1. A p a n c re a s -v érzés  e x t ré m  r i t ­
k a  k ó rk ép , a m e ly re  a z o n b a n  a k u t  
felső  g a s tro in te s tin a l is  v é rz é se k k o r  
g ondo ln i kell, h a  a o esophago - 
g a s tro -d u o d e n o sco p ia  n e g a tív  vo lt.
2. A d iag n ó z is  g y a n ú já t a t r a n s -  
p a p illa r is  v é rzés  endoscopos é sz ­
le lé se  á l l í t ja  fel.
3. A n g io g ra p h iá v a l k im u ta th a tó  
a  nag y o b b  e re k  a rro s ió ja .
4. Az E R C P  k im u ta th a t ja  a re c i-  
d iv  c h ro n ik u s  p a n c re a tit is t ,  m in t a 
v érzés  o k á t a k k o r  is, h a  az a n g io -  
g ra p h iá n á l a r ro d á l t  e re t  n em  le h e t 
fe lism ern i.
5. A so n o g ra p h ia  és a CT h o zzá ­
já ru l  a p a n c re a s  a la p b e teg sé g én e k  
(p an c re a titis . cysta. abscessus) 
d iag n o sz tizá lásáh o z . K o n tro ll v iz s ­
g á la to k k é n t e lvégzendők . H a  D anc- 
re a se y s ta  v é rz ik , u ltr a h a n g g a l b e l ­
ső ecihók lá th a tó k , C T -v a l fo k o zo tt 
d en s itá s  lá th a tó .
A z N M R é r té k e lé s e  a cv s tá k b a  
tö r té n ő  v é rz é se k  ese té n  m ég  v á r a t  
m a s á ra . M á r m o st is jó l k im u ta t ­
h a tó k  a  m a g sp in to m o g ra m m a l a 
n a n c re a tit is e k  p a n c re a s fe j-o e d e m á -  
val vagy  n-ecrosissal és a  p seu d o - 
cvsták . P á szto r T a m á s  dr.
A k ép a lk o tó  e ljá r á so k  h e ly e  a 
’ e s e b e te g sé g e k  d ia g n o sz t ik á já b a n .
F regier, W. és m tsa i: D tsch . m ed. 
W schr. 1984, 109. 870,
A szerzők  a  v eseb e teg ség ek  d ia g ­
n o sz tik á já b a n  h a s z n á la to s  k é p a l ­
ko tó  e l já rá s o k a t  — ezen  b e lü l fő ­
k é n t a k iv á la sz tá so s  u ro g rá fia , az 
u l tr a h a n g v iz s g á la t (UH), a  k o m p u ­
te re s  to m o g rá f ia  (CT) és a  szc in - 
t ig rá f ia  — d ia g n o sz tik u s  le h e tő s é ­
g e it te k in tik  á t, és b e teg ség cso p o r ­
to k  sz e r in t a  f e n ti  v iz sg á la to k  cé l ­
s z e rű  s o r re n d jé t  ism e rte tik .
A k ő d ia g n o sz tik áb a n , a  k e ly h e -  
k e t é r in tő  k ö rfo ly a m a to k , v e se ­
s é rü lé sek , a  p y e lo n  té rsz ű k ítő  fo -
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ly a m a ta in a k  m e g íté lé sé re , to v á b b á  
az  in tr a re n a lis  té r s z ű k í tő  fo ly am a ­
to k  lo k a liz á lá sá ra  e lső  v iz sg á la t ­
k é n t  to v á b b ra  is a  k iv á la sz tá so s  
u ro g rá f iá t  ja v a s o ljá k . U ltrah a n g  
seg ítségéve l a  v iz e le tp a n g á s  igen 
jó l k im u ta th a tó . A  szo n o g rá fia  
eg y re  nagyöb sz e re p e t já ts z ik  a  ve- 
se sá rü lé sek , a  p e r i-  és p a ra re n a lis  
fo ly am ato k  k im u ta tá s á b a n , de m a 
m ég főleg — m á s o d ik  v iz sg á la t ­
k é n t — az in tr a re n a l i s  té rsz ű k ítő  
fo ly am ato k , p y e lo n e lv á lto z á so k  to ­
v á b b i e lk ü lö n íté sé re  (c isz ta  — szo ­
lid  tu m o r?  p y e lo n tu m o r  — kő?) és 
az  u ro g ra m m o n  ész le lt sú ly o s  félo- 
d a li k iv á la s z tá s i  z a v a r  (ún. n é m a  
vese) o k á n a k  fe ld e r í té s é re  h a s z n á l ­
já k . A  k o m p u te re s  to m o g rá fiá t — 
b á r  tö b b  te rü le te n ,  pl. a  p e r ire n a lis  
fo ly a m a to k , v e s e -p a re n c h y m a  lae- 
siók  e lk ü lö n íté sé b e n  é rz ék en y e b b  
és sp e c if ik u sa b b , m in t az U H  — 
á l ta lá b a n  a z  u ltra h a n g v iz s g á la t 
u tá n  a lk a lm a z z á k . A ng iog ráfiária  
ped ig  csak  p r im e r  é re lv á lto z á s  
g y a n ú ja  e se té n , to v á b b á  C T -vel 
sem  tis z tá z h a tó  e se te k b e n  vag y  m ű ­
té t te c h n ik a i  okok  m ia tt, ille tv e  a  v. 
c a v a  inf. é r in te tts é g é n e k  b izo n y í ­
tá s a  v é g e tt k e rü l sor. A  v e s e fu n k ­
c ió k a t, p e rfú z ió s  z a v a ro k a t le g jo b ­
b a n  az  izo tó p v iz sg á la t d e r ít i  fel.
(Ref.: A közleményben ism erte ­
te tt vizsgálati taktika hazánkban
— a CT-késziilékek rossz térbeli és 
abszorpciós feloldóképessége és 
korlátozott hozzáférhetősége m iatt
— m aradéktalanul nem alkalmaz-
h a to  ) B a r th a  L ászló  d r.
E S S
kenŐ C S V O O O  A ntirheum atica
mV 2 0 0  N em  glucocorticoidok
Ö S S Z E T É T E L :
1 t u b u s  (50 g) 0,0075 g  c a p s a l c i n u m - ,  0,05 g  a e t h e r o l e u m  
l a v e n d u l a e - ,  1 g  a e t h y l i u m  n i c o t l n i c u m - ,  4,5 g  a e t h y l e n g l y c o -  
lu m  s a l i c y l i c u m  h a t ó a n y a g o t  t a r t a l m a z  l e m o s h a t ó  k e n ő c s b e n .
J A V A L L A T O K :
A r t h r o s i s  ( o s t e o a r t h r o s i s ) ,  m y a l g i a ,  s p o n d y l a r t h r o s i s h o z  c s a t ­
l a k o z ó  n e u r a l g i á k ,  k r ó n i k u s  p o l y a r t h r i t i s  ( r h e u m a t o i d  a r t h r i ­
t i s ) ,  e g y é b  a r t h r i t i s e k ,  t e n d o v a g i n i t i s e k  m e g n y u g o d o t t  s z a k á ­
b a n .  S p o r t o l ó k n a k  b e m e l e g í t é s k o r .
E L L E N  J A V A L L A T :
M in d e n  g y u l l a d á s  a k t í v  s z a k a .
A L K A L M A Z Á S :
A k í v á n t  t e s t f e l ü l e t e t  l a n g y o s  s z a p p a n o s  v íz z e l  l e m o s s u k ,  
s z á r a z r a  t ö r ö l j ü k ,  é s  a  k e n ő c c s e l  v é k o n y a n  b e k e n j ü k .  I z ü ­
le t i  m e g b e t e g e d é s e k b e n  a  k e z e l é s t  3 n a p o n  á t  e g y s z e r ,  m a j d  
a z t  k ö v e t ő e n  n a p o n t a  k é t s z e r  ( r e g g e l  é s  e s t e )  v é g e z z ü k .  B e ­
m e le g í t é s  c é l j á b ó l  a  k e n ő c s b ő l  4—5 c m  c s í k o t  a  s p o r t o l ó  g y ú ­
r á s a k o r  a  b ő r b e  d ö r z s ö l ü n k .
M E L L É K H A T Á S O K :
E s e t l e g  b ö r t ú l é r z é k e n y s é g ,  m e ly  a n t i h i s z t a m l n o k k a l  k e d v e ­
z ő e n  b e f o l y á s o l h a t ó .
F I G Y E L M E Z T E T É S :
A z  e g é s z  b ő r f e l ü l e t  e g y s z e r r e  t ö r t é n ő  k e z e lé s e  t i lo s .  A  k e n ő ­
c s ö t  c s a k  é p  é s  t i s z t a  b ő r f e l ü l e t e n  s z a b a d  h a s z n á l n i .  B e k e n é s  
u t á n  a  k e z e t  m e le g  v í z b e n ,  s z a p p a n n a l  g o n d o s a n  m e g  k e l l  
t i s z t í t a n i .  B e d ö r z s ö lé s  u t á n  a  b ő r  k i p i r u l á s a ,  á t m e l e g e d é s e  
s e z z e l  e g y i d e j ű l e g  c s íp ő s ,  é g e t ő  é r z é s  j e l e n t k e z i k ,  m e ly  k b .  
1 ó r a  e l t e l t é v e l  f o k o z a t o s a n  m e g s z ű n ik .  F r i s s  s é r ü l é s r e  a l k a l ­
m a z n i  n e m  s z a b a d .
M E G J E G Y Z É S :
V é n y  n é l k ü l  Is  k i a d h a t ó .
C S O M A G O L Á S :  I T É R Í T É S I  D l J :
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KÖHYVISMERIETÉS
B ic k e l, H ., W a ch te l, U . (S z erk .): 
N e u g c b o r e n e n -S c r e e n in g  a u i  h e r e ­
d itä re  S to f fw e c h s e l-K r a n k h e ite n  
u n d  e n d o k r in e  S tö r u n g en . G eorg  
T h iem e V erlag , S tu t tg a r t ,  N ew  
Y ork , 1985. 157 o ldal, 40 á b rá v a l  és 
31 tá b lá z a tta l .  A ra : 28,— DM.
A G eo rg  T h iem e V erla g  íz léses 
k ü lse jű , fű z ö tt  k ia d v á n y a  az  N SZ K  
ú jsz ü lö tt-s z ű ré s i m u n k a b iz o tts á ­
g á n a k  2. ü lé sé n  e lh a n g z o tt e lő a d á ­
so k a t ta r ta lm a z z a . A jó n e v ű  sz e r ­
zőkön  tú l  n y ilv á n  a  sz e rk esz tő k  
g o n d o ssá g án a k  is tu la jd o n íth a tó , 
hogy az  egyes k ö z lem é n y ek  egysé ­
gesen  v ilá g o sa k , jó l á t te k in th e tő k , 
k ö v e tk e z te té se ik e t e g y é r te lm ű e n  
fo g a lm azz ák  m eg.
A  ta r ta lo m n a k  a  h a z a i sz ak ­
e m b e re k  sz á m á ra  is le g fo n to ­
s a b b  ta n u lsá g a ib ó l e h e lyen  
csak  n é h á n y a t  e m e lh e tü n k  ki. így  
b eb izo n y o so d o tt, hogy  a  m inőség i 
k o n tro ll a  sz ű ré sek e t so k  é v e  végző 
la b o ra tó r iu m o k b a n  is fe lté tle n ü l 
szükséges. T izen n ég y  N SZK -toeli 
és egy iz ra e li p h e n y lk e to n u r ia -  
k ö zp o n to t ism e rt p h e n y la la n in -  
ta r ta lm ú  v é rm in tá k k a l te sz te lv e  
négy  la b o ra tó r iu m b a n  ta lá l ta k  h a ­
m is n e g a tív  és h á ro m b a n  h am is-  
p o z itív  le le te k e t. H aso n ló  ta p a sz ­
ta la to k a t  n y e r te k  a  g a la c to sa e m ia  
és a  h y p o th y reo s is  sz ű ré sé b e n  is. 
U tó b b i g y ak o risá g a  H e id e lb e rg b e n  
1 :3400-nak b izonyu lt, d e  em e lle tt 
1 :7670 e lő fo rd u lá ssa l é s z le lte k  rö ­
v id  k ez e lé sre  szo ru ló  tran sito riik u s 
p a jz sm irig y -e lé g te le n sé g e t. A  h y ­
p o th y re o s is  sz ű ré s t n a g y o n  a la p o ­
san  m eg k e l l  szervezn i, hogy  egé ­
szen  k o r á n  le h e tő v é  v á l jo n  a  k ü ­
lönböző  ty p u so k  e lk ü lö n íté se  és a 
k o ra i c é lz o tt kezelés.
A D u ch e n n e - ty p u sú  iz o m so rv a ­
dás sz ű ré se  a  v é r  c re a tin k in a s e  a k ­
t iv i tá s a  a la p já n  és az  a d ro n e g ita lis  
sy n d ro m a  sz ű ré se  1 7 -a lfa -h y d ro x y - 
p ro g e s te ro n  m e g h a tá ro z á s  a la p já n  
te c h n ik a ila g  m eg o ld o tt k é rd é s  és 
n em  is d rá g a . T öm eges ú js z ü lö tt ­
s z ű ré s re  ez ek e t a m ó d sz e re k e t nem  
a já n ljá k ,  de  a  v e s zé ly ez te te tt c s a ­
lá d o k  csecsem ő it cé lsze rű  m egv izs ­
g á lta tn i.
H aso n ló  a  h e ly ze t a  g lucose-6 - 
p h o s p h a t-d e h y d ro g e n a s e -h iá n y  és  a 
h a e m o g lo b in o p a th iá k  e s e té b e n  is, 
am e ly e k  je len tő ség e  a  m e d ite r rá n  
o rszágokbó l szárm azó  v e n d é g m u n ­
k á so k  m ia t t  N y u g a t-E u ró p á b a n  
fo k o za to san  nő.
Az ú jsz ü lö tts z ű ré s e k  m e lle tt a 
m e n tá l is á n  s é rü lte k  am in o sa v - és 
sz e rv es  s a v -ü r í té s é n e k  v iz sg á la ta  
v á lto z a tla n u l in d o k o lt , m e rt ez á lta l 
fén y  d e rü lh e t a  v eszé ly ez te te tt c sa ­
lá d ta g o k ra  is.
A  k ö n y v  k ü lö n ö se b b  ú jd o n sá g o ­
k a t  n e m  közöl, d e  so k  é rd e k es  és 
é r té k e s  a d a ta  h aszn o s  le h e t az 
a n y a g c s e re -h ib á k , en d o k rin  z a v a ­
ro k  é s  ezek  sz ű ré s e  i r á n t  é rd e k lő ­
dő k  sz ám á ra . M éh e s KárQly dr
W o lfg a n g  H a r tig :  M o d ern e  I n ­
fu s io n s th e r a p ie  —  P a r e n te r a le  E r ­
n ä h r u n g . J . A. B a r th  V erlag  L e ip ­
zig , 1984. 594 old . 171 á b ra  és 120 
tá b lá z a t .  A ra : 66,— M.
E gy sz ak k ö n y v  é r té k é n e k  c s a l ­
h a ta t la n  je le  az  ú jr a k ia d á s a in a k  a 
sz ám a , a m it a  k ü lfö ld i k ia d áso k  té ­
n y e  c sak  növel. H a r tig  á l ta l s z e r ­
k e s z te tt  és n a g y ré s z t á l ta la  is m eg ­
í r t  k ö n y v  első  íz b e n  1970-ben je ­
le n t  m eg  és a  je le n le g i 1984-es m á r  
az 5., k ib ő v íte tt  és á td o lg o zo tt k i ­
a d á s . O rosz és b o lg á r  n y e lv re  is le ­
f o rd í to t tá k  és  a z  N S Z K -b an  is 
tö b b  k ia d á s t  m e g é rt. A z e lm ú lt 
é v e k  s o rá n  a  p u h a fe d e lű , n ag y o n  
k ö n n y e n  k e z e lh e tő  k ö n y v  M ag y ar- 
o rszág o n  is g y o rsa n  n é p s z e rű v é  
v á lt.
A  k ö n y v e t a  sze rk esz tő  7 fő -  és 
szám o s a l fe je z e tre  osz to tta . A  fő ­
f e je z e te k : a la p ism e re te k  (a v íz -, 
az  e le k tro lite k , a  s a v b á z is -h á z ta r -  
tá s  és sz a b á ly o z á sa in a k  é le tta n a ) , 
a v i z - e le k tro lit , v a la m in t sa v -b á z is -  
h á z ta r tá s  za v a ra i á lta lában , m a jd  
e za v a ro k  sa já to ssá g a i k ü lö n b ö ző  
b e teg sé g ek b en  és kóros á lla p o to k ­
ban. Ez u tó b b i ré sz b e n  a  sp e c iá lis  
te rü le te k  s z a k e m b e re i ré sz le te ib e n  
d o lg o z ták  fe l a  v íz -, e le k tro lit- ,  
s a v -b á z is -h á z ta r tá s  z a v a ra it, a m e ­
ly ek  c sa tla k o z n a k , ill. sú ly o s b ítjá k  
a  k ü lö n b ö ző  k ó rk é p e k e t. íg y  U. 
O tt  az  a k u t  és id ü l t  v e see lég te le n ­
ség rő l, K . B a u ch  a  d iab e te s  m e lli-  
tu sró l, a  m á jb e teg sé g ek rő l, v a la ­
m in t az  idős k o r  sa já to sság a iró l, 
R. S c h ip p a n  a  g y erm ek seb észe ti 
ö sszefü g g ésrő l í r t  egy-egy  fe je z e ­
te t  és v ég ü l H, J. H eide l az id eg ­
se b ész e t és a g y k o p o n y a -sé rü lte k  
e se té n  m u ta tk o z ó  sa já to s  k é rd é se ­
k e t  tá rg y a lja . E z e k e t követi a  m é ­
r e te ib e n  is im p o n á ló  rész, a  p a re n -  
te rá lis  tá p lá lá s  (p o n to sab b a n  m e s ­
te rsé g es  tá p lá lá s , m e r t a  s z o n d a -  
tá p la lá s  is a  je len tő ség é n ek  m e g ­
fe le lő  h e ly e t k ap o tt)  e lm e le ti es 
g y a k o r la ti is m e re te k e t fe ldo lgozó  
fe je z e t. A  k ö v e tk ező  ré sz e k  a 
d ia g n o sz tik a  és te rá p ia  á lta lá n o s  
s z e m p o n tja it  ism e rte tik . E zek b en  a  
h an g sú ly  a  m in d e n n a p i g y a k o r la t ­
r a  k e rü l.  B. L eo p o ld  á l ta l  m e g ír t 
az in fú z ió s  te rá p ia  ig a z sá g ü g y i-o r ­
v o s ta n i v o n a tk o z á sa it ta g la ló  f e je ­
z e t  szám o s érd ek es, az o rv o so k  á l ­
t a l  n e m  m in d ig  sz em  e iő tt  ta r to t t  
s z e m p o n to k a t ism e rte t . A  k ö n y v e t 
tö b b száz  c ím b ő l á lló  iro d a lm i je g y ­
zék  és jó l ö ssz e á llíto tt n é v m u ta tó  
zá r ja .
H a r tig  a  k ö n y v  m o ttó já u l H. 
B a u er  eg y ik  m e g á lla p ítá s á t v á la s z ­
to t ta :  „ E o ly ad ék h ián y  e se té n  az  
egészséges e m b e rn e k  fo ly a d é k ra  
v a n  szüksége , a  b e teg n e k  p ed ig  
o ly an  o rv o sra , a k i a  fo lyadékh iány t; 
fe l  is ism e ri.” A z ilyen  típ u s ú  o r ­
v o sok  k ik é p zé séh e z  k ív á n  s e g íts é ­
g e t n y ú jta n i  ez a  kö n y v , am e ly n e k  
a la p g o n d o la ta : a lap o s  é le tta n i is ­
m e re te k  a la p já n  m e g é r te n i a  k ó ros 
e lv á lto zá so k a t, e z ek  ism e re té b e n  
fe lá l l í ta n i  a  p o n to s  d ia g n ó z is t — 
a m e ly b e n  a  k lin ik a i k ép  és a  l a ­
b o ra tó r iu m i e re d m é n y e k  közel 
azonos fo n to ssá g g a l b írn a k  — , 
m a jd  a z t k ö v e tő en  a d e q u a t  te rá p iá i  
a lk a lm a z n i. E  fo ly a m a t m in d e n  
s a rk a la to s  p o n tjá h o z  k o rsze rű  is ­
m e re te k e n  a la p u ló  e lm éle ti és g y a ­
k o r la t i  ta n á c s o k a t n y ú jt  e  d id a k ­
t ik a ila g  is  k itű n ő e n  m e g ír t könyv . 
A  fe je z e te k  és a lfe je z e te k  d e c im á ­
lis  b eo sz tása , az  á b r á k  és tá b lá z a ­
to k  k ö n n y ű  á tte k in th e tő sé g e , to ­
v á b b á  a  tén y , hogy  a  sz e rk esz tő  
m ég  a  s z ín d in a m ik á t is ig én y b e  
v e t te  a  fo n to s  m e g á lla p ítá so k  k i ­
em elé sé re , ill. a  v eszé ly ek  h a n g s ú ­
ly o zásá ra , a  k ö n y v e t é lv ezh e tő v é  
és a  b e n n e  fo g la l t ism e re te k  g y a ­
k o r la tb a n  tö r té n ő  fe lh a s z n á lá s ra  
igen  a lk a lm a ssá  teszik .
A  k ö n y v  a  gyerm ek g y ó g y ász tó l 
a  g e ro n to ló g u sig  m in d e n  szak ág  
o rv o sa in a k  n y ú j t  ism e re te k e t és 
se g ítsé g e t b e te g e ik  e llá tá sá b a n , h i ­
sz en  a  v íz -, e le k tro lit -  és sa v -b á z is -  
h á z ta r tá s  z a v a ra i, az  e n e rg ia -  és 
fe h é r je h iá n y  m in d e n  b e teg ség b en  
fe llé p h e t. E  k ö n y v  lé te  és h o zzá ­
fé rh e tő sé g e  c sak  a láh ú z za  a z t az 
á l lá s fo g la lá s t, m e ly  s z e r in t sú ly o s  
m ű h ib á t k ö v e t el az az orvos, ak i 
b e te g é t — m é g  h a  n e m  is s z á n ­
d é k o sa n  —  s z o m ja z ta tja  v ag y  
éh e z te ti. A  recen zen s  e z ú to n  is 
n y o m a té k k a i s z e re tn é  fe lh ív n i az 
ille té k e se k  f ig y e lm é t e r r e  a  k i tű ­
n ő en  m e g ír t  és sz e rk e s z te t t  k ö n y v ­
re  azza l a  sz án d é k k a l, hogy  v eg y é k  
fo n to ló ra  m a g y a r  n y e lv ű  fo rd ítá -
s ^ '  V arga  P é ter  d r ■
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т и ш и
H e ly re ig az ítá s :
Az O rvosi H e tilap  1985. o k tó b e r 
27-i 43-as  sz á m á n a k  H íre k  ro v a tá ­
b a n  k ö zz é te tt V I. O rszágos V e g y ­
ipari Ü zem o rvo si K o n g resszu s  idó- 
p o n ja  m eg v á lto zo tt. A  k o n g re ssz u s t 
1986. o k tó b e r  2 -á n , 3 -á n , 4 -én  
ta r t já k  a L e n in v á ro s i T an á cs  T a ­
n á c s te rm é b e n  (L e n in v á ro s , N óg ­
rád i S. u. 19.).
A  M ag y ar G y erm e k o rv o so k  T á r ­
sa sága , a  M ag y ar Id e g -  és E lm e ­
o rvosok  T á rsa ság a  és  a  M agyar 
Id eg seb észe ti T á rs a s á g  G y er ­
m e k n eu ro ló g ia i P s z ic h iá tr ia i  és
Id eg se b ész e ti S zek c ió ja  a G y ő r- 
S o p ro n  m egyei K ó rh á zz a l és G y e r ­
m e k -Id eg g o n d o z ó v a l közösen  1986. 
á p r i l is  11— 12-én G y ő rb en  tu d o m á ­
n y o s  ü lé s t  rendez .
T é m á k :
A z id e g re n d sz e ri b e teg ség ek  ge ­
n e t ik a i  v o n a tk o zása i.
A  g y erm ek -id eg g o n d o zó k  a k tu á ­
lis  p ro b lém á i.
S zab a d o n  v á la sz to tt témáik.
A z e lő ad á so k  b e je le n té s i h a t á r ­
id e je : 1986. ja n u á r  20.
C ím : N e u w ir th  M agdo lna  dr. 
H e im  P á l G y e rm e k k ó rh á z . B uda  
p est, Ü llő i ú t 86. 1089.
A M a g y a r T ra u m a to ló g u s  T á rs a ­
ság  K ézseb észe ti S zek c ió ja  és a 
V as m egyei T an á cs  M ark u so v szk y
K ó rh á z  B alese ti S eb észe ti O sz tá ly a
1986. jú n iu s  13— 14-én S z o m b a th e ­
lyen , a  k ó rh áz  e lő a d ó te rm é b e n  
tu d o m á n y o s  ü lést ren d ez .
T é m á k :
1. D u p u y tre n  c o n tra c tu ra
a) P a th o g en es is ,
b) A  m ű té ti k eze lés  ta p a s z ta ­
la ta i .
2. N y ílt és sú lyos sé rü lé sék .
A  fe n ti  té m á k b a n  re fe rá tu m o k  
h a n g z a n a k  el, m e ly e k h e z  fe lk é r t  
e lő a d á so k  c s a tlak o zn a k . M in d k é t 
té m á b a n  leh e tő ség  n y ílik  rö v id , 5 
p e rces  e lő ad áso k  b e je le n té sé re , 
v ag y  p o s te rd k  b ek ü ld ésé re .
A részv é te l, ill. a  c sa tlak o zó  e lő ­
a d á so k  'b e je len tésé t 1986. ja n u á r  
31-ig  k é r i a ren d ező ség  a  következő  
c ím re : S zo m b a th e ly  9700, P f. 143., 
p ro f. S a la m o n  A n ta l  oszt. vez. fő ­
o rvos.
P Í L Y Í Z A T I
H I R D E T M É N Y E K
( 6 6 1 / C )
A z I g a z s á g ü g y i  M e g f ig y e l ő  é s  E lm e -  
S y ó g y í t ó  I n t é z e t  (B p . X .,  K o z m a  u t c a  
13. s z . P f .  22. 1475) f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  
p á l y á z a t o t  h i r d e t  1 s z a k k é p e s í t é s  n é l ­
k ü l i  e l m e g y ó g y á s z  s e g é d o r v o s i  á l lá s  
b e tö l t é s é r e .
A z  á l l á s t  b e tö l tő  o r v o s  f e l a d a t a  a z  i n ­
t é z e t  t ö b b  p r o f i l ú  k ó r h á z i  e l m e o s z t á ­
l y a i n  e l m e g y ó g y á s z  o s z t á l y o s  o r v o s i  t e ­
v é k e n y s é g  v é g z é s e .
A z  i n t é z e t b e n  m ó d  v a n  a z  e lm e g y ó ­
g y á s z a t  m e l l e t t  a z  i d e g g y ó g y á s z a t i  s z a k ­
v iz s g a  m e g s z e r z é s é r e  i s .  A z  IM E I  o r v o ­
s a i r a  a  h a t á r i d ő s  r e n d e l e t  n e m  v o n a t ­
k o z ik .
F i z e t é s :  5900,— F t .  É v e n t e  13. h a v i  
e g y s z e r i  j u t t a t á s .  S z o c iá l i s  é s  k u l t u r á l i s  
l e h e t ő s é g e k  ( ü d ü lé s ,  g y e r m e k i n t é z m é ­
n y e k  s tb .)  a  B M . S z o c iá l i s  é s  K u l t u r á ­
l i s  I n t é z m é n y e i  k e r e t é b e n  b i z t o s í t o t t a k .  
A z  á l l á s h o z  l a k á s t  b i z t o s í t a n i  n e m  t u ­
d u n k ,  d e  800,— F t  a l b é r l e t i  t é r í t é s r e  l e ­
h e tő s é g  v a n .
A  s z a b á l y o s a n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t o ­
k a t  k ö z v e t l e n ü l  a z  IM E I  f ő i g a z g a t ó  f ő ­
o r v o s á h o z  k e l l  b e n y ú j t a n i .
C s ic s a y  I v á n  d r .  
b v .  o . ő r n a g y  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(668/a)
A  B u d a i  G y e r m e k k ó r h á z - R e n d e l ő i n ­
t é z e t  f ő ig a z g a tó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  1 fő  a n a e s t h e s i o l ó g u s  s z a k o r v o s i  
á l l á s r a .
B é r e z é s  a  14/1983. (X II .  17.) A B M H  
r e n d e l k e z é s  s z e r i n t .
P é t e r  F e r e n c  d r .
f ő ig a z g a t ó  f ő o r v o s
(678/a)
P o m á z  M u n k a t h e r a p i á s  I n t é z e t  ( P o -  
m á z ,  M á r t í r o k  ú t j a  22. 2013) p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a  m e g ü r e s e d e t t  o r v o s i  á l l á s o k r a .  
P s y c h i á t r i a - s z a k v i z s g á v a l  r e n d e l k e z ő k  
j e l e n t k e z é s é t  v á r j u k .  E s e t l e g  s z a k v i z s ­
g á v a l  n e m  r e n d e l k e z ő k  j e l e n t k e z é s é t  is  
e l f o g a d j u k .
C s a l á d o s  p á l y á z ó  r é s z é r e  s z o l g á l a t i  
l a k á s t  b i z t o s í t u n k .
A d o r j á n i  F e r e n c  d r .
ig a z g a t ó  f ő o r v o s - h .
(682/a)
A  G y ó g y á r u - é r t é k e s í t ő  V á l l a l a t  i g a z ­
g a t ó j a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  t u d o m á n y o s  
m u n k a t á r s i  á l l á s  b e t ö l t é s é r e ,  a  P H A R ­
M A C IA  IN T E R N A T IO N A L  a z  e g y ik  le g ­
n a g y o b b  s k a n d i n á v i a i  g y ó g y s z e r i p a r i  
c é g  k é p v i s e l e t é n e k  a z  e l l á t á s á r a .
F e l t é t e l : g y ó g y s z e r é s z i  v a g y  o r v o s i  
d i p l o m a ,  a n g o l ,  e s e t l e g  n é m e t  n y e l v t u ­
d á s ,  j o g o s í t v á n y ,  u t a z á s i  k é s z s é g .
H a s o n l ó  m u n k a k ö r b e n  s z e r z e t t  g y a ­
k o r l a t  e lő n y b e n .
É r d e k l ő d n i  l e h e t :  313-716-os t e l e f o n ­
s z á m o n .
A  b e k ü l d ö t t  p á l y á z a t  t a r t a l m a z z a  a  
p á l y á z ó  k é t  n y e l v e n  í r o t t  r é s z l e t e s  ö n ­
é l e t r a j z á t ,  é s  s z a k m a i  é l e t ú t j á t .
A  p á l y á z a t o k a t  a  v á l l a l a t  s z e m é l y z e t i  
o s z t á l y á r a  k e l l  m e g k ü l d e n i  — B u d a ­
p e s t  V . k e r ü l e t ,  G a r i b a l d i  u .  2. 1054. —
( 688 )
A  M á t r a i  Á l la m i  G y ó g y i n t é z e t ,  M á t r a ­
h á z a  3233, f ő ig a z g a tó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a  M á t r a i  Á l l a m i  G y ó g y i n t é z e t  
M á t r a h á z i  E g y s é g é b e n  n y u g d í j a z á s  
f o l y t á n  m e g ü r e s e d ő  p u l m o n o l ó g i a i  o s z ­
t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s i  á l l á s r a .
A z  á l l á s r a  s z a k o r v o s  p á l y á z h a t .  A z  i n ­
t é z e t  ö s s z k o m f o r t o s  3 s z o b á s  l a k á s t  
b i z t o s í t .
A z  á l l á s  1986. j a n .  l - t ő l  b e t ö l t h e t ő .
P á l y á z a t o k a t  a  m e g j e l e n é s t ő l  s z á m í ­
t o t t  30 n a p o n  b e lü l  a z  i n t é z e t  f ő i g a z ­
g a t ó  f ő o r v o s á n a k  c í m é r e  k é r j ü k  m e g -  
k ü l d e n i .
N a g y  G y ö r g y  d r . ,
a z  o r v o s t u d o m á n y o k  d o k t o r a  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(689)
A  T i s z a b u r a i  T a n á c s  o r v o s i  r e n d e l ő j e  
k e r e s  1 d b  f é l h u l l á m ú  e g y t a n k o s  d ia g ?  
n o s z t i k a i  r ö n t g e n k é s z ü l é k e t .  Á t v e n n é n k  
b á r m e l y  t í p u s ú  d i a g n o s z t i k a i  r t g - k é s z ü -  
l é k e t ,  a m e l y  r e n d e l ő h e l y s é g b e n  e l h e ­
ly e z h e tő .
L e v é l c í m :  H a lá s z  S á n d o r  d r . ,  T i s z a -  
b u r a  5235 — o r v o s i  r e n d e l ő .
K i a d j a  a z  I f j ú s á g i  L a p -  é s  K ö n y v k i a d ó  V á l l a l a t ,  1374 B u d a p e s t  V I., R é v a y  u . 16. M e g j e l e n i k  17 000 p é l d á n y b a n
A  k i a d á s é r t  f e le l  D r . P e t r u s  G y ö r g y  ig a z g a tó  
T e l e f o n :  116-660
T e r j e s z t i  a  M a g y a r  P o s t a .  E l ő f i z e th e tő  b á r m e l y  p o s t a h i v a t a l n á l ,  
a  P o s t a  h í r l a p ü z l e t é b e n  é s  a  P o s t a  K ö z p o n t i  H í r l a p  I r o d á n á l  
( B u d a p e s t  V .,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1., P o s t a c í m :  1900 B u d a p e s t )  
k ö z v e t l e n ü l  v a g y  á t u t a l á s i  p o s t a u t a l v á n y o n ,  v a l a m i n t  á t u t a l á s s a l  a  P K H I  M N B  215-96162 p é n z f o r g a l m i  j e l z ő s z á m l á r a .  
S z e r k e s z t ő s é g :  1363 B u d a p e s t  V ., M ü n n i c h  F e r e n c  u . 32. I .  T e l e f o n : 325-109, h a  n e m  f e l e l : 327-530/125 
E l ő f i z e t é s i  d í j  e g y  é v r e  780 ,—  F t ,  n e g y e d é v r e  195,—  F t ,  e g y e s  s z á n :  á r a  15,—  F t
@
a t h e n a e u m  N y o m d a ,  85.24S4 B u d a p e s t  — í v e s  m a g a s n y o m á s  — F e le lő s  v e z e t ő :  S z lá v ik  A n d r á s  v e z é r i g a z g a t ó
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1985. D E C E M B E R  22.
T A R T A L O M J E G Y Z É K
P á v i c s  L á s z l ó  d r . ,  F o r s t e r  T a m á s  d r . ,
G a á l  T i b o r  d r . ,  S z á s z  K á r o l y  d r . ,
M e s t e r  J á n o s  d r . ,  C s a n á d y  M i k l ó s  d r .  
é s  C s e r n a y  L á s z l ó  d r . :
K ü l ö n b ö z ő  n o n i n v a z í v  v i z s g á l ó  e l j á r á s o k  
t e l j  e s í t ő k é p e s s é g é n e k  ö s s z e h a s o n l í t á s a  
a  b a l k a m r a f a l  m o z g á s z a v a r a i n a k  
f e l d e r í t é s é b e n  ...................................................................  3 1 3 1
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
G ó t h  M i k l ó s  d r . ,  l r s y  G á b o r  d r . ,
S z a b o l c s  I s t v á n  d r . ,  K o v á c s  Z s u z s a  d r .  
é s  S z i l á g y i  G é z a  d r . :
T h y r e o t r o p  h o r m o n  r e l e a s i n g  h o r m o n  é s  
l u t e o t r o p  h o r m o n  r e l e a s i n g  h o r m o n r a  a d o t t  
h y p o p h y s i s  t r o p  h o r m o n  v á l a s z  
a k r o m e g a l i á b a r .  ..............................................................  3 1 3 5
K L I N I K A I  T A N U L M Á N Y O K
R u b e c z  I s t v á n  d r . ,  G o m b o s  Á g n e s  d r . ,
K l u j b e r  L á s z l ó  d r . ,  K á d a s  I s t v á n  d r .  
é s  S í p o s  J ó z s e f  d r . :
H e r e d i t a e r  t y r o s i n a e m i a  ..........................................  314 1
A  G O N D O Z Á S  K É R D É S E I
P á t k a y  J ó z s e f  d r . ,  I n k e i  J ú l i a  d r . ,
B i r ó  A n d r á s n é ,  B e r k i  A n t a l  
é s  B e r e c z k i  Z o l t á n  d r . :
A  s z é r u m  f r u k t ó z a m i n  m e g h a t á r o z á s  
g y a k o r l a t i  j e l e n t ő s é g e  d i a b e t e s
m e l l h ú s b a n  ........................................................................ 3 1 4 7
R I T K A  K Ö R K É P E K
T a l l ó s y  I m r e  d r . ,  C o r r a d i  M á r i a  d r . .
K o v á c s  L á s z l ó  d r .  é s  K r i c s k o v i c s  Á g o t a  d r . :
L e t a l i s  m i d l i n e  g r a n u l o m a  .....................................  3 1 5 3
M Ó D S Z E R T A N I  L E V É L
A  H y p e r t o n i a  M u n k a c s o p o r t  a j á n l á s a  
a  m a g a s  v é r n y o m á s  b e t e g s é g  g o n d o z á s i  
p r o g r a m j á h o z  ...................................................................  3 1 5 7
B e s z á m o l ó k ,  j e g y z ő k ö n y v e k  ...............................................  3 1 6 3
F o l y ó i r a t r e f e r á t u m o k  .........................................................  3 1 6 9
L e v e l e k  a  s z e r k e s z t ő h ö z  .........................................................  3 1 8 5
H í r e k  ................................................................................................  3 1 8 8
P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y e k  .........................................................  З 184
K E N Ő C S
H A T Ó A N Y A G :  Chlorhexidinum hydrochloricum 200 
mg és triamcinolonum acetonidum 20 mg, vízzel lemosható 
(20 g) kenőcsben.
H A T Á S :  A készítmény jól alkalmazható számos, szteroid 
+  antiszeptikum kombinációját igénylő bőrbetegség ke­
zelésére.
A klórhexidint a baktériumsejtek gyorsan adszorbeálják, 
ezt követi a sejtek permeabilitásának változása.
A klórhexidin lipofil csoportjai a sejt lipoprotein hártyá­
jának dezorientációját okozzák, a sejtmembrán ozmotikus 
képessége károsul. A klórhexidin akadályozza a bakté ­
riumsejt anyagcseréjét a membránokon keresztül, olyan 
módon, hogy vagy teljes réteget alkot a sejt egész felüle­
tén, vagy úgy, hogy a citoplazma membrán destrukcióját 
idézi elő.
Antimikrobális hatása bakteriosztatikus vagy baktericid. 
Jó hatásfokkal elöli az egyes bőrgombákat is.
Allergiát, szenzibilizációt ritkán okoz.
A triamcinolcn acetonid a prednizolon 9-a-fluor származéka. 
Gyulladáscsökkentő hatása jelentősebb a prednizolonénál. 
JA V A L L A T :  Szteroid és antiszeptikum egyidejű alkal­
mazását igénylő bőrbetegségek, így mindazon ekcémák, 
amelyekben bakteriális vagy mikotikus tényező primer 
vagy szekunder módon szerepet játszhat; dyshidrosis, 
intertrigo, valamint olyan bőrfertőzések, amelyek eseté ­
ben az egyéb antibakteriális és antimikotikus helyi kezelés 
hatástalannak bizonyult.
E L L E N J A V A L L A T :  Szemészeti alkalmazás; a bőr 
tuberkulotikus, továbbá vírus okozta megbetegedései. 
A L K A L M A Z Á S :  A kenőcsöt naponta 2— 3-szor vékony 
rétegben kenjük a beteg bőrfelületre, ill. a pörk eltávolí ­
tása után a bőrelváltozásra előzőleg néhány órára dezinfi- 
ciens oldatos kötést helyezünk, majd a kötés levétele 
után alkalmazzuk a kenőcsöt.
M E L L É K H A T Á S :  Igen ritkán, érzékeny bőrű egyéneken 
enyhe allergiás tünetek, bőrszárazság fordulhat elő. 
Azonos bőrterületen tartós alkalmazás után — különösen 
fiatalokon — atrófiát okozhat.
FIGYELM EZTETÉS:  Ha a kezelés eredménytelen marad 
akut esetben 2 hét, krónikus esetben 4 hét alkalmazás 
után, a kezelés folytatása nem célszerű.
Az arcbőrön való krónikus alkalmazása kerülendő.
Nagy felületen — különösen kötés alatt tartósan — nem 
alkalmazható.
Gyermekeknek csak kivételes esetben rendelhető.
A klórhexidin szappannal inkompatibilis, ezért a kenőcs 
alkalmazása előtt a szappannal tisztí tot t bőrfelületet bő 
vízzel alaposan le kell mosni.
R E N D E L H E T Ő S É G :  Csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezése szerint — egy vagy két alkalommal — ismé­
telhető.
TÉRÍTÉSI DÍJ: 4,— Ft
F O R G A L O M B A  H O Z Z A :
A lkalo ida  V egyészeti G yár
PÄVICS LÁSZLÓ DR., 
FORSTER TAMÁS DR., 
GAÁL TIBOR DR., 
SZÁSZ KÁROLY DR., 
MESTER JÁNOS DR., 
CSANÁDY MIKLÓS DR. 
és CSERNAY LÁSZLÓ DR.
Különböző noninvazív vizsgálóeljárások 
teljesítőképességének összehasonlítása 
a balkamrafal mozgászavarainak 
felderítésében
Szegedi Orvostudományi Egyetem
Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium (vezető: Csernay László dr.) 
ö n á l ló  Szívsebészeti Osztály (vezető: Kovács G áb or  dr.)
II. Belgyógyászati Klinika ( igazgató : Cserháti István dr.)
Megyei Kardiológiai Rehabilitációs Osztály, Deszk 
(vezető: Szász Károly dr.)
Szerzők 58 betegben, ak ikben ischaem iás szívbe ­
tegség, lezajlott szívinfarctus m iatt balkam ra an- 
giocardiographia történt, a balkam rafal m ozgáské ­
pességének analízisére radioisotópos ventricu logra- 
phiát és 2D -echocardiographiát végeztek . A  m oz ­
gászavarok felism erésében a radioisotópos ventri- 
culographia szen zitivitását 73% -osnak, a 2D -echo- 
cardiographiájét 52% -osnak ta lá lták . A specificitás  
értékek 84%, és 94% voltak. A  balkam rafal 8 seg ­
m en tjének m ozgását külön-külön  vizsgálva m egál­
lapították, hogy az isotópos ventriculographia és a 
2D -echocardiographia jó teljesítők ép ességű  az elü l ­
ső fa l és a szívcsúcs m egítélésében, m íg  a basalis 
területek  és a hátsófal vonatkozásában  csökken- 
tebb hatékonyságúak. Az eljárások összekapcsolá ­
sa jelentősen  javítja  a m ozgászavarok felism erésé ­
nek valószínűségét.
P erform ance of radionuclide and echocardiographic  
m eth ods in  an alysis of le ft v en tr ic u la r  w a ll m otion. 
Left ventricu lar w all m otility  w as analysed  by ra­
dionuclide ventriculography and 2D-echocardio- 
graphy in  58 patients in w hom  le ft  ventricu lar an ­
giography w as perform ed fo llo w in g  healed m yo ­
cardial in farction  or ischaem ic h eart disease. In 
the detection of w all m otion disorders, radionuc ­
lide ventricu lography displayed a sen sitiv ity  of 
73%, and 2D -echocardiography on e  of 52%. The 
specific ity  va lu es w ere 84% and 94% , respectively. 
Separated analysis  of m otion of 8 segm en ts of left 
ventricle  revealed  th e good perform ance of radio­
nuclide ventricu lography and 2D -echocardiography  
in  evalu ation  of the anterior w all and th e apical 
region, w h ile  concerning the posterior w all and the 
basal region  th e effectiv ity  of th ese  m ethods is li ­
m ited. The com bination of th ese  m eth od s improved 
th e probability  of recognition o f w all m otion di­
sorders.
A z ischaem iás szívbetegség előfordulásának  
gyakorisága, a következm ényes szívinfarctusok nö ­
vek vő  száma m iatt a balkam rafal m ozgászavarai­
nak felism erése, helyén ek  és súlyosságán ak m eg ­
állapítása fontos feladat.
A WHO összehasonlító statisztikája  szerint 
M agyarország a 10. he lyen  áll az ischaem iás szívbe ­
tegség  gyakorisága tek in tetében , hazánkban éven ­
te  kb. 28 000 em ber kap m yocardiá lis  infarctust (3). 
B ruschke és m unkatársa i v izsgálata i szerint (11) 
norm ális balkam rafalm ozgás m ellett  az ischaem iás 
szívbetegségben  szenvedő betegek  csupán 25%-a, 
diffúz m ozgászavar esetén 69% -a hal m eg 5 éven  
belü l. Ischaem iás szívbetegségben gyakran figyel ­
hető  m eg körülírt falm ozgászavar lezajlo tt szívin ­
farctus nélkü l is, am ely  azonban általában rever ­
zib ilis (14). A transm urális szív in farctus akut sza ­
kában m inden esetben k ifejezett regionális  falm oz-
K u lc ssza v a k :  b a lk a m ra  fa lm o z g á s z a v a r , rad io iso ­
tópos v e n tr ic u lo g ra p h ia , 2 D -e c h o c a rd io g ra p h ia
R ö v id íté se k :  R IV : rad io iso tó p o s  v e n tr ic u lo g ra p h ia  
2D -E C H O : 2 D -e c h o c a rd io g ra p h ia
Orvosi H etilap  1985. 126. évfolyam , 51. szám
gászavar lép fel, ez a krónikus szakban  javulhat 
(17). A balkam rafal 20— 50% -ára k iterjedő kont- 
rakciós zavar haem odinam ikailag egyértelm ű  
funkció  csökkenést okoz (10).
V izsgálataink  célja az volt, h o g y  a balkam ra ­
fa l m ozgászavarainak felism erése, lokalizálása  és 
súlyosságának m egállapítása szem pontjából ischae ­
m iás szívbeteg  és m ár in farctust k ap ott szem élyek  
vizsgálatával m érjük néhány n on in vazív  vizsgáló ­
eljárás (RIV, 2D-ECHO) teljesítők ép ességét, külö ­
nös tek in tette l a nucleáris cardiológiai m ódszer ha ­
tékonyságára.
B etegek  és m ódszerek
B e te g e in k e t azok  k özü l v á lo g a ttu k , a k ik  ischae ­
m iá s  sz ív b e teg ség  alamos g y an ú ja , v a g y  le z a jlo tt  szív- 
in fa rc tu s t  k ö v e tő e n  1982. ja n u á r  és 1983 d ec em b er kö ­
zö tt h a e m o d in a m ik a i v iz sg á la tra  íc o ro n a ro g ra p h ia  és 
b a lk a m ra  v e n tr ic u lo g ra p h ia )  k e rü lte k . A z 58 b e teg  (13 
nő. 45 fé rfi)  á tlag o s  é le tk o ra  50.2 +  10 év . a  le g fia ta ­
la b b  27, a  le g id ő seb b  71 éves vo lt.
A  v iz sg á la to k k a l a  b a lk a m ra fa l  8 se g m en t jenek  / 4  
m o z g ásá t a n a liz á l tu k . Az é r té k e lé s k o r  a  p o s te ro b a sa -  \ T # T  
lis, p o s te ro la te ra lis ,  in fe r io r  (d ia p h ra g m a tic u s )  ap ica lis. X I  
n n te ro b a sa lis . a n te ro la te ra lis ,  a n te ro s e p ta l is  és sen ta - _ . 
lis  se g m e n te k  n o rm o k in e tik u s , h v p o k in e tik u s . ak in e -  3131
t ik u s  és d y sk in e tik u s  m o z g á s fo rm á it k ü lö n b ö z te ttü k  
m eg. A z egyes m ó d sz e re k  ö ssz ev e té sek o r az  é r té k e lé s ­
b ő l k ire k e sz te ttü k  a z o k a t  a  se g m e n te k e t, am elyek  
m o zg ása  az a d o tt v iz s g á la tb a n  n em , v a g y  b iz o n y ta la ­
n u l  v o lt m eg íté lh e tő . R ad io iso tó p o s  v e n tr ic u lo g ra p h iá -  
v a l ilym ódon  58 b e te g  443, 2 D -e c h o c a rd io g ra p h iá v a l 
49 b e teg  378 b a lk a m ra fa ls e g m e n tjé n e k  m o zg ásk ép essé ­
g é t v iz sg á ltu k  é s  a n g io c a rd io g ra p h iá s  v izsg á la to k  
e re d m én y é v e l h a s o n lí to t tu k  össze.
A  kü lönböző  v iz sg á ló e ljá rá so k  ö ssz ev e té sek o r f i ­
g y e lem b e  v e tt  se g m e n te k  s z á m á n a k  b a lk a m ra i  rö n t-  
g e n -v e n tr ic u lo g ra p h ia  e re d m é n y e  s z e r in t i  csoportosí ­
t á s á t  az 1. tá b lá za tb a n , a  v iz sg á lt se g m e n te k  b a lk a m - 
r a f a l  te rü le te k  s z e r in ti  m e g o sz lá sá t a  2. tá b lá za tb a n  
fo g la l tu k  össze.
2D -echocardiographia
S m ith  K lin e  E ko sec to r— 10 k é sz ü lé k k e l csúcsi 
n é g y -  és k é tü re g i, p a r a s te rn á l is  h o ssz an ti é s  h a r á n t ­
te n g e ly ű , to v á b b á  su b c o stá lis  n ég y ü re g i és h a rá n tte r i-  
g e ly ű  m e tsz e te k e t v iz sg á ltu n k .
A z ec h o c a rd io g ra m o k a t P a n a s o n ic  m á g n ese s  je l ­
tá ro ló n  rö g z íte ttü k . T ö b b szö ri v iss z a já ts z á s  s o rá n  k é ­
ső b b  a  fe lv é te le k e t h á ro m  szem é ly  eg y ü tte sen , egy idő- 
b e n  é r té k e l te  (19, 16, 32).
A n o n - in v a z ív  e l já rá s o k  te lje s ítő k é p e ssé g é n e k  
a n a líz is e k o r  a  m o zg ászav a ro k  fe lism e ré s é n e k  sz en z iti-  
v i tá s  (érzékenység) és  sp e c if ic itá s  (fa jlag o sság ) é r té ­
k e i t  s z á m íto ttu k  k i (28). A  k é t  e l já rá s  k o m b in á c ió ja  
e s e té n , h a  b á rm e ly ik  m ó d sz e rre l a  v iz sg á lt seg m en t 
m o z g á sá n a k  z a v a rá t  lá t tu k ,  ú g y  a rég ió  m o z g ásá t k ó ­
r o s n a k  te k in te ttü k .
1. táblázat. Különböző v izsgá la tokka l é rté k e lt
ba lkam rafa l-segm entek  g lobális  száma 
az angiocard iogram okon észle lt  





Normokinetikus 238 2 0 2 2 0 2
Hypokinetikus 87 69 67
Akinetikus 43 40 39
Dyskinetikus 75 67 6 6
Összesen: 443 378 374
E redm én yek
A  radioisotópos ventricu lographia eredm ényeit 
a balkam ra angiocardiographiához v iszonyítva  a 
3. tá b lá za tb a n  m utatjuk be.
A z isotópdiagnosztikai eljárás eredm énye a v izs ­
g á lt  segm entek 63% -ában egyezett az angiocardio- 
graphia  eredm ényével. E gy m ozgásform a-kategória  
e ltérést m egengedve (pl. norm okinetikus —  hypo- 
k inetikus) az eredm ény 91% -ra javult. Hasonló 
összehasonlítást a 2D -echocardiographiával a 4. 
tá b lá za t  tartalmazza.
2. táblázat. A különböző vizsgá la tokka l é rté k e lt  
reg ioná lis -segm entek száma
RIV 2D-ECHO RIV
2D-ECHO
Posterobasalis 58 49 49
Posterolateralis 57 48 48
Inferior 56 49 47
Apicalis 58 49 49
Anterobasalis 56 49 48
Anterolateralis 53 46 45
Anteroseptalis 54 46 46
Septalis 51 42 42
Összesen 443 378 374
A ngiocardiographia
A  b a lk a m ra  v e n tr ic u lo g ra p h iá s  v iz sg á la to k a t S ie ­
m e n s  C ardoscope-U  k é s z ü lé k k e l v ég e z tü k . A k o n t ­
ra sz tan y a g  egy a d a g já n a k  b efe csk e n d ezé sé v e l b a lo l ­
d a li (LL) és 30°-os jo b b  elü lső  f e rd e  (RA O —30) i r á ­
n y okbó l egy időben  k é s z íte t tü n k  fe lv é te lso ro z a to t.
A z a n g io c a rd io g ra m o k a t a  v é g d ia s to lé s  és v ég - 
sy sto lés b e lső k o n tu ro k  ö sszev e tésév e l (21, 27), v a la ­
m in t d in a m ik u sa n  m o z isz e rű  v e títé s s e l h á ro m  szem ély  
eg y ü ttesen , eg y id ő b en  é r té k e lte  (4).
R adioisotópos ven tricu lo g ra p h ia




dys- a- hypo- normo-
dys- 23 4 0 2
a- 25 16 11 5
hypo- 14 17 39 31




+ 1 kategóriával: 91%
4. táblázat. 2D —echocardiographia eredm ényei
Angiocardiographia
kinetikus dys- a- hypo- normo-
segmentek
dys- 2 0 3 3 i
a- 7 9 2 i
hypo- 18 13 16
и







E q u ilib riu m  á l la p o tb a n  M B — 9100 g a m m a k a m e ­
rához kapcso lt M B — 9101 k isszá m ító g é p e s  a d a tfe ld o l ­
gozó ren d szerre l (G a m m a  M ű v e k )  a n te r io r  (AP), 30°- 
os és 60°-os b a l e lü lső  fe rd e  (LA O — 30; L A O —60), v a ­
la m in t 30°-os jo b b  e lü lső  fe rd e  (R A O — 30) irán y o k b ó l 
v ég ez tü n k  a d a tg y ű jté s t  (25).
A z é r té k e lé s  s o r á n  a  k a m ra fa ls e g m e n te k  m ozgá ­
s á t 16 képbő l á lló  8 sz ín o sz tá ly ú  k é p s o r  h u ro k sze rű  
v e títé se , to v á b b á  fá z is  é s  a m p litu d ó k é p e k  (13) ta n u l ­
m ányozása  a la p já n  í té l tü k  m eg (6, 29, 31).
A  klin ikai gyakorlatban gyakran kerül sor — 
ob jek tív  lehetőségek  birtokában —  a két eljárás 
kom binatív  alkalm azására. E redm ényeinket ilyen  
szem pontból is analizáltuk (5. táb láza t).
A balkam rafalm ozgás globális vizsgálata  m el­
le t t  a két eljárás, ille tv e  azok kom binációjának  
szen zivitását és specifitását a különböző segm entek  
csoportjaiban külön is vizsgáltu k . V alószínű ugyan-
5 .táblázat. R adio isotópos ventriculographia




dys- a- hypo- normo
dys- 26 5 0 i
a- 17 18 8 0
hypo- 15 13 41 8




+ 1 kategóriával: 93%
A RIV és a 2D—ECHO teljesítőképessége a balkamrafal  
különböző területei m ozgásának  analíz isében  
p. =  posterior; a. =  anterior; bas. =  basalis;  lat. =  
=  lateralis; inf. — inferior; s. =  septalis
is, hogy a balkam rafal különböző területeinek m oz ­
gásképessége felism erése  szem pontjából az egyes  
eljárások teljesítők ép essége lén yegesen  eltér eg y ­
m ástól. E redm ényeinket az ábrán  foglaltuk ösz- 
sze. A  szen zitiv itás és specifitás értékek  legkevésbé  
a nuclearis cardiológiai vizsgálatokban tértek el. 
Figyelem re m éltó, h ogy  az echocardiographia szen- 
zitiv itása  a hátsó fa la t alkotó és a basalis segm en- 
teknek m egfele lően  v o lt kicsi. U gyan ezen  tenden ­
ciát az isotópdiagnosztikai vizsgálatokban is m egfi ­
gyeltük . Legbiztosabban a csúcsi m ozgászavarokat 
ism ertük fel. Igen jó szenzitiv itás értékek m ellett 
a specifici tás szem pontjából kiem elkedő eredm ényt 
biztosított a rad ioisotópos ventriculographia és a 
2D -echocardiographia kom binációja.
M egbeszélés
A  balkam ra regionális m ozgászavarainak v izs ­
gálatára EK G -val vezérelt equilibrium  technikát 
elsőként Z árét és m u n katársa i alkalm aztak 1970- 
ben (33). B orer és m u n ka társa i a balkam rafal m oz ­
gását m oziszerű vetítésse l tanulm ányozták (7).
A dam  és m u n kacsoportja  a különböző segm en - 
tek m ozgásképességén ek  quan tita tiv  analíz isére a 
regionális ejectiós fractió  m eghatározásának m ód ­
szerét alkalm azták (1). A  radioisotópos ven tricu lo ­
graphia fejlőd ésén ek  további jelen tős állom ása az 
úgynevezett param éteres képek előállítása  vo lt (2,
13). A qu an titativ  adatok eg y  k é p k én t  történő  
m egjelen ítésével a balkam rafalnak a korábbinál 
lén yegesen  objektívabb m ozgásvizsgálatára n y ílt  
lehetőség. A z em líte tt m ódszertani előrehaladás 
k övetkezm ényeként a nuclearis cardiológia nap ­
jainkban széles körben alkalm azott rutin v izsgáló ­
eljárás (6, 29, 31).
Saját ered m ényein k  is igazolták a radioisotópos 
ventricu lographia igen  jó k lin ikai teljesítők ép essé ­
gét. A  kü lönböző fokú  m ozgászavarok k im utatá ­
sában a m ódszer érzék en ységét az irodalom ban kö ­
zölt értékhez (66— 94%) hasonlónak találtuk, a sp e- 
cificitás k issé elm aradt m ás szerzők ered m ényei ­
től (87— 100%) (2, 5, 9, 12, 18, 20, 24, 26).
A különböző m ozgásform ák osztályba sorolá ­
sakor (normo-, hypo-, a-, dys-k in etikus) egy osztály  
különbséget m egengedve, tek in tve az osztályozás 
szubjektív  e lem eit, ille tve  az osztályba sorolás 
egyéb nehézségeit, ered m ényeink egyezése a bal ­
kamra angiocard iographiával k ifejezetten  jó (91%)
(6, 8, 9, 30).
A basalis terü letek en  és a hátsófa lon  az iro ­
dalomból ism ert adatokkal m egegyezően  a radio ­
isotópos ventricu lographia  teljesítők ép ességét a 
kam rafal többi terü letéhez képest m agunk is gyen ­
gébbnek talá ltu k  (20, 29, 30).
A 2D -echocardiographia globalis  érzékenysége  
—  igen jó specific itás érték m ellett — a vártnál 
gyengébb vo lt. M agyarázatként elsősorban az ér ­
tékelés szu b jek tiv itását em líthetjü k . A z egyes m oz ­
gásform ák azonosítása tek in tetéb en  L in dva ll lén ye ­
gében hozzánk hasonló  eredm ényről tudósít (teljes 
gyezés a segm en tek  61% -ban, + 1  osztály  eltéréssel 
96%), m eg kell azonban jegyeznünk, hogy az álta ­
lunk alkalm azott eljárástól eltérően nem  négy, ha ­
nem  öt m ozgásform át kü lönböztettek  m eg, egy ún. 
enyhén h ypok in etik us csoport beiktatásával (23).
Az egyes kam rafal segm entek  m ozgászavarait kü ­
lön analizálva figyelem re m éltó azonban a 2D- 
echocardiographiának a szívcsúcs, az elü lső fa l és a 
septum  m egítéléséb en  észle lt kiváló  teljesítők ép es ­
sége. A hátsófal m egítéléséb en  m ás szerzők adatai­
val egyezően m i is csökkent szen zitiv itást észlel­
tünk (15, 16, 19, 22, 32).
A különböző non invazív  eljárások összekap ­
csolásával jelen tősen  javítható  a balkam ra m ozgás ­
zavarok felism erésének  hatékonysága. A z eljárások  
összekapcsolása, a kü lönben nehezebben m egítél ­
hető basalis terü letek  és a hátsófal m ozgászavarai­
nak felism erését is jav ítja . A zokban a cardiológiai 
centrum okban, ahol m in d két eljárás hozzáférhető, 
vélem én yünk szerint ezért érdem es m in d kettőt al­
kalmazni. A  radioisotópos ventriculographia egyik  
előnye, hogy a balkam rafal-m ozgás pontos m egíté ­
lése  m ellett qu an tita tiv  param éterekhez is (globalis 
és partialis ejectiós fractio, telődési, ürülési sebes ­
ség, szívcik lu s-fázisok  időadatai, stb.) juthatunk.
A m ikor techn ikai okokból (obesitas, em physem a, 
stb.) nem készíthető  jó m inőségű echocardiogram , 3133
vagy  a vizsgálat ered m én ye bizonytalan, sz in tén  a 
nuclearis cardiológiai m ódszer a választandó eljá ­
rás. Ezzel szem ben a m ár részletesen k iv izsgá lt ese ­
tek  ellenőrzésére a b eteget kevésbé m egterhelő  
2D-echocardiographia alkalmazása aján lh ató  (16, 
19, 22, 32).
M inden összehason lító  vizsgálatsorozat objek ­
tivitásának egyik  alap feltétele  a referen cia  m ód ­
szer (esetünkben a balkam ra angiocardiographia) 
m egbízhatósága. A z utóbbi időben az irodalom ból 
(4) és a hazai tudom ányos rendezvén yek  vitá iból 
ism ert, hogy az angiocardiogram ok érték elését il ­
letően  a vé lem én yek  közel sem egységesek . Ennek 
ellenére ma m ég pontosabb eljárás h iányában  a 
balkamra röntgenventricu lographiához va ló  v iszo ­
nyítás az elfogadott, ezért m agunk is ezt a gyakor ­
latot követtük. M ivel eredm ényeink —  elsősorban  
a radioisotópos ventriculographia —  lén yegéb en  
nem térnek el a nem zetközi irodalom  adataitól, fe l ­
tételezzük, hogy a referenciaként h aszn ált angio ­
cardiographia tév ed ése  közel azonos leh et m ás 
m unkacsoportokéval. A  m égis fe ltéte lezh ető  téve ­
dések alapján igen  valószínű, hogy a non-invazív  
eljárások, ille tv e  azok kom binációjának teljesítő- 
képessége m ég az általunk m értnél is valam ivel 
jobb.
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Szerzők 32 akrom egaliás és 28 akrom egalia m iatt 
transsphenoidalis hypophysis adenom ectóm ián át ­
esett beteg thyreotrop horm on releasing horm on  
és luteotrop horm on releasing horm on adását kö ­
vető prolaktin  (PRL) thyreotrop hormon (TSH), nö ­
vekedési horm on (GH), luteotrop  horm on (LH) és 
follicu lus stim uláló horm on (FSH) in gerelhetőségé- 
ről szám olnak be, összevetve az ered m ényeket 
egészséges kontroll csoportéval. M egállapítják, hogy  
bár hat beteg bazális PR L-szintje m eghaladta a 
25,0 ng/m l-t, az átlagos alap PR L-érték nem  vo lt je ­
len tősen m agasabb az akrom egaliás csoportban. A 
delta PRL viszont szignifikánsan alacsonyabb volt, 
utóbbi m ű tét után sem  változott. A z FSH  bazális 
értékei és vá laszreakciói nem  különböztek a kont ­
roll csoporttól. A  sikeresen  m űtött csoportban a 
TSH válaszreakciója jelen tősen  csökkent, m ind a 
kontrollokhoz, m ind a horm onálisán sik ertelenü l 
operáltakhoz képest. A z alap LH és LH -ingerelhe- 
tőség akrom egaliában szignifikánsan kisebb, m int 
a kontroll csoportban. A z egészségeseken m egfi ­
gyelt pozitív  korreláció az LH- és FSH -válasz között 
akrom egaliában m egszűnik , adenom ectom ia után  
ism ét helyreáll. A TRH-ra adott kóros G H -választ 
kifejező delta G H -m űtét után  szignifikánsan csök ­
kent.
E ffect of T h yro tro p in  R eleasing H orm one and L u ­
teo tro p  H orm one R eleasing H orm one on the Trop  
H orm one L evels in  P a tien ts  w ith  A cro m eg a ly . The 
release of prolactin  (PRL), thyrotropin  (TSH), 
grow th  horm one (GH), luteotrop horm one (LH) and 
fo llic le  stim ulating horm one (FSH) after thyrotro ­
pin releasing horm one (TRH) and luteotrop hor ­
m one releasing horm one (LHRH) w as investigated  
in 32 patients w ith  acrom egaly before adenom ec ­
tom y of the hypophysis, in 28 acrom egalic patients 
after the adenom ectom y. The resu lts w ere compa­
red to the resu lts obtained in 17 h ea lth y  volun ­
teers. The m ean PRL value did not d iffer  that of 
the norm al controls th ough  6 patients had elevated  
PRL level (over 25,0 ng/'ml). The delta  PRL proved 
to be sign ificantly  less than that of th e  controls and 
did not change after the operation. T h e release of 
TSH dim inished sign ifican tly  in  th e successfully  
operated patients. T h e basal leve ls  and the reac­
tions of FSH  did not d iffer  from  th e  control group. 
The basal level as w ell as the release of LH after 
LHRH w as d im inished com pared to th e controls. In 
health y persons a positive  correlation w as found  
b etw een  LH and FSH  reaction w h ich  w as not seen  
in the acrom egalic patients, but returned after ade­
nom ectom y. The delta GH after TRH decreased sig ­
n ificantly  after th e operation.
Az elm últ m ásfél évtized  jelentős változást h o ­
zott az akrom egaliás betegek  diagnózisának fe lá llí ­
tásában és kezelésében . A  keringő vérben igen  kis 
m en nyiségben jelen levő  hypophysis trop horm onok  
m en nyiségi m eghatározása RIA m ódszerrel hypo ­
physis m egbetegedésb en  szenvedő betegeken nem ­
csak a pontos diagnózis felállítását, hanem  a keze ­
lés eredm ényességének m egítélését is leh etővé tet ­
te. A GH kiválasztásra stim ulátorként (3, 11, 18, 23, 
37), ille tve  gátló tén yezők én t (18) ható  anyagok al­
kalm azásával fe lv ilágosítást kapunk a GH rezerv 
kapacitásának m értékére, a horm onterm elődés eset ­
leges autonóm iájára, a kórosan m agas horm on szek ­
réció supprim álhatóságára. A  G H -t term elő hypo-
K u lc ssza v a k :  A k ro m eg a lia , ad en o m ec to m ia , h y p o ­
physis, tro p  h o rm o n  in g e re lh e tő ség
R ö v id íté se k :
P R L  =  P ro la c t in
T SH  =  T h y re o tro p  h o rm o n
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LH  =  L u te o tro p  h o rm o n  
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physis  ad en o m ák b an  észlelt, ú g y n ev e ze tt paradox  
válaszok  d iagnosztikus jelen tőségűek  és értékelésük  
hozzásegít a kezelés eredm ényességének  k iérték e ­
léséhez (10, 13, 19, 31, 33), sőt, a v á rh a tó  relapsus 
m eg jósolásához (29).
Az akrom egalia  k o rszerű  kezelése a  tran ssp h e - 
noidalis hypophysis adenom ectom ia, a  szerzők egy 
része sze rin t az a z t köv ető  konvenc ioná lis  hypophy ­
sis besugárzással (2, 6, 22, 23, 27, 34) és eredm ény ­
te lenség  esetén  b ro m o crip tin  ad ásáv a l (20, 27, 32).
Egészséges eg y é n ek en  a TRH n em csak  a TSH, 
h an em  a PRL sze k réc ió já t is növeli (4, 15). A krom e- 
ga liás betegeken  p a ra d o x  m ódon a  G H -t is emeli 
(8, 14, 31), az e red m én y es  kezelés eg y ik  biokém iai 
k r ité r iu m a  a  T R H -ra  ad o tt p a ra d o x  válasz m eg ­
szűnése  (19, 31). A z LH RH  ad á sá ra  k a p o tt  LH es 
F SH  válasz a  h y p o p h y sis  gonado trop  horm on re - 
ze rv rő l tá jék o z ta t.
Jelen leg i v izsg á la ta in k b an  17 egészséges, 32 
akrom egaliás és 28, akrom egalia  m ia t t  tran ssp h e - 
noidalis hypophysis adenom ectom ián  á te se tt  bete ­
gen  végeztük  el a  T R H —LHRH te rh e lé s t. Elemez­
tü k  a  m ű té t h a tá s á t  a  hypophysis h o rm o n o k  bazalis 
sz in tjé re , a  GH, P R L , 'TSH, LH, F S H  válasz válto ­
zását. K orrelációs szám ításokka l é r té k e ltü k  az alap  
horm onszin t és h o rm o n  válasz közti összefüggést, 
v a lam in t az egyes tro p  horm onok eg y m ás közti köl ­
csönös összefüggését a  kon tro ll cso p o rtb an , ak ro ­
m egaliás b e tegeken  m ű té t e lő tt és tran ssp en o id a lis  
hypophysis aden o m ecto m ia  u tán .
B e t e g a n y a g  é s  m ó d s z e r
A  v i z s g á l a t o k a t  17  e g é s z s é g e s  (9  n ő ,  8  f é r f i ,  é l e t ­
k o r  1 9 — 47  e v ) ,  v a l a m i n t  1 9 7 9 — 198 4  k ö z ö t t  k l i n i k á n k o n  
v i z s g á l t  32  a k r o m e g a l i á s  (23  n ő ,  9  f é r f i ,  é l e t k o r  2 8 — 73  
é v )  e s  2 8 , a k r o m e g a l i a  m i a t t  t r a n s s p h e n o i d a i i s  a d e n o ­
m e c t o m i á n  á t e s e t t  b e t e g e n  (21 n ő ,  7 f é r f i ,  é l e t k o r  2 1 —  
69  é v )  v é g e z t ü k  e l .  K l i n i k a i  m e g í t é l é s  a l a p j á n  a z  a k r o ­
m e g a l i á s  b e t e g e k e t  n é g y  c s o p o r t b a  o s z t o t t u k :  A :  e n y ­
h e ,  p r o g r e d i á l ó :  5 . B :  k i f e j e z e t t ,  p r o g r e d i á l ó :  22 . C :  
e n y h e ,  s t a g n á l ó :  1 . D :  k i f e j e z e t t ,  s t a g n á l ó :  4 . B e t e g e i n ­
k e t  a z  O r s z á g o s  I d e g s e b é s z e t i  T u d o m á n y o s  I n t é z e t b e n  
o p e r á l t á k .  16 b e t e g e n  m ű t é t  e l ő t t  é s  m ű t é t  u t á n  i s  t ö r ­
t é n t  v i z s g á l a t ,  a  t ö b b i  b e t e g e n  c s a k  m ű t é t  e l ő t t ,  i l l e t v e  
c s a k  m ű t é t  u t á n .  17  b e t e g e t  a  t a r a n s s p h e n o i d a l i s  m ű ­
t é t  e l v é g z é s e  u t á n  v i z s g á l t u n k ,  11 b e t e g e t  p e d i g  a  m ű ­
t é t e t  k ö v e t ő  f r a k c i ó n á l !  t e l e c o b a l t  b e s u g á r z á s  u t á n .  
J e l e n  m u n k á n k b a n  a  k é t  c s o p o r t o t  e g y ü t t e s e n  t á r g y a l ­
j u k ,  m á s u t t  a z o n b a n  a  k é t f é l e  k e z e l é s  e r e d m é n y e s s é ­
g é t  k í v á n j u k  e g y b e v e t n i .  A  d i a g n ó z i s  f e l á l l í t á s a k o r  a z  
a k r o m e g a l i a  f e n n á l l á s á n a k  i d e j e  8 , 9 4 + 1 ,2 4  é v  v o l t ,  k a -  
t a m n e s z t i k u s  a d a t o k  a l a p j á n .  N y o lc  b e t e g n e k  s t r u m á j a  
v o l t ,  e g y  s t r u m e c t ó m i á n  e s e t t  á t .  Ö t  e s e t b e n  a  b e t e g s é g  
k e z d e t e  e g y é r t e l m ű e n  a  s z ü l é s t  k ö v e t ő  i d ő s z a k r a  v e ­
z e t h e t ő  v i s s z a .  A  k e z e l é s  é s  t e r h e l é s e s  h o r m o n v i z s g á l a t  
k ö z ö t t  3 — 3 4  h ó n a p  (7 ,3 6  +  1,47) t e l t  e l .  A z  e l t á v o l í t o t t  
a d e n o m a  f é n y m i k r o s z k ó p o s  v i z s g á l a t a  s o r á n  22 a c i d o -  
p h i l n e k ,  10 k e v e r t  s e j t e s n e k  b i z o n y u l t .  M e n s t r u á l ó  n ő ­
b e t e g e k e n  a  v i z s g á l a t o k  a  c i k l u s  e l s ő  f e l é b e n  t ö r t é n ­
t e k .  V a l a m e n n y i  a k r o m e g a l i á s  b e t e g  i b a z á l i s  G H - s z i n t -  
j e  m e g h a l a d t a  a z  5 ,0  n g / m l - t  é s  a  b e t e g e k  a z  e n d o k r i n  
r e n d s z e r  m ű k ö d é s é t  b e f o l y á s o l ó  g y ó g y s z e r t  n e m  k a p ­
t a k .  B e t e g e i n k e t  a  m ű t é t  e r e d m é n y e s s é g e  a l a p j á n  i s  
c s o p o r t o s í t o t t u k  [ b a z á l i s  G H  k i s e b b  (1 2  b e t e g ) ,  i l l e t v e  
n a g y o b b  (16 b e t e g ) ,  m i n t  7 ,0  n g / m l ] .  1 2  ó r á s  á g y n y u ­
g a l o m  u t á n  r e g g e l  8  ó r a k o r  a  v é n a  c u b i t a l i s b a  h e l y e ­
z e t t  k a n ü l ö n  k e r e s z t ü l  a d t u k  b e  a  2 0 0  и ё ,  T R H - t  ( A n t e -  
p a n  H e n n i n g )  é s  1 0 0  / / g  L H R H - t  ( G y ó g y s z e r k u t a t ó  I n ­
t é z e t ,  B u d a p e s t ) .  A z  i n j e k c i ó  b e a d á s a  e l ő t t  k ö z v e t l e ­
n ü l ,  v a l a m i n t  1 5 , 3 0 , 6 0 , 120 p e r c  u t á n  v e t t ü n k  v é r m i n ­
t á t  G H , P R L ,  L H ,  F S H  m e g h a t á r o z á s á r a ,  3 0  é s  60 p e r c
u t á n  T S H - m e g h a t á r o z á s r a .  C e n t r i f u g á l á s  u t á n  a  s z é r u ­
m o k a t  —  18 C °  a l a t t  m é l y h ű t ő b e n  t á r o l t u k .  A  h o r m o n  
m e g h a t á r o z á s o k  a  k e r e s k e d e l m i  f o r g a l o m b a n  h o z z á ­
f é r h e t ő  R I A - k l t e k  s e g í t s é g é v e l  t ö r t é n t e k  ( T S H  m e g ' 
h a t á r o z á s  B y k — M a l l i n c k r o d t ,  P R L ,  G H ,  F S H ,  L H  m e g ­
h a t á r o z á s  B i o d a t a — S e r o n o - k i t t e l ) .
A  h o r m o n v á l a s z  n a g y s á g á r a  a  d e l t a  =  m a x i m u m  
—  a l a p é r t é k ,  j e l ö l é s e n »  a  v á l t o z á s  a r á n y a i r a  a  m a x i -  
m u m / 'a l a p  h á n y a d o s ,  j e l ö l é s e n  u t a l .  A  m a t e m a t i k a ;  
s t a t i s z t i k a i  é r t é k e l é s  s o r á n  a z  á t l a g  +  S E M - t  t ü n t e t t ü k  
f e l .  A  s z i g n i f i k a n c i a  j e l ö l é s e :  +  p < Q ,0 5 ,  - |— f- p < 0 , 0 2 ,  
- |— I— [- p < 0 , 0 1 ,  - j—1— 1— h  p < 0 , 0 0 1 . A  s z á m í t á s o k a t  a  S e m ­
m e l w e i s  O r v o s t u d o m á n y i  E g y e t e m  S z á m í t ó k ö z p o n t j á ­
b a n  v é g e z t é k  e l  (7 ) .
A  h y p o p h y s i s  t u m o r  n a g y s á g á t  a  c o m p u t e r  t o m o -  
g r a p h i a ,  r ö n t g e n k é p  é s  s z e m é s z e t i  t ü n e t e k  a l a p j á n  a z  
O r s z á g o s  I d e g s e b é s z e t i  T u d o m á n y o s  I n t é z e t  á l t a l  h a s z ­
n á l t ,  m ó d o s í t o t t  V e z i n a  (35) f é l e  c s o p o r t o s í t á s  a l a p j á n  
h a t á r o z t u k  m e g  (1 7 ). I .  T u m o r :  a  s e l l a  n o r m á l i s  m é r e t ű ,  
e s e t l e g  f a l a  a s z i m m e t r i k u s ,  e g y e n e t l e n ;  2  b e t e g .  I I .  T u ­
m o r :  a  s e l l a  n a g y o b b  é s  a z  a d e n o m a  a  s i n u s  s p h e n o i ­
d a l i s  f e l é  t e r j e d ;  2 3  b e t e g .  I I I / A  T u m o r :  n a g y o b b  a  
c e l l a ,  a  t u m o r  s u p r a s e l l a r i s  t e r j e d é s ű ,  d e  a  l á t ó p á l y a  
n e m  k á r o s o d o t t :  5  b e t e g .  I I I / B  T u m o r :  n a g y o b b  a  
s e l l a ,  a  t u m o r  s u p r a s e l l a r i s  t e r j e d é s ű ,  l á t ó p á l y a  k á r o ­
s o d á s t  o k o z ;  2  b e t e g .  I I I / C  T u m o r :  ó r i á s  t u m o r ,  m e l y  
e l é r i  a  f o r a m e n  M o m r o i - t ;  0 b e t e g .
E r e d m é n y e k
A ho rm o n  v á laszo k a t az 1— 6. áb rá k o n  tü n te t ­
tü k  fel, a D és H  é r té k e k e t az 1. táb láza to n , a k o r ­
re lációs összefüggéseket a 2. táb láza to n . Az 1. tá b ­
lá z a tb a n  csak o t t  v a n  szign ifikáns e ltérés, aho l ezt 
je lö ltü k . A H é r té k e k  a  TSH, GH, LH. F SH  h o rm o ­
n o k n á l sz ign ifikáns e lté ré s t nem  m u ta tta k , tö b b le t 
in fo rm ác ió t nem  a d tak , ezért azokat a  tá b lá z a tb a n  
n em  tü n te ttü k  fel.
0 15 30 60 120 perc
1. á b ra :  100 ц д  LHRH és 200 ц д  TRH intravénás b e ­
a d á s a  előtt és után mért szérum PRL szintek 
kontroll csoportban  és akrom egaliás  b e te g e ­
ken műtét előtt és transsphenoidaiis a d e n o ­
mectomia után.
1. táblázat 1 0 0  [xg LHRH é s  2 0 0  [x TRH  i. v . b e a d á s a  s o r á n  k a p o t t  h y p o p h y s is  t r o p  h o r m o n  D (m a x im u m  — a la p )  




P R L  d
5 3 ,3 7 ± 7 ,5 1  
3 3 ,1 1  ± 6  1 5  
3 6 ,0 ± 5 ,7 3
P R L h
9 ,0 0 ± 2 ,4 8  
3 ,9 5 ± 0 ,7 7  
3 ,7 1  ± 0 ,6 2
T S H  d  
8 ,0 ± 1 ,4 1  
1 0 ,0 1  ± 3 ,6 9  




G H  d
1 ,5 4 ± 0 ,5 9  ] + +  
6 3 ,S 9 ± 2 3 ,6 2  j  
1 2 ,3 1  ± 8 ,4 3  J +
L H  d
5 3 ,1 4 ± 8 ,9 1  -i 
2 1 ,6 9 ± 4 , 1 1 J 
2 3 ,9 3 ± 6 ,3 3
F S H  d  
7 ,4 6 ± 1 ,4 1  
6 , 4 4 ± 1 ,1 5  
6 , 2 8 ± 1 ,2 6
Az 1. ábrán  lá th a tó , hogy sem  a k iindu lási é r ­
tékek , sem a 15 p e rck o r m é rt m ax im ális  é rté k ek  
közö tt nincs sz ign ifikáns kü lönbség  a P R L -szin tben , 
azonban  ak rom egaliás betegeken  a  P R L p , m ű tö tt 
ak rom egaliásokon  a  PR L  H kisebb, m in t a kon tro ll 
csoportban  (1. táb lázat).
A krom egaliás b e teg ek en  az a lap  T SH  és in g e r ­
re  bekövetkező  m ax im ális  T S H -érték  nem  té r el a  
kon tro ll csoporttó l m ű té t  u tá n  sem  (2. ábra). H a 
azonban  a m ű tö tt b e teg ek e t a bazális G H -érték  
a lap já n  (GH kisebb , ille tv e  nagyobb , m in t 7,0 
ng/m l) csoportosítjuk , lá tha tó , hogy alacsony G H  
esetén  az a lap  és 30. pe rcb en  m é rt m ax im ális  T SH - 
é rté k  is sz ig n ifikánsan  alacsonyabb, m in t a perzisz- 
tá ló an  m agas GH ese tén  és a 0 perces é rté k  alacso ­
nyabb , m in t a k o n tro ll csoportban  (3. ábra).
?. á b ra :  100 ц g LHRH és 200 цд TRH intravénás b e ­
a d á s a  előtt és után mért szérum TSH szintek 
kontroll csoportban  és akrom egaliás  b e te g e ­
ken műtét előtt és transsphenoidalis adeno- 
mectomia gtán,
о— о  KONTROLL
O— O M ŰTÉT U T Á N  GH > 7,0 ng/m l 
V— V  M ŰTÉT UTÁN G H <  7,0 ng/m l
3. á b ra :  100 ц д  LHRH és 200 ug  TRH intravénás b e ­
a d á s a  előtt és után mért szérum TSH szintek 
kontroll csoportban  és akromegaliás  be teg e ­
ken hypophysis adenom ectom ia u tán normali ­
zálódott (GH 7 ,0<ng/m l) ,  valamint perzisztá- 
lóan m agas  (G H > 7 ,0  ng/ml) GH értékek e se ­
tén.
A 4. ábrán  lá th a tó , hogy m ű té t u tá n  az alap  
G H -szin t sz ig n ifik án san  csökken, de m ég ek k o r is 
je len tő sen  nagyobb , m in t a kon tro ll csoportban . 
Je len tő sek  az egyéni ingadozások , m ű té t u tá n  7 be ­
teg  (25%) szérum  G H -ja  csökken t 5,0 ng /m l alá, 10 
b etegé (35,71%) 10,0 ng /m l alá, 11 betegé (39,39%)
10,0 ng /m l fe le tt m a ra d t. A  te rh e lés  u tá n i 15 perces 
é r té k e k  ö sszehason lítá sakor az a lapsz in tek  kü lö n b ­
ségeihez hasonló  e lté ré sek e t ta lá lu n k . A k ro m eg a ­
liás  b e tegeken  a G H  ц szign ifikánsan  nagyobb  m ű té t 
e lő tt, m in t m ű té t u tá n , ille tv e  a k o n tro ll csoportban  
(1. táblázat). A m ű té t u tá n i és k o n tro ll csoport köz ­
ti  e ltérés nem  szign ifikáns.
Az L H -érték ek  e lem zésekor (5. ábra) k itű n ik , 
hogy  m ind  az a lap é rték e k , m in d  a m ax im ális  é r té ­
k e t  m u ta tó  30 perces ad a to k  hasonló  kü lönbsége ­
k e t  m u ta tn a k : a  k o n tro ll csoport é rték e i szign ifi ­
k án sa n  m ag asab b ak , m in t az akrom egaliás, va la ­
m in t m ű tö tt be teg ek  é rték e i, az vjtöbbi k é t  csoport 3137
4. á b ra :  100 цд  LHRH és 200 uQ TRH intravénás b e ­
ad ása  előtt és  után mért szérum GH szintek 
kontroll csoportban  és akrom eg aliás  b e te g e ­
ken műtét e lőtt és transsphenoidalis adeno - 
mectomia után.
k ö zö tt é rték e lh e tő  kü lönbség  nincs. H ason lóképpen  
az LH j)(l. táb láza t)  a  kontro ll c so p o rtb a n  szignifi ­
k án sa n  nagyobb, m in t az ak rom egaliás, v a lam in t 
m ű tö tt csoportban .
Sem  az F S H  a lap é rték e k  (6. ábra), sem  az F SH  x> 
é rték ek  (1. táb lá za t)  között sz ig n ifik án s e lté ré s t 
nem  ta lá ltu n k .
M egbeszélés
Ism eretes, h o g y  az ak ro m eg aliás  betegek  je ­
len tős h á n y a d á n a k  h y p e rp ro lac tin ae m iá ja  v an  (16, 
21, 37). S a já t a n y a g u n k b a n  32 b e te g  közül 6 v o lt 
h y p erp ro lac tin aem iás  (18,75%), m e ly  az irodalm i 
ad a to k n á l a lacso n y ab b  arán y . Az e lté ré s  egyik oka 
lehet, hogy fe ldo lgozásunk  so rá n  a  bazális P R L  
norm ális felső h a tá r á t  25,0 n g /m l-b e n  a d tu k  m eg, 
m ás szerzők en n é l alacsonyabb é r té k e t  h aszn áln ak  
(34, 37). Az összes akrom egaliás b e te g  átlagos b azá ­
lis szérum  P R L -sz in tje  nem  h a la d ta  m eg szign ifi ­
0 15 30 6°  I20p .rc
5. áb ra :  100 ц д  LHRH és 200 цд  TRH intravénás be ­
a d á s a  előtt és után mért szérum LH szintek 
kontroll csoportban  és akrom egaliás  be te ge ­
ken műtét előtt és transsphenoidalis  adeno- 
mectomia után.
k án san  a k o n tro ll csoport é rék ét. A h y p e rp ro lac ti ­
naem ia oka leh e t a tu m o r okozta nyél, h y p o th a la ­
m us sérü lés, így  a d opam inerg iás in g e rü le t rep res- 
siója, ille tv e  erősen  em elk ed e tt szé rum  PR L  esetén  
a hypophysis ad en o m áb an  a so m ato tro p  se jteken  
k ívül a lac to tro p  se jtek  kóros je len lé te  is (16, 36). 
V agy u g y an azo n  se jttíp u s  képes k é tfé le  h o rm o n t 
term eln i, v ag y  k é tfé le  se jt  képezi a k é tfé le  h o rm on t 
(21). 23 ak ro m eg aliás  n ő b e teg ü n k  közül 2 vo lt ga- 
lacto rrhoeás. M in d k e ttő  P R L -érték e  n o rm ális  vo lt 
(3,3, ill. 16,0 ng/m l), u g y a n a k k o r szé ru m  G H  é r té ­
kü k  igen  m agas: 64,0, ill. 240,0 ng /m l. M ás szerzők 
(21) ak ro m eg aliás  a n y a g áb an  5 g a lac to rrh o eás b e ­
teg  közül négy  v o lt no rm o p ro lac tin aem iás. A fen ­
tiek  m ag y a rá z a tá ra  e lfo g ad h ató n ak  lá tsz ik  Pablo és 
m tsa i (21) e lm éle te : a PR L  csak sp ec ifikus szöveti 
recep to ra ihoz  kö tőd ik , a G H  a P R L -recep to rokhoz 
is, így a  b io lóg iailag  hatásos, azaz a to tá lis  effek tiv  
P R L -t a szé rum  PR L  és GH k o n ce n trác ió ja  egy ü tte-
2. táblázat. K orrelációs összefüggések hypophysis tro p  horm on érték ek  k ö zö tt ko n tro li csoportban é s  akrom ega ­
liás betegeken  m űtét e lő tt  és után
% PRLalap —GHalap LHalap — FSHalap ______ LHd  —FSHd
3138 ____________
Kontroll Műtét előtt Műtét után
r P < r p < r P <
—0,5740 0,05 N. S. N. S.
0,6286 0 ,0 2 0,7303 0 ,0 0 1 0,8644 0 ,0 0 1
0,5675 0,05 N. S. 0,5755 0 ,0 1
6. á b r a :  100 ц д  LHRH és 200 ц д  TRH intravénás b e ­
ad á sa  előtt és után mért szérum FSH szintek 
kontroll csoportban  és akrom egaliás  b e teg e ­
ken műtét előtt és transsphenoidealis a d e n o ­
mectomia után.
sen tükrözi. Ép körülm ények között az alacsony 
G H -szint a totális  PR L-hatásban elenyésző, akro- 
m egaliában viszont a m agas GH önm agában vagy a 
PR L-nal együtt PR L-hatást képes k ifejten i; tu laj ­
donképpen a biológiai felism erés tévedéséről be ­
szélhetünk.
A krom egaliában a PR LD szignifikánsan ala ­
csonyabb, m int egészségeseken, ez a m egfigyelés az 
adenom a m elletti ép  hypophysisben  található lac- 
totropok kisebb TRH iránti ingerelhetőségére utal, 
m űtét után pedig a kontroll csoporthoz viszonyított 
PR LH szignifikán s csökkenése jelzi a visszam aradt 
ép hypophysis lactotrop sejtjeinek TRH iránti ki­
sebb ingerelhetőségét. Az adenom ectom ia a fen ­
tiektől e ltek in tve sem  a bazális PR L-szintben, sem  
a PR L-válaszban értékelhető vá ltozást nem  hozott. 
A  m űtét után a PRL release több tén yező  változá ­
sának eredőjeként alakul ki: a csökkenés irányá ­
ba hat az adenom ectom ia, hiszen az esetek egy ré ­
szében  a burjánzó lactotrop sejteket is eltávolítják , 
m íg az ép lactotropok felszabadulása a tum or okoz ­
ta nyom ás alól növekedést okozhat és ugyanígy hat­
hat a m űtét során bekövetkező hypop hysis  nyél, 
vagy hypothalam us sérülés.
A z irodalom ban leírt (21) akrom egaliában ész ­
le lt PR L—GH közötti pozitív korrelációs összefüg ­
gést nem  tudtuk m egerősíteni. C supán a kontroll 
csoportban észleltünk  negatív  összefü ggést (2. tá b ­
lázat). Az akrom egaliásakon sem  m ű tét előtt, sem
m ű tét után a GH és PRL között korrelációt nem  
tudtunk kim utatni.
B eteganyagunkban a TSH basalis  szintje nem  
különbözött a kontroll, m űtét előtti és m űtét utáni 
csoportokban (2. ábra). Terhelésre azonban már kü ­
lönbséget észlelh ettü nk . A zt figyeltü k  m eg, hogy a 
m űtét előtti csoportban a szérum  T SH -szintje m a ­
gasabbra nő (TSHd ), m int a m űtét u tán i csoportban  
és m int a kontroll csoportban. M iután azonban az 
eltérés m atem atikailag nem b izonyult szignifikáns ­
nak, tovább vizsgáltu k  a kérdést, és a m űtött cso ­
portot aszerint osztályoztuk, hogy a m űtét eredm é­
n ye  teljes vo lt-e , va g y  nem  — a szérum  G H-szint je  
m eghaladta-e a 7,0 ng/m l-t, vagy  alatta  maradt. 
M atem atikailag szign ifik án s különbséget észleltünk  
a két csoport között. A  norm ális szérum  G H-szint- 
tel bíró csoport TSH ingerelhetősége jelentősen  
csökkent. Ez leh et a hypophysis m ellső  leb en y k i- 
terjedtebb sérü lésének következm énye.
Ma m ár ism eretes, hogy  paradox G H-választ 
kaphatunk akrom egaliában glukóz terhelés után, 
továbbá m ind a TRH, m ind az LHRH (9), mind 
egyéb horm onok, így  corticotrop releasing hormon
(28), vasoactiv  in testin alis peptid (5) adása után is 
észlelhetünk G H -kiáram lást, jelezve akrom egaliá ­
ban a som atotrop sejtek  m em bránreceptorainak va ­
riabilitását.
Az átlagos bazális G H-szint m űtét hatására 
szignifikánsan csökkent, de m ég így is jelentősen  
m eghaladta a kontroll csoportét. A  GH и m űtét 
hatására bekövetkező szignifikáns csökkenése m u ­
tatja  a TRH-ra adott paradox válasz változását.
Eredm ényes kezelés hatására a paradox reak ­
cióknak m eg kellene szűnniük (12). Ezt m ás szer ­
zőkhöz hasonlóan (13, 34) m i sem  tapasztaltuk m in ­
den esetben. Ez a tén y  vagy a kezelés— m űtét töké ­
letlenségére, vagy  suprahypophysealis, elsősorban  
hypothalam ikus tén yezők pathogenetikai szerepére 
utal. Az akrom egaliás betegek eg y  részében m ért 
kórosan m agas G HR H -érték (25), va lam in t a soma­
totrop sejtek  eltérő G H R H -érzékenysége (30) egy ­
aránt szóba jöhet, továbbá nem zárható ki a soma­
tostatin  képződés vagy  transzport zavara sem  (1). 
H ypophysis adenom ában a gonadotrop sejtek  fu nk ­
ciója csökken vagy szűnik m eg legkorábban (27). 
A krom egaliában az LH, FSH secretio károsodását, 
következm ényes m enses zavarokat, férfiakon po ­
ten tia  zavart, m indkét nem en sterilitást okozhat az 
adenom a lokális károsító hatása a gonadotropino- 
kat term elő sejtekre, egyidejű  hyperprolactinaem ia  
esetén  pedig a PRL antigonadotrop hatása (21). Sa ­
já t vizsgálataink akrom egaliában az LH, ill. FSH  
release eltérő v iselkedésére utalnak. A bazális és a 
terhelés 30. percében m ért m axim ális LH, valam int 
az LH akrom egaliában szignifikánsan alacsonyabb, 
m in t a kontroll csoportban, a m űtét az LH release-t 
alig  befolyásolta .
Az LH viszonylatában m egfigyelt eltérések  
m ellett akrom egaliás betegeken sem  az alap FSH, 
sem  az F SH -válasz nem  tér el az egészségesektől, 
az FSH  release-en  az adenom ectom ia sem  változta ­
to tt érdem legesen. Érdekes viszont, hogy  az LH D 
és FSH j3 között pozitív  korreláció csak a kezeletlen  
akrom egaliás csoportban nem m utatható  ki. Utóbbi 
m egfigyelés azt m utatja, hogy akrom egaliában a
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hypophysis LH és F S H  rezerv kapacitása nincs egy ­
m ással korrelációban, m ű tét után azonban a pozitív  
korreláció helyreáll.
Ivarérett korban levő  n őbetegeink  közül nor ­
m ális m ensese v o lt  6 betegnek, secunder am e- 
norrhoea-ja 7-nek, anovulatiója  és raromenorrhoea- 
ja 2 betegnek.
Az irodalom  és saját ered m ényeink alapján fel 
kívántuk hívni a figye lm et a T R H + L H R H  terhelés 
gyakorlati hasznosságára akrom egaliában. A vizs ­
gáló m ódszer nem csak a betegség d iagnosztikájá ­
ban, hanem  a korszerű kezelés —  transsphenoidalis 
hypophysis adenom ectom ia — hatásosságának le- 
m érésében, sőt b izonyos m értékig  prognózisának  
m egítélésében is jelentős seg ítséget n yú jt.
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A szerzők hereditaer tyrosinaem iás testvérp árt is ­
m ertetnek. A  m egb etegedést a k lin ikai kórlefolyás, 
a laboratórium i vizsgálatokkal k im u tatott hepato ­
renalis dysfunctio , hypophosphataem iás rachitis, 
em elkedett serum  tyrosin , m ethionin  szintek, hy- 
poglycaem ia, a v izeletben  észlelt generalizá lt am i­
noaciduria, fokozott szervessavürítés és a delta- 
am inolevulinsav excretio  alapján téte lezték  fe l s en- 
zim ati’kusan a post m ortem  m eghatározott fum aryl- 
acetoacetat lyase h iányzó aktiv itása  alapján bi­
zonyították . Ö sszefoglalják a tyrosinaem ia leggya ­
koribb típusait, a m egbetegedés pathophysiológiá- 
járól k ia lakult elképzeléseket. F elh ív ják  a figyel ­
m et arra, hogy ism eretlen  eredetű, nem  típusos  
csecsem őkori m ájcirrhosis eseteiben , az eddig M a­
gyarországon nem  közölt hereditaer tyrosinaem iá- 
ra is gondoln i kell.
H e r e d i t a r y  t y r o s i n a e m i a .  The case of sibs w ith  h e ­
reditary tyrosinaem ia  is discussed. The diagnosis 
w as assum ed on th e  basis of the clin ical course as 
w ell as that of hepatoren al dysfunction , hypop hos- 
phataem ic rickets, raised serum tyrosine and m e ­
th ion in  levels, hypoglycaem ia, generalized am ino ­
aciduria in th e  urine, enhanced organic acid sec ­
retion and d elta-am inolevu line acid  excretion —  
all determ ined w ith  laboratory exam inations. F i ­
na lly  the d iagn osis  w as verified  enzym atically  
postm ortem  b y estab lish in g  the lack  of fum aryla- 
cetoacetate lyase  activ ity . The m ost frequen t types  
of tyrosinaem ia are  sum marized and th e possib le  
pathophysiology is described. A tten tion  is called to  
th e cases of a typ ica l in fantile liv er  cirrhosis o f 
unknow n origin  w h en  the possib ility  of hereditary  
tyrosinaem ia sh ou ld  also be taken into considera ­
tion.
Az acut hereditaer tyrosinaem ia a u t o s o m a l i s  
r e c e s s i v  úton öröklődő m e g b e t e g e d é s ,  m elyet j e l l e ­
m e z  a  h e p a t i k u s  l a e s i o ,  r e n a l i s  t u b u l a r i s  d y s f u n c ­
t i o ,  h y p o p h o s p h a t a e m i á s  r a c h i t i s ,  h y p o g l y c a e m i a  
é s  a  gyors progressio következtében k ia lakuló v é r ­
z é s e s  d i a t h e s i s e k .  A  plasm a tyrosin, m ethionin  és 
phenylalanin  szintje em elkedik s v e le  együ tt a v i ­
zeletb en  am inoaciduria és szervessavak (p-hydroxy- 
phenylpyruvatsav, p-hydroxyph en ylecetsav , p -hyd- 
roxyphenyltejsav) ü rítése észlelhető. A  m egb etege ­
dés gyors lefo lyású  és típusától fü ggően  az első 
éle tévb en  vagy  években  halálhoz vezet (6 , 25).
E seteink közlését azért tartjuk indokoltnak, 
m ert
—  hazánkban a fum arylacetoacetase kim uta ­
tásán alapuló hereditaer tyrosinaem ia eseteit m ég  
nem  közölték, s nem  hereditaer tyrosinaem iáról is 
csupán egy közlem ény (33) jelent m eg az elm últ 20 
évben.
— a  megbetegedés további magyar vonatkozása 
csupán annyi, hogy K o g u t  é s  m t s a i  (23) magyar szár ­
mazású szülők gyermekének esetét ismertették, s egy 
közlemény foglalkozott a magyar irodalomban tyrosi-
K u l c s s z a v a k :  hereditaer tyrosinaemia 
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naemia liquor diagnosztikájával (19). E tények azon­
ban arra is utalnak, hogy a megbetegedéssel hazánk­
ban számolnunk kell, s feltételezhető, mint azt első 
esetünk is bizonyítja, hogy számos nem klasszikus m áj­
cirrhosis formájában jelentkező tyrosinaemiát nem is­
mertünk fel.
—  a m egb etegedésn ek  ma m ég egyértelm ű  
t h e r a p i á j a  n e m  i s m e r e t e s ,  ugyanakkor az i n t r a u t e ­
r i n  d i a g n o s z t i k a  leh etősége k i d o l g o z o t t  (7, 9, 10, 11, 
14, 18, 22), s így  gen etik a i tanácsadásokon a m egbe ­
tegedés leh etőségére  gondolnunk kell.
A  tyrosin anyagcsere zavaraiban a serum ban  
észlelhető tyrosinaem ia  s a v izeletb en  m egjelenő  
tyrosiluria , szervessav-ürítés alapján különböző k li ­
n ikai m egjelenésű  és prognózisú m egb etegedési tí ­
pusok kü löníth etők  el (25, 38). T yrosinaem ia is ­
m ert típusai az alábbiak szerint csoportosíthatók:
1. S z e r z e t t  f o r m á k ,  m elyekben s ú l y o s  m á j b e ­
t e g s é g h e z ,  i n t r a u t e r i n  i n f e c t i ó k h o z  (CMV, stb.), 
s z é n h y d r a t  a n y a g c s e r e  z a v a r o k  hoz (fructosaem ia, 
galactosaem ia), C - v i t a m i n - h i á n y h o z  m á s o d l a g o s a n  
t á r s u l  a tyrosin és m etabolitja inak felszaporodása  
a serum ban, és a v ize lette l ürülő m etabolitok  azo ­
nosak lehetnek, m in t am it hereditaer tyrosinae- 
m iában m egfigyeltek . K linikailag a p r i m e r  m á j b e -  3141
t e g s é g  t ü n e t e i  d o m i n á l j á k  a kórképet s egzakt 
diagnosishoz az aetio logia  kiderítése vezet (2 , 25, 
28, 36).
2 . V e l e s z ü l e t e t t  f o r m á k
— á t m e n e t i  n e o n a t a l i s  t y r o s i n a e m i a ,  m ely  a 
tyrosin anyagcserében résztvevő enzim ek relatív 
éretlensége talaján elsősorban k o r a s z ü l ö t t e k  é s  m a ­
g a s  p r o t e i n - t á p l á l á s b a n  r é s z e s ü l ő  ú j s z ü l ö t t e k  m e g ­
b e t e g e d é s e k é n t  f igye lh ető  m eg, k lin ik ailag  ártal­
m atlan állapotnak tek in th ető  (25, 38);
— h e p a t o r e n a l i s  d y s f u n c t i o  n é l k ü l  m egfigyel ­
hető t y r o s i n a e m i a  tyrosiluriával. E m egb etegedést 
M e d e s  (30) írta le  tyrosinaem iaként. K lin ikailag  
gyakran m e n t a l i s  r e t a r d á c i ó ,  m entalis retardációval 
vagy anélkül m egjelen ő  o c u l o c u t a n  e l v á l t o z á s o k ,  
vagy a szokásos k ezelésre  nem reagáló ep ileptiform  
c o n v u l s i ó k  jellem zik  (16, 17, 21, 26, 29, 31, 32, 38).
— h e r e d i t a e r  t y r o s i n a e m i a  h e p a t o r e n a l i s  d y s ­
f u n c t i o n a l  s e c u n d a e r  F a n c o n i  s y n d r o m a  klinikai 
képével. A tyrosinaem iák közül ez a m egb etegedés  
ma is az érdeklődés előterében áll, m iv e l kezelés 
nélkül, vagy alacsony tyrosin, m ethionin  és phe- 
nylalanin  tartalm ú diéta  m ellett is r o s s z  e  m egbe ­
tegedés p r o g n o s i s a .  A z utóbbi évek b en  e típuson  
belül is m egkülönböztetnek a klinikai lefo lyás alap ­
ján a c u t  és s u b a c u t  f o r m á k a t  (3, 4, 6 , 12, 13, 15, 25,
27).
E s e t i s m e r t e t é s
B e t e g e i n k  e g é s z s é g e s  s z ü l ő k  e l s ő  é s  h a r m a d i k  
g y e r m e k e i ,  a  t e s t v é r p á r  k ö z ö t t  e g y  e g é s z s é g e s  g y e r m e ­
k ü k  s z ü l e t e t t .
B . M . :  A z  a n y a  e l s ő ,  z a v a r t a l a n  t e r h e s s é g é b ő l ,  4 1 . 
g e s t a t i ó s  h é t r e ,  3 5 0 0  g - m a l  s z ü l e t e t t  l e á n y  ú j s z ü l ö t t .  
U j s z ü l ö t t k o r b a n  é s z l e l t  l á z ,  h a s p u f f a d á s  é s  c o n v u l s i o  
m i a t t  c s e c s e m ő o s z t á l y o n  á p o l t á k  I n f e c t i o  n e o n a t a l i s ,  
S o o r  o r i s  m i a t t ,  m a j d  t ü n e t m e n t e s e n  a n y a t e j e s  t á p l á ­
l á s s a l  e m i t t á l t á k .  M e g j e g y e z z ü k ,  h o g y  a  m á j  e k k o r  c s u ­
p á n  1 ,5  c m - r e l  h a l a d t a  m e g  a  j o b b  b o r d a í v e t .  O t t h o ­
n á b a n  a  c s e c s e m ő  t ü n e t m e n t e s  v o l t ,  3 h ó n a p o s  k o r b a n  
k ö r z e t i  o r v o s a  a  k ö t e l e z ő  v é d ő o l t á s  b e a d á s á t  m e g e l ő z ő  
f i z i k á l i s  v i z s g á l a t  s o r á n  h e p a t o m e g a l i á t  é s z l e l t .  F e l v é ­
t e l k o r  a  m á j  s z é l e  a  c r i s t a  a l a t t  t a p i n t h a t ó ,  f e l s z í n e  s i ­
m a .  V i z s g á l a t o k  s o r á n  p y u r i á t  é s  g l u c o s u r i á t  é s z l e l ­
t e k .  T o v á b b i  k i v i z s g á l á s r a  a  P é c s i  O r v o s t u d o m á n y i  
E g y e t e m  G y e r m e k k l i n i k á j á r a  v e t t é k  f e l .  E k k o r i  f i z i ­
k á l i s  s t a t u s á b ó l  a  m á r  l e í r t  h e p a t o m e g a l i á n  k í v ü l  (4 ,5  
c m - r e l  a  j o b b  b o r d a í v  a l á  é r ő ,  é l e s  s z é l ű ,  s i m a  f e l s z í n ű  
m á j ) ,  1 ,5  c m  n a g y s á g ú  t ö m ö r  l é p ,  e l l a p u l t  o c c i p i t a l i s  
r e g i ó k ,  s  m i n d k é t  o l d a l t  é s z l e l h e t ő  c r a n i o t a b e s t  k e l l  
k i e m e l n ü n k .  A  k i v i z s g á l á s  s o r á n  a  v i z s g á l a t o k a t  i n t ­
r a u t e r i n  i n f e c t i o ,  t á r o l á s i  b e t e g s é g e k ,  s z é n h y d r a t -  é s  
a m i n o s a v - a n y a g c s e r e  v e l e s z ü l e t e t t  d e f e k t u s a i ,  h e p a t i ­
t i s  i r á n y á b a n  v é g e z t ü k .  A  f o n t o s a b b  l a b o r a t ó r i u m i  
v i z s g á l a t i  e r e d m é n y e k e t  a z  1. t á b l á z a t b a n  f o g l a l t u k  
ö s s z e .  S e r o l o g i a i  v i z s g á l a t o k  k ö z ü l  C M V  1 :1 6 ,  R u b e o l a  
1 :1 6 , T o x o p l a s m a  1 :1 0 ,  H e r p e s  s i m p l e x  v í r u s  1 :1 6 0 . A u -  
a n t i g e n :  n e g .  V é r c u k o r  5 ,4 — 6 ,3  m m o l /1  k ö z ö t t .  V i z e l e t  
r e d u k á l ó  a n y a g  i s m é t e l t e n  n e g a t í v ,  e g y  a l k a l o m m a l  
p o z i t í v .
A  n é g y h ó n a p o s  k o r b a n  e l v é g z e t t  m á j b i o p s i a  v é l e ­
m é n y e :  a  m i k r o s z k ó p o s  k é p  f e l t é t l e n ü l  v a l a m e l y  m e t a -  
b o l i c u s - t o x i c u s  m á j k á r o s o d á s  l e h e t ő s é g é t  v e t i  f e l .  A z  
e z t  k ö v e t ő e n  e l v é g z e t t  t á p l á l á s i  t e s t  ( R o b é b i  A )  e r e d ­
m é n y e :  a  t á p l á l á s  e l ő t t i  v é r c u k o r é r t é k e k : 3 ,3  m m o l /1  
( g l u c o s e - o x y d a s e v a l )  é s  3 ,5  m m o l /1  ( o r t h o - t o l u i d i n -  
n e l ) ; 1 ,5  ó r a  m ú l v a  8 ,3  m m o l / 1  ( g l u c o s e - o x y d a s e v a l )  é s  
3142 9 ,5  m m o l /1  ( o r t h o - t o l u i d i n n e l ) .
A  b e t e g  h a z a a d á s a k o r  á l t a l á n o s  á l l a p o t a  j ó ,  s ú ­
l y a  e m e l k e d i k ,  e l b o c s á t á s i  d g . :  B a n t i  s y n d r o m a ,  r a c h i ­
t i s  h y p o p h o s p h a t a e m i c a .
A  c s e c s e m ő t  1 0  h ó n a p o s  k o r b a n  v e t t ü k  f e l  i s m é ­
t e l t e n ,  a m i k o r  h e p a t o s p l e n o m e g a l i á j a  m é g  k i f e j e z e t ­
t e b b ,  a  s z ü l ő k  h a s i  d y s t e n s i ó r ó l ,  m e l a e n á r ó l  s z á m o l t a k  
b e .  E k k o r  m á r  s ú l y o s  a l v a d á s z a v a r ,  t h r o m b o c y t o p e n i a ,  
a  m á j f u n k c i ó k  t o v á b b i  r o m l á s a  f i g y e l h e t ő  m e g  s  a  c s e ­
c s e m ő  n é h á n y  n a p o s  á p o l á s t  k ö v e t ő e n  m á j c o m a  k l i n i ­
k a i  t ü n e t e i  k ö z ö t t  m e g h a l t .
B .  O .:  A z  a n y a  3 . t e r h e s s é g é b ő l ,  4 0 . g e s t a t i ó s  h é t r e ,  
3 7 0 0  g - m a l  s z ü l e t e t t  f i ú g y e r m e k .  A  p e r i n a t a l i s  i d ő ­
s z a k  z a v a r t a l a n  l e f o l y á s ú  v o l t .  4  h ó n a p o s  k o r b a n  c s a k  
a n y a t e j e s  t á p l á l á s  m e l l e t t  j e l e n t k e z ő  h a s p u f f a d á s ,  h á ­
n y á s ,  i d ő n k é n t i  l á z a s  á l l a p o t ,  n é h á n y  n a p j a  m e g f i g y e l t  
h a e m a t u r i a ,  m e l a e n a  m i a t t  k i v i z s g á l á s  c é l j á b ó l  v e t t ü k  
f e l  o s z t á l y u n k r a  ( l .  á b r a ) .
A  s ú l y o s  á l t a l á n o s  á l l a p o t ú  c s e c s e m ő  s u b e u t á n  
z s í r s z ö v e t e  e n y h é n  m e g f o g y o t t .  A  h a s  k i f e j e z e t t e n  d y s -  
t e n d á l t ,  d e  b e t a p i n t h a t ó .  A  m á j  4  c m - r e l ,  a  l é p  2 ,5  c m -  
r e l  h a l a d j a  m e g  a  b o r d a í v e t ,  m i n d k e t t ő  t ö m ö r  t a p i n ­
t a t ó ,  s i m a  f e l s z í n ű .  A  h a s b a n  a s c i t e s  k o p o g t a t h a t ó ,  
m a k r o s z k ó p o s  h a e m a t u r i a  é s  m e l a e n a  f i g y e l h e t ő  m e g .  
M i v e l  a  b e t e g  a n a m n e s i s é b e n  a z  e l s ő  t e r h e s s é g b ő l  s z ü ­
l e t e t t  t e s t v é r  k i v i z s g á l á s i  a d a t a i  r e n d e l k e z é s ü n k r e  á l l ­
t a k ,  s  a z  e g é s z s é g e s  s z ü l ő k  m á s o d i k  g y e r m e k e  e g é s z ­
s é g e s  v o l t ,  v a l a m i n t  a z o n  t é n y  a l a p j á n ,  h o g y  b e t e g ü n k  
k l i n i k a i  t ü n e t e i  l é n y e g é b e n  a z  e l s ő  b e t e g  g y e r m e k  t ü ­
n e t e i v e l  m e g e g y e z t e k ,  v i z s g á l a t a i n k a t  a u t o s o m a l i s  r e -  
c e s s í v  ú t o n  ö r ö k l ő d ő ,  h e p a t o r e n a l i s  t ü n e t e k e t ,  r a c h i t i s t  
o k o z ó  i n t e r m e d i e r  a n y a g c s e r e z a v a r  i r á n y á b a n  v é g e z ­
t ü k ,  f e l m é r v e  a  h e p a t o r e n a l i s  r e n d s z e r  s t a t u s á t  i s .
A  b e t e g  l a b o r a t ó r i u m i  a d a t a i t  r é s z b e n  a z  1 .  t á b l á ­
z a t  m u t a t j a .  A  m e g b e t e g e d é s  a e t i o l o g i á j a  s z e m p o n t ­
j á b ó l  f o n t o s  v i z s g á l a t o k  k ö z ü l  k i e m e l j ü k ,  h o g y  a  c o a -  
g u l o g r a m b a n  c s ö k k e n t  p r o t h r o m b i n  s z i n t e t  é s  t ö b b e s  
f a k t o r  h i á n y t  é s z l e l t ü n k .  A m i n o s a v a n a l i z á t o r r a l  v é g ­
z e t t  m e g h a t á r o z á s  s o r á n  a  s e r u m  t y r o s i n  1 3 9  ,u m o l / l ,  a  
s e r u m  m e t h i o n i n  1 1 3  ^ m o l / 1  v o l t .  A  v i z e l e t - m e g h a t á r o ­
z á s o k  k ö z ü l  k i e m e l j ü k ,  h o g y  a  f e h é r j e  o p a l e s c a l ,  c u k o r  
p o z i t í v  ( c h r o m a t o g r á f i á v a l :  g l u c o s e  é s  l a c t o s e ) ,  ü l e ­
d é k b e n  l á t ó t e r e t  f e d ő  v v t - e k .  T u b u l a r i s  p h o s p h o r  r e -  
a b s o r p t i o :  70 —  5 6 % .  V i z e l e t  p - h y d r o x y p h e n y l e c e t s a v ,  
p ^ h y d r o x y p h e n y l t e j s a v ,  N - a c e t i l - t y r o s i n  (3 4 , 3 5 ) ü r í t é s  
p o z i t í v .  A  b e t e g  v i z e l e t é b e n  0 ,8 5  « m o l / m g  k r e a t i n i n  
m e n n y i s é g b e n  a - a m i n o l e v u l i n s a v  ü r í t é s t  (20 ) m u t a t ­
t u n k  k i .
A  v é r a l v a d á s i  s t a t u s  t r a n s f u s i ó k k a l  é s  f a k t o r  p ó t ­
l á s s a l  t ö r t é n t  r e n d e z é s é t  k ö v e t ő e n  e l v é g z e t t  m á j b i o p s i a  
v é l e m é n y e :  a  s z ö v e t i  k é p  a l a p j á n  h a t á r o z o t t  a e t i o l ó g i a i  
v é l e m é n y  n e m  a d h a t ó ,  a  k l i n i k a i l a g  f e l v e t e t t  t y r o s i n o ­
s i s  l e h e t ő s é g e  n e m  z á r h a t ó  k i ,  p u s z t á n  a  s z ö v e t i  k é p e t  
t e k i n t v e  f r u c t o s e  i n t o l e r a n c i a  g y a n ú j á t  k e l l  f e l v e t n ü n k .
B e t e g ü n k  f e l v é t e l é i g  c s a k  a n y a t e j e s  t á p l á l á s b a n  
r é s z e s ü l t ,  a  b i o p s i á t  m e g e l ő z ő  p e r  o s  f r u c t o s e  t e r h e l é s ­
k o r  a  k e z d e t i  v é r c u k o r é r t é k  n e m  c s ö k k e n t ,  m a j d  e l h ú ­
z ó d ó  j e l l e g g e l ,  d e  a  f r u c t o s e  á t a l a k u l t  g l u c o s s á .
A  b i o k é m i a i  v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  f e l m e r ü l t  t y r o ­
s i n a e m i a  m i a t t  a l a c s o n y  t y r o s i n  é s  p h e n y l a l a n i n  t a r ­
t a l m ú  d i é t a  a  k l i n i k a i  k é p e t  n e m  b e f o l y á s o l t a .  A  h e p a ­
t o m e g a l i a  m e l l e t t  a z  a s c i t e s  k é p z ő d é s  p r o g r e d i á l t  ( i s ­
m é t e l t  p u n c t i ó k k a l  7 0 0 — 8 0 0  m l  a s c i t e s t  b o c s á t o t t u n k  
l e ) .  T r a n s f ú s i ó k  é s  d i é t a  e l l e n é r e  a  c o a g u l o g r a m n a k  
m e g f e l e l ő e n  d i f f ú z  v é r z é s e k e t  é s z l e l t ü n k ,  s  b e t e g ü n k  
5 h ó n a p o s  k o r b a n ,  m á j c o m a  t ü n e t e i  k ö z ö t t  m e g h a l t .  
A  p o s t  m o r t e m  e l v é g z e t t  m á j  f u m a r y l a c e t o a c e t a s e  (5) 
a k t i v i t á s  n a g y o n  a l a c s o n y  é r t é k e t  m u t a t o t t  ( 1 .  t á b l á ­
z a t ) .
A  b e t e g e i n k b e n  m e g f i g y e l t  k l i n i k a i  é s  l a b o r a t ó ­
r i u m i  l e l e t e k  a l a p j á n  e l s ő s o r b a n  a  h e r e d i t a e r  t y r o s i ­
n a e m i a  l e h e t ő s é g e  m e r ü l t  f e l .  A  b e t e g e k  k l i n i k a i  t ü n e ­
t e i t  é s  l a b o r a t ó r i u m i  e r e d m é n y e i t  a  2 . t á b l á z a t b a n  h a ­
s o n l í t j u k  ö s s z e  a  h e i r e d i t a e r  t y r o s i n a e m i á r a  j e l l e g z e ­
t e s n e k  t a r t o t t  t ü n e t e k k e l .  A z  ö s s z e h a s o n l í t á s b ó l  l á t ­
h a t ó ,  h o g y  B . M . e s e t é b e n  r e t r o s p e c t i v e  a  k l i n i k a i  t ü ­
n e t e k  j e l e n t ő s  r é s z e ,  m í g  a  v i z s g á l t  l a b o r a t ó r i u m i  e l t é ­
r é s e k  t ö b b s é g e  m e g f e l e l h e t  e  d i a g n ó z i s n a k ,  B .  O . b e t e g  
k i t e r j e s z t e t t  v i z s g á l a t a i  p e d i g  e g y é r t e l m ű e n  b i z o n y í ­
t o t t á k  a  h e r e d i t a e r  t y r o s i n a e m i á t  (2 . t á b l á z a t ) .
1 táblázat.  B e t e g e i n k  f o n t o s a b b  la b o r a t ó r iu m i  e r e d m é n y e i
B. M. B. 0 . Normális értékek, i!l . kontroll eredmények
haematokrit 34—28—25 33—25—20 35—45 %
serum Ca 2,25 2,5—2,3 2,25—2,65 mmol/l
serum P 1,5— 1,1 1 ,0 —1 ,0 1,29—2,26 mmol/l
alkalikus phosphatase 246 IE 67—62 KAE 11 0 ±3 0 IE**
9—30 KAE**
SGOT 92 48—60 5—25 U/l
SGPT 15 38 5—25 U/l
gamma GT 51 81—140 20—40 U/l
alfa-foetoprotein 138—150 900 150 i*g/i
prothrombin 6 6 19—23 1 0 0 %
serum tyrosin — 139 84 }zmol/l*
serum methionin — 113 28 p.mol/1  *
vizelet aminosav ürítés neg PHE, TYR, LEU nem ürül
p-hydroxyphenyl-tejsav — 0,945 0,09±0 ,048 mg/mg kreatinin
p-hydroxyphenyl-ecetsav — 0,680 0,08±0 ,025 mg/mg kreatinin
N-acetil-tyrosin ürítés — 1,080 0,25±0 ,044 mg/mg kreatinin
(5-aminolevulinsav ürítés — 0,85 nem ürül [zmol/mg kreatinin
fumarylacetoacetase aktivitás — 0,09 0,60—1,17** (zmol(mg prot.)
0,39*** 60 min/37 °C
Jelö lések:' a meghatározással azonos időben végzett,  életkorban azonos kontroll eredménye **: irodalmi normális érték; 
***: a meghatározással azonos időben végzett  felnőtt kontroll érték; — : vizsgálat nem történt
2. táblázat. A h ere d ita er tyros inaem ia k lin ika i és 
fo n to sa bb  laborató rium i tü n e te in e k  
összehasonlítása a betegeinkben  é s z le lt  
k lin ika i és laborató rium i tü n e te k k e l
Hereditaer tyrosinaemia tünetei Betegeinkben 
észlelt tün e tek
Klinikai tünetek megjelenésének ideje 2—7
B. M. B. O.
hó között + +
Láz, lethargia, irritabilitas ± +
Hepatomegalia, splenomegalia + +
Abdominalis dystensio, ascites ± +
Anaemia, icterus, melaena, haematuria + +
Rachitis klinikai és  rtg. jelei + +
Hypophosphataemia, hyperphosphaturia + +
Májfunkciós eltérések +
Alfa-foetoprotein emelkedettség + +
Hypoglycaemia — +
Emelkedett serum tyrosin és methionin szint ? +
Generalizált aminoaciduria 
Emelkedett vizeletszervessav ürítés (p-
—
+
hydroxyphenyltejsav stb.) ? +
Vizelet redukáló anyag ± +
Delta-aminolevulinsav ürítés ? +
Fumarylacetoacetase csökkenés ? +
( + : kimutatható, ±:  részben kimutatott, — : nem volt, ?:nem 
vizsgáltuk)
A B, O., hered itaer  tyrosinaemiás betegről készült felvé ­
tel mutatja a  has dystensiójá t és a fizikális vizsgálattal 
észlelhető máj-  és ascites  határokat.
M e g b e s z é l é s
M indkét betegünk k lin ik ai kórlefolyásából, 
szövettani és m ásodik betegü nk enzim vizsgálatai­
ból levonható  k övetkeztetések:
1 . az egy  családban előforduló k ét különböző  
nem ű beteg, egy egészséges gyerm ek és egészséges
3. táblázat. A ty ro s in  anyagcsere lényeges e n z im  d e íec tu s a i tyros inaem ia kü lönböző form áiban
Thyroxin Melanin
t t
Phenylalanin -  Tyrosin --------- - DOPA — Dopamin— --------- -Noradrenalin  — Adrenalin
t 1.








aceticsav | . .
I 5. * *
fumaricsav succinylsav succinylaceton
acetoacetilsav
1. = tyrosin transaminase, 2. = p-hydroxyphenylpyruvat hydroxylase, 3. = homogentisin oxygenase, 4. = maleylacetoacetat 
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szü lő k  alapján  e lfo g a d h a tó  az a u t o s o m a l i s  r e c e s s i v  
ö r ö k l ő d é s m e n e t ;
2 . a k lin ika i k ép  (h ep a to sp len o m eg a lia , m á j- 
fu n c tió s  eltérések , a töb b szörös fa k to r h iá n y o n  a la ­
p u ló  a lvadási zavarok ) é s  a m ájb iop sia  szö v e tta n a  
h e p a t i k u s  l a e s i ó t  b izo n y íto tta k . E m e lle tt  k lin ik a i-  
la g , rad io lóg ia ilag  é s  b io k ém ia ila g  b izo n y íto ttn a k  
tek in th e tő  a  r e n a l i s  t u b u l a r i s  é r i n t e t t s é g ,  a  h y p o -  
p h o s p h a t a e m i á s  r a c h i t i s ;
3. az a e t i o l ó g i á ra  von atk ozó  v iz sg á la to k b ó l a 
seru m  am in osav  e lté r é se k  közü l a t y r o s i n a e m i a ,  
m e t h i o n i n a e m i a ; a n o rm á lisa n  a la cso n y  N -a c e tilty -  
ro sin  ü rítés n ö v ek ed ése , a  v ize le tb en  é s z le lt  g e n e r a ­
l i z á l t  a m i n o a c i d u r i a ,  a  p - h y d r o x y p h e n y l p y r u v a t s a v  
em e lk e d e tt  l e b o m l á s i  t e r m é k e i ,  v a la m in t a k ö zv et ­
le n ü l k im u tato tt f u m a r y l a c e t o a c e t a s e  h i á n y z ó  a k t i ­
v i t á s a  a tyrosin  le b o m lá s  többszörös e n z im d efek tu ­
s á t  b izony íto tta . íg y  b elá th ató , h o g y  b e teg ü n k b en  
csö k k en t a k tiv itá sú  v o lt  a  ty ro sin a m in o tra n sfera se , 
a  p -h y d ro x y p h en y lp y r u v a t d io x y g en a se , v a la m in t  
a  fu m a ry la ceto a ceta t h y d ro la se  (3 . t á b l á z a t ) .  T o ­
v á b b á  a o -a m in o lev u lin sa v  ürítés, m e ly e t  h ered i- 
ta er  ty ro sin a em iá n  k ív ü l a cu t in term ittá ló  p orp h y-  
riá b a n  m utattak  k i (13, 27), b izo n y íto tta  a p orp ho ­
b ilin o g en  sy n th eta se  c sö k k en t a k tiv itá sá t.
A  különböző k lin ik a i kép  fo rm á já b a n  m e g je le ­
nő ty ro sin a em iá k  k u ta tá sá b a n  ig y ek ez tek  m eg h a tá ­
ro zn i a prim er d e fe c tu s  h ely ét. B á r e  k u ta tá so k  
m é g  m a is szám os k érd ést n y itv a  h a g y n a k  (6, ö, 
24), m a á lta lában  a szerzők  tö b b ség e  elfo g a d ja , 
h o g y  a h ered itaer ty ro sin a em ia  en z im d efec tu sá t  
( 3 .  t á b l á z a t )  a fu m a ry la ce to a ce ta se  b lo ck ja  (3, 13, 
24, 27, 37), a h ep a to ren a lis  d y sfu n ctio  n é lk ü li ty ro - 
s in a e m iá t a ty ro sin  a m in o tra n sfera se  é s  a g y ak ran  
ész le lt  p -h y d ro x y p h en y lp y ru v a t d io x y g e n a se  csök ­
k en t a k tiv itása  (21, 26, 31, 32, 38), az á tm e n e ti n eo ­
n a ta lis  ty ro sin a em iá t a  tyrosin  a n y a g cser e  en zim ­
je in ek  re la tív  é r e tle n sé g e , m íg  a s z e r z e tt  fo rm á k a t  
ezen  enzim ek  secu n d a er  károsodása o k o zza  (25, 30, 
38). V áltozatlanu l leg v ita to tta b b  a h ere d ita e r  ty ro -  
sin a em iá b a n  é sz le lh e tő  enzim zavar. M íg  koráb ban  
ú g y  tű n t, hogy p r im er  d efectu s a p -h y d r o x y p h e n y l ­
p y ru v a t hydro lase c sö k k en t a k tiv itá sa  s  en n ek  k ö ­
v e tk e z té b e n  ész le lh e tő  a p -h y d ro x y p h en y lece tsa v  
és  p -h y d r o x y p h en y lte jsa v  fok ozott ü r íté se  a v ize ­
le tb e n  (12, 23, 38), L i n d b l a d  é s  m t s a i  (27) v izsg á la ­
ta i ó ta  e lfogad ják , h o g y  prim eren  a  fu m a ry la ce ­
to a ce ta se  csökken , s  az en n ek  k ö v e tk ez téb en  fe l-  
szaporodó su cc in y la ceto n , ill. en n ek  p recu rso ra i to ­
x ik u s  hatása o k o zn á  a  p -h y d ro x y p h en y lp y ru v a t  
h y d ro la se  c sö k k en t a k tiv itá sá t. E g y es m e g fig y e lé ­
sek  a lapján  az is  e lk ép ze lh ető , h o g y  m a  m é g  ism e ­
re tlen  en zim d efectu s k ö v etk ez téb en  secu n d a er  ú to n  
károsod ik , m in d  a p -h y d r o x y p h en y lp y r u v a t h y d ­
ro lase, m ind a fu m a ry la ceto a ceta se , m in d  a fru c to se  
a n y a g csere  en z im ren d szere  (esetleg  á lta lá b a n  a g lu -  
co n eo g en esis  en z im ren d szere  is) és  a p o rp h o b ilin o ­
g en  sy n th eta se  a k tiv itá sa  (8, 13, 18, 24, 27).
A  hered itaer ty ro s in a em ia  ed d ig i s z é le s  körű  
en zim v izsg á la ta i (6, 8, 12, 13, 27) e llen ér e , m a m ég  
a la p v ető  k érd ések et n em  tu d u n k  eg y é r te lm ű e n  
m egm agyarázn i. Íg y  tö b b ek  között a z t , h o g y  k ü ­
lö n b ö ző  k ivá ltó  m eg b e teg ed ések , p l. in tra u ter in  cy -  
to m eg a lia  fertő zés  (36), v a g y  c o n g en ita lis  fru cto - 
3144 sa em ia  (1, 2, 28) e se té b e n  m iért a la k u l k i k lin ik a i-
Iag és b io k ém ia ila g  a h ered ita er  ty ro s in a em iá v a i 
k ö n n y en  ö ssze tév esz th e tő  kép . T u la jd o n k ép p en  azt 
sem  tu d ju k , h o g y  az előb b  em líte tt m e g b e teg e d é ­
sek  e se téb en  m ily e n  a k tiv itá s t  m u ta to tt a fu m a r y l ­
ace to a ceta se  (1, 2), s csu p á n  n éh á n y  k oráb b i köz ­
lem én y  ism ert, m e ly b en  h ered ita er  ty ro s in a em iá b a n  
m eg h a tá ro ztá k  a fr u e to se -l,6 -d ip h o sp h a ta se  en zim  
a k tiv itá sá t (6), s azt több  m á s en z im m el eg y ü tt  
(fru ctose a ld o la se , fru c to se-1 ,6 -d ip h o sp h a ta se , a la - 
n in  a m in o tra n sfera se , cy sth a tio n  sy n th e ta se , stb .) 
a la cson yn ak  ta lá ltá k .
A  m e g b e t e g e d é s  ritk á n  fo rd u l elő, s az á tla g o s  
g y a k o risá g ú  terü le tek en  f r e q u e n c i á j á t  1 : 4 0  000-n ek  
tartják , de ism er tek  zártab b  fö ld rajz i eg y ség ek , 
ah ol g y a k o r isá g a  1:14 600-h oz (9). É p p en  a m eg b e ­
teg ed és b io k ém ia i a la p ja in a k  tisz tá za tla n sá g a  s azon  
té n y  a lap ján , h o g y  a k an ad ai q u éb eci terü le ten  
g y ak ran  fo rd u l e lő , v árh ató , h o g y  a n a g y  a n y a g g a l 
és a m ár ed d ig  is  n a g y szá m ú  in tra u ter in  szű résse l 
rend elk ező  m u n k a cso p o rto k  a L in d b la d -fé le , a fu ­
m a ry la ceto a ceta se  h iá n y á t e lfo g a d ó  k o n cep c ió t (27), 
a jö v ő b en  m é g  szé le seb b  a lapok on  fo g já k  v iz sg á ln i 
s ta lá n  m ég  k ö zeleb b  ju tn a k  a m e g b e teg ed és  —  ha 
eg y á lta lá n  ö n á lló  k lin ik a i en titá sn a k  te k in th e tő  —  
aetio lóg iá jáh oz.
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—  3 7 . W a d m a n ,  S .  K .  é s  m t s a i :  U r i n a r y  e x c r e t i o n  o f  
d e u t e r a t e d  m e t a b o l i t e s  i n  p a t i e n t s  w i t h  t y r o s i n a e m i a  
t y p e  I  a f t e r  o r a l  l o a d i n g  w i t h  d e u t e r a t e d  L - t y r o s i n e .  
C l i n .  C h i m .  A c t a  1 9 8 3 , 1 3 0 ,  2 3 1 . —  3 8 . Z a l e s k i ,  W .  A . ,  
H i l l ,  A . :  T y r o s i n o s i s  a  n e w  v a r i a n t .  C a n .  M e d .  A s s .  J .  
1 9 7 3 , 1 0 8 ,  4 7 7 .
( R u b e c z  I s t v á n  d r . ,  Z a l a e g e r s z e g ,  Z r í n y i  M . u .  1. 8 9 0 1 )
HAEMOSTASIS DIAGNOSZTIKAI KÉSZLETEK:
AGGRISTIN-KIT a W illebrand-betegség  laboratóriumi vizsgálatára 
Ära: 606,— Ft.
AGGRISTIN PLUS ADP, ADRENALIN vérzékeny betegek  gyors laboratóriumi szűrővizsgálatára 
Ára: 733 ,-  Ft.
APTI az aktivált partialis thromboplastin idő v izsgálatára 
Ara: 368 ,-  Ft.
F o r g a lm a z z a :  „ R E A N A L " D ia g n o s z t ik a i  S o l t  
1 1 4 7  B u d a p e s t ,  T e le p e s  u. 5 8 1 6 0
%
3145
IStULAMYCEN S 7 3 0  A n tib io tic a  cum
in jek ció  spectro la to
ÖSSZETÉTEL: 40 mg, ill. 80 mg tobramycinum, 1 ml-es, ill. 
2  ml-es ampullánként, szulfátsó formájában.
JAVALLATOK: Súlyos bakteriális infekciók, amelyek kór­
okozója tobramicinre érzékeny.
A tobramicin hatékony a következő kórokozókra: E. coli, 
proteusok, Pseudomonas aeruginosa, klebsiella, entero- 
bacter,  serratia, providencia, Citrobacter speciesek, to ­
vábbá staphylococcusok.
A kezelés indikált a felsorolt kórokozók által kiváltott alsó 
légúti fertőzésekben (pneumonia, bronchiolitis, súlyos bron ­
chitis) ;
Bőr-, csont-, lágyrészinfekciókban, beleértve az égéseket; 
urogenitalis fertőzésekben (pyelitis, pyelonephritis, epidi ­
dymitis, prostatitis, adnexitis, a  méh és méhkörüli szövetek 
gy ullad ásai) ;
gasztrointesztinális fertőzésekben, beleértve a  peritonitist, 
a  központi idegrendszer fertőzéseiben (meningitis) és 
sep ticaem iában .
Endocarditisben nag yadag ú parenterális penicillinnel vagy 
cefalosporinnal kombinációban.
A te ráp ia  lehetőleg mikrobiológiai vizsgálat és az anti ­
biotikum érzékenység m eghatározása  után történjék; sür ­
gős esetben  a kezelés megkezdhető bakteriológiai ered ­
mény nélkül is.
ELLENJAVALLAT: Ismert allergiás  túlérzékenység tobrami- 
cinnel szemben.
ADAGOLÁS: Intravénáson vagy intramuszkulárisan adható, 
á lta láb an  7-10  napig. Szükség esetén (pl. endocarditisben) 
3 -6  hétig is adható, folyamatos ellenőrzéssel.
Szokásos egyszeri a d a g ja  felnőtteknek 1,0-1,5 mg/kg, 8-12 
óránként,  a fertőzés sú lyossága szerint.
Csecsemőknek és gyermekeknek 3 -5  mg/kg/die,  újszülöt­
teknek 2 -3  mg/kg/die 2—3 egyenlő részletben.
Csökkent vesefunkcióban az a d a g  1 mg/kg legyen, az eqves 
a d a g o k  közötti időtartamot a  vesefunkció szerint szabjuk 
meg, az alábbiak szerint;
Szérum kreatinin Kreatinin clearance Adagolási időköz
m g% //mol/l m!/min óra
1,3 1 1 0 80 8
1.4-1,9 110-168 40-80 12
2 .0 - 2 ,8 176-247 25-40 18
2,9-3,7 256-327 15-25 24
3,8-5,3 335-468 10-15 36
5.4-7,2 477-636 5-10 48
7,2 636 5 72
Mivel az egyéni ingadozás jelentős lehet, ha  mód van rá, 
a ián la to s  a tobramicin szérumszintet ellenőrizni; a maxi­
mális érték (1 órával az im. inj. után) 7 -1 0  mg/l, a mini­
mális 2  mg/l alatt legyen.
Ha a  tobramicin szérumszint a szokványos a d a g o lá s  mel ­
lett nem éri el a hatásos  értéket, úgy az a d a g  — további 
monitorozás mellett -  em elendő; ha viszont a szint túl 
magas, akkor a kezelés kisebb ad agg al  folytatandó. 
Infúziós adagolás  esetén az egyszeri ad a g o t 0,9%-os NaCI 
vagy 5%-os szőlőcukor o lda tban  (100—200 ml) hígítva, 
gyermekek esetében arányosan kisebb volumenben alkal ­
mazzuk. A hatóanyag koncentrációja lehetőség szerint 
1 mg/ml a la tt  legyen.
MELLÉKHATÁSOK: A vesefunkció változása (a karba- 
mid-N, maradék-N, se-kreatinin értékek emelkedése, oli­
guria, cylindruria, fokozódó proteinuria) -  elsősorban a 
vesekárosodott be tegekben az ajánlottnál nagyobb a d a ­
gok alkalmazásakor fordulhat elő.
Ototoxikus hatás: vesetibularis károsodás (szédülés, fül­
zúgás, fülcsengés), halláskárosodás -  főként nagyobb 
adagok, ill. tartós alkalmazás esetén várható.
A nephro- és ototoxicitás kockázata kisebb ép vesefunk­
ciójú betegekben, továbbá az előírt ad a g o lá s  és kezelési 
időtartam betartása  mellett.
Esetenként megfigyelhető volt a  kezelés a la tt  a transz- 
amináz-értékek (SGOT, SGPT) pozitívvá válása és a szé- 
rum-bilirubin-szint emelkedése, anaemia, leuko- és throm ­
bocytopenia,  láz, bőrkiütések, urticaria, viszketés, fejfájás, 
bágy ad tság , hányás.
GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK:
Kerülendő az egy üt tadása:
-  egyéb neuro- és nephrotoxikus antibiotikumokkal, pl. 
aminoglikozid és polipeptid antibiotikumokkal, Ceporinnal 
(neuro- és  nephrotoxicitás fokozódás);
— Furosemiddel és Uregyttel (ototoxicitás fokozódás). Neu- 
romuszkuláris blokkolókkal pl. tubokurarinnal, szukcinil- 
kolinnal történő együttadásakor fennáll az izomrelaxáns 
hatás  fokozódásának lehetősége ( légzésbénulás veszélye). 
Az aminoglikozidok a béta-laktám antibiotikumokkal 
komplexet alkotva hatáscsökkentő interakcióban léphet ­
nek (tobramicin elsősorban a karbenicillinnel, tikarcillin- 
nel), ezért a  gyógyszereket azonos fecskendőbe vagy 
azonos infúziós oldatba  összeszívni nem szabad .
In vivo a  kölcsönhatás csak beszűkült vesefunkciónál, 
m a gas  szérumkoncentrációk esetén jön létre.
FIGYELMEZTETÉS: Az aminoglikozidokra jellemző poten ­
ciális toxicitás miatt a be tegek  gondos klinikai megfigye ­
lése szükséges. Kimutatható vagy feltételezhető veseká ­
rosodás esetén, ill. ha a  kezelés során a  kezdetben ép 
vesefunkció romlásának jelei mutatkoznak, különös óva ­
tosság a jánlott  és rendszeresen ellenőrizni kell a vese és 
a Vili. agyideg működését.
Renális, vestibularis vagy acusticus funkcióromlás észlelé ­
sekor a kezelést ab b a  kell hagyni, illetve az adago lást  
megfelelően módosítani kell.
Koraszülötteknek és újszülötteknek a veseműködés éret ­
lensége miatt csak különös óvatossággal adható . 
Túladagolás  vagy toxikus tünetek esetén pritoneális vagy 
hemodialízissel gyorsítható kiürülése a vérből.
A kezelés ala tt  nem érzékeny mikroorganizmusok előre tö ­
rése előfordulhat.
TERHESSÉGBEN az aminoglikozidok a lkalm azását m ara ­
d an d ó  magzati károsodás veszélye miatt csak az anya 
életveszélyes és atoxikus antibiotikummal nem kezelhető 
bakteriális infekciója indokolhatja.
CSOMAGOLÁS: 10  db 1 ml-es ampulla ; 10  db  2  ml-es 
ampulla
i s
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A  szérum  fruktózamin m e g h a t á r o z á s  
gyakorlati je len tő sége  
d ia b e te s  mellitusban
1983-ban  J o h n s o n  é s  m u n k a t á r s a i  a  g lik o z ilá lt szé ­
rum  fe h é r je  m egh atározás új m ó d szerét d o lgozták  
ki, m e ly e t  széru m  fru k tó za m in  m eghatározásn ak  
n ev ez tek  el. A  szerzők  az e ljá rá st ad aptá lták  C E N T - 
R IFIC H E M  600 an alizátorra  és v izsg á ltá k , h o g y  a 
m ód szer h a szn á lh a tó -e  a cu k o rb eteg ek  gon dozásá ­
ban. A  széru m  fru k tó za m in  érték  cu k o rb eteg ek b en  
(n =  112; X = 3 ,2  +  0,7 m m ol/1) sz ig n ifik á n sa n  
(p < 0 ,0 0 1 ) m agasab b  v o lt  a k o n tro ll csoportokhoz  
k ép est ( n = 1 1 2 ; x  = 2 ,0  +  0,2 m m ol/1). P o z itív  k orre ­
lá c ió t ta lá lta k  a szérum  fru k tó za m in  és a v ércu kor-, 
v ize le tcu k o r-, h a em o g lo b in  Atc ér ték ek  között. 
A  k ü lö n b ö ző  a n y a g csere  á lla p o tú  cu k o rb eteg ek  cso ­
p ortja i k ö zö tt  sz ig n ifik á n s e lté ré s t  ész le ltek . J a v u ló  
a n y a g cseréjű  b e teg ek  (n = 1 4 )  v izsg á la ta  során azt 
ta lá ltá k , h o g y  a szérum  fru k tó za m in  az e lm ú lt 1— 2 
h ét szé n h id rá ta n y a g csere -h e ly ze té t tü k rözi. A  gyors, 
olcsó, v iszo n y la g  eg y szerű  és k e llő en  in fo rm a tív  
m ó d szert h a szn á lh a tó n a k  ta r tjá k  a cu k orb etegek  
e llen ő rzésére .
P r a c t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  s e r u m  f r u c t o s a m i n e  d e t e r ­
m i n a t i o n  i n  d i a b e t e s  m e l l i t u s .  J o h n so n  and co -w o r ­
kers e la b o ra ted  in  1983 ä n ew  m eth o d  fo r  th e  d e ­
te rm in a tio n  o f g ly co sy la ted  serum  p rote in  and  ca l ­
led  it  seru m  fru cto sa m in e  d eterm in a tio n . T he  
au th ors ad ap ted  th e  m eth od  to  th e  C E N TR IFIC H EM  
600 a n a ly sa to r  and in v e stig a ted  th e  q u estio n  o f  
w h eth er  th e  m eth od  cou ld  b e  u sed  in  th e  tr ea tm en t  
o f d ia b etics  too . T he seru m  fru cto sa m in e  le v e l  in  
d ia b etics  (n =  112; =  3 ,2 ± 0 ,7  m m ol/1) w a s  s ig ­
n if ica n tly  h ig h er  (p 0,001) th a n  th a t o f th e  co n tro ls  
(n =  112; =  2,0 ± 0 ,2  m m ol/1). P o s it iv e  co rrela ­
tio n  w a s  fo u n d  b e tw e en  th e  v a lu e  o f serum  fr u c to ­
sa m in e  an d  th o se  o f b lood  sugar, u r in a ry  su gar and  
h em o g lo b in  A  . S ig n ifica n t d ev ia tio n s  w e re  o b ­
serv ed  a m o n g  th e  groups o f p a tien ts  w ith  d ifferen t  
m eta b o lic  sta tes . In  p a tien ts  w ith  im p ro v in g  m e ta ­
b o lic  s ta te  (n =  14) th e  seru m  fru cto sa m in e  w a s  
fo u n d  to  re flec t th e  ca rb o h y d ra te  m eta b o lism  o f  
th e  p a st 1— 2 w eek s. T h e qu ick , in e x p e n s iv e , re la ­
t iv e ly  s im p le  and ap p rop ria te ly  in fo rm a tiv e  m eth o d  
w a s fo u n d  to  b e  su ita b le  fo r  th e  con tro l o f d iab etics.
A  cu k o rb eteg ek  szén h id rá ta n y a g csere-h e ly ze tén ek  
e llen ő rzésére  a g lik o z ilá lt h a em o g lo b in  m eg h a tá ro ­
zása  szé le s  k ö rb en  elterjed t, g y a k o r i m ódszerré v á lt  
(3, 17, 20, 22, 23). A  feh érjék  v ércu k o rszin ttő l fü ggő , 
n em  en zy m a tik u s  g lik o z ilá lá sa  n em csa k  a h a em o g - 
lob in b an , h a n em  a szerv ezet m á s feh érjé ib en  is  lé t ­
rejön . A feh érjeg lik o z ilá c ió  lén y e g e , h o g y  a feh ér je ­
lá n c  N  term in á lisá h o z  k apcso lód ó  g lu k ó z á tm en eti 
a ld im in  k ö tésse l S ch iff-b á z ist hoz létre , m e ly  az ún. 
A m ad ori á tren d ező d ésse l, izo m erizá c ió  során  stab il 
k eto a m in n á , m á sn év en  fru k tó za m in n á  a laku l (13). 
C u k o rb eteg ek b en  a G SP  sz in tjé n e k  em elk ed ésére  
m ár 1921-b en  u ta lta k  (5), je le n tő sé g é t  m ég is  csak az 
e lm ú lt év t iz ed b en  ism erték  fe l  (6, 8, 9, 16, 19, 24).
1983-b an  J o h n s o n  é s  m t s a i  a G S P  m eg h a tá ro zá s új, 
eg y szerű  m ó d szerét d o lgozták  k i, m e ly  a fr u k tó z -  
am in ok  azon  k ép esség én  a lapu l, h o g y  a lk a lik u s k ö ­
zegb en  red u k á ló  á g en sk én t szerep e ln ek  (18). H a ­
zá n k b a n  e lő szö r  1984-ben  F e r e n c z  é s  m t s a i  (10), v a ­
la m in t F o d o r  é s  m t s a i  (12) szá m o lta k  b e  e lő a d á sa ik ­
ban  az S F A  m egh atározásró l. C é lu n k  v o lt m e g á lla ­
p ítan i, h o g y  az S F A  v izsg á la ta  h a szn á lh a tó -e  a cu ­
k o rb eteg ek  gon dozásában , h a  ig en , m ily en  új —  
v a g y  k ie g ész ítő  —  in fo rm á c ió t ad, ill. v a n -e  e lő n y e  
a k o rá b b ia k b a n  a lk a lm a zo tt k o lo r im etr iá s  m ó d szer ­
rel szem b en .
B e t e g e k
K u l c s s z a v a k :  g l i k o z i l á l t  s z é r u m  f e h é r j é k ,  s z é r u m  
f r u k t ó z a m i n .  c u k o r b e t e g - g o n d o z á s  
R ö v i d í t é s e k :
G S P  =  g l i k o z i l á l t  s z é r u m  f e h é r j é k .
S F A  =  s z é r u m  f r u k t ó z a m i n  
H b A |  =  h a e m o g l o b i n  A ,c
Orvosi H etilap  1985. 126. évfolyam , 51. szám
V á l o g a t á s  n é l k ü l  —  o s z t á l y u n k o n  e l l e n ő r z ö t t  é s  
k e z e l t  —  1 1 2 ,8 4  i n z u l i n  d e p e n d e n s ,  2 8  n e m  i n z u l i n  d e ­
p e n d e n s  c u k o r b e t e g e t  v i z s g á l t u n k .  54 f é r f i t ,  58  n ő t .  A z  
á t l a g é l e t k o r  4 8 ,9  (1 7 — 79) é v  v o l t .  a  d i a b e t e s  m e l l i t u s  
á t l a g o s  t a r t a m a  8 ,8  é v .
P e r  o s  c u k o r t e r h e l é s s e l  i g a z o l t a n  n o r m á l i s  s z é n -  
h i d r á t h á z t a r t á s ú  12 e g y é n  k é p e z t e  k o n t r o l l  c s o p o r t ú n -  ~~~~ ~ ~  
k á t ,  á t l a g é l e t k o r u k  4 6 ,9  (3 4 — 60) é v .  E z e n k í v ü l  t o v á b b i  3147
1 0 0 , n e m  c u k o r b e t e g  e g y é n  S F A  é r t é k é t  i s  m e g h a t á r o z ­
t u k .  C u k o r b e t e g e i n k b e n  ö s z s e s e n  2 0 3  S F A  é s  141  h a e ­
m o g l o b i n  A |C  Í H b A ic )  v i z s g á l a t o t  v é g e z t ü n k .
A  s z é n h i d r á t - a n y a g c s e r e  e g y e n s ú l y i  h e l y z e t é n e k  
m e g í t é l é s e  a z  a k t u á l i s  v é r c u k o r  é s  v i z e l e t c u k o r  é r t é k e k  
a l a p j á n  t ö r t é n t .
A z  o s z t á l y u n k o n  f e k v ő  b e t e g e k e n  3  ó r á n k é n t i  24 
ó r á s  v é r c u k o r  p r o f i l  á t l a g o k k a l ,  a m b u l á n s  b e t e g e i n k e n  
p o s t p r a n d i á l i s  v é r c u k o r  é r t é k e k k e l  s z á m o l t u n k .  B e t e ­
g e i n k e t  h á r o m  c s o p o r t b a  s o r o l t u k .  A  „ j ó l ”  b e á l l í t o t l  
e s e t e k b e n  a  v é r c u k o r  é r t é k  1 1 ,0  m m o l /1  a l a t t i ,  a  n a p i  
c u k o r ü r í t é s  2 0  g / d i e  a l a t t i .  A  „ r o s s z u l ”  b e á l l í t o t t  e s e ­
t e k b e n  a  v é r c u k o r  é r t é k  1 4 ,0  m m o l / 1  f e l e t t i ,  a  n a p i  c u .  
k o r ü r í t é s  4 0  g / d i e  f e l e t t i .  A  t ö b b i  e s e t e t  a  k ö z e p e s e n  
b e á l l í t o t t  c s o p o r t b a  s o r o l t u k .  14  b e t e g ü n k ö n  12  n a p o n  
á t  f i g y e l t ü k  a  v é r c u k o r ,  a  v i z e l e t c u k o r ,  a z  S F A  é s  a  
H b A j c  v á l t o z á s á t .  E z e k  v a g y  f r i s s e n  f e l f e d e t t  c u k o r ­
b e t e g e k  v o l t a k  (n  =  6 ) ,  v a g y  f e l b o r u l t  s z é n h i d r á t - h á z ­
t a r t á s s a l  (n  =  8) k e r ü l t e k  f e l v é t e l r e .  K ö z ö t t ü k  m á j ­
b e t e g s é g b e n ,  h a e m a t o l o g i a i  m e g b e t e g e d é s b e n  s z e n v e ­
d ő k  n e m  v o l t a k ,  a  s z é r u m  ö s s z f e h é r j e  é s  a  s z é r u m  
k r e a t i n i n  é r t é k e i k  a  n o r m á l i s  t a r t o m á n y b a  e s t e k .  A  14 
b e t e g e n  a z  S F A  v i z s g á l a t  n é g y n a p o n k é n t ,  H b A tc  m e g ­
h a t á r o z á s  a  f e l v é t e l  n a p j á n  é s  a z  a z t  k ö v e t ő  1 2 . n a p o n  
t ö r t é n t .  V é r c u k o r  p r o f i l t  l e g a l á b b  n é g y n a p o n k é n t ,  v i ­
z e l e t c u k o r  v i z s g á l a t o t  n a p o n t a  v é g e z t ü n k .
V i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k
A z  S F A  m e g h a t á r o z á s  e l v e ,  h o g y  a  k e t o a m i n o k  a l -  
k a l i k u s  k ö z e g b e n  r e d u k á l j á k  a  p a r a - n i t r o b l u e  t e t r a z o -  
l i u m  o l d a t o t  (18). A  f r i s s e n  s z e p a r á l t  s z é r u m o t  v a g y  
a z o n n a l  f e l h a s z n á l j u k ,  v a g y  — 2 0  ° C - o n  k o r l á t l a n  i d e i g  
t á r o l h a t j u k .  A  J o h n s o n  é s  m t s a i  (18) á l t a l  l e í r t  m ó d ­
s z e r t  a d a p t á l t u k  C E N T R I F I C H E M  600  a n a l i z á t o r r a .  A  
v i z s g á l a t o k a t  37  ° C - o n ,  5 2 0  n m - e n  v é g e z t ü k ,  a  T 0- t  é s  
a  T A - t  5 - 5  p e r c n e k  v á l a s z t v a .  S t a n d a r d k é n t  a  S I G M A  
c é g  1 - d e o x y - l - m o r p h o l i n o - D - f r u c t o s e j é t  h a s z n á l t u k .  A  
v a r i á c i ó s  k o e f f i c i e n s  e g y  n a p o n  b e l ü l  a z o n o s  m i n t á b ó l  
( n  =  2 6 )  1 ,9 4 % , a  „ s o r o z a t o k  k ö z ö t t i ”  s z ó r á s  ( n  =  25) 
3 ,9 %  v o l t .  C E N T R I F I C H E M  6 0 0  a n a l i z á t o r o n  1 3 0  S F A  
v i z s g á l a t  v é g e z h e t ő  ó r á n k é n t ,  e g y  m e g h a t á r o z á s  1 -2  
F t - b a  k e r ü l .
A  H b A [ c  v i z s g á l a t o k a t  F l ü c k i g e r  é s  W i n t e r h a l t e r  
k o l o r i m e t r i á s  m ó d s z e r é n e k  (1 1 ) S z e l é n y i  é s  m t s a i  á l t a l  
m ó d o s í t o t t  v á l t o z a t á v a l  v é g e z t ü k ,  R E A N A L  t e s z t t e l  
( 2 2 ) .
A  v é r c u k o r  m e g h a t á r o z á s o k  v é n á s  v é r b ő l  e n z y m a -  
t i k u s  ú t o n  t ö r t é n t e k ,  G a l e n o p h a r m  G O D / P O P / P A P  
t e s z t t e l .  A  v i z e l e t c u k r o t  2 4  ó r á s  g y ű j t ö t t  v i z e l e t b ő l  
t o l u i d i n  m ó d s z e r r e l  m é r t ü k .
A  b i o m e t r i a i  é r t é k e l é s  s o  r á n t  S t u d e n t - f é l e  k é t -  
m i n t á s  t - p r ó b á t ,  W i l c o x o n  p r ó b á t ,  r e g r e s s z i ó a n a l í z i s t ,  
B a r t l e t t  p r ó b á t  é s  K r u s k a l — W a l l i s  p r ó b á l  h a s z n á l t u n k .  
A z  á t l a g é l e t k o r o k  m e l l e t t  a  s z ó r á s t  (S . D .)  t ü n t e t t ü k  f e l .
E redm ények
C ukorbetege inkben  az SFA é r té k  3,2 +  0,7 
mmol/1, m íg m in d k é t k o n tro ll c soportban  2,0 +  0,2 
mmol/1 (1. ábra). A z  e lté ré s  erősen  sz ign ifikáns 
(p<0,001). L átható , h o g y  a  cukorbetegek  egy  része a 
k o n tro ll csoportnak m eg fe le lő  ta r to m á n y b a  esik, 
ezek a  ta rtó san  jól b e á ll í to t t  esetek.
K orreláció t k e re s tü n k  az SFA és az ak tu á lis  
vércu k o r, v izele tcukor H b A ic között. M indhárom  
ese tb en  szignifikáns k o rre lá c ió t ta lá ltu n k  (2. ábra).
Az ún. hagyom ányos m ódon, azaz az  ak tu á lis  
v é rcu k o r- és v ize le tc u k o r-é rték ek  a la p já n  az  anyag ­
cserehelyzet sze m p o n tjáb ó l három  cso p o rtb a  so ro lt 
beteg e in k  SFA sz in tje  k ö z ö tt sz ign ifikáns e lté rést 
é sz le ltünk  (p<0,001). U gyancsak  sz ig n ifik án s k ü ­
lönbséget ta lá ltu n k  a  H bA jc é r té k ek  k ö zö tt is 
(p<0,01). (1. táblázat.) A  2. táb lázat a  v é rcu k o r, a 
v izele tcukor, az S FA  és a  H bA ic v á lto zá sá t m u ta tja  
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cukorterheléssel normális kontroll d iabe tes
igazolt normális mellitus
kontroll
П =12 n= 100 n =112
1. á b ra :  A szérum fruktózamin cukorbetegekben  és a 
kontroll csoportokban.
betegek  v o ltak , vagy  fe lb o ru lt szén h id rá tan y ag cse- 
re -á lla p o tb a n  k erü ltek  fe lv é te lre .
Az első h áro m  p a ra m é te r  m indegy ike  fo ly am a ­
tos csökkenést m u ta t. A m íg  azo n b an  a v é rcu k o r és
fru k tó z a m in  
m m o l/  I
2. á b ra :  A szérum fruktózamin összefüggése a  vércukor ­
ral, a vizelet cukorral és a  haemoglobin А ю 
vei
1.  táblázat. A  v é r c u k o r ,  a  v i z e l e t c u k o r ,  a  s z é r u m  f r u k t ó z a m i n  é s  a  h a e m o g l o b i n  A i c  k ü l ö n b ö z ő  e g y e n s ú l y i  á l l a p o t ­
b a n  l e v ő  c u k o r b e t e g e k b e n





I. Jól  beállított esetek (n=72)
II. Közepesen beállított esetek (n =8 1)
III. Rosszul beállított esetek (n=50 )
8 ,2 ± 2 ,8
14,0±3,2
17,4±3,5
2 ,3±5,3  





9 ,2 ±2 ,5  n= 46 
10,4±2,1 n = 6 6  
12,5±2,5  n=29
1— II- 1
I—  III. У "  p <0,001
II—  III. I
2. táblázat. A  v é r c u k o r ,  a  v i z e l e t c u k o r ,  
j a v u l ó  a n y a g c s e r é j e  s o r á n
a  s z é r u m  f r u k t ó z a m i n  é s  a h a e m o g l o b i n  A i c a l a k u l á s a  c u k o r b e t e g e k















8 ,5 ±2 '8  
9,6 ±18,3 
2 ,8 ± 0 ,5 "  
10 ,8  ±2 ,4
* p <0 ,05
** p < 0 ,0 0 1
vizeletcukor csökkenése m ár a  4. napon erősen szig ­
n ifikáns (p<0,001), addig az S F A  változása csak a 8 . 
napon lesz sz ignifikáns (p<0,05), és csak a 12. na ­
pon erősen szignifikáns ( p < 0 ,0 0 1 ).
M e g b e s z é l é s
A  cukorbetegek gondozásának célja, hogy szén ­
hidrát-anyagcseréjük m egk özelítse  az egészségese ­
két, s ezáltal a késői sp ecifik us szövődm ények m eg ­
je len ése  késleltethető , leh etőség  szerint elkerülhető  
legyen . Az elm últ évtized ig  a cukorbetegek ellenőr ­
zésére a vércu kor- és vizeletcukor-vizsgálatokat v é ­
gezték. Jelentős lép és v o lt  a H bA lc m eghatározása, 
m ely  egyetlen  m éréssel hosszabb időtartam  —  kb. 
2  hónap —  szén hidrátanyagcsere-helyzetéről ad fe l ­
világosítást.
D a y  é s  m t s a i  (6 , 7) igazolták  először a hum án  
szérum  album in és szérum fehérjék  nem  enzym a- 
tiku s glikozilá lását, m ely  újabb leh etőséget n yú jtott 
a cukorbetegek  an yagcserehelyzetének  m egítélésére.
H azánkban J e r m e n d y  é s  m t s a i  (14, 15, 16), va ­
lam in t B a l á z s i  é s  m t s a i  (4) v izsgálták  a g lik ozilá lt 
szérum feh érjék et cukorbetegekben .
A  m eghatározásokat leggyakrabban F l ü c k i g e r  
é s  W i n t e r h a l t e r  (11) g lik ozilá lt haem oglobin  m éré ­
sére  leírt kolorim etriás m ódszerének adaptálásával 
végezték  (4, 8 , 9, 16).
K ülönböző m unkacsoportok (9, 16, 19) cukor ­
betegekben szign ifik án san  m agasabb G SP szin tet 
ta láltak az egészséges anyagcseréjű  egyénekhez ké ­
pest. J o h n s o n  és m t s a i  (18) a korábbinál techn ikai ­
lag  egyszerűbb, új kolorim etriás m ódszerrel, az SF A  
m eghatározással is hasonló ered m én yt m utattak  ki. 
A  m ódszer adaptálásával m i is szign ifik án s eltérést 
ta lá ltu nk a cukorbetegek és a kontroll csoport kö ­
zött, de m egjegyezzük , hogy a tartósan  jól beállíto tt 
esetek  a kontroll csoportnak m egfe le lő  tartom ányba  
esnek.
J o h n s o n  é s  m t s a i  (18), va lam in t B a k e r  é s  m t s a i  
(1 ) pozitív  korrelációt találtak cukorbetegekben az 
SF A  és az éhgyom ri vércukor-, a glikozilá lt hae ­
m oglobin koncentráció  között. J o h n s o n  é s  m t s a i  
(18) em ellett a korábbiakban a lkalm azott kolorim et­
riás úton  m ért G SP és az SFA  k özött is  szignifikáns  
korrelációt találtak.
V izsgálatainkkal az aktuális vércu kor és H bA lc 
m ellett a v izeletcukor és az SF A  k özött is pozitív  
korrelációt igazoltunk. Szignifikáns kü lönbség m u ­
tatkozott a különböző egyen sú ly i állapotban levő  
cukorbetegek SF A  szin tje  között is.
B a k e r h e z  é s  m t s a i h o z  (1, 2) hasonlóan azt ta ­
lá ltuk, hogy az SF A  értéke az e lm ú lt 1— 2 hét szén ­
h idrát-anyagcsere helyzetéről ad felv ilágosítást, így  
fontos k iegészítő  inform ációt n yú jt a  hosszabb idő ­
szakot reprezentáló HbAj e és a p illanatnyi, m axi ­
m álisan 24 órás időtartam ot tükröző vércukor- és 
vizeletcukor-érték m ellett.
B a k e r  é s  m t s a i  (1) a m ódszert használhatónak  
tartották a diabetes m ellitus szűrésére is, R o b e r t s  é s  
m t s a i  (2 1 ) pedig gestatiós diabetes m ellitu s szűré­
sére. F e r e n c z  é s  m t s a i  (10) az acut m yocardialis in ­
farctus után  észlelhető hyperglykaem ia differenciál­
d iagnosztikájában ta lá lták  hasznos eljárásnak.
Az SF A  m érését az aszkorbinsav és a g lutation za­
varja, m ely  tényezők az előinkubáció idejének nö ­
velésével kiküszöbölhetők (18). B a k e r  é s  m t s a i  (1) 
szerint az SF A  koncentráció  nem  vá ltozik  uraemiás 
betegekben, és nem fü gg  össze a szérum  album in, 
vagy a szérum  összfehérje koncentrációval, feltéve, 
hogy a szérum  album in  értéke 30 g/1 fe le tti. A  vizs ­
gálatokat az enyhe haem olysis, lip aem ia  nem za­
varja.
A  cukorbetegek szén hidrátanyagcsere-helyzeté- 
ről értékes in form ációkat biztosító, gyors, olcsó és 
viszonylag egyszerű SF A  m eghatározás a jövőben  
rutineljárássá válhat a cukorbetegek gondozásában. 3151
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E n g l .  J .  M e d . ,  1 9 7 1 , 2 8 4 ,  3 5 3 . —  2 4 . Y u e ,  D . K .  é s  m t s a i :  
G l y c o s y l a t i o n  o f  p l a s m a  p r o t e i n  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  
g l y c o s y l a t e s  h e m o g l o b i n  i n  d i a b e t e s .  D i a b e t e s ,  1 9 8 0 , 
2 9 , 2 9 6 .
( P á t k a y  J ó z s e f  d r . ,  D u n a ú j v á r o s ,  Pf. 1 0 7 ., 2 4 0 1 )
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Letalis m id line granulom a
MÁV Tüdőgyógyintézet, Budapest
II. Belgyógyászati Osztály (főorvos: Vargha G éza dr.)
MÁV Kórház és  Központi Rendelő, B udapest 
Fül-Orr-Gégészeti Osztály (főorvos: Corradi Mária dr.)
Kórbonctani és Kórszövettani Osztály (főorvos: Kovács László dr.)
A  szerzők 50 éves m id lin e  g ra n u lo m á s nőbeteg ese ­
t é t  ism erte tik , a k in  o rr, trac h ea , o rb ita  é r in te ttsé g e t 
észle ltek . A cy to s ta tik u s  kezelés e llen é re  a  be teg  egy 
év en  belü l m eg h alt. Á tte k in tik  a  betegség  diagnosz ­
t ik a i és th e rá p iá s  lehetőségeit.
L e t h a l  m i d l i n e  g r a n u l o m a .  T he case of a  50-year-old 
w om an  p a tie n t is  d escribed  w ho  su ffe red  from  
m id lin e  g ran u lo m a . In v o lv em en t of th e  nose, 
tra c h e a  an d  o rb it w as observed . D esp ite  of th e  cy to ­
s ta tic  th e ra p y  th e  p a tie n t d ied  w ith in  one year. 
D iagnostic a n d  th e ra p e u tic  possib ilities  of th e  d i ­
sease a re  rev iew ed .
M c B r i d e  a  G égészeti T ársaság  londoni ü lésén  
1896-ban ism e rte tte  az o rr  és az a rc  d estruc tiv  m eg ­
be teg ed ésé t (13). S ik e rre l e lk ü lö n íte tte  a k ó rk é p e t az 
a k k o r  ism ert sp ec ifikus k ó rfo rm ák tó l (2, 5, 6, 9, 10). 
A betegség  e lnevezésének  v ag y  tu ca tn y i sz inon i ­
m á ja  ism erés: M c B r i d e ,  S t e w a r t  s y n d r o m a ,  g r a n u ­
l o m a  g a n g r e n e s c e n s ,  m a l i g n u s  l y m p h o m a ,  n o n h e a -  
l i n g  g r a n u l o m a ,  u l c u s  f a c i e i ,  m a l i g n u s  r e t i c u l o s i s ,  
h i s t i o c y t o m a ,  etc.
A  m a l i g n u s  g r a n u l o m a  e lnevezést W o o d s  a l ­
k a lm az ta  először (29), a betegség  leggyakoribb  m ai 
elnevezése (m idline g ranu lom a) W i l l i a m s  (28) n ev é ­
hez fűződik .
A v ilág iro d alo m b an  ism e rte te tt  esetek szám a 
száz kö ré  tehető , az u tó b b i id ő k b en  a k ó rfo rm a sza ­
po rodn i látszik , de  ez valószínűleg  a pontosabb h isz- 
to lógiai v e rif ik á lá s  eredm énye.
A z első hazai e se t le író ja  S z a b ó  (22), a k é z ira t 
lead á sa  u tá n  m eg je len t közlést is figyelem be véve 
(24), M agyarországon  ezidáig 4 ese trő l tu d u n k .
A W HO 1978-ban a be teg ség e t a  tu m o rszerű  
laesiók  közé so ro lta  (20), önálló  kódszám m al lá t ta  el 
(44 720). N o m en c la tú rá jáb an  p rog ressz ív  d es tru c tiv  
g ran u lo m ato su s elváltozás szerepel, a lágy és a  tö ­
m ö r szövetek in filtrá tió já v a l, am ely  az arcközép  
széteséséhez vezet. S zövettan i je llem zője  p lasm asej-
K u l c s s z a v a k :  a l l e r g i á s  r h i n i t i s ,  m i d l i n e  g r a n u l o ­
m a ,  c y t o s t a t i k u s  k e z e l é s
R ö v i d í t é s e k :
A B V D  =  a d r i a m y c i n  4 0  m g / m 2, b l e o m y c i n  10 m g / m 2, 
v i n b l a s t i n  10  m g / m 2, d a c a r b a z i n  150 m g / m 2 
B A C O P  =  b l e o m y c i n  10  m g / m 2, a d r i a m y c i n  40  m g / m 2, 
e y c l o p h o s p h a m i d  8 0 0  m g / m 2, o n c o v i n  1 ,5  
m g / m 2, p r e d n i s o n  8 0  m g / m 2, a  m e g f e l e l ő  
n a p o k o n
C C N U  =  c v c l o h e x y l - c h l o r e t h y l - n i t r o z u r e a  
C T  =  c o m p u t e r  t o m o g r a p h  i a
Orvosi H etilap 1985. 126. évfolyam, 51. szám
tek , a ty p u so s h is tio cy ták , re tic u lu m se jtek , lym pho- 
cy ták  po ly m o rp h  képe, e ry th rophagocy tosis , a s a r j-  
szövetben  k ite r je d t  necrosisok je le n lé te  (5, 8, 11, 12, 
15, 16, 17).
R égebben  úgy  gondo lták , hogy a  „ le tha l m id ­
lin e  g ra n u lo m a” g y ű jtő fo g a im a t jelö l, m orpho log iai- 
lag  a m alig n u s m id lin e  re ticu losist, a  lym phosarco- 
m á t és a  W egener g ra n u lo m a to s is t so ro lták  ide  (6, 
12, 16, 26.)
M a m á r  jó  d iffe ren tiá lás i jeg y ek e t ism erünk  a 
k ó rk ép ek  egym ástó l való  e lk ü lö n íté sé re  (4, 9, 24).
E s e t i s m e r t e t é s
H . G y . - n é  5 0  é v e s  n ő b e t e g  1 9 8 3 . d e c e m b e r  1 - é n  
k e r ü l t  f e l v é t e l r e  a  M Á V  K ó r h á z  G é g é s z e t i  O s z t á l y á r a .  
C s a l á d i  a n a m n é s i s e :  m a t e r  5 6  é v e s e n ,  t ü d ő r á k b a n ,  p a ­
t e r  4 2  é v e s e n ,  s a r c o m é b a n  h a l t  m e g .  A  b e t e g n e k  10  
é v e n  á t  v o l t  a l l e r g i á s  r h i n i t i s e ,  r e n d s z e r e s e n  a n t i h i s -  
t a m i n o k a t  h a s z n á l t .  K ó r h á z i  f e l v é t e l é t  t e l j e s  o r r l é g z é s i  
k é p t e l e n s é g ,  f e j f á j á s ,  l á z  t e t t e  s z ü k s é g e s s é .  G é g é s z e t i  
v i z s g á l a t a  m i n d k é t  o r r f e l e t  o b t u r á l ó ,  v é r z é k e n y  s z ü r ­
k é s - v ö r ö s  s z ö v e t e t  m u t a t o t t .  O r r m e l l é k ü r e g  r t g . :  a  j o b b  
s i n u s  m a x i l l á r i s b a n  u j j n y i ,  v í z s z i n t e s  n í v ó v a l  e l h e l y e z ­
k e d ő  f o l y a d é k á r n y é k ,  a  b a l  s i n u s  m a x i l l á r i s  k ö z é p -  
i n t e n z í v e n ,  e g y n e m ű e n  f e d e t t ,  c s a k  b a b n y i  l é g t a r t ó  
t e r ü l e t  l á t h a t ó  a  f e l s ő  h a r m a d b a n .  A  s i n u s  m a x i l l á r i s  
k o n t ú r j a i  é p e k ,  c s o n t d e s t r u c t i o  n e m  l á t h a t ó .
K ó r o s  v i z s g á l a t i  l e l e t e k :  W e :  1 2 0  m m / h ,  g a m m a  
G T  171 U / l ,  i m m u n  e l f ő :  j e l e n t ő s  a c u t  f á z i s  g l o b u l i n -  
s z a p o r u l a t ,  e m e l k e d e t t  I g A  é s  I g G .  P .  o s  c h o l e c y s t o g r a -  
p h  i á n á l  a z  e p e h ó l y a g b a n  n e g a t í v  k ő á r n y é k .  B e n c a r d  
a l l e r g o l ó g i a i  t e s t j e  d o h á n y ,  v a d k e n d e r ,  á l l a t i  s z ő r  t ú l ­
é r z é k e n y s é g e t  m u t a t o t t .
M ű t é t i  l e í r á s  ( d e c e m b e r  6 . ) :  A  s e p t u m  m i n d k é t  o l ­
d a l á r ó l  é s  a z  o r r k a g y l ó k r ó l  k i i n d u l ó  n a g y  t ö m e g ű  s z ö ­
v e t  r é s z b e n  p o l i p k a c c s a l ,  r é s z b e n  k e t t ő s  k a n á l l a l  k e ­
r ü l t  e l t á v o l í t á s r a ,  a z  e r ő s  v é r z é s t  S p o n g o s t a n n a l  c s i l l a ­
p í t o t t u k .  A  p o s t o p e r a t i v  s z a k b a n  e r ő s  p ö r k ö s ö d é s ,  m a j d  
e g y r e  p r o g r e d i á l ó  h e g e s e d é s  j e l l e m e z t e  a  k ó r k é p e t ,  a z  
o r r f ő ü r e g e k  e l z á r ó d t a k .  V á l t o t t  a n t i b i o t i k u s  k e z e l é s b e n  
r é s z e s ü l t ,  t ö b b s z ö r  t ö r t é n t  s y n e c h i o l y s i s .  A  k ó r s z ö v e t ­
t a n i  v é l e m é n y  s z e r i n t  a  s z ö v e t i  k é p  a l l e r g i á s  j e l l e g ű ,  
h e l y e n k é n t  g r a n u l o m a t o s u s  r h i n i t i s n e k  m e g f e l e l  ( K o ­





J a v u l t  á l l a p o t b a n  b o c s á t j u k  h a z a .  1 9 8 4 . f e b r u á r  
9 - é n  s t r i d o r o s  n e h é z l é g z é s s e l  j e l e n t k e z e t t  a  b e t e g  k o n t ­
r o l l r a .  G é g é s z e t i  v i z s g á l a t :  a  k é t  o r r f é l  c e r u z a b é l n y i r e  
b e s z ű k ü l t ,  d e  a  h e g s z ö v e t e n  k í v ü l  s z ö v e t s z a p o r u l a t  n e m  
l á t h a t ó .  S u b g l o t t i k u s a n  e r ő s e n  h y p e r a e m i á s ,  d u z z a d t ,  
e g y e n e t l e n  n y á l k a h á r t y a  a l a k u l t  k i ,  a m e l y  a  l u m e n t  
e r ő s e n  b e s z ű k í t i .  M e l l k a s  r ö n t g e n :  a  t ü d ő  b a l  a l s ó  l e ­
b e n y é b e n  b a s á l i s a n  k b .  5  c m  0  t é r i m é  l á t h a t ó .  1984 . 
f e b r u á r  1 6 - á n  f e l v é t e l  a  M Á V  T ü d ő g y ó g y i n t é z e t b e .  A z  
u r g e n s  b r o n c h o s c o p i a  a  s u b g l o t t i c u s  s t e n o s i s  f o k o z ó ­
d á s á t  m u t a t t a .  A  n y á l k a h á r t y a  i g e n  v é r b ő  v o l t ,  r é s z b e n  
b u r j á n z ó .  A  s ú l y o s  l é g c s ő s z ű k ü l e t  m i a t t  t r a c h e o s t o m a  
v é g z é s é r e  k é n y s z e r ü l t ü n k .
A z  ú j a b b  s z ö v e t v é t e l  h i s z t o l ó g i a i  e r e d m é n y e  ( e g y ­
b e v e t v e  a z  e l ő z ő v e l ) : s a r j s z ö v e t s z e r ű  v i z s g á l a t i  a n y a g '.  
A  f e l s z í n t  h e l y e n k é n t  t ö b b r é t e g ű ,  e l  n e m  s z a r u s o d ó  
l a p h á m  f e d i ,  m e l y b ő l  h á l ó z a t o s á n  ö s s z e f ü g g ő  c s a p o k  
n y o m u l n a k  a  m é l y b e .
A  s a r j s z ö v e t b e n  s z á m t a l a n  v é k o n y a b b ,  v a s t a g a b b  
f a l ú  v é r e d é n y  l á t h a t ó ,  k i f e j e z e t t  e n d o t h e l  b u r j á n z á s s a l .  
M i n d  a  h á m o t ,  m i n d  a z  e r e k  f a l á t  l y m p h o c y t á k ,  p l a s -  
m a s e j t e k ,  g r a n u l o c y t á k  s z ű r i k  b e .  S z á m o s  n a g y ,  h y p e r -  
c h r o m  m a g g a l  r e n d e l k e z ő ,  l e g i n k á b b  h i s t i o c y t á n a k  i m ­
p o n á l ó  s e j t  t a l á l h a t ó ,  m e l y e k  n a g y  n u c l e o l u s s a l ,  é s  p h a -  
g o c y t á t u m o k a t  t a r t a l m a z ó  c y t o p l a s m á v a l  b í r n a k .  S z á ­
m o s  o s z ló  a l a k .
1 . á b ra :  A sarjszövetben  lym phocytás, p lasm asejtes, his- 
tiocytás b eszűrődés (HE festés, 2 5 0 X )'
A  k é p e t  t a r k í t j a  n e c r o t i k u s  t e r ü l e t e k  j e l e n l é t e ,  
m e l y b e n  f i b r i n l e r a k ó d á s  i s  v a n  ( 1 .  á b r a ) .  A z  é r d ú s ,  
s a r j s z ö v e t s z e r ű  l o b s z ö v e t b e n  i d e g e n t e s t  j e l l e g ű  ó r i á s ­
s e j t e k b ő l  á l l ó  c s o p o r t  i s  e l ő f o r d u l .
A  k é p  m i d l i n e  g r a n u l o m á k  c s o p o r t j á b a  b e s o r o l ­
h a t ó .  ( K o n z í l i u m :  p r o f .  S u g á r  é s  T ó t h  J .  d r . )  A  b e t e g  
á l l a p o t á n a k  r e n d e z é s e  u t á n  k e r ü l t  s o r  a  t ü d ő  t ű b i o p s i á s  
v i z s g á l a t á r a .
C y t o l ó g i a i  v é l e m é n y :  m a c r o p h a g o k  p i g m e n t p h a g o -  
c y t á t u m m a l ,  e g y  r é s z ü k  z s í r o s á n  d e g e n e r á l t .  K e v é s  
g e n n y s e j t ,  e l v é t v e  1 - 1  l y m p h o c y t a  ( G y e n e i  I .  d r . ) .  A n t i ­
b i o t i k u m r a  a  t ü d ő e l v á l t o z á s  r e g r e d i á l t ,  h e g  m a r a d t  
v i s s z a .  A  b e t e g  á t v i z s g á l á s á n á l  s z i s z t é m á s  b e t e g s é g r e  
u t a l ó  j e l e t  n e m  é s z l e l t ü n k .  M á r c i u s b a n  a  j o b b  s z e m  
a n g u l u s á b a n  s a r j s z ö v e t  j e l e n t  m e g ,  m a j d  a  s z e m  e x o p h -  
t h a l m á l ó d á s á t  f i g y e l t ü k  m e g .  A z  a k k o r  m é g  r e n d e l k e ­
z é s ü n k r e  n e m  á l l ó  s z ö v e t t a n i  l e l e t  n é l k ü l ,  l y m p h o m á r a  
g o n d o l v a  A B V D  k e z e l é s t  (1) k e z d t ü n k  e l .
J ó l  é s z l e l h e t ő  j a v u l á s  k ö v e t k e z e t t  b e ,  a  s z e m  p r o t ­
r u s i o  j a  v i s s z a f e j l ő d ö t t .  A  k e z e l é s t  3  h e t e n k é n t  m e g ­
i s m é t e l t ü k ,  a  k e z e l é s e k  k ö z ö t t  a  b e t e g  P r e d n i s o l o n t  
k a p o t t  (40 m g / d i e ) .
J ú n i u s b a n  a  b e t e g  j ó  á l t a l á n o s  á l l a p o t b a n  h a z a ­
b o c s á t h a t ó v á  v á l t ,  4 A B V D  k ú r a  u t á n .
H á r o m  h é t  u t á n  ó r i á s i  p r o g r e s s z i ó v a l ,  m i n d k é t  
o l d a l i  o r b i t á b a n  i d e g e n  s z ö v e t  á l t a l  o k o z o t t  e x o p h t h a l -  
m u s s a l  v e t t ü k  f e l  o s z t á l y u n k r a .  F e j f á j á s  j e l e n t  m e g ,  
b á r  a  k o p o n y a  C T  a z  a g y b a n  n e m  m u t a t o t t  e l v á l t o z á s t ,  
d e  a  s i n u s  m a x i l l á r i s o k ,  a z  o r r ü r e g  é s  a z  o r b i t á k  l á g y ­
г. á b r a :  A koponya CT az orrban és melléküregeiben, 
valamint az  orb itákban  jelentős lágyrészszapo ­
rulatot ábrázol.
r é s s z e l  v o l t a k  k i t ö l t v e  ( 2 .  á b r a ) .  A z  ú j a b b  A B V D  k e ­
z e l é s  a z  e d d i g  é s z l e l t  g y o r s  j a v u l á s t  n e m  p r o d u k á l t a ,  
e z é r t  o n k o l ó g i a i  k o n z í l i u m  a l a p j á n  4  h e t e s  B A C O P  t h - t  
k e z d t ü n k .
G é g é s z e t i l e g  á l l a p o t a  n e m  r o m l o t t .  S z e m é s z e t i  
k o n z í l i u m a  a z  e n u c l e á t i ó t  a  c s o n t o s  o r b i t á r a  v a l ó  t e r ­
j e d é s  m i a t t  n e m  j a v a s o l t a  ( O r b á n  J .  d r . ) .  A  j o b b  s z e ­
m e n  h a m a r o s a n  k i a l a k u l t  a z  a m a u r o s i s ,  a  b a l  s z e m  
e x o p h t h a l m á l ó d á s a  m i a t t  m o r f i u m  a d á s á r a  k é n y s z e r ü l ­
t ü n k .  O k t ó b e r b e n  8 0  m g  C C N U ,  6 0  m g  a d r i a m y c i n ,  
2 m g  o n c o v i n ,  15  m g  b l e o m y c i n ,  50  m g  D i - A d r e s o n  1 
n a p  a l a t t i  a d á s a  m á r  n e m  j a v í t o t t  a  b e t e g  á l l a p o t á n .  
A z  i r r a d i á t i ó t  a z  o n k o l ó g u s  a  m u l t i l o c u l a r i s  e l o s z l á s r a ,  
a  m a r a d é k  l á t á s  e l v e s z t é s é r e  v a l ó  h i v a t k o z á s s a l  i s m é ­
t e l t e n  e l v e t e t t e  ( H o r v á t h  A .  d r . ) .
A  b e t e g  n o v e m b e r b e n  k e r ü l t  ú j r a  f e l v é t e l r e ,  m o r i ­
b u n d  á l l a p o t b a n ,  b i l a t e r á l i s  p n e u m o n i á v a l .  A z  a d a e -  
q u á t  k e z e l é s  e l l e n é r e  h a m a r o s a n  h e v e n y  k e r i n g é s i  é s  
l é g z é s i  e l é g t e l e n s é g b e n  m e g h a l t .
B o n c o l á s i  l e l e t é b ő l :  a  t r a c h e o s t o m á n á l  a  n y á l k a ­
h á r t y a  f é n y v e s z t e t t ,  s z e m c s é s ,  p ó k h á l ó s z e r ű ,  ö s s z e f u t ó  
h e g e k  l á t h a t ó k .  A z  a l s ó  t ü d ő l e b e n y e k b e n  t ö r é k e n y s é g ,  
a  f e b r u á r b a n  é s z l e l t  t é r i m é  a  b a l  a l s ó  l e b e n y b e n  n e m  
l á t h a t ó .  M á j : d e g e n e r a t i o  a d i p o s o  —  p a r e n c h y m a t o s a .  A  
v e s é k  é p e k .  C l i v u s  c s o n t r é s z l e t :  a  s z i v a c s o s  c s o n t á l l o ­
m á n y  r é s z b e n  s e j t d ú s  v ö r ö s  c s o n t v e l ő v e l ,  r é s z b e n  a r r o -  
d á l ó a n  e l h e l y e z k e d ő  s e j t s z e g é n y  k ö t ő s z ö v e t t e l  i n f i l t r á l t .  
S z e m :  a  s c l e r a  é s  a  b e l s ő  r é t e g e k  c s a k  n é h o l  i s m e r h e ­
t ő k  f e l .  S e j t s z e g é n y ,  h e g e s  k ö t ő s z ö v e t ,  h a e m o s i d e r i n ,  
a  s z e m i z m o k  e r e i  é s  a  k ö t ő s z ö v e t  e r e i  k ö r ü l  d ú s a b b ,  
k e r e k s e j t e s  b e s z ű r ő d é s ,  e l s ő s o r b a n  p l a s m a s e j t e k  é s  f i b -  
r o c y t á k  l á t h a t ó .  H i s t i o c y t á k b a n  h a e m o s i d e r i n  p i g m e n t .  
A  k é p e t  ö s s z e h a s o n l í t v a  a  b i o p s i á s  l e l e t t e l ,  a  s a r j s z ö v e t
sokkal sejtszegényebb, óriássejteket nem tartalmaz, 
ami valószínűleg a chemotherápiás kezelésnek tulaj­
donítható ( K o v á c s  L . d r . ) .
M e g b e s z é l é s
A  m id line granulom ára predisponáló okok nem  
ism eretesek , bár az autoim m un, fertőzéses, dagana ­
tos, allergiás (esetünkben 10 éves anam nesis) ere­
det leh etőségét többen fe lvetették  (2, 10, 22). Figye ­
lem re m éltó , hogy a pontos diagnózisig hosszú idő 
telik  el, a betegség az orvosi köztudatban nem  elég ­
gé  ism ert (3, 9, 23). S t e w a r t  (21) klasszikus beosz­
tása utal arra (prodroma, m anifestatio , term inális 
szak), hogy  igen  rosszindulatú, sokszor végzetes ki­
m en etelű  betegségről van  szó. Ú jabban altípusok 
m eghatározásáról is beszám olnak (15, 25).
Lokalizált és disszem inált form a is m egkülön ­
böztethető : m íg  a lokalizált az orrban és m elléküre ­
geiben, az orbitán, a csontos, illetve  a lágy  szájpa- 
don található, a d iszem inált típus „beszórja” az 
egész szervezetet (4, 17). A  leta litási m utató igen  
m agas (20— 100%), a legtöbb eset átlagos tú lélése  
m indössze 1 év. A halál oka leggyakrabban súlyos 
pneum ónia, esetünkben m ár a m ásodik hónapban  
kialakult —  az akkor m ég  gyógyuló —  tüdőgyulla ­
dás.
A diagnózist kevés jellem ző laboratórium i lelet 
tám ogathatja , az IgE em elkedett lehet, m egszapo ­
rodhat az IgG, a vesékben is észleltek IgA  kicsapó­
dást. A kóros sejtekben növekszik  a D N S tartalom , 
a sejtekben  a D N S eloszlása is abnorm ális (12, 17, 
18). Érdekes, hogy a tünetm entes, kezelt betegeken  
sem  változott a D N S-kép.
A  d ifferen ciáld iagn osztika elsősorban a W ege­
ner granulom atosisra és a lym phom ákra korlátozó ­
dik, az elk ülön ítésn ek  therápiás következm ényei is 
vannak. A z előbbitől elsősorban a vasculitis, vala ­
m in t a szisztém ás jelek  (glom erulonephritis stb.) 
hiánya választja  el, az utóbbiban fők én t a nyirok ­
rendszer érin tettsége leh et a különbség.
A  W egener granulom atosis és a lym phom ák ke ­
zelése inkább cytostatikum ok, illetve  steroidok  adá ­
sát jelenti, a m idline granulom a therápiája elsősor ­
ban a telekobalt irradiatio.
Több szerző szerint ugyanis a besugárzás lén ye ­
gesen  hosszabb tú lé lést eredm ényez (3, 6, 23, 24, 25), 
m in t a ohem otherápia alkalm azása. E setünkben a 
többszörös lokalizáció m iatt csak szisztém ás kezelés 
jöhetett szóba, az adriam ycin, bleom ycin, vinblastin , 
dacarbazin kom binációtól jó, de nem tartós ered ­
m én yt láttunk .
Felm erülh et m ég cyclophospham id, m elphalan, 
azathioprin , prednison adása (7, 18, 19, 23).
A tünetm entessé k eze lt betegeken több esetben  
daganatos betegség k ialak ulását figyelték  meg, 
am ely esetleg  összefügghet a cytostaticus kezelések ­
kel (3, 14).
A  m idline granulom a rossz prognosisa azonban 
elegen d ő  indokot szolgáltat az esetleges késői szö ­
vőd m én y  vállalásához is.
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ф  A dan d ó térfogatú autom ata  mikropipetták: 5, 10, 20, 100, 200, 500, 1000 |xl. 
Szabályozható  térfogatú  mikropipetták: 2 -2 0 ,  20—200, 2 0 0 -1 0 0 0  jxl. 
M akropipetták: térfogatuk 1 0 0 0 -5 0 0 0  jxl. Teljesen új konstrukció. Egy pi­
p etta  é s  9 betét e le g e n d ő  a p ip ettá lás teljes körére. N agy pén zm egtakarí­
tás.
D ispenser-D ilu ter DIS-DIL — eg y etem es készülék, mely egyesíti m agáb an  
a d isp en ser  és a d iiu ter funkcióit.
A P lastom ed  c ég  p ipettái a laboratórium i vizsgálatok többszörösen  n a ­
gyob b  p on tosságát, gyorsaságát és  m egb ízh atóságát biztosítják. 
M ikropipetta-végek .
4-m unkahelyes m ikropipetta állványok pipettavég  tartállyal.
O xigén m érő -  a reszpirátorokban, m űtőkben, in ten zívterápiás osztályokon  
stb. oxigéntartalom  m érésére szo lg á ló  elektronikus készülék.
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A H yperton ia  M unkacsoport ajánlása 
a m agasvérnyom ás b e te g s é g  
g o n d o zá si program jához
A  j a v a s l a t  c é l j a ,  h o g y  e g y s é g e s  s z e m p o n t o k a t  a d ­
j o n  a  h y p e r t o n i a  g o n d o z á s  k i v i h e t ő s é g i  v i z s g á l a t á n a k  
m e g s z e r v e z é s é h e z .  E n n e k  a l a p j á n  t u d u n k  m a j d  m e g ­
f e l e l ő  j a v a s l a t o t  t e n n i  e g y  o r s z á g o s  p r o g r a m  b e v e z e t é ­
s é r e ,  m e g h a t á r o z v a  a  s z e m é l y i  é s  d o l o g i  f e l t é t e l e k e t  is .
A  m a g a s v é r n y o m á s  b e t e g s é g  a  l e g e l t e r j e d t e b b  
k a r d i o v a s c u l a r i s  b e t e g s é g ,  e l ő f o r d u l á s a  a  h a z a i  f e l n ő t t  
n é p e s s é g b e n  1 0 - 1 5 % - r a  t e h e t ő .  A z  e l m ú l t  15  é v b e n  a  
k a r d i o v a s c u l a r i s  m o r t a l i t á s  a z  ö s s z e s  h a l á l o z á s  t ö b b  
m i n t  f e l é é r t  v o l t  f e l e l ő s .  E  b e t e g s é g e k  k i a l a k u l á s á n a k  
h á r o m n e g y e d é b e n  a  m a g a s  v é r n y o m á s n a k  s z e r e p e  v a n .
A  m a g a s  v é r n y o m á s  e l t e r j e d t s é g é t  é s  j e l e n t ő s é g é t  
f i g y e l e m b e  v é v e  h a t é k o n y ,  a z  e g é s z  l a k o s s á g r a  k i t e r ­
j e d ő  h y p e r t o n i a  g o n d o z á s i  p r o g r a m  b e v e z e t é s e  s z ü k s é g -  
s z e r ű .  S z e m b e n  a z  e g y é n i  h y p e r t o n i a  k e z e l é s s e l ,  a  l a ­
k o s s á g s z i n t ű  h y p e r t o n i a  g o n d o z á s  ú j  k o n c e p c i ó t  j e l e n t .
1 . A  l a k o s s á g s z i n t ű  h y p e r t o n i a  g o n d o z á s i  p r o g r a m ­
n a k  a  m e g l e v ő  e g é s z s é g ü g y i  e l l á t á s i  r e n d s z e r r e  k e l l  
t á m a s z k o d n i a .  A  p r o g r a m  t e r v e z é s e k o r  e z é r t  b e  k e l l  
v o n n i  a z  e l l á t á s i  s z i n t e k  k é p v i s e l ő i t  a  m e g f e l e l ő  r e n d ­
s z e r  k i a l a k í t á s a  é r d e k é b e n .
2 . B á r m i  l e g y e n  i s  a  p r o g r a m  k i v i t e l e z é s é n e k  t e r ­
v e ,  s t r u k t ú r á j a ,  a  l a k o s s á g s z i n t ű  h y p e r t o n i a  g o n d o z á s i  
p r o g r a m  l e g d ö n t ő b b  e l e m e  a z  a l a n e l l á t á s  o r v o s á n a k  
s z e r e p e .  M e g  k e l l  n y e r n i  a z  e l l á t á s i  l á n c  ö s s z e s  o r v o s á t ,  
a  p r o g r a m b a n  r é s z t  v e v ő  s z a k d o l g o z ó k a t ,  m e r t  t á m o g a ­
t á s u k  n é l k ü l  a  p r o g r a m  m e g b u k i k .  A  b u k o t t  p r o g r a m  
p e d i g  r o s s z a b b ,  m i n t h a  s e m m i t  s e m  t e t t ü n k  v o l n a ,  m i ­
v e l  a  l a k o s s á g  e r ő f o r r á s a i t  h i á b a  p a z a r o l t u k ,  s  e g y ú t t a l  
h i t e l ü n k e t  i s  e l v e s z t j ü k  a  b e v á l t a t l a n  í g é r e t e i n k  m i a t t .
3 . A  p r o g r a m n a k  m i n d  a z  o r v o s ,  é s  n ő v é r t o v á b b ­
k é p z é s r e ,  m i n d  a  l a k o s s á g  e g é s z s é g n e v e l é s é r e  k i  k e l l  
t e r j e d n i e .  A z  e g é s z s é g ü g y b e n  d o l g o z ó k k a l  é s  a  l a k o s ­
s á g g a l  m e g  k e l l  é r t e t n i  a  p r o g r a m  c é l j á t ,  a  r é s z v é t e l  
s z ü k s é g e s s é g é t ,  m e r t  c s a k  í g y  b i z t o s í t h a t ó  a  p r o g r a m  
á l t a l  k i t ű z ö t t  c é l :  a  k a r d i o v a s z k u l á r i s  b e t e g s é g e k  m o r ­
b i d i t á s á n a k  é s  m o r t a l i t á s á n a k  c s ö k k e n t é s e .  A  p r o g r a m  
j e l e n t ő s  r é s z e ,  a  s z ű r é s ,  e l l e n ő r z é s  a z  e g é s z s é g ü g y i  k ö ­
z é p k á d e r e k  ( k ö r z e t i  n ő v é r e k ,  g o n d o z ó n ő k )  f e l a d a t a  
l e h e t .
4 . A  p r o g r a m o t  m é g  a n n a k  m e g i n d í t á s a  e l ő t t  i s ­
m e r t e t n i  k e l l  a  t a n á c s i ,  a  p o l i t i k a i  é s  t á r s a d a l m i  s z e r ­
v e k  v e z e t ő i v e l .  M e g n y e r é s ü k  a  l a k o s s á g s z i n t ű  g o n d o ­
z á s i  é s  m e g e l ő z é s i  p r o g r a m o k  s z á m á r a  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  
e l ő f e l t é t e l .
5 . A  l a k o s s á g  f i g y e l m é t  f e l  k e l l  h í v n i  a r r a ,  h o g y  a  
h y p e r t o n i a  f o l y a m a t o s  g o n d o z á s t  i g é n y e l .  E z  a z t  j e ­
l e n t i ,  h a  e g y s z e r  a  h y p e r t o n i a  d i a g n ó z i s á t  f e l á l l í t o t t á k ,  
a k k o r  a  b e t e g n e k  é l e t e  v é g é i g  o r v o s i  m e g f i g y e l é s  a l á  
k e l l  k e r ü l n i e .  A  l a k o s s á g b a n  t u d a t o s í t a n i  k e l l .  h o g y  
a  p r o g r a m h o z  v a l ó  k ö t ő d é s e ,  a  g y ó g y s z e r e k  r e n d s z e r e s  
s z e d é s e  r e n d k í v ü l  f o n t o s .  *
* M a g y a r  K a r d i o l ó g u s o k  T á r s a s á g a  H y p e r t o n i a  
M u n k a c s o p o r t j á b ó l  r é s z t  v e t t e k :  A j k a y  Z o l t á n .  A r n o l d  
C s a b a ,  d e  C h a t e l  R u d o l f ,  F a r s a n g  C s a b a ,  F o d o r  M i k ­
ló s ,  G y á r f á s  I v á n .  J u h á s z  I s t v á n ,  K ö k é n y  M i h á l y ,  N a s z -  
l a d y  A t t i l a ,  S o n k o d y  S á n d o r ,  T ö r ö k  E s z t e r ,  V a r g a  I s t ­
v á n .  Z e l t n e r  G y ö r g y .
ö s s z e á l l í t o t t a :  T ö r ö k  E s z t e r  é s  G y á r f á s  I v á n .  
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6. A  p r o g r a m  s i k e r e  u g y a n i s  a t t ó l  f ü g g ,  h o g y  
a s y m p t o m a t i k u s  b e t e g e k ,  a k i k  t e l j e s e n  e g é s z s é g e s n e k  
é r z i k  m a g u k a t ,  h a j l a n d ó k  l e g y e n e k  e g y  é l e t e n  á t  k i t a r ­
t a n i  a z  a n t i h y p e r t e n z í v  t e r á p i a  m e l l e t t .
A  p r o g r a m  b e v e z e t é s é t  m e g e l ő z ő e n  p o n t o s a n  m e g  
k e l l  h a t á r o z n i  a  p r o g r a m  e l e m e i t :
1. A  p o p u l á c i ó  m e g h a t á r o z á s a  é s  e z e n  b e l ü l  a  m a ­
g a s  r i z i k ó j ú  c s o p o r t  e l k ü l ö n í t é s e .
2 . M e g h a t á r o z a n d ó  a  v é r n y o m á s m é r é s  p o n t o s  
m ó d s z e r e ,  a  b e t e g e k  i r á n y í t á s á n a k  r e n d s z e r e ,  a  d i a g ­
n o s z t i k a i  e l j á r á s o k  é s  a  k e z e l é s i  s z a b á l y o k .
3. A  b e t e g k ö v e t é s i  é s  e l l e n ő r z é s i  r e n d s z e r  m ó d s z e ­
r é n e k  m e g h a t á r o z á s a ;  a  r é s z t v e v ő k  p r o g r a m h o z  v a l ó  
k a p c s o l ó d á s á n a k  m ó d j a ,  a r á n y a ,  a  m e g b e t e g e d é s e k  e l ő ­
f o r d u l á s i  g y a k o r i s á g á n a k  f i g y e l é s e ,  a  k e z e l é s  m e l l é k ­
h a t á s a i n a k  f e l t á r á s a .
4 . A  p r o g r a m  é r t é k e l é s é n e k  m e g h a t á r o z á s a ;  k ö l t ­
s é g — h a t é k o n y s á g  v i z s g á l a t  e l v é g z é s e  i s  s e g í t i  a  p r o g ­
r a m  f o l y a m a t o s  f e n n m a r a d á s á t .
A  h y p e r t o n i a  b e t e g s é g  é s  m a g a s  v é r n y o m á s  
k r i t é r i u m a i
A  v é r n y o m á s n a k  a z  a  s z i n t j e ,  m e l y n é l  a z  e g y é n r ő l  
a z t  m o n d j u k ,  h o g y  m a g a s v é r n y o m á s  b e t e g s é g b e n  s z e n ­
v e d  —  a r b i t r a l i s .
A z  E g é s z s é g ü g y i  V i l á g s z e r v e z e t  s z a k é r t ő i  c s o p o r t j a  
f e l n ő t t  k o r b a n  a  k ö v e t k e z ő  h a t á r o k a t  á l l a p í t o t t a  m e g :  
a  n o r m á l i s  s y s t o l e s  n y o m á s  140  H g m m ,  v a g y  e z  a l a t t ,  
a  d i a s t o l e s  n y o m á s  ( K o r o t k o v  V .  f á z i s )  9 0  H g m m ,  v a g y  
a l a t t a .  F e l n ő t t k o r i  m a g a s  v é r n y o m á s r ó l  b e s z é l ü n k  a k ­
k o r ,  h a  a  s y s t o l e s  v é r n y o m á s  1 6 0  H g m m  v a g y  e n n é l  
m a g a s a b b  é s / v a g y  a  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  (V . f á z i s )  
e g y e n l ő  v a g y  n a g y o b b ,  m i n t  9 5  H g m m .  A  h a t á r é r t é k  
m a g a s  v é r n y o m á s  a  l e í r t  n o r m á l i s  é s  h y p e r t o n i á s  h a t á ­
r o k  k ö z ö t t i  t a r t o m á n y b a  e s ő  v é r n y o m á s é r t é k e k e t  j e ­
l e n t i .  F i a t a l  f e l n ő t t  k o r b a n  a z o n b a n  2 0 — 3 0  é v  k ö z ö t t  a  
1 4 0 /9 0  H g m m ,  v a g y  e z t  m e g h a l a d ó  v é r n y o m á s é r t é k  e s e ­
t é n  i s  m a g a s  v é r n y o m á s r ó l  b e s z é l ü n k .
H y p e r t o n i a  b e t e g s é g r ő l  a k k o r  b e s z é l ü n k ,  h a  h á r o m  
k ü l ö n b ö z ő  a l k a l o m m a l  i s m é t e l t  v é r n y o m á s m é r é s k o r  
1 6 0  H g m m  s y s t o l e s  é s / v a g y  9 5  H g m m  d i a s t o l e s  v é r ­
n y o m á s t  v a g y  e n n é l  m a g a s a b b  é r t é k e t  t a l á l u n k .
N e m c s a k  a  m a g a s  v é r n y o m á s  m e g h a t á r o z á s a  t e ­
k i n t h e t ő  a r b i t r a l i s n a k ,  a z  a r t é r i á s  m a g a s  v é r n y o m á s  
o s z t á l y o z á s a  s t á d i u m o k  s z e r i n t  s z i n t é n  m a g á n  v i s e l i  a z  
ö n k é n y e s s é g  j e g y e i t .
A  m a g a s  v é r n y o m á s  o s z t á l y o z á s á n a k  h á r o m  s z e m ­
p o n t j a  v a n :
1 .  a z  a e t i o l o g i a ,  2 . a  v é r n y o m á s é r t é k ,  3 . a  k a r d i o ­
v a s z k u l á r i s  s z ö v ő d m é n y  k i t e r j e d t s é g e  é s  s ú l y o s s á g a ,  
e n n e k  k ö v e t k e z m é n y e .
O s z t á l y o z á s  a z  a e t i o l o g i a  a l a p j á n :
E s s z e n c i á l i s  h y p e r t o n i a :  a  b e t e g e k  n a g y  t ö b b s é g é ­
n é l ,  9 5 % - á n á l  a  m a g a s  v é r n y o m á s t  s e m m i l y e n  j ó l  m e g ­
h a t á r o z h a t ó  o k k a l  m a g y a r á z n i  n e m  l e h e t ,  e z e k b e n  a z  
e s e t e k b e n  b e s z é l ü n k  e s s z e n c i á l i s  h y p e r t o n i á r ó l .
M á s o d l a g o s  h y p e r t o n i a :  a z  e s s z e n c i á l i s  h y p e r t o -  
n i á v a l  e l l e n t é t b e n  m i n d i g  p o n t o s a n  é s  e g y é r t e l m ű e n  
m e g h a t á r o z h a t ó  a  k i v á l t ó  b e t e g s é g .  A  d i a g n ó z i s  m i n d i g  
m e g h a t á r o z z a  a  s p e c i á l i s  k e z e l é s t  i s .
O s z t á l y o z á s  a  v é r n y o m á s é r t é k  a l a p j á n :  _
A  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  ( K o r o t k o v  V . f á z i s )  m e g -  57
h a t á r o z á s a :  a l k a l m a n k é n t  k é t  l e o l v a s á s  á t l a g a ,  m e l y e t  
h á r o m  k ü l ö n b ö z ő  a l k a l o m m a l  m é r t e k .  E z  a  m e g h a t á r o ­
z á s  n e m  s z á n d é k o z i k  a  s y s t o l e s  v é r n y o m á s  j e l e n t ő s é g é t  
c s ö k k e n t e n i ,  h i s z e n  i s m e r e t e s ,  h o g y  l e o l v a s á s a  g y a k r a n  
p o n t o s a b b ,  m i n t  a  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s é ,  é s  a  r i z i k ó -  
f a k t o r  s z e r e p e  a z  i s c h a e m i á s  s z í v b e t e g s é g  k i a l a k u l á s á ­
b a n  i g e n  j e l e n t ő s .  A  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  m e g h a t á r o z á ­
s á n  a l a p u l ó  o s z t á l y o z á s t  a  k o n t r o l l á l t  t e r á p i á s  v i z s g á l a ­
t o k  e r e d m é n y e i  i n d o k o l j á k .  E n n e k  a l a p j á n  a  h y p e r t o -  
n i á k a t  a  k ö v e t k e z ő  k a t e g ó r i á k b a  s o r o l j u k :
1. h a t á r é r t é k  h y p e r t o n i a :  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  
9 0 — 94  H g m m  k ö z ö t t ;
2 . e n y h e  h y p e r t o n i a :  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  9 5 — 1 0 4  
H g m m  k ö z ö t t ;
3 . m é r s é k e l t  h y p e r t o n i a :  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  1 0 5 —  
114 H g m m  k ö z ö t t ;
4 . s ú l y o s  h y p e r t o n i a :  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  115  
H g m m  v a g y  e  f ö l ö t t ;
5 . m a l i g n u s  f o r m a :  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  1 3 0  H g m m  
v a g y  m a g a s a b b ,  é s  k e z d e t e  a z  a r t e r i o l á k  f i b r i n o i d  n e c -  
r o s i s á v a l  j á r .
A  s y s t o l e s  m a g a s  v é r n y o m á s  v a g y  m a g á b a n ,  v a g y  
e m e l k e d e t t  d i a s t o l e s  h y p e r t o n i á v a l  e g y ü t t  j e l e n t k e z i k .  
A  s y s t o l e s  h y p e r t o n i a  m e g h a t á r o z á s a  s z i n t é n  a r b i t r á l i s .
O s z t á l y o z á s  a  k a r d i o v a s z k u l á r i s  s z ö v ő d m é n y e k  s ú ­
l y o s s á g a  a l a p j á n :
E z  a z  o s z t á l y o z á s  a  b e t e g s é g  k i t e r j e d t s é g é t  j e l z i ,  
b á r  a z  é r k á r o s o d á s  s ú l y o s s á g a  i g e n  n a g y  k ü l ö n b s é g e k e t  
m u t a t  a z  e g y é n e n  b e l ü l .  S o k  e s e t b e n  á t f e d é s e k  v a n n a k  
a  v é r n y o m á s é r t é k e k  a l a p j á n  t ö r t é n t  o s z t á l y o z á s s a l .
I .  s t á d i u m :  a  k a r d i o v a s z k u l á r i s  b e t e g s é g  j e l e i n e k  
h i á n y a :
—  n o r m á l i s  r e t i n a e r e k
—  n o r m á l i s  v e s e f u n k c i ó k
—  n o r m á l i s  E K G
—  n o r m á l i s  s z í v á r n y é k  a  m e l l k a s  R t g - n .
I I .  s t á d i u m :  a z  a l á b b  f e l s o r o l t ,  m a g a s  v é r n y o m á s r a  
u t a l ó  j e l e k  b á r m e l y i k é n e k  j e l e n l é t e ,  i l l .  e g y ü t t e s e :
—  b a l  k a m r a  h y p e r t r o p h i a  j e l e i  k l i n i k a i ,  R t g ,  
E K G  v a g y  E C H O  v i z s g á l a t  a l a p j á n ,
—  v a s z k u l á r i s  e l v á l t o z á s o k  k l i n i k a i ,  s z e m é s z e t i  
v a g y  R t g  v i z s g á l a t  a l a p j á n ,
—  a g y i ,  s z í v -  é s  v e s e k á r o s o d á s  t ü n e t e i n e k  h i á n y a .
I I I .  s t á d i u m :  s z e r v i  e l v á l t o z á s o k  j e l e n l é t e ,  k a r d i o ­
v a s z k u l á r i s  s z ö v ő d m é n y e k .  E z e k  a z  e l v á l t o z á s o k  m a ­
g u k b a n  f o g l a l j á k  a  k a r d i á l i s  s z ö v ő d m é n y e k e t :
—  k e r i n g é s i  e l é g t e l e n s é g ,  e l s ő s o r b a n  b a l  s z í v f é l  
e l é g t e l e n s é g ,
—  i s c h a e m i á s  s z í v b e t e g s é g  ( a n g i n a  p e c t o r i s ,  i n ­
f a r c t u s  m y o c a r d i i ) ,
a  c e r e b r á l i s  s z ö v ő d m é n y e k e t :
—  h a e m o r r h a g i a  c e r e b r i ,
—  t h r o m b o s i s  c e r e b r i ,
—  á t m e n e t i  a g y i  i s c h a e m i a  ( t r a n s i t o r i k u s  c e r e b r a ­
l i s  i s c h a e m i á s  a t t a c k ,  T I A ) ,  a m e l y  a  c e r e b r o v a s c u l a r i s  
s z ö v ő d m é n y  l e g k o r á b b i  m e g j e l e n é s i  f o r m á j a  l e h e t .  A  
n e u r o l ó g i a i  t ü n e t e k  h i r t e l e n  l é p n e k  f e l  é s  2 4  ó r á n  b e l ü l  
m e g s z ű n n e k ;  a  f o k á l i s  n e u r o l ó g i a i  k á r o s o d á s  r e v e r s i -  
b i l i s ,
—  h y p e r t e n s i v  e n c e p h a l o p a t h i a :  n a g y f o k ú  s y s t o l e s  
é s  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s - e m e l k e d é s ,  h e v e s  f e j f á j á s ,  n a u ­
s e a  é s  h á n y á s  a  j e l l e m z ő  t ü n e t e k ,  a m e l y e k  g y o r s a n  v á l ­
t a k o z h a t n a k .  G y a k o r i  a  k ü l ö n b ö z ő  m é r t é k ű  t u d a t z a v a r ,  
a z  á t m e n e t i  z a v a r t s á g t ó l  a  c o n v u l s i ó k k a !  j á r ó  e s z m é ­
l e t l e n  á l l a p o t i g ,
a  r e n á l i s  s z ö v ő d m é n y e k e t :
—  a  r e n á l i s  a r t é r i á k  k o r a i  s c l e r o s i s a :  a z  a r t e r i a  
r e n a l i s  a r t e r i o s c l e r o t i k u s  e r e d e t ű  s z ű k ü l e t e  a  h y p e r t o ­
n i a  b e t e g s é g e t  s ú l y o s b í t h a t j a ,
—  n e p h r o s c l e r o s i s :  a  r e n a l i s  f u n k c i ó k  l a s s ú ,  d e  
á l l a n d ó a n  p r o g r e d i á l ó  b e s z ű k ü l é s é h e z  v e z e t ,  d e  u r a e -  
m i á t  r i t k á n  o k o z ,
—  a  r e n a l i s  a r t e r i o l á k  f i b r i n o i d  n e c r o s i s a :  a  h y ­
p e r t o n i a  m a l i g n u s  f á z i s á b a n  n é h á n y  h é t  v a g y  h ó n a p  
a l a t t  u r a e m i a  a l a k u l  k i  é s  a  s ú l y o s  r e n a l i s  i s c h a e m i a  
m i a t t  a  p l a s m a  r e n i n  s z i n t  é s  a n g i o t e n s i n  I I .  s z i n t  
e m e l k e d i k ,  a m e l y  s e c u n d e r  h y p e r a l d o s t e r o n i z m u s h o z  
v e z e t ,
e g y é b  v a s c u l a r i s  s z ö v ő d m é n y e k e t :
—  a o r t a  d i s s e c t i o  r i t k a ,  d e  i g e n  s ú l y o s  k l i n i k a i  
k ó r k é p ,  a m e l y  a z  a o r t a  m e d i a  d e g e n e r á c i ó j á h o z  t á r s u l .  
H y p e r t o n i á s  b e t e g e k e n  l é n y e g e s e n  g y a k o r i b b ,  m i n t  
a  n o r m á l i s  v é r n y o m á s ú a k o n ,
—  a r t e r i o s c l e r o s i s  o b l i t e r a n s :  p e r i f é r i á s  é r b e t e g ­
s é g  e l ő f o r d u l á s a  h y p e r t o n i á s o k o n  s z i n t é n  g y a k o r i b b ,
—  r e t i n a v é r z é s ,  e x s u d a t u m  v a g y  p a p i l l a  o e d e m a ;  
a  m a l i g n u s  h y p e r t o n i a  j e l l e g z e t e s  k í s é r ő i .
A z  E V S Z  o s z t á l y o z á s a  a  s z e r v k á r o s o d á s  a l a p j á n  
t ö r t é n i k .  A  d i a s t o l e s  n y o m á s  é r t é k e  é s  a  s z e r v k á r o s o d á s  
e g y ü t t e s  é r t é k e l é s e  s z e r e p e l  a  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  
C o o p e r a t i v e  S t u d y ,  i l l e t v e  A r m s t r o n g  o s z t á l y o z á s á b a n .
A  v é r n y o m á s m é r é s  m ó d s z e r e
A  m é r é s t  l e g a l á b b  5 p e r c e s  p i h e n é s  u t á n  v é g e z z ü k  
e l ,  h o g y  a  f i z i k a i  t e r h e l é s ,  d o h á n y z á s ,  h ő m é r s é k l e t - v á l ­
t o z á s o k ,  i z g a l m a k  h a t á s á t  k i k ü s z ö b ö l j ü k .
S z ű r ő v i z s g á l a t r a  a  l e g a l k a l m a s a b b  a z  ü l v e  t ö r t é n ő  
v é r n y o m á s m é r é s .  A  h y p e r t o n i á s  b e t e g  g y ó g y s z e r e s  k e ­
z e l é s e  e l ő t t  é s  a  k e z e l é s  s o r á n  a z o n b a n  f e k v ő  h e l y z e t ­
b e n ,  m a j d  e z t  k ö v e t ő e n  1 p e r c e s  á l l á s  u t á n  m é r t  v é r ­
n y o m á s é r t é k e k  i s m e r e t e  e l e n g e d h e t e t l e n !
M é r é s i  e l j á r á s
A  p o n t o s  m é r é s  e l ő f e l t é t e l e ,  h o g y  f ü g g ő l e g e s  h e l y ­
z e t b e n  a  h i g a n y o s z l o p  a  z é r u s  p o n t n á l  l e g y e n .  A z  a l k a r  
ü l ő ,  f e k v ő  é s  á l l ó  h e l y z e t b e n  e g y a r á n t  a  s z í v  m a g a s ­
s á g á b a n  l e g y e n  ( l e l ó g ó  k a r o n  a  v é r n y o m á s  m i n i m u m
1 0 - 1 0  H g m m - r e l  m a g a s a b b ) ,  a  f e l k a r  k ö n y ö k h e l y z e t b e n  
e n y h é n  b e h a j l í t v a .
A  t e l j e s e n  l e v e g ő m e n t e s  m a n d z s e t t á t  a  f e l k a r  k ö ­
z e p é r e ,  k b .  2 ,5  c m - r e l  a  k ö n y ö k h a j l a t  f ö l é  h e l y e z z ü k .  
A  m a n d z s e t t a  f e l e t t  n e  l e g y e n  a  k a r t  l e s z o r í t ó  r u h a ­
d a r a b .
A  s y s t o l e s  v é r n y o m á s t  a  r a d i á l i s  p u l z u s o n  t a p i n ­
t á s s a l  m e g h a t á r o z z u k ;  a  r a d i á l i s  p u l z u s  e l t ű n é s e ,  i l l .  
m e g j e l e n é s e  a  s y s t o l e s  n y o m á s .  E z  i g e n  f o n t o s  a z  a u s z -  
k u l t a t o r i k u s  „ h é z a g ”  k i k e r ü l é s é r e  ( s y s t o l e s  h a n g  m e g ­
j e l e n i k ,  m a j d  e l t ű n i k  é s  a  d i a s t o l e s  é r t é k  f e l e t t  ú j r a  
m e g j e l e n i k ) .  A z  a r t e r i a  b r a c h i a l i s  t a p i n t á s a  u t á n  a  f o -  
n e n d o s z k ó p o t  n y o m á s  n é l k ü l  a z  a r t é r i á r a  h e l y e z z ü k .
A  t a p i n t á s  a l a p j á n  m e g á l l a p í t o t t  s y s t o l e s  n y o m á s ­
n á l  3 0  H g m m - r e l  m a g a s a b b  é r t é k r e  f ú j j u k  f e l  a  m a n ­
d z s e t t á t .  A  n y o m á s t  2 - 3  H g m m / s e c  s e b e s s é g g e l  c s ö k ­
k e n t j ü k .
S y s t o l e s  v é r n y o m á s  =  é r h a n g  m e g j e l e n é s e  ( K o r o t ­
k o v  I .  f á z i s ) .  D i a s t o l e s  v é r n y o m á s  =  a z  é r h a n g  e l h a l ­
k u l á s a  ( K o r o t k o v  I V .  f á z i s ) ,  i l l e t v e  e l t ű n é s e  ( K o r o t k o v
V . f á z i s ) .  F e l n ő t t e k e n  a  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  é r t é k é n e k  
m e g h a t á r o z á s á r a  a  m e g j e l e n ő  é r h a n g  e l t ű n é s é t  ( K o r o t ­
k o v  V .)  h a s z n á l j u k .  F i a t a l o k b a n  é s  t e r h e s e k b e n ,  h a  a z
V .  f á z i s  m é r é s e  n e h é z s é g e k b e  ü t k ö z i k ,  a  I V .  f á z i s t  t a ­
n á c s o s  h e l y e t t e  m e g a d n i .
A  v é r n y o m á s é r t é k  f e l í r á s a  2  H g m m - e s  p o n t o s s á g ­
g a l ,  k e r e k í t é s  n é l k ü l .
A  m a n d z s e t t á b ó l  a  l e v e g ő t  t e l j e s e n  k i e r e s z t j ü k  é s  
a  l e g k ö z e l e b b i  i s m é t e l t  m é r é s t  l e g k o r á b b a n  e g y  p e r c  
m ú l v a  v é g e z z ü k  ( a  l e s z o r í t á s  v é n á s  p a n g á s t  o k o z ) .
E g y - e g y  a l k a l o m m a l  l e g a l á b b  2 - s z e r  i s m é t e l t  v é r -  
n y o m á s m é r é s  a j á n l a t o s  é s  a  v é r n y o m á s  á t l a g é r t é k e i t  
v e s s z ü k  f i g y e l e m b e .
A  v é r n y o m á s  m é r é s é h e z  h i g a n y o s  v é r n y o m á s m é ­
r ő t  h a s z n á l j u n k .  A  h i g a n y o s  m a n o m é t e r  e g y s z e r ű  é s  
m e g b í z h a t ó  e s z k ö z ,  f é l é v e n k é n t  a z o n b a n  s z e r v i z e l t e  t n i  
k e l l :  k i t i s z t í t t a t n i  a z  ü v e g c s ö v e t ,  m e g  k e l l  g y ő z ő d n i  a  
h i g a n y  „ 0 ”  s z i n t j é r ő l ,  s  a  h i g a n y  s z a b a d  á t f o l y á s á r ó l ,  h a  
a  n y o m á s t  a  m a n d z s e t t á b a n  c s ö k k e n t j ü k .
F e l n ő t t e k n é l  a  m a n d z s e t t a  s z é l e s s é g e  1 2 ,5 — 14 c m ,  
h o s s z ú s á g a  2 2 — 2 3 ,5  c m .  A  f e l f ú j h a t ó  r é s z n e k  á t  k e l l  
é r n i e  a  f e l k a r  k ö r f o g a t á n a k  l e g a l á b b  2 / 3 - á t .
S z ű r é s i  é s  g o n d o z á s i  t e v é k e n y s é g
S z ű r é s
A  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  V . f á z i s a  a l a p j á n  h a t á r o z ­
z u k  m e g  t o v á b b i  t e v é k e n y s é g ü n k e t .
N o r m á l i s  v é r n y o m á s n a k  t e k i n t j ü k ,  h a  a  s z ű r é s
s o r á n  k é t s z e r  m é r t  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  á t l a g é r t é k e  k i ­
s e b b ,  m i n t  90  H g m m .  E z e k n e k  a z  e g y é n e k n e k  a z  e s e t é ­
b e n  t o v á b b i  l e e n d ő  n i n c s .  I s m é t e l t ,  s z ű r ő v i z s g á l a t u k  
2 é v e n k é n t  j a v a s o l t .
E m e l k e d e t t  v é r n y o m á s n a k  t e k i n t j ü k ,  h a  a  s z ű r é s  
s o r á n  k é t s z e r  m é r t  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  á t l a g é r t é k e  
90  H g m m ,  v a g y  e z t  m e g h a l a d j a .  E b b e n  a z  e s e t b e n  t o ­
v á b b i  v é r n y o m á s m é r é s  s z ü k s é g e s .
Á l t a l á b a n  a z  e l s ő  v i z s g á l a t o t  k ö v e t ő e n  n é g y  h é t e n  
b e l ü l  k é t  k ü l ö n b ö z ő  a l k a l o m m a l  m é r t  d i a s t o l e s  v é r ­
n y o m á s  s z a b j a  m e g  a  t o v á b b i  t e e n d ő k e t .
A m e n n y i b e n  h á r o m  k ü l ö n b ö z ő  a l k a l o m m a l  m é r t  
d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  á t l a g é r t é k e :
—  100  H g m m ,  v a g y  e n n é l  n a g y o b b :  „ a  k e z e l é s i  
c s o p o r t b a ” ;
—  9 0 — 9 9  H g m m  k ö z ö t t i e k  a  „ m e g f i g y e l é s i  c s o ­
p o r t b a ”  k e r ü l n e k .
A  k e z e l é s r e  s z o r u l ó  c s o p o r t o t  k i  k e l l  v i z s g á l n i  é s  
r e n d s z e r e s e n  k ö v e t n i  k e l l :
—  1 1 5  H g m m ,  v a g y  e n n é l  n a g y o b b  d i a s t o l e s  v é r ­
n y o m á s  e s e t é n  a  k i v i z s g á l á s  é s  k e z e l é s  a z o n n a l  e l  k e l l  
h o g y  k e z d ő d j é k ;
—  1 0 0 — 114  H g m m  k ö z ö t t i  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s  
e s e t é n  a  t ü n e t i  d i a g n ó z i s t  k é t  h é t e n  b e l ü l  k e l l  m e g e r ő ­
s í t e n i ,  é s  h a  e b b e  a  k a t e g ó r i á b a  e s i k ,  a k k o r  k i v i z s g á l á ­
s á t  é s  k e z e l é s é t  a  b e s o r o l á s t  k ö v e t ő e n  e l  k e l l  k e z d e n i .
A  9 0 — 99 H g m m  d i a s t o l e s  v é r n y o m á s é r t é k e t  m u ­
t a t ó  e g y é n e k  i s  t o v á b b i  k l a s s z i f i k á c i ó t  i g é n y e l n e k .  K i ­
v i z s g á l á s  s z ü k s é g e s  é s  a  k e z e l é s  m é r l e g e l e n d ő ,  h a
—  a  s y s t o l e s  n y o m á s  160  H g m m ,  v a g y  e n n é l  n a ­
g y o b b ,
—  b a l  k a m r a  h y p e r t r o p h i á r a  u t a l ó  j e l e k  f e n n á l l á ­
s a k o r ,
—  a l b u m i n u r i a  é s z l e l é s e k o r ,
—  4 0  é v  a l a t t ,
—  d i a b e t e s  m e l l i t u s  j e l e n l é t e k o r ,
—  p o z i t í v  c s a l á d i  a n a m n é z i s  e s e t é n  ( e g y e n e s á g i  
r o k o n s á g b a n  h y p e r t o n i a ,  i l l .  h y p e r t o n i á s  s z ö v ő d m é n y ) .
A  m e g f i g y e l e n d ő  c s o p o r t o t  l e g a l á b b  f é l é v e n k é n t  
e l l e n ő r i z n i  k e l l .
A  k i v i z s g á l á s  m e g t ö r t é n h e t  a z  a l a p e l l á t á s b a n ,  
m i n d e n  h y p e r t o n i á s  b e t e g  s z á m á r a  a  k ö v e t k e z ő  v i z s ­
g á l a t o k  j a v a s o l t a k :
1. s a j á t  é s  c s a l á d i  a n a m n é z i s  ( p l .  h y p e r t o n i á t  e l ő ­
i d é z ő  g y ó g y s z e r  s z e d é s e ,  p h a e o c h r o m o c y t o m á r a ,  p r i m e r  
a l d o s t e r o n i z m u s r a ,  C u s h i n g  s y n d r o m á r a ,  v e s e b e t e g s é g ­
r e ,  k a r d i o v a s z k u l á r i s  s z ö v ő d m é n y r e  u t a l ó  p a n a s z o k ) ,
2 . f i z i k á l i s  v i z s g á l a t  ( p l .  c o a r c t a t i o  a o r t a e ,  a c r o ­
m e g a l i a ,  C u s h i n g  s y n d r o m a ,  p o l y c y s t á s  v e s e ,  v e s e é r  
s t e n o s i s ,  k a r d i o v a s z k u l á r i s  s z ö v ő d m é n y e k  t ü n e t e i ) ,
3 . s z e m f e n é k  v i z s g á l a t  ( h y p e r t o n i a  s t á d i u m a ) ,
4 . m e l l k a s  R t g  ( p l .  s z í v n a g y o b b o d á s ,  b o r d a u s u -  
r a t i o ) ,
5 . E K G  ( p l .  b a l  k a m r a  h y p e r t r o p h i a ) ,
6 . v i z e l e t v i z s g á l a t  ( p l .  a l b u m i n u r i a ,  h a e m a t u r i a ,  
g l y c o s u r i a ) ,
7. v é r v i z s g á l a t  ( s z é r u m  k á l i u m ,  k r e a t i n i n ,  s z é r u m  
k o l e s z t e r i n ,  t r i g l y c e r i d ,  h ú g y s a v ,  p o s t p r a n d i a l i s  v é r c u ­
k o r  [2  ó r á s ] ) .
R é s z l e t e s e b b  v i z s g á l a t o t  a  k ö v e t k e z ő  b e t e g e k  i g é ­
n y e l n e k :
1. a  h y p e r t o n i a  m a l i g n u s  f á z i s a ,
2 . m e g f e l e l ő  g o n d o z á s  m e l l e t t  s e m  r e n d e z h e t ő  h y ­
p e r t o n i a ,
3 . 3 0  é v  a l a t t  1 1 0  H g m m ,  v a g y  e n n é l  n a g y o b b  
d i a s t o l e s  n y o m á s ,
4 . a n a m n é z i s ,  k l i n i k a i  v i z s g á l a t  m á s o d l a g o s  h y -  
p e r t o n i á r a  u t a l ,
5 . k ó r o s  k r e a t i n i n -  v a g y  k á l i u m s z i n t ,
6 . v i z e l e t b e n :  f e h é r j e ,  v é r  v a g y  c u k o r ,
7. g y o r s a n  e m e l k e d ő  v é r n y o m á s .
A  h y p e r t o n i a  k e z e l é s é n e k  a l a p e l v e i
C é l :  a  v é r n y o m á s  f o k o z a t o s  c s ö k k e n t é s e  1 4 0 /9 0  
H g m m ,  i l l .  e z  a l a t t i  é r t é k r e  é s  a  m e l l é k h a t á s o k  m i n i ­
m u m r a  v a l ó  k o r l á t o z á s a .
N e m  f a r m a k o l ó g i a i  k e z e l é s
—  é t r e n d  ( t e s t s ú l y c s ö k k e n t é s ,  s ó f o g y a s z t á s :  n a p i  
4 - 6  g ) ,
—  é l e t m ó d  ( a l k o h o l ,  d o h á n y z á s ) ,
—  a  h y p e r t o n i a  k i v á l t á s á b a n  s z e r e p e t  j á t s z ó  
g y ó g y s z e r e k  e l h a g y á s a  ( f o g a m z á s g á t l ó k ,  s t e r o i d o k ,  n e m  
s t e r o i d  g y u l l a d á s c s ö k k e n t ő k ,  t r i c y c l i k u s  a n t i d e p r e s s a -  
n o k  s t b . ) ,
—  f i z i k a i  a k t i v i t á s  f o k o z á s a ,
—  k r ó n i k u s  s t r e s s  s z i t u á c i ó k  k e r ü l é s e ,  i l l e t v e  
s t r e s s ,  k o n f l i k t u s h e l y z e t e k  e l v i s e l é s é n e k  j a v í t á s a  —  
a u t o g é n  t r é n i n g  s t b .
F a r m a k o l ó g i a i  k e z e l é s
A  h y p e r t o n i a  g y ó g y s z e r e s  k e z e l é s é b e n  a  l é p c s ő z e ­
t e s  t e r á p i á t  a l k a l m a z z u k :  e g y e s  g y ó g y s z e r e k  a d a g j a i t  
f o k o z a t o s a n  e m e l j ü k ,  é s  a  k ü l ö n b ö z ő  t á m a d á s p o n t ú  
s z e r e k e t  e g y m á s  u t á n  v e z e t j ü k  b e .  A  h y p e r t o n i a  k e z e ­
l é s é b e n  a l k a l m a z o t t  v é r n y o m á s c s ö k k e n t ő k e t  h a t á s m e ­
c h a n i z m u s o k  s z e r i n t  3  f ő  c s o p o r t r a  o s z t j u k :
1. d i u r e t i c u m o k
2 . a  s z i m p a t i k u s  i d e g r e n d s z e r r e  h a t ó  s z e r e k
3 . v a s o d i l a t á t o r o k :
—  a z  a r t e r i o l á k  s i m a i z o m z a t á t  k ö z v e t l e n ü l  e l l a z í t ó  
s z e r e k
—  p o s z t s z i n a p t i k u s  a l f a j  r e c e p t o r  g á t l ó k
—  c a l c i u m  a n t a g o n i s t á k
—  a n g i o t e n s i n  c o n v e r t á l ó  e n z i m  ( А С Е )  g á t l ó k .
1. D i u r e t i c u m o k
A  d i u r e t i c u m o k  h á r o m  c s o p o r t j a  k ö z ü l  a  t h i a z i d  
t í p u s ú  s z e r e k e t  a l k a l m a z z u k  a  l e g g y a k r a b b a n .  E n y h e  
h y p e r t o n i á b a n  ö n m a g u k  i s  h a t á s o s  v é r n y o m á s c s ö k k e n ­
t ő k .  A  m e l l é k h a t á s o k  k ö z ü l  a  h y p o k a l e m i a  a  l e g j e l e n ­
t ő s e b b ,  a m e l y  k á l i u m k l o r i d  p ó t l á s t ,  v a g y  k á l i u m k í m é l ő  
d i u r e t i c u m o k  a l k a l m a z á s á t  t e h e t i  s z ü k s é g e s s é .  A  t h i a -  
z i d o k  a  v é r c u k o r ,  a  s z é r u m  h ú g y s a v ,  a  s z é r u m  k r e a t i ­
n i n  é s  a  v é r l i p i d e k  s z i n t j é t  n ö v e l h e t i k .
E l l e n j a v a l l a t u k :  j e l e n t ő s  f o k ú  v e s e k á r o s o d á s  ( s z é ­
r u m  k r e a t i n i n  > 2 0 0  « m o l / l ) .
A  H e n l e - k a c s r a  h a t ó  n e m  t h i a z i d  d i u r e t i c u m o k a t  
a  h y p e r t o n i a  r u t i n s z e r ű  k e z e l é s é b e n  n e m  a l k a l m a z z u k .  
A d á f c u k  v e s e k á r o s o d á s  e s e t é n  é s  k e r i n g é s i  e l é g t e l e n s é g ­
g e l  s z ö v ő d ő  h y p e r t o n i á b a n  j a v a s o l t .
M e l l é k h a t á s a i k :  h y p o k a l a e m i a ,  a  v é r c u k o r  é s  a  
s z é r u m  h ú g y s a v  e m e l k e d é s e .
A  k á l i u m k í m é l ő  d i u r e t i c u m o k  a l k a l m a z á s a  a  C o n n  
s y n d r o m a  m ű t é t t e l  n e m  g y ó g y í t h a t ó  f o r m á i b a n ,  s e c u n ­
d e r  a l d o s t e r o n i s m u s b a n  é s  k á l i u m p ó t l á s s a l  n e m  k i e l é ­
g í t ő e n  b e f o l y á s o l h a t ó  h y p o k a l a e m i á b a n  j a v a s o l t .
M e l l é k h a t á s a i k :  h y p e r k a l a e m i a  (e z  a  v e s z é l y  a  
v e s e f u n k c i ó k  b e s z ű k ü l é s e k o r ,  v a g y  k á l i u m  e g y i d e j ű  
a l k a l m a z á s a k o r  j e l e n t ő s e n  f o k o z ó d i k ! ) ,  s p i r o n o l a c t o n  
a d á s a k o r  f é r f i a k o n  g y a k o r i  a  g y n e c o m a s t i a  é s  n ő k ö n  a  
m e n s t r u á c i ó s  z a v a r o k  k i a l a k u l á s a .
E l l e n  j a v a l l a t u k :  j e l e n t ő s  f o k ú  v e s e k á r o s o d á s  ( s z é ­
r u m  k r e a t i n i n  > 2 0 0  v m o l / l ) .
A  d i u r e t i c u m o k  h á r o m  f ő c s o p o r t j á t ,  a  h a z a i  r e n -  
d e l h e t ő s é g ű  k é s z t í m é n y e k e t  é s  a z o k  d ó z i s a i t  a z  1 . t á b ­
l á z a t b a n  t ü n t e t t ü k  f e l .
2 . A  s z i m p a t i k u s  i d e g r e n d s z e r r e  h a t ó  s z e r e k
B e t a - a d r e n e r g  r e c e p t o r  g á t l ó k  a l k a l m a z á s a  e n y h e  
h y p e r t o n i á b a n  m o n o t h e r á p i a  f o r m á j á b a n ,  m é r s é k e l t  é s  
s ú l y o s  h y p e r t o n i á b a n  d i u r e t i c u m o k k a l  é s  v a s o d i l a t á t o .  
r o k k a l  k o m b i n á l v a .  S p e c i á l i s  j a v a l l a t o t  k é p e z  a  h y p e r -  
k i n e t i k u s  k e r i n g é s s e l ,  a n g i n a  p e c t o r i s s a l  é s  a  r h y t m u s -  
z a v a r o k  b i z o n y o s  f o r m á i v a l  s z ö v ő d ő  h y p e r t o n i a .  F e k v ő  
é s  á l l ó  h e l y z e t b e n  a  v é r n y o m á s t  e g y f o r m á n  c s ö k k e n t i k ,  
s e d a t i v  h a t á s u k  n i n c s .  M e l l é k h a t á s a i k a t  a  s z e l e k t i v i t á s  
( b e t a j  r e c e p t o r  g á t l ó k )  é s  a  s a j á t  s z i m p a t i k o m i m e t i k u s  
h a t á s  m ó d o s í t j a .  A  l e g g y a k o r i b b  m e l l é k h a t á s ,  a  b r a d y ­
c a r d i a  m é r t é k e  a  b e t a - b l o k k o l ó  d ó z i s á n  k í v ü l  a n n a k  
s a j á t  s z i m p a t i k o m i m e t i k u s  h a t á s á t ó l  i s  f ü g g ;  a  p i n d o ­
l o l  é s  o x p r e n o l o l  e z é r t  a  n y u g a l m i  f r e k v e n c i á t  k e v é s b é  
b e f o l y á s o l j a ,  m i n t  a  m e t o p r o l o l ,  p r o p r a n o l o l  v a g y  
c h l o r a n o l o l .  A  s z e l e k t í v  b é t á i - b l o k k o l ó k  é s  a  s a j á t  
s z i m p a t i k o m i m e t i k u s  h a t á s s a l  r e n d e l k e z ő k  k e v é s b é  
p r o v o k á l n a k  l é g z é s i  o b s t r u k t i v  r o h a m o t .  R i t k á b b a n  
i d é z n e k  e lő ,  i l l .  s ú l y o s b í t a n a k  o b l i t e r á l ó  v e r ő é r b e t e g -  \ T / T  
s é g b e n  c l a u d i c a t i ó s  p a n a s z o k a t .  O b s t r u k t i v  t í p u s ú  l é g -  1 1  
z é s z a v a r t ,  r o h a m o t  a z o n b a n  a  s z e l e k t í v  b é t á i  - b l o k k o ­
l ó k  é s  a  b e t a 2 r e c e p t o r o k a t  i z g a t ó ,  s a j á t  s z i m a t i k o m i - tV
1. táb láza t  D iu r e t i c u m o k
Csoport Nemzetközi név Kászítménynév Dózis (mg/die) 1 tbl. hatóanyag 
(mg)
Thiazidok hydrochlorothiazid Hypothiazid 12,5—75 25
clopamid Brinaldix 5 —20 1 0 ,2 0
chlorthalidon Hygroton 25 —50 50
Nem thiazidok furosemid Furosemid 40 — 120 40
etakrinsav Uregyt 50 —150 50
Káliumkímélők S p i r o n o l a c t o n Verospiron 50 —200 25
triamteren Dytac 50 —200 25
2. táblázat. A szim patikus idegrendszerre h a tó  szerek
Csoport Nemzetközi név Kászítménynév Dózis (mg/die) 1 tbl. hatóanyag 
(mg)
Béta-adrenerg blockolók propranolol Propranolol 60—320 40
oxprenolol Trasicor 60—320 20,80
pindolol Visken 10— 45 5
chloranolol Tobanum 10— 45 5
metoprolol Betaloc 50—300 1 0 0
Centrálisán és perifériásán reserpin Rausedyl 0,05—0,25 0 ,1 ,0 ,2 5
ható szerek methyldopa Dopegyt 500—2000 250
clonidin Hemiton, Catapresan 0,15—0,6 0,15
guanfacin Estulic 1— 3 1 ,2
Postganglionális szimpatikus guanethidin Sanotensin 10—150 10, 25
adrenerg blockolók guanazodin Sanegyt 10— 150 10. 25
debrisoquin Tendor 10—150 2 0
m e t i k u s  h a t á s s a l  r e n d e l k e z ő  b e t a - b l o k k o l ó k  i s  k i v á l t ­
h a t n a k .  A  b e t a - b l o k k o l ó k  g a s t r o i n t e s t i n a l i s  p a n a s z o k a t ,  
a l v á s z a v a r t  a k o z h a t n a k ,  a  k e r i n g é s i  e l é g t e l e n s é g  t ü n e ­
t e i t  s ú l y o s b í t h a t j á k .  D i a b e t e s  m e l l i t u s b a n  a l k a l m a z á ­
s u k k o r  ó v a t o s s á g  a j á n l o t t :  a z  i n z u l i n n a l  k e z e l t  e s e t e k ­
b e n  a  g l y c o g e n  l e b o m l á s  g á t l á s a  m i a t t  a  h y p o g l y c a e m i a  
t ü n e t e i t  s ú l y o s b í t h a t j á k .  S z e l e k t í v  b e t a , - b l o k k o l ó k  a l ­
k a l m a z á s a k o r  e z  r i t k á b b a n  f o r d u l  e lő .
E l l e n j a v a l l a t u k :  k e r i n g é s i  e l é g t e l e n s é g ,  a s t h m a  
b r o n c h i a l e ,  5 0 / m i n .  a l a t t i  n y u g a l m i  s z í v f r e k v e n c i a ,  
s i c k - s i n u s  s y n d r o m a  é s  I I — I I I .  f o k ú  A V - b l o c k .
C e n t r á l i s á n  ( é s  p e r i f é r i á s á n )  h a t ó  s z e r e k  k ö z é  t a r ­
t o z i k  a  r e s e r p i n ,  a l f a - m e t h y l d o p a ,  c l o n i d i n  é s  a  c l o n i -  
d i n h o z  h a s o n l ó  h a t á s ú  g u a n f a c i n .
A  r e s e r p i n t  a  b é t a - b l o k k o l ó k  a  h y p e r t o n i a  k e z e l é ­
s é b e n  h á t t é r b e  s z o r í t o t t á k ;  a  r e s e r p i n  k e v é s b é  h a t é ­
k o n y ,  é s  m e l l é k h a t á s a i  j e l e n t ő s e b b e k ,  m i n t  a  b e t a - b l o k -  
k o l ó k é .  A  m e t h y l d o p a ,  a  c l o n i d i n  é s  a  g u a n f a c i n  a  
m é r s é k e l t e n  s ú l y o s  h y p e r t o n i á b a n  a l k a l m a z h a t ó  v e g y ü -  
l e t e k ,  d i u r e t i c u m m a l  k o m b i n á l v a .  A d á s u k  e l s ő s o r b a n  
a  b e t a - b l o k k o l ó k  e l l e n  j a v a l l a t a  e s e t é n  j ö n  s z ó b a .  E  s z e ­
r e k  k ö z ö s  m e l l é k h a t á s a  a  c e n t r á l i s  t á m a d á s p o n t  m i a t t  
a  s e d a t i v  h a t á s ,  r e s e r p i n  é s  m e t h y l d o p a  a l k a l m a z á s a ­
k o r  a  d e p r e s s i o r a  v a l ó  h a j l a m .  M i n d e g y i k  o k o z h a t  s z á j ­
s z á r a z s á g o t ,  e z  a  m e l l é k h a t á s  a  c l o n i d i n  é s  g u a n f a c i n  
a d á s a k o r  g y a k o r i b b .  A z  e g y e s  s z e r e k r e  j e l l e m z ő  s p e c i á ­
l i s  m e l l é k h a t á s o k :  a  r e s e r p i n  p a r a s z i m p a t i k u s  t ú l s ú l y t  
k i a l a k í t v a  r h i n i t i s t  é s  a  g y o m o r s a v - e l v á l a s z t á s  f o k o z ó ­
d á s á t  v á l t h a t j a  k i .  A  m e t h y l d o p a  a z  e s e t e k  1 5 - 2 5 % -  
á b a n  o r t h o s t a t i k u s  h y p o t o n i á t  o k o z h a t .  E  s z e r  h u z a m o s  
s z e d é s e k o r  a  C o o m b s - t e s t  p o z i t í v v á  v á l h a t ,  h a e m o l i t i -  
k u s  a n a e m i a  a z o n b a n  i g e n  r i t k a .  M á j k á r o s o d á s t  i d é z ­
h e t  e l ő .  A  c l o n i d i n  h i r t e l e n  e l v o n á s a k o r  h y p e r t o n i á s  
k r í z i s ,  á l m a t l a n s á g ,  f e j f á j á s ,  h á n y i n g e r ,  t r e m o r  l é p h e t  
f e l .  A  c l o n i d i n t ő l  e l t é r ő  f a r m a k o k i n e t i k á j ú  g u a n f a c i n  
a d á s a k o r  r e b o u n d  k i a l a k u l á s á v a l  r i t k á b b a n  k e l l  s z á ­
m o l n u n k .
E l l e n j a v a l l a t a i k :  A  c l o n i d i n n a k  é s  g u a n f a c i n n a k  
e l l e n j a v a l l a t a  n i n c s .  A  r e s e r p i n  a  f e k é l y b e t e g s é g  é s  a  
c o l i t i s  a k u t  s z a k á b a n ,  v a l a m i n t  P a r k i n s o n  k ó r b a n  e l -  
l e n j a v a l l t ,  m í g  a  m e t h y l d o p a  h e p a t i t i s b e n  é s  m á j -  
c i r r h o s i s b a n .  A  r e s e r p i n  é s  m e t h y l d o p a  k ö z ö s  e l l e n j a ­
v a l l a t a  a  d e p r e s s i ó .
Postganglionális szimpatikus adrenerg blokkolók 
a guanethidin, guanazodin és debrisquin a súlyos hy ­
pertonia kezelésében, kombinált therápia formájában 
javasolt.
3. táblázat. Orálisan alka lm azható  vaso d ila ta to rok
Csoport Nemzetközi név Készitménynév Dózis (mg/die) 1 tbl. hatóanyag 
(mg)






prazosin Mini press 2 — 2 0 1 ,2
beta+alfai receptor bénító labetalol Trandate 200— 1400 1 0 0 , 2 0 0
Calcium antagonisták nifedipin Corinfar 30—120 1 0
verapamil Verpamil 160—480 40
diltiazem Dilzem 120—270 60, 90
Angiotensin convertáló captopril Tensiomin 37,5—150 25, 50, 100
enzimgátló
3160
M e l l é k h a t á s a i k :  o r t h o s t a t i c u s  é s  t e r h e l é s e s  h y p o ­
t o n i a ,  h a s m e n é s ,  r e t r o g r á d  e j a k u l á c i ó  é s  i m p o t e n c i a .  
R e l a t í v  e l l e n  j a v a l l a t o t  k é p e z  a z  a n g i n a  p e c t o r i s ,  a g y ­
v é r z é s  u t á n i  á l l a p o t ,  k e r i n g é s i  é s  v e s e e l é g t e l e n s é g .
3 . O r á l i s á n  a l k a l m a z h a t ó  v a s o d i l a t a t o r o k
D i r e c t  v a s o d i l a t a t o r o k ,  a  d i h y d r a l a z i n  é s  a  m i n o x i ­
d i l  a  s ú l y o s  h y p e r t o n i a  k e e z l é s é b e n ,  l e g g y a k r a b b a n  
b e t a - b l o k k o l ó k k a l  é s  d i u r e t i c u m m a l  k o m b i n á l v a  a l k a l ­
m a z h a t ó k .
M e l l é k h a t á s a i k :  h a t á s m e c h a n i z m u s o k b ó l  e r e d ő e n  
k ö z ö s  m e l l é k h a t á s u k  a  r e f l e x  t a c h y c a r d i a  é s  a  n á t r i u m -  
v í z r e t e n c i ó .  A  r e f l e x  t a c h y c a r d i a  m i a t t  a z  a n g i n á s  p a ­
n a s z o k  f o k o z ó d á s a ,  m í g  a  n á t r i u m r e t e n c i ó  m i a t t  a  k e ­
r i n g é s i  e l é g t e l e n s é g  t ü n e t e i n e k  s ú l y o s b o d á s a  l é p h e t  f e l .  
E z e k  a  m e l l é k h a t á s o k  a  d i h v d r a l a z i n n á l  h a t é k o n y a b b  
m i n o x i d i l  a l k a l m a z á s a k o r  k ü l ö n ö s e n  j e l e n t ő s e k ,  e z é r t  
e g y i k  s z e r  s e m  a l k a l m a z h a t ó  d i u r e t i c u m  é s  b e t a - b l o k -  
k o l ó  n é l k ü l .  A  d i h y d r a l a z i n r a  j e l l e m z ő  s p e c i á l i s  m e l ­
l é k h a t á s  —  e l s ő s o r b a n  l a s s ú  a c e t y l a t o r o k b a n  n a p i  2 0 0  
m g - o t  m e g h a l a d ó  d ó z i s  a l k a l m a z á s a k o r  —  l u p u s  s y n d ­
r o m a  k i a l a k u l á s a .  N e u r o p a t h i a  i s  k i a l a k u l h a t .  A  m i ­
n o x i d i l  s p e c i á l i s  m e l l é k h a t á s a  a  h y p e r t r i c h o s i s .  E l l e n -  
j a v a l l a t a i k :  r e l a t í v  e l l e n  j a v a l l a t o t  k é p e z  a z  a n g i n a  
p e c t o r i s .
P o s t s z i n a p t i 'k u s  á l f á t  r e c e p t o r  g á t l ó k  a  p r a z o s i n  é s  
a  l a b e t a l o l .  A  l a b e t a l o l  a  b e t a  r e c e p t o r o k a t  i s  g á t o l j a .  
A l k a l m a z á s u k  e n y h e  é s  m é r s é k e l t  h y p e r t o n i á b a n  m o -  
n o t h e r á p i a  f o r m á j á b a n ,  i l l .  m é r s é k e l t  é s  s ú l y o s  h y p e r ­
t o n i á b a n  a  p r a z o s i n  d i u r e t i c u m m a l  é s  b e t a - b l o k k o l ó k ­
k a l ,  a  l a b e t a l o l  d i u r e t i c u m o k k a l  k o m b i n á l t a n  a l k a l ­
m a z h a t ó .
M e l l é k h a t á s a i k :  a  p r a z o s i n  m e l l é k h a t á s a i  k ö z ü l  
„ a z  e l s ő  d ó z i s  h a t á s ”  a  l e g j e l e n t ő s e b b  ( a z  e l s ő  a d a g  b e ­
v é t e l é t  k ö v e t ő e n  v a g y  a z  a d a g  h i r t e l e n  n ö v e l é s e k o r  
a k u t  o r t h o s t a t i c u s  h y p o t o n i a  l é p h e t  f e l ,  s z é d ü l é s ,  á j u ­
l á s  é s  p a l p i t a t i o  t ü n e t e i v e l ) .  0 ,5  m g  p r a z o s i n  k e z d ő  d ó ­
z i s  a l k a l m a z á s a k o r  e z  a  m e l l é k h a t á s  i g e n  r i t k a .  A  l a b e ­
t a l o l  m e l l é k h a t á s a  g a s t r o i n t e s t i n a l i s  p a n a s z o k ,  r i t k á b ­
b a n  o r t h o s t a t i c u s  h y p o t o n i a .
E l l e n  j a v a l l a t :  a  p r a z o s i n n a k  e l l e n  j a v a l l a t a  n i n c s .  
A  l a b e t a l o l  e l l e n j a v a l l a t a  m e g e g y e z i k  a  b e t a - b l o k k o l ó k  
e l l e n j a v a l l a t á v a l .
C a l c i u m  a n t a g o n i s t á k  a  n i f e d i p i n ,  v e r a p a m i l  é s  d i l -  
t i a z e m  m o n o t h e r á p i a  f o r m á j á b a n  i s  h a t á s o s ,  e n y h e  é s  
m é r s é k e l t  h y p e r t o n i á b a n ,  k ü l ö n ö s e n  i d ő s k o r ú  b e t e g e ­
k e n .  K o m b i n á l h a t o k  d i u r e t i c u m o k k a l ,  a  n i f e d i p i n  b e t a -  
b l o k k o l ó k k a l .  A  v e r a p a m i l  é s  a  d i l t i a z e m  b e t a - b l o k k o ­
l ó k k a l  v a l ó  k o m b i n á c i ó j a  s e m  e l l e n j a v a l l t ,  a z o n b a n  a  
s i n u s  c s o m ó r a  é s  a z  A V - v e z e t é s r e  g y a k o r o l t  g á t l ó  h a t á ­
s u k a t  a  b e t a - b l o k k o l ó k  f o k o z z á k .  E g y ü t t e s  a d á s u k  e s e ­
t é n  a  t e r á p i a  b e v e z e t é s é t ,  i l l .  a  d ó z i s  n ö v e l é s é t  k ö v e ­
t ő e n ,  a  b e t e g e k  E K G  v i z s g á l a t t a l  e g y b e k ö t ö t t  h e t e n ­
k é n t i  e l l e n ő r z é s e  s z ü k s é g e s  e g y  h ó n a p o n  á t .
M e l l é k h a t á s a i k :  f e j f á j á s ,  k i p i r u l á s ,  r i t k á b b a n  n á t ­
r i u m  é s  v í z r e t e n e i ó  m i a t t  o e d e m a  é s  v e r a p a m i l  a l k a l ­
m a z á s a k o r  o b s t i p a t i o .
E l l e n  j a v a l l a t :  a  n i f e d i p i n n e k  e l l e n j a v a l l a t a  n i n c s ,  
a  v e r a p a m i l  é s  d i l t i a z e m  s i c k  s i n u s  s y n d r o m á b a n ,  I I —
I I I .  f o k ú  A V - b l o c k b a n  e l l e n j a v a l l t .  A  k e r i n g é s i  e l é g t e ­
l e n s é g  r e l a t í v  e l l e n j a v a l l a t o t  k é p e z .
A n g i o t e n s i n  k o n v e r t á l ó  e n z i m  ( А С Е )  g á t l ó  a  C a p ­
t o p r i l ,  a m e l y  a z  a n g i o t e n s i n  I I .  a k t í v  p e p t i d  k é p z ő d é ­
s é t  g á t o l j a  a z á l t a l ,  h o g y  a z  a n g i o t e n s i n  I .  k o n v e r t á l ó  
e n z i m  m ű k ö d é s é t  f e l f ü g g e s z t i .  M á s r é s z t  n ö v e l i  a  v a s o -  
d i l a t á t o r  h a t á s ú  b r a d y k i n i n  k o n c e n t r á c i ó j á t .  M é r s é k e l t  
é s  s ú l y o s  h y p e r t o n i a  k e z e l é s é b e n  h a t á s o s .  A  d i u r e t i c u -  
m o k  é s  c a l c i u m  a n t a g o n i s t á k  a  C a p t o p r i l  a n t i h y p e r t e n ­
s i v  h a t á s á t  f o k o z z á k .
M e l l é k h a t á s a i :  b ő r p í r  é s  á t m e n e t i  í z é r z é s z a v a r .  A  
n a p i  150 m g - o t  n e m  m e g h a l a d ó  a d a g  e s e t é n  i g e n  r i t k á n  
f o r d u l  e l ő  e g y é b  m e l l é k h a t á s .  B i l a t e r á l i s  r e n a l i s  a r t e ­
r i a  s t e n o s i s  e s e t é b e n  v a g y  a  v e s e f u n k c i ó k  j e l e n t ő s  b e ­
s z ű k ü l é s e k o r  a z o n b a n  v e s e e l é g t e l e n s é g  a l a k u l h a t  k i .  
a m e l y  r e v e r s i b i l i s .  A u t o i m m u n  b e t e g s é g b e n  s z e n v e d ő  
h y p e r t o n i á s o k o n  r i t k á n  n e u t r o p e n i a  é s  p r o t e i n u r i a  
l é p h e t  f e l .
E l l e n  j a v a l l a t :  l e u k o p e n i a  é s  t h r o m b o p e n i a ,  r e l a ­
t í v  e l l e n j a v a l l a t  a z  i g e n  j e l e n t ő s e n  b e s z ű k ü l t  v e s e f u n k ­
c i ó k k a l  j á r ó  h y p e r t o n i a .
A  h y p e r t o n i a  k o r s z e r ű  g y ó g y s z e r e s  k e z e l é s e ,  m i n t  
e m l í t e t t ü k ,  l é p c s ő z e t e s  t e r á p i á t  j e l e n t ,  a m e l y e t  a  h y p e r ­
t o n i a  s ú l y o s s á g a  s z e r i n t  t ö b b .  k ü l ö n b ö z ő  t á m a d á s p o n t ú  
g y ó g y s z e r  k o m b i n á c i ó j á v a l  v é g z ü n k .
—  E n y h e  h y p e r t o n i á b a n  m o n o t h e r á p i a  f o r m á j á ­
b a n  b e t a - b l o k k o l ó k  v a g y  d i u r e t i c u m o k  v a g y  a l f a ,  b l o k ­
k o l ó k  v a g y  c a l c i u m  a n t a g o n i s t á k  é s  r i t k á b b a n  c e n t r á ­
l i s á n  h a t ó .  s z i m p a t i k u s  i d e g r e n d s z e r r e  h a t ó  s z e r e k  a l ­
k a l m a z h a t ó k .
—  M é r s é k e l t  h y p e r t o n i á b a n ,  i l l .  a  m o n o t h e r á p i á -  
v a l  m e g f e l e l ő e n  n e m  k e z e l h e t ő  e n y h e  h y p e r t o n i á b a n  
2. l é o e s ő k é n í  b e t a - b l o k k o l ó k  4 -  d i u r e t i c u m o k .  v a g y  
c e n t r á l i s á n  h a t ó k  -f-  d i u r e t i c u m o k  v a g y  b e t a - b l o k k o l ó k  
+  a l f a ,  b l o k k o l ó k ,  v a g y  b e t a - b l o k k o l ó k  -4- c a l c i u m  a n ­
t a g o n i s t á k  a d h a t ó k .
—  S ú l y o s  h y p e r t o n i á b a n  g y a k r a n  h á r m a s  k o m b i ­
n á c i ó r a  s z o r u l u n k :  b e t a - b l o k k o l ó k  4 -  v a s o d i l a t a t o r o k  
4 -  d i u r e t i c u m o k  v a g y  c e n t r á l i s á n  h a t ó k  4 -  v a s o d i l a t a ­
t o r o k  4 -  d i u r e t i c u m o k  v a s v  А С Е  g á t l ó k  4 "  d i u r e t i ­
c u m o k  4 -  c a l c i u m  a n t a g o n i s t á k .
—  4 . l é p c s ő k é n t  a z  e l ő z ő e k b e n  f e l s o r o l t  h á r m a s  
k o m b i n á c i ó v a l  s e m  b e f o l y á s o l h a t ó  e s e t e k b e n  a z  e l ő z ő  
s z e r e k e t  a d r e n e r g  n e u r o n  b l o k k o l ó v a l  e g é s z í t h e t j ü k  k i .  
H a t á s o s  l e h e t  a z o n b a n  n é g y e s  k o m b i n á c i ó b a n  a  b e t a -  
b l o k k o l ó k  4 -  d i u r e t i c u m o k  m e l l é  a d o t t  k ü l ö n b ö z ő  t á -  
m a d á s o o n t ú  v a s o d i l a t a t o r o k ,  p l .  d i h y d r a l a z i n  - f  p r a z o ­
s i n  a l k a l m a z á s a  is .
M E G R E N D E L H E T !
külföldre bárhová, forintbefizetés m elle tt
az  ORVOSI HETILAP-ot
P o s ta  K ö z p o n t i  H ír la p  Iro d a , B u d a p e s t  V ., J ó z s e f  n á d o r  tér. T e l.:  1 8 0 - 8 5 0
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A Doxium erősíti a kapillárisok falát, és csökkenti azok hiperpermeabilitását . M e g ak a d á ­
lyozza egyes permeabili tást  fokozó anyagok (mint pl. a  hisztamin, szerotonin, bradykinin és 
hialuronidáz) hatásá t .  Csökkenti a vér hiperviszkozitását és javítja a nyirokkeringést, kedve ­
zően befolyásolja a kollagén-bioszintézist a  kapillárisok bazális membránjában.
HATÓANYAG:
250 mg calcium dobesylicum tablettánként.
JAVALLATOK:
D iabéteszes m ikroangiopathiák: retinopathia diabetica  és glomerulosclerosis (Kimmelstiel- 
Wilsonszindróma).
V énás inszufficiencia: primer varicositas, terhességi visszeresség, aranyér, poszttrombotikus 
szindróma, lábszárfekély, éjszakai lábikragörcs, az ún. „nehéz láb” , bokatáji duzzanat,  pur ­
purás  dermatitis.
Adjuvánsként felületes és mély thrombophlebitis kezelésében.
ADAGOLÁS:
M ik roang iopath iában: a  betegség krónikus jellegéből eredően egyéni adagbeá ll í tás  java ­
solt.
Retinopathia d iabetica  esetén a kezelést megszakítás nélkül kell folytatni, mindaddig, amíg 
kifejezett klinikai javulást nem észlelünk, de  rendszerint legaláb b  12 hónapig.
Ezután a kezelés 1-2 hónap ra  megszakítható, majd a  szemész megfigyelése szerint ismét 
folytatható.
Kezdő teráp ia : felnőtteknek a betegség súlyosságától függően -  különösen korai prolifera ­
tiv retinopathia d iabetica ,  hiperviszkozitás vagy a trombociták hiperaggregációjc esetén -  
nap on ta  3-4-szer 2 tab le tta  is adható, mintegy három hónapig.
Fenntartó kezelésre á tlagos a d a g ja  felnőtteknek 3-4-szer 1 tabletta.
Vénás Inszufficienciában szokásos a d a g ja  felnőtteknek nap on ta  3-szor 1 tabletta.
Az esetek többségében  egy 3 hetes kúra tartós javulást eredményez. A kezelés a betegséq 
jellegétől függően szükség esetén több hónap ra  is meghosszabbítható.
Gyermekek a felnőtt a d a g  felét kapják.
A tablettákat étkezés közben vagy közvetlenül u tána cé'szerű bevenni.
MELLÉKHATÁSOK:
Átmeneti gasztrointesztinális panaszok érzékeny egyénekben előfordulhatnak.
FIGYELMEZTETÉS:
A terhesség első 3 hó n ap jáb a n  szedése nem ajánla tos .
MEGJEGYZÉS:
Csak vényre ad h a tó  ki. Az orvos rendelkezése szerint -  egy vagy két alkalommal -  is­
mételhető.
Diabéteszes betegeknek  — retinopathia d iabetica  esetén -  a  szemészeti szakrendelés szak ­
orvosa térítésmentesen rendelheti.
CSOMAGOLÁS:
20 tab le tta  térítési díja :  10,- Ft.
B i O G A L  G yógyszergyár, D ebrecen
G y e r m e k s e b é s z e t  a z  E g y e s ü l t  
Á l l a m o k b a n .
1 9 8 5  á p r i l i s á b a n  t ö b b  g y e r m e k -  
s e b é s z e t i  i n t é z e t  m e g h í v á s á r a  é s  
a n y a g i  t á m o g a t á s á v a l  e g y  h ó n a p o t  
t ö l t ö t t e m  a z  E g y e s ü l t  Á l l a m o k b a n .  
K i n t  t a r t ó z k o d á s o m  a l a t t  m e g l á t o ­
g a t t a m  H o u s t o n ,  D a l l a s ,  O a k l a n d ,  
S a n  D ie g o ,  C l e v e l a n d  é s  B o s t o n  
g y e r m e k s e b é s z e t i  r é s z l e g e i t .
M á s o d i k  e g y e s ü l t  á l l a m o ik ta e l i  
u t a m  s o r á n  m e g p r ó b á l t a m  a  m a ­
g y a r  o r v o s ,  g y e r m e k s e b é s z  s z á m á ­
r a  e s e t e n k é n t  n e h e z e n  e l k é p z e l h e ­
t ő  é p ü l e t ,  m ű s z e r  é s  e g y é b  e l l á t o t t ­
s á g  b ő s é g é n  t ú l t e k i n t e n i  é s  i g y e ­
k e z t e m  m i n d e n t  ú g y  n é z n i  é s  l á t n i ,  
h o g y  a z  o t t  t a p a s z t a l t a k a t  m e n n y i ­
b e n  l e n n e  l e h e t s é g e s ,  m ó d o s í t á s o k ­
k a l  é s  e g y s z e r ű s í t é s e k k e l ,  a  m a ­
g y a r  g y e r m e k s e b é s z e t b e n  m e g v a l ó ­
s í t a n i .  U g y a n a k k o r  h i s z e m  é s  v a l ­
l o m ,  h o g y  a z  a n y a g i  l e h e t ő s é g e k  
ö n m a g u k b a n  e l ő r e l é p é s ü n k h ö z  n e m  
e l e g e n d ő e k ,  á h h o z  b i z o n y o s  s z e m ­
l é l e t v á l t o z á s r a  l e n n e  s z ü k s é g ,  m e ­
l y e k  g y a k r a n  n e h e z e b b e n  e l k é p z e l ­
h e t ő k ,  m i n t  a  m i l l i ó k  e l ő t e r e m t é s e .
L e g f o n t o s a b b ,  t u d o m ,  h o g y  a  
g o n d o l a t  i t t h o n  s e m  ú j ,  a z  e g y n a ­
p o s  b e t e g e l l á t á s  ó r i á s i  ü t e m ű  f e j ­
l ő d é s e .  M á r  1 9 8 1 - lb e n  n a g y s z á m ­
b a n  t a l á l k o z t a m  e z z e l  a z  i g e n  
g y o r s  é s  h a t é k o n y  g y ó g y í t á s i  m ó d ­
d a l ,  a m e l y  a z ó t a  m i n d  a  f e l n ő t t ,  
m i n d  a  g y e r m e k e l l á t á s b a n  m e g ­
h a t á r o z ó  s z e r e p e t  k a p o t t .  M i  i n ­
d o k o l j a  e z t  a  g y o r s ü t e m ű  v á l t o ­
z á s t ?  A  b e t e g e k  é r d e k e ?  R é s z b e n  
e z ,  r é s z b e n  a n y a g i  m e g g o n d o l á s ó k .  
A  f e k v ő b e t e g - e l l á t á s  k ö l t s é g e i  
ó r i á s i  t e r h e t  j e l e n t e n e k  m i n d  a  
k a p i t a l i s t a ,  m i n d  a  s z o c i a l i s t a  
e g é s z s é g ü g y r e .  A z  E g y e s ü l t  Á l l a ­
m o k b a n  1 k ó r h á z i  á g y ,  i l l .  n a p i  
á p o l á s i  k ö l t s é g  r t g ,  m ű t é t ,  g y ó g y ­
s z e r ,  l a b o r a t ó r i u m  n é l k ü l  2 — 300 
d o l l á r  k ö r ü l  a l a k u l .  I n t e n z í v  o s z ­
t á l y o n  e z  1 0 0 0  d o l l á r .  U g y a n a k k o r  
b i z o n y í t á s t  n y e r t ,  h o g y  i g e n  n a g y ­
s z á m ú  k ó r i s m é z é s i  é s  k e z e l é s i  e l ­
j á r á s  —  r t g ,  i z o t ó p o s  v i z s g á l a t o k ,  
e n d o s c o p i a ,  b i o p s i á k ,  s z á m t a l a n  
g y e r m e k s e b é s z e t i  m ű t é t  ( s é r v ,  r e j ­
t e t t  h e r é j ű s é g ,  p l a s z t i k a i  b e a v a t k o ­
z á s o k ,  f i t y m a s z ű k ü l e t  m ű t é t e k  s tb . ,  
s t b . . . . )  m e g f e l e l ő  f e l t é t e l e k  b i z t o ­
s í t á s a  e s e t é n  v e s z é l y t e l e n ü l  v é g e z ­
h e t ő k  f e k v ő b e t e g - i n t é z e t i  f e l v é t e l  
n é l k ü l .  A m e r i k á b a n  a  b i z t o s í t ó  
t á r s a s á g o k  á l t a l á b a n  c s a k  e z e n  
a m b u l á n s ,  f é l n a p o s  k e z e l é s  k ö l t s é ­
g e i t  h a j l a n d ó k  m e g t é r í t e n i .  S z á m o s  
g y e r m e k g y ó g y á s z a t i  i n t é z e t b e n  e l ­
m o n d t á k ,  h o g y  m a  m á r  a  k l a s s z i k u s  
g y e r m e k g y ó g y á s z a t i  á g y a k r a  ( h a s ­
m e n é s ,  p n e u m o n i a ,  b r o n c h i t i s  s t b . )  
n i n c s  s z ü k s é g ,  h a n e m  c s á k  s p e c i á ­
l i s  é s  e l s ő s o r b a n  i n t e n z í v  j e l l e g ű  
( g y e r m e k g y ó g y á s z a t i  é s  g y e r m e k -  
s e b é s z e t i )  á g y a k  k e r ü l n e k  k i a l a k í ­
t á s r a .  U g y a n a k k o r  g o m b a m ó d r a  l é ­
t e s ü l n e k  a  m á r  m e g l e v ő  g y e r m e k -  
k ó r h á z a k b a n  e z e k  a  „ o n e - d a y ” , 
„ d a y - c a r e ”  e g y  d é l e l ő t t ,  e s e t l e g  
d é l u t á n i  i d ő t a r t a m ú  e l l á t á s r a  s z o l ­
g á l ó  r é s z l e g e k ,  v a g y  ú j  é p ü l e t e k .  A  
v i t a t h a t a l a n  a n y a g i  e l ő n y ö k  ( k b .  
e g y h a r m a d á r a  c s ö k k e n  a  k e z e l é s i  
k ö l t s é g )  m e l l e t t  e z e n  á p o l á s i  f o r m a  
a l k a l m a z á s a  c s ö k k e n t i  a  k ó r h á z i  
i a t r o g e n  f e r t ő z é s e k  s z á m á t ,  a  h o s z -  
s z a b b  k ó r h á z i  b e n t t a r t ó z k o d á s  á l ­
t a l  o k o z o t t  p s y c h e s  m e g t e r h e l é s t .  
H a z á n k b a n  e z  a z  e l ő n y ö s  e l l á t á s i  
f o r m a  s a j n o s  m é g  n e m  v a l ó s í t h a t ó  
m e g .  F e k v ő b e t e g - i n t é z e t e i n k  m ű ­
k ö d é s ü k h ö z  s z ü k s é g e s  k ö l t s é g v e ­
t é s t  á g y s z á m  é s  á g y k i h a s z n á l t s á g  
a l a p j á n  k a p j á k .  E z e n  o l c s ó  é s  h a ­
t é k o n y  g y ó g y í t á s i  f o r m a  r o n t a n á  
a z  á g y k i h a s z n á l t s á g o t ,  e l v o n n á  a z  
a m ú g y  i s  e l é g t e l e n  á p o l ó s z e m é l y z e ­
t e t  a  k ó r h á z i b a  f e l v e t t  b e t e g e k t ő l .  
U g y a n a k k o r  a z  e g é s z s é g ü g y i  i n t é z ­
m é n y  e z e n  t e v é k e n y s é g é é r t  a n y a g i  
t á m o g a t á s b a n  n e m  r é s z e s ü l ,  t e h á t  
n e m  i s  l e h e t  é s  n e m  i s  l e s z  é r d e ­
k e l t  e n n e k  b e v e z e t é s é b e n  ( t u d o m á ­
s u n k  v a n  a r r ó l ,  h o g y  a z  E g é s z s é g -  
ü g y i  M i n i s z t é r i u m  i l l e t é k e s e i  k e r e ­
s i k  a  p r o b l é m a  h a z a i  m e g o l d á s á ­
n a k  l e h e t ő s é g e i t ) .
A  h a z a i  g y e r m e k  f e k v ő b e t e g - i n -  
t é z e t é k  d o l g o z ó k k a l  v a l ó  e l l á t o t t ­
s á g a  n e m  b i z t o s í t j a  a  c s e c s e m ő k ,  
g y e r m e k e k  m e g f e l e l ő  s z i n t ű  e l l á t á ­
s á t .  I n t e n z í v  o s z t á l y a i n k o n  m a  m é g  
c s i l l a g á s z a t i  m e s s z e s é g b e n  v a n  a z  
e g y  ib e te g  ( e s e t l e g  2  b e t e g )  —  e g y  
n ő v é r  e g y  m ű s z a k b a n  e l v .  30  á g y a s  
c s e c s e m ő k e t  é s  g y e r m e k e k e t  e l l á t ó  
s e b é s z e t i  o s z t á l y o n  d é l e l ő t t  2 e s e t ­
l e g  3  n ő v é r  t e l j e s í t  s z o l g á l a t o t ,  d é l ­
u t á n  2 , é j s z a k a  c s a k  1 n ő v é r  d o l ­
g o z i k  a z  o s z t á l y o n .  A  s z e m é l y i  e l ­
l á t o t t s á g  k ü l ö n b s é g é n e k  b e m u t a t á ­
s á r a  e g y  k o n k r é t  s z á m a d a t o t  s z e ­
r e t n é k  m e g a d n i .  S a n  F r a n c i s c o  
k ö z v e t l e n  s z o m s z é d s á g á b a n  m ű ­
k ö d ő  146  á g y a s  O a k l a n d i  G y e r ­
m e k k ó r h á z  d o l g o z ó i n a k  l é t s z á m a  
1 2 0 0 — 1 3 0 0  k ö r ü l  v a n .  H a s o n l ó  t e ­
r ü l e t i  f e l a d a t o k a t  e l l á t ó  2 0 0  á g y a s  
P é c s i  G y e r m e k k l i n i k a  2 4 0 — 260  
d o l g o z ó v a l  i g y e k s z i k  e l l á t n i  i g e n  
s o k r é t ű  f e l a d a t o t .  A  m e n n y i s é g  i t t  
m i n ő s é g i  k ü l ö n b s é g e t  i s  j e l e n t !  A  
f e n t i  O a k l a n d i  G y e r m e k k ó r h á z b a n  
6  m o d e m  m ű t ő ,  4  a n e s z t e z i o l ó g u s  
o r v o s  s t b . ,  s t b .  á l l  r e n d e l k e z é s r e .  
A  h a z a i  a d a t o k a t  ( v a g y  a  p é c s i e ­
k e t )  n e m  i s  m e r e m  r é s z l e t e z n i !
A z  a m e r i k a i  k ó r h á z i  m u n k á t  l á t ­
v a ,  s z e m b e t ű n ő  k ü l ö n b s é g ,  h o g y  a  
m a g y a r  o r v o s o k  m u n k a i d e j ü k  j e ­
l e n t ő s  r é s z é b e n  a d m i n i s z t r a t í v  
m u n k a e r ő  h i á n y á b a n  n e m  o r v o s i ,  
h a n e m  p a p í r m u n k á t  v é g e z n é k .  Z á ­
r ó j e l e n t é s e k e t ,  m ű t é t i  l e í r á s o k a t ,  
k ü l ö n b ö z ő  j e l e n t é s e k e t  p ö t y ö g t e t -  
n e k ,  f é l  ó r á k a t  v á r n á k  e g y - e g y ,  
a k á r  k l i n i k á k  k ö z ö t t i  t e l e f o n r a ' .  A  
k o m m u n i k á c i ó  s z í n v o n a l á t  t o v á b b
r o n t j a ,  h o g y  1— 2  h a z a i  i n t é z e t t ő l  
e l t e k i n t v e ,  k ó r h á z a i n k ,  k l i n i k á i n k  
o r v o s a i  n e m  r e n d e l k e z n e k  a  m a  
m á r  e l e n g e d h e t e t l e n ü l  s z ü k s é g e s  
c s i p o g ó ik k a l  é s  í g y  ő k e t  m e g t a l á l n i  
n e h é z ,  a z  i n f o r m á c i ó  á r a m l á s a  k é ­
s i k ,  a  m u n k a  a m ú g y  s e m  m a g a s  
h a t é k o n y s á g a  t o v á b b  r o m l i k .  K l i ­
n i k a i  a d a t o k  s z á m í t ó g é p e s  t á r o l á s a  
s z i n t e  m é g  g y e r m e k c i p ő b e n  s e m  
j á r  i t t h o n .  A  n e h é z s é g e k  v a l ó s a k ,  
d e  ú g y  h i s z e m ,  h o g y  a  p r o b l é m á i k  
m e g o l d á s a  n e m c s a k  a n y a g i  o l d a l ­
r ó l  k ö z e l í t h e t ő  m e g .  H ú z  b e n n ü n ­
k e t  a  r é g i  f o r m á v a l ,  b e i d e g z é s s e l  
s z a k í t a n i  n e m  a k a r ó  é s  n e m  t u d ó  
s z e m l é l e t .  H a  o r v o s a i n k  e z e n  f o n ­
t o s ,  n a p o n t a  e s e t l e g  t ö b b  ó r á s  i d e ­
j e  f e l s z a b a d u l n a ,  a k k o r  s z á m o s  
o l y a n  f e l a d a t r a  j u t n a  e s e t l e g  i d ő , ,  
m e l y  m a  i d ő h i á n y  m i a t t  e l k é p z e l ­
h e t e t l e n .  L e h e t ő s é g  n y í l n a  p l .  a  
b e t e g e k  p r o b l é m á i v a l  v a l ó  a l a p o ­
s a b b  f o g l a l k o z á s r a ,  ö n k é p z é s r e  s t b .  
s t b  . . .
S a n  D i e g ó b a n  m e g f i g y e l ő k é n t  
r é s z t  v e h e t t e m  a  G y e r m e k k ó r h á z  
i g a z g a t ó i  t a n á c s á n a k  ü l é s é n  ( r e g ­
g e l  7 ó r a k o r  k e z d ő d ö t t  a  r e n d e s  
m u n k a i d ő  k e z d e t e  e l ő t t ) ,  a h o l  a z  
i n t é z e t  r ö v i d -  é s  k ö z é p t á v ú  f e j l e s z ­
t é s i  t e r v é t  v i t a t t á k  m e g .  A  r é s z t ­
v e v ő k  f e l e  p é n z  é s  g a z d a s á g i  s z a k ­
e m b e r  v o l t ,  a k i k ,  „ p o l g á r i ” p o z í ­
c i ó j a ,  t u d á s a ,  p é n z h á t t e r e  n é l k ü l  
e g é s z s é g ü g y i  i n t é z m é n y  m ű k ö d t e ­
t é s e ,  f e j l e s z t é s e  e l k é p z e l h e t e t l e n .
M e g n é z t e m  B o s t o n b a n  a  g y e r ­
m e k k ó r h á z  é j s z a k a i  g y e r m e k s e b é ­
s z e t i  ü g y e l e t é t  ( á l t a l á n o s  g y e r m e k -  
s e b é s z e t  é s  t r a u m a t o l ó g i a ) .  A  f e n ­
t i  i n t é z e t  a  H a r v a r d - e g y e t e m  r é ­
s z e .  B o s t o n  k i s e b b ,  m in i t  B u d a p e s t ,  
í g y  e z e n  ü g y e l e t  f o r g a l m a  n e m  é r i  
e l  e g y  b u d a p e s t i  ü g y e l e t e s  g y e r ­
m e k s e b é s z e t i  o s z t á l y  ü g y e l e t i  f o r ­
g a l m á t  (1 2 0 — 1 3 0  b e t e g ,  2 0 — 30 b e ­
t e g f e l v é t e l  é s  5 — 10  m ű t é t ) .  A  b u ­
d a p e s t i  ü g y e l e t  v é g z é s é r e  l e g f e l ­
j e b b  8 — 10 e m b e r  ( o r v o s ,  m ű t ő s n ő ,  
k ö z é p k á d e r )  á l l  r e n d e l k e z é s r e ,  m í g  
a  b o s t o n i t  t ö b b  m i n t  4 0  e m b e r  l á t ­
t a  e l .  I g a z  k ö z ö t t ü k  m i n d i g  v a n  1 
v a g y  2 r e n d ő r ,  a k i k  ü g y e l n é k  a  
l e g k ü l ö n b ö z ő b b  e r e d e t ű  a t r o c i t á s o k  
m e g e l ő z é s é r e  ( e  s o r o k  í r ó j a  n e m  
B u d a p e s t e n  d o l g o z i k ) .
K i s s é  h o s s z ú r a  s i k e r ü l t  b e s z á m o ­
l ó m b a n  a l i g  m a r a d t  h e l y  a  k ö z v e t ­
l e n  g y e r m e k s e b é s z e t i  k é r d é s é k  j e l ­
l e m z é s é r e .  J á r t a m  a  b o s t o n i  g y e r ­
m e k k ó r h á z b a n ,  a h o l  m a n u á l i s  e l ­
l á t á s t  12 m ű t ő  b i z t o s í t j a .  K ö z ö t t ü k  
e g y b e n  o p e r á l t  R o b e r t  G r o s s ,  a  
l a s s a n  m á r  l e g e n d á s  h í r ű  g y e r m e k -  
s e b é s z ,  a h o l  m o s t  i s  o t t  o l v a s h a t ó  
a  t ő l e  s z á r m a z ó ,  m i n d a n n y i u n k  
s z á m á r a  m e g s z í v l e l e n d ő  h í r e s  
m o n d a t :  „ I f  a n  o p e r a t i o n  i s  d i f f i ­
c u l t  y o u  a r e  n o t  d o i n g  i t  p r o p e r l y ”
( „ H a  e g y  m ű t é t  n e h é z ,  á k k o r  t e  
n e m  v é g z e d  a z t  h e l y e s e n ” ).
D a l l a s b a n  á b b a n  a  k ó r h á z b a n ,  
a h o v a  K e n n e d y  e l n ö k ö t  s z á l l í t o t t á k  
a  m e r é n y l e t  u t á n ,  m e g i s m e r k e d h e t ­
t e m  e g y  g y e r m e k  m á j t r a n s z p l a n t á ­
c i ó s  m u n k a c s o p o r t  t e v é k e n y s é g é ­
v e l ,  a k i k  a z  e l m ú l t  1 é v  s o r á n  10 
m á j á t ü l t e t é s t  v é g e z t e k .  K i c s i t  k e ­
g y e t l e n ü l  ő s z i n t e ,  d e  c é l r a t ö r ő  v o l t  ~ ~ ~ v  
a z  a  m e g b e s z é l é s ,  a h o l  a  k ö v e t k e z ő  3163
2 „ j e l ö l t e t ”  v á l a s z t o t t a k  k i .  M i n d ­
k e t t ő  a l f a - l - a n t i t r i p s i n  h i á n y o s  
b e t e g  v o l t .  1 m á j á t ü l t e t é s  k ö l t s é g e  
1 0 0  e z e r  d o l l á r  k ö r ü l  a l a k u l .  É r ­
d e k e s  v o l t  m e g f i g y e l n i ,  h o g y  m i ­
l y e n  s o k a t  f o g l a l k o z n a k  a  ( k o r a s z ü ­
l ö t t e k  m e n t a l i s  f e j l ő d é s é v e l .  A  
s o k  p r ó b á l k o z á s  k ö z ö t t  v a n  n é h á n y  
m e g l e p ő  i s .  Í g é r e t e s  k e z d e m é n y e ­
z é s n e k  t a r t j á k  © g y e s  i n t é z e t e k b e n ,  
h o g y  m i n d e n  i n k u b á t o r  f e l e t t  o t t  
f ü g g  e g y  á l l a n d ó a n  b e k a p c s o l t  t v -  
k ó s z ü l e k ,  m e l y  á l l í t ó l a g  h a s z n o s  
i m p u l z u s o k a t  n y ú j t  a z  1 0 0 0  g r a m ­
m o s ,  e s e t l e g  r e t a r d á l t ,  g é p i  l é l e ­
g e z t e t e t t  k o r a s z ü l ö t t  s z e l l e m i  f e j ­
l ő d é s é r e  ( !) .
A z  ú j s z ü l ö t t - ,  c s e c s e m ő -  é s  g y e r ­
m e k s e b é s z e t b e n  m ű t é t e k  v é g z é s e  
s o r á n  á l t a l á n o s  a  h i d e g f é n y  ( e n -  
d o s c o p o s  v i z s g á l a t o k r a  h a s z n a i t )  
f é n y f o r á s s a l  m ű k ö d t e t e t t  h o m l o k -  
l á m p a  é s  a  2 ,6 — 3 x  n a g y í t á s t  b i z t o ­
s í t ó  s z e m ü v e g  ( l u p e )  v i s e l é s e .  A  
g y e r m e k s e b é s z e t i  c e n t r u m o k o a n  
(1 0  v a n  i l y e n  M a g y a r o r s z á g o n )  k i s  
a n y a g i  b e f e k t e t é s s e l  m e g o l d h a t ó  
l e n n e  a  m ó d s z e r ,  m e l y  j a v í t a n á  a  
f i n o m  k é p l e t e k  b i z t o n s á g o s a b b  s e ­
b é s z e t é t .
S z á m o s  é r d e k e s s é g ,  a m e r i k a i  k ü ­
l ö n l e g e s s é g  k i m a r a d t  ( b e s z á m o l ó m ­
b ó l  r é s z b e n  h e l y h i á n y  m i a t t ,  r é s z ­
b e n  p e d i g  a z o k  c s a k  a  g y e r m e k s e ­
b é s z e k  é r d e k l ő d é s é r e  t a r t h a t n a k  
s z á m o t .
K i n t  t a r t ó z k o d á s o m  s o r á n  t a r ­
t o t t  e l ő a d á s o k  a l k a l m á v a l  b e s z á ­
m o l t a m  a  h a z a i  m a l i g n u s  b e t e g s é g e k  
e l l á t á s á r ó l ,  e l s ő s o r b a n  a z  ú j s z ü l ö t ­
t e k  é s  c s e c s e m ő k  r o s s z i n d u l t ú  d a ­
g a n a t a i r ó l ,  a  v e s i c o u r e t e r a l i s  r e f ­
l u x  k é r d é s é r ő l ,  a  m a g y a r  g y e r ­
m e k s e b é s z e t  h e l y z e t é r ő l .  A z  a m e ­
r i k a i  g y e r m e k s e b é s z e k  —  b á t r a n  
á l l í t h a t o m  —  ő s z i n t é n  é r d e k l ő d ­
t e k  h a z á n k  u t á n ,  a m e l y e t  m á r  a z  
a z ó t a  l e z a j l o t t  m i s k o l c i  n e m z e t k ö z i  
g y e r m e k s e b é s z  k o n g r e s s z u s  i s  
m e g g y ő z ő e n  i g a z o l t ,  a h o l  t ö b b  
m i n t  1 0 0  n y u g a t i  r é s z t v e v ő  f e l e  a z  
E g y e s ü l t  Á l l a m o k b ó l  é r k e z e t t ,  v e t t  
r é s z t  r e n d e z v é n y e i n k e n  é s  k e l l e ­
m e s  b e n y o m á s o k k a l  é s  ú j a b b  l á t o ­
g a t á s  g o n d o l a t á v a l  t á v o z o t t  h a ­
z á n k b ó l .  P i n t é r  A n d r á s  d r .
%
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I I .  N e m z e t k ö z i  K o n f e r e n c i a  a  
r e g i o n á l i s  r á k t e r á p i a  f e j l ő d é s é r ő l .
[ G i e s s e n  ( N S Z K )  1 9 8 5 . a u g u s z t u s  
2 6 — 2 8 .]
A z o n o s  t é m á b a n  3 é v  t á v l a t á b ó l  
k é t  s z i m p ó z i u m o t  t a r t a n i  m é g  
u g y a n  n e m  t e k i n t h e t ő  h a g y o m á n y ­
n a k ,  d e  t e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  ú j  
k e z e l é s m ó d o k r ó l  s z á m o l t a k  b e ,  
m é g i s  f i g y e l m e t  é r d e m e l .  U g y a n ­
c s a k  a  J u s t u s  L i e b i g  E g y e t e m  s e b é ­
s z e t i  k l i n i k á j á n a k  r e n d e z é s é b e n  
m i n t a s z e r ű e n  l e v e z e t e t t  s z i m p ó ­
z i u m  a  k o r á b b i h o z  k é p e s t  k é t  j e ­
l e n t ő s  k ü l ö n b s é g e t  m u t a t o t t .  A z  
e l s ő  a  r é s z e t v e v ő k  s z á m á b a n  é s  a z  
é r d e k l ő d é s b e n ,  v a l a m i n t  (a r e n d e l ­
k e z é s r e  á l l ó  a n y a g b a n  m u t a t k o z o t t  
m e g .  E b b e n  a  t e k i n t e t b e n  m i n d e n  
l é n y e g e s e n  m e g n ö v e k e d e t t .  M íg  3 
é v v e l  e z e l ő t t  n é h á n y  b e t e g r ő l  a d ­
t a k  s z á m o t  a z  e l ő a d ó k  á l t a l á b a n ,  
a  k ü l ö n b ö z ő  l o k a l i z á c i ó b a n  j ó v a l  
1 0 0  a l a t t i  b e t e g s z á m  d o m i n á l t ,  a d ­
d i g  m a  m á r  s z á m o s  s z a k t e r ü l e t e n  
r a n d o m i z á l t  b e t e g a n y a g  v i z s g á l a ­
t á r ó l  t u d t a k  b e s z á m o l n i .
A  m á s i k  ó r i á s i  k ü l ö n b s é g ,  h o g y  
m í g  3  é v v e l  e z e l ő t t  a  k ü l ö n ­
b ö z ő  l o k o r e g i o n á l i s  k e z e l é s m ó d o k ,  
e l s ő s o r b a n  a z  i n t r a a r t e r i á l i s  k e z e ­
l é s  h a t á s o s s á g a  v o l t  a  f ő  k é r d é s ,  
m a  m á r  e r r e  s z i n t e  e g y é r t e l m ű  
i g e n l ő  v á l a s z t  l e h e t  a d n i ;  a z  é r ­
d e k l ő d é s  e l s ő s o r b a n  a  h o g y a n  f e l é  
f o r d u l t  é s  e z e n  b e l ü l  i s  a z  o l y a n  
m ó d s z e r e k  f e l é ,  m e l y e k  s e g í t i k  a  
r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  t a p a s z t a l a t o k a t  
r é s z b e n  k í s é r l e t e s  ú t o n  m e g m a g y a ­
r á z n i ,  r é s z b e n  p e d i g  a  v á r h a t ó  
l e g j d o b  h a t á s o s s á g o t  e l é r n i .  A z  
e g y i k  m e g n y i t ó  e l ő a d á s t  t a r t o t t a  
t í a s s e r m a n n  p r o f e s s z o r  M ü n c h e n ­
b ő l  a  m a l i g n u s  d a g a n a t o k  a n g i o -  
g e n e z i s é r o l  é s  é r e l l á t á s á r ó l .  V é g ü l  a  
e n n e k  k a p c s á n  e g y é r t e l m ű e n  á l l á s t  
f o g l a l t  a z  i n t r a a r t e r i á l i s  k e m o t e r á ­
p i a  j e l e n t ő s  e l ő n y e i  m e l l e t t ,  a z o n -  
D a n  f ö l h í v t a  a  f i g y e l m e t  a r r a ,  h o g y  
j e l e n l e g  m é g  h i á n y z i k  o l y a n  m ó d ­
s z e r ,  m e l y n e k  s e g í t s é g é v e l  i n  v i v o  
k ö v e t n i  l e h e t n e  a  g y ó g y s z e r n e k  a z  
I n f u n d á l t  v a g y  p e r í u n d á l t  s z e r v ­
b e n  m é r h e t ő  k o n c e n t r á c i ó j á t .  í g y  
k ö n n y e n  l e h e t ,  h o g y  h a t á s o s  k e m o ­
t e r á p i á t  n e m  a z  i d e á l i s  g y ó g y s z e r ­
k o n c e n t r á c i ó  s e g í t s é g é v e l ,  h a n e m  
a n n á l  m a g a s a b b  s z é r u m k o n c e n t r á ­
c i ó v a l  é r ü n k  e l .  E n n e k  t e r m é s z e ­
t e s e n  t o x i k u s  m e l l é k h a t á s a i t  j ó  
l e n n e  m e g e l ő z n i .
A  k ü l ö n b ö z ő  í a r m a k o k i n e t i k a i  k ü -  
s é r l e t e k  é s  v i z s g á l a t o k  s z i n t e  e g y ­
b e h a n g z ó k i g  k i h a n g s ú l y o z z á k  a  
k a n ü l á l t  a r t é r i á b a n  f o l y ó  v é r m e n y -  
n y i s é g  f o n t o s s á g á t ,  h i s z e n  m i n d  a z  
e l m é l e t i  s z á m í t á s o k ,  m i n d  p e d i g  a  
g y a k o r l a t i  t a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t  a  
c é l z o t t  a d a g o l á s m ó d  h a s z n a  e l s ő s o r ­
b a n  a k k o r  n y i l v á n u l  m e g ,  h a  a  
k a n ü l á l t  a r t é r i á b a n  a  v é r á r a m l á s  
v i s z o n y l a g  s z e r é n y .  E z t  a  k ö v e t e l ­
m é n y t  a  g y a k o r l a t b a n  i s  l e h e t  k ö ­
z e l í t e n i  s z á m t a l a n  m ó d s z e r r e l .  E l ­
s ő s o r b a n  S i d n e y  W a l l a c e  n a g y  t a ­
p a s z t a l a t a i t  é r d e m e s  k i e m e l n i  a k i  
a  k ü l ö n b ö z ő  k i s m e d e n c e i  c é l z o t t  
i n t r a a r t e r i á l i s  k e z e l é s e k  k a p c s á n  
e g y r é s z t  a  n e m  d a g a n a t o s  t e r ü l e t ­
r e  v e z e t ő  e r e k e t  e m b o l i z á c i ó  s e ­
g í t s é g é v e l  e l z á r j a ,  m á s r é s z t  p e d i g  
e l ő s z e r e t e t t e l  a l k a l m a z z a  a  k e m o -  
e m b o l i z á c i ó  m ó d s z e r é t ,  a z a z  a  
g y ó g y s z e r t  m e s t e r s é g e s  e m lb o l i z á -  
t u m  f o r m á j á b a n  j u t t a t j a  (be, t e h á t  
v é g ü l  i s  a z  á r a m l á s t  n u l l á r a  c s ö k ­
k e n t i .  E l s ő  p i l l a n a t b a n  t á n  m e g -  
d ö b e n t ő n e k  t ű n i k  e z  a  k e z e l é s i  
m ó d ,  h i s z e n  o x i g é n e l l á t á s  n é l k ü l  e l ­
v i l e g  a  d a g a n a t o s  s z ö v e t  n e k r ó z i s a  
l e n n e  v á r h a t ó ,  é s  e b b e n  a z  a d a g o l t  
g y ó g y s z e r n e k  f e l t e h e t ő e n  k e v é s  
h a t á s a  l e n n e .  A  g y a k o r l a t  v i s z o n t  
a z t  m u t a t j a ,  h o g y  a  d a g a n a t o k  
t ö b b s é g e  e g y r é s z t  o l y  m é r t é k b e n  
k é p e s  e l v i s e l n i  á t m e n e t i  o x i g é n ­
h i á n y t ,  a m i  a  k o r á b b i  k u t a t á s o k  
a l a p j á n  t a l á n  n e m  i s  v o l t  v á r h a t ó ,  
m á s r é s z t  p e d i g  a  k o l l a t e r á l i s  k e ­
r i n g é s  o l y  g y o r s a n  k i a l a k u l ,  h o g y  
e n n e  k a l a p j á n  j o g g a l  v á r h a t j u k ,  
h o g y  a z  i n t r a a r t e r i á l i s a n  b e a d o t t
„ g y ó g y s z e r  d e p ó ”  e r e d m é n y e s e n  
t u d j a  e l l á t n i  e  t e r ü l e t e t  c i t o s t a t i -  
k u m m a l .  T ö b b e n  s z á m o l t a k  (be, 
l e g m a g a s a b b  b e t e g s z á m r ó l ,  l e g ­
n a g y o b b  t a p a s z t a l a t r ó l  u g y a n c s a k  
a z  M . D . A n d e r e n  K ó r h á z  e m l í t e t t  
i n t e r v e n c i o n á l i s  r a d i o l ó g i a i  r é s z ­
l e g e ,  (S . W a l l a c e )  á t m e n e t i  d e z a r -  
t e r i a l i z á l á s s a l  n y e r t  t a p a s z t a l a t a i k ­
r ó l .  A  m ó d s z e r  l é n y e g e ,  h o g y  o l y a n  
( k b .  4 0  m i k r o n )  á t m é r ő j ű  m i k r o -  
s p h e r á t  j u t t a t n a k  a z  é r b e ,  m e l y  r ö ­
v i d  i d ő  a l a t t  ( k b .  2 0 — 30 p e r c )  
f e l o l d ó d i k ,  t e h á t  a  v é r á r a m l á s  
b l o k k o l á s a  c s a k  á t m e n e t i .  E z  a z  
á t m e n e t i  c s ö k k e n é s  a z o n b a n  e l e ­
g e n d ő  a h h o z ,  h o g y  a  t e r ü l e t e n  a  c i -  
t o s t a t i k u m  k o n c e n t r á c i ó j a  l é n y e ­
g e s e n  m e g n ö v e k e d j e n .
I s m é t e l t e n  i g e n  s o k  k ö z l e m é n y  
f o g l a l k o z o t t  a  m á j  p r i m e r  é s  m e -  
t a s z t a t i k u s  t u m o r a i n a k  i n t r a a r t e ­
r i á l i s  k e z e l é s é v e l .  E z e k  k ö z ü l  i s  
k i e m e l e n d ő ,  N .  K é m é n y  ( N e w  
Y o r k )  e l ő a d á s a ,  m e l y b e n  p r o s p e k ­
t i v  r a n d o m i z á l t  b e t e g a n y a g o n  h a ­
s o n l í t o t t a  ö s s z e  a z  i n t r a a r t e r i á l i s  é s  
i n t r a v é n á s  a d a g o l á s m ó d  h a t á s o s s á ­
g á t .  A z  e r e d m é n y  a z  i n t r a a r t e r i á l i s  
k e z e l é s m ó d  u g y a n  n e m  á t ü t ő ,  d e  
s z i g n i f i k á n s  e l ő n y e i t  t ü k r ö z t e .  E n ­
n e k  é r t é k e l é s é n é l  a z o n b a n  s z á m í ­
t á s b a  k e l l  v e n n ü n k  a z t ,  h o g y  e l s ő ­
s o r b a n  á t t é t i  m á j d a g a n a t o k  k e z e ­
l é s é r ő l  v a n  s z ó ,  a z a z  e l e v e  i g e n  
e l ő r e h a l a d o t t ,  d i s s z e m i n á l t  b e t e g ­
s é g  b e f o l y á s o l á s á r a  k e l e t t  v á l l a l ­
k o z n i .  E n n e k  a l a p j á n  s z i n t e  t e r ­
m é s z e t e s n e k  t e k i n t h e t ő ,  h o g y  a  t ú l ­
é l é s i  e r e d m é n y e k ,  é s  a  t e l j e s  g y ó ­
g y u l á s o k  s z á m a  e b b e n  a  l o k a l i z á ­
c i ó b a n  c s a k  i g e n - i g e n  s z e r é n y .  V é ­
g ü l  i s  a z o n b a n  a  m á j d a g a n a t o k  
i n t r a a r t e r i á l i s  k e m o t e r á p i á j á b ó l  a  
m ó d s z e r  g y ó g y í t ó  h a t á s o s s á g á r a  
v o n a t k o z ó a n  n e h é z  l e n n e  e g y é r t e l ­
m ű  k ö v e t k e z t e t é s t  l e v o n n i .
M á s  d a g a n a t - l o k a l i z á c i ó b a n  a z o n ­
b a n  s z á m o t t e v ő  e r e d m é n y e k e t  t u ­
d u n k  f e l m u t a t n i ,  S t e p h e n s  ( A u s z t ­
r á l i a )  i n o p e r á b i l i s ,  e l ő r e h a l a d o t t  
e m l ő k a r c i n o m á n á l  a z  a r t e r i a  m a m ­
m a r i a  i n t e r n a  r e n d s z r ó b e  a d o t t  
c é l z o t t  k e z e l é s é v e l  2 6  b e t e g b ő l ,  8 -  
n á l  t u d o t t  k o m p l e t t  r e m i s s z i ó t  e l ­
é r n i ,  é s  a  s u g á r k e z e l é s  b e k a p c s o l á ­
s á v a l  a  k o m p l e t t  r e m i s s z i ó k  s z á ­
m a  1 4 - r e  n ö v e k e d e t t .  R e n d k í v ü l  
l é n y e g e s  s z e m l é l e t b e l i  v á l t o z á s t  
t ü k r ö z n e k  e z e k  a z  e r e d m é n y e k : 
M a  m á r  t ö b b  o l y a n  d a g a n a t  v a n ,  
a h o l  a  s z o l id  t u m o r n a k  - tö b b é  v a g y  
k e v é s b é  h a t á s o s  k e m o t e r á p i á s  
s z e r e  á l l  r e n d e l k e z é s r e .  A z  e l ­
s ő  k e z e l é s m ó d ,  a z  e l s ő  b e a v a t k o ­
z á s  a  g y ó g y s z e r e s  k e z e l é s  v o l t ,  
a m e n n n y i b e n  e n n e k  t e c h n i k a i  l e ­
h e t ő s é g e i  a d o t t a k ,  i n t r a a r t e r i á l i s  
a d a g o l á s m ó d  s e g í t s é g é v e l .  A  k o m p ­
l e x  t e r á p i a  m á s o d i k  l é p c s ő j e  a  s u ­
g á r k e z e l é s ,  é s  e z e k  u t á n  a m e n n y i ­
b e n  a  t e c h n i k a i  o p e r a b i l i t á s t  s i k e ­
r ü l t  e l é r n i  k ö v e t k e z i k  a  s e b é s z i  e l ­
t á v o l í t á s .  E z e n  o n k o t e r á p i á s  e l v  
e l s ő  m e g f o g a l m a z ó j a  é s  j e l e n l e g  i s  
g y a k o r l ó j a  a l a p k é p z e t t s é g é t  i l l e ­
t ő e n  s e b é s z !
J e l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t s z i k  a z  i n t ­
r a a r t e r i á l i s  g y ó g y s z e r a d a g o l á s -  
m ó d  a  f e j - n y a k i  d a g a n a t o k  h a t á ­
s o s  k e z e l é s é b e n  i s ,  i t t  ö r ö m m e l  é s
j ó l e s ő  é r z é s s e l  h a l l h a t t u k  S z a b ó  
p r o f e s s z o r  ( B u d a p e s t )  t a p a s z t a l a ­
t a i t ,  m e l y e t  n a g y  b e t e g a n y a g o n  
s z e r z e t t .
V é g t a g  l o k a l i z á c i ó j ú  d a g a n a ­
t o k  e s e t é b e n  p e r f ú z i ó s  k e z e l é s r ő l  
( e z  e s e t b e n  m i n d  a z  a r t e r i a ,  m i n d  
p e d i g  a  v é n a  k a n ü l á l á s r a  k e r ü l  é s  
k ü l s ő  m o t o r  s e g í t s é g é v e l  t ö r t é n i k  a  
m e g e m e l t  g y ó g y s z e r - k o n c e n t r á c i ó t  
t a r t a l m a z ó  v é r  á r a m o l t a t á s a )  h a l ­
l o t t u n k .  K r e m e n t z  ( N e w  O r l e a n s )  
1 9 5 7 - ib e n  k e z d e t t  e l  f o g l a l k o z n i  e v ­
v e l  a  m ó d s z e r r e l ,  a  r e n d e l k e z é s é r e  
á l l ó  b e t e g a n y a g  p é l d á u l  m e l a n o -  
m á b a n  k ö z e l í t i  a z  e z r e s  s z á m o t !  
G y ó g y u l á s i  e r e d m é n y e i  I .  s t á d i u m ­
b a n  7 7 % , I I .  s t á d i u m b a n  5 9 % , I I I .  
s t á d i u m o a n  4 4 % , é s  I V .  s t á d i u m ­
b a n  9 % -  E z e n  a d a t o k  1 0  é v e s  t ú l é l é s  
é s  t ü n e t m e n t e s s é g r e  v o n a t k o z n a k ,  
ü g y  v é l e m ,  h o g y  t o v á b b i  k o m m e n ­
t á r  e h h e z  n e m  s z ü k s é g e s .
A  k e z e l é s i  t a p a s z t a l a t o k  g y a r a ­
p o d á s á v a l  m o n d h a t n i  k i k r i s t á l y o ­
s o d t a k  a z o k  a z  e l j á r á s o k ,  m e l y e k  
s e g í t s é g é v e l  e z e n  n e m  é p p e n  v e ­
s z é l y t e l e n  k e z e l é s m ó d  m e g f e l e l ő e n  
h a t á s o s  t u d  l e n n i .  E l s ő s o r b a n  a  k a ­
t é t e r  h e l y z e t  e l l e n ő r z é s e ,  i l l e t v e  a  
g y ó g y s z e r n e k  v a l ó s á g o s  s z é t t e r ü l é ­
s e  k é p e z t e  v i z s g á l a t  t á r g y á t ,  h i s z e n  
e r r e  v o n a t k o z ó a n  a  n a g y  n y o m á s ­
s a l  b e a d o t t  a n g i o g r á f i á s  k o n t r a s z t ­
a n y a g  á l t a l  a d o t t  k é p  n e m  m i n d e n ­
b e n  r e l e v á n s .  F á j ó  s z í v v e l  k e l l e t t  
m e g á l l a p í t a n i ,  h o g y  —  e l s ő s o r b a n  
f e l s z e r e l é s  h i á n y á b a n  —  a z  a j á n ­
l o t t  3 m ó d s z e r  ( a n g i o s z c i n t i g r á f i a ,  
D S A ,  a n g i o  C T )  k ö z ü l  h a z á n k b a n  
m i n d ö s s z e  a z  e l s ő n e k  a l k a l m a z á ­
s á r a  n y í l i k  l e h e t ő s é g .
A l k a l m a m  v o l t  b e s z á m o l n i  i n t é ­
z e t ü n k b e n  a  m é h d a g a n a t á k  i n t r a a r -  
t e r i á l i s  k e m o t e r á p i á j á v a l  s z e r z e t t  
t a p a s z t a l a t o k r ó l  é s  e n n e k  k a p c s á n  
a z  i n t r a c e l l u l á r i s  f o l y a d é k  g y ó g y ­
s z e r - k o n c e n t r á c i ó j á n a k  m é r é s é r e  
k i d o l g o z o t t  m ó d s z e r ü n k r ő l .
V é g ü l ,  d e  n e m  u t o l s ó s o r b a n  e  
t é m a k ö r  s z e r t e á g a z á s á t  i s  j e l l e m z i ,  
a  m o n o c l o n á l i s  a n t i t e s t e k ,  a z  i m -  
m u n o s z c i n t i g r á f i á s  e l j á r á s o k  l e h e t ­
s é g e s  h a s z n á r ó l  e l h a n g z o t t  b e s z á ­
m o l ó k .
A  p é l d a m u t a t ó  r e n d e z é s é r t  n e m ­
z e t k ö z i  t e a m - e t  ( é l é n  K .  A i g n e r  
d r . ,  G i e s s e n ) ,  i l l e t v e  k ö s z ö n e t  é s  
e l i s m e r é s .  J ó l e s ő  é r z é s s e l  n y u g t á z ­
h a t t u k ,  h o g y  e n n e k  e g y i k  r é ­
s z e s e ,  (N . K é m é n y )  l e g a l á b b i s  
s z á r m a z á s á t  t e k i n t v e  m a g y a r  v o l t .
S t u m p f  J á n o s  d r .
A  X .  E u r ó p a i  P a t h o l o g u s  K o n g ­
r e s s z u s  ( A t h e n ,  1 9 8 5 . s z e p t e m b e r
1— 7 .) .
A  k é t é v e n k é n t  t a r t a n d ó  k o n g ­
r e s s z u s o k  1 0 ., j u b i l e u m i  r e n d e z v é ­
n y é r e  a  g ö r ö g  f ő v á r o s  H i l t o n  S z á l ­
l o d á j á b a n  k e r ü l t  s o r .  A  m e g n y i t ó t  
m é g  v a s á r n a p  d e .  a z  A k r o p o l i s  
m e l l e t t i  k ö z e l  k é t e z e r  é v e s  é s
m é g  m a  i s  m ű k ö d ő ,  i g a z á n  l e n y ű ­
g ö z ő  k ö r n y e z e t b e n  t a l á l h a t ó  H e ­
r o d e s  A t t i c u s  S z í n h á z b a n  t a r t o t t a k ,  
s z a b a d t é r e n .  A  k o n g r e s s z u s  e l n ö k e  
P a p a c h a r a l a m p o u s  k ö s z ö n t ő  s z a v a i  
u t á n  a z  E u r ó p a i  P a t h o l o g u s  T á r s a ­
s á g  n a g y o n  s z i m p a t i k u s ,  j o v i á l i s ,  
f i a t a l  e l n ö k e ,  a  n o r v é g  J o h a n n e s -  
s e n  p r o f e s s z o r  e m e l k e d e t t  s z ó l á s r a ,  
r ö v i d e n  v i s s z a t e k i n t e t t  a z  e l m ú l t  
k é t  é v t i z e d  r e n d e z v é n y e i r e .  M a j d  
s o r r a  m o n d t á k  e l  k ö s z ö n t é s ü k e t  a  
g ö r ö g  p a t h o l o g u s o k ,  a z  a t h é n i  
e g y e t e m  é s  a  g ö r ö g  k o r m á n y  k é p ­
v i s e l ő i .  T e r p s i c h o r e  P a p a s t e f a n o u  
K ó r u s  T h e o d o r a k i s  z e n é j é r e  g ö r ö g  
k ö l t ő k ,  t ö b b e k  k ö z ö t t  N o b e l - d í j a -  
s o k  v e r s e i t  a d t a  e l ő ,  m é l t ó a n  k i f e ­
j e z v e  a z  ü n n e p i  h a n g u l a t o t .  A  
m e g n y i t ó  u t á n ,  v a s á r n a p  d é l u t á n  
n y í l t  a l k a l o m  a z  A k r o p o l i s  é s  a  
m ú z e u m o k  m e g t e k i n t é s é r e ,  v á r o s ­
n é z é s r e .
A  t u d o m á n y o s  r e n d e z v é n y e k  
m á s n a p  k e z d ő d t e k ,  a  H i l t o n  S z a h o  
t e r m e m e n .  Á l t a l á b a n  e g y s z e r r e  5 
h e l y e n  f o l y t a k  a z  e l ő a d á s o k  a n g o l  
n y e l v e n .  P o s t e r e k  b e m u t a t á s á r a  i s  
v o l t  m ó d .  M i n d j á r t  a z  e l s ő  n a p o n ,  
a  H e s p e r i d e s - t e r e m b e n  a z  e l e k t r o n ­
m i k r o s z k ó p o s  s e c t i ó b a n  h a n g z o t t  
e i  L a p i s  p r o f e s s z o r  e l ő a d a s a ;  a  
s e j t m e m b r á n  ö s s z e t e v ő i t  e l e m e z t e .  
L a p i s  p r o f e s s z o r  a  f e l k é r t  e l ő a d ó i t  
k ö z ö t t  s z e r e p e l t  é s  a z  e l n ö k s é g b e n  
f o g l a l t  h e l y e t .
K ö z e l  h ú s z á n  v o l t a k  j e l e n  M a ­
g y a r o r s z á g r ó l  é s  m é g  k ö z e l  e n y -  
n y i e n  b e s z é l t é k  a  m a g y a r  n y e l v e t ,  
a k i k  v a l a m i k o r  v a l a m i l y e n  k a p ­
c s o l a t b a n  á l l t a k  a z  ő s h a z á v a l  v a g y  
m a g y a r o k k a l .
M a g a m  g y a k o r l a t i  s z e m p o n t o k ­
t ó l  v e z e t v e ,  a  m e t s z e t s z e m i n á r i u -  
m o k  u t á n  é r d e k l ő d t e m .  A k t í v a n  
f i g y e l v e ,  j e g y z e t e l v e ,  v é g i g  i s  ü l ­
t e m  v a l a m e n n y i t .  A z  o r a l i s  é s  
n y á l m i r i g y - p a t h o l o g i a  s z e m i n á ­
r i u m  e l n ö k e  a  h a m b u r g i  S e i f e r t  
p r o f e s s z o r  v o l t ,  e l ő a d á s a  s o k b a n  
h a s o n l í t o t t  a z  a u g u s z t u s b a n  D e b ­
r e c e n b e n  a  h a z a i  k o n g r e s s z u s u n ­
k o n  t a r t o t t  e l ő a d á s á h o z .  A  g a s t r o ­
i n t e s t i n a l i s  m e t s z e t e k  b e m u t a t á s a i t  
a  m ü n s t e r i  G r u n d m a n n  p r o f e s s z o r  
i r á n y í t o t t a ,  a k i n e k  n e v é t  j ó l  i s m e r ­
j ü k  a z  i r o d a l o m b ó l .  A  l á g y r é s z - t u ­
m o r o k  m e t s z e t s z e m i n á r i u m  e l n ö k ­
s é g é b e n  i s  v o l t  i s m e r ő s ,  a  p o r t u g á l ,  
p o r t ó i  S o b r i n h o  S i m o e s ,  a k i  k i v á l ó  
p a j z s m i r i g y - s p e c i a l i s t a  i s .  A z  
e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s  m e t s z e t s z e ­
m i n á r i u m o t  a  n a g y  t e k i n t é l y ű  
G o u l d  p r o f e s s z o r  v e z e t t e ,  C h i c a g ó ­
b ó l .  A  k o n g r e s s z u s  c s a k  n e v é b e n  
v o l t  e u r ó p a i ,  s z á m o s  t e n g e r e n t ú l i  
r é s z t v e v ő j e  v o l t .  A  v e s e  é s  g e n i -  
t o u r i n a r i s  t r a c t u s  m e t s z e t s z e m i n á ­
r i u m  f ő k é n t  j ó  d o k u m e n t á c i ó j á v a l  
t ű n t  k i .  A z  e n d o c r i n  s z e r v e k  m e t ­
s z e t e i n e k  t á r g y a l á s á n á l  a  s v á j c i  
H e d i n g e r  p r o f e s s z o r  v o l t  a z  e l n ö k ,  
a z  e l ő a d ó k  k ö z ö t t  a  m a l m ö i  G r i m e -  
l i u s s a l  i s  t a l á l k o z h a t t u n k .  H a t a l ­
m a s  t e r m e t é v e l  f i z i k a i  é r t e l e m b e n  
is  k i e m e l k e d e t t  a  m e z ő n y b ő l .  N é -  
n á n y  e s e t b e n  ú g y  é s  o ly  g y a k r a n  
i d é z t é k  f e s t é s i  m ó d s z e r é t ,  m i n t  p l .  
a  P A S - t .  É l m é n y  v o l t  v e l e  o e s z e i -  
g e t n i  e g y i k  s z ü n e t b e n ,  a  p a j z s m i -  
n g y - s z a k e r i o  h e l s i n k i  F r a n s s i l a  
t á r s a s á g á b a n .  A z  e m l ő k  p a t h o l o -  
g i a j á t  t á r g y a l ó  m e t s z e t s z e m i n á ­
r i u m  e l n ö k e  a  v a l e n c i a i  L l o m b a r t -  
B o s c h  v o l t ,  ő t  t ö b b e k  k ö z ö t t  ú g y  is  
e m l e g e t t é k  A t n é n b a n ,  m i n t  a  j ö ­
v ő b e n  a z  e u r ó p a i  t á r s a s á g  e g y i k  
e l n ö k é t  ( S e i i é r t  u t á n ) .  A  b o r t u m o ­
r o k  m e t s z e t e i n e k  t á r g y a l á s a k o r  a z  
e l ő a d ó k  e g y  r é s z é n  é r z ő d ö t t ,  h o g y  
n e m  c s a k  p a t h o l o g u s o k ,  n a n e m  
g y a k o r l ó  b ő r g y ó g y á s z o k .
A t h é n b a n  i s  n a g y  é l m é n y  v o l t  a  
P i t f a l l s  i n  S u r g i c a l  P a t h o l o g y  
( C s a p d á k  a  s e b é s z e t i  p a t o l ó g i á b a n )  
e l ő a d á s o k  h a l l g a t á s a ,  p l .  a z  e l n ö k ­
l ő  m i n n e a p o i i s i  K o s a i  p a j z s m i r i g y -  
c s a p d á k  ( p i t í a l i o k )  b e m u t a t á s a i  
v a g y  a  m a n n h e i m i  D a l l e n b a c h -  
H e i l w e g  a s s z o n y  n ő g y ó g y á s z a t i  p a -  
t h o l o g i a i  e s e t e i .
N e k e m  l e g j o b b a n  a  h a n n o v e r i  
G e o r g i i  p r o f e s s z o r  r e i e r á t u m a  t e t ­
s z e t t  a  c s o n t v e l ő - b i o p s i á k r ó l .  A  
k i t ű n ő e n  d o k u m e n t á l t ,  s z é p ,  n y u ­
g o d t ,  k ö n n y e n  é r t h e t ő ,  v i l á g o s  e l ő ­
a d á s  n e m c s a k  c í m é b e n  v o l t  k i h í v á s  
a  h i s t o p a t h o l o g u s  s z á m á r a .  S z é p  
r e f e r á t u m o t  t a r t o t t  a  m i l á n ó i  G i o r ­
d a n o  p r o f e s s z o r  i s  a z  e u r ó p a i  t á r ­
s a s á g  t ö r t é n e t é r ő l .
E g y  k ü l ö n  d é l e l ő t t i  p l e n á r i s  ü l é s  
f o g l a l k o z o t t  a z  A I D S - e l .  F é i t u c a t  
e l ő a d ó  s z e r e p e l t ,  e g y  k i v é t e l l e l  
m i n d  a z  U S A - b ó l .  A z  e g y e t l e n  
e u r ó p a i :  H a m b u r g b ó l  R á c z  P á l  
p r o f e s s z o r ,  a k i  A I D S - b e n  a  n y i r o k ­
c s o m ó k  p a t h o l o g i á j á t  t á r g y a l t a .  A  
s z ü n e t b e n  a  R á c z  h á z a s p á r  e l ­
m o n d t a ,  h o g y  b i z o n y  e  k ó r k é p p e l  
i t t h o n  i s  s z á m o l n u n k  k e l l  a  j ö v ő ­
b e n .
A  k o n g r e s s z u s h o z  k a p c s o l ó d ó  k i ­
r á n d u l á s o k  k a p c s á n  e l j u t o t t a m  K o -  
r i n t o s z b a ,  M y k e n é b e  é s  E p i d a u r u s -  
b a ,  m a j d  e l u a z t a m  K ó s - s z i g e t é r e ,  
k ö z v e t l e n ü l  a  k i s - á z s i a i  p a r t o k h o z ,  
a h o l  m e g l á t o g a t t a m  a  N e m z e t k ö z i  
H i p p o k r a t e s  I n t é z e t e t  é s  a z  A s z k l e -  
p i o s  s z e n t é l y t ,  H i p p o k r a t e s  k ó r h á ­
z á n a k  r o m j a i t .  N a g y  é l m é n y  v o l t  
a z  o r v o s t u d o m á n y  a t y j á n a k  s z ü l ő ­
h e l y é n  é s  m ű k ö d é s i  t e r ü l e t é n  t e t t  
l á t o g a t á s .
F e l t é t l e n  e m l í t e n i  k e l l ,  h o g y  a  
k o n g r e s s z u s  i d e j é n  t a r t o t t á k  a z  
E u r ó p a i  P a t h o l o g u s  T á r s a s á g  k ö z ­
g y ű l é s é t ,  a h o l  t ö b b e k  k ö z ö t t  k i t ü n ­
t e t t é k  a  l e n g y e l  G r o n i o w s k i  p r o ­
f e s s z o r t ,  m i n t  a l a p í t ó t a g o t .  A z  ú j  
e l n ö k  a  h a m b u r g i  S e i f e r t  p r o f e s z  ■ 
s z ó r  l e t t .  A z  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e -  
b e  5 ú j  t a g o t  v á l a s z t o t t a k ,  k ö z ö t ­
t ü k  a  m a g y a r  S u g á r  J á n o s  p r o ­
f e s s z o r t .  A z  e u r ó p a i  k o n g r e s s z u s o k  
a  j ö v ő b e n  a  k ö v e t k e z ő  h e l y e k e n  
l e s z n e k :  1 9 8 7 :  P r á g a ,  1 9 8 9 :  P o r t o ,  
1 9 9 1 : L j u b l j a n a .  H o í l t i  J ó z s e f  d r .
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S zerzett immundefcktus (AIDS)
A z  A I D S  é s  a z  e g é s z s é g ü g y i  s z e ­
m é l y z e t .  S z e r k e s z t ő s é g i  k ö z l e m é n y :  
B r i t .  m e d .  J .  1 9 8 5 , 2 9 0 ,  5 8 3 .
A z  A I D S - s z e l  k a p c s o l a t o s  s z o r o n ­
g á s  é r t h e t ő ,  h i s z e n  m a  m é g  g y ó ­
g y í t h a t a t l a n  ( i n c u r a b i l i s ) ,  r o s s z  
p r o g n ó z i s ú  b e t e g s é g .  A z  E g y e s ü l t  
Á l l a m o k b a n  7 9 8 1 , N a g y - B r i t a n n i á -  
b a n  118 e s e t e t  r e g i s z t r á l t a k  1 9 8 5  j a ­
n u á r j á i g ,  é s  e z  a  s z á m  m i n d e n  j e l  
s z e r i n t  t o v á b b  n ö v e k s z i k .  A z  A I D S  
e p i d e m i o l ó g i a i  j e l l e m v o n á s a i  v á l t o ­
z a t l a n o k ,  v a g y i s  r e n d k í v ü l  r i t k a  a  
k o r á b b a n  m e g á l l a p í t o t t  n a g y  v e s z é ­
l y e z t e t e t t s é g ű  c s o p o r t o k o n  k í v ü l  
( h o m o s z e x u á l i s o k ,  i v .  n a r c o m á n i á -  
s ó k ,  k a r i b i - t e n g e r  k ö r n y é k i  é s  k ö ­
z é p - a f r i k a i  n é p e s s é g ,  h a e m o f i l i á -  
s o k ) .  M é g i s ,  a z  a  f é l e l e m ,  h o g y  a z  
A I D S  k i f e j l ő d h e t  a  v e s z é l y e z t e t e t t  
e g y é n e k  s z e x u á l i s  p a r t n e r e i b e n  
v a g y  g y e r m e k e i b e n ,  v a g y  v é r -  
t r a n s z f ú z i ó  k ö v e t k e z t é b e n ,  é s  a z  a  
s z é l e s  k ö r b e n  e l t e r j e d t  t é v e s  n é z e t ,  
m i s z e r i n t  a z  A I D S  f e r t ő z ő  ( c o n t a ­
g i o s u s )  —  n a g y  f o k b a n  k i v á l t o t t a  a  
k ö z é r d e k l ő d é s t .  I r r a c i o n á l i s  s z o r o n ­
g á s  a l a k u l t  k i  f ő k é n t  a  k ó r h á z i  d o l ­
g o z ó k b a n ,  a k i k  e s e t e n k é n t  k a p c s o ­
l a t b a  k e r ü l h e t n e k  A I D S - s z e s  b e t e ­
g e k k e l  v a g y  a z o k  v é r  —  s t b .  m i n ­
t á i v a l .  „ E l f e a p h a t o m - e  a z  A I D S - t ? ” 
—  v e t i k  f e l  a  k é r d é s t ,  a m i r e  e g y r e  
g y a k r a b b a n  k e l l  v á l a s z t  a d n i  N a g y -  
B r i t a n n i á b a n -  A z  o r v o s o k  p e d i g  
i g é n y l i k ,  h o g y  o l y a n  m ó d o n  l e g y e ­
n e k  i n f o r m á l v a  e  b e t e g s é g r ő l ,  h o g y  
k é p e s e k  l e g y e n e k  é r d e m b e n  t a n á ­
c s o t  a d n i  n e m c s a k  a  b e t e g e k n e k  
( v a g y  p o t e n c i á l i s  b e t e g e k n e k )  é s  
r o k o n a i k n a k ,  d e  b á r k i  m á s n a k  is ,  
a k i  a k á r  o k  n é l k ü l  i s  a g g ó d i k  
e m i a t t .
A z  A I D S  a  I I I .  t í p u s ú  h u m a n  T -  
s e j t e s  l y m p h o t r o p  v í r u s  ( H T L V -
I I I . )  f e r t ő z é s r e  v e z e t h e t ő  v i s s z a ,  e z t  
a  v í r u s t  i z o l á l t á k  a z  é r i n t e t t  e g y é ­
n e k  v é r é b ő l ,  o n d ó j á b ó l ,  n y á l á b ó l ,  d e  
u g y a n í g y  i z o l á l t á k  t ü n e t m e n t e s  h o ­
m o s z e x u á l i s  é s  h a e m o f i l i á s  e g y é ­
n é k b ő l  is .  A z  A I D S  é s  a  v e l e  k a p ­
c s o l a t o s  o p p o r t u n i s z t i k u s  f e r t ő z é ­
s e k ,  v a g y  a  K a p o s  i - s a r c o m a  c s u p á n  
a z  e g y i k  v é g é t  k é p v i s e l i k  a  H T L V -
I I I .  v í r u s  á l t a l  O k o z o t t  á l l a p o t o k  
s o r á n a k ,  a h o v a  t a r t o z i k  m é g  a  p e r -  
z i s z t e n s  g e n e r a l i z á l t  l y m p h a d e n o ­
p a t h i a  is ,  i l l e t v e  a  f o g y á s ,  l á z ,  h a s ­
m e n é s ,  o r a l i s  c a n d i d i a s i s  k ü l ö n b ö z ő  
k o m b i n á c i ó i .  A  f e r t ő z é s  c s a k  a z  
e s e t e k  k i s  r é s z é b e n  e r e d m é n y e z i  a  
s ú l y o s  A I D S - s y n d r o m á t .  A z t  a z o n ­
b a n  n e m  t u d n i ,  v a j o n  a  v í r u s  t ü ­
n e t m e n t e s  h o r d o z ó i  f e r t ő z ő b b e k - e ,  
m i n t  a z o k ,  a k i k n e k  m a n i f e s z t  b e ­
t e g s é g ü k  v a n .  A z  s e m  i s m e r t ,  h o g y  
a  h o r d o z ó k  h á n y  s z á z a l é k á b a n  f e j ­
l ő d i k  k i  A I D S ,  —  ú g y  l á t s z i k ,  a k á r  
5 é v  is  e l t e l h e t  a  d o k u m e n t á l t  f e r ­
t ő z é s t ő l  a  t ü n e t e k  m e g j e l e n é s é i g .
A z  A I D S  d i a g n ó z i s a  l é n y e g é b e n  
k l i n i k a i  a d a t o k o n  a l a p u l ,  e z t  m e g ­
e r ő s í t h e t i k  i m m u n o l ó g i a i  e l t é r é s e k ,  
d e  n i n c s  'e g y e t l e n  p a t h o g n o m i k u s  
t e s z t  s e m .  A  k ó r i s m é t  t á m o g a t h a t j a  
a  H T L V - I I I .  a n t i t e s t ,  e n n e k  k i m u ­
t a t á s á r a  s z o l g á l ó  k i t t e k  h a m a r o s a n  
k e r e s k e d e l m i  f o r g a l o m b a  k e r ü l n é k .  
( E z e k k e l  n é h á n y  e s e t b e n  f a l s - p o z i -  
t í v  e r e d m é n y e k e t  i s  k ö z ö l t e k . )  
A m e r i k a i  a d a t o k  s z e r i n t  a z  A I D S -  
s z e s ,  p r o g r e s s z í v  l y m p h a d e n o p a -  
t h i á s  b e t e g e k ,  i l l .  t ü n e t e k e t  m u t a t ó  
h o m o s z e x u á l i s  f é r f i a k  k ö z ö t t  8 5 —  
1 0 0 % - o s  g y a k o r i s á g g a l  m u t a t t á k  k i  
a  H T L V - I I I .  a n t i t e s t e t .  N a g y - B r i -  
t a n n i á b a n  a  v e s z é l y e z t e t e t t  h o m o ­
s z e x u á l i s o k  1 7 % - a ,  a  h a e m o f i l i á s o k  
3 4 % - a  v o l t  a n t i t e s t p o z i t í v ,  b á r  a z  
u t ó b b i a k b a n  s o k k a l  k i s e b b  a  k o c ­
k á z a t a  a z  A I D S  k i f e j l ő d é s é n e k ,  
m i n t  h o m o s z e x u á l i s o k b a n .  A z  
A I D S - s z e s  b e t e g e k  c o n t a c t j a i b a n  
4 2 % - o s  v o l t  a z  a n t i t e s t  e l ő f o r d u l á ­
s a .  Ü g y  l á t s z i k ,  h o g y  a z  A I D S  á t ­
v i t e l é h e z  r e n d s z e r e s  s z o r o s  k o n t a k ­
t u s  s z ü k s é g e s ,  e l s ő s o r b a n  s z e x u á l i s  
k a p c s o l a t ,  d e  á t v i h e t ő  f e r t ő z ö t t  v é r  
é s  p l a z m a k é s z í t m é n y e k  p a r e n t e r á -  
l i s  a d á s a  r é v é n  is .  A  f e l t é t e l e z e t t  
k ó r o k o z ó n a k  a  s é r ü l t  b ő r ö n  v a g y  
n y á l k a h á r t y á n  v a l ó  f e l s z í v ó d á s a  i n ­
k á b b  e l m é l e t i  l e h e t ő s é g ,  s e m m i n t  
b i z o n y í t o t t  v e s z é ly .
A m i  a z  A I D S - is z e s  b e t e g e k k e l  
f o g l a l k o z ó  v a g y  v é r m i n t á k a t  k e z e l ő  
e g é s z s é g ü g y i  s z e m é l y z e t  m a g a t a r ­
t á s b e l i  r e n d s z a b á l y a i t  i l l e t i ,  e z e k  
n e m  s z ü k s é g e s e k ,  h o g y  e l t é r j e n e k  
a t t ó l ,  m i n t  a m i  p l .  a  B - h e p a t i t i s e s  
b e t e g e k  e s e t é n  i s  é r v é n y e s .  L é n y e ­
g e s ,  h o g y  a  s t a n d a r d  e l ő í r á s o k a t  
s z i g o r ú a n  b e t a r t s á k ,  m i n i m á l i s r a  
k o r l á t o z z á k  a  v é r m i n t á i k  k i f r ö c c s e -  
n é s é t ,  t i s z t á n  t a r t s á k  a  f e l ü l e t e k e t ,  
a z  e s e t l e g e s  b a l e s e t e k r ő l  a  s z e ­
m é l y z e t  a z o n n a l  t e g y e n  j e l e n t é s t ' .  A  
b e t e g e k e t  c é l s z e r ű  o l y a n  s p e c i á l i s  
o s z t á l y o n  t a r t a n i ,  a m e l y n é k  a  s z e ­
m é l y z e t e  i s  j ó l  i s m e r i  a  p o t e n c i á l i ­
s a n  f e r t ő z ő  a n y a g o k  k e z e l é s é n e k  
s z a b á l y a i t .  Ü g y  l á t s z i k ,  h o g y  a  r u ­
t i n  ó v a t o s s á g i  r e n d s z a b á l y o k  e l é g ­
s é g e s e k :  e z t  t á m o g a t j a  a z  a z  a d a t  
i s ,  m i s z e r i n t  A I D S - s z e s  b e t e g e k b ő l  
s z á r m a z ó  m i n t á k k a l  f o g l a l k o z ó  k ó r ­
h á z i  s z e m é l y z e t  85 t a g j á t  v i z s g á l v a ,  
e g y  e s e t b e n  s e m  t a l á l t a k  a n t i t e s t e t  
a  H T L V - I I I .  v í r u s  e l l e n .
A z  a  t é n y ,  h o g y  A m e r i k á b a n  
e g é s z s é g ü g y i  d o l g o z ó k  t í z e z r e i  e s e ­
t é b e n  s z á m o l h a t u n k  a  v í r u s - e x p o ­
z í c i ó v a l ,  é s  e d d i g  e g y b e n  s e m  f e j ­
l ő d ö t t  k i  A I D S .  a r r a  u t a l ,  h o g y  a z  
A I D S  k ó r o k o z ó j a  s o k k a l  k e v é s b é  
f e r t ő z ő ,  m i n t  a  h e p a t i t i s  B - v í r u s !  
N i n c s  t e h á t  s e m m i  a l a p j a  a z  o l y a n  
f é l e l e m n e k ,  h o g y  a z  A I D S  l é g ú t i  
c s e p p f e r t ő z é s  v a g y  v é l e t l e n  é r i n t é s  
ú t i o n  t e r j e d n e ,  p l .  A I D S - s z e s  b e t e ­
g e k k e l  v a l ó  k ö z ö s  j á r m ű b e n  v a l ó  
u t a z á s k o r ,  v a g y  v á r ó h e l y i s é g b e n  
t ö r t é n ő  e g y i i t t l é t  a l k a l m á v a l ,  v a g y
a k á r  k é z f o g á s  r é v é n !  A z  o r v o s o k  
f e l e l ő s s é g g e l  t a r t o z n a k ,  h o g y  a z  e m ­
b e r e k  r e á l i s a n  l á s s á k  e z t  a  'b e t e g ­
s é g e t ,  a z  A I D S - b e n  s z e n v e d ő  b e t e ­
g e ik  p e d i g  n e m c s a k  s z a k m a i  s e g í t ­
s é g e t  i g é n y e l n e k ,  h a n e m  a z  e g y ü t t ­
é r z é s ü n k e t  é s  m e g é r t é s ü n k e t  is -
P á r  A l a j o s  d r .
A z  A I D S  é s  a  h o m o s z e x u á l i s o k  k ö ­
z ö s s é g e :  a z  o r v o s  s z e r e p e  a  t a n á c s ­
a d á s b a n .  L e a c h ,  G . ,  W h i t e h e a d ,  A . 
( T e r r e n c e  H i g g i n s  T r u s t ,  L o n d o n ,
W C I N  3 X X ) :  B r i t .  m e d .  J .  1985 ,
2 9 0 ,  5 8 3 .
A z  A I D S  r o h a m o s  t e r j e d é s e  a  
f é r f i  h o m o s z e x u á l i s o k  k ö z ö s s é g é b e n  
a z t  e r e d m é n y e z i ,  h o g y  a  v e s z é l y e z ­
t e t e t t e k  k ö z ü l  e g y r e  t ö b b e n  f o r d u l ­
n a k  o r v o s h o z  t a n á c s é r t .  A z  i l y e n  
k o n z u l t á c i ó k  a k k o r  l e s z n e k  i g a z á n  
h a s z n o s a k ,  h a  a z  i l l e t ő  o r v o s o k  
n e m c s a k  a  b e t e g s é g g e l  k a p c s o l a t o s  
d i a g n o s z t i k u s  j e l l e m v o n á s o k a t  i s ­
m e r i k  m e g ,  h a n e m  j á r a t o s a k  a  h o ­
m o s z e x u á l i s o k  é l e t v i t e l i  p r o b l é m á i ­
b a n  is .  A  n e m i  ú t o n  á t v i t t  A I D S -  
b e n  é r d e k e l t  e g y é n e k  a  k ö v e t k e z ő  
c s o p o r t o k  e g y i k é b e  t a r t o z n a k :  1. 
t í p u s o s  A I D S ,  2 . A I D S - s z e l  t á r s u l ó  
e g y é b  f o r m á k ,  b e l e é r t v e  a  H T L V -  
I I I .  v í r u s  e l l e n i  a n t i t e s t  p o z i t i v i t á s -  
s a l  j á r ó  á l l a p o t o k ,  3 . A I D S - s z e s  b e ­
t e g e k  b e j e l e n t e t t  s z e x u á l i s  c o n t a c t -  
j a i ,  4 . A I D S - b e n  s z e n v e d ő k  r e n d ­
s z e r e s  h o m o s z e x u á l i s  v a g y  h e t e r o ­
s z e x u á l i s  p a r t n e r e i .  5 . e g y é b  h o m o ­
s z e x u á l i s  e g y é n e k ,  a k i k  f é l n e k  a  
b e t e g s é g t ő l .
A  g y a k o r l ó  o r v o s o k  a  t ü n e t e k e t  
m u t a t ó  b e t e g e t  n y i l v á n v a l ó a n  
a z o n n a l  b e u t a l j á k  a  n e m i b e t e g - k ö z -  
p o n t ó k b a ,  d e  k é s ő b b  a  n e m - s p e c i a ­
l i s t á k  i s  e g y r e  i n k á b b  é r i n t v e  l e s z ­
n e k  a z  i l y e n  e g y é n e k  f o l y a m a t o s  
g o n d o z á s á b a n .
A z  i l l e t ő  e g y é n  b á r m e l y i k  e m l í ­
t e t t  k a t e g ó r i á b a  i s  t a r t o z i k ,  s z o r o n ­
g á s á v a l  e l ő b b  v a g y  u t ó b b  f e l k e r e s i  
o r v o s á t  é s  t a n á c s o t  k é r  o r v o s i ,  p s y -  
c h o l ó g i a i  é s  p s y c h o s z e x u á l i s  t e r ­
m é s z e t ű  p r o b l é m á i r a .  A z  o r v o s  i n ­
f o r m á c i ó j á n a k  p o n t o s n a k  é s  é r t h e ­
t ő n e k  k e l l  l e n n i !  J e l e n l e g  a z t  l e h e t  
m o n d a n i ,  h o g y  a  l e g t ö b b  H T L V -  
I I I .  v í r u s  ' a n t i t e s t  p o z i t í v  e g y é n  —  
m é g  h a  v o l t  i s  s z e x u á l i s  c o n t a c t u s a  
A T D S - s z e s  b e t e g g e l  —  n e m  le s z  b e ­
t e g !  A z  i l y e n  e g y é n e k n e k  a z o n b a n  
n a g v  s z ü k s é g ü k  v a n  a r r a ,  h o g y  l e ­
h e t ő s é g e t  k a p j a n a k  a  f e r t ő z é s  
k o n t r o l l j á v a l  k a p c s o l a t o s  k é r d é s e k  
k o n z u l t á l á s á r a .  T u d n i u k  k e l l ,  h o g v  
a  k ó r o k o z ó  v í r u s t  a  v é r b ő l ,  n y á l b ó l  
é s  o n d ó b ó l  i z o l á l t á k  é s  b á r m i l y e n  
c o n t a c t u s  e z e k k e l  a  t e s t n e d v e k k e l  
m e g n ö v e l i  a  f e r t ő z é s  k o c k á z a t á t .  A z  
a n á l i s  k ö z ö s ü l é s  é s  a  n a g y s z á m ú  
s z e x u á l i s  p a r t n e r r e l  v a l ó  k a p c s o l a t  
j e l e n t i  a  l e g n a g y o b b  v e s z é l y t !  N e m  
m i n d e n  h o m o s z e x u á l i s n a k  v a n  
n a g y s z á m ú  p a r t n e r e ,  e z e k  v e s z é ­
l y e z t e t e t t s é g e  k i s e b b  f o k ú !  —  A z  
é r i n t e t t  e g y é n e k  é l e t s t í l u s á t  n e m  
l e h e t  e g y i k  n a p r ó l  a  m á s i k r a  m e g ­
v á l t o z t a t n i .  E h h e z  e g y  f o l y a m a t o s a n  
m ű k ö d ő  t a n á c s a d ó  s z e r v e z e t r e  l e n ­
n e  s z ü k s é g ,  a m e l y  s e g í t e n i  t u d  a  p  / • «  
s z e x u á l i s  é l e t  p r o b l é m á i b a n .  A z
A I D S  t e r j e d é s é v e l  a z  o r v o s o k n a k  
s z o r g a l m a z n i  k e l l ,  h o g y  k ó r h á z a k  é s  
t á r s a d a l m i  c s o p o r t o k  s z e r v e z z e n e k  
t a n á c s a d ó  s z o l g á l a t o k a t .  S z á m í t a n i  
l e h e t  r á ,  h o g y  a  b e t e g s é g t ő l  v a l ó  f é ­
l e l e m  k l i n i k a i l a g  j e l e n t ő s  f o k ú  s z o ­
r o n g á s t  é s  d e p r e s s i ó t  O k o z  a  t á r s a ­
d a l o m  b i z o n y o s  r é t e g e i b e n  N a g y -
B r i t a n n i á b a n -
P á r  A l a j o s  á r .
A z  A I D S  é s  A I D S - s z e l  k a p c s o l a ­
t o s  k o m p l e x - s z e l  r e n d e l k e z ő  b e t e g e k  
h i t v e s e i n é l  g y a k o r i b b  H T L V - I I I .  
v í r u s  á t v i t e l .  R e d f i e l d ,  R .  R .  é s  
m t s a i  ( N a t i o n a l  C a n c e r  I n s t i t u t e ,  
B e t h e s d a ) : J A M A , 1 9 8 5 , 2 5 3 ,  1571 .
A  s z e r z e t t  i m m u n d e f i c i e n s  s y n d ­
r o m a  ( A ID S )  é s  a z  A I D S - s z e l  k a p ­
c s o l a t o s  k o m p l e x  ( A I D S - r e l a t e d  
c o m p l e x  =  A R C )  o k a  a  h u m a n  T -  
s e j t e s  l e u k a e m i a  v í r u s  ( H T L V )  c s a ­
l á d j á b a  t a r t o z ó  r e t r o v i r u s ,  a  
H T L V - Ш . ,  a m e l y e t  „ l y m p h a d e n o -  
p a t h i á v a l - a s s z o o i á l t  v í r u s n a k ”  is  
n e v e z n e k .  A z  e d d i g i  e p i d e m i o l ó g i a i  
t a n u l m á n y o k  s z e r i n t  a  v e s z é l y e z t e ­
t e t t e k  k ö z é  s o r o l h a t ó k  a  h o m o s z e ­
x u á l i s  f é r f i a k ,  a z  i n t r a v é n á s  g y ó g y ­
s z e r  h a s z n á l ó k ,  a  r e n d s z e r e s  V I I I .  
f a k t o r  p ó t l á s á r a  s z o r u l ó  A - h a e m o -  
p h i l i á s o k ,  a  h a i t i  b e v á n d o r l ó k ,  v a ­
l a m i n t  a  v e s z é l y e z t e t e t t e k  ú j s z ü ­
l ö t t j e i .  A  s z e r z ő k  v i z s g á l a t a i  s z e ­
r i n t  a z  A I D S  a k v i r á l á s á b a n  n e m ­
c s a k  a  h o m o s z e x u á l i s ,  h a n e m  a  h e ­
t e r o s z e x u á l i s  á t v i t e l  i s  s z e r e p e t  
j á t s z i k .  A  H T L V - I I I .  v í r u s  á t v i t e ­
l é n e k ,  a  f e r t ő z é s  l e h e t s é g e s  ú t j a i ­
n a k  v i z s g á l a t á t  a z  t e t t e  l e h e t ő v é  
h o g y  s i k e r ü l t  a  v í r u s t  i z o l á l n i  p e r i ­
f é r i á s  v é r b ő l ,  c s o n t v e l ő b ő l  é s  n y i ­
r o k c s o m ó k  g r a n u l o c y t á i b ó l .
A  s z e r z ő k  a  H T L V - I I I .  v í r u s  c s a ­
l á d t a g o k  k ö z ö t t i  á t v i t e l é n e k  m ó d o ­
z a t a i t .  é s  a  b e t e g s é g  m a n i f e s z t á c i ó -  
i á t  t a n u l m á n y o z t á k .  7  A R C - s .  i l l .  
A T D S - b e n  s z e n v e d ő  f é r f i  h i t v e s e i ­
n é l  é s  g y e r m e k e i n é l  t a n u l m á n y o z ­
l a k  a  f e r t ő z é s  k i a l a k u l á s á t .  A  7 
f é r f i n é l  r i z i k ó  t é n y e z ő k é n t  a  n a r e n -  
t e r á l i s  g y ó g y s z e r é l v e z e t  é s  h e t e r o ­
s z e x u á l i s  p r o m i s z k u i t á s  s z e r e o e l t .  
A  b e t e g e k  h i t v e s e i n é l  a  H T L V - I I I .  
i n f e k c i ó  b i z o n y í t á s a  a  v í r u s  d i r é k t  
k i m u t a t á s á n  é s  i n d i r e k t ,  s z e r e l ő s í n 1' 
m ó d s z e r r e l  t ö r t é n t .  A z  A T D S - b e n  
s z e n v e d ő  f é r f i a k  h i t v e s e i n é l  7 - b ő l  5 
e s e t b e n  b i z o n y í t a n i  l e h e t e t t  a  
H T L V - I I I .  i n f e k c i ó t ,  s  a z  5 - b ő l  3 
e s e t b e n  a z  A R C  i s  k i m u t a t h a t ó  
v o l t .  K l i n i k a i l a g  k ó r o s  e l t é r é s t  
e ? v i k  h i t v e s n é l  s e m  é s z l e l t e k ,  c s u ­
p á n  a z  i n f e k t i v i t á s  t é n y e  v o l t  i g a ­
z o l h a t ó .  A  b e t e g s é g  ( A I D S .  A R C )  
k i a l a k u l á s a  r é s z b e n  a z  i n f e k c i ó  i d ő ­
t a r t a m á t ó l .  r é s z b e n  p e d i g  a  T - l y m -  
n h o c v t á k  a k t i v á c i ó i á t ó l  f ü g g .  A  
H T L V - I I I .  v í r u s s a l  f e r t ő z ö t t  h i t v e ­
s e k n é l  e s e t l e g  m a n i f e s z t á l ó d ó  'k l i n i ­
k a i  e l t é r é s e k  k i a l a k u l á s a  n e m  j ó ­
s o l h a t ó  m e g . f o l y a m a t o s  k ö v e t é s  
s z ü k s é g e s .  A  v i z s g á l t  c s a l á d o k  g y e r ­
m e k e i  k ö z ü l  e g v  14 h ó n a D o s  c s e ­
c s e m ő n é l  l e h e t e t t  H T L V - I I I .  v í r u s  
i n f e k c i ó t  é s  e l ő r e h a l a d o t t  b e t e g s é ­
g e t  b i z o n y í t a n i .  F e l t é t e l e z h e t ő ,  h o g y  
a z  ú j s z ü l ö t t  f e r t ő z ő d é s e  a z  a n y a i  
3170 v i r a e m i a  i d ő s z a k á b a n ,  v a g y  a  p e r i -
n a t á l i s  i d ő s z a k b a n  t ö r t é n t .  A  t ö b b i  
10 g y e r m e k  f e r t ő z ö t t s é g é n e k  a  h i á ­
n y a  a r r a  u t a l ,  h o g y  a  s z ü l ő k  é s  
g y e r m e k e i k  k ö z ö t t i  k ü l ö n b ö z ő  
é r i n t k e z é s e k  n e m  f o k o z z á k  a  f e r ­
t ő z é s  v a l ó s z í n ű s é g é t ,  a  v í r u s  á t v i ­
t e l é t .
A  s z e r z ő k  v i z s g á l a t a i k b ó l  a z t  a  
k ö v e t k e z t e t é s t  v o n j á k  l e ,  h o g y  a  
h e t e r o s z e x u á l i s  k a p c s o l a t o k  is  f o n ­
t o s  s z e r e p e t  j á t s z a n a k  a  H T L V - I I I .  
v í r u s  f e r t ő z é s  á t v i t e l é b e n  é s  a  'b e ­
t e g s é g  'k i a l a k u l á s á b a n .
B o z ó k y  G é z a  d r .
S z e r z e t t  i m m u n h i á n y - s z i n d r ó m a  
h e t e r o s z e x u á l i s  á t v i t e l e .  V o g t ,  M .
é s  m t s a i :  D t s c h .  m e d .  W s c h r .  1985 , 
1 1 0 ,  1483 .
1 9 8 5  j ú l i u s á i g  a z  U S A - b a n  12 0 0 0 , 
E u r ó p á b a n  1 2 0 0  s z e r z e t t  i m m u n -  
h i á n y - s z i n d r ó m á s  ( A I D S )  e s e t e t  j e ­
l e n t e t t e k ,  é s  a z  e u r ó p a i  e s e t e k n e k  
t ö b b  m i n t  a  f e l e  1 9 8 4 - b e n  b e t e g e ­
d e t t  m e g .  A  H T L V — I I I ,  „ h u m a n  
T - c e l l  l y m p h o t r o p i c  v í r u s ” , v a g y  
L A V ,  „ l y m p h a d e n o p a t h y  a s s o c i a t e d  
v í r u s ”  e g y r é s z t  „ h o r i z o n t á l i s a n ” , a  
v é r e n  é s  v é r k é s z í t m é n y e k e n  k e ­
r e s z t ü l ,  m i n d e n e k e l ő t t  a z o n b a n  
n e m i  k o n t a k t u s o n  k e r e s z t ü l  k e r ü l  
á t v i t e l r e .  M i n d e z e k  m i n d e n e k e l ő t t  
a  h o m o s z e x u á l i s o k ,  a  h e t e r o s z e ­
x u á l i s  d r o g f o g y a s z t ó k ,  a  h a e m o -  
p h i l i á s  p á c i e n s e k  é s  v é r t  k a ­
p ó k ,  v a l a m i n t  a  f e r t ő z ö t t  e g y é n e k  
s z e x u á l i s  p a r t n e r e i b e n  j á t s z a ­
n a k  r i z i k ó  s z e r e p e t .  M i n d e z -  
i d e i g  a z  A I D S  o k a k é n t  a  h e t e r o ­
s z e x u á l i s  k o n t a k t u s t  c s a k  a z  e s e ­
t e k  1 % - á b a n  g y a n í t o t t á k ,  d e  a m e ­
r i k a i  é s  e u r ó p a i  v i z s g á l ó k  i s  e  p á ­
c i e n s e k  5 % - á b a n  a  s z o k á s o s  r i z i ­
k ó f a k t o r o k  e g y i k é t  s e m  t a l á l t á k  
m e g ,  é s  l e h e t s é g e s ,  h o g y  e z  a  h e t e ­
r o s z e x u á l i s  á t v i t e l  s z é l e s e b b  k ö r é t  
j e l e n t i .  E s e t ü k k e l  a  s z e r z ő k  i s  a z  
A I D S  h e t e r o s z e x u á l i s  á t v i t e l é n e k  
r e á l i s  v e s z é l y é t  a k a r j á k  d o k u m e n ­
t á l n i .
1 . e s e t k é n t  1 9 8 4  n y a r á n  e g y  24  
é v e s  n ő t  v e t t e k  f e l  t i s z t á z a t l a n  
l á z z a l  é s  p a n c y t o p é n i á v a l .  1983  
n y a r á n  s z ü l t ,  1 9 8 1 - b e n  é s  8 2 - b e n  
r e n d s z e r e s  s z e x u á l i s  k a p c s o l a t a  
v o l t  g y e r m e k e  a p j á v a l ,  a z  i t t  4 ,-  
k é n t  m e g j e l ö l t  p á c i e n s s e l .  E g y  h ó ­
n a p p a l  k é s ő b b  l a s s a n  p r o g r e d i á l ó  
l á b b é n u l á s  a l a k u l t  k i  n á l a ,  5 h ó ­
n a p  u t á n  p e d i g  a s p i r á c i ó s  p n e u -  
m ó n i á t  k ö v e t ő e n  m e g h a l t .  A z  A I D S  
k ó r k é p é t  a  H T L V - I I I .  v í r u s  a n ­
t i t e s t  p o z i t i v i t á s a  b i z o n y í t o t t a .  A
2. e s e t e t  e n n e k  m e g s z ü l e t e t t  g y e r ­
m e k e  a d t a  „ l e s s e r  A I D S ”  d i a g n ó ­
z i s s a l  é s  a n t i t e s t  p o z i t i v i t á s s a l ;  j e ­
l e n l e g  2 é v e s  é s  é l .  A  3 . p á c i e n s ,  
a k i  2 6  é v e s  n ő ,  1 9 8 1 - b e n  m o n o n u c -  
l e o s i s s a l ,  1 9 8 3 - b a n  p e d i g  c e r v i k á -  
l i s  n y i r o k c s o m ó d u z z a n a t t a l  é s  m a ­
g a s  v é r s e j t s ü l l y e d é s s e l  b e t e g e d e t t  
m e g ,  198 0  é s  1 9 8 3  k ö z ö t t  4  f é r f i v a l  
f o l y t a t o t t  s z e x u á l i s  k a p c s o l a t o t ,
1 9 8 0 — 8 1 - b e n  a  4 . s z á m ú  p á c i e n s s e l  
i s .  E  4 ., 2 8  é v e s  f é r f i  1 9 7 9 - b e n  
S v á j c b a n  e s e t e n k é n t  h o m o s z e x u á ­
l i s  k o n t a k t u s b a n  v e t t  r é s z t ,  i n t r a ­
v é n á s á n  d r o g g a l  s o h a s e m  i n j e k ­
c i ó z t a  m a g a t ,  é s  s e m  a z  U S A - b a n ,  
s e m  E g y e n l í t ő i - A f r i k á b a n  n e m  j á r t ,  
a z  1. p á c i e n s t  v a l ó s z í n ű l e g  1 9 8 1 -  
b e n ,  >a 3 - a t  p e d i g  1 9 8 0 - b a n  i n f i c i á l -  
t a ,  a  g y e r m e k  p e d i g  t ő l e  s z ü l e t e t t .
A  h e t e r o s z e x u á l i s  A I D S  m e g b e ­
t e g e d é s e k  m i n d  a z  U S A - b a n ,  m i n d  
E u r ó p á b a n  m a  m é g  r i t k á k .  A z  
E u r ó p á b a n  1 9 8 4  m á r c i u s  v é g é i g  f e l ­
f e d e z e t t  7 5 6  A I D S - e s e t  9 2 % - a  v o l t  
a z  i s m e r t  r i z i k ó e s e t e k  k ö z é  s o r o l ­
h a t ó .  8 4 %  (6 3 7 ) h o m o -  v a g y  b i s z e ­
x u á l i s  f é r f i ,  3 %  (25) i n t r a v é n á s  
d r o g f o g y a s z t ó ,  4 %  (27) h a e m o p h í -  
l i á s  b e t e g  v o l t  é s  1 %  (11) t r a n s z f ú ­
z i ó t  k a p o t t .  3 3  f é r f i  é s  18 n ő  e s e ­
t é b e n  (8 % )  n e m  t a l á l t a k  s z o k v á ­
n y o s  r i z i k ó t .  A z  i t t  k ö z ö l t  e s e t b e n  
e g y  b i s z e x u á l i s  f é r f i  k é t  o l y a n  n ő t  
f e r t ő z ö t t  e  b e t e g s é g g e l ,  a k i k  e g y i k  
A I D S - r i z i k ó c s o p o r t b a  s e m  v o l t a k  
s o r o l h a t ó k ,  a  H T L V - I I I .  a n t i t e s t e ­
k e t  m i n d e g y i k b e n  k i  l e h e t e t t  m u ­
t a t n i  é s  t u d o m á s u k  s z e r i n t  a z  e d ­
d i g  s z e x u á l i s a n  f é r f i r ő l  n ő k r e  á t ­
v i t t  e s e t e k  8 3 % - á b a n  h e t e r o s z e ­
x u á l i s  d r o g f o g y a s z t á s t  i s  k i  l e h e ­
t e t t  m u t a t n i .  A m i  a  n ő k r ő l  f é r f i a k ­
r a  á t v i t t  e s e t e k e t  i l l e t i ,  N e w  Y o r k ­
b a n  e b b e n  a z  é v b e n  m á r  3 6  A I D S -  
b e t e g  f é r f i  k ö z ü l  11 (3 2 % )  j e l e z t e ,  
h o g y  a z  u t ó b b i  5  é v b e n  p r o s t i t u á l ­
t a k k a l  v o l t  v i s z o n y a ,  3 (9 % )  p e d i g  
k i f e j e z e t t  h e t e r o s z e x u á l i s  p r o m i s z -  
k u i t á s t  v a l l o t t  b e .  U t ó b b i t ,  ú j  r i z i ­
k ó  i t u á c i c k é n t  E g y e n l í t ő i - A f r l k a  
s o k  e z e r  A I D S  e s e t e  i s  b i z o n y í t a n i  
l á t s z i k ,  c s a k n e m  k i z á r ó l a g o s  h e t e ­
r o s z e x u á l i s  á t v i t e l l e l .  I t t  a  f é r f i — n ő  
a r á n y  k i e g y e n l í t e t t ,  m í g  E u r ó p á ­
b a n  é s  .a z  U S A - b a n  a  f é r f i a k  1 5 -  
s z ö r  g y a k r a b b a n  b e t e g s z e n e k  m e g ,  
a m i  a  f é r f i r ő l  n ő r e  v a l ó  á t v i t e l  
f o r d í t o t t j á t  i s  f e l t é t e l e z i .  M i v e l  a  
k o r a i  A I D S - e s e t e k  é s  e g é s z s é g e s  
h o m o s z e x u á l i s o k  n y á l á b a n  i s  e s e ­
t e n k é n t  a  H T L V — I I I - a t  k i  t u d t á k  
m u t a t n i ,  e l m é l e t i l e g  —  b á r  e z t  e d ­
d i g  k i m u t a t n i  n e m  t u d t á k  —  a z  
i n t e n z í v  c s ó k o l ó d z á s  á t v i v ő  s z e r e ­
p é t  s e m  l e h e t  b i z t o n s á g g a l  k i z á r ­
n i .  A  s z e r z ő k  e s e t é n e k  h o m o s z e ­
x u á l i s  f é r f i j a  v a l ó s z í n ű l e g  h o m o ­
s z e x u á l i s  k o n t a k t u s s a l  f e r t ő z ő d ö t t  
1 9 7 9  k ö r ü l ,  é s  e z t  a d t a  t o v á b b  
1 9 8 0 - b a n  é s  1 9 8 1 - b e n  k é t  e g é s z s é ­
g e s  n ő n e k .  A z  i s  b e b i z o n y o s o d o t t ,  
h o g y  a  v í r u s  e g é s z s é g e s  á t v i v ő k ö n  
é v e k i g  c i r k u l á l h a t  a  v é r b e n ,  é s  f e l ­
t é t e l e z h e t ő e n  i t t  e g y  i d e i g  i n a k t í v  
i s  m a r a d h a t .
A  g y e r m e k e k  A I D S - b e t e g s é g e  
r i t k a ,  í g y  1 9 8 5  m á j u s á i g  c s a k  1 2 5 , 
13 é v e s  k o r  a l a t t i  e s e t e t  i s m e r t e t ­
t e k ,  a k i k  k ö z ü l  1 1 3  a z  U S A - b ó l ,  8 
F r a n c i a o r s z á g b ó l ,  2 B e l g i u m b ó l ,  1 
K a n a d á b ó l  é s  1 S v á j c b ó l  s z á r m a ­
z i k .  B i z t o s a n  a z  i n f i c i á l t  a n y a  
t r a n s z p l a c e n t á r i s  á t v i t e l e  i s  f ő s z e ­
r e p e t  k a p h a t .  A z  a n y á k  a  r i z i k ó -  
c s o p o r t o k b ó l  ( m i n d e n e k e l ő t t  d r o g ­
f ü g g ő k b ő l ) ,  v a g y  a  r i z i k ó c s o p o r t ­
h o z  t a r t o z ó  s z e x u á l i s  p a r t n e r e k k e l  
é r i n t k e z ő k b ő l  k e r ü l h e t n e k  k i ,  é s  
m i n t  a  k ö z ö l t  e s e t b e n  is ,  a z  a n y a  
f e r t ő z ö t t s é g e  k é s ő b b  m a n i f e s z t á l ó d ­
h a t  m i n t  g y e r m e k é é .  V é g ü l  p e d i g  
m é g  a z  a n y a t e j  i s  v a l ó s z í n ű s í t h e t ő  
i n f e k e i ó s  f o r r á s k é n t .
A n g e l i  I s t v á n  d r .
A  s z e r z e t t  i m m u n h i á n y o s  s z i n d ­
r ó m a  ( A ID " ,)  k ó r o k á n a k  t e k i n t h e ­
tő  h u m á n  r e t r a v í r u s - I I T L Y - I I I . - t í -  
p u s á v a l  s z e m b e n i  e l l e n a n y a g o k  e l ő ­
f o r d u l á s a  k ü l ö n b ö z ő  v e s z é l y e z t e t e t t  
c s o p o r t o k b a n  é s  t e r ü l e t e k e n  A n g l i á ­
b a n  a z  1 9 7 8 — 8 4 - c s  é v e k b e n .  P .  P .  
M o r t i m e r  é s  m t s a i  ( V i r u s  r e f e ­
r e n c e  L a b o r a t o r y ,  C e n t r a l  P u b l i c  
H e a l t h  L a b o r a t o r y  L o n d o n  NW !S 
5 H T ) : B r i t .  m e d .  J .  1 9 8 5 , 2 9 0 ,  1178-
A z  ú j a b b a n  f e l f e d e z e t t  ú n .  s z e r ­
z e t t  i m m u n h i á n y o s  s z i n d r ó m a  
( A I D S )  e l s ő s o r b a n  A m e r i k á b a n  
f o r d u l  e lő ,  d e  t ö b b  e u r ó p a i  á l l a m ­
b a n  i s  r e g i s z t r á l t á k .  A  s z e r z ő k  s z e ­
r i n t  1 9 8 4  n o v e m b e r é i g  6 9 9 3  a m e r i ­
k a i  é s  5 8 0  e u r ó p a i  e s e t e t  t a r t o t t a k  
n y i l v á n ,  m e l y  u t ó b b i b ó l  102 e s i k  
A n g l i á r a .  A  b e t e g s é g  á t v i t e l e  á l t a ­
l á b a n  s z e x u á l i s  ú t o n  t ö r t é n i k ,  v a g y  
a  v é r  é s  v é r t e r m é . k e k  r é v é n .  A  
m e g b e t e g e d é s e k  e l s ő s o r b a n  h o m o ­
s z e x u á l i s  f é r f i a k ,  h e m o f i l i á s o k ,  
v a g y  i n t r a v é n á s  'k á b í t ó s z e r t  h a s z ­
n á l ó k ,  r i t k á b b a n  v é r t r a n s z f ú z i ó t ,  
k a p o t t a k  k ö z ö t t  f o r d u l n a k  e lő .  A  
k ó r o k o z ó  v a l ó s z í n ű l e g  e g y e t l e n ,  d e  
f e l t e h e t ő e n  h e t e r o g é n  h u m á n  r e t ­
r o v i r u s ,  m e l y e t  e l s ő  f r a n c i a  l e í r ó i  
L A V - n a k  ( l y m p h a d e n o p a t h y  a s s o ­
c i a t e d  v í r u s ) ,  m a j d  a f r i k a i  i z o l á l ó i  
H T L V - I I I . - n a k  ( h u m á n  T  l y m p h o -  
t r o p i c  v í r u s  t y p e - I I I . )  n é v e n  j e l ö l ­
l e k .
A z  e  v í r u s s a l  f e r t ő z ö t t e k n e k  c s a k  
a g y  k i s e b b  r é s z é b e n  a l a k u l  k i  a z  
A I D S  k ó r k é p e  —  i m m u n h i á n y o s  
á l l a p o t ,  a l k a l o m s z e r ű  s ú l y o s  f e r t ő ­
z é s e k k e l ,  m a l i g n i t á s s a l ,  l e t á l i s  k i ­
m e n e t e l l e l  —  n a g y o b b  r é s z ü k n é l  
e g y  A I D S  j e l l e g ű  t ü n e t c s o p o r t  J e ­
l e n t k e z i k  v é g z e t e s  f e r t ő z é s e k  n é l ­
k ü l  —  lá z ,  f á r a d t s á g ,  f o g y á s ,  h a s ­
m e n é s ,  á l t a l á n o s  n y i r o k c s o m ó  n a ­
g y o b b o d á s o k .  V é g ü l  a  v e s z é l y e z t e -  
j e t t  c s o p o r t b a  t a r t o z ó k  e g y  r é s z é ­
inél a  f e r t ő z é s  t ü n e t m e n t e s .
A  s z e r z ő k  h á r o m  v e s z é l y e z t e t e t t  
c s o p o r t b a  t a r t o z ó  ö s s z e s e n  2 1 5 0  
S z e m é l y  H T L V - H I .  t í p u s s a l  s z e m ­
b e n i  e l l e n a n y a g a i t  v i z s g á l t á k  r a ­
d i o a k t i v  i z o t ó p  ( R I A )  é s  i m m u n ­
f l u o r e s z c e n s  m ó d s z e r r e l .  A  v i z s g á ­
l a t h o z  s z ü k s é g e s  a n t i g é n e k  e l ő á l l í -  
á s á h o z  e g y  a  H T L - I I I . - m a !  p e r m a ­
n e n s e n  f e r t ő z ö t t  h u m á n  l y m o h o c v -  
La s e j t v o n a l a t  ( H T /H 9 /3 )  é s  k o n t ­
r o l l k é n t  e g y  h a s o n l ó  f e r t ő z e t l e n t  
H a s z n á l t a k .  A  k é t f é l e  m ó d s z e r r e ]  
g y a k o r l a t i l a g  t e l j e s e n  e g y e z ő  e r e d ­
m é n y e k e t  fc a D ta k .
A  H T L V - I H . - m a l  s z e m b e n i  e l l e n -  
j m v a g o k a t  m á r  a  h o m o s z e x u á l i s o k  
9 8 0 - to a n  v e t t  v é r e i b e n ,  m í g  a  h e -  
n o f i l i á s o k  1 9 8 1 - b e n  v e t t  v é r e i b e n  
s i k e r ü l t  k i m u t a t n i u k .  A z  1 9 8 0 —  
1 4 -e s  é v e k b e n  a  l o n d o n i  h o m o s z e ­
x u á l i s o k  k ö z t  - a  H T L V - I I I .  e l l e n -  
m y a g - e l ő f o r d u l á s  f o k o z a t o s a n  5 % -  
■ól 3 4 % - r a  n ő t t ,  m í g  a z  o r s z á g  
e g y é b  r é s z e i r ő l  b e g y ű j t ö t t  h a s o n l ó  
« i v ó k b a n  1 ,6 % - r ó l  k b .  5 % - r a .  A  h e -  
n o f i l i á s o k  k ö z ö t t  a z  e l l e n a n y a g -  
e l ő f o r d u l á s  n a g y o b b  v o l t ,  m i n t  a  
z e x u á l i s a n  a k t í v  h o m o s z e x u á l i s o k  
f ő z ö t t .  1 9 8 4 - b e n  a  81 v i z s g á l t  k o ­
m i  3 1 %  v o l t  e l l e n a n y a g  p o z i t í v -  E  
c s o p o r t b a n  a  p o z i t í v o k  t ö b b s é g e  
? g y  A m e r i k á b ó l  i m p o r t á l t  V I I I .  
a k t o r  k é s z í t m é n y t  k a p o t t .
A z  1 9 8 4 - b e n  v e t t  2 0 3  i n t r a v é n á s  
k á b í t ó s z e r e s  v é r m i n t á i b a n  a  
H T L V - I I I .  e l l e n a n y a g - e l ő f o r d u l á s t  
2 , 5 % - b a n  i g a z o l t á k .  E  c s o p o r t b a n  
a z  a m e r i k a i  v i z s g á l a t o k  s o k k a l  m a ­
g a s a b b  é r t é k e k e t  t a l á l t a k .
V i z s g á l a t a i k b ó l  a  s z e r z ő k  a z t  a  
k ö v e t k e z t e t é s t  v o n j á k  l e ,  h o g y  
A n g l i á b a n  a  H T L V - I I I .  f e r t ő z é s  
1 9 8 0 — 81 ó t a  j e l e n t ő s  m é r t é k b e n  
s z ó r ó d o t t ,  é s  a  k é t  l e g v e s z é l y e z t e ­
t e t t e b b  c s o p o r t b a n ,  a  n e m i  b e t e g s é ­
g e k  m i a t t  k e z e l é s r e  s z o r u l ó  h o m o ­
s z e x u á l i s o k ,  é s  a  k e v e r t  v é r t e r m é ­
k e ik e t  'k a p ó  h e m o f i l i á s o k  k ö z ö t t  o r ­
s z á g o s a n  i s  t e r j e d t .  B á r  a z  A I D S  
b e t e g e k  s z á m a  e g y e l ő r e  n e m  s o k ,  
d e  a  b e j e l e n t é s e k  f o l y t o n o s a n  n ö ­
v e k e d n é k .  í g y  b á r  a  H T L V - I I I .  e l ­
l e n a n y a g  p o z i t í v  s z e m é l y e k  j e l e n ­
tő s  r é s z e  e s e t l e g  t ü n e t m e n t e s  m a ­
r a d h a t ,  f e l t e h e t ő ,  h o g y  a  v í r u s  j e ­
l e n t ő s  s z ó r ó d á s a  m i a t t  n ö v e k e d n i  
f o g  a z  A I D S  b e t e g e k  s z á m a  A n g ­
i m  o a n .  S i m o n  M i k l ó s  d r .
L  A  V . / H T L V - I I I .  e l l e n a n y a g  m e g ­
j e l e n é s e  h a e m o p h i l i a s  b e t e g e k b e n  
é s  a z  A I D S  e p i d é m i a .  E v a t t ,  B . L . 
é s  m t s a i  ( C e n t e r s  f o r  D i s e a s e  
C o n t r o l ,  A t l a n t a  a n d  t h e  C h i l d ­
r e n ’s  H o s p i t a l  o f  L o s  A n g e l e s ,  
U S A ) :  N .  E n g l .  J .  M e d .  1 9 8 5 , 3 1 2 ,  
4 8 3 .
L A V / H T L V - I I I .  e l l e n a n y a g  ( l y m -  
p h a d e n o p a t h i á v a l  a s s z o c i á l t  v í r u s ,  
i l l .  h u m á n  T - s e j t  l y m p h o t r o p  v í r u s  
ITT. t í p u s a i  j e l e n l é t é t  v i z s g á l t á k  a z  
E g y e s ü l t  Á l l a m o k  k ü l ö n b ö z ő  t e r ü ­
l e t é r ő l  193 8  é s  1 9 7 9 , t o v á b b á  197 8  
é s  1 9 8 4  k ö z ö t t  g y ű j t ö t t  h a e m o p h i -  
l i á s  s z é r u m o k b a n .  A z  e l s ő  i d ő s z a k ­
b ó l  15 A - h a e m o o h i l i á s  b e t e g  s z é ­
r u m á t  v i z s g á l t á k .  E z e k  a  m i n t á k  
N e w  Y o r k ,  C a l i f o r n i a  é s  T e x a s  
á l l a m o k b ó l  s z á r m a z t a k .  1 9 7 8  é s  
1 9 8 4  k ö z ö t t  2 9  C a l i f o r n i á b ó l  s z á r ­
m a z ó  h a e m a t o l ó g i a i  b e t e g  (21 A - .  
6  B - h a e m o p h i l i a .  1 W i l l e b r a n d -  
k ó r  é s  1 V I I .  f a k t o r h i á n y )  s z é r u ­
m á t  v i z s g á l t á k ,  e z e n k í v ü l  22  G e o r ­
g i a  á l l a m b ó l  s z á r m a z ó  A - h a e m o ­
p h i l i a s  s z é r u m o t .  E z  u t ó b b i a k  k ö ­
z ü l  1 4 -e t .  1 9 8 1 - b ő l  é s  8 - a t  1 9 8 4 - b ő l .  
A  C a l i f o r n i á b ó l  s z á r m a z ó  s z é r u ­
m o k b ó l  1 9 8 0  e l ő t t  c s a k  e g y e t  t a ­
l á l t a k  n o z i t í v n a k .  E z t  k ö v e t ő e n  
e l ő b b  k i s m é r t é k b e n ,  m a j d  1 9 8 3 - tó l  
n a v v o b b  m é r t e k b e n  e m e l k e d e t t  ч  
n o z i t í v  s z é r u m o k  s z á m a .  A z  1 9 8 4 -  
b e n  v e t t  s z é r u m o k  8 5 % - a  m á r  
L A V - e l l e n a n y a g  p o z i t í v  v o l t .  A  
G e o r g i a  á l l a m b ó l  s z á r m a z ó  s z é r u ­
m o k  k ö z ü l  a z  1 9 8 1 - b ő l  s z á r m a z ó  
14  s z é r u m b ó l  8  v o l t  p o z i t í v ,  a z  
1 9 8 4 - e s  s z é r u m o k  (8 m i n t a )  m i n d  
p o z i t í v o k  v o l t a k .  A  B - h a e m o o b i l i á s  
b e t e g e k  k ö z ü l  ö s s z e s e n  k é t  1 9 8 4 - e s  
s z é r u m m i n t á b a n  t a l á l t a k  L A V - e l -  
l e n a n y a g o t .  E z e k  k ö z ü l  a z  e g y i k  
b e t e g  h a e m o d i a l y z i s  k e z e l é s b e n  
r é s z e s ü l t  é s  i s m é t e l t e n  k a p o t t  
t r a n s z f ú z i ó t ,  a  m á s i k  h a v o n t a  
I X - e s  f a k t o r  k o n c e n t r á t u m o t . .  M a ­
n i f e s t  A I D S  t ü n e t e k e t  e g y e t l e n  s z e -  
r o p o z i t í v  b e t e g b e n  s e m  t a l á l t a k .  
2 2  V I I I - a s  f a k t o r r a l  k e z e l t  (21 
h a e m o p h i l i a - A  é s  1 W i l l  e b  r a n d  b e ­
t e g s é g )  b e t e g  k ö z ü l  7 - n e k  v o l t
e n y h e  l y m p h a d e n o p a t h i á j a ,  1 b e ­
t e g n e k  t h r o m b o c y t o p e n i á j a  é s  7 -  
n e k  1 a l a t t i  h e l p e r / s z u p p r e s s z o r  T -  
s e j t  a r á n y a .  E z e k  a  b e t e g e k  s z e r o -  
p o z i t í v a k  v o l t a k .  A  I X - e s  f a k t o r ­
r a l  k e z e l t  7 b e t e g  k ö z ü l  (6 h a e m o -  
p h i l i a - B  é s  e g y  V I I - e s  f a k t o r  
h i á n y )  c s u p á n  1 e s e t b e n  é s z l e l t e k  
e n y h e  l y m p h a d e n o p a t h i á t .  E z  a  b e ­
t e g  L A V - e l l e n a n y a g  p o z i t í v  v o l t .  
1 e s e t b e n  t a l á l t a k  h e l p e r - s z u p -  
p r e s s z o r  s e j t  a n o m á l i á t .
V i z s g á l a t a i k  a l a p j á n  m e g á l l a ­
p í t h a t ó ,  h o g y  m i n d  a  c a l i f o r n i a i ,  
m i n d  a  g e o r g i a i  b e t e g e k b e n  a  s z e -  
r o k o n v e r z i ó  1 9 8 1 — 8 4  k ö z ö t t  j ö t t  
l é t r e .  E z  a z  a d a t  j ó l  e g y e z i k  a z z a l ,  
h o g y  a z  e l s ő  h a e m o p h i l i á s  A I D S  
b e t e g e t  1981 v é g e ,  i l l .  198 2  e l e j e  
k ö z ö t t  é s z l e l t é k .  A  h a e m o p h i l i á s  
b e t e g e k  s z é r u m á b a n  m e g j e l e n ő  
L A V - e l l e n a n y a g  é s  a  k ö z ö t t ü k  f e l ­
l é p ő  A I D S  e p i d é m i a  k ö z ö t t i  ő s z -  
s z e f ü g g é s  a r r a  u t a l ,  h o g y  a  L A V /  
H T L V - I I I .  v í r u s  e b b e n  a  p o p u l á ­
c i ó b a n  i s  e t i o l ó g i í a i  t é n y e z ő n e k  
t a r t h a t ó .  V i z s g á l a t a i k b ó l  a r r a  is  
k ö v e t k e z t e t n i  l e h e t ,  h o g y  a  V I I I .  
f a k t o r  k o n c e n t r á t u m m a l  k e z e l t  b e ­
t e g e k  k ö z ö t t  a  b e t e g s é g  t e r j e d é s e  
n a g y o b b  m é r t é k ű ,  m i n t  a z o k  k ö ­
z ö t t ,  a k i k  I X - e s  f a k t o r  k e z e l é s b e n  
r é s z e s ü l t e k .  E z t  a  m e g f i g y e l é s t  
a z o n b a n  k i  k e l l  e g é s z í t e n i  a z z a l  a z  
a d a t t a l ,  h o g y  m i n t  a  V I I I - a s ,  m i n d  
a  I X - e s  f a k t o r  k o n c e n t r á t u m m a l  
k e z e l t  b e t e g e k  e g y é b  v é r k é s z í t ­
m é n y t  i s  k a p t a k .  A  s z e r o p o z i t i v i -  
t á s  c s a k  a n n y i t  j e l e n t ,  h o g y  a p o z i ­
t í v  b e t e g e k  a  v í r u s s a l  t a l á l k o z t a k  
é s  e z  l e h e t ő v é  t e s z i  a  s z e r z e t t  i m -  
m u n h i á n y - á l l a p o t  l é t r e j ö t t é t .  A r r a  
v o n a t k o z ó a n  a z o n b a n ,  h o g y  k i k ­
b e n  i ö n  l é t r e  a  b e t e g s é g  é s  k i k  
t u d j á k  a  f e r t ő z é s t  á t v é s z e l n i ,  m a  
m é g  p o n t o s  v á l a s z t  a d n i  n e m  t u -
^un '^ V a r g a  L á s z l ó  d r .
A í D S - s z e l  ö s s z e f ü g g ő  r e t r o v i r u s  
s z ü l e t é s  u t á n i  á t j u t á s a  a z  a n y á b ó l  
a z  ú j s z ü l ö t t b e .  J .  B .  Z i e g l e r  é s  m t s a i  
í P r i n c e  o f  W a l e s  C h i l d r e n ’s  H o s p i ­
t a l ,  S i d n e y ,  A u s t r a l i a ) :  L a n c e t ,
1 9 3 5 , I ,  896 .
A  s z e r z e t t  i m m u n d e f i c i e n s  s y n d ­
r o m a  ( A ID S )  k ó r o k a i  a  l y m p h o -  
c y t o p a t h i á s  r e t r o v í r u s o k  c s o p o r t j á ­
b a  t a r t o z n a k .  E z e k  a  v í r u s o k :  
L y m p h a d e n o p a t h i á v a l  ö s s z e f ü g g ő  
v í r u s  ( L A V - l y m p h a d e n o p a t h y  a s s o ­
c i a t e d  v í r u s ) ,  H u m a n  T  l y m p h o t r o p  
v í r u s  I I I .  t í p u s a  ( H T L V - I I I . )  é s  a z  
A I D S - s z e l  ö s s z e f ü g g ő  v í r u s  ( A R V -  
A I D S  a s s o c i a t e d  r e t r o v i r u s ) .
A  b e t e g s é g  e l s ő s o r b n a  h o m o ­
v a g y  b i s z e x u á l i s  f é r f i a k ,  i n t r a ­
v é n á s  k á b í t ó s z e r - é l v e z ő k ,  t r a n s z -  
f u n d á l t a k ,  h a i t i  b e n n s z ü l ö t t e k ,  i l ­
l e t v e  a  f e l s o r o l t a k  s z e x u á l i s  p a r t ­
n e r e i  k ö z ö t t  f o r d u l  e lő .
A z  ö s s z e s  b e t e g  1 % - a  ú j s z ü l ö t t ,  
a k i  v a g y  a n y j á t ó l ,  v a g y  t m n s z f ú z i ó  
k ö v e t k e z t é b e n  f e r t ő z ő d i k .  A  l e g ­
t ö b b  e s e t b e n  a  m a g z a t  ta z  a n y j á t ó l  
m é h e n  b e l ü l ,  v a g y  a  s z ü l e t é s  a l a t t  
f e r t ő z ő d i k ,  f e l t e h e t ő l e g  a  v í r u s t  
h o r d o z ó  l y m p h o c y tá f c  ú t j á n .
Л  s z e r z ő k  b e s z á m o l n a k  e g y  e s e t -  _ ^ .
r ő l ,  a m i k o r  e g y  e g é s z s é g e s  f e h é r  i\/A
a s s z o n y  h a r m a d i k  g y e r m e k é t  e l ö l -  
f ö k v ő  m é h l e p é n y  m i a t t  c s á s z á r m e t ­
s z é s s e l  s e g í t e t t é k  v i l á g r a .  E z t  k ö ­
v e t ő e n  a z  a s s z o n y t  t r a n s z f u n d á l t á k  
e g y  h o m o s z e x u á l i s  f é r f i  v é r é v e l ,  
a k i n é l  e g y i d ő b e n  K a p o s i - s a r c a m a  
é s  P n e u m o c y s t i s  c a r i n i i  á l t a l  o ik o - 
z o t t  p n e u m o n i t i s  f e j l ő d ö t t  k i .  A z  
i m m u n d e f i c i e n s  d o n o r b a n  A R V  e l ­
l e n a n y a g o k a t  m u t a t t a k  k i .
A z  a n y a  6 h é t i g  s z o p t a t t a  c s e c s e ­
m ő j é t .  A m i k o r  a  d o n o r  m e g b e t e g e ­
d é s é t  d i a g n o s z t i z á l t á k ,  a z  a n y a  é s  
a  c s e c s e m ő  v é r é b e n  i s  k i  l e h e t e t t  
m u t a t n i  a z  A R V  e l l e n a n y a g o k a t -  A  
k i s d e d  n y i r o k c s o m ó i  a  l á g y é k h a j -  
l a t b a m ,  a  h  ó n á l  j  á r  o k b a n  é s  a  n y a ­
k o n  d u z z a d t a k  v o l t a k .  3 4  é v e s  a n y ­
j á n a k  n y i r o k c s o m ó i  a  h ó n a i  j á r ó k ­
b a n  d u z z a d t a k ,  l á g y  t a p i n t a t u n k  
v o l t a k ,  á t m é r ő j ü k  n e m  h a l a d t a  
m e g  a z  1 c e n t i m é t e r t .  A  p a j z s m i ­
r i g y e  i s  e g y e n l e t e s e n  m e g d u z z a d t .  
M i v e l  a z  a p á n á l  e l l e n a n y a g o t  n e m  
t a l á l t a k ,  a z  a n y a  s z ü l é s  u t á n  f e r ­
t ő z ő d ö t t ,  a n y a i  a n t i t e s t e k  e g y é v e s  
k o r  u t á n  a  g y e r m e k n é l  n e m  m u t a t ­
h a t ó k  k i ,  a  s z e r z ő k  f e l t é t e l e z i k ,  
h o g y  a  v í r u s  a z  a n y a t e j j e l  k e r ü l t  a z  
u t ó d b a .  L e h e l  F r i g y e s  d r .
O rv o s i  d e o n to lo g ia
A  K ó r h á z i E t ik a i  B iz o t t s á g o k .  N .
F o s t ,  R . E . C r a n f o r d  ( D e p a r t m e n t  
o f  P e d i a t r i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s ­
c o n s i n ,  M a d i s o n ,  W I  5 3 7 9 2 ) :  J A ­
M A ,  1985 , 2 5 3 ,  2 6 8 7 .
K ó r h á z i  E t i k a i  B i z o t t s á g o k  ( H o s ­
p i t a l  E t h i c s  C o m m i t t e e  =  Н Е С )  a z  
U S A - b a n  e g y  1 9 8 4 - e s  v i z s g á l a t  s z e ­
r i n t  a  k ó r h á z a k  t ö b b  m i n t  5 0 % ~  
á b a n  m ű k ö d n e k  é s  a  l e g t ö b b  k ó r ­
h á z  t e r v e z i  i l y e n  b i z o t t s á g  l é t r e ­
h o z á s á t .
А  Н Е С  c é l j a  a z ,  h o g y  s e g í t s é g e t  
n y ú j t s o n  a  k ó r h á z a k b a n  e l ő f o r ­
d u l ó  e t i k a i  p r o b l é m á k  m e g o l d á s á ­
b a n .  E z e k  k ö z ü l  a z  e g y i k  l e g g y a ­
k o r i b b  a n n a k  e l d ö n t é s e ,  h o g y  a  
t e r m i n á l i s  á l l a p o t b a n  l é v ő ,  g y ó ­
g y í t h a t a t l a n  b e t e g e k  t o v á b b i  é l e t -  
f e n n t a r t ó  k e z e l é s e ,  i l l e t v e  e n n e k  
m e g s z ü n t e t é s e  a z  e g y e s  k o n k r é t  
e s e t e k b e n  e t i k a i l a g  e l f o g a d h a t ó - e ,  
m i k o r  d ö n t h e t  ú g y  a z  o r v o s ,  h o g y  
n e m  r e s u s c i t á l ,  v a g y  m i l y e n  s z e m ­
p o n t o k  s z e r i n t  t ö r t é n j é k  a  v á r h a t ó  
é l e t m i n ő s é g e t  j e l e n t ő s e n  r o n t ó ,  d e  
a z  é l e t t e l  n e m  ö s s z e e g y e z t e t h e t e t ­
l e n  f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g g e l  s z ü ­
l e t e t t  ú j s z ü l ö t t e k  k e z e l é s e  s t b .
A z  e f f é le  p r o b l é m á k  h e l y e s  m e g ­
o l d á s á h o z  e g y r é s z t  m e g f e l e l ő  s z a k ­
m a i  ( o rv o s i )  f e l k é s z ü l t s é g ,  m á s ­
r é s z t  n a g y o n  s o k f é l e  e t i k a i ,  v a l l á s i ,  
f i l o z ó f i a i ,  j o g i  s t b  s z e m p o n t  e l f o ­
g u l a t l a n ,  t á r g y i l a g o s  f i g y e l e m b e ­
v é t e l e  s z ü k s é g e s ,  m e l y e t  n a g y o b b  
v a l ó s z í n ű s é g g e l  t u d  b i z t o s í t a n i  
e g y  m e g f e l e l ő e n  ö s s z e v á l o g a t o t t  
b i z o t t s á g  ( Н Е С ) ,  m i n t  e g y e t l e n  o r ­
v o s .  V a l ó j á b a n  а  Н Е С  e s e t é b e n  
n e m  is  b i z o t t s á g r ó l  v a n  s z ó  ( a  k ó r ­
h á z i  b i z o t t s á g o k  á l t a l á b a n  d ö n t é s i  
j o g g a l  is  r e n d e l k e z n e k ) ,  h a n e m  
c s u p á n  e g y  k o n z u l t a t í v ,  t a n á c s a d ó  
3 1 7 2  c s o p o r t r ó l ,  m e l y n e k  f e l a d a t a ,  h o g y
f ó r u m o t  b i z t o s í t s o n  a  f e l m e r ü l ő  
e t i k a i  k é r d é s e k  k ö t e t l e n ,  s o f e s z e m -  
p o n t ú  m e g v i t a t á s á r a .  C s a k  m e g ­
f e l e l ő  ö s s z e t é t e l ű  Н Е С  k é p e s  e z e n  
f e l a d a t  e l l á t á s á r a .  A  t i p i k u s  Н Е С  
t a g j a i  k ö z ö t t  s z e r e p e l  e g y  o r v o s ,  a z  
á p o l ó s z e m é l y z e t  e g y  t a g j a ,  s z o c i á ­
l i s  g o n d o z ó ,  ü g y v é d ,  p a p ,  a  k ó r h á ­
z i  v e z e t é s  e g y  t a g j a ,  é s  e g y  o r v o s ­
e t i k u s .  S z e r e p e l n i e  k e l l  t o v á b b á  
e g y  l a i k u s n a k  is ,  a k i  a  „ t á r s a d a l ­
m a t ”  k é p v i s e l i .  H a  a  k o m p e t e n s  b e ­
t e g  ( v a g y  i n k o m p e t e n s  b e t e g  e s e ­
t é n  a n n a k  k é p v i s e l ő j e )  k é r i ,  á l t a ­
l á b a n  ő  i s  r é s z t  v e h e t  а  Н Е С  ü l é ­
s é n ,  d e  a  b i z o t t s á g n a k  l e h e t ő s é g e  
k e l l  l e g y e n  a z  e s e t  z á r t  k ö r ű  m e g ­
v i t a t á s á r a  i s  ( a  k e l l ő k é p p e n  n y í l t  
v i t a  b i z t o s í t á s a  v é g e t t . )
Á l t a l á b a n  a  H E C - h e z  ö n k é n t e ­
s e n  l e h e t  f o r d u l n i ,  é s  а  Н Е С  á l t a l  
k i a l a k í t o t t  t ö b b s é g i  v é l e m é n y  s e m  
k ö t e l e z ő  e r e j ű  a  k e z e l ő o r v o s r a  
n é z v e .  А  Н Е С  c s u p á n  s e g í t s é g e t  
n y ú j t  a z  e t i k a i  d i l e m m á k  m e g o l ­
d á s á b a n ,  m i n t e g y  a z  I l l e t ő  k ó r h á z  
e t i k a i  k o n z í l i á r i u s i  f u n k c i ó j á t  t ö l -
k e ' K o v á c s  J ó z s e f  d r .
A  K ó r h á z i O r v o s e t ik a i  B iz o t t s á ­
g o k  (Н Е С ) f e j lő d é s é n e k  á t t e k in t é ­
s e .  F .  R o s n e r  ( D e p a r t m e n t  o f  M e ­
d i c i n e ,  Q u e e n s  H o s p i t a l  C e n t e r ,  
J a m a i c a ,  N Y  X I4 3 2 ) : J A M A ,  1 9 8 5 , 
2 5 3 ,  2 6 9 3 .
A  l e g k o r á b b i  j a v a s l a t  Н Е С  l é t r e ­
h o z á s á r a  a  k a n a d a i  p ü s p ö k ö k  „ O r ­
v o s e t i k a i  Ú t m u t a t ó ” - j a  v o l t  1 9 7 1 -  
b e n ,  m e l y  a z t  i n d í t v á n y o z z a ,  h o g y  
m i n d e n  k a t o l i k u s  e g é s z s é g ü g y i  i n ­
t é z m é n y b e n  s z e r v e z z e n e k  o r v o s ­
e t i k a i  b i z o t t s á g o k a t .
E z e k  a  b i z o t t s á g o k  m á s  f u n k c i ó t  
l á t n a k  e l ,  m i n t  a z  1 9 6 6 - b a n  l é t r e ­
j ö t t  I R B - k  ( I n s t i t u t i o n a l  R e v i e w  
B o a r d  =  I n t é z e t i  V i z s g á l ó  B i z o t t ­
s á g ) ,  m e l y e k  t u l a j d o n k é p p e n  k u ­
t a t á s e t i k a i  b i z o t t s á g o k ,  s  a z  e m b e ­
r e n  v é g z e t t  o r v o s i  k í s é r l e t e k  e r k ö l ­
c s i  i n d o k o l t s á g á t ,  e n n e k  f e l t é t e l e i t  
s t b .  v i z s g á l j á k .  A z  I R B  i n t é z m é n y e  
t e h á t  k o r á b b a n  j ö t t  l é t r e ,  m i n t  a  
Н Е С ,  s  a t t ó l  f ü g g e t l e n ü l  f e j l ő d ö t t .  
M a  m á r  a z  U S A - b a n  a z  I R B - k  
l é t r e h o z á s a  j o g i l a g  k ö t e l e z ő ,  á l t a ­
l á n o s a n  e l t e r j e d t e k ,  é s  e l f o g a d o t ­
t a k .  A z  á l t a l u k  v i z s g á l t  f ő b b  k é r ­
d é s e k :  a  t á j é k o z o t t  b e l e e g y e z é s  
i n f o r m e d  c o n s e n t ) ,  a  k í s é r l e t e k  
v e s z é l y / h a s z o n  e l e m z é s e  ( r d s k /b e -  
n e f i t  r a t i o ) ,  a  n e m  t e r á p i á s  c é l ú  
k í s é r l e t e k  f o l y t a t á s a  l e h e t ő s é g é n e k  
v i z s g á l a t a ,  s p e c i á l i s  k a t e g ó r i á k b a  
t a r t o z ó ,  ( g y e r e k e k ,  e l í t é l t e k )  k í s é r ­
l e t i  a l a n y o k  v é d e l m e  s t b .
E z z e l  s z e m b e n  а  Н Е С  a z  o r v o s i  
p r a x i s  e g y é b ,  a z  e m b e r k í s é r l e t e k ­
k e l  ö s s z e  n e m  f ü g g ő  k é r d é s e i t  v i z s ­
g á l j a .  А  Н Е С  i n t é z m é n y e  j ó r é s z t  a  
K a r e n  Q u i n l a n  ü g y b e n  1 9 7 6 - b a n  
h o z o t t  L e g f e l s ő b b  B í r ó s á g i  d ö n t é s  
r e a k c i ó j a k é n t  j ö t t  l é t r e ,  m e l y  í t é ­
l e t  l e h e t ő s é g e t  a d o t t  b i z o n y o s  k ó -  
m á s  b e t e g e k  e s e t é n  a z  é l e t f e n n t a r ­
t ó  t e r á p i a  m e g s z ü n t e t é s é r e ,  d e  a  
b í r ó s á g  s z e r i n t  e m e  d ö n t é s t  c s a k  
e g y  e t i k a i  b i z o t t s á g  h o z h a t j a  m e g .  
K é s ő b b  l é t r e j ö t t e k  o l y a n  b i z o t t s á ­
g o k  is ,  m e l y e k  f e l a d a t a  (a z  v o l t ,
h o g y  a  b e t e g e k  —  m é g  e g é s z s é g e ­
s e n  h o z o t t  —  a z o n  d ö n t é s é t ,  m i s z e ­
r i n t ,  h a  g y ó g y í t h a t a t l a n  b e t e g s é g  
v é g s t á d i u m á b a  k e r ü l n e k ,  n e  h o s z -  
s z a b b í t s á k  m e g  s z e n v e d é s e i k e t  h e ­
r o i k u s  o r v o s i  e r ő f e s z í t é s e k k e l  f e ­
l e s l e g e s e n  ( l i v i n g  w i l l  =  é lő  v é g ­
r e n d e l e t ) ,  j ó v á h a g y j á k ,  i l l e t v e  e l ­
u t a s í t s á k .  V e a t c h  s z e r i n t  a z o n b a n  
n e m  h e l y e s  а  Н Е С  f e l a d a t á t  p u s z ­
t á n  a  f e n t i e k r e  k o r l á t o z n i ,  m e r t  
a z o k  a z  e g y e s  k o n k r é t  e s e t e k b e n  
v a l ó  t a n á c s a d á s  m e l l e t t  s z e r e p e t  
j á t s z h a t n a k  m é g  a  k ó r h á z  f e j l e s z ­
t é s i  p o l i t i k á j á n a k ,  e r k ö l c s i  a l a p e l ­
v e i n e k  a  k i d o l g o z á s á b a n ,  s  a  l e g ­
k ü l ö n b ö z ő b b  e r k ö l c s i  p r o b l é m á k  
m e g o l d á s á b a n  ( p l .  t o r z s z ü l ö t t e k  
k e z e l é s e ,  a  k e z e l é s  v i s s z a u t a s í t h a -  
t ó s á g a  a  b e t e g  r é s z é r ő l ,  a z  i n  v i t r o  
f e r t i l i z á c i ó ,  a  r i t k a  o r v o s i  e s z k ö ­
z ö k  e l o s z t á s á n a k  e l v e i ,  g é n s e b é ­
s z e t ,  a  m a g a t a r t á s  o r v o s i  e s z k ö z ö k ­
k e l  v a l ó  b e f o l y á s o l á s a  s t b . )
E g y  s z e r z ő  s z e r i n t ,  a h o g y a n  k ó r ­
h á z a k a t  h o z u n k  l é t r e ,  h o g y  m e g ­
f e l e l ő e n  t u d j u k  k e z e l n i  a z  e g é s z s é ­
g i  á l l a p o t b a n  b e k ö v e t k e z ő  k a ­
t a s z t r ó f á k a t ,  ú g y  a z  e t i k a i  b i z o t t ­
s á g o k  a z  e t i k a i  k a t a s z t r ó f á k  e l h á r í ­
t á s á r a  h i v a t o t t a k .
J e l e n l e g  a z  o r v o s o k  i g y e k e z n e k  
m é g  a  l á t s z a t á t  i s  k e r ü l n i  a n n a k ,  
h o g y  n e m  f e l t é t e l  n é l k ü l i  l e l k e s e ­
d é s s e l  t ö r e k e d n e k  b á r m i f é l e  é l e t  
l e h e t ő  l e g t o v á b b i  m e g h o s s z a b b í ­
t á s á r a .  A z  U S A  n é h á n y  á l l a m á b a n  
—  e b b ő l  k i f o l y ó l a g  —  s z á m o s  b e ­
t e g s é g f a j t á b a n  m á r  j ó f o r m á n  l e h e ­
t e t l e n  m e g h a l n i  b í r ó s á g i  í t é l e t  n é l ­
k ü l .  А  Н Е С  i n t é z m é n y e s í t é s e  e m e ;  
b í r ó s á g h o z  f o r d u l á s t  i s  h e l y e t t e s í t ­
h e t i .
А  Н Е С  m i n d  a  k ó r h á z i  s z e m é l y ­
z e t ,  m i n d  a  b e t e g e k  s z á m á r a  h o z - !  
z á f é r h e t ő  k e l l  l e g y e n ,  a  k é r é s t  k ö ­
v e t ő  3  n a p o n  b e l ü l  ö s s z e  k e l l  ü l n i e ,  
é s  a z  ü l é s r ő l  j e g y z ő k ö n y v e t  k e l l ]  
v e z e t n i .  S z a v a z á s  ( t ö b b s é g i  v é l e ­
m é n y )  d ö n t i  e l ,  h o g y  m i l y e n  a j á n - i  
l á s  s z ü l e t i k  a  k o n k r é t  e s e t b e n . !  
m e l y n e k  e g y  p é l d á n y á t  e l j u t t a t j á k  
a h h o z ,  a k i  a  b i z o t t s á g  ö s s z e h í v á s á t  
k é r t e ,  a  m á s i k  p é l d á n y t  p e d i g  a 1 
b e t e g  k ó r h á z i  a n y a g á h o z  c s a t o l -
K o v á c s  J ó z s e f  d r .
I r á n y e lv e k  a z  e g é s z s é g ü g y i  i n ­
t é z m é n y e k b e n  m ű k ö d ő  E t ik a i B i ­
z o t t s á g o k  (Е С ) s z á m á r a . A z  A m e ­
r i k a i  O r v o s t á r s a s á g  B í r ó i  T a n á c s a  
( O f f i c e  o f  G e n e r a l  C o u n s e l ,  A m e ­
r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  5 3 5  N . 
D e a r b o r n  S t ,  C h i c a g o ,  I L  6 0 6 1 0 .) :  
J A M A .  1 9 8 5 , 2 5 3 ,  2 6 9 8 .
A z  E K - к  ö n k é n t e s e n  l é t r e h o z h a ­
t ó ,  k é p z ő  é s  t a n á c s a d ó  c é l l a l  l é t r e ­
j ö v ő  t e s t ü l e t e k ,  m e l y e k  n e m  c s ö k ­
k e n t h e t i k  a z  o r v o s o k  f e l e l ő s s é g é t  
b e t e g e i k k e l  s z e m b e n  é s  n e m  r o n t ­
h a t j á k  a z  o r v o s - b e t e g  k a p c s o l a t o t .
A z  Е С  f e l a d a t a  a z ,  h o g y  s e g í t - )  
s é g e t  n y ú j t s o n  a z o n  ö s s z e t e t t ,  szo-< 
k a t l a n  e t i k a i  ( é s  c s a k  e t i k a i  !)i 
p r o b l é m á k  m e g o l d á s á b a n ,  m e l y e k  
a  k e z e l é s ,  i l l e t v e  á p o l á s  k a p c s á n  
a z  i l l e t ő  e g é s z s é g ü g y i  i n t é z m é n y - ]  
b e n  f e l m e r ü l n e k .  I l y e n  p r o b l é m a  
p é l d á u l  a z  é l e t  m i n ő s é g é n e k  a  k é r -
d ó s é ,  a  g y ó g y  í t h a t a t í a r l ,  v é g s t á ­
d i u m b a n  l e v ő  b e t e g e k  k e z e l é s e ,  
v a g y  a z o n  b e t e g e k  k i v á l a s z t á s á n a k  
s z e m p o n t j a i ,  a k i k e t  r i t k a ,  á l t a l á n o ­
s a n  m é g  n e m  h o z z á f é r h e t ő  e s z k ö ­
z ö k k e l  k e z e l n e k .
A z  E C - к  n a g y r é s z t  ö r v ö s ö k b ő l )  
á p o l ó k b ó l ,  é s  e g y é b  e g é s z s é g ü g y i  
d o l g o z ó k b ó l  k e l l  á l l j a n a k ,  o l y a n  
e m b e r e k b ő l ,  a k i k  t a n ú b i z o n y s á g á t  
a d t á k  a z  e t i k a i  p r o b l é m á k  i r á n t i  
é r z é k e n y s é g ü k n e k  é s  ö n á l l ó  é r e t t  
í t é l e t a l k o t á s r a  k é p e s e k .
K ó r h á z a k b a n  a  k ó r h á z i  a l a p s z a ­
b á l y z a t  k e l l  r ö g z í t s e  a z  Е С  f u n k ­
c i ó i t ,  m ű k ö d é s é n e k  s z a b á l y a i t ,  a  
t a g o k k a l  s z e m b e n  t á m a s z t o t t  k ö v e ­
t e l m é n y e k e t ,  k i v á l a s z t á s u k  s z e m ­
p o n t j a i t .
A z  E C - ik  á l t a l  a d o t t  t a n á c s o k  n e  
á l l j a n a k  s z e m b e n  a  f e n n á l l ó  t ö r v é ­
n y e k k e l ,  f e l e k e z e t i  i n t é z m é n y  e s e ­
t é n  p e d i g  a z  i l l e t ő  i n t é z m é n y  v a l ­
l á s i  e l v e i v e l ,  d o g m á i v a l .
A z  Е С  b á r m e l y  e t i k a i  k é r d é s t  
m e g t á r g y a l h a t ,  m e l y e t  a z  Е С  t a g ­
j a i  m e g s z a v a z t a k ,  v a g y  a m e l l y e l  a  
k ó r h á z  v e z e t é s e ,  d o l g o z ó i  v a g y  a  
b e t e g e k ,  c s a l á d t a g o k  a z  E C - h e z  
f o r d u l t a k .
A z  Е С  a z  á l t a l a  k i d o l g o z o t t  j a ­
v a s l a t o k a t  a  k ó r h á z  v e z e t ő  t e s t ü l e ­
t é i n  k é r é s z ü l  j u t t a t j a  e l  a z  é r i n ­
t e t t e k h e z  a  t i t o k t a r t á s  b i z t o s í t á s á ­
v a l .  A z  Е С  á l t a l  k i d o l g o z o t t  j a v a s ­
l a t o k  n e m  k ö t e l e z ő  e r e j ű e k  s e m  a z  
i n t é z e t r e ,  s e m  a z  e g y e s  o r v o s o k r a  
n é z v e .  K o v á c s  J ó z s e f  d r .
A z  ú j í t ó  s z í v s e b é s z e t  e r k ö l c s i  
s z a b á l y a i .  S h i n e b o u r n e ,  E . A . 
( S z e r k .  k ö z l e m é n y . )  ( B r o m p t o n  
H o s p i t a l ,  L o n d o n ) : B r .  H e a r t  J .  
1 9 8 4 , 5 2 ,  597 .
A  t u d o m á n y o s  k u t a t á s n a k  é s  a z  
e g y é n i  f e l i s m e r é s n e k  a  k i f e j l ő d é s e  
a z  a  k é t  n a g y  f o r r a d a l m i  e s e m é n y ,  
a m i  a  k ö z é p k o r  ó t a  b e k ö v e t k e z e t t .  
A  k e t t ő  k ö z ö t t i  f e s z ü l t s é g  v e z e t e t t  
a h h o z  a  v á l a s z t á s h o z ,  a m i  a  c s ú ­
c s á t  a z  o r v o s t u d o m á n y b a n  é r t e  e l .  
E l l e n t é t  j ö h e t e t t  l é t r e  a  b e l g y ó ­
g y á s z  é s  a  s e b é s z  k ö z ö t t  a b b a n ,  
h o g y  h o g y a n  l e h e t  s e g í t s é g é r e  s a ­
j á t  b e t e g é n e k .  A z  o r v o s o k  e r k ö l c s i  
s z a b á l y a i  f e l i d é z t é k  e z e k e t  a z  e l ­
l e n t é t e k e t ,  d e  n e m  b i z t o s ,  h o g y  
m e g  i s  o l d o t t á k  a z o k a t .  A z  ú j í t ó  
s e b é s z e t ,  f ő l e g  a z  ú j  s z í v m ű t é t e k  
h a s z n a  v e t e t t e  f e l  e z e k e t  a z  e r k ö l ­
c s i  p r o b l é m á k a t .  A  s z e r z ő  e z e k k e l  
a  p r o b l é m á k k a l  é s  a z z a l  f o g l a l k o ­
z i k ,  h o g y  v a j o n  e z e n  m ű t é t e k  e g y i -  
k e - m á s i k a  v a l ó b a n  e r k ö l c s ö s - e .
C l a u d e  B e m a r d  1 8 6 5 - b e n  a z t  í r ­
t a ,  h o g y  a z  o r v o s n a k  j o g a  é s  k ö t e ­
l e s s é g e  k í s é r l e t e t  t e n n i  e m b e r e n ,  
h a  a z z a l  m e g m e n t i  é l e t é t ,  m e g g y ó ­
g y í t j a ,  v a g y  j a v á r a  s z o l g á l .  A  k l i ­
n i k a i  k u t a t á s  j e l e n t ő s é g é t  s z á m o s  
b i z o t t s á g  h a t á r o z a t a  m e g e r ő s í t e t t e ,  
h a  a z  e r k ö l c s ö s  v o l t  f e l n ő t t r e ,  
g y e r m e k r e .  A  g y e r m e k e k  é s  a  s z e l ­
l e m i l e g  k á r o s o d o t t  f e l n ő t t e k  a z o n ­
b a n  n a g y o b b  v é d e l e m r e  s z o r u l n a k  
a z  e g é s z s é g e s  f e l n ő t t e k n é l ,  m e r t  
a z o k  k é p t e l e n e k  b e l e e g y e z n i  a  k í ­
s é r l e t  e l v é g z é s é b e .  E z é r t  t e h á t  a  
k í s é r l e t e k  n e m  v é g e z h e t ő k  e l  e z e ­
k e n  a z  e g y é n e k e i t .  E z t  t ü k r ö z i  á  
n ü r n b e r g i  h a t á r o z a t  1 9 4 7 - b e n  is .  A  
h e l s i n k i  d e k l a r á c i ó  s z e r i n t  p e d i g :  
1. A z  o r v o s n a k  j o g a  v a n  a h h o z ,  
h o g y  ú j  k ó r j e l z ő  v a g y  g y ó g y í t ó  e l ­
j á r á s t  v é g e z z e n  a  b e t e g e n ,  h a  m e g ­
g y ő z ő d é s e  s z e r i n t  a z z a l  m e g m e n t i  
a  b e t e g  é l e t é t ,  h e l y r e á l l í t j a  e g é s z ­
s é g é t ,  v a g y  k ö n n y í t  s z e n v e d é s é n .  2 . 
A  l e h e t s é g e s  j ó t é t e m é n y t ,  a  k o c ­
k á z a t o t ,  a  k é n y e l m e t l e n s é g e t  l a t o l ­
g a t n i  k e l l  a z  ú j  k ó r j e l z ő  v a g y  g y ó ­
g y í t ó  m ó d s z e r  e l ő n y e i v e l  s z e m b e n .  
E z  á  h a t á r o z a t  f ő l e g  a z  ú j  s z í v m ű ­
t é t e k r e  v o n a t k o z i k ,
E r i k s o n  s z e r i n t  a z  e m b e r  ö n r e n ­
d e l k e z é s i  j o g á n a k  a  t i s z t e l e t e  k i ­
z á r j a  a n n a k  a  m é r l e g e l é s é t ,  h o g y  
b e c s a p j á k  v a g y  k i h a s z n á l j á k  ő t .  J e ­
l e n t ő s  p é l d a  e z  a r r a ,  h o g y  a  b e t e g ­
n e k  a  b e a v a t k o z á s b a  v a l ó  n y i l a t ­
k o z a t á t  g o n d o s a n  m e g  k e l l  ő r i z n i .  
E g y  b e t e g e t  s e m  s z a b a d  k o c k á z a t ­
t a l  m e g o p e r á l n i  a z é r t ,  h o g y  k é s ő b b  
a z  ú j  e l j á r á s  m a j d  h a s z n o s  l e h e t  
m á s o k  s z á m á r a .  V o n a t k o z i k  e z  a  
s z ű k ü l e t e s  k o r o s z ú e r e k  t á g í t á s á r a ,  
e r e k k e l  v a l ó  p ó t l á s á r a ,  a  t ü d ő  v e ­
r ő e r e i n e k  é s  a z  a o r t a  b i l l e n t y ű i n e k  
a  b e l ü l t e t é s é r e  is .
M e s t e r s é g e s  s z í v  á t ü l t e t é s t  e l ő ­
s z ö r  198 0  j ú n i u s b a n  v é g e z t e k  
U t a h b a n ,  a m i t  c s a k  198 2  d e c e m ­
b e r b e n  f o l y t a t t a k .  I d ő k ö z b e n  f o n ­
t o l g a t t á k  a z o k a t  a z  e r k ö l c s i  n o r ­
m á k a t ,  a m e l y e k  e  m ű t é t  v é g z é s é t  
l e h e t ő v é  t e s z i k .  V é g ü l  i s  a  b e t e g e ­
k e t  3 k a t e g ó r i á b a  s o r o l t á k .  A z  e l s ő ­
b e n  a  b e t e g  a l k a l m a s n a k  l á t s z o t t  
n y i t o t t  s z í v m ű t é t r e ,  s z í v - t ü d ő -  
p u m p á r a  a z o n b a n  n e m  v o l t  h e ­
l y e z h e t ő .  A  m á s o d i k b a n  a  b e t e g e k  
a z  i d ü l t  s z í v e l é g t e l e n s é g  v é g s ő  s z a ­
k á b a n  v o l t a k ,  é l e t b e n  m a r a d á s u k  
k ó r j ó s l a t a  p e d i g  r ö v i d  v o l t .  A  h a r ­
m a d i k  k a t e g ó r i á b a n  o l y a n  h e v e n y  
s ú l y o s  s z í v i z o m - i n f a r k t u s b a n  v a g y  
h a s o n l ó  h e v e n y  k a t a s z t r ó f a  s z í v -  
b e t e g s é g b e n  l e v ő k  v o l t a k ,  a k i k  b e ­
t e g s é g ü k  h e v e n y  i d ő s z a k á t  v á r h a ­
t ó a n  n e m  é l h e t t é k  v o l n a  t ú l .  K e z ­
d e t b e n  a z  u t ó b b i  k é t  k a t e g ó r i á b a n  
l e v ő  b e t e g e k e t  a  n a g y  k o c k á z a t  
m i a t t  m ű t é t r e  a l k a l m a t l a n n a k  m i ­
n ő s í t e t t é k ,  é s  k ö z ü l ü k  n é h á n y  b e ­
t e g  g y ó g y s z e r e s  k e z e l é s s e l  i s  é l e t ­
b e in  t a r t h a t ó  l e t t .
K i t e r j e d t  é s  h a s z n o s  v i t á t  p r o v o ­
k á l t  f ő l e g  g y e r m e k e k  e s e t é b e n  a  
n a g y  a r t é r i á k  á t h e l y e z é s é n e k  a  
m ű t é t i  m e g o l d á s a  i s .  E z t  a  m ű t é t e t  
m á r  t ö b b  m i n t  10 é v  ó t a  v é g z i k ,  é s  
a z  e l s ő  é v e s  g y e r m e k e k e n  a  m ű t é t i  
h a l á l o z á s  k b .  1 0 %  v o l t .  E z z e l  
s z e m b e n  a  s z í v p i t v a r o k  j a v í t ó  é s  
k a m r a f a l h i á n y  z á r ó  m ű t é t  h a l á l o ­
z á s a  2 5 — 3 0 %  k ö z ö t t  m o z g o t t .
Ú j a b b a n  a  n a g y  a r t é r i á k  á t h e ­
l y e z é s é t  k é t  s z a k a s z b a n  v é g z i k .  A z  
e l s ő  s z a k a s z b a n  b e k ö t i k  a z  a r t é r i a  
p u l m o n a l i s t  a  b a l k a m r á b a  a z  á l ­
t a l á n o s  k e r i n g é s  b i z t o s í t á s á r a ,  a z  
a n a t ó m i a i  h e l y r e á l l í t á s  p e d i g  a  
m á s o d i k  s z a k a s z b a n  t ö r t é n i k .  E n ­
n e k  a  k é t s z a k a s z o s  e l j á r á s n a k  a z  
e r k ö l c s i  j o g o s s á g a  a z o n b a n  k é t e s  
l e t t ,  m i v e l  a z  1 9 8 0  d e c e m b e r  é s  
1 9 8 2  j ú l i u s  k ö z ö t t  í g y  o p e r á l t  25  
b e t e g n e k  a  f e l e  m e g h a l t .
M e g f e l e l ő  b i z t o n s á g g a l  v é g z e t t  ú j  
s z í v m ű t é t e k r e  a  b e t e g e k  é r d e k é b e n
s z ü k s é g  v a n .  A b i z a l o m  m e g s z e g é ­
s é v e l  j á r  é s  e r k ö l c s i  s z e m p o n t b ó l  
m e g e n g e d h e t e t l e n  o l y a n  m ű t é t  a l ­
k a l m a z á s a ,  a m i n e k  n a g y  a  k o c k á ­
z a t a ,  a z  ú j  m ű t é t  e r e d m é n y e  n e m  
j o b b ,  m i n t  a  r é g e b b i  e l j á r á s é ,  é s  
n e m  v á l o g a t j á k  k i  a  b e t e g e k e t  ú g y ,  
h o g y  a z  ú j  e l j á r á s  k ü l ö n  k o c k á z a t a  
m i n i m á l i s  l e g y e n .  E z e n  k í v ü l  f e l  
k e l l  v i l á g o s í t a n i  a  b e t e g e t  a z  ú j  
m ű t é t  m i n d e n  r é s z l e t é r ő l ,  á h h o z  a  
b e t e g n e k  h o z z á j á r u l á s á t  k e l l  a d n i a  
é s  k ö z ö l n i  k e l l  v e l e  a  k o c k á z a t ­
e r e d m é n y  l e h e t ő s é g é t .  E z e k  p o n t o s  
b e t a r t á s á t ó l  v á r h a t ó  a z  ú j í t ó  s z í v ­
s e b é s z e t  f e l v i r á g z á s a .
P o n g o r  F e r e n c  d r .
O r v o s i  e t i k a  é s  á l l a t k í s é r l e t e k .
R i e c k e r ,  G . :  M ü n c h ,  m e d .  W s c h r .
1985 , 1 2 7, 1 3 4 .
A z  o r v o s  t u d á s á n a k  é s  f á r a d o z á ­
s á n a k  a  p á c i e n s  é l e t é n e k  é s  e g é s z ­
s é g é n e k  a  m e g t a r t á s á r a ,  v a l a m i n t  
a  s z e n v e d é s e k  c s ö k k e n t é s é r e  k e l l  
i r á n y u l n i a .  E n n e k  f o r r á s á t  a  t a ­
p a s z t a l a t  é s  a  t u d o m á n y o s  k u t a t á ­
s o k  k é p e z i k ,  m é g  a k k o r  i s ,  h a  a  
k u t a t á s n a k  is  m e g v a n n a k  a z  e t i k a i  
n o r m á i .  E z e k e t  a z  e t i k a i - t u d o m á ­
n y o s  n o r m á k a t  m a  is  s z á m b a  k e l l  
v e n n i  é s  r a c i o n á l i s a n  m e g v á l a s z o l ­
n i .
A  t u d o m á n y o s  k u t a t ó k  f e l e l ő s ­
s é g e .  A z  e t i k a  a z  e m b e r i  v i s e l k e ­
d é s  n o r m á j á n a k  t u d o m á n y a  é s  a n ­
n a k  g y a k o r l a t i  m e g v a l ó s í t á s a .
E b b e n  m i n d i g  a  k ö z ö s s é g  é r d e k e i t  
iis s z á m í t á s b a  k e l l  v e n n i  é s  a z  
e g y é n  é r d e k e i t  m i n d i g  e h h e z  k e l l  
i g a z í t a n i ,  a  n o r m á l i s  v i s e l k e d é s  é s  
r e n d s z a b á l y o k  e l ő t é r b e  h e l y e z é s é ­
v e l .
A z  e m b e r  é s  á l l a t  v i s z o n y a  a  
v a l l á s b a n  é s  f i l o z ó f i á b a n .  A  k e ­
r e s z t é n y  á l l a t v é d e l e m  e t i k á j a  a z  
Ó t e s t a m e n t u m b a n  g y ö k e r e d z i k  é s  
e b b e n  a z  e m b e r  I s t e n n e l  s z e m b e n i  
f e l e l ő s s é g é t  h a n g s ú l y o z z a ,  a z  e m ­
b e r  i s t e n i  h a s o n m á s á t  h a n g s ú l y o z ­
v a  a  t e r e m t é s b e n .  I t t  p e d i g  a  t e r ­
m é s z e t  é p í t é s é b e n  é s  m e g v é d é s é ­
b e n  n a g y  a z  e m b e r  f e l e l ő s s é g e .  A  
k é s ő b b i  r ó m a i  j o g  a z  á l l a t o t  —  m i ­
v e l  n i n c s  h a l h a t a t l a n  l e l k e  —  a  
k ö t e l e s s é g s z e r ű  j o g b ó l  é s  s z e r e t e t -  
b ő l  s z á m ű z t e ,  d e  A s s i s i  S z e n t  F e ­
r e n c ,  A l b e r t  S c h w e i t z e r  m á r  a  g o n ­
d o s k o d á s t  h i r d e t t e  m i n d e n  t e r e m t ­
m é n y  v é d e l m é v e l .  A  m a i  e t i k a i  
n o r m á k a t  l e g j o b b a n  S c h o p e n h a u e r  
k ö z e l í t i  m e g ,  a m i k o r  a z t  m o n d ­
j a ,  h o g y  „ A  m i n d e n  é l ő l é n n y e l  
e g y ü t t é r z e t t  h a t á r t a l a n  s z á n a l o m  a  
l e g s z i l á r d a b b  é s  l e g b i z t o s a b b  a l a p ­
j a  a  h e l y e s  e r k ö l c s i  m a g a t a r t á s ­
n a k . ”
A z  e t i k a  p r o b l é m á j a  m a .  K o r u n k  
é s  k u l t ú r á n k  e t i k a i  n o r m á i  m a  m á r  
v i t a t h a t a t l a n u l  t ú l m u t a t n a k  a  t e ­
r e m t é s  e t i k a i  n o r m á i n ,  d e  m é g i s  
b e v á l n a k ,  h a  s z á m í t á s b a  v e s s z ü k ,  
h o g y  a  f ö l d i  l é t  m e g s z e r z e t t  e t i k a i  
é r t é k e i t  é s  m o r á l i s  c s e l e k v é s e i t  t e ­
s z i k  f e l i s m e r h e t ő v é .
Á l l a t k í s é r l e t e k  é s  á l l a t v é d e l e m .
A  h i á n y o s  é l e t v é d e l m e t  a  l a k o s s á g  
e g y r e  n a g y o b b  k ö r e  é s  e g y r e  t ö b b  
f i a t a l  s é r e l m e z i .  M á s r é s z t  v i s z o n t  3173
a z  e m b e r i  s z e n v e d é s e k  é s  a  b e t e g ­
s é g  m e g e l ő z é s é t  c é l z ó  t u d o m á n y o s  
e r ő f e s z í t é s e k  á l l a t á l d o z a t o k k a l  j á r ­
n a k .  E z e k  a  s z e r v á t ü l t e t é s e k ,  
g y ó g y s z e r - t o x i c i t á s i  v i z s g á l a t o k ,  a  
f e r t ő z ő b e t e g s é g e k  e l l e n i  v é d e l e m ,  
a z  o r v o s b i o l ó g i a i  t e c h n i k a i  k í s é r ­
l e t e k ,  m o d e i l b e t e g s é g e k ,  d i a g ­
n o s z t i k u s  m ó d s z e r e k  v i z s g á l a t a ,  ú j  
m ű t é t i  m ó d s z e r e k  k i p r ó b á l á s a ,  
a l a p v i z s g á l a t o k .  E b b e n  a  v o n a t k o ­
z á s b a n  p e d i g  a  h a s z n u k  t a g a d h a ­
t a t l a n ,  s ő t  s o k  e s e t b e n  e z e k r e  
k é n y s z e r í t v e  v a g y u n k  é s  e z e k e t  e l ­
v é g e z n i  k ö t e l e s s é g ü n k .  A z  á l l a t v é ­
d e l e m  a z o n b a n  e z e k e t  c s a k  a k k o r  
e n g e d é l y e z i ,  h a  e l v é g z é s ü k r e  f e l ­
t é t l e n ü l  s z ü k s é g  v a n .
A z  á l l a t k í s é r l e t e k  a l t e r n a t í v á j a .  
A b b a n  m i n d e n  á l l a t k í s é r l e t e k b e n  
é r d e k e l t  i n t é z e t  e g y e t é r t ,  h o g y  
e z e k  s z ü k s é g e s s é g é t  —  a m e n n y i r e  
c s a k  l e h e t s é g e s  —  m é r s é k e l n i  k e l l .  
E z  a z o n b a n  c s a k  l a s s a n  é s  k i s  l é ­
p é s e k k e l  é r h e t ő  e l .  A  l e h e t ő s é g e k :  
1 . I z o l á l t  s z e r v e k ,  s z ö v e t e k ,  s e j t e k ,  
s e j t f r a k c i ó k  v i z s g á l a t a .  2 . A l s ó b b  
o r g a n i z m u s o k  v i z s g á l a t a .  3 . N e m ­
b i o l ó g i a i  a n y a g o k  v i z s g á l a t a .  4 . 
M o d e l l s z á m í t á s o k .  5 . V i d e o r e g i s z t -  
r á l á s  t a n u l m á n y i  c é l b ó l .
K ö v e t k e z t e t é s k é n t  a  c i k k  s z e r ­
z ő j e  f e l h í v j a  a  k u t a t ó k  f i g y e l m é t  
a z  á l l a t k í s é r l e t e k  c é l j á n a k ,  i n d i k á ­
c i ó j á n a k ,  h a t á r a i n a k ,  a  k í s é r l e t i  
á l l a t o k  t e r h e l h e t ő s é g é n e k  t i s z t á ­
z á s á r a ,  v a l a m i n t  a z o k  l e f o l y t a t á ­
s á n a k  j a v í t á s á r a .  A n g e U  M n  d r
üsfita tctb g ia , veitero icg ia
A  m a lig n u s  m e la n o m a  p r o g n o s z ­
t ik a i  o s z t á ly o z á s a  k l i n ik a i  k r i t é -  
r iu m o K  a la p já n . F u n k ,  W . é s  m t s a i  
( ü n i v .  H a u t k l i n .  M ü n c h e n ) : B r i t .  
J .  D e r m a t o l .  1 9 8 4 , 1 1 1 ,  1 2 9 .
A  s z e r z ő k  503  j ó l  d o k u m e n t á l t  
p r i m e r  m a l i g n u s  m e l a n o m a  e s e t  
r e t r o s p e k t í v  v i z s g á l a t á t  v é g e z t é k  
e l  a  k l i n i k a i  j e l l e m z ő k  p r o g n ó z i s t  
m e g h a t á r o z ó  s z e r e p é t  t a n u l m á ­
n y o z v a .  A  b e t e g e k  k i v á l a s z t á s a  a  
k ö v e t k e z ő  k r i t é r i u m o k  s z e r i n t  t ö r ­
t é n t :  1. n y o m o n  'k ö v e t é s ,  2 . a z  e l s ő  
e l l á t á s k o r  a l k a l m a z o t t  t h e r a p i a  
( m i n d e n  e s e t b e n  m ű t é t ) ,  3 . s z ö v e t ­
t a n i  v i z s g á l a t ,  4 . a  m e g f e l e l ő  f o t ó ­
d o k u m e n t á c i ó  m e g l é t e .
A  s z e r z ő k  a  k l i n i k a i  j  e l e m z ő k  
k ö z ü l  a z  a l á b b i a k a t  v i z s g á l t á k :  1. a  
b e t e g  é l e t k o r a  a  m ű t é t k o r ,  2. a  t u ­
m o r  l o k a l i z á c i ó j a ,  3 . a  t u m o r  k l i n i ­
k a i  k é p e ,  4 . s a t e l l i t e  m e t a s t á z i s o k  
j e l e n l é t e ,  t á v o l s á g a  a  p r i m e r  t u ­
m o r t ó l ,  5 . a  t u m o r  h o r i z o n t á l i s  m é ­
r e t e i ,  6 . a  t u m o r  m a x i m á l i s  k i ­
e m e l k e d é s e ,  7. a  c s o m ó  j e l l e g e ,  8 . a  
s z í n e ,  9 . a  t u m o r  f e l s z í n e ,  10. a  f e l ­
s z í n i  d e f e k t u s  j e l l e g e .
S z ö v e t t a n i  k r i t é r i u m o k :  1 . a  t u ­
m o r  C l a r k  s z e r i n t ,  2 . a z  i n v a s i o  
s z i n t j e  ( C l a r k  s z e r i n t )  3 . a  t u m o r -  
v a s t a g s á g  ( B r e s l o w  s z e r i n t ) ,  4 . m i -  
t o t i k u s  i n d e x  ( S c h m o e c k e l  s z e r i n t ) .
P r o g n o s z t i k a i l a g  f o n t o s  j e l l e m ­
z ő k :
A  l e g f o n t o s a b b  a  t u m o r  m a x i m é  - 
31 74 l i s  k i e m e l k e d é s e .  N a g y  s z e r e p e  v a n
a  t u m o r  l o k a l i z á c i ó j á n a k  is ,  j e l e n ­
t ő s é g e  a z  e l ő z ő v e l  m e g e g y e z ő .  A  
s a t e l l i t á k  r o s s z  p r o g n o s z t i k a i  j e ­
l e k ,  f ő k é n t  h a  1 c m - n é l  t á v o l a b b  
e s n e k  a  p r i m e r  t u m o r t ó l .  A  f e l s z í n i  
e l v á l t o z á s o k  ( e r o s i o ,  v é r z é s ,  u l c e -  
r á c i ó )  m e g l é t e  s z i n t é n  k e d v e z ő t ­
l e n  j e l .
A  s z e r z ő k  e z e n  s z e m p o n t o k  
a l a p j á n  k é t  c s o p o r t o t  á l l í t a n a k  f e l .
A l a c s o n y  r i z i k ó j ú  e s e t e k :  m a x .  
k i e m e l k e d é s  1 m m ,  f e l s z í n i  e l v á l t o ­
z á s  é s  s a t e l l i t e  n i n c s ,  k i v é v e  a  k e d ­
v e z ő t l e n  h e l y e k e n  e l h e l y e z k e d ő k e t  
( f e j ,  n y a k ,  t ö r z s ,  t a l p ) ,  v a g y  a  t u ­
m o r  t e l j e s  á t m é r ő j e  n a g y o b b  m i n t  
15  m m .  R e c u r r e n t i a  3 .
M a g a s  r i z i k ó j ú  m e l a n o m á k :  m a x .  
k i e m e l k e d é s  2— 4  m m  é s  m é g  k é t  
t o v á b b i  f a k t o r  m e g l é t e ,  t ö r z s i  v a g y  
t a l p i  l o k a l i z á c i ó ,  s  a  m a x .  á t m é r ő  
15 m m .  R e c u r r e n t i a  8 0 % .
A z  á t l a g o s  t u m o r v a s  t a g s á g  a z  
a l a c s o n y  r i z i k ó j ú  c s o p o r t b a n  0,7.5 
m m ,  m í g  a  m a g a s  r i z i k ó j ú b a n  4 ,2  
m m  s z ö v e t t a n i  k é s z í t m é n y e n  
m é r v e .  A  s z e r z ő k  a z  e d d i g i  p r o g ­
n o s z t i k a i  k r i t é r i u m o k  h e l y e t t ,  m e ­
l y e k  a  s z ö v e t t a n i  v i z s g á l a t o n  a l a ­
p u l t a k ,  t i s z t á n  k l i n i k a i  j e l l e m z ő k e t  
v e t t e k  f i g y e l e m b e ,  e z z e l  i s  e l ő s e g í t ­
v e  a  m e l a n o m á s  e s e t e k  m ű t é t  e l ő t t i  
t h e r a p i á s  t e r v é n e k  h e l y e s  f e l á l l í t ó -
s a *" B a t t y á n i  Z i t a  d r .
H e r p e s  s i m p le x  v ír u s  a n t ig é n  k i ­
m u t a tá s a  e r y t h e m a  m u lt i f o r m e  
b ő r e lv á l t o z á s a ib a n .  O r t o n ,  P .  W ., 
H u f f ,  J .  C . é s  m t s a i  ( D e p t .  D e r m a ­
t o l . ,  U n i v .  C o l o r a d o ) :  A n n .  I n t .  
M e d .  1 9 8 4 , 1 0 1 ,  4 8 .
A z  e r y t h e m a  m u l t i f o r m e  (E M ) 
k ö z ö n s é g e s  v a r i á n s á b a n  a z  e l v á l t o ­
z á s o k  m e g j e l e n é s é t  s o k  e s e t b e n  r e -  
c u r r á l ó  h e r p e s  s i m p l e x  ( R H S )  i n ­
f e c t i o  e l ő z i  m e g .  A  h e r p e s  a s s o c i á l -  
t a  E M  i m m u n p a t h o g e n e z i s é n e k  t a ­
n u l m á n y o z á s a  s o r á n  a  s z e r z ő k  a  
b ő r e l v á l t o z á s o k b ó l  h e r p e s  s i m p l e x  
v í r u s  a n t i g é n t  t u d t a k  k i m u t a t n i  i n ­
d i r e k t  I F  m ó d s z e r r e l ,  a  v í r u s  g B  
g l i c o p r o t e i n j e  e l l e n i  m o n o c l o n a l i s  
e l l e n a n y a g  f e l h a s z n á l á s á v a l .  16 k i ­
m e t s z é s  k ö z ü l  1 2 - b e n  é s z l e l t e k  p o ­
z i t í v  r e a k c i ó t ,  m e l y  h a s o n l ó  v o l t ,  
c s a k  i n t e n z i t á s á b a n  g y e n g é b b ,  m i n t  
a  R H S - e s  e s e t e k b e n .  H a l v á n y  g r a ­
n u l a r i s  f l u o r e s c e n t i á t  é s z l e l t e k  a  
k e r a t i n o c y t á 'k  c y l o p l a s m á j á b a n  é s  
a z  e p i t h e l i á l i s  k á r o s o d á s  s z o m s z é d ­
s á g á b a n .  E g y é b  n e g a t í v  k o n t r o l l ­
k é n t  h a s z n á l t  b ő r e l v á l t o z á s  r e a ik -  
c i ó t  n e m  e r e d m é n y e z e t t .  E z e n  
v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  f e l t é t e l e z i k ,  
h o g y  a  R H S - e s  i n f e c t i ó k n a k  é s  a  
h e r p e s  v í r u s n a k  n e m c s a k  e g y  h y -  
p e r s z e n s z i t í v  r e a k c i ó  b e i n d í t á s á b a n  
l e h e t  s z e r e p e ,  h a n e m  a  s z ö v e t b e n  
j e l e n l é v ő  l o k a l i z á l ó  t é n y e z ő k é n t  i s  
s z e r e p e l h e t .
E M -  é s  e l v á l t o z á s o k  m i n d  a z  e p i -  
d e r m i s t ,  m i n d  a  d e r m i s t  é r i n t i k ,  é s  
n e m  e l d ö n t ö t t ,  h o g y  m e l y i k  l e h e t  
a z  e l s ő d l e g e s .  E z e n  a n t i g é n e k  j e ­
l e n l é t é n e k  k i m u t a t á s á v a l  f e l m e r ü l  
a z  e p i d e r m i s  k á r o s o d á s á n a k  e l s ő d ­
l e g e s  s z e r e p e .  B a t t y á n i  z i t a  d r .
H is z t o k o m p a t ib i l i s  a n t ig é n e k  a
b ő r g y ó g y á s z a t b a n .  R o w e l l ,  N . R.
( D e p t .  D e r m a t o l . ,  U n i v .  L e e d s ) : 
B r i t .  J .  D e r m a t o l .  1 9 8 4 , 1 1 1 ,  347 .
A  s z e r z ő  á t v i z s g á l t a  a  t é m á v a l  
k a p c s o l a t o s  i r o d a l m a t  1 9 8 3 - ig .  A  
H L A  é s  a  b e t e g s é g  k a p c s o l a t á t  l é ­
n y e g e s e n  b e f o l y á s o l j á k  k ö r n y e z e t i  
f a k t o r o k .
E g y e s  b ő r b e t e g s é g e k  é s  a  H L A  
g y a k o r i s á g á t  v i z s g á l j a .  P s o r i a s i s -  
b a n  a  B 1 3 , 17 , ú j a b b a n  a  B 3 7 , D R 6 , 
—  7 g y a k o r i s á g á r ó l  s z á m o l t a k  b e .  
P s o r i a s i s  t í p u s o n k é n t  e l t é r ő  a n t i ­
g é n e k  v a n n a k  j e l e n ,  í g y  g u t t á l t b a n  
a  C W 6 , é s  p u s t u l o s u s  f o r m á b a n  a  
B 2 7  g y a k o r i b b .  A z  a r t h r o p a t h i á s  
e s e t e k e n  a  B W 3 8  é s  a  D R 4  a  d o ­
m i n á n s .  A  t i p i z á l á s n a k  a  t e r á p i á ­
b a n  i s  s z e r e p e  l e h e t ,  h i s z e n  a z  A 1  
é s  a  B 8  a n t i g é n e k k e l  r e n d e l k e z ő k ­
n é l  g y a k o r i b b  a  m e t o t h r e x a t  o k o z ­
t a  m á j - c i r r h o s i s ,  í g y  e z e n  h a p l o -  
t í p u s o k k a l  r e n d e l k e z ő k n é l  k o n t r a - 
i n d i k á l t  a  m e t o t h r e x a t - k e z e l é s .
A z  S L E  e s e t é b e n  f r a n c i a  s z e r ­
z ő k  s z e r i n t  a  40  é v  a l a t t i  e s e t b e n  
m e g h a t á r o z ó  g é n  a z  „ A ” , m í g  k é ­
s ő b b  i n k á b b  a  „ B ”  h e l y h e z  k ö t ö t t .  
A  1 5 — 39  ó v  k ö z ö t t i  B 8  a n t i g é n n é ,  
r e n d e l k e z ő  C D L E - n  n ő b e t e g e k  h a j ­
l a m o s a ik  a  s z i s z t e m a t i z á c i ó r a .  I d i o -  
p a t h i á s  l u p u s  e r y t h e m a t o d e s b e n  a  
D R 2  é s  D R 3  m í g  g y ó g y s z e r  i n d u ­
k á l t a  e s e t e k b e n  a  D R 4  a  g y a k o r i .
S y s t e m á s  s c l e r o s i s b a n  a  s ú l y o ­
s a b b  b e l s ő  s z e r v i  é r i n t e t t s é g g e l  é s  
k i f e j e z e t t  b ő r t ü n e t e k k e l  j á r ó  e s e ­
t e k b e n  a  B 8  a  j e l l e m z ő .  A z  a n t i -  
c e n t r o m e r  e l l e n a n y a g  j e l e n l é t e k o r  
a  D R 1  é s  D R 5  t a l á l h a t ó  m e g .
A  m o r p h e a  é s  a  H L A  r e n d s z e r  
k ö z ö t t  m é g  n e m  t a l á l t a k  ö s s z e f ü g ­
g é s t ,  l i c h e n  s c l e r o s u s  e t  a t r o p h i c u s -  
b a n  a  B 4 9  g y a k o r i s á g a  n ő t t  m e g .  
A  D R 3  é s  B 8  a n t i g é n  j e l e n l é t e  a  
b e t e g s é g  p r o g r e s s z i ó j á v a l  f ü g g h e t  
ö s s z e .
P e m p h i g u s  e s e t é b e n  a  H L A  t á r ­
s u l á s  e t n i k a i  c s o p o r t k é n t  e l t é r ő  j e l ­
l e g e t  m u t a t .  A z  i z r a e l i t á k n á l  a z  
A 1 0 , m í g  a  g ö r ö g ö k n é l  a  B W 2 2  t a ­
l á l h a t ó .  P e m p h i g o i d b a n  n o r m á l  a  
H L A  t í p u s ,  k i v é v e  a  h e g e s e d ő  o c u ­
l a r i s  f o r m á t ,  a h o l  a  B 1 2  é s  a z  A 3 1 
g y a k o r i b b .  D e r m a t i t i s  h e r p e t i f o r ­
m i s  D u h r i n g - o s  b e t e g e k  e s e t é b e n  
8 5 % - b a n  a  B 8  a n t i g é n  t a l á l h a t ó ,  d e ! 
D R 3  p o z i t i v i t á s  i s  t á r s u l h a t  h o z z á .  
A z  e l ő b b i  i n k á b b  a  g a s t r o i n t e s t i n a ­
l i s  é r i n t e t t s é g g e l  r e n d e l k e z ő  e s e ­
t e k r e  j e l l e m z ő .
E k z e m á b a n  e l t é r ő e k  a z  e r e d m é ­
n y e k ,  A 3 , A 9 , B W 3 5  g y a k o r i s á g á ­
r ó l  s z á m o l t a k  b e .  C o n t a c t  d e r m a t i -  
t i s b e n  n e m  t u d t a k  ö s s z e f ü g g é s t  
m e g f i g y e l n i ,  l i c h e n  p l a n u s  e s e t é - ;  
b e n  s e m  t u d t a k  e g y é r t e l m ű  t á r s u ­
l á s t  k i m u t a t n i .
V i t i l i g ó b a n  a  D R 4 ,  l o k a l i z á l t  a l o -  
p e c i á b a n  a  B 1 2  e l ő f o r d u l á s á t  f i ­
g y e l t é k  m e g .  G r a n u l o m a  a n u l a r e -  
b a n  A 2 9 , e r y t h e m a  m u l t i f o r m e b a n  
B 1 5  t ú l s ú l y t  é s z l e l t e k .
A  H L A  t i p i z á l á s  j e l e n t ő s é g e  a  
d e r m a t o l o g u s  s z e m p o n t j á b ó l :  1 . a z  
e t i o l ó g i á b a n  v a n - e  g e n e t i k a i  k o m ­
p o n e n s ,  f e l m e r ü l  a  m u l t i f a c t o r i a l i s
e t i o l ó g i a .  2 . A z  e g y e s  b e t e g s é g e k  
t ö b b  a l c s o p o r t r a  o s z t h a t ó k  ( p s o r i a ­
s i s ,  P S S ,  S L E ) .  3 . s z e r e p e  l e h e t  a  
b e t e g s é g  p r o g n ó z i s á b a n .  4 . r á m u ­
t a t h a t  a  t h e r a p i á r a  a d a n d ó  v á l a s z -
r a ' B a t t y á n i  Z i t a  d r .
A t ip u s o s  d e r m a t it is  h e r p e t i f o r ­
m is  k é t  b e ls ő s z e r v i  m a l ig n u s  f o ­
ly a m a t t a l  r e n d e lk e z ő  b e t e g n é l .
W a l t o n ,  S .  é s  m t s a i  ( D e p t .  D e r m a ­
t o l .  e t  P a t h o l , ,  N e c a s t l e  U p o n  
T y n e ) : C l i n .  e x p .  D e r m a t o l .  1 9 8 4 , 9, 
402 .
A  s z e r z ő k  k é t  i d ő s  n ő b e t e g  e s e t é t  
i s m e r t e t i k ,  a k i k e n  a  b ő r t ü n e t e k  
d e r m a t i t i s  h e r p e t i f o r m i s n a k  ( D r i )  
f e l e l t e k  m e g ,  d e  a  s z ö v e t t a n i  v i z s ­
g á l a t  s u b e p i d e r m a l i s  b u l l a k é p z ő ­
d é s t  m u t a t o t t ,  n e g a t í v  e r e d m é n y ű  
d i r e k t  I F  v i z s g á l a t t a l ,  m í g  a  m á s o ­
d i k  e s e t b e n  i n t r a e p i d e r m a l i s  e o s i n o ­
p h i l  s p o n g i o s i s  V o lt  m e g f i g y e l h e t ő ,  
p e m p n i g u s r a  j e l l e m z ő  d i r e k t  I F  
m e l l e t t .  M i n d k é t  b e t e g n é l  a  D a p -  
s o n - k e z e l é s  g y o r s  j a v u l á s t  e r e d m é ­
n y e z e t t .  A z  e l s ő  e s e t b e n  i b r o n c h u s  
a d e n o c a r c i n o m a ,  m í g  a  m á s o d i k ­
b a n  m e t a s t a t i k u s  e n d o m e t r i u m  c c . 
n é h á n y  h ó n a p o n  b e l ü l  h a l á l h o z  v e ­
z e t e t t .  A z  e s e t e k k e l  k a p c s o l a t b a n  
f e l m e r ü l t  a  p e m p h i g u s  h e r p e t i f o r ­
m i s  l e h e t ő s é g e ,  d e  h i á n y z o t t  a z  
a c a n t h o l y s i s .  I s m e r e t e s  a  p e m p h i ­
g u s ,  b u l l o s u s  p e m p h i g o i d ,  é s  a  
D H  b e l s ő s z e r v i  m a l i g n i t á s o k k a l  
v a l ó  t á r s u l á s a ,  b á r  n e m  m i n d e n  
s z e r z ő  t u d t a  e z e n  m e g á l l a p í t á s t  r e t ­
r o s p e k t í v  v i z s g á l a t o k k a l  i g a z o l n i .  
A z  o k i  t é n y e z ő  a  t á r s u l á s b a n  m é g  
n e m  i s m e r t .  A  p e m p h i g u s  é s  a  b u l ­
l o s u s  p e m p h i g o i d  i s  i d ő s e b b  k o r b a n  
f o r d u l  e lő ,  a z  a l k a l m a z o t t  a z a t h i o p -  
r i n - k e z e l é s  i s  k e d v e z  a  r a a l i g n i t á -  
s o k  k i a l a k u l á s á n a k .  D H  e s e t é b e n  a  
l y m p h o m á k  g y a k o r i b b á  v á l á s á r ó l
s z á m o l t a k  b e .  D  . .  . . ,
B a t t y a m  Z i t a  d r .
C e n tr o m é r  a n t i t e s t e k  é s  S c l - 7 0 -  
n u k lc o p r o t e in  e l l e n e s  a n t i t e s t e k  
p r o g r e s s z ív  s z i s z té m á s  s c le r o s is b a n .
M e u r e r ,  M . é s  m t s a i  ( B ő r g y ó g y á s z á ­
ul K l i n i k a ,  M ü n c h e n ,  N S Z K ) : D t s c h .  
m e d .  W s c h r .  1 9 8 5 , 1 1 0 ,  8.
A  p r o g r e s s z í v  s z i s z t é m á s  s c l e r o ­
s i s  p a t h o g e n e z i s é b e n  s e j t  k ö z v e t í ­
t e t t e  é s  h u m o r a l i s  a u t o i m u n  r e a k ­
c i ó k  i s  s z e r e p e t  j á t s z a n a k .  A  h u m o -  
r á l i s  i m m u n j e l e n s é g e k  g y a k o r l a t i ­
l a g  m i n d e n  P S S - b e n  s z e n v e d ő  b e ­
t e g n é l  k i m u t a t h a t ó k .  A  n e m  s p e c i ­
f i k u s  t ü n e t e k  m i n t  h i p e r g a m m a -  
g l o b u l i n é m i a  é s  r e u m a  f a k t o r  m e l ­
l e t t  e l s ő s o r b a n  a z  a n t i n u k l e á r i s  
a n t i t e s t e k  ( A N A )  j e l e n l é t e  j e l l e m z i  
i  k ó r k é p e t .  A z  b e t e g e k  4 0 — 9 0 % -  
í b a n  m u t a t h a t ó  k i  A N A  p o z i t i v i -  
t á s ,  m e l y  h o m o g é n ,  f o l t o s ,  v a g y  
n u k l e á r i s  k ö t ő d é s i  m i n t á t  m u t a t .  
E z e k  k ö z ü l  P S S - b e n  a  n u k l e o l á r i s  
c ö t ő d é s i  m i n t á n a k  v a n  d i a g n o s z t i ­
k u s  j e l e n t ő s é g e ,  b á r  e z  n e m  s p e c i ­
f i k u s  j e l e n s é g ,  S L E - b e n  é s  S j ö g -  
; e n - s z i n d r ó m á b a n  i s  m e g f i g y e l h e -  
;ő. A z  A N A  t o v á b b i  d i f f e r e n c i á l á ­
s á v a l  a z o n b a n  s i k e r ü l t  e g y  o l y a n  
a n t i t e s t e t  k i m u t a t n i ,  m e l y  a  k r o ­
m o s z ó m a  c e n t r o m é r  r é g i ó j á o a n  l é ­
v ő  D N S - f e h é r j e  k o m p l e x h e z  k ö t ő ­
d i k  é s  e z  a  c e n t r o m é r  a n t i t e s t  
m e s s z e m e n ő e n  s c l e r o d e r m a  s p e c i ­
f i k u s .  U g y a n c s a k  P S S - r e  s p e c i f i k u s  
a z  S c l - 7 0 - n u k l e o p r o t e i n  a n t i t e s t .  
E z  a z  o l d h a t ó  s e j t m a g  e x t r a í k t u -  
m o k k a l  k i m u t a t h a t ó  a n t i t e s t  e g y  
70  e z r e s  m ó l s ú l y ú  n e m  h i s z t o n  f e ­
h é r j é h e z  k ö t ő d i k .
A  s z e r z ő k  104  k ü l ö n b ö z ő  t í p u s ú  
P S S - b e n  s z e n v e d ő  b e t e g n é l  v i z s g á l ­
t á k  a  f e n t  e m l í t e t t  k é t  a n t i t e s t  j e ­
l e n l é t é t ,  d i a g n o s z t i k a i  é s  p r o g n o s z ­
t i k a i  j e l e n t ő s é g é t .  S c l - 7 0  f e h é r j e ­
e l l e n e s  a n t i t e s t e t  21 b e t e g n é l  (2 0 % )  
t a l á l t a k .  140 e g y é b  a u t o i m m u n -  
m e g b e t e g e d é s b e n  s z e n v e d ő  b e t e g  
v é r é b e n  n e m  v o l t  j e l e n  k i m u t a t h a ­
t ó  m e n n y i s é g b e n  e z  a z  a n t i t e s t .  
E s e n  é s  a z  i r o d a l m i  a d a t o k  a l a p j á n  
a z  S c l - 7 0  n u k l e o p r o t e i n  e l l e n e s  a n ­
t i t e s t  f o n t o s  d i a g n o s z t i k u s  j e l k é n t  
é r t é k e l h e t ő .  A z  S c l - 7 0  p o z i t í v  b e t e ­
g e k  7 0 % - á b a n  a  k ó r k é p  s ú l y o s a b b  
f o r m á j á t  é s z l e l t é k  a  b ő r  d i f f ú z  
s c l e r o s i s á v a l  é s  t ö b b  s z e r v  é r i n t e t t ­
s é g é v e l .  A  s z e r o n e g a t í v  b e t e g e k t ő l  
e l s ő s o r b a n  a  g y a k o r i b b  t ü d ő  é r i n ­
t e t t s é g  t e k i n t e t é b e n  k ü l ö n b ö z t e k .  
C e n t r o m é r  a n t i t e s t e t  18 b e t e g n é l  
( 1 7 % )  m u t a t t a k  k i ,  s  k ö z ü l ü k  14 
b e t e g  ( 7 0 % )  a  C R E S T - s z i n d r ó m a  
( c a l c i n o s i s ,  R a y n a u d - t ü n e t ,  o e s o ­
p h a g u s  é r i n t e t t s é g ,  s c l e r o s i s ,  t e l e ­
a n g i e c t a s i a )  k r i t é r i u m a i n a k  f e l e l t  
m e g .  A  c e n t r o m é r  a n t i t e s t  p o z i t í v  
b e t e g e k  t ü d ő  é r i n t e t t s é g e  a  C R E S T -  
s z i n d r ó m á s  b e t e g c s o p o r t o k o n  b e l ü l  
i s  s z i g n i f i k á n s a n  a l a c s o n y a b b  v o l t .  
E n n e k  a z  e l t é r ő  k l i n i k a i  k é p n e k  
v a l ó s z í n ű l e g  g e n e t i k a i  h a t á s  á l l  a  
h á t t e r é b e n .
T ö b b  m u n k a c s o p o r t  i s  k i m u t a t t a  
a  c e n t r o m é r  a n t i t e s t  é s  a  H L A  á l ­
t a l  k ó d o l t  D R - 1  B - l y m p h o c y t a  a n ­
t i g é n  s z i g n i f i k á n s a n  g y a k o r i b b  
k a p c s o l a t á t  C R E S T - s z i n d r ó m á b a n ,  
m e l y  j e l e n s é g  a  t ö b b i  P S S  f o r m á ­
n á l  n e m  f i g y e l h e t ő  m e g .  E g y é b  
k o l l a g e n ó z i s o k n á l  a  c e n t r o m é r  a n ­
t i t e s t  j e l e n l é t e  r e n d k í v ü l  r i t k a ,  a z  
i r o d a l o m b ó l  m i n d ö s s z e  n é g y  e s e t  
i s m e r t .  P r i m e r  R a y n a u d - s z i n d r ó -  
m á b a n  s z e n v e d ő  b e t e g é k n é l  v i s z o n t  
3 0 % - b a n  é s z l e l t e k  c e n t r o m é r  a n t i ­
t e s t  p o z i t i v i t á s t .  A  k é s ő b b i e k b e n  
k ö z ü l ü k  t ö b b n é l  i s  P S S  a l á k u l t  k i ,  
í g y  a z  a n t i t e s t  k i m u t a t á s a  p r o g ­
n o s z t i k a i  j e l e n t ő s é g ű  l e h e t .  T o v á b ­
b i  v i z s g á l a t o k  é s  m e g f i g y e l é s e k  
i g a z o l j á k  m a j d ,  h o g y  v a n - e  t e r á ­
p i á s  j e l e n t ő s é g e  e z e n  a n t i t e s t e k  k i ­
m u t a t á s á n a k .  M i n d e n e s e t r e  a z  S c l -  
70  a n t i t e s t  k i f e j e z e t t  k a p c s o l a t a  
m á s  I m m o r á l i s  g y u l l a d á s o s  t ü n e ­
t e k k e l  a r r a  u t a l ,  h o g y  e z e k b e n  a z  
e s e t e k b e n  n a g y  d ó z i s ú  g y u l l a d á s ­
g á t l ó  é s  i m m u n s z u p p r e s s z í v  t h e r a ­
p i á r a  v a n  s z ü k s é g ,  m í g  a  c e n t r o ­
m é r  a n t i t e s t  p o z i t í v  b e t e g e k n é l ,  
a k i k n é l  k e v é s b é  k i f e j e z e t t  i m m u n -  
j e l e n s é g e k ,  d e  k o r á n  j e l e n t k e z ő  é s  
k o m o l y  k e r i n g é s i  z a v a r o k r a  u t a l ó  
t ü n e t e k  v a n n a k ,  k o r a i  é s  h o s s z a n  
t a r t ó  v a s o a k t i v ,  i l l .  k e r i n g é s j a v í t ó  
k e z e l é s  j a v a s o l t .  K a r g  E s z t e r  d r .
D i a b e t e s  m e l l i t u s  é s  b ő r b e t e g s é ­
g e k .  R a s s n e r  G .  é s  G i e l e r  I .  ( D e r ­
m a t o l o g i s c h e  U n i v e r s i t ä t s - K l i n i k ,  
A b t e i l u n g  D e r m a t o l o g i e  I . ,  F r a n k ­
f u r t )  : Z .  H a u t k r .  1 9 8 1 , 5 9 , 1325 .
R é g e b b e n  a  b ő r j e l e n s é g e k e t  k ö z ­
v e t l e n  o k o z a t i  ö s s z e f ü g g é s b e  h o z ­
t á k  a z  a k t u á l i s  a n y a g c s e r e z a v a r ­
r a l  é s  r i z i k ó f a k t o r o k k a l :  a d i p o s i -  
t a s ,  h y p e r t o n i a ,  h y p e r l i p a e m i a ,  
v a g y  d i a b e t e s z e s  k é s ő i  s y n d r o m á -  
v a l :  a n g i o p a t h i a ,  n e u r o p a t h i a .  M a ­
n a p s á g  ú g y  k e l l  f e l f o g n u n k  a  k é r ­
d é s t ,  h o g y  a  d i a b e t e s z e s  a n y a g c s e ­
r e z a v a r  n e m c s a k  m i n d e n ,  v a g y  k ü ­
l ö n b ö z ő  s z e r v e k e t ,  d e  m i n d e n  s e j ­
t e t  é s  s e j t s z i s z t é m á t  é r i n t .  A m i t  
a  k ü l t a k a r ó n ,  b ő r g y ó g y á s z a t i  s z e m ­
p o n t b ó l  d i a g n o s z t i z á l n i  t u d u n k ,  3 
c s o p o r t r a  o s z t h a t ó :
1 . B ő r i n j e k c i ó k :  i s m e r t  a  d i a b e -  
t e s z e s e k  c s ö k k e n t  e l l e n á l l ó k é p e s s é ­
g e  b a k t e r i á l i s  i n f e k c i ó k k a l  s z e m ­
b e n .  E n n e k  m e g f e l e l ő e n  s o k k a l  
g y a k r a b b a n  —  a  d i a b e t e s z e s e k  
3 0 % - á b a n  —  j ö n n e k  l é t r e  S t a p h y ­
l o -  é s  S t r e p t o c o c c u s  i n f e k c i ó k ;  f u ­
r u n c u l u s  é s  f u r u n c u l o s i s ,  c a r b u n ­
c u l u s ,  e k t h y m a ,  f o l l i c u l i t i s ,  i m p e ­
t i g o  é s  e r y t h r a s m a .  E z e k  n e m c s a k  
r o s s z u l  t ü n e t m e n t e s í t h e t ő k ,  d e  r e -  
c i d i v á r a  i s  i g e n  h a j l a m o s a k .  M y c o -  
t i k u s  i n f e k c i ó k  u g y a n í g y  n a g y o n  
g y a k o r i a k ,  f ő l e g  a  n y á l k a h á r t y á ­
k o n  é s  f é l n y á l k a h á r t y á k o n ,  s z á j -  
s o o r ,  a n g u l u s  i n f e c t i o s u s ,  v u l v o v a ­
g i n i t i s ,  b a l a n o p o s t i t i s ,  i n t e r t r i g o ,  
p a r o n y c h i a  é s  k ö r ö m g o m b á s o d á s  
f o r m á j á b a n .  E r e d e t i l e g  a  b ő r s z e r v  
m a g a s  c u k o r t a r t a l m á v a l  m a g y a r á z ­
t á k  e z t  a  j e l e n s é g e t ,  t e h á t  a  b ő r ,  
m i n t  , . j ó  t á p t a l a j ”  s z e r e p e l t ,  d e  
m a  m á r  t u d j u k ,  h o g y  a  s z ö v e t e k  
m e g b i l l e n t  a n y a g c s e r e z a v a r á r ó l ,  
k o r r e l á c i ó s  z a v a r r ó l  v a n  s z ó .
2 . A z  é r e r e d e t ű  b ő r e l v á l t o z á s o k ­
n a k  2  c s o p o r t j a  v a n :  m i k r o -  é s  
m a k r o a n g i o p a t h i á k .  A  m i k r o a n -  
g i o p a t h i á k  g y a k r a n  m a n i f e s z t á l ó d ­
n a k  e x t r a c u t a n :  r e t i n o p a t h i a ,  v a g y  
K i m i m e l s t i e l — W i l s o n  n e p h r o p a t h i a .  
A  m i k r o a n g i o p a t h i a  b ő r s z e r v h e z  
k ö t ö t t  j e l e i :  r u b e o s i s  d i a b e t i c a ,  
n e c r o b i o s i s  l i p o i d i c a ,  a t y p u s o s  g r a ­
n u l o m a  a n n u l a r e ,  p r a e t i b i a l i s  p i g ­
m e n t f o l t o k ,  b u l l o s i s  d i a b e t i c a .  —  
A  d i a b e t e s z e s  m a k r o a n g i o p a t h i a  
o b l i t e r á l ó  a r t e r i o s c l e r o s i s  f o r m á ­
j á b a n  j e l e n t k e z i k ,  a m i  d i a b e t e s z e -  
s e k e n  l e g a l á b b  10  é v v e l  e l ő b b  k e z ­
d ő d i k ,  m i n t  n e m  d i a b e t e s z e s  e g y é ­
n e k e n .  E x t r a c u t a n  m a n i f e s z t á c i ó j a  
a  c o r o n a r i a -  é s  a  c e r e b r a l i s  a r t e r i o ­
s c l e r o s i s .  B ő r m e g j e l e n é s i  f o r m á j a  
a  l á b s z á r  é s  l á b u j j a r t é r i á k  s c l e r o -  
s i s á b ó l  a d ó d ó  é r s z ű k ű l e t - s y n d r o -  
m a .  K ö z i s m e r t  a  t e r h e l é s e s  i n s u f ­
f i c i e n t i a ,  a  c l a u d i c a t i o  i n t e r m i t ­
t e n s ,  s ú l y o s a b b  e s e t b e n  d i a b e t e s z e s  
g a n g r a e n á k  k i a l a k u l á s a .  D i a g n o s z -  
t i k a i l a g  a  l á b f e j p u l z u s  k i e s é s e ,  a z  
a r t é r i a  p o p l i t e a  h a l l g a t á s á v a l  n y e r t  
l e l e t ,  a z  o s z c i l l o m e t r i a ,  D o p p l e r ­
v i z s g á l a t ,  r t g  é s  a r t e r i o g r a p h i a  s e ­
g í t  e l i g a z o d n i .  R i z i k ó f a k t o r k é n t  a  
m a g a s  v é r n y o m á s  j ö n  e l s ő s o r b a n  
s z ó b a .
3 .  I d e g r e n d s z e r i  e r e d e t ű  b ő r e l ­
v á l t o z á s o k :  c u k o r b e t e g e k e n  a  p e ­
r i f é r i á s  i d e g r e n d s z e r  k á r o s o d á s á v a l
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m i n d e n  e s e t b e n  s z á m o l n i  k e l l .  
M i n d  a z  é r z ő ,  m o t o r i k u s ,  m i n d  p e ­
d i g  a  v e g e t a t í v  i d e g r e n d s z e r  é r i n ­
t e t t  l e h e t .  E n n e k  m e g f e l e l ő e n  k i ­
e s é s i  t ü n e t e k  s z e r e p e l n e k :  é r z é s z a ­
v a r o k ,  p a r e s i s e k ,  a  v e g e t a t í v  b e ­
i d e g z é s  r é s z é r ő l  m i r i g y s e c r e t i ó s  z a ­
v a r o k ,  v é r á t á r a m l á s i  z a v a r o k ,  s z í v ­
r i t m u s z a v a r o k ,  é s  e r e e t i o z a v a r o k .  
B ő r m e g j e l e n é s i  f o r m á j a  a  d i a b e -  
t e s z e s  p r u r i t u s ,  m e l y  l e g i n k á b b  a  
g e n i t a l i á k r a  l o k a l i z á l ó d i k ;  e l  k e l l  
h a t á r o l n i  m á s  d i a b e t e s z e s  m e g j e ­
l e n é s i  f o r m á k  v i s z k e t é s é t ő l ,  m i n t  
m y c o t i k u s ,  v a g y  b a k t e r i á l i s  i n t e r ­
t r i g o ,  v a g y  n e p h r o p a t h i a  s t b .  A  g e ­
n e r a l i z á l t  p r u r i t u s  s e m  r i t k a .  A  
d i a b e t e s z e s  p o l y n e u r o p a t h i a  a  l á b ­
s z á r r a  l o k a l i z á l ó d i k  e l ő s z e r e t e t t e l ,  
é g ő  f á j d a l o m  j e l l e m z i .  A  m o t o r o s  
r o s t o k  z a v a r a  s z i n t é n  f ő l e g  a  l á b ­
s z á r o n  j e l e n t k e z i k  é s  s t a t i k a i  z a ­
v a r o k b a n  n y i l v á n u l  m e g .  A  v e g e ­
t a t í v  i d e g r e n d s z e r  é r i n t e t t s é g é t  j e ­
l e n t i  a  h y p o h y d r o s i s ,  a m i n e k  k ö ­
v e t k e z t é b e n  a  b ő r  s z á r a z ,  t ö r é ­
k e n y ,  h á m l ó  l e s z .  U g y a n í g y  k i v ö -  
r ö s ö d é s ,  f o k o z o t t  f e l m e l e g e d é s  i s  
é s z l e l h e t ő  a z  é r f a l a k  b e i d e g z é s i  z a ­
v a r a i b a n ,  a m i k o r  i s  a r t e r i o v e n o s u s  
a n a s t o m o s i s o k  n y í l n a k  m e g ,  m i n t ­
e g y  „ a u t o s y m p a t h e c t o i m i á t ” m í m e l ­
v e .  —  A  p e r i f é r i á s  p o l y n e u r o ­
p a t h i a  s ú l y o s  m e g j e l e n é s i  f o r m á j a  
a  c s o n t i g  h a t o l ó  t a l p i  f e k é l y ,  a  
m a l u m  p e r f o r a n s  p e d i s ,  m e l y n e k  
l é t r e j ö t t é b e n  a  t r o í i k u s  k i e s é s  m e l ­
l e t t  a z  é r z ő r o s t o k  k á r o s o d á s a  k ö ­
v e t k e z t é b e n  a  l á b b e l i  f o k o z o t t  n y o ­
m á s a  é s  a  m e g v á l t o z o t t  s t a t i k a  j á t ­
s z i k  s z e r e p e t .
T o v á b b i  b ő r e l v á l t o z á s o k  é s  
s y n d r o m á k ,  m e l y e k  a  d i a b é t e s s z e l  
k a p c s o l a t b a n  á l l h a t n a k :  x e r o s i s ,  
p r u r i g o ,  x a n t h e l a s m a ,  x a n t h o m a ,  
p o r p h y r i a  c u t a n e a  t a r d a ,  h a e m o ­
c h r o m a t o s i s ,  a k r o m e g a l i a ,  C u -  
s h i n g - k ó r  é s  - s y n d r o m a ,  h y p e r t r i ­
c h o s i s  é s  h i r s u t i s m u s  s y n d r o m a ,  
a c a n t h o s i s  n i g r i c a n s  s y n d r o m a .  
V é g ü l  b ő r  j e l e n s é g e k k e l  j á r h a t  a  
d i a b e t e s  m e l l i t u s  g y ó g y í t á s á v a l  
k a p c s o l a t o s  b e a v a t k o z á s :  a z  i n s u ­
l i n  l i p o d y s t r o p h i a ,  a l l e r g i á s  i n s u ­
l i n  e x a n t h e m a ,  v a l a m i n t  a z  a l ­
l e r g i á s  v a g y  f o t o a l l e r g i á s  b ő r j e l e n ­
s é g e k  o r á l i s  a n t i d i a b e t i k u m o k  s z e ­
d é s e  k a p c s á n .  —  A  d i a b e t e s z e s  b ő r -  
e l v á l t o z á s o k  j e l e n t ő s é g e :  a  m é g  f e l  
n e m  i s m e r t  c u k o r b e t e g s é g r e  u t a l ­
h a t n a k .  V a d á s z  E r z s é b e t  d r .
I m m u n o ló g ia i  p r o f i l  a lo p e c ia  
a r e a tá b a n . G a l r a i t h ,  G .  M . P .  é s  
m t s a i  ( M e d i c a l  D e p a r t m e n t  o f  B a ­
s i c  a n d  C l i n i c a l  I m m u n o l o g y  a n d  
M i c r o b i o l o g y  —  M e d i c a l  U n i v e r s i ­
t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C h a r l e s t o n ) : 
B r i t .  J .  D e r m .  1 9 8 4 , 1 1 0 ,  163 .
S e j t  k ö z v e t í t e t t e  i m m u n i t á s t ,  é s  
a u t o i m m u n  j e l e n s é g e k e t  v i z s g á l ­
t a k  a  s z e r z ő k ,  6 0 , k ü l ö n b ö z ő  s ú -  
l y o s s á g ú  a l o p e c i a  a r e a t á b a n  s z e n ­
v e d ő  b e t e g e n .  E z e k  k ö z ü l  23  b e t e ­
g e n  t h y r e o i d e a  a n t i g e n  a u t o a n t i -  
t e s t e k e t  f e d t e k  f e l .  V i z s g á l t á k  a  
T - l y m p h o c y t a  p o p u l á c i ó t ,  a  l y m -  
p h o c y t á k  D N A  s z i n t é z i s é t ,  v a l a -  
3 1 7 6  m i n t  a  l y m p h o k i n  t e r m e l é s t ,  a  m i ­
t o g e n  s t i m u l á c i ó s  v á l a s z  k e r e t é n  
b e l ü l .  E z e n  m e t o d i k á k k a l  n y e r t  
e r e d m é n y e k e t  ö s s z e h a s o n l í t v a  a  
k o n t r o l l  e g é s z s é g e s  c s o p o r t b a n  t a ­
l á l t a k k a l ,  a l o p e c i a  a r e a t á b a n  s e m ­
m i  k ü l ö n b s é g e t  n e m  t a l á l t a k .
U g y a n a k k o r ,  a z  a l o p e c i a  t o t a l i s  
v a g y  u n i v e r s a l i s  e s e t e k b e n ,  a  t h y ­
r e o i d e a  e l l e n e s  a u t o i m m u n i t á s  m e l ­
l e t t ,  a z  i n t e r a k t í v  T - l y m p h o c y t á k  
s z i g n i f i k á n s  r e d u k c i ó j á t  l á t t á k .  
U g y a n c s a k  u t ó b b i  k l i n i k a i  m e g j e ­
l e n é s i  f o r m á k b a n  p h y t o h a e m a g g -  
l u t i n i n  s t i m u l á c i ó v a l ,  a  l e k o e y t a  
m i g r á c i ó g á t l ó  f a k t o r  c s ö k k e n é s é t  
m u t a t t á k  k i .
E z e k  a  j e l e k  a z t  b i z o n y í t a n á k ,  
h o g y  a z  a l o p e c i a  a r e a t a  p a t h o g e -  
n e s i s é b e n  a z  i m m u n m e c h a n i z m u s  
j e l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t s z i k ,  k ü l ö n ö s  
t e k i n t e t t e l  a  t e l j e s  h a j v e s z t é s e s  
á l l a p o t o k r a .  V a d d s 2  E r z s é b e t  d r .
A  s z o lá r iu m o k  l e h e t s é g e s  v e s z é ­
l y e i r ő l .  S w a n b e c k  G .  ( D e p a r t m e n t  
o f  D e r m a t o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  G o ­
t h e n b u r g ,  G o t h e n b u r g ,  S w e d e n ) : 
H a u t a r t z ,  1 9 8 4 , 3 5 ,  1 7 3 .
A  s z o l á r i u m o k  h a s z n á l a t a  f ő l e g  
a  n a p f é n y b e n  s z e g é n y  o r s z á g o k b a n  
a k á r  o t t h o n i  h a s z n á l a t r a ,  a k á r  
s z é p s é g s z a l o n o k  k i e g é s z í t ő j e k é n t ,  
e g y r e  s z é l e s e b b  k ö r b e n  t e r j e d .  A  
k ö z h a s z n á l a t b a n  c s a k n e m  k i z á r ó ­
l a g  U V A  s z o l á r i u m o k  v a n n a k ,  a  
k i b o c s á t o t t  U V B  m e n n y i s é g  a l i g  
b í r  j e l e n t ő s é g g e l .  A  s z o l á r i u m o k  
h a s z n á l a t a  a  d e r m a t o l ó g u s o k  s z á ­
m á r a  n e m  t e k i n t h e t ő  m i n d e n  a g ­
g o d a l o m  n é l k ü l  v a l ó n a k ;  t e k i n t e t ­
b e  k e l l  v e n n i  a  r i z k ó t  é s  a  k e l l e ­
m e s  b a r n a  b ő r s z í n  ö s s z h a n g j á t ,  a z ­
a z  a z  e l ő b b i  n e  h a l a d j a  m e g  a z  
u t ó b b i t .  K é t s é g t e l e n ,  h o g y  a  s z o ­
l á r i u m o k  a  n é p e s s é g  5 0 % - á b a n  k i ­
e l é g í t ő  „ n a p b a r n í t o t t ”  s z í n t  e r e d ­
m é n y e z n e k ,  m e g f e l e l ő  m a g a s  d o -  
s i s o k  e s e t é n .  E z  s z á m o s  e g y s z e r i  
d o s i s  ö s s z e s s é g é b ő l  a d ó d i k ,  s  a m i ­
h e z  3 0 — 80 J  U V A / c m 2 f é n y m e n y -  
n y i s é g e t  k e l l  f e l h a s z n á l n i .  A z o k  a z  
e g y é n e k ,  a k i k  n a p f é n y  h a t á s á r a  
n e m  p i g m e n t á l ó d n a k ,  n e m  v á r h a t ­
j á k ,  h o g y  s z o l á r i u m  h a s z n á l a t a  
m e l l e t t  l e b a r n u l n a k .
M e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k  a l a c s o n y  é s  
m a g a s  t e l j e s í t m é n y ű  k é s z ü l é k e k e t ,  
m e l y  u t ó b b i a k  c s a k  d e r m a t o l ó g u s  
e l l e n ő r z é s e  m e l l e t t  a l k a l m a z h a t ó k .  
B á r m e l y f a j t a  s z o l á r i u m  h a s z n á l a ­
t a  e l ő t t  k i  k e l l  k é r d e z n i  a z  i g é n y ­
b e v e v ő t ,  n e m  á l l - e  c h l o r p r o m a z i n ,  
d i m e t i l c h l o r t e t r a c y c l i n ,  d o x i c y c l i n ,  
n a l i d i x i n - s a v  é s  P s o r a l e n - t e r á p i a  
a l a t t .  E z  e s e t b e n  a l k a l m a z á s a  t i ­
l o s .  Ó v a t o s  k e z e l é s  a j á n l a t o s  p h e -  
n o t i a z i d o k ,  s z u l f o n a m i d  s z á r m a z é ­
k o k  é s  g y u l l a d á s c s ö k k e n t ő k  h a s z ­
n á l a t a  m e l l e t t .  A  s z o l á r i u m o t  
i g é n y b e v e v ő  m i n d e n  e s e t b e n  k é r j e  
k i  a z  o r v o s  v é l e m é n y é t ,  h a  b á r ­
m i f é l e  g y ó g y s z e r t  k r ó n i k u s a n  s z e d .
A  s z o l á r i u m  h a s z n á l a t á n a k  a k u t  
é s  k r ó n i k u s  v e s z é l y e i t  k ü l ö n b ö z ­
t e t j ü k  m e g .  M a g á t ó l  é r t e t ő d ő e n  
b á r m i f é l e  f é n y é r z é k e n y s é g b e n  
s z e n v e d ő k  e l e v e  n e m  v e h e t i k
i g é n y b e  e z t  a  l e h e t ő s é g e t ;  m e l e g -  
u r t i c a r i a ,  f é n y e k z e m a ,  p o l i m o r f  
f é n y d e r m a t o s i s o k  a b s z o l ú t  k o n t r a ­
i n d i k á c i ó t  k é p e z n e k .  K r ó n i k u s  v e ­
s z é l y k é n t  a  m a j d a n  k i a l a k u l ó  b ő r ­
t u m o r o k  j ö n n e k  s z á m í t á s b a ,  j ó l  
i s m e r t  a z  U V  s u g á r z á s  k a r c i n o g é n  
h a t á s a .  D e r m a t o l ó g u s o k  e l ő t t  
u g y a n c s a k  i s m e r t  a z  U V  f é n y  
r á n c k é p z ő  h a t á s a  i s ,  a m i  s z ö v e t ­
t a n i  s z e m p o n t b ó l  a k t i n i k u s  e l a s t o ­
s i s  t o r n á j á b a n  j e l e n t k e z i k .  E n n e k  
b e k ö v e t k e z é s e  i d ő b e n  m e g h a t á r o z ­
h a t a t l a n  é s  a z  e g y é n  b ő r e  r e a k c i ó -  
k é p e s s é g é n e k  f ü g g v é n y e .  A  s z e r z ő  
v é l e m é n y e  a z ,  h o g y  m i n d  a z  a l a ­
c s o n y ,  m i n d  p e d i g  a  m a g a s  i n t e n ­
z i t á s ú  k é s z ü l é k e k e t  c s a k  o r v o s i  e l ­
l e n ő r z é s  m e l l e t t  s z a b a d  h a s z n á l n i .
V a d á s z  E r z s é b e t  d r .
A  d ia g n o s z t ik a i  in t é z k e d é s e k  é r ­
t é k e lh e t ő s é g é h e z  e r y t h e m a  n o d o -  
s u m b a n . K a u f m a n n ,  R ., L a n d e s  E . 
( H a u t k l i n i k  d e r  S t ä d t i s c h e n  K l i n i ­
k e n  D a r m s t a d t — E b e r s t a d t ,  A k a d e ­
m i s c h e s  L e h r k r a n k e n h a u s  d e r  
U n i v e r s i t ä t  F r a n k f u r t  a m  M a i n ) : 
Z .  H a u t k r .  1 9 8 4 , 5 9 , 7 9 .
A  e r y t h e m a  n o d o s u m  e s e t e k  j 
9 9 % - á t  L ö j j l e r  m é g  1 9 4 7 - b e n  t u -  
b e r k u l o t i k u s  e r e d e t ű n e k  t a l á l t a .  
A z ó t a  a  k i v á l t ó  s p e k t r u m  m e g v á l ­
t o z o t t ,  é s  j e l e n l e g  a  b e t e g s é g e t  p o -  
l i e t i o l ó g i á j ú  b ő r - r e a k c i ó í o r m á n a k i  
t a r t j u k .  A  g y a k o r l a t  a z t  m u t a t j a ,  
h o g y  a z  e r y t h e m a  n o d o s u m  k i v á l t ó  
o k á t  n e m  m i n d e n  e s e t b e n  l e h e t  
p o n t o s a n  m e g h a t á r o z n i .
A  s z e r z ő k  k l i n i k á j u k  15 é v e s !  
a n y a g á t  g y ű j t ö t t é k  ö s s z e ;  e z e n  i d ő  
a l a t t  ö s s z e s e n  6 5 , b i z t o s a n  e r y t h e ­
m a  n o d o s u m o s  b e t e g e t  k e z e l t e k .  A z  
e l ő f o r d u l á s i  m a x i m u m  a  k o r a  t a ­
v a s z i  é s  ő s z i  i d ő s z a k r a  e s e t t .  A  
m o r b i d i t á s i  c s ú c s  a  3 1 — 4 0  é v e s e k e t  
é r i n t e t t e ,  a k i k  k ö z ü l  6 0  n ő  v o l t ,  
é s  5  f é r f i .  41  b e t e g e n  c s a k  a  l á b ­
s z á r o n ,  7  b e t e g e n  a  t e s t  m á s  r é ­
s z é n  i s  e l ő f o r d u l t  é s  4 b e t e g e n  
m e g f e l e l t  a  k é p  a  B ä f e r s e d t  á l t a l  
l e í r t  e r y t h e m a  n o d o s u m  m i g r a n s -  
n a k .  A  b e t e g s é g  k i v á l t ó  o k a k é n t  
a  k ö v e t k e z ő  a d a t o k a t  k ö z l i k :  i n -  
f e c t i ó s  e r e d e t r e  v i s s z a v e z e t h e t ő  
3 3 ,8 % , g y ó g y s z e r e s  t ú l é r z é k e n y s é g - j  
r e  2 0 ,0 % , s a r c o i d o s i s r a  1 2 ,3 %  c o ­
l i t i s  u l c e r o s a  4 , 6 % - u k b a n  v o l t  £ 
k ó r k é p  m ö g ö t t ,  t o v á b b á  C r o h n - b e -  
t e g s é g  3 , 1 % - u k b a n ,  y e r s i n i a s i s  
3 , 1 % - b a n ,  m a l i g n o m a  3 ,1 % - b a n ,  
g r a v i d i t a s  3 , 1 % - b a n ,  m o r b u s  B e h c e i  
1 , 5 % - b a n  é s  n e m  t i s z t á z o t t  1 5 ,4% -( 
b a n .  A  22  i n f e c t i ó s  e t i o l ó g i á j ú  b e t e g  
k ö z ü l  1 6 - b a n  t a l á l t a k  k r ó n i k u s  t ó m  
s i l l i t i s t ,  5 e s e t b e n  a k u t  s c h u b b a l  
E g y  e s e t b e n  a  t o n s i l l e c t o m i á t  k ö z ­
v e t l e n ü l  e r y t h e m a  n o d o s u m  k ö ­
v e t t e ,  r e c i d í v  f o r m á b a n .  A  t ö b b :  
i n f e k c i ó s  e s e t  g a s t r o e n t e r i t i s t ,  f e l s e  
l é g ú t i  i n f e k c i ó t ,  i l l .  h ú g y ú t i  f e r t ő ­
z é s t  m u t a t o t t ,  j ó l l e h e t  m i n d e n  m á ­
s o d i k  b e t e g  e z e k  k ö z ü l  k ü l ö n b ö z e  
g y ó g y s z e r t  i s  s z e d e t t .  A  13 , g y ó g y ­
s z e r e s  e r e d e t ű n e k  f e l t ü n t e t e t t  b e ­
t e g  k ö z ü l  6 - b a n  o v u l á c i ó g á t l ó .  4- 
b e n  p y r a z o l o n  s z e d é s e  s z e r e p e l t ,  a 
b e t e g e n  e g y é b  l e h e t ő s é g  k i z á r á s á v á
g o n d o lta k  g yógyszeres e r e d e tr e ; 
16 fé le  k ész ítm én y  szedése  sz e re p e lt 
an a m n é z lsü k b e n .
A 10, id io p a th iá s n a k  b eso ro lt 
e se t n e g a tív  g yógyszeres a n a m n é -  
z isse l r e n d e lk e z e tt  és igen  a lap o s 
la b o ra tó r iu m i és egyéb  v izsg á la to k  
e lle n é re , sem m i d ia g n o sz tik u s  je ­
le t  n em  ta lá l ta k  az  ok  k id e r í té s é ­
re . 15 éves a n y a g u k a t  á tn ézv e , a 
szerzők  a  k ö v e tk ez ő  k é rd é se k e t 
t a r t j á k  é rd e m e sn e k  m eg g o n d o ln i: 
m ily en  e lv á rá s a in k  legyenek  az 
e ry th e m a  n o d o su m o s b e teg ek  k i ­
v iz sg á lá sá b a n  az  e tio ló g ia  t is z tá ­
z ása  cé ljáb ó l, h ogy  az  b izo n y ító  
e r e jű  és sp e c if ik u s  leg y en ?  M ik le ­
g y en ek  a  te rá p iá s  k o n ze k v en c iá k ?  
V o ln a -e  és m ily e n  leh e tő ség  a r ra ,  
hogy  az e ry th e m a  nod o su m  szo ­
k áso s d ia g n o sz tik a i p a ra m é te re i ­
n ek  seg ítség év e l e lő szö r kezdődő, 
v ag y  e g y é b k é n t a s z im o to m a tik u s  
a la n b e te g sé g e t fe lfe d jü n k , ille tő leg  
k iz á r ju n k ?  V a d á sz  E rzséb e t d r
K e to k o n a z o l:  ú jr a é r té k e lé s . H av, 
R. J . (School of H y g ien e  an d  T ro p i ­
c a l M edicine. L o n d o n ) : B r it m ed. 
J . 1985. 290. 260.
A C o m m ittee  on  th e  S a fe ty  of 
M ed ic ines  e ln ö k é n e k  A n g lia  o rv o ­
sa ih o z  in té ze tt, a  n e r  os k e to k o n n - 
znl k eze lésé rő l és h e o a to tn x ic itá sá -  
ró l szóló lev e le  szé les  k ö rű  n y u g ta ­
la n sá g o t v á l to tt  ki. A  sze rtő l é sz le lt 
sú ly o s m e llé k h a tá so k  r itk á k , b á r  a 
h e n a to to x ic itá s  m elle tt, az a n d ro -  
gén  b lo k k o ló  h a tá s á v a l  k ap cso la to s  
g y n a e c o m a s tia  és a n a f i la x ia  is is ­
m e rte k . A k e to k o n az o l h a tá s a  a 
m á ira  tü n e tm e n te s  á tm e n e ti  enz im  
afo tiv itásbeli e lté ré s tő l a p o te n c iá li ­
s a n  végzetes h e v e n v  m á in ek ró z is ig  
te r je d . Ezen le le te k  b ir to k á b a n  a 
gyó g y szer a lk a lm a z á s á n a k  k o c k á ­
z a ta  m é rleg e len d ő  a  h aszn o ssá g á ­
v a l szem ben .
E gves fe lü le te s  fo n a la s  gom bás 
fe r tő z é se k  in k á b b  h e ly ileg  a lk a l ­
m a z o tt  g o m b a e llen e s  sz e rek k e l k e ­
ze lendők . D e rm a to fitó z isb a n  a k e -  
tofconazol p e r  os k e z e lé s  f e n n ta r ­
ta n d ó  a  fe jb ő r, k ö rö m  és szó ró d o tt 
e se tek  sz ám á ra . A  k e to k o n az o l h a ­
tá s á t  ö ssz eh a so n lítv a  a g r ize o fu lv in  
h a té k o n y sá g á v a l, e lő b b i e lőnye  c su ­
p á n  n éh á n y , pl. tö rz sö n  e lh e ly e z ­
kedő . k eze lésre  n e m  reag áló , vag y  
sp e c iá lis  e s e te k re  k o rlá to zó d ik . K ö ­
rö m fe rtő z é sb e n  m in d k é t sz e rtő l 
h a so n ló  v á la sz  v á rh a tó . E n n ek  e l ­
le n é re  egyes, a  g riz e o fu lv in  k e z e ­
lé s re  n e m  rea g á ló  ikö röm fertőzések - 
b en  a  k e to k o n azo l h a tá s o s n a k  b i ­
zo nyu lt.
A  fe lü le te s  c a n d id ia s iso k b a n  a  
h e ly i g o m b a e llen e s  sz e re k  á l ta lá ­
b a n  h a tá so sa k . V a g in a lis  c a n d id ia -  
s isb a n  n e m  ta lá l ta k  k ü lö n b sé g e t a 
h e ly i k lo tr im a z o l és a  p e r  os k e to ­
k o n azo l kezelés e re d m é n y e  között, 
b á r  a  b e teg e k  az u tó b b it  ré sz es ítik  
e lő n y b en . H osszan  fen n á lló , fe lü le ­
te s  c a n d id a -fe r tő z é sb e n  és fő k én t 
k ró n ik u s  m u c o c u ta n  ca n d id ia s isb a n  
a  k e to k o n azo l n ag y o b b  v a ló sz ín ű - 
gél v e s e t  k lin ik a i gyógyu láshoz,
A  m ély  g o m b ás  fe r tő z é se k  e s e té ­
b en  a  k e to k o n a z o lt h a sz n o sn a k  t a ­
lá l tá k  tró p u s i s u b c u ta n  m ycosisok - 
b a n , m in t p l. m y c e to m a  és co n id io - 
bolom ycosis. H a sz n o sn a k  ta lá l tá k  
to v á b b á  p a ra co cc id io id o m y co sis-  
b an , h is to p la sm o s isb a n , b la s to m y -  
co s isb an  és cocc id io id o m y co sisb an . 
I s m e r te t te k  s ik e re s  k ez e lé s t s z e r ­
z e tt im m u n h iá n y o s  sz in d ró m áb a n , 
h e ro in is tá k n á l,  to v á b b á  m eg elő zés ­
re  h a s z n á lt  e s e te k b e n  im m u n h iá ­
nyos á l la p o to k b a n .
A k e to k o n a z o lt fe n n  kell ta r ta n i  
sp e c iá lis  in d ik á c ió k ra , vag y  h a  m ás 
sz e r  n em  h a s z n á lh a tó . A b e teg  f i ­
g y e lm ét fe l k e ll h ív n i  a  m e llé k h a ­
tá so k  je lzé sé re , a b e te g  k lin ik a i á l ­
la p o ta  és a  m á jfu n k c ió s  é r té k e k  k ö ­
v e ten d ő k . É s z a k -a m e rik a i sze rző k  
a  m á jk á ro so d á s  g y a k o r isá g á t 
1 :15000-re te sz ik , a  k ó ros é r té k e k  a  
keze lés  11— 168. n a p ja  k ö zö tt je ­
le n tk e z n e k  g y ak o r ib b  a  40. é le té v  
fe le tt i  n ő k  k ö réb e n , é s  n em  sz ü k ­
ség sze rű en  fü g g  össze a  m ag as 
adaggal.
B e fe jezésü l a  szerző  fe lh ív ja  a 
f ig y e lm et, hogy  a  fe lh a sz n á ló k  k ö ­
zö lték  a  k e to k o n az o l kezelés so rán  
ész le lt m e llé k h a tá so k a t .
K o ro ssy  S á n d o r  dr.
V eseb eteg ség ek
K ő zú zá s e x tr a c o r p o r a lis  lö k é s ­
h u llá m m a l:  az  A n g liá b a n  k eze lt  e l ­
ső  50 ese t . J . E. A. W ick h a m  és 
m ts a i (D ev o n sh ire  H o sp ita l L ith o -  
t r ip te r  C en tre , a n d  A cad em ic  U n it, 
In s t i tu te  o f U ro logv . L ondon  W IM  
7 P G ): B rit. M ed. J . 1985, 290, 1188.
A felső  h ű g y u ta k  kövessége  m in ­
d en n a p o s  m e g b e te g e d é sn e k  sz á ­
m ít  az E g y esü lt K irá ly sá g b a n , 
g y a k ra n  k i te r je d t  m ű té ti  b e a v a tk o ­
z á s t te sz  szü k ség essé , h o ssz ad a lm a s  
lá b ad o z ás i id ő sz ak k a l. E m e lle tt a 
re c id iv a  v a ló sz ín ű ség e  m in teg y  
60°/n- r a  teh e tő . A  p c rc u ta n  v esese ­
b é sz e t m e g v á lto z ta tta  ez t a  képe t, 
b á r  az is in v a z ív  k ő e ltá v o lítá s i 
m ó d n a k  szám ít. A z e x tra c o rp o ra lis  
lö k é sh u llá m  lith o trv p s ia , am e ly  a 
kő  d e z in te g rá c ió já t e red m én y ez i 
k ö zv e tle n  k o n ta k tu s  n é lk ü l, so k k a l 
v o n zó b b  gyógym ód m in d  az orvos, 
m in d  я h e te s  sz á m á ra . 1980. v agy is  
az e l iá rá s  első  a lk a lm a z á sa  ó ta  a 
v ilá g b an  több  m in t  8000 e se trő l sz á ­
m o lta k  be. és az  ed d ig i ta p a s z ta la ­
to k  sz e r in t n em h o g y  k ifize tődő , 
h a n e m  k ö lts é g m e g ta k a r ító  b e a v a t ­
kozás. P e rc u ía n  és e n d o -u ro ló g ia i 
m ó d sz e rek k e l k ie g é sz ítv e  az in d i ­
k ác ió s  te rü le t  a  n a g y m é re tű  in fe k -  
ciós k o ra llk ö v e k re  is k ite r je d .
A  szerzők  az  e lső  50 A n g liá b an  
k e z e lt e se trő l s z á m o ln a k  be. A  b e ­
a v a tk o z á s  s o rá n  a  b e te g e t v ízze l 
te l t  k á d b a  m e rí tik , a  lö k é sh u llá m o t 
k é t  h e ly rő l r tg . k ép e rő s ítő s  k o n tro ll 
seg ítség év e l a  k ő re  ö ssz p o n to s ítják . 
N a rk ó z isb an , v ag y  sp in a lis  é rz é s te ­
le n íté sb e n  v ég z ik  a  k ő zú zás t, a  lö ­
k é s h u llá m o t a  b e te g  e le k tro c a rd io -  
g ra m m já n a k  R -h u llá m a iv a l vezér--
lile. A z an e sz té z iá tó l e l te k in tv e  a  
b ea v a tk o z á s  á tlag o s  id ő ta r ta m a  
23,5 p e rc  vo lt. A  kő  d e z in te g rá c ió ­
já h o z  szükséges lö k é sh u llá m o k  sz á ­
m a  779 (300—2000), a  szé tzú zo tt k ö ­
v e k  á tm é rő je  8  m m  és 8  cm  k ö zö tt, 
á tla g o s a n  31 m m  vo lt. A b e te g e k e t 
a k k o r  e n g e d té k  h az a , a m ik o r  k ö z é r ­
z e tü k  k ie lég ítő  v o lt. és a  k ő f ra g ­
m e n tu m o k  b iz o n y íth a tó a n  le fe lé  
v á n d o ro lta k  az u ré te rb e n , k o m o ­
ly a b b  a b s tru k c ió  f e n n ta r tá s a  n é l ­
kü l. A k ó rh á z i áp o lá s  id ő ta r ta m a  
ígv  á tla g o s a n  3,7 n a p  vo lt. K ieg é sz í ­
tő  b ea v a tk o z á s  (en d o -u ro ló g ia i k ő ­
e ltá v o lítá s , i lle tv e  á tm e n e ti  d r é n e ­
zés) c su p á n  4 e se tb e n  v á l t  sz ü k sé ­
gessé, v ég e re d m é n y b e n  ezek  a  b e ­
teg ek  is g y ó g y u lta n  tá v o z ta k . E zen  
szövődm ényes e se te ik b ő l a z t a  k ö ­
v e tk e z te té s t  v o n já k  le, hogy  a  b e ­
av a tk o z ás  m e g te rv ez ések o r fo k o zo tt 
f ig y e lm e t k e ll fo rd íta n i a  n a g y m é ­
r e tű  k ö v ek re , az egy  v esév e l b író  
b e te g e k re  és az  u r e te r  v iz e le tü r íté s i 
z a v a ra ira . F ra n g  D ezső d r
A  v e s e k ö v e s s é g  p erc u ta n  m e g ­
k ö z e líté se . D u n n ick . N. R. és m tsa i 
(D uke U n iv e rs ity  M ed ic ia l C e n te r, 
D u rh a m ) : A m er. J . R o en tg en o l. 
1985, 144, 451.
Az a n g io g ra p h iá s  te c h n ik á k  ez- 
irá n y ú  a lk a lm a z á sa  le h e tő v é  te t te  
e lőször a p e rc u ta n  n e p h ro s to m ia  
e lk é sz íté sé t v e s e ü re g re n d sz e r i tá -  
g u la t n é lk ü l is, m a id  a  te c h n ik a  
k ite r ie sz té sé v e l a  v e sek ö v e k  p e rc u -  
ta n  e l tá v o lítá sá t.  G o n d o t je le n te t t  
a  k ö v ek  n ag y  m é re te , de  ez t is m e g ­
o ld o tta  az u ltr a h a n g o s  l i th o tr ip s ia  
b eveze tése . A  sze rző k  110 ese tb e n  
k ís é re lté k  m eg  a  vesek ő  p e rc u ta n  
e l tá v o lítá sá t,  és ez 1 0 1  e se tb e n  j á r t  
s ik e rre l. 74 b e te g  80 v esé ié b en  v o lt 
szü k ség  u ltra h a n g o s  kőzúzás v ég zé ­
s é re  is 5—38 m m  á tm é rő jű  k ö v ek  
fe ld a ra b o lá sá ra . A z e l já r á s t  c sak  a 
k e lv h e k b e n  v ag y  a  p v e lu m b a n  le ­
vő  k ö v ek  e se té n  a lk a lm a z tá k , u re -  
te rk ő  z ú z á s á t n em  k ís é re lté k  m eg. 
L e g g y a k o rib b  k e lle m e tle n sé g  a  k ő ­
d a ra b k á k  e lso d ró d á sa  v o lt l i th o ­
t r ip s ia  u tá n . ez t 24 e se tb e n  ész le l ­
ték , ebbő l 16 e se tb e n  a  b e teg  e lb o ­
c s á tá sa k o r  m a ra d t  b e n t m ég  k is  k ő ­
ré sz le t. H a lá lo s  szö v ő d m én y  n em  
fo rd u lt  elő, n e o h re c to m ia  eg y e tlen  
e se tb e n  sem  v á l t  szükségessé . Az 
e l iá rá s  a  b e teg e k  k ó rh á z i ta r tó z k o ­
d á s á n a k  id e jé t lén y eg esen  n e m  rö ­
v id í te t te  m eg  a  seb ész ileg  m e g o l ­
d o t t  e se te k h ez  v isz o n y ítv a . H a 
azo n b an  a  n e p h ro s to m iá s  k a té te r  
b ev eze té se  u tá n  a  b e te g e t k ib o c sá t-  
iá k  és to v á b b  já ró b e te g k é n t k e z e ­
lik . a  h o sp ita lis a tio  lé n y eg esen  
m e g rö v id íth e tő . A  re c o n v a le sc e n tia  
id e je  v isszo n t m in d e n k é p p e n  je le n ­
tő se n  r ö v id e b b , m in t  m ű té t  u tá n . a 
b e teg e k  a  k ő e ltá v o lítá s  u tá n  3— 10 
n a p p a l v is s z a té rh e tte k  n o rm á lis  
é le tm ó d ju k h o z . E z é rt v esek ö v es  b e ­
te g e ik n e k  m in d ig  e lső k é n t a  p e rc u ­
ta n  k ő e ltá v o lítá s t  a já n l já k  a  m ű ­
té t  h e ly e tt. E lőze tes m ű té t  a  b e ­
a v a tk o z á s t n e h e z íth e ti, d e  u g y an ez  
a  h e ly z e t az ism é te lt m ű té tn é l is. 
K ü lö n ö sen  n y ilv á n v a ló  a  p e rc u ta n
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te c h n ik a  előnye a z o n  e se tek b en , 
h o l a  m ű té t vag y  az  a n e s th e s ia  el- 
le n ja v a llt . L a c za y  A n d rá s  dr.
A  m ér té k te le n  fe h é r je fo g y a sz tá s  
k á r o s ít ja -e  a v e s é k e t?  S ch u ltze , G., 
G. O fferm an n , M. M o h lz a h n  (M ed- 
K lin ik  und  P o lik lin ik , K lin ik u m  
S teg litz , F re ie  U n iv . B e r l in ) : D tsch. 
m ed . W schr. 1985, 110, 810.
A n ep h ro ló g ia  tu d o m á n y á g á n a k  
k iin d u lá sá ig  az u r a e m iá t  spec ifikus 
f e h é rje -ö s s z e fé rh e te t le n s é g n e k  t a r ­
to ttá k . K é tség te len  az  is, hogy a 
f e h é r je  fe lv é te l r e d u k c ió já r a  a  szé ­
r u m  k a rb a m id  (h u g y an y ) sz in tje  is 
csökken , de  u g y a n a k k o r  ez a  n eg a ­
t ív  n itro g é n  m é rleg , a  d ia líz is  és 
v e s e á tü lte té s  k o rá b b i sz ü k ség essé ­
g év e l is já rh a t.  A  k é r d é s t  azonban  
a  szerzők  úgy te sz ik  fe l, h o g y  az in - 
a d e k v á t, tú lz o tt fe h é rje fo g y a sz tá s  
e lőseg íti, ille tv e  fo k o z z a -e  a  v ese ­
b e teg ség ek  fe llé p té t és p ro g re sz- 
sz ió já t?  E zt az ig e n lő  k o n ce p c ió t — 
a  következő  m e g fig y e lé se k  a la p já n  
—  n ev es n e fro ló g u so k  is  k ép v ise l ­
té k : a  jó lé ti tá r s a d a lm a k  n a p i 1 0 0  
g -os fe h é rje fo g y a sz tá sa  a  v esék  á l ­
la n d ó a n  nagyobb  p e r fú z ió já v a l  és 
f il trá c ió já v a l az o k  m e g te rh e lé sé t 
fokozza és m ű k ö d é s ü k e t  b lo k k o l ­
h a t ta .  ille tv e  id ő se b b  em b erek e n  
n ö v e li a  g lo m e ru lu so k  szk le ró z isá t. 
U g y an a k k o r a  n a g y o b b  fe h é rie fo -  
gyaszitás ro n tja  a h e v e n y  v eseb án - 
ta lm a k  le fo ly ásá t, a z  id ü l t  veseb e ­
teg ség ek n ek  p ed ig  k é r le lh e te tle n  
p ro g re ssz ió já t ( „ in e x o ra b ly  p ro g ­
re ss iv e  cou rse”) o k o z h a tja . A sz e r ­
zők  azo n b an  e f e lté te le z é se k  egy- 
ré sz é t h am isn a k , m á s  ré sz é t m eg ­
a la p o z a tla n n a k  t a r t j á k .
A vesék  fő f e la d a ta  a  v íz -  és só ­
szü k ség le t k o n z e rv á lá s a , m egőrzése , 
a  re n á lis  e n e rg ia sz ü k sé g le t 70% -át 
igénybevevő  tu b u lá r is  m űködéssel. 
E m e lle tt m ég a  n i tro g é n ta r ta lm ú  
m e tab o lito k  és e ls ő s o rb a n  a  k a rb a ­
m id  k iv á la s z tá sá t v ég z ik , a m it a 
d iu réz is . ille tv e  a  k e r in g é s  és f i l t r á -  
ció  seg ít. Az e m b e r  2 m illió  évvel 
ez e lő tti é le tk e z d e té tő l a 8000 éve 
k e z d e tt fö ld m ű v e lő  te v ék en y ség é ig , 
tá o lá lé k a it  v a d á s z a tb ó l és evő  H ét ­
ből szerez te  és e n e rg ia sz ü k sé g le te t 
e lső so rb an  á l la t i  f e h é r jé b ő l  és zs i ­
r a d é k b ó l fedezte , n a p o n ta  2 0 0  g fe ­
h é r jé t ,  200 g z s ír t  é s  300 g szén ­
h id rá to t  fo g y asz tv a , a  v esék  pedig  
eh h ez  ta n u lta k  m eg  a lk a lm a z k o d ­
n i.
A  ren a lis  v é r á tá r a m lá s t  és g lo ­
m e ru la r is  f i l t r á c ió t  egészségeseken  
kü lönböző  fe h é rje fo g y a sz tá so k  b e ­
fo ly áso lják . N ap i 150— 200 g fo ­
g y asz tá sa  ese tén  1 0 % - n á l  n ag y o b b ­
n ak , 7—28 g e s e té n  10% -ná l k i ­
s e b b n ek  ta lá l tá k , e g y s z e ri nagyobb  
fe lv é te l ese tén  p e d ig  30— 50% -kal 
n ő tt. ö ssz esség éb e n  a b b ó l le h e t k i ­
in d u ln i, hogy a  tá p lá lé k fe lv é te l t ,  
a n n a k  em ész tő d ésé t, fe lsz ív ó d ásá t, 
an y a g c se ré jé t és e l im in á c ió já t  egy 
okos ren d sz e ren  b e lü l  id e g re n d sze ­
r i  és h u m o rá lis  fo ly a m a to k  is b e ­
fo lyáso ljak . A r e n a lis  v é rá tá ra m lá s t  
a  te s ti és le lk i te v é k e n y sé g e k  is je -  
len tő sen  m e g v á lto z ta th a t já k ,  a  f i ­
á i  / о  ziológiás p o s tp ra n d ia l is  re a k c ió k a t
p ed ig  m ég  n em  sz ab a d  kórokozó  
fo ly a m a tn a k  te k in te n i. A z id ő se b ­
b e k  g lo m e ru lo sc le ro s isá n a k  1 0 — 
30% -os fe lté te le z e tt  a r á n y á t  á l ta lá ­
b a n  k r i t ik á v a l  fo g a d já k , m iv e l m ég  
80 év es  koriban is  csak  1 0 % -os, sőt, 
a  60-70 év esek  gondos, t r a u m á v a l  és 
t r a n s z p la n tá c ió v a l  k a p c so la to s  v iz s ­
g á la ta ib a n  is c sak  2— 3% -os g y ak o ­
r is á g g a l é sz le lték , a r ró l  n e m  is b e ­
szé lv e , h ogy  ez egy  le z a jlo tt  v e se ­
b e teg sé g  m a ra d v á n y a  is lehe t. 
M in d e ze k  a la p já n  te h á t  n a g y o n  is 
k é rd é se s , hogy  a  80 év esek  g lom e- 
ru lo sc le ro s isa  e g y á lta lá n  az idősebb  
é le tk o r  f iz io ló g iás  je len ség e . A p r i ­
m e r  d e g e n e ra t ív  g lo m e ru la r is  á r ­
t a lm a k  jó lé ti o rszá g o k b an  ta p a s z ­
t a l t  k ise b b  g y a k o r isá g a  a la p já n  a  
v e se b e te g sé g e k  n e m  te k in th e tő k  
tá p lá lk o z á s  o k o z ta  c iv ilizác ió s  b e ­
te g ség e k n ek , és n e m  so ro lh a tó k  k o ­
r u n k  5 „g y ilk o s” k ó rk ép é h ez , a 
c a rd io v a s c u la r is  b e teg ség ek h ez , a 
b ro n c h u sc a rc in o m á h o z , a  k ö z lek e ­
d és i b a le se tek h e z , m á jc irrh o s ish o z . 
b ro n c h it is h e z  és d ia b e te sh ez . P r i ­
m e r  r iz ik ó fa k to ro k n a k  egyes gyógy ­
s z e re k  és k ö rn y e z e ti m é rg e k  — 
n e m  p ed ig  a  fe h é rje fo g y a sz tá s  — 
te k in th e tő k .
A  v eseb e teg sé g ek  o sz tá ly o zása  az 
u tó b b i é v e k b e n  je le n tő se n  v á l to ­
zo tt. A z „ id ü lt p y e lo n e p h r itis ” k ó r ­
k é p é t  pl. a  k ü lö n b ö ző  ae tio ló g iá jú  
id ü l t  in te r s t i t ia l is  n e p h r i t is e k  cso ­
p o r t já b a  so ro ltá k . F e ltű n ő , h o g y  az 
id ü l t  v e s e b á n ta lm a k  n a g y  ré sz é t 
m a  m á r  n em -im m u n o ló g ia i té n y e ­
z ő k re  (p ro te in u r ia , h y p e r to n ia , 
h ú g y sa v . o x a la t. p h o sp h a t. n a r a t-  
h o rm o n . v a la m in t  ép p e n  a  fe h é r je ­
b e v ite lre )  v ez e tik  v issza , b iz o n y íta ­
n i a z o n b a n  ezek n ek  n e m  m in d e g y i ­
k é t  tu d tá k . T ö b b ek  m egfigyelése  
s z e r in t  a  feh é rje sz e g é n y  é tre n d  az 
id ü l t  v eseb e teg sé g ek  p ro g re ssz ió já t 
n e m  k ép e s  m e g a k a d á ly o z n i és sze ­
r in tü k ,  fü g g e tle n ü l a  f e h é r je fe lv é ­
te ltő l. a  m e s a n g io p ro life ra tív  g lo ­
m e ru lo n e p h r itis  so k k a l r i tk á b b a n  
v e z e t u ra e m iá h o z . m in t a  rn em b ra -  
n o p ro lif e ra t ív  g lo m e ru lo n e p h r itis . 
A  k e z e lé s t ille tő e n  p ed ig  az éhez- 
te tő  és sz o m ia z ta tó  k ú rá k ,  v a la m in t  
a  tö b b i v esek ím élő  é tre n d  e re d m é ­
n y e  n em  b iz o n y u lt k ie lég ítő n ek . A 
k ez e lé sb e n  e z é r t a  tá p lá lk o z á s i 
r e n d s z a b á ly o k n a k  a  h iá n y tü n e te k ­
r e  v ag y  azok  v e szé ly é re  k e ll i r á ­
n y u ln ia , e lő re h a la d o tt  v e se e lé g te ­
le n ség b e n  p ed ig  se m m ik é p p  sem  
a d u n k  so k  (nap i 80 g fe le tti)  fe h é r ­
jé t .  A  v eszé ly  m á r  c s a k  a z é r t  is 
c sek é ly , m e r t  ezek  a  v e s e in su ff i-  
c ie n s  p á c ie n se k  — m ég  a n o re x ia  
n é lk ü l is — a k ise b b  fe h é r je fo ­
g y a s z tá s ra  h a j la n a k , a r ró l  n e m  is 
b eszé lv e , h ogy  a n n a k  n a p i 60 g 
a lá  tö r té n ő  c sö k k en té se  m á r  sp e ­
c iá lis  o rv o si ism e re te k e t igényel. A 
tá p lá lk o z á s  te rü le té n  é sz le lt i r r a ­
c io n a lizm u s  az o rv o s t is h a tá ro z o tt  
k ö rü lte k in té s re  és m e g fo n to ltsá g ra  
k e ll, h o g y  se rk e n tse .
A n g e li I s tv á n  dr.
M é sz te j  g y e r m e k - é s  fe ln ő ttk o r ­
b an  a  v e se ü r e g r e n d sz e r b e n . A  g ra ­
v itá c ió - fü g g é s  so n o g r a p h iá s  v iz s ­
g á la ta . P a tr iq u in , H . és m ts a i (Hő- 
p i ta l  S t. J u s t in e , M o n tre a l) : A m er. 
J . R o en tg en o l. 1985, 144, 407.
A  m é sz te j k ü lö n b ö ző  ca lc iu m - 
sók  k o llo id á lis  su sp e n s ió ja , m ely  
e lő fo rd u l az  ep e h ó ly a g b an , e n te ra -  
lis  v ag y  n ro n ch o g e n  cy s táb an , 
m e llé k v e se c y s tá b a n  és r i tk á n  a  
h ú g y sz e rv ek b e n . K ia la k u lá s á n a k  
p o n to s  o k a  n em  ism e rt,  sz e rep e t 
já ts z ik  a  p a n g á s  és g y u lla d ás . M ész- 
te jrő l  a  h ú g y u ta k b a n  1970-ig a lig  
25 e s e tb e n  sz á m o lta k  be. A z u l t r a ­
h a n g v iz s g á la t e l te r je d é s e  ó ta  az 
é sz le lé sek  sz ap o ro d tak . A szerzők  
15 e s e trő l sz á m o ln a k  be. M ész te je t 
é s z le lte k  u re te ro p e lv ik u s  á tm e n e t 
s z ű k ü le te  m ö g ö tt 3, k o ra llk ő  m ö ­
g ö tt  2, k e h e ly d iv e rt ic u lu m b a n  5 és 
p y e lo g en  cy s tá b a n  5 ese tb e n . N égy 
b e te g ü k  7— 19 éves é le tk o r r a l  az 
ed d ig  k ö zö lt le g f ia ta la b b  ese tek e t 
k ép v ise li. Ú jd o n sá g n a k  ta r t já k  
m é sz te jn e k  k o ra llk ő v e l k ap cso la to s  
é s z le lé sé t is. N a tiv  rö n tg e n fe lv é te l, 
k iv á la s z tá so s  u ro g ra p h ia , u l t r a ­
h a n g v iz s g á la t és c o m p u te r  tom og- 
r a p h ia  jö n  szóba, m in t  v iz sg á ló e l ­
já rá s .  A  n a t iv  rö n tg e n fe lv é te le n  
lá th a tó  a  m eszesedés h e ly z e tv á lto ­
z á sa , ré teg ző d ése  a  fek v ő  és á lló  
fe lv é te le n  je lleg ze tes , d e  a  m é sz ta r-  
ta lo m tó l fü ggően  e se tleg  a  k é p le t 
n e m  is lá th a tó . U ltra h a n g v iz s g á la t 
a  v e s e ü re g re n d sz e r  tá g u lt  részéb en  
a  b e te g  te s th e ly z e té n e k  v á l to z ta tá ­
s á v a l  k im u ta t ja  a g ra v itá c ió n a k  
m eg fe le lő en  ré teg ező d ő  és m ozduló  
e c h o d en s  fo ly ad é k o t, m e ly  a  m ész- 
ta r ta lo m tó l fü ggően  e se tleg  h a n g á r ­
n y é k o lá s t is okoz. H a  a  h a n g á rn y é k  
h iá n y z ik , a  fo ly ad é k  m é s z ta r ta lm ú ­
tó l függő  m é rté k ű  d e n z itá s a  rév é n  
CT e rő s íth e ti  m eg  a  k ó rism é t. E l ­
le n tm o n d á so s  le le t is lehetséges, 
egy  e se tü k b e n  az  en y h e  h a n g á rn y é ­
k o lá s  e lle n é re  a CT n e m  m u ta to t t  
m esze t. H osszabb  időn  á t  v a ló  r e n d ­
sz e re s  e llen ő rzésse l k ö v e th e tő  a 
k ép z ő d m é n y  a la k u lá sa , növekedése , 
am i n em  já r  fe l té t le n ü l  k ő k ép ző ­
d ésse l. K é t e se tb e n  a  m é sz te j ré sz ­
leg es  sp o n tá n  k iü rü lé s é t  f ig y e lték
m e ®' L a c za y  A n d rá s  dr.
A  h o lla n d  v e s e a la p ítv á n y  é s  az 
e z t  tá m o g a tó  e g y e s ü le t  é v i j e le n ­
t é se  1984. J a a rv e rs la g , és D yalyse 
A afd e lin g  Vo. k ü lö n k ia d v á n y a .
F e la d a tu k  a  c s ö k k e n t vesem űtkö- 
d é sű  b e teg e k  s z a k e llá tá s á n a k  f e j ­
le sz tése . A  h ae m o d ia ly z is  é s  az a m ­
b u lá n s  k o n tin u á lis  p e r ito n e á lis  
d ia ly s is  á llo m á so k  és az  ö n m a g u k a t 
o tth o n u k b a n  d ia liz á ló k  e l lá tá sá n a k  
fe jle sz té se  m e lle tt a  m ű sz e re s  és 
a n y a g i  e llá tá s ró l is g o n d o sk o d n a k  és 
fe lü g y e le te t  g y ak o ro ln a k . A  p ro ­
p ag a n d áh o z , b e teg n e v e lé sh ez , fe l ­
v ilá g o s ítá sh o z  sz ü k ség es k ia d v á ­
n y o k a t, d ié tá s  sz ak á csk ö n y v e t, f i l ­
m e k e t, d iá k a t  a d n a k  k i, e lő ad á so ­
k a t  szerv ezn ek . V á lla l já k  a  v e s e á t ­
ü l te té s e k  te te m e s  k ö ltség e it, p é n z ­
ü g y i se g ítsé g e t n y ú j ta n a k  a  k u ta tó ­
m u n k á h o z , v ég z ik  a  d o n o rv e rb u ­
v á lá s t .  A  d ia ly s ise s  b e teg c so p o rto k  
b e l-  és k ü lfö ld i ü d ü lte té s é t  sz e rv e ­
z ik , és tu r is ta ú tja ik h o z  is g o n d o s ­
k o d n a k  k ísé rő  szak szem é ly ze trő l és 
a  szü k ség es fe lszere lésrő l.
H o zz ák e zd te k  az e lő b b i b e te g ­
c s o p o rtn á l lé n y eg esen  n ag y o b b  lé t ­
sz ám ú  (kb. 700 000 fő) vesek ö v es 
b e te g c so p o rt e llá tá sá h o z  egy  v ese ­
kőm o rzso ló  a p p a ra tu r a  b esze rz ésé ­
ve l, a m i le h e tő v é  te sz i a  kő  m ű té t 
n é lk ü li és fá jd a lo m m e n te s  e ltá v o ­
l ítá sá t.  A  k észü lé k  lén y eg e  egy  v i ­
ze skád , m e ly b e  a  ta rtó k é sz ü lé k h e z  
rö g z íte tt  b e te g e t b e m e rítik . A v íz  
a l já n  levő  e le k tró d a  p e rc e n k in t  40 
á ra m lö k é s se l ex p ló z ió sze rű en  gőz ­
b u b o ré k o k a t p ro d u k á l, a  lö k é sh u l ­
lá m o k a t re f le k to r  seg ítség év e l a 
p o n to sa n  lo k a liz á lt k ő re  irá n y ítv a , 
az kb. egy  ó r a  a la t t  szé tm o rzso ló ­
d ik  és te rm é sz e te s  ú to n  távozik . 
Az első  k é s z ü lé k e t a  ro tte rd a m i 
a k a d é m ia i k ó rh á z  re n d e lk e z é sé re  
b o c sá to ttá k .
A  g az d aság i recessz ió  m ia t t  a  k é ­
s z ü lék e t — n ag y  á r a  m ia t t  — n em  
le h e te t t  á lla m i k ö ltség v e tésb ő l b e ­
szerezn i. A  k ö ltség  a  tá rs a d a lo m  
sz á m á ra  m eg  fog té rü ln i  a  m ű té ti 
k ö ltség e k  e lm a ra d á sá v a l, a  2—3 
n a p ra  rö v id ü lt  k ó rh áz i á p o lá ssa l 
(ez a  m ű té t i  m e g o ld ásn á l á t la g  14 
n ap o s vo lt) — és a g yo rs m u n k á b a  
á llítá s sa l.
[R ef.:  A z  o rszágban  szá m o s  id ü lt  
betegség  e llá tá sá t s e g ítik  hasonló  
s z e r v e z e te k  (tbc, a sztm a , n a g yo t-  
hallás, cc. s tb .)]
R ib ic ze y  S á n d o r  dr.
A z  o b str u k c ió s  v e se k á r o so d á s  
d ia g n ó z isa . (S zerkesz tőség i k ö z le ­
m én y .): L an c e t, 1984, 2, 848.
A v e se e lz á ró d á s  d ia g n ó z isá n a k  
fe lá l l í tá s á b a n  a  re tro g ra d  pyelo - 
g ra p h ia  v o lt  a  fő v iz sg á ló  e l já rá s  
egészen  ad d ig , am íg  S c h w a r tz  és 
m tsa i  1963-ban k im u ta ttá k , hogy  a 
k iv á la s z tá so s  u ro g ra p h ia  jobb . A 
k ö v e tk ező  é v b e n  a  k iv á la sz tá so s  
u ro g ra p h ia  le t t  az u ra lk o d ó  v iz s ­
g á ló  m ó d szer.
A z e l já r á s t  m ég  1970-ben is so ­
k a n  b í r á l tá k ;  szám os k ö zlem én y  
sz e r in t fo k o zza  a  v esek á ro so d á s  
m é rté k é t .  H e ly es a lk a lm a z á s  e s e ­
tén , m eg fe le lő en  k iv á la s z to tt  b e t e ­
g e k n é l ez a  k o c k á z a t e len y észő n ek  
m o n d h a tó . M ég u g y a n a b b a n  az év ­
t iz ed b e n  ú ja b b  e l já rá s  v á l t  i s m e r t ­
té  a v ese  m é re te in e k  és a  k e ly h ek  
tá g u la tá n a k  m e g íté lé sé re  — az 
u l tr a h a n g  (B a rts , C a rd iff) . E n n ek  
ie len tő ség é h ez  n em  fé r  k é tség . A 
k é rd é s  az, h o g y  m ily en  m eg b ízh a  
tó  a  v iz sg á la t. E lk e rü lh e te tle n  ál- 
po z itív  e re d m é n y e k  a d ó d n a k  a 
ténybő l, h o g y  a  felső  h ú g y u ta k  tá -  
g u la ta  n e m c sa k  o b s tru k c ió  ese tén  
a la k u l k i. A z á ln e g a tív  e re d m é n y e k  
is e lg o n d o lk o z ta to k , k é s le l te th e tik  
a  b e teg  g y ó g y ítá sá t. P l. g y a k o r ia k  
le h e tn é k  a z  u ltra h a n g v iz s g á la tn á l 
az á ln e g a tív  e re d m é n y e k  rö n tg e n  
p o z itív  k ö v e k  ese téb en , h a  a  k e ly ­
h ek  m ég  n e m  tá g u lta k  (friss  e lz á ­
ró d á sn á l) , v a g y  h a  a  v ese  o ed em á- 
san  in f i l t rá l t .  Az ily en  ese tek  
a z o n b an  á l ta lá b a n  r i tk á n  fo rd u ln a k  
elő. K ü lö n ö se n  B a rts  m u n k á ja  j e ­
len tő s  a  n o n  in v a z ív  v iz sg á la to k
je len tő sé g é n e k  m e g íté léséb en , az 
o b s tru k c ió s  v e se e lz á ró d á s  d ia g n ó ­
z is á n a k  fe lá ll í tá s á b a n , vagy  a n n a k  
k iz á rá sá b a n .
W e b b  és m tsa i  ö ssz eh a so n líto t ­
tá k  a  k iv . u ro g ra p h ia , az u l t r a ­
h a n g  és a  CT (k o n tra sz ta n y a g  n é l ­
kü l) „ h a tá s fo k á t” 91 b e teg  t i s z tá ­
z a tla n  e re d e tű  v e se k á ro so d á sá n á l. 
Az e re d m é n y e k  ism e re té b e n  v iz s ­
g á la ti  sé m a  b e v e z e té sé t a já n l já k :  
n a tív  hasi rö n tg e n  — tom o g ra p h ia  
(a lacso n y  d e n z itá sú  k ö v ek  k im u ta ­
tá s á ra )  — u ltra h a n g . A  b e teg e k  
5 1 % -áb an  a  v e s e tá g u la t ezzel a 
sé m á v a l k iz á rh a tó  v o lt. Az u l t r a ­
h a n g  az összes b e te g  3 7 % -áb an  
m u ta to t t  k e h e ly tá g u la to t, ezek  k ö ­
zü l so k n á l ta lá l ta k  o b s tru k c ió t. 
1 2 % -b a n  k o ra llk ö v ek , p o ly cy stá s  
vese , tö b b szö rö s v ese -cy s ta  v o lt k i ­
m u ta th a tó .
ö ss ze g e z v e :  a  rö n tg e n  és az u l t ­
r a h a n g  k o m p le tt d ia g n ó z is t ad  a 
v iz sg á lt v eseb e teg sé g ek  60 % -áb an . 
B a rts  b iz o n y ítja , h ogy  a  CT 84% - 
r a  em eli a  d iag n ó z is  f e lá ll í tá s á n a k  
v a ló sz ín ű ség é t. K iv á la sz tá so s  u r o ­
g ra p h ia , v ag y  r e tro g rá d  v iz sg á la t 
c sak  a  fe n n m a ra d ó  16% -ban  v á lik  
szükségessé . E zek  az irá n y e lv e k  
eg y sze rű  és b iz to s  le h e tő ség e t a d ­
n a k  a  v e se k á ro so d á s  k iv iz sg á lá sá ­
n á l. A n n a k  e lle n é re , hogy  a k a d ­
n a k  á lp o z itív  és á ln e g a tív  e re d m é ­
n y ek  az  u l tr a h a n g  m eg b ízh a tó  e l ­
j á rá s  az  ezen  a  te rü le te n  dolgozó
o rv o so k  kezéb en . „ .  _  ,K iss T am as dr.
Szív- é s  keringési b etegséged
S z ív á tü lte té s  az  E g y e sü lt  K ir á ly ­
sá g b a n . (A B r it  S z ív  T á rsa ság  T a ­
n á c s á n a k  a b e s z á m o ló ja  1983 n o ­
v em b erb en ) : B r. H e a r t  J. 1984, 52, 
679.
B arnard  v ég e z te  e lőször 1967 d e ­
c e m b e rb e n  az első  s z ív á tü lte té s t 
e m b erb en . A zó ta  leh e tő ség  n y ílt  
a r ra ,  hogy  e n n e k  az e l já rá s n a k  az 
é r té k é rő l, ja v a lla ta iró l,  szö v ő d m é ­
n y e irő l. k ö ltség é rő l és a  jövő  k i lá ­
tá s a i ró l n ém i fe lv ilá g o s ítá s t a d ­
ju n k .
M ai ta p a s z ta la ta in k  sz e r in t a 
s z ív á tü lte té s  m e g h o ssz a b b ítja  az 
é le te t. 1968-tól 1981-ig az E g y esü lt 
K irá ly sá g b a n  9 in té z e tb e n  206 b e ­
teg en  276 s z ív á tü lte té s t  végez tek . 
A  le g ú ja b b  1978— 81. év i a d a to k  
s z e r in t 140 b e teg  k ö zü l 63, 55, 51, 
44 és 39% v o lt é le tb e n  1, 2, 3, 4 és 
5 év v e l a  sz ív á tü lte té s  u tá n . 6 8  b e ­
te g en  á tü l te th e tő  sz ív  h iá n y á b a n  
n e m  v ég e z tek  m ű té te t  és ezek  k ö ­
zü l 6  h ó n ap o n  b e lü l kevesebb , m in t 
5%  m a ra d t  é le tb e n . 3 évig é l t  a 
m ű té t u tá n  a  40 é v n é l f ia ta la b b a k  
55% -a, a 40—50 év esek  közü l p e ­
d ig  kb. 25% . 50 é v n é l idősebb  e m ­
b e re k e n  ez t a  m ű té te t  á l ta lá b a n  
n e m  is végzik .
A  m ű té t  ja v a l la ta i :  k i te r je d t  
sz ív izo m b eteg ség  p an g áso s  e lé g te ­
len ségge l, e lő re h a la d o tt  he ly i v é r te -  
len  sz ív iz o m k áro so d ás  a  b a l k a m ra  
ö ssz eh ú z ó d ásá n ak  a  m o z g á sz a v a rá ­
v a l v ag y  m o z g ásh ián y áv a l, a  b a l
k a m ra  k ilö v e lé s i tö re d é k é n e k  a  t e r ­
jed e lm es  csö k k en é sév e l, am i n e m  
rea g á l a  te rh e lé s re , v a la m in t  a  r e -  
z isz tens p an g á so s  e lég te len ség .
R itk áb b  ja v a lla to k :  tú lf e jlő d ö tt  
sz ív izo m b eteg ség  p an g áso s  e lé g te ­
lenséggel, r i tk a  e se tb e n  eg y é b k én t 
n em  m ű th e tő  v e le sz ü le te tt  sz ív b e ­
tegség, am e ly b e n  a  fo k o zo tt tü d ő  
é re lle n á llá s  n e m  k ife je z e tt  és s ú ­
lyos sz ív iz o m k áro so d ás  e lőze tes b i l ­
le n ty ű p ó tlá s  u tá n .
A z E g y esü lt K irá ly sá g  9 sz ív ­
c e n tru m a  sz e r in t 2000 le h e t a z  50 
év n é l f ia ta la b b  ú j p an g á so s  e lég te- 
1-enségű k i te r je d t  sz ív iz o m b ete g ek  
szám a év en te , d e  leh e t, h ogy  m ég  
tö b b  is, és ezek  25% -a, 500 b e teg  
a lk a lm as  is le n n e  s z ív á tü lte té s re  
év en te . Az o rv o s o lh a ta tla n  v é r te le n  
sz ív e lég te len  b e te g e k  sz ám a  b i ­
z o n y ta la n  és a  k r i t ik u s a n  m e g á lla ­
p í to t t  50 éves fe lső  é le tk o r tó l függ. 
s lehe t, h o g y  é v e n k é n t m ég  150 
ilyen  m ű té tre  szo ru ló  b e teg  v an . 
L ehetséges, h ogy  é v e n te  300 ú j, tú l ­
te n g e tt sz ív izo m b eteg  v an , a k ik  
közü l 10% -ban , é v e n te  to v á b b i 30 
b e teg b e n  m a k a c s  sz ív e lég te len ség  
fe jlő d ik  k i és e z e k n e k  is s z ív á tü l ­
te té s re  le n n e  sz ü k ség ü k . A  s e r d ü ­
lő k o rú  és a  f e ln ő t t  n e m  o p e rá lh a tó  
v e le sz ü le te tt sz ív b a jo s  b e te g e k  s z á ­
m a  n em  le h e t é v e n te  tö b b  50-nél.
E zekhez m ég  h o zzá  k e ll  a d n i a  v é ­
le tle n  b eszű rő d éses  sz ív iz o m b e te ­
g eke t, az am y lo idos, a  s z ív b e lh á r-  
ty a -sz ív iz o m g y u llad áso s  b e te g e k e t 
is, a  le h e tség es  b e teg e k  sz ám a  
eg y ü ttesen  é v e n te  750 le h e t. A z e d ­
d ig i fe lb ecsü lés  s z e r in t a  b e teg e k  
40% -a n em  eg y ezik  b e le  a  s z ív á t ­
ü lte té sb e . M a ra d  te h á t  o rszá g u k b an  
400—450 m ű té tre  a '.k a 'm a s  b e te g  
éven te . E d d ig  a z o n b an  é v e n te  50- 
n é l k ev eseb b  b e teg e n  v ég e z ték  el 
ez t a  m ű té te t, d e  a z t te rv e z té k , 
hogy  1983. v ég é tő l m á r  é v e n te  70 
b e teg  k e rü l a  m ű tő a sz ta lra . 3 ú j 
sz ív ce n tru m  lé te s íté s é t is te rv e z ik  
a  következő  5 év b en . M egfe le lő  sz á ­
m ú  o lyan  e m b e rre  is szü k ség  le n ­
ne, a k in ek  a  sz ív e  á tü l te th e tő  le n ­
n e  egy b e teg b e , ez a z o n b an  n em  
m eg o ld h a tó  p ro b lém a , am i je len tő s  
g á t ja  a  sz ív á tü lte té s  k ite r je s z té s é ­
nek .
A s z ív á tü lte té s  m ű té té  u tá n  k é t 
a lap v e tő en  fo n to s  p ro b lé m a  v a n :  a 
fe rtő zés  és az  á tü l te te t t  sz ív  b e  n em  
fogadása. A  b e te g e k  tú lé lé sé t gá- 
to lia  az á tü l te te t t  sz ív b en  az  a r ­
té r iá k  be tegsége , m eg  a  ro s sz in d u ­
la tú  d ag a n a to s  e lv á lto zá s  is. N agv 
e lő n y t je le n te t t  a  cy c lo sp o rin  A a l ­
k a lm azása , am iv e l a  fe r tő z é s t m á r  
fel le h e te tt  szám o ln i. S a jn o s  ez a 
gyógyszer to x ik u s  a  vesé re , és a 
s ik e re s  sz ív á tü lte té s  u tá n  csak n em  
v a la m e n n y i b e te g  m a g a s  v é rn y o ­
m ás e llen i k e z e lé s re  szo ru l. Ü jab b . 
h aso n ló  h a tá s ú  g y ó g y szerre  v an  
szükség . A ste ro id o k , az az a th io -  
p r in , a  th y m o c y ta  g lo b u lin  c sö k ­
k e n ti e szö v ő d m én y t, de  tö b b  le tt 
a  v íru so s és a  g o m b afe rtő zés.
A sz e rz e tt k o s z o rú v e rő é r-g y u lla ­
d á s  vagy  az é re lm esze sed é s  n em  
tesz i szü k ség essé  a  s z ív á tü lte té s t , 
h iszen  ezek  tö b b é -k e v é sb é  m e g v an - 
n a k  az á tü l te te t t  sz ív b en  is. A 317 /
%
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ro ssz in d u la tú ság  i r á n t i  fog ék o n y ság  
azo n b an  a  n o rm á lis  im m u n v á la sz  
e ln y o m ása  u tá n  n ö v e k sz ik . R észin t 
ezért, ré sz in t a 'befogadó  é le tk o rá ­
n a k  az em e lk e d ésé v e l a rá n y o s a n  a 
ro ssz in d u la tú  n y iro k c so m ó -d a g a n a t 
is egy re  több .
A sz ív á tü lte té s  e lső  év é b en  a 
m ű té t b e te g e n k é n t 15 000 fo n tb a  
k e rü lt. M in teg y  6  m illió  fo n t  le n n e  
szükséges ahhoz , h o g y  é v e n te  400 
sz ív á tü lte té s t  v ég e zh e sse n ek . N em  
való színű , hogy e z t m e g v a ló s íth a s ­
sák , re á lis a n  c s u p á n  2,5 m illió  
fo n tra  sz á m íth a tn a k . E n n e k  a  p ro b ­
lé m á n a k  a  m e g o ld ása  a z  á l la m  fe l ­
ad a ta .
Sok k ard io ló g u s  v eszé ly esn e k  
ta r t ia  a z t a  m é r té k te le n  töm egű  
ú jsá g c ik k e t, am i a  sz ív á tü lte té s rő l 
m eg je len ik . E zek  a  szen zác ió s  r i ­
p o rto k  n em csa k  a  b e te g e k e t  és c sa ­
lá d ta g ja ik a t, h a n e m  m ég  a  köz- 
egészségügy v e z e tő it is  b á to r ta la n ­
n á  teszik . M inden  lé p é s t  m eg  ke ll 
te n n i e n n e k  a  m eg e lő zésé re .
Ja v a sla ta ik :  J a v í ta n i  k e l l  a  sz ív - 
á tü lte té s  m a i le h e tő sé g e it. 3  ú j 
sz ív c e n tru m o t k e ll lé te s íte n i .  E l ­
sőbbséget k e ll a d n i a  k o sz o rú v e rő -  
é r-m eg k e rü lő  v e z e té k n e k  és a  n y i ­
to tt sz ív seb észe tn ek . T ő k é t k e ll b iz ­
to s ítan i a  sz ív seb é sz e t fe jle sz té sé ­
re. I t t  az  id e je  a n n a k , h ogy  e r re  
a c é lra  5 éves te rv e t  k ész ítsen ek . 
A s a jtó n a k  b á to r í ta n ia  k e l l  a  sz ív- 
á tü lte té s s e l k a p c s o la tb a n  az  egész ­
ségügy  vezető it, a z  o rv o so k a t, nz 
ápo lónőket, a b e te g e k e t és c s a lá d ­
ta g ja ik a t. Ú jra  á t  k e l l  é r té k e ln i az 
e lm ú lt 5 év  ta p a s z ta la ta i t .
P o n g o r  F eren c  <1r.
A k o m b in á lt  a l fa -  é s  b é ta -a d r e -  
n o cep fo r  b lok ád  h a tá sa  a n g in a  p ec-  
to r isb a n , O uyyum i. A. A. és m tsa i 
(N ational H e a rt H o sp ita l. L on d o n ; 
és H illin g d o n  H o sp ita l. U x b rid g e . 
M id d le se x ): B rit. H e a r t  J . 1985, 53, 
47.
Az e f fo r t  a n g in a  k ez e lé sé b en  iól 
b e v á lt b é ta - re c e p to r  b lo k k o ló k  nem  
k ív á n t h a tá sá h o z  ta r to z ik ,  h ogy  n ö ­
v e lh e tik  a  sy sto lés v a s c u la r is  e lle n ­
á llá s t, a  c o ro n a r ia  re z is z te n c iá t és 
c sö k k en th e tik  a m y o c a rd iu m  v é r ­
á ra m lá s á t.  A b é ta -b lo k á d  u g v an is  
r e la tív  a l f a -a d re n e rg  tú lsú ly h o z  
vezet, am i a v a s o m o to r  tó n u s t és a 
sp asm u s k észség et fo k o zza . E zé rt 
e lm éle tileg  c é lsz e rű n e k  lá tsz ik  az 
a lfa -  és b é ta - re c e p to ro k  eg y ü tte s  
b lo k k o lása .
A szerzők  az a l f a -  és b é ta - re c e p ­
to r  a n ta g o n is ta  la b e ta lo l (L) h a tá ­
s á t  v iz sg á ltá k  o b s tru k t iv  co ro n a - 
r ia sc le ro s is  ta la iá n  k ia la k u l t  k ró n i ­
ku s s ta b il  a n g in á b a n  ra n d o m iz á lt  
n o rm o te n z ív  b e te g e k e n  k e ttő s  v ak  
m ódszerre l.
A v iz sg á la t első  f á z is á b a n  a T. 
o p tim á lis  d ó z isá t á l l í to t tá k  be  A 
kezdő ad a g  m in d  a  1 0  b e te g n é l 2 0 0  
m g 'd ie  v o lt. a m e ly e t 2  h é t  m ú lv a  
n ap i 400 m g -ra  és ú ja b b  2  h é t  m ú l ­
v a  fi b e teg n é l, a k ik  n e m  v á l ta k  tü ­
n e tm en tessé . n ap i fiOO m g - ra  e m e l ­
tek . A v iz sg á la t e z t k ö v e tő  m á so d ik  
fá zisé  b an  a b e teg e k  k é th e te n k é n t i
v á l tá s b a n  L - t  és p la c e b ó t k a p ta k . 
M in d e n  k é th e te s  c ik lu s  v ég é n  k i ­
é r té k e lté k  az  a n g in á s  ro h am o k  
sz á m á t, ta r ta m á t ,  in te n z itá s á t,  a 
s z ív f re q u e n tiá t  és v é rn y o m á s t. E r-  
g o m e tr iá s  te rh e lé s t, 48 ó rá s  H o lte r-  
m o n ito r iz á lá s t  v ég e z tek  és m e g h a ­
tá ro z tá k  a  L  v é rs z in tjé t .  A  nap i 
2 0 0  m g -o s  a d a g  m e lle tt  egy  beteg  
sem  le t t  tü n e tm e n te s , 400 m g 4 b e ­
te g n é l e re d m é n y e z e tt tü n e tm e n te s ­
ség e t. 600 m g -n á l to v á b b i 3 beteg  
a n g in á i  m a ra d ta k  e l, 3 -é  pedig  
c sö k k e n te k .
A  c ro sso v e r  p laceb o  v iz sg á la ti 
fá z isb a n  a  L  az a n g in a  f re q u e n tiá -  
iá t  45°/n-k a l (p <  0.01) c s ö k k e n te t ­
te . 3 b e te g  ro h a m a i te lje se n  m eg ­
s z ű n te k . A H o lte r-m o n ito riz á lá s  so ­
r á n  a  L  5 b e te g n é l az  S T -d ep re sz -  
sz iós ep iz ó d o k a t te lje se n  e ltü n te tte , 
a  tö b b i 5 b e teg n é l p ed ig  az ep izó ­
d o k  g y a k o r is á g á t és id ő ta r ta m á t 
sz ig n if ik á n s a n  c s ö k k e n te tte  fü g g e t ­
le n ü l a ttó l, h ogy  a z o k a t an g in ás  
fá jd a lo m  k ís é r te -e  v ag y  sem . Az 
S T -d ep re ssz ió s  ep izó d o k  in c id en - 
c iá ia  a  n laceb o  p e r ió d u ss a l szem ­
b en  5fi°/n-k a l. id ő ta r ta m a  pedig  
73°/„-kal c sö k k en t. A n laceb ó h o z  
v isz o n y ítv a  440/«-kal (p 0,011 n ő tt 
az S T -d e p re ssz ió t in d u k á ló  te rh e lé s  
id ő ta r ta m a . A b é ta -b lo k á d  h a tá s a  
d ia s to lé s  v é rn y o m á sra  n y u g a lo m ­
b a n  és te rh e lé s  a la t t  eg y a rán t, é r ­
v é n y e sü lt . A n laceb o  p e r ió d u sb a n  a 
L  á tla g o s  a n t ia n g in á s  a d a g ia  k i ­
seb b  v o lt  MR0 +  140 m gklieV  m in t 
a  h i p e r t ó n i á s o k  és h ip e r tó n iá s  an - 
g in á so k  k ez e lé sé re  á l ta lá b a n  h a s z ­
n á l t  dózis (300— 1 fiOO m g 'd ie l. M el ­
lé k h a tá s  m iatt. 2  b e te g n é l k e l le t t  a 
d ó z is t re d u k á ln i.
E re d m é n y e ik  a la p já n  a  L - t  h a tá ­
sos s z e rn e k  ta r t j á k  az o b s tru c tiv  
c o ro n a ria sc le ro s is  ta la iá n  k ia la k u l t  
M abil a n g in a  k ez e lé sé b en . A L  a l ­
f a - re c e p to r  b lo k k o ló  h a tá s a  m eg ­
a k a d á ly o zz a . h ogy  a  sz e r  b é ta ­
b lo k k o ló  e f fe k tu s a  a d o t t  ese tb en  a 
v a s c u la r is  re z isz te n c ia  n ö v ek e d é ­
sé t és a  c o ro n a r ia  p e rfu s ió  csö k k e ­
n é s é t  e red m én y e zz e  U g y a n a k k o r  a 
b é ta -b lo k k o ló  h a tá sk o m p o n e n s  e l ­
le n sú ly o z za  az a l fa -b lo k á d  n em  k í ­
v á n t  ta c h y c a rd iz á ló  h a tá s á t.  E zek ­
n ek , a  k o n v en c io n á lis  b é ta -b lo k k o ­
ló k k a l sz em b e n i e lm é le ti e lő n y ö k ­
n e k  a  k lin ik a i g y a k o r la ti  v o n a tk o ­
z á sa  to v á b b i v iz s g á la to k a t igényel.
B re n n e r  F erenc dr.
Л  b a l k a m ra i e je c t ió s  fra c tio  
p r o g n o sz t ik u s  je le n tő s é g e  ak ut 
m y o c a r d ia lis  in fa r k tu sb a n . K elli,
M. J . T h o m p so n , P . L., Q u in la n , M.
F. (D ept. of. C a rd io v asc . M ed. and  
D ep t, o f N u c le a r  M ed., Q u een  E li ­
z a b e th  II. M ed. C e n tre , N ed lan d s. 
W e s te rn  A u s tr a l ia ) : B rit. H e a r t  J . 
1985, 53, 16.
A  c o ro n a r ia  se b é sz e tte l k a p c so la ­
to s in v a s iv  v iz sg á la to k  a z t m u ta t ­
tá k , h o g y  a  b a l k a m ra i  e jec tió s  
Tractio (LV EF) é r té k e s  p ro g n o sz ti ­
k u s  p a r a m é te r  az  is c h a e m iá s  sz ív- 
b e teg sé g ek b e n . A lén y eg esen  k isebb  
te rh e lé s t  je le n tő  izo tóp  m ó d sz e rek ­
k e l n y e r t  a d a to k  jó l k o r re lá ln a k  az
a n g io g rá f iá s  e re d m é n y e k k e l. A  
sz e rző k  171 s z ív in fa rk tu so s  b e teg e n  
h a tá r o z tá k  m eg á g y m e lle tt i  ra d io -  
n u c lid  113mIn  vag y  L,-mTcJ „ i ir s t  
p a s s ” m ó d sz e rre l a  b a l k a m ra  e je c ­
tió s  f r a c t ió já t  á tla g o s a n  24 (1— 71) 
ó rá v a l  a z  a k u t m y o c a rd ia lis  in f a r k ­
tu s  (A M I) k ez d e té t k ö v e tő en . A  b e ­
te g e k  á t la g  é le tk o ra  60 (29—79) év, 
a  k ö v e té s i idő 15 h ó n a p  vo lt. 22 b e ­
te g n é l a  L V E F -t is m é te lte n  is m eg ­
h a tá ro z v a  a z t ta lá l tá k ,  h ogy  a n n a k  
é r té k e  az  első  72 ó rá b a n  lé n y eg esen  
n e m  v á lto z ik . K o n tro llk é n t 15, k a r -  
d io ló g ia ila g  egészséges eg y én  szo l ­
g á lt, a k ik n e k  L V E F -ja  0,62 (0,5— 
0,76) v o lt. A  to v á b b ia k b a n  nyom on  
k ö v e t té k  a  szö v ődm ények , a  k o ra i 
és k éső i h a lá lo z ás  és a  kü lönböző  
h a lá lo k o k  g y a k o r isá g á t a  L V EF 
fü g g v én y é b en . Az o sz tá ly o n  8  b e te ­
g e t  re s u s c itá l ta k  k a m ra i  f ib r illá c ió  
m ia tt .  E ze k n ek  L V E F -ja  sz ig n if i ­
k á n s a n  a lac so n y ab b  (0,24) vo lt, 
m in t  a  szövődm ény  n é lk ü li  b e te g e ­
k é  (0,38). A  15 h ó n ap o s  k ö v e té s i idő 
a la t t  h i r te le n  e lh a lt  b e te g e k  h a lá l ­
o k a  2  e se tb e n  b iz o n y íto ttan , 8  e se t ­
b e n  fe lte h e tő e n  k a m ra f ib r il lá c iö  
v o lt. Ö k  is azok  k özü l k e rü lte k  ki, 
a k ik n é l  a  betegség  k ez d e té n  k ife ­
je z e t te n  a lac so n y  (0,27) L V E F -t 
m é rte k .
P u m p a e lé g te le n sé g b e n , ill. sz ív ­
e lé g te le n sé g b e n  az o sz tá ly o n  1 2 , а 
k ö v e té s i idő a la t t  to v á b b i 3 b e teg  
m e g h a lt .  A  LV EF k e z d e ti é r té k e  
m in d k é t  c so p o rtb a n  e x tré m  a la ­
c so n y  v o lt:  0,18 ill. 0,19. A 140 t i ­
z e n ö t h ó n ap o s  tú lé lő  L V E F -ja  sz ig ­
n if ik á n s a n  m a g asa b b  (0,38), m in t 
az  e lh a lta k é . A sz ív e lég te len ség  és 
r i tm u s z a v a r  okozta  k ó rh á z i és p o sl-  
h o s p itá lis  h a lá lo zás  — egy késői 
h i r te le n  h a lá le se t k iv é te lé v e l — 
ab b ó l a  81 be tegbő l k e rü l t  k i, a k ik ­
n e k  L V E F -ja  az A M I k ez d e tén  n em  
é r te  e l a  0,35-öt.
F e ltű n ő , hogy  a  L V E F  n em csa k  
a  p u m p a e lé g te le n sé g  g y a k o r isá g á ­
v a l, h a n e m  az é le tv eszé ly es  r i tm u s ­
z a v a ro k  és a  késő i h ir te le n  h a lá l 
in c id e n c iá já v a l is k o r re lá l .  U g y an ­
a k k o r  a  m o n ito riz á lá s  a l a t t  fe lfe ­
d e t t  a r i tm iá k  n em  v o lta k  p re d ik -  
tív  é r té k ű e k  sem  az  a k u t  sz ak b a n  
fe llép ő  k a m ra i f ib r illá c ió , sem  a 
k éső i h ir te le n  h a lá l sz em p o n tjáb ó l. 
A z a la c so n y  L V EF és a  f a ta lis  r i t ­
m u s z a v a ro k  k a p c so la ta  fe lte h e tő e n  
az isc h ae m iá s , in s ta b il  m y o c a rd iu m  
tö m e g év e l függ  össze.
A  n y í l t  és z á r t  s z ív ru p tu rá b a n  e l ­
h u n y t  6  beteg  L V E F -ja  (0,44) nem  
k ü lö n b ö z ö tt a  tú lé lő k é tő l.
D isz k rim in a n c ia  a n a líz is se l k i ­
m u ta t tá k ,  hogy  az  A M I első  n a p já ­
b a n  m e g h a tá ro z o tt L V E F  p ro g ­
n o sz tik u s  je le n tő sé g e  a  p r im e r  
k a m ra f ib r il lá c ió , a  p u m p a e lé g te ­
len ség , a  shock  és a  p o s th o sp ita lis  
h a lá lo z á s  v o n a tk o z á sá b a n  nagyobb , 
m in t  b á rm ily e n  m ás, n e m  ra d io -  
n u c lid  p a ra m é te ré . A  m egelőző  in ­
f a rk tu s o k , az e n z y m a k tiv itá s  c sú cs ­
é r té k e  és az  E K G -p a ra m é te re k  p re -  
d ik t ív  é r té k e  á  L V E F  b e fo ly á so lá ­
s á n  k e re s z tü l é rv é n y esü l. A L V E F  
k u m u la tív  p a ra m é te rn e k  te k in th e ­
tő , a m e ly  tü k rö z i a  b a l k a m rá n a k  
m in d  a  rég i n ek ró z iso k b ó l, m in d  a
fris s  in fa rk tu s b ó l szárm azó  e g y ü t ­
te s  k á ro s o d á s á t és p ro g n o sz tik u s  
h a s z n á lh a tó s á g a  az a k u t sz ak o t k ö ­
ve tő  m in im u m  15 h ó n a p ra  te r je d .
B re n n e r  F eren c  ár.
A s z ív in fa rk tu s  u tá n i  a lv a d á sg á t-  
ló keze lés  p ro b lé m á i. V. T ils n e r  
(A b te ilung  f ü r  B lu tg e r in n u n g ss tö ­
ru n g e n  an  d e r  C h iru rg isc h e n  U n i ­
v e r s i tä ts k lin ik  H a m b u rg ) : D tsch . 
m ed. W sch r., 1984, 109, 1982.
Az in fa n k tu s re c id iv a  m egelőzésé ­
n ek  m ó d ja i és a  keze lés  id ő ta r ta m a  
m á r  tö b b  m in t  30 éve  v i ta to t t  k é r ­
dés. A  m e g k ö ze líté sh ez  ú j a la p o t 
a d o tt az in t r a k o ro n a r iá s  í ib r in o l í-  
zis leh e tő ség e , az  ag g re g ác ió g á tló k -  
k a l v ég z e tt n ag y  k lin ik a i ta n u lm á ­
n y o k  es a  H o lla n d  T ro m b ó zisszo l ­
g a la t a d a ta i  a  x u m a rm x eze fe s ro i. 
A z in tr a k o ro n a r iá s  f ib r in o liz is -  
v iz sg á la to k  b eb iz o n y íto ttá k , hogy  a  
fris s  in fa rk tu s o k  8 5 % -áb an  az  a te -  
ro sz k le ro tik u s  sz ten ó z iso k ra  a p p o - 
z ic io n á lisan  rá ra k o d ó  tro m b u so k  
okozzák  az o k k lu z ió t. A  re c id iv a  
m egelőzésé re  2  leh e tő ség  v a n , vag y  
az a g g re g ác ió g á tló k , vag y  a  k u m a -  
r in k é sz ítm é n y e k .
A z a g g re g á c ió g á tló k  e lv ileg  a r r a  
h iv a to tta k , hogy  a  p la q u e -o n  tö r té ­
nő  tro m b o c ita -k ita p a d á s t  és ezzel 
az ú ja b b  e lz á ró d á s t m e g ak a d á ly o z ­
zák . A  g y a k o r la tb a n  a z o n b an  ezek  
a  gy ó g y szerek  (ace tilsza lic ilsav , d i-  
p y rid am o l, su lf in p y ra z o n ) sem  a z  
A D P in d u k á lt,  sem  a  sp o n tá n  tro m -  
b o c ita  ag g re g á c ió t n e m  tu d já k  b e ­
fo lyáso ln i. F o n to s  tu d n i a z t is, hogy  
a  tro m b o c ita fu n k c ió -g á tlá s  (m elyet 
a  v é rzési id ő  m e g n y ú lá s á v a l és a  
tro m b o c itá k  a la k v á lto z á s á v a l le h e t 
m érn i)  n e m  azo n o s az ag g re g ác ió - 
g á tlá ssa l, és a n n á l  so k k a l h a m a ­
ra b b  m eg szű n ik . K é t k é rd é s  m a ra d  
m e g v á la sz o la tla n u l: 1. M edd ig  te r ­
jed  á  je le n le g i ag g re g ác ió g á tló k  
tro m b ó z is t k iv é d ő  h a tá s a  és hogy  
ez m e n n y ire  ré sz leg e s ; 2. M ilyen  
dózis te k in th e tő  o p tim á lisn a k . A z 
a c e tils z a lic ils a v v a l (ASA) k a p c so ­
la to s  a já n lá s o k  1 m g  kg n a p i v ag y  
h e ti 1— 2 X - i  a d a g tó l n ap i 1,5 g -ig  
v á lto zn ak . A z le n n e  a k ö v e te lm én y , 
hogy  a  dózis a  tro m b o c itá k  tro m -  
b o x a n -sz in té z isé t g á to lja , m ik ö zb en  
v á lto z a tla n u l m a ra d jo n  az é r fa l  
cy c lo o x y g en ase  a n y a g cse ré je . (Az 
sem  b iz to s a z o n b a n , hogy  ö n m a g á ­
b an  ezen  k é t  a ra c h id o n sa v  a n y a g ­
cse re  m e ta b o lit  eg y en sú ly a  az 
eg y e tlen  tén y ező , m e ly  d ö n tő  a 
tro m b o c ita  fu n k c ió  g á tlá sb an . R e/.) 
M áig sincs b iz to s  a d a t  a r r a  nézve, 
hogy az A SA  a  m e g a k a r io c itá k a t 
a c e t ilá lja -e , így  a  tro m b o c ita  ú j-  
donképződés ü te m é t te k in tv e , a  h e ­
ti 1—2 X -i  a d a g o lá s  é r te lm e tle n n e k  
lá tsz ik .
A z ag g re g á c ió g á tló k k a l v é g z e tt 
k lin ik a i ta n u lm á n y o k  több  k r i t ik u s  
a n a líz is  s z e r in t  n e m  tá m a s z tjá k  a lá  
ezen  sz e rek  h a tá so ss á g á t. M a g u k  a 
ta n u lm á n y o k  v isz o n t m in d ig  azza l 
a  k o n k lú z ió v a l z á ru ln a k , hogy  ezek  
a  sze rek  h a tá so sa k . N ézzünk  e r r e  
k é t p é ld á t. A z A n tu ra n —T a n u l ­
m á n y b an  a  p lace b o -c so p o rth o z  k é ­
p e s t eg y e tle n  sz ig n if ik á n s  k ü lö n b ­
ség  v o lt a  „ h ir te le n  h a lá l"  csö k k e ­
n é se  az  in f a rk tu s  u tá n  6  h ó n ap o n  
be lü l. K é rd és  az o n b an , hogy ez az 
a d a t  v a ló b a n  az  in fa rk tu s re c id iv a  
k iv é d é sé t je le n ti-e , v ag y  in k á b b  az 
A n tu ra n  a n t ia r r i tm iá s  h a tá s á n a k  
k ö v e tk ezm én y e .
A  P A R IS -ta n u lm á n y b a n  ét le ta li - 
tá s  a z  első  6  h ó n a p b a n  sz ig n if ik á n ­
san  c s ö k k e n t a  gyogyszerszedő  cso ­
p o r to k b a n  E m e lle t t a z o n b an  pl. az 
A S A -v a l k e z e ite k n é l a  „ s z ív h a lá i” 
7,5% , a  „ h ir te le n  h a l á l ’ 5,8%, 
am e ly  a d a to k  az „ö ssze s íte tt h a lá l ­
o k o k  ’ 9 ,2 % -á t f ig y e lem b e  v év e
n e m  tu d n a k  m eggyőzn i a  szer v a ló ­
d i p ro te k t iv  h a tá s á ró l .  E m e lle tt 
n e m  e lh a n y a g o lh a tó k  a  ta n u lm á n y  
egyéb  szép ség h ib á i, m in t  pl. a  v á l ­
tozó  a o sz o iú c  D eteg létszá m , a  b e te g ­
év e k  és a  % -o k , am i le h e te tle n n é  
te sz i az  u tá n sz á m o lá s t, vag y  hogy 
n e m  v e t té k  f ig y e lem b e  a  „ riz ik ó s 
b e te g e k ” (m agas v é rn y o m á s, c u k o r-  
b e teg ség  stb .) e lo sz lásá t. M eg á lla ­
p íth a tó  te h á t,  hogy  az  ag g reg ác ió ­
g á tló k , e lm é le tileg  b á rm ily e n  jó  k i ­
lá tá s o k k a l is re n d e lk e z n e k  az in ­
f a rk tu s r e c id iv a  m egelőzésében , a  
g y a k o r la tb a n  m ég  so k  p ro b lé m á t 
k e ll v e lü k  k a p c so la tb a n  m ego ldan i. 
A z ed d ig i v iz sg á la to k  n e m  b izo n y í ­
to t tá k  e g y é r te lm ű e n  h a tá so ss á g u ­
k a t.
A  k u m a r in o k  a lk a lm a z á sa  hosz- 
szú  m ú l t r a  te k in t  v issza . A  H o llan d  
T ro m b ó z is szo lg á la t a d a ta i  s z e r in t 
( 1 0 0 0  b e te g e t k ö v e tte k  2  évig) a  le - 
ta l i tá s  13 ,4% -ró l 7,6 sz áz a lé k ra , a  
r e in f a rk tu s  15 ,9% -ró l 5 ,7% -ra
c s ö k k e n t az a n t ik o a g u lá lt  c s o p o rt ­
b an . Ez a  k ü lö n b sé g  s ta tis z tik a ila g  
e g y é r te lm ű e n  sz ig n if ik án s . A szö ­
v ő d m é n y e k e t ille tő e n  a r r ó l  szám o l ­
n a k  be, hogy  a  p la c e b ó t szedőkné l 
e x tra c e re b ra l is  v é rzés  3 ese tb en  
(lo k á lis  o k  m ia tt) , a  k u m a r in t  sze ­
d ő k n é l 27 e se tb e n  fo rd u lt  elő, az 
u tó b b ib ó l 11 lo k á lis  okból, 16 v é ra l ­
v a d á s i okból. A c e re b ra lis  e sem én y  
a k o n tro ll c so p o rtb a n  5 ,6% -a, a 
k u m a r in t  sz ed ő k n é l 3,1%  volt. A zt 
le h e t m o n d a n i te h á t,  h ogy  a  jó l a n ­
t ik o a g u lá lt  (15—25%  k ö zö tti p ro -  
tro m b in  a k tiv itá s )  b e te g e k n é l az 
a n tik o a g u lá n s  kezelés s z ig n if ik á n ­
san  c sö k k e n ti az in f a rk tu s re c id iv á t  
és a  m o r ta li tá s t .  H ogy 2 év  u tá n  
e se tleg  5 év ig . v ag y  egész  é le ten  á t  
k e l l-e  fo ly ta tn i a  k eze lést, a r r a  n é z ­
v e  m ég  n in c s  m e g b ízh a tó  ad a t.
L o so n czy  H a jna  dr.
T a r tó s  m e to p ro lo l kezelés h a tá sa
a  k a m ra i  a r rh y th m ia  e lő fo rd u lá sá ra  
a c u t m y o c a rd ia lis  in fa rc tu s t követő  
egy év  s o rá n . O lsson, G ., R eh n q v ist,
N. (D ept, o f M ed., K a ro lin sk a  In st. 
D an d e ry d , S w e d e n ) : C irc u la tio n , 
1984, 6 , 1129.
A z in fa rc tu s o n  á te s e t t  b e teg ek  
h a lá lo z á s á n a k  fő o k a  k a m ra f ib r i l -  
láció . A  je le n tk e z ő  k a m ra i  a r rh y th -  
m iá k  sz á m a  és k o m p le x  je lleg e  az 
első  év  s o rá n  eg y re  em elk ed ik . S i ­
k e r te le n e k  ezen  a  té re n  a  v a ló d i 
a n t i - a r rh y th m iá s  sze rek , m e rt a 
m o r ta l i tá s t  n e m  b e fo ly á so ljá k . 
(V izsg á la to k  fo ly tak , de sem  a  p ro -  
c a in a m id , sem  a  p h e n y to in , sem  a
d y so p ira m id , sem  a  to e x ile tin , se m  
a  to c a in id  n em  c s ö k k e n te tte  a  m o r ­
ta litá s t.)
A  7ü-es é v e k  k ö ze p én  3 v iz sg á la t, 
m e ly  b é ta -b lo k k o ló k a t, a lp re n o lo lt  
és p ra c to lo lt  p ró b á lt  in fa rc tu so n  á t ­
e s e tt  b e te g e k n e k  a d n i, m eg lepő  m ó ­
d o n  a v v a l az e re d m é n n y e l z á ru lt ,  
h ogy  ez e k n é l a  b e te g e k n é l je le n tő ­
s e n  c s ö k k e n t a  h ir te le n  h a lá l e lő ­
fo rd u lá sa . E zek  u tá n  3 széles k ö rű , 
jó l  k o n tro l lá l t  v iz sg á la t s o rá n  a  t i ­
m o lo l, m e to p ro lo l es a  p ro p ra n o lo l 
b iz o n y u lt h a tá so sn a k . A  h ir te le n  és 
m á s  h a lá lo z á s  is c sö k k e n t. M ego l ­
d a t la n  k é rd é s  a z o n b a n , v á l to z a tla ­
n u l, a  b é ta -b lo k k o ló k  jó té k o n y  h a ­
tá s á n a k  m e c h a n iz m u sa , a  m e g fe ­
le lő  b e teg e k  k iv á la s z tá sa , a  k e z e ­
lés ta r ta m a .
I s m e r t  tén y , hogy  a  béta-iblokiKo- 
ló k  k e v é sb é  h a té k o n y a k  a  (krónikus 
k a m ra i  a r r h y th m iá k  m e g s z ü n te té ­
se re , m in t a  'k lassz ik u s a n t i - a r -  
rn y  U im ias szerek . E d d ig  a  ta r tó s  
m e to p ro lo l keze lés h a tá s á t  a  k a m ­
r a i  a r r n y th m ia k  e lő fo rd u lá sá ra  
n e m  v iz sg á ltá k  m eg .
A  sz e rző k  301 h e tv e n  é v n é l f i a t a ­
la b b , s in u s  rh y th m u s b a n  lévő  b e te ­
g e n  k e ttő s  k o n tro l lá l t  v a k p ró b a  
m ó d sz e rre l v iz s g á ltá k  a  ta r tó s  m e ­
to p ro lo l k eze lés  h a tá s á t .  C sak  a  t ü ­
n e te k  fe llé p te  u tá n i  48 ó rá n  b e lü l 
k ó rh á z b a  k e rü lt ,  a  W H O  in fa rc tu s -  
k r i té r iu m o k n a k  m e g fe le lő  b e teg  
s z e re p e lt a  v iz sg á la tb a n , id ő k ö z b en  
k i k e l le t t  z á rn iu k  fe llép ő  a n g in a  
v ag y  d e c o m p e n sa tio  m ia t t  a  k o n t ­
r o ll  c so p o rtb ó l 26, a  m e to p ro lo l 
c so p o rtb ó l 28, fe llé p ő  re in fa rc tu s  
m ia t t  28 b e teg e t. N égy n a p p a l a  h a ­
z a b o c s á tá s  e lő tt 6  ó rá s  te le m e tr iá s  
E K G -v iz sg á la to t v ég ez tek , m in d ig  
a  n a p  azonos id ő sz a k á b a n , m a jd  3 
n a p ig  2 X  1 0 0  m g  n a p i  m e to p ro lo lt 
k a p ta k  a  b e teg ek . E z t k ö v e tő en  is ­
m é t 6  ó rá s  te le m e tr iá s  E K G -fe lv é -  
te l  k ö v e tk e z e tt , m e ly e t az  1 ., a  6 . és 
a  1 2 . h ó  v ég én  m e g ism é te ltek .
A  p laceb o  c s o p o rtb a n  sz ig n if i ­
k á n s a n  e m e lk e d e tt a z  a r r h y th m iá -  
k o n  b e lü l a  k o m p le x e b b  k a m ra i  
k o m p le x u so k  (m u ltifo rm  e x trá k ,  „R  
a  T -n ” , k a m ra i ta c h y c a rd ia )  a r á ­
n y a , és sz ig n if ik á n s a n  e m e lk e d e tt  
a z  összes a r rh y th m iá s  je le n sé g e k  
s z á m a  is. E zzel sz em b e n  a  m e to ­
p ro lo l c so p o rtb a n  k ez d e tb e n  sz ig n i ­
f ik á n s a n  (p <  0 ,0 0 1 ) c sö k k e n t az 
összes k a m ra i  a r rh y th m iá s  je le n s é ­
g ek  szám a, m íg  az  egyes a r r h y th ­
m iá k  k özü l v á l to z a tla n  m a ra d t  a  
k o m p le x e b b  k a m ra i  a r rh y th m iá k  
a rá n y a .
A  k ís é r le te k  a la p já n  úg y  tű n ik , 
h ogy  a  s z ív iz o m in fa rc tu s t k ö v e tő  
első  év  so rá n  fe llép ő  k a m ra i a r ­
r h y th m iá k  m in d  k o m p le x eb b e k , 
s z á m u k  egy re  em elk ed ik . E zt a  f i ­
z io ló g iá sn ak  tű n ő  fo ly a m a to t a 
ta r tó s  m e to p ro lo l-a d a g o lá s  m eg  
n e m  sz ü n te ti, d e  jó l e llen sú ly o zza .
S za b ó  J ó z se f dr.
Az a lv á s  a la t t  je le n tk e z ő  a p n o e -  / ”~Л 
sz ak a sz  s z ív - rh y th m u s z a v a ra in a k  VT/1 
v iz sg á la ta . B o lm -A u d o rff , U. é s  T i  
m ts a i :  D tsch . m ed . W schr. 1984, ~~—~ ~
109, 853. 31 81
A z a iv á s  a la tt je le n tk e z ő  k ü lö n ­
böző id ő ta r ta m ú  a p n o e s  fáz isok  
v iz s g á la ta  m á r ré g ó ta  is m e r t  az iro ­
d a lo m b a n . H o ssz a b b -rö v id e b b  ta r ­
ta m ú  é jsza k a i lég zési sz ü n e te k e t 
é s z le lte k  főképpen  P ic k w ic k -s y n d -  
ro m á b a n , id e g re n d sz e ri b e teg sé ­
g ek b e n , m y o card ia lis  in fa rc tu s b a n  
szen v ed ő k ö n , to v á b b á  g ég é sz e ti b e ­
teg ség ek b en . Az é js z a k a i  „apnoe 
sy n d ro m a ” m eg fig y e lé se  ú ja b b a n  
n ö v e k v ő  é rd e k lő d ésre  t a l á l t  a  k a r ­
d io ló g u so k  k ö réb en  is, ré sz b e n  a 
n a g y -  és k isv é rk ö rb e n  fe llé p ő  je ­
le n té k e n y  v é rn y o m á sv á lto z á s , rész ­
b e n  p ed ig  az a la t ta  fe llé p ő  szív- 
rh y th m u sz a v a rd k  m ia tt .
A  szerzők  m e g v iz s g á ltá k , m ilyen  
d y s rh y th m iá k  lé p n e k  fe l  a z  é jsza k a i 
a p n o e -fá z is , ille tv e  az  ezze l össze ­
fü g g ő  h y p o x aem ia  a la t t ,  to v áb b á  
m eg fig y e lték , v a jo n  g y a k o r ib b a k -e  
ez e k e n  a  be tegéken  a z  a r rh y th m iá k  
é j je l ,  m in t n ap p a l.
30 b e teg en  v ég e z té k  m eg fig y e lé ­
s e ik e t, ebből 27 fé rf i ,  3 n ő b e te g  volt. 
I s m e r te t ik  a b e te g e k  k o rá t ,  sú lyá t, 
to v á b b á  a  k ó r ism é k e t é s  az  a lk a l ­
m a z o tt  kezelést.
A z összes b e teg en  E K G -m o n ito rt 
a lk a lm a z ta k , é js z a k a i lég zésfre - 
q u e n t ia -  és t r a n s c u ta n  p a r t ia l is  0 2 
m é ré s  tö rtén t. A  rh y tih m u sz av a ro k  
re g is z trá lá s á t h á ro m  a z o n o s  ide jű  
n a p p a l i  és é jje li m e g fig y e lé s  a la p ­
j á n  végezték .
A z é jszak a i a p n o e s  fá z is  fre -  
q u e n t iá ja  30 és 455 k ö z ö t t  in g ad o ­
zo tt, az  átlagos id ő ta r ta m  43,5 se ­
c u n d u m  volt. Az é js z a k a  je le n tk e ­
ző a r rh y th m iá k  k ö z ü l —  m e ly ek e t 
á b rá k o n  sz e m lé lte tn e k  — leg in ­
k á b b  a  sinus a r r h y th m ia  je le n tk e ­
z e tt,  m a jd  g y ak o risá g  te k in te té b e n  
az  a t r io v e n tr ic u la r is  v e z e té s i  z a v a ­
r o k  k övetkez tek . E g y éb  d y s rh y th ­
m iá k  — b á r  e lő fo rd u lta k , n e m  vo l ­
t a k  je llem zőek .
A  légzés m e g in d u lá s á t  követően  
—  te h á t  a  ta c h y c a rd  fá z is b a n  — fő ­
leg  s u p ra v e n tr ic u la r is  e re d e tű  ES- 
e k  fe llép ésé t é s z le lté k , m e ly ek e t 
n e m  egyszer s u p ra v e n tr ic u la r is  ta ­
c h y c a rd ia  k ö v e te tt . K ü lö n  á b ra  
sz em lé lte ti, hogy  a  (reg isztrá lt 
rhy ith im uszavardk fő le g  é jsz a k a  je ­
le n tk e z te k , n a p p a li  e lő fo rd u lá su k  
lé n y eg e sen  k isebb  s z á m ú  volt. E 
m e g á lla p ítá su k  e l le n té te s  az iro ­
d a lm i  ad a to k é v a l — e z t ő k  is h a n g ­
s ú ly o z z á k  — m is z e r in t  az  ec top ia  
h a j la m  é jszak ai v is s z a e sé se  ism e ­
r e te s .
A  m egbeszélés r é s z le te s e n  t á r ­
g y a l ja  azokat a  té n y e z ő k e t,  m e lyek  
az  é jsz a k a i a p n o e - fá z is b a n  je le n t ­
k ező  s z ív -rh y th m u s z a v a ro k a t m a ­
g y a rá z h a tjá k .
A  szerzők  fe lv e tik , h o g y  m eg fi ­
g y e lé se ik  főleg d ia g n o s z tik a i szem ­
p o n to k b ó l le h e tn e k  je le n tő se k , így 
to v á b b i hason ló  v iz s g á la to k  e lvég ­
z é se  javaso lha tó .
U d v a rd i G yö rg y  dr.
JL JL E n d o m y o ca rd ia lis  f ib r o s is  le fo -  
ly á s a  a z  en d o ca rd iu m  d e co r tica tió ja  
31 82 u tá n . Hess, O. M. és m ts a i  (Dept. f.
Iran. M ed., K ard io lo g ie , U n iv e rs i ­
t ä t s s p i t a l  Z ü r ic h ) : S ch w eiz , m ed. 
W sch r. 1984, 114, 1595.
A z e n d o c a rd iu m  í ib ro s is a  (e. f.) 
r i t k a  sz ív b e teg ség  (D a vies, 1948),
a m e ly  az  egyik , v ag y  m in d k é t sz ív ­
k a m r a  e n d o m y o c a rd iu m á n a k  f ib ro -  
s is á v a l  j á r ;  az e n d o c a rd ia lis  f ib ro -  
t ik u s  f e lra k o d á so k  a  jo b b  és v ag y  a  
b a l  k a m ra  p a r t ia l is  o b li te ra t ió já t  
e re d m é n y e z ik , am i a  n o rm á lis  k a m - 
ra te io d é s t  g á to lja , és g y a k ra n  sú lyos 
p a n g á so s  e lég te le n ség h e z  vezeit. 
A z  e. f. N y u g a t-A fr ik á b a n  e n d é ­
m iá s , E u ró p á b a n  c s a k  sp o ra d ik u s  
e s e te i  ism ere te sek . A z e. f. o k a  m á ­
ig  is  tis z tá z a tla n , d e  e lfo g a d o tt az a  
té n y , hogy  a  k ó rk é p b e n  ész le lhe tő  
h y p e re o s in o p h ilia  a  b e teg ség  g en e -  
s is é v e l ö ssze fü g g ésb en  v a n . A  b e ­
te g ség  p ro g re ssz ió já t gyógyszeres 
k e z e lé s se l á l ta lá b a n  n e m  le h e t b e ­
f o ly á s o ln i;  a  sebész i en d o c a rd iu m  
d e c o r tic a tio  „ u l t im a  ra t io ” -n a k  
m a ra d .
A  sz e rző k  az u tó b b i (1971— 1983) 
é v e k b e n  10 e. f. (3 b a l, ill. 7 b iv e n t ­
r ic u la r is ,  37,4 év  á tla g o s  é le tk o rú ) 
b e te g e t  k eze ltek , a k ik n e k  a  d ia g ­
n ó z is á t  k lin ik a i, h ae m o d y n a m ik a i, 
a n g io g ra p h iá s , sz ív k a th e te re z é s i 
m ó d sz e re k k e l v ég ez ték . A  t íz  b e te g ­
b ő l h e te t  o p e rá lta k , a k ik n é l a  b a l 
(n — 5), ille tv e  m in d k é t  kaim ra 
(n  =  2 ) e n d o c a rd iu m á n a k  d e c o r ti-  
c a t ió já t  v ég e z ték  e l m itra l is  (n =  6 ) 
i l le tv e  tr ic u s p id a lis  b il le n ty ű p ó t ­
lá s sa l. H á ro m  b e te g ü k e t a  c sek é ­
ly e b b  p a n a s z u k  fo ly tá n  k o n z e rv a ­
t ív  k e z e lé sb e n  ré sz e s í te tté k , a k ik  
k ö z ü l egy  nég y  é v v e l a  d iagnózis 
f e lá l l í tá s a  u tá n  m ű té t  n é lk ü l e lh a ­
lá lo z o tt. A  h é t  o p e rá l t  b e te g ü k n é l a 
m ű té t  u tá n i  m eg fig y e lé s i idő 4,4 
é v re  te r je d t .  K é t o p e rá l t  b e teg  a 
m e g fig y e lé s i idő  a l a t t  e lh a lá lo z o tt; 
e z e k  k ö zü l az e g y ik n é l re c id iv a  
4 6 % -o s v é re o s in o p h iliá v a l (L ö ffle r-  
ié le  en d o c a rd itis )  já r t ,  a  m á s ik n á l 
p e d ig  b a l  sz ív fé l e lég te le n ség  fe jlő ­
d ö t t  k i és „ lo w -o u tp u t” -sy n d ro m a  
v o lt  a  h a lá l  oka. A z év i m o r ta li tá s  
4 ,4%  vo lt.
T a p a s z ta la ta ik  a la p já n  m e g á lla ­
p í t j á k ,  hogy  az  e. f. 7 0 % -áb an  
m in d k é t  k a m ra  ré s z t  vesz. A  n ő k  
g y a k ra b b a n  b e te g e d n e k  m eg, m in t 
a  f é r f ia k .  M a a  v á la s z ta n d ó  keze lés 
a z  A V -b il le n ty ű p ó tlá s sa l eg y ü tt 
v é g z e tt e n d o c a rd iu m  d e c o r tic a tio ; 
e z u tá n  a  „ c o m p lian c e  f a i lu re ” je ­
le n tő s  ja v u lá s a  ta p a sz ta lh a tó . A 
sú ly o s  a la p b e te g sé g  e lle n é re  a  k é ­
ső i p o s to p e ra tiv  le fo ly ás  jó n a k  
m o n d h a tó , a z o n b a n  egyes r i tk a  e se ­
te k b e n  re c id iv a  (L ö ff le r-e n d o c a r ­
d itis )  je le n tk e z h e t.
i f j .  P a s tin s z k y  I s tv á n  dr.
F a m ilia r is  h ir te le n  s z ív h a lá l.
K a p p e n b e rg e r , L. és m ts a i (M ed. 
K lin ik , U n iv e rs itä ts s p ita l  Z ü r ic h ) : 
S ch w eiz , m ed. W sch r. 1984, 114,
1369.
A  fa m iliá r is  h ir te le n  sz ív h a lá l 
r i tk a ,  é p p e n  e z é r t g y a k ra n  e ln é z e tt 
k ó rfo rm a . A  b e teg sé g  k ó ro k ta n i lé ­
n y e g é t a  m y o c a rd iu m  re p o la r is a -
tió s  z a v a ra  k ép ezi a típ u so s  k a m ra -  
ta c h y c a rd iá ra  és k a m ra f ib r i l lá lá s r a  
való  h a jla m m a l. E zek  a  rh y th m u sz a -  
v a ro k  szédü lést, e p ile p tifo rm  ro h a ­
m o k k a l já ró  sy n c o p é t v ag y  v á r a t ­
la n  sz ív h a lá lt  v á l th a tn a k  k i. K lin i-  
k a i la g  a b n o rm á lis  le le t n e m  ta lá l ­
h a tó . A z E K G -b a n  a z o n b a n  a  Q T - 
tá v o lsá g  m e g n y ú lá s a  ész le lh e tő , 
am i p a th o g n o m ik u s  a  d ia g n ó z isb an . 
E z a  R o m a n o  és W a rd -fé le  m e g b e ­
te g ed é s  au to so m a lis  d o m in á n s  
o rö k lő d ésű . A  sze rző k  id e v o n a tk o z ó  
m e g fig y e lé se ik e t k é t  c sa lá d  é sz le ­
lé sé v e l d o k u m e n tá ljá k . M in d k é t 
c s a lá d b a n  az a n y a  v o lt az  ö rök lő^  
dés  ho rd o zó ja . E g y ik  a n y a  35 év es 
k o rá b a n  h ir te le n  e lh u n y t;  az  ö ssze ­
sen  10 g y e rm e k e  k ö zü l h á ro m  5— 15 
év es k o rá b a n  h ir te le n  e lh a lá lo z o tt, 
k e t tő t  rh y th m u s z a v a ra ik  és  sy n co - 
pé'k m ia t t  k ó rh á z b a  u ta l tá k ;  a  to ­
v á b b i k é t te s tv é rn é l és a z  a n y á n á l  a 
te rh e lé s  a l a t t  k a m ra - ta c h y c a rd iá t  
é sz le ltek . A  m e g b e te g e d e tte k n é l az  
E K G -b a n  a  Q T -id ő  m e g n y ú lt  
il3 0 % ; 122— 139), a b sz o lú t é r té k b e n  
0,48—0,53 sec, 60—85/m on. s in u s  
rh y th m u á b a n . H a tá so s  g y ó g y szer ­
n e k  egyedü l c s á k  a  p ro p ra n o lo l b i ­
zonyu lt, több  m ás a n t ia r rh y th m iá s  
sz e r  sú ly o s b íto tta  a  rh y th m u s z a v a -  
ro k a t. M eg fig y e lése ik b ő l a z t h a n g ­
sú lyozzák , hogy  t is z tá z a tla n  e re d e ­
tű  syn co p e  v ag y  ep ile p s ia  e se té n  
ré sz le te s  csa lád i an a m n é z is  és Q T - 
m e g h a tá ro z á s sa l v ég z e tt E K G -v iz s-  
g á la t  végzendő , to v á b b á  a  sy n co p e  
e lk ü lö n ítő  k ó r ism é jé b e n  a  f a m i l ia ­
r is  h ir te le n  s z ív h a lá l le h e tő ség e  
is  m érlege lendő .
i fj . P a s tin s zk y  I s tv á n  dr.
A z in tr a v é n á s  v e r a p a m il h a tá sa  
a C K  és C K — M B  széru m  sz in tjé r e  
és  a  sz ív in fa r k tu s  n a g y sá g á ra . B u ss- 
m a n n , W . D., S eh e r , W., G ru e n g ra s , 
M. (A bt. f. K ard io l., K lin ik u m  d e r  
U n iv e r s itä t  F r a n k fu r t  a. M .) : A m . 
J .  C ard io l. 1984, 54, 1224.
A  sz ív in fa rk tu s  n a g y s á g á n a k  
c sö k k e n té sé re  g y a k ra n  a lk a lm a z ­
n a k  b é ta -b lo k k o ló k a t és iv . n i t r o -  
g ly c e r in t. A  k ísé r le te s  v iz sg á la to k  
ked v ező  e re d m é n y e in e k  h a tá s á r a  a 
f ig y e lem  n a p ja in k b a n  a  C a -a n ta g o -  
n is tá k  fe lé  te re lő d ö tt. A  sz e rző k  
ra n d o m iz á lt  k lin ik a i b e te g a n y a g o n  
(29 v e ra p a m il la l  k e z e lt és 25 k o n t ­
ro ll) v iz sg á ltá k  az  iv. v e ra p a m il  (V) 
h a tá s á t .  A  k é t  c so p o rt k ö zö tt n e m  
v o lt  k ü lö n b ség  a  ko rm eg o sz lás , az 
in f a rk tu s  loka lizác ió , a  h a e m o d y n a ­
m ik a i p a ra m é te re k  k ez d e ti értéke* 
a  b ea v a tk o z á s  m e g k ez d ésé n ek  id e ­
je  és a  V -t le sz á m ítv a  — a  te rá p iá s  
p ro to k o ll  te k in te té b e n . A  k ez e lé s t 
á tla g o s a n  8  +  5 ó rá v a l az  in f a rk tu s  
k e z d e te  u tá n  in d íto t tá k  el, és m in i ­
m u m  48 ó rá n  á t  f o ly ta t tá k  5— 10 
m g /ó ra  a d a g ú  in fú z ió b an . C a rd io -  
g en  so k k  és b a l  k a m ra  e lég te le n ség  
je le n lé te  k iz á ró  o k k é n t sz e rep e lt.
F o ly a m a to sa n  e lle n ő r iz té k  az  a r ­
t e r ia  p u lm o n a lis  sy sto lés  és d ia s to -  
lé s n y o m á sá t, a  p u lm o n a lis  k a p i l lá ­
r is  n y o m á st (PC W P), a  jo b b  p itv a r i  
k ö zép n y o m ást, a  v e rő -  és p e r c - té r ­








m á st, és a  sy s tem á s  v a s c u la r is  re -  
s is te n tiá t. A  k re a tin -k in á z e  (CK) és 
k re a tin -k in á z e -M B  (CK — MB) a k ­
t iv i tá s t  m in im u m  48 ó rá n  á t  v iz s ­
g á ltá k , az első  1 2  ó rá b a n  ó rá n k é n t, 
m a jd  3 ó rá s  id ő k özökben .
A  V -la l k e z e lt b e te g e k  CK  és 
C K — M B c s ú c sé rté k e  sz ig n if ik á n ­
san  a lac so n y ab b  v o lt  m in t a  k o n t-  
ro llo k é  (CK 547 v s  703 U /lite r . 
p  <  0,05; C K — M B 51 v s 6 8  U  lite r , 
p  <  0,025). A  k o n tro lih o z  v isz o n y ít ­
v a  a  le g n ag y o b b  k ü lö n b sé g  a  le ­
szá lló  sz á ro n  m u ta tk o z o tt.  H aso n ló ­
k ép p e n  je le n tő se n  k ise b b  m a ra d t
az e n z im é rté k e k b ő l sz á m íto tt in fa r -  
c e r á l t  sz ív izom  töm eg  a  V -k a te g ó - 
r iá b a n  a k o n tro lih o z  k ép es t (CK  48 
v s 65 g -E qu , p  <  0,03; C K — M B 31 
vs 49 g -E qu , p <  0,005). Az a r té r iá s  
k ö zép n y o m ás a  V c so p o rtb a n  12 
H g m m -re l c sö k k en t, a  k o n tro lib a n  
a lig  v á lto z o tt. A  p e rc té r fo g a t és a 
c o ro n a r ia  p e rfú z ió s  n yom ás c sö k ­
k en é se  sz ig n if ik á n s a n  n ag y o b b  vo lt, 
m in t  a  k o n tro llc so p o rté , am i a  V 
n e g a tív  in o tro p  h a tá s á v a l függ  ösz- 
sze. A  sy s tem á s  v a s c u la r is  r e s is te n ­
t ia , a  b a l k a m ra i tö ltő n y o m ás, és a 
s z ív -f re q u e n tia  v o n a tk o z á sá b a n
n e m  m u ta tk o z o tt  sz ám o ttev ő  k ü ­
lönbség  a  k é t  c so p o rt közö tt.
A  V -la l k e z e lte k  k ö zö tt r i tk á b b a n  
v o lt szü k ség  lid o ca in  és fu ro se m id  
a lk a lm a z á s á ra , m in t a  k o n tro llo k -  
n á l. Az a t r io v e n tr ic u la r is  toloikk 
g y a k o r isá g a  azonos v o lt m in d k é t  
c s o p o r tb a n ; b a l k a m ra  e lé g te le n sé ­
g e t eg y ik b en  sem  ész le ltek . A  s z e r ­
zők  a r r a  a  m e g á lla p ítá s ra  ju tn a k , 
hogy  a  V szö v ő d m én y m en te s  m y o - 
c a rd ia lis  in f a rk tu s  k o ra i s z a k á b a n  
26— 3 7 % -k a l c s ö k k en ti az in f a rk tu s  
v ég leges n ag y ság á t.
B ren n e r  F eren c  dr.
Gyors hatású a lta tó  és á ltalános érzéstelenítő, amely valószínűleg az agykéregre és a kö- 
zépcgyra hat, különösen a limbikus rendszerre.
HATÓANYAG
50J mg ketaminum, sósavas só a lakjában, 10 ml-es üvegben.
JAVALLATOK
ö n ál ló an  alkalmazva rövid műtétek, eszközös, ill. fá jdalmas diagnosztikai beavatkozások. 
Anesztézia bevezetése egyéb narkotikumok használata  előtt. Gyengébb hatású narkotikumok 
(pl. dinitrogén-oxid) erősítése.
ELLENJAVALLATOK
Eclampsia, hipertón iabetegség .
ADAGOLÁS
Egyénenként változó. Az in travénás  kezdeti a d a g  felnőtteknek 1 ,0 —4,5 mg/tskg, gyermekek ­
nek 0,5-4,5 mg/tskg Az 5-10  perces narkózist eredményező átlagos a d a g  2,0 mg/tskg.
Az i n t r a m u s c u l a r i s  kezdeti a d a g  felnőtteknek 6,5—13,0 mg/tskg, gyermekeknek 2,0—5,0 mg/ 
tskg.
Felnőtteknek 10 mg/tskg a d a g ja  rendszerint 12—25 perces anesztéziát biztosít.
Az a ltatás  fenntartásához az említett dózisok fele használatos.
MELLÉKHATÁSOK
Tenziónövekedés, pulzusszámemelkedés, nyálfolyás, hányinger, hányás, légzési és látási 
zavarok. Az ébredési szakban hallucináció, pszichomotoros nyugtalanság , zavartság.
A posztnarkotikus nyugtalanság Droperidollal (0,1 mg/tskg im.) rendszerint megelőzhető.
GYÓGYSZERKOLCSÖNHATASOK
Kompatibilis más narkotikumokkal és izomrelaxansokkal.
Fokozza a tubokurarin neuromuszkuláris blokkoló hatásá t ,  de  nem befolyásolja c  pankuro- 
nium és szukcinilkolin hatásá t.
Thyroid-kezelés során emelheti a vérnyomást és tachicardizál.
FIGYELMEZTETÉS
Túladagolás esetén légzési elégtelenség léphet fel. Ilyenkor a légcserét mechanikusan keli 
támogatni,  mert az analeptikumok rendszerint elégtelenek. A készítmény a lkalmazása 
aneszteziológus jelenlétéhez és megfelelő intézeti körülményekhez kötött. Lassan iv. fecsken ­
dezendő be, több  mint 60 másodperc alatt. A barbiturátok kémiailag összeférhetetlenek 
a keíaminnal, így közös fecskendőbe nem szívhatok fel.
MEGJEGYZÉS ф
Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó intézeti) felhasználásra.
CSOMAGOLÁS 
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H I R D E T M É N Y E K
(682 /Ь )
A  G y ó g y s z e r á r u é r t é k e s i t ő  V á l l a l a t  
I g a z g a t ó j a  p á l y á z a t o t  I i i r d e t  t u d o m á n y o s  
m u n k a t á r s i  á l l á s  b e t ö l t é s é r e ,  a  P H A R ­
M A C I A  IN T E R IM  A 1 I O N  A L ,  a z  e g y i k  
l e g n a g y o b b  s k a n d i n á v i a i  g y ó g y s z e r i p a r i  
c é g  k é p v i s e l e t é n e k  a z  e l l a t a s a r a .
F e l t é t e l :  g y ó g y s z e r é s z i  v a g y  o r v o s i  
d i p l o m a ,  a n g o l ,  e s e t l e g  n é m e t  n y e l v t u ­
d á s ,  j o g o s í t v á n y ,  u t a z á s i  k é s z s é g .
H a s o n l ó  m u n k a k ö r b e n  s z e r z e t t  g y a ­
k o r l a t  e l ő n y b e n .
É r d e k l ő d n i  l e h e t :  3 3 3 - 7 1 6 - o s  t e l e f o n ­
s z á m o n .
A  b e k ü l d ö t t  p á l y á z a t  t a r t a l m a z z a  a  
p á l y á z ó  k é t  n y e l v e n  i r o t t  r é s z l e t e s  ö n ­
é l e t r a j z á t ,  é s  s z a k m a i  é l e t ú t j á t .
A  p á l y á z a t o k a t  a  v á l l a l a t  s z e m é l y z e ­
t i  o s z t á l y á r a  k e l l  m e g k ü l d e n i  —  B u ­
d a p e s t  V .  k e r ü l e t ,  G a r i b a l d i  u .  2 . ,  1054.
(686/a )
V a s  M e g y e i  T a n á c s  Á l t a l á n o s  R e h a b i ­
l i t á c i ó s  K ó r h á z  i g a z g a t ó - f ő o r v o s a  
( S z e n t g o t t h á r d ,  H u n y a d i  u .  3 1 .)  p á l y á z a ­
t o t  h i r d e t  b e l g y ó g y á s z  s z a k o r v o s i  á l l á s  
b e t ö l t é s é r e  1985. d e c e m b e r  1 - t ő l .
S z a k v i z s g a  e l ő t t  á l l ó k  i s  p á l y á z h a t ­
n a k .
A  s z o l g á l a t i  l a k á s  m e g b e s z é l é s  t á r ­
g y á t  k é p e z i .
S z é k e l y  E r n ő  d r .
i g a z g a t ó - f ő o r v o s
(6 8 8 /a )
A  M á t r a i  Á l l a m i  G y ó g y i n t é z e t  3233  
M á t r a h á z a  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t  a  M á t r á i  Á l l a m i  G y ó g y i n ­
t é z e t  M á t r a h á z i  E g y s é g é b e n  n y u g d í j a ­
z á s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d ő  p u l m o n o l ó g i i i  
o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s i  á l l á s r a .
A z  á l l á s r a  s z a k o r v o s  p á l y á z h a t .  A z  
i n t é z e t  ö s s z k o m f o r t o s  3 s z o b á s  l a k á s t  
b i z t o s í t .
A z  á l l á s  19 86. j a n .  1 - t ő l  b e t ö l t h e t ő .
P á l y á z a t o k a t  a  m e g j e l e n é s t ő l  s z á m í ­
t o t t  30  n a p o n  b e l ü l  a z  i n t é z e t  f ő i g a z g a ­
t ó  f ő o r v o s á n a k  c í m é r e  k é r j ü k  m e g k ü l ­
d e n i .
N a g y  G y ö r g y  d r .
a z  o r v o s t u d o m á n y o k  d o k t o r a  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(63 0)
P o m á z  M u n k a t h e r a p i á s  I n t é z e t  i g a z ­
g a t ó  f ő o r v o s a  ( P o m á z ,  M á r t í r o k  ú t j a  22 . 
zu  13) a z  i n t é z e t  ú j j á s z e r v e z e t t  f e l v é t e l e s  
o s z t á l y a i r a :
—  p s y c h i á t r i a i  s z a k v i z s g á v a l  r e n d e l ­
k e z ő ,  v a g y  s z a k v i z s g a  e l ő t t  á l l ó  o r v o ­
s o k a t ,
—  r ö n t g e n  s z a k o r v o s t ,
—  b e l g y ó g y á s z  s z a k o r v o s t  k e r e s .
J a v a d a l m a z á s t  a  1 4 /1 9 8 3 . A B M H  s z .
r e n d e l e t  s z e r i n t  k i e m e l t e n  b i z t o s í t j u k .  
B e l é p é s  1986. j a n u á r  1 - t ő l !
A d o r j á n i  F e r e n c  d r .
i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(691)
A  F ő v á r o s i  I s t v á n  K ó r h á z - R e n d e l ő i n ­
t é z e t  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  ( B u d a p e s t  I X . ,  
N a g y v á r a d  t é r  1 .)  p á l y á z a t o t  h i r d e t  —  
—  v á l t o z ó  m u n k h e l l y e l  —
1 r ö n t g e n  s z a k o r v o s i  ( s z a k v i z s g a  e l ő t t  
á l l ó  s e g é d o r v o s  i s  p á l y á z h a t ) ,  
l  b e l g y ó g y á s z  c s o p o r t v e z e t ő  f ő o r v o s i  
á l l á s r a .
A z  a l k a l m a z á s  é s  b é r e z é s  f e l t é t e l e i t  a  
f e n n á l l ó  r e n d e l k e z é s e k  h a t á r o z z á k  m e g .  
A  á l l á s o k  a z o n n a l  b e t ö l t h e t ő k .
B a l á z s  T a m á s  d r .
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s z  




A  V á r o s i  j o g ú  N a g y k ö z s é g i  K ö z ö s  T a ­
n á c s  V .  B .  k i s b é r  M ű v e l ő d é s i - ,  E g é s z ­
s é g ü g y i  é s  S p o r t  O s z t á l y  f ő o r v o s a  a  
B a k o n y s z o m b a t h e l y i  K ö z ö s  T a n á c s  e l n ö ­
k é v e l  e g y e t é r t é s b e n  —  p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  a  b a k o n y s z o m b a t h e l y i  f o g o r v o s i  á l ­
l á s r a .
A z  á l l á s h e l y  a z o n n a l  e l f o g l a l h a t ó .
L a k á s  b i z t o s í t o t t .
i l l e t m é n y  a  j o g s z a b á l y o k  s z e r i n t .
J ó z s e f  I m r e  d r .
f ő o r v o s
(6 9 3 )
B á n y á s z a t i  U t ó k e z e l ő  é s  É j j e l i  S z a n a ­
t ó r i u m  i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  ( K o m l ó - S i -  
k o n d a ,  F ü r d ő  u .  4 . 7390) p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  g y ó g y t o r n á s z  á l l á s r a .
B é r e z é s  a  1 4 /1 9 8 3 . ( X I I .  1 7 .) A B M P I  
s z .  r e n d e l k e z é s  s z e r i n t ,  e l ő n y ő s  b e s o ­
r o l á s s a l .
A  s z a n a t ó r i u m  t e r ü l e t é n  s z o l g á l a t i  l a ­
k á s  b i z t o s í t o t t .
A  m u i i K a k ö r  e l l á t h a t ó  P é c s r ő l  é s  
K o m l ó r ó l  k i j á r á s s a l .
F e h é r  B é l a  d r .
i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(6 9 4 )
D u n a ú j v á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z - R e n d e ­
l ő i n t é z e t  ( D u n a ú j v á r o s  K o r á n y i  S .  u .  
4 - 6 )  I g a z g a t ó - F ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  a  k ó r n á z  P s z i c h i á t r i a i  o s z t á l y á n  l e ­
v ő  ü r e s  s e g é d o r v o s i  á l l á s r a .
A z  á l l á s r a  s z a k k é p z e t l e n e k  i s  j e l e n t ­
k e z h e t n e k .
K i e m e l t  b é r e z é s ,  l a k á s t  b i z t o s í t u n k .
P á l y á z a t o t  h i r d e t  t o v á b b á  a z  ü z e m ­
e g é s z s é g ü g y i  s z o l g á l a t n á l  ü z e m i  o r v o ­
s o k  r é s z é r e .
S z i n t é n  k i e m e l t  b é r e z é s ,  l a k á s t  b i z ­
t o s í t u n k .  E v e n t e  e g y s z e r  10 000 F t - i g  t e r ­
j e d ő  j u t a l o m  a  a h a t ó .
C s á k  E n d r e  d r .
i g a z g a t ó  í ö o f v o s
(6 9 5 )
A  F ő v á r o s i  L á s z l ó  K ó r h á z  F ő i g a z g a ­
t ó j a  ( G y á l i  u .  5 - 7 . ,  1097) p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  a  k ó r h á z b a n  n y u g d í j a z á s  f o l y t á n  
m e g ü r e s e d e t t  e p i d e m i o l ó g i a i  l a b o r a t ó ­
r i u m  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s i  á l l á s á r a .
A z  á l l á s  b e t ö l t é s é h e z  k ö z e g é s z s é g ­
ü g y i - j á r v á n y ü g y i  s z a k k é p e s í t é s  é s  10 
é v e s  h i g i é n i k u s  s z a k g y a k o r l a t  s z ü k s é ­
g e s .  B é r e z é s  a  f e n n á l l ó  r e n d e l k e z é s e k  
é r t e l m é b e n .
V á r n a i  F e r e n c  p r o f .
t a n s z é k v e z e t ő  e g y e t e m i  t a n á r  
f ő i g a z g a t ó
(6 9 6 )
A  F ő v á r o s i  T a n á c s  Ú j p e s t i  K ó r h á z -  
R e d e l ö i n t é z e t  f ő i g a z g a t ó  í ö r v o s a
1  f ő  o r t h o p é d  s z a k o r v o s i  á l l á s t  h i r d e t .
A z  á l l á s  e l n y e r é s é h e z  h o s s z a b b  g y a ­
k o r l a t i  i d ő  s z ü k s é g e s .
F r e k e t  N á n d o r  d r .  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(6 9 7 )
A  M a g y a r  N é p h a d s e r e g  4 . S z a n a t ó ­
r i u m  H é v í z  p á l y á z a t o t  h i r d e t  r h e u m a -  
t o l ó g u s i  m u n k a k ö r b e  r h e u m a t o l ó g u s  é s  
b e l g y ó g y á s z  s z a k o r v o s i  á l l á s o k  b e t ö l t é ­
s é r e .
O r v o s  h á z a s p á r  j e l e n t k e z é s e  e s e t é n  
l a k á s t  b i z t o s í t u n k .
A z  á l l á s o k  a z o n n a l  e l f o g l a l h a t o k .
B é r e z é s  m e g e g y e z é s  s z e r i n t .
A  p á l y á z a t o k a t  r é s z l e t e s  ö n é l e t r a j z ,  
h a t ó s á g i  e r k ö l c s i  b i z o n y í t v á n y ,  d i p l o m a  
é s  s z a k o r v o s i  b i z o n y í t v á n y  m á s o l a t t a l  a  
k ö v e t k e z ő  c í m r e  k é r j ü k  m e g k ü l d e n i .
M N  4 . S z a n a t ó r i u m ,  H é v í z ,  A d y  E .  u .  
3 1 . P f .  1 1 6 ., 8381 .
S i v i d i  L á s z l ó  d r .  o .  ő r n a g y  
p a r a n c s n o k - h .
(6 9 8 )
A  H e i m  P á l  G y e r m e k k ó r h á z - R e n d e l ő ­
i n t é z e t  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  ( B p .  V i l i . ,  
Ü l l ő i  ú t  8 6 .)  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  a l á b ­
b i  á l l á s o k r a :
1  l a b o r  s z a k o r v o s i ,
1  s e b é s z  s z a k o r v o s i
1 b e l g y ó g y á s z ,  ü z e m o r v o s i
3 .  i f j ú s á g i  o r v o s i  ( V i l i . ,  I X . ,  X I X .  к е г . )
A  f e n t i  á l l á s o k r a  m e g f e l e l ő  s z a k k é ­
p e s í t é s s e l  r e d e l k e z ő k ,  v a g y  s z a k v i z s g a  
e l ő t t  á l l ó k  j e l e n t k e z h e t n e k .
G o r á c z  G y u l a  d r .  
c .  e g y e t e m i  t a n á r  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(6 9 9 )
A  K ö z p o n t i  Á l l a m i  K ó r h á z  é s  R e n ­
d e l ő i n t é z e t  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  ( B p .  
X I I . .  K ú t v ö l g y i  u .  4 .)  p á l y á z a t o t  h i r d e t  
a z  i n t é z e t  a k t í v  b e l g y ó g y á s z a t i  r e h a b i ­
l i t á c i ó s  o s z t á l y á n  ( B p .  X I I . ,  M á t y á s  k i ­
r á l y  u .  1 7 .)  k i n e v e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e ­
s e d ő  b e l g y ó g y á s z  s z a k o r v o s i  á l l á s r a .
P á l y á z h a t n a k  b e l g y ó g y á s z a t i ,  c a r d i q -  
l ó g i a i  s z a k v i z s g á v a l ,  i l l e t v e  m e g f e l e l ő  
g y a k o r l a t t a l  r e n d e l k e z ő k .
I l l e t m é n y : k u l c s z á m n a k  m e g f e l e l ő  -f- 
k ö z p o n t i  p ó t l é k ,
H e c k e n a s t  O t t ó  d r .
i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(700)
E r n ő d  N a g y k ö z s é g i  T a n á c s  ( E r n ő d ,  
V ö r ö s m a r t y  u . 1— 3 . 3 4 3 2 . T e l . :  2 . )  p á ­
l y á z a t o t  h i r d e t  g y e r m e k s z a k o r v o s i  a l ­
i a s  b e t ö l t é s é r e .
A z  á l l á s  a z o n n a l  e l f o g l a l h a t ó .
H á r o m s z o b á s  ö s s z k o m f o r t o s  l a k á s  
b i z t o s í t o t t .
(701)
K i s v á r d a i  V á r o s i  T a n á c s  E g y e s í t e t t  
E g é s z s é g ü g y i  i n t é z m é n y e i  i g a z g a t ó  f ő ­
o r v o s a  i K i s v á r d a ,  Á r p á d  ú t  2 6 .)  p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t  1 g y ó g y s z e r e s z i  á l l a s  o e t ö l -  
l e s e r e .
B é r e z é s  a  1 4 /1 9 8 3 . ( X I I .  1 7 .)  A B M H  
s z á m ú  r e n d e l k e z é s  a l a p j á n .
A z  á l l á s h o z  a z  i n t é z e t  s z o l g á l a t i  l a k á s t  
b i z t o s í t .
F e k e t e  I m r e  d r .
i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(702)
K i s v á r d a i  V á r o s i  T a n á c s  E g y e s í t e t t  
E g é s z s é g ü g y i  I n t é z m é n y e i  i g a z g a t ó  f ő ­
o r v o s a  ( K i s v á r d a ,  Á r p á d  ú t  2 b .) k o r -  
n a z b o v í t e s  m i a t t  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  
a l á b b i  á l l á s o k r a :
6 b e l g y ó g y á s z ,
2 s e b e s z ,
2  i d e g g y ó g y á s z ,
l  s z ü l é s z - n o g y o g y á s z ,
1 l ü l - o r r - g é g e s z ,
2  r ö n t g e n  s z a k o r v o s ,
2 . f o g o r v o s i  á l l á s  b e t ö l t é s é r e .
F e n t i  á l l á s o k r a  s z a k k é p e s í t é s s e l  n e m  
r e n d e l k e z ő  o r v o s o k  i s  p á l y á z h a t n a k .
B é r e z é s  a  1 4 /1 983 . ( X I I .  1 7 .)  A B M H  
s z á m ú  r e n d e l k e z é s  a l a p j á n  s z a k k é p e ­
s í t é s  é s  s z o l g á l a t i  i d ő  f i g y e l e m b e v é t e l é ­
v e l .
A z  á l l á s o k r a  p á l y á z ó k  r é s z é r e  a z  i n ­
t é z e t  s z o l g á l a t i  l a k á s t  b i z t o s í t .
F e k e t e  I m r e  d r .
i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(703)
K i s v á r d a i  V á r o s i  T a n á c s  E g y e s í t e t t  
E g é s z s é g ü g y i  I n t é z m é n y e i  i g a z g a t ó  f ő ­
o r v o s a  ( K i s v á r d a ,  Á r p á d  ú t  2 6 .)  p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t  a z  a l á b b i  á l l á s o k r a :  
a  k ó r b o n c t a n - k ó r s z ö v e t t a n i  o s z t á l y  
o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s i ,  
a  l a b o r a t ó r i u m i  f ő o r v o s i  á l l á s  b e t ö l ­
t é s é r e .
A z  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s  m a g á n g y a ­
k o r l a t o t  n e m  f o l y t a t h a t .
B é r e z é s  a  1 4 /1 9 8 3 . ( X I I .  1 7 .)  A B M H  
s z á m ú  r e n d e l k e z é s  a l a p j á n .
A z  á l l á s o k h o z  a z  i n t é z e t  s z o l g á l a t i  l a ­
k á s t  b i z t o s í t .
F e k e t e  I m r e  d r .
i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(704)
B ö s á r k á n y  N a g y k ö z s é g i  K ö z ö s  T a n á c s  
e l n ö k e  ( B ő s á r k á n y ,  K o s s u t h  u .  1. 91 67) 
p á l y á z a t o t  h i r d e t  k ö r z e t i  o r v o s i  á l l á s r a .
A z  á l l á s  v á r h a t ó a n  1 9 8 6 . á p r i l i s  1 - é v e l
f o g l a l h a t ó  e l .
S z o l g á l a t i  l a k á s t  a  n a g y k ö z s é g i  t a n á c s  
b i z t o s í t .
S i p ő c z  E r n ő
t a n á c s e l n ö k
(705)
A  T e s t n e v e l é s i  F ő i s k o l a  K u t a t ó  I n t é ­
z e t e  ( P f .  6 9 . 1525 —  t e l e f o n :  1 5 5 -6 2 3 )  f e l ­
v é t e l r e  k e r e s :  k a r d i o l ó g i a i  é s / v a g y  
i z o m d i a g n o s z t i k á b a n  j á r a t o s  f i a t a l  o r ­
v o s k u t a t ó i  m u n k a k ö r r e  m u n k a e r ő t .
B a r a b á s  A n i k ó  d r .  
s z e m .  v e z e t ő
(706)
A  F ő v á r o s i  T a n á c s  Ú j p e s t i  K ó r h á z -  
R e n d e l ő i n t é z e t  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  
g y e r m e k s z a k o r v o s i  r e n d e l ő  t e r ü l e t é n  
m ű k ö d ő  1 f ő  r é s z é r e  2104  k s z .  i d e g g y ó ­
g y á s z  s z a k f ő o r v o s i  á l l á s t  h i r d e t  m e g .
F r e k o t  N á n d o r  d r .  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
L E V E L E K  A  S Z E R K E S Z T Ő H Ö Z  1
D r o g - d e p e n d e n s  f i a t a l o k  k ó r h á z i  
e l v o n á s á n a k  n e h é z s é g e i
T .  S z e r k e s z t ő s é g !  A  I I .  v i l á g h á ­
b o r ú t  k ö v e t ő e n  k i a l a k u l t  p s z i c h o -  
s z o c i á l i s  e p i d é m i a  a z  1 9 6 0 - a s  é v e k ­
b e n  e l é r t e  a  s z o c i a l i s t a  o r s z á g ú k a t  
is .  H a z á n k b a n  1 9 6 7 — 1 9 6 8 - tó l  é s z ­
l e l t ü n k  s z ó r v á n y o s a n  d r o g v i s s z i a -  
é l é s e k e t  f i a t a l o k  k ö r é b e n .  A  t e r j e ­
d é s  g y o r s a s á g á t  j e l l e m z i ,  h o g y  
1 9 7 2 - b e n  l e g f e l j e b b  1 5 0 — 2 0 0  e s e t r ő l  
t u d t u n k ,  1 9 8 3  v é g é r e  a  L e g f ő b b  
Ü g y é s z s é g  b e c s l é s e  s z e r i n t  i s  a  
v i s s z a é l ő k  s z á m a  10  0 0 0  l e h e t e t t .  
1 9 8 4  e l s ő  f e l é b e n  e g y e s  i l l e t é k e s  
s z e m é l y e k  2 0 — 30  e z r e s  s z á m o k a t  
i s m e r t e t t é k .  T e r m é s z e t e s e n  n e m  
a r r ó l  v a n  s z ó ,  h o g y  M a g y a r o r s z á ­
g o n  t ö b b  t í z e z e r  f i a t a l  r e n d s z e r e s e n  
m é r g e z i  m a g á t  d r o g g a l .  H o z z á v e t ő ­
l e g  e n n y i e n  i s m e r i k  a  d r o g o k a t ,  
h a s z n á l a t u k  m ó d j á t ,  e s e t l e g  k i  i s  
p r ó b á l t á k  h a t á s u k a t  n é h á n y s z o r ,  
m a j d  a b b a h a g y t á k  a  k o n z u m á l á s t .  
N e m  s z a b a d  a z o n b a n  e l f e l e j t e n ü n k ,  
h o g y  m i n d e g y i k ü k  v e s z é l y e z t e t e t t ­
n e k  t e k i n t h e t ő .
1 9 7 2 - tő l  n é h á n y  n e u r ó z i s  o s z t á l y ,  
p s z i c h i á t r i a i  k l i n i k a ,  i l l e t v e  e g y - e g y  
p s z i c h i á t r i a i  o s z t á l y  i s  v e t t  f e l  k e ­
z e l é s r e  d r o g v i s s z a é l ó  f i a t a l t .  A  g y ó ­
g y u l á s i  e r e d m é n y e k  r e n d k í v ü l  r o s z -  
s z a k  v o l t a k ,  a  k i b o c s á t á s t  k ö v e t ő  
e l s ő  n a p o k b a n - h e t e k b e n  v i s s z a e s é s  
k ö v e t k e z e t t  b e .  E z  t ö b b  e s e t b e n  i s ­
m é t e l t  f e l v é t e l t  t e t t  s z ü k s é g e s s é .  A z  
e r e d m é n y t e l e n s é g  o k a i t  k u t a t v a  a z  
1 9 7 0 - e s  é v e k b e n  a z  a l á b b i  l e h e t ő s é ­
g e k  m e r ü l t e k  f e l :
A  h a g y o m á n y o s  k ó r h á z i  o s z t á ­
l y o k  n e m  a l k a l m a s a k  d r o g e l v o n á s ­
r a .  A z  á p o l ó s z e m é l y z e t  s e m  r e n d e l ­
k e z i k  m e g f e l e l ő  i s m e r e t e k k e l  é s  
g y a k o r l a t t a l .  A  k e z e l é s  i d ő t a r t a m a  
á l t a l á b a n  2 — 4 h é t  v o l t ,  e s e t e n k é n t  
c s a k  n é h á n y  n a p .  C s a k  e g y - e g y  
o s z t á l y  k í s é r e l t e  m e g  a z  u t ó g o n d o ­
z á s t ,  m e l y n e k  m e g k ö v e t e l é s é t  s e m ­
m i l y e n  j o g s z a b á l y  n e m  e r ő s í t e t t e  
m e g .
A z  e r e d m é n y t e l e n s é g e t  l á t v a  —
g y a k o r l a t i  t a p a s z t a l a t o k  s z e r z é s é r e  
is  —  6 — 8 h e t e s  c s o p o r t t e r á p i á s  
p r o g r a m o t  d o l g o z t u n k  k i .  m e l y e t  
a m b u l á n s  g o n d o z á s s a l  k í v á n t u n k  
f o l y t a t n i .  O s z t á l y u n k  a d o t t s á g a i  
m i a t t  c s a k  17 b e t e g  e l h e l y e z é s é r e  
v o l t  l e h e t ő s é g ü n k .  T ö r e k e d t ü n k  
a r r a ,  h o g y  a  n a g y s z á m ú  j e l e n t k e ­
z ő k  k ö z ü l  a  l e g s ú l y o s a b b  17 e s e t  
k e r ü l i ö n  f e l v é t e l r e .  C s a k  ö n k é n t  
j e l e n t k e z ő k e t  v e t t ü k  f i g y e l e m b e .
É l e t k o r u k  16— 19 é v  k ö z ö t t  v á l ­
t o z o t t .  e l ő f o r d u l t  n é h á n y  20  é v  f e ­
l e t t i  f i a t a l  f e l n ő t t ,  á t l a g é l e t k o r :  20 
é v .
N ő :  5 . f é r f i :  12. I s k o l a i  v é g z e t t ­
s é g :  e g y  e s e t b e n  6 á l t a l á n o s ,  15 
e s e t b e n  8 á l t a l á n o s ,  e g y  t o v á b b i  
e s e t b e n  g i m n á z i u m i  é r e t t s é g i .  F e l ­
v é t e l ü k  a l k a l m á v a l  e g y i k ü k  s e m  
d o l g o z o t t ,  n é h á n y  e s e t b e n  r e n d e l ­
k e z t e k  , , f e d ő ”  m u n k a v i s z o n n y a l ,  
m u n k a h e l l y e l  a z o n b a n  e g y á l t a l á n
n e m ,  v a g y  l e g f e l j e b b  c s a k  h e t i  1— 2 
ó r á r a  j á r t á k  b e  ( f i g u r á n s o k ,  h á z t a ­
k a r í t ó k ) .
B e t e g e i n k  k ö z ü l  5  m á r  f e l v é t e l é t  
m e g e l ő z ő e n  b ü n t e t v e  v o l t .  E g y i k ü k  
k á b í t ó s z e r r e l  v a l ó  v i s s z a é l é s  m i a t t  8 
h ó n a p o s  b ö r t ö n b ü n t e t é s é t  l e t ö l t ö t ­
t e .  E g y  m á s i k  l o p á s  m i a t t i  b ü n t e ­
t é s é n e k  l e t ö l t é s é t  m é g  n e m  k e z d t e  
m e g .  K e t t e n  v é n y  h a m i s í t á s é r t  k a p ­
t á k  f e l f ü g g e s z t e t t  s z a b a d s á g v e s z t é s  
í t é l e t é t .  A z  ö t ö d i k  k á b u l a t  k e l t é s é r e  
a l k a l m a s  a n y a g g a l  v a l ó  v i s s z a é l é s  
m i a t t  1 9 8 2 - tő l  a  f ő v á r o s b ó l  k i  v a n  
t i l t v a .
A  d r o g - i k o n z u m á l á s  1 0 — 17 é v e s  
k o r  k ö z ö t t  k e z d ő d ö t t .  N é g y e n  c s a k  
s z e r v e s o l d ó s z e r r e l  é l t e k  v i s s z a  ( r a ­
g a s z t ó  a n y a g o k k a l  v a g y  f e s t é k  h í g í ­
t ó k k a l ) .  K ü l ö n b ö z ő  g y ó g y s z e r t ,  i l ­
l e t v e  a z o k  k o m b i n á c i ó i t  a l k a l m a z t a  
13 b e t e g ü n k .  H a g y o m á n y o s  k á b í t ó ­
s z e r h e z  ( ó p i u m ,  m o r f i u m ,  h e r o i n ,  
m a r i h u a n a ,  L S D ,  k o k a i n )  i s  h o z z á ­
j u t o t t  a l k a l o m s z e r ű e n  4  b e t e g .
A  p o l y t o x i k o m á n  b e t e g e k  m i n d  
s z e d t e k  k o r á b b a n  R a r k a n t ,  S e d u -  
x e n t ,  E l e n i u m o t ,  D o r l o t y n t ,  E u n o c -  
t i n t ,  N o x y r o n t ,  V a l e r i á n á t ,  C e n t e d -  
r i n t ,  m í g  f o r g a l o m b a n  v o l t  B e n -  
z e d r i n t  é s  G r a c i d i n t  i s .  3 — 4  é v e  
l e g k e d v e l t e b b  a  K o d e i n - f é l e s é g e k  
í C o d e i n ,  H y d r o c o d i n ,  C o d e r i t )  N o -  
x y r o n n a l  v a l ó  k o m b i n á l á s a .  G y a k ­
r a n  a l k a l m a z z á k  a z  o l d a t  v a g y  i n ­
j e k c i ó  f o r m á j á b a n  k i s z e r e l t  a n y a ­
g o t ,  i l l e t v e  a  f e l o l d o t t  t a b l e t t á k a t  
i n t r a v é n á s á n ,  t e h á t  „ l ö v é s s z e r ű e n ” . 
I l y e n  h a t á s  e l é r é s é r e  t ö r e k s z e n e k  
a k k o r  i s ,  a m i o r  e g y s z e r r e  v a g y  f é l -  
e g y  ó r a  a l a t t  v e s z n e k  b e  p e r  o s  
2 0 — 4 0  t b l .  K o d e i n - f é l e s é g e t  6 — 10 
t b l .  N o x y r o n n a l ,  G r a c i d i n b ő l ,  C e n -  
t e d r i n b ő l  is  2 0 — 4 0  t b l .  v a g y  m é g  
t ö b b  v o l t  a  n a p i  a d a g .  D o r l o t y n b ó l  
á l t a l á b a n  6 — 10 t b l . - t  v e t t e k  b e  n é ­
h á n y  ó r a  a l a t t  é s  h a  l e h e t ő s é g  v o l t  
r á ,  a l k o h o l l a l  k o m b i n á l t á k .
A  f e l k é s z ü l é s  h ó n a p o k i g  t a r t o t t ,  
a z  e l v o n á s  m e g e r ő s í t e t t  s z e m é l y z e t ­
t e l  t ö r t é n t .  T e r á p e u t á k :  3 p s z i c h i á ­
t e r ,  3 p s z i c h o l ó g u s ,  e g y  p s z i c h o p e -  
d a ig ó g u s ,  e g y  p s z i c h o l ó g i a i  i s m e r e ­
t e k k e l  i s  r e n d e l k e z ő  g y ó g y t o r n á s z  
é s  e g y  g y ó g y s z e r é s z .  R é s z t  v e t t  a  
m u n k á b a n  a z  E L T E  S z o c i o l ó g i a i  
T a n s z é k é n e k  e g y  a d j u n k t u s a  é s  n é ­
h á n y  t a n í t v á n y a  ( u t ó b b i a k  i n t e r j ú ­
k a t  k é s z í t e t t e k  a  b e t e g e k k e l ) .
R e n d e l k e z é s ü n k r e  á l l t  e g  f i a t a l  
ö t t u s a  v i l á g b a j n o k ,  a k i  a  b e t e g e k  
t e s t e d z é s é b e n  s e g í t e t t  ( g y a l o g t ú r a ,  
f u t á s ,  ú s z á s  s t b . ) .  S o k a t  b e s z é l g e t e t t  
a  f i a t a l o k k a l  s p o r t  é l m é n y e i r ő l ,  s i ­
k e r e i r ő l ,  a z  e d z é s e k  r e n d k í v ü l i  
i g é n y b e v é t e l é r ő l .  S z e m é l y é b e n ,  a  
s o k  s z e r z ő  á l t a l  a j á n l o t t  „ e s z ­
m é n y k é p e t ”  i g y e k e z t ü n k  b i z t o s í t a ­
n i .
H á r o m  á p o l ó n ő ,  i l l e t v e  á p o l ó  
d o l g o z o t t  f o l y a m a t o s a n ,  é j j e l  l e h e ­
t ő s é g  s z e r i n t  k e t t e n  v o l t a k  s z o l g á ­
l a t b a n .
V é g ü l  s e g í t e t t  k é t  g y ó g y u l t  a l ­
k o h o l i s t a ,  a k i k  m á r  t ö b b  h ó n a p j a
s e g é d á p o l ó i  m i n . s é g b e n  d o l g o z t a k
a z  o s z t á l y o n .
F e n t i e k  s z e r i n t  e g y  d i p l o m á s  
s z a k e m b e r r e  1— l 1/* b e t e g  j u t o t t .  A
n e m z e t k ö z i  s z a k i r o d a l o m  s z e r i n t  e z  
a z  i d e á l i s  a r á n y .
R e g g e l  6  ó r á t ó l — 2 2  ó r á i g  a z  e g é s z  
n a p o t  k i t ö l t ő  p r o g r a m o t  d o l g o z t u k  
k i ,  m e l y e t  k i  i s  f ü g g e s z t e t t ü n k .
A  f o g l a l k o z á s o k :  r e g g e l i  t o r n a ,  
n a g y c s o p o o r t  f o g l a l k o z á s ,  h i p n o t e -  
r á p i a + p s z i c h o d r á m a ,  a u t o g é n  t r é -  
n i n  ( e g y é n i ,  é s  c s o p o r t o s  r e l a x á c i ó ) ,  
k i s c s o p o r t o s  f o g l a l k o z á s ,  i n d i v i d u á ­
l i s  r a c i o n á l i s  p s z i c h o t e r á p i a ,  e g é s z ­
s é g ü g y i  f e l v i l á g o s í t ó  e l ő a d á s o k ,  
s p o r t f o g l a l k o z á s ,  h a n g v e r s e n y -  é s  
m o z i l á t o g a t á s .
A z  A l k o h o l ó g i a i  O s z t á l y  s z ű k ,  
f ö l d s z i n t e s  f a é p ü l e t b e n  h e l y e z k e d i k  
e l ,  a h o l  c s a k  a  k ó r t e r m e k  a b l a k a  
v a n  v a s r á c c s a l  e l l á t v a ,  a  f é r f i  é s  a  
n ő i  k ó r t e r m e k  k ö z ö s  f o l y o s ó r a  n y í l ­
n a k .  A  k e z e l é s  e l s ő  i d ő s z a k á b a n  a z  
o s z t á l y  b e j á r a t i  a j t a j á t  z á r v a  t a r t o t ­
t u k ,  a  b e t e g e k k e l  t ö r t é n t  e l s ő  m e g ­
b e s z é l é s e n  e z t  b e j e l e n t e t t ü k .  A  b e ­
t e g e k  t i l t a k o z t a k  a  b e z á r t s á g  e l l e n ,  
h i v a t k o z t a k  a r r a ,  h o g y  ö n k é n t  k é r ­
t é k  e l v o n á s u k a t .  í g é r e t e t  t e t t ü n k  
a r r a ,  h o g y  a z  a j t ó t  k é s ő b b  k i n y i t ­
j u k  s  a d d i g  i s  n a p o n t a  l e s z  a  p a r k ­
b a n  s p o r t f o g l a l k o z á s .  ( T ö b b  b e t e g  e  
f o g l a l k o z á s ú k  a l a t t  s z ö k ö t t  m e g . )  
A z  e l s ő  n a p o k  u t á n  t ö b b e n  a j t ó ­
f e l t ö r é s ,  a b l a k b e t ö r é s  ú t j á n  t á v o z ­
t a k .  R e n d s z e r i n t  c s a k  n é h á n y  ó r á s ,  
e g y n a p o s  s z ö k é s r ő l  v o l t  s z ó  a n y a g * -  
b e s z e r z é s r e ,  u t á n a  r e n d s z e r i n t  d r o g  
á l t a l  e r ő s e n  b e f o l y á s o l t  á l l a p o t b a n  
t é r t e k  v i s s z a .  P s z i c h o l ó g i a i  e l e m z é s t  
é r d e m e l ,  h o g y  m i n d i g ,  m é g  a  k i b o ­
c s á t á s  u t á n  i s  v i s s z a j á r t a k .
* J e l l e m z ő ,  h o g y  m i n d a n n y i a n  
a n y a g n a k  n e v e z t é k  a  d r o g o t .
A  s z ö k é s b ő l  c s a k n e m  m i n d e n  
e s e t b e n  g y ó g y s z e r e k e t ,  n é h a  f e c s ­
k e n d ő t  é s  r e c e p t e k e t  i s  h o z t a k  m a ­
g u k k a l .  G y ó g y s z e r h e z ,  f e c s k e n d ő ­
h ö z  j u t o t t a k  ú g y  is ,  h o g y  b a r á t a i k  
a b l a k o n  k e r e s z t ü l  v a g y  l á t o g a t á s o k  
a l k a l m á v a l  a d t á k  á t  e z e k e t .
L á t o g a t ó k t ó l  v i s z o n y l a g  s o k  
g y ó g y s z e r t  k o b o z t u n k  e l ,  e g y i k  a l ­
k a l o m m a l  e g y  f i a t a l  n ő  f e h é r n e m ű ­
j e  a l a t t  p r ó b á l t  m e g  g y ó g y s z e r t  b e ­
h o z n i .
A z  e l s ő  n a p o k  u t á n  e s e t e n k é n t  
s ú l y o s  e l v o n á s i  t ü n e t e k  j e l e n t k e z ­
t e k :  h á n y i n g e r ,  h á n y á s ,  h a s m e n é s ,  
é t v á g y t a l a n s á g ,  s z a p o r a  p u l z u s ,  
p s z i c h o m o t o r o s  n y u g t a l a n s á g ,  v é g -  
t a g f á j d a l m a k .  I l y e n k o r  m a j o r  
t r a n k v i l l á n s o k a t  a d t u n k .  T ö b b e n  
m e g t a g a d t á k  a  g y ó g y s z e r  b e v é t e l é t ,  
a z  i n j e k c i ó  b e a d á s á t ,  á l l a p o t u k  
m é g i s  g y o r s a n  r e n d e z ő d ö t t .  E z  a r r a  
u t a l t ,  h o g y  a  g y ó g y s z e r h e z  j u t o t ­
t a k ,  l a b o r a t ó r i u m i  v i z s g á l a t t a l  e z  
m i n d e n  e s e t b e n  b e  i s  i g a z o l ó d o t t .
A z  e l v o n á s i  s z i n d r ó m a ,  i l l e t v e  a z  
i l l e g á l i s a n  b e j u t o t t  g y ó g y s z e r e k  h a ­
t á s a i  e g y a r á n t  a k a d á l y o z t á k  a  k e z e ­
l é s t .
T ö b b  e s e t b e n  f o r d u l t  e l ő  s z ö k é s  
v a g y  k í s é r l e t .
A  s z ö k ö t t e k  m i n d  v i s s z a j ö t t e k .  
N é h á n y u k a t  r e n d ő r ,  e g y i k ü k e t  
m e n t ő g é p k o c s i  h o z t a  v i s s z a ,  k e t t e n  
a  K o r á n y i  K ó r h á z a t  i s  m e g j á r t á k  
s z ö k é s ü k  i d e j e  a l a t t  ( s ú l y o s a n  i n t o -
%
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x ik á lta k  voltaik). A  n y o lc a d ik  h é t 
végén  a  b e teg ek  n é h á n y  k iv é te ltő l 
e l te k in tv e  vá ltozó  in te n z i tá s ú  ön - 
gyógyszerelés a la t t  á l l ta k , n ég y  in - 
to x ik á lt  b e teg e t á tm e n e tile g  a z  osz ­
tá ly  d e to x ik á ló  ré sz le g é re  k e lle tt 
á th e ly ezn i. T öbb e se tb e n  k o b o z tu n k  
el a b la k o n  á t b e a d o tt gyógyszert, 
fec sk en d ő t, rec ep te k e t.
Az o sz tá ly  á tk u ta tá s a i  so rá n  
g y a k ra n  ta lá l tu n k  g y ó g y szert, fec s ­
k en d ő t, rec ep te k e t. H á ro m  a lk a lo m ­
m a l fo rd u lt  elő a j tó fe l tö ré s  szökés 
cé ljáb ó l. A  n y u g ta la n  b e teg e k  tö b b  
a b la k o t b e tö rtek . P sz ich o ló g u so k  
sz o b á já b a  is b e h a to lta k , a j tó fe l tö ­
rés, a jtó fe lfe sz íté s , i l le tv e  lo p o tt 
ku lcs seg ítségével. E h e ly ség e k e t 
fe ld ú ltá k , a  b ú to ro k a t, i r a to k a t  ösz- 
sz ed o b á lták . Egy e se tb e n  az  o sz tá ly  
e lő te ré n e k  a  sz e k ré n y é t tö r té k  fel, 
rec ep te k e t, k ó rh áz i n y o m ta tv á n y o ­
k a t  lo p tak . H áro m  a lk a lo m m a l tű n t 
el a z  o sz tá ly  a j ta j á t  n y itó  kulcs, 
e m ia tt  z á ra t  k e l le t t  c se ré ln i. K é t 
lá z la p  e lv esze tt, k é ső b b  a z  egy ik  
e lő k e rü lt, a  beteg  N o x y ro n , C ode- 
r i t  ad a g o lá sá t í r ta  rá . K é t beteg  
te á trá l is n a k  tű n ő  m e tsz é s t e j te t t  a  
csu k ló ján . Egy a lk a lo m m a l az 
egy ik  b e teg  — g y ó g y sz e rh a tá s  
a la t t  — leem e lv e  a  fo lyosó  fa lá n  
e lh e ly e ze tt p o ro ltó  k észü lé k e t, t a r ­
ta lm á t szé tfec sk en d e z te  az  o sz tá ­
lyon . E gy ik  beteg  a k ó rh á z  belgyó ­
g y ásza ti o sz tá ly á ró l o rv o s i b é ly e g ­
zőket, re c e p te k e t lo p o tt. A  b e teg ek  
k é ré sé re  en g ed é ly ez tü k , h ogy  le ­
m e z já tsz ó t h o zz an a k  be, m e ly  e ttő l 
k ezd v e  — é j je l  is —  m a x im á lis  
h an g e rő v e l szólt. N é h á n y  h é t u tá n  
e lv e ttü k  és e lzá rtu k . K isse b b  lo p á ­
sok  tö b b sz ö r e lő fo rd u lta k  (pénz, 
c ig a re tta ) . R en d sze re s  vo lt, hogy  
egym ás ru h á já b a  ö ltö z tek . A n ő k  
közül n é h á n y a n  c s a k n e m  m in d e n  
é jsz a k á t a  fé rfi, i l le tv e  a  f é r f ia k  a  
női k ó r te re m b e n  tö ltö tte k . F iz ik a i 
e rő szak  ig é n y b e v é te le  n é lk ü l ez t 
n em  tu d tu k  m e g ak a d á ly o z n i, a n n a k  
e llen é re , hogy  az  o sz tá ly o n  ü g y e le ­
te s  o rvos m e lle tt é jfé lig , ső t g y ak ­
r a n  regge lig  p sz icho lógus is szo lgá ­
la tb a n  volt.
Az első  kezelési n a p o n  is m e r te ­
t e t t  n a p ire n d e t a  fe ls o ro lt  re n d e lle ­
n ességek  m ia tt  n e m  tu d tu k  te lje s  
egészében  v é g re h a jta n i.  A  n a g y ­
cso p o rt fog la lk o záso n  n e m  v e t t  ré sz t 
m in d e n  b e teg  (h a jn a lig  ze n é t h a l l ­
g a ttak ). T a lán  a  p sz ic h o d rá m a  fog ­
la lk o zá so k a t k e d v e lté k  le g in k á b b  
aho l r e n d s z e r in t v id e o fe lv é te l is 
tö r té n t.
A  m á rc iu s  19-én k e z d e tt  keze lési 
p ro g ra m  so rán  m á r  á p r il is  e le jé tő l 
k i k e l le t t  írn u n k  a  b e teg e k  (közül 
tö b b e t. R észben  az ism é te lte n  m eg ­
szö k ö tt és gyógyszert b eh o z ó k a t í r ­
tu k  ki, részb en  az o k a t, áfei'k gyógy ­
sz e rre l e llá ttá k , in je k c ió z tá k  a tö b ­
b ieke t. E zek  m a g a ta r tá s a  e g y é b k én t 
is ag re ssz ív  volt. (A k i í r ta k  m in d ­
eg y ik én ek  fe la já n lo ttu k  a m b u lá n s  
k ez e lésü k e t, n é h á n y a n  é lte k  is e le ­
hetőséggel.)
A  k o rá b b a n  k i í r t  b e te g e k  h e ly é re  
h aso n ló  n a rk o m á n  f ia ta lo k a t  és 
id ü lt a lik ah o lis tá k a t v e t tü n k  fel e l-
------ v o n ásra . M eglepő v o lt a  m á r  b e n t-
3186  fek v ő k  és a z  ú jo n n a n  fe lv e tte k  k ö ­
z ö t t  (k ia laku lt k a p c so la t a la p v e tő  
k ü lö n b ség e . D ro g függő  b e te g e in k  
ö rö m m e l fo g a d tá k  a z  ú jo n n a n  jö t t  
h a s o n ló  e se te k e t, le g tö b b jü k e t is ­
m e r té k  is. A z id ü l t  a lk o h o lis tá k k a l 
sz em b e n  k if e je z e tt  e llen szen v v e l 
v ise lk e d te k , b á r  tö b b e n  a lk a lm ila g  
v a g y  re n d sz e re se n  sz in té n  fo g y asz ­
to t t a k  a lk o h o lt. E se te n k é n t c s a k ­
n e m  v e re k e d é ssé  fa ju ló  sz ó v á ltá s ­
b a  k e l le t t  b e a v a tk o z n u n k . A n a rk o ­
m á n  f ia ta lo k  n a g y c so p o r t fo g la lk o ­
z á so k  a lk a lm á v a l sé rtő , t r á g á r  
m e g jeg y z ése k k e l i l le t té k  a z  a lk o h o ­
l is tá k a t,  s k ö zö lték , hogy  s e m m i ­
ly en  k o o p e rá c ió t n e m  v á l la ln a k  v e ­
lü k  (pl. közös k irá n d u lá s ) .
A  le g fe lje b b  k é t h ó n a p ra  te r v e ­
z e tt c so p o rto s  d ro g e lv o n ó  p ro g ra m  
— csö k k en ő  b e te g lé tsz á m m a l — 
n ég y  h ó n a p ig  e lh ú z ó d o tt . A  k ó rh á z i 
k eze lés  id e je  a la t t  h á rm a n  v á l ta k  
d ro g m e n te ssé  (eg y ik ü k  rö v id  ide ig  
a m b u lá n s  k ez e lé s re  j á r t  v issza, 
m a jd  k é ré sé re  is m é t fe lv e ttü k ) . A 
n e g y e d ik  — d ro g m e n te s sé  v á l t  — 
b e te g  a z  a m b u lá n s  g o n d o zás so rá n  
gyógyu lt.
T u d o m á su l k e ll v e n n ü n k , hogy  
az  „ ö n k é n te s n e k ” n e v e z e tt b e fe k -  
vés  fé lrev e ze tő  le h e t. T ö b b en  r e n d ­
ő ri, ügyészség i e l já r á s o k  id e je  a l a t t  
k é r té k  fe lv é te lü k e t,  te h á t  m in te g y  
a  (kórházba m e n e k ü lte k , m á so k  
m u n k a h e ly i, sz ü lő i k én y sze r  h a t á ­
s á ra  fe k ü d te k  be. C sak  e g y -k é t f ia ­
ta ln á l  ta lá l tu n k  v a ló s  m o tiv ác ió t. 
A  z á r t  je lle g ű  o sz tá lyon , a  m á r  
év e k  ó ta  n a rk o m á n o k , igen  h a m a r  
s a já to s  c so p o rto t a lk o tta k , s a  k e ­
ze lés  m e g ta g a d á sá v a l, b o trá n y o s  
m a g a ta r tá s s a l,  illeg á lis  öngyógy- 
sz e re lé sse l a k a d á ly o z tá k  az  o sz tá ly  
g y ó g y ítá s i tö re k v é se it.
B e ig azo ló d o tt, h ogy  „ k o e d u k á lt” 
o sz tá ly o n  a  cso p o rto s  k eze lés  n e ­
h ézség ei az  egyéb  n e h é z sé g e k e t 
m e g so k szo ro z ták . H a  a z o n b a n  a r r a  
g o n d o lu n k , h ogy  a  17 f ia ta l  n a rk o ­
m á n  a le g sú ly o sa b b  h a z a i e se te k  
közé  ta r to z o t t t  —  k iv é te l n é lk ü l 
k ö z ism e rt és eg y m ássa l is k a p c so ­
la to t  ta r tó  ta g ja i  a  h a z a i d ro g - 
v isszaé lő  f ia ta lo k  c s o p o r tja in a k  — 
k eze lési p ró b á lk o z á s u n k a t n e m  é r ­
té k e lh e tjü k  e re d m é n y te le n n e k . B á r  
17 e se tb ő l n e m  a lk a lm a z h a to k  s ta ­
t is z tik a i m ó d sz e rek e t, n é h á n y  a d a t  
a r r a  u ta l, hogy  k e z e lé sü n k  — a  ta -  
p sz ta la to k  sz e rzé sén  tú l  is h o zo tt 
e re d m é n y e k e t:  n ég y  b e te g ü n k n é l 
az  a m b u lá n s  p sz ic h o te rá p iá s  k e z e ­
lé s t — g o n d o zá s t — e re d m é n y e se n  
fo ly ta tju k , d ro g m en te se k . A keze lés 
k özben  m e g szö k ö ttek  v ag y  k é n y ­
sz e r ítő  o kok  m ia t t  (k iírtak  közü l 
tö b b e n  ta r t j á k  a  k a p c so la to t az 
o sz tá lly a l, v á rh a tó ,  h ogy  ők  is a l á ­
v e t ik  m a g u k a t ism é te lt  k ez e lé sn e k , 
e se tleg  v á l la l já k  az  a m b u lá n s  go n ­
dozást. L én y eg es m egfigyelés, hogy  
eg y -k é t psz icho lógus, a k ik  id ő t n em  
s a jn á lv a  az es ti ó rá k a t,  h é tv é g e k e t 
is  e g y ü tt tö l tö t té k  n é h á n y  gyóg y u ­
lá si te n d e n c iá t  m u ta tó  b e teg g e l 
(m ozi, k irá n d u lá s ,  sé ta , c s a lá d lá to ­
g a tás , m u n k a h e ly  keresése ) é r te  el 
a z  e m líte tt  n ég y  f ia ta ln á l  a  le g jo b b  
e re d m é n y t.
A  le ír t  p ro g ra m , s a n n a k  sz e rén y  
e re d m é n y e  — f ig y e lem b e  v év e  a
f ia ta lk o r i  n a rk o m á n ia  g yo rs e l te r ­
je d é sé t az  o rsz á g b a n  — a  p re v e n ­
ció m ie lő b b i k ö zp o n ti m eg sze rv e ­
z é sé t te sz i ia le g fo n to sab b  fe la d a ttá .
T a p a s z ta la ta in k  s z e r in t valószínű , 
h ogy  eg y -eg y o sz tá ly o n  c sak  n éh á n y  
n a rk o m á n  keze lése  le h e t  e re d m é ­
nyesebb . Az e s e te k  —  országosan  
e lő fo rd u ló  — n ag y  sz á m a  m ia tt 
a z o n b a n  ez n e m  je le n t  m ego ldást. 
S zü k ség es  egy  v ag y  tö b b  speciá lis, 
n ag y o b b  fé rő h e ly e s  in té z e t sze rv e ­
zése  — ese tleg  á lla m i in té z e te k  á t-  
p ro fil íro z á s a  — ah o l f é r f ia k a t  és 
n ő k e t k ü lö n  e lh e ly ezv e , a  gyógy ­
s z e rb e ju tá s t  b iz to sa n  m e g ak a d á ­
lyozva, a  p sz ic h o te rá p ia  2—3 h ó n ap  
u tá n  a lk a lm a ssá  te sz i a  b e te g e t r e ­
h a b ili tá ló  o sz tá ly ra  v a ló  helyezés ­
re , i l le tv e  a m b u lá n s  gondozásra .
K is s z é k e ly i  Ö dön dr.
T a k á c h  G áspár dr.
C serne Is tv á n  dr.
A  v ír u s - h e p a t i t i s  v a c c in a t ió r ó l  é s  
e g y é b  p r o b lé m á r ó l
T. S ze rk e sz tő sé g !  H o llós Iv á n  dr. 
le v e lé h ez  (O. H. 126. 33.) le n n e  n é ­
h á n y  g o n d o la to m . M in t ah o g y an  t.
k o llé g a  le v e lé b en  e m l í t i : ....... m ég
S v á jc  is c sak  o tt  ta r t ,  hogy  eg y e t ­
le n  k a n to n  v e s z é ly e z te te tt egész ­
ségügy i do lgozó it ré sz e s í te tte  v é ­
d ő o ltá sb a n .”
A  sv á jc i h e ly ze t m eg íté léséh ez  
n e m  re n d e lk e z e m  e leg e n d ő  in fo r ­
m ác ió v a l, így  csak  s a já t  m u n k a ­
k ö rö m  ta p a s z ta la ta iró l  tu d o k  rö ­
v id e n  beszám oln i.
S c h w e ie rm a n n , K u w e r t  és R e m y  
m eg fig y e lé se  sz e r in t,  p ra x is b a n  
dolgozó  1500, ré sz b e n  o rvosokon, 
ré sz b e n  a s sz is z te n se k e n  v ég ze tt 
v iz sg á la to k  e re d m é n y é b ő l 1 2 ,8 % -os 
H e p a tit is —В v íru s  fe r tő z ö ttsé g re  
le h e t  k ö v e tk e z te tn i. D ön tő  té n y e ­
ző n ek  b iz o n y u lt a  k o n k ré t te v é ­
k enység , v a la m in t a  sz ak m á b an  
e l tö l tö t t  idő. P á ly a k e z d ő k  fe r tő -  
z ö ttsé g én ek  a rá n y a  5%  k ö rü l m o ­
zog. (D tsch . m ed. W sch r. 110:180, 
1985.)
A  go n d o zási te rü le tü n k h ö z  t a r ­
tozó  k ó rh á z a k  ü ze m o rv o si e l lá tá ­
s á n a k  egy ik  ru tin v iz s g á la ta  a  H e ­
p a t i t is —В szű rés . Ez a  m u n k a  
év e k  ó ta  z ö k k e n ő m e n te se n  folyik. 
M ás m u n k a k ö r i v e szé ly ez te te tts ég ­
h ez  h aso n ló an , m in t  pl. a  zaj, 
sz ilik ó z is-azb esz tó z is  stb . e s e té ­
ben , a já n lá s  je le n t  m eg  ú ja b b a n  
az ú n . B e ru fsg e n o sse n sc h a ftl ic h e  
G ru n d s ä tz e  G 42 , J n f e k tio n s k ra k -  
h a i te n ” ö ssze fo g la lásb an  a  szű rő ­
v iz sg á la to k  e lv ég z ésé re  és é r té k e lé ­
sé re , a m e ly  tu la jd o n k é p p e n  az  e d ­
d i é v e k  m ó d sz e re in e k  g y a k o r la tá t 
e rő s íti m eg.
A  k ó rh á z i d o lgozók  év e n te  tö r ­
té n ő  H e p a tit is —В sz ű rő v iz sg á la tá ­
n a k  „S u c h -T e s t”- je  a z  A n ti—H Bc 
—Ig G —IgM  m e g h a tá ro z á sa . E 
v iz sg á la t á r a  kb. 14,80 D M -t tesz 
ki. P o z itiv ítá s  e s e té n  a u to m a tik u ­
san  e lvégz i a  la b o ra tó r iu m  az A n ­
t i— H B c—IgM  m e g h a tá ro z á s á t is. 
Az e re d m é n y tő l fü g g ő en  re n d e ljü k  
el a  fe r tő ző k é p esség  g y a n ú já n a k  
k iz á rá s á ra  ill. b iz o n y ítá sá ra  a
1 . táb láz a t  A H e p a t i t i s  A  é s  H e p a t i t i s  В f e r t ő z é s e k  i m m u n i o l ó g i a i  d i a g n o s z t i k á j a
V iz s g á la t i e re d m é n y e k  ( R IA )  p o z it ív  n e g a tív  fa k to r
H e p a t i t is - A - a n t i te s te k  Ig G  +  lg M  
H e p a t i t is - A - a n t i te s te k  Ig M  
H e p a t it is -  B s -a n t ig é n  
H e p a t i t is -B s -a n t i te s te k  
H e p a t i t is - В с - a n t i te s te k  Ig G  + lg M  
H e p a t i t is -B c -a n t i te s fe k  Ig M  
H e p a t i t is -B e -a n t ig á n  
H e p a t i t is -B e -a n t i te s te k
( a n t i- H A V )
( a n t i - H A V - lg M )
( H B s - A G )
( a n t i- H B s )
( a n t i- H B c )
( a n t i - H B c - lg M )
( H B e - A G )
( a n t i- H B e )
X
D ia g n o s z t ik u s  s z e m p o n tb é !  f o n t o s  le le t k o n s t e l lá c ió k  
H e p a t it is  A é s  H e p a t i t i s  В f e r t ő z é s e k b e n
D eu tsch e  Ä rz te b la t t  82. é v fo ly a ­
m á n a k  24. fü ze te
S z ű rő v iz sg á la ta in k  é rd e k es  m eg-
H e p a t i t is - A a n t i-H A V
( I g G ) lg M
a n t i - H A V
Ig M
figye lése , hogy  n é h á n y  k o rá b b a n  
A n ti-H B c  n e g a tív  szem é ly  m in d e n  
b iz o n y íth a tó  in o c u la t io  n é lk ü l a
fr is s
le z a jlo t t
+
+
+ k o n tro ll  s o rá n  A n ti-H B c —IgG —• 
IgM  p o z itív v á  v á lt .  E n n e k  m a g y a ­
r á z a ta  a  ré g e b b e n  v ég z e tt A n ti-
H e p a t i t is -B H B s -A g H B e - A g  a n t i- H B s a n t i - H B c  a n t i - H B c  a n t i- H B e  
I g G / lg M  Ig M
fr is s
fr is s , g y a k ra n  c s a k




fr is s , fe r tő z ő + + + +
fr is s , fe lté te le s e n  fe r tő z ő + ( + ) + +
le z a jlo t t ,  ré g i ( + ) + + ( + )
n e m  fe r tő z ő ( + ) + +
k ró n ik u s
A  H B s  a n t ig é n  ta r tó s  je le n lé te
+ + + ( + )
h e p a t it is  n é lk ü l + + +
2 . tá b lá z a t  A z  e r e d m é n y e k  e l l e n ő r z é s e  h e p a t i t i s  - o l t á s  u tá n
A n t i - H B s
az a la p im m u n iz á lá s  u tá n  
( I U / 1 )
A já n lo t t  e ljá rá s
< 1 0
1 1 - tő l  1 0 0 - ig  
1 0 1 - tő l  1 0 0 0 - ig
1 0 0 1 - tő l  1 0  0 0 0 - ig
>  10  000
Ú jr a o ltá s  3  h ó n a p p a l az  a la p im m u n iz á lá s  u tá n  
Ú jra o ltá s  3 — 6 h ó n a p p a l az a la p im m u n iz á lá s  u tá n  
A n t i - H B s  k o n t r o l l  1 / 2 — 1 1 / 2  é v v e l az a la p im m u ­
n iz á lá s  u tá n , e s e t le g  ú jra o ltá s  
A n t i - H B s  k o n t ro l l  1 1 / 2 — 3  1 / 2  é v v e l a z  a la p im m u ­
n iz á lá s  u tá n , e s e t le g  ú jra o ltá s  
A n t i - H B s  k o n t r o l l  3  1 / 2 — 6 é v v e l az a la p im m u n i ­
z á lá s  u tá n , e s e t le g  ú jra o ltá s
H B s—Ag, H B e—A g m a jd  az  A n ti-  
H Bs e se tleg  A n ti-H B e  v iz sg á la tá t. 
(1. tá b lá za t.)
A z A n ti-H B c  n e g a tív  e s e te k b e n  
a já n l ju k  a  v e s z é ly e z te te tte k  v éd ő ­
o ltá sá t, a m e ly  te rm é sz e te se n  ö n ­
k én te s  a la p o n  tö r té n ik . A z e le in te  
ta p a s z ta lh a tó  id e g en k e d és  — fé le ­
lem  az  e se tleg es  A ID S  á tv ite lé tő l 
— a  fe lv ilág o s ító  m u n k a  e re d m é ­
n y e k é n t m a  m á r  n em  je le n t  sz á ­
m o ttev ő  a k a d á ly t.  J e le n le g  több  
száz o ltá s t  tu d h a tu n k  m a g u n k  m ö ­
gö tt. K é t f a j t a  o ltó a n y ag  á l l  r e n ­
d e lk e z é sü n k re : a  H —В— V ax  B e h ­
rin g , m e ly n e k  a m p u llá n k é n t!  á ra  
150,35 DM , v ag y  a  H ev ac— В P a s ­
te u r  in je k c ió k é n t 106,84 D M -áért. 
A z o ltó a n y a g o k  kö ltség e i a  k ó rh á ­
z a k a t te rh e lik , a m e ly e k  v iszo n t 
n a g y b a n i b esze rzés  e s e té n  je le n ­
tős á rk e d v e z m é n y b e n  ré sz esü ln ek . 
A tö m eg es o ltá so k  c sak  gondos 
e lő k ész íté s  és sze rv ezés u tá n  le h e t ­
ségesek . A z a la p im m u n iz á lá sh o z
a  B e h rin g b ő l h á ro m , v ag y  a  P a s ­
te u rb ő l  négy  a m p u lla  szükséges, 
h a v o n ta  a d o t t  id ő k ö zö k b en . Így  az  
á r a k  n a g y já b ó l k ie g y en lítő d n ek .
A z a la p im m u n iz á lá s  u tá n , a n n a k  
h a tá so ss á g a  e llen ő rzé sé re  m eg  k e ll 
h a tá ro z n i az  o lto t ta k  s z é ru m á n a k  
A n ti-H B s  t i te ré t .  A z ez t k ö v e tő  e l ­
j á r á s t  a 2. tá b lá za t m u ta t ja .
E re d m é n y e in k  igen  jó n a k  m o n d ­
h a tó k . A z o lto t ta k  tö b b  m in t 
9 0 % -a  re a g á lt  m eg fe le lő  t i t e r ű  A n ­
ti-H B s  reak c ió v a l.
N ag y o n  fon to s, hogy  az o ltá so k  
in tra m u s k u la r is a n  tö r té n je n e k . Az 
in tra g lu te a lis a n  a d o tt  és íg y  a  z s ír ­
s z ö v e tb e  s ik e rü lt  o ltá so k n á l 1 0 — 
15% -os e re d m é n y te le n sé g e t ta lá l ­
ta k . E zé rt a já n la to s  a z  in je k c ió k a t 
m in d e n  e se tb e n  a  m u sc u lu s  de l-  
to id e u sb a  ad n i. A  H e p a tit is— В 
v é d ő o ltá s sa l k ap cso la to s  p ro b lé m á ­
k a t  ré sz le te se n  tá rg y a lja  a  D e u t ­
sch e  M ed iz in isch e  W o c h e n s c h r if t 
110. é v fo ly a m á n a k  6 . v a la m in t  a
H B c m e g h a tá ro z á s o k  a lac so n y ab b  
é rz ék en y ség éb e n  k e re sen d ő . L ab o ­
r a tó r iu m u n k  á t t é r t  u i. a z  A b b o tt  
m ó d sz e rrő l a  lé n y eg e sen  é rz é k e ­
n y e b b  B e h r in g - re.
A  B lu m b e rg -H e p a ti t is -V iru s  f e l ­
fed ezése  ó ta  e l te l t  17 esz ten d ő  u tá n  
te h á t  jogos a  k o llé g á k  egészséges 
tü re lm e tle n sé g e , h isz e n  a  v é d e k e ­
zés fe g y v e re  m á r  k e z ü n k b e n  v an , 
c sak  é s sze rű e n  és g azd aság o san  
k e ll a z t  a lk a lm a z n u n k .
M e r tz  T ibo r dr.
T. S ze rk e sz tő sé g !  A z O rv. H e til 
ez év i 33. sz á m á b a n  B a ta  G éza  dr. 
to llá b ó l m e g je le n t le v é lh e z  és H o l ­
lós I v á n  dr. v á la sz á h o z  legyen  sza ­
b ad  n é h á n y  g o n d o la to t fű zn ü n k .
A  L ász ló  K ó rh á z b a n  1977. ó ta  
v ég e zz ü k  a  h e p a ti t is e s  és a  H B sA G  
p o s itiv  u ra e m ia s  b e te g e k  h aem o - 
d ia ly z is  k ezelésé t.
J e le n le g  m á r  4 k ez e lő h e ly e i m ű ­
ködő  D ia ly sis  Á llo m á ssa l r e n d e lk e ­
zünk . H e p a titis e s  h a e m o d ia ly z á lt 
b e te g e k e t egész B u d a p e s trő l fe l ­
v esszü k , de h a  v a n  le h e tő ség ü n k  
a z  o rszá g  m ás D ia ly s is  Á llo m ásá ró l 
is. T o v á b b i k a p a c i tá s tó l  függően  
v esszü k  á t  a  H B sA g  p o s itív v á  v á lt 
b e te g e k e t B u d a p e s trő l e lső so rban  
az U ro ló g ia i K lin ik a  D ia ly sis  O sz ­
tá ly á ró l. E d d ig i e rd m é n y e in k rő l 
az  O rv o si H e ti la p b a n  a  k ö ze ljö v ő ­
b en  sz á m o lu n k  be. A  L ász ló  K ó r ­
h áz i D ialy sis  Á llo m á s  eg y e lő re  f e l ­
n ő t t  b e teg e k  fo g a d á s á ra  v an  fe lk é ­
szü lve. H a  szü k ség essé  v á lik  a  g y e r ­
m e k  b e teg e k  fo g a d á sa , csak  k a p a ­
c i tá s -b ő v íté s se l o ld h a tó  m eg.
N a g y  E rv in  dr.
%
3187
T .  S z e r k e s z t ő s é g !  A  v í r u s  h e p a t i ­
t i s  o k o z t a  h e v e n y  m á j  e l é g t e l e n s é g  
d e t o x i k á l ó  k e z e l é s é t  a  L á s z l ó  K ó r ­
h á z  I I .  B e l o s z t á l y á n  1 9 7 8 . f e b r u á r  
ó t a  v é g e z z ü k  c o m p l e x ,  i n t e n s i v  
j e l l e g ű  k o n z e r v a t í v  t h e r a p i a  k i ­
e g é s z í t é s e k é n t .  ( e l ő z e t e s  k ö z l e m é n y :  
O r v .  H e t i l .  1 9 7 9 , 1 2 0 ,  3 8 3 .)
198 4  m á r c i u s i g  19  b e t e g e t  k e ­
z e l t ü n k  a c t i v  s z é n o s z l o p o s  h a e m o -  
p e r f u s i ó v a l ,  k ö z ü l ü k  5 g y ó g y u l t .  
E l m é l e t i  m e g g o n d o l á s o k  é s  i r o d a l ­
m i  a d a t o k  a l a p j á n  a z ó t a  p l a s m a -  
c s e r é t  v é g z ü n k .  A  m a i  n a p i g  9 b e ­
t e g e t  k e z e l t ü n k  i l y  m ó d o n ,  k é z i  
t e c h n i k á v a l .  K ö z ü l ü k  2 g y ó g y u l t .  
M i n d k é t  k i e g é s z í t ő  m ó d s z e r  c s a k  
e g y  r é s z é t  k é p e s  e l t á v o l í t a n i  a  f e l ­
h a l m o z ó d o t t  m é r e g a n y a g o k n a k  é s  
s o k  é l e t f o n t o s  f a k t o r t  i s  e l i m i n á l .  
E z e k  f o l y a m a t o s  é s  k i e l é g í t ő  p ó t ­
l á s a  n e m  m i n d i g  l e h e t s é g e s .  A  k e ­
z e l é s  c é l j a  i d ő n y e r é s  a z  é l e t h e z  
s z ü k s é g e s  m á j m ű k ö d é s e k  r e g e n e r á ­
l ó d á s á i g .  E n n e k  h i á n y á b a n  s i k e r  
n e m  v á r h a t ó .  A z  e d d i g i  e r e d m é ­
n y e k  (28  b e t e g b ő l  7  g y ó g y u l t ) ,  a  
d e t o x i k á l ó  e l j á r á s o k  n é l k ü l  v á r h a ­
t ó  g y ó g y u l á s  m i n t e g y  k é t  é s  f é l ­
s z e r e s é t  j e l e n t i k ,  d e  e g y b e n  j e l ­
z i k  t o v á b b i  t h e r a p i á s  l e h e t ő s é g e k  
k e r e s é s é n e k  s z ü k s é g e s s é g é t  is .
B o d o r  G y ö r g y  d r .
T .  S z e r k e s z t ő s é g !  K ö s z ö n ö m  a  l e ­
h e t ő s é g e t ,  h o g y  a z  o r v o s i  k ö z v é l e ­
m é n y  t á j é k o z t a t á s á t  s z o l g á l ó  h o z ­
z á s z ó l á s o k r a  a z  e p i l ó g u s t  m e g í r h a ­
t o m .  N a g  E r v i n  d r .  é s  B o d o r  G y ö r g y  
d r .  k o n k r é t  a d a t o k a t  t a r t a l m a z ó  
k i e g é s z í t é s t  i r t  a  h e p a t i t i s e s  b e t e ­
g e k  h a e m o d i a l y z i s  k e z e l é s é r ő l ,  i l l .  
a  m á j  e l é g t e l e n s é g  k ö v e t k e z t é b e n  
c o m á s  b e t e g e k n é l  e l é r t  t h e r a p i á s  
e r e d m é n y e k r ő l .  A z  o r s z á g  t ö b b  h e ­
l y é n  f o l y ó  h a s o n l ó  j e l l e g ű  m u n k a  
e l l e n é r e  i s  t u d j u k ,  h o g y  a  m ű v e s e -  
k e z e l é s r e  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  á g y a k  
( k é s z ü l é k e k )  s z á m a  e g y e l ő r e  n e m  
é r i  e l  a  g a z d a g  i p a r i  o r s z á g o k b a n  
t a l á l h a t ó k é t .
M e r t z  T i b o r  d r .  t a n k ö n y v i  a d a ­
t a i n a k  é s  N S Z K - b e l i  l e h e t ő s é g e i ­
n e k  i s m e r t e t é s e  h a s z n o s .  N é m i  
i r i g y s é g g e l  o l v a s t a m  a  r e n d e l k e z é ­
s ü k r e  á l l ó  o l t ó a n y a g  m e n n y i s é g r ő l  
é s  a  k e m é n y  v a l u t á é r t  b e s z e r e z h e t ő  
r e a g e n c i á k  b ő s é g é r ő l .  A  m a g a m  r é ­
s z é r ő l  a  l e g n a g y o b b  g o n d n a k  é p p e n  
a  h e p a t i t i s  v í r u s d i a g n o s z t i l k a  d e ­
c e n t r a l i z á l á s á r a  s z o l g á l ó  h a z a i  h á ­
l ó z a t  k i f e j l e s z t é s é t ,  s z a k e m b e r r e l  é s  
r e a g e n s e k k e l  v a l ó  e l l á t á s á t  é r z e m .
A  j ö v ő  ú t j á n a k  m e g t a l á l á s á l b a n  
e g y e l ő r e  a  l e g n e h e z e b b  f e l a d a t n a k  
a  n o n - A ,  n o n - B  v í r u s o k  k u t a t á s á t  
é s  d i a g n o s z t i k á j á n a k  á l t a l á n o s a n  
h a s z n á l h a t ó  m e g t e r e m t é s é t  v é l e m .  
E d d i g i  t a p a s z t a l a t a i m  s z e r i n t  a  d e l ­
t a - á g e n s  m a g y a r o r s z á g i  s z é l e s  k ö r ű  
e l t e r j e d é s e  m é g  n e m  t ö r t é n t  m e g ,  
í g y  e b b e n  a  k é r d é s b e n  m é g  á l l  r e n ­
d e l k e z é s ü n k r e  i d ő  a  f e j l e s z t é s h e z .  
E z z e l  e g y b e n  j e l e z n i  k í v á n o m ,  h o g y  
a  h e p a t i t i s  В - v í r u s  f e l f e d e z é s e  é s  a z  
e d d i g  e l é r t  e r e d m é n y e k  u t á n ,  m i n d  
a  k u t a t ó k n a k ,  m i n d  a  g y a k o r l a t i  
s z a 'k e n f b e r é k n é k  b ő v e n  a k a d  t e n n i ­
v a l ó j a .  A z  o p t i m i s t a  k é p a l k o t á s t  a  
h e p a t i t i s  e s e t e k  s z á m b e l i  c s ö k k e n é ­
s e  e l ő s e g í t i  v i l á g s z e r t e .  M e g g y ő z ő ­
d é s e m ,  h o g y  a  c s ö k k e n é s  z ö m é t  
n e m  e r ő f e s z í t é s e i n k  e r e d m é n y e ­
k é n t ,  h a n e m  a  g e n i u s  p e r i o d i c i t á s a ­
k é n t  k ö n y v e l h e t j ü k  e l .
H o l l ó s  I v á n  d r .
A  M a g y a r  K a r d i o l ó g u s o k  T á r s a ­
s á g á n a k  A r r h y t h m i a - P a c e m a k e r  
M u n k a c s o p o r t j a  1 9 8 6 . j a n u á r  6 - á n ,  
h é t f ő n ,  18 ó r a k o r ,  a z  O T K I  O k t a ­
t á s i  é p ü l e t é n e k  n a g y t e r m é b e n  (B p . 
X I I I . ,  S z a b o l c s  u .  3 3 .)  t u d o m á n y o s  
ü l é s t  r e n d e z .
1. S z e k e r e s  L á s z l ó  d r . :  A  s z í v -  
a r r h y t h m i á k  g y ó g y s z e r e s  t e r á p i á j a .
2 . M a t o s  L a j o s  d r . :  A z  a n t i i a r -  
r h y t h m i á s  s z e r e k  k l i n i k a i  é r t é k e ­
l é s e .
3 . W ó r u m  F e r e n c  d r . :  A z  o p t i m á ­
l i s  • a n t i a r r h y t h m i á s  t e r á p i a  m e g v á ­
l a s z t á s a  e l e k t r o f i z i o l ó g i a i  m ó d s z e ­
r e k k e l .
4 . F o r g á c s  L i l l a  d r . :  V á r h a t ó  ú j  
a n t i a r r h y t h m i á s  s z e r e k .
A z  e l ő a d á s o k a t  v i t a  k ö v e t i .  M i n ­
d e n  é r d e k l ő d ő t  s z í v e s e n  v á r  a  R e n ­
d e z ő s é g .
A  M a g y a r  G e r o n t o l o g i a i  T á r s a s á g
1 9 8 6 . j a n u á r  8 - á n ,  1 4 .0 0  ó r a k o r ,  a  
S e m m e l w e i s  O r v o s t u d o m á n y i  E g y e ­
t e m  G e r o n t o l o g i a i  K ö z p o n t j á n a k  
k ö n y v t á r á b a n  ( B u d a p e s t  V I I I . ,  S o ­
m o g y i  B é l a  u t c a  3 3 .)  ü l é s t  t a r t .
A  H a n a n g h y  L á s z l ó  P á l y á d í j - r a  
é r k e z e t t  p á l y á z a t o k  e r e d m é n y h i r ­
d e t é s e .  A  p á l y a d í j a k a t  P é n z e s  
L á s z l ó ,  a  b i o l ó g i a i  t u d o m á n y o k  
d o k t o r a ,  a  M a g y a r  G e r o n t o l o g i a i  
T á r s a s á g  e l n ö k e  n y ú j t j a  á t .  
M e g e m l é k e z é s é k :
J u h á s z  J e n ő  p r o f e s s z o r  e m l é k é r e  
( V é r t e s  L á s z l ó  d r . ) .
L a d á n y i  J ó z s a  p r o f e s s z o r n ő  e m ­
l é k é r e  ( p r o f .  K ó s  R u d o l f ) .  
T u d o m á n y o s  ü l é s  :
S p e l l e n b e r g  S á n d o r  d r . :  P á r h u z a ­
m o s  E K G  é s  E M G  v i z s g á l a t o k  i d ő ­
s e k  s z é d ü l é s e k o r .
T ó t h  S á n d o r  d r . :  „ A  b i o l ó g i a i  
k o r ”  c í m ű  k i j e v i  s z i m p ó z i u m r ó l .
A z  E u r ó p a i  D i a l í z i s  é s  T r a n s z ­
p l a n t á c i ó s  T á r s a s á g  —  E u r ó p a i  V e ­
s e  T á r s a s á g  ( E D T A — E R A )  X X I I I .  
k o n g r e s s z u s a  é s  a z  E u r ó p a i  D i a l í z i s  
é s  T r a n s z p l a n t á c i ó s  N ő v é r  T á r s a s á g  
( E D T N A — E R C A )  X V .  k o n g r e s s z u s a  
1 9 8 6 . j ú n i u s  2 9 - t ő l  j ú l i u s  3 - i g  B u ­
d a p e s t e n  k e r ü l  m e g r e n d e z é s r e .
A z  E D T A - E R A  k o n g r e s s z u s  a z  
á l t a l á n o s  n e f r o l ó g i a ,  a  d i a l í z i s  é s  a  
t r a n s z p l a n t á c i ó  k é r d é s é v e l  f o g l a l ­
k o z i k .
F ő  t é m á i :
1. D i a l í z i s
2. T r a n s z p l a n t á c i ó
3. K o m p u t e r i z á l á s  a  k l i n i k a i  n e f -  
r o l ó g i á b a n
4 . H o r m  > n á l is  v á l t o z á s o k  a z  
„ e n d - s t a g e ”  v e s e b e t e g s é g é k b e n
5. G y ó g j  s z e r e k  é s  a  v e s e b e t a g s é -
g e k
6. V a z o a k t í v  m e d i á t o r o i k  s z e r e p e  
a  v e s e m ű k ö d é s b e n .
T o v á b b i  i n f o r m á c i ó é r t  f o r d u l j o n  
k ö z v e t l e n ü l  a  K o n g r e s s z u s i  I r o d á ­
h o z  ( M O T E S Z ,  P f .  32 . B u d a p e s t  
1 3 6 1 . T e l e f o n :  1 2 5 -0 1 2 ) .
R é s z v é t e l i  d í j :
E D T A — E R A , -  i l l e t v e  E D T N A —  
É R C  A - t a g o k n a k  1 9 8 6 . m á r c i u s  15. 
e l ő t t  1 2 5 0 ,—  F t ,  1 9 8 6 . m á r c i u s  15 . 
u t á n  2 2 0 0 ,—  F t .
N e m  t a g o k n a k  1 9 8 6 . m á r c i u s  15. 
e l ő t t  2 3 0 0 ,—  F t ,  1 9 8 6 . m á r c i u s  15. 
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Tisztelt Ko,
Kollega!
A közelmúltban a Catergen tabletta alkalm azá ­
sával kapcsolatban körlevelet kaptak kézhez. 
Újabb adatok ism eretében — részben m egism é ­
telve a korábbiakat — a következőket ajánljuk 
szíves figyelmükbe.
A Catergen tabletta M agyarországon 1978 óta 
széles körben alkalmazott készítmény, 1981 óta 
ZYMA licenc alapján  BIOGAL készítményként 
van forgalomban.
Mellékhatásként a betegeknél ritkán, enyhe gaszt- 
rointesztinális panaszok, túlérzékenységi reak ­
cióból a d ó d ó a n  Coom bs pozitív haemolítikus 
anaem ia, illetve lázas reakció fordulhat elő.
Az Országos Gyógyszerészeti Intézethez 1982-ben  
érkezett az e lső  mellékhatás észleléséről szóló 
bejelentés. Ennek kivizsgálása után az Intézet az 
általa jóváhagyott alkalmazási előiratot m ódo ­
sította és felhívta a figyelmet, hogy ilyenkor a 
gyógyszer a d a g o lá sá n ak  azonnali fe lfüggesztése  
szükséges. A Gyógyszereink több szám ában (1982. 
május és decem ber, 1983. február és november, 
1985. május) jelentek meg közlemények az e s e ­
tekről, tünetekről, gyógyításukról. 1982—85. között 
összesen 13 mellékhatást észleltek, és jelentettek  
be, ahol (a gyógyszer e lhagyása , súlyos esetben  
prednisolon a d a g o lá sa ,  iíletvé vértranszfúzió 
(után) a beteg minden esetb en  gyógyult.
A készítmény licenc-tulajdonosa, a ZYMA AG. 
NYON ez év szeptem berében  súlyos, esetenként  
halállal végzződő haemolítikus anaem ia mellék ­
hatás ész le lését jelentette be, melyek kivizsgálá ­
sa folyamatban van (5 haláleset: 1 Portugáliá ­
ban és 4 Nápolyban).
Ezen sajnálatos esem ény miatt -  a gyógyszer ­
biztonság érdekében — szü k ségessé  vált a C a ­
tergen tabletta terápiában betöltött szerepének  
felülvizsgálása.
A Catergen tabletta term észetes eredetű flavo- 
noidok csa lád jáb a  tartozó cianidanolt tartalmaz, 
amelynek a máj regenerációs és e l len á llók ép es ­
ségére  kifejtett kedvező hatása bizonyított. A ké ­
szítménytől akut és  elhúzódó vírus hepatitis, kró­
nikus hepatitis, alkoholos májártalom, heveny és  
idült toxikus májártalom esetén  várható ered ­
mény.
Szakértői vélemények és az elmúlt 10 év tapasz ­
talatai megerősítik, hogy a C atergen  tabletta jól 
megválasztott indikációban véd ő  és gyógyító 
hatású, és csak helytelen indokkal alkalmazott, 
vagy nem m egfele lő  orvosi felügyelet, az idősza ­
kos ellenőrzés elmulasztása, vagy figyelmen kí ­
vül hagyása e se té n  lehetnek egészségkárosító  
hatásai.
Ezért:
— a Catergen tablettát csak a la p os  indokkal 
rendeljük;
— Catergen tabletta  kezelésben csak olyan b e ­
teg részesüljön, aki rendszeresen ellenőriz ­
hető;
— Catergen tabletta kezelés során kezdetben 3 
hetente haem atológia i, májfunkciós- és vize ­
letvizsgálatot, tartós szedés e setén  pedig 2 —3 
havonta vérképvizsgálatot és  Coom bs-próbát  
végeztessünk;
— a Catergen tabletta ren delése  esetén  a b e te ­
get tájékoztassuk az e set leg  jelentkező láz ­
reakció, haem oglobinuria, sá rg a sá g  m egje ­
lenésének  lehetőségéről és  ezek esetén  az 
azonnali orvosi kontroll szükségességéről;
— a mellékhatások észle lését minden esetben  
jelentsék be az O rszágos Gyógyszerészeti In­
tézetnek.
M ellékhatás je lentkezése e se tén  a gyógyszer s ze ­
dését  azonnal ab b a  kell hagyni és ismételt a d á ­
sát nem szabad megkísérelni.
A fenti megszorítások mellett is a Catergen ta b ­
letta a lkalm azását fokozott figyelemmel kell kí­
sérni. Tekintettel arra, hogy a külföldi h a lá le se ­
tek részletes kivizsgálásának eredm énye a közel ­
jövőben várható, a készítmény haszon/ártalom  
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Protein C hiány o k o zta  ism étlő d ő  
vén ás throm b osis két m agyarországi 
csa ládban
Orvostovábbképző Intézet
I. Belgyógyászati Klinika ( igazgató : Káldor Antal dr.)
A pro te in  C egy  olyan К -v itam in  dep en d en s p las- 
m afehérje , am ely  je len tő s  szerepet já tsz ik  a szer ­
vezet th rom bosis elleni védekezésében . V eleszüle ­
te t t  vagy sze rze tt h ián y a  th ro m b o -em b o liás  m eg ­
beteg ed ések re  ha jlam osít. A szerzők th ro m b o p h iliá s  
betegek  v izsg ála ta  so rán  k é t örökletes p ro te in  C 
h ián y áb an  szenvedő csa ládo t ta lá ltak . A b eteg ek  és 
csa lád tag ja in ak  p ro te in  C sz in tjé t im m u n é iec tro - 
phoresissel és EL ISA -val m érték . Az egy ik  család ­
ban  a p ro te in  C -szint a th rom bosisos be tegeknél 
42% — 56% közö tt volt. A m ásik  csa ládban  a p ro ­
positus p ro te in  C -sz in tjé t 12% -nak  ta lá ltá k  S yncu ­
m ar szedés m elle tt, u g y a n a k k o r a II. fa c to r a n ti ­
gén  szin tje  50% -os az X -fa c to r ak tiv itá s  sz in tje  pe ­
dig 62% -os volt. A szü lőkrő l csupán  an am n esticu s 
ad a to k a t tu d ta k  fe lvenni. A szerzők ered m én y ei 
fe lh ív ják  a figyelm et a p ro te in  C je len tő ség é re  a 
th rom bo-em bo lias betegségek  ae tio lóg iá jában .
R ecu rren t ven a u s throm bos is  in  tw o  H ungarian  
p ro te in  C d e fic ien t fam ilies . A  v ita m in  К  d ep en ­
d e n t fac to r, p ro te in  C, c ircu la tin g  in  an  in ac tiv e  
(zym ogen) form , suggested  to  h av e  a n a tu ra l  de ­
fen se  e ffec t ag a in s t tro m b o tic  diseases. T he ev i ­
dence of th e  connection  b e tw een  th e  defic iency  of 
th is  su b stan ce  an d  th e  trom bo-em bo lic  diseases 
m ad e  us look fo r p ro te in  C defic iency  in p a tie n ts  
a n d  la te r  in  th e ir  fam ilies w ith  u n ex p la in ed  h e re ­
d i ta ry  trom boem bolic  episodes by  ELISA  and  
ro c k e t im m u n e lec tro p h o re tic  m ethods. T he p ro te in  
C level w as b e tw een  42 and  56 p e r  cent of th e  n o r ­
m a l v a lu e  th e  m em bers of th e  f ir s t  fam ily  w ith  
re c u r re n t  venaus trom bosis, w h ile  th e  sam e w as 
o n ly  12 p e r  cen t a t th e  p ro p o situ s  of th e  second 
fam ily . (L a tte r p a tie n t w as k e p t on chron ic  o ral 
a n tic o a g u la n t tre a tm e n t, h is fa c to r II. and  X  levels 
w e re  50 an d  62 p e r  cen t respectively .) R esults con ­
f irm  th e  im p o rtan ce  of th e  ro le  of p ro te in  C defi ­
c iency  in  th e  e tio logy  of th e  trom bo-em bo lic  d i ­
seases.
A p ro te in  C egy К  v ita m in  dependens p lasm a- 
fehérje , am ely n ek  m o lek u lasú ly a  64 000, am inósav - 
szekvenciája  p o n tosan  ism ert, sz in téz isének  helye 
a m áj (7, 10, 12, 15, 23, 24, 27). A p ro te in  C -t in  vivo 
az endo thel se jtek  felszínéhez k ö tö tt th ro m b o m o ­
d u lin  elnevezésű  fe h é rje  és a th ro m b in  kom plexe 
a k tiv á lt se r in  p ro teázzá a la k ít ja  á t (7, 15, 16, 18). 
Az ak tivációs fo ly am at foszfo lip id  fe lü le ten , Ca 
ionok je len lé téb en  zajlik . A fo ly am ato t k o fa k to r- 
k é n t — egy sz in tén  К  v ita m in  dependens enzim  — 
a p ro te in  S szabályozza (28, 29). Az a k tiv á lt p ro te in  
C in ak tiv á lja  az V a és V il la  fac to ro k a t, v a lam in t 
a p lasm inogen  endo thelbő l tö rtén ő  fe lszab ad ítása  
rév én  fokozza a fib rin o liz is t (5, 6, 7, 31).
Az edd ig i ism ere te in k  a lap já n  fe lté te lezhető , 
hogy az a k tiv á lt p ro te in  C fon tos an ticoagu lans, je ­
len tős sze repe t já tsz ik  a szervezet th ro m b o sis  elle ­
n i védekezésében.
A g y erm e k k o rb an  vagy  a f ia ta lo k n á l m egny il ­
v ánu ló  ö rö k lö tt th ro m b o p h ilia  okai közö tt fon tos a 
p ro te in  C h ián y a  (2, 3, 8, 9, 14, 19, 25, 26).
A n y a g o k  és m ó d sze rek
A  p ro te in  C m e g h a tá ro z á s á ra  k é t e l já r á s t  h a s z ­
n á ltu n k . Az e g y ik  a  L a u re ll- íé le  ro c k e t im m u n o e le c tro -  
p h o res is  (1, 11). Az a n t i-p ro te in  C im m u n sa v ó t D. C ol­
len  (L euven , B elg ium ) b iz to s íto tta . A  m á s ik  e l já rá s  
ped ig  p ro te in  C m e n n y iség i m e g h a tá ro z á s á ra  a lk a lm a s  
en z im -im m u n o a ssa y  v o lt (E L IS A  P ro te in  C B o e h rin -
Orvosi Hetilap 1985. 126. évfolyam, 52. szám
g er) . A  v iz sg á la to k a t N U N C -m icro  E L IS A  lem ezen  v é ­
g ez tü k . A  p la s m á t (1 ré sz  0,11 m ol/1 N a -c i trá t  o ld a t és 
9 ré sz  v é r , 10 p e rc ig  2000 g -v e l c e n tr ifu g á lv a )  1:100 
és 1 :2 0 0 -a s  h íg ítá s b a n  v iz sg á ltu k . K o n tro llp la s m á t 10  
egészséges, 18 és 55 év  k ö zö tti, g y ó g y szert n em  szedő  
e g y é n tő l v e t tü k , a  m á r  is m e r te te tt  m ódon . M ind  a  v iz s ­
g á la n d ó  an y ag o k b ó l, m in d  p ed ig  a  k a lib rá c ió s  g ö rb e  
e lk é sz íté sé h e z  h a s z n á lt  s ta n d a rd  h íg ítá so k b ó l k é t-k é t  
p á rh u z a m o s t k é s z íte ttü n k . A  sz ín re ak c ió t, am e ly e t a 
p e ro x id a s e -o -p h e n y le n d ia m in  (30% -os h y d ro g en  p e r -  
o x id  h o zz áa d ásá v a l)  e n z im -s u b s tra t  re a k c ió ja  h o zo tt 
lé tre , 3 m olos k é n s a v v a l á l l í to t tu k  le. A  m é ré se k e t 
492 n m  h u llá m h o ssz o n  á tfo ly ó  re n d s z e rű  m ik ro k ü v e t-  
tá b a n  vég ez tü k .
A z a n t i th ro m b in  III . a k t iv i tá s á t  G erendás  m ó d ­
s z e ré v e l v iz sg á ltu k  (20). A z ese tleg es a n tith ro m b in  III . 
d e fe c tu s  v iz s g á la tá ra  m ég  h e p a r in o s  c ro ssed  im m u n o - 
e le tro p h o re s is  m ó d sz e r t is a lk a lm a z tu n k  (22). E lv ég ez ­
tü k  a  th ro m b in  és re p ti lá z - id ő  m e g h a tá ro z á s á t (a k ó ro s 
f ib r in o g é n  k im u ta tá s á ra )  és m é r tü k  az e u g lo b u lin -lis is  
id ő t p a n g a tá s  e lő tt és u tá n  (a p la sm in o g e n -a k tiv á to r  
h iá n y , ill. p la sm in o g e n  d e fe c tu s  k im u ta tá s á r a  [2 0 ]).
E se tism e r te té s
E lső  csa lád:  V. J . 54 éves fé rf ib e te g  f ia ta l  k o ra  ó ta  
ism é te lte n  za jló  m é ly v é n á s  th ro m b o s iso k  m ia tt  f e k ü d t 
k lin ik á n k o n . A z á l ta lá n o s  b e lg y ó g y ásza ti k iv iz sg á lá s  
s o rá n  h y p e r to n ia  b e teg ség en  k ív ü l k ó ro s e l té ré s t  n em  
ta lá l tu n k . L a b o ra tó r iu m i le le te i sem  sy stem ás a u to ­
im m u n  sem  m a lig n u s  n eo p la s ticu s  e lv á lto z á s ra  n em  
u ta l ta k .  A  b a l alsó  v é g ta g  p h le b o g ra p h iá ja  a  v. tib ia le s , 
p o p lite a  és fe m o ra lis  te lje s  e lz á ró d á s á t m u ta tta , a  lá b ­
s z á ro n  típ u so s  u lc u s  c ru r is t  lá ttu n k . A h ae m o staze o lo - 
g ia i v iz sg á la to k  k ö zü l az a n t i th ro m b in  I II . a k tiv itá s  
és c ro sse d  im m u n e le c tro p h o re s is  n e m  m u ta to t t  e l té ­





(13) a  n o rm á l ta r to m á n y b a n  volt. A z e u g lo b u lin - lis is  
idő a  p a n g a tá s t k ö v e tő e n  je le n tő se n  rö v id ü lt ,  a  p la s ­
m in o g en  sz in t (P la sm in o te s t, H u m an ) f iz io ló g iás  é r té ­
k e t  m u ta to tt . A  II és X  fa c to r- s z in t im m u n o e le c tro p h o - 
re s is se l m e g h a tá ro z v a  a  n o rm á l é r té k  a lsó  h a tá r á n  v o l ­
ta k . A z első c s a lá d b a n  th ro m b o e m b o liá s  b e teg sé g  h a l ­
m o z o tta n  fo rd u lt elő. A  th ro m b o s is b a n  m e g b e te g ed e tt, 
p u lm o n a lis  em b o lia  m ia t t  keze lt, v ag y  p o s tth ro m b o ii-  
cu s  sy n d ro m áb a n  sz en v e d ő  te s tv é re k  k ö zü l tö b b e t fe l ­
v e t tü n k  k lin ik á n k ra . A  S y n c u m a rt szed ő k n é l á tm e n e ­
tileg  su b c u tan  h e p a r in  p ro f ila x is t  v ég e z tü n k , h ogy  a 
v iz sg á la to k a t k iv ite le z h e ssü k . Az eg y ik  c s a lá d ta g n a k  
k o rá b b a n  S y n cu m a r n e c ro s is a  vo lt, 6  fo ly a m a to s  s u b ­
c u ta n  h e p a r in  k ez e lé sb e n  részesü lt.
M á so d ik  csa lád:  I. A . 36 éves fé rf ib e te g e t, ak in é l 
e lő szö r 26 éves k o rá b a n  a  b a l  alsó  v é g tag o n  m é ly v én á s  
th ro m b o s is t ig azo ltak , 1984 n y a rá n  p a n c re a t i t is  a c u ta  
m ia tt  sebészeti o s z tá ly ra  s z á llíto ttá k . A z a k k o r  k észü lt 
m e llk a s  rtg . fe lv é te le n  a  p u lm o n a lis  m ic ro em b o lisa tio  
je lle g ze tes  képe  lá th a tó .  T e k in te tte l h a s i p a n a sz a ira , 
e x p lo ra tió t végeztek . A  m ű té te t  k ö v ető  4. n a p o n  reo p e - 
r a t ió r a  k e rü lt  sor, a m e ly n e k  so rán  a v é n a  m e se n te r ic a  
su p e r io r  th ro m b o s isá t ig a zo lták . E zt k ö v e tő en  a  jobb  
a lsó  vég tagon  is k ia la k u l t  a m é ly v én á s  th ro m b o sis . K é t 
h ó n a p  m ú lv a  a  b a l a lsó  v ég tag o n  ism é te lte n  m é ly v én á s  
th ro m b o s is  k e le tk e z e tt. 1984 n o v em b eréb e n  p u lm o n a lis  
e m b o lia  m ia tt  ig é n y e lt k ó rh á z i keze lést. K lin ik á n k ra  
tö r té n t  fe lvé te lé ig  n a p i  1 tb l. S y n c u m a rt sz ed e tt, a  p ro ­
th ro m b in  é r té k e k  50%  k ö rü l  v o lta k . A h a e m o sta se o lo -  
g ia i v iz sg á la to k  k ö zü l a z  a n t ith ro m b in  I I I  a k t iv i tá s  és 
a  c ro ssed  im m u n e le c tro p h o re s is  n em  m u ta to t t  e lté ré s t, 
az a l f a - l - a n t i t r ip s y n  és a l f a - 2 -m a c ro g lo b u lin  sz in t a 
n o rm á l ta r to m á n y b a n  v o lt. Az e u g lo b u lin  lysis idő 
p a n g a tá s t köv ető en  rö v id ü lt ,  a  p la sm in o g e n  sz in t f iz io ­
ló g iás  é r té k e t m u ta to t t .  A  II  és X  fa c to r - s z in t  50% 
k ö rü l v o ltak . A m á s o d ik  c s a lá d b a n  a  p ro p o s itu s  a p ja  
58 éves k o rá b a n  p u lm o n a lis  e m b ó liá b a n  h a l t  m eg, több  
a lk a lo m m a l k ez e lték  m é ly v é n á s  th ro m b o s is  m ia tt .  A n y ­
já n a k  a lv ad ás i z a v a r r a  u ta ló  m e g b e te g ed é se  n e m  vo lt. 
T es tv é re i n in csen ek , g y e rm e k e i egészségesek .
E r e d m é n y e k
A pro te in  C v izsg ála to k  k o n tro llja k é n t k ev e rt 
n o rm ál p lasm át h asz n á ltu n k . E hhez v iszo n y ítv a  az 
egészségesek p la sm á já b a n  a p ro te in  C m ennyisége 
74%  és 131% k ö zö tt volt.
Az első csa lád b an  V. J . betegnél az E L ISA -val 
m é rt p ro te in  C -szin t 48% , a L au re ll ro ck e t im m u- 
noelec trophoresissel 42 ,5% -nak b izonyu lt. A II. fac ­
to r  sz in t 78%, a X. fa c to r  szin t 82%  volt.
A m ásodik c sa lá d b an  J . A. b e tegné l az ELISA - 
val m ért p ro te in  C sz in t 12%, a L aurell rocket 
im m unoelectrophoresisse l 15% volt. A II fa c to r a n ­
tig én  szin tjé t 50% -nak , az X fa c to ré t 62% -nak  ta ­
lá ltu k .
M e g b e szé lé s
A th rom boem boliás m egbetegedések  aetio lógiá- 
já v a l foglalkozó k u ta tó k  v izsgála ti e red m én y e i egy ­
re  közelebb v eze tn ek  a th rom bosis  k ia lak u lá sá n ak  
m egértéséhez és a  betegség  gyógyításához.
Az é le tk o rra l p á rh u zam o san  növekvő  vénás, il ­
le tv e  arté riás  é re lzá ró d ás  és következm ényei a h a ­
lálozási s ta tisz tik á k  é lén  á llnak  és a lakosság i m o r ­
b id itá sb an  is vezető  h e ly e t fog lalnak  el.
Az in trav a sa lis  v é ra lv ad ás  és  köv etk ezm én y e ­
k é n t létre jövő  e lváltozások  o k a in ak  k u ta tá s a  szá ­
zad u n k  m ásodik fe léb en  g y orsu lt fel. A v é r  in tra ­
v asa lis  a lv ad ásá t akadályozó  lé tfo n to sság ú  tén y e ­
zők egész so rá t ism e rtü k  meg, a  p lasm inogen tő l az ' 
an tith ro m b in  III-o n  á t a leg ú jab b a n  fe lfedezett
protein  S-ig . A  vérzékenységek  analógiájára a 
fokozott throm bosis készség okaként a kutatók  
ezek nek a tén yezőkn ek  a h iányát (8, 19, 25) vagy  
kóros voltát (21) keresték  és ta lá lták  meg.
A  protein C örökletes h ián yáva l járó throm - 
boph iliák elsősorban a vénás rendszert érintik, de 
igen  k ifejezett h iánya a kiserekben is throm bosist 
okozhat. Példaként a hom ozygota (25) protein  C 
hiányos betegeknél spontán, va lam in t heterozygó- 
tákban esetenként k ia lakuló haem orrhagiae in farc ­
tus em líth ető  m eg. A z első családban  a protein C- 
szin t egy  tünetm entes testvér k iv éte lév e l a v izs ­
gá lt betegekben  alacsony volt. A  családban három  
generáción keresztü l k övethető  a throm boem boliás 
m egbetegedésre a hajlam , ebből k ét generációban  
a protein  C -szint csökkenését leh ete tt igazolni. Egy 
testvéren  Syncum ar k ezelést k övetően  haem orr- 
hagiás bőrnecrosis alakult ki, am i a fen ti irodal­
m i adatok alapján szintén a protein  C -hiány etio ló- 
giai szerepét tám asztja  alá.
A  m ásodik családban csupán a propositus h ae- 
m ostasisát tudtuk vizsgálni, de a családi anem nesis  
és a talált eredm ények a protein  C -hiány kóroki 
szerepét tám asztják alá.
M unkánkban a protein C m eghatározásra ELI­
SA  — m icro m ódszert is alkalm aztunk , am elynek  
seg ítségével nagy  esetszám  egyszerűen  és gyorsan  
vizsgálható . Eszköz- és m unkaigénye nem  nagy, 
m inden olyan laboratórium ban használható, ahol 
492 nm  hullám hosszon m érő, m ik rokü vettával e llá ­
to tt fo tom éter van.
T anulm ányunkban kü lfö ld i szerzők után arra 
hívju k  fel a figyelm et, hogy fokozott throm bosis  
hajlam  hátterében — különösen  családi halm ozó ­
dáskor —  protein  C veleszü letett h iánya is állhat.
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N I C O F I E X
k e n ő c s
I f  0 0 0  A n f i r h e u m a t i c u  
m V  2 0 0  N e m  g l u c o c o r t i c o i d o k
Ö S S Z E T É T E L :
1 t u b u s  (50  g )  0,00 75  c  c a p s a t c i n u m - ,  0 .05  g  a e t h e r o l e u m  
l e v e n d u l á é - ,  1 g  a e t h y l i u m  n i c o t i n l c u m - ,  4 .5  g  a e t h y l e n g l y c o -  
lu m  s a l l c y l l c u m  h a t ó a n y a g o t  t a r t a l m a z  l e m o s h a t ó  k e n ő c s b e n .  
J A V A L L A T O K :
A r t h r o s i s  ( o s t e o a r t h r o s i s ) ,  m y a l g i a ,  s p o n d y l a r t h r o s l s h o z  c s a t ­
l a k o z ó  n e u r a l g l á k ,  k r ó n i k u s  p o l y a r t r i t i s  ( r h e u m a t o i d  a r t h r i ­
t i s ) .  e g y é b  a r t h r i t i s e k ,  t e n d o v a g i n l t i s e k  m e g n y u g o d o t t  s z a k á ­
b a n .  S p o r t o l ó k n a k  b e m e l e g í t é s k o r .
E L L E N  J A V A L L A T !
M i n d e n  g y u l l a d á s  a k t í v  s z a k a .
4 L K A L M A Z A I :
A  k í v á n t  t e s t f e l ü l e t e t  * n g y o s  s z a p p a n o s  v í z z e l  l e m o s s u k ,  
s z á r a z r a  t ö r ö l j ü k ,  é s  a k e n ő c c s e l  v é k o n y a n  b e k e n j ü k .  I z ü ­
l e t i  m e g b e t e g e d é s e k b e n  a  k e z e l é s t  3 n a p o n  á t  e g y s z e r ,  m a j d  
a z t  k ö v e t ő e n  n a p o n t a  k é t s z e r  ( r e g g e l  é s  e s t e )  v é g e z z ü k .  B e ­
m e l e g í t é s  c é l j á b ó l  a  k e n ő c s b ő l  4 — 5 c m  c s í k o t  a  s p o r t o l ó  g y ú ­
r á s a k o r  a b ő r b e  d ö r z s ö l ü n k .
V I E L L E K H A T  A S O I k :
E s e t l e g  b ő r t ú l é r z é k e n y s e g .  m e l y  a n t l h t s z t a m l n o k k a l  k e d v e ­
z ő e n  b e f o l y á s o l h a t ó
F I G Y E L M E Z T E T É S  :
A z  e g é s z  b ő r f e l ü l e t  e g y s z e r r e  t ö r t é n ő  k e z e l é s e  t i l o s .  A  k e n ó -  
c s ö t  c s a k  é p  é s  t i s z t a  b ő r f e l ü l e t e n  s z a b a d  h a s z n á l n i .  B e k e n é s  
u t á n  a  k e z e i  m e l e g  v í z b e n ,  s z a p p a n n a l  g o n d o s a n  m e g  k e l.' 
t i s z t í t a n i .  B e d ö r z s ö l é s  u t á n  a  b ő r  k l p l r u l á s a ,  á t m e l e g e d é s e  
s  e z z e l  e g y i d e j ű l e g  c s í p ő s ,  é g e t ő  é r z é s  J e l e n t k e z i k ,  m e l y  k b  
l ó r a  e l t e l t é v e l  f o k o z a t o s a n  m e g s z ű n i k .  F r i s s  s é r ü l é s r e  a l k a l ­
m a z n i  n e m  s z a b a d .
M E G J E G Y Z É S
V é n y  n é l k ü l  i s  k i a d h a t ó
C S O M A G O L Á S :
50 g - o s  t u b u s  
T E R Í T É S I  D U :
5 ,— F t / tU b U b
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Hygroton®
tab letta  H 4 0 0 ;  N 1 0 0
HATÓANYAG: 50 mg chlortalidonum tablettánként.
JAVALLATOK: Különböző eredetű (kardiális, renális stb.) 
ödémás állapotok; enyhe és középsúlyos hipertónia (eny­
hébb esetekben önm agá ba n  is vagy más antihipertenzivu- 
mokkal kombinálva).
ELLENJAVALLATOK: Súlyos vese- és májelégtelenség, о 
gyógyszer és egyéb szulfonamidok iránti túlérzékenység.
ADAGOLÁS: Egyéni megítélést és gondos orvosi ellenőrzést 
igényel. A napi a d a g o t  célszerű reggel, étkezés közben b e ­
venni.
Felnőttek kezdeti napi a d a g ja  ö dém áb an 100-200 mg. 
Kivételes esetekben az ödéma gyors megszüntetése érd e ­
kében 300—400 mg is adható . A kívánt te ráp iá s  hatás e léré ­
se után at kell térni a  fenntartó ad ag ra ,  amely á lta lában  
25-50 mg naponta ,  vagy 3-szor 50-100 mg hetente. 
Hipertenzió kezelésére a betegség enyhébb formáiban a 
kezdő napi a d a g  25—50 mg, a fenntartó a d a g  naponta  25 
mg vagy hetente 3-szor 50 mg. A vérnyomás elégtelen 
csökkenése esetén  más antihipertenzivummal (pl. béta-re- 
ceptorblokkolóval) a ján la tos  kombinálni. Ennek során tö b b ­
nyire lehetővé válik az alkalmazott gyógyszerek adagja inak  
a csökkentése.
Gyermekek kezdő a d a g ja  1-5 éves korban napi 25 mg, 
íenntartó a d a g  heten te  3-szor 25 mg, 6  éves kortól a kezdő 
adag napi 25-50  mg, fenntartó a d a g ja  naponta  vagy más- 
naponta 25 mg.
MELLÉKHATÁSOK: Enyhe szédülés, ad inám ia , fárad tság ­
érzés, elsősorban a  kezelés elején. Ezek a panaszok tö b b ­
nyire spontán vagy az ad ago k  átmeneti csökkentésére m eg ­
szűnnek. Gasztrointesztinális panaszok főként akkor je lent ­
keznek, ha a  gyógyszert éhgyomorra veszik be. Ritkán izom­
görcs, paresztézia, ortosztatikus hipotenzió, szomjúságérzés, 
szívritmuszavarok, látászavar, cholestatikus icterus, panc rea ­
titis, allergiás bőrtünetek, fényérzékenység, nekrotizáló vas ­
culitis, leukocitopénia, trombocitopénia,  aplasztikus anémia. 
Allergiás tünetek jelentkezésekor a kezelést ab b a  kell 
hagyni.
Hosszabb a lkalmazás esetén előfordulhat az elektrolit- és a 
folyadékegyensúly zavara, elsősorban hipokalémia, továbbá 
okozhat hiperkalcémiát,  hiperurikémiát, szénhidrát-anyag ­
csere zavarokat. Rejtett cukorbetegséget, latens köszvényt 
manifesztálhat.
GYÓGYSZERKOLCSONHATASOK: Kerülendő az együttadá-
sa : litiumsókkal (a Li-szint toxikusig emelkedhet).
Óvatosan adha tó :
-  vérnyomáscsökkentőkkel (hatásukat fokozhatja, adagjuk  
módosítására lehet szükség);
-  szívglikozidokkal (toxicitásuk h ipokalémiában fokozódik);
-  orális antidiabetikumokkal (hatásukat csökkentheti, hi-
perglikémia veszélye);
-  kortikoszteroidokkal (a К-vesztés fokozódik);
-  nem depolarizáló izomrelaxánsokkal (hatásukat fokoz­
hatja).
FIGYELMEZTETÉS: Tartós kezelés esetén a szérum elektroli ­
tok r e n d s r e r e s e n  ellenőrzendők, különösen a leginkább ve­
szélyezte te t t  s z í v - és mójbetegeké, ill. erős hányás esetén, 
vagy l a  szájszárazság, gyengeség, letargia, álmosság, 
i z o m ( á j d a !om v a g y  -görcs ,  hipotenzió, ol igur i a ,  t a ch i k a r -  
dia. gyomor-  és  bélpanaszok jelentkeznek. K á l i u m b a n  g az ­
dag étrend (gyümölcs, főzelék) javasolt, és szükség lehet
-  különösen káliumhiány jelei, fokozott К-vesztés vagy egy ­
idejű digitálisz-, ill. kortikoszteroid-kezelés esetén -  a 
rendszeres gyógyszeres K-pótlásra.
Korlátozott veseműködés esetén a kreatinin clearance-t  is 
ellenőrizni kell.
Vesebetegekben fokozhatja az azotémiát és kumulálód ­
hat, ilyenkor, továbbá ha oliguria lép fel, a d á s á t  a b b a  kell 
hagyni.
Májbetegeknek óvatosan kell adni, mivel az elektrolit ­
egyensúly, ill. a szérum ammóniaszint kismértékű megvál ­
tozása májkómát idézhet elő.
Súlyos cerebralis és koronária szklerózis esetén a d á s a  fo ­
kozott óvatosságot igényel.
Terheseknek csak indokolt esetben, a kezelés hasznának  és 
kockázatának gondos mérlegelésével adh a tó , mivel csök ­
kenti a plazmatérfogatot, az uteroplacentáris vérellátást é. 
átjut a placentán. így fennáll a fetális, ill. neonatális sár ­
gaság, trombocitopénia és egyéb károsító hatás  veszélye. 
Átjut az anyate jbe, ha szedése feltétlenül szükséges, a 
szoptatást ab b a  kell hagyni.
Tartós adásakor manifeszt és látens d iabéteszben a  szén ­
hidrát-anyagcserét rendszeresen ellenőrizni kell; szükség 
lehet az inzulinadag növelésére. Ugyancsak rendszeresen 
figyelemmel kell kísérni a be teget a húgysav-anyagcsere 
zavara esetén.
Ortosztatikus hipotenziót okozó ha tá sá t  az alkohol, barbi- 
turátok, d iazepam fokozhatják.
Alkalmazása fokozott elővigyázatosságot igényel; főleg g é p ­
járművezetők, m agasban  vagy veszélyes gépen dolgozók 
csak az orvos által, az egyéni érzékenységnek megfelelően 
előírt ad ag b an  szedhetik.
MEGJEGYZÉS: i)& Csak vényre ad h a tó  ki. Az orvos rendel ­
kezése szerint -  egyszer vagy kétszer -  ismételhető.
CSOMAGOLÁS: 30 tabl. 5 ,-  Ft.
ELŐÁLLÍTÓ: BIOGAL Gyógyszergyár, Debrecen 
Ciba-Geigy licencia a lap ján
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Lymphocyták beta-adrenerg receptor 
funkciójának vizsgálata asthma 
bronchialéban
O rszágos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Budapest 
(fő igazgató: Schweiger O ttó dr.)
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet, Budapest 
( igazgató : Stark Ervin dr.)
Szerzők egészséges k o n tro llc so p o rtb an , b e ta -a d re -  
n e rg  h ö rg tá g ító k a t n em  szedő a s th m ásö k  és b e ta -  
agonistá'k kü lönböző  dózisaival k e z e lt as th m ás b e ­
tegek  c so p o rtjáb a n  ly m p h o cy ták  b e ta -a d re n e rg  
recep to r fu n k c ió já t v izsgáltuk  10—8— 10 ‘4 M iso- 
p ro teren o lla l a k tiv á lt  ly m p h o cy ták  c— A M P ta r ta l ­
m án ak  ra d io im m u n o assay -v e l tö r té n ő  m eg h a tá ro ­
zásával. N em  ta lá l ta k  kü lö n b ség et az egészségesek 
és a  b e ta -a d re n e rg  sze rek e t nem  szedő asthm ásök , 
to v áb b á  az egészségesek és b e tam im etik u m o k  á tla ­
gos te rá p iá s  ad a g ja iv a l kezelt a s th m ásö k  között. 
N agy dózisú b e ta -a d re n e rg  h ö rg tág ító  te rá p ia  u tá n  
a ly m phocy ták  iso p ro te ren o lla l a k tiv á lh a tó  c-A M P 
m ennyisége sig n ifican san  csökkent. A  re c e p to r de- 
sensitisatio  k ia la k u lá sá t k is adag  fe n n ta r tó  co rti ­
costeroid  kezelés n em  g á to lta  m eg. E red m én y eik  
szerin t az a s th m á so k n á l le ír t  b e ta -a d re n e rg  recep ­
to r funkció  csökkenés dózis függő, gyógyszer in d u ­
ká lta  jelenség.
T h e ef fect  of  isoproterenol on cyclic A M P  response  
o f lym p h o cy tes  fro m  a sth m a tic  p a tien ts  and nor ­
m al ind ividuals. B e ta -a d ren o c ep to r fu n c tio n  of 
iso lated  lym ph o cy tes  h av e  b een  com pared  in 
g ro u p s of n o rm al subjects, a s th m a tic  p a tie n ts  w i ­
th o u t b e ta -a d re n e rg ic  tre a tm e n t as w ell as in  a s th ­
m atics ta k in g  d iffe re n t doses of b e ta -ad re n e rg ic  
b ro n chod ila to rs. B e ta -a d ren e rg ic  recep to r response 
of lym phocy tes to  10—8— 10~4 M  iso p ro teren o l w as 
estim ated  b y  changes in  levels of cA M P m easu red  
b y  a  ra ido im m unoassay . T h ere  w as no d iffe rence  
be tw een  th e  cell response of n o rm al ind iv idua ls 
a n d  asth m atic  p a tie n ts  t re a te d  exclusive ly  w ith  
n o n -a d ren e rg ic  d ru g s or b e tw e en  no rm als  an d  a s th ­
m atics ta k in g  th e  u su a l th e ra p e u tic  doses of b e ta - 
a d ren e rg ic  agon ist. In  th e  g ro u p  of as tm atics  tr e a ­
te d  w ith  la rg e  doses of ad re n e rg ic  b ro n ch o d ila to rs  
a sign ifican t re d u c tio n  w as fo u n d  in  th e  cA M P re s ­
ponse  to  iso p ro te ren o l com pared  to  n o rm al ones. 
Low  doses of m a in ten an c e  co rtico ste ro id  th e ra p y  
d id  no t in h ib it th e  b e ta -ag o n is t induced  desen siti ­
za tion . T he red u ced  b e ta -a d re n e rg ic  re sponse  in  
b ronch ia l a s th m a  seem s to  be a dose-d ep en d en t 
d ru g -in d u ced  phenom enon.
A sthm a b ro n c h iá léb an  a  b e ta -a d re n e rg  ak tiv i- 
;ás döntő  sze rep e t já tsz ik  a  hörgő  sim aizom görcs 
gyógyszeres re la x ác ió jáb a n . A b e ta -a d re n e rg  re ­
k t o r o k  stim u lá lá sa  b ro n c h o d ila ta tió t eredm ényez, 
gátolja a h ízóse jtekbő l tö r té n ő  h is ta m in  (30), SR S— 
\  (26) és a  b ro n c h o co n stric to r p ro s tan o id o k  felsza-
K u l c s s z a v a k :  a s t h m a  b r o n c h i a l e ,  c - A M P ,  l y m p h o -  
y t a ,  i s o p r o t e r e n o l ,  r e c e p t o r - d e s e n s i t i s a t i o
R ö v i d í t é s e k :
c - A M P  =  c y c l i c u s  a d e n o s i n - m o n o p h o s p h a t  
S R S — A  =  a z  a n a p h y l a x i a  l a s s a n  f e l s z a b a d u l ó  a n y a g a  
F E V 1  =  e r ő l t e t e t t  k i l é g z é s i  m á s o d p e r c t é r f o g a t  
F V C  =  e r ő l t e t e t t  k i l é g z é s i  v i t á l k a p a c i t á s  
F =  f é r f i  
N  =  n ő
e x t r .  =  e x t r i n s i c  
i n t r .  =  i n t r i n s i c
irvosi Hetilap 1985. 126. évfolyam, 52. szám
b a d u lá sá t (21). E zé rt a re cep to r m echan izm us k á ro ­
sodása , vagy  a b e ta -re c e p to r b lokko lók  h a tá sá ra  
k ia lak u ló  fu n k c ió  csökkenés sú lyos következm é ­
n y ek k e l já r  a s th m ás  betegeknél.
S ze n tiv á n y i  h ipo tézise (34), am ely  sz e rin t az 
a tó p iás  betegségek , így az a s th m a  b ro n ch iá le  k i ­
a lak u lá sáb an  is fon tos e tio lógiai sze repe  v an  a  b e ta - 
ad re n e rg  recep to ro k  ö rö k lö tt d e fek tu sán ak , nagy  
fig y elm et k e lte tt  és szám os k u ta tó t  in sp irá lt.
Izolált se jtp re p a rá tu m o k o n  (leucocyták) in 
v itro  e llenőrizve a b e ta -a d re n e rg  re cep to r fu n k c ió t 
P a rker  (27), L ongsdom  (22) és A lston  (3) v izsgála ti 
e red m én y ei S zen tiv án y i fe lté te lezése it e rő s íte tték  
m eg, as th m ás b etegeknél, a  b e tegség  a k tív  fázisá ­
b a n  k áro so d o tt b e ta -a d re n e rg  re c e p to r fu n k c ió t ta ­
lá lta k . U g y a n ak k o r G illespie  (14) n em  tu d o tt  lén y e ­
ges k ü lö n b ség e t k im u ta tn i n o rm á l egyének  és as th - 
m áso k  b e ta -a d re n e rg  recep to r fu n k c ió ja  között.
%
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H um án  tü d ő b e n  ä  cellu laris m ech an izm u so k  
közvetlen  v izsg á la tá t a  m in tav é te l n y ilv án v a ló  ne ­
hézségei h á trá lta tjá k . S m i t h  és P a r k e r  jav aso lták  
először a b e ta -a d re n e rg  recep to r fu n k c ió  v izsgála ­
tá t  pe rifé riás  fe h é rv é rse jte k e n  (31). Ez a m egköze ­
líté s  fa rm ak o ló g ia i id e n titá s t fe lté te le z e tt a tü d ő  és 
a leucocy ták  b e ta -a d re n e rg  re cep to ra i között, am it 
később  C o n o lly  v izsg á la ti ered m én y ei m eg erő síte t ­
tek , m in d k é t h e ly en  b e ta — 2 -recep to ro k  k im u ta tá ­
sáv a l (9).
Más k u ta tó k  az a sth m áso k n á l ész le lt csökken t 
re cep to r funkc ió t a  b e ta -a d re n e rg  h ö rg tá g ító k  h a tá ­
s á ra  k ia laku ló  re c e p to r  d esen s itisa tió n ak  tu la jd o ­
n í t já k  (7, 8, 12, 18, 24, 25, 38).
A d esensitisa tio  bizonyos gyógyszer, ill. h o r ­
m on recep to rok  k ró n ik u s , excessiv s tim u lác ió ja  kö ­
v e tk ez téb en  a s e jt  védelm ében  jö n  lé tre , k ia la k u ­
lása  a  se jt h o m eostasis  b iz to sítá sá t szo lgálja  (20).
K lin ikai ta p a sz ta la to k  és k ísé rle ti ad a to k  sze ­
r in t  a b e taa g o n is tá k k a l in d u k á lt d esen s itisa tio  ese ­
té n  — am it a b e ta -a d re n e rg  recep to ro k  szám ának  
csökkenése ill. az in trac e llu la ris  c— A M P  kum uláció  
red u k c ió ján ak  k ö v e tk ez téb en  a b io lóg ia i válasz el ­
m a ra d ása  jellem ez — corticostero idok  h e ly re á llít ­
já k  az ad ren erg  h ö rg tá g ító k  h a tá sá t  (11, 17).
V izsgála taink  cé lja  an n ak  tan u lm án y o zása  
volt, hogy a s th m ás  be tegek  b e ta -a d re n e rg  recep to r 
fu n k c ió ja  eleve k áro so d o tt-e , vagy  a csö k k en t fu n k ­
ció a b e tam im etik u s  h ö rg tág ító  sze rek  h a tá sá ra  kö ­
v e tk e z ik  b e . A b e t a - a d r e n e r g  r e c e p to r  a k t iv i t á s  
m e g í té lé s é r e  a z  i s o p r o te r e n o l  d ó z is  f ü g g ő  c— A M P  
g e n e r á ló  h a t á s á t  m é r t ü k  ly m p h o c y tá k b a n .  A  d e ­
s e n s i t i s a t io  k iv é d é s é b e n  k is  a d a g , f e n n t a r t ó  c o r t i ­
c o s te r o id  t e r á p ia  h a t á s á t  v iz s g á l tu k .
B e te g a n y a g  és  m ó d s z e r
A z  a s th m a  b ro n c h ia le  d ia g n ó z isá t a  k ó re lő zm én y , 
a  je lle g ze te s  k lin ik a i k é p  észle lése, a  lé g zé s fu n k c ió v a l 
ig a zo lt re v e rs ib ilis  lé g ú ti o b s tru c tio  és az a lle rg o ló g ia i 
v iz sg á la to k  (b ő rp ró b ák , s e ru m  Ig E -sz in t és sp e c if ik u s  
e lle n a n y a g  sz in t m e g h a tá ro z á s )  e re d m én y e  a la p já n  á l ­
l í to t tu k  fel.
A  v iz s g á la to t m egelőző  h é te n  a  b e te g e k  á l la p o ta  
a b e á ll í to t t  gyógyszere lés m e lle tt  s ta b il v o lt. A  b e teg ek  
k lin ik a i a d a ta i t ,  g y ó g y szere lé sé t és c s o p o rto s ítá sá t a 
tá b lá za t  m u ta t ja .  A  v iz s g á la t e lő tti h á ro m  n a p o n  a  b e ­
te g ek  th e o p h y llin  k é s z ítm é n y e k e t n em  sz ed te k .
A  v iz s g á la t lé n y eg é rő l a  b e teg e k e t tá jé k o z ta t tu k ,  
és a z o k a t h o z z á já ru lá s u k k a l  végeztük .
L y m p h o c y ta  sze p a rá lá s:  30 m l h e p a r in iz á l t  v é rb ő l 
H a rris  és U ka e jio fo  á l ta l  m ó d o s íto tt B ö y u m  te c h n ik á ­
v a l iz o lá l tu n k  ly m p h o c y tá k a t (15). A se jts z á m o t 101'— 
1 0 " s e j t /m l k ö zö tti é r té k b e  s ta n d a rd iz á ltu k , a  m é ré s i 
e re d m é n y e k e t 5 • 10(: s e j t  m l é r té k re  n o rm a liz á ltu k . A z 
izo lác iós te rm é k  80-85%  ly m p h o c y tá t ta r ta lm a z o t t ,  tr i -  
p á n -k é k  te s z t te l  a  s e jte k  90-95% -át é lő n e k  ta lá l tu k .
In k u b á c ió :  ly m p h o c y tá k  azonos té r fo g a tú , d u p li-  
k á t  o ld a tá h o z  a n n y i th e o p h v llin t a d tu n k  a  p h o sp h o ­
d ie s te ra se  g á tlá s á ra , h o g y  az in k u b á c ió s  m in tá k b a n  a 
th e o p h y llin  k o n c e n trá c ió  10 m M  legyen . A z in k u b á c ió s  
m in tá k h o z  ad an d ó , k ü lö n b ö z ő  k o n c e n trá c ió jú  is o p ro te ­
re n o l o ld a to k a t a s c o rb in sa v  5m M -os o ld a tá b a n  k ész í ­
te t tü k  el. A z iso p ro te re n o l k o n c e n trá c ió  101 n M -tó l
A b e t e g e k  k lin ik a i a d a ta i ,  g y ó g y s z e r e l é s e  é s  c s o p o r t o s í t á s a
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I. 32 F 415 0 /5 2 0 0
40 F — 3 600/5120
N  C 44 N — 2 900/3400




II. 28 F intr. 2 600/3950 Antiasthmaticus kezelést még nem kap'ak (kezdődő asthma
_0>
36 F intr. 2 950/4200 bronchiale)
44 N extr. 1980/3070
-C
о
50 N intr. 220 0 /3 1 1 0
о III. 39 N intr. 1510/2250 A vizsgálat előtti 3 napon 15 mg/die terbutalin p. o.
37 F intr. 2 400/3500 Előtte több  mint 3 hónapig folyamatosan beta-adrenerg
E 46 N extr. 1550/2300 hörgtágító aeroszolok átlagos terápiás adagjai.
JC . 48 N extr. 2 180/3200 4 beteg  fenoterol (Berotec, Boehringer), max. napi adag
(Л
<
44 N intr. 1950/2 600 1 mg, 1 beteg  salbutamol (Salbutamol, Polfa) max. napi adag 
0,5 mg
IV. 56 N intr. 1410/2100 A vizsgálat előtti 3 napon 7,5 mg/die terbutalin p. o.
60 F intr. 1600/2 430 Előtte legalább 3 hónapig beta-adrenerg hörgtágító aeroszolok
29 F extr. 2500/4360 átlagos terápiás adagjai. 3 beteg fenoterol (Berotec, Boehringer),
21 N extr. 2 580/3300 max. napi adag 1, omg, 2 beteg  salbutamol (Salbutamol, Polfa),
53 N intr. 1740 /24 50 max. napi adag 0,5 mg.
V. 47 N intr. 1430/2 500 Fenntartó corticosteroid és folyamatos terápiás dózisé beta-
50 F intr. 166 0/4080 adrenerg hörgtágító aeroszol-kezelés legalább 3 hónapja
52 N intr. 1260/2 300 ( 1 0  mg prednisolon vagy azzal equivalens dózis átlagosa
55 F extr. 1640/3530 naponta) . A vizsgálat előtti 3 napon 15 m g/d ie terbutalin p. o.
49 F intr. 1940/3700
VI. 32 N intr. 2030/3380 Folyamatos corticosteroid és beta-adrenerg kezelés, mint az
42 N intr. 1680/3020 V. betegcsoportban . Emellett a vizsgálat előtt 3 napon át
30 F intr. 2130/3080 7,5 m g/d ie terbutalin (Bricanyl tbl, EGYT) p. o.
39 N intr. 1570/2640
60 F intr. 1240/2650
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10° пМ -ig  v á lto z o tt. A  k o n tro ll  m in tá k b a  is o p ro te re ­
n o l o ld a t h e ly e t t  d e s z ti llá l t v iz e t, ille tv e  5m M -os asco r- 
b in sa v a t te t tü n k . A z in k u b á c ió t 37 °C-on 15 p e rc ig  v é ­
g ez tü k , m a jd  a  rea k c ió t 5 p e rc e s  főzésse l á l l í to t ­
tu k  le.
c -А М Р -m é ré s :  a  s e jte k e t ü v eg  p o tte r re l  (600 rp m / 
p e rc , 1 perc /cső ) h o m o g e n izá ltu k , m a jd  c e n tr ifu g á lá s  
u tá n  a fe lü lú szó b ó l R IA -te c h n ik á v a l h a tá ro z tu k  m eg 
a  c-A M P  m e n n y isé g é t (6 ). A n tise ru m : G o a t-a n ti-  
c-A M P , 300 000-es v é g h íg ítá s b a n  (K O K I). Je lz e tt 
an y a g : 2-0’-su c c in il-3 -5 ’-c -A M P -ty ro s in -M e -e s te r ,  I 1'2 *"’- 
te l je lezve, ty ro s in o n . c -A M P  k im u ta tá s i  h a t á r :  50 fM , 
m é ré s i ta r to m á n y  50 fM —4 pM .
Statisztikai analízis: az  eg y e s  b e teg c so p o rto k  ösz- 
sz e h a s o n lítá s á t a  c-A M P  v á la sz  száza lékos n ö v e k e d é s é ­
n e k  lg -d ó z isá ra  v o n a tk o z ta to t t  reg ressio  a n a líz isé v e l 
v ég e z tü k  el, c s o p o rto n k é n t p o o lo z o tt ad a to k b ó l. L in e á ­
r is  reg ress io  v ég zések o r a  101— 104 nM  d ó z is ta r to m á n y t 
v iz sg á ltu k . A  k o v a r ia n c ia -a n a l íz is t  e lvégezve  a  re g re s -  
s ió t m in d e n  c s o p o rtb a n  v a ló d in a k  ta lá l tu k .
E red m én yek
N em  ta lá ltu n k  k ü lö n b ség e t n o rm ál egyének , 
a n tia s th m a tic u s  kezelést m ég  n em  k a p o tt as th m ás 
betegek  ill. b e ta -a d re n e rg  h ö rg tág ító k  á tlag o s te ­
ráp iá s  ad a g ja iv a l kezelt b e teg e k  ly m p h o cy tá in ak  
iso p ro te re n o lra  a d o tt c—A M P  v álaszában  (p>0,05), 
de a nagy dózisú  b e ta -a d re n e rg  h ö rg tág ító  sze reke t 
szedő b e teg ek  ly m p h o cy tá in ak  c—A M P válasza 
s ign ificansan  alacsonyabb  vo lt, m in t a no rm ál 
k o n tro llcso p o rtb an  k a p o tt é r té k e k  (p < 0 ,05) (1. áb ­
ra). Az a lap  c—A M P sz in tek  á tlag a  az egészséges 
k o n tro llcso p o rtb an  117,8 pm o l/5 X 1 0 G se jt vo lt, a
% > c A M P
n ag y  adag  b e tam im etik u m m a l k eze lt a s th m ás cso­
p o r tb a n  112,8 p m ol/5X 10u se jt (p>0,05).
C o rtico stero id o k at szedő a s th m ás  be teg ek  cso­
p o r t já b a n  az iso p ro te ren o l ak ti váció  h a tá s á ra  ész­
le l t  c— AM P szin t növekedés m é rté k e , k is  dózisú 
b e ta -a d re n e rg  h ö rg tá g ító  kezelés m e lle tt  nem  k ü ­
lönb ö zö tt az azonos ad ag ú  h ö rg tá g ító k k a l kezelt, de
% >  c A M P  
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2. á b r a :  Lymphocyták c-AMP-taríalmának százalékos nö ­
vekedése egész ség es  kontroll csoportban  (EK), 
be ta-adrenerg  hörgtágítók te rá p iá s  ada g ja it  
használó as thm á s betegcsoportban  (Bll), te rá ­
piás dózisú betamimetikus kezelés mellett fenn ­
tartó corticosteroid teráp ián  lévő asthmások 
csoportjában (SBII), nagy a d a g  béta-ad rene rg  
szerekkel kezelt as thm ásokban  (Bl) és nagy 
a d a g  betamimetikum mellett fenntartó  corticos ­
teroid te ráp ián  lévő asthmások csoportjában  
(SBI).
s te ro id o t nem  szedő beteg ek n él k a p o tt  c— A M P v á ­
lasz m érték étő l (p >  0,05). A nagy  dózisú  b e ta -ad ­
re n e rg  h ö rg tág ító k k a l kezelt b e teg e k n é l — a fo ­
ly am a to s  fe n n ta rtó  co rticostero id  te rá p ia  ellenére 
— a b e ta -ad re n e rg  re cep to r fu n k c ió  csökkenését 
ta lá ltu k  a no rm ál k o n tro llcso p o rth o z  hason lítv a  
(p< 0,05) (2. ábra). A z a lap  c—A M P sz in tek  á tlaga 
a s te ro id o t és nagy  dózisú b e ta m im e tik u m o t szedő 
b e teg ek  cso p o rtjáb an  125,4 pm ol/5X 10G se jt, nem
k ü lö n b ö zö tt az egészséges k o n tro llc so p o rtb an  m ért 
k iin d u lá s  é rték ek tő l (p>0,05).
. á b r a :  Lymphocyták c-AM P-tartalmának százalékos nö ­
vekedése az egészséges kontroll csoportban  
(EK), be taa go nis tá ka t nem szedő asthm ás b e te ­
gekben  (ВО), b e ta-ad ren e rg  hörgtágítók ó tlaqos 
teráp iá s  ad a g ja i t  használó  as thm ásokban  (Bll) 
és nagy  a d a g  b eta-ad ren e rg  hörgtágítóval ke ­
zelt as thm á s csoportban (Bl).
M egbeszélés
V izsg á la ta in k k al nem  ta lá ltu n k  kü lönbséget 
egészséges egyének és b e ta -a d re n e rg  h ö rg tág ító k ­
ka l m ég nem  kezelt a s th m ás  be tegek  ly m p h o cy tá i ­
n ak  b e ta -ad re n e rg  re c e p to r fu n k c ió já b an , am inek
%
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m eg h atá ro zása  iso p ro teren o lla l a k tiv á lt  lym phocy- 
tá k  c—A M P ta r ta lm á n a k  m érésév e l tö r té n t. E red ­
m ényeik  így azon vizsgálók a d a ta it  tám asz tják  alá, 
ak ik  sze rin t az a s th m áso k n á l ész le lt re d u k á lt c— 
A M P válasz n em  a  betegség  ö rö k le tes  etiológiai 
fa k to ra , h an em  a b e ta -a d re n e rg  sze rek  h a tá sá ra  k i ­
a lak u ló  je lenség  (35, 37). E m elle tt a fe lté te lezés 
m e lle tt szól, h o g y  b e taa g o n is tá k  h a tá s á ra  egészsé ­
ges egyéneknél is a b e ta -a d re n e rg  recep to r fu n k ­
ció csökkenését észle lték . C onolly  egészséges f ia ta l 
nők n él — ak ik  szü lészeti in d ikác ió  a lap já n  k a p ta k  
in fúzióban  b e ta -a d re n e rg  sze rek e t — a c—AM P v á ­
lasz igen k ife je z e tt csökkenését ta lá l ta  (10). A arons  
egészséges v o lu n te re k e n  b e taa g o n is tá k  adása  u tá n  
a  lym ph o cy ták  b e ta -a d re n e rg  re c e p to r  szám ának  
esését m érte  (1). T a sh k in  u g y an c sak  egészségesek ­
né l az ism éte lten  in h a lá lt  iso p ro te ren o l a k u t h ö rg - 
tág ító  h a tá sá n a k  re d u k c ió já t í r ja  le  (35). H asonló 
ered m én y ek rő l szám ol be N elson  és H olgate  (16, 
24).
M eurs  és m tsa i b e ta -a d re n e rg  h ö rg tág ító k a t 
nem  használó  a s th m ás  b e teg ek n é l, tü n e tm en tes  
időszakban  v izsgálva  ly m p h o cy ta  m e m b rá n p rep a ­
rá tu m o k o n  a b e ta -a d re n e rg  recep to ro k  szám át és 
az adeny lcyclase ak tiv itá s t, n o rm á l é r té k e k e t k a p ­
tak . U g y an ak k o r a lle rg en  in halác iós provokáció  
u tá n  ill. a b e teg ség  ak tív  fá z isáb an  csökken t b e ta - 
ad re n e rg  v á lasz t észleltek , am ely e t an n a k  a lap já n  
in k áb b  a b e tegség  köv etk ezm én y én ek , m in t oká ­
n a k  tu la jd o n íta n a k  (23). K a rim á n  tü n e te k e t m u ta ­
tó  asthm ás b e teg ek n é l, fü g g e tlen ü l a ttó l, hogy k a p ­
ta k -e  b e ta -ag o n is ta  kezelést v ag y  sem , a lym pho ­
cy ták  b e ta -a d re n e rg  re cep to ra in a k  szám át sign ifi- 
cansan  a lacso n y ab b n ak  ta lá lta , m in t a tü n e tm e n ­
tes  b e teg ek ét (19). D yspnoes a s th m ás  be tegeknél a 
b e taag o n ista  kezelés h ián y áb a n  is k im u ta th a tó  re ­
cen to r desen sitisá ltság  m echan izm usa nem  tisz tá ­
zott. Az a lle rg en  d ire k t h a tá sa  a b e ta -ad re n e rg  
ren d szerre  való sz ín ű tlen . F e lté te lezh e tő , hogv 
ezekben az e se te k b en  a h v p o x ia  követk ez téb en  
em elk ed ett en dogen  k a te k o la m in  szin t vezet a je ­
lenség  k ia lak u lásáh o z . A b e ta -a d re n e rg  recep to rok  
m űködésének  szabályozásában  az endogen  k a tek o - 
lam inok  je len tő ség é t Fraser (131 hangsúlvozza. ak i 
recin rok  összefüggést ta lá lt  n o rm á l egvéneknél a 
n lasm a és v ize le t k a tek o lam in  sz in tje  és a leucocy- 
tá k  b e ta -a d re n e rg  re cep to r sű rű ség e  között.
A b e ta -re c e n to r  izgató  h ö rg tá g ító k k a l k eze lt 
as th m ás c so p o rtb an  a szerek á tlagos teráD iás dózi­
sai m elle tt nem  ész le ltük  a re c e p to r funkció  k á ro so ­
dásá t. a csoport c— A M P v álasza n em  k ü lönbözö tt 
a norm ál eg yéneknél, ill. az an tia s th m a tic u m o k a t 
m ég  nem  k a p o tt  as th m ás b e teg e k n é l m ért é r té k e k ­
től. Ezzel szem ben  a  nag y  dózisú  b e taa g o n is ta  k e ­
zelés m elle tt a re c e p to r fu n k c ió  eg y érte lm ű en  k á ­
rosodott. H ason ló  ered m én y ek rő l szám ol b e  Co­
n o lly  és G reenacre  (10). ak ik  n ag v  adag  b e ta — 2- 
recep to r izgató  h ö rg tág ító v a l k ez e lt asthm ás b e te ­
gek lv m p h o cy tá in ak  c—A M P v á la sz á t s ien ifican - 
san  a lacso n y ab b n ak  ta lá ltá k , m in t az egészséges 
csoportokét, ill. a  b e ta a g o n is tá k a t nem  szedő a s th ­
m ás be tegekét.
A b°t,aagon isták  in d u k á lta  ad re n e rg  desensiti-
sa tio  k lin ik a i je len tő ség e  sú lyos a s th m áb an  b i- 
3198  zonytalan , b á r  excessziv  h a sz n á la tu k  fe lté te lezh e ­
tő e n  analóg  h e ly ze te t te re m t a betab lo k k o ló  sze ­
re k  adásával, am ely ek  k özism erten  súlyos b ro n ch o - 
sp asm u st p ro v o k á ln a k  asth m ás betegekben . T öbb 
szerző is a 60-as évek  végén észle lt as th m a m o rta ­
l i tá s  n ö vekedést a  b e ta -ad re n e rg  h ö rg tág ító k  tú l ­
adago lása  k ö v e tk ez téb en  k ia la k u lt  recep to r desen- 
s itisa tió v a l hozza kapcso la tba (32, 33).
E red m én y e in k  sze rin t k is ad a g  fe n n ta rtó  cor ­
ticostero id  te rá p ia  nem  védi k i a b e ta -ad re n e rg  
h ö rg tág ító k  tú lad ag o lása  okozta recep to r desensi- 
tisa tió t. A glycocorticoidok h a tá sm ó d ja  a s th m áb a n  
jó ré sz t ism ere tlen . Az egyik lehetséges m echan iz ­
m us a b e ta -a d re n e rg  recep to ro k ra  k ife jte tt  h a tá s , 
a m it több vizsgáló  is igazolt. H olgate  (16) és 
T o w n ley  (36) lé g ú ti s im aizom zatban  a co rticostero i- 
dok  ad ren e rg  stim u lác ió t po tencirozó  h a tá sá t í r ja  
le. P a rker  n ag y  dózisú s te ro id  te rá p iá tó l a s th m ás 
b e teg ek b en  a k a tek o la m in ö k ra  a d o tt  c—A M P v á ­
lasz n ö v ek ed ésé t lá t ta  (28). H űi és m tsai egyszeri, 
de ugyancsak  n a g y  adag m e th y lp red n iso lo n  h a tá ­
s á t  v izsgálták  a b e taa g o n is tá k k a l in d u k á lt recep to r 
d esen s itisa tió ra  és azt ta lá ltá k , hogy  2 m g/kg-os 
i. V .  egyszeri ad a g b an  h e ly re á llítja  a kö tődési h e ­
ly ek  szám át, m eg szü n te ti a te rb u ta lin n a l k iv á lto tt  
b e ta -a d re n e rg  re c e p to r d esen sitisá ltság o t (17).
A co rticostero idok  b e ta -a d re n e rg  desensitisa ió t 
k ivédő  h a tá sá n a k  lényege nem  ism ert, fe lté te lezh e ­
tő en  szerepet já tsz ik  benne a k a tek o la m in  recep to r 
a ffin itá sá n a k  növelése (4), ese tleg  ú j re cep to ro k  
szin tézise (2), ill. a phosp h o d iesterase  Аз g á tlása  
fo ly tán  a le u k o trie n e k  és b ro n ch o co n stric to r pros-l 
ta n o id  m e tab o lito k  p ro d u k c ió já n ak  e lm aradás^
(29).
L ym phocy ta  v izsgála tokban  zavaró  lehet, hogy 
a stero idok  je len tő s  változást okoznak  a T  és E 
ly m phocy ta  popu láció  a rá n y á b a n  a T -se jt kép ző ­
dést gátolva. B ishopric  (5) és m tsa i azonban  nerr 
ta lá lta k  lényeges kü lönbséget a k é t  fa jta  ly m p h o ­
cy ta  közö tt sem  a b e ta -a d re n e rg  recep to rszám , serr 
az affin itás, ill. a k a tek o lam in  stim u lác ió ra  b ek ö ­
vetkező  c—A M P  kum uláció  m érté k én ek  te k in te ­
tében .
A b e taa g o n is tá k k a l in d u k á lt, desensitisatióho : 
vezető  re cep to r károsodásró l n y e r t  ú j ism ere tek b ő  
fon tos k lin ik a i k ö v etk ez te tések  v o n h a tó k  le : a b e ta  
a d ren e rg  h ö rg tág ító k  h a tá sá n a k  elvesztését, bizo 
nyos ese tekben  a b ronchospasm us sú lyosbodásé 
eredm ényző desensitisa tio  úg y  előzhető  m eg, h; 
az asthm ás b e te g  a b e ta -a d re n e rg  h ö rg tág ító k a  
k izáró lag  az e lő ír t  gyakorisággal, a legkisebb, m éf 
h a ték o n y  dózisban  használja . T ünetfokozódás ese 
té n  a b e ta -a d re n e rg  szer ad a g já n a k  em elése he  
ly e tt  egyéb tám ad á sp o n tú  h ö rg tág ító k k a l (theo 
p h y llin  kész ítm ények , an tich o lin e rg  szerek) vak  
k om binálása  javaso lha tó .
K ö szö n e té t m o n d u n k  N a g y  T a m á s  a ssz isz ten sn él 
az á b rá k  e lk é sz íté sé é rt .
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Gyulladáscsökkentő, fájdalom- és lázcsillapító hatású, új típusú, nem szteroid antireumati- 
kum, Jól a lkalmazható gyulladásos és degenera tív reumatikus m egbetegedések kezelésére, 
valamint nem reumatikus gyulladásos fájdalmak enyhítésére.
Jelentősen gátolja a prosztaglandin-szintetázt,  valamint a vérlemezkék aggre gác ió já t  is.
A gyomorsavnak ellenálló drazsébevonat biztosítja, hogy a  hatóanyag  csak a  gyomron való 
á th a la d á s  után szabadul fel, ezáltal a  gyomornyálkahártyát kíméli.
ÖSSZETÉTEL:
25 mg diclofenacum natrium drazsénként.
JAVALLATOK:
Reumás megbetegedések gyulladásos és degeneratív formái: polyarthritis chronica proq'essi- 
va, juvenilis krónikus polyarthritis, spondylarthritis ankylopoetica (m. Bechterew), arthrosis, 
spondylarthrosis. Extraartikuláris reuma. Fájdalmas posztoperatív és poszttraumás gyulladás 
és duzzanat,  szájsebészeti beavatkozást követő fájdalom és nőgyógyászati fájdalmas, gyul­
lad t állapotok.
ELLENJAVALLATOK:
Gyomor- és nyombélfekély. A gyógyszer iránti túlérzékenység. Nem ad h a tó  olyan asztmás 
betegeknek, akiken az acetilszalicilsav vagy más prosztaglandin-szintetázgátló asz tm aroha ­
mot, urtikémiát vagy akut rhinitist váltott ki.
ADAGOLÁS:
Felnőttek kezdő napi a d a g ja  á lta lába n  150 mg (6 tabl.), enyhébb esetben, ill. fenntartó 
kezelés céljára többnyire e legendő napon ta  75—100 mg (3-4 tabl.), 2-3 részre elosztva.
A drazsét étkezés közben vagy után, szé trágás nélkül kell lenyelni.
Gyerm ekeknek kétéves kortól 2-3 mg/testsúlykg naponta.
MELLÉKHATÁSOK:
Gyomortáji fájdalom, hányinger, böfögés, hasmenés, fejfájás, enyhe szédülés előfordulhat, 
elsősorban a kezelés kezdetén, többnyire átmeneti jelleggel.
Néhány esetben leírtak anafilaktoid reakciót, enyhe bőrkiütést, perifériás ödémát,  valamint 
a transzamináz értékek mérsékelt emelkedését.
GYÓGYSZERKOLCSONHATASOK:
Ó vatosan adható  lítiummal (a nem szteroid antireumatikumok lítiummal eqyüttadva emelik 
an nak  plazmakoncentrácóját) . Egyidőben történő bevétel esetén az acetilszalicilsav csökkenti 
a Voltaren koncentrációját a plazmában.
FIGYELMEZTETÉS:
Terhességben -  különösen an na k  első h a rm adá ban  — csak igen indokolt esetben rendelhető. 
Ha a betegnek gyomor-bélpanaszai vannak, ill. az anamnézisben gyomor- vagy nyombél ­
fekély szerepel, továbbá vese- és májkárosodás esetén csak gondos orvosi ellenőrzés mellett 
adha tó .
Ha a  Voltaren-kezelés során esetleg qyomorfekély vagy gasztrointesztinális vérzés lép fel, 
a qyógyszer szedését a b b a  kell hagyni.
Tartós alkalmazás során a ján la tos  a vérképet időnként ellenőrizni.
MEGJEGYZÉS:
i$ Csak vényre ad h a tó  ki. Az orvos rendelkezése szerint egy- vagy kétszeri alkalommal 
ismételhető.
CSOMAGOLÁS:
30 drazsé, térítési díja : 10,- Ft.
BIOGÁL G yógyszergyár, D ebrecen
Ciba-Geigy licencia a lap já n
VOLTAREN®
bélben oldódó drazsé
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A z a p p en d ecto m iá k  szep tik u s  
sz ö v ő d m én y e in e k  m etron idazo l
(Kiion) profilaxisa é s  terápiába
Városi Kórház-Rendelőintézet, Karcag
Sebészeti Osztály (osztályvezető főorvos: Clemens Marcell dr.)
A szerzők iro d alm i ad a to k  a lap já n  ism e rte tik  az 
an aero b  kórokozók  sze repé t az appendectom iák  
szep tikus szövődm ényeinek  előidézében. A n y ag u k ­
b an  k é t év a la t t  223 b e teg en  végeztek append ic itis  
acu ta  ph legm onosa és g an g raen o sa  m ia tt m e tro n i ­
dazol (K iion) p ro filax is  m e lle tt appendectom iát. 
Ezen e ljá rássa l s ik e rü lt a sebgennyedések  g y ak o ri ­
ság á t az előző kétéves k o n tro ll cso p o rtta l szem ben 
lényegesen  (7,6% -ról 2 ,6% -ra) csökken ten i. A p p en ­
d ic itis  ac u ta  p e rfo ra tiv a  m ia tt 46 b e teg en  végeztek 
K iion p ro filax is  és kezelés m e lle tt m ű té te t. S ú lyo ­
sab b  ese tek b en  a K iion t am inog likozidokkal kom ­
b in á lták . S zep tikus hasi szövődm ény n em  lép e tt 
fel. A k o n tro ll csoportban  ilyen  szövődm ényt 8/52 
g y ak o riság g al észleltek. A  sebgennyedések  gyako ­
r iság a  a k o n tro ll csoportta l szem ben eg y h a rm ad ára  
(31/52-ről 12/46-ra) csökkent. D e stru k tív  append ic i- 
tisek  m ű té té  ese tén  szerzők a  K iion p ro filax is t, il ­
le tv e  kezelést in d o k o ltn ak  ta r t já k . Ezzel szem ben 
az app en d ic itis  acu ta  c a ta rrh a lis  és recid iv an s m ia tt 
v ég zett app en d ecto m iák , K iion  p ro filax isá t, közel 
ezer m ű té t a la p já n  nem  ta r t já k  szükségesnek .
T h e  M e tr o n id a z o le  p r o p h y la x i s  a n d  th e r a p y  o f  th e  
p o s t - a p p e n d e c to m y  se p s is .  T he au th o rs  su rv ey  th e  
ro le  of an aero b  b a k te r ia  in in d u cein g  th e  sep tic  
com plications of appendectom y. D u rin g  a period  of 
tw o y ears, in  223 cases of su p p u ra tiv e  and  g a n g re ­
nous append ic itis, th e  M etron idazo le  p ro phy lax is 
red u ced  th e  w o und  in fections ra te  from  7,6% to  
2,6% . No ab d o m in a l sepsis w as o bserved  in  any  th e  
46 p e rfo ra te d  cases tre a te d  by  M etron idazo le  o r in  
se riously  ill p a tie n ts  by  M etro n d a zo le+ A m in o g ly - 
cosid com bination . In th e  con tro l g ro u p  tre a te d  by  
a n tia e ro b  an tib io tics  o r its com binations th e  m e n ­
tio n ed  com plication  developped in  8 of th e  o p e ra ­
ted  52 p a tien ts . T he m en tio n ed  M etron idazo le  (or. 
M etro n id azo le+ A m in o g ly k o sid ) th e ra p y  reduced  
th e  w o u n d  in fec tions ra te  in  th e  p e rfo ra te d  cases 
from  31/52 to  12/46. On th e  basis of o u r experience  
w e recom m end  th e  M etron idazo le  p ro p h y lax is  and  
th e ra p y  in ev e ry  case of su p p u ra tiv e , gan g ren o u s 
o r p e rfo ra tiv e  ap p en d ica l processes. In  sim ple a p ­
pend ic itis  th e  M etron idaloze p ro p h y lax is  seem s no t 
to  be necessary , on th e  basis of 1000 operations.
Az időben  elvégzett appendectom ia  a betegek  
tú ln y o m ó  többségében  zav arm en tes  gyógyulással 
já r . Az app en d ic itis  súlyos fo rm á ib an  azo n b an  nem  
r itk a  a szep tik u s szövődm ények elő fo rdu lása . S ú ­
lyos, g y a k ra n  életveszélyes szövődm ényt je le n t a 
D ouglas, a su b p h ren ik u s , vag y  a belek  k özö tti tá ­
lyog, a p e r ito n itis  m ű té t u tá n  fe llángo lása, vag y  a 
k o ra i ileus fellépése.
A legg y ak o rib b  szep tikus szövődm ény a s.g. á l ­
ta láb a n  nem  veszélyezte ti az élete t, de je len tő sen  
m eg h o sszab b ítja  a kórházi ápolás idejét. A n yag i k i ­
h a tá sa  a b e teg e t és a tá rs a d a lm a t e g y a rá n t é rin ti. 
E m elle tt a s. g. felelős a későbbi h asfali hegsérvek  
k e le tk ezéséért is.
A leg jo b b an  veszé lyez te te ttek  az 1— 2 éves 
g yerm ekek , az idős be tegek  és a súlyos k ísérő  be-
K u lc ssz a v a k :  ap p e n d e c to m iá k , sz e p tik u s  szövőd ­
m é n y ek , K iio n  p ro fila x is .
R ö v id íté s e k :  seb g en n y ed és  =  s.g. (a m ű té ti  sebben  
fe llép ő  g e n n y g y ü lem , m e ly  sp o n tá n  á t tö r  v a g y  inc isio  
u tá n  ü rü l  (16). M e tro n id az o l: M. K iio n : K.
Orvosi H etilap  1985. 126. évfolyam , 52. szám
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teg ség b en  szenvedők. A hasi szep tik u s szövődm é ­
n y ek  fe llép te  leg in k áb b  az app en d ic itis  sú lyossá ­
gátó l, a b ak té r iu m o k  v iru le n c iá já n a k  és a be teg  
e llen á llásán ak  v iszonyátó l függ. A s. g .-ek k e le t ­
kezését az előbbi m e lle tt elősegíti a m ű té ti sebzés ­
nek  a m ű té t a la tt i  szennyeződése, a h asü reg  d ra i-  
n á lá sa  és az á lta lán o sa n  h aszn á lt rácsm etszésnek  
izom átvágással való  kiegészítése (17). M inél k isebb  
a m ű té ti  tra u m a , m inél tö k éle teseb b  a  vérzéscsil ­
lap ítás , és m inél kevesebb  idegen  an y ag o t h ag y u n k  
h á tra  a m ű té ti sebben , anná l k iseb b  a s. g. veszé ­
lye (13).
A  hasi szep tik u s szövődm ények k ivédésére  j a ­
v aso lt a h asü reg  d ra in ag e-a , a h asü reg  átm osása , 
vagy  a ta rtó s  d ialysis. Más vé lem ények  sze rin t a 
h asü reg  d ra in  n é lk ü li zárása és az an tib io ticu m o k  
seg ítik  in k áb b  elő a p e rito n itis  g yógyu lásá t. A  s. g. 
k ivédésére  v ag y  csökken tésére  tö b b  eljárás, így  a 
k é s le lte te tt b ő rv a rra t ,  a hasfal d ra in á lá sa , a lo k á ­
lisan v ag y  szisztém ásán  (17) a lk a lm az o tt a n tib io ti ­
cum ok alk a lm azása  ta lá lt  h ird e tő k re  és k ö vetők re .
M ár 1898-ban beszám oltak  (29) a nem  spórás 





gyakori e lő fo rdu lásáró l, és ezen észlelést később is 
m egerősíte tték  (3). M égis K a u f marni (11) szeroló- 
giai v izsgála tokon  a lap u ló  m o n o b ak teriá lis  coli 
ae tio lógiáról szóló e lm éle te  te rje d t el. A posto p era - 
tív  szeptikus á llap o to k  e lő idézéséért a coli m elle tt 
m ás e n te ro b a k te ria c e a k a t és az en terococcusokat 
okolták .
Ú jab b an  az a n a e ro b  kórokozók tenyész tésének  
egyszerűsödése és a g y a k ra b b a n  v égzett v izsgála t 
a lap já n  angol szerzők (15, 21, 2, 30), b izo n y íto tták  
az anaerob  kórokozók m eghatá rozó  sze rep é t a sú ­
lyos append ic itises k ó rk ép ek b en . A leg több  an ae ­
rob törzs érzékeny  P en ic illin , C h loram phenico l és 
C lyndam ycinre, de  bebizonyosodott, hogy a M . 
m essze tú lszá rn y a lja  az e m líte tt an tib io tik u m o k  h a ­
tá sá t úgy  k ísérle ti k ö rü lm én y ek  között (25), m in t a 
m ű té t u tán i szep tik u s szövődm ények k ivédésében  
(14, 22, 23, 30).
A M -t, m in t sz isztém ás trichom onas ellenes 
gyógyszert 1959-ben sz in te tizá lták . Az an a e ro b  b ak ­
té riu m o k  elleni h a tá s á t  in v itro  e lsőkén t F űzi ás 
C sukás  (7), v a la m in t v e lü k  egyidőben P rince ás 
m tsa i (24) m u ta ttá k  ki. Az em észtő trak tu sb ó l, 
m in t fehérjéhez nem  k ö tö tt inak  é v  a n y a g  gyorsan  
és tökéle tesen  fe lsz ívódik . O rális adago lás esetén 
1— 2, rec ta lisan  k ú p b a n  ad v a  3—4 óra  a la t t  éri el a 
legm agasabb szé ru m sz in te t. D iffúzió ú t já n  lépi á t 
a se jth á r ty á k a t és m ég le toko lt tá ly o g ü reg ek b e  is 
e lju t (2). U gyancsak  d iffúz ió  ú tjá n  ju t  be  az an ae ­
rob és aerob  b a k té r iu m o k b a . Az an aero b  b a k té r iu ­
m ok an y ag cseré jéb en  szereplő  alacsony redox-po- 
tenciá llal rendelkező  e le k tro n -tra n sz p o rt feh érjék  
idézik  elő a M. n itro  c so p o rtján ak  re d u k c ió já t. A 
redukció  fo lyam án  röv id  életű , erősen  cy to toxicus 
in te rm ed iae rek  k e le tk ezn ek , m elyek a b a k té r iu ­
m ok DNS lán cá t ro n cso lják  (26). Az ae ro b  kóroko ­
zók anyagcseréje  nem  b iz to sítja  a n itro  csoport r e ­
dukció jához szükséges e lek tro n o k at, így a cy to tox i ­
cus in te rm ed iae rek  sem  jö h e tn ek  lé tre .
S ürgős ap p en d ecto m iák  esetén a M -t a nőgyó ­
gyászati m ű té tek  u tá n  fellépő anaerob  fertőzések  
leküzdésében  észlelt kedvező  ha tása  a la p já n  W illis 
és m tsa i (30) a lk a lm az tá k  elsőként. H a zán k b a n  Grä­
ber (10a, 10b) m u ta to tt  rá  az anaerob  kórokozók se ­
bészeti k ó rk ép ek b en  is fon tos szerepére  és a M. te ­
ráp ia  jövőjére . A M -t ( l-(2 ’h y drox ietil)-2 -m etil-5 - 
n itrom idazol) M agyaro rszágon  a K őbányai G yógy ­
sze rgyár K. néven  hozza forgalom ba. V álogatás 
nélkü li ap p endectom iák  esetén  T hür és m tsa i (28), 
m ajd  P éter és m tsa i (19) szám oltak  be a K. p ro ­
filax is je len tőségérő l.
B eteganyag  és m ó d szer
O sztá ly u n k o n , m e ly n e k  v o n zá sk ö rze téb e  100 ezer 
lakos ta rto z ik , é v e n te  350-380 a p p e n d e c to m iá t v ég zünk .
M ű té ti irá n y e lv e k : M e. B u rn ey  rác sm e tszé s , a m it 
szükség  ese tén  tr a n s m u s c u la r is  m etszésse l h o ssz a b b í ­
tu n k  m eg. A p p en d ec to m ia . A cso n k o t v é k o n y  le n fo n á l ­
la l k ö tjü k  le és 2 d o h á n y z a c sk ó  ö lté sse l b u k ta t ju k .  R e ­
v ízió. R éteges h a s fa lz á rá s  c a tg u tta l.  K ap cso k . P e r i to n i ­
tis e se té n  a  b ő r t  és b ő r  a la t t i  k ö tő szö v e te t á tö ltő , s itu a -  
tiós S y n th o fil fo n a lla l  z á r ju k .  D iffus p e r i to n it is  e se té n  
a  h a s a t  f iz io lóg iás k o n y h a só  o ld a tta l  á tö b l í t jü k  és d ra in  
n é lk ü li z á rá s ra  tö re k sz ü n k . L o k ális  p e r ito n itis  (absces ­
sus) e se té n  a re v íz ió tó l e l te k in tü n k  és a  h a s a t  d ra in  
m e lle tt z á r ju k .
A z o sz tá ly u n k o n  is az iro d a lm i a d a to k h o z  hason ló
g y a k o r isá g b a n  é s z le ltü n k  p o s to p e ra tiv  sz ep tik u s  szövőd ­
m é n y e k e t. E sz ö v ő d m én y ek  k iv é d é sé re  1983. V. 1-én 
k e z d tü k  el, és az ó ta  is f o ly ta t ju k  m in d e n  o lyan  b e teg  
m ű té té n e k  K. p ro f ila x is á t,  a k in e k  a  k lin ik a i tü n e te k  
a la p já n  d e s tru k tív  a p p e n d ic itis t  té te le z tü n k  fel.
K. p ro fi la x is  ré sz le te zé se :  A  b e teg n e k  leh e tő leg  
3-4 ó rá v a l a  m ű té t e lő t t  500 m g К - t  ta r ta lm a z ó  k ú p o t 
a d u n k  (70 kg f e le t t  a  b e teg  kezdő  a d a g ja  2 kúp) A m en y - 
n y ib e n  a  m ű té ti  le le t ig a zo lja  az a p p e n d ix  p h leg m o n o - 
sus, g an g ra e n o su s  v ag y  p e r fo rá l t  v o ltá t, úgy a  m ű té t 
u tá n  8  ó rá n k é n t to v á b b i 1-1 k ú p o t ad u n k . A m ű té t  
m á s n a p já n  — h a c sa k  h á n y in g e r  v ag y  h án y á s  n em  te sz i 
le h e te tle n n é  — a  3X 1, 250 m g К - t  ta r ta lm a z ó  ta b le t tá r a  
té rü n k  á t, és ez t fo ly ta t ju k  a  m ű té t  id e jé tő l sz á m íto tt 
2X 24 ó rá s  id ő ta r ta m ra . A m e n n y ib e n  a  m ű té t n e m  ig a ­
zo lta  az a p p e n d ic itis  fe lté te le z e tt  sú ly o sság á t, a K . to ­
v á b b i ad á sá tó l e l te k in te t tü n k , és ezek e t a  b e teg ek et 
n e m  so ro ltu k  a  K. p ro f ila x is b a n  ré sz e s í te tte k  közé.
P e rfo ra t io  e se té n  a  K . a d a g o lá s t a  p e r ito n itis  s ú ­
ly o sság átó l, m a jd  a  k lin ik a i k é p  ja v u lá s á tó l füg g ő en  
3-5 n ap ig  fo ly ta tju k . G y e rm e k e k  1 2  év  a la t t  2X 1 k ú p o t, 
ill. 2 X 1 t a b le t tá t  k a p n a k , u g y a n c sa k  az előbb  m e g a d o tt 
id ő p o n to k ig . S úlyos, to x ik u s  tü n e te k e k l is já ró  p e r i to ­
n itis  e se tén , v a la m in t  a  k ü lö n ö se n  v e s zé ly ez te te tt b e te ­
g ek  ese té n  m ű té t u tá n  a  K. a d a g o lá s t az ae ro b  b é l ­
b a k té r iu m o k  e llen  h a tó  a m in o g lik o z id o k k a l k o m b in á l ­
ju k . A z első id ő b en  a  rég e b b en  a lk a lm a z o tt  S tre p to m y -  
c in t, ú ja b b a n  G e n ta m y c in t ad a g o lu n k , de leh e tő leg  
c s a k  2-3 n ap o n  át.
A K. in d ik á c ió já n a k  k o n tra in d ik á c ió ja  n in c sen , 
m ég  te rh e ssé g  e s e té n  is a d h a tó  g o n d o s e llen ő rzés  (fvs. 
szám ) m e lle tt. A v iz e le t a  K . a z o m e ta b o litja i m ia t t  v ö ­
rö se s -b a rn á s  sz ín ű v é  v á lh a t,  d e  a  m á jfu n c tio , a K N . és 
a sz é ru m  e le k tro lito k  é r té k e  n e m  v á lto z ik  (2). R itk á n  
á tm e n e ti  h á n y in g e r , fém es sz á jíz  fo rd u lh a t  elő. F o k o ­
z o t ta n  figyeln i Ikell a z o n b a n  k u m arim ok  ad á sa  e se té n  a 
p ro th ro m b in  idő t, m e r t  a  k u m a rin o k  e lim in á c ió ja  c sö k ­
k e n h e t  (5). U g y an c sak  c s ö k k en ti a  K . az a lk o h o l le ­
b o n tá s á t ,  e z é rt az a lk o h o lfo g y a sz tá s t m eg k e ll t i l ta n i .  
A K . le b o n tá sa  fő leg  a  m á jb a n  tö r té n ik  és a v iz e le tte l 
v á la sz tó d ik  ki.
E red m én yek  és m egbeszélés
A kórlapok, a m ű té ti napló  és a szövettan i v izs ­
g á la to k  a lap já n  é r té k e ltü k  ki és táb láza to k o n  m u ­
ta t ju k  be az 1983. V. 1-től 1985. IV. 30-ig te rje d ő  
k étéves időszakban, és k o n tro llk é n t az ezt m egelőző 
k étéves időszakban o p e rá lt be tege inket.
A p p en d ic itis  acuta catarrhalis.
Irodalm i ad a to k  sze rin t az append ic itis  enyhe, 
nem  d es tru k tív  fo rm á ib a n  a hasü regbő l kórokozók 
nem  m u ta th a tó k  ki (27). Ez m agyarázza, hogy az 
ap p en d ecto m iát követően  szep tik u s szövődm ények 
csak ritk á n  lép n ek  fel, s azok sem  súlyosak (22). 
K özel ezer ap pend ic itis  acu ta  ca ta rrh a lis , recid ivans 
és non  append ic itis  m ia tti m ű té tü n k  eredm énye 
(lásd 1. táblázat) a la p já n  ilyen  ese tekben  K. p ro ­
f i la x is t nem  ta r tu n k  in d o k o ltn ak .
1 táblázat A p p e n d ic it is  a c u ta  c a t a r r h a l is ,  r e c u r r e n s  é s  
n o n  a p p e n d ic i t i s .
K iio n t e g y  b e t e g  s e m  k a p o t t
1981. V. 1 , — 
1983. IV. 30.




Hasi szeptikus szövődmény — —
Sebgennyedés
Átlagos postoperativ ápolási
8  (1,53%) 11 (2,3%)
napok 5,24 4,95
2. táblázat A ppendicitis  acuta phlegm onosa és 
gangraenosa
A p p en d ic itis  acuta phlegm onosa
és gangraenosa.
A fé re g n y ú jtv á n y  sú lyosabb g y u llad ása  esetén 
a h asü reg b en  m ár m eg je lennek  az ae ro b  kóroko ­
zók, m a jd  főleg a m ik ro p e rfo ra tió k k a l já ró  gang ­
raenosus ese tekben  az an aero b  kórokozók is (27). 
U tóbb iak  e lszap aro d ására  u ta l a 38 C° fe le tti hő ­
m érsék let, a 13 ezer fe le tti  fvs. szám, s fő leg a has 
d iffúzzá váló  érzékenysége (27).
A phlegm onosus és gangrenosus append ic itises 
betegeink  m ű té ti e red m én y e it a 2. táb lá za to n  m u ­
ta tju k  be. E bből k itű n ik , hogy a K. p ro filax is  egy- 
h a rm a d á ra  csö k k en te tte  a s.g.-ek e lő fo rdu lásá t. A 
s.g.-ek hason ló  csökkenését észlelték m ások  (6, 8, 
22, 30) is. Igaz, hogy a s.g. 39% -a csak a  kórházból 
való távozás u tá n  m anifesz tá lód ik  (4, 9), és ezt 
m agunk  is tap asz ta ltu k , d e  gondos u tóv izsg ála tta l 
ezen késői s.g .-eket is fe ld e ríte ttü k  és b e lev e ttü k  a 
táb láza tb a . U g y an ak k o r a m ű té t u tán i á tlagos ápo ­
lási időnek , ha csak 1 n ap p a l való m egröv idü lése 
is, a K. p ro filax is  m elle tt szól.
A p p en d ic itis  acuta perjorativa .
Az ap pend ic itis  ac u ta  p e rfo ra tiv a  okozta  geny- 
nyes p e rito n itisb e n  a h asű ri exsu d a tu m b ó l az em ­
b e rre  p a th o g en  csirok sz in te  m indegy ike k im u ta t ­
ha tó  (31). L eggyakoribb  az aerob E. coli és az 
anaerob  B. frag ilis  e lő fo rdu lása  (14, 27, 28). E ké t 
kórokozó h asű ri im p la n ta tió jáv a l s ik e rü lt k ísérle ­
te sen  is a faeces in o k u la tió v a l elő idézett p e r ito n itis t 
és an n ak  jellem ző k é t fázisát re p ro d u k á ln i (31). Az 
első fázist az E. coli és a b ak té riu m  szétesése fo ly ­
tá n  a fe lszabaduló , az egész sze rvezetre  to x ikus en ­
do tox in  h a tá s  u ra lja , m ely  a m agas le ta litá sé r t is 
felelős. Az első szep tikus tox ikus fázis az anaerobok  
nag y fo k ú  elszaporodásával a tályogképződés szaka ­
szába m egy á t  (4). Az anaerobok  közö tt a B. frag ilis  
k ó ro k tan i szerepe, m ely e t a keringés za v a ra  (21), az
E. coli (12) v ag y  az enterococcusok, (31) je len lé te  
potenciál, a leg je len tősebb . I tt  u ta lu n k  a rra , hogy a 
hasi tályogok bűzös szaga a nem  spórás an a ero b o k ­
tól (la) szárm azik , és hogy a coli pus szag ta lan  (lb).
Az append ic itis  ac u ta  p e rfo ra tiv a  m ia tt  o p erá lt 
b etege ink  e red m én y e it a 3. táb láza tban  m u ta tju k  
be. A m egbeszélést azon  52, az első id őszakban  ope ­
r á l t  beteggel k ez d jü k , ak ik  K. kezelésben  nem , h a ­
n em  különböző a n tia e ro b  an tib io ticum ok  nagydózi- 
sú  k o m b ináció jában  részesültek . M indegyik  beteg  
tú lé lte  az első, E. coli u ra lta , szep tikus-tox icus sza ­
ko t, de k e tten  az 1. és 2. beteg  hasi tá lyogok  kö ­
vetk ez téb en  m eghalt.
R é s z l e t e z v e :  X. 7 8  é .  f é r f i ,  2 n a p o s  p e r f o r a t i o .  A p -  
p e n d e c t o m i a ,  h a s ű r i  ö b l í t é s ,  d r a i n .  S t r e p t o m y c i n  é s  
E r y t h r o m y c i n  6 n a p o n  á t .  P e r i t o n i t i s e  o l d ó d o t t ,  l á z t a -  
l a n n á  v á l t .  A  10. n a p o n  ú j b ó l  l á z a s ,  m a j d  s z e p t i k u s  l á z ­
m e n e t  é s  a  16. n a p o n  m e g h a l t .  S e c t i o :  h a s i  t á l y o g o k ,  
b r o n c h o p n e u m o n i a ,  t ü d ő e m b ó l i a .
2 . 60 é . f é r f i .  T ö b b  n a p o s  p e r f o r a t i o .  A p p e n d e c t o -  
m i a ,  d r a i n .  S t r e p t o m y c i n  8 n a p o n  á t .  A  4 . n a p t ó l  P e n i ­
c i l l i n n e l  k i e g é s z í t v e .  P e r i t o n i t i s e  o l d ó d o t t ,  d e  a  4 . n a p ­
t ó l  ú j b ó l i  s z e p t i k u s  l á z ,  m a j d  d e f e n s e .  A  6. n a p o n  r e o p e -  
r a t i o :  t ö b b s z ö r ö s  h a s i  t á l y o g .  M ű t é t  u t á n  1 ó r á v a l  i n ­
t e n z í v  o s z t á l y o n  m e g h a l t .  S e c t i o :  p e r i t o n i t i s ,  s z e p t i k u s  
t o x i c u s  á l l a p o t .
T ovábbi 6 b e teg  ese téb en  a 3. táb láza ton  rész ­
le te z e tt súlyos h asi szep tik u s szövődm ények lép tek  
fel, m elyeknek  m ego ldása  3 esetben  m ű té te t  te t t  
szükségessé.
A s.g.-ek szám a az irodalm i a d a to k k a l m eg ­
egyezően igen m agas volt.
A  46 K. kezelésben  részesíte tt be tegbő l álló 
cso p o rt é rte lem szerű en  k é t részre  osztandó:
1. A 28 súlyos, részben  tox icus-p erito n itises  be ­
teg  K . és am inoglykozid  kezelésben részesült.
3. táblázat A ppendic itis  acuta  perforativa
1981. V. 1. — 1983. IV. 30. 1983. V. 1. — 1985. IV. 30.
Betegszám 52 46
Meghalt
Kiiont egy beteg sem kapott  
46-an  különböző antiaerob 
antibiotikumot kaptak 
2
Kiiont 3—5 napig minden beteg kapó t 
28 beteg  Kiion mellett 
Aminoglykozidokat is kapott 
2
Septicus hasi szövődmény
1., 2. beteg (szövegben részletesen) 
1 peritonitis miatt relaparotomia
3.,4. beteg (szövegben részletesen)
Sebgennyedés
1 ileus miatt relaparotomia
1 hasi tályog miatt relaparotomia
2 Douglas-tályog
(1 punctio,  1 spontán  áttörés)
1 bélsipoly, spontán záródott 
3 1 /5 2 12/46
Átlagos postoperativ  ápolási napok 14,21 9,13
Átlagosan 1 betegre fordított 
antibioticum Ft-összege 83 Ft 37 Ft
сй
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1983. IV. 30. 1985. IV. 30.







Hasi szeptikus szövődmény — —
Sebgennyedés 13 (7,6%) 6 (2,6%)
Átlagos postoperativ 5,24 4,95
ápolási napok
M indegyik  ese tben  s ik e rü lt a m agas dózisú am ino- 
g lykozidokkal az első, főleg az ae rob  E. coli elő ­
idézte sze p tik u s-to x ik u s szako t u ra ln i, és a K. h a tá ­
sa fo ly tán  a m ásod ik  szak  hasi szep tikus (tályog) 
szövődm ényeit is k ivéden i. A 3. 4. be teg  h a lá lá t 
nem  szep tikus szövődm ény  idézte elő
R ész le te zv e :  3. 76 é. fé rfi. T öbb  n a p o s  p e rfo ra tio , 
ap p e n d ec to m ia , h a s ü re g  á tm o sá sa . K . 4 n ap ig . A z ü g y e ­
le ti id ő b en  v é g z e tt m ű té t  u tá n  k iv é te le se n  B ru la m y c in  
k eze lést k e z d tü n k  el, m e ly e t a  fe llé p e tt  s.g. m ia t t  9 n a ­
p ig  fo ly ta ttu n k . P e r i to n it is e  o ld ó d o tt, lá z ta la n n á  v á lt, 
de  a  16. n a p tó l e m e lk e d ő  K N . é r té k e k , m a jd  u ra e m ia  
fe jlő d ö tt  k i, és a  20. n a p o n  co m áb a n  m e g h a lt . S ec tio : 
a  c sa lá d  k é ré sé re  e len g ed v e . A h o sszú  ide ig  a d a g o lt 
B ru la m y c in  n e p h ro to x ic u s  h a tá s a  fe lte h e tő e n  e lő seg í ­
te tte  az u ra e m ia  k ia la k u lá s á t .
4. 75 é. nő. 10 év  ó ta  D iab e te s  m e llitu s . 1 n ap o s 
p e rfo ra tio . A p p en d e c to m ia . К . 5 n a p o n  á t ,  S tre p to m y ­
c in  3 n a p o n  á t. P e r i to n it is e  o ld ó d o tt. A  9. n a p o n  agy i 
e m b ó lia  m ia tt  id e g o sz tá ly ra  h e ly e z tü k  á t. A  60. n a p o n  
em o llitio  ce re b r ii k ö v e tk e z té b e n  m e g h a lt . S ectio  a  c sa ­
lá d  k é ré s é re  e len g ed v e .
2. A 18 k o ra i p e rfo ra tió s  ese tb en  csupán  K. 
kezeléssel s ik e rü lt m ind  a kora i E. coli elő idézte 
szep tik u s-to x ik u s á llap o to t, m ind  a késői tá ly o g k ép ­
ződést k ivédem .
A zt is fel leh e t té telezn i, hogy ezen ese tekben  
a szervezet védekező képessége an tib io ticu m o k  ad á ­
sa n é lk ü l is legyőzte vo lna  a fe rtőzést, m égis a K. 
an tian a ero b  h a tá sa i m e lle tt szót érd em eln ek  azon 
tu la jd o n ság a i is, m ely ek  révén  az ae ro b o k ra  is h a - 
tá ts  fe jth e t ki. Íg y : k im u ta ttá k , hogy a K. n éh án y  
aerob  kórokozóval szem ben is h a tásos leh e t (20). A 
coli növekedésének  g á tlá sá t is m egfigyelték , m ely  
az anaerobok  á lta l a K -ból k ép z e tt re d u k á lt m e ta - 
bo litok  h a tásáv al m ag y arázh a tó  (8). Az is b izonyí ­
tá s t  n y e rt, hogy az an aero b o k  g á to lják  a phagocy- 
tosist. Az anaerobok  K . h a tá sá ra  való  elhalása  ezen 
g á tlá s t is o ldani képes (2), és ezálta l m eg k ö n n y íti a 
szervezet v édekezését a  coli ellen  is.
V izsgála ta ink  a la p já n  m in d en  d e s tru k tív  a p ­
pend icitis m ű té té  ese tén  ja v a llt a K . pro filax is, ill. 
kezelés, m ely g y a k ra n  egym agában  is képes a szep ­
tik u s szövődm ények kivédésére. A p erfo ra tió s  sú ­
lyosabb perito n itissze l já ró  ese tek b en  (egyesek 6. 
vélem ényével szem ben) a K -nak  röv id  id e jű  a n ti-  
aerob  kórokozók ellen  ha tó  an tib io ticu m m al való  
kom b in áció já t ta r t ju k  in d oko ltnak .
IR O D A LO M - l /а  A lte m e ie r , W . A . : A n n a ls  of S u r ­
g ery , 1938, 107, 517. c it.:  T h ü r, A., H a rg ita i ,  E., B arcza , 
D. T . : A p p e n d ix -p e rfo rá c ió k h o z  k ap cso ló d ó  a n a e ro b  
szepszisek . G y erm ek g y ó g y ásza t, 1977, 28, 332. — 1/b 
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U ltrahangvizsgálatta l prenatalisan  
fe lism ert sz ív fe jlő d és i r e n d e lle n e ssé g  
D ow n-sydrom a
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A szerzők ta n u lm á n y u k b a n  21 éves g ra v id a  m áso ­
d ik  te rhességének  27. h e téb e n  u ltrah a n g v iz sg á la tta l 
fe lism ert szívfejlődési rendellenesség  (endocard ia lis 
p á rn a-d e fek tu s) és következm ényes n o n-im m un  
hydrops ese té t ism erte tik . A súlyos m agza ti k á ro ­
sodás m ia tt  koraszü lést in d u k á ltak . A p re n a ta lis  
u ltrah a n g v iz sg á la t a la p já n  fe lté te leze tt D ow n- 
sy n d ro m át m in d  a m agzatv ízből, m ind  ped ig  a fib- 
roblastból vég zett k rom oszóm a-analysis igazolta.
F e ta l  c a r d ia c  m a l fo r m a t io n  a n d  D o w n  s y n d r o m e  
d e te c te d  p r e n a ta l ly  b y  u l tr a s o u n d .  T he a u th o rs  
describe  a 21 y ea r old g ra v id a  2, p a ra  2 p a tie n t in  
w hose fe tu s  card iac m alfo rm a tio n  (endocard ia l 
cushion  defect) and  secondary  n o n -im m u n e fe tu s  
hy d ro p s w as detected  by  u ltra so u n d  d u rin g  th e  
2 th  w eek  of p regnancy . B ecause of th e  seroous 
fe ta l dem ise p re m a tu ra  d e liv ery  w as induced . T he 
D ow n-syndrom  suspected  on th e  basis of th e  p re ­
n a ta l u ltra so u n d  scan w as p roved  by  ca ry o ty p in g  
th e  am n io tic  flu id  and  fe ta l fib rob lasts .
N ap ja in k  szülészeti g y ak o rla táb an  az u l tra ­
h an g tech n ik a  az egyik lega lapvetőbb  v izsgála ti le ­
hetőség az in tra u te r in  m agzati á llapot, a növekedés 
ü tem ének  m eg h a tá ro zásá ra , és a fejlődési re n d e lle ­
nességek fe lism erésére . A ,,B”-k é p e ljá rá s  k idolgo ­
zása te tte  lehetővé a m agzati szív v izsg á la tá t (4). 
G a r r e tn a k  és R o b in s o n n a k  (6) s ik e rü lt először az 
in te rv e n tr ic u la ris  szep tum ot k im u ta tn ia  és a m ag ­
zati szív h a rá n tá tm é rő jé t m egm érn ie , m íg az M- 
m ód tech n ik á t W in s b e r g  (20) a lk a lm az ta  először 
p ren atá lisan . M indazonálta l a  m agzati szív an a tó ­
m iai részle te inek  v izsgála ta  csak a kétd im enziós 
rea l-tim e ech o k ard io g rá fia  bevezetésével v á lt lehe ­
tővé (5, 6, 9, 10, 12, 20). A nagy  fe lbon tó  képességű 
rea l-tim e készü lékek  és a p u lsatió s D o p p le r-tech n i ­
ka  bevezetése számos szívfejlődési rendellenesség  
in tra u te r in  fe lism erését is lehetővé te tte  (2, 11, 15, 
16, 17, 18). A D ow n-szindróm a p re n a ta lis  u ltra ­
hang-d iagnózisáró l eddig  csak egy közlem ényt (1) 
ism erünk .
H azán k b an  in trac a rd iá lis  m aifo rm áció  születés 
előtti fe lism erésérő l közlés m ég nem  tö rtén t.
E s e t is m e r te té s
P. S .-n é  21 éves g r a v id á t  m á so d ik  te rh e ssé g é n e k  
27. h e téb e n  a  v eszp rém i M egyei K ó rh á z  S zü lé sze ti és 
N őgyógyászati O sz tá ly á ró l m a g za ti a sc ite s  g y a n ú ja  
m ia tt  i r á n y í to t tá k  in té z e tü n k  P re n a tá l is  D iag n o sz tik a i 
L a b o ra tó riu m á b a . A beteg  előző te rh e ssé g éb ő l 1982-ben
* A sp irá n s  ered e ti m u n k a h e ly e :  F ő v á ro s i Já n o s  
K ó rh á z -R e n d e lő in téz e t, I. S zü lésze ti-N ő g y ó g y ászu ti 
O sztá ly  (fő o rv o s: C sordás T eréz  d r.).
Orvosi Hetilap 1985. 126. évfolyam, 52. szám
egy 2800 g sú ly ú  D o w n -sz in d ró m ás  le án y  sz ü le te tt. A 
c sa lá d i a n a m n e s is  eg y éb  v o n a tk o zá sb an  n eg a tív .
Az első  u l tr a h a n g  v iz s g á la tra  1984. o k tó b e r  17-én 
k e rü lt  so r  (T o ilu  606 l in e a r  a r r a y  re a l- t im e  k észü lé k ). 
E k k o r a  szo k áso sn á l lé n y eg esen  tö b b  m a g za tv íz b en  egy 
k o p o n y av é g ű  h o ssz fek v ésb en  e lhe lyezkedő , élő  m a g z a t 
á b rá z o ló d o tt , a k in é l te s ts z e r te  igen  k ife je z e tt  ö d ém á t, 
a  h a s b a n  és m e llk a sb a n  is n ag y  m e n n y isé g ű  fo ly a d é k o t 
é s z le ltü n k  (1. ábra), a  sz ív b en  a  p itv a ro k  és k a m rá k






2. á b ra :  A  m a g z a t i sz ív  u lt r a h a n g o s  k é p e . 1, 2 :  s y s to le , 
3, 4 : d ia s to le ,  d :  d e fe k tu s ,  v :  a  c s ö k e v é n y e s  b i-  
és t r ic u s p id a l is  b i l le n ty ű k
kö zö tti sövény  n em  á b rá z o ló d o tt  eg y é rte lm ű en . A  k o n t ­
ro ll u l tr a h a n g  v iz sg á la t (B ru e l e t K ja e r  r e a l- t im e  sec ­
to r  s c a n n e r)  so rán  a  p i tv a ro k  és k a m rá k  k ö z ö tti sövény  
h iá n y á t  (2. ábra) (e n d o k a rd iá lis  p á rn a -d e fe k tu s )  tu d ­
tu k  b izo n y ítan i, s ez a m e l le t t  szólt, hogy  a  sú ly o s m a g ­
z a ti h y d ro p s  h á t te r é b e n  a  k o m b in á lt sz ív fe jlő d é s i 
ren d e llen e ssé g  á ll. A  h y d ro p s  im m u n o ló g ia i és v íru s -  
fe rtő zé ses  e re d e té re  v o n a tk o z ó  v iz sg á la to k  negatív- 
e re d m é n n y e l já r ta k .  A  'k ó re lő zm én y  és a fe lis m e r t  sz ív ­
fe jlő d és i ren d e llen e ssé g  t íp u s a  a la p já n  fe lv e tő d ö tt  a 
D o w n -sz in d ró m a  le h e tő ség e . K ro m o szó m a a n a líz is  cé l-
3. á b r a :  A z  e n d o k a r d iá l is  p á rn a - d e fe k tu s  s é m á s  á b r á ja .
B K : b a l k a m ra ,  J K : jo b b  k a m ra , B P : b a l p itv a r ,  
JP : jo b b  p i t v a r ,  A :  a o r ta  (a  s z a g g a to t t  v o n a l a 
h iá n y z ó  ré s z e k e t  je lö l i )
já b ó l a m n io c e n te s is t v ég e z tü n k , azo n b an  ezen  e r e d ­
m é n y  b e v á rá s a  n é lk ü l ö ssze te tt, m a g za ti (súlyos, in o p e- 
ra b il is n a k  tű n ő  sz ív fe jlő d ési re n d e llen e ssé g  és k ö v e t ­
k ezm én y es ir re v e rs ib i lis  m a g z a ti h y p o x iá s  k áro so d ás) 
és a n y a i (h y d ra m n io n ) in d ik á c ió  a la p já n  a te rh e ssé g  
te rm in á lá s a  m e lle tt  d ö n tö ttü n k . A  k o ra sz ü lé s -in d u c ié o  
b u ro k re p e sz té s se l és O xy toc inos in fu s ió v a l tö r té n t,  e n ­
n ek  e re d m é n y e k é p p e n  az a n y a  1984. o k tó b e r  25-én 
m eg szü lte  a  k ito lá s i sz ak b a n  e lh a lt  35 cm  hosszú , 1500 g 
sú ly ú  fiú m a g z a to t. A  b o n co lás  m e g e rő s íte tte  az u l t r a ­
h an g  v iz sg á la to k  e re d m én y é t. A p itv a ro k  k ö zö tt a  fo ­
ra m e n  o v ale  szélesen  n y itó i t  v o lt és a  k a m rá k  k ö zö tti 
se p tu m  e g y á lta lá n  n em  fe jlő d ö tt  k i (3. ábra). A n a g y ­
e rek  szab á ly o s  e re d ésű e k  v o lta k . A m a g za t k a ry o típ u -  
s á t k ésőbb  m in d  a  m a g za tv íz b ő l, m in d  a  f ib ro b la s tb ó l 
47, X Y  -f- 21-nek , azaz D o w n -sz in d ró m á ra  je lle m ző n e k  
ta lá l tu k .
M egbeszélés
Ism eretes, hogy a  D ow n-szind róm a — m elynek  
szü letéskori gyakorisága 2%o — kockázata  35—40 év 
fe le tti an y a i é le tk o r esetén  tízszeresére  em elked ik  
(13). E zé rt fon tos, hogy a m agas é le tk o rú  te rh e se ­
k e t a T erhesgondozók a G en etik a i T anácsadókba 
irán y ítsák , ah o n n an  a P re n a ta lis  D iagnosztikai 
C en tru m o k b a  kerü lnek . I t t  a chorion  biopszia vagy 
asp iráció  m ódszerével (7), ille tv e  a 16. gesztációs h é ­
ten  am niocen tesis révén  a m agzati k a ry o tip u s m eg ­
h a tá ro zh a tó , és m inden  fa jta  krom oszóm a re n d e l ­
lenesség eg y érte lm ű en  d iagnosztizá lha tó . N em  m en ­
tes azonban  a D ow n-szindróm a k ockázatá tó l a te r ­
hesek fia ta la b b  csoportja  sem , sőt ism eretes, hogy 
a D ow n-szindróm ás ú jszü lö ttek  50% -ának  a n y ja  a 
szü léskor 35 évnél fia ta lab b  (13).
A D ow n-syndrom a ism étlődési kockázata  f ia ­
ta l te rh e sek n é l nem  több  1% -nál (13), am i lén y e ­
gében m egegyezik  a p re n a ta lis  chrom osom a-vizs- 
gála tok  (chorion-biopsia, am niocentesis) u tá n i ab o r- 
tu sgyakoriságga l. G enetika i tan ácsad ásu n k  g y ak o r ­
la tá b a n  ilyen  ese tekben  a b e teg  részletes fe lv ilágo ­
s ítása  u tá n , k ife jeze tt k é résé re  elvégezzük a m ag ­
za t k a ry o tip izá lá sá t. E se tü n k b en  e rre  nem  k e rü lh e ­
te t t  sor, m ivel a beteget csak az u ltrah an g o s  szűrő- 
v izsgála ton  fe lfedezett h y d ro p s m ia tt u ta ltá k  in té ­
ze tünkbe .
M ivel a 21-es trisom ia  igen  g y ak ran , m in tegy  
az ese tek  50% -ában  já r  szívfejlődési ren d e llen es ­
séggel (1), igen  nagy je len tősége  v an  e v onatkozás ­
b an  is a p re n a tá lis  u ltrah a n g v iz sg á la to k n ak . Szív- 
fejlődési rendellenesség  ese tén  a m agzatv íz v izs ­
gá la ta , a se jtek  tenyész tése  is fe lté tlenü l indokolt.
A m agzati szív an a tó m ia i részle te inek , az a o rta  
le fu tá sá n ak  és a nag y erek  eredésének  részletes 
v izsgála ta i nag y te ljes ítm én y ű , sec to r fe jje l e llá to tt 
u ltrah a n g k észü lék e t és nag y  g y ak o rla to t igénylő 
d iagnosztikus fo lyam at (8, 21, 22), am ely  igen  idő ­
igényes is. A te rhesek  ru t in  u ltra h a n g  szűrése  so rán  
m eg kell e légednünk  az ap ik á lis  nég y ü reg ű  m etsze t 
áb rázo lásával. M inden o lyan  ese tben  azonban, ahol 
a szívfejlődési rendellenesség  g y an ú ja  m erü l fel. ill. 
a n n a k  kockázata  m agasabb  az átlagosnál, tö rek ed n i 
kell az an a tó m ia i v iszonyok lehető  legrészletesebb  
áb rázo lásá ra . Ezek az esetek , S tew a r t  (18) sze rin t 
a következők : in tra u te r in  re ta rd a tio  a rrh y tm ia , 
h y d ram n io n , ascites, m agas anya i éle tkor, d iabetes 
m ellitus, rubeola , vagy egyéb v iros-expositio  a ko ­
ra te rh esség b en , kötőszöveti betegségek.
E s e tü n k b e n  a  h y d r a m n io n  és  s ú ly o s  n o n - im ­
m u n  h y d ro p s  le h e ts é g e s  o k a i u t á n  k u ta tv a  v é g e z ­
t ü n k  a  s z ív re  is  k i t e r j e d ő  ré s z le te s  u l t r a h a n g v iz s ­
g á la to t ,  m e ly  a  s z ív fe j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g  és  v é g s ő  
s o r o n  a  D o w n -s z in d ró m a  f e l i s m e r é s é r e  v e z e te t t .  A  
s ú ly o s  m a g z a ti  k á r o s o d á s  a l a p j á n  C h e r v e n a k  és  
m ts a i  (3) k r i t é r i u m a i t  is  m é r le g e lv e  a  te rh e s s é g  b e ­
f e je z é s e  m e l le t t  d ö n tö t tü n k .
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K E N Ő C S
H A T Ó A N Y A G :  Chlorhexidinum hydrochlo- 
ricum 200 mg, axeropholum solutum 100 mg, 
tocopherolum aceticum 100 mg, dexpanthenolum 
800 mg, vízzel lemosható (20 g) kenőcsben. 
H A T Á S :  A klórhexidin intenzív antibakteriális 
és antifungális hatása jól érvényesül olyan bőr ­
betegségekben, melyeknek keletkezésében szá­
mos kóroki tényező mellett a bakteriális és miko- 
tikus komponenseknek is szerep tulajdonítható. 
A klórhexidint a baktériumsejtek jól adszor- 
beálják és ezt követi a sejtek permeabilitásának 
változása. A klórhexidin lipofil csoportjai a sejt 
lipoprotein hártyájának dezorientációját okoz ­
zák, a sejtmembrán ozmotikus képessége károsul. 
Akadályozza a baktériumsejt anyagcseréjét a 
membránokon keresztül, olyan módon, hogy 
vagy teljes réteget alkot a sejt egész felületén, 
vagy úgy, hogy a citoplazma membrán des truk ­
cióját idézi elő. Antimikrobális hatása bakterio- 
sztatikus, ill. baktericid.
Acne betegségben az antibakteriális hatáson 
kívül nem elhanyagolható a szer lipidkiválasztást 
csökkentő hatása sem. A készítményben levő 
vitaminok antiseborrhoeas hatása régóta jól is­
mert, kiterjedten alkalmazzák különböző seborr- 
hoeas kórképekben belsőleg és külsőleg egyaránt. 
J A V A L L A T O K :
— Seborrhoeas kórképek enyhe és középsúlyos 
alakjaiban monoterápiaként, súlyosabb alak­
jaiban az orális terápia kiegészítőjeként: acne 
vulgaris, acne conglobata, rosacea, seborrhoea 
oleosa, seborrhoeas dermatitis, periorális 
dermatitis.
— Egyéb bőrgyógyászati kórképek: mikrobás 
ekcéma, impetiginisalt kontakt ekcéma.
A L K A L M A Z Á S :  A beteg bőrfelület előzetes 
és gondos megtisztítása (bőrtípustól és érzé ­
kenységtől függően melegvíz vagy arcszesz hasz­
nálata) után a készítményt naponta 2-szer (reggel 
és este) a gondosan leszárított bőrfelületre vé ­
kony rétegben kell felvinni.
M E L L É K H A T Á S O K :  Bőrirritáló, ill. szenzi- 
bilizáló hatása elhanyagolható, azonban érzé ­
keny bőrű egyéneken dermatitis előfordulhat.
FIG YEL M EZT ET ÉS:  Ha érzékeny bőrű egyé­
neken a kezelés kezdetén fellépő égető-csípős 
érzet, bőrpír a készítményhez való fokozatos 
hozzászoktatás után is fennmarad, a kezelést 
abba kell hagyni. A klórhexidin szappannal inkom ­
patibilis, ezér t a kenőcs alkalmazása előtt a szap­
pannal tisz títot t bőrfelületet bő vízzel alaposan 
le kell mosni.
R E N D E L H E T Ő S É G :  Csak vényre adható ki. 
Az orvos rendelkezése szerint — egy vagy két 
alkalommal — ismételhető.
TÉRÍTÉSI DÍJ: 3,— Ft
F O R G A L O M B A  H O Z Z A :
A lk a lo id a  V egyészeti G y ár
KAZUISZTIKA
BOLGÁR GYÖRGY DR., 
JÓJART GYÖRGY DR., 
ÉS TÚRI JÓZSEF DR.
Spontán  sz ü lé s se l v é g z ő d ö tt  
D im etoát (Bl 5 8  ЕС) m é r g e z e tt  
nő te r h e s s é g e
V á ro s i T o ld y  F e re n c  K ó rh á z -R e n d e lő in té z e t ,  C e g lé d  
K ö z p o n t i A n a e s th e s io ló g ia i  és In te n z ív  T h e rá p iá s  O s z tá ly  
(o s z tá ly v e z e tő  fő o rv o s :  T ú r i J ó z s e f d r .)
C s e c s e m ő - és g y e rm e k o s z tá ly  (o s z tá ly v e z e tő  fő o rv o s :  H íd v é g i Z o l tá n  d r . )
A szerzők 26. hetes te rh e s  nő  ese té t ism erte tik , aki 
d itio foszforsav  szárm azék  ta r ta lm ú  perm etező  szer ­
re l öngyilkosságot k ísé re lt m eg, és közepesen sú ­
lyos m érgezésen  e se tt á t. G ondos ellenőrzéssel és 
a tro p in  adago lással s ik e rü lt e lé rn i, hogy az  an y a  a 
40. héten , sp o n tán  szüléssel, egészséges gyerm eknek  
ad o tt é lete t.
P regnancy o f a w o m a n  po isoned w i th  d im etoate  
(B I 58 EC) ended  in  spontaneous delivery . T he 
au th o rs  describe th e  case of a w o m an  in  th e  26th 
g esta tio n a l w eek  w ho  a ttem p ted  su ic id e  acid and  
su ffe re d  a  m o d era te ly  severe to x aem ia . She w as 
g iven  a tro p in e  u n d e r  carefu l co n tro l a n d  in  th e  
40th  gesta tio n al w eek  a h ea lth y  b a b y  w as born.
N a p ja in k b a n  a suicid  szán d ék k a l fe lh aszn á lt 
m érgező anyagok  között, előkelő  h e ly e t fog lalnak  
el a szerves fo sz fo rsav ész terek et ta rta lm azó  insec- 
ticidek. E n n ek  ellenére r i tk á n  fo rd u l elő, hogy te r ­
hes nő  szenved jen  el m érgezést, és az m ég  ritk áb b , 
hogy heveny  m érgezés e llen é re  a  terhesség , v a la ­
m in t a szülés sz in te  z a v a rta la n  legyen, és az an y a  
gyerm ekével egészségesen h a g y ja  e l a kó rh ázat.
E s e t i s m e r t e t é s
V . I .  2 3  é v e s  n ő b e t e g e t  1 9 8 3 . n o v e m b e r  1 - é n  v e t t ü k  
f e l  o s z t á l y u n k r a  s u i c i d  s z á n d é k ú  d i m e t o á t  m é r g e z é s  
m i a t t .  E l m o n d á s a  s z e r i n t ,  c s a l á d i  k o n f l i k t u s t  k ö v e t ő e n ,  
f e l v é t e l e  e l ő t t  k b .  1 ó r á v a l ,  1 d l  B I  58  Е С  n e v ű  p e r ­
m e t e z ő s z e r t  i v o t t .  F e l v é t e l k o r  a  k ö v e t k e z ő  s t a t u s t  r ö g ­
z í t e t t ü k :  K p .  f e j l e t t  é s  t á p l á l t  f i a t a l  n ő b e t e g ,  b ő r e  s á ­
p a d t ,  v e r e j t é k e s ,  l á t h a t ó  n y á l k a h á r t y á k  k p .  v é r t e l t e k ,  
o e d e m a  é s  c y a n o s i s  n e m  é s z l e l h e t ő ,  k i s s é  f o k o z o t t  s a l i ­
v a t i o ,  t ü d ő k  f e l e t t  p u h a ,  s e j t e s  l é g z é s ,  f i z i o l ó g i á s  s z í v ­
h a t á r o k ,  t i s z t a ,  k e l l ő e n  é k e l t ,  b r a d y c a r d  s z í v h a n g o k ,  
P :  6 0 / r n in ,  R R :  9 0 /6 0  H g m m ,  h a s  p u h a ,  b e t a p i n t h a t ó ,  
u t e r u s  f u n d u s a  —  k b .  2 6 . h e t e s  t e r h e s s é g n e k  m e g f e l e ­
l ő e n  —  a  k ö l d ö k  f e l e t t  1 c m - n y i r e  t a p i n t h a t ó ,  t i s z t a  
t u d a t ,  e n y h e  p s y c h o m o t o r o s  n y u g t a l a n s á g ,  p u p i l l á k  
s z ű k e k ,  f é n y r e  n e m  r e a g á l n a k ,  k p .  é l é n k  í n r e f l e x e k .
A  b e t e g  g y o m r á t  k i m o s t u k ,  m a j d  a t r o p i n  k e z e l é s t  
k e z d t ü n k ,  2 ,6  m g / h  m e n n y i s é g b e n ,  a  k l i n i k a i  t ü n e t e k  
m é r s é k l ő d é s é i g ,  f o r s z í r o z o t t  d i u r e s i s  m e l l e t t .  A z  a z o n ­
n a l  e l v é g z e t t  s e r u m  c h o l i n e s t e r a s e  v i z s g á l a t  ( k v a l i t a ­
t í v )  e r ő s e n  g á t o l t  a k t i v i t á s t  m u t a t o t t  k i .
A  s z ü l é s z e t i  k o n z í l i u m  a  s z á m í t o t t n á l  k i s e b b ,  é lő  
m a g z a t o t  í r t  l e .  A  t o v á b b i a k b a n ,  s z e m  e l ő t t  t a r t v a  a z  
a n y a  á l l a p o t á n a k  e l s ő r e n d ű s é g é t ,  p r ó b á l t u k  a  t e r h e s s é ­
g e t  m e g t a r t a n i .  F e l v é t e l é n e k  é j s z a k á j á n  t ö b b  a l k a l o m ­
m a l  é s z l e l t ü n k  n é h á n y  p e r c i g  t a r t ó  m é h k o n t r a k c i ó t ,  
m e l y e k  a z  a t r o p i n  a d a g j á n a k  e m e l é s é v e l  m e g s z ű n t e k .
A  m é h k o n n a k t c i ó k a t  t a p i n t á s s a l ,  a  m a g z a t i  s z í v ­
f r e k v e n c i á t  D o p t o n  u l t r a h a n g  k é s z ü l é k k e l ,  r e n d s z e ­
r e s e n  v i z s g á l t u k .
É s z l e l é s é n e k  2 . n a p j á n  k v a n t i t a t í v  c h o l i n e s t e r a s e
Orvosi Hetilap 1985. 126. évfolyam, 52. szám
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m e g h a t á r o z á s t  i s  v é g e z t ü n k ,  m e l y n e k  e r e d m é n y e  r e n d ­
k í v ü l  a l a c s o n y  v o l t  ( M i c h e l l - p r ó b a  12  p H E  h ) .  N o r m á l -  
é r t é k  9 0 - 1 2 0  p H E / h .
E k k o r r a  á l l a p o t a  j a v u l t ,  p u l s u s  f r e k v e n c i á j a  s t a ­
b i l a n  1 0 0 - 1 2 0 /m in .  k ö z ö t t  m o z g o t t ,  p u p i l l á i  t á g a k ,  f é n y -  
m e r e v e k  v o l t a k ,  a  k e z d e t b e n  é s z l e l t  k i s f o k ú  s a l i v a t i o  é s  
a  m é h i k o n t r a k c i ó k  m e g s z ű n t e k .
A z  e k k o r  t a p a s z t a l t  e n y h e  d e l i r . o s u s  á l l a p o t o t  a t ­
r o p i n  h a t á s n a k  - t a r t o t t u k .  A t r o p i n  - a d a g j á t  a  4 . n a p o n  
c s ö k k e n t e t t ü k ,  m e l y e t  a  k l i n i k a i  t ü n e t e k  - a l a p j á n  a  
7 - 9 .  n a p o n  i s m é t  m e g e m e l i  k é n y s z e r ü l t ü n k .  E z t  k ö v e ­
t ő e n  a z  a t r o p i n  a d a g o l á s á t  f o l y a m a t o s a n  c s ö k k e n t e t ­
t ü k ,  e l ő s z ö r  s u b c u t á n ,  m a j d  p e r  o s  f e n n t a r t ó  a d a g o l á s  
s z i n t j é r e  ( á b r a ) .
Á p o l á s u n k  3 5  n a p j a  a l a t t  a  m a g z a t i  s z í v h a n g o k a t  
r e n d s z e r e s e n  é s z l e l t ü k .  T e k i n t e t t e l  a z  a n y a  j ó  á l t a l á n o s  
á l l a p o t á r a  é s  a z  é l ő  m a g z a t r a ,  a  3 6 . n a p o n  k ó r h á z u n k  
t e r h e s p a t h o l o g i a i  o s z t á l y á r a  h e l y e z t ü k ,  a h o l  a  s z ü l é s  
b e k ö v e t k e z t é i g  f e n n t a r t ó  a t r o p i n  a d a g o l á s  m e l l e t t  é s z -  
l é l t ü k  ( 4 X 2 — 4 X 1  m g ) .
1 9 8 4 . f e b r u á r  1 4 - é n ,  4 0 . t e r h e s s é g i  h é t r e  s i m a  s z ü ­
l é s s e l  3 2 0 0  g  s ú l y ú ,  4 8  c m  h o s s z ú ,  e g é s z s é g e s  ú j s z ü l ö t t e t  
s z ü l t .  A z  ú j s z ü l ö t t  A p g a r  é r t é k e  1 0 /1 0 , l a b o r  l e l e t e i  n o r _
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m a l i s a k  v o l t a k  ( A s t r u p ,  H b ,  f v s ,  m i n ő s é g i  v é r k é p ,  
t h r o m b o c y t o ,  r e t i c u l o c y t o ,  v é r s e j t s ü i l y e d é s ,  v é r c u k o r ,  
s z é r u m k i r e a t i n i n ,  b i l i r u b i n ,  t h y m o l ,  S G O T ,  S G P T ,  a l k a -  
l i k u s  p h o s p h a t a s e ,  a m y l a s e ,  g a m m a  G T ,  s z é r u m  c h o ­
l i n e s t e r a s e ,  v i z e l e t f e h é r j e ,  g l u k ó z ,  u b g ,  b i l i r u b i n ,  ü l e ­
d é k ) .
A z  ú j s z ü l ö t t e t  a n y j a ,  t e j é v e l  t á p l á l t a .  A z  e l l e n ő r ­
z é s e k  s o r á n  k ó r o s  e l t é r é s t  n e m  é s z l e l t ü n k .  F é l - ,  m a j d  
e g y é v e s  k o r á b a n  t e s t i  é s  m o z g á s f e j l ő d é s e  a  n o r m á l i s  
h a t á r o k o n  b e l ü l  v o l t ,  l a b o r é r t é k e i  n o r m á l i s a k  v o l t a k .  
A  s z e r v e s  f o s z f o r s a v é s z t e r e k  m u t a g e n  h a t á s a  i s m e r t  (1 ) , 
e z é r t  a  g y e r m e k  v é r é b ő l  k r o m o s z ó m a  v i z s g á l a t o t  v é ­
g e z t e t t ü n k .  A  v i z s g á l a t  s z a b á l y o s  f é r f i  (4 6 ,X Y )  k a r i o -  
t y p u s t  m u t a t o t t .  ( D r .  D o b o s  M a t i l d ,  I I .  s z .  G y e r m e k -  
k l i n i k a ,  B u d a p e s t . )
A szak irodalom ban  hasonló  ese trő l nem  ta lá l ­
tu n k  közlem ényt. W eis  és m tsa i (2) beszám oltak  egy 
esetről, m elyben egy 38 hetes g ra v id a  szen v ed ett el 
ac u t in toxicatió t, sze rv es foszfo rsavészterre l. Az 
a c u t szakban, az a d a e q u a t th e ra p ia  e llen é re  a te r ­
hességet nem  tu d tá k  fe n n ta r ta n i, a m eg in d u lt szü ­
lé s t azonban a m ag za t súlyos v eszélyezte te ttsége 
m ia tt m űtéti ú to n  k e lle tt  befejezni.
A v ilágra h o zo tt m ag za to n  súlyos cho linesterase  
b én ító  m érgezés tü n e te i t  észlelték, am i m ia tt ta r ­
tós a trop in  kezelésben  részesült. 30 n a p  m úlva az 
an y a  és gyerm eke egészségesen táv o z ta k  a kórház ­
ból. Az á lta lunk  ész le lt esetben  a m érgezés a t e r ­
hesség korábbi id ő p o n tjá b a n  k ö v e tk ez e tt be. Az 
u te ru s  iztím zatának érzékenysége k o ra i terhesség ­
ben  kisebb, m in t a  te rm in u s  közelében, ennek  tu ­
la jd o n ítju k , hogy b e teg ü n k ö n  s ik e rü lt az a tro p in ­
n a l a m éh k o n tra k c ió k a t leá llítan i és a terh esség et 
a b e teg  ki tu d ta  h o rd an i. M ivel a cho linesterase  b é ­
n í to k  á tju tn a k  a  p lacen tán , a te rh e s  m érgezésekor 
a  m ag za t is m érgeződ ik . Az an y a  kezelésére  ad o tt 
a tro p in  ugyancsak  á t ju t  a lepényen , és a m agzato t 
is gyógyítja .
W eis és m tsa i e se tism erte tésébő l tu d ju k , hogy 
a  m ag za t en y h éb b  m érgezést szenved, ezért óvakod ­
n u n k  kell a ttó l, hogy az a tro p in t tú lad ag o lju k . Az 
a tro p in  ad a g já n ak  m egv álasz tásak o r, úgy  az anya, 
m in t  a m agzat á lla p o tá t figyelem m el kell k ísérn i.
E setü n k b en  a 26 hetes te rh e sség e t s ik e rü lt m eg ­
ta r ta n i  és az an y a  te rm in u sra , egészséges ú jszü lö t ­
t e t  szü lt. Sem  a d im eto a t, sem  ped ig  az a tro p in  nem  
o kozo tt a m agzaton  ta rtó s  károsodást.
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s :  E z ú t o n  m o n d u n k  k ö s z ö n e t é t  
m u n k á j u k é r t  é s  s z í v e s  k ö z r e m ű k ö d é s ü k é r t  k ó r h á z u n k  
S z ü l é s z e t i  é s  N ő g y ó g á s z a t i  O s z t á l y á n a k  ( o .v . :  Z u b e k  
L á s z l ó  d r . )  é s  K ö z p o n t i  L a b o r a t ó r i u m á n a k  ( o .v . :  É d e r  
I s t v á n  d r . ) .
I R O D A L O M :  T r i n h  V a n  B a o ,  S z a b ó  I . :  K r o m o s z ó ­
m a - k á r o s o d á s o k  h e v e n y  s z e r v e s  f o s z f o r s a v é s z t e r  ( p e s t i -  
c i d e k )  m é r g e z é s e k b e n .  O r v .  H e t i l .  1 9 7 2 , 1 1 3 ,  2 5 9 3 . —  2 . 
W e i s ,  О .  F .  é s  m t s a i :  M a t e r n o - f e t a l  c h o l i n e s t e r a s e  i n ­
h i b i t o r  p o i s o n i n g .  A n a e s t h .  A n a l g .  1 9 8 3 , 6 2 ,  2 3 3 .
( B o l g á r  G y ö r g y  d r . ,  C e g l é d , T ö r t e l i  u .  1— 3. 2 7 0 1 )
H e l y e s b í t é s
Felhívjuk szíves figyelm üket, hogy e  szóm  EgyT G yógyszervegyészeti Gyár szí­
nes h irdetéseinél a gyár neve és em b lém ája  m egváltozott.
Új em blém a és név: G Y Ó G Y S Z E R G Y Á R ,
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d o n á t h  t ib o r  d r . A z e g y s é g e s  sz ö v e tta n i é s  fe jlő d ésta n i
term in o lóg ia  kialakulása
S e m m e lw e is  O rv o s tu d o m á n y i E g y e te m
I. A n a tó m ia i  In té z e t
A  t a n u l m á n y  i s m e r t e t i  a  s z ö v e t t a n i  é s  f e j l ő d é s t a n i  t e r ­
m i n o l ó g i a  m a i  h e l y z e t é t ,  ö s s z e h a s o n l í t v a  a  k l a s s z i k u s  
a n a t ó m i a i  n o m e n c l a t u r á v a l  a z  e g y s é g e s í t e t t  s z ö v e t t a n i  
é s  f ő l e g  a z  e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s  l a t i n  e l n e v e z é s e k  
c s a k  n e h e z e n  t ö r n e k  u t a t  a z  o r v o s i  k ö z t u d a t b a .  A  c i k k  
r á m u t a t  a z  e m b r i o l ó g i a i  n e v e z é k t a n  e g y s é g e s í t é s é n e k  
n e h é z s é g e i r e .  A z  ú j  s z a k s z a v a k  m e g a l k o t á s á b a n  e g y ­
s z e r ű s é g ,  é r t e l e m s z e r ű s é g ,  d e  m n e m o t e c h n i k a i  s z e m ­
p o n t o k  i s  k e l l  h o g y  é r v é n y e s ü l j e n e k .
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n i f o r m  h i s t o l o g i c a l  a n d  e m b r y o -  
l o g i c a l  t e r m i n o l o g y .  T h e  s t u d y  p r o v i d e s  a  s u r v e y  o f  
c u r r e n t  s t a t e  o f  h i s t o l o g i c a l  a n d  e m b r y o l o g i c a l  t e r m i ­
n o l o g y .  A s  c o m p a r e d  t o  t h e  c l a s s i c a l  a n a t o m i c a l  n o ­
m e n c l a t u r e  t h e  s t a n d a r d  h i s t o l o g i c a l ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  
e l e c t r o m i c r o s c o p i c  l a t i n  t e r m s  d o  n o t  f i n d  e a s i l y  t h e i r  
w a y  t o  m e d i c a l  t h i n k i n g .  T h e  p a p e r  a l s o  p o i n t s  a t  t h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  u n i f o r m i z a t i o n  o f  e m b r y o l o g i c a l  n o m e n ­
c l a t u r e .  N e w  t e r m s  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  w i t h  t h e  a s ­
p e c t s  o f  a  s i m p l i c i t y ,  r a c i o n a l i t y  a n d  m n e m o t e c h n i c s  
i n  m i n d .
M í g  a z  e g y s é g e s  a n a t ó m i a i  t e r m i n o l ó g i a  (N A )  l a s ­
s a n  9 0  é v e s  m ú l t r a  t e k i n t  v i s s z a  ( B a s e l ,  1 8 9 5 ) , a d d i g  a  
s z ö v e t t a n i  é s  e m b r i o l ó g i a i  f o g a l m a k  n e v e z é k t a n á n a k  
n e m z e t k ö z i  s z i n t e n  v a l ó  e g y s é g e s í t é s e  c s a k  m o s t  v a n  
f o l y a m a t b a n .  A z  e l s ő  j a v a s o l t  l i s t a ,  m e l y n e k  ö s s z e á l l í ­
t á s á r a  a  N e m z e t k ö z i  A n a t ó m i a i  N o m e n c l a t u r a  B i z o t t ­
s á g  ( I A N C )  a d o t t  m e g b í z á s t ,  a  I X .  N e m z e t k ö z i  A n a t ó ­
m i a i  K o n g r e s s z u s o n  L e n i n g r á d b a n  (1 9 7 0 ) k e r ü l t  b e m u ­
t a t á s r a  é s  a  k ö v e t k e z ő  v i l á g k o n g r e s s z u s o n  e l f o g a d á s r a  
( T o k y o ,  1 9 7 5 ) . A z  e l s ő  h i v a t a l o s  N o m i n a  H i s t o l o g i c a  
(N H )  é s  N o m i n a  E m b r y o l o g i c a  ( N E )  1 9 7 7 - b e n  j e l e n t  
m e g  n y o m t a t á s b a n ,  a  N o m i n a  A n a t o m i c a  I V .  k i a d á s á ­
v a l  e g y b e k ö t v e .
A  N o m i n a  H i s t o l o g i c a  e l ő k é s z í t é s é b e n  a  m o s z k v a i  
E l i s e j e v  é s  S t u d i t s k y  p r o f e s s z o r o k  v e z e t é s é v e l  d ö n t ő e n  
s z o v j e t  s z a k e m b e r e k  v e t t e k  r é s z t .  L i s t á j u k  2 8 4 6  l a t i n  
s z ö v e t t a n i  t e r m i n u s t  t a r t a l m a z o t t ,  m e l y h e z  e g y ú t t a l  a  
m e g f e l e l ő  o r o s z  n y e l v ű  s z a k k i f e j e z é s t  i s  e l k é s z í t e t t é k .  
A  k é s ő b b i  k o r r e k c i ó  m u n k á j á b a  H u n t  ( U S A )  é s  Y a -  
m a d a  ( J a p á n )  p r o f e s s z o r o k  v e z e t é s é v e l  a m e r i k a i  é s  j a ­
p á n  a n a t ó m u s o k  i s  b e k a p c s o l ó d t a k .
A  s z ö v e t t a n i  e l n e v e z é s e k  m e g a l k o t á s á b a n  a  k ö v e t ­
k e z ő  s z e m p o n t o k  s z e r e p e l t e k :
1. A  n é v  u t a l h a t  a k á r  a  f u n k c i ó r a  i s ,  h a  m á r  íg y  
v á l t  i s m e r t t é  é s  a  s t r u k t u r á l i s  a l t e r n a t í v  e l n e v e z é s  
m i n d m á i g  n e m  v á l t  k ö z h a s z n á l a t ú v á .
2 . M i n d e n  e l n e v e z é s  l e g y e n  l a t i n  n y e l v ű ,  d e  a h h o z  
n e m z e t k ö z i l e g  e l f o g a d o t t  s z e r z ő  n e v e k  i s  h o z z á f ű z h e -  
t ő k .  ( I s m e r e t e s ,  h o g y  a  N o m i n a  A n a t o m i c a  l i s t á j á n a k  
ö s s z e á l l í t ó i  a z  e p o n y m o k a t  s z á m ű z t é k . )
3 . A  s z ö v e t t a n i  f o g a l m a k n a k  d ö n t ő e n  e m b e r i  s e j t -  
s z ö v e t - s z e r v  m i k r o s z k ó p o s - ,  é s  u l t r a m i k r o s z k ó p o s  s z e r ­
k e z e t r e  k e l l  v o n a t k o z n i u k .
4 . A z  e l n e v e z é s e k b e n  á l t a l á b a n  a z  e d d i g i  m e g s z o -  
k o t t s á g  f o n t o s a b b ,  m i n t  a z  e t i m o l ó g i a i  p o n t o s s á g .
5. E g y a z o n  s t r u k t ú r a  j e l ö l é s é r e  m i n d  a  N A - b a n ,  
m i n d  a  N H - b a n  é s  N E - b a n  u g y a n a z o n  e l n e v e z é s t  k e l l  
h a s z n á l n i .
S o k k a l  p r o b l e m a t i k u s a b b  v o l t  a z  e l s ő  N o m i n a  
E m b r i o l o g i c a  ö s s z e á l l í t á s a .  E g y  e m b r i o l ó g i a i  m u n k a -  
c s o p o r t  1 9 6 0 - b a n  k a p o t t  m e g b í z á s t  a z  I A N C - t ó l  A r e y  
( U S A )  é s  M o s s m a n  ( U S A )  p r o f e s s z o r o k  v e z e t é s é v e l ,  
h o g y  a  f e j l ő d é s t a n i  n e v e k  l i s t á j á t  ö s s z e á l l í t s a .  A z  e l s ő  
N o m i n a  E m b r y o l o g i c a  m e g j e l e n é s é i g  17  é v  t e l t  e l .  S z á -
Orvosi H etilap 1985. 126. évfolyam, 52. szám
m o s  ü l é s e n ,  k o n g r e s s z u s o n  h e v e s  v i t á k  f o l y t a k  a z  e l ­
n e v e z é s e k r ő l .  L e g t ö b b s z ö r  a  j a v a s o l t  l a t i n  e l n e v e z é s e k  
t ú l  n e h é z k e s e k  v o l t a k ,  ú g y h o g y  v i s s z a  k e l l e t t  t é r n i  a z  
e g y s z e r ű b b e n  k i f e j e z h e t ő  s z i n o n i m á k h o z .  T e r m é s z e t e ­
s e n  a z  e m b r i o l ó g i á b a n  s z á m o s  e s e t b e n  e g y - e g y  e l n e v e ­
z é s  a  f e j l ő d é s t a n i  f o l y a m a t r a  u t a l ,  o l y k o r  a z  i d ő  f ü g g ­
v é n y é b e n ,  t o v á b b á  k i f e j e z i  a  p r o g r e s s z i ó  d i n a m i k á ­
j á t  is .
M á s r é s z r ő l  a  f o g a l m a k  h o v a s o r o l á s a  s e m  m i n d i g  
e g y é r t e l m ű ,  h a  a z  o r g a n i z á c i ó t  i s  s z e m  e l ő t t  k í v á n j u k  
t a r t a n i ,  a h e l y e t t ,  h o g y  e g y s z e r ű e n  a l f a b e t i k u s  s o r r e n d ­
b e  s o r o l n á n k  a z o k a t .
1 9 7 7  ó t a  s z á m o s  j a v a s l a t  é r k e z e t t  a  m u n k a b i z o t t ­
s á g h o z ,  é s  a z  e l f o g a d o t t  v á l t o z t a t á s o k k a l  a  N o m i n a  
E m b r i o l o g i c a  I I .  k i a d á s a  1 9 8 3 - b a n  l á t o t t  n a p v i l á g o t .
F o n t o s a b b  v á l t o z á s o k  a  s z ö v e t t a n i  n o m e n c l a t u r á b a n
H a  e l ő s z ö r  a  s z ö v e t t a n i  f o g a l m a k  l i s t á j á t  n é z z ü k  
m e g ,  m e g  k e l l  á l l a p í t a n i ,  h o g y  a z  e l e k t r o n m i k r o s z k ó ­
p o s  k u t a t á s  e l ő r e h a l a d á s a  a  t e r m i n o l ó g i a  j e l e n t ő s  k i ­
b ő v ü l é s é t  e r e d m é n y e z t e .  P é l d á u l :  a  m e m b r a n a  c e l l u l a ­
r i s  ( p l a s m o l e m m a )  n e v e z é k t a n i l a g  3  r é t e g r e  k ü l ö n ü l :  
a  f e l s z í n h e z  t a r t o z ó  g l y c o c a l y x - a \  l a m i n a  e x t e r n a ,  - i n ­
t e r m e d i a  é s  - i n t e r n a .  A  p l a z m á b a n ,  m e l y  e x o - ,  e n d o -  
é s  h y a l o p l a s m á b ó l  á l l ,  a z  e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s  t e r m i ­
n o l ó g i a  a l a p j á n  o r g a n e l l a e  e t  i n c l u s i o n e s  c y t o p l a s m i c a e  
s z e r e p e l n e k .
A  N H ,  s z e m b e n  a  N A - v a l  e g y e s  e s e t e k b e n  a  s z e r ­
z ő i  n e v e k e t  i s  h a s z n á l j a .  ( O l y k o r  —  s z e r e n c s é t l e n ü l  —  
m e l l é k n é v i  f o r m á b a n :  c o m p l e x u s  g o l g i e n s i s ,  o r g a n u m  
c o r t i e n s e ) .  A z  e p o n y m á k  f e n n t a r t á s a  a n n á l  i s  i n k á b b  
i n d o k o l t ,  m e r t  a  s z ö v e t t a n b a n  a  s t r u k t ú r á k  e l s ő  l e í r ó i  
a l a p j á n  r e n d k í v ü l  s o k  s z e r z ő i  n é v  s z e r e p e l ,  é s  e z e k  
s z á m a  n a p j a i n k b a n  c s a k  t o v á b b  n ö v e k s z i k  ( R a p p a p o r t  
l e b e n y ,  R e x e d  z ó n á k  s t b . ) .  I g a z ,  h o g y  s z á m o s  e s e t b e n  
a  l a t i n  e l n e v e z é s  i n f o r m a t í v a b b ,  m i n t  a z  e p o n y m a :  p l . :  
g l a n d u l a  t a r s a l i s  ( M e i b o m  m i r i g y ) ,  f i b r a e  m e r i d i o n a ­
l e s  ( B r ü c k e  r o s t o k ) ,  d e  a z  i s  i g a z ,  h o g y  a  m e g h o n o s o ­
d o t t  e p o n y m á k  m i n d e n á r o n  l a t i n  k i f e j e z é s s e l  v a l ó  h e ­
l y e t t e s í t é s e  ( p l . :  H o w s h i p  l a c u n a :  l a c u n a  e r o s i o n i s )  
c s a k  n a g y o n  l a s s a n  t e r j e d  e l  a z  o r v o s i  k ö z t u d a t b a n .  A  
h i v a t a l o s  l i s t á b a n  a  s z a k i r o d a l o m  e d d i g  e g y é r t e l m ű ,  
v i l á g o s  e p o n y m á k a t  n e h é z k e s  l a t i n  f é l m o n d a t o k  v á l t ­
j á k  f e l .  P l . :  B a r r  t e s t e c s k é k :  c o r p u s c u l u m  c h r o m a t i n i  
s e x u a l i s ,  G o l g i  I .  t í p u s ú  s e j t e k :  n e u r o n u m  m u l t i p o l a r e  
l o n g i a x o n i c u m ,  G i a n n u z z i  f é l h o l d :  s e m i l u n a  s e r o s a ,
%
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H a v e r s  c s a t o r n a :  c a n a l i s  c e n t r a l i s  o s t e o n i ,  S c h w a n n  
s e  j  t : n e u r o l e m m o c y t u s : A  l a t i n  m e g f o g a l m a z á s  k o r r e k t ,  
m é g i s  e z e k  e g y e l ő r e  s z o k a t l a n  é s  b o n y o l u l t  e l n e v e z é s e k .  
U g y a n a k k o r  t u d o m á s u l  k e l l  v e n n i ,  h o g y  a  R a n v i e r -  
c s o m ó  h e l y e t t  h i v a t a l o s a n  n o d u s  n e u r o f i b r a e ,  a  
S c h m i d t — L a n t e r m a n  b e v á g á s o k  h e l y e t t  i n c i s u r a  m y e ­
l i n i  í r a n d ó .  A  k e z d e t b e n  c s a k  s z e r z ő i  n é v e n  m e g g y ö k e ­
r e s e d e t t  f o g a l m a k  é r t e l e m s z e r ű  l a t i n  e l n e v e z é s t  k a p ­
t a k ,  m e l y e k  o l y k o r  s i k e r e s e k  ( D i s s e - t é r :  s p a t i u m  p e r i ­
s i n u s o i d e u m ) ,  m á s k o r  k ö r ü l m é n y e s e k  ( K u p f f e r  „ e j t :  
r e t i c u l o e n d o t h e l i o c y t u s  s e u  m a c r o p h a g o c y t u s  s t e l l a t u s )  
v o l t a k .  S a j n á l a t o s ,  h o g y  e g y - e g y  e p o n y m á n á l  n e m  v e t ­
t é k  f i g y e l e m b e ,  h o g y  m e n n y i r e  m é l y e n  b e é p ü l t  a z  o r ­
v o s i  k ö z t u d a t b a :  B o w m a n  t o k :  ( c a p s u l a  g l o m e r u l i ) ,  
H e n l e  k a c s :  ( a n s a  n e p h r o n i ) ,  M a l p i g h i  t e s t e c s k e :  ( c o r ­
p u s c u l u m  r e n a l e ) .  A  s z a k n y e l v ü n k b e n  m á r - m á r  m e g ­
h o n o s o d o t t  —  u g y a n  v i t a t h a t ó  —  a n g o l  s z a k s z a v a k  h e ­
l y e t t  i s  a z  N H - b a n  l a t i n  t e r m i n u s  t e c h n i k u s o k  s z e r e p e l ­
n e k  ( c r o s s i n g  o v e r :  d e c u s s a t i o ,  g a p  j u n c t i o n :  n e x u s  
( m a c u l a  c o m m u n i c a n s ) .
A z  e d d i g  h i b r i d  m ó d o n  h a s z n á l t ,  m a g y a r í t o t t  l a t i n  
f o g a l m a k  k o r r e k t  l a t i n  f o r m á t  k a p n a k :  í g y  a z  e n d o -  
p l a z m á s  r e t i k u l u m :  r e t i c u l u m  e n d o p l a s m i c u m ,  a z  
ö s s z e s  s e j t f é l e s é g e k :  p l . :  e r y t r o c y t a ,  o s t e o c y t a :  e r y t h r o ­
c y t u s ,  o s t e o c y t u s  s t b .  M é g  s z o k a t l a n ,  m i n t  m i n d e n  ú j  
f o l y a m a t  k e z d e t é n ,  h o g y  a  n e m z e t i  n y e l v e n  m e g s z o k o t t  
k i f e j e z é s e k  e g y s z e r r e  h i v a t a l o s  l a t i n  m e g f o g a l m a z á s t  
n y e r n e k  ( p l .  k ö t ő s z ö v e t i  a l a p á l l o m á n y :  s u b s t a n t i a  f u n ­
d a m e n t a l i s  t e x t u s  c o n n e c t i v i ) .  A  h y p o p h y s i s  s e j t j e i  a z  
e d d i g  g ö r ö g  b e t ű s  j e l ö l é s e k  h e l y e t t  a  f u n k c i ó v a l  ö s s z e ­
f ü g g ő  e l n e v e z é s t  k a p t a k :  e n d o c r i n o c y t u s  a c i d o p h i l u s  
( a l p h a  s e j t e k ) ,  e n d o c r i n o c y t u s  t h y r o t r o p h i c u s  ( b é t a  s e j ­
t e k ) ,  e n d o c r i n o c y t u s  g o n a d o t r o p h i c u s  ( d e l t a  s e j t e k ) ,  t o ­
v á b b á  e n d o c r i n o c y t u s  m a m m o t r o p h i c u s .  A  t r o p h i c a  
v é g z ő d é s  h e l y e t t  h a s z n á l h a t ó  a  t r o p i c a  i s .
E g y - k é t  e l n e v e z é s  f e n n t a r t á s á b a n  é r v é n y e s ü l t  a  
k o n v e n c i ó .  P L :  l i g a m e n t u m  s p i r a l e ,  e z  u g y a n i s  s z e r k e ­
z e t i l e g  s e m m i k é p p  s e m  s z a l a g .  A  C o r t i - s z e r v e t  a l k o t ó  
v a l a m e n n y i  s e j t t í p u s ,  m e l y e t  e d d i g  c s a k  s z e r z ő i  n é v v e l  
j e l ö l t e k  ( D e i t e r s - ,  H e n s e n - ,  C l a u d i u s -  s t b .  s e j t e k )  l a t i n  
e l n e v e z é s t  k a p o t t  ( c e l l u l a  p h a l a n g e a  i n t e r n a ,  c e l l u l a  
l i m i t a n s  e x t e r n a ,  c e l l u l a  s u s t e n t a c u l a r i s  s t b . ) .
A  m i k r o c i r k u l á c i ó s  v i z s g á l a t o k  f e j l ő d é s e  ú j  f o g a l ­
m a k  b e v e z e t é s é t  t e t t e  s z ü k s é g e s s é .  A  h y p o p h y s i s  p a r s  
d i s t a l i s á n a k  t á g a b b  c a p i l l a r i s  r e n d s z e r e ,  m i n t  v a s  c a ­
p i l l a r e  s i n u s o i d e u m  n y e r t  f e l v é t e l t  a z  a n g i o l ó g i a i  t e r ­
m i n o l ó g i á b a ;  >a m á j  é s  a  c s o n t v e l ő  r e t i c u l o e n d o t h e l i á l i s  
s e j t e k  á l t a l  b é l e l t  e r e i ,  m i n t  v a s  s i n u s o i d e u m  s z e r e p e l ­
n e k .  A z  o d o n t o l o g i a  n e v e z é k t a n á b a n  l e g f o n t o s a b b  ú j  
f o g a l o m  a  p e r i o d o n t i u m  ( a  h i b á s  p a r o d o n t i u m  h e l y e t t ) ,  
é s  í g y  a  j ö v ő b e n  h e l y e s e n :  p e r i o d o n t o l o g i á r ó l  é s  n e m  
p a r o d o n t o l o g i á r ó l  b e s z é l ü n k .  A z  ú j  f o g a l o m h o z  a z  
a l á b b i  r é s z f o g a l m a k  t a r t o z n a k :  l i g .  p e r i o d o n t a l e  ( p e ­
r i o s t e u m  a l v e o l a r e )  a l v e o l u s  d e n t a l i s ,  s e p t u m  i n t e r ­
a l v e o l a r e ,  s e p t u m  i n t e r r a d i c u l a r e ,  f i b r a  c e m e n t o a l v e o ­
l a r i s ,  f i b r a  i n t e r d e n t a l i s .
N é h á n y  f o n t o s a b b  v á l t o z á s
a z  e m b r i o l ó g i a i  n o m e n c l a t u r á b a n
A z  a r c  f e j l ő d é s é b e n  s z e r e p e t  j á t s z ó  f e l s ő  á l l c s o n t i  
n y ú l v á n y ,  h o m l o k n y ú l v á n y  ( p r o c .  m a x i l l a r i s ,  p r o c .  
f r o n t a l i s  s t b , )  ú j  e l n e v e z é s :  p r o m i n e n t i a  m a x i l l a r i s ,
p r o m ,  f r o n t a l i s  s t b . ,  j e l e z v e ,  h o g y  e z e k  v a l ó j á b a n  a  
m e g f e l e l ő  c s o n t o k  l o k á l i s  k i e m e l k e d é s e i .  T e x t u s  e p i t h e -  
l o i d e u s  a  m e l l é k v e s e k é r e g ,  v a l a m i n t  a  g o n á d o k  p a -  
r e n c h y m á j á n a k  ú j  s z á r m a z á s i  j e l ö l é s e .  A  R a t h k e  t a s a k  
h i v a t a l o s  n e v e  s a c c u l u s  h y p o p h y s i a l i s .  E g y a r á n t  h a s z ­
n á l h a t ó  a  M e c k e l -  é s  R e i c h e r t - p o r c  j e l ö l é s é r e :  c a r t i ­
l a g o  M e c k e l i e n s i s ,  i l l .  a r c u s  p r i m u s  c a r t i l a g o  d o r s a l i s  
é s  c a r t i l a g o  R e i c h e r t i ,  i l i .  a r c u s  s e c u n d u s  c a r t i l a g o  d o r ­
s a l i s .  M i n t h o g y  a  h u m a n  e m b r i o l ó g i á b a n  v a l ó d i  p r e ­
m a x i l l a  n i n c s e n ,  a  p a l a t u m  p r e m a x i l l a r e  h e l y e t t  h e l y e ­
s e b b  a  p a l a t u m  p r i m u m  e l n e v e z é s .
V e s t i g i u m  l a m i n a l e :  a  f o g l é c  i n v o l ú c i ó j a  s o r á n  
v i s s z a m a r a d t  s z ö v e t  a  g i n g i v á b a n ,  i l l .  c i s t á v á  a l a k u l v a  
a  f o g m e d e r b e n .
A  k o r a i  a m e l o b l a s t o k a t  a z  o d o n t o b l a s t o k t ó l  e l v á ­
l a s z t ó  h á r t y a  ú j  n e v e  l a m i n a  b a s a l i s  a m e l o b l a s t i c a  a  
r é g i  m e m b r a n a  p r e f o r m a t i v a  h e l y e t t .
V e s t i g i u m  p e d u n c u l i  v i t e l l i n i  f e j l ő d é s t a n i  m a r a d ­
v á n y  a z  i l e u m b a n ,  m e l y b ő l  a  M e c k e l  d i v e r t i c u l u m  k e ­
l e t k e z i k .
S a c c u s  i n g u i n a l i s :  a  h e r e z a c s k ó  f e j l ő d é s t a n i  m e g ­
f e l e l ő j e  n ő b e n  ( N u c k - f é l e  c s a t o r n a ) .
F a s c i a  r e t i n e n s  r o s t r a l i s  a  m e s o d u o d e n u m  d o r s a l e -  
h o z  t a r t o z ó  é s  a  f e j l ő d ő  d u o d e n u m  m o z g á s á t  é s  r ö g z í t é ­
s é t  s z a b á l y o z ó  k ö t e g ,  m e l y  k é s ő b b  i z o m s z ö v e t e t  i s  t a r ­
t a l m a z h a t  é s  a  p a t k ó b é l  f ü g g e s z t ő  k ö t e g é v é  v á l h a t  ( r é ­
g e b b e n :  T r e i t z  f .  s z a l a g ,  i l l .  i z o m ) .  G a r t n e r  j á r a t  h e ­
l y e t t  d u c t u s  d e f e r e n s  v e s t i g i a l i s ,  H e u s e r  m e m b r á n  h e ­
l y e t t  m e m b r a n a  e x o c o e l o m i c a .  Ü j  f o g a l o m k é n t  s z e r e p e l  
a  p a r a p l a c e n t a  a  c h o r i o n  l a e v e  é s  a  d e c i d u a  p a r i e t a l i s  
k ö z ö s  e l n e v e z é s e ,  m e l y  ú j a b b  i s m e r e t e i n k  s z e r i n t  k ü ­
l ö n b ö z ő  a n y a - m a g z a t i  t r a n s p o r t  f o l y a m a t o k  h e l y e .
A z  N E  v é g r e  h i v a t a l o s  l i s t á j á t  a d j a  a z  á l t a l á n o s  
é s  s p e c i á l i s  t e r a t o l ó g i a i  f o g a l m a k n a k ,  a  k ó r o s  f e j l ő d é s ­
b ő l  k ö v e t k e z e t t  d i s z f u n k c i ó k n a k  é s  a b n o r m á l i s  á l l a p o ­
t o k n a k ,  t o v á b b á  e g y s é g e s í t i  a  s z e r v  é s  s z ö v e t  a b n o r m a -  
l i t á s o k ,  a z  a b n o r m a l i t á s t  k i v á l t ó  o k o k  s z e r t e á g a z ó  é s  
e d d i g  a l i g  á t t e k i n t h e t ő  n o m e n c l a t u r á j á t .  A  f e n t i e k b e n  
a d o t t  r ö v i d  á t t e k i n t é s  s e m m i  e s e t r e  s e m  j e l e n t i  a z t .  
h o g y  e g y  i m m á r  h o s s z ú  f o l y a m a t  v é g é r e  p o n t o t  t e h e ­
t ü n k .  A z  o r v o s i  n y e l v  é s  a n n a k  e g y i k  f ő  f o r r á s a  a z  
a n a t ó m i a i  n e v e z é k t a n  a z o n  t ú l ,  h o g y  a  s t r u k t ú r a  
ú j a b b  é s  ú j a b b  f i n o m a b b  r é s z l e t e i n e k  m e g i s m e r é s e  
f o l y t á n  á l l a n d ó a n  ú j  é s  ú j  n e v e k k e l  b ő v ü l ,  a  j ö v ő b e n  is  
t o v á b b  i g y e k s z i k  s z a k s z a v a i t  m i n é l  e g y s z e r ű b b ,  é r t e ­
l e m s z e r ű b b  é s  m e m o r i z á l h a t ó b b  f o r m á k b a  c s i s z o l n i ,  
h o g y  e g y  k ö z é r t h e t ő ,  n e m z é t k ö z i l e g  e l f o g a d h a t ó ,  e g y s é ­
g e s  n e v e z é k t a n  ú t j á n  a  s z a k e m b e r e k  e g y m á s t  é r t é s é t  
e l ő m o z d í t s a .
I R O D A L O M :  1. D o n á t h  T . :  A n a t o m i c a l  D i c t i o n a r y  
w i t h  n o m e n k l a t u r e s  a n d  e x p l a n a t o r y  n o t e s .  P e r g a m o n  
P r e s s ,  O x f o r d ,  1 9 6 9 , 6 3 4  o l d .  —  2 . D o n á t h  T . :  A n a t ó m i a i  
N e v e k .  M e d i c i n a ,  B u d a p e s t ,  1 9 7 6 , 4 0 8  o l d .  —  3 . D o n á t h  
T . :  A z  a n a t ó m i a i  t e r m i n o l ó g i a  m a i  á l l á s a .  O r v .  H e t i k  
1 9 8 5 , 1 2 6 ,  4 0 5 . —  4 . N o m i n a  A n a t o m i c a  ( f o u r t h  e d i t i o n ) ,  
N o m i n a  H i s t o l o g i c a  a n d  N o m i n a  E m b r i o l o g i c a  ( f i r s t  
e d i t i o n ) :  A z  I A N C  k i a d v á n y a ,  E x c e r p t a  M e d i c a ,  A m s ­
t e r d a m — O x f o r d ,  1 9 7 7 . —  5. N o m i n a  A n a t o m i c a  ( f i f t h  
e d i t i o n ) ,  N o m i n a  H i s t o l o g i c a  a n d  N o m i n a  E m b r i o l o g i c a  
( s e c o n d  e d i t i o n ) :  A z  I A N C  k i a d v á n y a ,  W i l l i a m s — W i l ­
k i n s ,  B a l t i m o r e — L o n d o n ,  1983 .




A rató Emil e m lé k e z e te
(1 3 8 5 -1 9 7 8 )
S zületése század ik  év fo rd u ló ján  A ra tó  Em ilre, 
a k iváló  tá rsa d a lo m - és egészségpo litikusra , a hazai 
an tia lk o h o lis ta  m ozgalom  v e z é ra la k já ra  em léke ­
zünk, a k it betegei „a szegények o rv o sá n a k ” nevez ­
tek.
A ra tó  Em il 1885. novem ber 17-én Lúgoson szü ­
le te tt. Az orvosi p á ly á ra  k é tirá n y ú  in d ítta tá s  vezet ­
te : f ia ta lo n  tüdővészben  e lvesztett a ty ja  sorsa, m ely  
a pusztító  népbetegség  elleni k ü zd e lem re  készte tte , 
és a tá rsa d a lm i nyom or érzékelése, m ely  egy é le tre  
a szegények o ldalára , a szocialista eszm ék küzdőte ­
ré re  á llíto tta . E lőbb le tt  m ozgalm i em ber, m in t o r ­
vos. M ár 17 éves k o rá b a n  a lugosi S Z O P tag ja , m ajd  
titk á ra . 1910-ben a fővárosban  kezdi m eg orvosi ta ­
n u lm án y ait, az első v ilág h áb o rú b an  b eh ív ják  k a to ­
n án ak  és m ég b ev o n u lása  a la tt, L em b erg b en  k ap ­
ja  m eg orvosi d ip lo m á já t és a  K. u. K . közös h ad ­
sereg  különböző egészségügyi beosz tása iban  vesz 
részt. O gyesszában  egy h ad ik ó rh á zb an  dolgo ­
zik és 1918. m á ju s  5-én, M arx  szü letése 
századik  év fo rd u ló ján  az ünnep lő  fe lvonu lásba 
kerü l, m ajd  k apcso la tba  ju t  a bo lsevik  p á r t  képv i ­
selőivel. H aza té rte  u tá n  az Országos M unkásb iz to .ú-  
tási P énztár  ö tösb izo ttságába v á lasz tják . Az ősziró ­
zsás fo rrad a lo m  a la t t  a H u n g ária  k ö rú ti helyőrségi 
k ó rházban  te ljes ít szolgálatot. Leszerel és H ahn  D e ­
zső a já n lá sá ra  M adzsar  Józsefhez fo rd u l, hogy b e ­
kapcsolódjék a n ép jó lé ti m in isz té rium  refo rm elő ­
készítő b izo ttsága m u n k á jáb a . M ind jobban  m egér ­
lelődik  benne , hogy é le té t a tu berko lóz is  és az al ­
koholizm us elleni küzdelem nek  szen teli, és s ík ra - 
száll a tes tn ev e lés  m elle tt. Az egészséges é letm ód ­
ra  nevelésben  k iváló  spo rto ló k én t m ag a is p é ld á t 
m u ta t, de  n á la  a h an g sú ly  nem  a versen y szerű sé ­
gen, hanem  az egészséges é letm ódon és célszerű 
testedzésen  van.
1918 n o v em b eréb en  részt vesz az első orvos ­
szakszervezet lé treh o zásáb an  (m elynek  elnöke 
1919-ben H ahn  Dezső le tt, a le lnökök : H olw arth  
Jenő  és R o tte r  H enrik , titk á ro k : Szö llős  H enrik  és 
G oldner  V iktor), a m un k ak ö zv e títő  iro d a  lé tesíté ­
sében, a h áborúbó l h a z a té r t orvosok álláshoz ju t ­
ta tá sá b an . A T an ácsh ata lo m  b u k ása  u tá n  a b ö rtö n t 
ugyan  elkerü li, de á llam i szo lgá la tá t nem  fo ly ta t ­
h a tta . Ó budán  le te lepedve, a szegények  gyógyítá ­
sának , o rvosközéleti és egészségpolitikai célja inak  
szenteli é le té t. 93 éves k o rá ig  Ó buda v o lt — a poli ­
tik a i k ö rü lm én y e k e t tek in tv e  — viszontagságos 
o tthona.
A ra tó  Em il ren d e lő jéb en  az illeg a litá sb a  kény ­
sze rü lt k o m m u n ista  p á r t  összekötője, W eisz Sam u
Orvosi H etilap 1985. 126, évfolyam, 52. szám
kereste  fel, és így v a ló su lt m eg eg y ü ttm ű k ö d ésü k , 
íg y  le tt  a M u n ká s T estedző  E g yesü le t (MTE) orvosa, 
m a jd  az ú jjászerveződő  A lko h o le llen es M u n ká s  S zö ­
ve tség  (AMSZ) ta g ja , m elynek  e lnöke D onáth  
G yula  professzor, t i tk á ra  W eisz S am u  volt. 1922- 
ben  D onáth  G y u la  díszelnök, A ra tó  Em il ped ig  
elnök  lett. A ra tó  E m il h a rco stá rsa iv a l, köztü k  
S tro m fe ld  A u ré lla l eg y ü tt, e redm ényesen  v e tte  ki 
részé t a szövetség m u n k á jáb ó l; e lőadásokat, k iá llí ­
tá sokat, k irán d u lá so k a t, sp o rtesem én y ek e t szervez ­
te k  és szem beszálltak  a  m ozgalom  je len tő ség é t le ­
becsülő jobboldali szo c iá ld em o k ra ta  ten d en c iák k al.
A ra tó  ta k tik á ja  a  k o rá b b in á l a z é rt b izo n y u lt s ik e re ­
sebbnek, m ert m u n k a tá rsa iv a l e g y ü tt  k isebb  m u n ­
káscsoportokkal fog lalkoztak , és a p ro p a g an d a- 
m u n k a  h a ték o n y sá g á t m ás egyesü le tek  szövetségé ­
vel szélesítették . íg y  a v as- és fém m unkások , a  b á ­
n y a -  és kohóm unkások  szakszervezete inek  szim pa ­
tizán sa it és an tia lk o h o lis ta  sze rvezete it is m eg n y er ­
ték . 1924-től m á r  la p ju k  is volt, M u n ká ssp o rt és 
Egészségügy  cím en. D e nem csak  a sp o rt és egész ­
séges  életm ód h ird e té se  vo lt e redm ényes. F on tos 
sze repe t já tszo tt az A lkoholellenes M unkás S zövet ­
ség  (AMSZ) p ed ag ó g iá jáb an  a ku ltú r te v é k e n y sé g  is. 
M űkedvelőgárdát, ö n k ép ző k ö rt szerveztek , nívós 
m űvészi m ű so ro k a t rendeztek , o lykor neves író k  
részvételével. T a m á s  A lad á r P ala so vszky  Ö dönnel 
szavalókórust sze rvezett, m elyből a 100% kórus le tt. 
B evonták  a szövetség  kö réb e  az E szp é ran tis ta  M un ­
kások  és a T e rm é sze tb a rá to k  T u ris ta  E gyesü leté t is. 
1925-ben M u n k á sku ltú ra  cím m el lap o t ad tak  ki, 
am ely  igyekezett en n ek  a nem es eg y ü ttm ű k ö d ésn ek  
h a n g o t adni. S za ka s its  Á rp ád , e  lap  h asá b ja in  így 
é r té k e lte  az an tia lk o h o lis ta  m ozgalm at: ,,Ma az a n ti ­
a lkoho lista  m ozgalom  kom oly  tényező  . . .  egyre  tö b ­
b en  lesznek a  m u n k áso k  soraibó l az an tia lk o h o lis ta  
m ozgalom  ö n tudatos, m eggyőződéses h arcosa ivá  . .
Az an tia lk o h o lis ta  p ro p a g an d a  te h á t az A ra tó  
E m il vezette  a n tia lk o h o lis ta  szövetség o rszágot b e ­
hálózó szervezetén  k e resz tü l m ind  h a ték o n y a b b n ak  
b izo n y u lt a m u n k ásság  ö n tu d a to s ítá sáb an . De A ra ­
tó  Em il érzékenyen  re a g á lt a  tá rsa d a lm i valóság  
m ás gond ja ira  is. Az 1929-es vá lság  u tá n  az Á llá s ­
ta lan  D iplom ások O rszágos B izo ttságában  (ÁDOB) 
tevék en y k ed v e  se g íte tte  az á llá s ta lan  orvosok elhe ­
lyezkedését. K özben a ha ladó  orvosok csoportosu ­
lása  is erő te ljesen  k ib o n tak o zó b an  volt. Jahn  F e ­
re n c  dr. körlevele t foga lm azo tt, m elyben  összefog ­
la lta  a csoport cé lk itűzése it. 1929. n o v em b er 20-án 
ped ig  a Lövölde té r i  K a iró  k áv éh ázb an  Schön ste in  
S án d o r, Weil E m il és M adzsar  József tá rsa ság áb a n  
m eg v ita tták  a p ro g ram o t. A következő  év ja n u á r  3217
23-án Szőllős  H e n rik  e lnökletével m e g a la k u lt az 
első Szocialista O rvoscsoport. J a h n  F e re n c e t t i t ­
k á r rá , A ra tó  E m ilt vezetőségi tag g á  v á la sz to tták . 
Az orvoscsoport a szoc iá ldem okra ta  h á t té r  m elle tt 
sem  m ű k ö d h e te tt sokáig.
M ostoha sors v á r t  az A M SZ-re is, a m it  1930- 
b a n  ad m in isz tra tív  in tézkedéssel m e g sz ü n te tte k  a 
hatóságok. Ezzel azo n b an  nem  tu d tá k  e ltip o rn i azt 
az ú j, józan  m un k ásn em zed ék e t, m e ly e t a  m ozgalom  
h ív o tt é letre , és am ely  to v áb b  v itte  az egészséges 
é letm ód e lm éle té t és g y a k o rla tá t a  fe lszab ad u lás  
u tán i időkig. A fasizm us nehéz éveiben  p ed ig  A ra tó  
dr. rendelő je  és b e teg lá to g a tá sa i je le n te tté k  töm eg ­
k apcso la tá t és egyben  h iv a tá sá n ak  o d aad ó  te lje s í ­
tését. (Például S alla i Im re  is re n d e lő jéb en  ism erk e ­
d e tt  m eg M artos F ló rával.)
É letében  ú j szakasz  kezdődö tt 1945 u tá n . F á ­
ra d h a ta tla n u l fo g o tt hozzá sze re te tt k e rü le te , Ó bu ­
da M argit-k ó rh ázá n ak  az ú jjászervezéséhez , felsze ­
re léséhez. Az Irgalm as kó rh á zn a k  is ő sze rze tt rö n t ­
gengépet, név te len ü l „em lék te len ü l” . A  III. k e rü ­
le ti ren d elő in téze t fe lú jítá sáb a n , orvosi g á rd á já n a k  
m egszervezésében ré sz t véve, a n n a k  ig azg a tó  főo r ­
v o sak én t m éltó b eo sz tá s t k apo tt, s h a lá lá ig  Ó buda 
és a környező  k e rü le te k  egészségügyének fe jlesz té ­
sében tev ék en y k ed e tt. 1946-tól az O rvo so k  Szabad  
S za ksze rveze tén ek  vezetőségi ta g ja k é n t  v a ló s íto tta
m eg eszm éit, o rvosközéleti e lképzeléseit. S zak tu d á ­
sán ak , fe lk észü ltség én ek  m egfelelő, ú j, jelen tős 
sz a k te rü le t n y ílt  szá m á ra  az Országos Sportorvos i 
In té ze t  (OSI), m a jd  a B udapesti T estnevelési és 
Sportegészségügyi In té z e t igazgatásában , m ely  fe l ­
a d a to t m in th a  a tlé ta  te rm eté re , az egészséges é let ­
m ó d o t h ird e tő  egyén iségére  szab ták  vo lna. A M a­
g y a r  S porto rvosok  T ársaság a  örökös tb . e lnöke m a ­
ra d t. 76 éves k o rá tó l halá lá ig  pedig  em lék ira ta in  
dolgozott. Ezek egy  hosszú, m ozgalm as és ta rta lm as  
é le tp á ly a  ta p a s z ta la ta it  éppúgy m a g á b a n  foglalják , 
m in t e lv e it a testedzés, a sport, a v e rse n y sp o rt és 
tö m eg sp o rt k érd ése irő l, az alkoholizm us egyéniség- 
és tá rsa d a lo m p u sz tító  h a tásá ró l és az e llene való 
harcró l. K itü n te té se ib ő l k iem eljük , hogy  az orvosok 
közül először n y e r te  el a M unka V örös Zászló É r ­
d em ren d jé t.
Száz éve sz ü le te tt  és h é t e sz te n d e je  h u n y t el 
A ra tó  Em il dr. É le te  a lkonyán  szo m o rú an  tapasz ­
ta lh a tta , hogy az alkoholizm us m en n y iv e l n y u g ta ­
lan ító b b  m é re te k e t ölt, m in t régebben . O ptim istán , 
de  re a lis ta  m ódon  is  íté lte  m eg e tá rsa d a lm i gon ­
d u n k  m egoldásá t, m e r t  úgy vélte, tö b b  nem zedék ­
nek  kell az egészséges életm ódban, az an tia lk o h o ­
lis ta  nevelés k ö zep e tte  felnőnie, m íg  a szocializm us ­
hoz m éltó , v a ló b an  id eá lis  életm ód m egvalósul.
K erté sz  T ivadar
K oszto lán y i, a z  orvosok  é s  a b e te g s é g e
A száz esz tendeje  szü le te tt és la s sa n  fé lszázada 
h o ltáb an  is h a lh a ta tla n  K osztolányi D ezső a legde ­
rű sebb  költő ink  közül való. Látszólag, legalábbis. 
T együk  csak kép zele tb en  a  m ind ig  h u n c u tk á sa n  m o ­
solygó bohém  fé n y k é p a rc á t A dy fe je d e lm ie n  gőgös 
és kom or, B abits r ia d ta n  v ibráló , Ju h á sz  G y u la  m é ­
lán  m erengő, vagy  József A ttila  zsen itű zű  te k in te te  
m ellé, a  kü lönbözőség szem beötlő. Az sem  leh e t vé ­
le tlen , hogy legnagyobb  h u m o ris tán k , K a r in th y  F ri ­
gyes vo lt a leg jobb b a rá tja , v á so tt k ö ly k ö k k én t 
p u k k asz to tták  o lykor (a k á r v illam oson is) a  g y an ú t ­
lan  p esti po lgárokat, tek in té ly tisz te le tle n ség é rt nem  
k e lle tt a szom szédba m en n iü k . K an csa l r ím ek e t 
rem ekeltek , a ligha  lé tez e tt oly k ac ifá n to sá n  hangzó 
név, am ely e t ne tu d ta k  vo lna in ta rz iá s  b ra v ú rra l 
egyetlen  m ondatba  im provizáln i. G y a k ra n  já tszo t ­
tá k  el a „Szegedi v é rm a tin é t” , ahol k ép ze le tb en  a 
közönség fö lkoncolja  m in d k e ttő jü k e t, K o sz to lány it 
a v e rsek ért, K a r in th y t a  hum oros je le n e te k é rt. G ro ­
teszk ö tle tü k n ek  m in d ig  nagy s ik e re  vo lt. Sokszor 
b em u ta tták , hogyan  fognak  öregen  és g ü g y én  egy ­
m ással társa logn i a  szen ilitás végső h a tá rá n . Sajnos, 
téved tek . A lig m ú lta k  ö tvenévesek, s ö rö k re  lezá ru lt 
írói pá ly afu tásu k .
K osztolányi, ak in é l sen k ire  n em  illik  jo bban
--------- B uffon  h íres m ondása, hogy „a s tílu s  m ag a  az em -
3218 b é r” , könnyed  eleganciával tu d ta  e lb ű v ö ln i k o r tá r ­
sa it. O lyan  e llenpó lusú  lángelm éket is, m in t B abits 
M ihály t vagy  Jó zse f A ttilá t. Csak orvos b ará ta i és 
felesége tu d ták , hogy  a kedvesen k ih ív ó  póz m ögött 
m ek k o ra  szorongás, m ilyen  h ip o ch o n d ria  rejtőzik . 
B etegesen  fé lt m in d en  fertőzéstől, kü lönösen  a 
k ö n n y ű  k a lan d o k  k ínos következm ényeitő l. T együk 
hozzá, e ttő l nem  a lap ta n u l. Ám a k k o r  is b ú jta  az 
orvosi lex ik o n o k a t, a k á r  voltak p anaszai, a k á r  nem . 
K ülönösen  B re n n e r  József d o k to rt (aki C sáth  Géza 
néven  m á r b e fu to tt  novellaíró  és zsen iá lis  zenekri ­
t ik u s  volt, az unokaöcs ideggyógyászt, a M orav- 
c sik -k lin ik a  k ü lönös rem énységét g y ö tö rte  k é rd é ­
seivel és kétségeivel, de ju to tt  belőle a S zen t István  
K ó rh ázb an  dolgozó K osztolányi Á rp á d n a k , s a Ró ­
k u sb án  gyógyító  R ajz  S ándornak  is. Felesége, H ar- 
m os Ilona 1912-ből a z t ír ta :  „D ide fe rtő zéstő l fél, fél, 
hogy kezet fo go tt va lam ely ik  v érb ajo s  b a rá tjá v a l és 
úgy  fe rtő ző d ö tt.” É rdekes, hogy m in d ig  az e x tra - 
g en itá lis  in fek c ió tó l fé lt, pedig hogy  ra jo n g o tt a kis 
szoba lányokért. „T u d ja , pontosan tu d ja , hogy ez a 
fé le lem  eszte len  és ok ta lan , de nem  tu d  szabadu ln i 
fé le lm étő l. A lm ábó l ébredő  orvos b a rá tjá n a k , öcs- 
csének  egyetlen  sza v á ra  m egnyugszik” — jegyezte 
le  a z 'író n ő  feleség. O lykor egy D oszto jevszkij-hős 
pózában  tetszeleg . „A zért kell b ű n t e lkövetn i, hogy 
vezekelhessen . M ám o r u tán  jö jjö n  a csöm ör.” A  
szegény k isg y e rm e k  panaszai (1910) egy gyerm ekien
tisz ta le lk ű  fe lnő tt fé rfi gyönyörű  költő i m egny ila t ­
kozásai vo ltak . A d o k to r bácsi i t t  m ég „á ld o tt 
a r a n y e m b e r . . .  Ö í r  m ed icinát, k ese rű t, édest, s á r ­
gá t, vagy  lilá t” , ő a „ titk o k  tu d ó ja  és csupa tito k ” . 
E gy év tized  m ú ltán  A  rossz orvos  c ím ű  regényében  
az e llen té té t is m eg ism erjük . G asp a rek  A rtú r „az 
összes orvosi tu d o m án y o k  d o k to ra ” , a  joviális, b e ­
g y ep esed e tt fe jű  orvos tip ik u s m egtestesítő je , ak i 
sze rin t az ú jabb  e lm életek  m it sem  érn ek . M agabiz ­
tos, de  fe lü le tes tény k ed ése  egy három éves k isfiú  
h a lá láh o z  vezetett. A d if té r iá t  en y h e  lefolyású n á t ­
h a lázn ak  vélte. A fiúcska  utolsó  kapocs volt szülei 
fe lbom ló  házasságában , az tá n  a k is s írha lom  örökre  
összefűzte a ké t b án a to s  em bert, ak ik  egész é le tü k ­
ben  az orvost v ád o lták . M ennyivel m ás és Édes 
A n n a  rokonszenves M oviszter dok to ra , aki önzetle ­
nü l gyógyít, de nem  szereti az „em b eriség et” . M ert 
sze rin te  „az em beriség  h o lt fogalom  . . .  m inden  szél ­
hám os az em beriséget szereti. A ki önző, aki te s tv é ­
ré n ek  se ad  egy fa la t k en y e re t, ak i a lattom os, an n ak  
az em beriség  az id eá lja . E m b erek e t ak asz tan ak  és 
gy ilko lnak , de sze re tik  az e m b e r isé g e t. . . E m berek  
v an n a k , nincs em beriség .” N em  nehéz a fo rrad a l ­
m ak tó l idegenkedő k ö ltő re  rá ism ern ü n k .
M íg a halálos k ó r h a ta lm áb a  n em  k eríte tte , k é t 
orvos á llo tt igazán közel K osztolányihoz. Az egyik 
az unokaöccse, C sáth  G éza volt, ak ive l összefűzte 
an y a i ágon a B ren n e r— Decsy rokonság , a narkom á- 
n ia  irá n ti fogékonyság. A m o rfin is ta  C sáth Géza 
tra g é d iá ja  ism eretes. K oszto lányi sz e rin t m ég nem  
v o lt a végzetes szenvedély  rab ja , am ik o r az Ó p ium  
c ím ű h íres  novellá já t ír ta . Á m  b en n e  lap p an g o tt a 
m esterséges eu fó ria  irá n ti  sóvárgás. A m orfin  v i ­
szont, a k á r  a pu p illák a t, az  író  lá tó te ré t is beszűkíti, 
így  „C sáth  Géza az egészsége id e jén  v o lt álom látó, 
az tán  csak a fö ld re te k in te t t” . A m ám o rb an  m űvé ­
sze te  csak h an y a tlo tt. íg y  lá tta  a  kö ltő  unokaöccse 
végzetét, együttérzéssel, m en teg e tv e , m in th a  csak
érez te  volna, hogy  egyszer nek i is szüksége lesz a 
fá jda lom csillap ító  o ltásokra.
A m ásik  k ivé te les orvos b a rá t ja  Ferenczi S án ­
d o r volt, ak i re n d k ív ü l vonzó d o tt a m űvésze tekhez 
és a m űvészekhez. K oszto lányitó l tu d ju k , hogy K rú ­
dy  G y u lá t cso d á lta  leg inkább  (psz ichoanalitikus és 
esz té tika i a lap o n  eg y a rán t joggal), F erenczi h ív ta  
fel a  költő fig y elm ét D. H. L aw ren ce  m ély lé lek tan i 
m űvészetére, az a Ferenczi, ak in e k  n ev é t m á r ko ­
rá b b a n  a F re u d é  m elle tt em leg e tték , ak in ek  köszön ­
hetően  B u d ap est a  lélekelem zés egy ik  fővárosa  lett, 
s úgy  em leg e tték  Bécs m elle tt, „ m in t va lah a  az 
ókorban  A th é n t és R óm át” . C sodálta  F reu d o t, ak i 
ta lán  az „u to lsó  v ilág tö rtén e lm i csa ló d ásá t m érte  az 
ö n h itt em b erre , aki, m iu tá n  K ep le rtő l m egtud ja , 
hogy a  n ap ren d sze rn ek  nem  a fö ld  a központja , s 
D arw in tó l, hogy  te s te  az á lla to k év a l rokon , F reu d tó l 
— m ély d ö b b en e té re  és é r th e tő  fe lh á b o ro d ásá ra  -— 
arró l volt k én y te le n  értesü ln i, hogy le lk é t is k ö nyör ­
te len  tö rv én y ek  ig azg a tják .” F erenczi vállalkozása 
a  nem iség em léle térő l F reu d  u tá n  is hősi m erészség ­
nek  tetszik  — ír ta  K osztolányi a  n ek ro ló g jáb an . A 
pszichoanalízis a m űvésze tére  is e rősen  h a to tt, az 
Édes A n n a  ta n ú sk o d ik  róla.
Az é le t m in d en  szépségét ig azán  élvezni tudó , 
a tlé ta te rm e tű , m ások tó l a s ik e rt sohasem  irigy lő  si ­
k e rem b er valód i rab ló g azd á lk o d ást fo ly ta to tt  k ivé ­
teles tehetségével. Vers, novella, regény , tá rca , k r i ­
tik a , m ű fo rd ítás , nyelvm űvelés, iro d a lm u n k  képv i ­
se le te  kü lfö ld  fe lé (PEN Club) sz in te  é le te lem e volt, 
m ik é n t a tá rsa ság , a  tá rsad a lm i é le t, am elynek  v a ­
rázslatos szerep lő je  tu d o tt lenn i. E hhez a fe lfokozo tt 
b io ritm ushoz szüksége volt v é lt és valód i se rk en ­
tők re , így szám o la tlan u l sz ív ta  a  c ig a re tták a t, ve ­
d e lte  a fek eté t, m inél k o n c e n trá lta b b  k o ffe in ta r ta ­
lom m al, és (sajnos) k o rán  m eg k ó sto lta  a kokain  m á ­
m orát. H ogyan is ír ta  a já ték o s  Csacsi r ím ek  re n d ­
hagyó ep ig ram m áib an ?
„Csodálkozol a ko ka in is tá n , 
s n em  érted?
G ondolkozzá l az oka in  is tá n —-  
s m eg ér ted .”
K evesen se jte tté k  ennek  önigazoló je llegét. F ia ta l 
k o ráb an  súlyos szén an á th a  g y ö tö rte , s hogy csök ­
k en tse  az o rrn y á lk a h á r ty a  in g erlék en y ség ét, gyógy ­
szerész ism erőseitő l vagy ro k o n a itó l sze rze tt k o k a in ­
n a l ecsetelgette . A z an tia lle rg iás  h a tá s  lassan  szen ­
vedéllyé vált. Az anya i ágon p a tik u s  fam ília  és o r ­
vos b a rá ta i hosszú  ideig g y a n ú tla n u l lá ttá k  el az 
egy re  h íresebb  író t, ezt a  „csekélységet” indoko lt ­
n ak  és v eszély te lennek  vélték . F e leségének  fe ltű n t, 
hogy b á r szeszes i ta l t  nem  fogyaszto tt, m ind ig  olyan 
volt, „m in t ak i egy kicsit m ám o ro s” . K ésőbb ta lá lt  
rá  a kis üvegre, am ely b en  a m érg e t re jte g e tte .
„Jégh ideg , gyöngyvirágszagú , ny ilalló . M int a 
jé g b e h ű tö tt p usztaság . — H ű t és fű t, U tá n a  a  v ilág : 
szegényház” —  ír ta  jegyzőkönyvbe n a rk o m á n  élm é ­
nye it, absz tinenciás fogadalom m al k iegészítve.
Nem  tu d n i pon tosan , m ik o r k ezdődö tt a beteg ­
sége (d ag an at ese téb en  ez am úgy  is m in d ig  k é rd é ­
ses), de 1933 n y a rá n  ve tte  észre, hogy  a bal alsó 
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ságú, b íborvörös és é rzék en y  fo lt k e le tk eze tt. Fó ­
b iá ja  rög tö n  te libe  ta lá lt , „ rákom  v a n ” , közölte  fe ­
leségével, ak i nem  először h a llo tt m á r  h ipochond- 
riás öndiagnózisokat. K ezdetben  k am illá v a l öblö ­
gette , de a  b iztonság  k e d v é é rt fe lk e res te  egy ik  fog ­
orvos ism erősét. A z tán  egy m ásikat. Jó v á h a g y tá k  a 
k am illa k ú ra  fo ly ta tá sá t, a  fo lt m á r-m á r h a lv án y u ln i 
lá tszo tt. A fóbiás tip ik u s  tu la jd o n ság a , hogy  szíve ­
sen k o n tro llá lta tja  a kó rism ét. O lykor többszö r is.
Az 1933-as év n y a rá n  az  A d ria -p a rti  D ubro v n ik  
v á ro sáb an  volt a  PE N -kongresszus, fö ld ije , egykori 
isk o la tá rsa  és író  b a rá tja , a sz e re te tt  S zab ad k án  
orvoskodó M űnk A r tú r  h iáb a  v á r ta  a  m a g y a r  osz­
tá ly  elnökét, h e ly e tte  a  k itű n ő  k ritik u s , S chöpflin  
A lad á r és a m ű fo rd ító  R adó G yula  k ép v ise lte  szí­
n e inket. A  költő és csa lá d ja  T á tra sz é p la k ra  u tazo tt 
p ihenn i, hogy hazafe lé  jö v e t vég re  ú tb a  e jth esse  a 
K osztolányi család ősi rez id en ciá já t, a  fe lv id ék i N e- 
m eskosztolány községet. T á tra szép lak o n  is k ivizs ­
g á lták , belgyógyászatilag  m in d en t re n d b e n  ta lá ltak . 
Á m  a költő  tü re lm e tle n ü l s ie te tt  haza, é le te lem e volt 
az írás  és az irodalom  világa. Az ín y én  k e le tk eze tt 
fo lt tovább  ke llem etlen k ed e tt. E gyik  o rvos lápiszo- 
lást, a m ásik  m eleget a já n lo tt  rá , a  h a rm a d ik  pedig  
a rágás ir r itá lá sa  e llen i védekezést. A k lin ik u so k  is 
az u tób b iv al é r te tte k  egyet. H ónapokig  fogorvoshoz 
já r t, egész alsó fo g so rá t „m eg p á n to lták ” a ran n y a l, 
hogy a h íd n ak  a rá g ó te rh e lés  e lo sztásá ra  m inél több 
p illé re  legyen. K ezd rászokn i a  fá jd a lo m csillap ító k ­
ra , m a jd  fe lk ereste  a  III. sz. S ebészeti K lin ik a  igaz ­
g a tó já t. Á dám  Lajos p rofesszort, ak i á tm en e tileg  
m eg n y u g ta tta  a k é tség b e ese tt kö ltő t. K oszto lány iné 
könyve sze rin t A dám  p ro fesszo r u tá n  „ k é t h é t  m ú l ­
va egy neves, fia ta l szá jsebészt k e re s tü n k  fel. M eg ­
nézi és m ű té te t a ján l. E rrő l v iszon t a z t  m on d o g at ­
ják , hogy szereti a  g yökeres m egoldásokat, m i te h á t 
konzílium ot k é rü n k  . . . ” A  fia ta l stom ato lógus ta ­
nár, m in t S alam on H e n rik  professzortó l tu d ju k , Si­
m on B éla volt, ak i sz in tén  a  kebelbe liek  közé ta r to ­
zott. „H uszonöt éves b a rá tsá g  fűz hozzád  — érv e lt 
K osztolányi — , e lv á ro m  tőled, m ondd  m eg  az iga ­
z a t . . .  Mi tö rté n h e tik ?  L egfeljebb  főbe  lövöm  m a ­
gam  . .
A konzílium  v a ló b an  m eg tö rtén t, m ég  1933 k a ­
rácsonya előtt, sz in te  fe lo ld h a ta tla n  d ilem m ával. 
S im on Béla rad ik á lis  rezekció t javaso lt, Á dám  p ro ­
fesszor v iszont nem  b ízo tt a m ű té ti m egoldásban . 
S im on ta n á r  az a ra n y h id a t  m in d en k ép p  leszerelte, 
de a fá jda lom  nem  csökken t. A kö ltő  u to ljá ra  egy 
bőrgyógyász tan á rh o z  fo rd u lt, ak i (sz in tén  Salam on 
H enrik tő l tu d ju k , m e r t  K oszto lány iné n ev e t nem  
em lít) T örök Lajos p ro fesszo r volt, a k o r  egy ik  leg ­
tap asz ta ltab b  d erm ato lógusa . „K érem , én  i t t  nem ­
csak h ám h ián y t lá to k , h an em  h ám sza p o ru la to t is. 
Tessék e ljönni h o ln ap  a  P o lik lin ik ára , m a jd  m eg ­
nézzük.” A fe n ti so ro k a t is K oszto lány iné jegyezte  
le. T örök  professzor p ró b ak im e tszést javaso lt, S i ­
m on Lajos elvégezte, m ég  1933 k arácso n y a  előtt. A 
szövettan i v izsgála t eg y é rte lm ű en  b izo n y íto tta  a 
n y á lk a h á rty a rá k  egy ik  leg ro sszab b in d u la tú  a lak já t. 
A fedődiagnózis v iszo n t epulis le tt, am it m á r  k o ráb ­
ban  k igondoltak  m eg n y u g ta tá sá ra . A k a rácso n y t az 
orvos öccs K oszto lányi Á rp ád ék n á l, L udaspusz tán  
tö ltö tték . A „bús fé rfi p an a sza i” g y ű ltek , de szapo- 
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1934 v ízkereszt n a p já n  (am ikor év e n te  a f ra n ­
cia köv eth ez  szok tak  m enni), ja n u á r  6 -án  Á dám  
p ro fesszo r e le k tro k a u te rre l k iégette  a kóros szöve­
te t , am i nem  szá m íto tt ra d ik á lis  m ego ldásnak . Nem 
n y ú lt  a  reg ionális n y iro k m irig y ek h ez , n o h a  a  m etas- 
táz is  m á r  fe lté te lezhető  volt. E lfo g ad h a tó  m ag y ará ­
z a t rá , hogy ek k o r v il la n t fel a rád iu m k ezelés  első 
„ re m é n y su g a ra ” . A k k o ra  tek in té ly ek , m in t  Gosta 
F o rse l, K n u t L indb lom  és B erven  p ro feszo rok  vi ­
lá g ra  szóló e red m én y ek e t közöltek  a R ad ium hem ­
m e t rák gyógy ító  h a tásá ró l. B erven  ta n á r  irán y ítása  
a la t t  S tockho lm ban  m ű k ö d ö tt a v ilág  legnagyobb 
su g á r te rá p iá s  lab o ra tó riu m a , b iz ta tó  eredm ényeirő l 
az O rvosképzés 1935-ös évfo lyam a is beszám olt. I tt  
ta n u lta  a  rá d iu m - és rön tgenkezelés te c h n ik á já t K is ­
fa lu d y  P á l (1890— 1956), a  su g á rá rta lo m  egyik  hazai 
m á r t ír ja .  Sem m i csodáln iva ló  azon, h a  A dám  pro ­
fesszor, ak i k ü lö n b en  is ra jo n g o tt K oszto lány iért, 
n em  a k a r ta  m etszésekkel „e lcsú fítan i” k ed v en c  köl­
tő je  a rcá t. Nem  á llt egyedü l a su g á r te rá p ia  tú lbecsü ­
lésével, hogy sajnos a n n á l fá jóbb  legyen  a csalódás. 
A h ely i é rzéste len ítés o ly an  jól s ik e rü lt, hogy  derű ­
sen  fo g ta  fel az egészet. D icsérte  a t a n á r  ügyessé ­
g é t és a  m űtősnő  kecses b á ja it. A zzal búcsúzo tt, ha 
fá j, b ev e h e t egy k e v e rt po rt. „L evert vo lt, kap o tt 
egy  k e v e rt p o rt” — ír ta  később céd u lá ra , am ikor 
m á r  szólni sem  tu d o tt, a k á r  később ó riási pálya ­
tá r s a :  B ab its M ihály . H a rm a d n a p ra  m entőkocsival 
sz á llíto ttá k  vissza a F a so r  S zan a tó riu m b a . Rögtön 
ölő m é rg e t követel, hogy n e  kelljen  to v áb b  szenved ­
n ie. A tü n e ti kezeléstő l lassan  a n n y ira  csökkentek  
pan asza i, hogy erdély i felolvasó k ö rú tra  vállalkoz ­
h a to tt . M ég soha nem  lá t ta  székely  ősei szülőföldjét. 
S ebe azonban  nem  gyógyul, h aza jö v ete le  u tá n  ú jabb  
m ű té t v á lt  szükségessé. M ost az érzéste len ítés  ke ­
v ésb é  s ik e rü lt, vagy  in k áb b  a rezekció rad iká lisabb , 
m e r t  A dám  professzor cson to t is k a u te r iz á lt . K ét ­
ség te len ü l sebe ezú tta l v iszonylag  szépen  begyó ­
g y u lt. A részleges m an d ib u la-rezek ció  áp rilis  17-én 
tö r té n t, az operáció  m é rté k e  és a d a g a n a t progresz- 
sz ió ja  é rth e tő v é  teszi, hogy  nem  m e n t a n n y ira  fá j ­
d a lom m entesen . Az orvos, az író  és a  b a r á t  M űnk 
A r tú r  tú l  szigorú, m ik o r  a „nagy  sebész súlyos té ­
v edésérő l í r ” , sze rin te  „rad iká lis  m ű té tte l  m eg ­
m e n th e tte  volna a  kö ltő  é leté t, ha . . . kegyetlenü l 
k iszed ik  a d a g a n a t szom szédságában  ülő fertőzö tt 
m irig y ek e t. K oszto lány it, a  kö ltő t k ím élték . Nem 
a k a r tá k  elcsúfítan i. B íz tak  a rá d iu m b a n  , . .  és ez 
le t t  a végzete.” Súlyos v á d  súlyos té v e d é s t em leget ­
n i. ö tv e n  esztendő te l t  el azóta., az o rvostudom á ­
n y o n  belü l a  dag an atk eze lés  is so k a t fe jlő d ö tt (ko ­
b a ltág y ú , c ito sz ta tik u m o k  stb.), m égsem  állítha tó  
b iz to san , hogy m a b á rk i g a ra n tá lh a tn á  a  m ara d ék ­
ta la n  gyógyulást.
T ény, hogy 1934. jú n iu s  közepén á llap o ta  kielé ­
g ítő , az orvosok eg y ö n te tű  ta n á c sá ra  k iu taz tak  
S tockholm ba, az á tté te k  b esu g á rzásá ra . B erven  ta ­
n á r  m egvizsgálta  a  k ö ltő t és e lre n d e lte  a  rád iu m ­
k ú rá t.  M a m á r e llenő rizhete tlen , v a ló b an  a svéd fő ­
v á ro sb an  h a llo tta -e  először odaadóan  ápoló  felesége 
a ka rc in ó m a kórism ét. A ném etü l k itű n ő e n  beszélő 
B erv e n  ta n á r  csak K oszto lány iné k ife je z e tt k ívánsá ­
g á ra  nem  m ond ta  m eg m a g y ar pác ien sén ek  a valódi 
d iagnózist, m e rt S védországban  „ez a  szokás” . A 
su g árk eze lés  b efejezése  u tá n  a m ag ab iz to s  skand i-
náv  ta n á r  „g y ó g y u ltan ” k ü ld te  haza táv o lró l jö tt  
k liensét, hogy szep tem ber végén n égy-ö t n a p ra  ú jra  
m egism ételhesse a rá d iu m k ú rá t. A su g á r  okozta seb 
m ost h a m a ra b b  gyógyul, hízik, de  fiz ik u m a  egyre 
gyengül. F á jda lom csillap ítók  m elle tt m u n k á b a  m e ­
nekül. S o rra  je len n ek  m eg rem ekm űvei (Esti K or ­
nél, L ear k irá ly -fo rd ítá sa , h íres  nagy verse i közül a 
M arcus A ure liu s, a sk and ináv -c ik lus, Száz so r a  testi 
szenvedésrő l, H a jna li részegség), m a jd  a  fo lyam at 
m egnyugodni látszo tt, ső t 1935. au g u sz tu s  5. és 1936. 
április 30. közö tt egy új szerelem  lo b b a n to tta  lán g ra  
költői fa n tá z iá já t, m e rt testi vág y ak ró l m á r  aligha 
leh e te tt szó. A v isegrád i ú jság író -ü d ü lő b en  n y a ra l ­
va ism erk ed e tt m eg R adákovich  M áriával, ak ihez a 
S zep tem b eri áh íta t g y ö nyörű  so ra it írta .
„M ily p a n th e izm u s já ts z ik  egyre vé le m , 
hogy századok em lé ké t v isszaélem ?”
— só h a jto tta  a halálos beteg  és halá lo san  szerelm es 
költő. R övidesen  rosszul le tt, láz, h asfá já s , tífusz 
g y an ú jáv a l a H erco g -k lin ik ára  szá llíto tták , d e  sze ­
rencsére a súlyos diagnózis nem  b izo n y u lt valód i ­
nak . V iszont sz in te  szem m el lá th a tó an  k ezd tek  nőni 
az á tté te k  követk ez téb en  az á lla la tti n y iro k m iri ­
gyek. Az á ld iagnózis: P fe iffe r-fé le  m irig y k o r, azt 
nézheti a  lex ikonokban , vagy  a L arousse  m édicale 
lap ja in . E lkezdődtek  nyelési zavara i, rö n tg e n k ú ra  
v á lt szükségessé. Felerősítés v ég e tt d ecem b er elején  
ú jra  T á tra szép la k ra  u taz ta k , fel egészen P o p rád - 
Felkáig . E g y re  nyom asztóbb a h an g u la ta , m á r  alig 
hisz a gyógyulásban .
A k arácso n y  esté t o tth o n  tö ltö tte , de  m ásnap  
család ja n é lk ü l leu taz o tt a B ácskába éd esan y jáh o z  
és öccséhez. S zilveszterre  v isszajö tt, eg y re  d ep rim á l- 
tab b  h an g u la tb a n . 1936 v ízk eresz tjén  orvoshoz fo r ­
du ltak , fe b ru á r  5-én ism ét S tockholm ba m ennek . 
E redeti te rv  sze rin t p á r  n ap ra , de közel egy hónap ig  
k én y szerü ltek  m arad n i. A svéd fővárosból m ég azt 
ír ja  R adákov ich  M áriá n ak : „javu l á llapo tom , k ijá ­
rok, s rem én y k ed em  is. B erven  ta n á r  b ízik  fölgyó ­
gyu lásom ban . Jég szek rén y  ez a S k an d in áv ia  . . .  én 
azonban h iszek  az é le tben  . . . ” A kkor m ég nem  se jt ­
hette , hogy ez az  utolsó  levele M áriához. És az u to l ­
só esz tendeje  az életben .
M árcius e le jén  B erlin en  keresztü l jö tte k  haza. 
A svéd ta n á r  e llá tta  gyógyszerekkel, m o rfin n a l is. 
A ném et főv áro sb an  a C ollegium  H u n g aricu m  biz ­
to s íto tt n ek ik  k é t n a p ra  o tth o n t. Láza m a g a sra  szö ­
kö tt. S zerencsére  a k a d t k é t m ag y ar orvos, nag y  ne ­
hezen s ik e rü lt u tazóképes á llap o tb a  seg íten i. M ene ­
k ü ltek  az 1936-os B erlin  fagyos légköréből.
M it í r t  a svédekrő l?
H allga tga tnak ő k  is, én  is hallgatok, 
de csö n d je in k  n em  érn e k  össze végül, 
m ive lh o g y  én  m a g ya ru l hallgatok, 
s ők své d ü l.”
A m árc iu s  első h e téb en  h az a jö tt K oszto lány i 
m indössze fé l nap ig  b ír ta  o tthon , orvosi kezelés né l ­
kül. E lőbb a V áro sm ajo r u tca i Ján o s S za n a tó riu m ­
ba, m ajd  a S zen t Ján o s K órház  В-p av ilo n jáb a  v it ­
ték . M indennapos lá to g a tó i: K a rin th y , B ab its , M á- 
ra i S án d o r és A scher O szkár. M árcius 28-án M árai
a já n lá sá ra  egy f ia ta l sebész, a M a n n in g e r-ta n ítv á n y  
H a u b er László főorvos m eg p ró b á lta  a le h e te tle n t: 
e ltáv o lítan i a  be teg  n y iro k m irig y ek et. A m ű té te t  
h á ro m  szakaszban  végezte. E ltáv o líto tta  előbb a d a ­
ganatcsom ó felé t, s ik e rre l. A m ásod iknál te lje sen  
k iir to tta  a kóros képződm ényt, a h a rm ad ik  b e a v a t ­
kozásnál m á r nem  ta lá lt  d ag a n a tg y an ú s  szövetet. 
E zu tán  b iz ta tó  jav u lá s  következett, haza is m eh e ­
te tt . A lábadozás nem  sokáig  ta r to tt ,  je len tk ez te k  a 
sugárkeze lés u tó h a tá sa i;  nekrózisok, szövetleválá ­
sok, s a szervezet védekező  a p p a rá tu sá n a k  sú lyos 
károsodása. A u g u sz tu sb an  ism ét a S zen t Ján o s K ó r ­
h áz  szom orú  lakó ja . E k k o r lá to g a tta  m eg a  neves 
fra n c ia  orvosíró , G eorges D uham el, ak i elsősorban  
K oszto lány i rév én  le t t  a m ag y ar irodalom  nagy  tisz ­
telő je. Az orvos m eg rázó an  búcsúzik  író tá rsá tó l, 
t isz tá b a n  v an  a prognózissal.
A ugusztus 9-én d rá m a i fo rd u la tk é n t gég'evize- 
nyő lé p e tt  fel, az inspekciós orvos csak gyors légcső ­
m etszéssel tu d ta  e lh á r íta n i a m egfu lladás veszélyét. 
N yeln i nem  tud , o rrszo n d án  k eresz tü l tá p lá ljá k , 
K a tzen s te in -fé le  csepegőklizm ával p ó to lják  a fo ly a ­
dékot, am elynek  m ég a nevétő l is irtózik . Színe egy ­
re  szü rk éb b , a vérszegénység  ellen, s a védekező- 
képesség  fokozására  többszöri v é rá töm lesz tést kap . 
A trach eo tó m ia  u tá n  p ap írsze le tk ére  írv a  é rin tk ez ik  
a  kü lv ilággal. „Tedd, hogy é ljek ” — kön y ö rg ö tt 
k é tség b eese tten  H a u b er főorvosnak . N éha m ég h u ­
m o ra  is fe lcsillan : „L ázálm aim ban  ön k ínai volt. 
B eszéltem  errő l ö n n ek ?  400-féle k ínai nyelv  v a n .” 
A hogy  a F ebruári óda  m egrázó  so ra ib an  ír ta :
„K é se k  kö zö tt, a vég ze t a vá llam on, 
téged  dalollak, m ég  n yo m o ré ku l is, 
száj n é lkü l is, szá ja m b a n  sebbel, 
em b eri nagyság.”
A sch er O szkár v o lt u tolsó  ó rá in ak  a  to lm ácsoló 
ta n ú ja . A ngyali kedélye m ég ebben  a  pokoli k ín b an  
sem  h a g y ta  el. „M ehr L u f t” í r ta  G oethe so k a t idé ­
z e tt ,’M eh r L ich t” k ív án ság á ra  u ta lv a , m ert ő is 
tu d o tt  „utolsó  sza v a k a t k o m p o n á ln i” . A k ró n ik u s 
szepszisből sü lly ed éses  tü d ő g y u llad ás a la k u lt ki, láza  
alig  csillap ítható . A m o rfin n a l sem  „ tak a rék o sk o d ­
n a k ” , de m in d en  h iáb a . „Édes professzor m eghalok, 
m eghalok  ta lá n  én  is” , jeg y ez te  v iz it e lő tt egy ce t ­
lire . A z ex itu s  n o v em b er 3-án  k ö v e tk eze tt be, 11 ó ra  
6 perckor. Ö tvenegyed ik  évében.
Az esz té tizálás az iro d alo m tö rtén ész  tiszte. Á m  
szenvedéseiből k ite tsz ik , hogy m ég a h a lá lb a n  is 
B ab its M ih ály n ak  v o lt m éltó  tá rsa  ez a hozzánk oly 
közel v ib rá ló  költő i tü n em én y , ak in ek  é le tm ű v e n é l ­
kü l szegényebb  len n e  iro d a lm u n k . Csehov, C sáth  
G éza és Ferenczi S á n d o r leg jobb  értő i közül való, 
nem  kis d icsé re té re  egy nag y  költőnek .
Szállási Á rpád  dr.
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N yikolaj Ivanovics P irogov a h a d ise b é sz  
, ( 1810 - 1881 )
1810. novem ber 25-én  M oszkvában  lá t ta  m eg a 
napv ilágo t a XIX. század  egyik  legnagyobb  sebész 
egyénisége. Az ak k o ri sa já to s  tan u lm án y i ren d szer 
sze rin t 14 éves k o rá b a n  b e ira tk o z h a to tt az orvosi 
tan fo ly am ra , és az t 17 év esen  m in t orvos fe je z te  be. 
Ö m aga is érezte azo n b an , hogy tu d ása  és ism ere te i 
in gatag  alapokon n y u g sza n ak , ezért E. O. M u h in  
p rofesszor a já n la tá ra  fe lv é te tte  m a g á t  az ún. ta ­
nárképző  in tézetbe, ah o l tö rekvő , szo rgalm as fia ta l 
o rvosokat képeztek ki o rv o stan á ro k k á . S ik e res  ta ­
nu lm án y ai a lap ján  tu d á sá n a k  e lm ély ítésére  Dor-
p a tb a  k ü ld ték , aho l ism ét elö lrő l k ezd te  orvosi ta ­
n u lm án y a it, am ely ek n ek  so rá n  kü lönösen  az a n a ­
tó m ia  és a  seb észe t i rá n t  ta n ú s í to tt  nagy  érd ek lő ­
dést. 1832-ben p ro m o v ea lt m ed ic inae  docto rrá . 
D issze rtác ió ján ak  tá rg y a  az  a o r ta  abdom inalis le ­
kö tése volt, in g u in a lis  a n e u ry sm á k  ese te iben  . . .  
D o k to rá tu sá n a k  m egszerzése u tá n  fo ly ta tta  n ém et- 
országi ta n u lm á n y a it  B erlin b en  és G ö ttingenben , 
ab b a n  a rem én y b en , hogy alapos és széles k ö rű  
képzettségével e ln y eri a m oszkvai egyetem  sebé ­
szeti tan szék ét. E v árak o zá sáb an  csalódnia k e lle tt, 
m e rt h e ly e tte  In o szem ceve t n ev ez ték  ki, így  P iro ­
gov a nek i fe la já n lo tt d o rp a ti sebészeti k a te d rá t  
fo g ad ta  el. N égy éven á t  d o lgozo tt itt, és k itű n ő  
a n a tó m ia i m u n k á k a t írt, am ely ek  széles kö rben  is ­
m e rtté  te tté k  a n evé t. 1840-ben a cári k o rm án y z a t 
egye tem i ny ilv án o s ta n á rk é n t  h ív ta  m eg a p é te r-  
v á ri ka tona o rvo s i akadém ia  k ó rh ázi sebészeti ta n ­
székére. E m u n k ak ö ré b en  P iro g o v  fo ly ta tta  re n d ­
k ívül k ite r je d t irodalm i m ű ködésé t, m in t szervező  
pedig  igen m é ly re h a tó  b efo ly ást g y ak o ro lt a  k ó r ­
h ázügyre . N evéhez fűződik  egy speciális an a tó m iai 
in téze t b e ren d ezése  is.
1847-ben a k au k á zu si h a rc i esem ények m ia tt  
jú liu s tó l n o v em b erig  la z a re tte k b e n  dolgozott és a 
sebészeti m ű té te k n é l m in t é rzéste len ítő szert, az 
é te r t  a lk a lm az ta , érd ek es m ódon  rectalis k ly sm a  
fo rm á jáb an . E b b en  az időben  k ezd te  fo g la lkoz ta tn i 
a seb gennyedés, a kórházi ü sző k  és az orbánc  p ro b ­
lém ája . M ár ek k o r m egfigyelte , hogy a kau k ázu si 
gen n y ed ések  m érté k év e l szem b en  az o tth o n  (podó- 
liai b irto k án ) m eg o p erá lt és egy-egy  nyom orúságos 
p a ra sz tk u n y h ó b a n  elh e ly ezett sé rü ltek , o p era tió k  
u tá n i sebgyógyulási v iszonyai so kkal kedvezőbb k é ­
p e t m u ta tta k , m in t a k ó rh á z a k b a n  összezsúfolt 
o perá ltaké i. A gennyedéses m egbetegedések , üszkö ­
södések lé tre jö t té t  P irogov  „ m ia sm á k”-n ak  tu la j ­
d o n íto tta , u g y an ú g y  m in t p é ld áu l a ch o le rá t is. 
1841-ben az egyik  táb o ri h ad ik ó rh á z  b e teg a n y ag á t 
á tv izsgá lva  m eglepődve ta p a sz ta lta , hogy an n a k  
n incs e lk ü lö n ítő  részlege az üszkösödésben  és k ó r ­
házi o rb á n cb an  szenvedők részére . A kó rház veze ­
tősége m e g n y u g ta tta  őt, hogy e rre  sem m i szükség  
sincs, ő azo n b an  en n ek  e llen é re  n y o m b an  eré lyesen  
hozzáfogott a nyom asztó  á llap o to k  fe lszám olásához 
és a g en n y v érű ség b en  szenvedő b e teg ek e t e lkü ld -
n íte tte  a  m ég fe rtőzésm en tesek tő l, am in ek  ered m é ­
nyek ép p en  nyom ban  je len tős jav u lá s  m u ta tk o zo tt, 
sikerü lt m eg a ka d á lyo zn i a fertőzés te rjed ésé t.
1853-ban k ezdődö tt az ú g y n ev eze tt ke le ti vagy 
k rím i h áború , m e r t  a  cá ri O roszország k i a k a rta  
te rje sz ten i b a lk án i befo ly ásá t T örökország  ro v á ­
sá ra , ám  a roskadozó, p o litika ilag  „n a g y b e teg ” tö ­
rök  ha ta lo m  seg ítségére  s ie ttek  a n y u g a ti h a ta l ­
m ak. A különleges, m ai szem m el fu rc sán ak  tű n ő  
tá rsad a lm i szokások m ia tt A n n a  P avlovna  n ag y ­
hercegnő  k ö zb e n já rá sá ra  volt szükség, hogy  P iro ­
gov eng ed ély t k ap jo n  a k rím i h a d sz ín té rre  való 
u tazáshoz. S zolgálati helye, a h a d sz ín té r leg k riti ­
ku sab b  p o n tja  Szeva szto p o l volt. N evezetes hely  
m ind  egészségügyi, m in d  k a to n a i szem pontból. 
Egészségügyi szem pontbó l azért, m e rt i t t  szü le te tt 
m eg a m a érvényes ka tonao rvos i d o k tr ín á n a k  az a 
sz ilá rd  a lap ja , am ely e t a nagy  orosz orvos dolgo ­
zo tt ki. K a tona i szem pontból pedig  azért, m ert a 
szem benálló  felek  i t t  v ív tá k  a világ első lövészárok-  
háborúját.
A  v á r o s  e r ő d j e  e l ő t t  8 0  k m  h o s s z ú s á g ú  l ö v é s z á r k o t  
á s t a k ,  é s  i n n e n  t á m a d t á k  a z  e r ő d í t m é n y t .  A  s e b é s z i  
m ű k ö d é s h e z  m i n d e n f a j t a  k a t o n a i  t é n y k e d é s  s z á l l í t o t t a  
a z  „ a n y a g o t ” : l ö v é s z á r o k h a r c ,  g y a l o g s á g i  r o h a m ,  t ü z é r ­
s é g i  p e r g ő t ű z ,  a m e l y  m á r  e l é g  n a g y  h a t á s ú  r o b b a n ó  l ö ­
v e d é k e k k e l  d o l g o z o t t .  A  k i k ö t ő  o s t r o m a k o r  p o l g á r i  s é ­
r ü l t e k  i s  a k a d t a k  s z é p  s z á m m a l ,  a  f e l  n e m  r o b b a n t  
l ö v e d é k e k t ő l  s o k  k i s g y e r m e k  s é r ü l t  m e g ,  a z  a z o k k a l  
v a l ó  j á t é k  k ö z b e n .  M i n d k é t  f é l  r é s z é r ő l  ó r i á s i a k  v o l ­
t a k  a  v e s z t e s é g e k ,  a  t ú l z s ú f o l t  k ó r h á z a k a t  á l l a n d ó a n  
ü r í t e n i  k e l l e t t .  A  g e n n y b e n ,  ü r ü l é k b e n  á z ó ,  n y o m o r ú s á ­
g o s  á l l a p o t b a n  l e v ő  k a t o n á k a t  a z  i d ő j á r á s  v i s z o n t a g ­
s á g a i  e l l e n  a l i g  v é d ő  s z e k e r e k b e n  s z á l l í t o t t á k ,  c s i g a l a s ­
s ú s á g g a l ,  m e r t  a z  ő s z  b e á l l t á v a l  a  s z e k e r e k  e l a k a d t a k  a  
f e n e k e t l e n  s á r b a n ,  a z  i g a v o n ó  á l l a t o k  a  k e g y e t l e n  m e g ­
e r ő l t e t é s t ő l  e l h u l l o t t a k ,  a  s z e k e r e k  m e l l e t t  g y a l o g  b a k ­
t a t ó k a t  p e d i g  r a b u l  e j t e t t e  a  s á r .  A  h a z a f i a s  é r z é s e k t ő l  
á t h a t o t t  o r o s z  n ő k ,  é l ü k ö n  A n n a  P a v l o v n á v a l  ö n f e l á i -  
d o z ó a n  i g y e k e z t e k  s e g í t e n i ,  m i k ö z b e n  a z  ő  s o r a i k a t  i s  
r i t k í t o t t a  a  c h o l e r a  é s  a  h a s t y p h u s  é s  a z  e l l e n s é g  l ö v e ­
d é k e i .  A  „ m á s i k ”  o l d a l o n  v é r b e n  é s  s z e n v e d é s b e n ,  m e g ­
s z ü l e t ő b e n  v o l t  a z  e u r ó p a i  n e m z e t e k  m o d e r n  b e t e g á p o ­
l á s i  r e n d s z e r é n e k  k i a l a k í t á s a ,  a  t a n u l t  b e t e g á p o l ó n ő v é r  
a l a k j á n a k  m e g f o r m á l á s a ,  F l o r e n c e  N i g h t i n g a l e  v e z e t é ­
s é v e l  é s  ú t m u t a t á s á v a l .  A  k r í m i  h á b o r ú  a l a t t  a  k ó r ­
h á z i  s z o l g á k  é s  á p o l ó k  m i n d  k a t o n á k  v o l t a k ,  .' ' . ó n b a n  
a z  e z r e d p a r a n c s n o k o k  a z  e m b e r i l e g  é s  k a t o n a i l a g  l e g ­
g y e n g é b b  s z e m é l y e k e t  o s z t o t t á k  b e  a  k ó r h á z i  s z o l g á l a t ­
r a ,  í g y  a  P i r o g o v  á l t a l  f e l i s m e r t  m i a s m a - v e s z é l y  e l h á ­
r í t á s á t ,  a z a z  a  h a s z n á l t  k ö t s z e r  e l s z á l l í t á s á t ,  m o s á s á t ,  
a z  e l e m i  t i s z t a s á g i  r e n d s z a b á l y o k  b e t a r t á s á t  c s a k  e r é ­
l y e s  f e g y e l m i  e s z k ö z ö k  h a s z n á l a t á v a l  l e h e t e t t  b i z t o s í ­
t a n i .  H á z i g a z d á i  f i g y e l m e z t e t t é k  P i r o g o v o t ,  h o g y  k ö ­
p e n y é b ő l ,  f ő l e g  a n n a k  u j j ú b ó l  e r ő s  é d e s k é s  g e n n y s z a g  
á r a d ,  í g y  j ö t t  r á  a r r a ,  h o g y  r u h á z a t á v a l  é s  u j j a i v a l  3 
m a g a  i s  t e r j e s z t h e t i  a  m i a z m á k a t .  S z i g o r ú a n  m e g k ö v e ­
t e l t e  b e o s z t o t t j a i t ó l ,  h o g y  v i g y á z z a n a k  u j j a i k  é s  o r v o s i  
m u n k a k ö p e n y ü k  t i s z t a s á g á r a .
P irogov  a k rím i h á b o rú b a n  sze rze tt tap asz ta ­
la ta it  m a is élvezhető  és főleg tan u lság o s  m ódon 
ír ta  m eg a h a tv a n a s  év ek b en  L ipcsében  ném etü l 
m eg je len t m űvében . Az ő h íres m eg á llap ítása  volt, 
hogy m inden  h áb o rú  tra u m á s ep idém ia , és m in t 
m inden  ep idém iánál, i t t  sem  elegendő sohasem  a 
m űködő orvos, a segítő  kéz, és a szervezőkén t 
helyesen  gondolkodó koponya. O roszországban  a 
k rím i h á b o rú  ide jén  m á r h a tv an  év e  m űk ö d ö tt 
sebésze ti akadém ia , am ely  tíz évvel a ke le ti háb o rú  
előtt, nagy  szám ban  k ép e ze tt ki had isebészeket. A 
h áb o rú  k ezd e tek o r m in teg y  300 jól k ik ép ze tt orvos ­
sebész á llo tt rendelkezésre . Ö t egyetem  orvosi k a ra  
képezte  évrő l év re  az orvosokat, en n ek  e llen é re  rö ­
v idesen  n ém et és am erik a i o rv o so k a t k e lle tt  sze r ­
ződ tetn i, ille tv e  a hadisebészeti ö sztönd íjasok  a l ­
sóbb év fo ly am ait is szo lgála tba á llítan i. A helyze t 
sú lyosságát ta lá n  érzék e lte ti az* az ad a t, am ely  sze ­
r in t  a k rím i h a d já ra tb a n  az orosz kato n ao rv o si 
karbó l 354 orvos h a lt  hősi ha lá lt, a gyógyszem ély- 
zet, azaz a fe lcserek  és a gyógyszerészek 40% -a 
p u sz tu lt el, s az ápolónők közü l is so k an  h a ltak  
m eg a ha rc i cse lekm ények  k ö vetkez tében . A sú ­
lyos veszteségek  m e lle tt m ég az is n eh e z íte tte  a 
helyzetet, hogy  a seb esü ltszá llítm án y o k k al is o r ­
vosokat k e lle tt  kü ld en i, m éghozzá m eglehetősen  tá ­
voli v idékekre , így az tán  elő fordu lt, hogy Szevasz- 
topo lban  100 friss, sú lyos sé rü lt e llá tásához  alig le ­
h e te t t  egy o rv o st b iz tosítan i. O p erá ln iv a ló  bőven 
a k a d t ,a kezdő orvosok h am aro san  nag y  sebész- 
tech n ik a i já r ta s sá g ra  te tte k  szert. E bből a nag y ­
szerű  kó rházi isko lábó l csak azok p ro f itá lh a tta k , 
ak ik  e rre  m egfe lelően  fel v o ltak  készítve , ugyan is 
a  szenvedők m in d en  m érték en  fe lü li szaporodása, 
az orvosok te s ti  és lelk i k im erü lése  nem  szolgál ­
h a t ta  igazán  az orvosok  továbbképzését.
A nehézségek  leküzdésére  25 évi kó rházi gya ­
k o rla ta  a la p já n  sa já to s  koncepció t do lgozott ki, 
am ely  sze rin t n em  elsősorban  az o rvostudom ány , 
nem  is a  sebészet, h an em  egy alapos, jó l m ű kö d ő  
kórházi adm in isztráció , azaz szervezés ha táskörébe  
ke ll u ta ln i a háború  a la tt a sérü ltek  ellátását. így  
ír  e rrő l: „ . . . M i t  seg ítenek  a ragyogó  és a  leg n a ­
gyobb v irtu o z itássa l v é g re h a jto tt m ű té tek , m it a 
legnagyszerűbb  kezelési m ódok, h a  a sé rü lte k  zöm e 
és a beteg  k a to n á k  o lyan  k ö rü lm én y ek  közé k e rü l ­
nek, am elyek  a legegészségesebb em b er szám ára  is 
é le tveszé lyesek !” M eggyőződéssel v a llo tta : „Igenis, 
a szervezéstől és n em  az o rv o stan tó l függ , hogy 
m in d en  seb e sü lt eg y fo rm án  és k ivé te l n é lkü l ré ­
szesü ljön  az első és n é lk ü lö zh e te tlen  segélyben! És 
p o n t ezt a célt nem  érik  el! K épzeljenek  el ezernyi 
sé rü lte t, a k ik e t ó rá k o n  á t hu rco ltak  a kötözőhelyre, 
és a k ik e t sereg n y i egészséges em b er k ísér. A k é t ­
balkezesek  és a g y áv ák  rögtön  kéznél v an n a k , ha 
seb esü lte t kell a  tűzvonalbó l a kö tözőhely re  k ísérn i 
a k risz tusi sz e re te t nevében . A kötözőhely  csak h a ­
m a r  m egtelik  a fö ldön  fekvő, nyögő, gyors segítség 
u tá n  ordító , v ag y  h a lá lhö rgésben  fe tren g ő  k ao tik u s 
töm eggel. A k ö n n y eb b  sé rü ltek  sú ly o sab b n ak  m u ­
ta t já k  m ag u k a t, és eg y re  á llh a ta to sab b a n  követelik , 
hogy kötözzék b e  őket. M ég rosszabb a  h e ly ze t é j ­
szaka, g y e rty a - és fák ly a fén y n é l, m iközben  az el­
lenség  tám adó  roham oszlopai és a bom bázások  
csak növelik  a  z ű rz a v a rt. H a ilyen  ese tekben  az 
orvos nem  ta r t j a  fő fe la d a tán a k  először adm in isz t- 
ra tív e  — te h á t sze rv ező k én t — e ljá rn i, és nem csak 
orvosi, hanem  szervező  m űködést is k ife jten i, a kko r  
te ljesen  el fo g ja  ve sz te n i  a fe jé t  és az e re jé t!”
P irogov  g y a k ra n  lá t ta  kezdő o rvosoknál, hogy 
m eg tévesztve a ja jg a tá s tó l, em b erb a rá ti érzelm ektő l 
v ezére lve először azokhoz m entek , ak ik  a leg jobban  
ja jg a tta k , vagy  tu d ásszo m ju k a t k ielég ítendő , o lyan  
ese tekkel fog lalkoztak , am elyek ők et é rd ek e lték , 
m ások  hosszan ta r tó  m ű té tek b e  fog tak , így az tán  
rö p ü lt az idő, a zű rzav a r, a lá rm a , a szenvedők 
szám a pedig n ő ttö n  nő tt. E redm ény : az orvosi se-
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gítség irrac io n á lissá  vá lt, egyesek, a leg jo b b an  ja j ­
gatok, gondos kezelésben  részesü ltek , m íg m ások 
órákon á t e llá ta tla n u l h ev e rtek  a fö ldön .
H i b a  v o l t  a z  i s ,  h o g y  o l y a n  s é r ü l t e k ,  a k i k  r e m é n y ­
t e l e n  á l l a p o t b a n  k e r ü l t e k  a  k ö t ö z ő h e l y r e ,  é s  a k i k  i n ­
k á b b  l e l k é s z i ,  s e m m i n t  o r v o s i  s e g í t s é g r e  s z o r u l t á k ,  t ú l  
s o k  i d ő t  é s  e r ő t  k ö t ö t t e k  le ,  a m e l y  i d ő  é s  e r ő  m á s o k n á l  
s o k k a l  j o b b  e r e d m é n y e i  l e t t  v o l n a  f e l h a s z n á l h a t ó .  A  
k a p k o d á s b a n  é s  s i e t s é g b e n  s o k  h a m i s  k ó r i s m é z é s  t ö r ­
t é n t ,  a z  o r v o s o k  e r e j ü k e t  m á r  a z  e l s ő  p á r  ó r á b a n  e l ­
h a s z n á l t á k ,  k i m e r ü l t e k  é s  a  t o v á b b i a k b a n  h a s z n á l h a ­
t a t l a n o k k á  v á l t a k .  A  H a d i s e b é s z e t  a l a p v o n a l a i  c í m ű  
m ű v é b e n  a  t o v á b b i a k b a n  e z t  í r j a :  „ . . .  M e g g y ő z ő d é s e m ,  
h o g y  a  j ó l  m e g a l a p o z o t t  s z e r v e z é s  a  c s a t a m e z ő n  é s  a  
k ö t ö z ő h e l y e n  s o k k a l  f o n t o s a b b  é s  e r e d m é n y e s e b b ,  m i n t  
a  t i s z t á n  o r v o s i  m ű k ö d é s .  E z é r t  m a g a m n a k  i s  k ö t e l e s ­
s é g e m m é  t e t t e m ,  h o g y  a z  ü t k ö z e t  a l a t t  s o h a s e m  f o g o k  
m ű t é t h e z  é s  m á s  i d ő t  r a b l ó  t e v é k e n y s é g h e z ,  h a n e m  
e l ő s z ö r  a  s é r ü l t e k  t r a n s z p o r t j a i t  r e n d e z e m ,  é s  a  s z e n ­
v e d ő k e t  s é r ü l é s ü k  s ú l y o s s á g á n a k  f o k á t ó l  f ü g g ő e n  o s z ­
t o m  b e  ú g y ,  h o g y  m i n d e n k i  k i v é t e l  n é l k ü l  m e g k a p j a  
a z  e l k e r ü l h e t e t l e n ü l  s z ü k s é g e s  s e g í t s é g e t .  M i n d e n  h o z ­
z á m  b e o s z t o t t  o r v o s n a k  m e g p a r a n c s o l t a m ,  h o g y  a  s e ­
b e s ü l t  t r a n s z p o r t o k n a k  a  s e g é l y h e l y e n  v a l ó  m e g j e l e  • 
n ő s ü k t ő l  k e z d v e ,  a  t r a n s z p o r t o k  m e g s z ű n é s é i g  e g é s z  
t e v é k e n y s é g ü k e t  a  v i z s g á l a t r a ,  o s z t á l y o z á s r a  é s  a  h a ­
l a s z t h a t a t l a n  s e g é l y n y ú j t á s r a  ö s s z p o n t o s í t s á k .  A z o k  a  
s é r ü l t e k ,  a k i k  o p e r a t í v  s e g í t s é g r e  s z o r u l t a k ,  r ö g t ö n  k ü ­
l ö n v á l a s z t ó d t a k  é s  v á r t á k  s o r r a k e r ü l é s ü k e t .  A  k ö n y -  
n y e b b  e s e t e k  é s  a z o k ,  a k i k  j á r n i  t u d t a k ,  c é d u l á t  k a p ­
t a k ,  a m i v e l  a  k ö z e l i  k ó r h á z  a m b u l a n c i á j á n  e l l á t t á k  
ő k e t  é s  b e k ö t é s ü k  u t á n  a  c s a p a t p a r a n c s n o k s á g u k o n  j e ­
l e n t k e z t e k .  A  r e m é n y t e l e n e k e t  u g y a n a z o k k a l  a  s e b e -  
s ü l t v i v ő k k e l ,  m i n t  a k i k  h o z t á k  ő k e t ,  a z  e r r e  a  c é l r a  
b e r e n d e z e t t  h á z a k b a  v i t e t t e m ,  a h o l  a z  i r g a l m a s  n ő v é ­
r e k  é s  a  l e l k é s z e k  m e g  a  f e l c s e r é k  g o n d j a i r a  b í z t a m  
ő k e t .  I l y e n  m ó d o n  a  k ö t ö z ő h e l y e n  r e n d e t  t e r e m t e t t e m ,  
a  k á o s z  m e g s z ű n t .  A z  o r v o s o k  t e v é k e n y s é g e  í g y  e g y e n ­
l e t e s s é  v á l t ,  é s  a  s é r ü l t e k  k ö z ü l  s e n k i  s e m  m a r a d t  v i z s ­
g á l a t  é s  i d e i g l e n e s  e l s ő  e l l á t á s  n é l k ü l .  E z  a  s z a b á l y o z á s  
é s  a  s é r ü l t e k n e k  k ü l ö n b ö z ő  k a t e g ó r i á k r a  v a l ó  o s z t á l y o ­
z á s a  m i n t e g y  h a t ,  i l l e t v e  k i l e n c  ó r á n  á t  t a r t o t t ,  s o k s z o r  
e g é s z  é j s z a k a ,  r e g g e l i g .  E n n é k  e l l e n é r e  a z  o r v o s o k  k o ­
r á n t s e m  v o l t a k  a n n y i r a  k i m e r ü l v e ,  m i n t  a  k a o t i k u s  
v i s z o n y o k  k ö z ö t t .  A  s e g é l y h e l y e n  c s a k  a  l e g s z ü k s é g e ­
s e b b  o p e r á c i ó k a t  v é g e z t ü k  e l .  A z  o r v o s o k  a  s e b e k e t  
m e g v i z s g á l t á k ,  a z  e l s ő  k ö n n y ű  k ö t é s e k e t  f e l r a k t á k ,  a  
v é r z é s e k e t  c s i l l a p í t o t t á k ,  e k ö z b e n  a  d i a g n ó z i s o k a t  i s  
b i z t o n s á g o s a b b a n  á l l a p í t o t t á k  m e g . ”
í
P irogov  m e g á llap íth a tta , hogy  azzal a sérü lt 
töm eggel, a m it a z ő m ódszerével h a t-k ilen c  óra 
alatt lá tta k  el, a szom szédos seg é lyh e lyen  három  
napig is e lk ü s zk ö d te k  é s ' az ellátás m inősége is 
rosszabb vo lt. P iro g o v  a sé rü ltek  to v áb b szá llítása  
esetén a sú lyos v ég tag sé rü lések e t gipszből k ész íte tt 
rögzítőkötéssel a d ta  szállításba, ezt a  több i segély ­
helyeken , éppen  a n ag y  zű rzav a r és ren d e tlen ség  
m ia tt, n em  tu d tá k  m egcs ináln i. A n ag y  hadisebész 
em lék ira ta ib an  b ev a llja , hogy az első id ő k b en  m aga 
is a segélyhelyen  e lv ég zett azonnali m ű té te k  híve 
volt, és am ikor á t t é r t  az ad m in isz tra tív  m ódszerek  
a lka lm azására , sú lyos le lk iism e re t-fu rd a lá sa i vol ­
tak , ám  az új m ódszer e red m én y ein ek  lá t tá n  le lk i ­
ism ere te  m eg n yu g o d o tt.
A k o rm án y z a t 1957-ben m ás fe la d a to k k a l bízza 
m eg P irogovot, és előbb  Odesszába, m a jd  K ijevbe 
u taz ik . A széles e u ró p a i m űveltséggel és n em ze t ­
közi tek in té lly e l ren d elk ező  orvos azo n b an  szem be ­
k e rü l h iv a ta li e lö ljá ró iva l, á llásáró l lem o n d  és h a ­
zam egy podóliai b ir to k á ra . 1862-ben m egbízzák  a 
N ém etországban  ta n u ló  orosz sebésznövendékek  
fe lügyeletével, m a jd  1870-ben a n é m e t— francia  h á ­
b o rú  a lkalm ából —  nem zetközi egyesü le tek  m eg ­
b ízásából m in t sza k é rtő  n ém et és f ra n c ia  k ó rh áza ­
k a t  keres fel. 1877-ben nagyobb  b u lg á ria i és ro m á ­
n ia i u tazáso k a t te sz  és b ir to k á ra  v issza té rv e  fo ly ­
ta t ja  orvosi g y a k o r la tá t. E bben  az id őben  m á r so ­
k a t  beteg esk ed ett, 50 éves szo lgála ti ju b ile u m á t 
m ég m eg ü n n ep e lh e tte , 1881. decem ber 5-én el­
h u n y t.
P irogov n ev é t a sebészek  egy am p u ta tió s  m etó ­
dussal asszociálják . E zt a m ű té te t, am ely  az első 
osteoplasticus csonkolás  vo lt, P irogov  a láb  roncso ­
lá sa in ak  vagy fag y ási g an g raen á in a k  kezelésére 
dolgozta ki, hogy  a s é rü lt vég tagbó l m inél keve ­
seb b e t kelljen  fe lá ldozn i. A zseniális m ű té ti te rv  
nem  m in d en b en  v á lto tta  be  a ho zzáfű zö tt rem én y e ­
ket, m égis m in tá u l - szo lgált to v áb b i osteop lasticus 
csonkolási e ljá ráso k  k idolgozására. M ag á t az e redeti 
„P irogovo t” is so k an  m ódosíto tták , n á lu n k  Peer  
G yula , m a jd  G onda A ndrás. P iro g o v  gazdag, a 
had isebészeten  k ív ü l a kórházszervezésben  is m áig  
jól nyom on k ö v e th e tő  é le tm ű v e t h a g y o tt reán k , 
m ai sebészekre.
S zü letésének  175. év fo rd u ló ján  tisz te le tte l és 
há lás  sze re te tte l g o n d o lu n k  a n ag y  sebészre, ak i fél 
évszázadon á t  szü n te le n ü l .do lgozo tt a szenvedők 
b a ja in a k  enyh ítésén . B alogh  János dr.
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U ' S k  jp á  FOLYÚIRATREFERÁTUМОК
C secsem ő -  
é s  g yerm ek gyógyászat
A  p o s t p e r in a t a l is  c s e c s e m ő - m o r ­
t a l i t á s  é s  a  b ö lc s ő h a lá l  S k ó c iá b a n  
1 981— 8 2 -b e n . A r n e i l ,  G . C . é s  
m t s a i  ( D e p a r t m e n t s  o f  C h i l d  
H e a l t h  a n d  P a t h o l o g y  R o y a l  H o s ­
p i t a l  f o r  S i c k  C h i l d r e n ,  G l a s g o w ) : 
L a n c e t ,  1 9 8 5 , I ,  7 4 0 .
S e m  A n g l i á b a n ,  s e m  S k ó c i á b a n ,  
d e  W a l e s b e n  s i n c s  m e g b í z h a t ó  c s e -  
c s e m ő h a l á l o z á s i  o k i  s t a t i s z t i k a ,  k ü ­
l ö n ö s e n  n i n c s  a  7 . n a p o n  t ú l  e l h a l ­
t a k r a  é s  a  b ö l c s ő h a l á l r a .  E z é r t  h a ­
t á r o z t á k  e l  a  s z e r z ő k ,  h o g y  S k ó c i a  
i l y e n  i r á n y ú  r e g i o n á l i s  s z á m v e t é ­
s é t  e l k é s z í t i k ,  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  
b ö l c s ő h a l á l r a .  A  p o s t p e r i n a t a l i s a n  
( p .  p .  m .)  e l h a l t a k a t  h á r o m  c s o ­
p o r t b a  s o r o l t á k :  k o r a s z ü l ö t t  v o l t ,  
v i s e l v e  a n n a k  m i n d e n  k ö v e t k e z ­
m é n y é t :  1 4 ,3 %  (1 0 9  a  7 6 3  h a l o t t ­
b ó l ) ,  v e l e s z ü l e t e t t  r e n d e l l e n e s s é g ­
n e k  l e t t  a z  á l d o z a t a :  2 6 ,1 %  (1 9 9  a  
7 6 3 - b ó l )  é s  a  b ö l c s ő h a l á l h o z  t a r t o ­
z o t t :  4 8 ,4 %  (3 6 9  a  763  h a l o t t b ó l ) .  
M e g l e p ő ,  h o g y  a  p .  p .  m . - n a k  k ö z e i  
a  f e l e  b ö l c s ő h a l á l  v o l t .  ( A z  ö s s z e s  
h i r t e l e n ü l  e l h a l t  3 6 9 - n e k  a  9 4 % - a  
o t t h o n á b a n  h a l t  m e g :  3 4 6  f ő . )  A  
b ö l c s ő h a l á l  m e g n e v e z é s t  t u d a t o s a n  
h a s z n á l j á k  a  s z e r z ő k ,  j e l e z v e  e z z e l  
a  h a l á l  t í p u s á t  é s  n e m  a  s p e c i f i k u s  
o k o k a t ;  k i f e j e z e t t e n  h e l y t e l e n í t i k  a  
c s e c s e m ő k o r i  h i r t e l e n  h a l á l  s y n d ­
r o m a  ( S I D S )  k i f e j e z é s t .
M a  m á r  e l f o g a d o t t ,  h o g y  a  b ö l ­
c s ő h a l á l  e l ő i d é z é s é é r t  s z á m o s  o k  
f e l e l ő s ,  d e  v a l a m e n n y i n e k  e g y  a  
k ö v e t k e z m é n y e ,  a z ,  h o g y  k i v á l t j a  a  
t e r m i n a l i s  a p n o e t .  A  s o k f é l e  e t i o l ó -  
g i a i  t é n y e z ő  k ö z ü l  m e g e m l í t h e t ő  a  
t e j - a s p i r á c i ó ,  a  t ú l m e l e g e d é s ,  a  
h y p e r n a t r a e m i a  é s  a z  a s p h y x i a .  
K é t s é g t e l e n ,  h o g y  e z e k  e g y i k e - m á -  
s i k a  m e g m a g y a r á z z a  a  h i r t e l e n  h a ­
l á l  e g y  r é s z é t ,  k o r á n t s e m  f o g a d h a ­
t ó  a z o n b a n  e l  v a l a m e n n y i r e .  H a  
e g y e t l e n  o k o t  a k a r n á n k  m e g n e v e z ­
n i ,  a z  c s a k i s  a z  l e h e t ,  a m e l y  b e l ü l ,  
m a g á b a n  a  c s e c s e m ő b e n  v a n ;  a z  
a  s a j á t o s  t ú l é r z é k e n y s é g ,  a m e l y e t  
v a l a m i l y e n  k ü l s ő  i n g e r  p r o v o k á l  é s  
a z z a l  k i v á l t j a  a  h a l á l t .  A  8 — 16. h e ­
t e s  é l e t k o r  t a l á n  a  l e g é r z é k e n y e b b  
s z a k a s z ;  i l y e n k o r  a  p r o v o k á l ó  t é ­
n y e z ő  h a t á s a  f o k o z o t t a n  é r v é n y e ­
s ü l  : m e g l e h e t ,  h o g y  e z  m i n d ö s s z e  
e g y  e n y h é b b  v í r u s f e r t ő z é s .
A  h i r t e l e n  h a l á l  j e l e n t é k e n y  r é ­
s z e  a  b o n c o l á s  s o r á n  v é g ü l  i s  m a ­
g y a r á z h a t ó .  S a j á t  h a l o t t a i k  k ö z ö t t  
e z  a z  a r á n y  1 6 , 5 % - n á k  b i z o n y u l t  
(61 a  3 6 9  h a l o t t b ó l ) .  E b b e n  a  k é r ­
d é s b e n  a z o n b a n  a z  a  m e g h a t á r o z ó ,  
h o g y  k i  a  b o n c o l ó  o r v o s .  H a  c s e ­
c s e m ő s p e c i a l i s t a ,  k e v e s e b b  a  j ó i  
m a g y a r á z h a t ó k  a r á n y a  ( s a j á t  m e g ­
f i g y e l é s ü k b e n  c s a k  6 ,6 % ) ,  h a  v i ­
s z o n t  á l t a l á n o s  k é p z e t t s é g ű  a  p r o -  
s z e k t o r ,  a k k o r  e z  a  s z á m  m a g a ­
s a b b  ( s a j á t  v i z s g á l a t a i k b a n :  2 6 ,2 % ) .  
E n n e k  a z  a z  o k a ,  h o g y  b o n c o l á s  
s o r á n  g y a k r a n  f e l i s m e r h e t ő k  o l y a n  
m e l l é k l e l e t e k ,  a m e l y e k n e k  a  m é r ­
l e g e l é s e  k ö r ü l m é n y e s ,  d e  a m e l y e k  
v é g ü l  i s  a l i g  f o g a d h a t ó a k  e l  m i n t  
a  h a l á l  k i v á l t ó i  ( a r á n y a  s a j á t  b o n c ­
e r e d m é n y e i k b e n : 3 8 ,2 %  v o l t ) .  E z e k  
e g y  r é s z e  s e m m i t m o n d ó  l e l e t ,  m á s  
r é s z e  o l y a n ,  a m e l y  s o k  c s e c s e m ő ­
b e n  m e g t a l á l h a t ó ,  d e  a k i k  m é g s e m  
h a l n a k  m e g  k ö v e t k e z m é n y e k é n t .  
P é l d a  e r r e  a  t e j - a s p i r á c i ó  k é r d é s e .  
M e l y i k  c s e c s e m ő  n e m  s z i p p a n t  b e  
k e v e s e t  a  l é g c s ö v é b e  f i a t a l  é l e t e  
s o r á n  e k k o r  v a g y  a k k o r ?  M é g s e m  
-h a l m e g  m i n d e g y i k  e n n e k  k ö v e t ­
k e z t é b e n .  U g y a n e z  v o n a t k o z i k  a  
v í r u s f e r t ő z é s r e  i s .  T ú l  s o k  c s e c s e ­
m ő  é l i  á t ,  m é g i s  é l e t b e n  m a r a d ,  
v a g y  h a  —  m iá s  e s e t b e n  —  b e  i s  
k ö v e t k e z i k  a  h a l á l ,  h á n y  é s  h á n y  
c s e c s e m ő b e n  o t t  v a n  a  f e l s ő l é g ú t i  
v í r u s f e r t ő z é s ;  d e  v a j o n  v a n - e  b á r ­
m i f é l e  k ö z e  i s  a  h a l á l h o z ?
A  S h e f f i e l d b e n  v é g z e t t  m u l t i ­
c e n t r i k u s  v i z s g á l a t b ó l  a z t  a  k ö v e t ­
k e z t e t é s t  v o n t á k  l e  m á s  s z e r z ő k ,  
- h o g y  a  p .  p .  m .  c s ö k k e n t é s é b e n  
n a g y  s z e r e p e  v a n  a n n a k ,  h o g y  h á n y  
c s e c s e m ő  k a p  a n y a t e j e t ,  d o h á n y -  
z i k - e  a z  a n y a  v a g y  s e m ,  m i l y e n  
e g é s z s é g n e v e l é s t  k a p o t t  a  t e r h e s s é ­
g e  i d e j é n  é s  m i l y e n  g o n d o s s á g g a l  
j á r t  e l  a  h á z i o r v o s .  E z e k  b á r  h a s z ­
n o s  g o n d o l a t o k  é s  t a n á c s o k ,  m é g i s  
t ö b b  p o n t j a  e l g o n d o l k o z t a t ó .  N e m  
l e n n e  s z e r e n c s é s  h e l y z e t ,  h a  .a  b ö l ­
c s ő h a l á l b a n  e l v e s z í t e t t  c s e c s e m ő  
a n y j a  g y á s z á b a n  m é g  a f ö l ö t t  i s  
b á n k ó d n é k ,  h o g y  g y e r m e k é t  t a l á n  
a z é r t  v e s z í t e t t e  e l ,  m e r t  n e m  t u ­
d o t t  n e k i  a n y a t e j e t  a d n i  é s  k ö z b e n  
m é g  d o h á n y z o t t  i s .  V a l ó j á b a n  s e m  
a  m e l l r ő l  v a l ó  t á p l á l á s ,  s e m  a  d o ­
h á n y z á s t ó l  v a l ó  t a r t ó z k o d á s  n e m  
e l ő z i  m e g  a  p .  p .  m .  e g y  j e l e n t é ­
k e n y  h á n y a d á t ,  n e v e z e t e s e n  a  f e j ­
l ő d é s i  a n o m á l i á k a t  é s  a  k o r a s z ü -  
l ö t t s é g b ő l  e r e d ő  h á t r á n y o k a t .
K i s s  S z a b ó  A n t a l  d r .
S z e r k e s z t ő s é g i  m e g j e g y z é s :  A  
„ c s e c s e m ő k o r i  h i r t e l e n  h a l á l  s y n d -  
r o r n á j a ”  t e r m i n o l ó g i á t  a  s z e r k e s z ­
t ő s é g  i s  h e l y t e l e n í t i ,  a m i n e k  -m á r  
e g y  s z e r k e s z t ő s é g i  k o m m e n t á r j á ­
b a n  k i f e j e z é s t  i s  a d o t t .  A  s y n d r o ­
m a  f o g a l m á v a l  ö s s z e e g y e z t e t h e t e t ­
l e n  a  „ h a l á l ”  f o g a l m a  é s  é p p e n  
e z é r t  c s a k  c s o d á l k o z n i  t u d u n k  a z o n ,  
h o g y  a z  o r v o s i  i r o d a l o m b a n  a  
s y n d r o m a  f o g a l m á n a k  e  h e l y t e l e n  
h a s z n á l a t á r a  n e m  f i g y e l t e k  f e l .  A  
s y n d r o m a  f o g a l m á n a k  e  t é v e s  -é r ­
t e l m e z é s e  —  a m i t  n e m  e l s ő  í z b e n  
t a p a s z t a l u n k  —  a r r ó l  i s  á r u l k o d i k ,  
h o g y  m é g  e g y  k ö z h a s z n á l a t ú  f o g a l ­
m a t  i s  m i l y e n  e l t e r j e d t e n  é r t e l m e z ­
n e k  t é v e s e n .  T ö b b e k  k ö z ö t t  e z  a
p é l d a  i s  a  f o g a l o m t a n ,  a  s z e m a n ­
t i k a  f o n t o s s á g á r a  h í v j a  f e l  a  f i ­
g y e l m e t .
A  c s e c s e m ő k o r i  h a lá l  m e g e lő z é ­
s e .  V a l m á n ,  B . :  B r .  m e d .  J .  1 9 8 5 , 
2 9 0 ,  3 3 9 .
1 9 7 6 — 79  k ö z ö t t  8  v á r o s  k ö z k ó r ­
h á z á b a n  9 8 8  c s e c s e m ő - h a l á l e s e t e t  
e l e m e z t e k .  E g y h e t e s — k é t é v e s  k o r  
k ö z ö t t ,  á l t a l á n o s  o r v o s  á l t a l  l á t o t t  
131  c s e c s e m ő  k ö z ü l  2/ 3- o t ,  6 9  k ö z ü l  
2 5 % - o t  k ü l d t e k  k ó r h á z b a ,  m e g f e ­
l e l ő  k e z e l é s  n é l k ü l .  V o l t  o l y a n  (2 9 7 ) 
c s e c s e m ő ,  a k i n é l  a  h a l á l o s  b e t e g ­
s é g  - m á r  o t t h o n  k i f e j l ő d ö t t ,  d e  a z  
e s e t e k  n e g y e d é b e n  k ö r n y e z e t ü k  
n e m  i s m e r t e  f e l  b e t e g s é g ü k  s ú l y o s ­
s á g á t .
A z  e s e t e k e t  a  k ó r h á z i  z á r ó j e l e n ­
t é s e k b ő l ,  á l t a l á n o s  o r v o s o k ,  v é d ő ­
n ő k  é s  o t t h o n i  b e s z é l g e t é s e k  a l a p ­
j á n  e l e m e z t é k .
A  g y e r m e k  k ó r b o n c o l á s b a n  j á r t a s  
o r v o s o k  c s a k  5 1 9  c s e c s e m ő t  b o n ­
c o l t a k ,  r é s z l e t e s  h a l o t t s z e m l é i k  
d ö n t ő e n  h o z z á j á r u l t a k  a  p o n t o s  
k o r m e g h a t á r o z á s h o z .
M i n d e n  k l i n i k a i  a d a t o t  k é t  g y e r ­
m e k g y ó g y á s z  f e l ü l v i z s g á l t :  s z e r i n ­
t ü k  a  h a l á l  1 9 % - b a n  h i r t e l e n ,  v á ­
r a t l a n  v o l t  é s  a  c s e c s e m ő k  1 1 % - á n  
a  t ü n e t e k  n e m  v o l t a k  s p e c i f i k u s a k .
A  m e g f e l e l ő  k ö z p o n t o k b a n  t a r ­
t o t t  - k o n f e r e n c i á n  g y a k r a n  ö s s z e ­
c s a p o t t  a  k l i n i k u s i  é s  a  k ó r b o n c n o -  
k i  v é l e m é n y ,  m i v e l  a  k ó r b o n c n o ­
k o k  a z  e s e t e k  У з - á b a n  s ú l y o s ,  f e l é ­
b e n  e n y h e  l a e s i ó t  t a l á l t a k ,  é s  c s a k  
1 5 % - b a n  n e m  v o l t a k  j e l e n  a  t e r ­
m i n á l i s  b e t e g s é g  e l v á l t o z á s a i .
H i r t e l e n  h a l á l  f ő l e g  a  4  é s  19  h e ­
t e s  c s e c s e m ő k  - k ö z ö t t  v o l t :  n é h á -  
n y u k n á l  n e m  t a l á l t a k  s ú l y o s  b e ­
t e g s é g n e k  m e g f e l e l ő  t ü n e t e t .
3 2 2  k ü l ö n b ö z ő  ö s s z e h a s o n l í t á s t  
v é g e z t e k  565  m e g h a l t  c s e c s e m ő  e s e ­
t é b e n .
1 9 7 8 - b a n  a  B r .  m e d .  J . - b a n  t a ­
n u l m á n y  j e l e n t  m e g  1 4 5  h a l á l e s e t ­
r ő l .  S z á m o s  l e v e l e z ő  h a n g s ú l y o z t a ,  
h o g y  a z t  a  18 t ü n e t e t ,  m e l y  a  l e g ­
g y a k o r i b b  v o l t  a  m e g h a l t a k n á l ,  n a ­
p o n t a  l á t j á k  o l y a n  c s e c s e m ő k n é l ,  
a k i k e t  n e m  k ü l d e n e k  k ó r h á z b a  é s  
o t t h o n  m e g g y ó g y u l n a k .  H i á b a v a l ó  
l e n n e  a z t  k é r n i  a z  á l t a l á n o s  o r v o s ­
t ó l ,  h o g y  r e g i s z t r á l j a  a  t ü n e t e k e t  
( a z  ú j s á g  s z e r i n t )  a  h i r t e l e n  m é g -  
h a l t a k n á l ,  m i n e k u t á n a  a z  á l t a l á n o s  
g y a k o r l a t b a n  10 é v e n k é n t  e g y s z e r  
t ű n n e k  f e l .
B á r  a  k r i t é r i u m o k  k o r r e k t e k ,  a z  
i n f o r m á c i ó t  n e m  l e h e t  k ö n n y e n  
a d a p t á l n i  a  g y a k o r l a t h o z  f ő b b  é r ­
t é k e l é s  n é l k ü l .  I s m é t  l e s z ö g e z i k ,  
-h o g y  k é t s é g t e l e n ü l  b a l j ó s l a t ú  t ü n e t  
a z  e r ő s ,  n e h e z í t e t t ,  z a j o s  l é g z é s ,  
k ü l ö n ö s e n ,  h a  r o h a m s z e r ű e n  j e ­
l e n t k e z i k ,  a  r o s s z  é t v á g y ,  a z  a l u -  
s z é k o n y s á g  é s  a z  i r r i t a b i l i t á s .
A  l e g n a g y o b b  m o r t a l i t á s ú  c s o ­
p o r t b a n ,  a  6 h ó n a p n á l  f i a t a l a b b  
c s e c s e m ő k ö n  g y o r s  r o s s z a b b o d á s  
f i g y e l h e t ő  m e g  n é h á n y  ó r a  a l a t t  é s  
a  m e g e r ő s í t ő  j e l e k '  m i n i m á l i s a k ,  
v a g y  h i á n y o z n a k . 3225
M á s i k  é r d e k e s  p r o b l é m a  a z ,  h o g y  
n e m  t u d j u k ,  m i l y e n  g y a k o r i a k  e z e k  
a  t ü n e t e k  á l t a l á b a n ,  a  l é g z é s s z á m -  
m e g h a t á r o z á s s a l  é s  s ú l y m é r é s s e l  
n e h é z  o b j e k t i v e n  m e g á l l a p í t a n i .
A  s z e r z ő n e k  s o k  g y e r m e k g y ó ­
g y á s s z a l  e g y ü t t  a z  a  v é l e m é n y e ,  
h o g y  a  t ü n e t e k  k ö z ü l  e g y  i s  e l e ­
g e n d ő ,  h o g y  a  c s e c s e m ő t  a n y j á v a l  
e g y ü t t  —  h a  c s a k  e g y  é j s z a k á r a  i s  
—  f e l v e g y é k  a  k ó r h á z b a  m e g f i ­
g y e l é s r e .  í g y  a  m a m á k  m e g n y u g ­
s z a n a k ,  h o g y  j ó l  i s m e r t é k  f e l  é s  
k e z e l t é k  a  b e t e g s é g e t ,  h a  a  v é g s ő  
k i m e n e t e l  r o s s z  i s .  H a  a  g y e r m e k e t  
a n y j a  n é l k ü l  v e s z i k  f e l ,  n e m  t u d ­
h a t  a  f o n t o s  t ü n e t e k r ő l ,  e z é r t  a z  
o r v o s n a k  f e l  k e l l  v i l á g o s í t a n i a ,  
n e m  b e c s ü l e t e s  é s  v e s z é l y e s  e n é l -  
k ü l  h a g y n i .
A z  á l t a l á n o s  o r v o s n a k  a  l e g é r ­
z é k e n y e b b  c s o p o r t o t ,  a  6  h ó n a p  
a l a t t i a k a t  n y i l v á n  k e l l  t a r t a n i a ,  a  
v é d ő n ő n e k  h a v o n t a  e g y s z e r  m e g  
k e l l  l á t o g a t n i  é s  b e r e n d e l n i  a z  o r ­
v o s h o z  v i z s g á l a t r a .  A  s ú l y o s  b e ­
t e g s é g  m e g á l l a p í t á s á r a  o b j e k t í v  
m ó d s z e r e k e t  k e l l  a l k a l m a z n i .
F o n t o s  i n f o r m á c i ó  a z  o r v o s n a k ,  
m i e l ő t t  l á t n á  a  g y e r m e k e t ,  h a  a z  
a n y j a  m e g m o n d j a  h ő m é r s é k l e t é t ,  
é s  h o g y  s ú l y á b ó l  v e s z t e t t - e .
M i n d e n  b o n c o l á s t  o l y a n  o r v o s ­
n a k  -ke ll v é g e z n i ,  a k i  j á r t a s  a  g y e r ­
m e k e k  'b o n c o l á s á b a n  é s  a z  e s e t  i s ­
m e r t e t é s n é l  m e g  k e l l  h a t á r o z n i  a  
b a l á l o k i  t é n y e z ő k e t .  M u n k á j á h o z  
s z ü k s é g e s  a z  e g z a k t  d i a g n ó z i s ,  
m e l y  k u t a t á s a i  a l a p j a ,  a  l e g h á t r á l -  
t a t ó b b  f a k t o r  e n n e k  k u r r e n s  h i á ­
n y a .
C s a k  k l i n i k a i  é s  k ó r b o n c t a n i  t ü ­
n e t e k  h i á n y á b a n  l e h e t  f e l á l l í t a n i  a  
„ h i r t e l e n ,  v á r a t l a n  h a l á l ”  é s  a  
„ h i r t e l e n  c s e c s e m ő k o r i  h a l á l  s z i n d ­
r ó m a ”  d i a g n ó z i s t .
E b b ő l  a  k ö z l e m é n y b ő l  a z  e g é s z ­
s é g ü g y i  d o l g o z ó k  s o k  k ü l ö n b ö z ő  
c s o p o r t j a  t a n u l h a t ,  é s  b á r  5 é v  t e l t  
e l  a d a t a i n a k  g y ű j t é s e  ó t a ,  a k t u a l i ­
t á s á b ó l  s e m m i t  s e m  v e s z t e t t .
V á s á r h e l y i  K a t a l i n  d r .
F ejfá já s  a  g y e r m ek k o r b a n . E g ­
g e r s ,  C h . :  D t s c h .  m e d .  W s c h r .  1984 , 
1 0 9 ,  1930.
A  m e g l e p ő e n  c s e k é l y  s z á m ú  i r o ­
d a l o m  4 — 3 0 % - o s  g y a k o r i s á g r ó l  
s z á m o l  b e .  A  s z e r z ő  s z e r i n t  a  g y e r ­
m e k e k  2 0 — 2 5 % - a  r e n d s z e r e s e n
v i s s z a t é r ő ,  5 0 % - a  p e d i g  a l k a l o m ­
s z e r ű  f e j f á j á s r ó l  p a n a s z k o d i k ,  d e  
c s a k  6 % - u k a t  m u t a t j á k  b e  o r v o s ­
n a k .  Á l t a l á b a n  i n k á b b  l e á n y o k b a n  
j e l e n t k e z i k ,  d e  p l .  m i g r é n b e n ,  p s z i -  
c h o g e n  f e j f á j á s b a n  e z  f o r d í t v a  v a n .
A  t ü n e t i  f e j f á j á s  n e u r o l ó g i a i  
v a g y  b e l g y ó g y á s z a t i  b e t e g s é g h e z  
t á r s u l .  A  k r ó n i k u s ,  v i s s z a t é r ő  f e j ­
f á j á s o k n a k  c s a k n e m  a  f e l é t  t e s z i  
k i .  O k a i :  s i n u s i t i s ,  l é g ú t i  b e t e g s é g ;  
s z e m é s z e t i  o k  ( h e t e r o f ó r i - a ,  k o n v e r ­
g e n c i a - g y e n g e s é g  s t b . ,  i s k o l a  u t á n ,  
v a g y  t v  k ö z b e n  j e l e n t k e z i k ) ;  - h i ­
p e r t ó n i a ,  a n é m i a ,  k o p o n y a t r a u m a  
(a  s é r ü l é s  h e l y é r e  l o k a l i z á l t ,  v a g y  
p o s t - c o n t u s i ó s ) ,  a g y n y o m á s - f o k o z ó -  
3 2 2 6  d á s  ( tu ,  a b s c e s s u s  s t b .  É b r e d é s k o r .
s z i n t e  m i n d i g  a  n a u s e a  n é l k ü l i  h á ­
n y á s s a l  e g y i d ő b e n .  M a g a t a r t á s v á l ­
t o z á s s a l ,  i s k o l a i  p r o b l é m á k k a l  s z ö ­
v ő d i k . ) .
F u n k c i o n á l i s  f e j f á j á s .  V a s o m o t o -  
r o s  ( s e r d ü l ő k o r b a n .  H o m l o k r a  v a g y  
a  s z e m  m ö g é  l o k a l i z á l j á k  a  t o m p a  
n y o m á s é r z é s t . ) .  —  M i g r é n  ( p a r o -  
x i z m á l i s ,  f é l o l d a l i ,  r e n d s z e r i n t  
h á n y i n g e r r e l ,  h á n y á s s a l ,  v i z u á l i s  
p r o d r o m á v a l .  K i s e b b e k b e n :  h a s i  
t ü n e t e k  —  k ö l d ö k k ó l i k a .  C s a l á d i  
e l ő f o r d u l á s ! ) .  N e u r o l ó g i a i  t ü n e t e k  
k í s é r h e t i k  ( a f á z i a ,  p a r e s z t é z i a ,  p a -  
r é z i s ,  g ó c t ü n e t e k ) .  —  R i t k a  f e j f á ­
j á s f o r m á k  ( p l .  b a z i l á r i s  m i g r é n  
s t b . ) .
S p e c i á l i s  v i z s g á l a t o k .  E E G - n e k  
k e v é s  a  h a s z n a  ( l e h e t  d e l t a - f o c u s ,  
m e r e d e k  h u l l á m ) .  P E G ,  e c h o  n e m  
a d  é r t é k e l h e t ő  e r e d m é n y t .  A n g i o -  
g r á f i a  c s a k  n a g y o n  i n d o k o l t  e s e t ­
b e n ,  C T  c s a k  r i t k á n  s z ü k s é g e s .
P r o g n ó z i s .  E l l e n t m o n d ó  a d a t o k  
( p l .  a z  e g y i k  u t á n v i z s g á l a t  7 é v  
u t á n  2 2 % - b a n  j a v u l á s t ,  4 1 % - b a n  
r o s s z a b b o d á s t ,  e g y  m á s i k  p e d i g  
3 4 % - b a n  t ü n e t m e n t e s s é g e t ,  5 1 % -  
b a n  j a v u l á s t  t a l á l t ) .
T e r á p i a .  A  f á j d a l m a k  e l l e n  s z a -  
l i c i l á t o t  a j á n l .  M i g r é n b e n :  a n a l g e -  
t i k u m - | - e r g o t a m i n - f - c o f f e i n .  M e g ­
e l ő z é s r e :  d i h i d r o - e r g o t a m i n .  D i é t a :  
c s a k  e g é s z e n  s p e c i á l i s  e s e t e k b e n .  
R é s z l e t e s e n  t á r g y a l j a  a z  a n y a —  
g y e r m e k  k a p c s o l a t o t ,  a  c s a l á d i  
h e l y z e t  j e l e n t ő s é g é t .  M i g r é n e s  c s a ­
l á d ib a n  m i g r é n e s  a  g y e r m e k  is .
( R e f . :  A  k ö z l e m é n y  n e m  m o n d  
s o k k a l  t ö b b e t ,  m i n t  a  t a n k ö n y v e k  
m e g f e l e l ő  f e j e z e t e i ,  d e  j ó  ö s s z e f o g -
B o g á r d i  M i h á l y  d r .
Iz o lá lt  sz ér u m  a lk a lik u s  fo s z ía -  
tá z -e m e lk e d é s . L o k i t c h ,  G .,  P r u -  
d e k ,  M . R .  ( D e p t .  P a t h . ,  U n i v .  o f  
B r i t i s h  C o l u m b i a  a n d  V a n c o u v e r  
G e n e r a l  H o s p i t a l ,  C a n a d a ) : J .  P e ­
d i a t r i c s ,  1 9 8 4 , 1 0 5 ,  7 7 3 .
A  s z é r u m  a l k a l i k u s  f o s z f a t á z  
( A P )  m e g h a t á r o z á s  e g y i k e  a  l e g ­
g y a k r a b b a n  v é g z e t t  e n z i m v i z s g á l a ­
t o k n a k  c s e c s e m ő -  é s  g y e r m e k k o r ­
b a n .  M i ó t a  a  v i z s g á l a t  s z i n t e  r u t i n -  
j e l l e g ű v é  v á l t ,  e g y r e  g y a k r a b b a n  
é s z l e l i k  a z  A P  é r t é k é n e k  k i m u t a t ­
h a t ó  o k  n é l k ü l i  j e l e n t ő s  e m e l k e d é ­
s é t ,  a z  ú n .  t r a n z i t ó r i k u s  h y p e r -  
p h o s p h a t a s a e m i á t  ( T H ) ,  m e l y  b i z o ­
n y o s  i d ő  (3 — 4 h ó n a p )  u t á n  s p o n ­
t á n  m e g s z ű n i k .
A  s z e r z ő k  h a t  e s e t ü k  i s m e r t e t é s e  
k a p c s á n  t á r g y a l j á k  a  f o l y a m a t  j e l ­
l e g z e t e s s é g e i t  é s  k i a l a k u l á s á n a k  
l e h e t s é g e s  m e c h a n i z m u s a i t .  C s e c s e ­
m ő k o r t ó l  a  p u b e r t á s  l e z á r u l á s á i g  
f o l y a m a t o s a n  m a g a s a b b  A P - é r t é -  
k e k  ( a  f e l n ő t t k o r i  h á r o m - n é g y s z e ­
r e s e )  j e l l e m z ő e k ,  a  p u b e r t á s  k e z d e ­
t é n  n e m  r i t k a  a z  1 0 0 0  IU /1  é r t é k  
s e m .  T H  e s e t é b e n  a z o n b a n  4 — 1 2 -  
s z e r e s  é r t é k e k  f o r d u l n a k  e lő .  A  f o ­
l y a m a t  e l s ő s o r b a n  a  c s e c s e m ő k e t  
é r i n t i ;  s e m  k l i n i k a i ,  s e m  l a b o r a t ó ­
r i u m i - r a d i o l ó g i a i  e l t é r é s  n e m  m u ­
t a t h a t ó  k i ,  m e l y  c s o n t -  v a g y  m á j -  
b e t e g s é g r e  u t a l n a .  A z  a n a m n e s z -  
t i k u s  a d a t o k  s e m  j e l l e m z ő k .
A  h a t  T H - s  c s e c s e m ő n é l  v é g z e t t  
i z o e n z i m - v i z s g á l a t o k  n é g y  e s e t b e n  
c s o n t  e r e d e t ű  A P - t ú l s ú l y t  m u t a t ­
t a k ,  m í g  e g y  e s e t b e n  m á j  e r e d e t ű  
A P - e m e l k e d é s  m u t a t k o z o t t .
A  f o l y a m a t  k i v á l t ó  o k a  t i s z t á z a t ­
l a n .  E g y e s e k  v í r u s f e r t ő z é s t  f e l t é t e ­
l e z n e k ,  m e l y  a  c s o n t o k a t  é r i n t e n é .  
A  k l i n i k a i  k é p  h i á n y a ,  i l l .  a  c s e ­
c s e m ő k  2 — 3 é v e s  u t á n v i z s g á l a t a  
a l a p j á n  i n k á b b  e g y  é l e t t a n i ,  m i n t ­
s e m !  p a t h o l o g i á s  f o l y a m a t  f e l t é t e ­
l e z h e t ő .
D i f f e r e n c i á l d i a g n o s z t i k a i  s z e m ­
p o n t b ó l  a  g y a k o r i  k ó r k é p e k e n  k í ­
v ü l  s z ó b a  j ö h e t  a z  ú n .  b e n i g n u s  
f a m i l i á r i s  h y p e r p h o s p h a t a s a e m i a ,  
m e l y  e g y  f e l t é t e l e z e t t e n  a u t o s z o -  
m á l i s  d o m i n á n s  m ó d o n  ö r ö k l ő d ő  
á l l a p o t .  J e l l e m z ő j e  a z  á l l a n d ó a n  
e m e l k e d e t t  A P - é r t é k ,  e g y é b  k ó r o s  
e l t é r é s  n é l k ü l .  E t t ő l  j ó l  e l k ü l ö n í t ­
h e t ő  a z  a u t o s z o m á l i s  r e c e s s z í v e n  
ö r ö k l ő d ő  f a m i l i á r i s  h y p e r p h o s p h a ­
t a s a e m i a ,  m e l y r e  t í p u s o s  c s o n t ­
r e n d s z e r i  e l t é r é s e k  i s  j e l l e m z ő k .
A  k ü l ö n b ö z ő  g y ó g y s z e r e k  A P - t  
e m e l ő  h a t á s a  i s m e r t ,  e n n e k  m é r t é ­
k e  a r á n y o s  a  s z e r  m á j k á r o s í t ó  
m e l l é k h a t á s a i v a l .
I z o l á l t  A P - e m e l k e d é s  é s z l e l é s e ­
k o r  a  s z e r z ő k  a  k ö v e t k e z ő  e l j á r á s t  
j a v a s o l j á k ;  6 — 8 h é t  m ú l v a  i s m é ­
t e l t  A P - m e g h a t á r o z á s .  a m e n n y i ­
b e n  i s m é t e l t e n  m a g a s  é r t é k e t  k a ­
p u n k ,  a k k o r  a  c s a l á d t a g o k  k ö z ö t t  
i s  e l  k e l l  v é g e z n i  a  v i z s g á l a t o t .  A  
f a m i l i á r i s  f o r m á k  f e l d e r í t é s é v e l  a  
c s a l á d t a g o k n a k  i s  k e d v e z ü n k ,  m e g ­
k í m é l v e  ő k e t  e g y  e s e t l e g e s  h o s z -  
s z a d a l m a s  k i v i z s g á l á s t ó l .
P i n t é r  M i k l ó s  d r .
A  tü d ő fu n k c ió  n y o m o n  k ö v e té se  
g y e r m e k e k b e n  sú ly o s  v ír u s fe r tő z é s  
u tán . G a u l t i e r ,  C l .  é s  m t s a i  ( L a b o ­
r a t o r y  o f  P h y s i o l o g y ,  H ő p i t a l  
T r o u s s e a u ;  P a e d i a t r i c  L . C . U .,  
H ő p i t a l  B r e t o m n e a u ;  P a e d i a c t r i c  L . 
C . U .  H ő p i t a l  B i c é t r e ,  P a r i s ,  
F r a n c e ) :  E u r .  J .  R e s p i r .  D i s .  1 9 8 4 , 
6 5 .
A  t ü d ő  s z e r k e z e t e  é s  m ű k ö d é s e  
f o l y a m a t o s a n  n ő  a  m e g s z ü l e t é s  
u t á n .  E l s ő s o r b a n  a z  a l v e o l u s o k  
s z a p o r o d n a k ,  a m i h e z  n o r m á l i s  
b r o n c h i o l u s o k  s z ü k s é g e s e k .  A  v í ­
r u s f e r t ő z é s  o k o z t a  e l z á r ó d á s o s  
b r o n c h i o l i t i s  a z o n b a n  e z t  a  f o l y a ­
m a t o t  m e g z a v a r j a :  a k a d á l y o z z a  a  
t ü d ő  f e j l ő d é s é t  é s  m ű k ö d é s é t .
A  s z e r z ő k  197 3  d e c e m b e r t ő l  1 9 8 0  
á p r i l i s i g  7  f i ú  é s  5 l á n y ,  ö s s z e s e n  
12 , á t l a g  1 8 ,8  h ó n a p o s ,  k ö z ü l ü k  10  
n é g y  é v e n  a l u l i  g y e r m e k e t  k e z e l t e k  
v í r u s o s  t ü d ő f e r t ő z é s s e l  i n t e n z í v  
o s z t á l y u k o n .  K ö z ü l ü k  9 g y e r m e k ­
n e k  a d e n o v i r u s ,  k e t t ő n e k  e g y é b  
v í r u s f e r t ő z é s e ,  e g y n e k  p e d i g  k a ­
n y a r ó j a  v o l t .  6  g y e r m e k n e k  t ö b b  
m i n t  4 é v e n  á t  f o l y a m a t o s a n  e l l e n ­
ő r i z t é k  a z  á l l a p o t á t .  6 g y e r m e k  a z  
i n t e n z í v  o s z t á l y o n  f e l ü l f e r t ő z é s t  
k a p o t t ,  7  g y e r m e k e t  6 — 3 5  n a p i g  
g é p p e l  l é l e g e z t e t t e k ;  v é g ü l  i s  m i n d  
é l e t b e n  m a r a d t .  M e l l k a s - r ö n t g e n ­
v i z s g á l a t t a l  a  12 g y e r m e k  k ö z ü l
1 0 - b e n  t ú l f e l í ú v ó d á s t  é s z l e l t e k .  V a ­
l a m e n n y i  g y e r m e k e n  f e r t ő z é s m e n ­
t e s  i d ő s z a k b a n  v é g e z t é k  a  v i z s g á ­
l a t o k a t .  M e g m é r t é k  a  f u n k c i o n á l i s  
m a r a d é k k a p a c i t á s t ,  a  m e l l k a s  g á z ­
t é r f o g a t á t ,  a  t e l j e s  t ü d ő e l l e n á l l á s t ,  
a  d i n a m i k u s  t ü d ő r u g a l m a s s á g o t ,  a  
k i l é g z é s i  á r a m l á s t  a  v i t á l k a p a c i t á s  
2 5 % - á n á l ,  a z  á r a m l á s t é r f o g a t - g ö r -  
b é t  é s  a z  a r t é r i á s  v é r  o x i g é n -  é s  
s z é n - d i o x i d - n y o m á s á t .  A  m é r é s e ­
k e t  a  2  é v e n  a l u l i  g y e r m e k e k e n  50 
m g / k g - n á l  k e v e s e b b  m e n n y i s é g ű  
e h l o r a l h y d r a t t a l  v a l ó  a l t a t á s b a n ,  a  
2  é v n é l  i d ő s e b b e k e n  p e d i g  é b e r ,  
ü l ő  á l l a p o t b a n  v é g e z t é k .  A  m é r é ­
s e k  a  v í r u s f e r t ő z é s  k e z d e t é t ő l  s z á ­
m í t o t t  k ü l ö n b ö z ő :  3 — 12 h ó n a p o n  
b e l ü l  r ö v i d ,  18 h ó n a p t ó l  4 4  h ó ­
n a p i g  t e r j e d ő  k ö z e p e s  é s  5 5  h ó ­
n a p t ó l  96  h ó n a p i g  t e r j e d ő  h o s s z ú  
i d ő s z a k b a n  t ö r t é n t e k .  10 b e t e g e t  a z  
e l s ő ,  n y o l c a t  a  m á s o d i k  é s  h a t o t  a  
h a r m a d i k  i d ő s z a k b a n  v i z s g á l t a k  
m e g .  8 b e t e g e n  e z e k e t  a  v i z s g á l a ­
t o k a t  l e g a l á b b  k é t s z e r  v é g e z t é k  e l .  
V a l a m e n n y i  t ü d ő f u n k c i ó s  p r ó b á t  
a z  e g é s z s é g e s  g y e r m e k e k  k e l l - é r t é  ■ 
k é n e k  a  s z á z a l é k á b a n  a d t á k  m e g .
M e g á l l a p í t o t t á k ,  h o g y  c s a k  e g y  
g y e r m e k  t ü d ő f u n k c i ó j a  v o l t  n o r ­
m á l i s  5 h ó n a p p a l  a  v í r u s f e r t ő z é s  
l e z a j l á s a  u t á n .  9  g y e r m e k b e n  s ú ­
l y o s  v o l t  a  t ü d ő  m ű k ö d é s r e n d e l l e -  
n e s s é g e  a z  a r t é r i á s  v é r  c s ö k k e n t  
o x i g é n t a r t a l m á v a l ,  a  t e l j e s  t ü d ő e l ­
l e n á l l á s  e m e l k e d é s é v e l  é s  a  d i n a ­
m i k u s  t ü d ő r u g a l m a s s á g  c s ö k k e n é ­
s é v e l  a  r ö v i d  i d ő s z a k  f o l y a m á n .  A  
k ö z é p i d ő s z a k b a n  8 g y e r m e k  k ö z ü l  
h e t e t  m á r  e l ő z ő l e g  i s  v i z s g á l t a k .  
K ö z é p  t e l j e s  t ü d ő e l l e n á l l á s u k ,  d i ­
n a m i k u s  t ü d ő r u g a l m a s s á g u k  é s  v é ­
r ü k  o x i g é n n y o m á s a  a z o n o s  v o l t  a z  
e l s ő  v i z s g á l a t k o r  t a l á l t a k k a l .  E g y é ­
n i l e g  a z o n b a n  ,a t e l j e s  t ü d ő e l l e n á l ­
l á s  c s ö k k e n t  k é t ,  é s  e m e l k e d e t t  e g y  
b e t e g b e n .  A  d i n a m i k u s  t ü d ő r u g a l ­
m a s s á g  e m e l k e d e t t  3 , d e  c s ö k k e n t  
e g y  b e t e g b e n .  A  v é r  o x i g é n n y o m á ­
s a  k é t  b e t e g b e n  e m e l k e d e t t .  A  
h o s s z ú  i d ő s z a k b a n  v i z s g á l t  6  g y e r ­
m e k b e n  a  t ü d ő - t ú l f e l f ú v ó d á s t  i g a ­
z o l t a  a  m e l l k a s  e m e l k e d e t t  g á z t é r ­
f o g a t a  l é g c s a p d á v a l ,  m i v e l  a  m e l l ­
k a s  g á z t é r f o g a t a  n a g y o b b  v o l t  a  
f u n k c i o n á l i s  m a r a d é k k a p a c i t á s n á l .  
4  g y e r m e k b e n ,  a k i k e t  a  k ö z é p -  é s  
a  h o s s z ú  i d ő s z a k b a n  v i z s g á l t a k ,  a  
t e l j e s  t ü d ő e l l e n á l l á s  e m e l k e d é s e ,  a  
d i n a m i k u s  t ü d ő r u g a l m a s s á g  é s  a  
v é r  o x i g é n n y o m á s á n a k  a  c s ö k k e ­
n é s e  n e m  v o l t  s z i g n i f i k á n s  e g y i k  
i d ő s z a k b a n  s e m .  E g y é n i  e s e t e k b e n  
a  t e l j e s  t ü d ő e l l e n á l l á s  e m e l k e d e t t  
k é t  e s e t b e n ,  a  d i n a m i k u s  t ü d ő r u -  
g a t m a s s á g  c s ö k k e n t  e g y  e s e t b e n ,  a  
v é r  o x i g é n n y o m á s a  v i s z o n t  n e m  
v á l t o z o t t  a  2  g y e r m e k  e g y i k é b e n  
s e m .  A  n a g y o b b  g y e r m e k e k b e n  a  
k i l é g z é s i  á r a m l á s  c s ö k k e n t :  a  T i f -  
f e n e a u - p r ó b a  e g y e n l ő  v o l t  a  k e l l ­
é r t é k  5 0 % - á v a l ,  a  k i l é g z e t t  á r a m ­
l á s  a  v i t á l k a p a c i t á s  2 5 % - á n á l  4 9 %  
é s  5 0 %  e g y ,  i l l .  e g y  e s e t b e n .  A z  a r ­
t é r i á s  v é r  o x i g é n n y o m á s a  a l a c s o n y  
v o l t  v a l a m e n n y i  g y e r m e k b e n  k é t  
b e t e g  k i v é t e l é v e l .  É r d e m e s  m e g e m ­
l í t e n i ,  h o g y  a  v é r  o x i g é n t e l í t e t l e n -  
s é g e  v á l t o z ó  v o l t  a  b e t e g e k b e n ,  d e
g y a k o r l a t i l a g  s t a b i l i s  m a r a d t  m i h -  
d e n  b e t e g b e n  a  t ü d ő  f e j l ő d é s é n e k  
a z  i d ő s z a k á b a n .  P o n $ ? o r  F e , e n c  d r .
A  le v e g ő s z e n n y e z ő d é s  é s  a  g y e r ­
m ek k o r i tü d ő m e g b e te g e d é se k .
H a r d t ,  H .  ( A b t e i l u n g  K i n d e r h e i l ­
k u n d e  I . ,  P ä d i a t r i s c h e  P n e u m o l o ­
g i e  d e r  M e d i z i n i s c h e n  H o c h s c h u l e  
H a n n o v e r ) : M s c h r .  K i n d e r h e i l k .  
1 9 8 5 , 1 3 3 ,  2 .
A l i g  v a n  m á s  s z e r v ü n k  —  e l t e ­
k i n t v e  a  b ő r t ő l  —  a m e l y  o l y a n  s z o ­
r o s  k a p c s o l a t b a n  l e n n e  a  t e r m é ­
s z e t i  k ö r n y e z e t t e l ,  m i n t  a  l é g ú t  é s  
a  t ü d ő .  E g y  6 k g - o s  c s e c s e m ő  p é l ­
d á u l  n y u g a l o m b a n  1 2 6 0  l i t e r  l e v e ­
g ő t  l é l e g z i k  b e  2 4  ó r a  a l a t t ,  u g y a n ­
e z  e g y  10  é v  k ö r ü l i  i s k o l á s  g y e r ­
m e k r e  m á r  8 6 4 0  1. E n n y i  l e v e g ő v e l  
i g e n  s o k  s z i l á r d  r é s z e c s k e  i s  b e j u t  
a  l é g u t a k b a ,  s  a z  a z o k a t  f e d ő  n y á l ­
k a h á r t y a  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  f e l ­
a d a t a  e p p e n  a z ,  h o g y  e l t á v o l í t s o n  
o n n a n  m i n d e n  i d e g e n t ,  m e g g á t o ­
l a n d ó  a  m é l y e b b  l é g u t a k b a  v a l ó  
b e j u t á s t .  E z t  a z  ö n t i s z t í t ó  r e n d ­
s z e r t  ,a l é g k ö r  s z á m o s  k á r o s  a n y a ­
g a  r o m b o l h a t j a .
H á r o m  b a r r i e r  r e n d s z e r t  i s m e ­
r ü n k :  1 . f i l t r á c i ó ,  2 . m u c o c i l i a r i s  
ö n t i s z t u l á s ,  3 . f a g o c y t o s i s .
A  i f i l t e r f u n k c i ó  a z  o r r h o z  k ö t ö t t  
é s  a n n a k  é p s é g é t ő l  n a g y m é r t é k b e n  
f ü g g  a  f e l s ő  é s  a l s ó  l é g u t a k  v é d e l ­
m e .  F o n t o s a b b  a  m u c o c i l i a r i s  ö n ­
t i s z t í t ó  f o l y a m a t .  E n n e k  f e l t é t e l e  a  
b r o n c h u s - e p i t h e l t  b o r í t ó  c s i l l ó s z ő -  
r ö k  z a v a r t a l a n  m ű k ö d é s e ,  j ó  ö s s z ­
h a n g b a n  a  f e l ü l e t i  n y á l k a f i l m r é -  
t e g g e l .  A z  u t ó b b i n a k  v a n  e g y  s z ó l ­
é s  e g y  g é l - f á z i s a .  A  c s i l l ó s z ő r ö k  
c s a k  a  s z ó l - f á z i s b a n  „ h u l l á m z a -  
n a k ” , m i k ö z b e n  a  g é l - r é t e g ,  a m e l y  
m i n t e g y  ú s z i k  a  s z ó i - r é t e g e n ,  v é ­
g ü l  i s  a z z a l  e g y ü t t ,  a  c s i l l ó s z ő r ö k  
m o z g á s a  k ö v e t k e z t é b e n  a  t r a c h e a  
f e l é  s o d r ó d i k .  M i n d e n n e m ű  á r t a l ­
m a s  a n y a g n a k  —  l e g y e n  a z  g á z ­
n e m ű ,  a l l e r g e n  v a g y  m i k r o b a  —  
e l ő s z ö r  e z t  a  v é d ő f i l m r é t e g e t  k e l l  
á t t ö r n i e  a h h o z ,  h o g y  a  b r o n c h u s -  
e p i t h e l  á r t a l m á r a  l e h e s s e n .  A  
n y á l k a t r a n s z p o r t  s e b e s s é g e  a  f ő -  
b r o n c h u s o k b a n  é s  a  t r a c h e á b a n  
m i n t e g y  3 — 12 m m / p e r c .  A z  a l v e o ­
l a r i s  p e r i f é r i á i g  b e j u t o t t  i d e g e n  
a n y a g o t  a  f a g o c y t a - s e j t e k  k e b e l e ­
z i k  b e  —  e l s ő s o r b a n  a z  a l v e o l a r i s  
m a c r o p h a g o k  —  é s  v a g y  e n z i m a -  
t i k u s  ú t o n  l e b o n t j á k ,  v a g y  a  r e ­
g i o n a l i s  n y i r o k  j á r a t o k o n  e l t á v o l í t ­
j á k .
A  l e v e g ő b e n  m e g t a l á l h a t ó  l e g ­
g y a k o r i b b  i r r i t á l ó  a n y a g o k  a  s z é n -  
h i d r o g é n e k ,  a  n i t r o g é n — o x i g é n  k ö ­
t ő d é s e k ,  a  f o t o k é m i a i  r e a k c i ó k  t e r ­
m é k e i ,  a z  ó z o n ,  a z  a l d e h i d e k ,  a  k e ­
t o n o k ,  a  k é n t e r m é k e k ,  a  f ü s t  é s  a  
k o r o m .  K ü l ö n ö s e n  a z  5 0 - e s  e v e k ­
t ő l  l e t t  g y a k o r i v á  a z  i s m e r t  s m o g -  
k a t a s z t r ó f a ,  e l s ő s o r b a n  a  n a g y v á ­
r o s o k b a n .  A m i ó t a  v i s z o n t  a  m a ­
g á n h á z a k b a n  v i s s z a s z o r u l t  a z  e g y e ­
d i  s z é n f ű t é s ,  a  v e s z é l y h e l y z e t  v a l a ­
m e l y e s t  c s ö k k e n t .  A  k ö r n y e z e t i  l e ­
v e g ő s z e n n y e z ő d é s h e z  t e r h e l ő  a d a ­
l é k k é n t  c s a t l a k o z i k  a  s z o b a l e v e g ő ,
a r n e  l y b e n  a  d o h á n y f ü s t  a  l e g i r i -  
k á b b  á r t a l m a s .
A z  u t ó b b i  é v e k b e n  e g y e s  m e g f i ­
g y e l ő k  a  p s z e u d o k r u p p o t  k a p c s o ­
l a t b a  h o z t á k  a  k ö r n y e z e t i  l e v e g ő ­
s z e n n y e z ő d é s s e l .  A m e n n y i b e n  v a ­
l ó b a n  s z o r o s  l e n n e  e z  a z  ö s s z e f ü g ­
g é s ,  ú g y  n e m  a  n a p i ,  h e t i ,  h a v i  
„ s m o g ’' - k ö z é p é r t é k e k  l e n n é n e k  a  
d ö n t ő e k ,  h a n e m  a  r ö v i d  i d e i g  t a r t ó  
l e v e g ő s z e n n y e z ő d é s i  t ú l t e r h e l é s e k ,  
a m e l y e k e t  p o n t o s a n  d o k u m e n t á l n i  
i s  l e h e t .
A  c s e c s e m ő k o r i  h i r t e l e n  h a l á l t  
( S I D S )  i s  v i s s z a v e z e t i k  a z  u t ó b b i  
i d ő b e n  a  l e v e g ő s z e n n y e z ő d é s r e .  A  
n e m z e t k ö z i  i r o d a 'ó m b a n  t ö b b  
o l y a n  e l e m z ő  v i z s g á l a t  i s  t a l á l h a ­
t ó ,  a m e l y  e z t  m e g e r ő s í t e n i  l á t s z i k .  
A  W H O  v i s z o n t  1 9 8 4 - b e n  a  k ö v e t ­
k e z ő k é p p e n  f o g l a l t  á l l á s t :  „ . . .  m e g ­
á l l a p í t h a t ó ,  h o g y  a  s a v a s  e s ő  é s  a  
l e v e g ő s z e n n y e z ő d é s  n e m  o k a  a  
s y n d r o m a  e l ő f o r d u l á s á n a k ” . M a  
m é g  n e m  t u d j u k  m e g m o n d a n i ,  
h o g y  a z  e m l í t e t t e k e n  b e l ü l  a  d o ­
h á n y f ü s t  m e n n y i b e n  s e g í t i  e l ő  a  
S I D S  b e k ö v e t k e z é s é t .  A r r a  a  k ö ­
v e t k e z t e t é s r e  k e l l  j u t n u n k ,  h o g y  a  
p s z e u d o k r u p p  é s  a  S I D S  u g y a n  g y a ­
k o r i  é s  i s m e r t  k ó r á l l a p o t  a  c s e c s e ­
m ő - ,  g y e r m e k k o r b a n ,  a b b a n  a  k é r ­
d é s b e n  a z o n b a n  n i n c s  b i z t o s  t á m ­
p o n t u n k ,  h o g y  e l ő f o r d u l á s u k  a z  
u t ó b b i  10 é v b e n  n ö v e k e d e t t  v o l n a .  
A  k ü l s ő  l e v e g ő s z e n n y e z ő d é s  e g y e s  
r é g i ó k b a n  a  p s z e u d o k r u p p  h a l m o ­
z ó d á s á t  t a l á n  e l ő s e g í t i ,  e z  a  k a p ­
c s o l a t  a z o n b a n  m é g  t o v á b b i  b i z o ­
n y í t á s r a  v á r .  I n k á b b  s z é l e s e b b e n  
k e l l  f o g a l m a z n u n k ,  é s p e d i g  a b b a n  
a  f o r m á b a n ,  h o g y  a z  i p a r i  l e v e g ő ­
s z e n n y e z ő d é s  a  b r o n c h o p u l m o n a l i s  
m e g b e t e g e d é s e k e t  á l t a l á b a n  s e g í t i  
e l ő .  E m e l l e t t  a z  o r v o s n a k  t u d n i a  
k e l l  a z t  i s ,  h o g y  a  h á z i  p o r - f ü s t á r -  
t a l o m  l e g a l á b b  i l y e n  m é r t é k b e n  
k e d v e z  a z  e l ő f o r d u l á s  g y a k o r i s á g á ­
n a k .  V é g ü l  i s ,  b á r  t ö b b  k u t a t ó  
s z e m l é l e t é b e n  f e l m e r ü l t  a  k ö r n y e ­
z e t i  s z e n n y e z ő d é s  m i n t  a  p s z e u d o ­
k r u p p  é s  a  S I D S  k ó r o k a ,  v a l ó j á b a n  
e n n e k  a  b i z o n y í t á s á v a l  m é g  a d ó s  
m a r a d t  a  t u d o m á n y .
[ R e f . :  J ó  1 0  é v v e l  e z e l ő t t  a r r a  
f i g y e l t e k  f e l  a  k u t a t ó k  ( A r c h .  D i s .  
C h i l d .  1 9 7 4 ,  4 9 ,  1 0 7 ) ,  h o g y  a  k ü l ö ­
n ö s e n  s z e n n y e z e t t  l e v e g ő b e n  é l ő  
c s e c s e m ő k  t ü d e j é b e n  l y m p h o r e t i -  
k u l a r i s  a g g r e g á t u m o k  ( l y m p h o c y -  
i á k b ó l ,  p l a z m a s e j t e k b ö l ,  e o s i n o p h i -  
l e k b ő l  é s  m a c r o p h a g o k b ó l  á l l ó  s z a ­
b á l y t a l a n  s z ö v e t k ö z i  k é p z ő d m é ­
n y e k )  f e j l ő d n e k  k i ,  s z e m b e n  a z o k ­
k a l ,  a k i k  v i s z o n y l a g  t i s z t a  l e v e g ő ­
b e n  é l n e k .  A z  a g g r e g á t u m o k  é s  a  
l e v e g ö s z e n n y e z ő d é s  k ö z ö t t i  k a p c s o ­
l a t o t  ( m a l a c )  á l l a t k í s é r l e t e k  i s  m e g ­
e r ő s í t e t t é k .  M i u t á n  a  h i r t e l e n  h a ­
l á l  á l d o z a t á u l  e s e t t  c s e c s e m ő k  t ü ­
d e j é b e n  f e l t ű n ő e n  n a g y  s z á m b a n  
t a l á l t á k  a z  e m l í t e t t  m o r f o l ó g i a i  k é ­
p e t ,  m á r  a k k o r  a r r a  k ö v e t k e z t e t ­
t e k ,  h o g y  a  l e v e g ő s z e n n y e z ő d é s  —  
f ő l e g  a n n a k  o r g a n i k u s  e l e m e i  —  é s  
a  h i r t e l e n  h a l á l  k ö z ö t t  o k i  k a p ­
c s o l a t  l e h e t .  A  k é r d é s  m o s t  ú j r a  
f o g l a l k o z t a t j a  a  k u t a t ó k a t . )





S zo p ta tá s  és  s z o c iá l is  tén y ez ő k .
S t a h l b e r g  M . R .  (A  T u r k u i  E g y e ­
t e m  G y e r m e k o s z t á l y a ,  F i n n o r s z á g ) : 
A c t a  P e d i a t r .  S c a n d .  1 9 8 5 , 7 4 ,  36.
F i n n o r s z á g b a n  a  6 0 - a s  é s  7 0 - e s  
é v e k  e l e j é n  c s a k  r ö v i d  i d e i g  s z o p ­
t a t t á k  a  c s e c s e m ő k e t .  1 9 6 2 - b e n  a z  
á t l a g o s  s z o p t a t á s i  i d ő  1 ,7  h ó n a p  
v o l t :  1 9 7 7 - b e n  a z o n b a n  e z  a z  á t l a g  
m á r  3 ,6  h ó n a p  v o l t .  1 9 7 9 — 8 0 - b a n  
a z  a n y á k  o k t a t á s a  j e l e n t ő s  t é n y e z ő  
v o l t  a  s z o p t a t á s i  i d ő  m e g h o s s z a b ­
b í t á s á r a .
A  s z e r z ő k  1 9 8 3 - b a n  m i n d e n  10. 
g y e r m e k  a n y j á n a k  k é r d ő í v e t  k ü l d ­
t e k ,  a z o n  t u r k u i  a n y á k n a k ,  a k i k ­
n e k  g y e r m e k e  14— 3 8  h ó n á n  k ö z ö t t  
v o l t .  A  k é r d ő í v e k  7 5 % - a  v i s s z a é r ­
k e z e t t .
A  m e g k é r d e z e t t e k  á t l a g o s a n  5,7  
h ó n a p i g  s z o p t a t t a k .  E g y á l t a l á n  
n e m  s z o p t a t o t t  0 ,9 % . A  g y e r m e k e k  
6 , 2 % - á t  m é g  a  m á s o d i k  é l e t é v ü k ­
b e n  i s  s z o p t a t t á k .  A  n e m  a  s z o p t a ­
t á s i  i d ő t  n e m  b e f o l y á s o l t a .
A z  a p a  s z o c i á l i s - g a z d a s á g i  h e l y ­
z e t e  (S z G )  s z i g n i f i k á n s a n  f ü g g ö t t  
ö s s z e  a  s z o p t a t á s  i d e j é v e l .  A  m a ­
g a s a b b  S z G  h e l y z e t t e l  a r á n y o s a n  
f ü g g ö t t  a  s z o p t a t á s  i d e j e .  A  t e s t v é ­
r e k  s z á m a ,  s z ü l e t é s i  s o r r e n d j e  s t b .  
n e m  b e f o l y á s o l t a  a  s z o p t a t á s  i d e ­
j é t .
A z  a n y a  f o g l a l k o z á s a  s z o r o s a n  
ö s s z e f ü g g ö t t  a  s z o p t a t á s i  i d ő v e l .  
A z  e g é s z s é g ü g y b e n ,  o k t a t á s b a n  é s  
a  s z o c i á l i s  t e r ü l e t e k e n  d o lg o z ó k  
s z o p t a t t a k  a  l e g h o s s z a b b  i d e i g .  A  
S z G  h e l y z e t ü k  v i s z o n t  n e m  f ü g g ö t t  
ö s s z e  a  s z o p t a t á s s a l .
A  s z ü l ő k  d o h á n y z á s i  s z o k á s a  
a z o n b a n  s z i g n i f i k á n s a n  ö s s z e f ü g ­
g ö t t  a  s z o p t a t á s  i d e j é v e l .  H a  b á r ­
m e l y i k ü k  i s  d o h á n y z o t t ,  l é n y e g e ­
s e n  k e v e s e b b  c s e c s e m ő t  s z o p t a t t a k  
6 h ó n a p i g .
A z  a n y a t e j  k i v á l ó s á g á r ó l  e l s ő s o r ­
b a n  a  g y e r m e k o r v o s o k a t  k e l l  m e g ­
g y ő z n i .  A  t a n á c s a d á s  é s  a  f e l v i l á ­
g o s í t á s  i g e n  s o k a t  v á l t o z o t t  F i n n ­
o r s z á g b a n .  M o s t  a  f ő  f e l a d a t ,  h o g y  
a  r o s s z a b b  s z o c i á l i s  h e l y z e t b e n  l e ­
v ő k e t  m e g g y ő z z é k ,  é s  a  t a n á c s ­
a d á s t  a l k a l m a z z á k  k i n e k - k i n e k  s a ­
j á t  i n t e l l e k t u á l i s  s z i n t j é h e z .  T e r ­
m é s z e t e s e n  a z  a p á k a t  i s  m e g  k e l l  
g y ő z n i  a  s z o p t a t á s  e l ő n y e i r ő l .
( R e f . :  Ü g y  t ű n i k ,  é s z a k i  r o k o ­
n a i n k  a  s z o p t a t á s t  i s  o l y a n  k i t ű n ő  
m ó d s z e r e k k e l  o l d j á k  m e g ,  m i n t  a z  
i n f a r c t u s  e l l e n i  k ü z d e l m e t .  M i n d ­
k é t  t e r ü l e t e n  m é g  s o k a t  t a n u l h a ­
t u n k  t ő l ü k .  S a j n o s  M a g y a r o r s z á ­
g o n  m é g  s z á m o s  g y e r m e k o r v o s  
r e n d e l  a  4 — 6  h ó n a p o s  c s e c s e m ő k ­
n e k  t á p s z e r e k e t  é s  t ö b b s z ö r i  f ő z e ­
l é k t á p l á l á s t .  E z  p e d i g  ú t  a  k o r a i  
e l v á l a s z t á s  l e j t ő j é n . )
K o r á n y i  G y ö r g y  d r .
13 é v e se k  v é r n y o m á sa , sú ly a  és
m ér e te . L i r i o  C a s t e n n a l o s ,  R . A .,  
N o r d e t ,  P .  ( I n s t .  C e n t r .  C u b a n .  
C a r d i o l .  L a  H a b a n a ,  K u b a ) : R e v .  
C u b a .  P e d i a t .  1 9 8 4 , 5 5 , 4 2 2 .
A  s z e r z ő k  1 8 8 7  k ö z é p i s k o l á s  g y e r ­
m e k  (4 5 ,9 %  f i ú ,  é l e t k o r u k  z ö m m e l  
12 ,6  é s  1 3 ,5  é v  k ö z é  e s e t t )  a n t r o p o -
m e t r i a i  a d a t a i t  v i z s g á l t á k .  M e g ­
m é r t é k  a  v é r n y o m á s t ,  a  p u l z u s s z á ­
m o t ,  t e s t s ú l y t ,  t e s t m a g a s s á g o t  s  
k é r d ő í v  s e g í t s é g é v e l  t á j é k o z ó d t a k  
m á s  t é n y e z ő k r ő l .  M e g á l l a p í t á s t  
n y e r t ,  h o g y  a  l e á n y o k  7 3 % - á n a k  
m e g v a n  a  h a v i  v é r z é s e .  A  v é r n y o ­
m á s m é r é s e k n é l  a z  e g y e s  m e g h a t á ­
r o z á s o k  k ö z ö t t  (3 e g y m á s t  k ö v e t ő  
m é r é s t  v é g e z t e k )  10— 15  H g m m  k ü ­
l ö n b s é g  l e h e t .  A  l á n y o k  a r t é r i á s  
v é r n y o m á s a  1 0 6 ,6 /5 8 ,7 , a  f i ú k é  
1 0 2 ,2 /5 3 ,7  v o l t  á t l a g b a n ;  a z  é p p e n  
m e n s t r u á l ó  l e á n y o k é  m a g a s a b b  
v o l t  a  t ö b b i n é l .  A  p u l z u s s z á m  i s  
m a g a s a b b  v o l t  a  l e á n y o k n á l ,  s ő t  
e z e n k í v ü l  a  t e s t m a g a s s á g  é s  t e s t ­
s ú l y  i s  m e g h a l a d t a  a  f i ú k  m é r e ­
t e i t .  A z  e u r ó p a i  o r s z á g o k b a n  v é g ­
z e t t  v i z s g á l a t o k  m a g a s a b b  t e s t ­
s ú l y r ó l  é s  t e s t m a g á s s á g r ó l  s z á m o l ­
n a k  b e ,  v i s z o n t  J a m a i c á b a n ,  S z e ­
n e g á l b a n  é s  T a n z á n i á b a n  a  k u b a i  
a d a t o k n á l  a l a c s o n y a b b a k a t  t a l á l -
f  n  l r
N i k o d e m u s z  I s t v á n  d r .
N e p lir o p a th iá v a l k ísé r t , v a g y  
a n é lk ü l i  rh eu m a to id  p u rp u ra  és a  
H L A  k a p c so la ta . F r e y c o n ,  M . T . é s  
m t s a i  ( S e r v i c e  d e  P é d i a t r i e ,  H ó p i -  
t a l  B e l l e v u e ,  F — 4 2 1 0 0 , S a i n t -  
É t i e n n e )  : P é d i a t r i e ,  1 9 8 4 , 3 9 ,  525 .
A  r h e u m a t o i d  p u r p u r é t  ( r .  p . )  j e ­
l e n l e g  a z  i m m u n e r e d e t ű  b e t e g s é ­
g e k  k ö z é  s o r o l j á k ,  a m e l y e k  k ö z ü l  
e g y e s e k n é l  m e g á l l a p í t o t t á k  a  H L A -  
r e n d s z e r r e l  v a l ó  k a p c s o l a t o t .  K ö z ­
t u d o t t ,  h o g y  a  H L A - c s o p o r t  g é n j e i  
a  6 - o s  k r o m o s z ó m a  —  a m e l y  a z  
i m m u n v á l a s z é r t  f e l e l ő s  —  r ö v i d  
k a r j á n  h e l y e z k e d n e k  e l .  A  s z e r z ő k  
e z é r t  t a r t o t t á k  é r d e k e s n e k  a  r .  p .  
H L A - p r o f i l j á n a k  v i z s g á l a t á t .  T u d ­
j u k  a z t  i s ,  h o g y  a  r .  p .  h o s s z ú  t á v ú  
p r o g n ó z i s á t  a z  e s e t l e g  f e l l é p ő  n e p h ­
r o p a t h i a  ( n p .) ,  a n n a k  s ú l y o s s á g a  
s z a b j a  m e g .
A  t a n u l m á n y  121 , 1— 14 é v e s  r .  
р . - b a n  s z e n v e d ő  g y e r m e k  v i z s g á ­
l a t i  a d a t a i t  é r t é k e l i .  A  s z e r z ő k  a  
r .  p .  d i a g n ó z i s á t  a z  i s m e r t  k l i n i k a i  
t ü n e t e k  a l a p j á n  á l l í t o t t á k  f e l ,  m í g  
a  n p .  k r i t é r i u m á n a k  a  0 ,2 0  g / l - n é l  
é s / v a g y  10 0 0 0  G R / m n - n é l  n a p v o b b  
p r o t e i n u r i á t ,  i l l .  h a e m a t u r i á t  —  
a m e l y  l e g a l á b b  e g y  h é t e n  á t  f e n n ­
á l l o t t  —  t e k i n t e t t é k ;  n p . - m e n t e s  
b e t e g r ő l  a k k o r  b e s z é l t e k ,  h a  a  v i ­
z e l e t b e n  h á r o m  h ó n a p o n  á t  s e m m i  
e l v á l t o z á s  n e m  m u t a t k o z o t t .  I l y  
f e l t é t e l e k  m e l l e t t  5 5  g y e r m e k  b i z o ­
n y u l t  n p . - á s n a k ,  m í g  6 2 - n e k  a  v e ­
s é j e  é r i n t e t l e n  v o l t ,  n é g y  g y e r m e ­
k e t  n e m  o s z t á l y o z t a k .  A  H L A - t i p i -  
z á l á s t  a  p e r i f é r i á s  l y m p h o c y t á k o n  
a  m i k r o l y m p h o c y t o t o x i c i t á s i  t e s z t  
s e g í t s é g é v e l  v é g e z t é k  e l ,  m í g  a  
H L A  D R - t  (7  D R  a n t i g é n t )  i z o l á l t  
p e r i f é r i á s  В  l y m p h o c y t á k o n ,  n y l o n -  
s z á l a k h o z  t a p a s z t á s  u t á n  p r o l o n ­
g á l t  m i k r o l y m p h o c y t o t o x i c i t á s  r é ­
v é n  m u t a t t á k  k i .  A  b e t e g e k  H L A  
А ,  В , C , D  a n t i g é n j e i n e k  g y a k o r i ­
s á g á t  n o r m á l i s  d o n o r o k  v é r é v e l  h a ­
s o n l í t o t t á k  ö s s z e .  A z  e r e d m é n y e k e t  
á b r á n  m u t a t j á k  b e ,  a m e l y r ő l  a  
s z i g n i f i k a n c i a - s z á m í t á s  é r t é k e i  i s  
l e o l v a s h a t ó k .  K ü l ö n  t á b l á z a t o k o n
m u t a t j á k  b e  a  B W  3 5  é s  D R  4  t á r ­
s u l á s á n a k  g y a k o r i s á g á t  n p . - á s ,  n p .  
n é l k ü l i  b e t e g e k b e n  é s  a  k o n t r o l ­
i o k b a n ,  v a l a m i n t  a z o k a t  a  H L A -  
v i z s g á l a t o k a t ,  a m e l y e k e t  h á r o m  
o l y a n  c s a l á d b a n  v é g e z t e k ,  a h o l  a  
t e s t v é r e k  k ö z ö t t  k e t t ő  s z e n v e d e t t  
r .  р . - b a n ,  i l l e t v e  h é t  o l y a n  c s a ­
l á d b a n ,  a m e l y e k  g y e r m e k e i  k ö z ü l  
c s a k  e g y  v o l t  a  b e t e g .
A z  e r e d m é n y e k  é r t é k e l é s e  a l a p ­
j á n  a  s z e r z ő k  a  k ö v e t k e z ő  m e g á l l a ­
p í t á s o k a t  t e s z i k :  1 . A  r .  р . - á s  b e t e ­
g e i k b e n ,  f ü g g e t l e n ü l  a z  e s e t l e g e s  
m p . - t ó l  n e m  m u t a t h a t ó  k i  a  H L A  
А ,  В  v a g y  D  a n t i g é n e k  s a j á t o s  g y a ­
k o r i s á g a .  A  B W  3 5  g y a k o r i b b  
u g y a n  a  b e t e g e k b e n ,  m i n t  a  k o n t ­
r o l i a k b a n ,  d e  e z  n e m  s z i g n i f i k á n s .  
2 . A  H L A  B W  3 5 , D R  4  e l ő f o r d u l á ­
s a  s z i g n i f i k á n s a n  g y a k o r i b b ,  m i n t  
a  k o n t r o l i o k b a n .  3 . A  t í z  c s a l á d n á l  
e l v é g z e t t  v i z s g á l a t o k  n e m  e r ő s í t i k  
m e g  a  b e t e g s é g  é s  a  H L A  s z o r o s  
k a p c s o l a t á t .  4 . A  B W  3 5  g y a k r a b ­
b a n  f o r d u l  e l ő  u g y a n  a  n p . - á s  
g y e r m e k e k b e n ,  d e  a z  é r t é k  a  s z i g -  
n i f i k a n c i a  h a t á r á n  m o z o g .  5 . A  r .  p .  
k e z d e t i  i d ő s z a k á b a n  e l v é g z e t t  H L A  
A ,  B , D R  v i z s g á l a t o k b ó l  n e m  l e h e t  
e l ő r e j e l e z n i  a  n p . - á s  s z ö v ő d m é n y t ,  
p r o g n ó z i s r a  k ö v e t k e z t e t n i  s e m  l e -
K ö v é r  B é l a  d r .
Id eg seb észe t
R ek o n str u k c ió k  a z  a r te r ia  ca r o -  
t iso n . B a l z e r ,  K . ,  C a r s t e n s e n ,  G . 
( O h i r .  K l i n i k  d .  E v a n g .  K r a n ­
k e n h a u s  M ü l h e i m ) : D t s c h .  m e d .  
W s c h r .  1985 , 1 1 0 ,  5 1 0 .
A  c a r o t i s - s e b é s z e t  r o h a m o s  f e j ­
l ő d é s e  f e l v e t i  a  k é r d é s t ,  m e n n y i b e n  
v á l t o z o t t  a  d i a g n o s z t i k a ,  a  t h e r á -  
p i a ,  a z  u t ó g o n d o z á s ?  M i k  a  k ö v e ­
t e n d ő  e l v e k ?  M i  a  j ö v ő  f e l a d a t a ?  
A  s z e r z ő k  e z e k r e  a  k é r d é s e k r e  k e ­
r e s i k  a  v á l a s z t .
M íg  t ö b b  m i n t  e g y  é v t i z e d e  a  
d i a g n ó z i s  c é l j á b ó l  c s a k  a  r i z i k ó v a l  
j á r ó  a n g i o g r a p h i a  á l l t  r e n d e l k e z é s ­
r e ,  a d d i g  a z  u t ó b b i  é v e k b e n  a  v e ­
s z é l y t e l e n  u l t r a h a n g  D o p p l e r - e l j á ­
r á s  v á l t  a  k ó r i s m é z é s  l e g f ő b b  e s z ­
k ö z é v é .  A z  a n g i o g r a p h i a  j e l e n t ő s é ­
g e  e n n e k  m e g f e l e l ő e n  c s ö k k e n t .  A  
s z e r z ő k  t ö b b  m i n t  3 5 0  o p e r á c i ó t  
v é g e z t e k  e l ő z e t e s  a n g i o g r a p h i a  n é l ­
k ü l .  E z  a z  u t o l s ó  5 é v b e n  a  c a r o -  
t i s - m ű t é t e k  2 0 % - á t ,  a  l e g u t ó b b i  
i d ő b e n  t ö b b  m i n t  5 0 % - á t  t e t t e  k i .  
A n g i o g r a p h i a  h e l y e t t  c o m p u t e r - t o -  
m o g r a p h i á t  i s  a l k a l m a z n a k ,  m e r t  
t ü n e t m e n t e s  b e t e g e k n é l  e s e t l e g  i n ­
f a r c t u s  o k o z t a  m o r p h o l o g i a i  e l v á l ­
t o z á s  f e d e z h e t ő  f e l ,  v a g y  c e r e b r o ­
v a s c u l a r i s  i n s u f f i c i e n t i á r a  u t a l ó  
t ü n e t e k e t  e g y é b  e l v á l t o z á s o k  ( p l .  
t u m o r )  o k o z h a t n a k .  A n g i o g r a p h i á -  
r a  v a n  s z ü k s é g ,  h a  s e m  u l t r a h a n g ­
g a l .  s e m  c o m p u t e r  t o m o g r a p h i á v a l  
n e m  d ö n t h e t ő  e l  a  d i a g n ó z i s ,  k ü l ö ­
n ö s e n  h a  i n t r a c r a n i a l i s  é r s z ű k ü l e t  
g y a n ú j a  m e r ü l  f e l .  O j  n u c l e o - m e -  
d i c i n a l i s  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k ,  
m i n t  a z  e m i s s i ó s  c o m p u t e r  t o m o -  
g r a p h i a  a  f u n k c i ó r a ,  a g y i  a n y a g -
c s e r é r e  v o n a t k o z ó  k i e g é s z í t ő  a d a ­
t o k a t  s z o l g á l t a t h a t n a k .
A z  a r t e r i a  c a r o t i s  r e k o n s t r u k c i ó s  
m ű t é t é i  15 é v e  s t a n d a r d i z á l t a k .  A z  
e l s ő  i d ő s z a k b a n  a z  a r t e r i a  l e s z o r í ­
t á s á n a k  l e h e t s é g e s  i d ő t a r t a m a  m é g  
t i s z t á z a t l a n  v o l t ,  e z é r t  h y p o t h e r -  
m i á t ,  h y p o k a p n i á t ,  m e s t e r s é g e s  
n y o m á s f o k o z á s t  a l k a l m a z t a k .  A  
7 0 - e s  é v e k  k ö z e p é t ő l  a  f o l y a m a t o s  
E E G - r e g i s z t r á l á s t ,  a  v é r e s  n y o m á s ­
m é r é s t ,  a z  e l e k t r o m a g n e t i k u s  á t f o ­
l y á s m é r é s t  v e z e t t é k  b e .  N e m  d ö n t ­
h e t ő  e l ,  h o g y  a  s z ö v ő d m é n y e k  r i t ­
k á b b á  v á l á s a  e z e n  ú j  k o n t r o l l  v i z s ­
g á l a t o k n a k ,  v a g y  a z  i n t r a l u m i n a l i s  
s h u n t n e k  k ö s z ö n h e t ő - e ?  A z  i n t r a -  
o p e r a t i v  D o p p l e r  s o n o g r a p h i á v a l  
a z  e r e d m é n y  a z o n n a l  e l l e n ő r i z h e t ő  
é s  a  t e c h n i k a i  h i b á k  is  f e l f e d e z h e ­
t ő k .  J a v í t o t t a  a  m ű t é t i  e r e d m é ­
n y e k e t  a z  a l t a t á s  a l a t t i  s z í v -  é s  k e -  
r i n g é s k o n t r o l l  ( m o n i t o r  s e g í t s é g é ­
v e l ) .  C s ö k k e n t  a  h a l á l o s  k i m e n e t e ­
l ű  m y o c a r d i u m  i n f a r c t u s o k  a r á n y a .
A z  e x t r a c r a n i a l i s  é r r e k o n s t r u k ­
c i ó v a l  m é g  n e m  s z ű n t e k  m e g  a  s e ­
b é s z  f e l a d a t a i .  A  p o s t o p e r a t i v  e l ­
l e n ő r z é s e k  f e l t ű n ő e n  m a g a s  (3 é v e n  
b e l ü l  1 5 % - o s )  r e c i d i v a - g y a k o r i s á -  
g o t  j e l e z t e k .  2 0 % - b a n  k o n t r a l a t e -  
r a l i s  s t e n o s i s o k a t ,  i l l .  e l z á r ó d á s o ­
k a t  é s z l e l t e k .  Á t m e n e t i  i s c h a e m i á s  
a t t a k  8 % - b a n .  a p o p l e x i a  4 % - b a n  
f o r d u l t  e lő .  A  h a l á l o z á s  f ő l e g  a z  
a l a p b e t e g s é g g e l  á l l t  ö s s z e f ü g g é s ­
b e n .  A  m y o c a r d i a l i s  i n f a r c t u s  1 2 Vo­
k a l  s z e r e p e l  3 é v e n  b e l ü l .  A  m ű ­
t é t i  s z ö v ő d m é n y e k  o k o z t a  l e t a l i t á s  
2 % .
A  s z e r z ő k  s z e r i n t  a r r a  k e l l  t ö r e ­
k e d n i ,  h o g y  a  s e b é s z i l e g  m e g o l d ­
h a t ó  e s e t e k  n a g y o b b  s z á m b a n  k e ­
r ü l j e n e k  v a l ó b a n  m ű t é t r e .  E h h e z  
t ö b b  v e s z é l y e z t e t e t t ,  k ü l ö n ö s e n  i d ő ­
s e b b  k o r b a n  l e v ő  b e t e g  v i z s g á l a t á ­
r a , v o l n a  s z ü k s é g ,  a m i  a  n o n  i n v a ­
s i v  D o p p l e r - t e c h n i k á v a l  r i z i k ó -  
m e n t e s e n  e l v é g e z h e t ő .  A  c a r o t i s  
r e k o n s t r u k c i ó k t ó l  i d ő s e b b  k o r b a n  
i s  k e d v e z ő  e r e d m é n y e k  v á r h a t ó k ,  
e z é r t  a  t h e r a p i á b a n  a z  a k t í v ,  s e ­
b é s z i  i r á n y z a t  j i a v a l l t .
V i c z i á n  A n t a l  d r .
A z á tté ti a g y d a g a n a to k  im m u n ­
h isz to k é m ia i v iz s g á la ta  g l ia - s p e -  
c if ik u s  a str o p r o te in n e l. Y o s h i m i n i e ,  
T .  é s  m t s a i  ( O s a k a i  E g y e t e m  I d e g -  
s e b é s z e t i  K l i n i k á j a .  O s a k a ) :  J .  
N e u r o s u r g e r y  1 9 8 5 , 6 2 ,  414 .
A z  a s t r o p r o t e i n  k i z á r ó l a g  a z  
a s t r o c y t á k b a n  é s  a z  e p e n d i m a - s e j -  
t e k b e n  f o r d u l  e l ő .  A  v é r - a g y  g á t  
k i a l a k í t á s á b a n  v a n  f o n t o s  s z e r e p e  
a z  a s t r o c y t á k  t e s t é b e n  é s  r o s t j a i ­
b a n  l e v ő  a s t r o p r o t e i n n e k .
A  s z e r z ő k  12  á t t é t i  a g y d a g a n a t o t  
(8 t ü d ő r á k .  1 n y e l ő c s ő r á k  é s  3  e m ­
l ő r á k )  v i z s g á l t a k  i m m u n p e r o x i d á z  
m ó d s z e r r e l .  K i m u t a t t á k ,  h o g y  a z  
á t t é t  k ö r ü l  a s t r o c y t a  ( a s t r o p r o t e i n )  
g y ű r ű  k é p z ő d i k .  A z  á t t é t e k  s t r ó  
m á j á b a n  i.s k i m u t a t h a t ó  v o l t  a z  
a s t r o p r o t e i n .  a m i  a z t  m u t a t i a ,  h o g v  
a  t u m o r - á t t é t  „ f e l h a s z n á l j a ”  a z  
a e v i  s t r ó m á t .  A z  e r e k  k ö r ü l  c s a k  a  
m e t a s t a s i s  s z é l e i n ,  v a l a m i n t  o t t
v o l t  k i m u t a t h a t ó  a z  a s t r o p r o t e i n ,  
a h o l  a  t u m o r b a n  p r a e e x i s t á l ó  s t r ó ­
m á t  t a l á l t a k .  A z  á t t é t e k  c e n t r u m á ­
b a n  a z  e r e k  k ö r ü l  n e m  v o l t  a s t r o ­
p r o t e i n  g y ű r ű .  E b b ő l  a z  k ö v e t k e ­
z ik ,  h o g y  a  m e t a s t a s i s  k ö z p o n t j á ­
b a n  l e v ő  k a p i l l á r i s o k  m i n ő s é g i l e g  
m á s o k ,  m i n t  a z  a g y i  h a j s z á l e r e k ,  a z  
e l ő b b i e k n é l  n i n c s e n  v é r - a g y  g á t .  
E z  f e l v e t i  a n n a k  l e h e t ő s é g é t ,  h o g y  
a  s z i s z t é m á s  k e m o t e r á p i a  h a s o n ­
l ó a n  h a t á s o s  l e h e t  a z  a g y i  á t t é t e k  
k e z l é s é b e n ,  m i n t  a  t e s t  e g y é b  t e ­
r ü l e t e i n .
J ó z s a  L á s z l ó  d r .
Máj- é s  ep eá tb e teg ség ek
A z e p e k ö v e k  g y o rs  fe lo ld á sa  m c -  
t i l-b u t i l-é te r r e l:  e lő z e te s  m e g f ig y e ­
lé sek . A l l e n ,  M . J .  é s  m t s a i  ( D i v i ­
s i o n s  o f  G a s t r o e n t e r o l o g y  a n d  R a ­
d i o lo g y ,  M a y o  C l i n i k ,  R o c h e s t e r ,  
M i n n . ) :  N e w  E n g l .  J .  M e d .  1 9 8 5 , 
3 1 2 ,  217 .
A z  e l m ú l t  é v t i z e d b e n  a z  e p e h ó ­
l y a g  v a g y  e p e ú t i  c h o l e s t e r i n - k ö v e k  
f e l o l d á s a  n ö v e k v ő  é r d e k l ő d é s t  v á l ­
t o t t  k i .  S z á m o s  o l d ó a n y a g o t  a d t a k  
m á r  o r á l i s a n ,  v a g y  a z  e p e ú t r e n d ­
s z e r b e  t ö r t é n ő  k ö z v e t l e n  i n f u s i o  
f o r m á j á b a n  is . A  k ö v e k  l a s s ú  o l ­
d ó d á s a  é s  a  j e l e n t ő s  m e l l é k h a t á s o k  
a z o n b a n  k o r l á t o z z á k  e z e n  a n y a g o k  
a d á s á t .  A  C h e n o d i o l  é s  u r s o d e o x i -  
o h o l - s a v  a d á s a  e s e t é n  a  k ö v e k  t e l ­
j e s  f e l o l d á s á h o z  1— 3 é v  i s  s z ü k s é ­
g e s ,  h a  e g y á l t a l á n  h a t á s t  l e h e t  t ő ­
l ü k  v á r n i .
A  m e t i l - b u t i l - é t e r  e g y  o l y a n  
é t e r f o r m a ,  m e l y  e l l e n t é t b e n  a z  
a n a e s t h e s i á r a  h a s z n á l t  d i e t i l - é t e r -  
r e l ,  t e s t h ő m é r s é k l e t e n  i s  f o l y é ­
k o n y  f o r m á b a n  m a r a d ,  s  á l l a t k í ­
s é r l e t e k  t a n ú s á g a  s z e r i n t  4 — 16 
ó r á n  b e l ü l  s ú l y o s  m e l l é k h a t á s o k  
n é l k ü l  k é p e s  f e l o l d a n i  a z  e p e k ö v e ­
k e t .  A  k e d v e z ő  á l l a t k í s é r l e t e s  a d a ­
t o k  a l a p j á n  h a t á r o z t á k  e l  a  s z e r ­
z ő k ,  h o g y  e m b e r e n  i s  m e g k í s é r l i k  
e p e k ö v e k  o l d á s á t  e z z e l  a z  a n y a g ­
g a l .
K é t  e s e t r ő l  s z á m o l n a k  b e .  A z  
e g y i k  e s e t b e n  e g y  6 4  é v e s  a s s z o n y ­
n á l  e p e h ó l y a g - k ö v e s s é g e t  m u t a t ­
t a k  k i  ( c h o l e s t e r i n - k ö v e s s é g ) .  A  
b e t e g  a  m ű t é t b e  n e m  e g y e z e t t  b e ­
le ,  s  r a g a s z k o d o t t  v a l a m i  e p e k ő o l ­
d ó  a n y a g h o z .  M i u t á n  f e l v i l á g o s í  - 
t o t t á k  a z  e l v é g z e n d ő  k e z e l é s  m ó d ­
j á r ó l ,  t r a n s h e p a t i k u s  c h o l a n g i o g r a -  
p h i á s  c s ö v e t  v e z e t t e k  b e  a  m á j ­
e p e h ó l y a g  á g y o n  k e r e s z t ü l  a z  e p e ­
h ó l y a g  l u m e n é b e .  E z t  k ö v e t ő e n  
v e z e t ő d r ó t o t ,  m a j d  e g y  s p e c i á l i s  
k a t é t e r t  a l k a l m a z v a  a z  e p é t  l e s z í v ­
t á k .  M á s n a p  r e g g e l  5  m l  k o n t r a s z t -  
a n y a g o t  v i t t e k  b e ,  m a j d  e z t  l e s z í v a  
e l k e z d t é k  a  m e t i l - b u t i l - é t e r  n ö v e k ­
v ő  m e n n y i s é g ű  b e v i t e l é t  (1— 5 
m l - i g ) ,  m a j d  l e s z í v á s á t ,  p e r c e n ­
k é n t i  c i k l u s o k b a n  v é g e z v e  a z  i n f u -  
s i ó t ,  i l l .  a z  a s p i r á c i ó t .  K ö z b e n  t ö b b ­
s z ö r  is  v é g e z t e k  c h o l e c y s t o g r a m -  
m o t ,  s  m á r  2  ó r a  m ú l v a  k e z d ő d ő  
o l d ó d á s t  f i g y e l t e k  m e g .  H é t  ó r a  
m ú l t á n  s e m  c h o l e g r a p h i á v a l ,  s e m  
u l t r a s o n o g r a p h i á v a l  n e m  l e h e t e t t  
e p e k ö v e k e t  k i m u t a t n i .  M e l l é k h a t á ­
s o k a t  n e m  é s z l e l t e k .  H a t  h é t  u t á n  
a  b e t e g  p a n a s z m e n t e s ,  a  l a b o r a t ó ­
r i u m i  é r t é k e k  n o r m á l i s a k  v o l t a k .  
H á r o m  h ó n a p  m ú l v a  a z o n b a n  p a ­
n a s z m e n t e s s é g  m e l l e t t  n é h á n y  a p ­
r ó  é s  e g y  n a g y o b b  e p e k ő  v o l t  k i ­
m u t a t h a t ó .
A  m á s o d i k  e s e t :  2 8  é v e s  a s s z o n y ­
n á l  c h o l e c y s t e c t o m i a ,  m a j d  4 é v ­
v e l  k é s ő b b  c h o l e d o c h u s  k ő e l t á v o l í ­
t á s  t ö r t é n t .  E z t  k ö v e t ő e n  s e m  
s z ű n t e k  m e g  a  b e t e g  p a n a s z a i  é s  
a z  E R C P - v i z s g á l a t t a l  9 m m  á t m é ­
r ő j ű  k ö v e t  m u t a t t a k  k i .  A  D o r m i a -  
k o s á r r a l  v é g z e t t  k í s é r l e t  s i k e r t e ­
l e n n e k  b i z o n y u l t ,  e z é r t  n a z o b i l i a r i s  
k a t é t e r t  v e z e t t e k  b e  a  b a l  o l d a l i  
d u c t u s  h e p a t i c u s b a ,  m e l y e n  k e r e s z ­
t ü l  m e t i l - b u t i l - é t e r t  f e c s k e n d e z t e k  
b e .  3 0  p e r c e n k é n t  l e s z í v t á k  a z  
e p é t ,  m a j d  k e z d e t b e n  0 ,5 , k é s ő b b  
2 ,5  m l  m e t i l - b u t i l - é t e r t  v i t t e k  b e .  
N é g y  ó r a  m ú l t á n  a z  e p e k ő  t e l j e s  
o l d ó d á s á t  á l l a p í t o t t á k  m e g .  L a b o ­
r a t ó r i u m i  é r t é k e i  n e g a t í v a k .  H a t  
h é t t e l  k é s ő b b  a  b e t e g  p a n a s z m e n ­
t e s  v o l t ,  a  l a b o r a t ó r i u m i  é r t é k e k  
n o r m á l i s a k ,  a  c h o l a n g i o g r a m  n e ­
g a t í v .  H á r o m  h ó n a p  m ú l v a  a z o n ­
b a n  i s m é t  g ö r c s ö s  f á j d a l o m  j e l e n t ­
k e z e t t ,  s  r e c u r r á l ó  e p e ú t k ö v e s s é g e t  
m u t a t t a k  k i ,  m e l y  m ű t é t i  m e g o l ­
d á s t  i g é n y e l t .
E s e t e i k k e l  a z t  k í v á n t á k  b e m u ­
t a t n i ,  h o g y  a  m e t i l - b u t i l - é t e r  h a t á ­
s o s  e p e k ő o l d ó  a n y a g ,  m e l l y e l  g y o r s  
e r e d m é n y  é r h e t ő  e l ,  l é n y e g e s e b b  
m e l l é k h a t á s o k  n é l k ü l .  I n k á b b  a z  
e p e h ó l y a g - k ö v e s s é e  e s e t é n  t a r t j á k  
c é l s z e r ű n e k  a z  a n y a g o t  a l k a l m a z n i .  
Ú g y  g o n d o l j á k ,  h o g y  a  m e t i l - b u t i l -  
é t e r  f o n t o s  t h e r a p i á s  s z e r e p e t  
j á t s z h a t  a  c h o l e s t e r i n - e p e k ö v e k  
f e l o l d á s á b a n ,  h a  t o v á b b i  g o n d o s  
t a n u l m á n y o k  m e g e r ő s í t i k  a z  e l ő z e ­
t e s  e r e d m é n y e i k e t .  H o z z á t e s z i k ,  
h o g y  a  k ö z l e m é n y  m e g j e l e n é s e  
u t á n  k é t  t o v á b b i  e p e h ó l y a g k ö v e s  
b e t e g e t  k e z e l t e k ,  i g e n  j ó  e r e d ­
m é n n y e l .  G y ő r f f y  Á r p á d  d r .
M á j-c y s tá k  k e z e lé s e  a lk o h o lla l.
B e a n ,  W . J . ,  B .  A . R o d a n  ( P a l m  
B e a c h — M a r t i n  C o u n t y  M e d i c a l
C e n t e r ,  J u p i t e r ) :  A m e r .  J .  R o e n t ­
g e n o l .  1 9 8 5 . 1 4 4 ,  2 7 3 .
A  m á j - c y s t a  l e h e t  v e l e s z ü l e t e t t  
v a g y  s z e r z e t t .  A  s z e r z e t t  m á j - c y s t a  
l e h e t  p a r a z i t á s ,  t r a u m á s ,  g y u l l a d á ­
s o s  v a g y  d a g a n a t o s  e r e d e t ű .  A  s e ­
b é s z i  k e z e l é s  l e h e t ő s é g e  a  m a r s u -  
p i a l i s a t i o ,  a  l e s z í v á s  v a g y  k i m e t ­
s z é s .  A  m ű t é t i  k e z e l é s  v e s z é l y e i t  
e l k e r ü l e n d ő  k í s é r e l t é k  m e g  a  C T  
é s  u l t r a h a n g - d i a g n o s z t i k a  b i r t o k á ­
b a n  a  m á j - c y s t á k  p e r c u t a n  l e s z í ­
v á s á t .  E z  n e m  j á r t  a  r e m é l t  e r e d ­
m é n n y e l ,  m e r t  a  c y s t á k  t ö b b n y i r e  
k i ú j u l t a k .  M e g k í s é r e l t é k  a  l e s z í v á s  
u t á n  k ü l ö n f é l e  s c l e r o t i z á l ó  s z e r e k  
b e f e c s k e n d e z é s é v e l  t a r t ó s í t a n i  a z  
e r e d m é n y t .  A  g l u c o s e ,  p h e n o l ,  
i o p h e n d y l a t e ,  f o r m a l i n ,  p a n t o -  
p a q u e  s t b .  v a g y  n e m  v o l t  e l é g  h a ­
t á s o s ,  v a g y  t ú l z o t t a n  t o x i k u s n a k  
b i z o n y u l t .
A  s z e r z ő k  6 b e t e g  m á j - c y s t á j á -  





k o h o l t  f e c s k e n d e z t e k  b e ,  5 e s e t b e n  
u l t r a h a n g v e z é r l é s s e l .  e g y  e s e t b e n  
p e d i g  c h o l e c y s t e c t o m i a  s o r á n  i n t ­
r a o p e r a t i v e .  A z  a l k o h o l  m e n n y i s é ­
g e  c é l s z e r ű e n  a  l e s z í v o t t  c y s t a -  
t a r t a l o m  2 5 % - a .  N a g y  c y s t á k  e s e ­
t é n  s z ü k s é g e s  l e h e t  i s m é t e l t  l e s z í ­
v á s  é s  i s m é t e l t  a l k o h o l b e f e c s k e n ­
d e z é s .  E z z e l  a  m ó d s z e r r e l  6 — 18 
h ó n a p o s  e l l e n ő r z é s i  i d ő  a l a t t  a  
c y s t a  k i ú j u l á s á t  e g y  b e t e g ü k b e n  
s e m  é s z l e l t é k .  K o m o l y  j s z ö v ő d m é n y  
n e m  f o r d u l t  e lő ,  k i s e b b  k e l l e m e t ­
l e n s é g k é n t  á t m e n e t i  f á j d a l o m ,  h ő ­
e m e l k e d é s  j e l e n t k e z e t t .  E g y  b e t e ­
g ü k b e n  é s z l e l t e k  a  b e a v a t k o z á s  
u t á n  u l t r a h a n g v i z s g á l a t t a l  a  c v s t á -  
b a n  b e v é r z é s t ,  d e  e z  k e z e l é s t  n e m  
i g é n y e l t .  E c h i n o c o c c u s  c y s t a ,  a m o e -  
b á s  v a g y  e g y é b  e r e d e t ű  t á l y o g  a z  
e l j á r á s  e l l e n j a v a l l a t a .  k i z á r á s u k  
b ő r p r ó b á v a l  v a g y  a  l e s z í v o t t  t a r ­
t a l o m  v i z s g á l a t á v a l  t ö r t é n h e t .  A  
v e l e s z ü l e t e t t  c y s t á k  b e n n é k e  t i s z t a  
s a v ó .s  v a g y  b a r n á s  s z í n ű .  T r a u m á s  
e r e d e t ű  v a g y  f e r t ő z ö t t  c y s t a  k e z e ­
l é s é t  i s  e l v b e n  l e h e t s é g e s n e k  t a r t ­
j á k -  h a c . z a y  A n d r á s  d r .
A z ep e h ó ly a g  m in t  s tr c ss -sz e r v .  
B a u e r ,  H .  ( C h i r .  A b t .  K r a n k e n h a u s  
A l t ö t t i n g ) :  C h i r u r g ,  1 9 8 4 , 55 , 829.
A  r i t k á n  é s z l e l h e t ő  k ő  n é l k ü l i  
e p e h ó l y a g - g y u l l a d á s  t r a u m a ,  v a g y  
n a g y o b b  m ű t é t  u t á n  f o r d u l  e lő .  
L e g f o n t o s a b b  p a t h o g e n e t i k u s  f a k ­
t o r k é n t  a z  e p e h ó l y a g  g á t o l t  m o t o -  
r i k á j á t  e m l í t i k ,  a m i t  h y p o v o l a e -  
m i a ,  v a g y  m i c r o c i r c u l a t i ó s  z a v a r  
i d é z h e t  e lő .
A  s z e r z ő  k é t  b e t e g  é s z l e l é s e  k a p ­
c s á n  t o v á b b i  p a t h o g e n e t i k u s  f a k ­
t o r t  t é t e l e z  f e l .  M i n d k é t  b e t e g e n  
a  k ő  n é l k ü l i  c h o l e c y s t i t i s  s ú l y o s  
t r a u m a  u t á n  l é p e t t  f e l .  A z  e g y i k  
e s e t b e n  a  m ű t é t i  l e l e t ,  a  m á s i k b a n  
a  k l i n i k a i  t ü n e t e k ,  a  l a b o r a t ó r i u ­
m i  e r e d m é n y e k ,  a  s o n o g r a p h i a  é s  a  
r t g .  i g a z o l t á k  a  c h o l e c y s t i t i s  d i a g ­
n ó z i s t .  A  s z e r z ő  i r o d a l m i  a d a t o k ­
r a  h i v a t k o z v a ,  a r r a  a  k ö v e t k e z t e ­
t é s r e  j u t ,  h o g y  k ő  n é l k ü l  c h o l e c y s ­
t i t i s  u g y a n a z o n  o k o k r a  v e z e t h e t ő  
v i s s z a ,  m i n t  a  s t r e s s - u l c u s .  K ő  n é l ­
k ü l i  e p e h ó l y a g - g y u l l a d á s n á l  i s  a  
h i s t a m i n n a k  v a n  s z e r e p e .
A z  e p e h ó l y a g  f a l á b a n ,  a  t ö b b i  
g a s t r o i n t e s t i n a l i s  s z e r v h e z  v i s z o ­
n y í t v a ,  m a g a s  h i s t a m i n - k o n c e n t r á -  
c i ó  t a l á l h a t ó .  E g y e s  s z e r z ő k  m e g f i ­
g y e l t é k ,  h o g y  c h o l e c y s t e c t o m i a  u t á n  
a  d r é n c s ö v ö n  k e r e s z t ü l  ü r ü l ő  s e c -  
r e t u m n a k  m a g a s  a  h i s t a m i n  t a r t a l ­
m a .  F e l t é t e l e z h e t ő e n ,  a  s t r e s s  u l -  
c u s h o z  h a s o n l ó a n ,  t r a u m a  u t á n  a z  
e p e h ó l y a g  f a l á b a n  i s  h i s t a m i n  o k o z ­
t a  o e d e m a ,  i s c h a e m i a ,  u l c u s ,  n e c ­
r o s i s  k e l e t k e z i k .  A z  e p e h ó l y a g  e z é r t  
n e m  a n n y i r a  , , s h o c k - s z e r v ’' - n e k ,  
m i n t  i n k á b b  „ s t r i e s s - s z e r v ” - n e k  t e ­
k i n t e n d ő .
P r o p h y l a c t i k u s a n  H 2- r e c e p t o r  
b l o c k k o l ó k  a d á s a  j a v a l l t .
V i c z i á n  A n t a l  d r .
A  c in k  o ra lis  a d á sa  h a tá so s  p o r ­
ta lis  e n c e p h a lo p a th iá b a n . R e d i n g ,  
P .  é s  m t s a i  ( D e p a r t m e n t  o f  I n t e r ­
n a l  M e d i c i n e ,  H ő p i t a l  U n i v e r s l -  
t a i r e ,  S a i n t  P i e r r e ,  R u e  H a u t e  3 2 2 , 
В  100 B r u x e l l e s ,  B e l g i u m ) : L a n c e t ,  
1 9 8 4 , I I ,  4 9 3 .
2 2  c i r r h o s i s o s  b e t e g  k ö z ü l  10, n a ­
p i  6 0 0  m g  c i n k a c e t á t o t  k a p o t t  7 
n a p i g .  (A  c i n k s z u l f á t  a z o n o s  h a t á ­
s ú ,  d e  é t v á g y r o m l á s t  o k o z ! )  A  b e ­
t e g e k  c i r r h o s i s a  k o m p e n z á l t  v o l t ,  
d e  p o r t a l i s  e n c e p h a l o p a t h i a  m i a t t  
c s a k  n a p i  40  g  f e h é r j é t  f o g y a s z t o t ­
t a k ,  i l l e t v e  f o l y a m a t o s a n  l a c t u -  
l o s e t  k a p t a k .  A  8. n a p o n  v i z s g á l v a  
a  b e t e g e k  e n c e p h a l o p a t h i á j a  j a v u l t ,  
a z  ú j a b b  k o n t r o l l  1 h ó n a p  m ú l v a  a  
k e z e l é s  e l ő t t i  á l l a p o t t a l  e g y e z e t f 
m e g .
T é n y ,  h o g y  c i r r h o s i s b a n  v a l ó s z í ­
n ű l e g  d ö n t ő e n  a  v i z e l e t b e n  t ö r t é n ő  
Z n - v e s z t é s  k ö v e t k e z t é b e n  a l a c s o n y  
a  Z n - s z i n t .  P a t k á n y k í s é r l e t b e n  a  
Z n - h i á n y  n ö v e l i  a  v é r a m m ó n i á t  é s  
c s ö k k e n t i  a  K N - t .  E n n e k  o k a  a  
c s ö k k e n t  o r n i t i n - t r a n s c a r b a m i l a s e  
a k t i v i t á s .  (E z  a z  e n z i m  a z  u r e a  c i k ­
l u s b a n  a z  a m m ó n i a - d e t o x i k á l á s -  
b a n  j á t s z i k  s z e r e p e t . )  S a r l ó s e j t e s  
a n a e r o b é b a n  Z n - a d á s s a l  c s ö k k e n t ­
h e t ő  a z  a m m ó n i a s z i n t .  A  Z n  a z  o r -  
n i t i n - t r a s c a r b a m i l a s e n  k í v ü l  h a t  a z  
i z o m  g l u t a m i n  s i n t e t a s e r a  i s ,  a z  
e n z i m a k t i v i t á s  f o k o z ó d á s a  a z  a m ­
m ó n i a s z i n t  c s ö k k e n é s é v e l  j á r .  V é ­
g ü l  a  Z n  b e f o l y á s o l j a  a z  a d e n o s i n -  
m o n o p h o s p h a t .  d e a m i n a s e t  i s .
A  Z n  t e h á t  f o k o z z a  a z  u r e a  é s  
a m m ó n i a  m e t a b o l i z m u s  e n z i m e i n e k  
a k t i v i t á s á t  m i n d  a  m á j b a n ,  m i n d  
a z  i z o m b a n .  A  s z e r z ő k  k o r á b b i  
m e g f i g y e l é s ü k  s o r á n  a  Z n - k e z e l é s -  
t ő l  s a r l ó s e j t e s  a n a e m i á b a n  c s a k  
i d ő l e g e s  j a v u l á s t  é s z l e l t e k .  T o v á b ­
b i  v i z s g á l a t  s z ü k s é g e s ,  h o g y  p o r t a ­
l i s  e n c e p h a l o p a t h i á b a n  h a t á s o s - e  a  
t a r t ó s  Z n - k e z e l é s ,  i l l e t v e  m e n n y i  a  
l e g h a t á s o s a b b  e g y s z e r i  a d a g .
I b r á n y i  E n d r e  d r .
W ils o n -b e te g sé g  h a tá so s  k e z e lé se  
o r a lis  c in k -s z u lfá t ta l:  k é t  e s e t  k ö z ­
lé s e .  H o o g e n r a a d ,  U . T j a a r d  é s  
m t s a i  ( S t a t e  U n i v e r s i t y  H o s p i t a l ,  
U t r e c h t )  B r i t .  m e d .  J .  1 9 8 4 , 2 8 9 ,  
2 7 3 .
B e v e z e t ő b e n  a  s z e r z ő k  i s m e r t e t i k  
a  W i l s o n - k ó r  p a t o g e n e z i s é t  é s  
p r o g n ó z i s á t ,  v a l a m i n t  a  k e z e l é s é t  
p e n i i c i l l i n a m i n n a l .  A  k é t  k ö z ö l t  
e s e t b e n  a  b e t e g e k  n e m  j a v u l t a k  p e -  
n i l l i n a m i n r a ,  e z é r t  o r á l i s á n  c i n k -  
s z u l f á t o t  k e z d t e k ,  n a p i  3 X 2 0 0  
m g - o s  a d a g b a n .  A  k e z e l é s t  é v e k e n  
k e r e s z t ü l  f o l y t a t t á k ,  m i n d k é t  e s e t ­
b e n  m e g f e l e l ő  r e m i s s i ó t  é r t e k  e l .  A  
s z e r z ő k  c i n k - s z u l f á t  a d á s á t  j a v a ­
s o l j á k  m i n d e n  e s e t b e n ,  a h o l  p e n i -  
c i l l i i n a m i n n a l  s z e m b e n  t o x i k u s  t ü ­
n e t e k  a l a k u l n a k  k i ,  v a g y  a m i k o r  a  
p e n c i l l i n a m i n  k e z e l é s  h a t á s t a l a n .
K a r a  J ó z s e f  d r .
A z e p e b e te g sé g e k  é s  a  c h o le c y s -  
le c to m iá k  g y a k o r isá g a  e g y m á stó l  
fü g g e t le n ü l v á lto z ik . B a t e s o n ,  M . 
C . ( B i s h o p  A u c k l a n d  G e n e r a l  H o s ­
p i t a l ,  C o u n t y  D u r h a m  D L  14 6 
A D ) :  L a n c e t  1 9 8 4 , 2 ,  6 2 1 .
A z  e p e ( h ó l y a g )  b e t e g s é g e k  ig e n  
g y a k r a n  c s a k  s e c t i o n  —  v é l e t l e n ü l ,  
m e l l é k l e t e n k é n t  —  d e r ü l n e k  k i .  
N a g y  s e c t i ó s  a n y a g  á t t e k i n t é s é v e l ,  
a  b e t e g e k e t  n e m  é s  k o r  s z e r i n t  
c s o p o r t o s í t v a  a z  e p e  ( h ó l y a g )  b e ­
t e g s é g e k  g y a k o r i s á g á t  —  a d o t t  p o ­
p u l a t i o n  n é z v e  —  j ó l  f e l  l e h e t  b e ­
c s ü l n i .
A n g l i á b a n ,  S k ó c i á b a n ,  F r a n c i a -  
o r s z á g b a n ,  É s z a k - A m e r i k á b a n  a  
c h o l e c y s t e c t o m i á k  s z á m á n a k  e m e l ­
k e d é s é r ő l  s z á m o l t a k  b e ,  d e  ú g y  t a ­
l á l t á k ,  h o g y  e z  n e m  f ü g g  ö s s z e  a z  
e o e b e t e g s é g e k  g y a k o r i s á g á b a n  t ö r ­
t é n t  v á l t o z á s o k k a l .
A  j e l e n l e g i  t a n u l m á n y b a n  D u n -  
d e e - b a n  v é g z e t t  4 8 1 3  s e c t i o  a d a t a i t  
á t t e k i n t v e  a z  e p e b e t e g s é g e k  g y a k o ­
r i s á g á t  h a s o n l í t j á k  ö s s z e  1 9 7 4 —  
1983  é s  1 9 5 3 — 1 9 7 3  k ö z ö t t i  k é t  i d ő ­
s z a k b a n ,  v a l a m i n t  e l e m z i k  a z  
1 9 6 1 — 1 9 8 1 - b e n  v é g z e t t  3 9 5 8  c h o ­
l e c y s t e c t o m i a  n e m  é s  k o r c s o p o r t  
s z e r i n t i  m e g o s z l á s á t ,  k i m e n e t e l é t .  
M e g á l l a p í t o t t á k ,  h o g y  a z  50 é v e n  
f e l ü l i e k  k ö r é b e n  a z  e p e t e b e t e g s é g e k  
s z á m a  1 9 7 4 - tő l  1 9 8 3 - ig  t ö b b  v o l t ,  
m i n t  1 9 5 3 — 1973  k ö z ö t t :  a  f é r f i a k  
s z á m a  50 , a  n ő k é  3 0 % - k a l  e m e l ­
k e d e t t .  4 8 1 3  s e c t i o  s o r á n  e g y  e s e t ­
b e n  f o r d u l t  e l ő  e p e h ó l y a g  a g e n e ­
s i s .  3 1 3  e s e t e t  n e m  v e t t e k  b e  a  k i ­
é r t é k e l é s b e ,  h i á n y z ó  a d a t o k  m i a t t ,  
í g y  4 4 9 9  b e t e g e t  c s o p o r t o s í t o t t a k  
n e m  é s  k o r ,  v a l a m i n t  e p e k ő  v a g y  
c h o l e c y s t e c t o m i a  j e l e n l é t e ,  i l l e t v e  
h i á n y a  s z e r i n t .  98  e s e t b e n  (2 .2 % )  
t a l á l t a k  ö s s z e f ü g g é s t  a  h a l á l  é s  v a ­
l a m i l y e n  e p e b e t e g s é g  k ö z ö t t :  48  b e ­
t e g n e k  k ö v e  (22  c h o l e d o c h u s  k ő ,  26 
h ó l y a g k ő ) ,  1 7 - n e k  p r i m e r  e p e h ó -  
l y a g i a g c a r c i n o m á j a  v o l t ,  3 3 - a n  e p e ­
m ű t é t  u t á n  h a l t a k  m e g ,  í g y  4401  
s e c t i ó n á l  ( 9 7 .8 % )  a z  e p e h ó l y a g - e l ­
v á l t o z á s  v é l e t l e n ü l  d e r ü l t  k i .  K ö ­
z ü l ü k  3 2 - n e k  c h o l e d o c h u s - ,  1 0 0 8 -  
n n k  h ó l v a g k ö v e  v o l t .  A  4 8  h e t e s ­
n e k ,  a k i k  e p e k ö v e s s é g b e n  h a l t a k  
m e g ,  a z  á t l a g o s  é l e t k o r a  7 6 .4  é v .  a  
33  p o s t o p e r a t i v  h a l á l e s e t b e n  a z  á t ­
l a g o s  é l e t k o r  6 9 .6  é v  v o l t .  N é g y n e k  
k ö z ü l ü k  c h o l e d o c h o t o m i á i a .  m á s i k  
3 - n  a k  c h o l e d o c h o - j e i u n o s t o m i á i a  
v o l t ,  t e h á t  2 6 - a n  e g y s z e r ű  e p e h ó -  
I v a s m ű t s t  u t á n  h a l t a k  m e s .  R z  
e g y e n l ő  a z o n  ö s s z e s  b e t e g g e l ,  a k i k  
e p e h ó l y a g k ö v e s s é g  k ö v e t k e z t é b e n  
h a l á l o z t a k  e l .
1 9 6 1 - t,61 1 9 8 1 - ig  e g é s z  S k ó c i á b a n  
m e g k é t s z e r e z ő d ö t t .  D u n d e e - b a n
m e g h á r o m s z o r o z ó d o t t  n e h o l e c v s -  
t e r t o im i á 'k  s z á m a .  D u n d e e - b a n  3958  
n h  rvl n n v s^ -n rto im  fa  t ö r t é n t  e z  id ő  
a l a t t .  1 9 6 1 - b e n  7 3 . 1 9 8 1 - b e n  225  
e p e m ű t é t  v o l t .
A  s t a t i s z t i k a i  a d a t o k  t a n ú s á g a  
s z e r i n t  a z  e o e m ű t é t e n  á t e s e t t e k  
é l e t k i l á t á s a i  n e m  j o b b a k ,  m i n t  a  
n e m  o p e r á l t  e p e b e t e f f e k é .  e z é r t  e p e -  
m ű t é t e t  c s a k  i e l e n t ő s  p a n a s z o k  é s  
t ü n e t e k  e s e t é n  t a r t a n a k  c é l s z e r ű -
п е ^ -  M é h e s f a l v i  E r z s é b e t  d r .
C élzo tt v iz sg á la t  az  e p e k ö v e s sé g  
e h e n o d e o x y c h o lsa v  és  te r p e n k é -  
s z ítm é n y e k  k ö z e p e s  d ó z is a iv a l va ló
k e z e lé sé r ő l. W . R . E l l i s  é s  m t s a i  
( D e p a r t m e n t  o f  T h e r a p e u t i c s ,  C i t y  
H o s p i t a l ,  N o t t i n g h a m  N G 5  Í P B ,  
E n g l a n d ) :  B r .  r n e d .  J .  1 9 8 4 , 2 8 9 , 153 .
A z  e l s ő  k ö z l e m é n y e k  ó t a ,  m e ­
l y e k b e n  a z  e r e d m é n y e s  g y ó g y s z e ­
r e s  e p e k ő o l d á s r ó l  s z á m o l t a k  b e ,  12 
é v  t e l t  e l .  A z  u t ó b b i  é v e k b e n  m e g ­
k e z d ő d ö t t  a  r é g e b b i  e r e d m é n y e k  
r e v i d e á l á s a ,  é s  e z e k  f o l y t á n  k i d e ­
r ü l t ,  h o g y  s z á m o s  m e g e l ő z ő  t a n u l ­
m á n y  n e m  t e k i n t h e t ő  k e l l ő e n  k o n t ­
r o l l á l t a l a k ,  s  r e n d k í v ü l  k ü l ö n b ö z ­
t e k  a z  a l k a l m a z o t t  a d a g o k  é s  a  k e ­
z e l é s e k  i d ő t a r t a m a  t e k i n t e t é b e n  is .  
L e g é r t é k e s e b b  t á m p o n t o t  a z  U S A -  
b a n  1 9 8 1 - b e n  m e g j e l e n t  O r s z á g o s  
C o o p e r a t í v  e p e k ő t a n u l m á n y  b e s z á ­
m o l ó j a  j e l e n t  é s  a d  k e l l ő e n  é r t é k e s  
t á m p o n t o t .  B á r  v i t a t h a t ó  a  c h e n o -  
d e o x y c h o l s a v  i n a d a e q u a t  a d a g o l á ­
s a ,  m é g i s  h a n g s ú l y o z n i  k e l l ,  h o g y  e  
t a n u l m á n y  j ó l  k o n t r o l l á l t  v i z s g á l a t  
v o l t  n a g y  b e t e g c s o p o r t o n ,  a h o l  a  
s z e l e k t á l á s t  a  f u n c t i o n á l ó  e p e h ó ­
l y a g r a  é s  a  r a d i o l ó g i a i l a g  k i m u t a t ­
h a t ó  e p e k ö v e k r e  k o r l á t o z t á k .
A  t a n u l m á n y b a n  a  s z e r z ő k  30 
o l y a n  b e t e g e t  k e z e l t e k ,  a h o l  a z  e p e ­
k ö v e k  r t g . - á r n y é k o t  a d t a k  s  a z  e p e ­
h ó l y a g  m e g t a r t o t t  f u n c t i ó j a  r a d i o l ó ­
g i a i l a g  b i z o n y í t h a t ó  v o l t .  A  k e z e ­
l é s t  R o w i a c h o l l a l  é s  c h e n o d e o x y -  
c h o l s a v v a l  v é g e z t é k ,  u t ó b b i b ó l  a  
b e t e g e k  7-— 1 0 ,5  m g / k g  n a p i  a d a g o t  
k a p t a k .  ( A  R o w a c h o l  h a t  c y c l i x u s  
m o n o t e r p e n  o l í v a  o l a j b a n ,  e p e h a j t ó  
é s  s p a s m o l y t i k u s  h a t á s a  i s m e r t ) .
A  b e t e g e k e t  s e m  t e s t s ú l y ,  s e m  a  
k ö v e k  n a g y s á g a  s z e r i n t  n e m  s z e ­
l e k t á l t á k .  A  k ö v e k  t e l j e s  f e l o l d ó d á ­
s á t  o r a l i s  c h o l e c y s t o g n a p h  i á v a l  
d i a g n o s z t i z á l t á k ,  m a j d  u l t r a h a n g -  
v i z s g á l a t t a l  e r ő s í t e t t é k ,  v a g y  c á f o l ­
t á k  m e g .  A  t ü n e t e k  k i f o g á s t a l a n u l  
u r a l h a t o k  v o l t a k .  A  v i z s g á l a t b ó l  
m i n d ö s s z e  e g y e t l e n  e g y  b e t e g e t  k e l ­
l e t t  k i h a g y n i  a z  e p é s  f á j d a l m a k  
t a r t ó s s á  v á l á s a  m i a t t .  B i o k é m i a i  
v i z s g á l a t o k  n e m  u t a l t a k  h e p a t o t o x i -  
c i t á s r a ,  é s  e z e n  a d a g o k t ó l  h a s m e ­
n é s  i s  c s a k  m i n i m á l i s  m é r t é k b e n  
j e l e n t k e z e t t .  A  k ö v e k  t e l j e s  m é r ­
t é k b e n  11 b e t e g n é l  ( 3 7 % - b a n )  o l ­
d ó d t a k  f e l  e g y  é v  a l a t t ,  é s  15  b e ­
t e g n é l  ( 5 0 % - b a n )  k é t  é v  a l a t t .
A  d i s c u s s i ó b a n  a  s z e r z ő k  h a n g ­
s ú l y o z z á k ,  h o g y  h a  a  c s o p o r t  é r t é ­
k e l é s é n é l  e l t e k i n t e n e k  a  j e l e n t ő s  
t ú l s ú l y ú  b e t e g e k t ő l  (6 f ő ) ,  i l l .  a z o k ­
t ó l ,  a k i k n e k  e p e k ö v e  1 ,5  c m  á t m é ­
r ő n é l  n a g y o b b  v o l t  —  t e h á t  a h o l  
e l e v e  k é t e s  e r e d m é n n y e l  a l k a l m a z ­
h a t ó  a  g y ó g y s z e r e s  k ő o l d á s  —  ú g y  
a  „ m e g m a r a d t ’'  2 0  f ő  k ö z ü l  9 - n é l  
( 4 5 % - b a n )  e g y  é v  u t á n ,  é s  1 2 - n é l  
( 5 0 % - b a n )  2 ó v  u t á n  t e l j e s  k ő o l d á s t  
é r t e k  e l .  H a n g s ú l y o z z á k ,  h o g y  a z  
e r e d m é n y e s s é g  m e g í t é l é s é n é l  e l s ő ­
k é n t  a l k a l m a z t á k  m i n d e n  e s e t b e n  
a z  o r á l i s  c h o l e c y s t o g r a p h i a  m e l l e t t  
a z  e p e h ó l y a g  u l t r a h a n g - v i z s g á l a t á t  
i s .  Ö n m a g á b a n  a  k ö v e k  t e l j e s  f e l ­
o l d á s á n a k  e l d ö n t é s é h e z  a z  o r a l i s  
c h o l e c y s t o g r a p h i a  n e m  e l é g s é g e s .  
K i c s i n y  f e l  n e m  o l d ó d o t t  f r a g m e n ­
t u m o k  r e j t v e  m a r a d h a t n a k .  A  t a ­
n u l m á n y b a n  i s  k é t  e s e t b e n  a z  o r a ­
l i s  e h o l e c y s t o g r a m  a l a p j á n  t e l j e s  
k ő o l d á s t  v é l e m é n y e z t e k  v o l n a
( s z e m b e n  a  p o z i t í v  u l t r a h a n g v i z s ­
g á l a t t a l ) ,  s  h a  e z t  n e m  v e s z i k  f i g y e ­
l e m b e ,  ú g y  a  t e l j e s  o l d ó d á s  (17  b e ­
t e g n é l )  a  30  b e t e g r e  v o n a t k o z t a t v a  
5 7 %  l e t t  v o l n a .
( H a  e z e n  h i b a l e h e t ő s é g r e  g o n d o ­
l u n k ,  f e l  k e l l  t é t e l e z n ü n k ,  h o g y  a z  
e l ő z ő  v i z s g á l a t i  s o r o z a t o k b a n  
p s e u d o  k ő o l d ó d á s o k  i s  e l ő f o r d u l ­
h a t t a k ) .
E z e k  a z  e r e d m é n y e k  i g e n  e l ő n y ö ­
s e k ,  a z o k h o z  v i s z o n y í t v a ,  m e l y e k e t  
h a s o n l ó  a d a g b a n  a l k a l m a z o t t  c h e -  
n o d e o x y c h o l s a v v a l  n y e r t e k ,  k ü l ö ­
n ö s e n  p e d i g  a m e l y e k e t  a z  O r s z á ­
g o s  C o o p e r a t í v  e p e k ő  t a n u l m á n y ­
b a n  a z  U S A - b a n  k ö z ö l t e k ,  a h o l  i s  
a  b e t e g e k n é l  t e l j e s  k ő o l d á s t  k é t  é v  
u t á n  c s a k  1 3 ,5 % - b a n  é r t e k  e l .  
E r e d m é n y e i k  s z e r i n t  a  k ö / é p d ó z i -  
s ú  c h e n o d e o x y c h o l s a v n a k  R o -  
w a c h o l l a l  v a l ó  k o m b i n á l t  k e z e l é s e  
r t g . - á r n y é k o t  a d ó  e p e k ö v e k  e s e t é ­
b e n  g a z d a s á g o s ,  h a t á s o s ,  m i n i m á ­
l i s r a  c s ö k k e n t i  a  p e r s i s t á l ó  t ü n e t e ­
k e t  é s  a l k a l m a z á s a  s o r á n  n e m  v á r t  
h a t á s o k k a l  a l i g  k e l l  s z á m o l n i .
( K i s  d ó z i s ú  c h e n o d e o x y c h o l s a v v a l  
k o m b i n á l t  R o w ia e h o l - ik e z e lé s  e r e d ­
m é n y é t  —  2 7 % - o s  k ő f e l o l d ó d á s  —  
a  s z e r z ő k  m e g e l ő z ő e n  m á r  1 9 8 2 - b e n  
k ö z ö l t é k ,  s  f e l t é t e l e z t é k ,  h o g y  a  t e r -  
p é n e k  é s  e p e s a v a k  s z i n e r g e t i k u s a n  
h a t n á n a k  a z  e p e k ö v e k  o l d ó d á s á ­
n á l . )
A z  U S A - b a n  v é g z e t t  O r s z á g o s  
C o o p e r a t í v  t a n u l m á n y  a d a t a i t  é s  a  
j e l e n  t a n u l m á n y t ,  m e l y e t  a z  E g y e ­
s ü l t  K i r á l y s á g b a n  v é g e z t e k ,  a  s z e r ­
z ő k  ö s s z e h a s o n l í t h a t ó n a k  t a r t j á k .  
A z  e r e d m é n y e k  a z o n b a n  m e g l e ­
p ő e n  j o b b a k .  A  s z e r z ő k  s z e r i n t  v a ­
l ó s z í n ű ,  h o g y  a  R o w a c h o l  h a s z n o s  
a d j u v á n s  s z e r e p e t  j á t s z i k .  E z t  l e g ­
i n k á b b  e g y  k e t t ő s  v a k v i z s g á l a t  b i ­
z o n y í t h a t n á ,  a m i  m á s  c e n t r u m o k ­
b a n  m á r  f o l y a m a t b a n  i s  v a n .  E z e n  
v i z s g á l a t o k b a n  t e l j e s  a d a g ú  u r z o -  
d e o x y c h o l s a v a t  a l k a l m a z n a k  R o -  
w a c h o l l a l ,  i l l .  a n é l k ü l .
D e l i  L á s z l ó  d r .
A  m á jb io p sz ia . H e g a r t h y ,  J .  E ., 
W i l l i a m s ,  R . ( L i v e r  U n i t ,  K i n g ’s 
M e d . ) : B r i t .  M e d .  J .  1 9 8 4 , 2 8 8 , 1 2 5 4 .
A z  e l m ú l t  30  é v b e n  a  m á j b i o p s z i a  
a z  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  v i z s g á l a t  l e t t  
a  k l i n i k a i  h e p a t o l ó g i á b a n .  A  v i z s ­
g á l a t  e l ő t t  f o n t o s  a  v é r a l v a d á s i  z a ­
v a r  k i z á r á s a ,  i l l .  e n n e k  f e n n á l l á s a  
e s e t é n  r e n d e z é s e .  A  s z e r z ő k  r é s z l e ­
t e s e n  i s m e r t e t i k  a  V i m - S i l v e r m a n - ,  
a  M e n g h i n i - f é l e  é s  a  t r a n s z j u g u l a -  
r i s  m á j b i o p s z i a  t e c h n i k á j á t .  F e n t i  
m ó d s z e r e k  k ö z ü l  a  l e g e g y s z e r ű b b  é s  
l e g e l t e r j e d t e b b  a  M e n g h i n i - m o d -  
s z e r ,  a  V i m - S i l v e r m a n  t e c h n i k á t  
e l s ő s o r b a n  c i r r h o s i s  g y a n ú j a  e s e t é n  
( íg y  r i t k á b b  a  t ö r e d e z e t t  m á j p u n k -  
t á t u m ) ,  a  t r a n s z j u g u l a r i s  m ó d s z e r t  
v é r a l v a d á s i  z a v a r  f e n n á l l á s a ,  v a g y  
e g y i d e j ű  p h l e b o g r a p h i a  s z ü k s é g e s ­
s é g e  e s e t é n  a j á n l j á k .  A  b i o p s z i a  
u t á n  f o n t o s  a  b e t e g  m e g f i g y e l é s e ,  
v é r n y o m á s -  é s  p u l z u s m é r é s .  A  v i z s ­
g á l a t  u t á n  á l t a l á b a n  2 4  ó r á k i g  f e k ­
t e t i k  a  b e t e g e t .  A  b e a v a t k o z á s t  m a  
m á r  a m b u l a n t e r  i s  v é g z i k  é s  a
b i o p s z i a  u t á n  c s a k  n é h á n y  ó r á i g  f i ­
g y e l i k  a  b e t e g e t .
( R e f . :  A z  a m b u l á n s  m á j b i o p s z i a  
N y u g a t o n  e l s ő s o r b a n  f i n a n c i á l i s  
o k o k  m i a t t  h o n o s o d o t t  m e g ,  h a ­
z á n k b a n  —  m i n t  e z t  a  M a g y a r  
G a s t r o e n t e r o l ó g i a i  T á r s a s á g  H e p a -  
t o l ó g i a i  S z e k c i ó j a  i s  l e s z ö g e z t e  —  
a  m á j b i o p s z i a  k i z á r ó l a g  f e k v ő b e t e g  
g y ó g y i n t é z e t b e n  v é g e z h e t ő  é s  a  b e ­
a v a t k o z á s  u t á n  l e g a l á b b  2 4  ó r a  k ó r ­
h á z i  m e g f i g y e l é s  s z ü k s é g e s . )  M á j ­
b e t e g s é g  k l i n i k a i  g y a n ú j a  e s e t é n  
e l ő s z ö r  u l t r a h a n g - v i z s g á l a t o t  k e l l  
v é g e z n i ,  m i v e l  í g y  n o n i n v a z í v  m ó d ­
s z e r r e l  e l  l e h e t  k ü l ö n í t e n i  a  k e r i n ­
g é s i  z a v a r  ( p o r t a l i s ,  v a g y  v e n a  h e ­
p a t i c a  o b s t r u c t i o ) ,  a z  e x t r a h e p a t i -  
k u s  e l z á r ó d á s  é s  a  g ó c o s  m á j b e t e g ­
s é g  e s e t e i t .  E z e k b e n  a z  e s e t e k b e n  
u g y a n i s  n e m  v a k  m á j b i o p s z i á t ,  h a ­
n e m  a r fc e r io , v a g y  v e n o g r a p h i ó t ,  
p e r c u t a n  t r a s z h e p a t i k u s - ,  v a g y  e n ­
d o s z k ó p o s  c h o l a n g i o g r a p h i á t ,  i l l .  
c é l z o t t  m á j b i o p s z i á t  k e l l  v é g e z n i .  A  
v a k  m á j b i o p s z i á v a l  n y e r t  p u n k t á -  
t u m  k ó r s z ö v e t t a n i  v i z s g á l a t a  f e l t é t ­
l e n ü l  s z ü k s é g e s  a  k r ó n i k u s  h e p a ­
t i t i s e k  ( 'k r ó n i k u s  p e r s i s t á l ó -  é s  a k ­
t í v  h e p a t i t i s ) ,  a  g r a n u l o m á s  h e p a ­
t i t i s ,  a  p r i m e r  s k l e r o t i z á l ó  c h o l a n ­
g i t i s  é s  a z  a l k o h o l o s  m á j k á r o s o d á ­
s o k  b i z o n y í t á s á h o z .  A  k e z e l é s  h a ­
t á s á n a k  é s  a  f o l y a m a t o k  p r o g n ó z i ­
s á n a k  m e g í t é l é s é r e  i s m é t e l t  m á j ­
b i o p s z i a  s z ü k s é g e s .  A  b e a v a t k o z á s  
u t á n  g y a k o r i  a  r ö v i d  i d e i g  t a r t ó  
j o b b  v á l l f á j d a l o m  é s  a  h a s i  d y s -  
c o m f o r t  é r z é s ,  m e l y e k  f á j d a l o m c s i l ­
l a p í t ó v a l  s z ü n t e t h e t ő k .  H a s o n l ó a n  
g y a k r a n ,  a z  e s e t e k  1 3 % - á b a n  é s z ­
l e l t e k  á t m e n e t i  b a k t e r i a e m i á t  is .  A  
m á j b i o p s z i a  s ú l y o s a b b  s z ö v ő d m é ­
n y e i ,  m i n t  e p e p e r i t o n i t i s ,  h a e m o r r ­
h a g i a ,  h a e m a t o b i l i a  r i t k á n ,  c s a k  
n é h á n y  e z r e l é k b e n  f o r d u l n a k  e l ő .
D á v i d  K á r o l y  d r .
A z u ltr a h a n g v iz s g á la t  s z e n z it iv i-  
tá sa  a  d u c tu s  c h o le d o c h u s  k ö v e in ek  
k im u ta tá sá b a n , ö s sz e h a so n lítv a  az 
iv . c h o la n g io g r a p h iá v a l és  az 
E R C P -v e l. V . M y l l y l á  é s  m t s a i  
( D e p .  o f  D i a g n .  R a d i o l o g y ,  U n i v .  
o f  O u l u ) : F o r t s c h r .  R ö n t g e n e i .  1 9 8 4 , 
1 4 1 ,  192 .
A z  u t ó b b i  é v e k b e n  l e h e t ő v é  v á l t  
a z  o b s t r u k t i v  é s  n o n - o b s t r u k t í v  i c ­
t e r u s  e l k ü l ö n í t é s e  u l t r a h a n g -  
v i z s g á l a t  a l a p j á n  i s .  A  s z e r z ő k  75 
o l y a n  b e t e g r ő l  s z á m o l n a k  b e ,  a k i k ­
n é l  m ű t é t n é l  a  d u c t u s  c h o l e d o c h u s -  
b a n  k ö v e t  t a l á l t a k .  E b b ő l  p r a e o p e -  
r a t í v e  6 9 - n é l  u l t r a h a n g ,  2 1 - n é l  iv .  
c h o l a n g i o g r a p h i a ,  1 9 - n é l  E R C P ,  1 -  
n é l  P T C  t ö r t é n t .  E b b ő l  u l t r a h a n g -  
v i z s g á l a t t a l  13 e s e t b e n  (1 9 % )  b i z t o s  
k ő r e  u t a l ó  k é p e t ,  9  e s e t b e n  (1 3 % )  
g y a n ú j e l e t  é s z l e l t e k ,  4 7  e s e t b e n  
( 6 8 % )  n e m  m u t a t t a k  k i  k ö v e t ,  ö s z -  
s z e v e t v e  a z  iv . c h o l a n g i o g r a p h i a  é s  
a z  E R C P  e r e d m é n y e i v e l :  m í g  a z  
u l t r a h a n g - v i z s g á l a t  s z e n z i t i v i t á s a  
1 9 % - n a k  a d ó d o t t ,  a z  i v .  c h o l a n -  
g i o g r a p h i á é  2 4 % - n a k ,  a d d i g  a z  
E R C P - n é l  8 4 % - o t  k a p t a k .  (A z  
e g y e t l e n  P T C  p o z i t í v  v o l t . )
M e g á l l a p í t j á k ,  h o g y  e l s ő  v i z s g á - 3233
l a t k é n t  a  k o c k á z a t m e n t e s  n o n i n v a -  
z i v  u l t r a h a n g v i z s g á l a t o t  k e l l  v é g e z ­
n i ,  m á s o d i k  v i z s g á l a t k é n t  v i s z o n t  
a z  iv .  c h o l a n g i o g r a p h i a  h e l y é b e  a  
l é n y e g e s e n  n a g y o b b  s z e n z i t i v i t á s ú  
E R C P  k e l l  l é p j e n .
P á s z t o r  T a m á s  d r .
Klinikai fa i m ikológia'
K e ttő s  v a k  k ís é r le t  b eza fib rá tta l 
fa m iliá r is  h y p e r e h o le s te r in a e m ia  
ese té b e n . K . A . H . V h e e l e r  é s  m t s a i  
( D e p .  o f  C h i l d  H e a l t h ,  S t .  G e o r g e ’s 
H o s p i t a l  L o n d o n ) :  A r c h .  D is .  
C h i l d h .  1985 , 6 0 ,  3 4 .
A  s z e r z ő k  k e t t ő s  v a k  k í s é r l e t b e n  
3 - 3  h ó n a p o n  k e r e s z t ü l  14  f a m i l i á ­
r i s  h y p e r c h o l e s t e r l n a e m i á b a n
s z e n v e d ő  g y e r m e k  ( 4 -1 4  é v )  e s e t é ­
b e n  b e z a f i b r a t  é s  p l a c e b o  k e z e l é s t  
a l k a l m a z t a k .
A  h y p e r e h o l e s t e r i n a e m i a  d i a g n ó ­
z i s á t  6 ,7  m m o l / l - t  m e g h a l a d ó  s z é ­
r u m  C h o l e s t e r in ,  a  l i p i d  e l f ő  s o r á n  
n y e r t  H / а .  t í p u s ú  g ö r b e ,  1 ,5  m m o l /  
1 - n é l  k i s e b b  s z é r u m  t r i g l y c e r i d  
s z i n t ,  l e g a l á b b  a z  e g y i k  s z ü l ő b e n  
é s z l e l t  l i p o p r o t e i n  a b n o r m a l i t á s ,  
v a g y  k o r a i  c o r o n a r i a  h a l á l  e s e t é ­
b e n  m o n d t á k  k i .  A  k í s é r l e t e t  m e g ­
e l ő z ő e n  d i é t á s  é s  c h o l e s t y r a m i n  k e ­
z e l é s t  a l k a l m a z t a k  s i k e r t e l e n ü l .  A  
b e z a f i b r a t o t ,  m e l y  a  c l o f i b r a t t a l  
a n a l ó g  s z e r ,  1 0 - 2 0  m g  k g / n a p  d ó ­
z i s b a n  n a p o n t a  k é t s z e r  a d a g o l t á k .
A  h á r o m  h ó n a p o s  p e r i ó d u s  v é g é n  
a z  a k t í v  s z e r r e l !  k e z e l t  c s o p o r t b a n  
2 2 % - o s  s z é r u m  C h o l e s t e r i n  c s ö k k e ­
n é s t ,  m é r s é k e l t  1 5 % - o s  H L D  C h o ­
l e s t e r i n  s z i n t  n ö v e k e d é s t  é s z l e l t e k .  
M e l l é k h a t á s k é n t  a  v i z s g á i t  p e r i ó ­
d u s b a n  á t m e n e t i  m é r s é k e l t  s z é r u m  
A P ,  é s  a l a n i n  t r a n s a m i n a s e  e m e l ­
k e d é s t  f i g y e l t e k  m e g .  A  s z e r n e k  
k l i n i k a i  t ü n e t e k b e n  j e l e n t k e z ő  m e l ­
l é k h a t á s a  n e m  v o l t .  a  b e t e g e k  m i n ­
d e n  e s e t b e n  e l ő n y b e n  r é s z e s í t e t t é k  
a  b e z a f i b r a t o t  a  k e l l e m e t l e n  í z ű  
c h o l e s t y r a m i n n a l  s z e m b e n .  F e l n ő t t  
b e t e g a n y a g o n  2 é v e s  g y ó g y s z e r s z e ­
d é s  s o r á n  s e m  t a p a s z t a l t a k  m e l l é k ­
h a t á s t .
A  s z e r z ő k  m e g á l l a p í t j á k ,  h o g y  a  
c o r o n a r i a - b e t e g s é g  i n c i d e n c i á j á n a k  
c s ö k k e n t é s e  é r d e k é b e n  a  g y ó g y s z e ­
r e s  é s  d i é t á s  k e z e l é s t  m á r  a  g y e r ­
m e k k o r b a n  e l  k e l l  k e z d e n i ,  é s  a z t  
e g é s z  é l e t e n  á t  f o l y t a t n i  k e l l .  E r r e  
a  c é l r a  a  b e z a f i b r a t  a l k a l m a s  s z e r  
l e h e t ,  b á r  h a t á s a  e g y e s  e s e t e k b e n  
i n d i v i d u á l i s ,  v a l a m i n t  h o s s z ú  t á v ú  
g y e r m e k g y ó g y á s z a t i  k ö v e t é s r ő l  
n i n c s  e l é g s é g e s  a d a t .
N i e d e r l a n d  T a m á s  d r .
A  p r o x y p h y llin  é s  a  th e o p h y llin  
g y ó g y sz e r m o z g á sta n a  é s  h ö rg ő tá g í ­
tó  h a tá sa . R a s s m u s s e n ,  F .  V . é s  
m t s a i  ( M e d i c a l  D e p a r t m e n t  B . 
R i g s h o s p i t a l e t ,  C o p e n h a g e n ,  D e n ­
m a r k )  : E u r .  J .  R e s p i r .  D i s .  1984 , 6 5 ,  
2 0 .
A  t h e o p h y l l i n  v a g y  s ó i  a  l e g s z é ­
l e s e b b  k ö r ö k b e n  h a s z n á l a t o s  m e -  
3234 t h y l x a n t h i n  k é s z í t m é n y e k  a  m é g
g y ó g y í t h a t ó  l é g ú t s z ű k ü l e t e k  k e z e ­
l é s é b e n ,  b á r  g y o m o r b é l  c s a t o r n á h o z  
é s  k ö z p o n t i  i d e g r e n d s z e r h e z  t a r t o z ó  
m e l l é k h a t á s a i k  h a s z n a v e h e t ő s é g ü -  
k e t  k o r l á t o z z á k .  A  t h e o p h y l l i n n e l  
k a p c s o l a t b a n  a z t  g y a n í t o t t á k ,  h o g y  
t e l í t ő d é s i  g y ó g y s z e r m o z g á s a  e l ő f o r ­
d u l  t e r á p i á s  p l a z m a t ö m é n y s é g  
s z i n t j é n  b e l ü l  is .  E z é r t  h e l y e t t e  s z é ­
l e s e b b  t e r á p i á s  i n d e x e  m i a t t  e g y i k  
a n a l ó g j á t ,  p r o x y p h y l l i n t  a l k a l m a z ­
t a k .  E z  a z  a n y a g  v í z f e l s z í v ó b b  é s  
k e v é s b é  z s í r f e l v e v ő  a  t h e o p h y l l i n -  
n é l .
A  v i z s g á l a t o k a t  1 8 - 4 0  é v e s  m é g  
g y ó g y í t h a t ó  a l l e r g i á s  a s z t m á s  4  f é r ­
f i  é s  4  n ő b e t e g e n  v é g e z t é k .  A  f e l ­
v é t e l  n a p j á n  m e g m é r t é k  l é g z é s -  
f u n k c i ó s  é s  v é r s z i n t j ü k  a l a p é r t é ­
k e i t ,  e z u t á n  iv .  v a g y  é l e t t a n i  k o n y ­
h a s ó o l d a t o t ,  v a g y  p r o x y p h y l l i n t ,  
v a g y  a m i n o p h y l l i n t  a d t á k  n e k i k .  
M á s n a p  24  ó r á n  b e l ü l  m e g h a t á r o ­
z o t t  i d ő p o n t o k b a n  m e g i s m é t e l t é k  
e z e k e t  a  v i z s g á l a t o k a t ,  m a j d  e l ő r e  
b e c s o m a g o l t  g y ó g y s z e r d o b o z z a l  h a ­
z a e n g e d t é k  ő k e t  a z z a l ,  h o g y  6 n a p i g  
a  m e g a d o t t  u t a s í t á s  a l a p j á n  s z á j o n  
á t  s z e d j é k  a z o k  t a r t a l m á t .  A  8. n a ­
p o n  ú j r a  f e l v e t t é k  a  b e t e g e k e t  é s  
m e g m é r t é k  a  p l a z m a  g y ó g y s z e r ­
t ö m é n y s é g é t ,  m a j d  9 ó r a k o r  e l ő z ő ­
l e g  m e g h a t á r o z o t t  m e n n y i s é g ű  
g y ó g y s z e r t  v e t e t t e k  b e  v e l ü k  s z á ­
j o n  á t .  A  h ö r g ő s z ű k ü l e t  c s ö k k e n é ­
s é t  a  T i f f e n e a u - p r ó t o á v a l  m é r t é k  
m e g ,  a  g y ó g y s z e r  b e v é t e l e  e l ő t t  é s  
u t á n a  5 p e r c  m ú l v a ,  m i u t á n  160 f i g  
i s o p r o t e r e n o l  a e r o s z o l t  l é l e g e z t e t t e k  
v e l ü k .  A z  ú i r a f e l v é t e l  e l ő t t  4 8  ó r á n  
b e l ü l  m i n d k é t  m e t 'h y l x a n t i n - f c é s z í t -  
r n é n y  s z e d é s é t  m e g t i l t o t t á k  n e k i k .
A  g y ó g y s z e r e l é s  é s  a  k e z e l é s  3 
s z a k a s z b a n  f o l y t :
A z  A  s z a k a s z b a n  4 0 0  m g  a m i -  
n o p h y l l i n - i n f ú z i ó t  a d t a k  iv .  15 p e r ­
c e n  á t ,  m a j d  6  n a p o n  á t  a  s z á j o n  
á t  n a p o n t a  4 - s z e r  2 5 0  m g  k r i s t á ­
l y o s  t h e o p h y l l i n f , v a l a m i n t  n a p o n ­
t a  k é t s z e r  p r o p h y l l i n t  n e m  t a r t a l ­
m a z ó  p l a c e b ó  t a b l e t t á t  s z e d e t t e k  
v e l ü k .
А  В  s z a k a s z b a n  i v .  i n f ú z i ó b a n  
1 4 0 0  m g  p r o x y p h y l l i n t  a d t a k  15 
p e r c e n  á t ,  a m i t  6  n a p o n  á t  a  s z á ­
j o n  k e r e s z t ü l  f e n n t a r t ó  a d a g k é n t  
n a p o n t a  k é t s z e r  9 0 0  m g  p r o x y p h y l ­
l i n t ,  v a l a m i n t  n a p o n t a  4 - s z e r  t h e o -  
p h y l l i n t  n e m  t a r t a l m a z ó  p l a c e b ó  
a d á s a  k ö v e t e t t .  A  8 . n a p o n  e g y  
a d a g b a n  900  m g  p r o x y p h y l l i n t  a d ­
t a k  s z á j o n  á t .
A  C - s z a k a s z b a n  5 0  m l  é l e t t a n i  
k o n y h a s ó o l d a t o t  a d t á k  iv .  i n f ú z i ó ­
b a n  15 p e r c i g ,  m a j d  6  n a p o n  á t  
k é t s z e r ,  a  8 . n a p o n  p e d i g  2 p l a c e b o  
t a b l e t t á t  k a p t a k  a  b e t e g e k .
M e g k é r t é k  a  b e t e g e k e t  a r r a  is , 
h o g y  n y o m t a t o t t  k é r d ő í v e n  n a p o n ­
t a  j e g y e z z é k  f e l  a z t  i s ,  h o g y  é r e z -  
t e k - e  f e j f á j á s t ,  h á n y i n g e r t ,  r e m e ­
g é s t ,  s z a p o r a  é r v e r é s t  v a g y  a l v á s ­
z a v a r t .  M e g s z á m o l t á k  a z t  i s ,  h o g y  
a  6  n a p i g  t a r t ó  t a b l e t t a s z e d é s  k ö z ­
b e n  a  3 s z a k a s z b a n  a  b e t e g e k  
h á n y s z o r  s z o r u l t a k  h o s s z a n  h a t ó  
h ö r g ő t á g í t ó  a e r o s z o l  a l k a l m a z á s á ­
r a .  M e g m é r t é k  a  T i f f e n e a u - é r t é k e t
a  k e z e l é s  e l ő t t  é s  v é g é n ,  a  9 . n a p o n  
is .  E z  a z  é r t é k  a  p l a c e b o  c s o p o r t ­
b a n  2 ,0 4 , i l l .  2 ,0 1 , a  p r o x y p h y l l i n  
c s o p o r t b a n  1 ,8 6 , i l l .  1 ,96 , a  t h e o ­
p h y l l i n  c s o p o r t b a n  p e d i g  1 ,8 5 , i l l .  
1 ,9 9  l i t e r  v o l t .
4 0 0  m g  a m i n o p h y l l i n  iv .  i n f ú z i ó  
k e z d e t e  u t á n  120  p e r c  m ú l v a  a  T l f -  
f e n e a u - é r t é k  3 4 ,2 % - k a l ,  1 4 0 0  m g  
p r o x y p h y l l i n  i n f ú z i ó  u t á n  p e d i g  
c s u p á n  2 6 , 2 % - k a l  e m e l k e d e t t .
A  6 n a p i g  t a r t ó  t a J b le t t a s z e d é s  
k ö z b e n  a  h o s s z a n  t a r t ó  h ö r g ő t á g í t ó  
a e r o s z o l  a l k a l m a z á s á r a  a  8  'b e t e g  a  
p l a c e b ó  c s o p o r t b a n  236  í z b e n ,  a  
t h e o p h y l l i n  c s o p o r t b a n  165 í z b e n ,  a  
p r o x y p h y l l i n  c s o p o r t b a n  p e d i g  c s u ­
p á n  139  í z b e n  s z o r u l t .
A  s z á j o n  á t  v a l ó  t a b l e t t a s z e d é s  
f o l y a m á n  m e l l é k h a t á s t  a  p l a c e b o  
c s o p o r t b a n  15 e s e t b e n ,  a  t h e o p h y l ­
l i n  c s o p o r t b a n  60  e s e t b e n ,  a  p r o x y ­
p h y l l i n  c s o p o r t b a n  p e d i g  c s a k  30  
e s e t b e n  é s z l e l t e k .
A  p r o x y p n i i l i n  m a x i m á l i s  h a t á s á ­
n a k  a z  i d ő p o n t j á b a n  a  p l a z m a  
t ö m é n y s é g e  2 0 ,9 - 4 9 ,9 ,  á t l a g  37,1 
,í ! g /m l ,  a t h e o p h y l l i n é  p e d i g  9 ,5 -1 6 ,4 ,  
á t l a g  12 ,4  H g /m l  v o l t .  E b b e n  a z  i d ő ­
p o n t b a n  a  T i f f e n e a u - é r t é k  a  p r o x y ­
p h y l l i n  h a t á s á r a  1 ,8 6 -2 ,3 5  l i t e r r e l ,  
a z  a m i n o p h y l l i n  h a t á s á r a  p e d i g  
1 ,8 5 -2 ,6 0  l i t e r r e l  e m e l k e d e t t .
A m i  p e d i g  a z  á t l a g  p l a z m a t ö ­
m é n y s é g  é s  a z  i d ő e g y s é g  g ö r b é j e  
a l a p j á n  a  g y ó g y s z e r e k  m o z g á s á t  i l ­
l e t i ,  m e g á l l a p í t o t t á k ,  h o g y  a  t h e o ­
p h y l l i n ,  i l l .  a  p r o x y p h y l l i n  t e l j e s  
t e s t k i ü r ü l é s e  ó r á n k é n t  7 3 , Ш . 64 
m l/ tk g ,  a  t é r f o g a t e l o s z l á s  4 2 7 , i l l .  
6 7 2  r n l / 'k g ,  a  f e l s z í v ó d á s i  t ö r e d é k  
p e d i g  1 ,1 3 , i l l .  0 ,9 4  v o l t  á t l a g é r t é k ­
b e n ,  s z i g n i f i k á n s  e l t é r é s  n é l k ü l .  
K é t  b e t e g b e n  a z o n b a n  a  t h e o p h y l ­
l i n  p l a z m a t ö m é n y s é g e  e l é r t e  a  
m a x i m á l i s  t e l í t ő d é s i  i n d e x e t ,  a m i  
m á r  r e n d k í v ü l  s ú l y o s  m e l l é k h a t á ­
s o k a t  o k o z o t t .
E z  a  j e l e n s é g  a r r a  k e l l ,  h o g y  f i ­
g y e l m e z t e s s e  a  k l i n i k u s t ,  h o g y  a  
p r o x y p h y l l i n  b i z t o n s á g o s a b b
g y ó g y s z e r e  a  m é g  g y ó g y í t h a t ó  h e ­
v e n y  l é g ú t s z ü k ü l e t n e k ,  a  t h e o p h y l ­
l i n  a d a g j á n a k  a z  e m e l é s e k o r  r e n d ­
k í v ü l  n a g y  ó v a t o s s á g g a l  k e l l  e l j á r -
P o n g o r  F e r e n c  d r .
A  th e o p h y ll in  n em  e g y e n e s  v o ­
n a lú  m o z g á sta n a . S z e r k e s z t ő s é g i  
k ö z l e m é n y .  B o g á é r t ,  M . G .  ( H e y -  
m a n s  I n s t i t u t e  o f  P h a r m a c o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  G h e n t  M e d i c a l  
S c h o o l ,  G h e n t ,  B e l g i u m ) :  E u r .  J .  
R e s p i r .  D i s .  1 9 8 4 , 6 5 ,  1.
R a s m u s s e n  é s  m t s a i  e n n e k  a  f o ­
l y ó i r a t n a k  e b b e n  a  f ü z e t é b e n  b e ­
s z á m o l t a k  a r r ó l ,  h o g y  a  t h e o p h y l -  
l i n n e k  a  t e l í t e t t s é g i  m o z g á s á t  é s z -  
1é l t é k ,  a  t h e o p h y l l i n  e g y i k  h a s o n l ó  
k é s z í t m é n y é n e k :  a  p r o x y p h y l l i n n e k  
e z t  a  t u l a j d o n s á g á t  a z o n b a n  n e m  
t a p a s z t a l t á k .  M i t  k e l l e n e  t u d n i a  a  
k l i n i k u s n a k  a  t h e o p h y l l i n  t e l í t e t t ­
s é g i  m o z g á s á r ó l  é s  á l t a l á b a n  m i t  a  
n e m  e g y e n e s  v o n a l ú  m o z g á s á r ó l ?
A  l e g t ö b b  g y ó g y s z e r  a  l e g g y a ­
k o r i b b  h e l y z e t b e n  e g y e n e s  v o n a l ú  
g y ó g y s z e r m o z g á s t  v e g e z ,  a z a z  e g y e ­
n e s  v o n a l ú  a  k a p c s o l a t  a z  a l k a l ­
m a z o t t  g y ó g y s z e r  a d a g j a  é s  a  p l a z ­
m a  t ö m é n y s é g e  k ö z ö t t .  H a  a z  a d a g  
e m e l k e d i k ,  v e l e  a r á n y o s a n  n ö v e k ­
s z i k  a  b e t e g  p l a z m á j á b a n  i s  a  
g y ó g y s z e r  t ö m é n y s é g e .  A z  e g y e n e s  
v o n a l ú  g y ó g y s z e r m o z g á s  j e l e n l é t e  
é r t e l m i l e g  a z t  t a r t a l m a z z a ,  h o g y  a  
r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  t é n y e z ő k :  a  f e l ­
s z í v ó d á s ,  a z  e l o s z l á s ,  a z  é l e t t a n i  á t ­
a l a k u l á s  é s  a  k i ü r ü l é s  k ö v e t i  a z  e l ­
s ő r e n d ű  m o z g á s t a n  s z a b á l y a i t ,  
v a g y i s  e z e k  m i n d e n  p i l l a n a t b a n  
a r á n y o s a k  e z e k n e k  a  t é n y e z ő k n e k  
a  m é r e t e i v e l .  A z o n b a n  e z  n e m  
m i n d i g  i g a z :  a  p l a z m a  t ö m é n y s é g e  
e g y i k - m á s i k  e s e t b e n  n e m  a r á n y o s  
a  b e a d o t t  g y ó g y s z e r  a d a g j á v a l .  E z  
a z  ú g y n e v e z e t t  n e m  e g y e n e s  v o n a ­
l ú  m o z g á s .  E l ő f o r d u l h a t  e z  p l .  a k ­
k o r ,  h a  a  p l a z m a  f e h é r j é i t  c s a k  
n a g y o b b  t ö m é n y s é g ű  g y ó g y s z e r  t e ­
l í t i ,  v a g y  a  v i z e l e t t e l  v a l ó  k i v á l a s z ­
t á s  a k t í v ,  a m i n e k  u g y a n  v a n  m a ­
x i m á l i s  e m e l k e d é s i  h a t á r a .  S o k k a l  
g y a k o r i b b  e g y  a n y a g  n e m  e g y e n e s  
v o n a l ú  m o z g á s a  a  m á j e n z i m e k  t e ­
l í t é s e  ú t j á n  a z  é l e t t a n i  á t a l a k í t ó  
e r ő  h a t á s á r a .  V a l ó j á b a n ,  b á r m i ­
l y e n  a n y a g r ó l  i s  l e g y e n  s z ó ,  a z  
é l e t t a n i  á t a l a k í t ó  e r ő ,  a z a z  a z  i d ő ­
e g y s é g b e n  á t a l a k u l t  m e n n y i s é g  
e g y  b i z o n y o s  t ö m é n y s é g i g  a r á n y o s  
a  g y ó g y s z e r t ö m é n y s é g g e l :  e z  a z  
e l s ő r e n d ű  m o z g á s .  N a g y o b b  t ö ­
m é n y s é g  e s e t é n  t e l í t e t t s é g  k ö v e t ­
k e z i k  b e  é s  a z  é l e t t a n i  á t a l a k í t ó  
e r ő  m e g k ö z e l í t i  a z  e n z i m r e  j e l l e m ­
z ő  m a x i m á l i s  a r á n y t .  E z  a  n u l l a  
r e n d ű  m o z g á s .  B á r m i l y e n  i s  e g y  
a n y a g  t e l í t e t t s é g i  m o z g á s a ,  n e m ­
c s a k  a z  e n z i m r e n d s z e r  f e l e l ő s  a z  
a n y a g  r é s z l e g e s  l e b o n t á s á é r t ,  h a ­
n e m  a  g y ó g y s z e r n e k  a z  a  k é p e s s é ­
g e  i s .  a m i  m e g h a t á r o z z a  a z  e m b e r ­
b e n  é s z l e l t  t ö m é n y s é g é t .  A  l e g t ö b b  
a v ó g v s z e r  e s e t é n  a  t ö m é n y s é g  n e m  
é r i  e l  a z  e m b e r b e n  a  t e l í t e t t s é g e t .  
M á s  g y ó g y s z e r  e s e t é n  e z  b e k ö v e t ­
k e z i k .  p l  a z  a c e t i l s z a l i c i l s a v  a  
m é r g e z e t t  e m b e r b e n ;  e n v é b  g y ó g y ­
s z e r  o l .  a  n h e n v t o i n  v a s v  a  t h e o -  
o h v l l i n  e s e t é n  a  t e l í t e t t s é g  l é t r e j ö ­
h e t  m á t-  a  t e r á n i á s  t ö m é n y s é g  e s e ­
t é n  is .  E g y é b k é n t  a  t h e o p h v l l i n  t e ­
l í t e t t s é g i  m o z g á s á n a k  a  j e l e n l é t é t  
m á r  s z á m o s  k u t a t ó  g y a n í t o t t a .  A  
t e l í t ő d é s i  n e m  e g y e n e s  v o n a l ú  
m o z g á s  l é t e z é s é n e k  a  b i z o n y í t á s a  
v a g y  c á f o l a t a  u g y a n a z o n  a d a g ú  
t h e o p h v l l i n n e k  u g y a n a z o n  s z e ­
m é l y n e k  a z  a d á s á v a l  r e n d s z e r e s  
v i z s g á l a t o t  i g é n y e l .  A  p l a z m a  t ö ­
m é n y , s é g i d ő - g ö r b e  m e g f i g y e l é s e  
k u l c s á t  a d j a  a  n e m  e g y e n e s  v o n a l ú  
m o z g á s n a k .  H a  e g y  b i z o n y o s  a n y a ­
g o t ,  v a g y  a d a g o t  v i z s g á l n a k ,  a z  
e g y e n e s  v o n a l ú  m o z g á s  a l k a l m a z ­
k o d i k  a  k i ü r ü l é s !  f á z i s h o z ,  a z a z  a  
f e l s z í v ó d á s  é s  a z  e l o s z l á s  u t á n  a  
p l a z m a  t ö m é n y s é g e  e g v  o l y a n  
e g y e n l e t  s z e r i n t  a l a k u l ,  a h o l  a z  i s ­
m e r e t l e n  s z e r e p e l  m á r  a  h a t v á n y ­
k i t e v ő b e n  i s :  a  s z e r  t ö m é n y s é g ­
l o g a r i t m u s a  e g y e n e s  v o n a l ú  a  m ű ­
k ö d é s  i d e j é v e l .  H a  n a g y o b b  a d a g r a  
m a g a s a b b  t ö m é n y s é g t e l í t ő d é s  t ö r ­
t é n i k ,  ú n .  „ d o m b o r ú  l e s z á l l ó  p l a z ­
m a  t ö m é n y s é g i d ő - g ö r b é r ő l ”  v a n  
s z ó .
R a s m u s s e n  é s  m t s a i  k ö z l e m é ­
n y ü k b e n  k i m u t a t t á k ,  h o g y  k é t  b e ­
t e g ü k b e n  a  t h e o p h y l l i n  p l a z m a  t ö -  
m é n y s é g i d ő - g ö r b e  „ d o m b o r ú  l e ­
s z á l l ó ”  t í p u s t  m u t a t o t t .  A  t ö b b i  b e ­
t e g b e n  a  t h e o p h y l l i n  é s  a  p r o x y -  
p h y l l i n - g ö r b e  e z t  a  j e l e n s é g e t  n e m  
m u t a t t a .  M é g  s o k  r e n d s z e r e s  v i z s ­
g á l a t  s z ü k s é g e s  a h h o z ,  h o g y  m e g ­
á l l a p í t h a t ó  l e g y e n ,  h o g y  a  p r o x y -  
p h y l l i n  a  t h e o p h y l l i n n e l  e l l e n t é t ­
b e n  t e r á p i á s  t ö m é n y s é g  e s e t é n  
n e m  e g y e n e s  v o n a l ú  m o z g á s t  m u ­
t a t .  A m i t  R a s m u s s e n  é s  m t s a i  é s z ­
l e l t e k ,  h o g y  8 b e t e g ü k  k ö z ü l  k e t t ő  
a  t h e o p h y l l i n n e k  n e m  e g y e n e s  v o ­
n a l ú  m o z g á s á t  m u t a t t a ,  ö n m a g á ­
b a n  m é g  n e m  m e g l e p ő ,  m e r t  a z  
e n z i m e k  é l e t t a n i  á t a l a k í t ó  e r e j e  
e g y é n e n k é n t  r e n d k í v ü l  v á l t o z ó  é s  
a  t h e o p h y l l i n - t ö m é n y s é g ,  a m i  э  
t e l í t e t t s é g e t  l é t e s í t i ,  e g y é n e n k é n t  
k ü l ö n b ö z ő .
M i é r t  f o n t o s  a z  a  k l i n i k u s n a k  
h o g y  t u d j a  a z t ,  h o g y  e g y  s z ó b a n -  
f o r g ó  g y ó g y s z e r  n e m  e g y e n e s  v o ­
n a l ú  m o z g á s ú - e ,  v a g y  m i t  m o n d  e z  
n e k i  a  g y ó g y s z e r  h a t á s á r ó l ?  A  k l i ­
n i k u s n a k  a k k o r  i s ,  h a  n e m  i s  é r t i  
m e g .  v a g y  n e m  i s  v e s z i  é s z r e  э  
g y ó g y s z e r  m o z g á s  v a l a m e n n y i  r é s z ­
l e t é t ,  t i s z t á b a n  k e l l  l e n n i e  a z z a l ,  
h o g y  e g y  g y ó g y s z e r n e k ,  p l .  a  t h e o ­
p h y l l i n n e k  a  l e g k i s e b b  a d a g j a  is  
v á r a t l a n u l  o l y a n  n a g y  m é r t é k b e n  
e m e l h e t i  a  p l a z m a  t ö m é n y s é g é t ,  
a m i  m á r  v e s z é l y e s  m e l l é k h a t á s s a l  
j á r h a t .  S e n k i  s e m  t u d j a  m e g m o n ­
d a n i  e l ő r e ,  h o g y  m e l y i k  b e t e g b e n  
m i l y e n  m é r t é k b e n  k ö v e t k e z i k  b e  
e z  a z  a r á n y t a l a n s á g .  E z  t e h á t  a z  
ü z e n e t  m i n d a z o k  s z á m á r a ,  a k i k  
e m e l n i  a , k a r i á k  a  b e t e g n e k  a  t b e o -  
n h v l l i n - a d a g i á t .  m e r t  a l a c s o n y  a  
n l a z m a  t ö m é n y s é g e  v a g y  n e m  k i ­
e l é g í t ő  a n n a k  a  g v ó g y s z e r h a t á s a
P o n q o r  F e r e n c  d r .
A z a sz tm á s  b e te g e k  iv . e n p r o fy l-  
l in -k e z e lé s e .  L u n e l l ,  L .  é s  m t s a i  
( D e p a r t m e n t  o f  C l i n i c a l  P h a r m a ­
c o lo g y .  U n i v e r s i t y  H o s p i t a l .  L u n d ,  
a n d  S a h l g r e n s k a  H o s p i t a l ,  G o t h e n ­
b u r g .  S w e d e n ) : E u r .  J .  R e s p i r .  D i s .  
1984 , 65 , 28 .
A  h ö r g ő - t ü d ő g y ó g y á s z a t b a n  k e z ­
d e t t ő l  f o g v a  n a g y  a  j e l e n t ő s é g e  a  
h e v e n y  a s z t m a  k e z e l é s é b e n  a z  iv .  
t h e o o h v l l i n n e k .  A d a g j á n a k  a  9 0 % - a  
a z  a n y a g c s e r e  ú t j á n  ü r ü l  k i  a  s z e r ­
v e z e t b ő l .  a m i n e k  a z  a r á n y a  e g y é ­
n e n k é n t  é s  e g y é n e k  k ö z ö t t  i s  n a ­
g y o n  v á l t o z ó .  T o x i k u s  t h e o p h v l l i n -  
s z i n t  j ö h e t  l é t r e  a m i t  h o s s z ú  f e l e ­
z é s i  i d e i n  m i a t t  e l ő r e  n e m  l e h e t  
t u d n i .  A z  a n y a g c s e r é t ő l  k e v é s b é  
f ü g g ő  x a n t h i n - h ö r g ő t á g í t ó  g y ó g y ­
s z e r e k .  a m e l y e k  a  v e s é k e n  á t  ü r ü l ­
n e k  k i ,  é r d e k e s  v á l t o z a t a i  l e h e t n e k  
a z  iv . k e z e l é s n e k .  Ü g y  l á t s z i k ,  a z  
e n p r o f y l l m n e k  v a n n a k  i l v e n  t u l a j ­
d o n s á g a i  é s  m é g  h i á n y z i k  h ú g v -  
h a j t ó  é s  a  k ö z p o n t i  i d e g r e n d s z e r t  
i z g a t ó  h a t á s a  i s .  A  s z e r z ő k  n y o l c
45— 70 é v e s  b e t e g e n ,  a k i k n e k  m á r
5— 4 0  é v e  v o l t  a s z t m á j u k ,  v é g e z t e k  
e z z e l  a  g y ó g y s z e r r e l  k í s é r l e t e t .
V a l a m e n n y i n e k  s t a b i l ,  m é g  g y ó ­
g y í t h a t ó  h ö r g ő s z ű k ü l e t e  v o l t  é s  
T i f f e n e a u - é r t é k ü k  5 s z i p p a n t á s n y i  
0 ,2 5 % - o s  t e r b u t a l i n  a e r o s z o l  b e l é g -  
z é s e  u t á n  2 0 — 8 0 % - k a l  j a v u l t .  A  
v i z s g á l a t  e l ő t t  t h e o p h y l l i n t  é s  b é t a -  
a d r e n o c e p t o r  i z g a t ó  s z e r t  l e g a l á b b  
56 ó r á i g ,  b e l é g z e t t  h ö r g ő t á g í t ó  s z e ­
r e k e t  é s  g l u c o c o r t i c o i d o k a t  l e g ­
a l á b b  11 ó r á i g  k i h a g y t a k .
A  v i z s g á l a t o k a t  k e t t ő s  v a k k í s é r ­
l e t b e n  v é g e z t é k .  K ö n n y ű  r e g g e l i  é s  
2  ó r a i  p i h e n é s  u t á n  m e g v i z s g á l t á k  
a  v á z i z m o k  r e m e g é s é t ,  a z  é r l ö k é s -  
s z á m o t ,  a  s z i s z t o l é s  é s  a  d i a s z t o l é s  
v é r n y o m á s t ,  a  m e l l é k h a t á s o k a t :  a  
h á n y i n g e r t ,  a  f e j f á j á s t ,  a  T i f f e -  
n e a u - é r t é k e t  é s  a  f o k o z o t t  v i t á l -  
k a p a c i t á s t .  E z u t á n  3 e g y m á s t  k ö ­
v e t ő  ó r á b a n  10 p e r c i g  t a r t ó  i n f ú ­
z i ó b a n  t e s t s ú l y k i l o g r a m m o n k é n t  1 
m g - n y i  e n p r o p h y l l i n t  f e c s k e n d e z ­
t e k  b e  i z o t ó n i á s  s ó o l d a t b a n .  A z  e l ­
s ő  i n f ú z i ó  u t á n  ó r á n k é n t  6 í z b e n  
v é r t  v e t t e k  l e  a  p l a z m a  e n p r o p h y l -  
l i n  t ö m é n y s é g é n e k  a  m e g h a t á r o z á ­
s á r a .  E k k o r  5 s z i p p a n t á s n y i  t e r b u ­
t a l i n  a e r o s z o l t  l é l e g e z t e t t e k  v e l ü k
1 .2 5  m g  t e r b u t a l i n  m e n n y i s é g b e n .  
V é g ü l  2 s z e n d v i c s e t  é s  e g y  p o h á r  
t e j e t  f o g y a s z t o t t a k  e l  a  b e t e g e k .
A  p l a z m a  c s ú c s  e n p r o f y l l i n - t ö -  
m é n y s é g e  1 ó r a  m ú l v a  4 ,5 6 , k é t  ó r a  
m ú l v a  5 ,4 1  é s  3  ó r a  m ú l v a  6 .5 7  m g  
v o l t  l i t e r e n k é n t .
A  T i f f e n e a u - é r t é k  a  h a r m a d i k  
i n f ú z i ó  v é g é n  a z  e r e d e t i n é l  3 1 ,8 % -  
k a l  n a g y o b b  l e t t ,  a m i  h a s o n l ó  v o l t
1 .25  m g  t e r b u t a l i n  a e r o s z o l  h a t á s á ­
h o z .  A  f o k o z o t t  v i t á l k a p a c i t á s  é r ­
t é k e  h a s o n l ó a n  a l a k u l t  a  T i f f e -  
n e a u - p r ó b á é h o z .  A z  é r l ö k é s s z á m  a  
h a r m a d i k  i n f ú z i ó  u t á n ,  t e h á t  a  
k e z d e t t ő l  s z á m í t o t t  1 3 0 . p e r c b e n ,  a  
p l a z m a  l e g m a g a s a b b  e n p r o f . y l l i n -  
t ö m é n y s é g e k o r  p e r c e n k é n t  13 é r l ö ­
k é s s e l ,  a  s z i s z t o l é s  é s  a  d i a s z t o l é s  
v é r n y o m á s  p e d i g  9 ,9  i l l .  6 ,0  H g m m -  
r e l  l e t t  t ö b b ,  a m i  e g y i k  e s e t b e n  s e m  
v o l t  s z i g n i f i k á n s .  I z o m r e m e g é s  é.s 
e g y é b  m e l l é k h a t á s  s e m  j e l e n t k e ­
z e t t .
V é l e m é n y ü k  s z e r i n t  a z  iv .  e n p r o -  
f v l l i n n e k  j e l e n t ő s  s z e r e p e  l e h e t  f ő ­
l e g  a  h e v e n y  a s z t m a  k e z e l é s é b e n .
P o n g o r  F e r e n c  d r .
A  p ro p ra n o lo l a z  in s u lin -s z c k r é -  
ció  v á lto z ta tá sa  n é lk ü l fo k o zza  a 
h y d r o c h lo r o th ia z id  h y p e r g ly k a e m i-  
zá ló  h a tá sá t  II . t íp u sú  d ia b e te s -  
b en . D o r n h o r s t ,  A . é s  m t s a i  ( D e p t .  
G y n a e c o l .  S t .  T h o m a s  H o s p .  L o n ­
d o n ) : L a n c e t ,  1 9 8 5 , 7. 123.
A  I I .  t í p u s ú  d i a b e t e s h e z  g y a k r a n  
t á r s u l  e n y h e - m é r s é k e l t  h y p e r t o n i a ,  
m e l y n e k  g y ó g y s z e r e i  k e d v e z ő t l e n  
m e t a b o l i k u s  m e l l é k h a t á s o k k a l  r e n  - 
d e l k e z n e k .  A  t h i a z i d  d i u r e t i k u m o k  
é s  a  b é t a - a d r e n e r g  a n t a g o n i s t a  
g y ó g y s z e r e k  a  v é r c u k r o t  n ö v e l i k ,  
a n é l k ü l ,  h o g y  a z  i n s u l i n - s z e k r é c i ó t  
b e f o l y á s o l n á k .  H y p e r g l y k a e m i z á l ó  ~ —— 
h a t á s u k  i d ő s e k e n  é s  c u k o r b e t e g e -  3235
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k e n  k i f e j e z e t t e b b ,  m i n t  e g é s z s é g e s  
e m b e r e k e n .  A  k é t  g y ó g y s z e r  e g y ü t ­
t e s  a l k a l m a z á s a k o r  a  v é r c u k o r -  
s z i n t e t  n ö v e l ő  h a t á s  e r ő t e l j e s e b b ,  
m i n t  a m i k o r  a  g y ó g y s z e r e k e t  k ü -  
l ö n - :k ü l ö n  a d a g o l j á k .
A  s z e r z ő k  13 I I .  t í p u s ú  d i a b e t e s - 
b e n  é s  h y p e r t o n i á b a n  s z e n v e d ő  
5 5 — 6 7  é v e s  b e t e g e t  (7  i n s u l i n t  k a ­
p o t t ,  6 s z u l f a n i l u r e á t )  k e z e l t e k  3 —  
3 h e t e s  p e r i ó d u s b a n  2 X 5 0  m g  h y -  
p o t h i a z i d d a l ,  m a j d  2 X 8 0  m g  p r o -  
p n a n o l o l l a l ,  i l l .  a  h a r m a d i k  p e r i ó ­
d u s b a n  a  k é t  s z e r  k o m b i n á c i ó j á v a l .  
A z  é h o m i  v é r c u k o r - .  К - s z i n t e t  h e ­
t e n t e ,  a  H b A .tc  t a r t a l m a t  a  v i z s g á ­
l a t i  i d ő s z a k o k  k e z d e t é n  é s  v é g é n  
v i z s g á l t á k  a  v i z e l e t  C - p e p t i d  ü r í ­
t é s s e l  e g y ü t t .
A  b e t e g e k  v é r n y o m á s a  n e m  v á l ­
t o z o t t  a  p r o p r a n o l o l - k e z e l é s  h a t á ­
s á r a ,  a  h y d r o c h l o r o t h i a z i d  é s  a  
k o m b i n á l t  t h e r a p i a  a l a t t  c s ö k k e n t .  
A z  é h o m i  v é r c u k o r  i s  e  k é t  u t ó b b i  
k e z e l é s i  m ó d  m e l l e t t  n ö v e k e d e t t .  
A  v é r c u k o r t a r t a l o m  n ö v e k e d é s é v e l  
p á r h u z a m o s a n  f o k o z ó d o t t  a  H b A  lc 
s z i n t  a  h y d r o c h l o r o t h i a z i d  é s  a  
k o m b i n á l t  k e z e l é s  s o r á n .  N e m  t a ­
l á l t a k  k ü l ö n b s é g e t  a  v i z e l e t  C -  
p e p t i d - t a r t a l o m b a n  a  k ü l ö n b ö z ő  
k e z e l é s i  m ó d o k  a l a t t .  A  s e .  К  k o n ­
c e n t r á c i ó  a  h y d r o c h l o r o t h i a z i d d a l  
é s  a  k o m b i n á l t a n  k e z e l t  b e t e g e k e n  
c s ö k k e n t .  A  s e .  K ,  a  v é r c u k o r  é s  a  
v i z e l e t  C - p e p t i d - m e n n y i s é g e  k ö ­
z ö t t  n e m  t a l á l t a k  ö s s z e f ü g g é s t .
A  h y d r o c h l o r o t h i a z i d  n ö v e l t e  a  
v é r c u k o r  á s  a  H b A , c - s z i n t e t .  A z  
i n t e r a k c i ó  m e c h a n i z m u s a  a d d i t i v .  
A  H b A  дс a z  á t l a g o s  v é r c u k o r - k o n -  
c e n t r á c i ó n a k  j ó  r e t r o s p e k t i v  i n d i ­
k á t o r a .  A  C - p e p t i d - ü r í t é s  a  2 4  ó r á s  
i n s u l i n - s z e k r é c i ó t  j e l z i .  U t ó b b i  n e m  
v á l t o z o t t  a  k ü l ö n b ö z ő  g y ó g y s z e r e s  
k e z e l é s i  i d ő s z a k o k b a n ,  a m i b ő l  a r r a  
k ö v e t k e z t e t n e k ,  h o g y  a  h y d r o ­
c h l o r o t h i a z i d ,  i l l .  a  p r o p r a n o l o l  
v é r c u k o r s z i n t e t  n ö v e l ő  h a t á s a  n e m  
a z  i n s u l i n - s z e k r é c i ó  c s ö k k e n é s é n e k  
k ö v e t k e z m é n y e .  A  b e t e g e k  C - p e p -  
t i d  s z e k r é c i ó j a  k e z d e t t ő l  a  n o r m á ­
l i s  é r t é k  k é t - h á r o m s z o r o s a  v o l t ,  
a m i  é r t h e t ő  a  I I .  t í p u s ú  d i a b e t e s  
i n s u l i n - r e z i s z t e n e i á j á t  é s  h y p e r -  
i n - s u l i n i s m u s á t  f i g y e l e m b e  v é v e .
F e l t é t e l e z i k .  h o g y  a  t h i a z i d  
d i u r e t i k u m o k  a z  i n s u l  i n - r e z i s z t e n ­
c i a  f o k o z á s á v a l ,  e s e t l e g  a z  e l l e n r e ­
g u l á c i ó s  h o r m o n o k  s z i n t j é n e k  n ö ­
v e l é s é v e l  o k o z z á k  a  h y p e r g l y k a e -  
m i á t .  M á s o k  s z e r i n t  a  h y p e r g l y -  
k a e m i a  a  h y p o k a l a e m i á n a k  a z  i n -  
s u l i n - s z e k r é c i ó t  g á t l ó  h a t á s á r a  j ö n  
l é t r e .  A  s z e r z ő k  v i z s g á l a t a i  a z  
u t ó b b i  f e l t é t e l e z é s  e l l e n  s z ó l n a k .  
N e m  é s z l e l t é k  a  'b é t a - a n t a g o n i s t a  
p r o p r a n o l o l  i n s u l i n  f e l s z a b a d u l á s t  
g á t l ó  h a t á s á t  s e m .  A  h y p e r g l y -  
k a e m i a  v a l ó s z í n ű  m a g y a r á z a t á n a k  
t a r t j á k  a  f e n t i  g y ó g y s z e r e k n e k  a  
m á j b e l i  g l y k o g e n o l y s i s t  n ö v e l ő  h a ­
t á s á t .  H o l l ä n d e r  E r z s é b e t  d r .
Geriatria
A z o r v o s e g y e te m e k  é s  az  o r v o ­
so k  f e lk é s z íté s e  a  g y o r s a n  n ö v ek v ő  
sz á m ú  id ő s n é p e ssé g  e llá tá sá r a . M .
K o r c o k  ( M e d i c a l  N e w s ) :  J A M A ,  
1 9 8 5 , 2 5 3 ,  1225 .
A z  e z r e d f o r d u l ó  t á j á n  v á r h a ­
t ó a n  a z  U S A  m i n d e n  h e t e d i k  l a k o ­
s a  6 5  é v e s  v a g y  e n n é l  i d ő s e b b  le s z .  
A  k ü l ö n b ö z ő  o r s z á g o s  o r v o s e g é s z ­
s é g ü g y i  s z e r v e z e t e k  é s  i n t é z m é ­
n y e k ,  b e l e é r t v e  a z  o r v o s s z ö v e t s é ­
g e t  ( A M A )  is ,  e g y r e  s ü r g e t ő b b e n  
m e g o l d a n d ó n a k  l á t j á k ,  h o g y  l e ­
g y e n  e l e g e n d ő  o l y a n  o r v o s ,  a k i  
k e l l ő  i s m e r e t e k k e l  é s  g y a k o r l a t t a l  
b í r  a z  i d ő s  k o r b a n  g y a k o r i  b e t e g ­
s é g e k  k e z e l é s é b e n .  E z z e l  ö s s z e í ü g -  
g e r i á t r i a i  o k t a t á s b a n  r é s z e s ü l n é k ,  
h á t  a  g e r i á t r i a i  s z e m p o n t o k  é r v é ­
n y e s ü l é s e  a z  o r v o s k é p z é s b e n  é s  t o ­
v á b b k é p z é s b e n .  A  k ö z e l m ú l t b a n  
e z z e l  a  t é m á v a l  f o g l a l k o z ó  e g é s z -  
n a p o s  s z i m p ó z i u m o t  t a r t o t t a k  a  
N e w  Y o r k  A c a d e m y  o f  M e d i c i n e  
r e n d e z é s é b e n  4 0  h a z a i  é s  t ö b b  k ü l ­
f ö l d i  o r v o s e g y e t e m  k é p v i s e l ő i  r é s z ­
v é t e l é v e l .  M e g á l l a p í t o t t á k ,  h o g y  a z  
U S A  o r v o s e g y e t e m e i n e k  ( M e d i c a l  
S c h o o l s )  n a g y o b b  r é s z é b e n  v a n  
u g y a n  l e g a l á b b  v a l a m i l y e n  g e r i á t ­
r i a i  j e l l e g ű  o k t a t á s i  p r o g r a m ,  d e  
e z e k  á l t a l á b a n  f a k u l t a t í v a k ,  m i n d ­
ö s s z e  k 'b . 3 % - u k  a  k ö t e l e z ő .  E z é r t  
a z  o r v o s t a n h a l l g a t ó k  1 0 % - á t  s e m  
t e s z i k  k i  a z o k ,  a k i k  b á r m i l y e n  
g e r i á t r i a i  o k t a t á s b a n  r é s z e s ü l n e k .  
A  s z a k o r v o s k é p z é s  t e r é n  s e m  s o k ­
k a l  j o b b  a  h e l y z e t :  a z  U S A  e g y e ­
t e m e i n e k  m i n t e g y  3 0 % - á b a n  s z e ­
r e p e l  g e r i á t r i a i  p r o g r a m  a  3  e l s ő ­
s o r b a n  é r i n t e t t  s z a k m a  ( b e l g y ó g y á ­
s z a t ,  e l m e g y ó g y á s z a t ,  a l a p e l l á t á s  —  
f a m i l y  p r a c t i c e )  k ö z ü l  l e g a l á b b  
e g y i k b e n .  H a n g s ú l y o z z á k ,  h o g y  
n e m  a r r ó l  v a n  s z ó ,  h o g y  a  g e r i á t r i a  
a z  a l a p e l l á t á s b a  e l k ü l ö n ü l t ,  ú j  
s z a k m a k é n t  l é p j e n  b e ,  h a n e m  a z  
a l a p e l l á t á s t  v é g z ő  o r v o s o k  m i n d ­
e g y i k e  s z á m á r a  b i z t o s í t a n i  k e l l  a  
k e l l ő  é s  s z ü k s é g e s  g e r i á t r i a i  i s m e ­
r e t e k e t .  H o g y  e z  m e g t ö r t é n j é k ,  o r ­
v o s e g y e t e m e n k é n t  m i n i m á l i s a n  9 —  
10  f ő  o k t a t ó  ( t e h á t  n e m  k e z d ő ,  
g y a k o r n o k !  —  R e f . )  s z ü k s é g e s .  M i ­
v e l  e r r e  a  c é l r a  e l e g e n d ő  s z a k e m ­
b e r ü k  ( m é g )  n i n c s e n ,  c é l s z e r ű n e k  
l á t j á k ,  h o g y  k e z d e t b e n  o r s z á g o s a n  
c s u p á n  2 0 — 30 g e r i á t r i a i  o k t a t á s i  
k ö z p o n t  l é t e s ü l j ö n .
1 9 8 2 - b e n  o r s z á g o s a n  7 0 0 - n á l  k e  
v e s e b b  o r v o s  v o l t  . . e l s ő d l e g e s e n  
g e r i á t r i a i  é r d e k l ő d é s ű ”  ( m i v e l  m é g  
n e m  ö n á l l ó  s z a k m a ,  n e m  i s  s z u b -  
s p e c i a l i t á s ,  i l y e n  s z é p e n  k ö r ü l í r v a  
j e l ö l i k  m e g  a  g y a k o r l ó  g e r i á t e r e -  
k e t .  —  R e f . )  é s  k ö z ü l ü k  l e g f e l j e b b  
2 0 0 — 3 0 0  a z  e g y e t e m i  o k t a t ó .  A z o n ­
b a n  a  g e r i á t e r e k  i r á n t i  i g é n y  e g y ­
r e  n ö v e k s z i k .  E g y e s e k  s z e r i n t  é v e ­
k e n  b e l ü l  a  g e r i á t r i a  s z u b - s p e c i a l i -  
t á s  l e s z  a  b e l g y ó g y á s z a t o n  é s  a  f a ­
m i l y  p r a c t i c e n  b e l ü l .  A  R a n d  C o r ­
p o r a t i o n  e l ő r e j e l z é s e  s z e r i n t  1 9 9 0 -  
r e  a z  U S A - b a n  7 — 10 0 0 0  g e r i á t e r r e  
l e s z  s z ü k s é g  a z  o k t a t á s  é s  k o n z u l ­
t á c i ó s ,  v a l a m i n t  n é m i  a l a p e l l á t á s  
s z i n t ű  t e v é k e n y s é g  v é g z é s é r e .  ( M i n t  
m á r  e r r ő l  s z ó  e s e t t ,  a  g e r i á t r i a i  
a l a p e l l á t á s  z ö m é t  t o v á b b r a  s e m  
g e r i á t e r  s z a k o r v o s o k ,  h a n e m  i l y e n  
k é p z é s b e n  i s  r é s z e s ü l t  e g y é b  o r v o ­
s o k  k e l l ,  h o g y  v é g e z z é k .  —  R e f ) . .
( R e f . :  A  c i k k  f ő  t a n u l s á g a  a z ,  
h o g y  a z  U S A - b a n  é v t i z e d e k r e  e l ő ­
r e  t e r v e z i k  n e m c s a k  a z  i d ő s  k o ­
r ú a k  s z a k s z e r ű  g y ó g y k e z e l é s é h e z  
s z ü k s é g e s  l é t s z á m o t ,  h a n e m  e z e k ­
n e k  a  „ k á d e r e k n e k ”  m e g f e l e l ő  k i ­
k é p z é s é t  i s .  Ö k  m á r  b e l á t t á k ,  a h ­
h o z ,  h o g y  g e r i á t e r r é  l e g y e n  v a l a k i ,  
:irm e l é g  h a n g o z t a t n i ,  h o g y  „ h i ­
s z e n  s o k  i d ő s  b e t e g g e l  f o g l a l k o z o m  
é n  i s ” !  M é g  a k k o r  s e m  e l é g ,  h a  
n e m  f ű z i  h o z z á :  t ö b b e l  i s  m i n t  s z e ­
r e t n é m ! )  „  и  ■ T ,  ~  J
S z a b ó  R e z s ő  d r .
E gy  g e r iá tr iá i k ié r té k e lő  ré sz leg  
h a té k o n y sá g a . R u b e n s t e i n ,  L . Z . é s  
m t s a i  ( G e r i a t r i e  R e s e a r c h ,  E d u c a ­
t i o n  a n d  C l i n i c a l  C e n t e r ,  V . A .  M e ­
d i c a l  C e n t e r ,  S e p u l v e d a .  C A  9 1 3 4 3 . 
U S A ) : N e w  E n g l .  J .  M e d .  1 9 8 4 , 3 1 4 ,  
1664 .
A  k ó r h á z  k ö z b ü l s ő  g o n d o z á s t  
n y ú j t ó  o s z t á l y á n  ( e z  o l y a n  b e t e g e ­
k e t  á p o l ,  a k i k  m é g  n e m  b o c s á t h a ­
t ó k  k i ,  d e  n e m  i s  i g é n y e l n e k  m á r  
a c u t  e l l á t á s t )  15 á g y a s  g e r i á t r i a i  
„ k i é r t é k e l ő ”  r é s z l e g e t  ( u n i t )  s z e r ­
v e z t e k ,  m e l y e t  i n t e r d i s c i p l i n a l i s  
t e a m  l á t o t t  e l  (1 k l i n i k a i  o r v o s ,  1 
g e r i á t e r ,  1 a s s z i s z t e n s ,  1 s z o c i á l i s  
g o n d o z ó ,  g e r i á t r i á b a n  j á r t a s  á p o l ó ­
n ő k  é s  s e g é d á p o l ó n ő k ;  r é s z m u n k a -  
i d ő b e n :  p s z i c h o l ó g u s ,  d i e t e t i k u s ,  
g e r i á t e r - f o g o r v o s ,  a u d i o l ó g u s  é s  
k ö z e g é s z s é g ü g y i  n ő v é r ) .
B e t e g e i k e t  a  k ó r h á z b a  a c u t  p r o b ­
l é m a  m i a t t  m á s f é l  é v  a l a t t  b e u t a l t  
65  é v e s  v a g y  e n n é l  i d ő s e b b e k  a z o n  
4 6 % - á b ó l  (1 4 4 2  f ő )  v á l a s z t o t t á k  k i ,  
a k i k  l e g a l á b b  e g y  h é t i g  f e k ü d t e k  
a z  a c u t  o s z t á l y o n .  K i z á r t á k  a  k í ­
s é r l e t b ő l  a z o k a t ,  a k i k  n e m  k e z e l ­
h e t ő k  é s  n e m  r e h a b i l i t á l h a t ó k  (p l .  
d e m e n t i a ,  i n c u r a b i l i s  c c .  é s  h a s o n ­
l ó k ) ,  v a l a m i n t  a z o k a t ,  a k i k n e k  á l ­
l a p o t a  e g y é r t e l m ű  v o l t ,  t e h á t  o t t ­
h o n u k b a  b o c s á t h a t ó k  v o l t a k ,  v a g y  
m i n d e n k é p p  t a r t ó s  á p o l á s r a  v o l t  
s z ü k s é g ü k .  V é g ü l  a z  1 4 4 2  b e t e g  
8 ,5 % - á b ó l  v é l e t l e n s z e r ű e n  k i v á ­
l a s z t v a  6 0  f ő  v o l t  a  k o n t r o l l  é s  63 
k e r ü l t  a  g e r i á t r i a i  r é s z l e g b e ,  a h o l  
t o v á b b i  4 3  n a p i g  k e z e l é s b e n  é s  r e ­
h a b i l i t á c i ó b a n  r é s z e s ü l t e k .  —  A  
k i é r t é k e l é s  ( e v a l u a t i o n )  m e g n e v e ­
z é s  a n n y i b a n  h e l y t á l l ó ,  h o g y  e n n e k  
s o r á n  m i n t e g y  5 - s z ö r  a n n y i  ú j  d i a g ­
n ó z i s t  i s  m e g á l l a p í t o t t a k ,  m i n t  a  
k o n t r o l l o k b a n .  —  A  k i v á l a s z t á s k o r  
m i n d  a  1 2 3  b e t e g r ő l  e g y e n k é n t  223 
a d a t o t  r ö g z í t e t t e k  ( s z e m é l y i  a d a ­
t o k .  l a k á s v i s z o n y o k ,  e g é s z s é g ü g y i  
á l l a p o t :  f o n t o s a b b  b e t e g s é g c s o p o r ­
t o k  e l ő f o r d u l á s a ,  f u n k c i ó k é p e s s é g  
—  i á r ó k é p e s s é g :  ö n e l l á t á s  é s  n a p i  
a k t i v i t á s  m é r t é k e ,  m e n t á l i s  s t a t u s ) .  
E z e k  k ö z ü l  c s u p á n  4 m e l l é k e s n e k  
t ű n ő  a d a t b a n  t a l á l t a k  s z i g n i f i k á n s  
k ü l ö n b s é g e t ,  a m i  a  r a n d o m  k i v á ­
l a s z t á s n a k  m é g  m e g f e l e l .
A  s p e c i á l i s  r é s z l e g e n  a  b e t e g e k  
t ö b b l e t  á p o l á s i  i d e j e  n é m i  k ö l t s é g -  
t ö b b l e t e t  o k o z o t t ,  d e  e z  m e g t é r ü l t  
ö s s z e g s z e r ű e n  is ,  a z á l t a l ,  h o g y  a  
b e f e j e z e t t  e g y é v e s  k ö v e t é s i  i d ő  
a l a t t  a  k o n t r o l l o k a t  l é n y e g e s e n  
I t ö b b s z ö r  k e l l e t t  a z  a c u t  o s z t á l y r a
v i s s z a k ü l d e n i ,  ö s s z e s s é g ü k b e n  t ö b b  
i d ő t  t ö l t ö t t e k  e l  o t t ,  v a l a m i n t  a z  
á p o l á s t  n y ú j t ó  o t t h o n o k b a n  ( n u r ­
s i n g  h o m e )  is .  A  k ö l t s é g — h a s z o n  
v i s z o n y  e s z m e i  o l d a l a :  a  ,,k e z e l t ” 
b e t e g e k  e g y é v e s  m o r t a l i t á s a  k i ­
s e b b  v o l t  ( p < 0 ,0 0 5 ) ,  k e v e s e b b e t  
k e l l e t t  k ö z ü l ü k  n u r s i n g  h o m e - b a  
e l h e l y e z n i  ( p < 0 ,0 5 )  é s  k e v e s e b b  
i d ő t  i s  t ö l t ö t t e k  o t t  ( p < 0 ,0 5 ) ,  j o b ­
b a n  j a v u l t  a  f u n k c i o n á l i s  s t a t u s u k  
é s  m o r á l j u k  ( s t a n d a r d  t e s z t  m ó d ­
s z e r e k k e l  m é r v e  p < 0 , 0 5 ) .  A  k í s é r ­
l e t  e r e d m é n y e i t  a z  E g y e s ü l t  Á l l a ­
m o k  e g é s z  l a k o s s á g á r a  e x t r a p o l á l -  
v a ,  a  s p e c i á l i s  g e r i á t r i a i  r é s z l e g e k  
( v a g y  m ó d s z e r e k !  —  r e f . )  a l k a l m a ­
z á s á v a l  é v e n t e  m i n t e g y  2 0 0  000  
. . n u r s i n g  h o m e ” - b e u t a l á s t  l e h e t n e  
m e g t a k a r í t a n i .
[ R e f . :  a  k ö z l e m é n y  e l é g g é  s z ű k ­
s z a v ú  a  t e k i n t e t b e n ,  h o g y  m i b e n  
á l l t  a z  e m l í t e t t  s p e c i á l i s  r é s z l e g  t e ­
v é k e n y s é g e ,  m i l y e n  m ó d s z e r e k k e l  
é r t é k  e l  —  i g e n  j e l e n t ő s n e k  t ű n ő  
—  e r e d m é n y e i k e t .  A  s z ö v e g b ő l  a z  
a l á b b i a k a t  l e h e t e t t  k i o l v a s n i ,  i l l .  
k i k ö v e t k e z t e t n i :
1 .  A  g e r i á t r i á b a n  j á r a t o s  t e a m  
é s  t a g j a i n a k  p o z i t í v  a t t i t ű d j e  ( k ö z ­
n y e l v e n  „ h o z z á á l l á s ” - n a k  i s  n e ­
v e z h e t ő ) .
2 .  N a p o n k é n t  a l a p o s  v i z i t ,  h e ­
t e n k é n t  t e a m - k o n f e r e n c i a  e l l e n ­
ő r i z t e  a  b e t e g e k  á l l a p o t á t ,  a  k e z e ­
l é s  é s  r e h a b i l i t á c i ó  m e n e t é t .
3 .  A  k o n t r o l l o k h o z  k é p e s t  t ö b b  
v i z s g á l a t b a n  é s  k o n z í l i u m b a n  r é ­
s z e s ü l t e k  ( b e t e g e n k é n t  4 , 9 : 1 . 7 ,  r> <  
0  0 01 ) .
4 .  A  r e h a b i l i t á c i ó s  s z e m l é l e t  é r ­
v é n y e s í t é s e  é s  a z  e l é r t  r e h a b i l i t á ­
c i ó  m é r t é k é n e k  m e g f e l e l ő  k ö r n y e ­
z e t r ő l  t ö r t é n t  g o n d o s k o d á s  a  k i b o ­
c s á t á s  u t á n i  i d ő r e .
A  v i z s g á l a t  e r e d m é n y é b ő l  é s  é r ­
t é k é b ő l  n e m  v o n  l e  a z  a  t é n y .  h o g y  
a  b e t e g e k  z ö m e  ( V e t e r a n s  A d m i ­
n i s t r a t i o n  k ó r h á z r ó l  l é v é n  s z ó )  k a -  
t n n a v i s e R  f é r f i . a k i k .  a z  á t l a a n é n e s -  
s é n n é l  v á r h a t ó a n  f e g y e l m e z e t t e b ­
b e k  t e h á t  i n b b  a  c o m p l i a n c e - u k .  
A  s z ö v e g b ő l  a z  i s  k i d e r ü l ,  h o g y  
e r ő s e n  s z e l e k t á l t  b e t e g e k r ő l  v a n  
s z ó .  V i s z o n t  c s a k  a z  i l v e n  é s  v e m  
a  r e m é n y t e l e n  e s e t e k r e  v o n a t k o z ­
h a t  a z  a. g e r i á t r i a i  a l a p e l v .  m e l y  
s z e r i n t  e l e s e t t ,  á l l a p o t ú  i d ő s  b e t e ­
g e k  ( i s )  m e g l e p ő e n  j ó l  r e a g á l h a t - '  
v a k  a  k e z e l é s r e !
A  f e n t i  k ö z l e m é n y  a  k ö l t s é g —  
h a s z o n  r e a l i t á s á b a n  g o n d o l k o z ó  
a m e r i k a i a k  s z á m , á r a .  m e g g y ő z ő  é r y  
a  g e r i á t r i a i  é r d e k l ő d v e  é s  i á r t . a s -  
e á g  ( s z a k i s m e r e t ?  s z a k k é p z e t t s é g ? )  
a  l k a l m  a z ó  " é v a h  é s s z e r ű  é s  h a  s z n o s  
v o l t a  m e l l e t t . f i  g e r i á t r i a  a u r á v a l  
t a r i a d é s e  m e g á l l n i  l á t s z i k  é s z a k i  
h a t á r a i n k n á l  f  C* s e h s z l  a v á k l  ó b a n
e n v o t o m i  t a n s z é k e k e n  é s  k l i n i k á ­
k o n  t a n . í t i n k  a  g e r i á t r i á t . ! ) .
A  r e f e r á l t ,  k ó r h á z i  ( k l i n i k a i ? )  
r é s z l e g  á p o l á s i  i d e j e  n á l u n k  e g y  
k r ó n i k u s  o s z t á l y é n a k  f e l e l  m e g .  
a z o n b a n  a  s z ö v e g b ő l  n y i l v á n v a l ó ,  
h o g y  k o r á n t s e m  v a l a m i f é l e  . h a r ­
m a d r a n g ú  e l f e k v ő ”  i n t é z m é n y r ő l
v a n  s z ó .  H a r m a d r a n g ú v á  c s a k  a z  
a z  o s z t á l y  v a g y  r é s z l e g  v á l i k ,  m e ­
l y e t  h a g y n a k ,  h o g y  a z z á  l e g y e n ,  
v a g y  é p p e n  a z z á  t e s z i k .  A  r e h a b i -  
l i t á l h a t ó s á g o t  b i z t o s a n  j a v í t a n á ,  h a  
a z  e l e v e  g y ó g y í t h a t a t l a n  b e t e g e k  
s z á m á r a  k ü l ö n  „ n u r s i n g  h o m e ” -  
s z e r ü  á p o l á s i  i n t é z m é n y e k e t  l e h e t ­
n e  l é t e s í t e n i .  P e r s z e ,  a  g y ó g y í t h a -  
t a t l a n s á g  m e g á l l a p í t á s á n á l  k ü l ö ­
n ö s  g o n d d a l  k e l l  e l j á r n i ,  h i s z e n  e n ­
n e k  m e g í t é l é s é b e n  —  e g y e s  f ö l d ­
r a j z i  t e r ü l e t e k e n  —  t é v e d é s e k  f o r ­
d u l h a t n a k  é s  m á r  f o r d u l t a k  i s  e l ő .  
( A  d i a g n o s z t i z á l a t l a n  b e t e g  n e m  
m i n ő s í t h e t ő  g y ó g y í t h a t a t l a n n a k ! ) [
S z a b ó  R e z s ő  d r
S z o m jú sá g  é s  o sm o r e g u la lio  id ő s  
k o r b a n .  S z e r k .  k ö z i . :  L a n c e t ,  1 9 8 4 , 
I I ,  1017 .
A  b e v e z e t é s b e n  a  s z e r z i k  a z  o s -  
m o r e g u l a t i o  i s m e r t  m e c h a n i z m u s á t  
f o g l a l j á k  ö s s z e ,  m a j d  f e l v e t i k  a  
k é r d é s t :  m ű k ö d i k - e  e z  a  m e c h a n i z ­
m u s  a z  i d ő s  e m b e r e k b e n ?
P h i l i p s  é s  m t s a i  v i z s g á l t á k  a  
p r o b l é m á t  6 5 — 75 é v e s  a k t í v  f é r ­
f i a k b a n  é s  2 0 — 31 é v  k ö z ö t t i  k o n t ­
r o l l  c s o p o r t b a n .  24  ó r á s  v í z m e g v o ­
n á s  u t á n  v é g e z t e k  v i z s g á l a t o k a t .  A  
f i a t a l  c s o p o r t h o z  h a s o n l í t v a ,  a z  
i d ő s e k b e n  n a g y o b b n a k  t a l á l t á k  a  
p l a s m a - o s m o l a l i t á s  ( p lo . ) ,  a  N a  é s  
v a s o p r e s s i n  (V ) k o n c e n t r á c i ó  
e m e l k e d é s é t  a n n a k  e l l e n é r e ,  h o g y  
a z  a l a p é r t é k e k  h a s o n l ó a k  v o l t a k .  
A  m a x i m á l i s  v i z e l e t - o s m o l a l i t á s  
s z i g n i f i k á n s a n  a l a c s o n y a b b  v o l t .  
A z  i d ő s e k  k e v é s b é  v o l t a k  s z o m j a ­
sa ik , é s  2 ó r á v a l  a  m e g v o n á s o s  p e r i ó ­
d u s  u t á n  ( s z a b a d  v í z f e l v á t e l  m e l ­
l e t t )  k é p t e l e n e k  v o l t a k  a  v í z - d e f i ­
c i t e t  k o r r i g á l n i .  E z e k  a z  e r e d m é ­
n y e k  a z t  m u t a t j á k ,  h o g y  a  v í z h á z ­
t a r t á s  e g y e n s ú l y á t  s z a b á l y o z ó  t é ­
n y e z ő ik  v á l t o z n a k  a  k o r r a l :  a  
s z o m j ú s á g é r z é s  c s ö k k e n ,  a z  o s m o -  
r e g u l á l t  V - r e s e c t i o  n ő ,  a  V - r e  
a d o t t  r e n á l i s  v á l a s z  g y e n g ü l .
A  s z u b n o r m á l i s  s z o m j ú s á g é r z é s  
m e c h a n i z m u s a  m é g  n e m  t i s z á z o t t .  
E g y i k  m a g y a r á z a t  a  d i f f ú z  c e r e b r o ­
v a s c u l a r i s  m e g b e t e g e d é s ,  M i l l e r  
s z e r i n t  c e r e b r o - c o r t i c a l i s  d y s f u n c ­
t i o  l e h e t .  M á s i k  l e h e t ő s é g  a z  
o s m o r e c e p t o r ö k  s e n s i t i v i t á s á n a k  
c s ö k k e n é s e .  E  m e c h a n i z m u s s a l  
s z e m b e n i  e l l e n é r v  a  V - s e c r e t i ó t  s z a ­
b á l y o z ó  o s m o r e c e p t o r o k  é r z é k e n y ­
s é g é n e k  t a l á l t  k o r f ü g g ő  n ö v é k e d é -  
s e :  a z  e g y s é g n y i  p l o .  n ö v e k e d é s r e  
b e k ö v e t k e z ő  V - s e c r e t i o  f o k o z ó d i k .  
T e r m é s z e t e s e n  l e h e t s é g e s ,  h o g y  k é t  
o s m o r e c e p t o r  j á t s z i k  s z e r e p e t ,  a z  
e g y i k  a  s z o m j ú s á g o t ,  a  m á s i k  a  V -  
s e e r e t i ó t  s z a b á l y o z z a .  Á l l a t k í s é r l e ­
t e k  e z t  l á t s z a n a k  a l á t á m a s z t a n i ,  e l ­
l e n t é t b e n  a z  o l y a n  b e t e g e k b e n  t a ­
l á l t  j e l e n s é g e k k e l ,  a k i k n e k  o s m o r e -  
g u l á l t  V - i s e c r e t i o  h i á n y a  v a n ,  m í g  a  
n e m  o s m o t i i k u s a n  s t i m u l á l t  V - s e c ­
r e t i o  n o r m á l i s :  e z e k  a  b e t e g e k  r i t ­
k á n  s z o m j a s a k .  E z  a z  a b n o r m a l i t a s  
a r r a  e n g e d  k ö v e t k e z t e t n i ,  h o g y  a z o ­
n o s  o s m o r e c e p t o r  k ö z v e t í t i  a z  i n ­
f o r m á c i ó t  m i n d  a  s z o m j ú s á g é r z é s í  
r e ,  m i n d  a  V - s e c r e t i ó r a .  M i v e l  a
s z o m j u s á g é r z é s t  n e m  o s m o t i k u s  h a ­
t á s o k  i s  k i v á l t h a t j á k ,  a z  i d ő s e k  
c s ö k k e n t  s z o m j ú s á g á r a  a  c s ö k k e n t  
e x t r a c e l l u l a r i s  t é r f o g a t r a  a d o t t  
e l é g t e l e n  v á l a s z  i s  m a g y a r á z a t  l e h e t .  
V a l ó b a n  c s ö k k e n  a  b a r o r e c e p t o r  é r ­
z é k e n y s é g  é s  a  b a r o r e g u l á l t  V - f e l -  
s z a b a d u l á s  a z  i d ő s e k b e n ,  d e  s ú l y o ;  
h y p o v o l a e m í a  é s  v a g y  h y p o t e n s i o  
s z ü k s é g e s  a  s z o m j ú s á g á r .  é s  l é t r e ­
j ö t t é ih e z .  E z é r t  v a l ó s z í n ű t l e n ,  h o g y  
e z  a  m e c h a n i z m u s  s z á m o t t e v ő  a  
s z o m j ú s á g  c s ö k k e n é s é b e n .
A z  i d ő s  k o r r a l  s z i n t é n  e g y ü t t  j á r  
a  v i z e l e t  k o n c e n t r á l ó  k é p e s s é g  
h a n y a t l á s a .  E z  v a l ó s z í n ű l e g  a  v e ­
s é n e k  a  k e r i n g ő  V - .r e  l é t r e j ö v ő  
c s ö k k e n t  v á l a s z k é s z s é g é n e k  k ö v e t -  
K e z m é n y e .  E z t  r é s z b e n  m a g y a r á z z a  
a  n e p h r o n o k  s z á m á n a k  c s ö k k e n é s e  
i d ő s  k o r b a n .
E z e k n e k  a  c s ö k k e n t  f u n c t i ó k n a k  
a  t u d a t á b a n  k ö n n y e b b e n  f e l i s m e r ­
h e t ő  á s  k o r á b b a n  r e n d e z h e t ő  a  f o ­
l y a d é k h á z t a r t á s  z a v a r a  i d ő s  k o r -
^ л п ' B a d i c s  A n d r e a  d r .
Id ő seb b  k or, A B O -v ércso p o r to k  és  
sz ív in fa r k tu s . P l a t t ,  D . é s  m t s a i :  
M ü n c h ,  m e d .  W s c h r .  1 9 8 4 , 1 2 6 ,  1230 .
A  c o r o n a r i a -  b e t e g s é g e k  l é t r e j ö t ­
t é b e n  a  m á r  i s m e r t  r i z i k ó f a k t o r o k  
m e l l e t t  a  v é r c s o p o r t o k  s z e r e p é n e k  
k i s e b b  j e l e n t ő s é g e t  t u l a j d o n í t a n a k .  
A  s z e r z ő ik  a  k e t t ő  k a p c s o l a t á t  v i z s ­
g á l t á k  a  k l i n i k á j u k r a  1 9 8 1 — 8 2 - h e n  
f e l v e t t  3 1 0 0  b e t e g e n .  A  s z í v i n f a r k ­
t u s  b i z t o s  d i a g n ó z i s á t  m é g  a  l a b o ­
r a t ó r i u m i  p a r a m é t e r e k k e l  i s  k o n t ­
r o l l á l t á k .
4 5 0  A B O - v é r c s o p o r t  r e n d s z e r b e  
s o r o l t  p á c i e n s ü k  k ö z ü l  193 v o l t  
s z í v i n f a r k t u s o s ,  2 5 7 - n e k  n e m  v o l t  
i n f a r k t u s a .  A r á n y o s í t v a  a  s z í v i n ­
f a r k t u s o s  b e t e g e k  k ö z ü l  137 
(5 4 ,1 5 % )  v o l t  A - v é r c s o p o r t ú  (a  
4 5 ,8 % - o s  n e m - i n f a r k t u s o s  a r á n n y a l  
s z e m b e n ) .  А  В  a r á n y a  2 3 ,7  (7 6 ,3 )  % ,  
a z  A B  3 5 ,7  (64 ,3 ) % ,  a  0 - v é r c s o p o r -  
t ú a k é  2 8 ,9  (71 ,1 ) %  v o l t .
M i n d  a  k o r c s o p o r t o k ,  m i n d  a  
r i z i k ó f a k t o r o k  ( h y p e r t o n i a ,  d i a b e ­
t e s ,  h y p e r l i p i d a e m i a ,  d o h á n y z á s )  
s z á m í t á s b a v é t e l é v e l  a z  A - v é r c s o -  
p o r t ú  s z í v i n f a r k t u s o s  b e t e g e k  v i ­
s z o n y l a g o s  a r á n y a  j e l e n t ő s e n  n a ­
g y o b b  v o l t .  E n n e k  a l a p o s a b b  t i s z t á ­
z á s á t  a z  a r t e r i o s z k l e r o t i k u s  j e l e n ­
s é g e k  l é t r e j ö t t é b e n  t a l á n  a  t o v á b b i ,  
H L A  r e n d s z e r h e z  h a s o n l ó ,  v i z s g á ­
l a t o k  e l ő s e g í t e n i  t u d j á k .
A n g e l i  I s t v á n  d r .
A z id ő seb b  k o r  sa já to s sá g a i.
P l a t t ,  D . (S z e n k .  k ö s d . ) : M ü n o h .  
m e d .  W s o h r .  1984 , 1 2 6 ,  1223 .
A z  N S Z K  l a k o s s á g a  r o h a m o s a n  
c s ö k k e n  é s  a z  e l ő r e j e l z é s e k  i s z e r i n t  
2 0 0 0 - r e  52 m i l l i ó ,  2 0 3 0 - r a  38  m i l l i ó  
l e s z  a  s z á m u k .  E z z e l  e g y ü t t  n ő n i  
f o g  a  65  é v e n  f e l ü l i e k  a r á n y a ,  m é g  
p e d i g  2 0 0 0 - r e  1 5 % - r ó l  2 4 % - r a .
A z  i d ő s e b b  k o r r a l  e g y ü t t  e m e l k e ­
d i k  a  t h r o m b o s i s ö k ,  v a l a m i n t  a z  
i d ü l t  a r t é r i á s  é r e l z á r ó d á s o k  v e s z é ­
l y e ,  e b b ő l  a  s z e m p o n t b ó l  p e d i g  a
%
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g e n e t i k a i  t é n y e z ő i k e t  m é g  i t t  i s  s z á ­
m í t á s b a  k e l l  v e n n i .  ( L á s d  a z  A - v é r -  
c s o p o r t ú a i k  n a g y o b b  i n f a r k t u s  v e ­
s z é l y é t . )
T á p l á l k o z á s  é s  a l v á s .  A m i  a  t á p ­
l á l k o z á s t  i l l e t i ,  s p e c i á l i s  „ ö r e g é t ­
r e n d ”  n i n c s e n ,  a z  e m b e r  k ü l ö n b e n  
s e m  a  k o r a ,  h a n e m  a  b e t e g s é g e i  
( k ö v e t k e z t é b e n  h a l  m e g .  M i n d a z o n ­
á l t a l  a  t á p l á l é k o k  k ü l ö n b ö z ő  z s í r ­
ö s s z e t é t e l é t  m i n d e n k é p p e n  s z á m í ­
t á s b a  k e l l  v e n n i .  U g y a n a k k o r  a z  
e m b e r  é l e t é n é k  m e g k ö z e l í t ő l e g  e g y -  
h a r m a d á t  a l v á s s a l  t ö l t i ,  v a g y i s  a  
v á r h a t ó  é l e t k o r  b e t ö l t é s é i g  2 0 — 25 
é v e t  a l s z i k .  A z  a l t a t ó k  e l r e n d e l é s é ­
n é l  v a g y  e n g e d é l y e z é s é n é l  s z á m í ­
t á s b a  k e l l  v e n n i ,  h o g y  e z e k n e k  f e -  
l e z ő d é s i  i d e j e  i d ő s e b b  k o r i b a n  m e g ­
n é g y s z e r e z ő d h e t ,  a m i  s o k s z o r  t a ­
p a s z t a l t  „ r e g g e l i  f á r a d t s á g u k a t ”  i s  
m e g m a g y a r á z h a t j a .
A z  i d ő s e k  r e h a b i l i t á c i ó j á b a n  m a  
m á r  a z  a k t í v  r e n d s z a b á l y o k  k e r ü l ­
t é k  e l ő t é r b e  é s  a z  á g y  r é v é n  n e tm  
s z a b a d  a z  ö r e g e k e t  m é g  b e t e g e b b é  
t e n n i .  A  t e s t i  a k t i v i t á s  n ö v e l é s e  
m e l l e t t  ő k e t  s z e l l e m i l e g  i s  s t i m u ­
l á l n i  k e l l .
A  g e r o n t o l ó g i á b a n  a z  é r d e k l ő d é s t  
n e m  a  k o r r a ,  h a n e m  a n n a k  m i n ő ­
s é g i  é r t é k é r e  k e l l  e l s ő s o r b a n  i r á ­
n y í t a n i .  E b b e n  —  a  n a g y o b b  ö n k r i ­
t i k á t  i s  b e l e é r t v e  —  a z  o r v o s n a k  i s  
o p t i m á l i s  e r ő f e s z í t é s t  ( k e l l  k i f e j t e ­
n i e .  A  g e r i á t r i á n á k  a  t ö b b i  o r v o s ­
s z a k m a  s z í n v o n a l á r a  v a l ó  e m e l é s é ­
b e n  u g y a n i s  m é g  s o k  a  t e n n i v a -
A n g e l i  I s t v á n  d r .
A  tá p lá lék  k ü lö n b ö z ő  z s ír ö ssz e té ­
te lé n e k  h a tá sa  id ő s e b b  em b erek en .
S u m m a ,  J . - D . ,  P l a t t ,  D .,  B r o s c h e ,  
T h . : M ü n c h ,  m e d .  W s c h r .  1984 , 1 2 6 ,  
1233 .
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A  m a g a s a b b  z s í r é r t é k e k  é s  k ü l ö ­
n ö s e n  k o l e s z t e r i n  ö s s z e f ü g g é s e  a z  
a r t e r i o s z k l e r ó z i s s a l  é s  a n n a k  'k ö ­
v e t k e z m é n y e i v e l ,  m á r  r é g ó t a  i s ­
m e r t .  E g y r e  t ö b b e t  t u d u n k  a  H D L - ,  
L D L -  é s  V D L - k o l e s z t e r i n  f e l é p í t ő -  
d é s é r ő l  é s  f u n k c i ó j á r ó l ,  é s  v i t a t h a ­
t a t l a n  m a r a d t  a  k o l e s z t e r i n  k ö z ­
p o n t i  s z e r e p e  a z  é r e l m e s z e s e d é s  
o a t h o m e c h a n i z m u i s á b a n .  A  r i z i k ó ­
f a k t o r o k  ( p l .  n i k o t i n a b ú z u s  é s  e l ­
h í z á s ) ,  v a l a m i n t  a  r i z i k ó k ó r k é p e k  
( d i a b e t e s  v a g y  h y p e r t o n i a )  e r ő s í t i k  
a z  a r t e r i o s k k l e r o t i k u s  f o l y a m a t o t .  
E r e d e t i  a t h e r o g e n  l i o o p r o t e i n  
f r a k c i ó n a k  a z  L D L - k o l e s z t e r i n t  
t a r t j u k ,  m e l y e t  k é t h a r m a d á b a n  a  
s z é r u m - k o l e s z t e r i n  t r a n s z n o r t á l  é s  
e b b e n  a  f o r m á b a n  a z  e r e k  e n d o -  
th e l . i é b e n  é s  i n t i m á j á b a m  r a k ó d i k  
le .  A  H D L - k o l e s z t e r i n n e k  é p p e n  
e l l e n t é t e s  f u n k c i ó j a  v a n ,  a m e n n y i ­
b e n  a z  L D L - k o l e s z t e r i n t  e z e k r ő l  
a  h e l y e k r ő l  e l t r a n s z p o r t á l i a  é s  a  
s e j t e k  i l y e n  i r á n y ú  f e l v é t e l é t  e á t o l -  
j a .  A  t r i g l i c e r i d - e a z d a s  V L D L  i s  
r i z i k ó f a k t o r n a k  t e k i n t e n d ő ,  m i v e l  a  
H D L - k o n c e n t r á c i ó v a l  n e g a t í v a n  
k o r r e l á l  é s  i n t r a v a s c u l á r i s a n  - b e ­
l ő l e  V L D L - k o l e s z t e r i n  é s  L D L - f c o -  
l e s z t e r i n  k é n z ő d i k .
V i t a t h a t a t l a n  v i s z o n t ,  h o g y  e z e k
a  z s í r a n y a g c s e r e - z a v a r o k  é s  k ö v e t ­
k e z m é n y e i k  t ú l n y o m ó r é s z t  a  t á p ­
l á l k o z á s s a l  á l l n a k  ö s s z e f ü g g é s b e n  
é s  é r t ü k  e l s ő s o r b a n  a z  á l l a t i  z s i r a ­
d é k o k ,  a z  ü r e s  k a l ó r i á j ú  c u k r o k  é s  
a z  a l k o h o l  k á r h o z t a t h a t o k .  A z  ö r e ­
g e k  v e s z é l y e z t e t e t t s é g é t  p e d i g  m é g  
n ö v e l i  a  f i z i k a i  i n a k t i v i t á s .  S o k k a l  
i n k á b b  a z  é l e l m i s z e r e k  ö s s z e t é t e l é t  
( m i n ő s é g é t ) ,  m i n t  a z o k  m e n n y i s é g é t  
v i t a t j á k .  A  m a r a g a r i n 'b a r á t o k  a n ­
n a k  m a g a s  t e l í t e t l e n  z s í r s a v ,  l i n o l -  
s a v  t á r t á l  m á v a l  é r v e l n e k ,  m í g  a  
v a j b a r á t d k  a  m a r g a r i n n a k  m a g a s  
á t m e n e t i  ( t r a n s z )  z s í r s a v  (p l .  e l a i -  
d i n s a v )  t a r t a l m á r a  m u t a t n a k  r á ,  
m e l y  a  k ü l ö n b ö z ő  s e j t m e m b r á n o k  
e n z i m a k t i v i t á s á t  b e f o l y á s o l j a .  E z e n  
e l l e n t é t e s  a d a t o k  a l a p j á n  a  s z e r z ő k  
m i n d  a  m a r g a r i n t ,  m i n d  a  v a j a t  
t a r t a l m a z ó  é t r e n d  i l y e n  i r á n y ú  h a ­
t á s á t  m e g v i z s g á l t á k .  A z  e l s ő  c s o ­
p o r t  15, á t l a g o s a n  7 6 ,9  é v e s ,  a  m á ­
s o d i k  c s o p o r t  1 7 , á t l a g o s a n  7 2 ,4  
é v e s  ö r e g e t  f o g l a l t  m a g á b a .  A  z s í r ­
a n y a g c s e r e - z a v a r b a n  s z e n v e d ő ­
k e t  é s  c u k o r b e t e g é k e t  k i z á r t á k  a  
v i z s g á l a t b ó l .  3  h é t i g  m e g h a t á r o z o t t  
m a r g a r i n d i é t á t ,  m a j d  3 h e t e s  s z ü n e t  
u t á n  u g y a n c s a k  3 h é t i g  v a j d i é t á t  
a d t a k .  M e g h a t á r o z t á k  a  s z é r u m  
h a e m o g l o b i n ,  v v s -  f v s -  é s  h g l - t a r -  
t s l m á t ,  á s v á n j ' i  a n y a g ,  c u k o r -  é s  
z s í r a n y a g c s e r e  p a r a m é t e r e i t .  M e g ­
v i z s g á l t á k  a  v ö r ö s  v é r s e j t  m e m b r á ­
n o k  k o l e s z t e r i n ,  l i n o l s a v ,  o l a j s a v ,  
e l a i d i n s a v  t a r t a l m á t ,  v a l a m i n t  a  
M g ,  N a ,  К  A T P  a k t i v i t á s á t .
K i d e r ü l t ,  h o g y  a  i k a l ó r iá ib a n  k i ­
s z á m o l t  é t r e n d  b e t a r t á s a  m e l l e t t  a  
m é r t  p a r a m é t e r é k b e n  a  k é t  d i é t a  
k ö z ö t t  s e m m i f é l e  ( k ü l ö n b s é g  s i n ­
c s e n .  N e m  k é t s é g e s ,  h o g y  a  z s í r o k  
é s  e l s ő s o r b a n  a  t e l í t e t t  z s í r s a v a k  é s  
m a g a s  k o l e s z t e r i n  t a r t a l m ú  é t e l e k  
a  v é r  k o l e s z t e r i n s z i n t i é t  m e g e m e l i k ,  
a  t e l í t e t l e n  z s í r s a v a k  p e d i g  c s ö k ­
k e n t i k .  A  v é r  k o l e s z t e r i n  t a r t a l m a  
a z o n b a n  c s a k  r é s z b e n  f ü g g  a  f e l ­
v e t t  k o l e s z t e r i n  m e n n y i s é g t ő l .  
N a g y m é r t é k b e n  f ü g g  é s  c s ö k k e n  
v i s z o n t  a  k a l ó r i a f e l v é t e l  c s ö k k e n ­
t é s é t ő l  я  k i e l é g í t ő  f e h é r i e  é s  a l a -  
r s o r v  ö s s z z s i r a d é k  f e l v é t e l t ő l ,  v a l a ­
m i n t  iaz  ü r e s  k a l ó r i á k  ( c u k r o k )  é s  
a l k o h o l  e l h a g y á s á t ó l .
A n g e H  I s t v á n  d r .
Л т  H ő s r U  g v ó a v s z o ro s  k e z o té s o . 
P l a t t .  D  ( I n s t ,  f ü r  G e r o n t o l o g i e .  
U n i v .  E r l a n g e n - N ü r n b e r g  u n d  2. 
M e d .  K l i n i k .  K l i n i k u m  N ü r n b e r g i :  
I n t e r n i s t .  1 9 8 4 , 2 5 .  4 9 1 .
A l e g ú i a h b  f e l m é r é s e k  s z e r i n t  a z  
N S Z K  l a k o s s á g a  r o h a m o s a n  c s ö k ­
k e n .  é s  h a  e z  í g y  m e g y  t o v á b b .  
2 0 0 f l - h e n  52  m i l l i ó .  2 (1 3 0 -b a n  p e ­
d i g  m á r  c s a k  3 8  m i l l i ó  l e s z  a  s z á ­
m u k .  E z z e l  e g v í i t t  a  l a k o s s á g  k o r -  
ö s s z e t é t e l e  i s  e l t o l ó d i k .  A  65  é v e n  
f e l ü l i e k  a r á n v a  a  1 5 ° k - r ó l  2 0 0 0 - r e  
“M M - r a  n ő  a  18 é v e n  a l u l i a k é  p e d i g  
<>9 i 9 <Vn_r a  c s ö k k e n .
M e g h a l n i  a z o n b a n  m é g  i d ő s  k o r ­
b a n  i s  b e t e g s é g b e n  s z o k t u n k ,  é s  
e z é r t  v a n  n a g v  i e l e n t .ő s é g e  a z  i d ő s  
k o r i  b e t e g s é g e k  m e g e l ő z é s é v e l ,  d i ­
a g n o s z t i k á j á v a l  é s  k e z e l é s é v e l  v a l ó
f o g l a l k o z á s n a k .  A z  ö r e g e k  e g y i d e ­
j ű  m u l t i m o r b i d i t á s a  i s  h o z z á j á r u l  
a z  e b b e n  a  k o r b a n  é s z l e l t  g y ó g y s z e ­
r e s  p o l i p r a g m á z i á n a k .  A  j ö v ő  a l a p ­
k u t a t á s a i n a k  a z  i d ő s  k o r b a n  é s z ­
l e l t  k ó r o k o z ó  é s  a  k ó r l e f o l y á s n a k  
k e d v e z ő  t é n y e z ő k k e l ,  v a l a m i n t  a z  
i d ő s k o r i  e l v á l t o z á s o k ,  b e t e g s é g e k  
á l t a l  é s z l e l t  g y o r s u l á s á v a l  k a p c s o ­
l a t o s  f a k t o r o k k a l  k e l l  f o g l a l k o z n i a .  
E n é l k ü l  u g y a n i s  a  g e r i á t r i a i  k u t a ­
t á s  n e m  t u d  e l ő b b r e  l é p n i .
A  f i z i o l ó g i á s  é l e t k o r i  v á l t o z á s o k  
k ü l ö n b ö z ő s é g e  m i a t t  a z o n b a n  a  
g y ó g y s z e r h a t á s o k  k i n e t i k u s  é s  d i ­
n a m i k u s  a d a t a i t  s e m  l e h e t  e g z a k t  
m ó d o n  m e g f o g a l m a z n i .  E z  m i n d  a  
g y ó g y s z e r e k  f e l s z í v ó d á s á r a ,  k ö t ő ­
d é s é r e  é s  a n y a g c s e r é j é r e ,  m i n d  
a z o k  k i v á l a s z t á s á r a  v o n a t k o z i k .
A  g y ó g y s z e r e k  ú t j á t  a z  i d ő s k o r i  
s z e r v e z e t b e n ,  a z  i r o d a l m i  a d a t o k  
f e l h a s z n á l á s á v a l ,  t á b l á z a t o k b a n  
f o g l a l j a  ö s s z e .  E z e k  s z e r i n t :  1 .  E g y e s  
g y ó g y s z e r e k  b i o t r a n s z f o r m á c i ó s  
v á l t o z á s a i  ö r e g e k b e n .  A  h i d r o x i l á -  
l ó d á s  z a v a r a  m i a t t  m e g n y ú l h a t  a  
p h e n a z o n  é s  c h i n i d i n  f e l e z ő d é s i  i d e ­
j e .  A  d e z a l k i l i z á l ó d á s  é s  d e m e t i l i -  
z á l ó d á s  z a v a r a  a  l i d o c a i n  é s  d i a ­
z e p a m  f e l e z ő d é s i  i d e j é n e k  m e g n y ú ­
l á s á v a l  é s  a z  i m i p r a m i n  n a g y o b b  
p l a z m a s z i n t j é v e l  j á r h a t .  2 . E g y e s  
g y ó g y s z e r e k  m e g n y ú l t  e l i m i n á c i ó j a  
a  m á j  c s ö k k e n t  m e t a b o l i z á c i ó j a  
m i a t t .  A  f á j d a l o m c s i l l a p í t ó k  é s  
g y u l l a d á s c s ö k k e n t ő k  r é s z é r ő l : a z  
a m i n o p i r i n  f e l e z ő d é s i  i d e j e  3 ,3  ó r á ­
r ó l  8 ,1  ó r á r a  n y ú l i k ,  a  m e l l é k h a t á -  
s d k  f o k o z ó d á s á v a l .  A z  a n t i p i r i n  f e ­
l e z ő d é s i  i d e j e  12 ó r á r ó l  17 ,4  ó r á r a  
f o k o z ó d i k ,  g a s t r o i n t e s t i n a l i s  p a n a ­
s z o k k a l  é s  a  v é r k é p  m e g v á l t o z á s á ­
v a l .  A  f e n i l b u t a z o n é  8 1 ,2  ó r á r ó l  
1 0 4 ,6  ó r á r a  ( b á r  r ö v i d ü l é s t  i s  m e g ­
f i g y e l t e k ) ,  a  p a r a c e t a m o l é  1 ,7 9  ó r á ­
r ó l  2 ,2 7  ó r á r a  a  g y ó g y s z e r  f e l h a l ­
m o z ó d á s á v a l  é s  v á z o l t  m e l l é k h a t á ­
s o k k a l .  A  b a r b i t u r á t o k  r é s z é r ő l :  a z  
a m i l b a r b i t a l  r e n á l i s  m e t a b o l i t -  
k i v á l a s z t á s a  1 4 ,2 % - r ó l  4 ,3 ° /o - ra
c s ö k k e n ,  a  t o x i k u s  f e l h a l m o z ó d á s  
v e s z é l y é v e l ,  a  p h e n o b a r b i t a l  f e l e z ő ­
d é s i  i d e j e  71 ó r á r ó l  107  ó r á r a  n y ú ­
l i k  m e l l é k h a t á s k é n t  z a v a r t s á g g a l  
é s  d e p r e s s i ó v a l ,  c e r e b r o v a s c u l a r i s  
e l é g t e l e n s é g g e l  é s  p a r a d o x  r e a k ­
c i ó k k a l .  A  p s z i c h o f a r m a k o n o k  é s  
n y u g t a t o k  r é s z é r ő l  a z  a m i t r i p t i l i n -  
n e k  m e g n ő  a  p l a z m a s z i n t j e ,  a z  i m i -  
p r a m i n n a k  s z i n t é n ,  v é r n y o m á s c s ö k ­
k e n é s s e l ,  z a v a r t s á g g a l ,  t a c h y c a r d i á -  
v a l .  A  c h l o r d i a z e p o x i d n a k ,  d i a z e -  
p a m n a k  é s  n i t r a z e p a m n a k  m e g n y ú ­
l i k  a  f e l e z ő d é s i  i d e j e ,  a  l o r a z e p a m -  
n a 'k  2 2 % - k a l  c s ö k k e n  a  c l e a i r a n c e - e .  
t ú l z o t t  n y u g t a t á s s a l .  z a v a r t s á g g a l  
é s  s z o m n o l e n c i á v a l .  A  c a r d i a c u m o k  
r é s z é r ő l  a  p r o p r a n o l o l  p l a z m a t ü k r e  
i j e s z t ő e n  m e g e m e l k e d i k  i d ő s  k o r ­
b a n ,  a  c h i n i d i n n e k  p e d i g  a  c l e a r a n ­
c e s  c s ö k k e n  4 0 ° /n - k a l .  A z  a n t i e p i -  
l e p t i k u m o k  k ö z ü l  a  p h e n y t o i n  s z é ­
r u m t ü k r e  d u p l á i é r a  n ő  a  v é r b e n  
c s ö k k e n t  f e h é r j e k ö t é s  m i a t t ,  a z  a n -  
t i k o a s u . l á n s o k  k ö z ü l  p e d i g  a  w a r ­
f a r i n  f e l e z ő d é s i  i d e j e  e m e l k e d i k  37 
ó r á r ó l  4 4  ó r á r a ,  g a s t r o i n t e s t i n a l i s  
t ü n e t e k ,  b ő r r e a k c i ó k ,  a l o p e c i a ,  
t h r o m b o c y t o p e n i á s  p u r p u r a  v e s z é ­
l y é v e l .  M i n d e z e k  m e l l e t t  a z  ö r e g e k ­
n é l  k o m o l y  v e s z é l y ,  e l s ő s o r b a n  a  
m u l t i m o r b i d i t á s  m i a t t  e g y s z e r r e  
t ö b b  g y ó g y s z e r  b e s z e d é s e ,  é s  e z á l ­
t a l  a  m e l l é k h a t á s o k  é s  i n t e r a k c i ó k  
f e l l é p é s é n e k  é s  g y a k o r i s á g á n a k  h a l ­
m o z ó d á s a .  U g y a n c s a k  e m e l k e d i k  
i d ő s e b b  k o r b a n  a  g y ó g y s z e r - m e l l é k ­
h a t á s o k  m i a t t  m e g h a l t a k  s z á m a .
A z  N S Z K - b a n  10 0 0 0  b o n c o l á s t  
e l e m e z v e  a z  e s e t e k  2 , 5 7 % - á b a n  t a ­
l á l t a k  g y ó g y s z e r á r t a l m a t  é s  e b b ő l  a  
2 5 7  e s e t b ő l  3 4 , 6 % - b a n  g y ó g y s z e r á r ­
t a l o m  v o l t  a  h a l á l  f ő  o k a .  A  g y ó g y ­
s z e r m e l l é k h a t á s o k a t  e l e m e z v e  k i d e ­
r ü l t ,  h o g y  a z o k  3 1 ,5 % - b a n  e o r t i -  
c o i d - á r t a l o m ,  1 9 , 8 % - b a n  a z  a n t i k o -  
a g u l á n s o k ,  1 2 , 8 % - b a n  v é r k é p z ő ­
s z e r v i  á r t a l m a k ,  1 2 , 8 % - b a n  f e n a c e -  
t i n  v e s e ,  1 0 .9 % - b a n  p o s t a n t i b i o t i -  
k u s  e n t e r o c o l i t i s ,  1 2 , 1 % - b a n  p e d i g  
e g y é b  o k o k  m i a t t  j ö n n e k  l é t r e .
A z  i d ő s e b b  p á c i e n s e k  á l t a l á b a n  
é r z é k e n y e b b e k  a  g y ó g y s z e r e k r e ,  
m i n t  a  f i a t a l a b b a k .  U g y a n a k k o r  
g y ó g y s z e r s z e d é s ü k  n e m  m e g b í z h a t ó .  
V a g y  e l f e l e j t i k  b e s z e d n i ,  v a g y  t ú l  
s o k a t  s z e d n e k  b e .  E b b e n  a  k o r b a n  
k ü l ö n ö s e n  ü g y e l n ü n k  k e l l ,  h o g y  
g y ó g y s z e r t  c s a k  s z i g o r ú  j a v a l l a t o k  
a l a p i á n  a d j u n k  é s  a  k r i t i k á t l a n  
g y ó g y s z e r s z e d é s t  e l k e r ü l j ü k ,  a  g e ­
r o n t o l ó g i a i  k u t a t á s o k  e g y i d e j ű  s z o r ­
g a l m a z á s á v a l .  A n g e l i  I s t v . n  d r
Psychiatr ia
A m e n tá lis a n  b e te g  o rv o s , R. M.
M u r r a y :  P r a c t i t i o n e r ,  1 9 8 3 , 2 2 7 ,  6 5 .
A  b i r t o k u n k b a n  l e v ő  o r v o s i  d i p ­
l o m a .  s a j n o s ,  n e m  e g y ú t t a l  ú t l e v é l  
i s  a  j ó z a n s á g h o z .  É p p e n  e l l e n k e z ő ­
l e g :  a z  o r v o s o k n a k  n a g y o b b  a z  e s é ­
l y ü k .  h o g y  a l k o h o l -  v a g y  d r o g d e -  
p e n d e n s s é ,  d e p r e s s z i ó s s á  v a g y  ö n ­
g y i l k o s s á  v á l j a n a k .  K ö z é p k o r ú  o r ­
v o s o k  f ő l e g  a z  e l s ő  k e t t ő r e ,  i d ő s e b ­
b e k  a z  u t ó b b i a k r a  h a j l a m o s a k .  A z  
o r v o s o k  a  k o r a i  k ó r i s m é z é s t  i l l e t ő e n  
i s  h á t r á n y b a n  v a n n a k ,  m e r t  k o l l é ­
g á i k  —  g y a k r a n  m e g f o n t o l a t l a n  l o ­
j a l i t á s b ó l ,  r e s p e k t u s b ó l .  n é h a  f é l e ­
l e m b ő l  —  v o n a k o d n a k  n y í l t a n  t u ­
d o m á s u k r a  h o z n i ,  h o g y  p s z i c h i á t r i a i  
s e g í t s é g r e  v a n  s z ü k s é g ü k .
A z  o r v o s o k  m e n t á l i s  e g é s z s é g e  
é r d e k é b e n  c s e l e k e d n i  k e l l .  A  b e t e g  
d o k t o r r a l  p e d i g  f o g l a l k o z n i  a z é r t  is .  
h o g y  n e  i s m é t l ő d h e s s é k  m e g  я  10 
é v v e l  k o r á b b i  t r a g i k u s  i n c i d e n s ,  
a m i k o r  e g y  p s z i c h o t i k u s  o r v o s  3 
g y e r m e k e t  ö l t  m e g  a  b l a c k o o o l i  
k ó r h á z b a n :  é s  a z é r t  i s .  h o g y  a z  o r ­
v o s o k  é l e t k i l á t á s a i  j a v u l j a n a k .
A z  1 9 7 8  é v i  s t a t i s z t i k a i  a d a t o k  
s z e r i n t  a  b r i t  o r v o s o k  s t a n d a r d  
m o r t a l i t á s i  a r á n y s z á m a  ÍS M R 1  81 
v o l t .  1 9 % - f c a l  j o b b  a z  á t l a g - l a k o s ­
s á g é n á l .  ( A z  o r v o s o k  n i .  v é d e t t e b ­
b e k  a  r á k  o k o z t a  h a l á l l a l  s z e m b e n .  
V a l a m e n n y i  r á k o s  m e g b e t e g e d é s  
v o n a t k o z á s á b a n  S M R - j u k  7 3 % . d e  
t í i d ő k a r c i n ó m a  t e k i n t e t é b e n  4 3 0,„, 
g y o m o r c a r c i n ó m a  e s e t é b e n  u g y a n ­
c s a k  4 8 % . l  A m  3 f o n t o s  v o n a t k o z á s ­
b a n  a  b r i t  o r v o s o k  s o k k a l  i n k á b b  
v e s z é l y e z t e t e t t e k ,  m i n t  a z  á t l a g n o -  
o u l á c i ó .  E z e k :  a  s z u i c i d i u m  ( S M R  
3 3 5 % ) , a  m á j z s u g o r  ( S M R  3 1 1 % )  é s
b a l e s e t e k  ( S M R  1 8 0 % ). K ö z ü l ü k  
l e g a l á b b  2 e s e t b e n  a  p s z i c h é s  „ e r e ­
d e t ”  n e m  s z o r u l  b i z o n y í t á s r a .
E g y  s k ó c i a i  t a n u l m á n y i b ó l  k i d e r ü l  
( M u r r a y ,  1 9 7 7 ;  a  k o n t r o l l  m e g f i g y e ­
l é s i  c s o p o r t o t  h a s o n l ó  s z o c i á l i s  
h e l y z e t b e n  l é v ő  n e m  o r v o s  f o g l a l ­
k o z á s ú a k  k é p e z t é k ) ,  h o g y  é v e n t e  
100 0 0 0  o r v o s r a  4 4 9 , e g y é b  f o g l a l k o ­
z á s ú r a  2 0 5  e l s ő  f e l v é t e l  t ö r t é n t  v a ­
l a m e n n y i  s k ó t  p s z i c h i á t r i a i  o s z t á l y ­
r a .  A  s z e m é l y i s é g -  é s  m a g a t a r t á s -  
z a v a r o k  k i v é t e l é v e l  v a l a m e n n y i  
d i a g n o s z t i k a i  k a t e g ó r i á b a n  m a ­
g a s a b b  v o l t  a z  o r v o s a k  a r á n y a ,  
d e  o r v o s o k  é s  n e m  o r v o s o k  (k ö ­
z ö t t  n e m  v o l t  s z i g n i f i k á n s  a  
k ü l ö n b s é g  s c h i z o p h r e n i a ,  s z e n i ­
l i s  é s  p r é s z e n i l i s  p s z i c h ó z i s o k ,  
e g y é b  p s z i c h ó z i s o k  é s  n e u r ó z i s o k  
v o n a t k o z á s á b a n .  A  l e g n a g y o b b  
e g y e n l ő t l e n s é g  a  d r o g - d e p e n d e n c i a ,  
a l k o h o l i z m u s  é s  d e p r e s s z i ó  t e k i n t e ­
t é b e n  ( a z  o r v o s o k  „ j a v á r a ” ) v o l t  
m e g f i g y e l h e t ő .  A  4 5 — 54 é v  k ö z ö t t i  
o r v o s o k  d r o g - d e p e n d e n c i á j a  é s  a l ­
k o h o l i z m u s a  m i n d e n t  t ú l s z á r n y a l ó  
s z i n t e t  é r t  e l .  A z  i l y e n  k o r ú a k  
5 8 % - a  a l k o h o l i z m u s  m i a t t  k e r ü l t  
f e l v é t e l r e .  A  d e p r e s s z i ó  n ö v e k v ő  
r é s z v é t e l i  a r á n y a  a z  o r v o s o k  k ö z ö t t  
a  k é s ő b b i  é l e t k o r b a n  j e l l e m z ő .
M i é r t  o l y  g y a k o r i  e  h á r o m  b e t e g ­
s é g c s o p o r t  a z  o r v o s o k  k ö z ö t t ?  A  
d r o g - d e p e n d e n c i a  f o g l a l k o z á s i  v e ­
s z é l y b ő l  e r e d ő .  E g y  a m e r i k a i  t a n u l ­
m á n y  a  d r o g h o z  f o r d u l á s  o k a i  k ö z t  
a  t ú l t e r h e l t s é g e t ,  a  k i m e r ü l é s t  é s  f i ­
z i k a i  b e t e g s é g e t  a d j a  m e g  j e l l e m z ő ­
k é n t .  —  N e h e z e b b  m e g é r t e n i ,  m i é r t  
o l y  g y a k o r i  a z  a l k o h o l - d e p e n d e n s  
o r v o s .  A  M a n d s l e y  H o s p i t a l  41 
á p o l t  o r v o s á n a k  v i z s g á l a t a  s o r á n  
s z e r z ő  1 9 7 6 - b a n  a z t  t a l á l t a ,  h o g y  
a z o k  l e g t ö b b j e  a  h ú s z a s  é s  h a r m i n ­
c a s  é v e i b e n  s z o k o t t  r á  a z  i t a l r a .  J a ­
v á n á l  a  n a g y m é r t é k ű  i v á s  g y ó g y ­
s z e r f ü g g ő s é g  e l ő z t e  m e g .  M á s o k n á l  
p s z i c h i á t r i a i  b e t e g s é g  ( íg y  d e p r e s z -  
s z i ó ) v e z e t e t t  a z  i v á s h o z ;  d e  v o l t  a k i  
d i á k k é n t ,  v a g y  k a t o n a i  s z o l g á l a t a  
a l a t t  k e z d e t t  e l  n a g y m é r t é k b e n  i t a ­
l o z n i .  A z  o r v o s o k  m a g a s  ö n g y i l k o s -  
s á g i  r á t á j a  a  n a g y  g y a k o r i s á g ú  d e p ­
r e s s z i ó n  a l a p u l .  B á r  m i n d  a z  o r v o ­
s o k n á l ,  m i n d  a z  á t l a g n é p e s s é g n é l  a z  
é l e t k o r  e l ő r e h a l a d á s á v a l  n ö v e k s z i k  
a z  ö n g y i l k o s s á g - r á t a ,  a  n ö v e k e d é s  
a z  o r v o s o k n á l  m á r  4 5  é v e s  k o r t ó l  
s z á m o t t e v ő .  C s a l á d i  á l l a p o t  f o n t o s  
s z e m p o n t :  e l v á l t a k  k ö v e t i k  e l  l e g ­
g y a k r a b b a n ,  e g y e d ü l á l l ó k  é s  ö z v e ­
g y e k  r i t k á b b a n ,  h á z a s s á g b a n  é l ő k  
l e g r i t k á b b a n  a z  ö n g y i l k o s s á g i  c s e ­
l e k m é n y e k e t .  M í g  a z  á t l a g p o p u l á ­
c i ó b a n  a z  e l v á l t a k  k ö z ö t t  3 x .  a d d i g  
a z  e l v á l t  o r v o s o k  k ö z ö t t  1 3 x  n a ­
g y a b b  a z  ö n g y i l k o s s á g - g y a k o r i s á g ,  
a  h á z a s s á g b a n  é l ő k h ö z  v i s z o n y í t v a .  
E z e n  t é n y e z ő  f o g o r v o s o k  é s  g y ó g y ­
s z e r é s z e k  k ö z ö t t  i s  a  s z u i c i d i u m o k  
f o k o z o t t  r i z i k ó j á t  j e l e n t i .
A z  e g é s z s é g ü g y i  d o l g o z ó k  v e s z é ­
l y e z t e t e t t s é g e  f ő l e g  3 k ö r ü l m é n y b ő l  
f a k a d .  E z e k :  a  d r o g h o z  v a l ó  k ö n n y ű  
h o z z á j u t á s ;  a  s z e n v e d é s s e l  v a l ó  f o ­
l y a m a t o s  t a l á l k o z á s  d e p r e s s z i ó t  k i ­
v á l t ó  h a t á s a ;  é s  a z  a  k é p z e t ,  h o g y  
a  h a l á l l a l  v a l ó  m e g h i t t  k ö z e l s é g  
c s ö k k e n t i  a  h a l á l t ó l  v a l ó  f é l e l m e t .
N a g y - B r i t a n n i á b a n  t o v á b b i  r i z i ­
k ó t é n y e z ő ,  h a  a z  o r v o s  n ő .  N á l u k  a  
k o r á b b a n  f e l s o r o l t a k h o z  j ö n  m é g  a  
n a g y o b b  k a r r i e r - s t r e s s z ,  é s ,  h a  l e ­
h e t ,  m é g  f o k o z o t t a b b a n  h a j l a m o s a i ?  
e  s z a k m á b a n  a  d e p r e s s z i ó r a .
S z a k m á k  s z e r i n t  j e l e n t ő s  e l t é r é ­
s e k  m u t a t k o z n a k .  S z é l s ő  é r t é k e k :  
g y e r m e k g y ó g y á s z o k  k ö z ö t t  1 0 / 
100 0 0 0 , p s z i c h i á t e r e k  k ö z ö t t  6 1 /  
1 0 0  0 0 0  a z  é v e s  s z u i c i d i á l i s  r i z i k ó  
( B l o d l y  é s  m t s a i ) .  M á s  v i z s g á l a t o k  
s z e r i n t  p a t o l ó g u s o k  k ö z ö t t  n a g y  
g y a k o r i s á g ú  a z  ö n g y i l k o s s á g .  8 1 0  
d é l - a u s z t r á l i a i  o r v o s  k é r d ő í v e s  f e l ­
m é r é s e  a l a p j á n  a  p r a x i s b a n  d o l g o ­
z ó k  k ö z ö t t  a  n e u r ó z i s  g y a k o r i b b ,  
m i n t  a  n e m  k l i n i k u s o k  k ö z ö t t .  
M i n t h o g y  A u s z t r á l i á b a n  a z t  t a l á l ­
t á k ,  h o g y  a  m e d i k u s o k  k e v e s e b b  
p s z i c h i á t r i a i  p r o b l é m á t ó l  t e r h e l t e k ,  
m i n t  e g y é b  e g y e t e m i s t á k ,  m a g á t  a  
k l i n i k u m o t  t a r t j á k  a  l e g i n k á b b  
m e g t e r h e l ő n e k .  O r v o s a k  a  k e z e l é s i  
h i b á k a t ,  d i a g n o s z t i k a i  n e h é z s é g e ­
k e t ,  a  m u n k á n a k  a  c s a l á d i  é l e t h e z  
i g a z í t á s á t ,  é s  a  f i a t a l  p á c i e n s e k  h a ­
l á l á t  a d j á k  m e g  —  m i n t  l e g i n k á b b  
n e u r o t i z á l ó  t é n y e z ő k e t .  A z o n  o r v o ­
s o k  p s z i c h é s  s t a b i l i t á s a  b o r u l  f e l  i n ­
k á b b ,  a k i k n e k  g y e r m e k k o r a  s z e r e n ­
c s é t l e n e b b  v o l t .
A  f e l m é r é s e k b ő l  a z  i s  k i d e r ü l t ,  
h o g y  t ö b b  a  b o l d o g t a l a n  h á z a s s á g ­
b a n  é lő  a z  o r v o s o k  k ö z ö t t ,  m i n t  a  
k o n t r o l l  c s o p o r t b a n .  A  h á z a s s á g i  
d i s z h a r m ó n i a  a z  o r v o s f e l e s é g e k  k ö ­
z ö t t  i s  g y a k o r i b b á  t e s z i  a  d e p r e s z -  
s z i ó t ,  d r o g - a d d i k á c i ó t  é s  a l k o h o l i z ­
m u s t .  E v a n s  a z  i d e v o n a t k o z ó  f e l ­
m é r é s  e r e d m é n y e i n e k  s o m m á z á s a -  
k é n t  i d é z  a  l a i k u s  k ö z ö n s é g  s z á m á ­
r a  m e g j e l e n ő  M c C a l l ’s  M a g a z i n b ó l :  
„ S o h a  n e  h á z a s o d j o n  a z  o r v o s ” . „ A z  
o r v o s o k  r o s s z  f é r j e k ,  r o s s z  a p á k ,  t á ­
v o l l e v ő  é l e t t á r s a k ,  p r i m a d o n n á k ,  é s  
h a s z n a v e h e t e t l e n e k  a z  á g y b a n  —  
m i n t  e g y  e l e k t r o m o s  p a p l a n ,  a m i ­
k o r  n i n c s  a  h á l ó z a t b a  b e k ö t v e ” .
A  c i k k  a  k ö v e t k e z ő k b e n  k i t é r  
a r r a ,  h o g y  a  „ s p e c i á l i s  p á c i e n s ” , a  
m e n t á l i s a n  b e t e g  o r v o s  k e z e l é s e  
i g e n  n e h é z .  R é s z l e t e z i  e n n e k  o k a i t .
( R e f . :  A z  e r e d e t i b e n  s e m  r ö v i d  
c i k k e t  a  s z o k á s o s n á l  h o s s z a b b a n  
r e f e r á l t a m ,  m e r t  1 .  s ú l y o s  m o n d a -  
n i v a l ó j ú  , 2 .  h a z a i ,  s z é l e s  o l v a s ó -  
k ö z ö n s é g h e z  e l j u t ó  s z a k l a p j a i n k  
n e m  h e m z s e g n e k  a z  „ e f f é l e ”  k ö z l e ­
m é n y e k t ő l ,  3 .  r ó l u n k  i s  v a n  s z ó ,  n á ­
l u n k  i s  c s e l e k e d n i  k e l l .  h o g y  é l e t k i -  
l á t á s a i n k  j a v u l j a n a k . )
P é t e r  Á r p á d  d r .
Szexológia
S z e x o ló g ia i k é p zés  L e n g y e lo r ­
sz á g b a n . 16 é v  ta p a sz ta la ta i. K.
I m i e l i n s k i  ( I n s t i l t u t  f ü r  S e x u o l o g i e  
u n d  P a t h o l o g i e  d e r  Z w i s c h e n ­
m e n s c h l i c h e n  B e z i e h u n g e n  i m  
Z e n t r u m  d e r  M e d i z i n i s c h e n  F o r t ­
b i l d u n g ,  A l e j a  B i e r u t a  4 0 , P L — 04 
— 158  W a r s z a w i a ) : S e x u a l m e d i z i n ,
1 9 8 5 , 1 4 ,  2 1 3 .
L e n g y e l o r s z á g b a n  a  s z e r z ő  k a p ­
t a  m e g  e l ő s z ö r  a  s z e x o l ó g i a  s z á lk o r -  
v o s a  c í m e t  1 9 6 3 - b a n  ( L e n g y e l o r -  3241
s z a g b a n  a  s z e x o l ó g i a  e l n e v e z é s e  
s z e x u o l ó g i a  f o r m á j á b a n  h o n o s o d o t t  
m e g ) .  E k k o r  v á l t  l e h e t ő v é  L e n g y e l -  
o r s z á g b a n .  h o g y  m á s o d i k  s z a k i k é n t  
s z a k o r v o s a k  s z e x o l ó g i á b ó l  i s  s z e ­
r e z z e n e k  k é p e s í t é s t .  1 9 6 3  é s  I9 6 0  
k ö z ö t t  m é g  h á r o m  o r v o s  n y e r t  e l 
i l y e n  s z a k k é p e s í t é s t ,  k ü l ö n f é l e  
s z a k o r v o s o k b ó l  á l l ó  v i z s g a b i z o t t s á g  
e l ő t t  t a n ú s í t v a  s z e x o l ó g i a i  j á r t a s s á ­
g á t .  K e t t ő  p s z i c h i á t e r ,  e g y  n ő g y ó ­
g y á s z  v o l t  'k ö z ü l ü k .  1 9 6 8 - b a n  i n d u l t  
m e g  a  v a r s ó i  o r v o s t o v á b b k é p z ő  i n ­
t é z e t b e n  a  s z e x o l ó g u s  s z á k o r v o s o k  
k é p z é s e .  V á l t o z a t l a n u l  m á s o d i k  
s z a k k é n t  l e h e t  e z t  a  k é p e s í t é s t  
m e g s z e r e z n i ,  o l y a n  o r v o s o k n a k ,  
a k i k n e k  v a n  p s z i c h i á t r i á b a n ,  n ő -  
g y ó g y á s z a t b a n .  b e l g y ó g y á s z a t b a n  
v a g y  g y e r m é k g y ó g y á s z a t b a n  s z a k ­
v i z s g á j u k .  A  k é p z é s  h á r o m é v e s  s z e ­
x o l ó g i a i  g y a k o r l a t i  m u n k a  u t á n  
k e z d ő d i k ,  t ö b b  é v i g  t a i r t ,  e z a l a t t  
k ü l ö n f é l e  k u r z u s o k o n  é s  s z e m i n á ­
r i u m o k o n  k e l l  r é s z t  v e n n i ,  i n t é z -  
m é n y é k b e n  k e l l  g y a k o r l a t i  i d ő t  e l ­
t ö l t e n i ,  t u d o m á n y o s  m u n k á i k a t  k e l l  
k é s z í t e n i ,  k ü l ö n b ö z ő  k ö z t e s  v i z s g á k  
u t á n  v é g ü l  z á r ó v i z s g á t  'k e l l  t e n n i .  
K é t  i d e g e n  n y e l v  i s m e r e t e  a  k é p ­
z é s b e n  f e l t é t e l .  A  s z a k o r v o s i  f c é p -  
z é s a n y a g  t a r t a l m i l a g  t e m a t i k u s á n  
l s e n  a m b i c i ó z u s ,  e z t  a  k ö z l e m é n y  
r é s z l e t e s e n  f e l s o r o l j a .  16 é v  a l a t t  a  
s z e r z ő  10П o r v o s  'k é p z é s é v e l  f o g l a l ­
k o z o t t .  8 2 - e n  f e l e z t é k  'b e  e z é k  k ö z ü l  
a  k é n z é s t  é s  l e t t e k  s z a k o r v o s o k .  A  
k é n z é s t  b e  n e m  f e l e z ő ik  e g y  r é s z é t  
n  s z e r z ő  n y i l v á n í t o t t a  a l k a l m a t l a n ­
n a k .  m á s  r é s z e  s z o k o t t  é l e t h e l y z e t i  
o k o k b ó l .  П1. b e t e g s é g  v a g y  h a l á l ­
e s e t  m i a t t  m o r z s o l ó d o t t  l e .  A  82 
s 7 ja ;k o r v o s b ó l  40  e r e d e t i l e g  n s z i c h i á -  
t e r .  41 n ő g y ó g y á s z  é s  1 b ő r g y ó g y á s z  
v o l t .  5 2  o l v a n  m u n k a h e l y e n  d o l g o ­
z i k  m á r  s z e x o l ó g u s ,  a h o l  s z e x o l ó ­
g i a i  t a n á c s a d ó  é s  e l l á t ó  r e n d e l é s t  
h o z t á k  l é t r e ,  e z e k  t ö b b n y i r e  n a g y ­
v á r o s o k b a n  v a j d a s á g i  k ö z p o n t o k ­
b a n  v a n n a k .  M i n d ö s s z e  n v o l n a n  
d o l g o z n a k  a z o n b a n  a k i k é n z e t t e V  
k ö z ö l  k i z á r ó l a g  s z e x o l ó g i a i  m u n k a ­
k ö r b e n  ( ö t e n  s z e x o l ó g i a i  k u t a t ó i n ­
t é z e t e k b e n .  h á r o m  s z e x o l ó g i a i  e l l á ­
t ó  e c r v s é v e k  ö n á l l ó  v e z e t ő i k é n t ) ,  a 
+ ö h b i  e r e d e t i  s z a k i a  m e l l e t t ,  m a n a k  
i a t ó z m é n v e s  k e r e t e i n  b e l l i i  f o g l ia l-  
k n v l k  szeX O lÓ eiá 'V al. A  s z á m o ló é in ’ 
k é n z é s b e n  n a g v  h a n g s ú l y t  k a n  a z  
e m b e r i  k a p c s o l a t o k .  é s  k ü lö n ö sen  a  
c s a l á d i  k a p c s o l a t o k  n a t o l ó a í á l a .  m i -  
t t zI á l t a l á b a n  e n v ü t t  i á r  a s z e ­
x u á l i s  z a v a r o k k a l .  A  s z e r z ő  a. s z e ­
x o l ó g i a i  k é n z é s t  h a s z n o s n a k  és -fon­
t o s n a k  t a r t i a ,  a  s z a ik o r v o s o ik  é r t é k e s  
m u n k á t  f e j t e n é k  k i .  S o k k a l  t ö b b  
s z a k o r v o s r a  l e n n e  s z ü k s é g ,  s z e x o l ó ­
g i a i  k é p z é s  é s  t o v á b b k é p z é s  e g y ­
s z e r ű  f o r m á i t  k ü l ö n f é l e  s z a k m á k ­
n a k  s z a k o r v o s i  á g a z a t o k n a k  i s  k e l ­
l e n e  b i z t o s í t a n i .
B u d a  B é l a  d r .
A  n ő i  m e l l .  R .  H ü l l e r  (D -7 8 0 0  
F r e i b u r g  i. B r . ,  E g g s t r .  1 4 .) :  S e x u a l ­
m e d i z i n ,  1 9 8 4 , 1 3 ,  5 8 7 .
A z t ,  h o g y  m i  a z  e m b e r e n  a  t í p u ­
s o s á n  e m b e r i ,  c s a k  a k k o r  é r t h e t j ü k  
m e g ,  h a  ö s s z e h a s o n l í t j u k  a z  e m -  
3 2 4 2  b é r t  a z  e l ő d ö k k e l ,  a  k ü l ö n b ö z ő
f e j l e t t s é g i  f o k o n  á l l ó  á l l a t o k k a l ,  Ш . 
e l ő -  é s  ő s e m b é r é k k e l .
A z  á l l a t v i l á g b a n  é s  í g y  a  m a j ­
m o k n á l  é s  a  m a j o m e m b e r e k n é l  a  
v u l v a  ú g y  h e l y e z k e d i k  e l ,  h o g y  a  
p é r o s o d á s  c s a k  a  t e r g o  l e h e t s é g e s .  
E  j ó l  l á t h a t ó  h e l y e n  j e l e n i k  m e g  a  
s e x s k i n ,  a z  o v u l á c i ó r a  j e l l e g z e t e s  
d u z z a n a t  é s  b ő r p í r ,  j e l e z v e  a  h í m ­
n e k  a  p o t e n c i á l i s  p á r o s o d á s i  p a r t ­
n e r t .  E z t  a  h í m  m i n d e n  b i z o n n y a l  
v o n z ó n a k  t a r t j a ,  h a  n e k ü n k  a z  n e m  
i s  „ t e t s z i k ”
E z  a  b ő r p í r  m a  i s  m e g j e l e n i k ,  d e  
c s a k  i z g a l o m  h a t á s á r a .  É r d e k e s ,  
h o g y  e z t  a z  e m b e r i  s e x s k i n t  a z  o r ­
v o s o k  c s a k  1 9 6 6 - b a n  i s m e r t é k  f e l ,  
m í g  f e s t ő k  m á r  k o r á b b a n  i s  á b r á ­
z o l t á k  é s  í r ó ik  l e í r t á k .
K b .  4  m i l l i ó  é v v e l  e z e l ő t t  v á l t o ­
z o t t  m e g  ő s e i n k  f e l é p í t é s e  o l y  m ó ­
d o n ,  h o g y  e g y é r t e l m ű e n  -k é t l á b r a  
á l l t a k .  E n n e k  a  l e h e t ő v é  t é t e l é r e  
c s í p ő - é s  t é r d í z ü l e t e i k  m e g f e l e l ő e n  
a l a k u l t a k ,  a  m e d e n c e  „ m e g g ö r b ü l t ” . 
f g v  e l t á f c a r ó d o t t  a  v u l v a  é s  m e g ­
v á l t o z o t t  a  v a g i n a  i r á n y a  (s í g y  
a  s z ü l é s  i s  n e h e z e b b  a z  e m b e r n é l ,  
m i n t  a z  á l l a t o k n á l ) .
A z  a l a k  é s  t e s t i  f e l é p í t é s  v á l t o z á ­
s a  k ö v e t k e z t é b e n  a z  e m b e r i  n ő  m á r  
n e m  t u d j a  a  v u l v a  s z í n é v e l  l á t h a ­
t ó a n  j e l e z n i  l i b i d ó j á t ,  é s  a  k ö z ö s ü -  
l é s i  p o z í c i ó  a l a p v e t ő e n  m e g v á l t o ­
z o t t  o l y  m ó d o n ,  h o g y  s z e n t b e  k e ­
r ü l t e k  e g y m á s s a l  é s  í g y  a z  e l ü l s ő ^  a  
h a s i  t e s t f e l s z í n  v á l t  „ k i h í v ó v á ” . 
E k ö z b e n  a  r i t m u s  i s  v á l t o z o t t ,  a  
l i b i d ó  n e m  k o r l á t o z ó d o t t  t ö b b é  a z  
o v u l á c i ó  i d e j é r e .
A z  á l l ó  n ő  v u l v á j a  „ l á t h a t a t l a n ” 
c s a k  a  f a n s z ő r z e t  h á r o m s z ö g e ^  m a ­
r a d t  m e g  v o n z ó  j e l k é n t .  K é s ő b b  
m e g n ö v e k e d e t t  a  m e l l ,  é s  s z e x u á l i s  
s t i m u l á l ó  s z e r e p e  i s  k i a l a k u l t .  A z  
e m l ő  m i n t e g y  ö n á l l ó  h i o e r t r o f i z á l t  
á l l a p o t b a  k e r ü l t ,  s  a z  e g é s z  e m b e ­
r i s é g r e  j e l l e g z e t e s s é  v á l t .  H a s o n l a t ­
t a l  é l v e  s t e a t o m a s t i a  a l a k u l t  k i ,  
m i n t  a  z s í r f a r ú a l k  s t e a t o p y g i á j a .
A z  e l ő b b i e k b ő l  k i t ű n i k ,  h o g y  a  
k é t  l á b r a  á l l á s  k ö v e t k e z t é b e n  h o ­
g y a n  l e t t  a  m e l l  e r o t i k u s  j e l  a  v u l ­
v a  h e l y e t t  é s  e g y ú t t a l  l é n y e g e s  
s z e r e p e t  k a p o t t  a  s z e r e l m i  j á t é k ­
b a n .  e r o t i k u s  z ó n á v á  i s  v á l t .  S ő t  
o r g a z m u s  i s  k i v á l t h a t ó  e g y e s e k b e n  
k i z á r ó l a g  a  m a m m a ,  v a g y  a  m a m ­
m i l l a  i n g e r l é s é v e l .
A  c s e c s s z o p ó  s z á m á r a  a z  a n y a i  
m e l l  n e m c s a k  t á p l á l é k o t  s z o l g á l t a t ,  
h a n e m  a  m e l e g s é g ,  a  j ó  k ö z é r z e t  
f o r r á s a  i s ,  é s  e z  u t ó b b i a k  f e l i s m e r ­
h e t ő k  a  f é r f i n e k  a  n ő i  m e l l h e z  v a l ó  
v i s z o n y u l á s á b a n .  A z t  i s  l e h e t  m o n ­
d a n i ,  h o g y  a  f é r f i  í g y  s z i n t e  ú j r a  
„ e l g y e r m e k e s e d e t t ” . A  m a t r i a r h á -  
t u s  i d e i é n  m á r  s z e x u á l i s  j e l e n t ő s é ­
g ű v é  v á l t  a  m e l l ,  m a  a z  U S A - b a n  
a  p l a k á t o k ,  f i l m e k  s t b .  t a n u l s á g a  
s z e r i n t  n a g y o b b  a  m e l l  j e l e n t ő s é g e ,  
m i n t  E u r ó p á b a n .  A  t ö r t é n e l e m  f o ­
l y a m á n  a z  u r b a n i z á c i ó  m é r t é k é v e l  
a r á n y o s a n  n ő  a  m e l l  j e l e n t ő s é g e ,  
a m i t  a  k o r a b e l i  k é p z ő m ű v é s z e t i  a l ­
k o t á s o k  i s  i g a z o l n a k .  S z e x u á l i s  j e ­
l e n t ő s é g e  u g y a n i s  a n n a k  a  t e s t r é s z ­
n e k  v o l t  a z  a d o t t  i d ő b e n ,  a m i t  a  
f e s t ő ,  v a g y  a  s z o b r á s z  „ e l t a k a r t ” ,
V a g y  é p p  e l l e n k e z ő l e g ,  m a g y o n  k i -  
e i n e l t .
Ö s s z e g e z v e  p e d i g  a z t  l e h e t  m o n ­
d a n i ,  h o g y  a  n ő i  m e l l  s z e x u á l i s  j e ­
l e n t ő s é g e  a  t ö r t é n e l e m  f o l y a m á n  
a l a k u l t  k i ,  m é g p e d i g  o l y a n  t e n d e n ­
c i á v a l  é s  m é r t é k b e n ,  h o g y  a z t  t a ­
g a d n i  n e m  l e h e t ,  a z  n e m  d i v a t ,  h a ­
n e m  a z  e m b e r i s é g r e  j e l l e m z ő .
A s z ó d i  I m r e  d r .
A  n ő  k i e l é g ü l é s e :  t e j e s í t m é n y i  
c é l ,  v a g y  b o l d o g s á g  a  s z e r e l m i  j á ­
t é k b a n .  H . G . M u t k e  (D -8 0 0 0  
M ü n c h e n  71. P a r k s t a d t  S o l l n ,  D r y -  
g a l l s k i a l l e e  1 1 7 .) : S e x u a l m e d i z i n ,  
1 9 8 4 , 1 3 ,  604 .
M i n d e n  b i z o n n y a l  n a g y o b b  s z e ­
r e p e  v a n  a z  o r g a z m u s n a k  a  j ó  k ö z ­
é r z e t  é s  a z  e g é s z s é g  v o n a t k o z á s á ­
b a n  a  n ő  s z á m á r a ,  m i n t  a  f é r f i é ­
b a n .  E b b e n  k ö z r e j á t s z i k  a z  i s ,  h o g y  
a  n ő k b e n  m é l y e b b e k  a z  é r z e l m i  é s  
é l m é n v t é n y e z ő k ,  m i n t  a  f é r f i b a n .
N a p j a i n k b a n  o ly  s o k  i n f o r m á c i ó t  
s z o l g á l t a t n a k  m i n d e n k i  s z á m á r a  a z  
o r g a z m u s r ó l ,  a z  a h h o z  v e z e t ő  k ü ­
l ö n b ö z ő  u t a k r ó l ,  h o g y  e  v o n a t k o ­
z á s b a n  m i n d e n k i n e k  „ t u d n i a ”  le lh e t  
m i n d e n t ,  d e  e z  s e m m i k é p p e n  s e m  
j e l e n t i  a z t ,  h o g y  e z á l t a l  m e g t e ­
r e m t h e t ő  a z  o r g a z m u s - k é s z s é g ,  sőt. 
e l l e n k e z ő l e g ,  e z  o l y k o r  a k a d á l y  i s  
l e h e t .
A  s z e x u á l i s  l i b e r a l i z m u s ,  a  t a ­
b u k  e l t ö r l é s e ,  a  s z e x h u l l á m  e g y f e ­
l ő l  e l ő s e g í t e t t e  a  n ő k  f e l s z a b a d u l á ­
s á t  a z  „ á g y b a n ” , d e  m á s f e l ő l  b i z o ­
n y á r a  n e m  v é l e t l e n ,  h o g y  n a p j a i n k  -  
b ia n  k e z d ü n k  v i s s z a t é r n i  a  r é g i h e z ,  
a z  i d e a l i z m u s h o z ,  a  s z e r e l e m h e z .
H i á b a  m o n d t á k  s o k a n ,  h o g y  n i .  a  
m a s z t u n b á c i ó  e l ő n y ö s e b b ,  m i n t  a  
k o i t u s z .  m e r t  a z  i n g e r l é s  n e m  t ö ­
r i k  m e g  a  p a r t n e r  e s e t l e g e s  ü g y e t ­
l e n s é g e  m i a t t ,  h o g y  a  h e t e r o s z e x u á ­
l i s  k o n t a k t u s b a n  e l s ő d l e g e s  a z  o r ­
g a z m u s .  a  v a l ó d i  h e l y z e t  n e m  v o l t  
i l v e n  e g y s z e r ű .
A  n ő k  k ü l ö n b s é g e t  t e t t e k  a z  o r ­
g a z m u s t  i l l e t ő e n  a z  o n a n i a  é s  a  k ö ­
z ö s ü l é s  k ö z ö t t ,  n e m  v o l t  s z á m u k r a  
k e l l ő e n  k i e l é g í t ő ,  h a  a. p a r t n e r  
„ o l y a n ”  v o l t ,  a k i v e l  m é l y e b b  k a p ­
c s o l a t o t  n e m  ó h a j t a n a k  k i é p í t e n i ,  
v e l e  h á z a s s á g o t  n e m  a k a r t a k  k ö t n i ,  
f g v  a z u t á n  t e r m é s z e t e s ,  h o g y  e s e t ­
l e g  m é g  o r g a z m u s  e l l e n é r e  i s  f e l ­
l é p t e k  . . i n d o k o l a t l a n ”  k i s t m e d e n c e i  
p a n a s z o k .
T é n y .  h o g y  a z  o r g a z m u s  „ m e g t a ­
n u l h a t ó ” , s ő t  a z t  t a n u l n i  i s  k e l l ,  d e  
e h h e z  a  l e g j o b b  a  m i n d e n  s z e m ­
p o n t b ó l  m e g f e l e l ő  p a r t n e r ,  s z e r e ­
l e m m e l .  S  e z e n  f e l ü l  m e g f e l e l ő  
k ü l s ő  k ö r ü l m é n y e k  i s  e l e n g e d h e ­
t e t l e n e k ,  m e r t  s z i n t e  m i n d e n ,  
a k á r  c s a k  v é l e t l e n ü l  k ö z b e j ö t t  „ z a ­
v a r ”  l e á l l í t j a  a z  o r g a z m u s t ,  m i k é n t  
a  t e l e f o n c s ö r g é s  a  t ü s s s z e n t é s i  i n ­
g e r t .
A  s z e x u á l i s  t a p a s z t a l a t o k  ö n c é l ú  
g y ű j t é s e  s z o k a t l a n  a  n ő n e k ,  s  e z  
g á t l ó l a g  h a t ,  m i k é n t  a  g y a k o r i  
p a r t n e r v á l t á s  m i a t t  n e m  r i t k á n  k i ­
a l a k u l  a z  e l h a g y a t o t t s á g t ó l  v a l ó  
f é l e l e m .  A  n ő k  á l t a l á b a n  '-sa lk  
h o s s z a s  k a p c s o l a t  u t á n  t u d n a k
p a r t n e r ü k k e l  a  s z e x r ő l  „ b e s z é l n i ” , 
m i k é n t  e z  s o k  f é r f i r e  i s  j e l l e m z ő .  
A  s z e x u á l i s  é r d e k l ő d é s  m á r  f i a ­
t a l k o r b a n  is  f e l l é p ,  u g y a n a k k o r  a  
k o r a i  „ k e z d é s ”  a r á n y l a g  s o k  v e ­
s z é l l y e l  i á r  ( g y a k o r l a t b a n  p a r t n e r ,  
f e r t ő z é s e k ,  f é l e l m e k ,  f á j d a l m a i k ,  
p l e t y k a ,  t e r h e s s é g ) ,  m é g i s  s z ü k s é ­
g e s .  é s  e h h e z  a  l e g m e g f e l e l ő b b  a z  
o n a n i a .  A  „ t a n u l á s i  i d ő ”  k ü l ö n b ö z ő
h o s s z ú s á g ú ,  d e  v a n n a k  . j ó s t e h e t s é ­
g e k ”  is .  . ,  T
A s z ó d i  I m r e  d r .
H o g y  m i n ő s í t i  a f é r j  a f e l e s é g  o r ­
g a z m u s á t .  S . H u b á l e k ,  J .  R a b o c h  
( S e x o l o g i s e h e  I n s t i t u t ,  C S S R - 1 2  000 
P r a g  2, K a r l o v o  n á m .  3 2 ) :  S e x u a l ­
m e d i z i n ,  1 9 8 4 , 13, 6 5 0 .
A  s z e r z ő k  121 o l y a n  h á z a s p á r t  
i n t e r j ú v o l t a k  m e g ,  a k i k  s t e r i l i t á s  
m i a t t i  s i o e r m a v i z s g á l a t r a  j e l e n t k e z ­
t e k  e g y ü t t  a z  i n t é z e t b e n .
A  h á z a s f e l é k e t  e g y m á s t ó l  i z o l á l ­
t a n .  d e  k ö z v e t l e n ü l  e g y m á s  u t á n  
k é r d e z t é k  m e g .  í g v  n e m  v o l t  a r r a  
a l k a l o m ,  h o g y  a  k é t  b e s z é l g e t é s  k ö ­
z ö t t  a  p á r  e g y m á s s a l  k o m m u n i k á l ­
j o n .
A  v i z s g á l t  p á r a k  k ö z ö t t i  k a p c s o ­
l a t  a  m e g k é r d e z e t t e k  s z e r i n t  k i ­
e g y e n s ú l y o z o t t .  v a g y  á t l a g o s  v o l t .
A z  e s e t e k  6 5 ° /o - á b a n  a  k é t .  h á z a s ­
f é l  a z  o r g a z m u s  i d ő t a r t a m á t  a z o ­
n o s  h o s s z ú s á g ú n a k  m i n ő s í t e t t e .  
1 5 % - b a n  a  n ő .  2 2 0,п - Ь а п  a  f é r f i  t a r ­
t o t t a  ő z t  h o s s z a b b n a k ,  m i n t  p á r ­
i a .  4 nk  v o l t  a n o r g a s z t . i k u s  é s  á t ­
l a g o s a n  2 4 — 25  m á s o d p e r c i g  t a r ­
t o t t  a z  o r g a z m u s ,  c s a k  e l v é v e  1 
p e r c i g .
A n ő k  1 2 n,n- á n a k  v o l t  a  e o i t u s o k  
3 0 ° k - á b a n  o r g a z m u s a .  2 4 ° /n- á m a k  
p e d i g  7 0 ПЛ -Ъ а п . V é g s ő  s o r o n  R30/„- 
n a k  l e g a l á b b  m i n d e n  m á s o d i k  e s e t ­
b e n  v o l t  o r g a z m u s a  é s  8 %  m u l t i -  
o r ffa s z t i k u s  v o l t .
A z  o r g a z m u s  7 — 7 n/n- b a n  k ö v e t ­
k e z e t t  a z  i m m i s s z i ó  e l ő t t  ( m a ­
n u á l i s .  v a g y  o r á l i s  s t i m u l á c i ó i m  a z  
p l ő i á t e t  c o r á n l .  i l l .  a  k ö z ö s ü l é s  u t á ­
n i  . . l á t ó k ”  a l a t t .  A  t ö b b i  o r g a s z t i -  
k u s  n ő n é l  a  k ö z ö s ü l é s  a l a t t .
V é g s ő  s o r o n  a z t  á l l a o í t i a  m e g  a  
s z e r z ő p á r .  b o g v  a  f é r i  á l t a l á b a n  
m e g f e l e l ő e n  t u d i a  m e g í t é l n i ,  h o ^ v  
a  f e l e s é g n e k  v a n - e  o r g a z m u s a  é s  
m i k o r .  F z  a  m e g á l l a p í t á s  n e m  v o ­
n a t k o z h a t  a r r a  a z  e s e t r e ,  h a  a  h á ­
z a s s á g  r o s s z .  J e l e n  e s e t b e n  a z o n ­
b a n  m i n d e n  b i z o n n y a l  „ j ó ”  v o l t  a  
h á z a s f e l e k  k a p c s o l a t a ,  h i s z  g y e r m e k  
u t á n i  v á g y  m i a t t  m e n t e k  o r v o s h o z .
A s z ó d i  I m r e  d r .
A  p i l u l a  h a t á s a  a  s z e x u á l i s  
i g é n y r e .  P .  N i j s  ( U n i v e r s i t ä t s -  
f r a u e n k l i n i k ,  B - 3 0 0 0  L e u v e n ) : S e -  
x u a l m e d i z i n ,  1 9 8 4 , 13, 5 6 8 .
K ö z i s m e r t ,  h o g y  a  n e m i  é l e t b e n  
v a l ó  k i e l é g ü l é s  t ö b b  f e l t é t e l  f ü g g ­
v é n y e .  í g y  l é n y e g e s  a  f i z i k á l i s  á l l a ­
p o t  i s  ( a l k a t  s t b . ) ,  h i s z  p l .  e g y  e g y ­
s z e r ű  g r i p p e  i s  l e v e r h e t i  a z  e m b e r t .
A  p u b e r t á s  i d e j é n  a  h o r m o n o k  
h a t á s á r a  n e m c s a k  a z  I .  é s  I I .  n e m i  
j e l l e g  a l a k u l  k i ,  h a n e m  a  f i a t a l
e r o t i z á l ó d i 'k ,  f e l l é p  a  s z e x u á l i s  
i n g e r e k r e  v a l ó  r e a g á l ó k é p e s s é g  is .  
M i n d e n  n ő  é l e t é b e n  h a t á s s a l  v a n  a  
h o r m o n á l i s  t é n y e z ő  a z  é r z e l m e k r e  
é s  a  m a g a t a r t á s r a  ( v é r z é s  e l ő t t  g y a ­
k o r i b b  a z  ö n g y i l k o s s á g ,  b ű n c s e l e k ­
m é n y ,  p s z i c h ó z i s ,  k ö z l e k e d é s i  b a l ­
e s e t ,  r o s s z  f e l e l e t  a z  i s k o l á b a n ) .
J o g g a l  m e r ü l  f e l  t e h á t  a z  a  k é r ­
d é s .  h o g y  a  p i l u l a  b e f o l y á s o l j a - e  a  
n ő  s z e x u á l i s  i g é n y é t .  E n n é k  a  m e g ­
í t é l é s e k o r  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  
t ö b b e k  k ö z ö t t  a z t  i;s, h o g y  a  p i l u l a  
m i l y e n  m é r t é k b e n  o k o z  t e s t i  e l v á l ­
t o z á s t ,  a m i  ö n m a g a  —  a  k i v á l t ó  o k ­
t ó l  f ü g g e t l e n ü l  —  i s  g á t l ó  l e h e t .  A z  
i s  b e f o l y á s o l j a  a z  i g é n y t ,  h o g y  a  p á r  
e g y ü t t é l - e .  v a g y  c s a k  a l k a l m a n ­
k é n t  t a l á l k o z i k .  V é g s ő  s o r o n  a  h o r ­
m o n o k  h a t á s a  n e h e z e n  b i z o n y í t ­
h a t ó ,  h i s z  p l .  a  t e r h e s s é g  a l a t t i  k ö z ­
é r z e t  v a g y  a n n a k  v á l t o z á s a  s e m  
m a g y a r á z h a t ó  c s a k  a  h o r m o n h a -  
t á s s a l .  A z  a  k é r d é s  s e m  v á l a s z o l ­
h a t ó  m e g  e g y é r t e l m ű e n ,  h o g y  a  b e ­
v i t t  h o r m o n h a t á s ú  k é s z í t m é n y  (a  
p i l u l a )  u g y a n ú g y  h a t - e  a z  é r z e l m i  
é l e t r e ,  m i n t  a  h o r m o n ,  a m e l y  a  n ő  
s z e r v e z e t é b e n  k e l e t k e z e t t .  A z  e g y e s  
n ő k  s z e x u á l i s  i g é n y e  n e m  v á l t o z i k  
m i n d e n  e s e t b e n  ú g y ,  h o g y  a  c i k l u s  
e l s ő  f e l é b e n  e m e l k e d i k ,  a  m á s o ­
d i k b a n  e s ő k e n .
E g y e s  m e g f i g y e l é s e k  a m e l l e t t  s z ó l ­
n a k ,  h o g y  a  t a b l e t t á v a l  v é d e k e z ő k  
k b .  16°/0- ‘a  d e p r e s s z i ó s s á  v á l i k  é s  
c s ö k k e n  a  s z e x u á l i s  i g é n y e .  H a  
a z o n b a n  a  t a b l e t t a  ö s s z e t é t e l é t  is  
f i g y e l e m b e  v e s s z ü k ,  a k i k o r  k i d e r ü l ,  
h o g y  e z  a  p r o g e s z t e r o n - t ú l s ú l y o s  
k é s z í t m é n v é k n é l  e n n é l  s o k k a l  g y a ­
k o r i b b  f2 8 ° ', ) ,  m í g  a z  ö s z t r o g é n - t ú l -  
s ú l v o s a k n á l  r i t k a  (5 — 7 °/0) . L e h e t ,  
h o g y  e b b e n  s z e r é n y t  j á t s z i k  a  h o r ­
m o n o k  á l t a l  b e f o l y á s o l t  M A O - a k t i -  
v i . t á s  v á l t o z á s a .  F e l m e r ü l  a  m e l l é k -  
b a t á s o k  v o n a t k o z á s á b a n  a z  a  g o n ­
d o l,a+  is .  h o g y  j e l e n t ő s  s z e r e p e t  
’ á f s z h a t  a. f o g a m z á s g á t l á s h o z  é s  
'• ü l ö n ö s e n  e h h e z  a  m ó d s z e r h e z  v a l ó  
h o z z á á l l á s  i s .  V a n n a k ,  a k i k  u g y a n ­
o l y a n  g y a k o r i s á g g a l  é s z l e l t é k  a  
m o i l é k h a + á s o k a t  a z o k n á l  a  n ő k n é l ,  
a k i k  a  t a b l e t t á t  f o g a m z á s g á t l á s i  
c é l l a l  s z e d t é k .  m i n t  a z o k n á l ,  a k i lk  
a  ízt m á s é r t  n i .  a  m e n s t r u á c i ó s  f á j ­
d a l m a k  c s i l l a p í t á s á r a .  M i n d e n k é p p  
s z e r e p e t  l á t s z i k  a  p a r t n e r h e z  v a l ó  
v i s z o n y ,  a z  e s e t l e g e s  k o n f l i k t u s .
A  k é r d é s t  v i z s g á l ó  o r v o s  h o z z á ­
á l l á s a  i s  l é n v e g e s .  m i i v e n  k í s é r ő  
s z ö v e g e t  m o n d .  A  s z e x u á l i s  i e é n v  
s o k s z o r  n e h e z e n  „ m é r h e t ő ” , h i s z  
t ö b h n v i r e  a  f é r i  i g é n v e  h a t á r o z z a  
m e g  a z  a k t i v i t á s  m é r t é k é t .  A  h o r -  
m o n h a t á s  e l l e n  s z ó l .  h o g y  a  ih o r -  
m o n t ü k ö r  a z o n o s  a z o k  k ö r é b e n ,  
a k i k n e k  i l v e n  m e l l é k h a t á s u k  v a n  
é s  a z o k  s o r a i b a n ,  a k i k n é l  e z  n e m  
á l l  f e n n .
S o k k a l  t ö b b  m e g f i g y e l é s  s z ó l  
a m e l l e t t ,  h o g y  a  s z e x u á l i s  k e d v  
c s ö k k e n é s é t  n e m  a  h o r m o n h a t á s  
o k o z z a .  N a g y  e l ő n y e  a  t a b l e t t á n a k  
a  b i z t o n s á g  é s  a z ,  h o g y  n e m  z a v a r ­
j a  a z  a k t u s t .  E z é r t  a  l e g t ö b b  n ő  
m e s s z e m e n ő e n  e m a n c i p á l t n a f c  é r e z ­
h e t i  m a g á t ,  u g y a n a k k o r  - a z o n b a n  a z  
a z  é r z é s  i s  f e l l é p h e t  b e n n e ,  h o g y  
s z e x u á l i s a n  . . k i z s á k m á n y o l j á k ”  ő t .  
M á s o k  a t t ó l  t a r t a n a k ,  h o g y  a  h o r ­
m o n o k  „ á r t a l m a s a k ”  é s  e  f é l e l m e k  
o k o z z á k  a  k e d v e t l e n s é g e t .  A  n e v e ­
l é s  h a t á s a  i s  j e l e n t ő s ,  í g y  v a n n a k  
a k i k  a t t ó l  t a r t a n a k ,  h o g y  a  n e m  
k í v á n t  t e r h e s s é g t ő l  v a l ó  f é l e l e m  
i n d o k o l a t l a n  v o l t a  m i a t t  „ e l p o s v á ­
n y o s o d n a k ”  a z  ö s z t ö n ö k  é s  í g y  s z e x -  
ő r ü l t é k k é  v á l n a k .
M i u t á n  a  f o g a m z á s g á t l ó  t a b l e t t a  
g y ó g y s z e r t á r b a n  k a p h a t ó ,  a z t  o r ­
v o s  í r j a  f e l ,  t e h á t  g y ó g y s z e r .  
G y ó g y s z e r t  p e d i g  'b e t e g e k  s z e d n e k ,  
í g y  ő k  i s  b e t e g é k ,  e z é r t  j e l e n t k e z ­
n e k  a  m e l l é k h a t á s o k .
S d k a n  p a r t n e r - k o n f l i k t u s a i k a t  é s  
e g y é b  n e u r o t i z á l ó  t é n y e z ő k e t  a  
t a b l e t t á r a  „ v e t í t e n e k  k i ” .
Á l t a l á b a n  a z t  l e h e t  m e g á l l a p í t a ­
n i ,  h o g y  a  t a b l e t t a  n e m  o k o z z a  a  
s z e x u á l i s  i g é n y  c s ö k k e n é s é t ,  i l l .  
e l v e s z t é s é t .  M é g i s  f e l l é p h e t n e k  
m e l l é k h a t á s o k ,  a  „ P i l l e n m ü d i g -  
k e i t ” , a m i k o r  r i t k á b b a n  h a s z n á l  a  
k é s z í t m é n y  v á l t o z t a t á s a ,  s o k k a l  
h e l y e s é b b  e  l e h e t ő s é g r e  e l ő r e  i s  
g o n d o l n i  é s  m e g f e l e l ő  p s z i c h é s ,  
p s z i e h o t b e r a p i á s  s e g í t s é g e t  n y ú j t a -
A s z ó d i  I m r e  d r .
A  .sz e r te le n ” k e le t i  n ő . G.
M a y e r  (D -7 8 0 0  F r e i b u r g  i. B r .  B e r -  
t o l d s f r .  3 . B u r s e n g a n g ) : S e x u a l m e ­
d i z i n ,  1 9 8 4 . 1 3 ,  6 5 7 .
A  s z e r z ő  n y u g a t n é m e t  n ő n e m ű  
n ő g y ó g y á s z  é s  é v e k e t  t ö l t ö t t  . .K e ­
l e t e n ” . O t t  t a p a s z t a l t a ,  h o g y  a  m o ­
h a m e d á n  n ő k  t e s t s z ő r z e t ü k e t  ( e l ­
s ő d l e g e s e n  f a n s z ő r z e t ü 'k e t )  e l t á v o ­
l í t j á k ,  n e m  b o r o t v á l j á k ,  h a n e m  k i ­
t é p i k .  i l l .  s z ő r t e l e n í t ő  s z e r e k e t  is  
h a s z n á l n a k .
A  K o r á n  i l y e n  e l ő í r á s o k a t  n e m  
t a r t a l m a z ,  d e  a  n ő k  , .p i s z lk o s ” - n a lk  
é r z i k  m a g u k a t  s z ő r ö s e n ,  e z é r t  p l .  
n ő g y ó g y á s z a t i  v i z s g á l a t  e l ő t t  is  
. . r e n d b e t e s z i k ”  m a g u k a t ,  t e h á t  f r i s ­
s e n  s z ő r t e l e n í t e n é k .
A  k i s l á n y o k  h a m a r  k e z d i k  e l  a  
s z ő r t e l e n í t é s t ,  d e  l e g k é s ő b b  a  h á ­
z a s s á g k ö t é s k o r  m á r  . . t i s z t á k ” . F e r i ­
h e z  i s  k o r á n  m e n n e k ,  l e g t ö b b e n  
l e g k é s ő b b  k ö z v e t l e n ü l  a z  e l s ő  h a v i -  
" “ r z é s  m e g i e l e n é s e  u t á n  ( h o g v  a  
TL  m e n s t r u á c i ó k o r  m á r  f e n n é l  
l e g y e n e k ) ,  h o g v  . . á r t a t l a n s á g u k a t ”  
я  f é r i  s z á m á r a  b i z t o s a n  m e g ő r i z ­
z é k .  A  s z ü z e s s é g  h á z a s s á g k ö t é s  
e l ő t t i  e l v e s z t é s e  u g y a n i s  a  c s a l á d ­
r a  n é z v e  i s  . . s z é g v e n ” . m é g n e d i g  
k ü l ö n ö s e n  a k ik o r ,  h a  a  . . c s á b í t ó ” 
e g y  e l l e n s é g e s  c s a l á d  t a a i a .
A n á r v á l a s z t á s  a  s z ü l ő k  f e l a d a t a ,  
a f i a t a l o k  k ö z ö t t i  s z e r e l e m  is  b ű n .
H a  a  n ő  a n á s z é j s z a k á n  n e m  . . t a -  
l á l t a t i k ”  s z ű z n e k ,  a  f é r i  k i f o g á s s a l  
é l h e t .  H á z a s s á g k ö t é s  e l ő t t i  t e r h e s ­
s é g  e s e t é n  p e d i g  -az a p a ,  v a g v  a  
l á n v  f i v é r é n é k  a  t i s z t e  m e g ö l n i  a  
l á n v t .  s ő t  a  t e h e r b e e i t ő t  i s ,  s  e z  
u t ó b b i  v é r b o s s z ú t  k ö v e t e l .
A  h á z .a s s á g  l e h e t ő l e g  a  t ö r z s ö n  
b e l ü l  . . k ö t t e t i k ” , m e r t  e z  e g y f e l ő l  
o l c s ó b b  is .  m á s f e l ő l  p e d i g  a  f e l e s é g  
n e m  é r z i  m a g á t  s z e r e n c s é t l e n n e k ,  
h a  n e m  k e r ü l  „ i d e g e n b e ” .
A  h á z a s s á g  é s  a  s z e x  c é l j a  a  
g y e r m e k .  A  g y e r m e k t e l e n  f e l e s é g  
—  é s  a  m á r  t ö b b  g y e r m e k e t  s z ü l n i  i / - 4 i
n e m  t u d ó  f e l e s é g  —  c s a l á d o n  b e ­
l ü l i  p r e s z t í z s e  c s ö k k e n .  A h o l  m é g  
t ö b b n e j ű s é g  v a n ,  e z  f e l j o g o s í t j a  a  
f é r j e t  a r r a ,  h o g y  ú j  —  t e r m é s z e t e ­
s e n  f i a t a l  —  f e l e s é g e t  h o z z o n  a  
h á z h o z ,  a k i t  a  „ m e d d ő ”  s z o l g á l  k i .  
í g y  t e r m é s z e t e s ,  h o g y  s o k  g y e r m e k ­
t e l e n  é s  k l i m a x o s  n ő  f o r d u l  o r v o s ­
h o z ,  v a g y  k u r u z s l ó h o z  a r á n y l a g  
h a m a r .  U g y a n a k k o r  n ő g y ó g y á s z a t i  
v i z s g á l a t n a k  n e m  s z í v e s e n  v e t i k  
a l á  m a g u k a t ,  m é g  a k k o r  s e m ,  h a  a z  
o r v o s  n ő n e m ű .  A  n ő  t ö b b n y i r e  t ö b b  
k í s é r ő v e l  é r k e z i k ,  a k i k  a  r e n d e l ő ­
b e  i s  b e m e n n e k .  S z í v e s e n  v e s z i k ,  
h a  e g y  s p a n y o l f a l  e l z á r j a  a  b e t e g  
k i l á t á s á t  a  g e n i t á l i á k r a  s z é g y e n é r ­
z e t ü k  m i a t t .  í g y  i s  s o k a n  l e u g r a n a k  
a  v i z s g á l ó a s z a l r ó l  m é g  a  v i z s g á ­
l a t  e l ő t t ,  h o g y  s z e m é r m e s s é g ü k e t  
e z á l t a l  i s  d e m o n s t r á l j á k .
A  m o h a m e d á n  n ő k  á l t a l á b a n  
t i s z t á k ,  h i s z  s o k s z o r  k ö t e l e z ő  a  
m o s d á s ,  i m á d k o z á s  e l ő t t ,  k ö z ö s ü l é s  
e l ő t t  é s  u t á n .  A  f o l y á s  r i t k a .  S z ü ­
l é s k o r  s z í v e s e n  v e s z i k ,  h a  n e m  k ö ­
v e t k e z i k  b e  g á t r e p e d é s .  A  s i k e r t e ­
l e n  g á t v é d e l m e t  k e v é s b é  b o c s á t j á k  
m e g  a  b á b á n a k ,  m i n t  h a  e l h a l  a  
m a g z a t .
A  f é r f i t  i n k á b b  é r d e k l i  a  g e n i -  
t á l i s  r é s z  „ k i n é z é s e ”  m i n t  a z  a r c é .
S o k  h e l y e n  d i v a t  a  n ő i  k ö r ü l ­
m e t é l é s ,  d e  a n n a k  m ó d o z a t a  n é p ­
c s o p o r t o n k é n t  v á l t o z i k .
A  n ő k  h e l y z e t e  i g e n  b e s z ű k ü l t ,  
s z i g o r ú  s z a b á l y o k  s z e r i n t  é l n e k  é s  
n a g y  b i z t o n s á g o t  j e l e n t  s z á m u k r a ,  
h a  v a n  a  h á z n á l  f é r f i ,  a k i  g o n d o s ­
k o d i k  r ó l u k .  E z é r t  i s  f o n t o s ,  h o g y  
f i ú t  s z ü l j ö n .  A s z ó d i  l m r e  d r
A  fé r f ia k  s z e x u á lis  re a k c ió in a k  
é le t ta n a  é s  za v a ra . R . W i l l e  (D -2 3 0 0  
K i e l .  K l i n i k u m  d e r  C h r i s t i a n - A l b -  
r e c h t  U n i v . ) : S e x u a l m e d i z i n ,  1985 , 
14, 120.
N o h a  i g a z á n  e l é g  á l t a l á n o s  d o lo g  
a  k ö z ö s ü l é s  é s  a  s z e x u á l i s  i z g a l o m ,  
v a l ó j á b a n  v a j m i  k e v e s e t  t u d u n k  
e r r ő l .  A l i g  p á r  é v t i z e d e ,  h o g y  
M a s t e r s  é s  J o h n s o n  a z  e l s ő  l a b o r a ­
t ó r i u m i  v i z s g á l a t o k a t  e l v é g e z t e .  I g a z  
u g y a n ,  h o g y  e z  e l é g  s z o k a t l a n  d o ­
l o g  v o l t ,  é s  e m i a t t  s o k a n  t á m a d t á k
is  a  k u t a t ó  h á z a s p á r t ,  m o n d v á n :  
f e h é r  k ö p e n y b e  b ú j t a t o t t  v o y e u r ö k .  
A z  e l s ő  k í s é r l e t e k e t  p r o s t i t u á l t a k ­
k a l  v é g e z t é k ,  é s  ő k e t  i s  m e g l e p t e ,  
a m i k o r  k ü l ö n b ö z ő  t á r s a d a l m i  r é ­
t e g b e  t a r t o z ó  p á r ö k  j e l e n t k e z t e k  
ö n k é n t e s e n ,  h o g y  v á l l a l j á k  a  m e g ­
f i g y e l é s  a l a t t i  k ö z ö s ü l é s t ,  ö n k i e l é ­
g í t é s t  s t b .
I g e n  j e l e n t ő s  —  é s  h a z á n k b a n  is  
e l é g g é  k ö z i s m e r t  —  e r e d m é n y e k e t  
n y e r t e k .  U g y a n a k k o r  a z o n b a n  a  t u ­
d o m á n y o s  é r d e k l ő d é s  é p p e n  a z  ő  
h a t á s u k r a  t ú l z o t t a n  i s  a  s z o m a t i k u s  
r e a k c i ó k r a  t e r e l ő d ö t t  é s  í g y  a  l é ­
n y e g e s  p s z i c h o s z o c i á l i s  t é n y e z ő k  
h á t t é r b e  s z o r u l t a k .
A  c i k k  a  t o v á b b i a k b a n  f e l s o r o l  
n é h á n y  o l y a n  k é r d é s t ,  m e l y e k e t  
m é g  e d d i g  v a g y  n e m  v i z s g á l t a ik ,  
v a g y  p e d i g  a z  e d d i g i  v i z s g á l a t o k k a l  
m e g n y u g t a t ó a n  n e m  m a g y a r á z h a ­
t ó k .  I l y e n e k  p l .  —  a z  e j a k u l á c i ó  é s  
a z  o r g a z m u s  n e m  t e k i n t h e t ő  e g y é r ­
t e l m ű e n  s z i n o n i m á n a k ,  u g y a n i s  
v a n n a k ,  a k i k  o r g a z m u s  n é l k ü l  is  
k é p e s e k  e j a k u l á l  n i  é s  i l y e n k o r  c s a k  
. . m e g j á t s s z a k ”  a z  o r g a z m u s t ,  d e  a z  
i s  e l ő f o r d u l h a t ,  h o g y  k i e l é g í t h e t  
v a l a k i t  a z  e j a k u l á c i ó  n é l k ü l i  s z e ­
x u á l i s  i z g a l o m  i s ;
—  n e m  a z o n o s  m é r t é k b e n  j e l e n ­
t ő s  m i n d e n k i  s z á m á r a  a  s z e x u a l i ­
t á s ,  e g y e s é k  s z á m á r a  e z  a  l e h e t ő  
l e g n a g y o b b ,  s z i n t e  e k s z t a t i k u s  é l ­
m é n y ,  m í g  m á s o k  v o n a t k o z á s á b a n  
s z i n t e  c s a k  „ k ö t e l e z ő  g y a k o r l a t ”  e l -  
a l v á s  e l ő t t ;
—  M a s t e r s  é s  J o h n s o n  n é g y  s z a ­
k a s z r a  o s z t j a  a  s z e x u á l i s  k i e l é g ü ­
l é s h e z  v e z e t ő  u t a t  ( i z g a l o m ,  p l á t ó ,  
o r g a z m u s ,  v i s s z a f e j l ő d é s )  m í g  k é ­
s ő b b  S i n g e r — K a p l a n  h á r o m  f á z i s t  
< a r m e t e n c i a ,  i z g a l o m  é s  o r g a z m u s )  
k ü l ö n í t  e l .  K é r d é s ,  h o g y  m e l y i k  
f e l o s z t á s  a  h e l y e s ,  v a g y  p e d i g  
m i n d k é t  f a i t a  r e a k c i ó  e l ő f o r d u l h a t .  
A  s z e x u á l i s  i z g a l m a t  b i z o n y o s  
i z o m m ű k ö d é s é k  k í s é r i k ,  í g y  p l .  a z  
a r c i z m o k  i s  r e a g á l n a k  é s  e z  a z  
a r c k i f e i e z é s t  m e g v á l t o z t a t h a t j a 1. A z  
e x h i b i c i o n i s t á k a t  f e l j e l e n t ő i k  s o k ­
s z o r  a r r ó l  s z á m o l n a k  b e .  h o g y  a z  
" k é t  m e g r e t t e n t ő  f é r f i  „ m e r e v  t e ­
k i n t e t ű  é s  c i n i k u s a n  g r i m a . s z o s ”  
v o l t .  K é r d é s ,  b a g v  a  r e a k c i ó  l e f o -  
I v á s á n a k  m e l v  i d ő p o n t j á r a  j e l l e m ­
z ő  a z  a r c e l v á l t o z á s  é s  m i l y e n  g y a ­
k o r i  m á s  s z e x u á l i s  c s e l e k m é n y e k  
e s e t é n ;
—  k ö z i s m e r t e n  r e a g á l n a k  a  m e ­
d e n c e i z m o k ,  d e  e z e n  k í v ü l  m i n d e n  
b i z o n n y a l  a  p r o s t a t a  i s  s p e c i á l i s  
ö s s z e h ú z ó d á s s a l  r e a g á l ,  s o k  f é r f i  
o d a  l o k a l i z á l j a  a z  o r g a z m u s t  é s  
e g y e s e k  ú g y  f i g y e l t é k  m e g  m a g u ­
k a t ,  h o g y  m i n é l  i n t e n z í v e b b  v o l t  a z  
o r g a z m u s ,  a n n á l  n a g y o b b  m e n n y i ­
s é g ű  a z  e j a k u l á t u m ,  i l l .  a n n á l  
m e s s z e b b r e  t u d j á k  —  p l .  o n a n i z ó -  
l á s k o r  —  a z t  „ s p r i c c e l n i ” . T a l á n  a  
p r o s z t a t á n a k  a b b a n  i s  s z e r e p e  v a n ,  
h o g y  a  h o m o s z e x u á l i s o k  o r g a z m u s a  
e g y e s  m e g f i g y e l é s é k  s z e r i n t  i n t e n ­
z í v e b b  á l t a l á b a n ,  m i n t  a  h e t e r o s z e ­
x u á l i s o k é ;
—- a  k o i t u s z  i g é n y b e  v e s z i  a z  
e g é s z  s z e r v e z e t e t ,  e n n e k  a  h a t á s á t  
m é g s e m  v i z s g á l t á k  m é g  o l y  m é r ­
t é k b e n ,  m i n t  a h o g y  a z  p l .  m u n k a a l ­
k a l m a s s á g i ,  v a g y  s p o r t o r v o s i  v i z s ­
g á l a t k o r  s z o k á s ;
—  g y a k r a n  v i s s z a t é r ő  k é r d é s  a  
p é n i s z  m é r e t e .  A  p é n i s z  t ö b b  s z e m ­
p o n t b ó l  i s  j e l e n t ő s ,  m i n t  a  f é r f i  
u r o g e n i t á l i s  t r a k t u s á n a k  a  d i s z t á -  
l i s  v é g e :  v i z e l e t - k i b o c s á t á s ,  e j a k u ­
l á t u m  t r a n s z p o r t ,  é l v e z e t i  r e c e p t o r  
é s  s t i m u l á t o r .  M i n t  é l v e z e t i  r e c e p ­
t o r ,  h a t  r á  a z  i s ,  a m i  i n g e r l i .  í g y  a  
h ü v e l y  i s  „ a l k a l m a z k o d h a t ”  a z  
a d o t t  s z i t u á c i ó h o z  é s  m é r e t h e z  é s  e z  
m a g y a r á z h a t j a  a z t  i s ,  h o g y  a z  e r é k -  
c i ó  é s  a z  e j a k u l á c i ó  s o k k a l  g y o r ­
s a b b  é s  i n t e n z í v e b b  n é h a ,  o n a n i -  
z á l á s k o r ;
—  M a s t e r s — J o h n s o n é k  é s  k ö v e -  
i ő i k  e r e d m é n y e i  n e m  n e v e z h e t ő k  
s z i g n i f i k á n s n a k ,  í g y  p l .  a z  a  k ö ­
r ü l m é n y .  h o g y  s i k e r e s e n  t u d t a k  l a ­
b o r a t ó r i u m i  m e g f i g y e l é s t  e s z k ö z ö l n i  
e g y  8 9  é v e s  f é r f i  l a b o r a t ó r i u m i  ik o i-  
t u s z a k o r ,  n e m  j e l e n t i  a z t ,  h o g y  m a ­
g a s  k o r b a n  e g y é r t e l m ű e n  e l v á r h a t ó  
l e n n e  a  p o t e n c i a .  K i n s e y  a d a t a i  v a -  
l ó s z e r ű b b n e k  t e t s z e n e k .
M i n d e z e k  a  m é g  m e g v á l a s z o l a t ­
l a n  k é r d é s e k  a z t  i g a z o l j á k ,  h o g y  
b á r  v i t a t h a t a t l a n  é r d e m e k e t  s z e r e z ­
t e k  é s  j e l e n t ő s  e r e d m é n y e k e t  m u ­
t a t t a k  f e l  a  s z e x .  l a b o r a t ó r i u m o k  
k u t a t ó i ,  k o r á n t s e m  t e k i n t h e t ő  t e l ­
j e s e n  i s m e r t n e k  a  s z e x u á l i s  r e a k ­
c ió  é l e t t a n a  é s  t e r m é s z e t e s e n  
k ö v e t k e z i k  e b b ő l ,  h o g y  m é g  k e v é s ­
b é  a  p a t h o l ó g i a .
A s z ó d i  I m r e  d r .
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N é m e t h  L á s z ló  a z  o r v o s  é s  a  r ó la  
e l n e v e z e t t  s z o c ia l i s t a  b r ig á d
T .  S z e r k e s z t ő s é g !  V é r t e s  L á s z l ó  
á r .  a z  O r v o s i  H e t i l a p  1 9 8 5 . é v i .  4Z. 
sz á m á b a n  szép  es  f lu m a n u s  m e g -  
e m le k e z e s t  i r t  „ N e m e i n  b á s z l o ,  a z  
o r v o s ”  c ím m el, a m e ly  n a la ia n a k  
iü . év fo r d u ló ja  a lk a im á o o i j e le n t  
m eg .
A m i  l e v e l ü n k  m e g í r á s á r a  k é s z t e ­
t e t t ,  a  s z e r z ő  u t o i s o  —  m e g v á l a s z o ­
l a t l a n  —  K é r d é s é :
„ N é m e t h  L á s z l ó  n e v é t  m i é r t  n e m  
v e t t e  i ó l  e g é s z s é g ü g y i  i n t é z m é n y  '.''
F i g y e l m ü n k e t  N é m e t h  L á s z l ó  
i r á n t  n e m c s a k  p s z i c h o l ó g i a i  t á r g y ú  
r e g e n y e i ,  h a n e m  g y e r m e k o r v o s i  t e -  
v e i t e n y s e g e  i s  f e l K e l t e t t e .
B á r  15 é v i g  e g y  h á z b a n  l a k t u n k ,  
s z e m é l y e s  k a p c s o l a t u n k  s a j n á l a t o ­
s á n  k e v é s  v o l t .  B o b é n  a z  i d ő b e n  
m a r  s o k a t  b e t e g e s k e d e t t ,  g y a k r a n  
v o n u l t  v i s s z a  „ s a j k ó d i  m a g á n y á b a  ’.
M é g i s  v o l t a k  e m l é k e z e t e s  s é ­
t á i n k ,  a m i k o r  é r d e k l ő d ö t t  o r v o s i  
m u n k á m  f e l ő l  é s  a g g ó d v a  k é r d e z ­
g e t e t t  a  k o r a s z ü l ö t t - g y a k o r i s a g r o i  
e s  ^ e l l á t á s r ó l .  N é h á n y  b ö l c s  m e g ­
j e g y z é s e ,  g y a k r a n  t a l a l ó  t a n a c s a  e s  
i n t e l m e i  e m l é k e z e t e s e k  m a r a d t a k  
s z á m o m r a .  B b b e n  a z  i d ő b e n  a  k o ­
r a s z ü l ö t t e k  é s  a z  a b o r t u s  k é r d é s e  
é l é n k e n  f o g l a l k o z t a t t a .  M é g  'h a l á l a  
é v e b e n  j a v a s l a t o m r a  e g y i k  s z o c i a ­
l i s t a  b r i g á d u n k a t  N é m e t h  L á s z l ó ­
r ó l  n e v e z t ü k  e l .
A z  e n g e d é l y e z e t t  ö t  é v  e l t e l t é v e l  
l a k ó h á z a  f a l á n  a  „ N é m e t h  L á s z l ó  
b r i g á d ”  e m l é k t á b l á t  h e l y e z e t t  e l  
m é l t ó  m e g e m l é k e z é s  k e r e t é b e n ,  
e k k o r  B é l á d i  M i k l ó s  á r .  m o n d o t t  
i r o d a l m i  m e g e m l é k e z é s t .  I n t é z e t ü n k  
s z a k m a i  é s  t á r s a d a l m i  v e z e t ő i n e k  
j e l e n l é t é b e n  a v a t t u k  f e l  a z  e m l é k ­
t á b l á t .
N é m e t h  L á s z l ó  s z e l l e m e ,  f e l e s é ­
g é n e k  é r d e k l ő d é s e  j e l e n t ő s  e r e d ­
m é n y e k  e l é r é s é r e  é s  t á r s a d a l m i  s z e ­
r e p l é s r e  ö s z t ö n ö z t e  a  b r i g á d  t a g j a i t ,  
a m i  b i z o n y í t j a ,  h o g y  v a n  o l y a n  
e g é s z s é g ü g y i ,  m é g h o z z á  g y e r m e k -  
I N T É Z M E N Y ,  a m e l y  f e l v e t t e  N é ­
m e t h  L á s z l ó  d r .  í r ó  é s  g y e r m e k o r ­
v o s  n e v é t .
M o s t  c s a k  a  N é m e t h  L á s z l ó  b r i ­
g á d  l e g f o n t o s a b b  e r e d m é n y e i t  é s  
t e v é k e n y s é g é t  s z e r e t n é n k  m e g e m ­
l í t e n i .  A  b r i g á d  t a g j a i  e l n y e r t é k  a  
s z o c i a l i s t a  b r i g á d  k i t ü n t e t ő  c í m e t .  
S z a k m a i  v e r s e n y e k e n  I .  é s  I I .  d í j a t  
k a p t a k .  K u l t u r á l i s  v e t é l k e d ő k ö n  
m i n d e n  h e l y e z é s t  e l é r t e k ,  I — I V .  h e ­
l y e z é s i g  m i n d i g  e r e d m é n n y e l  s z e ­
r e p e l t é k .
E g y i k  b r i g á d t a g u n k  m e g k a p t a  a  
K o v á c s  I s t v á n  d r . - r ó l  e l n e v e z e t t  
a l a p í t v á n y  10 0 0 0  F t - o s  d í j á t .
M i n d e z e n  f e l ü l  n a g y  e r e d m é n y ­
n e k  t a r t j u k ,  h o g y  N é m e t h  L á s z l ó
s z e l l e m e  m u n k a  o a n  é s  k ö z é l e t b e n  
ú g y  o s s z e k o v a c s o r r a  e z i  a  k i s  x u -  
z u s s e g e t ,  n o g y  t a g j a i  s z á m o s  i o -  
v a o o k e p z e s o e n  v e t t e k  r e s z t ,  n a r -  
m a n  i n t e n z í v  s z a u t k e p e s n e s t  s z e r e z ­
te m , n a r m a n  v e g e z t e k  e l  a  m a r x i s ­
t a — L e n i n i s t a  B s iti k g y e t e m é t .  
m i n d e n n e l  l o b D r e  o e c s ü l j u x  a z t  az  
ö s s z e t a r t ó  e r ő t ,  n o g y  c s a k  a k k o r  t á ­
v o z t á k  o s z t á l y u n k r ó l ,  n a  v e g i e g  
n y u g o i j b a  m e n t e k .
T e r m é s z e t e s e n  e g y e t é r t ü n k  a z z a l  
é s  ő s z i n t é n  r e m é l j ü k ,  n o g y  v a l a ­
m e l y  n a g y  r o v a r o s i  i k o n n a z  v a g y  
g y e r m e k k ó r h á z  r e i  m g j a  v e n n i  N é ­
n i é i n  l m s z i o  a r .  n e v e t .
K o r á n y i  G y ö r g y  d r .  
e s  a  N e m e i k  c a s z i o  a r .  
s z o c i a l i s t a  o n g a a  t a g j a i
T .  S z e r k e s z t ő s é g !  A z  o r v o s  N é ­
n i é i n  n a s z i o r o t  i r t  t a n u l m á n y o m  
e s  k ü l ö n ö s e n  a n n a k  b e i e j e z o  r é s z é ,  
t i .  a m e i y o e n  n i a n y o l t a m ,  n o g y  n e ­
v e t  n e m  v i s e l i  e g e s z s e g u g y i  i n t é z ­
m é n y ,  n a g y  ö r ö m ö m r e  l e v e l e k ,  s z e ­
m é l y e s  e s  t e l e f o n  m e g k e r e s é s e k  s o ­
r á t  i n d í t o t t a  e i .  T e r m ő t a l a j r a  t a i a i t  
t e n a t  a z  a  i k e z d e m e n y e z é s ,  a m e l y e t  
i ' o t n  N á n d o r  a r .  k o l l e g á v á !  ly t ío .  
t a v a s z a n  M e z ő  s z i t á s o n  i n d í t o t t u n k  
e l  N e m e t h  L á s z l ó  e m l e l k e n e k  a z  
e d d i g i e k n é l  m a r a d a n d ó b b  f e l i d é z é ­
s é r e  e s  é b r e n  t a r t á s á r a .  K o r á n y i  
G y ö r g y  d r . - п а к  e s  a  N é m e t h  L á s z l ó  
d r .  s z o c i a l i s t a  b r i g á d  t a g j a i n a k  
a z o n b a n  —  a  g r a t u l á c i ó n  k í v ü l  —  
k ü l ö n  k ö s z ö n e t t e l  t a r t o z o m :  a z  O r ­
v o s i  H e t i l a p  n y i l v á n o s s á g á h o z  
f o r d u l t a k ,  a n n a k  a  l a p n a k  a  s z e r ­
k e s z t ő s é g é t  k e r e s v e  f e l ,  a m e l y  m i n ­
d i g  s z í v ó n  v i s e l t e  N é m e t h  L á s z l ó  
s o r a i n a k ,  i l l .  a  r ó l a  s z ó l ó  m é l t a t á ­
s o k  m e g j e l e n é s é n e k  ü g y é t .  A  „ s z o ­
c i a l i s t a  b r i g á d ”  s a j n o s  n e m  s z e r e ­
p e l t  k ö z l e m é n y e m  i n k r i m i n á l t  r é ­
s z é b e n ,  m e r t  a  „ b r i g á d ”  n e m  t a r t o ­
z i k  k ö z n y e l v ü n k  s z e r i n t  a z  „ i n t é z ­
m é n y ”  f o g a l m á b a .
A  T . l e v é l í r ó k  g o n d o l a t a i t  h a d d  
e g é s z í t s e m  k i .  S z á l l á s i  Á r p á d  d r .  
h o z z á m  í r t  l e v e l é b e n  j a v a s o l t a ,  
h o g y  a z  E s z t e r g o m i  V á r o s i  K ó r h á z -  
R e n d e l ő i n t é z e t  v e g y e  f e l  N é m e t h  
L á s z l ó  n e v é t .  A l a p o t  s z o l g á l t a t ,  
h o g y  j e l e s  í r ó n k  a z  E s z t e r g o m  é s  
D o r o g  k ö z ö t t i  S á t o r k ö n  h o s s z a s a n  
i d ő z ö t t  é s  d o l g o z o t t .  A  N é m e t h -  
c s a l á d  t a g j a i t  f e l k e r e s t e m ,  m e g e r ő ­
s í t e t t é k  m i n d e z t .  A  n é v a d á s i  j a v a s ­
l a t t a l  M e r s á n y  G é z a  d r .  i g a z g a t ó  
f ő o r v o s h o z  f o r d u l t u n k ,  k é r v e  
e g y e t é r t é s é t  é s  a  n é v a d á s h o z  s z ü k ­
s é g e s  h i v a t a l i  e l j á r á s  k e z d e m é n y e ­
z é s é t .  N é m e t h  L á s z l ó  s z ü l e t é s é n e k  
8 5 . é v f o r d u l ó j a  1 9 8 6 . á p r i l i s  1 8 - á n  
l e s z ,  h a d d  k é r j ü k  e z ú t o n  i s  m i n ­
d e n  i l l e t é k e s t ő l  a  j a v a s l a t  e l f o g a ­
d á s á t  é s  a  n é v a d á s  i d ő z í t é s é t  a  s z ü ­
l e t é s n a p i  m e g e m l é k e z é s  k e r e t é b e n .  
K ö s z ö n j ü k !  y é r t e s  L á s z l ó  d r _
A  n ő v e r h iá n y  é g y  m e g o ld á s i  
m ó d já r ó l
T .  S z e r k e s z t ő s é g !  N é h á n y  g o n d o ­
l a t o t  s z e r e t n é k  a z  O r v o s i  H e t i l a p  
f o l y ó  é v  4 3 . s z á m á b a n  W a l t n e r  
K á r o l y n é  t o l l á b ó l  m e g j e l e n t  „ E g y  
a r n y d i p l o m á s  o r v o s n ő  s z e r é n y  j a ­
v a s l a t a ”  c . í r á s h o z  h o z z á f ű z n i .
N e m e s  é s  j ó  s z á n d é k ú  j a v a s l a t a i  
k ö z ü l ,  m e l y e k  a z  á p o l á s  p r o D i e m á i -  
v a l  f o g l a l k o z n a k ,  c s a k  a z  e l s ő v e l  
t u d ó k  e g y e t é r t e n i ,  a z z a l  i s  c s a k  
m ó d o s í t á s s a l .  N e m  m i n d e n  f e l s ő -  
o k t a t á s i  i n t é z m é n y b e  j e l e n t k e z ő k ­
n é l ,  h a n e m  c s u p á n  a z  e g é s z s é g ü g y i  
p á l y á k  v a l a m e l y i k é r e  j e l e n t k e z ő k ­
n é l  l á t s z a n a  s z ü k s é g e s n e k  a z  e l ő ­
z e t e s  á p o l á s i  i d ő  l e t ö l t é s e .  E z  a n ­
n á l  i s  i n k á b b  f o n to s a O D  l e n n e ,  
m e r t  b i z o n y o s  s z e l e k t á l á s t  a d n a ,  e s  
a  p á l y á r a  a l k a l m a t l a n o k  m á r  a  
k e z d e t  k e z d e t é n  m á s  p á l y á t  v á ­
l a s z t h a t n á n a k .  E z e n  a  p o n t o n  m á r  
k a p c s o l ó d i k  v é l e m é n y e m  a  l e v é l í r ó  
m á s o d i k  j a v a s l a t á h o z ,  m e l y  j a v a s ­
l a t ,  m i n t  í r j a ,  „ M i n d e n ;  a z  á l t a l á ­
n o s  i s k o l a  8 o s z t á l y á t  e l v é g z e t t  
1 8 — 30  é v e s  k o r ú ,  s e m  t e s t i l e g ,  s e m  
s z e l l e m i l e g  n e m  k á r o s í t o t t ,  e r k ö l c s i  
b i z o n y í t v á n n y a l  r e n d e l k e z ő  f i a t a l  
n ő r e  é s  f é r f i r e  k i  k e l l e n e  t e r j e s z t e ­
n i  e z t  a  k ö t e l e z e t t s é g e t . ” E h h e z  a  
j a v a s l a t á h o z  l e n n e  n é h á n y  k i e g é ­
s z í tő ,  e z z e l  e g y e t  n e m  é r t ő  g o n d o ­
l a t o m .
V a j o n  m i l y e n  á p o l á s t  v á r h a t n a  
e l  e g y  a r r a  r á s z o r u l ó ,  a t t ó l ,  á k i  
k é n y s z e r b ő l ,  n e m  s a j á t  a k a r a t á b ó l  
v é g e z n é  a z  á p o l á s t .  A z  e g é s z s é g ü g y  
t i t o k t a r t á s i  k ö t e l e z e t t s é g é r ő l  n e m  
i s  b e s z é l v e ,  h i s z e n  m é g  j e l e n l e g i  
k ö r ü l m é n y e i n k  k ö z ö t t  i s  k í v á n n i ­
v a l ó k  v a n n a k  e z e n  a  t é r e n .  A z  
á p o l á s  n e m  a z o n o s  a z  e l s ő s e g é l y ­
n y ú j t á s i  k ö t e l e z e t t s é g g e l .  V a n n a k ,  
a k i k  —  b e l s ő  i n d í t t a t á s  h i á n y á b ó l  
e r e d ő e n  —  k é p t e l e n e k  a  t a r t ó s  
á p o l á s r a ,  a n n a k  e l l e n é r e ,  h o g y  s a ­
j á t  v á l a s z t o t t  m u n k a t e r ü l e t ü k ö n  
k i t ű n ő  m u n k a e r ő k .  H a  s z a lb a d  e g y  
s z é l s ő s é g e s  e l l e n p é l d á v a l  é l n e m .  A  
f e l v e t e t t  g o n d o l a t  a l a p j á n  a z  o r s z á g  
m i n d e n  l a k ó j á t  l e h e t n e  k ö t e l e z n i  
p l .  f é l  é v  b á n y a m u n k á r a ,  v a g y  
m e z ő g a z d a s á g i  m u n k á r a ,  v a g y  é p í ­
t ő i p a r i  s t b .  m u n k á r a ,  h i s z e n  v é g ü l  
i s  e z e n  m u n k á k  e l v é g z é s e  i s  e l e n ­
g e d h e t e t l e n ü l  f o n t o s  a z  o r s z á g  l a ­
k ó i n a k  s z e m p o n t j á b ó l .  V a j o n  m i ­
l y e n  m u n k á t  v é g e z h e t n e  —  a  l e g ­
j o b b  s z á n d é k  m e l l e t t  i s  —  e g y  o r ­
v o s  v a g y  o r v o s n ő  a  b á n y á b a n .  
O l y a t ,  a m i l y e t  a  b á n y á s z  a  k ö t e l e ­
z ő  á p o l á s i  m u n k á b a n .  É s  g o n d o l a ­
t a i m  s o r á n  n e m  i s  í r t a m  a z  á p o l ­
t a k r ó l ,  a z o k  j o g o s  i g é n y e i r ő l .  K i  
v e n n é  s z í v e s e n ,  h a  á p o l á s a  s o r á n  
m o n d j u k  e g y  t a n á r n ő t  k é t  é v v e l  
a z e l ő t t i  d i á k j a  „ á p o l n á ” , k é n y s z e r ­
b ő l .
S z é p  é s  n e m e s  g o n d o l a t a i h o z  c s u ­
p á n  e n n y i t  k í v á n t a m  h o z z á f ű z n i ,  é s  
a z  a l á b b i a k k a l  z á r o m  l e v e l e m .
I n k á b b  f o k o z n i  k e l l  a z  a n y a g i  e r ­
k ö l c s i  m e g b e c s ü l é s é t  a z o k n a k ,  a k i k  
b e l s ő  i n d í t t a t á s b ó l ,  n e m  k é n y s z e r ­
b ő l  v é g z i k  e z t  a  m u n k á t ,  d e  n e m  
m i n d e n á r o n  k e l l  m e g t a r t a n i  a z o k a t ,  
a k i k  n e m  v a l ó k  e r r e  a  p á l y á r a  ( l e -
%
3245
V e i é b e n  „ E x t r é m  p é l d á 'k ” ) .  A z  á p o ­
l á s ,  a z  e m b e r , s z e r e t e t ,  a z  e l h i v a t o t t ­
s á g  p e d i g  s o h a s e m  l e h e t  k é n y s z e r ­
b ő l  e r e d ő ,  é s  a k i 'k  e r r e  a  p á l y á r a  
t é r n e k  c s a k i s  ö n k é n t e s  e l h a t á r o z á s  
ú t j á n  é r h e t i k  e l  c é l j u k a t .
K e r e s z t e s  K á r o l y  d 'r .
T .  S z e r k e s z t ő s é g !  K e r e s z t e s  K á ­
r o l y  d r .  a g g á l y a i n a k  e g y  r é s z é t ,  
m a g a m  i s  o s z to m .  D e  m i v e l  f e l  k e l l  
t é t e l e z n ü n k ,  h o g y  iaz  e g é s z s é g ü g y  
i r á n y í t ó i ,  e d d i g  i s  m e g t e t t é k  m i n ­
d e n t ,  h o g y  a z  á p o l ó i  m u n k a  v é g z é ­
s é r e ,  e m b e r s z e r e t ő ,  e l h i v a t o t t  d o l ­
g o z ó k  ö n k é n t  v á l l a l k o z z a n a k  s  e z e k  
s z á m a ,  m é g i s  e l é g g é  c s ö k k e n t ,  m i ­
b ő l  m e r í t s ü n k  r e m é n y t ,  h o g y  e z  a  
t ö r e k v é s ,  e z u t á n  e r e d m é n y e s e b b  
l e s z ?
W a l t n e r  K á r o l y n é  d r .
I s m e r j ü k  m e g  a  h a z a i  i r o d a l m a t
T .  S z e r k e s z t ő s é g !  É r d e k l ő d é s s e l  
o l v a s t u k  V á r n a i  F e r e n c  d r . ,  F ü l ö p  
É v a  d r .  é s  B á n h e g y i  D é n e s  d r . :  
„ L e i s h m a n i a s i s  c u t a n e a  m a g y a r  á l ­
l a m p o l g á r o k  á l t a l  i m p o r t á l t  e s e t e i ”  
c . k ö z l e m é n y t  ( O r v .  H e t i t .  1985 , 
1 2 6 / 4 , 2 5 3 5 — 2 5 3 9 ) , a m e l y b e n  31 m a ­
g y a r  á l l a m p o l g á r  á l t a l  a z  u t ó b b i  
2 ,5  é v  a l a t t  b e h u r c o l t  e s e t e i t  i s ­
m e r t e t i k .  A  k i z á r ó l a g  k ü l f ö l d i  ibő
i r o d a l m i  h i v a t k o z á s b a n  a z o n b a n  
n i n c s  e m l í t é s ,  h o g y  a  l e i s h m a n i á  
b e h u r c o l á s  v e s z é l y é r e ,  e p i d e m i o l ó ­
g i á j á r a ,  k ó r o k t a n i  v o n a t k o z á s a i r a  
é s  a  t e r m i n o l ó g i a i  k é r d é s e i r e  m á r  
r é g e b b e n  m e g j e l e n t e k  h a z a i  t a n u l ­
m á n y o k  ( V i d e :  P a s t i n s z k y  1. é s  
M o l n á r  Á . - n é :  A  l e i s m a n i a s i s  c u t a ­
n e a  M a g y a r o r s z á g o n " :  B ő r g y ó g y .  
V e n e r .  S z e m l e  1 9 6 7 , 4 3 , 1— 10. —  
I b i d e m :  1 9 6 7 , 4 3 ,  1 4 1 — 1 4 3 . s t b .
A z  O r v .  H e t i l .  á l l a n d ó  t ö r e k v é s e ,  
h o g y  a  k ö z ö l t  c i k k e k b e n  a  v o n a t ­
k o z ó  h a z a i  i r o d a l o m  t a n u l m á n y o ­
z á s a  é s  h i v a t k o z á s a i  h e l y e t  k a p j a -
n a ^ '  P a s t i n s z k y  I s t v á n  d r .
M o l n á r  Á r p á d n é  d r .
MEGJELENT
B Ő R G Y Ó G Y Á S Z A T I  
É S  V E N E R O L O G IA I S Z E M L E
1985 . 5 . s z á m
P a s t i n s z k y  I s t v á n  d r . : I n  m e m o r i a m  
S z á d e c z k y  d r . ,  K a r d o s  E l e m é m é ,  L e n ­
g y e l  J ú l i a  d r .
G a l g ó c z y  J ó z s e f  d r . ,  T ö r ö k  I b o l y a  d r . ,  
S i m o n  G y u l a  é s  V á l y i - N a g y  T i b o r  d r . : 
A  b ő r r ő l  é s  j á r u l é k o s  s z e r v e i r ő l  i z o ­
l á l t  o p p o r t u n i s t a  ( , , p e n é s z ” ) g o m b á k  
g y a k o r i s á g a  k l i n i k a i l a g  m i k ó z i s r a  
g y a n ú s  b e t e g e k e n .
F a r k a s  B e a t r i x  d r . ,  C s a t ó  M i k l ó s  d r . .  
T ó t h - K á s a  I z a b e l l a  d r .  é s  H ú s z  S á n ­
d o r  d r . : A z  e m é s z t ő t r a k t u s  c a n d i d a  
f e r t ő z ö t t s é g é n e k  s z e r e p e  a  k r ó n i k u s  
u r t i c a r i á b a n .
B a j o r  K l á r a  d r .  é s  M u t h  L a j o s  d r . : A  
c e l l u l a r i s  i m m u n v á l a s z  v i z s g á l a t a  d i -  
n i t r o c h l o r b e n z o l l a l  m a l i g n u s  l i m f o m á -  
b a n .
S c h n e i d e r  I m r e  d r . ,  P á l y i  I r é n  d r .  é s  
H ú s z  S á n d o r  d r . : P e m p h i g o i d  s e b o r ­
r h o i c u s .
F ű z i  M i k l ó s  d r .  é s  F e k e t e  K a t a l i n  d r . : 
G y e r m e k k o r i  S t r e p t o c o c c u s  p y o g e n e s  
v u l v o v a g i n i t i s  é s  p e r i n a t a l i s  c e l l u l i t i s  
e g y ü t t e s  e l ő f o r d u l á s a .
D a r ó c z y  J u d i t  d r . : M i  a z  ö n  d i a g n ó z i s a ?
B a l o g h  É v a  d r . ,  D e b r e c z e n i  M a r g i t  d r .  
é s  S z a b o l c s y  M a r g i t  d r . : S p i r o n o l a k -  
t o n  ( V e r o s p i r o n  ) n ő k  a n d r o g e n e t i k u s  
a l o p é c i á j á n a k  k e z e l é s é b e n .
J a k a b  É v a  d r . .  B o é r  I l d i k ó  d r . : E g y ­
s z e r ű e n  k i v i t e l e z h e t ő  m ó d s z e r  r h i n o ­
p h y m a  k e z e l é s é r e .
E G É S Z S É G N E V E L É S  
1985 . 4 . s z á m
D r .  P á p a y  D é n e s :  B ú c s ú  B á g y o n i  A t t i ­
l á t ó l .
D r .  M á n d o k i  R ó z s a :  „ É n  e g é s z  n é p e ­
m e t  f o g o m  . . . t a n í t a n i . ”
N é m e t h  E n d r e  d r . ,  V a r g a  I s t v á n  d r  : 
T ö r e k v é s  a  s z e x u á l i s  n e v e l é s  i r á n y í ­
t o t t s á g á r a .
M i k l ó s i  M i k l ó s  d r . : N é h á n y  g o n d o l a t  
a  f i a t a l k o r ú a k  t e r h e s s é g m e g s z a k í t á s a i ­
r ó l  M a g y a r o r s z á g o n .
V a s t a g h n é  M e l e g  C s i l l a  d r . : A z  e g é s z ­
s é g k u l t ú r a  k i a l a k u l á s á r a  h a t ó  t é n y e ­
z ő k  0 é s  3 é v e s  k o r  k ö z ö t t .
P o l l á k  Z s u z s a  d r . ,  K e m e n e s  I l d i k ó  d r . ,  
K e r t é s z  M á r ia  d r . : V i z s g á l ó d á s  a  k ö ­
z é p i s k o l a i  é s  s z a k k ö z é p i s k o l a i  b a l e s e ­
t e k  g y a k o r i s á g á r ó l ,  t í p u s a i r ó l  é s  o k a i ­
r ó l .
K ó c z i á n  É v a ,  V i g h  E l e o n ó r a :  M e n t á l ­
h i g i é n é  a z  e g é s z s é g ' k u l t u r á l t s á g  t ü k ­
r é b e n .
T e l e k n é  T ó t h  A n n a ,  J u h á s z  I s t v á n :  T á r -
%
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s a d a l m i  b e i l l e s z k e d é s i  z a v a r o k  S z o l n o k  
m e g y é b e n .
N i k o d e m u s z n é  M a g y a r o s i  I l o n a  d r . ,  N i -  
k o d e m u s z  I s t v á n  d r . :  Ú j a b b  a d a t o k  
t r ó p u s i  e g é s z s é g ü g y i  i s m e r e t e k r ő l .
J a k a b f i  P é t e r  d r . : E g é s z s é g n e v e l é s  
K l S Z - é p í t ő t á b o r o k b a r .  —  10 é v  t á b o r ­
o r v o s i  t a p a s z t a l a t a i .
V é r t e s  L á s z l ó  d r . ,  H a l m o s  T a m á s  d r  , 
K a u t z k y  L á s z l ó  d r . : A  P e s t  M e g y e i  
e l s ő  C u k o r b e t e g e k  K l u b j á r ó l .
G o l o p e n c z a  P á l  d r . : I n t e r p e r s z o n á l i s  
k a p c s o l a t o k  a  f o g á s z a t i  m u n k á b a n .
S z a b ó  J á n o s  B a r n a  d r . ,  B u r á n y  B é l a  
d r . : A  K á r p á t - m e d e n c é b e n  e l ő f o r d u l ó  
g y a k o r i b b  a p r ó t e r m e t ű  „ m u s l i n c á k ”  
c s í p é s e i n e k  e l k ü l ö n í t é s e .
D r .  H o r v á t h  M i k l ó s :  E g é s z s é g n e v e l é s s e l  
k a p c s o l a t o s  g o n d o l a t o k .
E g é s z s é g n e v e l é s ,  c s a l á d t e r v e z é s  ( A s z ó d i  
I m r e  d r . ) .
K i s á l l a t - b e m u t a t ó ,  m i n t  e g é s z s é g n e v e ­
l é s i  p r o g r a m  g y e r m e k e k n e k  ( J o ó  J e -  
n ő n é  d r . ) .
M i r ő l  í r t  a  W o r l d  H e a l t h  1 9 8 4 . j a n u á r i ­
á p r i l i s i  s z á m a i b a n  ( G o n d a  G y ö r g y  d r . ) .
C i k k g y ű j t e m é n y  a  h a z a i  s a j t ó b a n ,  L984- 
b e n  m e g j e l e n t  e g é s z s é g n e v e l é s  é s  h a ­
t á r t e r ü l e t i  t é m a k ö r b ő l  ( P e t h e ő  L á s z l ó -  
n é ) .
K r ó n i k a ,  h í r e k .
E G É S Z S É G N E V E L É S  
1985. 5 . s z á m
C s e n k e  L á s z l ó  d r . ,  T a k á c s  I m r e  d r . : T a ­
n í t v a  n e v e l n i !
K e m p l e r  K u r t  d r . : A  g y ó g y s z e r t á r i  
e g é s z s é g n e v e l é s  h a t é k o n y s á g á t  a k a d á ­
l y o z ó  é r d e k v i s z o n y o k r ó l  é s  g a z d a s á g i  
t é n y e z ő k r ő l .
P a l i a g i  A n n a  d r . ,  K o v á c s  Z o l t á n  d r . : 
F e l m é r é s  E g e r  k ö z é p i s k o l á s  d i á k j a i ­
n a k  d o h á n y z á s i ,  a l k o h o l f o g y a s z t á s i  
s z o k á s a i r ó l  é s  s z e x u á l i s  m a g a t a r t á ­
s á r ó l .
K i e n l e  E r n ő  d r . : V e n d é g l á t ó i p a r i  d o l g o ­
z ó k  t á p l á l k o z á s - e g é s z s é g ü g y i  i s m e r e ­
t e i n e k  v i z s g á l a t a .
F a z a k a s n é  H a j d ú  J u d i t  d r . ,  Ö c s n é  
S z a t h m á r i  E r i k a  d r . : Ü j  m ó d s z e r  a  
s z a k m u n k á s t a n u l ó  f i a t a l o k  e g é s z s é g e s  
é l e t m ó d r a  n e v e l é s é h e z .
G a á l  S á n d o r n é ,  G y a r m a t i  Z o l t á n n é :  A  
h a l l g a t ó k  e g é s z s é g n e v e l é s i  m u n k á r a  
v a l ó  f e l k é s z í t é s e  a  S z a r v a s i  ó v ó n ő ­
k é p z ő  I n t é z e t  s z a k k o l l é g i u m i  r e n d s z e ­
r é b e n .
T h a l y  G e d e o n n é  d r . : J ó  k e z d e m é n y e z é s  
a  s z o c i á l i s  s z e r v e z ő i  g y a k o r l a t b a n .
G y ö r g y  n é  K o v á c s  E r z s é b e t ,  F a r k a s  K a ­
t a l i n  d r . : A  b e t e g e k  k o r s z e r ű  e g é s z ­
s é g n e v e l é s e  f e l é  —  E g y  e l ő a d á s s o r o z a t  
m a r g ó j á r a .
B a r t k ó  G y ö r g y  d r . : A  g y ó g y s z e r e s  k e ­
z e l é s s e l  v a l ó  m e g f e l e l ő  e g y ü t t m ű k ö d é s  
k i a l a k í t á s á n a k  e g é s z s é g n e v e l é s i  s z e m ­
p o n t j a i .
A s z ó d i  I m r e  d r . : T a b l e t t a  „ s u b  r o s a ” .
P á v e l  M a g d a  d r . ,  I v á n  L á s z l ó  d r . ,  V é r ­
t e s  L á s z l ó  d r . : A z  i d ő s k o r  n é h á n y  
m e n t á l h i g i é n é s  v o n a t k o z á s á r ó l .
E G É S Z S É G T U D O M Á N Y  
1 9 8 5 . 3 .  s z á m
O r m o s  G y ö r g y ,  C s e h  J u d i t ,  G r o s z m a n n  
M á r i a ,  T í m á r  M i k l ó s :  F e h é r j e  k o m p o ­
n e n s e k  k a d m i u m - e x p o n á l t a k  v i z e l e t é ­
b e n .
N a m é n y i  J ó z s e f ,  G a c h á l y i  A n d r á s  é s  
V a r g a  P .  L á s z l ó :  A d s z o r b e n s e k  h a t á ­
s a  a  t ü d ő b e  k e r ü l t  85S r  e g é s z t e s t  r e -  
t e n c i ó j á r a ,  s z e r v e l o s z l á s á r a  b r o n c h i -  
t i s e s  p a t k á n y o k b a n .
S z a b ó  K a t a l i n ,  T ö r ö k  G é z a ,  B ö r z s ö n y i  
M á t y á s ,  K e r t é s z  M a g d o l n a :  E m i s s z i ó s  
p o r  m i n t á k  P A H  p r o f i l j á n a k  é s  m u t a -  
g e n i t á s á n a k  v i z s g á l a t a  t e l j e s  e x t r a k -  
t u m b ó l .
K e r t é s z  M a g d o l n a ,  K l a u s  H a m m j e ,  C z i -  
e z ó  T i b o r ,  S z e i l i  J ó z s e f ,  W o l f g a n g  
R a u c h ,  K l a u s  S c h i l l e r  é s  S o m o r j a y  
T ü n d e : A  l e v e g ő m i n ő s é g - v i z s g á l a t o k  
r e n d s z e r e  H a l l e  ( N D K )  é s  V e s z p r é m  
m e g y é b e n .
C s a n á d y  M i h á l y ,  B o z s a i  G á b o r ,  D e á k  
Z s u z s a n n a :  A r z é n  e l ő f o r d u l á s a  a l f ö l ­
d i  r é t e g v i z e k b e n .
K i s s  P i r o s k a ,  L a n t o s  J u d i t ,  L á n y i  B é l a ,  
F o d r é  Z s ó f i a :  K é t  k ö z s é g i  v í z m ű b ő l  
i z o l á l t  P s e u d o m o n a s  a e r u g i n o s a  t ö r ­
z s e k  ö s s z e h a s o n l í t ó  é r t é k e l é s e  a  s z e -  
r o c s o p o r t ,  f á g -  é s  p y o c l n k é p  a l a p j á n .
F ü l ö p  T a m á s  j r . ,  W ó r u m  I m r e ,  B a r s  
L á s z l ó ,  F ó r i s  G a b r i e l l a ,  M u d r i  K a t a l i n  
é s  L e ö v e y  A n d r á s : S t a n d a r d  s z o c i á l i s  
é s  t á p l á l k o z á s i  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  
é l ő  i d ő s  e m b e r e k  f ő b b  a n y a g c s e r e  p a ­
r a m é t e r e i .  I .  L i p i d e k  é s  l i p o p r o t e i -  
n e k .
L á n y i  B é l a ,  B á n  É v a ,  B a r c s  I s t v á n ,  C z i -  
r ó k  É v a ,  S z e n t m i h á l y i  A n n a ,  K o n k o l y  
T h e g e  M a r i a n n e :  A z  o r v o s i  b a k t e r i o ­
l ó g i a i  d i a g n o s z t i k a  ú j  e r e d m é n y e i  é s  
s z a b á l y a i .
X I I .  A  E n t e r o b a c t e r i a c e a e  c s a l á d  t a g j a i ­
n a k  t u l a j d o n s á g a i  ú j a b b  a d a t o k  s z e ­
r i n t .
X I I I .  A  m i n i m á l i s  b a k t e r i c i d  k o n c e n t ­
r á c i ó  m e g h a t á r o z á s a .
X I V .  A n t i b i o t i k u m o k  k o n c e n t r á c i ó j á ­
n a k  m e g h a t á r o z á s a  b i o l ó g i a i  f o l y a d é k ­
b ó l .
X V .  A  d y s e n t e r i a s z e r ű  m e g b e t e g e d é ­
s e k é r t  f e l e l ő s  E s c h e r i c h i a  c o l i  s z e r o -  
c s o p o r t o k  d i a g n o s z t i k á j a .
X V I .  T á p t a l a j o k  e l l e n ő r z é s e  k v a n t i t a t í v  
m ó d s z e r r e l .
X V I I .  A z  a n t i b i o t i k u m  é r z é k e n y s é g  
v i z s g á l a t á n a k  m ó d o s í t á s a .
G .  L á s z l ó  V e r a :  F á g t í p u s m e g h a t á r u z á s  
é s  f á g d i a g n o s z t i k a i ,  v a l a m i n t  e g y é b  
k i e g é s z í t ő  t i p i z á l ó  m ó d s z e r e k  é s  a z o k  
j á r v á n y ü g y i  a l k a l m a z á s a .
4 . A  s a l m o n e l l á k  f á g t í p u s m e g h a t á r o -  
z á s a  I .
C s i s z á r  K á r o l y :  E m b e r i  é s  á l l a t i  e r e d e ­
t ű  P r o t e u s  h a u s e r i  t ö r z s e k  b a k t e r i o c i n  
( p r o t i c i n )  t i p i z á l á s a .
и ш
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F o r r e s t ,  J . V ., D . S . F e ig in :  A  
m e iiK a s  r o in g c u a n tg u o s z u K a ju .
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r  e r a m a n a  л ,п к е  v e n a g .  л и :  ó z ,—  
jJ iv i.
J1.Z a  g o n d o s a n  i l l u s z t r á l t ,  v é k o n y  
k ö t e t  a  s z e r z ő k  s z a n a e t t a  s z e r i n t  
s z i g o r l ó k  e s  í i a t a l  o r v o s o m  s z a m a r a  
k é s z ü l t  ú t m u t a t ó ,  m e l y  a  in e m i í a s  
r ö n t g e n f e l v é t e l e m  s e g í t  e l i g a z o d n i .
N e n á n y  m o n d a t o s  r ö n t g e n  t e e n n i -  
k a i  b e v e z e t é s  u t á n  a  K é t  a m e r  u r a i  
r a d i o l ó g u s  s z e r z ő  t ö o o  n a s z n o s  t a ­
n á c c s a l  s z o l g á i  a z  é r t é k e l é s t  m e g ­
n e h e z í t ő  v a g y  t é v ú t r a  v e z e t ő  m ű ­
t e r m é k e k  i e i i s m e r e s e h e z .
A z  e g y e s  t ü d ö b e t e g s e g e k  i t á r g y a -  
l á s a t  a z  i n f i l t r a t i v  e l v á l t o z á s o k  i s ­
m e r t e t é s é v e l  k e z d i k ,  d e  e l ő b b  p o n ­
t o s a n  m e g h a t á r o z z a k  a z o k  K o r o k i  
l é n y e g é t  e s  k e p i  m e g j e l e n é s é t  e g y ­
a r á n t .  A  k é p a n y a g  a  p n e u m o n i a t o l  
a  p n e u m o n i t i s e n  á t  e g é s z e n  a  
G o o d p a s t u r e - s z i n d r o m á i g  é s  a z  i n ­
f i l t r a t i v e  n ö v e k v ő  l y m p n o s a r c o -  
m á i g  t e r j e d .
É r d e k e s ,  h o g y  a z  a t e l e k t a s i á k  f e ­
j e z e t é b e n  a  k e z e l é s  s z e m p o n t j á b ó l  
u g y a n  n e m  j e l e n t ő s ,  d e  k o m o l y  e l -  
k ü l ö n í t é s b e l i  n e h é z s é g e k e t  o k o z ó  
s e g m e n t -  é s  s u b s e g m e n t - a t e l e k t a -  
s i a k  o k a i  í k ö z ö t t  h a n g s ú l y t  k a p  a  
n á l u n k  s z a k m a i  Ь е г к е к Ь е п  s e m  
e l é g g é  i s m e r t  h ö r g ö v á l a d é t k  o k o z t a  
e l t o m e s z e l ö ú é s .  A  k é p e i k  k ö z ö t t  
a k a d  p é l d a  a  c e n t r á l i s  t u m o r  o k o z ­
t a  a t e i é k t a s i a  k ö n n y e b b  l e i i s m e r é ­
s é t  s z o l g á l ó  G o l d e n - í é l e  S - j e l r e  i s .  
A z  i l y e n  é s  h a s o n l ó  j e l e k  —  h a  
s z e r z ő i  n e v ü k e t  e l f e l e j t j ü k  i s  —  j ó i  
b e v á l n a k  a  h é t k ö z n a p i  g y a k o r l a t ­
b a n .
A z  i n t e r s t i t i á l i s  j e l l e g ű  m e g b e t e ­
g e d é s e k e t  t á r g y a l v a  a  h a z a i  s z a k ­
k ö n y v e k n é l  n a g y o b b  f i g y e l m e t  f o r ­
d í t a n a k  a n n a k  e l s a j á t í t t a t á s á r a ,  
h o g y a n  l e h e t  a  s a j á t o s  k ó r k é p e k  
t ú d ő v á z z a l  v a l ó  ö s s z e f ü g g é s é t  a  
k é p  a l a p j á n  f e l i s m e r n i .  E n n e k  
m e g á l l a p í t á s a  a  d i f f e r e n c i á l d i a g ­
n o s z t i k á b a n  m i n d i g  m e g k ö n n y í t i  a  
t o v á b b l é p é s t .  A  f e j e z e t b e n  j e l e n t ő ­
s é g ü k n e k  m e g f e l e l ő  t e r e t  k a p n a k  a  
v í r u s o s ,  m y k o p l a z m á s ,  i l l e t v e  a l ­
l e r g i á s  e r e d e t ű  t ü d ő e l v á l t o z á s o k .
A z  a p r ó g ó c o s  é s  k e r e k á r n y é k o k a t  
t á r g y a l ó  r é s z  s o k a t  s e g í t  a z  i n t r a ­
p u l m o n a l i s  m e s z e s  e d é s é k  é r t e l m e ­
z é s é b e n .  S a j n o s ,  e  f e j e z e t  k é p a n y a ­
g a  m e g l e h e t ő s e n  s z e g é n y e s ,  n o h a  
i d e t a r t o z n a k  a  m e t a s t a s i s o k ,  a  s a r ­
c o i d o s i s ,  t u b e r c u l o s i s ,  t ü d ő - i n f a r c -  
t u s ,  s i l i c o s i s ,  a  r h e u m a t o i d  m e g b e ­
t e g e d é s e k ,  s e p t i k u s  m i k r o e m b o l i á k  
é s  a r t e r i o v e n o s u s  m a l f o r m a t i ó k  is .  
J ó  e z z e l  s z e m b e n  a  t ü d ő  f o k o z o t t  
t r a n s p a r e n t i á j á v a l  f o g l a l k o z ó ,  a  
k r ó n i k u s  o b s t r u k t i v ,  t o v á b b á  a  
b u l l o s u s  é s  k a v e r n á s  t ü d ö f o l y a m a -  
t o k a t  t á r g y a l ó  r é s z e k  s z ö v e g - k é p  
a r á n y a .
H á r o m  t o v á b b i  f e j e z e t  a z  e l ő s z e ­
r e t e t t e l  a  t ü d ő p e r i f é r i a  e g y e s  r é ­
s z e i n  ( c s ú c s ,  o l d a l s ó  t e r ü l e t e k  é s  
b á z i s )  k i a l a k u l ó  l e g g y a k o r i b b  b e ­
t e g s é g e k e t  t a g l a l j a .  A  s z o k a t l a n  
c s o p o r t o s í t á s  e z ú t t a l  i s  é r t é k e s  d i f ­
f e r e n c i á l d i a g n o s z t i k a i  f o g á s o k k a l  
g a z d a g í t j a  a z  o l v a s ó t .
A  h i l u s  é s  m e d i a s t i n u m  t á r g y a ­
l á s a  s o r á n  s z i n t é n  a  g y a K o r l a t  
s z e m p o n t j a  é r v é n y e s ü l :  m e l y e k  
a z o n  a  k o r k é p e k ,  a m e l y e k r e  v a l a ­
m i l y e n  e l v á l t o z á s  l á t t á n  e l s ő s o r ­
b a n  g o n ü o l n i  k e l l ?  B e  -k e ll  l á s s u k ,  
h o g y  c s a k  a  t o p o g r á f i a i - a n a t ó m i a i  
v i s z o n y o k  a l a p o s  i s m e r e t e  a z ,  a m i  
m á r  a  n o r m á l i s t ó l  v a l ó  c s e k é l y  e l ­
t é r é s e k  f e l i s m e r é s é t  i s  l e h e t ő v e  t e ­
s z i .  A  l e h e t s é g e s  k ó r o k o k  f e l s o r o l á ­
s á b a n  f ő l e g  a  m e d i a s t i n u m m a l  f o g ­
l a l k o z ó  - ré sz  l á t s z i k  k o r s z e r ű n e k :  
a  l e g u t ó b b i  i d ő k b e n  t i s z t á z o t t  - k ó r ­
k é p e k r e ,  i l l e t v e  a  m o s t a n á b a n  -b e ­
v e z e t e t t  m ű t é t i  e l j á r á s o k  k ö v e t ­
k e z m é n y e i r e  i s  u t a l n a k  a  s z e r z ő k .  
A  r e k e s z  é s  p l e u r a  f e j e z e t e i  s o k ­
r é t ű s é g ü k  e l l e n é r e  p é l d a s z e r ű e n  
t ö m ö r e k .
N o h a  a z  e g é s z  m u n k a  m i n t  l e g ­
g y a k o r i b b  v i z s g á l ó e l j á r á s t ,  a  n a t í v  
k é t i r á n y ú  m e l l k a s f e l v é t e l t  v e s z i  
a l a p u l ,  a  t ü d ő  r o s s z i n d u l a t ú  d a g a ­
n a t a i v a l ,  a  m e t a s t a s i s o k k a l  é s  
l y m p h o m á k k a l ,  i l l e t v e  a  t ü d ő - e m -  
b o l i á v a l  f o g l a l k o z ó  r é s z e k b e n  h e ­
l y e t  k a p n a k  a z  ú j a b b  m ó d s z e r e k ,  
a  C T ,  a  s c i n t i g r a p h i a  é s  a z  a n g i o -  
g r a p h i a  i s ,  m in i t  k i s e g í t ő  e l j á r á ­
s o k .
A  g r a n u l o m a t o s u s  f o l y a m a t o k a t  
b e m u t a t ó  f e j e z e t b e n  a  t u b e r c u l o s i s  
v e z e t ,  t ü n e t e i  k ö r ü l  n e m  e g y e t  l a s ­
s a n  m á r  e l f e l e j t ü n k ,  h o l o t t  m a g a  a  
b e t e g s é g  t o v á b b r a  i s  m a k a c s u l  
t a r t j a  m a g á t .  N a p j a i n k b a n  i s  t a ­
l á l k o z h a t u n k  s ú l y o s  f o r m á i v a l ,  f ő ­
l e g  h-a a  'b e t e g  a l u l t á p l á l t ,  v a g y  
d i a b e t e s ,  a l k o h o l i z m u s ,  k á b í t ó s z e r  
v a g y  i m m u n s u p p r e s s i v  k e z e l é s  h a ­
t á s a  a l a t t  á l l .
A  p n e u m o k o n i o s i s o k  é s  a s p i r a t i o  
t á r g y a l á s a k o r  c s a k ú g y ,  m i n t  e g y e ­
b ü t t ,  -a s z e r z ő k  e g y - e g y  f é l m o n d a t ­
b a n  o l y a n  a d a t o k k a l  s z o l g á l n a k ,  
m e l y e k  n e m c s a k  a  k e z d ő k ,  d e  a  j ó l  
k é p z e t t  s z a k e m b e r e k  t u d á s á t  i s  
g y a r a p í t j á k .
F o n t o s ,  s o k s z o r  m é g  k o m o l y a b b  
k é z i k ö n y v e k b ő l  i s  h i á n y z ó  f e j e z e t  
a  k ü l ö n f é l e  d i a g n o s z t i k a i  é s  t - h e r a -  
p i á s  e l j á r á s o k  t ü d ő s z ö v ő d m é n y e i ­
v e l  f o g l a l k o z ó  r é s z .  A z  i n t e n z í v  
o s z t á l y o k  s z á m á n a k  n ö v e k e d é s é v e l ,  
a  m i n d  b o n y o l u l t a b b  s e b é s z i  e l j á ­
r á s o k  b e v e z e t é s é v e l ,  a  k l a s s z i k u s  
r ö n t g e n o l ó g i á b a n  j ó r é s z t  i s m e r e t ­
l e n  d i a g n o s z t i k a i  p r o b l é m á k  e g é s z  
s o r a  v e t ő d i k  f e l .  E z e k  - r é s z i n t  a  b e ­
t e g s é g e k  j e l l e g é b ő l ,  r é s z i n t  a z o k  
e l l á t á s á b ó l  a d ó d n a k ,  í g y  a  r ö n t g e n ­
k é p e t  i s  e  lk á t  s z e m p o n t n a k  m e g ­
f e l e l ő e n  k e l l  e l e m e z n i .
A  m u n k a  -a m e l l k a s v i z s g á l á t  k ü ­
l ö n l e g e s  e l j á r á s a i n a k  é s  az -o k  t e l j e ­
s í t ő k é p e s s é g é n e k  r ö v i d  i s m e r t e t é s é ­
v e l ,  v a l a m i n t  a  k ö n y v b e n  h a s z n á l t  
f o g a l m á k a t  m e g v i l á g í t ó  g l o s s z á ­
r i u m m a l  z á r u l .
( I t t h o n i  f o g a l m a i n k  s z e r i n t
m e g l e h e t ő s e n  s z e n t s é g t ö r ő  a  - k ö n y v  
a l a p g o n d o l a t a :  n e m  r a d i o l ó g u s o k a t  
t a n í t  m e l l k a s i  r ö n t g e n d i a g n o s z t i ­
k á r a .  D e  v a j o n  n e m  m i n d e g y - e ,  
h o n n a n  e r e d  é s  k i  a l k a l m a z z a  a  t u ­
d á s t ,  h a  a z  a  b e t e g  h a s z n á r a  v a n ?  
-  A  r e c e n z e n s . )  F r á t e r  L o r á n d  d r .
C é c ilc  E r n o s t , N ik o la u s  v o n  
L u c k n e r :  S t e l l t  d ie  F r ü h k in d h e i t  
d ie  W e ic h e n ?  E i n e  K r i t i k  a n  d e r  
L e h r e  v o n  d e r  s o h i c k s a l s h a f t e n  
B e d e u t u n g  e r s t e r  E r l e b n i s s e .  1985 . 
F e r d i n a n d  E n k e ,  S t u t t g a r t ,  184 o ld .  
( F o r u m  d e r  P s y c h i a t r i e .  N e u e  
F o l g e ,  B d .  2 3 .)  A r a :  3 6 ,—  D M .
A  k i s  k ö n y v  r e n d k í v ü l  h a s z n o s  
é s  é r d e k e s  o l v a s m á n y .  T e l i  v a n  
a d a t t a l ,  t á b l á z a t t a l .  K é t  r é s z b ő l  á l l ,  
a z  e l s ő  —  n a g y o b b  —  r é s z  i r o d a l ­
m i  á t t e k i n t é s ,  ú n .  „ S a m m e l r e f e r a t ” , 
a  m á s o d i k  r é s z  k a t a m n e s z t i k u s  
v i z s g á l a t o t  m u t a t  b e ,  á r v a h á z ö a n  
f e l n ő t t  g y e r e k e k  h e l y z e t é t  m é r t é k  
f e l  a z  e l s ő  v i z s g á l a t o k ,  a  s z ü l e t é s t ő l  
k e z d v e  á r v a h á z b a n  e l t ö l t ö t t  e l s ő  
é v e k  u t á n i  f e l m é r é s e k  i d ő p o n t j á t ó l  
s z á m í t v a  14 é v  m ú l v a .  A  s z e r z ő k  
a b b ó l  i n d u l t á k  k i ,  h o g y  a  s z a k i r o ­
d a l o m b a n  s z i n t e  a l a p t é t e l ,  h o g y  a  
- k o r a i  'a n y a - g y e r m e k  k a p c s o l a t  
m e g h a t á r o z ó  a  g y e r e k  k é s ő b b i  f e j ­
l ő d é s e  s z e m p o n t j á b ó l .  H a  e z  a  k a p ­
c s o l a t  n e m  j ö n  l é t r e ,  v a g y i s  „ a n y a -  
d e p r i v á c i ó ” á l l  f e n n ,  e z  a  g y e r m e k i  
s z e m é l y i s é g e t  t a r t ó s a n  é s  s z i n t e  
j ó v á t e h e t e t l e n ü l  k á r o s í t j a .  E z t  a  
d e p r i v á c i ó b ó l  e r e d ő  k á r o s o d á s t  o k i  
t é n y e z ő n e k  t a r t j á k  e g y  s o r  j e l l e g z e ­
t e s  m a g a t a r t á s z a v a r  ( e l m e b e t e g s é ­
g e k ,  k a r a k t e r d e f o r m á c i ó k ,  a l k o h o ­
l i z m u s ,  s z u i c i d i u m  s t b . )  k i a l a k u l á ­
s á b a n .  U - g y a n á k k o r  -az ú j a b b  k u t a ­
t á s o k  e z z e l  a  t é t e l l e l  s z e m b e n  i g e n  
k r i t i k u s a k .  A  s z e r z ő ik  m o s t  a r r a  
v á l l a k o z t á k ,  h o g y  k e z d e t t ő l  f o g v a  
f e l d o l g o z z á k  a  k - o r a g y e r m e k k o r i  
k á r o s í t ó  h a t á s o k  i r o d a l m á t ,  e g y ­
r é s z t  a  t é t e l t  f e l á l l í t ó  s z e r z ő k  m u n ­
k á i t ,  m á s r é s z t  a z  a z ó t a  k ö z ö l t  k u t a ­
t á s o k a t ,  h o g y  v á l a s z t  t u d j a n a k  a d n i  
a  k ö n y v  c í m é b e n  f e l v e t e t t  k é r d é s ­
r e ,  v a l ó b a n  a  k o r a i  g y e r m e k k o r b a n  
á l l í t ó d i k  b e  a  „ v á l t ó ”  v a l ó b a n  
ó k ik o r  h a t á r o z ó d i k - e  m e g  a  s z e m é ­
l y i s é g  k é s ő b b i  s o r s a .
I g e n  j ó l  s t r u k t u r á l t  é s  f o g a l m a ­
z o t t  g o n d o l a t m e n e t b e n  a  s z e r z ő k  
k i m u t a t t á k ,  h o g y  G o l d f a r b ,  S p i t z ,  
В  o w l  b y  é s  m á s o k ,  a k i k  a z  a n y a i  
d e p r i v á c i ó e l m é l e t e t  f e l á l l í t o t t á k ,  
n e m  b i z o n y í t o t t á k  e z t  a z  e l m é l e t e t ,  
h a n e m  i n k á b b  a  n e g y v e n e s - ö t v e n e s  
é v é k b e n  d i v a t o s  p s z i c h o a n a l i t i k u s  
f e l f o g á s  h a t á s a  a l a t t  e l ő b b  - p o s z tu -  
l á l t á k  a  t é t e l t ,  é s  a z u t á n  v o n a t k o z ­
t a t t á k  e z t  m e g f i g y e l é s e i k r e .  R é s z ­
b e n  m á r  a  k o r á b b i  i r o d a l o m ,  r é s z ­
b e n  a  s z e r z ő k  m ó d s z e r t a n i l a g  m e g ­
a l a p o z a t l a n n a k  m u t a t j á k  ibe  -az e m ­
l í t e t t  s z e r z ő k  k ö v e t k e z t e t é s e i t .  A
%
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'k é s ő b b i  k u t a t á s o k ,  a m e l y e k e t  a  
s z e r z ő k  f ő l e g  t á b l á z a t o k b a n ,  c s o ­
p o r t o s í t v a  t á r n a k  a z  o l v a s ó  e l é ,  a z ­
u t á n  e g y é r t e l m ű e n  c á f o l j á k ,  h o g y  
a z  a n y a  h i á n y a  v a g y  a z  a n y a k a p ­
c s o l a t  k o r a i  d e f e k t u s a  m e g h a t á r o ­
z ó  s ú l y ú  l e n n e  a  k ü l ö n b ö z ő  s z e m é ­
l y i s é g z a v a r o k b a n .  A  k u t a t á s o k b ó l  
i n k á b b  a z  t ű n i k  k i ,  h o g y  a  g y e r ­
m e k k o r  h o s s z ú  s z a k a s z a i n  á t  h a t ó  
c s a l á d i  k a p c s o l a t z a v a r ó k )  k o n f l i k ­
t u s o k  á l l n a k  a  k a p c s o l a t b a n  a  k é ­
s ő b b i  p s z i c h o p a t h o l ó g i a i  j e l e n s é ­
g e k k e l ,  é s  h a  e z e k  m é g  t á r s u l n a k  
k o r á n  a n y a d e p r i v á c i ó v a l  ( p l .  e g y  
a n g o l  v i z s g á l a t  s z e r i n t ,  h a  a  g y e r e k  
s o k s z o r  v a n  k ó r h á z b a n  c s e c s e m ő ­
k o r á b a n  b e t e g s é g  m i a t t ,  v a g y  p e d i g  
a z  a n y a  k e r ü l  i l y e n k o r  k ó r h á z b a ) ,  
a k k o r  a  k ö v e t k e z m é n y e k  s ú l y o s ­
b o d h a t n a k .
H a s o n l ó  k ö v e t k e z t e t é s r e  j u t  a  k a -  
t a m n e s z t i k u s  v i z s g á l a t  i s .  A  k i s ­
g y e r m e k k o r u k b a n  a n y a  n é l k ü l  n ö ­
v e k v ő  z ü r i c h i  á r v á k ,  i l l .  á l l a m i  
g o n d o z o t t a k  s z o m a t i k u s  é s  p s z i c h i ­
k u s  f e j l ő d é s ü k b e n  n e m  k ü l ö n b ö z ­
n e k  s z á m o t t e v ő e n  a  k o n t r o l l  c s o ­
p o r t t ó l ,  m e l y n e k  t a g j a i  a n y j u k  k ö ­
z e l é b e n  n ő t t e k  f e l .
A  k ö n y v  i z g a l m a s  o l v a s m á n y  é s  
k ü l ö n ö s e n  k u t a t ó k  h a s z n á l h a t j á k  
f e l  a d a t a i t .  B iz o n y o s ,  h o g y  „ m í t o s z -  
r o m b o l ó ”  á l l í t á s a  i g a z ,  e g y e t l e n  t é ­
n y e z ő v e l  n e m  l e h e t  m a g y a r á z n i  
p s z i c h i k u s  b e t e g s é g e k  v a g y  s z e m é ­
l y i s é g z a v a r o k  k e l e t k e z é s é t .  U g y a n ­
a k k o r  a  c í m  é s  a z  a l c í m  t á g a b o ,  
m i n t  a m i v e l  a  s z ö v e g  t é n y l e g e s e n  
f o g l a l k o z i k .  C s u p á n  a z  a n y á t ó l  v a l ó  
. e l s z a k a d á s r ó l ,  e n n e k  t r a u m á j á r ó l  
v a n  s z ó  a  k ö n y v b e n ,  e z  u g y a n i s  
. a z  a n y á t ó l  v a l ó  f i z i k a i  t á v o l i é t  v i ­
s z o n y l a g  p o n t o s a n  m e g r a g a d h a t ó  
a d a t á v a l  j e l l e m e z h e t ő .  E z  a  f i z i k a i  
t á v o l i é t  n e m  b i z o n y u l  d e t e r m i n á n s ­
n a k .  D e  a z t  m é g  n e m  t u d j u k ,  h o g y  
a  g y e r m e k k o r i  t r a u m á k n a k ,  a m e ­
l y e k  ia l e g k ü l ö n b ö z ő b b  f a j t á j ú a k  
l e h e t n e k ,  é s  a  j e l e n l é v ő  a n y á t ó l  
s z á r m a z h a t n a k  ( i l l .  l e g g y a k r a b b a n  
t ő l e  e r e d n é k ) ,  m e k k o r a  a  s ú l y a  a  
s z e m é l y i s é g f e j l ő d é s b e n .  E z t  i n k á b b  
a  t u d o m á n y o s  s p o r t s z e r ű s é g  k e d ­
v é é r t  k e l l  k i e m e l n i ,  m e r t  m á s ,  h a ­
s o n l ó  ö s s z e á l l í t á s o k  k é r d ő j e l e z i k  
m e g  a z  e l v á l a s z t á s i  t r a u m á k ,  a  
t i s z t a s á g r a  v a l ó  s z o k t a t á s  e r ő s z a k o s  
b e h a t á s a i ,  é s  m á s ,  f e l t é t e l e z e t t  
t r a u m a t i k u s  t é n y e z ő k  m e g h a t á r o z ó  
s z e r e p é t .
A  k ö n y v  s z e r z ő i  é s  e l ő s z ó  í r ó j a ,  
J u l e s  A n g s t  p r o f e s s z o r ,  a k i n e k  k l i ­
n i k á j á n  a  s z e r z ő k  d o l g o z n a k ,  j o g g a l  
e m e l i k  k i ,  h o g y  a  v i z s g á l a t  v é g k ö ­
v e t k e z t e t é s e  a  m e g e l ő z é s  é s  a  k o r ­
r e k t i v  s z o c i a l i z á c i ó  j e l e n t ő s é g é t  é s  
v é g r e h a j t h a t ó s á g á t  e m e l i  k i ,  í g y  
o p t i m i s t á b b ,  m in i t  a  k o r a i  h a t á s o k a t  
t ú l é r t é k e l ő  r é g i  t é t e l  v o l t .  A z  a d a ­
t o k b ó l  k i t ű n i k ,  h o g y  a  g y e r e k e k  
t ö b b  é v e s  f e j l ő d é s i  s t a g n á l á s t  is  
b e h o z h a t n a k ,  s z i n t e  n y o m t a l a n u l ,
h a  k é s ő b b  m e g f e l e l ő  m i l i ő b e ,  m e g ­
f e l e l ő  s z o c i a l i z á c i ó s  h a t á s o k  k ö z é  
k e r ü l n e k .  A  c s a l á d i  'k a p c s o l a t r e n d ­
s z e r  z a v a r a i n a k  d ö n t ő  j e l e n t ő s é g e  
u g y a n c s a k  h a t á r o z o t t  t e n n i v a l ó i k a t  
j e l ö l t  k i  a  m e n t á l h y g i é n é  s z á m á r a .
A  k ö t e t  e  p r o b l é m á k  á t g o n d o l á ­
s á h o z  b ő s é g e s  a d a t s z e r ű  é s  s z e m l é ­
l e t i  t e r m é s z e t ű  - a n y a g o t  a d ,  e z é r t  
e l o l v a s á s a  a  s z á k e m b e r e k  s z é l e s  
k ö r e  s z á m á r a  a j á n l h a t ó .
B u d a  B é l a  d r .
G r a f  F .  ( M i t a r b .  S c h u l e r  P . ) : 
S o n o g r a p h i e  d e r  S a u g l i n g s h ü f t e .  (A
c s e c s e m ő  c s í p ő j é n e k  s o n o g r a p h i á ­
j a . )  ( E in  K o m p e n d i u m )  F e r d i n a n d  
E n k e  V e r l a g  S t u t t g a r t ,  1 9 8 5 . 9 8  o l ­
d a l ,  1 3 8  k é p ,  24  s é m á s  á b r a ,  2 t á b ­
l á z a t .  Á r a :  6 6 ,—  D M .
A  k o m p e n d i u m  a  „ B ü c h e r e i  d e s  
O r t h o p ä d e n ”  s o r o z a t  4 3 . k ö t e t é k é n t  
j e l e n t  m e g .
A  v e l e s z ü l e t e t t  c s í p ő  d i s z p l a z i á -  
n a k  é s  f i c a m n a k  a  k o r a i  f e l i s m e r é ­
s e  n a g y  j e l e n t ő s é g ű .  E n n e k  é r d e k é ­
b e n  a z  ú j s z ü l ö t t e k  é s  c s e c s e m ő k  o r ­
t o p é d i a i  s z ű r é s é t  h a z á n k b a n  is  
r e n d s z e r e s e n  v é g z i k .  A  g y a n ú s  e s e ­
t e k b e n  r ö n t g e n f e l v é t e l  k é s z ü l .  J ó l  
i s m e r t ,  h o g y  a z  i o n i z á l ó  s u g á r z á s  
a  f i a t a l  s z e r v e z e t r e  k ü l ö n ö s e n  v e ­
s z é l y e s .  E z  h a n s ú l y o z o t t a n  é r v é n y e s  
a  g o n á d - 'k ö z e l i  f e l v é t e l e k r e .  A  
s z e r z ő n e k  a z  u l t r a h a n g - d i a g n o s z t i ­
k a  a l k a l m a z á s á v a l  s i k e r ü l t  a  s z e r ­
v e z e t r e  á r t a l m a t l a n ,  m e g b í z h a t ó  e l ­
j á r á s t  k i d o l g o z n i a .
U l t r a h a n g g a l  a  c s o n t o k  n e m  v i z s ­
g á l h a t ó k .  í g y  h a s z n á l a t a  a z  o r t o p é ­
d i á b a n  n a g y o n  k o r l á t o z o t t .  Ú j s z ü ­
l ö t t b e n  é s  f i a t a l  c s e c s e m ő k ö n  a  c s í ­
p ő í z ü l e t e t  a l k o t ó  c s o n t o k a t  v a s k o s  
p o r c r é t e g  f e d i .  A  m e g f e l e l ő  t e c h n i ­
k á v a l  k é s z ü l t  s o n o g r a m o n  a  p o r c  
a l a k j a ,  s z e r k e z e t e  m á r  j ó l  é r t é k e l ­
h e t ő .  A  s z e r z ő  e z t  a  l e h e t ő s é g e t  f e l ­
h a s z n á l v a  d o l g o z t a  k i  v i z s g á l a t i  
m ó d s z e r é t .  7 é v e s  m u n k a ,  20  000  
c s í p ő  u l t r a h a n g k é p  t a n u l m á n y o z á ­
s a  a l a p j á n  f o g l a l j a  ö s s z e  e r e d m é ­
n y e i t .  A  t a n u l m á n y  b e v e z e t ő  r é s z e  
a z  u l t r a h a n g  t e c h n i k a  f e j l ő d é s é n e k  
r ö v i d  á t t e k i n t é s e  u t á n  i s m e r t e t i  a z  
e l j á r á s  f i z i k a i  a l a p j a i t ,  a  k é p a l k o ­
t á s  f o r m á i t ,  k i t é r  a z  e l j á r á s  b i o l ó ­
g i a i  h a t á s a i r a  é s  a  k á r o s o d á s  l e h e ­
t ő s é g é r e  i s .
A  s z e r z ő  e r e d m é n y e i  f e l h í v j á k  a  
f i g y e l m e t  a r r a ,  h o g y  a z  u l t r a h a n g -  
d i a g n o s z t i k á n a k  a z  o r t o p é d i á b a n  —  
a z  e d d i g i  s z e r é n y  k e r e t e k e n  k í ­
v ü l  —  t o v á b b i  l e h e t ő s é g e i  v a n n a k .  
A  l e g k ö n n y e b b e n  e l s a j á t í t h a t ó ,  
s t a n d a r d i z á l h a t ó ,  s z i s z t e m a t i k u s  
v i z s g á l a t o k r a  a l k a l m a s  e l j á r á s n a k  
a  r e a l t i m e ~ l i n e a r s c a n n e r  m e t ó d u s t  
t a r t j a .  E h h e z  64  e l e m b ő l  á l l ó  v i z s ­
g á l ó f e j e t  h a s z n á l .  A  t o v á b b i a k b a n  
r é s z l e t e s e n  f o g l a l k o z i k  a  k é s z ü l é k
b e á l l í t á s á v a l ,  a  d o k u m e n t á c i ó  k é r ­
d é s é v e l .
A  t e c h n i k a i  k é r d é s e k  t á r g y a l á s a  
u t á n  a  s z e r z ő  a  c s e c s e m ő c s í p ő  v i z s ­
g á l a t á n a k  e d d i g  a l k a l m a z o t t  m ó d ­
s z e r e i t  i s m e r t e t i ,  é r t é k e l i .  A  k l i n i ­
k a i  t ü n e t e k  —  f ő l e g  ú j s z ü l ö t t k o r ­
b a n  —  n e h e z e n  é r t é k e l h e t ő k .  A  
r ö n t g e n v i z s g á l a t  v e s z é l y e i r ő l  m á r  
s z ó l t u n k .  A z  a r t h r o g r á f l a  i n v a z í v  
e l j á r á s  é s  t o v á b b i  k e l l e m e t l e n  s z ö ­
v ő d m é n y e k k e l  j á r h a t .  A  s z á m í t ó -  
g é p e s  r é t e g f e l v é t e l i  e l j á r á s  i o n i ­
z á l ó  s u g á r z á s s a l  d o l g o z i k  é s  a  c s í ­
p ő í z ü l e t  s z é l e s  k ö r ű  v i z s g á l a t á r a  
n e h e z e n  a l k a l m a z h a t ó .
A  k ö v e t k e z ő  f e j e z e t  a  c s í p ő í z ü ­
l e t  f e j l ő d é s é v e l ,  a z  a n a t ó m i a i  é s  a  
p a t o l ó g i a i  v i s z o n y o k  i s m e r t e t é s é v e l  
f o g l a l k o z i k .  E z t  k ö v e t ő e n  a  s z e r z ő  
a z  e x p e r i m e n t á l i s  v i z s g á l a t o k  a l a p ­
j á n  a  n o r m á l i s  c s e c s e m ő  c s í p ő í z ü ­
l e t e  u l t r a h a n g k é p é n e k  m o r f o l ó g i á ­
j á t  t á r g y a l j a .  A  s o n o g r a m o k a t  a n a ­
t ó m i a i  p r e p a r á t u m o k ,  m e t s z e t e k ,  
s é m á s  r a j z o k  é s  r ö n t g e n f e l v é t e l e k  
t e s z i k  s z e m l é l e t e s s é .
A  6 . f e j e z e t  a  c s e c s e m ő c s í p ő  u l t ­
r a h a n g k é p é n e k  4 t í p u s á t  k ü l ö n í t i  e l  
a z  á t m e n e t i  f o r m á t ó l  a  m é r s é k e l t ,  
■m a jd  s ú l y o s a b b  f o k ú  d i s z p l á z i á n  
k e r e s z t ü l  a  k i f e j e z e t t  l u x a c i ó i g .  E z ­
u t á n  a  t í p u s o s  v i z s g á l a t i  s í k o k  é s  
a  m é r é s t e c h n i k a  i s m e r t e t é s e  k ö ­
v e t k e z i k .  F e l h í v j a  a  f i g y e l m e t  a z  
e s e t l e g e s  h i b á k r a  i s .  A z  e x a k t  
m e g h a t á r o z á s  é r d e k é b e n  s o n o m é -  
t e r t  s z e r k e s z t e t t .
A  8. f e j e z e t  a  s o n o m e t e r  i s m e r t e ­
t é s e  m e l l e t t ,  f o g l a l k o z i k  a  c s í p ő  
é r i n  t e t t s é g é n e k  m e g h a t á r o z á s á v a l . 
K ü l ö n  f e j e z e t  s z ó l  a  n e h e z e n  k e ­
z e l h e t ő  e s e t e k  e c h o g r a m j á n a k  e l ­
k é s z í t é s é r ő l ,  é r t é k e l é s é r ő l .
A  k ö v e t k e z ő k b e n  a  c s e c s e m ő k  
e l h e l y e z é s é n e k ,  r ö g z í t é s é n e k  k é r ­
d é s é t  é s  a  l e t a p o g a t á s  t e c h n i k á j á t  
t á r g y a l j a .
A  t o v á b b i  f e j e z e t e k  k i t é r n e k  a  
v i z s g á l a t o k  m e g s z e r v e z é s é r e ,  a  t e ­
r á p i á s  k o n z e q u e n c i á k ,  a  f o l y a m a ­
t o s  e l l e n ő r z é s  p r o b l e m a t i k á j á r a .  A  
t a n u l m á n y  e s e t i s m e r t e t é s e k k e l  z á ­
r u l .
A  g a z d a g  k é p a n y a g  k i t ű n ő  m i ­
n ő s é g ű .  A  s é m á s  á b r á k ,  a  k í s é r ő  
r ö n t g e n f e l v é t e l e k  a  t á j é k o z ó d á s t  
n a g y o n  m e g k ö n n y í t i k .
A  k i t ű n ő e n  m e g a l a p o z o t t  t a n u l ­
m á n y  m e g g y ő z ő e n  b i z o n y í t j a ,  h o g y  
a  j ö v ő b e n  a z  u l t r a h a n g - d i a g n o s z t i ­
k a  a z  ú j s z ü l ö t t -  é s  c s e c s e m ő c s í p ő  
v i z s g á l a t á n a k  m e g b í z h a t ó  m ó d s z e r e  
l e h e t .  A z o n b a n  a z  e r e d m é n y e s  v i z s ­
g á l a t o k h o z  k o r s z e r ű  k é s z ü l é k e k r e ,  
s p e c i á l i s  t r a n s z d u c e r r e  é s  n a g y  
g y a k o r l a t t a l  r e n d e l k e z ő  s z e m é l y z e t ­
r e  v a n  s z ü k s é g .  í g y  s z é l e s  k ö r ű  a l ­
k a l m a z á s a  e g y e l ő r e  n á l u n k  u l t r a ­
h a n g k é s z ü l é k k e l  s o k k a l  j o b b a n  e l ­
l á t o t t  o r s z á g o k b a n  s e m  v á r h a t ó .
K ö t e l e s  G y ö r g y  d r .
%
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A  F ő v á r o s i  I s t v á n  K ó r h á z - R e n -  
d e l ő i n t c z e t  M e r é n y i  G u s z t á v  K ó r ­
h á z  T u d o m á n y o s  K ö r e  1 9 8 6 . j a n u á r  
7 - é n ,  k e d d e n ,  14 ó r a k o r ,  a  k ó r h á z  
k u l t ú r t e r m é b e n  ( B p e s t .  I X . ,  G y á l i  
ú t  17— 19.) t u d o m á n y o s  ü l é s t  t a r t .
1 . H o r v á t h  D e z s ő  d r . ,  K a j l i  I m r e  
d r . ,  J á s z  N á n d o r  d r . :  A z  e m l ő r á k  
k o r s z e r ű  k e z e l é s e .
2 . L e i s z t e r  F e r e n c  d r . ,  F ü g e d i  
K a t a l i n  d r . :  P e r i p h l e b i t i s  r e t i n a e  é s  
g y ó g y s z e r  o k o z t a  p a n c y t o p a e n i a .
E s e t i s m e r t e t é s .
A  M a g y a r  K é m i k u s o k  E g y e s ü l e ­
t e  C s o n g r á d  M e g y e i  C s o p o r t j a  é s  a z  
M T A  S z e g e d i  A k a d é m i a i  B i z o t t s á g
1986 . j a n u á r  7 - é n  é s  8 - á n  S z e g e d e n ,  
a z  M T E S Z  S z é k h á z á b a n  ( S z e g e d ,  
K í g y ó  u .  4 .)  O x i g é n  s z a b a d  g y ö k ö k  
é s  s z ö v e t k á r o s o d á s  c í m m e l  t u d o ­
m á n y o s  k o l l o k v i u m o t  r e n d e z .
A  t u d o m á n y o s  p r o g r a m  a  f e n t i  
t é m á n a k  á l t a l á n o s  b i o l ó g i a i ,  s u g á r -  
b i o l ó g i a i ,  g e r o n t o l ó g i a i ,  f a r m a k o l ó ­
g i á i  é s  k l i n i k a i  v o n a t k o z á s ú  e l ő ­
a d á s  a n y a g á t  f o g l a l j a  m a g á b a n .
A  k o l l o k v i u m o n  h a t  r e f e r á t u m  é s  
4 8  c s a t l a k o z ó  e l ő a d á s  h a n g z i k  e l ,  
v a l a m i n t  2 0  p o s t e r  a n y a g a  k e r ü l  
m e g v i t a t á s r a .
A  r é s z t  v e n n i  s z á n d é k o z ó k  t o ­
v á b b i  f e l v i l á g o s í t á s t  é s  p r o g r a m -  
f ü z e t e t  a  S z e r v e z ő  B i z o t t s á g  t i t k á ­
r á t ó l ,  L á s z l ó  A r a n k a  d r .  e g y e t e m i  
d o c e n s t ő l  k é r h e t n e k  ( S z e g e d ,  K o ­
r á n y i  f a s o r  1 4 — 15.. 6 7 2 5 ).
A  M a g y a r  P s y c h i a t r i a i  T á r s a s á g  
P s y c h o f a r m a k o l ó g i a i  M u n k a c s o ­
p o r t j a  é s  a z  O r s z á g o s  I d e g -  é s  E l ­
m e g y ó g y á s z a t i  I n t é z e t  T u d o m á n y o s  
B i z o t s á g a  1 9 8 6 . J a n u á r  1 0 - é n  ( p é n ­
t e k )  14 ó r a k o r ,  k e r e k a s z t a l - l k o n f e -  
r e n c i á t  r e n d e z  a z  I n t é z e t  k u l t ú r t e r ­
m é b e n  ( B p e s t .  I I .  k é r . ,  V ö r ö s  H a d ­
s e r e g  ú t j a  116.) „ A  n e u r o l e p t i c u -  
m , o k  k l i n i k a i  a l k a l m a z á s a ”  c í m m e l .
Ü l é s e l n ö 'k :  p r o f .  T a r i s k a  I s t v á n .
M o d e r á t o r :  p r o f .  P a t a k y  I s t v á n .
R é s z t v e v ő k :  A r a t ó  M i h á l y  d r . ,  
D e g r e l l  I s t v á n  d r . ,  G a s z n e r  P é t e r  
d r . ,  p r o f .  L i p c s e y  A t t i l a ,  p r o f .  M a ­
g y a r  I s t v á n ,  M o l n á r  G y u l a  d r . ,  P e -  
r é n y i  A n d r á s  d r . ,  S z e n t i s t v á n y i  I s t ­
v á n  d r . ,  S z t a n i s z l á v  D á n i e l  d r .
A  M a g y a r  K a r d i o l ó g u s o k  T á r s a ­
s á g a  é s  a z  M T A  P é c s i  A k a d é m i a i  
B i z o t s á g a  ( P A B ) ,  a  N e m z e t k ö z i  
K a r d i o l ó g i a i  T á r s a s á g  é s  S z ö v e t s é g  
( I S F C )  K l i n i k a i  K a r d i o l ó g i a i  B i ­
z o t t s á g a  é s  a z  E u r ó p a i  K a r d i o l ó g i a i  
T á r s a s á g  (E S C )  1 9 8 6 . m á j u s  2 9 — 30 
— 3 1 - é n  c s ü t ö r t ö k ö n ,  p é n t e k e n  é s  
s z o m b a t o n  P é c s e t t ,  a  P A B  S z é k h á z ­
b a n  ( J u r i s i c s  M i k l ó s  u .  4 4 .)  k é t  é s  
f é l n a p o s  b e n t l a k á s o s  t o v á b b k é p z é s t  
s z e r v e z .
T é m á j a :  A  k l i n i k a i  k a r d i o l ó g i a  
a k t u á l i s  k é r d é s e i .
A  t a n f o l y a m  n y e l v e  a n g o l .
A  r é s z t v e v ő k e t  a  H u n y o r - s z á l l ó  
k é t á g y a s ,  f ü r d ő s z o b á s  s z o b á i b a n  
h e l y e z z ü k  e l .  A  s z á l l o d a  a z  e l ő a d á ­
s o k  h e l y é t ő l  ö t p e r c e s  s é t a t á v o l s á g r a  
v a n .
A  t a n f o l y a m  e l ő a d á s a i t  h a t  v i l á g ­
h í r ű  k ü l f ö l d i  k a r d i o l ó g u s  t a r t j a ,  
a k i k e t  a z  I S F C  é s  a z  E S C  k é r  f e l  a
r é s z v é t e l r e ;  a z  e l ő a d ó k  n é v s o r á t  
r ö v i d e s e n  k ö z ö l j ü k  T á r s a s á g u n k  
t a g j a i v a l .  T e k i n t v e  a  t o v á b b i k é p z é s ­
n e k  e z t  a  r e n d k í v ü l i  l e h e t ő s é g é t  é s  
a  k o r l á t o z o t t  l é t s z á m o t ,  a  s z á l l o d a i  
h e l y f o g l a l á s  m i a t t  5 0 0 ,—  F t  e l ő l e g  
b e f i z e t é s é v e l  e l ő z e t e s  j e l e n t k e z é s t  
k é r ü n k ,  m e l y n e k  h a t á r i d e j e  1 9 8 6 .  
f e b r u á r  1 .  A z  e l ő l e g e t  T á r s a s á g u n k  
c s e k k s z á m l á j á r a  s z í v e s k e d j e n e k  b e ­
f i z e t n i .  A  f é l p a n z i ó s  e l l á t á s  k ö l t s é ­
g e  ( é r k e z é s :  m á j u s  2 8 - á n ,  d é l u t á n ,  
h á r o m  é j s z a k a ,  r e g g e l i  é s  e b é d  a  
H o t e l  H u n y o r b a n ,  a  k o n f e r e n c i a  
z á r á s a  m á j u s  3 1 - é n ,  d é l b e n )  2 0 0 0 ,—  
F t .  A  k o n f e r e n c i a  r é s z v é t e l i  d í j a  
1 0 0 0 ,—  F t ,  T á r s a s á g u n k  t a g j a i n a k  
r é s z v é t e l é t  a  M a g y a r  K a r d i o l ó g u ­
s o k  T á r s a s á g a  f i z e t i  é s  t e r v e i n k  
s z e r i n t  t a g j a i n k n a k  j ö v ő  é v i  a n y a ­
g i  l e h e t ő s é g e i n k  s z e r i n t  b i z o n y o s  
ö s s z e g e t  t é r í t ü n k  —  e z  u t ó b b i  k e d ­
v e z m é n y  e l s ő s o r b a n  3 5  é v e n  a l u l i  
t a g j a i n k r a  v o n a t k o z i k .  A  k ö l t s é g e k  
a  3 3 1 /1 9 8 1 . P M — Ä I B T  s z á m ú  e g y ü t ­
t e s  k ö z l e m é y  é r t e l m é b e n  a z  e g é s z ­
s é g ü g y i  i n t é z m é n y e k  i f j ú s á g p o l i t i ­
k a i  p é n z e s z k ö z e i  t e r h é r e ,  k i k ü l d e t é s  
f o r m á j á b a n  i s  e l s z á m o l h a t ó k .
H e l y r e i g a z í t á s
Z u l i k  R ó b e r t  d r .  é s  F o d o r  M á r i a  
d r .  , .ö s s z e h a s o n l í t ó  e n z i m -  é s  u l t r a ­
h a n g v i z s g á l a t o k  a k u t  p a n c r e a t i t i s -  
b e n "  c ím ű ,  a z  O r v .  H e t i l .  1985 . é v i  
4 7 - e s  s z á m á b a n  m e g j e l e n t  k ö z l e ­
m é n y ü k  m a g y a r  n y e l v ű  ö s s z e f o g l a ­
l á s á n a k  u t o l s ó  m o n d a t a  n y o m d a ­
h i b a  m i a t t  é r t e l m e z a v a r ó .  H e l y e ­
s e n :  E r e d m é n y e i k  s z e r i n t  a  g y u l l a ­
d á s o s  f o l y a m a t  a k t i v i t á s á t  a z  u l t r a ­
h a n g v i z s g á l a t  m e g b í z h a t ó a n  j e l z i ,  
m í g  a z  e n z i m v i z s g á l a t o k  e r r e  a  c é l ­
r a  g y a k o r l a t i l a g  a l k a l m a t l a n o k .
MEGRENDELHETI
külföldre bárhová, fo r in tb e fiz e té s  m e lle tt
a z  O R V O S I H E T IL A ? -e t
P o sta  K özponti H írlap Iroda, B u d ap est József nádor tér . Tel. 1 8 0 - 8 5 5
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KÓRHÁZAK,
R E N D E L Ő I N T É Z E T E K ,
LABORATÓRIUMOK!
Rövid átfutási idővel vállaljuk az alábbi általános és speciális követelményeket kielégítő 
műgyanta burkolatok kivitelezését:
SZIK RA M EN TES, VEZETŐKÉPES PADLÓBURKOLATOK, 
VDW CSÚSZÁSM ENTES PADLÓBURKOLATOK, EGYÉB PADLÓ 
ÉS FALBEVONATOK
ALKALMAZHATÓK: ф  mütőhelyiségek
ф vizsgálók  
ф  in tenzív osztályok  
ф  röntgenhelyiségek 
%  laboratóriumok 
ф  konyhák, kiszolgáló helyiségek 
ф  kórházi folyosók és
egyéb  helyiségek burkolására, ahol az  elektrosztatikus feltöltődés balesetveszélyt okoz, 
valamint, ahol a könnyű tisztíthatóság és hézagm entesség követelmény.
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REFERENCIÁINKRÓL, M INŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYAINKRÓL 
RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁST ADUNK
P Á L Y Á Z A T I
H I R D E T M É N Y E K
.
(682/c)
A  G y ó g y á r u - é r t é k e s í t ő  V á l l a l a t  ig a z ­
g a t ó j a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  tu d o m á n y o s  
m u n k a t á r s i  á l l á s  b e t ö l t é s é r e ,  a  P H A R ­
M A C IA  IN T E R N A T IO N A L  a z  e g y ik  
l e g n a g y o b b  s k a n d i n á v i a i  g y ó g y s z e r i p a r i  
c é g  k é p v i s e l e t é n e k  a z  e l l á t á s á r a .
F e l t é t e l : g y ó g y s z e r é s z i  v a g y  o rv o s i  
d ip lo m a ,  a n g o l ,  e s e t l e g  n é m e t  n y e l v t u ­
d á s ,  j o g o s í t v á n y ,  u t a z á s i  k é s z s é g .
H a s o n ló  m u n k a k ö r b e n  s z e r z e t t  g y a ­
k o r l a t  e l ő n y b e n .
É r d e k l ő d n i  l e h e t :  313—71 6 -o s  t e l e f o n ­
s z á m o n .
A  b e k ü l d ö t t  p á l y á z a t  t a r t a l m a z z a  a  
p á ly á z ó  k é t  n y e l v e n  í r o t t  r é s z l e t e s  ö n ­
é l e t r a j z á t ,  é s  s z a k m a i  é l e t ú t j á t .
A  p á l y á z a t o k a t  a  v á l l a l a t  s z e m é ly z e t i  
o s z t á l y á r a  k e l l  m e g k ü l d e n i  — B u d a -  
p e s  V . k e r ü l e t ,  G a r i b a l d i  u .  2. 1054 —
(688/b)
A  M á t r a i  Á l la m i  G y ó g y i n t é z e t  M á t r a ­
h á z a  f ő ig a z g a tó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  a  M á r a i  Á l l a m i  G y ó g y i n t é z e t  M á t ­
r a h á z i  E g y s é g é b e n  n y u g d í j a z á s  f o l y t á n  
m e g ü r e s e d ő  p u l m o n o l ó g i a i  o s z tá ly v e z e tő  
f ő o r v o s i  á l l á s r a .
A z  á l l á s r a  s z a k o r v o s  p á l y á z h a t .
A z  i n t é z e t  ö s s z k o m f o r t o s  3 s z o b á s  l a ­
k á s t  b i z to s í t .
A z  á l l á s  1986. j a n .  1 - tő l  b e t ö l t h e t ő .
P á l y á z a t o k a t  a  m e g j e l e n é s t ő l  s z á m í ­
t o t t  30 n a p o n  b e l ü l  a z  i n t é z e t  f ő ig a z g a tó  
- f ő o r v o s á n a k  c í m é r e  k é r j ü k  m e g k ü ld e n i .
N a g y  G y ö r g y  d r . ,  
a z  o r v o s t u d o m á n y o k  d o k t o r a  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(690, a)
P o m á z  M u n k a t h e r á p i á s  I n t é z e t  ig a z ­
g a tó  f ő o r v o s a  ( P o m á z ,  M á r t í r o k  ú t j a  
22.. 2013) a z  i n t é z e t  ú j j á s z e r v e z e t t  f e l ­
v é t e l e s  o s z t á l y a i r a :
— p s y c h i á t r i a i  s z a k v i z s g á v a l  r e n d e l ­
k e z ő ,  v a g y  s z a k v i z s g a  e l ő t t  á l ló  o r v o s o ­
k a t ,
— r ö n t g e n  s z a k o r v o s t ,
— b e l g y ó g y á s z  s z a k o r v o s t  k e r e s .
J a v a d a l m a z á s t  а  14/1Э83. Á B M H . sz .
r e n d e l e t  s z e r i n t  k i e m e l t e n  b i z t o s í t j u k .  
B e lé p é s  1986. j a n u á r  l - t ő l !
A d o r j á n  F e r e n c  d r .
i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(692,a )
A  v á r o s i  jo g ú  N a g y k ö z s é g i  K ö z ö s  T a ­
n á c s  V . B . K is b é r  M ű v e lő d é s i ,  E g é s z ­
s é g ü g y i  é s  S p o r t  O s z tá ly  f ő o r v o s a  a  
B a k o n y s z o m b a t h e l y i  K ö z ö s  T a n á c s  e l ­
n ö k é v e l  e g y e t é r t é s b e n  — p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  a  b a k o n y s z o m b a t h e l y i  f o g o r v o s i  á l ­
l á s r a .
A z  á l l á s h e l y  a z o n n a l  e l f o g a d h a t ó .
L a k á s  b i z to s í to t t .
I l l e t m é n y  a  j o g s z a b á l y o k  s z e r i n t .
J ó z s e f  I m r e  d r .
f ő o r v o s
(694/a)
D u n a ú j v á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z - R e n ­
d e l ő i n t é z e t  ( D u n a ú j v á r o s ,  K o r á n y i  S. 
u.. 4—6.) ig a z g a t ó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a  k ó r h á z  p s z i c h i á t r i a i  o s z t á l y á n  
lé v ő  ü r e s  s e g é d o r v o s i  á l l á s r a .
A z  á l l á s r a  s z a k k é p z e t l e n e k  i s  j e l e n t ­
k e z h e t n e k .
K ie m e l t  b é r e z é s ,  l a k á s t  b i z t o s í t u n k .
P á l y á z a t o t  h i r d e t  t o v á b b á  a z  ü z e m ­
e g é s z s é g ü g y i  s z o l g á l a t n á l  ü z e m i  o r v o ­
s o k  r é s z é r e .
S z in té n  k i e m e l t  b é r e z é s ,  l a k á s t  b i z to ­
s í t u n k .  É v e n t e  e g y s z e r  10 000 F t - i g  t e r ­
j e d ő  j u t a l o m  a d h a t ó .
C s á k  E n d r e  d r .
i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(700/a)
E rn ő d  N a g y k ö z s é g i  T a n á c s  (E rn ő d , 
V ö r ö s m a r t y  u . 1—3. 3432. T e l . : 2.) p á ­
l y á z a t o t  h i r d e t  g y e r m e k s z a k o r v o s i  á l l á s  
b e t ö l t é s é r e .
A z  á l l á s  a z o n n a l  e l f o g l a l h a t ó .
H á r o m s z o b á s ,  ö s s z k o m f o r t o s  l a k á s  
b iz to s í t o t t .
(707)
A  P e s t  m e g y e i  T a n á c s  F l ó r  F e r e n c  
K ó r h á z  f ő ig a z g a tó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a  b ő r g y ó g y á s z a t i  o s z t á l y o n  
m e g ü r e s e d e t t  s z a k o r v o s i  á l l á s r a .
A z  á l l á s r a  s z a k o r v o s o k  v a g y  k ö z v e t ­
l e n ü l  s z a k v i z s g a  e l ő t t  á l l ó k  p á l y á z a t á t  
v á r j u k .
K u l c s s z á m  é s  i l l e t m é n y  m e g á l l a p í t á s a  
a z  é r v é n y b e n  lé v ő  r e n d e l k e z é s e k  a l a p ­
j á n  t ö r t é n i k .
A  k ó r h á z  B u d a p e s t r ő l  k é k  a u t ó b u s z -  
s z a l ,  v a g y  H É V - v e l  m e g k ö z e l í t h e t ő .
A  p á l y á z a t o k a t  a  s z o l g á l a t i  ú t  b e t a r ­
t á s á v a l  a  k ó r h á z  f ő ig a z g a t ó  f ő o r v o s á h o z  
k e l l  b e n y ú j t a n i  a  m e g j e l e n é s t ő l  s z á m í ­
t o t t  30 n a p o n  b e lü l .
C ím :  K e r e p e s t a r c s a ,  S e m m e l w e i s  t é r  
I .  2143.
P e t h ő  E d e  d r .
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(708)
F ő v á r o s i  T a n á c s  C s e p e l i  K ó r h á z - R e n ­
d e l ő i n t é z e t  ( B u d a p e s t  X X I . ,  D é l i  u .  11. 
1751) f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  
h i r d e t :
e g y  r t g  s z a k r e n d e l é s t  v e z e tő  f ő o r v o s i ,  
k é t  r t g  s z a k o r v o s i ,  
e g y  s z e m é s z  s z a k o r v o s i  á l l á s r a .  
P á l y á z a t o t  h i r d e t  t o v á b b á  e g y  l a b o r a ­
t ó r i u m i  o r v o s i  á l l á s r a ,  m e l y r e  g y ó g y ­
s z e r é s z ,  v e g y é s z  v a g y  b i o l ó g u s  k é p e s í ­
t é s s e l  r e n d e l k e z ő k  i s  p á l y á z h a t n a k .
G ö c s e i  K á r o l y  d r .  
f ő i g a z g a t ó h e l y e t t e s  f ő o r v o s
(709)
A  B .- A .Z .  M e g y e i  K ó r h á z - R e n d e l ő i n ­
t é z e t  f ő i g a z a t ó  f ő o r v o s a  (M is k o lc ,  S z e n t -  
p é t e r i  k a p u  76. 3501) p á l y á z a t o t  h i r d e t  
a z  a l á b b i  o s z t á l y o n  m e g lé v ő  ü r e s  o r ­
v o s i  á l l á s o k r a :  
k l i n i k a i  l a b o r a t ó r i u m ,  
r t g  i z o t ó p - d i a g n o s z t i k a ,  
t r a u m a t o l ó g i a ,  
u r o l ó g i a ,  
o r t h o p e d i a .
A z á l l á s o k r a  s z a k k é p e s í t é s  n é l k ü l  is  
l e h e t  p á l y á z n i .
O r v o s s z á l l á s o n  f é r ő h e l y e t  b i z t o s í t o k ,  
l a k á s  m e g b e s z é l é s  t á r g y á t  k é p e z i .
B é r e z é s  a  14/1983. (X II .  17.) Á B M H  
r e n d e l e t  a l a p j á n .
M o l n á r  G y ö r g y  d r .
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(710)
A  S z ő n y i  T i b o r  K ó r h á z  é s  I n t é z m é ­
n y e i  (V á c ,  S z ő n y i  t é r  3. 2600) ig a z g a t ó  
f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  h i g i é n i k u s  
f ő o r v o s i  á l l á s  b e t ö l t é s é r e .
I l l e t m é n y  k u l c s z á m  s z e r i n t .
A z  á l l á s  B u d a p e s t r ő l  v a ló  k i j á r á s s a l  
( k ó r h á z i  a u t ó b u s s z a l )  i s  b e t ö l t h e t ő .
K o l l á r  L a j o s  d r .  
i n t é z e t i  i g a z g a t ó  f ő o r v o s  
c . e g y e t e m i  d o c e n s
(711)
A z  I g a z s á g ü g y i  M e g f ig y e lő  é s  E l m e -  
g y ó g y í t ó  I n t é z e t  (B p . X .,  K o z m a  u . 13. 
1475 P f .  22.) f ő ig a z g a t ó  f ő o r v o s a  á l l á s t  
h i r d e t  a  K l i n i k a i  P s z i c h o l ó g u s i  C s o p o r t ­
b a n  m e g ü r e s e d e t t  k l i n i k a i  p s z i c h o l ó g u ­
s i  á l l á s r a .
A l a p b é r :  5500,— é s  7500,— F t  k ö z ö t t ,  
g y a k o r l a t  é s  s z a k k é p e s í t é s  s z e r i n t .
A z  i n t é z e t  l a k á s t  b i z t o s í t a n i  n e m  
t u d ,  a l b é r l e t i  h o z z á j á r u l á s t  a z o n b a n  f i ­
z e t .
A  p á l y á z a t o k a t  k ö z v e t l e n ü l  a z  I g a z ­
s á g ü g y i  M e g f ig y e l ő  é s  E l m e g y ó g y í t ó  
I n t é z e t  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s á h o z  k e l l  b e ­
n y ú j t a n i .
É r d e k l ő d é s  a  477—956 t e l e f o n s z á m o n ,  
m u n k a i d ő b e n .
C s ic s a y  I v á n  d r .
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(712)
F ő v á r o s i  T a n á c s  M a r g i t  K ó r h á z - R e n ­
d e l ő i n t é z e t  f ő ig a z g a t ó  f ő o r v o s a  ( B u d a ­
p e s t  I I I .  k é r . ,  B é c s i  ú t  132. 1032) p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t  a z  i n t é z m é n y b e n  ú j o n n a n  
m e g n y í l ó :
— N e p h r o l ó g i a i  p r o f i l ú  b e l g y ó g y á s z a t i  
o s z t á l y r a :
2 a d j u n k t u s i ,
(a z  á l l á s  b e t ö l t é s é h e z  b e l g y ó g y á s z a t i ,  
n e p h r o l ó g i a i ,  v a g y  l a b o r a t ó r i u m i  s z a k -  
k é p e s í t é s  s z ü k s é g e s . )
1 a l  o r v o s i ,
1 s e g é d o r v o s i  á l l á s r a .
— G a s t r o e n t e r o l ó g i a i  p r o f i l ú  b e l g y ó ­
g y á s z a t i  o s z t á l y r a :
1 a l o r v o s i  á l l á s r a .
— R e h a b i l i t á c i ó s  p r o f i l ú  b e l g y ó g y á ­
s z a t i  o s z t á l y r a :
1 a d j u n t u s i ,
( a z  á l l á s  b e t ö l t é s é h e z  b e l g y ó g y á s z a t i  é s  
r e u m a  s z a k k é p e s í t é s  s z ü k s é g e s . )
1 a l o r v o s i  á l l á s r a .
— I n t e g r á l t  o r g a n i k u s  i d e g o s z t á l y r a :
1 a d j u n k t u s i ,
( a z  á l l á s  b e t ö l t é s é h e z  id e g g y ó g y á s z a t i  
s z a k k é p e s í t é s ,  v a l a m i n t  e l e k t r o p h y s i o -  
l ó g i a i  m ó d s z e r e k b e n  v a l ó  j á r t a s s á g  
s z ü k s é g e s . )
l  a l o r v o s i  á l l á s r a .
— V . s z .  b e l g y ó g y á s z a t i  o s z t á l y á r a :
1 a d j u n k t u s i  á l l á s r a .
P á l y á z a t i  k é r e l m e k e t  a  s z o l g á l a t i  ú t  
b e t a r t á s á v a l  a  h i r d e t m é n y  m e g j e l e n é s é ­
t ő l  s z á m í t o t t  15 n a p o n  b e l ü l  k e l l  b e ­
n y ú j t a n i .
M a r k o v i t s  G y ö r g y  d r .
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(713)
A  F ő v .  T a n .  V . B . J a h n  F . K ó r h á z -  
R e n d e l ő i n t é z e t  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  (B p . ,  
K ö v e s  ú t  2—4. 1204) p á l y á z a t o t  h i r d e t :
2 b e lg y ó g y á s z  s z a k o r v o s  ( h a e m a t o l ó -  
g i a i  g y a k o r l a t t a l ) ,
1 s z ü l é s z - n ő g y ó g y á s z  ( s z a k v iz s g a  e l ő t t  
á l l ó k  j e l e n t k e z é s é t  is  v á r j u k ) ,
3 k ö r z e t i  o r v o s i  ( b e lg y ó g y á s z  v a g y  
á l t a l á n o s  o r v o s i  k é p e s í t é s h e z  k ö t ö t t ) ,
2 c s o p o r t v e z e t ő  f ő o r v o s i  ( b e lg y ó g y á s z  
s z a k k é p e s í t é s  u t á n  4 é v e s  g y a k o r l a t  k ö ­
t e l e z ő )  ,
1 g y e r m e k g y ó g y á s z  k ö r z e t i  o r v o s i
( g y e r m e k g y ó g y á s z  s z a k o r v o s i  k é p e s í t é s ­
h e z  k ö t ö t t )  á l l á s r a .
K é p e s í t é s  é s  b é r e z é s  a  14/1983. (X II .  
17.) Á B M H  r e n d e l e t  s z e r i n t .
A  p á l y á z a t i  k é r e l m e k e t  a  19/1978. E ü M  
s z . u t a s í t á s b a n  m e g h a t á r o z o t t  f e l t é t e ­
l e k k e l  k é r j ü k  b e n y ú j t a n i .
R a d i n s z k y  J ó z s e f  d r .  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(714)
A  F ő v .  T a n .  V . B . J a h n  F .  K ó r h á z -  
R e n d e l ő i n t é z e t  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  
(B p . ,  K ö v e s  ú t  2—4. 1204) p á l y á z a t o t  
h i r d e t :
g y e r m e k s e b é s z  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s i
á l l á s r a .
P á l y á z a t i  f e l t é t e l  s z a k i r á n y ú  k é p e s í ­
t é s  m e g s z e r z é s e  u t á n i  10 é v e s  g y a k o r l a t .
K é p e s í t é s  é s  b é r e z é s  a  14/1983. (X II .  
17.) Á B M H  r e n d e l e t  s z e r i n t .
A  p á l y á z a t i  k é r e l m e k e t  a  19/1978. E ü M  
s z . u t a s í t á s b a n  m e g h a t á r o z o t t  f e l t é t e l e k ­
k e l  k é r j ü k  b e n y ú j t a n i .
R a d i n s z k y  J ó z s e f  d r .  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(715)
M Á V  T ü d ő g y ó g y i n t é z e t  é s  T ü d ő g o n ­
d o z ó  f ő ig a z g a tó  f ő o r v o s  B u d a p e s t  X I I . ,  
S z a n a t ó r i u m  u . 2 /A . 1528 p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  a  v e g y e s  p r o f i l ú  s z a k k ó r h á z  7 á g y a s  
i n t e n z í v  o s z t á l y á n a k  o s z t á l y v e z e t ő  f ő ­
o r v o s i  á l l á s á r a .
A  13/1984. E ü .  K . 10. E ü M  s z á m ú  u t a ­
s í t á s b a n  m e g h a t á r o z o t t  o k m á n y o k k a l  
f e l s z e r e l t  p á l y á z a t i  k é r e l m e k  b e n y ú j t á ­
s á n a k  h a t á r i d e j e  a  h i r d e t m é n y  m e g j e l e ­
n é s é t ő l  s z á m í t o t t  30 n a p .
A  m u n k a b é r  m e g á l l a p í t á s a  a  h a t á l y o s  
b é r j o g s z a b á l y o k  a l a p j á n  t ö r t é n i k .
A  p á l y á z a t  e l n y e r ő j e  é s  c s a l á d t a g j a i  
d í j m e n t e s  M Á V  b e l -  é s  k ü l d i  u t a z á s i  
k e d v e z m é n y b e n  is  r é s z e s ü l n e k .
R o m h á n y i  I s t v á n  d r .  
f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(716)
N a g y k a n i z s a  V á r o s  T a n á c s a  V . B . 
E g é s z s é g ü g y i  O s z t á l y á n a k  v e z e t ő j e  p á ­
l y á z a t o t  h i r d e t  a
—  k ó r h á z - r e n d e l ő i n t é z e t b e n  m e g ü r e s e ­
d e t t  j á r ó b e t e g - e l l á t ó  i g a z g a t ó h e l y e t t e s i ,
— k ö z e g é s z s é g ü g y i  s z o lg á la tv e z e tő  f ő ­
o r v o s i ,  v a l a m i n t
— k ö z e g é s z s é g ü g y i  f e l ü g y e l ő i  á l l á s ­
h e l y é r e .
B é r e z é s  k u l c s s z á m  é s  a  s z o lg á la t i  id ő  
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  t ö r t é n i k .
L a k á s  m e g b e s z é lé s  t á r g y á t  k é p e z i .
A  p á l y á z a t o k a t  a  v á r o s i  t a n á c s  v b .  
e g é s z s é g ü g y i  o s z á l y á r a  ( N a g y k a n iz s a .  
S z a b a d s á g  t é r  7.) a  s z o l g á l a t i  ú t  b e t a r t á ­
s á v a l  k é r j ü k  b e n y ú j t a n i .
N e m e s v á r i  M á r t a  d r .  
v á r o s i  f ő o r v o s
%
3251
A z E g észség ü g y i M inisztérium
TÁJÉKOZTATÓJA
az 1 9 8 5 . ok tóber havi fe r tő z ő  m e g b e te g e d é se k r ő l
A  já rv á n y ü g y i h e ly z e t  á lta lános je lle m z é se
Az e n te rá lis  ú to n  te r je d ő  fertőző  b e te g sé g e k  közül 
a  sa lm o n e llo siso k  sz á m a  m é rsé k e lte n  e m e lk e d e tt,  a 
d y sp ep sia  coli és a  h e p a t i t is  in fec tio sa  lé n y e g e se n  n em  
v á lto zo tt, a d y s e n te r ia  p ed ig  a  fe lé re  c s ö k k e n t az előző 
h ó n ap h o z  v iszo n y ítv a . A  sa lm o n e llo siso k  m in te g y  fe ­
lé t  5 te rü le trő l je le n te t té k :  F e jé r, G y ő r-S o p ro n  és S o ­
m ogy m egyében  tö m e g e s  é te lfe rtő zés , P e s t  m egyében  
és a fő v á ro sb an  k ise b b  közösség i h a lm o zó d á so k  fo rd u l ­
ta k  elő. A  tá rg y h a v i m eg b e teg ed ések  s z á m a  m in d  az 
e lm ú lt év  azonos h ó n a p já b a n  je le n te tt  e s e te k  szám át, 
m in d  az 1979— 1983. é v i m é d iá n  é r té k é t  m e g h a la d ta . 
A  d y sp ep sia  coli és a  h e p a ti t is  in fec tio sa  b e je le n té se k  
szám a csak n em  azo n o s  v o lt az e lm ú lt év  o k tó b e ré b e n  
n y ilv á n ta r to t t  e se te k  sz á m á v a l. A d y s e n te r ia  já rv á n y ­
ügyi he lyze te  to v á b b ra  is igen  k ed v ező en  a la k u lt :  a 
b e je le n te tt m e g b e te g e d é se k  szám a e g y h a rm a d á í  sem  
te tte  k i a m é d ián  é r té k é n e k .
A je llem ző  sz e z o n a litá sn a k  m e g fe le lő e n  v a la ­
m en n y i csep p fe rtő zé sse l te r je d ő  b e teg ség b ő l tö b b e t j e ­
le n te t te k  be, m in t  az  e lőző  h ó n ap b a n . A  s c a r la t in a  és 
a  p a ro titis  ep id e m ic a  m eg b e teg ed ések  s z á m a  k é ts z e re ­
sére , a  ru b eo la  v isz o n t c sak  m é rsé k e lte n  e m e lk e d e tt. 
A sc a r la t in a  és a  p a r o t i t is  ep id em ica  tá rg y h a v i  je len tő s  
m eg szap o ro d ása  e l le n é re  is a  já rv á n y ü g y i h e ly z e t k e d ­
vezőnek  íté lh e tő , m iu tá n  a  b e je le n te tt  e s e te k  szám a 
csak  kb. fe le  v o lt a  m e g fe le lő  m é d ián  é r té k e k n e k .
Az id e g re n d sz e ri fe r tő z ő  betegségek  k ö z ü l az e n c e ­
p h a litis  in fec tio sa  b e je le n té s e k  szám a c s ö k k e n t, a  m e ­
n in g itis  se ro sa  lé n y e g e se n  n em  v á lto z o tt az  előző h ó ­
n ap h o z  v iszo n y ítv a . M in d k é t betegségbő l a z o n b a n  tö b ­
b e t je le n te tte k  be, m in t  az e lm ú lt év  a z o n o s  h ó n a p já ­
ban .
B e je le n te t t  fe r tő z ő  m e g b e ,e g e d é s e k  M a g y a ro rs z á g o n  
1 9 8 5 . o k tó b e r  hó+
B e te g ség  O k t ó b e r  J a n u á r i . — o k tó b e r  3 1 .+
M e d iá n  M e d iá n
1 9 8 5 1 9 8 4 1 9 7 9 —
1 9 8 3
1 9 8 5 1 98 4 1 9 7 9 —
1 9 8 3
T y p h u s  a b d o m in a lis 1 2 3 17
P a ra typ h u s — 1 — — 1 1
S a lm o n e llo s is 1 1 4 6 951 8 8 9 8 2 5 7 7 0 8 3 7 5 7 3
D yse n te ria 2 8 4 2 8 0 1 0 0 5 2931 3 2 8 4 6 1 0 2
D ysp e p s ia  c o li 3 2 32 52 2 67 3 38 5 19
H e p a tit is  in f. 3 76 3 8 3 4 3 9 3 3 1 0 3 3 1 3 3 7 5 7
P o lio m y e lit is — — — — — —
D ip h th e r ia — — — 1 — —
S ca rla tin a 4 6 7 461 8 8 6 4 6 8 9 7 9 3 6 1 0  051
M o rb i l l i 3 7 1 0 5 65 2 62 3 6 4
R ub e o la 3 09 6 2 3 3 4 3 2 4 8 0 3 4 6 6 0 4 1 5 7 2 7
P a ro t it is  epid . 1 4 7 8 2 3 6 8 2 9 7 0 3 1 0 3 7 43491 3 8 2 1 7
P e rtu ss is 3 3 3 32 21 2 8
M e n in g it is  epid . 3 2 6 4 7 59 58
M e n in g it is  ser. 51 27 50 3 7 9 3 9 4 5 0 4
E n ce p h a litis  in f. 23 2 0 3 4 3 83 5 37 4 1 4
M o n o n u c le o s is  in f. 69 7 5 5 9 6 18 6 6 5 5 1 2
K e ra to c o n j. epid . 4 3 2 15 6 2 8 1 8 56 51
M a la r ia 1* 4 ’ 1 * 9* 2 3 * 1 4 ’
T y p h u s  exan th . — — — — — —
S ta p h y lo c o c c o s is 21 17 14 2 58 1 39 1 8 6
T e ta n u s 6 4 4 28 4 0 4 0
A n th ra x — — — — — —
B ru c e llo s is 1 — 2 3 8 2 4
L e p to s p iro s is 10 10 5 4 8 4 5 2 8
T u la re m ia — 2 1 17 22 13
O rn ith o s is — — — 4 9 1
Q -lá z — 1 — 2 6 5
Lyssa — — — — — —
T aen ia s is 6 6 5 3 5 30 4 6
T o xo p la sm o s is 26 13 1 2 141 131 8 6
T r ic h in e llo s is — — — 2 4 6 9 1
Lyssa fe rtő zé sre  
g y a n ú s  sérü lé s 2 0 7 1 7 0 1 4 2 1 81 7 1 7 7 2 1 5 7 9
+ E lőze tes, részben t is z t í to t t  a d a to k  
* Im p o r tá lt  ese tek.
„F u tó lag  f ig y e lm e z te te m  ö n t a  m a g y a r  o rvosi n y e lv n e k  egy r ú t  h ib á já r a .  Ez az á tk o z o tt -n á l, -n é l.
„K öhögésnél v e g y e n  ilyen  vag y  a m o ly a n  c u k o rk á t.” N ím e t e n n e k  az ö re g a p ja  is.
— F u rc sa !  — m o n d ta  n ek em  a m a  h ird e té s n e k  egy  jó  m a g y a r é rz é k ű  o lv asó ja . V a la m i p a t ik á r iu s t
K ö högésnek  h ív n a k ;  s n á la  kell v e n n i a z t  a  cu k ro t.
M ag y aru l így  k e l le n e  az t m o n d a n i:  a  ki köhög, a  k in e k  köhögése v a n , v ag y  k öhögés e llen .
A n g io m á n á l e rg o  b a rb a ris s im e  e t p e s s im e  d ic tu m  est. H u n g a ric e : h a  a n g io m a  á ll e lő , h a  an g io m a v a n  
vagy  m u ta tk o z ik , an g io m a  ese téb en , a n g io m a  je le n tk e z é s e k o r  etc., in  in f in itu m . M é rt n e  tu d n á  ez t jó l 
k ife jezn i a m a g y a r  v é g te le n  s o k fé le k é p p e n ?  M ié rt ra g a sz k o d ik  h á t  a  k u ty a  a  n é m e t b e i-h o z ? ”
T ó th  B éla  p h ilo lo g u s  lev e lén ek  r é s z le te  a  B u d a p es ti O rvosi Ü jság  1903. év i I. é v fo ly a m á n a k  22. sz á ­
m ához c s a to lt m e llé k le tb ő l:  O rvosi m a g y a r  nyelv , o rv o si m a g y a r n e m z e ti iro d a lo m . Ir ta :  D r. M ü lle r  
V ilm os O p era teu r.
K ia d j a  a z  I f j ú s á g i  L a p -  é s  K ö n y v k i a d ó  V á l la la t ,  1374 B u d a p e s t  V I .,  R é v a y  u .  16. M e g j e l e n i k  17 000 p é l d á n y b a n
A  k i a d á s é r t  f e l e l  D r .  P e t r u s  G y ö r g y  ig a z g a t ó  
T e l e f o n :  1 1 6 -6 6 0
T e r j e s z t i  a  M a g y a r  P o s t a .  E l ő f i z e t h e t ő  b á r m e ly  p o s t a h i v a t a l n á l ,  
a P o s t a  h í r l a p ü z l e t é b e n  é s  a  P o s t a  K ö z p o n t i  H ír la p  I r o d á n á l  
( B u d a p e s t  V . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1 . ,  P o s t a c í m :  1900 B u d a p e s t )
k ö z v e t l e n ü l  v a g y  á t u t a l á s i  p o s t a u t a l v a n y o n ,  v a l a m i n t  á t u t a l á s s a l  a P K H I  M N B  215-96162 p é n z f o r g a l m i  j e l z ő s z á m l á r a .  
S z e r k e s z t ő s é g :  1363 B u d a p e s t  V . ,  M ü n n íc h  F e r e n c  u .  32. T e l e f o n :  325-109, h a  n e m  f e l e l :  327-530/135  
E l ő f i z e t é s i  d íj  e g y  é v r e  780 ,—  F t , n e g y e d é v r e  195,— F t , e g y e s  s z á m  á r a  15,—  F t
A t h e n a e u m  N y o m d a  (85.2604) B u d a p e s t —  Í v e s  m a g a s n y o m á s  — S z l á v i k  A n d r á s  v e z é r i g a z g a t ó
IS S N  0030— 6002 •  IN D E X : 25 674
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A Z  E G É S Z S É G Ü G Y I  
D O L G O Z Ó K
S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  
T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T A
A l a p í t o t t a  :
MARKUSOVSZKY LAJOS 
1857-ben
S z e r k e s z t ő  b i z o t t s á g :  
ALFÖLDY ZOLTÁN DR. 
BODA DOMOKOS DR. 
BRAUN PÁL DR. 
ECKHARDT SÁNDOR DR. 
FŰZI ISTVÁN DR. 
HIRSCHLER IMRE DR. 
JOBST KÁZMÉR DR.
LAMPÉ LÁSZLÓ DR. 
OZSVÁTH KÁROLY DR. 
PETRÁNYI GYULA DR. 
RÁK KÁLMÁN DR.
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  
TRENCSÉNI TIBOR DR.
M u n k a t á r s a k :
PAPP MIKLÓS DR. 
GIACINTO MIKLÓS DR. 
BTAGE ZSUZSANNA DR. 
WALSA RÓBERT DR. 
BUDA BÉLA DR. 
HÍDVÉGI JEN Ó
A Z  1985. ÉVI 
126. ÉVFOLYAM 
TARTALOMJEGYZÉKE 
MEGJELENT K Ö ZLEM ÉN Y EK
A  n é v j e g y z é k b e n  é s  a  t á r g y m u t a ­
t ó b a n  a  H  j e l z i  a  H o r u s b a n  m e g ­
j e l e n t  c i k k e k e t ,  a z  L  a  l e v e l e k e t ,  a  
k ö n y v i s m e r t e t é s e k e t  ’ ’- m e l ,  a  b e ­
s z á m o l ó k a t  * - g a l  j e l ö l t é k .
A d a m o v i c h  K á r o l y  d r . :  D i s t i c h i a -  
s i s - l y m p h o e d e m a  s y n d r o m a  715  
A z  a n t i n u k l e á r i s  o r v o s o k  n e m z e t ­
k ö z i  m o z g a l m á n a k  V . k o n g r e s z -  
s z u s a  h a z á n k b a n  151 5
B a c k  F r i g y e s  d r . ,  R i t t e r  L á s z l ó  
d r . :  A d a t o k  a z  a n a s  p r a e  m a ­
g y a r o r s z á g i  t ö r t é n e t é h e z  1 7 3 2  H  
B a k s a  J ó z s e f  d r . ,  K e r é n y i  I m r e  
d r . ,  B a l a j t h y  T i b o r  d r . :  A  t r a u -  
m á s  l é p r u p t u r a  s e b é s z e t i  k e z e ­
l é s é n e k  m o d e r n  s z e m l é l e t e  1 827  
B a l á z s  M á r t a  d r . ,  C s i l l a g  A n t a l  
d r . ,  M a r k o v i t s  G y ö r g y  d r . ,  V a r ­
r ó  S á n d o r  d r . ,  W a b r o s c h  G é z a  
d r . :  B u s c h k e — L o e w e n s t e i n  t u ­
m o r :  a z  a n o - g e n i t a l i s  t á j  ó r i á s -  
c o n d y l o m á j a  3 0 2 3
B a l á z s  M á r t a  d r . ,  K e s z l e r  P á l  d r . ,  
I l l y é s  G y ö r g y  d r . ,  C s e r m e l y  A n ­
n a  d r . :  A  t r a c h e a  a d e n o i d - c y s t i -  
c u s  c a r c i n o m á j a  2 1 1  
B a l o g h  E l e m é r  d r . ,  F l e i s c h m a n n  
T a m á s  d r . ,  K r i z s a  F e r e n c  d r . :  
P l a z m a s e j t e s  l e u k a e m i a  e s e t e .  
K l i n i k a i  é s  c y t o g e n e t i k a i  m e g f i ­
g y e l é s e k  253 1
B a l o g h  J á n o s  d r . :  N y i k o l a j  I v a n o -  
v i c s  P i r o g o v ,  a  h a d i s e b é s z  
(1 8 1 0 — 1 8 8 1 ) 3 2 2 2  H  
B a l o g h  J á n o s  d r . ,  M a g y a r  L á s z l ó :  
S i k e r e s  t r e p a n a t i o  P e s t e n  1 8 0 3 -  
b a n  1 2 3 8  H
B a l o g h  L í d i a  d r . ,  S c h m i d t  K á r o l y  
d r . ,  C z e i z e l  E n d r e  d r . :  A c r o - r e -  
n a l i s  s y n d r o m a  2 3 4 5  
B á n h e g y i  D é n e s  d r . ,  V á r n a i  F e ­
r e n c  d r . :  P l a s m o d i u m  f a l c i p a ­
r u m  c h l o r o q u i n  é r z é k e n y s é g é ­
n e k  v i z s g á l a t a  1 7 6 9  
B á n k i  M .  C s a b a  d r . :  A  t h y r e o i d  
s t i m u l á c i ó s  p r ó b a  ( T R H - t e s z t )  
p s z i c h i á t r i a i  a l k a l m a z á s a  1639  
B á n ó c z y  J o l á n  d r . ,  S c h e i n i n ,  A r  j e  
d r . ,  E s z t á r i  I m r e  d r . ,  S z ő k e  J u d i t  
d r . ,  H a d a s  É v a  d r . ,  Z i m m e r ­
m a n n  P é t e r  d r . :  X i l i t t a r t a l m ú  
é d e s s é g e k  c a r i e s p r e v e n t í v  h a t á ­
s á n a k  v i z s g á l a t a  g y e r m e k o t t h o ­
n o k b a n  2 4 4 7
B a r a  D é n e s  d r . ,  B o z ó k y  B é l a  d r . ,  
K e r t é s z  E r z s é b e t  d r . :  C o n g e n i -  
t a l i s  v i t i u m o k  a g y i  s z ö v ő d m é ­
n y e i n e k  k l i n i k o p a t h o l ó g i a i
e l e m z é s e  1 2 3 1
B a r a d n a y  G y u l a  d r . ,  N a g y  A t t i l a  
d r . ,  Z o l i é i  I s t v á n  d r . :  G é p i  v a r ­
r a t o k  a  v a s t a g b é l  s e b é s z e t b e n  
9 0 9
B a r t a  L a j o s  d r . ,  K ó s n a i  I s t v á n  d r . ,  
M o l n á r  M á r i a  d r . ,  K ö r n e r  A n n a  
d r . ,  G y ó d i  E v a  d r . :  D i a b e t e s  
m e l l i t u s  é s  c o e l i a k i a  e g y ü t t e s  
e l ő f o r d u l á s a  1 4 1 1
B a r t a  L a j o s  d r . ,  M á t t y u s  A d o r j á n  
d r . ,  M o l n á r  M á r i a  d r . ,  K ö r n e r  
A n n a  d r . ,  S k r e n y ó  M a r g i t  d r . ,  
G y ó d i  I s t v á n n á :  D i a b e t e s  m e l l i ­
t u s  t á r s u l á s a  K e a r n s  S a y r e  
s z i n d r ó m á v a l  2 5 9 7
B a r t k ó  G y ö r g y  d r . :  S c h i z o p h r e n  
b e t e g e k  e g y ü t t m ű k ö d é s e  a  
g y ó g y s z e r e s  k e z e l é s s e l  227 7
B a r z ó  P á l  d r . ,  M o l n á r  L a j o s  d r . ,  
C s o k o n a y  L á s z l ó  d r . ,  T h o m á z y  
V i l m o s  d r . :  M e z ő g a z d a s á g i  d o l ­
g o z ó k  t h e r m o p h i l  g o m b á k  o k o z ­
t a  e x o g é n  a l l e r g i á s  a l v e o l i t i s e  
( f a r m e r - t ü d ő )  2 8 9 9
B á t o r f i  J ó z s e f  d r . ,  I h á s z  M i h á l y  
d r . ,  B á l i n t  A n d r á s  d r . ,  F a r k a s  
F r u z s i n a :  P r o x i m a l i s  s e l e c t i v  
v a g o t o m i a  h a t á s a  a  g y o m o r  s a v ­
t e r m e l é s é r e  1 2 7 3
B a z s i k a  A n n a  d r . ,  S z a r k a  E r z s é b e t  
d r . ,  P i n t é r  S á n d o r  d r . ,  M i k o l a  
I s t v á n  d r . :  R o t a v i r u s  o k o z t a  
g a s t r o e n t e r i t i s e k  c s a l á d i  h a l m o ­
z ó d á s a  1 6 5 3
B e r e d e  S á n d o r  d r . ,  B e r t á k  L ó r á n d  
d r . ,  K o l l á t h  Z o l t á n  d r . :  E x t r a -
3
c o rp o rá lis , a k tív sz e n e s  haem o- 
p e r íu s io  k u ty ák  k ís é r le te s  en d o ­
to x in  sh o c k jáb a n  515
B e n k ő  K ó n ya  Jó zse f dr., P ap  G yu ­
la  dr., M árton  Z o ltá n  d r .: A  du o ­
d e n a lis  csonk  r i tk a ,  sú ly o s , v é r ­
z é ses  szövődm énye a  g y o m o rre - 
s e c tio  u tá n i h a rm a d ik  h ó n ap b a n  
1601
B e rg e r  Z o ltá n  dr., P a p  Á k o s  dr., 
V a rró  V ince dr.: A  h a s n y á lm i ­
r ig y  ex o k rin  fu n k c ió já n a k  v á lto ­
z á s a  epebetegség  m ű té t i  m egol ­
d á s a  u tá n  2161
B e rk e s sy  Sándor dr., M o ln á r  Im re  
dr., K e resz tu ry  S á n d o r  dr.: A sth ­
m a  b ro n ch ia le  é s  p o ly a r te r ii t is  
n o d o sa  e g y ü tte s  e lő fo rd u lá sa  
(W ilson—A le x a n d e r  sy n d ro m a)
1981
B író  Im re  dr.: G ró sz  I s tv á n  (1909 
— 1985) 982 H
B ő d  M ária  dr., C ze ize l E n d re  dr., 
L e n z  W id u k in d  d r .:  A  v ég tag re ­
d u k c ió s  re n d e lle n e ssé g e k  egyes 
t íp u s a in a k  je lle m z é se  1917
B o d a  D om okos dr.: M ark u so v szk y  
em lék eze te . M ai f e la d a to k  M ar ­
k u so v szk y  írá sa i n y o m á n  2263
B o d a  D om okos dr., B a r ty ik  K a ta ­
l in  dr., S zü ts  P é te r  dr., T ú r i S á n ­
d o r  dr.: V a ric e lla  e lle n i a k tív  
v éd ő o ltáso k  s u b c u ta n  és  in tra -  
c u ta n  a lk a lm a z o tt  g y en g íte tt 
é lő v íru s  v a k c in á v a l k ó rh á z i f e r ­
tő zések n ek  k i t e t t  g y e rm e k ek e n  
2577
B o d a  Z o ltá n  dr., H á rs fa lv i Jolán  
dr., R á k  K á lm á n  d r.:  I IB -típ u sú  
W ille b ra n d -b e te g sé g  (A fokozo tt 
ris to m y c in  a g g re g a tio  esete ) 1957
B ó d is  Jó zse f dr., Z á m b ó  K a ta lin  
dr., N e m essá n y i Z o ltá n  dr., M á ­
té  Eörs dr., C saba Im r e  dr.: Üj 
rad io izo tópos m ó d sz e r  a  lepény i 
k e rin g é s  v iz s g á la tá ra  és a lk a l ­
m a z á sa  in t r a u te r in  m a g za ti re ­
ta rd á c ió b a n  11
B o d o la y  E d it dr., D ió sze g h y  P éter  
dr., D em eter J ó z s e f  dr., B ánya i 
A n ik ó  dr., Csípő I s tv á n , S zeged i 
G yu la  dr.: M e n in g o en c ep h a litis -  
s e l szövődö tt k e v e r t  kö tőszöveti 
betegség  3035
B o d o r  G yörgy dr., F eren c  A d r ie n ­
n e  dr., B iró L á sz ló  dr., M á n d o ky  
F ülöp  dr.: In fe k c ió s  e n d o c a rd iti ­
se s  betegek  k e z e lé sé n e k  ta p asz ­
ta la ta i  fertőző  o sz tá ly o n  1023
B o h á r  László  dr., S a r k a d i G ábor 
dr., B a jta i A t t i la  dr., Erős A n d ­
rás dr.: A  p a n c re a s  u ltra h a n g g a l 
v e z é re lt p e rc u ta n  f in o m tű  b iop- 
s iá já v a l s z e rz e tt  e lső  ta p a s z ta la ­
ta in k  889
B o h á r  László  dr., S z ilv á s i I s tv á n  
dr., B odorné N a g y  M ária, V a r ­
sá n y i N agy M á ria , B arda  L ászló  
dr., S a rka d i G á b o r  d r.:  Új tu m o r 
■ m a rk e r  (CA 19-9™ ) je len tő ség e  
a  h a s n y á lm irig y  u ltra h a n g g a l 
k im u ta to t t k ó ro s  e lté ré se in e k  e l ­
k ü lö n ítő  k ó rism é z é sé b e n  2525
B o ld izsá r F erenc d r., F erenczy  M i ­
h á ly  dr., S zű c s  K a ta lin :  Az ö n ­
gy ilkosság i k ís é r le te k  szociá lis 
h á t te ré rő l 1843
B o lgá r G yörgy dr., J ó já r t G yörgy  
dr., T ú ri J ó z s e f  dr.:  S p o n tán  
szü léssel v é g z ő d ö tt D im e to á t (BI
58 ЕС) m é rg e ze tt nő  te rh e ssé g e  
3213
B o rb é ly  L ászló  dr., K o vá cs  Á d á m  
dr., M é ra y  J u d i t  dr.: A  la t is s i ­
m u s  d o rs i m u sc u lo c u tan  le b en y : 
ú j le h e tő ség  a  fe j-n y a k  tá jé k  r e ­
h a b ili tá c ió s  se b ész e té b en  2335 
B oros M ik ló s  dr., K o v á cs  L ászló  
d r.:  M ag za ti tü d ő é re ttsé g  e lő re ­
je lz é se  a  p la c e n ta  u l t r a h a n g -  
v iz s g á la tá v a l 2895 
B o rsa y  János dr.: A  h a z a i ro k ­
k a n tü g y  az első  v i lá g h á b o rú b a n  
337 H
B u z in k a y  G éza  dr.: A  d a rw in iz ­
m u s  é s  a m a g y a r  k ö zg o n d o lk o ­
d á s  az  1870-es é v e k b e n  1103 H
C h o ln o k y  P éter  dr.: A d ju n k -e  az 
id ő re  sz ü le te tt, egészséges, t is z ­
t á n  a n y a te j je l  tá p lá l t  c secsem ő ­
n e k  D -v ita m in t?  1951 
C le m e n s  M arcell dr.: A z a n u s  
p r a e te r  s ig m o id eu s ú ja b b  m ó d o ­
z a ta  219
C le m e n s  M arcell dr., D ob ra i I s t ­
v á n  dr., S ze n te s  G ábor dr., S z a t ­
m á r i  S á n d o r  dr., F a rka s Jen ő  
d r.: A z  a p p e n d e c to m iá k  s z e p ti ­
k u s  sz ö v ő d m én y e in ek  m e tro n i-  
d az o l (K iion) p ro f ila x is a  és  te r á ­
p iá ja  3202
C ze ize l E ndre  dr.: C. O. C a r te r  
(1917— 1984) 343 H 
C ze ize l E ndre  dr., V iz k e le ty  T ib o r  
dr., M ilté n y i M ik ló s d r.: A  v e le ­
s z ü le te t t  v ég ta g re d u k c ió s  r e n d ­
e llen e ssé g  k ü lö n le g es  m e g n y il ­
v á n u lá s a :  az u ln a r is - t ib ia l is  te n ­
g e ly  d e fe k tu sa  2783 
C z e n k á r  B éla dr., H o rv á th  T ib o r  
dr.. P anka  L ászló  dr., O rosz E r ­
n ő  dr.: R e s id u á lis  é s  rec id iv  
e p e ú t  kövesség  1225 
C zin a  G éza  dr., N a sz la d y  A tt i la  
dr., T örő  Im re  d r.:  K isv é rk ö r i 
h y p e r to n ia  az  a r te r i a  p u lm o n a ­
lis  k is -  é s  k ö z é p á g a in a k  em b ó ­
l i á ja  u tá n  3081
C saba  G yö rg y  dr.: M a g za ti é s  p e- 
r in a tá l is  sz te ro id  k e z e lé se k  késő i 
r e c e p to rs z in tű  h a tá s a i.  (M ed itá ­
c ió  eg y  lehe tséges ia tro g é n  á r ta ­
lo m  v á rh a tó  k ö v e tk e z m é n y e i ­
rő l.)  1011
C sá k á n y  G yö rg y  dr.: D r. W eilné , 
d r . L e ic h n e r  Z su zsa  (1902— 1984) 
435
C sa tó  M iklós dr., T ó th -K á sa  I z a ­
b e lla  dr.. D obozy A t t i la  dr., 
H a m m e r  H elga d r.:  P a c h y o n y ­
c h ia  co n g en ita  sy n d ro m a  1727 
C secsei K á ro ly  dr., M o ln á r  P é ter  
dr., T ó th  Z o ltá n  dr., P a p p  Z o l ­
tá n  dr.: A p la s ia  c u tis  c o n g e n ita  
ás fo e tu s  p a p y ra c e u s  777 
C secsei K á ro ly  dr., T ó th  Z o ltá n  
dr., P olgár K a ta lin  dr., S ze ife r t  
G yö rg y  dr., S za b ó  M ária  dr., 
V eress L a jos, T ö rö k  O lga dr., 
P app  Z o ltá n  dr.: A z e x e n c e p h a -  
lia  d ia g n o sz tik á ja  é s  p a th o ló -  
g iá ja  2397
C seh S ándo r  dr., S z ilá g y i János  
d r.:  A rte r io m e se n te r ia lis  d u o d e ­
n u m  com p ressio  2845 
C serh a lm i L ív ia  dr., K e le c sé n y i  
Z so lt, K o ro m  G y u la  dr., D uba  
J e n ő  dr., R ó zsa  Z su z sa  dr., P á r ­
tos O szká r  dr.: A z  a o r to -e o ro n a -  
r ia  m eg k erü lő  b e ü l te te t t  é r s z a ­
kasz  h a tá s a  a  b a l  k a m ra  m ű k ö ­
d é sé re  1911
C sern a y  L á szló  dr.:  H evesy  
G yörgy  s z ü le té sé n e k  100. é v fo r ­
d u ló já n  2353 H
C sern a y  L ászló  dr., M este r  János  
dr., É des I s tv á n  dr., P ávics  L á s z ­
ló dr., G ru b er  N o é m i  dr., S zá sz  
K á ro ly  dr., C sa n á d y M ikló s dr.: 
T erh e lése s , e q u i lib r iu m b a n  v ég ­
z e tt  rad io iso tó p o s v e n tr ic u lo g ra -  
p h ia  lehe tő ségei az  isc h ae m iá s  
sz ív b eteg ség  k iv iz sg á lá sá b a n  
1891
C sikós F erenc dr., P app  R é m ig  
dr., K o tá n y i  P é te r  dr., E. S za b ó  
L ászló  dr.: In o p e rá b il is  n y e lő -  
c ső -c a rd ia  tu m o ro k  p a llia tiv  se ­
bészi k eze lése  en d o p ro té z is se l 
1713
C sillag  I s tv á n  dr.: A z 1848—49-es 
fo rra d a lo m  h a lá l r a  í té lt  o rv o sa : 
G o ld m a rk  Jó z se f  1729 H 
C som os Im re  dr.: S ik e re se n  k e z e lt 
o x p ren o lo l (T rasico r) m érgezés 
461
C songrády A t t i la  dr., K o lo n tá ry  
L ászló  dr., P r im á sz  P é ter  dr.: 
U ltra h a n g g a l f e l i s m e r t  tü n e ts z e ­
gény , k o ra i le p é n y le v á lá s  2473 
C súcs M árta  dr., N o ire t, A la in  dr., 
G illy , R o b e r t d r .:  G as tro -o eso -  
p h a g e a lis  r e f lu x  csecsem ő- és  
g y e rm e k k o rb a n  (p H -m érés  az 
oeso p h ag u sb an ) 1405
D ecsi T a m á s dr., S c h u ltz  K á ro ly  
dr., V in c e llé r  M ária  dr.: Ú jsz ü ­
lö ttk o ri s p o n tá n  c h y lo th o ra x  
2789
D ési Illés dr., D o b ro n y i I s tv á n  dr., 
F arkas I ld ik ó  dr., S zk le n a r ik  
G yörgy  dr., V a rg a  G yö rg yn é  dr.: 
Im m u n to x ik o ló g ia . K u ta tá s i  t e ­
rü le te , k lin ik a i je len tő ség e , g y a ­
k o r la t i e re d m é n y e  2015 
D ib u z M arg it dr., B a ra n ya i Ilona  
dr., V illá n y i E rzsé b e t dr.: A  v é ­
k o n y b é l ly m p h o id  fo llic u la r is  
h y p e rp la s iá ja  1921 
Dobos M a tild  dr., S ch u le r  D ezső  
dr., M arosfi S á n d o r  dr., B o g á th y  
B ea: V e le sz ü le te tt fe jlő d é s i
ren d e llen e ssé g ek  v iz sg á la ta  e p i ­
lep sz iás a n y á k  u tó d a ib a n  2267 
D óczi T a m á s dr., H u szk a  E n d re  
dr., T ó th -D a ru  P é te r  dr., T a r já -  
n i János dr.: A  tr ig e m in u s  n e u ­
r a lg ia  k eze lése  a  M e c k e l- ta sa k -  
b a  fe c sk e n d e z e tt g lic e r in n e l 151 
D ó m já n  G yu la  dr., G ru b er  A n d rá s  
dr,, B la skó  G yö rg y  dr., P ető  Iv á n  
dr., Sas G éza  dr.:  P ro te in  C 
h iá n y  o k o z ta  ism étlő d ő  v é n á s  
th ro m b o sis  k é t  m a g y a ro rszág i 
c sa lá d b a n  3191
D om okos I s tv á n  dr., K ocs is  J u ­
lianna  dr., S zű c s  A tt i la  dr., J u -  
lesz János dr., L ászló  F eren c  
dr.: A  k é to ld a li  s z im m e tr ik u s  
in tra c e re b ra lis  m eszesed ések  
(F ah r-b e teg ség ) en d o k rin  v o n a t ­
kozása i 2701
D onáth T ib o r  d r.:  Az a n a tó m ia i  
te rm in o ló g ia  m a i á llá s a  405 
D onáth T ib o r  d r.:  Az egységes szö ­
v e t ta n i és fe jlő d é s ta n i te rm in o ­
lóg ia k ia la k u lá s a  3215
4
D robn itsch  I ld ik ó  dr., V arga É va  
dr., S c h n e id e r  Im re  dr.: R e ite r-  
s z in d ró m a  1479
Durai A la d á r  dr., H íd vég i Jen ő :
P o litz e r  Á d ám  em lék eze te  (1835 
—1920) 3108 H
O zsinich C saba dr., A n tó n y  M ik ­
lós dr., S z lá v y  L ászló  dr., D lus-  
tu s  B éla  dr., S záza d o s M a rg it 
dr.: A z a r te r ia  ca ro tis  in te rn a  
s é rü lé s  o k o z ta  á la n e u ry s m á já ró l 
279
Jzs in ic h  C saba dr., F arsang Csaba  
dr., S za b ó  Im r e  dr., S z lá v y  L á s z ­
ló dr., D lu s tu s  B é la  dr., S zá za ­
dos M a rg it d r.:  G y e rm e k - é s  s e r ­
d ü lő k o ri re n o v a s c u la r is  h y p e r to ­
n ia  o p e rá l t  e s e te i 563 
Jzs in ich  C saba dr., Farsang Csaba  
dr., S z lá v y  L á sz ló  dr., D lu s tu s  
B éla  dr., K ó n y a  L ászló  dr., S z á ­
zados M a rg it dr.: A  f ib ro m u scu - 
lá r is  d y sp la s ia  o k o z ta  a r te r ia  r e ­
n a l is  e lv á lto zá so k  sebész i k e z e ­
lé sé rő l 2883
Jzsin ich  C saba dr., Szabó Im re  
dr., S z lá v y  L á sz ló  dr., D lu stu s  
B éla  dr., T u r b ó k  E szte r  dr. R é-  
n y i-V á m o s  F eren c  dr., S zabó  
Z o ltá n  d r.: A  ch ro n ik u s  h as i 
a o r ta  d isse c tió ró l 2035
psi/c O lga dr., R a jtá r  M ária dr., 
O rm á n d y  K a ta lin  dr., K e le m e n  
János dr.:  N ehézségek  az  e m lő ­
rák o s  b e teg e k  s te rn u m  sc in ti-  
g ra m já n a k  é r té k e lé sé b e n  3031
''azekas Á rp á d  dr.:  E m lé k tá b lá k  a 
n y íreg y h á z i k ó rh á z b a n  1867 H  
’'a zeka s T a m á s  dr., R e m á k  G éza  
dr.:  A m io d a ro n  keze lés m e llé k ­
h a tá s a k é n t  je le n tk e z ő  h y p e r th y ­
reo sis  2339
'e h ér  L á szló  dr.. B arcs I s tv á n  dr.: 
K o a g u lá z -n e g a tív  s ta p h y lo c o c- 
cusok  sz e re p e  sep ticu s  k ó rk é ­
p ek b e n  1599
'e k e te  J u d i t  dr., K iss  Ilona  dr., 
L a n to s  J u d i t  dr., B eré n y i L ászló :  
G y ári c so m ag o lású  gyógyszerek  
k io sz tá sá n a k  m ik ro b io ló g ia i t a ­
p a s z ta la ta i  k ó rh á z i osz tá lyokon  
905
'e lka i P é te r  d r .:  A b ra h a m  L in ­
co ln  ú jra é le s z té s e  2235 H 
eren c zi S á n d o r  dr., L áng  L ászló  
dr., N é m e th  L á szló  dr., N agy  
L a jo s dr.: T a p a s z ta la ta in k  fo ly a ­
m a to s  a m b u la n s  p e r ito n e a lis  
d ia ly s isse l 1211
'la u tn er  L a jo s  dr., T ih a n y i T ib o r  
dr., S zé c sé n y  A n d o r  dr.: 101 
p a n k re a to d u o d e n e k tó m ia  e re d ­
m én y e  a  k ró n ik u s  p a n k re a tit is  
k eze léséb en . P y lo ru s m e g ta r tá -  
sos m ó d sz e r  v e rs u s  W h ip p le  m ű ­
t é t  2943
órizs  Z o ltá n  dr., B artos G ábor  
dr., K ü h n  R ó b e r t d r.: A  h e ly re ­
á llító  é rm ű té te k  k o ra i p p stope- 
r a t ív  sz a k á b a n  le za jló  v é rk e r in ­
g é s -v á lto z áso k  D o p p le r  v iz sg á la ­
ta  1093
öldes János dr., V á ra d i A n d rá s  
dr., G ara Á k o s  dr., B ános Csaba  
dr., S z é k e ly  J ó z se f dr., T ö rö k  
K a ta lin , V arga  P é ter:  E n k e p h a ­
l in  a n a ló g  e n d o k r in  re n d sz e rre
k i f e j te t t  h a tá s á n a k  v iz sg á la ta  
e m b e re n  1145
F rö h lich  A n n a  dr., K o lta i  L ászló  
dr.:  In tra a b d o m in a lis  vérzés, 
m in t  a  m á jc ir rh o s is  s z o k a tla n  
szö v ő d m én y e  2101 
F u ru cz É va  dr., K á rp á ti Z o ltá n  dr., 
K o s o zk y  Ib o lya  dr.: S zo k a tlan  
id e g e n te s t o kozta  v ék o n y b é l 
ile u s  1483
F ü red i János dr., M u o sso n g -K o -  
vá cs E rzsé b e t d r.: A  k o n z u ltá ­
c iós p s z ic h h iá tr ia  ú j leh e tő ség ei 
3
F ű zi M ik ló s  dr.: A  N e is se r ia  go ­
n o r rh o e a e  to b ra m y c in  é rz é ­
k en y ség e  575
G ál G yö rg y  dr., N a g y m a jté n y i  
L á szló  dr., S ze n o h ra d szk y  Pál 
dr.:  P a ra q u a t-m é rg e z e tte k  h ae -  
m o d ia ly s is -h a e m o p e rfu s io  k e z e ­
lé se  a  h a tó a n y a g  sz é ru m sz in tje  
a la p já n  3095
G ardó  S á n d o r  dr., G acs M ária  dr.: 
A  m e tro n id a z o l (K iion) te rá p iá s  
és  p ro f ila k tik u s  a lk a lm a z á sa  a 
sz ü lé sz e t-n ő g y ó g y á sza tb an  703 
G á ti I s tv á n  dr., C zo p f J ó z se f dr., 
K u n tá r  L a jos dr., T ro m b i tá s  K á ­
ro ly  d r.:  L ip id tá ro lá s i  m y o p a ­
t h ia  2285
G ellé r i D ezső dr.: A  sz ív  fe le tt 
h a l lh a tó  és  r e g is z trá lh a tó  h a n g -  
je le n s é g e k  és  ezek  k lin ik a i je ­
le n tő sé g e  p a c e m a k e r  b eü lte té s  
u tá n  2651
G erc sá k  G yörgy  dr., S zo k o lo va  
L ju d m i l la  A n d re je v n a  dr., J e v -  
d o k im o v a  T a tja n a  A le x a n d r o v -  
n a  dr., U ty e m ise v a  G elera  U m -  
ja ro v n a  dr.: H a e m o d in a m ik a i 
v iz sg á la to k  h a tá r é r té k  h y p e r to -  
n iá b a n  f iz ik a i te rh e lé s  a la t t  2583 
G o fm a n  L ju b o v  dr., K ará tson  
A n d r á s  dr., S ü lé  T a m á s dr., 
B u rg e r  T ib o r  dr.: G lo m e ru lo p a -  
th ia  é s  te rh e ssé g  963 
G ogh  M ik ló s  dr., Ir sy  G ábor dr., 
S za b o lc s  I s tv á n  dr., K o vá cs  
Z su zsa  dr., S z ilá g y i G éza  dr.: 
T h y re o tro p  h o rm o n  re le a s in g  
h o rm o n  é s  lu te o tro p  h o rm o n  r e ­
le a s in g  h o rm o n ra  a d o t t  h y p o ­
p h y s is  t r o p  h o rm o n  v á la sz  ak -  
ro m e g a liá b a n  3135 
G o ld sc h m id t B éla  dr.: G am m ag lo ­
b u lin  h a tá s a  a  v é rle m ez k eszám - 
r a  é s  fu n k c ió k ra  g y e rm e k k o ri 
id io p a th iá s  th ro m b o c y to p en iá s  
p u r p u ré b a n  3069
G ö n cz i J u d i t  dr., S za b o lcs  I s tv á n  
dr., S z ilá g y i G éza  dr., G ó th  M ik ­
lós dr., G öb lyös P é ter  dr., B o -  
h á r  L á sz ló  dr.: A  m e llék v ese  
u ltr a h a n g v iz s g á la ta  2911 
G re x a  E rzsé b e t dr., P a lkó  A n d rá s  
dr., G ecser G ábor d r.: A  v ég b é l-  
d a g a n a to k  h e ly i k ite rjed ésén é l?  
ra d io ló g ia i v iz sg á la ta  1591 
G ro á k  L a jo s  dr.: A  h ip p o k ra té sz i 
é le tm ó d : a  h o m eo sta s is  ő re  2360 
H
G ru b e r  A n d rá s  dr., D ó m já n  G yu la  
dr., B la sk ó  G yörgy  dr., R á kó c z i 
I s tv á n  dr., P ető  Iv á n  dr., Sas 
G éza  d r.: A  h a e m o s ta tis -k u ta tá s  
ú ja b b  e re d m é n y e i (p ro te in  C, 
p ro te in  S) és  h a tá s u k  az o rá lis
a lv a d á sg á tló  k eze lés  g y a k o r la tá ­
r a  2759
G ye n es  G yö rg y  dr.:  M egem lékezés 
d r. W ald  B é lá ró l 1359 H
H a jd ú  J u lia n n a  dr., P á l A t t i la  dr., 
K a to n a  M á rta  dr., K o v á c s  L á sz ­
ló dr.: A z igen  a la c so n y  s z ü le té ­
s i  sú ly ú  k o ra s z ü lö tte k  le ta l i tá s a  
és  a  tú lé lé s t  b e fo ly áso ló  n é h á n y  
tén y ező  v iz sg á la ta  2511
H a lm a i M ária  dr., K o sz to lá n y i  
G yö rg y  dr.:  G e n e tik a i ta n á c s ­
a d á s  é r té k e lé s e  a  ta n á c s a d á s t 
k ö v e tő  te rh e ssé g e k  k im e n e te lé ­
n e k  tü k ré b e n  845
H a lm o s T a m á s dr., D obó K a ta lin  
dr.. K a u tz k y  L á szló  dr., T ü rk e  
I s tv á n  dr.:  K ísé rle t  a z  if jú k o r i 
n e m  in z u lin -d e p e n d e n s  d ia b e te s  
m e lli tu s  in c id e n c á já n a k  m e g á l ­
la p í tá s á r a  2075
H a lm y  L ászló  dr., N y a k a s  C saba  
dr.: A  sz é ru m  d o p a m in -b é ta -  
h id ro x ilá z  a k tiv itá s  v iz sg á la ta  
e lh íz á sb a n  és k é th e te s  k o p la ló  
k ú r a  a l a t t  627
H ere n d i E sz te r  dr., B a lá zs  L u jza  
dr.:  P e r in a ta l is  s u b e p e n d y m a lis  
ag y v é rzések  (P a th o m o rp h o ló -  
g ia i sa já to sság o k ) 1339
H erja ve cz  Iré n  dr., B ö szö rm é n y i  
N a g y  G yö rg y  dr., S z e itz  A n d rá s , 
D eb reczen i L ó rá n d  d r.:  B e ta -  
a d re n e rg  sz e re k k e l k e z e lt  a sz t ­
m á s  b e teg e k  g y ó g y sz e r to le ra n ­
c iá ja  k ia la k u lá s á n a k  v iz sg á la ta  
2401
H e rja v e c z  I r é n  dr., H u szá r  Éva, 
S er fő ző  P éter , D eb re cze n i L ó ­
rá n d  dr.: L y m p h o c y tá k  b e ta -a d -  
r e n e rg  re c e p to r  fu n k c ió já n a k  
v iz sg á la ta  a s th m a  b ro n c h ia lé b a n  
3195
H e té n y i A n d rá s  dr., B arabás  
G yö rg y  dr.: A z a lsó  v é g ta g  la te ­
r a lis  o ld a lá n a k  v a r ic o s ita s a  521
H o llä n d e r  E rzséb e t dr., T ó th  C silla  
dr.: D iab e te ses  a m y o tro p h ia  915
H ollós Iv á n  dr., L ászló  B arnabás  
dr., B ro jn á s  J u d i t:  A  N on—A 
N on—В h e p a tit is  v íru s  sz e rep e  
a  k ró n ik u s  m á jb e te g sé g e k b e n  
2571
H o rv á th  B o ld izsá r  dr. T u ra y  A n d ­
rás dr., P á lvö lg y i A n n a  dr., I lié i 
G yö rg y  dr.: A  tü n e tm e n te s  p e te -  
m e llé k ré sz  g y u lla d ás  ö ssz e fü g g é ­
s e  a  k o ra sz ü lö tte k  m o r ta l i tá s á ­
v a l 199
H o rv á th  B o ld izsá r  dr., T u ra y  A n d ­
rás dr., P á lv ö lg y i A n n a  dr., I lié i 
G yö rg y  dr.: M ag za ti m e llé k ré ­
szek  tü n e tm e n te s  g y u lla d á s a  
m in t  az e re d m é n y te le n  to k o ly s is  
o k i té n y e z ő je  2967
H o rv á th  K á ro ly  dr., B e re g i E d it 
dr., B o d á n szk y  H ed v ig  dr., S i ­
m o n  K á ro ly  dr., H o rn  G a b rie lla :  
A  v ék o n y b é l p la s m a s e jt  p o p u lá ­
c ió já n a k  v á lto z á sa  c o e lia k iá b a n  
1401
H o rvá th  L ászló  dr., R a u th  János  
dr., F en d le r  K o rn é l dr., M o ln á r  
Z o ltá n  dr., R o m h á n y i  M á ria  dr.: 
L e r ic h e -sz in d ró m a  g y ó g y ítá s  
D o tte r  m ó d szerév e l az  o rá lis a n  
a lk a lm a z o tt  f ib r in o li t ik u s  s z e r ­
r e l  651
5
H u tte r  K ároly  dr., D e li L ászló  dr., 
K a to n a  A n d rá s  dr., O rosz Is tv á n  
d r .:  S u b clav ia  p u n k c ió  — ru tin -  
e l já rá s  (?). E re d m é n y e k  és  szö ­
v ő d m én y ek  251
In c ze  F erenc dr., C sü llö g  E te lka  
dr., N é m e th y  M á r ia  d r.: A z  in ­
te n z ív  th e rá p iá b a n  h aszn á la to s  
ta r tó s  p e rc u tá n  c a th e te r e k  b ac- 
te rio ló g ia i v iz s g á la ta  3011
In tő d y  Z so lt dr., H a jd ú  K r isz tin a
dr., F an to li L á szló  dr., A ra tó  G ab ­
r ie lla  dr., L á sz ló  J á n o s  dr.: U lt ­
r a h a n g v iz s g á la tta l  p re n a ta l is a n  
fe lism e rt s z ív fe jlő d é s i re n d e lle ­
n esség  D o w n -sy n d ro m a  3207
I r s y  G ábor dr., G ó th  M ik ló s  dr., 
Szabo lcs I s tv á n  dr., S z ilá g y i G é ­
za  dr.: C e n trá lis  h ip o g o n a d is-  
m u sb a n  szen v ed ő  f é r f ia k  gona- 
d o tro p  v á la sz a  L H R H  kezelés 
u tá n  1397
I s tv á n  L a jos dr., B a lá zs  L u jza  dr., 
B r itt ig  F erenc dr., P ócza  K á ro ly  
dr., S ze n tc s ik i M á r ia  dr., B re n ­
n e r  F erenc d r.:  M a g a s  m a lig n i-  
tá s ú  im m u n o b la s tis  n o n -H o d g - 
k in  lym p h o m a e lő fo rd u lá sa  r e ­
m issió b an  lévő  H o d g k in -k ó ro s  
b e teg e n  1267
Iv á n y i T ibor dr., G á sp á r  L ászló  
dr., K iss Z o ltá n  dr., F a red in  I m ­
re  dr., László  F e re n c  dr.: K lin i-  
d in  su p p ressz ió s  te sz t p h ae o - 
c h ro m o c y to m á b an  2273
J á k ic s  József dr., B r e i tn e r  V a léria  
dr., H ernád i E m il  dr., H o rvá th  
M ária  dr., S o m o rá c z  G yö rg y  dr., 
S z ik ra  L e n k e  dr., C s izm a d ia  F e ­
re n c  dr.: A z a n t ib io t ik u m o k  a l ­
k a lm az ásá n ak  n é h á n y  k érd é se  
849
Ja k o b o v its  A n ta l  dr., J a k o b o v its  
Á k o s  dr„ V is k i  A n n a  dr.: A  p e -  
r in a tá lis a n  e lh a l t a k  n em én e k  
m egoszlása 1723
J e n e y  A n d rá s dr., L a p is  K á ro ly  
dr.: A . H ad d o w  és a  R oyal C a n ­
c e r  H o sp ita l C h e s te r  B e a tty  I n ­
té ze tén e k  s z e re p e  az  1950—1960- 
as  évek  d a g a n a tk u ta tá s á b a n  
1237 H
J e rm e n d y  G yö rg y  dr., K ó n y a  A n d ­
rás dr., K á rp á ti P á l dr.: C a rc i-  
n o id -m á já tté t  p e r c u tá n  k a té te ­
re s  e m b o liz ác ió ja  1851
K á k o sy  T ibo r dr., G lo v ic zk i Z o l ­
tá n  dr., B a lla  L á s z ló  dr.: V ib rá ­
ciós be tegek  n e u ro ló g ia i,  e le k t-  
ro fiz io lóg iai é s  an g io ló g ia i v iz s ­
g á la ta  2641
K á k o sy  T ibor dr., G lo v ic z k i Z o ltá n  
dr., B alla L á sz ló  dr.:  F e lsővég ­
ta g i a la g ú t-s z in d ró m á k  v ib r á ­
c iós á r ta lo m b a n  szen v ed ő k ö n  
2765
K a lm á r L ászló  dr., G onza les-C a-  
bello, R h e n zo  d r ., L á n g  Is tv á n  
dr., G ergely  P é te r  dr., F ehér J á ­
nos dr.: A z in d o m e ta c in  ly m - 
phocy ta  p ro lif e rá c ió t  fokozó h a ­
tá s a  in  v iv o  2889
K apronczay  K á ro ly  dr.: A  B u d a ­
p es ti O rvosi K ö r  (A sz e rv ez e tt 
orvosi é rd e k v é d e le m  kezdetei) 
223 H
K apronczay  K á r o ly  d r.: A  b e te g ­
áp o lá s  k é rd é s e  a  sz a b a d sá g h a rc  
id e jé n  340 H
K a p ro n c za y  K á ro ly  d r.: A  százéves 
R ó b e r t K á ro ly  k ó rh á z ró l 721 H 
K a p ro n c za y  K á r o ly  dr.: A z o rvosi 
ig a zg a tá s  f o rm á in a k  m e g te re m ­
té s e  a  X V III . s z á z a d b a n  1607 H 
K a p ro n c za y  K á ro ly  dr.: A  h az a i 
o rv o s tö r té n e lm i iro d a lo m  k e z d e ­
te i .  2231 H
K a p ro n c za y  K á ro ly  dr.: F e k e te  
S án d o r  (1885— 1972) 2849 H 
K a p ro n c za y  K a ta l in :  A lk ím ia  — 
g y ó g y szerésze t —  o rv o s tu d o ­
m á n y  1730 H
K a ra sszo n  D én es d r.:  H u ty ra  F e ­
r e n c  (1860— 1934) te v ék e n y ség e  
k ö zegészségügy i je len tő ség é rő l 
469 H
K a ra sszo n  D én es d r.:  R á tz  I s tv á n  
(1860—1917) é s  a  p a ra z ito ló g ia  
je len tő ség e  a  k ö zeg észség tan  h a ­
za i tö r té n e té b e n  2727 H 
K a rá tso n  A n d r á s  dr., R á cz L a jos  
dr., B oros G y ö rg y  dr., S zé k e ly  
J ó z se f dr., F ra n g  D ezső  dr.:  C se ­
r é lh e tő  h a s ű r i  k a té te r r e l  (R ep l- 
a -c a th )  v é g z e t t  p e r ito n e a lis  d ia ­
ly sis  ta p a s z ta la ta i  1415 
K á ro ly i A lic e  dr., B ö c sk e i Csaba  
dr., P e ré n y i T a m á s  dr., Z ib á r  
M ária  d r.: A  B oeck  sa rco id o s is  
k a rd ia lis  m a n ife s z tá c ió ja  465 
K á ro ly i G yö rg y  dr.:  N agy sú ly ú  ú j ­
s z ü lö tte k  n ö v e k e d é s é n e k  u tá n -  
v iz sg á la ta  e g y é v es  k o rb a n  2025 
K á rp á ti S a ro lta  dr., T ö rö k  É va  
dr., K ó sn a i I s tv á n  dr.: M en n y i ­
b en  b ő rb e te g sé g  a  d e rm a tit is  
D u h rin g ?  2091
K asler  M ik ló s  d r.:  R a d ik á lis  m ű ­
t é t  u tá n i  á th a to ló  m e n tu m  d e ­
f e k tu s  r e k o n s tru k c ió ja  p e c to ra ­
lis m a jo r  „ g e m in i” le b en n y e l 
2411
K a to n a  A n d r á s  dr., H u tte r  K á ro ly  
dr., O rosz I s tv á n  dr., D eli L ászló  
dr.: A k u t m y o k a rd iu m  in fa rk tu s  
40 év  a la t t i  b e te g e in k b e n  1161 
K a to n a  M á r ta  dr., H en cz  P éter  
dr., K e r té s z  E rzsé b e t dr., B e v iz  
J ó z se f dr., H a jd ú  Jú lia  dr.: Az 
ú jsz ü lö ttk o r i  c a rd io m y o p a th ia  
d ia b e tic a  1087
K a u tz k y  L á sz ló  dr., K o rá n y i L á sz ­
ló dr., H a lm o s  T a m á s dr., O rosz  
A n ta l  dr.:  A z in z u lin k ö té s  csök ­
k en é se  in z u lin k e z e lé s t n em  
igény lő  f ia ta lk o r i  cu k o rb e teg e k  
v é r s e j t je in  2771
K a zy  Z o ltá n  dr., H őgye K lá ra  dr., 
C zeize l E n d re  dr.: A  te s t i  fo g y a ­
ték o s n ő k  te rh e s s é g v á lla lá s a  81 
K e le m e n  Z so lt dr., L e h o c z k y  G yő ­
ző  dr., P e rn e r  F eren c  dr., L ip tá k  
J ó z se f d r .:  U re th ro - , v e s ico -  és 
re c to v a g in a lis  ö ssz e te tt s ip o ly o k  
m ű té ti  m e g o ld á s a  sz ig e tleb en y es  
p la s z t ik á v a l 659
K e ltá i M á ty á s  dr.: A  k o ro n á r ia  
a n g io p la s tik a  in d ik á c ió ja , e r e d ­
m én y ei és p ro b lém á i.
K e m p le r  K u r t  d r.:  M a te r ia  m e d i ­
ca  in  H u n g á r ia  227 H  
K e n é z  Já n o s  d r .:  K i fe d e z te  fe l  a  
k is  v é r k ö r t?  1491 H  
K e rek es  L á sz ló  dr.: M ié rt v a l lo tt  
k u d a rc o t  B a lo g h  K á lm á n , a  b a k ­
te r io ló g ia  m a g y a r  ú t tö rő je ?  
2975 H
K e rté sz  T iva d a r:  A ra tó  E m il em ­
lé k e z e te  (1885— 1978) 3217 H 
K é s m á r k y  J ó z se f dr.: A  d u c tu s  
ch o led o ch u s  s p o n ta n  p e r fo rá c ió ­
j a  fe ln ő t t  k o rb a n  155 
K e sz le r  P ál dr., Á b ra h á m  L a jos  
dr.:  E lle n tm o n d á so k  és  n y í l t  
K érd ések  a  v á llö v i a la g ú t  ( th o ­
r a c ic  o u tle t)  s z in d ró m a  d ia g ­
n o s z tik á já b a n  é s  sebész i k e z e lé ­
s é b e n  691
K is fa lv i  I s tv á n  dr., K e n d ere ssy  
I s tv á n  dr.:  V á lto záso k  a  gyo- 
m o rsa v -se c re tió b a n  p ro x im á lis  
se le c tiv  v a g o to m ia  u tá n i első é v -  
o en  259
K iss  I s tv á n  dr., F arsang Csaba dr., 
J u h á sz  I s tv á n  dr.: N ifed ip in  
(C o rin fa rR) a lk a lm a z á s a  a  h y - 
p e r tb n iá s  sü rg ő ssé g i á l la p o to k ­
b a n  149
K iss L á sz ló  dr.:  K o v ács S eb es ty én  
E n d re  — H o n t v á rm e g y e  fő o rv o ­
s a  2112 H
K iss L á szló  dr.: M egem lékezés 
T ó th  Á rp á d  tá t r a i  k eze lő o rv o sá ­
ró l (In  m e m o ria m  d r. A ngyalossy  
E rn ő ). 2116 H
K iss Z o ltá n  dr., N a g y  F erenc dr., 
Á b ra h á m  G yö rg y  dr.: H asi t u ­
m o r t  u tá n z ó  lie n  acceso riu s  2723 
K o llin  É va  dr., V arga  P éter:  R ö n t- 
g e n m o rfo m e tr iá s  és  fo to n  a b -  
sz o rp c io m e tr iá s  v iz sg á la to k
egészség esek en  é s  a n y a g c se re -  
c so n tb e teg sé g b en  szenvedőkön  
2153
K oloszár S á n d o r  dr., G odó G yö rg y  
dr., Sas M ih á ly  d r.: A  k ó ro s 
te s tsú ly  sz e re p e  a  fu n c tio n á lis  
n ő i in fe r t i l i tá s  k ia la k u lá s á b a n  
1017
K o lozsy  Z o ltá n  dr., M ohács i L á s z ­
ló dr., D auda  G yö rg y  dr.: A  
„b iz to n ság i T Ú R ” sz e rep é rő l a 
h ú g y h ó ly a g tu m o ro s  b e teg ek  
gyó g y k ezeléséb en  2593 
K o lta i G yö rg y  dr., A ra n y i Z o ltá n , 
C z in n er  A n ta l  dr.: A  o u a b a in  
sz e n z itív  N a -К  p u m p a  v iz sg á ­
la ta  e s sze n c iá lis  h ip e r tó n iá s  
g y e rm e k e k b e n  381 
K ondás J ó z se f dr.: A  fe lü le te s  
(T a-T l) h ó ly a g d a g a n a to k  rec id i-l 
v a a rá n y á t  é s  p ro g re ssz ió já t b e ­
fo lyáso ló  té n y ez ő k  577 
K o n k o ly  T h eg e  A la d á r  dr.: Z sá k ­
u tc a !  3110 H
K ó n ya  A n d rá s  dr., H a tár A n d rá s  
dr.:  S z o k a tla n  a r te r i a  r e n a lis  
fe jlő d é s i re n d e lle n e ssé g : a  jo b b  
a r te r i a  re n a lis b ó l e red ő  b a l a r ­
t e r i a  r e n a lis  657
Koós R o zá lia  dr., S c h m id t M a ria n n  
dr.: M a lig n u s  b e teg sé g b en  sz e n ­
v ed ő  g y e rm e k e k  c y to to x ik u s  k e ­
ze lése  s o rá n  fe llép ő  n e u tro p e n ia  
sz e re p e  a  b a k te r iá l is  fe r tő z é ­
s e k b e n  1153
K o rá n y i G yö rg y  dr.: M ájkároso-I 
d á s t okozó a l f a - l - a n t i t r y p s in  
h iá n y  f ia ta l  csecsem őben  401 
K o ro m  Irm a  dr., S ze k e re s  L e n k e  
dr., B e r té n y i C a m illo  dr., M or- 
v a y  M á rta  d r.: A  m e lan o m áh o / 
tá rs u ló  m á so d ik  m a lig n u s  tu m o i 
2387
K ósna i I s tv á n  dr., A ra tó  A n d rá :  
dr., K u itu n e n , P e k k a  dr., K á r  
p á ti S a ro lta  dr., R eu n a la , T im e
6
dr.:  ö s s z e h a s o n lító  k l in ik a i  v iz s ­
g á la to k  te h é n te ja l le rg iá b a n  és 
g lu té n  sz e n z itív  e n te ro p á tiá k b a n  
2775
K ósna i I s tv á n  dr., K o v á cs  I ld ikó , 
A ra tó  A n d rá s  dr., D ó m já n  O tt i ­
lia  d r .: A  te h é n te jf e h é r je  é s  a  
g lu te n  b ev e ze té sén e k  id ő p o n tja  
a  csecsem ő k  é t re n d jé b e  k é t  m a ­
g y a r  fa lu b a n  1295 
K ó sn a i I s tv á n  dr., S im o n  Z su zsa  
dr., K á rp á ti S a ro lta  dr., G yód i 
É va  dr., B u c sk y  P é te r  dr., T ö rö k  
É va  d r.:  H L A  a n tig é n e k  és  a  v é ­
k o n y b é ln y á lk a h á r ty a  m o rfo ló ­
g iá ja  ju v e n ilis  d e rm a ti t is  h e r ­
p e t ifo rm is  D u h rin g b a n  1649 
K ovács G ábo r  dr.: D r. P e tr i  G áb o r 
(1914— 1985) 2199
B. K o v á cs  J u d i t  dr., L ö r in c z  M a r ­
g it  dr., N a g y  Iv á n  dr., S a sh e g y i  
J ú lia  dr., B itv a i K a ta lin  dr., 
P in té r  E rzsé b e t dr., V a jta  G ábor  
dr.: E g y sze rű  d ia g n o sz tik u s  p ro ­
to k o ll g y e rm e k k o ri v é k o n y b é l 
b e teg sé g ek  m e g á lla p ítá s á ra  2221 
B. K o v á c s  J u d i t  dr., S a sh e g y i J ú ­
lia dr., N a g y  Iv á n  dr., L ö r in c z  
M a rg it dr., V a jta  G ábor d r .: A z  
o rá lis  g a la k tó z te rh e lé s , m in t  a 
v é k o n y b é l d ia g n o sz tik a i sz ű rő -  
v iz s g á la t k r i t ik á ja  897 
K ovács K a ta l in  dr., U rai L ászló  
dr., V a d o n  G ábo r  dr.: I n f r a r e n a -  
lis  a o r ta s z ű k ü le t p e rc u ta n  
t r a n s lu m in a lis  a n g io p la s tic á ja  
„K is s in g ” te c h n ik á v a l 1659 
K ovács L á sz ló  dr., L e h o tsk á  V e ro ­
n ik a  dr., N é m e th o v á  V i lm a  dr., 
L ic h a rd u s  B ra n is la v  dr.: E gy ­
s z e rű  m ó d sz e r  a  v íz h á z ta r tá s  z a ­
v a r a in a k  d ia g n ó z is á ra  g y e rm e k ­
k o rb a n  255
K ovács L á sz ló  dr., S z ik s za i P é ter  
dr.: A  b ip a r ie tá l is -  é s  th o ra x á t-  
m érő , v a la m in t  a le p é n y é re ttsé g  
k ö v e té se s  u l tr a h a n g v iz s g á la tá ­
n a k  sz e re p e  a  re ta rd á c ió  k ó r is -  
m é zé séb e n  2951
Kozma D ezső  dr., V a n d ra  E d it dr., 
Sza b ó  N ó ra  dr., D ávid  S á n d o r:  
Az a t íp u s o s  m y c o b a k té riu m o k  
tü d ő g y ó g y á sza ti je le n tő sé g e  1517 
Co zm a  G yö rg y  dr., S in k o v ic s  M á ­
ty á s  dr., A n d o r  M ik ló s  d r .:  C u ­
k o rb e te g  g o n d o zás É sz a k -B u d a  
h á ro m  k e rü le té b e n  1539 
Corner A n n a  dr.: A  d ia b e te se s  
n e p h ro p a th ia  1701 
Cörner A n n a  dr., S o lté sz  G yu la  
dr., P ácsa  S á n d o r  dr., M ilté n y i  
M ikló s  d r.:  B e ta 2-M ik ro g lo b u lin  
h y p e re x c re tio  g y e rm e k k o ri d ia ­
b e te se s  k e to a c id o s isb a n  1467 
C rakov its G ábor dr.: A  j a p á n  o r ­
v o s tu d o m á n y  m ú lt já b ó í 472 H 
Culka F rig yes dr., K o s tic  S z ilá rd  
dr.: M ű té tte c h n ik a i m ó d o sítá so k  
a  tö lc sé rm e llk a s  k o rre k c ió já b a n  
2973
C upcsulik P é te r  dr., H a rsá n y t 
L á szló  dr., K o ka s  P é te r  d r .:  L e- 
V een  s h u n t  b e ü lte té sé v e l s z e r ­
z e tt ta p a s z ta la ta in k  2027
a cza y  A n d r á s  d r.:  K ö ltség  — v e ­
szé ly  — h aszo n  a  rad io ló g iáb a n . 
2215
a ka tos A n d r á s  dr., T ö rö k  L á szló  
dr., S zű c s  M ária  dr., ö z e  B éla
d r.:  A m io d a ro n  o k o z ta  h y p e r ­
p ig m e n ta tio  1343
L a k a to s  L a jo s dr., H a tv a n i I s tv á n  
dr., O roszlán  G yö rg y  dr., B alla  
G yö rg y  dr., K a r m a zs in  L ászló  
dr., O lu b u n m i A la k a  dr., K in ­
cses É va  dr., S za b ó  Im r e  dr., 
V e k e r d y  Z su zsa n n a  dr.: A  k o ­
ra s z ü lö tte k  re t in o p a th iá já n a k  
m egelőzése  D -P e n ic il la m in n a l 
1391
L a k o s  A n d rá s  dr., B o zs ik  B éla  dr., 
B u d a i J ó zse f dr., K á li G ábor  
dr., T e le g d y  L ászló  dr., A m b ró -  
c zy  G yö rg y  dr.: L y m e -k ó r-k u l-  
la n c s  á l ta l  te r je s z te t t  b o re llio sis  
M a g y aro rsz ág o n  2697 
L a k o s  A n d rá s  dr., K o lle r  M ik lós  
dr., S za rk a  E rzsé b e t dr., C sik  
M á ria  dr., V a n d ra  K á ro ly  dr., 
P o h l Ö dön  dr.: R o ta v iru s  fe r tő ­
zés lé g ú ti és e n te rá l is  g y e rm e k - 
o sz tá ly o n  2969
L a m p é  I s tv á n  dr.: D r. L a d á n y i 
J ó z s a  1898—1985. E gy  seb észp ro - 
fe s sz o m ő  em lék é re  3067 
L a m p é  L ászló  dr.: F e ls z a b a d u lá ­
s u n k  40. é v fo rd u ló já ra  755 
L á n g  K lá ra  dr., S e b ő k  A lic e  dr., 
K u r c z  M ih á ly  dr., F ő m e t  B éla  
d r.:  K ez e le tle n  p r im a e r  h y p o ­
th y re o s is  é s  k o ra i s e x u a lis  fe jlő ­
d és  e g y ü tte s  e lő fo rd u lá s a  2915 
L ászló  V e ro n ik a  dr., K u r c z  M i ­
h á ly  dr., N agy Iv á n  dr., F elszeg i 
K lá ra : A  sz é ru m  a lfa -fo e to p ro -  
te in  sz in tjé n e k  a la k u lá s a  in d i ­
r e k t  h y p e rb il iru b in a e m iá s  ú j ­
s z ü lö tte k b e n  507
L éb  J ó z s e f  dr.: A  m a g y a r  g y e r ­
m e k seb é sze t 150 év e  2355 H 
L e ö v e y  A n d rá s  dr., B a k ó  G yula  
dr., N a g y  E ndre  d r.: A  h o rm o n ­
re c e p to ro k  e lm é le ti é s  k lin ik a i 
je le n tő sé g e  3007
L á n ya i T ih a m é r  dr., L a k o s  G yörgy  
dr., V ilá g i G yu la  dr., B e re n te y  
E rn ő  dr., M o lná r F eren c  dr., 
G aál I s tv á n  dr.: A  b a l  co ro n a ­
r ia  fő tö rz sé n e k  te l je s  e lz á ró d á sa  
é s  s ik e re s  m ű té ti  k ez e lé se  2349 
L á n y a i T ih a m é r  dr., T a rr  F erenc  
dr., S u g á r  T am ás dr., B e re n te y  
E rnő  d r.:  A n g io p la sz tik a  k ö zb en  
k e le tk e z e tt  c o ro n a ria  r u p tu ra  
s ik e re s  seb ész i k eze lése  2289 
L u k á c s  L á szló  dr., B á rd o st L ászló  
dr., S o m o s  Z su zsa  dr., K ocs is  
B éla  d r.:  N éh á n y  im m u n p a ra ­
m é te r  v á l to z á sa  m a lig n u s  b ő r- 
m e la n o m á b a n  szen v ed ő  b e te g e ­
k e n  819
L u zsa  G yö rg y  dr., K iss  T ó th  P é ­
te r  d r .: A  té rd íz ü le ti  a r th r o g r a -  
p h ia  é r té k e  837
M ádai L a jo s  dr.: Szél T iv a d a r  dr., 
a z  e lső  m a g y a r  h iv a tá s o s  o rv o s ­
s ta t is z t ik u s  980 H 
M ády Já n o s  dr., M ucsi Jó zse f, J u ­
h á sz  A n n a  dr.:  „R h n e g a t ív ” fe -  
n o típ u s o k  B orsod  m e g y éb e n  1099 
M agyar T a m á s  dr., G rä b e r  H ed ­
v ig  dr., A r r  M agdolna  dr., Csiba  
A n d rá s  dr., K e le m e n  E n d re  dr., 
P é te r fy  M ik ló s  dr., J á n o ssá  
M a rg it d r.:  G ra n u lo c y to p é n iá s  
b e te g e k  in fek c ió in a k  k eze lése  
B ru la m y c in  +  B a c tr im  k o m b i ­
n á c ió v a l 2165
M a g ya rla k i T a m á s  dr., N a g y  J u d i t  
dr.: T -ly m p h o c y ta  su b p o p u la -  
tió k  IgA  g lo m e ru lo n e p h r itisb e n  
3075
M a n n in g er  J e n ő  d r.:  P ro f . d r .  L o ­
ren z  B öh ler, a  b a le s e ti  seb észe t 
a ty ja  1885— 1973 591 H  
M a n n in g er  J e n ő  dr., Kazá> 
G yörgy dr., F e k e te  G yö rg y  dr., 
Z o lcze r  L á sz ló  d r.: A  co m b fe j-  
n ec ro s is -co llap su s  a r á n y á n a k  
c sö k k en té se  c o m b n y a k tö ré s b e n  
sü rg ő s o s te o sy n th e s isse l 1577 
M ária lige ti T iv a d a r  dr., A p p e l  J u ­
d i t  dr.: Im m o b il c i lia  sy n d ro m a  
e s e te  1793
M á rk  Z su zsa  dr., F la u tn e r  L a jos  
dr., N é m e th  M a r ia n n  dr.: P e r i ­
c a rd itis  e x s u d a tiv a , m in t  a 
p a n c re a s  p se u d o c y s ta  r i tk a  szö ­
v ő d m én y e  1041
M a ró d i L ászló  dr., K a rm a zs in  
L ászló  dr.: A z ú js z ü lö ttk o ri 
S trep to co ccu s В fe r tő z é se k  k lin i-  
k u m a  és im m u n o ló g ia i h á t te re  
1139
M a rto n  Is tv á n  dr., B a ra k o n y i  
E m ese  dr., H o rv á th  Is tv á n , K é -  
k e sy  Z su zsa n n a , R itte ró d e s z  E r ­
z sé b e t:  E g y ü ttsz ü lé s  — fé r j  a  
szü lő szobán . E g y ü ttsz ü lé se k  so ­
r á n  sz e rz e tt p sz io h o szo c iá lis  és 
o rv o si ta p a s z ta la to k  1419 
M á té  K á ro ly  dr.:  W ith e r in g  é s  a  
d ig ita lis  p á ly a fu tá s a  2851 H  
M a to lcsy  A n d rá s  dr., M a g ya rla k i  
T a m á s dr., K e lé n y i  G ábor dr.: 
M onoc lonalis  a n t i te s te k  az a c u t  
leu 'kaem iák  d ia g n ó z is á b a n  1459 
M a ty i A n n a  dr., S o m o g y i  I s tv á n  
dr.. D eák J u d i t  dr., N a g y  E rzsé ­
b e t dr., F öldes J ó z se f dr.:  A c a n -  
th a m o e b a  c a s te lla n ii  á l ta l  o k o ­
z o t t  m e n in g o e n c e p h a litis  m a ­
g y a ro rszá g i e lő fo rd u lá s a  2541 
M e d v e  L ászló  d r.:  D r. S im o n o v its  
I s tv á n  1907— 1985 1575 
M eg g y essy  V e ro n ik a  dr., S zo m o lá -  
n y i  L ászló  dr., M éh e s  K á ro ly  
d r.:  M in o r fe jlő d é s i re n d e lle n e s ­
s é g ek  ú jsz ü lö tte k b e n , isko lás 
g y e rm e k ek b e n  é s  id ő s e m b e re k ­
b e n  1535
M éh e s K á ro ly  dr., B a jn ó c zk y  K a ­
ta l in  dr., S c h m id t  P é te r  dr.: 
E x tr a  m in i-c h ro m o so m a  m a cs-  
k a s z e m -s y n d ro m a  tü n e te iv e l  
1037
M e s ty á n  G yu la  dr.:  E x tre m  irn m a- 
tu r i t á s  p a th o ló g ia i, p ro g n o sz ti ­
k a i , s ta tis z tik a i é s  e t ik a i a s p e k ­
tu s a i  1203
M észáros G yu la  dr., E rdős É va  dr., 
S zö llő s i János dr., A n n u s  János  
d r .:  M ycop lasm a h o m in is  e lő fo r ­
d u lá s a  in fe r ti l i ta s  m ia t t  v iz sg á lt 
f é r f ia k b a n  2079
M e tz l János dr., 100 é v v e l e z e lő tt 
s z ü le te t t  d r. K irá ly  J e n ő  1862 H 
M ih ó c zy  L ászló  d r.:  In v a z ív  v ag y  
n e m  in v az ív  m ó d sz e re k  a  k a r ­
d io ló g iá b a n ?  2203 
M ik o la  I s tv á n  dr., F ere n cz  A d ­
r ie n n e  dr., N a g y A t t i la  dr.: D if ­
f e re n c iá ld ia g n o sz tik a i n e h é z s é ­
g ek  sp o ra d ik u s  Q -lá z b a n  1963 
M ik o la  I s tv á n  dr., G acs M á ria  dr., 
K ö v é r  J ó zse f dr., K a ló c zk a i T i ­
bor dr., G e llé r fi B e r ta la n  dr.:
7
M ycoplasm a o k o z ta  g y e rm e k ­
ágyi láz 159
M isz M ária dr., B e c k  P iro ska  dr., 
F lóra-N agy M a r ia n n :  A  h o rm o ­
n á lis  fo g a m z á sg á tló k  h a tá s a  az 
a lv a d á s re n d sz e rre , k ü lö n ö s  t e ­
k in te tte l  a n n a k  n é h á n y  in h ib i ­
to rá ra  2635
M ü n n ich  D énes d r .:  N agy  k i te r je ­
d ésű  k é to ld a li tü d ő g y u lla d á ssa l 
já ró  fe ln ő ttk o r i  v a r ic e l la  p ro g ­
re ss iv a  e s e tü n k  s ik e re s  in tr a v é ­
n ás  Z o v irax  (acy clo v ir)  kezelése  
1663
M ü n n ich  D énes dr., B od rog i J u ­
d it dr.: S ep s is  ré sz  je len sé g e k é n t 
ész le lt g en n y es  a g y h á r ty a g y u l ­
ladás 973
N ádasdy T ib o r  dr., O rm os Jen ő  
dr., G esch R o la n d  oh., C sa jbók  
Ernő dr., S z e n o h r a d s z k y  Pál dr.: 
A k ilö k ő d ési re a k c ió  sz ö v e ttan i 
k ép e  v e s e tra n s p la n tá tu m b a n  
1763
Nagy E rv in  dr., K o v á c s  M árta  dr., 
A lb e r t K a ta lin  dr., T o ln a i Á g o s ­
to n  dr.: В v ír u s  h e p a tit is  h ae -  
m o d ia liz á lt b e te g e k e n  3021
N agy E rzsébet dr., G acs M ária dr., 
D eák J u d i t  d r ., F öldes J ó zse f 
dr.: T o x in  te rm e lő  C lo s trid iu m  
d iffic ile  tö rz s e k  o k o z ta  h a s m e ­
n ések  h az a i e lő fo rd u lá s a  1897
N agy F erenc dr., D ö b rö n te  Z o ltá n  
dr., L ib o r  J á n o s  dr.: P r im e r  
sc le ro tizá ló  c h o la n g it is  é s  k ró n i ­
ku s p a n c re a t i t is  co litis  u lce ro - 
sá b a n  717
N agy G yörgy  dr., P ró n a y G ábor  
dr., U jszá szy  L á sz ló  dr.: T e rá ­
p iá s  ta p a s z ta la ta in k  co litis  u lce- 
ro sáb an  és  C ro h n  b e teg ség b en  17
N agy J u d it  dr., C serm e ly  L a jos  
dr., T ó vá ri E s z te r  dr., T r in n  
Csilla dr., B u rg e r  T ib o r  dr.: A  
g lo m e ru lá r is  é s  n e m -g lo m e ru lá -  
r is  h a e m a tu r iá k  e lk ü lö n íté se  a  
v ize le tte l ü r í t e t t  v ö rö sv é rse jte k  
m orfo lóg iai v iz s g á la ta  a la p já n  
443
Nagy Lajos dr., O rosz M árta  dr., 
S zü le  P é te r  dr., N é k á m  K r is tó f  
dr., Jánossá  M a rg it dr.: E x tra -  
th o ra c á lis  s a rc o id o s is  m e llk a s i 
r tg .-e lté ré s  n é lk ü l i  tü d ő m a n i-  
fesz tác ió ja  2169
N agy L a jos dr., T a rjá n  E n ikő , 
O rosz M á rta  dr., Z s ira y  M ik ló s  
dr.: A g y u lla d á s o s  fo ly a m a t 
sz ab á ly o zá sán a k  z a v a ra  sp o n tá n  
p n e u m o th o ra x b a n  1581
N agyhegyi G y ö rg y  dr., G éher P ál 
dr., L u zsa  G y ö rg y  dr., G öm ör  
B éla dr.: S p o n d y la r th r i t is  a n k y -  
lo p o e tic áb a n  sz en v e d ő  b e te g e k ­
b en  ta lá l t  s z ív e lv á lto z áso k  187
N egyven év e  a l a k u l t  m eg a  S zak - 
sze rv eze t 221 H
N em es L ív ia  d r .:  A  m a g y a r p sz i-  
c h o a n a litik u so k  so rsa  a  f a s iz ­
m us é v e ib e n  2730 H
N iko d e m u sz  I s tv á n  dr.: K ö zé tk ez ­
te tés a  k ö z é p k o r  h a tá rá n . (B iz ­
ton ság i in té z k e d é s e k  a  n a g y m o ­
gu lok  b iro d a lm i k o n y h á ján .)  
1863 H
N yárády J ó z s e f  dr., V ilm o s  Z s u ­
zsanna  dr., K o v á c sy  Á k o s  dr.: 
F e lsővég tag  re p la n tá c ió  313
N yerges G ábor dr., V a rsá n y i Olga  
dr., G y a rm a ti É v a  dr., B á n  É va  
dr.: C e ftr ia x o n  (R o cep h in R) te ­
r á p ia  csecsem ő- é s  g y e rm e k k o ri 
g en n y es m e n in g itis e k b e n  2211
N yerges G á b o rn é  d r.:  E m b erek en  
v ég z e tt tu d o m á n y o s  k u ta tá so k  
e t ik á ja  1451
O láh  É va  dr., S zo llá r  J u d i t  d r ., 
B alogh  E rzsé b e t dr., K ovács  
Ilo n a  dr., S z a k m á r y  É va  dr., 
K a rm a zs in  L á sz ló  dr., S ch u ler  
D ezső dr.: A  c y to g e n e tik a i v izs ­
g á la to k  sz e re p e  g y e rm e k k o ri 
a k u t  n e m -ly m p h o id  le u k ae m iá -  
b a n  (A N LL) 127
P alócz E rzsé b e t dr., B u d a y  G éza  
dr., K e r k o v i ts  G y u la  dr.: V era ­
p a m il a lk a lm a z á s a  k o m b in ác ió s  
te rá p iá b a n  3089
P ánczél P ál dr., F a lu s A n d rá s  dr., 
M eré te y  K a ta lin  dr., R om ics  
L ászló  dr., G y ó d i É v a  dr., V é r ­
te s P é ter  dr., B ő h m  U te dr., 
P e trá n y i G yő ző  d r.:  I. típ u sú  
d ia b e te s  m e llitu s  é s  rh eu m a to id  
a r th r i t i s  e g y ü tte s  c sa lá d i h a lm o ­
zó d ása  1281
P ánczél P ál dr., W in k le r  V aléria  
dr.: A z a u to n ó m  id e g re n d sze r 
n e u ro p a th iá ja  rh e u m a to id  a r th ­
r i t is b e n  635
P app M ik ló s  dr.: A  h a s n y á lm i ­
r ig y -m ű k ö d é s  n é h á n y  k ó ré le tta ­
n i  és k lin ik a i k é rd é s e  947
P app Z o ltá n  dr., T ó th  Z o ltá n  dr., 
C sécsei K á ro ly  dr., G örgey  M ik ­
lós dr., D e m é n y i M a ria n n e  dr., 
M u rv a y  K a ta lin  d r.:  H ab itu á lis  
v e té lé s t  okozó u te ru s  b ic o m is  
o p e ra tív  k e z e lé se  (M etrop lastica) 
389
P app  Z o ltá n  dr., T ó th  Z o ltá n  dr., 
T ö rö k  O lga dr., C sécsei K á ro ly  
dr., S z e ife r t  G y ö rg y  dr., Szabó  
M ária  dr., V e re ss  L a jos:  Az 
egészséges m a g z a t m eg m en tése  
fe jlő d é s i re n d e lle n e ssé g re  d is ­
c o rd a n s  ik e r te rh e s s é g b e n  1525
P á tk a y  J ó zse f dr., I n k e i  Jú lia  dr., 
B iró  A n d rá sn é , B e r k i  A n ta l, B e-  
re c zk i Z o ltá n  d r .: A  sz é ru m  
f ru k tó z a m in  m e g h a tá ro z á s  g y a ­
k o r la t i  je le n tő sé g e  d ia b e te s  m e l ­
lh ú s b a n  3147
P ávics  L ászló  dr., C sernay  László  
dr., M este r  Já n o s  dr., F ráter L ó -  
rá n d  dr., C sa n á d y  M iklós dr., 
G aál T ib o r  dr., S zá sz  K á ro ly  dr., 
R a jtá r  M á ria  dr., Á d á m  E d it  
dr., F o rste r  T a m á s  dr., K ovács  
G ábor dr.: N é h á n y  n o n - in v a s ív  
v iz sg á ló e ljá rá s  te lje s ítő k é p e ssé ­
ge a  b a l k a m ra  an e u ry sm a  
d ia g n o s z tik á já b a n  1329
P ávics L á szló  dr., F o rster T am ás  
dr., G aál T ib o r  dr., S zá sz  K á ­
ro ly  dr., M e s te r  János dr., C sa ­
ná d y  M ik ló s  dr., C sernay L ászló  
dr.: K ü lö n b ö ző  n o n - in v a z ív
v iz sg á ló e ljá rá so k  te lje s ítő k é p e s ­
ség én ek  ö ssz e h a so n lítá sa  a  b a l 
k a m ra fa l  m o z g á sz a v a ra in a k  f e l ­
d e r íté sé b e n  3131
P ecze K á ro ly  dr., T e le k  B éla  dr., 
K iss A tt i la  dr., R á k  K á lm á n  dr.: 
A  c h ro n ik u s  ly m p h o id  le u k a e ­
m ia  és  a  le u k a e m iá s  fá z isb a n
lév ő  n e m -H o d g k in  ly m p h o m ák  
e lk ü lö n íté se  a z  M -ro z e tta  k é p ­
zés v iz s g á la tá v a l 1835 
P e trá n y i G yu la  d r.:  F iz io lóg ia i és 
o rv o s tu d o m á n y i N o b e l-d íj 1984 
1485 H
P etrá ssy  K lá ra  dr., B iró  Éva dr. 
B e rk e s  E n ik ő  d r.:  P a re n te rá lis  
tá p lá lá s  p o s ta g re ss ió s  sy n d ró m á- 
b a n  g y e rm e k  in te n z ív  o sz tá ly o n  
1839
P c tro v ic z  É va  dr., Ö tvös L a jos  
d r.:  A  csecsem ő k  és  g y erm ek ek  
v é ré n e k  ó lo m ta r ta lm á ró l 277 
P flieg le r  G yö rg y  dr., H u czm a n  
G yö n g y i, M isz  M ária  dr., Bodo 
Z o ltá n  dr., R á k  K á lm á n  dr.. 
M ély  v é n a  th ro m b o siso s  be tegek  
k ó r le fo ly á sá n a k  és a betegség  
e p id e m io ló g iá já n a k  elem zése 
(1973— 1982) 67
P in té r  A n d rá s  dr., W e isen b a ch  J á ­
nos dr., S ze m lé d y  F erenc dr. 
H as i m eszesed ések  csecsem ő- éi 
g y e rm e k k o rb a n  2465 
P iszto ra  F eren c  dr.:  D ev iáns m a ­
g a ta r tá s fo rm á k  a  M o n a rc h ia  k o ­
r a b e li  M ag y aro rszág o n  95 H 
P iszto ra  F eren c  dr.: A z  első  v i 
lá g h á b o rú  n e u ró z isa i 855 
P ocsay G ábor dr., P app S á n d o  
dr., V e lő sy  B o rbá la  dr., B á n ya  
T iv a d a r  dr.: A n a f ila x ia  R h eo  
m a c ro d ex  a d á s a  u tá n  1587 
P óder G yö rg y  dr., T ó tfa lu s i L á szh  
dr., M eze i G y ö rg y i dr.. T ó th  U r 
bá n  K r is z tin a  dr.: A  sz é rű n  
th e o p h y llin  s z in t  je len tő ség e  ; 
g y e rm e k k o ri a s th m a  k eze lésé  
b en  1789
P orkoláb  Z o ltá n  dr., Sam oda  
L ászló  dr., M ohács i L ászló  d r  
M ed g y essy  E rzsé b e t dr., G erlóczj 
G yö rg y  dr.: A  re tro p erito n ea li)  
ly m p h a d e n e c to m ia  in d ik á c ió i á 
n a k  k é rd é se  a  g y e rm e k k o ri g er 
m in a lis  h e re tu m o ro k  k eze lésé  
b e n  3085
P ö ltl Á d á m  dr., B e szn y á k  Istvá-  
dr.: A  k ö ld ö k  á t té t i  d a g a n a ta in 5 
(„S is te r J o s e p h ’s  n o d u le ”) 2965 
P u szta i E rzsé b e t dr., N ika  M ári 
dr., M iko la  I s tv á n  dr.: R u b e o lá  
b a n  k ia la k u l t  a k u t  h ae m o ly tik u  
a n a e m ia  2047
R ácz I s tv á n  dr., T ér i N óra dr., Já  
v o r  T ib o r  d r.: A  g a s tro in te s tin a  
lis  t ra c tu s  tra n sm u c o sa lis  p o te n  
c ia l d if fe re n c iá já n a k  m é ré s  
2587
Radó Já n o s dr., C sabuda M ári 
dr.:  G y ó g y u lt sp iro n o la c to n  ált? 
okozo tt h y p e rk a lia e m iá s  q u a d r i 
p le g ia  1967
R adó Já n o s dr., G ercsák G yö rg  
dr.: É le tv eszé ly es  h y p e rk a lia e  
m ia  v á lta k o z á s a  hypokaliaem iF  
v a l v e se b e te g b e n  2661 
R adó Já n o s dr., G ercsák  G yö rg  
dr.: A z o e d e m a h a jla m  fo k o zr 
d ása  d iu re t ic u s  k eze lés  a la  
3099
Radó Já n o s dr., P ató Éva dr., CzU  
n er  J e n ő  dr., F áber K á ro ly  dr  
D D A V P p se u d o re z isz te n c ia  d i; 
h e te s  in s ip id u sb a n  2043 
R a jn a i L á sz ló  dr., S zo m o ly a  M  
h á ly  dr.: A n a g y  sz ü le té s i súi
8
an y a i, m a g z a ti  és ú jsz ü lö ttk o ri 
sz ö v ő d m én y e i 3017 
R a jtá r  M á ria  dr., L áng J e n ő  dr., 
C sernay  L á sz ló  dr.: C so n tv e lő  
s c in t ig r a p h ia  2657 
R éd e i I ld ik ó :  A  S em m elw eis  O r ­
v o s tu d o m á n y i E gyetem  „ H is to ­
r ia e  m o rb o ru m ” k éz ira to s  g y ű j ­
te m é n y é n e k  fe ltá rá s á ró l 2233 H 
R e m á k  G éza  dr., N é m e th  J ó z se f  
dr., V arró  V in c e  dr.: A  Z o llin ­
g e r—E lliso n  sz in d ró m a  la b o ra ­
tó r iu m i d ia g n o sz tik á ja  385 
R é n y i-V á m o s  F erenc dr., B o d o r  
E le k  dr., G y ö n g y  T ibo r dr., K a l ­
m á r  Im re  dr., P app L a jo s dr., 
S za b ó  Z o ltá n  dr.: A z  a o r ta  a s ­
cen d en s a n e u ry s m á k  sebész i k e ­
ze lé sé rő l 141
R é v é sz  J o h a n n a  dr., G y u rk ó  
G yö rg y  d r.: A  lu m b a lis  p e r id u ­
r a lis  é rz é s te le n íté s  je le n tő sé g e  
v e rő é rm ű té te k n é l  645 
R é v é s z  T a m á s  dr., L ip cse y  A t t i la  
dr.: A z  ú g y n e v e z e tt „egy és  f é l” 
sy n d ro m á ró l. A  h o r izo n tá lis  t e ­
k in té s z a v a ro k  je len tő ség e  a  h íd  
k ó r fo ly a m a ta in a k  d ia g n ó z isáb an  
2083
R ic h te r  T a m á s  dr., Z á b o rszk y  B é ­
la d r.:  V e le sz ü le te tt a o r ta -b a l  
k a m ra  c s a to rn a  215 
R o m ic s  L á szló  dr., K arád i I s tv á n  
dr., S z ilv á s i I s tv á n  dr., K a s z to s  
R ó b ert dr.:  É r fa l  p e rm e a b il itá s  
v á lto z á s  h y p e r lip o p ro te in a e m iá -  
b a n  és d ia b e te s  m e llh ú s b a n  193 
R óna  G yö rg y  dr., L in k e  P. R e in -  
h o ld  dr., M a sszi J ó zse f d r.:  
A r th ro p a th ia  p so r ia t ic a  és a m y ­
lo idosis 1855
R ó tt Z su z sa n n a  dr.: H is ta m in n a l 
v ég z e tt b ro n c h u sp ro v o k á c ió  k ü ­
lönböző  lé g ú ti  m eg b e te g ed é sek ­
b en  2957
R ó tt Z su zsa n n a  dr., H a m m e r I s t ­
v á n  dr., N a g y  G yö rg y  dr.: P o ly ­
m y x in  В s u lf a t ta l  v ég ze tt a s p e -  
c ifik u s  h ö rg ő p ro v o k á c ió  a s th m a  
b ro n c h ia lé b a n  és c h ro n ic u s  
b ro n c h it is b e n  449
R o zg o n y i F eren c  dr.: M ethicillin 
rezisztens Staphylococcus aureus 
törzsek megnövekedett rezisz ­
tenciája a gyakran használt pe- 
n icillináz-stabil penicillinekkel 
és cefalosporinokkal szemben 
763
R ozsos I s tv á n  dr., Szolga  L a jo s  
dr.:  N eh ézség ek  a  v ék o n y b é l jó ­
in d u la tú  d a g a n a ta in a k  d ia g n o sz ­
t ik á já b a n  1291
R u b e c z  I s tv á n  dr., G om bos A g n e s  
dr., K lu jb e r  L á szló  dr., K á d a s  
I s tv á n  dr., S íp o s  Jó zse f d r.:  H e -  
r e d i ta e r  ty ro s in a e m ia  3141 
R u b e c z  I s tv á n  dr., L a ka to s Ib o ly a  
dr.: A  k ö ld ö k z s in ó r  v én á s  v é r é ­
n e k  é r té k e  a  n eo n a to ló g ia i e l lá ­
tá s b a n  2391
R u d a s  L ászló  dr., Szabados S á n ­
do r dr., S ze g  esd i Ilona  oh.: „ T o r ­
s a d es  de p o in te s ” k a m ra i ta c h y ­
c a rd ia  m a g n é z iu m  th e rá p iá ja  
1167
R u m i  G yö rg y  dr., C serm ely  L a jo s  
dr., N é m e th  Á rp á d  dr., M e s ty á n  
I ld ik ó  dr., P a tty  I s tv á n  dr., S o lt  
I s tv á n  dr., B u rg e r  T ibo r dr.:  
B io p sz iáv a l ig a zo lt g y o m o r-x a n -  
th e la s m a  e s e te k  1529
S a la m o n  A n ta l  dr., S zé li K á lm á n  
dr.: A  p o lit ra u m a tiz á c ió  id ő ­
sz e rű  k é rd é se i 453 
S a m i H a d j O m ar dr., T ú r i J ó z se f  
dr., K a rd o s G yö rg y  dr., P á szto r  
J u d i t  d r.:  R ag asz tó sze r s z ip p a n ­
tá s  u tá n i  su ic id  k ís é r le t  b a r b i tu -  
rá-ttal 781
S a rk a d i L ászló  dr.: A  r á k  m eg e lő ­
zése  a  fe jlő d ő  o rszá g o k b an  1860 
H
Sas G éza  dr., P ető  Iv á n  dr., B la s-  
kó  G yö rg y  dr., G ru b er  A n d rá s  
dr., D ó m já n  G yu la  d r.:  Ö rö k lő ­
dő th ro m b o s is h a jla m  ú ja b b  o k a : 
p ro te in  S h iá n y  1645 
Sas M ih á ly  dr., G odó G yö rg y  dr., 
K o lo szá r  S á n d o r  dr.: H y p e rp ro ­
la c tin a e m ia  és te rh e ssé g  2819 
S a sv á r i L á szló  dr.: A  h az a i irg a l-  
m a so k  b e teg á p o ló  m u n k á já ró l.  
1362 H
S c h m e lc ze r  M a tild  dr., B u rg er T i ­
bor dr., M o ln á r  L e n k e  dr., 
S ch m e lczer  M arg it:  S zé ru m  b é -  
ta -2 -m ik ro g lo b u lin  k ró n ik u s  
ly m p h o id  le u k a e m iá b a n  1775 
S c h m e lc ze r  M a tild  dr., N a g y  J u d it  
dr., T r in n  C silla  dr., B u rg er T i ­
bor dr.:  S z é ru m  és v iz e le t b é ta -
2 -m ik ro g lo b u lin  IgA  g lo m e ru lo -  
n e p h r it is b e n  2021
S ch n e id e r  Im r e  d r.:  D r. M elczer 
M ik lós 1327
S ch n e id e r  Im re  dr., D ro b n itsch  
I ld ik ó  dr., B a tty á n i Z ita  dr., 
Z o m b a i  E rzsé b e t d r.:  M elan o sis  
n a e v ifo rm is  („B e ck e rn a ev u s”) 
2841
S ch n e ll E n d re  dr.: N eg y v en  éve 
h a l t  m eg  R a n sc h b u rg  P á l 1991 H  
S ch u ler  D ezső dr., R askó  I s tv á n  
dr.: A  rek o m b in ác ió s  g é n te c h ­
n ik a  (génsebészet) a lk a lm a z á sa  
a  k lin ik a i o rv o s tu d o m á n y b a n  
437
S c h u lte isz  F eren c  dr., C sengődy  
J ó zse f dr., K e ré n y i K á ro ly  dr., 
S ch o lz  M agda  dr.:  M asszív  v é r ­
z é s t okozó tá p c s a to rn a  h a e m a n  
g iom atosis  és d iv e rtic u lo s is  2105 
S c u lté ty  S á n d o r  dr., C sen ke  Z o l ­
tá n  dr., B é li L á sz ló  dr., T o ld i 
A tt i la  dr.: A  v iz e le tü r íté s  u ro -  
d y n a m iá s  m é ré se , k ü lö n ö s  te ­
k in te t te l  a su b v e s ica lis  e lz á ró ­
d áso k  d ia g n o s z t ik á já ra  327 
S ik ló s  P á l dr., N é m e t-C só k a  A g ­
nes, B a r ta lits  L ilia n a  dr., U ngár  
László  dr., H ercz P é ter  dr., G a-  
ra m  T a m á s  dr.:  E gészséges t e r ­
h e s e k  k i l le r - s e j t  a k t iv i tá s á n a k  
v iz sg á la ta  1707
S im o n  L á szló  dr., P a sz ta ra k  E r ­
z sé b e t dr., T o rn ó c zk y  János dr.: 
A  d in a m ik u s  n y e lő cső -sc in tig -  
ra p h ia  (rad io izo tó p  tr a n z i t  v iz s ­
g á la t)  é r té k e  a  nyelőcső  m o to ro s  
re n d e lle n e ssé g e in e k  v iz s g á la tá ­
b an  827
S im o n  M ik ló s  dr., K o lle r  M ik ló s  
dr.: A  h e rp e s  s im p lex  és v a r i ­
c e lla -z o s te r  v íru s o k  o k o z ta  k ö z ­
p o n ti id e g re n d sz e ri m e g b e te g e ­
d ések  d ia g n o sz tik u s  e l len a n y ag  
v iz s g á la ta i:  f e lté te le k  és h a té ­
ko n y ság  63
S ípos P iro ska  dr., R u m i G yö rg y  
dr., N é m e th  Á rp á d  dr., K ádas  
I s tv á n  dr., M észáros I s tv á n  dr.: 
S em in o m a  m e s ta s ta s is  a gyo ­
m o rb a n  2409
S o lté sz  G yu la  dr., P ap  M á ria  dr., 
S c h u ltz  K á ro ly  dr., V in c ze llé r  
M ária dr.: M ié r t  n e m  c s ö k k e n t 
az ú jsz ü lö ttk o r i  h y p o g ly k a e m ia  
g y ak o risá g a?  1333 
S o m o g y i E n d re  d r.: A  fo rra d a lo m  
sze llem éb en  2695
S o n k o d i  S á n d o r  dr., M aros i 
G yörgy  dr., I v á n y i  B éla  d r.: H y - 
p o k a lae m iá s  p a ra ly s is  k a p c sá n  
ész le lt a c u t m y e lo id  le u k a e m iá -  
hoz tá rs u ló  r e n a lis  tu b u la r is  
ac idosis 531
S u g á r  János d r .:  M eg em lék ezés 
K e lln e r  B é lá ró l 2109 H 
S u rá n y i P é ter  dr., M á ty u s  L ászló  
dr., S zeg ed i G y u la  dr.: M onok lo - 
n á lis  e lle n a n y a g o k  a  k lin ik a i 
im m u n o ló g iá b an  375 
S ü lle  Csaba dr.. M u ra sko  V la -  
g y isz lá v  dr.. B a la lü k in  A le k s z e j  
dr., M a lja ro va  L a r issza  dr., L a p -  
sin a  S z v e tlá n a  dr., Z su ra v le v  
A le k sza n d r  d r.:  S zö v ő d m é n y ­
m en tes  fe k é ly b e te g sé g  k o n z e rv a ­
t ív  g y ó g y ítá sa  kü lö n b ö ző  m ó d ­
sz e rek k e l 757
S zabó  A n ta l  dr., K ö r n e r  A n n a  dr., 
M ilté n y i M ik ló s  d r.:  E n z im u ria  
g y erm e k k o ri d ia b e te s  m e l lh ú s ­
b a n  71
S zabó  Jenő  dr., F órizs E rzsé b e t  
dr., Szabó T ib o r  dr., S z to jk a  I lo ­
na  dr.: A  p a jz sm irig y fu n k c ió s  
v iz sg á la to k  ra c io n a liz á lá s á ró l 
1779
S za b ó  Jenő  dr., N a g y  A tt i la  dr., 
W ó ru m  Im r e  dr., S za b ó  T ib o r  
dr., F órizs E rzsé b e t dr., M ohács i 
A tti la  dr.: B a r t te r - s z in d ró m a  87 
Sza b ó  M ária  dr., H íd v é g i Já n o s  
dr., K on rád  S á n d o r  dr., Z a la tn a i  
A tti la  dr., V a rg a  P iro ska  dr., 
T ó th  Z o ltá n  dr., P a p p  Z o ltá n  dr.:  
S acrococcygealis te ra to m a  és 
n o rm á lis  a l fa - fe to p ro te in  k o n ­
c e n trác ió  a  m a g z a tv íz b e n  1925 
Sza b ó  R a ffa e l dr., R e x -K is s  B éla  
dr.: A d a to k  a  p e r in a ta l is  és c s e ­
c sem ő h a lá lo zás d in a m ik á já h o z  
397
S za b ó  Z o ltá n  dr., P in té r  J ó zse f dr., 
M ikó  Irén  dr., F u rk a  I s tv á n  dr.: 
A  h y p o te rm ia  je le n tő sé g e  a  v e ­
se seb észe tb en . 2709 
S zá llá s i Á rp á d  dr.:  N ag y k á ro ly  
h e ly e  a  m a g y a r  o rv o s tö r té n e ­
lem ben . 977 H
S zá llá s i Á rp á d  d r.:  H ír la p tö r té n e ­
tü n k  első o rv o s  sz e rk esz tő je : 
D ecsy S ám uel. 1106 H  
S zá llá s i Á rp á d  d r.:  T e rm in o ló g ia i 
p ro b lé m á k  az O rv o s i H e ti la p  in ­
d u lá sak o r. 1487 H  
S zá llá s i Á rp á d  dr.:  40 évvel ez ­
e lő tt sz ü le te tt az Iro d a lo m  T u ­
d o m á n y  c ím ű  fo ly ó ira t 1603 H 
S zá llá s i Á rp á d  d r.: A  h a z a i fü rd ő ­
ügy  fe lk a ro lá sa . 2110 H 
S zá llá si Á rp á d  dr.:  O rvosi h íre k  
a  m áso d ik  v ilá g h á b o rú b ó l 2357 
H
S zá llá s i Á rp á d  d r.:  A z első  o rs z á ­
gos közegészség i k o n g ressz u s  
c e n te n á r iu m a  2601 H  
S zá llá s i Á rp á d  dr.:  K o sz to lán y i, az 
o rvosok  és a b e te g sé g e  3218 H 
S za m o s i T am ás dr., S zo llá r  J u d it  
dr., M eggyesi V e r a  dr., W ilh e lm  
O ttó  dr., B o d á n szk y  H ed v ig  dr., 
M á ty u s  Jó zse f d r .:  A lacso n y  szé-
9
r u m  H D L -c h o le s te r in sz in t p ro - 
g e r iá b a n  2039
S zá n tó  Dezső d r .: A  c o m b n y a k i 
„c su p a sz  m ező” c o r t ic a l is  erosió i 
a lk o h o lb e teg ek  i r r i t a b i l i s  cs ípő- 
íz ü le te m  1975
S zá n tó  Dezső dr., B o ro ss G é za  dr., 
S c h ie fn e r  G yörgy dr., C so ko n a y  
L á sz ló  dr.: Á gyék i sc o lio s is  és 
sa c ro ilia ca lis  a r th ro s is  t r a k to r -  
v e z e tő k ö n  955
S z á n tó  János dr., J ó z s e f  Sándor, 
R a d ó  Ju d it dr., J u h o s  É v a  dr., 
H in d y  Ivá n  dr., E c k h a r d t  S ándo r  
d r.:  R o ssz in d u la tú  d a g a n a tb a n  
szen v ed ő  b e teg ek  fá jd a lo m c s il ­
la p í tá s a  C a lc ito n in n a l. 2719
S zé c sé n y  A n d o r  d r .:  D r. R u b á - 
n y i P á l (1904. V II. 21— 1984. X II.
25.) 311
S z é c sé n y  A n d o r  dr.: A z  e lsőd leges 
m á jd a g a n a to k  se b ész e te . 1079
S zé c sé n y  A n d o r  dr., A lá n t  O szkár  
dr., H o rányi Já n o s d r ., D arvas  
K a ta lin  dr., D abasi G abrie lla  
dr., B eren te i E rnő  dr., S ze n d e  
B éla  dr., K iss R ó b e r t dr., R ácz  
K á ro ly  dr., V a rg a  I b o ly a  dr., 
G lá z  E d it dr.: A  p r im e r  a ld o s te -  
ro in ism us sebészi k e z e lé sé n e k  
e re d m én y e i a  p r a e o p e r a t ív  d iag ­
nózis és a  m e llé k v e se  m o rp h o ló -  
g ia  re tro sp e e tiv  e le m z é se  a la p ­
j á n  2139
S z é li  K á lm á n  dr.: A  n a g y - f re k v e n ­
c iá jú  lé leg ez te té srő l 25
S ze n tg y ö rg y v ö lg y i G á b o r  d r .:  Egy 
Z sig m o n d -k o ri k ó rh á z a la p ító  
h a d v e z é r  93 H
S z é p la k i  Z o ltá n  dr., T ó th  G ábor  
dr., V arga E rzsé b e t d r ., K ovács  
L ászló , N agy T ib o r  dr., A n tó n y  
M ik ló s  dr.: Az a g y s z e in tig rá -  
f ia  je len tő sége a  c h ro n ik u s  su b ­
d u ra l is  h a e m a to m á k  v iz s g á la tá ­
b a n  2097
S ze v e r é n y i M ih á ly  d r ., L a m p é  
L á szló  dr., M o csá ry  P é te r  dr., 
P a p p  Z o ltá n  dr.: K ö z é p id ő s  te r ­
h ességm egszak ító  e l já r á s o k  ösz- 
szeb aso n lító  v iz s g á la ta  és a  so ­
ro n  következő  sz ü lé s e k  a d a ta i ­
n a k  elem zése 883
S z ilá g y i Á . K a ta lin  d r .:  D em en- 
c iá k : ú ja b b  k u ta tá s i  e re d m é ­
n y e k , g y ak o rla ti p e r s p e k tív á k  
499
S z ilá g y i G éza dr., S za b o lc s  Is tvá n  
dr., G óth  M iklós dr., I r s y  G ábor  
dr., Szabó G éza dr., K o v á c s  Z su ­
z sa  dr.: P se u d o h y p o p a ra th y re o -  
s is  kü lönböző  fo rm á i eg y  c sa lá d ­
b a n  641
S z ilá g y i Im re  dr., S z ö llő s i János  
dr., S o n ko d i S á n d o r  dr., Sas M i ­
h á ly  dr.: C y to s ta tic u m o k  h a tá sa  
a  sp e rm io g en es is re  1151
S z ilv á s i Is tvá n  dr., K is s  Já n o s  dr., 
S zá n tó  Im re  dr., B o r  K a ta lin  
dr., V örös A tti la  d r .:  C h o lesc in - 
t ig ra p h ia  az epés r e f lu x  k im u ­
ta tá s á r a  nyelőcső  és  gyom or 
m ű té te k  u tá n  77
L . S z ín i K arola: T u d á s s a l  és em ­
b e rség g e l g y ó g y íto tt. (F u g u lján  
K a ta lin  em lékeze te). 1360 H
S z ir m a i Zsuzsa  dr., M a r to n  A n n a  
dr.. K e m én y  Já n o s  dr., S ze ve r  
Z su zsa  dr., F odor M a r ia n n  dr., 
G ál É va dr.: C h la m y d ia  tr a c h o ­
m a tis  á lta l o k o zo tt ú js z ü lö ttk o r i  
p n eu m o n iák  1027
S ző cs G y u la  dr., B é ly  M ik ló s  dr., 
T a n k a  D ezső dr.: A  c so n t eosi ­
n o p h il  g ra n u lo m á ja  1355
S z tr ih a  L á szló  dr., H a va ss  Z o ltá n  
d r.: A  k a lc iu m -a n y a g c s e re  v á l ­
to z á sa  a n tie p i le p t ik u m o k k a l k e ­
z e lt g y e rm e k e k b e n : fo k o zo tt r e ­
n a l is  k a lc iu m -re a b s o rp tio  709
S z tr ih a  L ászló  dr., N é m e th  Ilona  
d r.:  A z e n z im in d u k c ió  v iz sg á la ta  
'a n tie p ile p tik u m o k k a l k ez e lt 
g y e rm e k e k e n  317
S z tr ih a  L á szló  dr., S a lg ó  László  
dr.: A  réz, a  C o eru lo p la sm in  és  
a  c in k  s z é r u m -s z in tjé n e k  v á lto ­
z á sa  a n itie p ile p t ik u m a k k a l k eze lt  
g y e r m e k e k b e n  835
S z tr ih a  L ászló  dr., T o rn y o s  S za ­
bo lcs dr., F ü ze s i K r is tó f  dr., 
H a rm a t G yö rg y  dr., V r a n e k  Ib o ­
lya  d r.:  T a p a sz ta la to k  ta r tó s  li-  
q u o r-e lv e z e té s se l a g y k a m ra  v é r ­
z é sb e n  szen v ed ő  k o ra sz ü lö tte k e n  
969
T a lló sy  Im r e  dr., C o rra d i M ária  
dr., K o v á cs  L á sz ló  dr., K r ic sk o -  
v ic s  Á g o ta  dr.: L e ta lis  m id lin e  
g ra n u lo m a  3153
T e m e s i Z o ltá n  dr., K o v á c s  F erenc  
dr., S zu n y o g h  L á sz ló  d r.:  C olon- 
s z ű k ü le te t  okozó p a n c re a s -p s e u -  
d o c y s ta  37
T e m e s i Z o ltá n  dr., K o v á c s  F erenc  
dr., K iss  Já n o s d r .:  J u ra s z -m ű -  
té t  p a n c re a s -p s e u d o c y ta  szabad  
h a s ű r i  p e r fo rá c ió já b a n  2227
T é m á k  G ábor dr., L á sz ló  B a rn a ­
bás dr., G ógl Á rp á d  dr., N em es  
Z su zsa  dr., T ö rö k  A n d re a  dr., 
G á l C silla  dr., S z e m e s  F erenc  
dr., B á li I ld ik ó  d r.: A  d e l ta  a n ­
t i t e s t  e lő fo rd u lá sa  kü lönböző  
H B sA g  p o z itív  m á jb e te g e k b e n  
1075
T h u rzó  L ászló  dr., F a lk a y  G yörgy  
dr., Sas M ih á ly  d r .:  A z en d o m et ­
r iu m  c a rc in o m a  ö sz tro g én  és 
p ro g e sz te ro n  re c e p to ra in a k  a la ­
k u lá s a  ü re g i su g á rk e z e lé s  u tá n  
137
T ím á r  L ászló  dr., B u d a i J ó z se f dr., 
G erő  A n n a  dr., L a k o s  A n d rá s  
dr., R a p i K a ta lin  d r .:  M ononuc ­
leo sis  in fe c tio sa  szövődm énye i 
g y e rm e k k o rb a n  2647
T o ld i Z o ltá n  dr., G y u r k o v i ts  K á l ­
m á n  dr.:  C o r in fa r  h a tá s a  a 
h is z ta m in n a l ,  il le tv e  ace tilk o - 
lim nal k iv á l to t t  h ö rg ő g ö rc s re  1277
T o rn ó c zk y  János dr.. P asztarak  
E rzsé b e t dr., M u th  L a jos dr., 
S z ilá d i E rzsé b e t dr., S im o n  
L á szló  dr., K iss  M ih á ly  dr.: C u ­
k o rb e te g e k  n y elő cső  m ű k ö d é sé ­
n e k  v iz sg á la ta  d in a m ik u s  sc in - 
t ig ra p h  iáv a l 1217
T o rn ó c zk y  János dr., T ó th  A n ta l  
dr., B a lik ó  Z o ltá n  dr., K o lu m ­
b u sz  L ászló  dr.. M u th  L a jos dr., 
K ása  Z su zsa  dr.: A d a to k  a  sú ­
lyos, s e p tic a e m iá v a l já ró  gyógy ­
sz e r  o k o z ta  ag ra n u lo c y to s is  k e ­
z e lé séh ez  1349
T ó th  A n d rá s  dr., G aá l M agdolna  
dr.. B ő sze  P é te r  dr., K o m o ra  V a ­
lé r ia  dr., L á szló  J á n o s  d r.: A fa ­
m il iá r is á n  e lő fo rd u ló  46.XX csík- 
g o n ád  sz in d ró m a  ( tisz ta  gonád 
diszigenesis) 527
T ó th  C saba dr.. C sípő  L ászló  dr.. 
H ó d i Im re  dr., H o lm a n  E ndre
d r .:  P r im e r  p e rc u ta n  n e p h ro li-  
th o to m ia  587
T ó th  C saba dr., H o lm a n  E n d re  dr., 
H ó d i Im r e  dr.: O isz tinkő  fe lo l ­
d á s  a n te g ra d  á ra m o lta tá s s a l  1423 
T ó th  I r é n  dr., O svá th  M á rta  dr., 
E c k h a rd t S á n d o r  dr.:  S e ru m  Coe­
ru lo p la s m in  és h a p to g lo b in  
v iz s g á la to k  é r té k e lé se  n o n -  
H o d g k in  ly m p h o m ás b e te g e k e n  
2825
T ó th  S á n d o r  dr., E n d rész  V a lé ria , 
T ó th  M ik ló s  dr., G ál G yö rg y  dr.: 
K ró n ik u s  u ró m ié s  d ia liz á lt  b e te ­
g e k  fe h é rv é rs e j t je in e k  in  vütro 
in te r fe ro n  te rm e lé se  2713 
T ó th  Z o ltá n  dr., M órocz I s tv á n  
dr., T ö rö k  O lga dr., P a p p  Z o l ­
tá n  dr.: A  m a g z a ti tü d ő  cy s ticu s 
a d e n o m a to id  e lv á lto z á sá n a k  
p re n a tá l i s  u ltra h a n g d ia g n o s z ti-  
k á j a  29
T ö rö k  L ászló  dr., K á sa  M a rg it dr.: 
A z ao n e  c o n g lo b a ta  o rá lis  k ez e ­
lé se  is o tre tin o in n a l 1033 
T ö rö k  O lga dr., S za b ó  M ária  dr., 
T ó th  Z o ltá n  dr., P olgár K a ta lin  
dr., V ere ss  L a jos, C sécse i K á ro ly  
dr., H a rsá n y i Á g n e s  dr., H o rvá th  
K lá ra  dr, P a p p  Z o ltá n  dr: A  
p r a e n a ta l is  d ia g n o sz tik a  g y a k o r ­
l a t a  v e lő cső z á ró d ás i r e n d e lle n e s ­
sé g ek  (VZR) m a g as  m a g za ti 
k o c k á z a ta  ese té n  1785 
T ö rö k  O lga dr., S zo k o l M ik ló s  dr., 
F é n y i Á g n e s  dr., P olgár K a ta lin  
dr., S za b ó  M á ria  dr., P a p p  Z o l ­
tá n  d r.:  M e ta c h ro m a tik u s  le u -  
k o d y s tro p h ia  p re n a tá l is  d ia g n ó ­
z isa  273
T u la ssa y  T iva d a r  dr., M ilté n y i  
M ik ló s  dr., ö c s é n y i  Z o ltá n  dr., 
D obos M a r ia n n  dr., R eu sz  
G y ö rg y  dr.:  A lsó  és fe lső  h ú g y ­
ú t i  in fek c ió k  e lk ü lö n íté sé n e k  
ú ja b b  le h e tő ség e i 569 
T u la ssa y  Z so lt dr., P app  Já n o s dr., 
L e n g y e l G a b rie lla  dr., G ács G á ­
b o r  dr.:  E nd o szk ó p o s re tro g rá d  
c h o la n g io -p a n c re a to g ra fia  (ERCP) 
g y e rm e k k o rb a n  1905 
T u rc sá n y i Csaba dr., C songrádi! 
A tt i la  dr., P á k o zd y  Já n o s dr., 
G ara i János dr., P r im á sz  P é ter  
d r.:  M ed en c e tö ré sh e z  tá rsu ló  
tr a u m á s  u te ru s  r u p tu r a  1979 
T ú r i S á n d o r  dr., B elch  J ill J. F. 
dr., B e a ttie  T h o m a s  J a m e s  dr.: 
S z é ru m  p ro s ta g la n d in  m e ta b o li-  
to k  v á lto z á sa  S o h ö n le in —H e- 
n o ch -p u rp u irá b a n  1901
U j M ária  dr., S zű c s  G yö rg y  dr., 
N a g y  J u d i t  dr., T r in n  C silla  dr.: 
A  H e rp e s -c so p o rt v íru s a iv a l 
sz em b e n i e lle n a n y a g o k  m e m b ra ­
no su s, m e m b ra n o p ro lif e ra tív  és 
l g  A g lo m e ru lo n e p h r itisb e n  2453 
U n g v á r i G ábor dr., E rd ő d i E rzsé ­
b e t dr.:  N e u ro le p tik u s  m a lig n u s  
sz in d ró m a  2835
V a jd a  I s tv á n  dr., S ch la m m a d in g e r  
J ó z se f dr., S za b ó  G ábor dr.: 
U tá n v iz sg á la to k  egy ic h th y o sis  
v u lg a r is e s  c s a lá d b a n  203 
V á m o s  É va, H o n ti J ó z se f d r.:  V i ­
gyázó  G v u la  d r. em lék e ze te  1605 
H
V a ra n n a i G yu la  d r.: A  M a g y a r O r ­
v o so k  és T e rm é sze tv iz sg á ló k  
V á n d o rg y ű lé se in e k  J u ta lo m é r ­
m é i 861 H
10
V á rn a i F erenc dr., F ü lö p  É v a  dr., 
B á n h e g y i D énes d r.:  L e is h m a n ia ­
s is  c u ta n e a  m a g y a r  á l la m p o lg á ­
r o k  á l ta l  im p o r tá lt  e se te i 2535 
V a sta g  E ndre  dr., Z sá m b o k i  
G a b rie lla  dr.: B é ta -m im e tic u -  
m o k  h a tá s a  a  h ö rg ő k  n y á k -  
tr a n s z p o r t já r a  323 
V e c se y  D énes dr., P á n y k ó  É v a  dr.: 
T a p a s z ta la ta ik  h ó ly a g d a g a n a to s  
b e te g e k  a d ju v á n s  k e m o te rá p iá ­
já v a l  265
V e re b é ig  T ibo r dr., K o n to r  E le m é r  
dr.: B o ch d a lek  h e r n ia  m ű té té  
u tá n  k ia la k u l t  ú js z ü lö ttk o r i  
c h y lo th o ra x  333
V é r te s  L ászló  dr.: K o ssu th  Z su ­
z s a n n a  593 H
V é r te s  László  dr.: M a x  B ü rg e r  
sz ü le té sé n e k  c e n te n á r iu m a  723 H  
V é r te s  L ászló  dr.: In  m e m o ria m  
D r. F ü s ti M o ln á r  S á n d o r  1243 H  
V é r te s  L ászló  dr.,: A  g e ro n to ló g u s  
M ecsn y ik o v  1859 H 
V é r te s  L ászló  dr.: P ó ly a  Je n ő  
(1876— 1944— 1945?) 2477 H 
V é r te s  L ászló  dr.: N ém e th  L ászló , 
az o rvos (H a lá la  10. é v fo rd u ló ­
já ra )  2605 H
V ilá g o s i Csaba dr.: V e se h a m a r to -  
m a  589
V in c ze llé r  M ária  dr., M e s ty á n  
G yu la  dr.: N eo n a tá lis , p o s tn e o -  
n a tá lis  ha lá lo zás és in te n z ív  ú j ­
s z ü lö tte llá tá s  2323 
V irá g h  Szabo lcs dr.: D r. Ju h á s z  
J e n ő  (1927— 1985) 1699 
V ö rö s A t t i la  dr., K iss  Já n o s  dr., 
B or K a ta lin  dr., B o h á k  A g n e s  dr., 
S zá n tó  Im re  dr.: S u b m u c o g ra -  
p h ia  a  n y e lő cső d a g an a to k  d ia g ­
n o sz tik á já b a n  581
V örös P é te r  dr., K ä m m e r e r  L ászló  
dr., M ilté n y i M ik ló s dr., K ö rn e r  
A n n a  dr., N é m e th  C silla  d r .: A  
p ro te in u r ia  v iz sg á la ta  c u k o rb e -  
b e te g e k b e n  2327
V u ts k i ts  Z so lt dr., T a ri P á l d r .: A z  
izo lá lt, szab ad  h a s ű r i  v é k o n y b é l 
p e r fo ra tió k ró l és r u p tu rá k r ó l  
2461
VJ éb er  G yö rg y  dr.: Ű j t íp u s ú  b a l ­
lo n  k a té te r  a lk a lm a z á s a  in t r a -  
o p e ra tiv  a n g io p la s tica  s o rá n  1165 
W en g e r  T ibo r dr.: O rv o sk ép zés  a 
n y u g a t- in d ia i  s z ig e tek en  725 H  
W in k le r  G ábor dr., G erő  L á szló  
dr., P á n czé l P á l dr., M e ré te y  
K a ta lin  dr., G rósz A n d r e a  dr., 
K a u tz k y  László  dr., H a lm o s  T a ­
m á s  d r .: D if fe re n c iá ld ia g n o sz ti ­
k u s  p ro b lé m á k  a  f ia ta lk o r i  d ia ­
b e te s  m e lli tu s b a n  2517
Z im o n y i  I lo n a  dr., K e m é n y  K in ­
ga dr., M aros i A n ik ó  d r .:  A k u t 
ly m p h o id  le u k a e m ia  k ez e lé se  
k ö zb e n  d ia g n o sz tizá lt W ilm s- tu -  
m o r  a  g y e rm e k k o rb a n  91 
Z u lik  R ó b e r t dr., F odor M á ria  dr.: 
ö s sz e h a so n lító  en z im - és u l t r a ­
h an g v iz sg á la to k  a k u t  p a n k re a -  
t i t is b e n  2907
Z sé li Já n o s dr., S zű cs Já n o s  dr., 
S te c z e k  K a ta lin , S za th m á r i  
M ik ló s  dr., K o llin  É v a  dr., H o r ­
v á th  Csaba dr., G u o th  M á ria  
dr., H olló Is tv á n  d r.:  I n t r a v é ­
n á s  k a lc iu m  te rh e lé s  h a tá s a  
p o s tm en o p a u sás  o s te o p o ro s isb an  
szen v ed ő  b e teg e k  s z é ru m á n a k  
c a lc ito n in  s z in tjé re  771
Z s ira y  M ik ló s  dr., G a lg ó czy  G ábor 
dr., C se m n ic zk y  F eren c , G aál 
G yö n g y i, C se rm e ly  A n n a  dr.: K e- 
m é n y fé m -p n e u m o c o n io s is  33 
Z so ln a i B é la  dr.:  F o rd u ló p o n t a 
m a g y a r  sz ü lé sz e t tö r té n e té b e n  
(T a u ffe r  V ilm os h a lá lá n a k  51. és 
a  S zü lésze ti R e n d ta r tá s  b ev eze ­
té sé n e k  50. é v fo rd u ló já ra )  1985 
H
NÉVJEGYZÉK
A b ra h á m  G y ö rg y  d r . 2723 
Á b ra h á m  L a jo s d r . 691 
Á d ám  E d it d r. 1329 
A d am o v ich  K á ro ly  d r . 715 
Á g fa lv i R ózsa d r . 1191 L  
A lá n t  O szk á r d r. 2139 
A lb e r th  B é la  d r . 119” , 2439” 
A lb e r t  K a ta lin  d r . 3021 
A lto r ja y  I s tv á n  d r. 44*
A m b ró zy  G yörgy  d r . 2697 
A n d o r  M iklós d r . 1539 
A n n u s  J á n o s  d r . 2079 
A n to n y  M iklós d r . 279, 2097 
A p o r P é te r  d r. 1130” , 1821” 
A p p e l J u d i t  d r. 1793 
A ra n y i Z o ltá n  d r . 381 
A ra tó  A n d rá s  d r. 1295, 2775 
A ra tó  G a b r ie lla  d r . 3207 
Á rr  M ag d o ln a  d r . 2165 
A szód i Im re  d r. 2921*
B ack  F rig y e s  d r . 1732 H  
B ag d y  E m őke d r . 1693” 
B a jn ó czk y  K a ta lin  d r . 1037 
B a jta i  A tti la  d r . 889 
B ak ó  G y u la  d r. 3007 
B a'ksa Jó zse f d r . 1827 
B a la jth y  T ib o r  d r . 1827 
B a la lü k in  A lek sze j d r . 757 
B a lázs C saba  d r. 57 L  
B a lázs G y örgy  d r . 1064”
B alázs L u jz a  d r. 1267, 1339 
B a lá zs  M á rta  d r . 211, 3023 
B áli I ld ik ó  d r . 1075 
B a lik ó  Z o ltá n  d r. 1349 
B á lin t A n d rá s  d r . 1273 
B a lla  G yörgy  d r . 1391 
B a lla  L ász ló  d r. 2641, 2765 
B a lo g h  E le m ér d r . 2531 
B a logh  E rz sé b e t d r . 127 
B a lo g h  Já n o s  d r. 1238 H , 3222 H 
B a logh  L íd ia  d r. 2345 
B án  É v a  d r . 2211 
B á n h eg y i D énes d r . 1769, 2535 
B á n k i M. C sab a  d r . 1639 
B ánóczy  J o lá n  d r. 1193”, 2447 
B ános C sab a  d r . 1145 
B á n y a i A n ik ó  d r. 3035 
B án y a i T iv a d a r  d r . 1587 
B a ra  D énes d r . 1231, 1755 L  
B a ra b á s  G yörgy  d r . 521 
B a ra d la i E n d re  d r . 1631 L  
B a ra d n a y  G y u la  d r .  909, 1383”, 
2630”
B a ra k o n y i E m ese  d r .  1419 
B a ra n y a i I lo n a  d r . 1921 
B arcs  I s tv á n  dr. 1599 
B a rd a  L ász ló  d r . 2525 
B árd o s i L ász ló  d r . 819 
B a rn a  B é la  d r . 2133”
B a r ta  L a jo s  d r . 1411, 2597 
B a r ta  O ttó  d r . 493”
B a r ta l i ts  L ilia n a  d r . 1707 
B a rtk ó  G yörgy  d r. 2277
B a rtó k  K a ta lin  d r . 1002 L 
B a r tó k  I s tv á n  d r . 1002 L 
B a rfo s  G áb o r d r . 1093 
B a r ty ik  K a ta lin  d r .  2577 
B a rz ó  P á l d r . 2899 
B a ta  G éza d r . 2069 L  
B á to r íi  Jó z se f  d r .  1273 
B a tty á n i Z ita  d r . 2841 
B a zs ik a  A n n a  d r . 1653 
B e a ttie  T h o m a s J a m e s  d r . 1901 
B eck  P iro s k a  d r .  2635 
B e lch  J i l l  J .  F . d r .  1901 
B é li L ász ló  d r .  327 
B é ly  M iklós d r .  1355 
B en cze  G y örgy  d r .  1065”, 1318” 
B e n d e  S á n d o r  d r .  515 
B e n d e r  G y örgy  d r .  941”
B e n k ő  K ó n y a  J ó z s e f  d r . 1601 
B e re cz k i Z o ltá n  d r .  3147 
B e re g i E d it d r . 1401 
B e re n cs i G y ö rg y  d r .  120”
B e re n te y  E rn ő  d r . 2139, 2289, 
2349
B e ré n y i L ász ló  905 
B e rg e r  Z o ltá n  d r . 2161 
B e rk e s  E n ik ő  d r . 1839 
B e rk e ssy  S á n d o r  d r .  1981 
B e rk i A n ta l 3147 
B e rté n y i C a m illo  d r .  2387 
B e rtó k  L ó rá n d  d r . 515 
B eszn y ák  I s tv á n  d r .  2965 
B ev iz  Jó zse f d r . 1087 
B iró  A n d rá s n é  3147 
B iró  É v a  d r. 1839 
B iró  G yörgy  d r . 1887”
B iró  Im re  d r. 982 H  
B iró  L ász ló  d r .  1023 
B iró  T ib o r  d r . 558”
B itv a i K a ta lin  d r . 2221 
B la sk ó  G yörgy  d r . 1645, 2759, 3191 
B őd  M á ria  d r . 1917 
B o d a  D om okos d r .  2263, 2577 
B o d a  Z o ltá n  d r . 67, 1957 
B o d á n szk y  H ed v ig  d r . 1401, 2039 
B ód is Jó zsef d r .  11 
B o d o k y  G y örgy  d r . 786*
B o d o lay  E d it d r .  3035
B o d o r E lek  d r . 141
B o d o r G yörgy  d r . 57 L , 1023
B o d o m é  N agy  M á r ia  2525
B o d ro g i J u d i t  d r . 973
B o g á th y  B ea 2267
B o h á k  Á gnes d r . 581
B o h á r  L ászló  d r . 889, 2525, 2911
B o ld iz sá r  F e re n c  d r . 1843
B o lg á r  G yörgy  d r . 3213
B o n ta  E sz te r  d r . 535*
B o r K a ta lin  d r . 77, 581 
B o rb é ly  L ász ló  d r . 2335 
B oros B é la  d r . 557”
B o ro s  G yörgy  d r . 1415 
B oros M iklós d r . 2895 
B o ro ss  G éza d r . 955 
B o rsa y  Já n o s  d r . 305” , 337 H 
B ozóky  B é la  d r . 1231 
B ozsik  B é la  d r. 2697 
BöcSkei C sab a  d r .  465 
B őhrn  U te  dr. 1281 
B ősze P é te r  d r . 527 
B ö szö rm én y i N ag y  G y ö rg y  dr.
2401
B re i tn e r  V a lé ria  d r . 849 
B re n n e r  F e re n c  d r .  1267 
B r itt ig  F e re n c  d r .  1267 
B ro jn á s  J u d i t  d r .  2571 
B u c sk y  P é te r  d r . 1649 
B u d a  B é la  d r .  180” , 284*, 306”, 
368”, 430”, 494”, 558” , 621”, 749”, 
1004”, 1317”, 1318” , 1384” , 1425*, 
1546*, 1667*, 1692” , 1758”, 2189”,
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2314”, 2417*, 2439” , 2666*, 2689”, 
2794*, 2812”, 3000”, 3055”, 3247” . 
B u d a i József d r . 1001 L, 1005”, 
2647, 2697
B uday  G éza d r. 3089 
B ugovics E lem ér d r . 2049*
B u rg e r  T ib o r d r . 443, 963, 1445 L, 
1529, 1775, 2021 
B uz in itay  G éza  d r . 1103 H 
G holnoky P é te r  d r . 118 L, 1951 
C lem ens M arce ll d r . 219, 3203 
C o rrad i M á ria  d r . 3153 
C zeizel E n d re  d r . 81, 343 H , 1316 
L, 1917, 2314”, 2345, 2415*, 2783, 
2935 L
C zen k á r B é la  d r . 1225 
C zigner Je n ő  d r . 2043 
C z ina B é la  d r. 3081 
C z in n er A n ta l  d r .  381 
C zopí József d r . 2285 
C saba  G yörgy  d r .  1011 
C saba  Im re  d r . 11 
C sab u d a  M á ria  d r .  1967 
C sa jb ó k  E rn ő  d r . 1763 
C sák án y  G yörgy  d r . 435 
C san ád y  M ik lós d r . 1329, 1891, 
2665*, 3131
C sapody Is tv á n  d r . 2132”
C sászi L ajo s d r . 810”, 1169*
C sató  M iklós d r . 1727 
C sécsei K á ro ly  d r . 389, 777, 1525, 
1785, 2397
id. Cseh Im re  d r . 491 L  
C seh S án d o r d r . 2845 
C selkó  L ászló  d r . 119” , 684”, 1756” ’ 
t  C sem niczky  F e re n c  33 
C sengődy Jó zse f d r . 2105 
C senke Z o ltá n  d r . 327 
C serh a lm i L ív ia  d r . 1911 
C serm ely  A n n a  d r . 33, 211 
C serm ely  L a jo s  d r . 443, 1445 L, 
1529
C sern ay  L ász ló  d r . 1329, 1891, 2353 
H, 2657, 3131 
C serne Is tv á n  d r . 3185 L 
C siba A n d rá s  d r . 2165 
C sik M á rta  d r . 2969 
C sikós F e ren c  d r . 1713 
C sillag  A n ta l d r . 3023 
C sillag  I s tv á n  d r . 1729 H 
C sípő Is tv á n  3035 
C sípő L ászló  d r . 587 
C sizm ad ia  F e re n c  d r . 849 
C sokonay  L ász ló  d r .  955, 2899 
Csom os Im re  d r . 461 
C song rády  A tt i la  d r . 1979, 2473 
Csúcs M á rta  d r .  1405 
C süllög E te lk a  d r . 3011
D abasi G a b r ie lla  d r . 2139 
D árd a i E rnő  d r . 786*
D arv as K a ta lin  d r . 2139 
D au d a  G yörgy  d r . 2593 
D áv id  S án d o r  d r . 1517 
D eák  J u d i t  d r . 1897, 2541 
D ecsi T am ás d r . 2789 
D ebreczen i L ó rá n d  d r. 2401, 3195 
D eli L ászló  d r. 251, 1161, 1382 L 
D em ényi M a ria n n e  d r . 389 
D em ete r Jó z se f  d r . 3035 
D ési Illés d r. 2015, 2171*, 3056” 
D ibuz M a rg it d r . 1921 
D iószeghy P é te r  d r . 3035 
D ivény i A lb in  d r . 367”, 2811” 
D lustu s  B é la  d r . 279, 563, 2035, 
2883
D obó K a ta lin  d r . 2075 
Dobos M a ria n n  d r . 569 
D obos M a tild  d r . 2267 
D obozy A ttila  d r . 1727
D o b ra i Is tv án  d r. 3203 
D o b ro n y i Is tv á n  d r . 2015 
D óczi T am ás d r. 151, 1755 L 
D ó m já n  G yula  d r . 1645, 2759, 3191 
D ó m já n  O ttilia  d r . 1295 
D om okos Is tv á n  d r . 2701 
D o n á th  T ib o r d r. 405, 1191 L, 
1692” , 1947”, 3215 
D otz, W a rre n  M D 118 L  
D ö b rö n te  Z o ltán  d r . 717 
D ro b n itsc h  Ild ik ó  d r . 2841 
D u b a  Je n ő  dr. 1911 
D u ra i A la d á r  d r. 3108 H  
D zsin ich  C saba d r . 279, 563, 2035, 
2883
E c k h a rd t  S án d o r d r . 1946, 2189”, 
2719, 2825
É d es  Is tv á n  d r . 1891 
E n d e s  P o n g rác  d r . 1002 L 
E n d re  László  dr. 1444 L 
E n d  rész  V a lé ria  2713 
E rd e i A n ta l d r .  1819 L  
E rd ő d i E rzséb et d r . 2835 
E rd ő s  É va dr. 2079 
E rő s  A n d rá s  d r. 889 
Ésiik O lga d r. 3031 
E sz tá r i Im re  d r. 2447
F á b e r  K áro ly  d r. 2043 
F a lk a y  G yörgy  d r .  137 
F a lu s  A n d rá s  d r. 1281 
F a n to li  L ászló  d r .  3207 
F a re d in  Im re  d r . 2273 
F a rk a s  F ru z s in a  1273 
F a rk a s  G yu la  d r . 1669*
F a rk a s  Ild ikó  d r . 2015
F a rk a s  Je n ő  d r. 3203
F a rs a n g  C saba d r . 149, 563, 2883
F a z e k a s  Á rp á d  d r . 1867 H , 2810 L
F a z e k a s  T am ás d r . 1755 L, 2339
F e h é r  Já n o s  d r . 2889
F e h é r  L ászló  d r . 1599
F e k e te  G yörgy d r . 620” , 920*, 1577
F e k e te  J u d i t  d r . 905
F e lk a i P é te r  d r. 2235 H
F elszeg i K lá ra  507
F e n d le r  K o rn é l d r . 651
F én y i Á gnes d r. 273
F e re n c z  A d rie n n e  d r . 1023, 1963
F eren c z i S án d o r d r . 1211
F e re n c z y  Im re  d r . 3040*
F eren c zy  M ihály  d r . 1843 
F e re n c z y  S án d o r d r . 1001 L 
F la u tn e r  L ajos d r . 1041, 1317” , 
2943
F le isc h m a n n  T a m á s  d r . 2531 
F ló ra -N a g y  M a ria n n  2635 
F o d o r M ária  d r. 2907 
F o d o r M a ria n n  d r .  1027 
F o llm a n n  P iro s k a  d r . 1691” 
F o rg ács  Iv án  dr. 2997”
F ó riz s  E rzséb et d r . 87, 1779 
F ó riz s  Z o ltán  d r . 1093 
F o rn e t B éla dr. 2915 
F o m o si F e ren c  d r . 2999”
F o rs te r  T am ás d r . 1329, 3131 
F ö ld e s  Já n o s  d r . 1145 
F ö ld es Jó zsef d r . 1897. 2541 
F ö v en y i József d r . 1669*
F ra n g  Dezső d r. 57 L . 1415 
F r á te r  L ó rán d  d r . 1329, 3247”
F r in t  T ib o r d r . 1318”
F rö h lic h  A nna d r . 2101 
F u rk a  Is tv á n  dr. 2709 
F ü lö p  É va d r. 2535 
F ü re d i Já n o s  dr. 3. 1667*
F ü zes i K ris tó f d r. 44*. 969 
F ű z i M iklós dr. 575
Gaál Gyöngyi 33
G a á l Is tv án  d r . 2349
G a á l M ag d o ln a  d r . 527
G a á l T ib o r d r. 1329, 2545*, 3131
G acs M ária  d r . 159, 703, 1897
G ács G ábor d r . 1905
G á l C silla  d r. 1075
G á l É v a  d r. 1027
G á l G yörgy  d r . 2713, 3095
G algóczy  G á b o r  d r . 33
G ana Á kos d r . 1145
G a ra i J á n o s  d r . 1979
G ara rn  T am ás d r . 1669*, 1707
G a rd ó  S á n d o r  d r . 703, 940”, 2937”
G árd o s  G yörgy  d r . 1317”
G á sp á r  L ász ló  d r . 2273 
G á ti Is tv á n  d r . 2285 
G ecse r G áb o r d r . 1591 
G é h e r  P á l  d r . 187 
G e llé rfi B e r ta la n  d r . 159 
G e llé r i D ezső d r . 2651 
G ercsá k  G yörgy  d r . 2583, 2661, 
3099
G erg e ly  P é te r  d r . 2889 
G erló czy  G y ö rg y  d r . 3085 
G erő  A n n a  d r . 2647 
G erő  L ászló  d r . 2517 
G esch  R o lan d  d r . 1763 
G iac in to  M ik ló s d r . 1758”
G illy , R o b e rt d r . 1405 
G láz  E d it d r. 2139 
G lov iczk i Z o ltá n  d r . 2641, 2765 
G odó G yörgy  d r . 1017, 2819 
G o fm an  L ju b o v  d r . 963 
G ógl Á rp ád  d r . 1075 
G o ld sch m id t D én e s  d r . 1546* 
G o ld sch m id t B é la  d r . 3069 
G om bos Á gnes d r . 3141 
G o n za les-C ab ello , R h e n zo  d r. 2889 
G ó th  M iklós d r . 641, 1397, 2911, 
3135
G öblyös P é te r  d r . 2911 
G öm ör B é la  d r .  187 
G önczi J u d i t  d r . 2911 
G örgey  M ik lós d r . 389 
G rä b e r  H edv ig  d r . 2165 
G reg u ss P á l d r . 617 L, 806 L, 939 L 
G re x a  E rz sé b e t d r . 1591 
G ro á k  L a jo s  d r .  2360 H  
G rósz A n d re a  d r . 2517 
G ru b e r  A n d rá s  d r . 1645, 2759, 
3191
G ru b e r  N oém i d r. 1891 
G u o th  M á ria  d r . 771 
G usztony i Á gnes d r . 1797*
G y a rm a ti É v a  d r . 2211 
G yenes G y ö rg y  d r . 1359 H 
G yim esi A n d rá s  d r . 2545*
G yódi É v a  d r . 1281, 1411, 1649 
G yódi I s tv á n n á  2597 
G yöngy T ib o r d r . 141 
G y ő rffy  Á rp á d  d r . 1129”
G y ő rffy  I s tv á n  d r . 2295*
G y u rk ó  G y örgy  d r .  645 
G y u rk o v its  K á lm á n  d r. 1277
H a d a s  É va d r . 2447 
H a jd ú  J ú lia  d r . 1087 
H a jd ú  J u l ia n n a  d r . 2511 
H a jd ú  K ris z tin a  d r . 3207 
H alm ai M á ria  d r . 845 
H alm os T am ás d r . 1426*, 2075, 2517, 
2545*, 2771 
H alm y  L ász ló  d r . 627 
H a m m e r H elg a  d r .  1727 
H a m m e r I s tv á n  d r . 449 
H arasz ti A n ta l d r . 1002 L 
H a rg ita i R ezső d r . 1819 L 
H ark á n y i Z o ltá n  d r . 1195”
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H a rm a t G yörgy  d r . 969 
H a rm a tta  Já n o s  d r . 3039*
H a rs á n y i A gnes d r . 1735 
H a rs á n y i L ász ló  d r . 2027 
H á rs fa lv i J o lá n  d r. 1957 
H a tá r  A n d rá s  d r . 657 
H a tv a n i I s tv á n  d r . 1391 
H a v a ss  Z o ltá n  d r . 709 
H eg ed ű s  C sab a  d r . 1002 L 
H e ile r  Z o ltá n  d r. 363 L  
H en cz  P é te r  d r . 1087 
H ercz  P é te r  d r. 1707 
H e r ja v e c z  I ré n  d r . 2401, 3195 
H e re n d i E sz te r  d r . 1339 
H e rn á d i E m il d r . 849 
H e té n y i A n d rá s  d r . 521 
H e v é r  Ö dön  d r . 2133”
H id as  G yörgy  d r . 3039*
H id v ég i J á n o s  d r . 1925 
H id v ég i J e n ő  3108 H  
H in d y  Iv á n  d r . 2719 
H ódi Im re  d r . 587, 1423 
H o llä n d e r  E rz sé b e t d r . 915. 939 L, 
1885 L
H olló  I s tv á n  d r . 771 
H o lló s  I s tv á n  d r. 2571 
H ollós Iv á n  d r . 2069 L , 3188 L 
H o lm a n  E n d re  d r . 587, 1423 
H o n ti Jó z se f  d r . 1547*, 1605 H, 
3165*
H o rá n y i Já n o s  d r . 2139 
H o rn  G a b r ie lla  1401 
H o rv á th  B o ld iz sá r  d r . 1509 L, 2967 
H o rv á th  C sab a  d r . 771 
H o rv á th  D ezső d r . 1822”
H o rv á th  F e re n c  d r. 121”
H o rv á th  I s tv á n  1419 
H o rv á th  K á ro ly  d r . 1401 
H o rv á th  K lá ra  d r . 1785 
H o rv á th  L ász ló  d r . 651 
H o rv á th  M á ria  d r . 849 
H o rv á th  T ib o r  d r. 1225 
H őgye K lá ra  d r. 81 
H u b a y  M á r ta  d r . 57 L  
H u czm an  G yöngyi 67 
H u sz á r  É v a  3195 
H u sz á r  I lo n a  d r . 1569”
H u szk a  E n d re  d r. 151, 1755 L 
H u tte r  K á ro ly  d r . 251, 1161, 1382 L
Ih á sz  M ih á ly  dr. 247”, 1273 
I lié i G y örgy  d r . 199, 619”, 1509 L, 
2967
Illy és  G y örgy  d r . 211
Irsy  G á b o r  dr. 641
In cze  F e re n c  d r. 3011
In k e i J ú l i a  d r. 3147
In tő d y  Z so lt d r . 3207
Irs y  G á b o r  d r . 1397, 3135
Is tv á n  L a jo s  d r . 409*, 785*, 1267
Iv án y i B é la  d r . 531
Iv á n y i J á n o s  d r . 2545*
Iv á n y i T ib o r  d r . 2273
J a k ic s  Jó z se f  d r. 849 
J á k ic s  Jó z se f  d r. 1631 L 
Já k o b o v its  Á kos d r. 1723, 2627 L 
J a k o b o v its  A n ta l  d r . 1194” , 1723. 
2627 L
J á n o s s á  M a rg it  d r. 2165, 2169 
J á v o r  T ib o r  dr. 363 L, 2587 
J e n e y  A n d rá s  d r . 1237 H 
J e rm e n d y  G y örgy  d r . 1851 
Je v d o k im o v a  T a t ja n a  A lex a n d ro v  - 
n a  d r . 2583
J o b b a  G y ö rg y  d r. 1755 L  
Jo b b á g y i P é te r  d r. 2255”
•ló já r t G y ö rg y  d r . 3213 
Jó zse f S á n d o r  2719 
J u h á s z  A n n a  d r . 1099
J u h á s z  E rzséb et d r . 118 L  
J u h á s z  Is tv á n  d r . 149 
J u h á s z  L ajos d r . 1545*, 1632” 
J u h o s  É va d r. 2719 
J u le s z  Já n o s  d r . 2701
K á d a s  Is tv á n  d r . 2409, 3141 
K ák o sy  T ibo r d r . 2641, 2765 
K a k u k  G yörgy d r .  2936”
K á li G ábo r d r. 2697 
K a lm á r  Im re  d r . 141 
K a lm á r  L ászló  d r . 2889 
K a ló c zk a i T ib o r  d r . 159 
K ä m m e re r  L ász ló  d r . 2327 
K ap ro n cz ay  K á ro ly  d r . 223 H , 340 
H , 721 H, 1607 H , 2231 H , 2849 H , 
3103 H
K ap ro n cz y  K a ta lin  1730 H
K a rá d i  Is tv á n  d r . 193 
K a ra ssz o n  D énes d r . 469 H, 2727 H 
K a rá ts o n  A n d rá s  d r . 57 L, 963, 
1415
K a rd o s  G yörgy  d r .  781 
K a r iin g e r  T ih a m é r  d r . 1065” 
K a rm a z s in  L ász ló  d r . 127, 1139, 
1391
K áro ly i A lice d r . 118 L, 465, 1445 
L
K á ro ly i G yörgy d r .  2025 
K á i'p á ti P á l d r. 1851 
K á r p á t i  S a ro lta  d r . 1649, 2091,
2775
K á s a  M arg it d r . 1033 
K a s le r  M iklós d r . 2411 
K a to n a  A n d rá s  d r . 251, 1161,
1382 L
K a to n a  M á rta  d r . 1087, 2511 
K a u c se k  F eren c  d r . 245 L 
K a u tz k y  L ászló  d r . 2075, 2517,
2771
K a z á r  G yörgy d r . 920*, 1577 
K a z y  Z o ltán  d r . 81 
K é k e sy  Z su zsan n a  1419 
K elecsén y i Z so lt 1911 
K e le m e n  E n d re  d r . 2165 
K e le m e n  Já n o s  d r . 3031 
K e le m e n  Z so lt d r .  659 
K e m é n y  Já n o s  d r . 1027 
K e m é n y  K inga  d r . 91 
K e m p le r  K u rt d r . 227 H 
K e n d e re ssy  I s tv á n  d r . 259 
K e re k e s  László  d r . 2975 H 
K e i'é n y i Im re  d r . 1827 
K e ré n y i K áro ly  d r . 2105 
K e re s z te s  K á ro ly  d r . 3245 L  
K e re s z íu ry  S án d o r  d r . 1981 
K e rk o v its  G yu la  d r . 3089 
K e r té sz  E rzséb et d r . 1087, 1231 
K e r té sz  T iv a d a r  3217 H 
K é s m á rk y  József d r . 155 
K e s z le r  P á l  d r. 211, 691 
K h o ó r  A n d rá s  d r . 1001 L 
K in c se s  É va  d r. 1391 
K is fa lv i Is tv án  d r . 259 
K is s  A tt i la  d r. 1065”, 1835 
K iss  I lo n a  dr. 905 
K iss  I s tv á n  dr. 149 
K is s  Já n o s  dr. 77, 581, 2227 
K iss  L ász ló  d r. 2112 H , 2116 H, 
2437 L, 2995 L  
K iss  M ih á ly  d r . 1217 
K iss  R ó b e rt d r. 2139 
K iss  S zabó  A n ta l d r . 2563 L 
K iss  T ó th  P é te r  d r . 837 
K iss  Z o ltá n  dr. 2273, 2723 
K issz ék e ly i Ö dön d r . 3185 L 
K lu jb e r  László  d r . 3141 
K o csis  B é la  dr. 819 
K o csis  J u l ia n n a  d r. 2701 
K o csis  N óra  dr. 786*
K okas P é te r  d r . 2027 
K o llá th  Z o ltá n  d r . 515 
K o lle r  M ik lós d r . 63, 2969 
K o llin  É v a  d r . 771, 2153 
K o lln e r  M ik ló s d r . 1002 L  
K o lo n tá ry  L ász ló  d r . 2473 
K o lo szár S á n d o r  d r . 1017, 2819 
K olozsy Z o ltá n  d r . 2593 
K o lta i G y örgy  d r . 381 
K o lta i L ász ló  d r . 2101 
K o lu m b u sz  L ász ló  d r . 1349 
K o m o ra  V a lé r ia  d r . 527 
K ondás Jó z se f  d r . 577 
K o n k o ly -T h eg e  A la d á r  d r . 1045*, 
3110 H
K o m á d  S á n d o r  d r . 1925 
K o n rá d y  A n d rá s  d r . 58 L, 2751 L  
K o n to r  E le m é r  d r . 333 
K ó n y a  A n d rá s  d r . 657, 1851 
K ó n y a  L ász ló  d r .  2883 
K oós R ó z áb a  d r . 1153 
K o rán y i G y ö rg y  d r . 401, 940”,
1444 L, 3245 L  
K o rán y i L ász ló  d r . 2771 
K o ro m  G y u la  d r . 1911 
K o ro m  I rm a  d r . 2387 
K ós R u do lf d r . 179”
K á sa  Z suzsa  d r . 1349 
K ósnai I s tv á n  d r . 1295, 1411, 1649, 
2091, 2775
K o stic  S z ilá rd  d r . 2973 
K oszto lány i G y ö rg y  d r . 845 
K o tán y i P é te r  d r .  1713 
K ovács Á d á m  d r . 2335 
K ovács F e re n c  d r . 37, 2227 
K ovács G á b o r  d r .  1329, 2199 
K ovács I ld ik ó  1295 
K ovács I lo n a  d r . 127 
B. K ovács J u d i t  d r . 897, 2221 
K ovács K a ta l in  d r . 1659 
K ovács L ász ló  d r .  255, 2097, 2511, 
2895, 2951, 3153 
K ovács M a rg it d r . 57 L  
K ovács M á rta  d r .  3021 
K ovács Z su zsa  d r .  641, 3135 
K ovácsy  Á kos d r . 313 
K o zm a D ezső d r . 1517 
K o zm a G y örgy  d r . 1539 
K ö k én y  M ih á ly  d r . 161*
K ö rn e r  A n n a  d r . 71, 1411, 1701,
2327, 2597
K ö te les  G y örgy  d r . 3248”
K ö v ér József d r . 159 
K ra k o v its  G á b o r  d r . 472 H 
K ricsk o v ics  Á g o ta  d r .  3153 
K riz sa  F e re n c  d r .  2531 
K u itu n e n , P e k k a  d r . 2775 
K u lk a  F rig y es d r . 1193”, 2973 
K u llm a n n  L a jo s  d r . 1004”, 1821” 
K u n cz  E lem ér d r . 1066”
K u n tá r  L a jo s  d r . 2285 
K u p csu lik  P é te r  d r . 2027 
K u rcz  M ih á ly  d r . 507, 2915 
K uszto s  R ó b e r t d r . 193 
K ü h n  R ó b e rt d r . 1093
L aczay  A n d rá s  d r . 2071” , 2215 
L ak a to s  A n d rá s  d r . 1343 
L a k a to s  Ib o ly a  d r . 2391 
L ak a to s  Jó zse f d r . 1169*
L a k a to s  L a jo s  d r . 1391 
L ak a to s  M á ria  d r . 1947”
L ak o s A n d rá s  d r . 2647, 2697, 2969 
L ak o s G yörgy  d r . 2349 
L a m p é  Is tv á n  d r . 3067 
L a m p é  L ász ló  d r . 119”, 755, 809” , 
883, 940”, 1633”
L án g  Is tv á n  d r . 2889 
L án g  Je n ő  d r . 2657 
L á n g  K lá ra  d r . 2915
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L án g  L ászló  dr. 1211 
L a n to s  J u d i t  d r. 905 
L ap is  K áro ly  d r. 1237 H  
L a p s in a  S zv e tlán a  d r . 757 
L ász ló  B a rn a b ás  d r . 1075, 2571 
L ász ló  F eren c  d r. 1003” , 2273, 2701 
L ász ló  Já n o s  dr. 527, 3207 
L ász ló  V eron ika d r . 507 
L éb  Jó z se f dr. 44*, 2355 H  
L ehoczky  Győző d r . 659 
L e h o tsk á  V eron ika d r .  255 
L é n á r t  G yörgy d r . 1757”
L en g y e l G ab rie lla  d r . 1905 
L en z  W id u k in d  d r . 1917 
L eo v ey  A n d rá s  d r. 3007 
L ib o r  Já n o s  d r. 717 
L ic h a rd u s  B ran is la v  d r .  255 
L in k e  P . R einho ld  d r . 1855 
L ip csey  A ttila  d r. 2083 
L ip tá k  József dr. 659 
L ó n y a i T ih a m ér d r . 2289, 2349 
L ó rá n d  S án d o r d r. 620”
L ő rin cz  M arg it d r . 897, 2221 
L u k ác s  L ászló  d r . 819 
L u zsa  G yörgy d r. 187, 837
M ád ai L ajo s dr. 980 H  
M ád y  Já n o s  d r. 1099 
M a g y a r László  1238 H  
M a g y a r T am ás d r. 2165 
M a g y arlak i T am ás d r . 3075 
M a lja ro v a  L arisza  d r . 757 
M án d o k y  F iilöp d r. 1023 
M a n n in g e r  Je n ő  d r . 591 H , 920*. 
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M á ria lig e ti T iv a d a r  d r .  1793 
M á rk  Z suzsa d r. 1041 
M a rk o v its  G yörgy d r . 3023 
M aró d i László  d r. 1139 
M arosfi S án d o r d r . 2267 
M arosi A nikó  d r . 91 
M arosi G yörgy d r . 531 
M a rto n  A nna d r . 1027 
M a rto n  Is tv án  d r . 1419 
M a rto n  Z o ltán  d r . 1601 
M asszi József d r. 1855 
M áté  E örs d r. 11 
M á té  K áro ly  d r. 2851 H  
M aty i A n n a  dr. 2541 
M áty u s József d r . 2039 
M áty u s László  d r . 375 
M á tty u s  A d o rján  d r .  1691” , 2597 
M edgyessy  E rzséb e t d r .  3085 
M edve L ászló  d r . 1575 
M eggyesi V era  d r . 2039 
M eggyessy V ero n ik a  d r . 1535 
M éhes K áro ly  d r . 1037, 1535, 3127” 
M éhesfa lv i E rz sé b e t d r .  57 L  
M e n y h á r t Já n o s  d r . 1822”, 2811” 
M éray  J u d it  d r. 2335 
M e ré tey  K a ta lin  d r . 1281, 2517 
M ertz  F erenc  d r . 1192 L  
M ertz  T ibo r dr. 3186 L  
M ess B éla  dr. 557 
M este r Já n o s  d r. 1329, 1891, 3131 
M esty án  G yula d r . 1203, 2323 
M esty án  Ild ikó  d r . 1529 
M észáros G yula  d r . 2079 
M észáros Is tv án  d r . 2409 
M etzl Já n o s  dr. 1862 H  
M ezei G yörgyi d r . 1789 
M ihá ly i Ilona  d r . 1001 L  
M ihóczy  László  d r . 2203 
M ikó Iré n  dr. 2709 
M iko la  Is tv án  d r. 159, 1631 L, 1653, 
1963, 2047
M iltény i M iklós d r . 71, 569, 1444 L, 
2327, 2783
M isz M ária  dr. 67, 2635 
M ocsáry  P é te r  d r . 883
M ohácsi A tt i la  d r . 87 
M ohácsi L ász ló  d r . 2593, 3085 
M o ln á r  Á rp á d n é  d r . 3246 L 
M o ln á r  F e re n c  d r . 2349 
M o ln á r  Im re  d r. 1981 
M o ln á r  K á lm á n  d r . 749”
M o ln á r  L a jo s  d r . 2899 
M o ln á r  L e n k e  d r . 1775 
M o ln á r  M á ria  d r. 1411, 2597 
M o ln á r  P é te r  d r. 777 
M o ln á r  S á n d o r  d r . 118 L  
M o ln á r  Z o ltá n  d r . 651 
M órocz I s tv á n  d r . 29 
M o rv ay  M á r ta  d r . 2387 
M ucsi Jó z se f  1099 
M u o sso n g -K o v ács  E rz s é b e t d r . 3 
M u ra sk o  V lag y isz lav  d r . 757 
M u rv a y  K a ta l in  d r . 389 
M u th  L a jo s  d r .  1217, 1349 
M ü n n ic h  D én es d r . 973, 1663
N á d a sd y  T ib o r  d r . 1763 
N ag y  A tt i la  d r . 87, 909, 1963 
N agy  E n d re  d r . 3007 
N ag y  E rv in  d r . 3021, 3187 L 
N ag y  E rz sé b e t d r . 1897, 2541 
N ag y  F e re n c  d r . 717, 2723 
N ag y  G y ö rg y  d r . 17, 449 
N ag y  Iv á n  d r . 507, 897, 2221 
N ag y  J u d i t  d r . 443, 1445 L, 2021, 
2453 3075
N ag y  L a jo s  d r . 1211, 1581, 2169 
N ag y  M a rg it  d r . 2995 L  
N ag y  T ib o r  d r . 2097 
N ag y h eg y i G y ö rg y  d r . 187 
N a g y m a jté n y i L ász ló  d r . 3095 
N asz la d y  A tt i la  d r . 3081 
N é k á m  K ris tó f  d r . 2169 
N em es L ív ia  d r . 2730 H  
N em es Z su zsa  d r . 1075 
N em e ssá n y i Z o ltá n  d r . 11 
N é m e th  Á rp á d  d r . 1529, 2409 
N é m e th  C s illa  d r . 2327 
N é m e th -C só k a  Á g n es  1707 
N é m e th  I lo n a  d r . 317 
N é m e th  Jó z se f  d r . 385 
N é m e th  L ász ló  d r . 1211, 3245 L 
N ém e th  M a ria n n  d r . 1041 
N é m e th o v á  V ilm a  d r . 255 
N ém e th y  M á ria  d r . 3011 
N ik a  M á ria  d r . 2047 
N ik o d em u sz  I s tv á n  d r . 1863 H 
N o ire t, A la in  d r . 1405 
N y a k a s  C sab a  d r . 627 
N y á rá d y  Jó z se f  d r . 313 
N y erg es  G á b o r  d r. 2211
O láh  É v a  d r . 127 
O lu b u n m i A  la k a  d r . 1391 
O rm á n d i K a ta l in  d r .  3031 
O rm o s J e n ő  d r. 367”, 1763 
O ro sz  E rn ő  d r . 1225 
O rosz I s tv á n  d r . 251, 1161, 1382 L 
O rosz M á r ta  d r . 1581, 2169 
O ro sz lá n  G y ö rg y  d r . 1391 
O sv á th  M á rta  d r . 2825
Ö csény i Z o ltá n  d r. 569 
Ö tv ö s L a jo s  d r . 277 
Ö ze B é la  d r . 1343
P á k o z d y  J á n o s  d r .  1979 
P á l  A tt i la  d r. 2511 
P a lk ó  A n d rá s  d r. 1591 
P a ló c z  E rz sé b e t d r . 3089 
P á ló c z i K a ta lin  d r. 617 L 
P á lv ö lg y i A n n a  dr. 199, 1509 L, 2967 
P á n c z é l P á l  d r . 635, 1281, 2517 
P a n k a  L ász ló  d r . 1225 
P á n y k ó  É v a  d r . 265
P a p  Á k o s d r. 2161 
P a p  G y u la  d r. 1601 
P a p  M á ria  d r. 1333 
P a p p  J á n o s  d r . 1905 
P a p p  L a jo s  d r. 141 
P a p p  M ik lós dr. 947 
P a p p  R é m ig  d r . 1713 
P a p p  S á n d o r  d r. 619”, 1587 
P a p p  Z o ltá n  d r. 29, 273, 389, 777, 
883, 1525, 1785, 1925, 2397 
P á r  A la jo s  d r . 410*
P á r to s  O sz k á r  d r. 1911 
P a s tin s z k y  I s tv á n  d r . 3246 L 
P a s z ta r á k  E rz sé b e t d r . 827, 1217 
P á s z to r  J u d i t  d r. 781 
P a ta k fa lv i  A lb e r t  d r . 1001 L 
P á tk a y  Jó z se f  d r . 3147 
P a tó  É v a  d r . 2043 
P a t ty  I s tv á n  d r. 1529 
P á v ic s  L ász ló  d r . 1329, 1891, 3131 
P ecze  K á ro ly  d r . 1835 
P e c h ó  Z o ltá n  d r . 1382 L  
P e ré n y i T am ás  d r . 465 
P e r n e r  F e re n c  d r . 659 
P é te r  F e re n c  d r. 919*
P é te r fy  M ik lós d r . 2165 
P e tő  Iv á n  d r. 1645, 2759, 3191 
P e tr á n y i  G yőző d r . 1281 
if j. P e tr á n y i  G y u la  d r . 430” 
P e trá s s y  K lá ra  d r . 1839 
P e tro v ic z  É v a  d r . 277 
P í l ie g le r  G y örgy  d r . 67 
P in té r  A n d rá s  d r . 493”, 2465, 
3163*
P in té r  E rz sé b e t d r . 2221
P in té r  Jó z se f  d r . 2709
P in té r  S á n d o r  d r . 1653
P is z to ra  F e re n c  d r . 95 H, 855 H
P ó cza  K á ro ly  d r . 1267
P o csa y  G á b o r  d r . 1587
P ó d e r  G y örgy  d r. 1789
P o h l Ö d ö n  d r . 2969
P o lg á r  K a ta lin  d r . 273, 1785, 2397
P o ln e r  K á lm á n  d r . 1001 L
P o rk o lá b  Z o ltá n  d r . 3085
P ö lt l  Á d á m  d r. 2965
P re is ic h  P é te r  d r . 1931*
P r im á s z  P é te r  d r . 1979, 2473 
P ró n a y  G á b o r  d r . 17 
P ru g b e rg e r  E m il d r .  1445 L 
P u s z ta i E rz sé b e t d r . 2047
R ácz I s tv á n  d r. 1005” , 2587 
R ácz  K á ro ly  d r. 2139 
R ácz  L a jo s  d r. 57 L, 1415 
R a d n ó t M ag d a  d r . 1821”
R ad ó  J á n o s  d r . 1967, 2043, 2661, 
3099
R a d ó  J u d i t  d r. 2719 
R a jn a i L ász ló  d r . 3017 
R a j tá r  M á ria  d r . 1329, 2657, 3031 
R á k  K á lm á n  d r . 67, 1511”, 1835, 
1887, 1957
R ák ó cz i I s tv á n  d r .  2759 
R a p i K a ta l in  d r . 1001 L, 2647 
R a sk ó  I s tv á n  d r . 437 
R a u th  J á n o s  d r . 651 
R éd e i I ld ik ó  2233 H  
R e m á k  G éza  d r . 385, 2339 
R e n n e r  A n ta l d r . 1319” 
R é n y i-V á m o s F e re n c  d r. 141, 2035 
R é ti G . P é te r  d r . 303 L, 1565 L, 
1689 L, 1819 L  
R e u n a la , T im o d r . 2775 
R e u sz  G y örgy  d r . 569, 1444 L 
R e x -K is s  B é la  d r . 397, 2627 L, 
2685 L
R év ész  J o h a n n a  d r . 645 
R é v ész  T am ás  d r . 2083 
R ib icz ey  P á l  d r . 1001 L
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R ic h te r  T a m á s  d r . 215 
R isk ó  T ib o r  d r . 941”
R it te r  L ász ló  d r . 1732 H 
R itte ró d e sz  E rz sé b e t 1419 
R o m h án y i M á ria  dr. 651 
R am ies Im re  d r . 1046*
R om ics L ász ló  d r . 193, 1281 
R ó n a  G y ö rg y  d r. 1855 
R ó tt Z s u z s a n n a  d r . 449, 2957 
R ozgonyi F e re n c  d r . 763 
R ózsa Z su zsa  d r . 1911 
R ozsdy  E rn ő  d r . 2293*
R ozsos I s tv á n  d r . 1291 
Ruibecz I s tv á n  d r . 2391, 3141 
R u d a s  L ász ló  d r . 1167 
R um i G y ö rg y  d r . 1529, 2409
S a la m o n  A n ta l  d r . 453 
S algó  L ász ló  d r . 835 
S a lla y  K o rn é lia  d r . 1888”
S am i H a d j O m a r  dr. 781 
S am o d a i L ász ló  d r . 3085 
S á n d o r  Jó z se f  d r . 2793*
S a rk a d !  G á b o r  d r. 889, 2525 
S a rk a d y  L ász ló  d r. 1860 H 
S as  G éza  d r . 1645, 2759, 3191 
S as M ih á ly  d r . 137, 1017, 1151, 2819 
S ash eg y i J ú l i a  d r . 897, 2221 
S a sv á ri L ász ló  d r. 1362 H 
S c h ä fe r  Jó z se f  d r . 44*
S ch e in in , A r je  d r . 2447 
S c h ie fn e r  G y ö rg y  d r. 955 
S c h la m m a d in g e r  Jó zse f dr. 203 
S ch m e lcz e r  M a tild  d r. 1775, 2021 
S c h m id t M a r ia n n  d r. 1153 
S c h m id t K á ro ly  2345 
S c h m id t P é te r  d r . 1037 
S c h n e id e r  Im re  d r . 1195”, 1327, 
2314” , 2841
S ch n e ll E n d re  d r . 535*, 1991 H 
S cho lz  M ag d a  d r . 2105 
S c h u le r  D ezső d r . 127, 437, 2267 
S ch u lte isz  F e re n c  d r. 2105 
S c h u ltz  K á ro ly  d r . 1333, 2789 
S c u lté ty  S á n d o r  d r . 327 
S eb ő k  A lice  d r . 2915 
S erfőző  P é te r  3195 
S ik ló s P á l  d r. 1707 
S im on  K á ro ly  d r . 1401 
S im on  L ász ló  d r . 827, 1217, 1931* 
S im on  M ik lós d r . 63, 1002 L 
S im o n  Z su zsa  d r . 1649 
S in k o v ic s  M á ty á s  d r . 1539 
S ipos Jó z se f  d r . 3141 
S ipos P iro s k a  d r . 2409 
S k re n y ó  M a rg it  d r . 2597 
S o lt I s tv á n  d r . 1529 
S o ltész  G y u la  d r .  1333 
S om ogyi E n d re  d r . 305” , 2695 
S om ogyi I s tv á n  dr. 2541 
S o m o rácz  G y ö rg y  d r. 849 
S om os Z su zsa  d r . 819 
S o n k o d i S á n d o r  d r. 531, 1151 
S o p ro n i L ász ló  d r . 3104 H 
S teczek  K a ta l in  771 
S tu m p f  J á n o s  d r . 1045*, 1931*, 
3164*
S u g á r  J á n o s  d r . 1003”, 2109 H 
S u g á r  T am ás  d r. 2289 
S u rá n y i P é te r  d r . 375 
S ü lé  T am ás  d r . 963 
S ü lle  C sab a  d r. 757 
S zab a d o s  S á n d o r  d r . 1167 
S zabó  A n ta l  d r . 71 
S zabó  G á b o r  d r . 203 
S zabó  G éza  d r . 641 
S zabó  Im re  d r . 563, 1391, 2035 
S zab ó  Je n ő  d r . 87, 1779, 2752 L  
E. S zabó  L ász ló  d r . 1713 
S zabó  M á ria  d r . 273, 1525, 1785, 
1925, 2397
S zabó  N ó ra  d r. 1517
S zab ó  R a ffa e l d r . 397, 2627 L, 2685 
L
S zab ó  R ezső d r . 684” , 2688”
S zab ó  T ib o r d r . 87, 1779 
S zab ó  Z o ltá n  d r . 141, 2035, 2709 
S zab o lcs  I s tv á n  d r. 641, 1397, 2911, 
3135
S zak o ly ! A n d rá s  d r, 2810 L  
S z á k m á ry  É v a  d r . 127 
S z a lk a  A n d rá s  d r . 1001 L 
S z á llá s i Á rp á d  d r . 977 H , 1106 H, 
1603 H, 1670*, 2110H, 2357 H, 
2437 L, 2601 H, 3218 H  
S zam o si Jó z se f  d r. 2313”
S zam o si T am ás  d r. 2039 
S z á n tó  D ezső d r. 955, 1975 
S zán tó  Im re  d r . 77, 581 
S z á n tó  Já n o s  dr. 2719 
S z a rk a  E rz sé b e t d r. 1653, 2969 
S z a rv a s  F e re n c  d r. 749”
S zász K á ro ly  d r . 1329, 1891, 3131 
S z a th m á r i  M ik lós d r. 771 
S z a tm á r i S á n d o r  d r. 3203 
S zázad o s  M a rg it  d r . 279, 563, 2883 
S zécsén y  A n d o r d r. 311, 1079, 2139, 
2943
S zeg ed i G y u la  d r. 375. 3035 
S zegesd i I lo n a  o. h . 1167 
S z e ife r t  G y ö rg y  d r. 1525, 2397 
S zeitz  A n d rá s  2401 
S zék e ly  G y örgy  dr. 1064” , 1446” 
S zék e ly  Jó z se f  d r. 1145, 1415 
S zek e re s  L e n k e  d r. 2387 
S zél I s tv á n  d r . 1755 L, 1885 L  
S zéli K á lm á n  d r. 25, 363 L, 453, 
1130” , 2134” , 2688” , 2937”
S zem es F e re n c  d r . 1075 
S zem léd y  F e re n c  d r. 2465 
S zén á sy  Jó z se f  d r. 663*
S zen d e  B é la  d r. 2139 
S z e n o h ra d sz k y  P á l d r. 1763, 3095 
S zen tc s ik i M á ria  dr. 1267 
S zen tes  G á b o r  d r. 3203 
S zen tg y ö rg y v ö lg y i G áb o r d r. 93 H 
S zép lak i S á n d o r  d r. 1129”
S zép lak i Z o ltá n  d r . 2097 
S ze ré m i K a ta lin  d r. 1195”
S zev e r  Z su zsa  d r. 1027 
S zev e rén v i M ih á ly  d r. 883 
S z ik ra  L e n k e  d r. 849 
S zik sza i P é te r  d r. 2951 
S zilád i E rz sé b e t d r. 1217 
S z ilág y i G éza  dr. 641, 1397, 2911 
3135
S zilágy i Im re  dr. 1151 
S zilágy ! Já n o s  d r. 2845 
S zilágy i Ä. K a ta lin  d r. 499 
S z ilá rd  J á n o s  d r. 2132”
S zilvási I s tv á n  dr. 77. 193, 2525 
L. S zín i K a ro la  1360 H 
S z irm a i Z suzsa  dr. 1027 
S z k le n a r ik  G y örgy  d r. 2015 
S z lá w  L ász ló  d r. 279, 563, 2035. 
2883
S z lo v ák  F e re n c  d r. 806 L 
S zokol M ik lós d r. 273 
S zo k o lo v a  L ju d m illa  A n d re je v n a  
d r. 2583
Szol яа  L a jo s  d r. 1291 
S zo llá r  J u d i t  d r. 127, 2039 
S zo llá r  L a jo s  d r . 1384”
S zo m o lán y i L ász ló  d r . 1535 
S zom olya  M ih á ly  d r . 3017 
S z ó rád v  I s tv á n  d r. 179” , 1756” 
Szőcs G y u la  d r. 1355 
S zőke J u d i t  d r. 2447 
Szöllösi J á n o s  dr. 1151. 2079 
S zőnyi F e re n c  dr., 1689 L  
S z ta n y ik  B. L ász ló  d r. 3055”
S z to jk a  I lo n a  dr. 1779
S z tr ih a  L ász ló  dr. 317, 709, 835, 969
S zu n y o g h  L ász ló  d r. 37
Szűcs A tti la  d r . 2701 
Szűcs G y örgy  d r . 2453 
Szűcs Já n o s  d r. 771 
Szűcs K a ta lin  d r . 1843 
Szűcs M á ria  d r . 1343 
S zü le  P é te r  d r. 2169 
S zü ts  P é te r  d r . 2577
T a k á c h  G á s p á r  d r . 664*, 3185 L 
T a lló sy  Im re  d r . 3153 
if j. T am ás G y u la  d r . 283*, 2545* 
T a n a i J á n o s  d r. 2255” , 3057 
T a n k a  D ezső d r . 1355 
T a ri P á l d r . 2461 
T a r já n  E n ik ő  1581 
T a r já n y i J á n o s  d r .  151, 1755 L  
T a r r  F e re n c  d r . 2289 
T au sz  I s tv á n  d r. 1444 L  
T elegdy  L ász ló  d r .  57 L, 1001 L, 
2697
T elek  B é la  d r. 1835 
T em esi Z o ltá n  d r . 37, 2227 
T e m e sv á ry  B e á ta  d r . 2998”
T éri N ó ra  d r. 2587 
T e rn á k  G áb o r d r. 1075 
T h o m ázy  V ilm os d r . 2899 
T h u rz ó  L ász ló  d r . 137 
T ih a n y i T ib o r  dr. 2943 
T im a ffy  M ik lós d r . 2437 L  
T ím á r  L ász ló  d r. 1001 L, 2647 
T o ld i A ttila  d r. 327 
T o ld i Z o ltá n  d r . 1277 
T o ln a i Á goston  d r . 3021 
T o rn ó czk y  Já n o s  d r . 827, 1217, 
1349
T o rn y o s S zabo lcs d r . 969 
T ó tfa lu s i L ász ló  d r . 1789 
T ó th  A n d rá s  d r . 527 
T ó th  A n ta l d r . 1349 
T ó th  C saba  d r. 587, 1423 
T ó th  C silla  d r. 915, 1885 L 
T ó th -D a ru  P é te r  d r . 151, 1755 L  
T ó th  G á b o r  d r. 2097 
T ó th  I ré n  d r . 2825 
T ó th -K á sa  Iz a b e lla  d r . 1727 
T ó th  M ik lós d r. 2713 
T ó th  S án d o r  d r . 2713 
T ó th  U rb á n  K r is z tin a  d r . 1789 
T ó th  Z o ltán  d r . 29, 389, 777, 1525, 
1785, 1925, 2397 
T ó v á r i E sz te r d r . 443, 1445 L  
T ö rő  Im re  d r . 3081 
T ö rö k  A n d re a  d r. 1075 
T ö rö k  É v a  d r. 1649, 2091 
T ö rö k  K a ta lin  1145 
T ö rö k  L ász ló  d r. 1033, 1343 
T ö rö k  O lga d r . 29, 273, 1525, 1631 
L, 1785, 2397, 2935 L 
T r in n  C silla  d r. 443, 1445 L, 2021, 
2453
T ro m b itá s  K á ro ly  d r . 2285 
T u la ssa y  T iv a d a r  d r . 569, 1444 L  
T u la s sa y  Z so lt d r . 1905 
T u ra y  A n d rá s  d r . 199, 1509 L,
2967
T u rb ó k  E sz te r  d r . 2035 
T u rc sá n y i C sab a  d r . 1979 
T ú ri Jó zse f d r . 781, 3213 
T ú r i S á n d o r  d r . 1901, 2577 
T ü rk e  I s tv á n  d r. 2075
U j M á ria  d r. 2453 
U jszászy  L ász ló  d r . 17 
U n g á r  L ász ló  d r. 1707 
U n g risch p e k  G yörgy i d r . 118 L  
U n g v á r i G áb o r d r. 2835 
U ra i L ász ló  d r . 1659 
U ty em ise v a  G e le ra  U m ja ro v n a  d r . 
2583
V ad o n  G áb o r d r . 1659
15
V a jd a  Is tv án  dr. 203 
V a jd a  Z o ltán  d r. 1509 L  
V a jta  G áb o r dr. 897, 2221 
V a jta i  G yörgy d r . 1298*
V ám o s É va 1605 H  
V a n d ra  M i t  d r. 1517 
V a n d ra  K áro ly  d r . 2969 
V á ra d i A n d rás  d r . 1145 
V á ra d y  E rzsébet 1509 L  
V a ra n n a i G yu la  d r . 862 H 
V a rg a  E rzséb et d r . 2097 
V a rg a  G áb o r d r. 2134”
V a rg a  G yörgyné d r . 2015 
V a rg a  Ibo lya d r. 2139 
V arg a , Jo h n  MD 118 L  
V a rg a  M arg it d r . 1757”
V a rg a  P é te r  d r. 1145, 2153, 3127” 
V a rg a  P iro sk a  d r . 1925 
V á rn a i F eren c  d r . 1769, 2535 
V a rró  S án d o r d r . 3023 
V a rró  V ince d r. 120” , 385, 429”, 
2161
V arsán y i N agy M á ria  2525 
V arsán y i O lga d r . 2211 
V ass A dám  dr. 1382 L  
V astag  E n d re  d r. 323 
V ecsey  D énes d r. 265, 536*, 1566 L 
V éghe ly i P é te r  d r . 1509 L  
V ek e rd y  Z su zsan n a  d r . 1391 
V elősy  B o rb ála  d r . 1587 
V ereb é ly  T ib o r d r . 333 
V eress L ajo s 1525, 1785, 2397 
V érte s  L ászló  d r . 245 L, 369” , 
593 H, 723 H. 1243 H . 1859 H. 
2477 H, 2605 H , 2995 L, 3245 L 
V érte s  P é te r  d r. 1281 
V ilág i G yula d r . 2349 
V ilágosi C saba d r . 589 
V illány i E rz séb e t d r . 1921 
V ilm os Z su zsan n a  d r .  313 
V in cze llé r M á ria  d r . 1333, 2323, 
2789
V irág h  Szabolcs d r . 1699 
V isk i A n n a  dr. 1723, 2627 L 
V izk e le ty  T ib o r d r . 429” , 2132” , 
2783
V örös A ttila  d r. 77, 581 
V örös P é te r  d r. 2327 
V ra n e k  Ibo lya d r. 969”
V u tsk its  Z solt d r . 2461 
W ab ro sch  G éza d r . 3023 
W a ltn e r  K áro ly n é  d r . 2686 L, 3246 
L
W é b e r  G yörgy d r . 1165 
W eisenbach  J á n o s  d r . 2465 
W e ltn e r  Já n o s  d r . 786*
W enczl M iklós d r . 43*
W e n g er T ib o r d r . 725 H  
W ilhe lm  O ttó  d r. 2039 
W in k le r  G áb o r d r . 283*, 2517, 
2545*
W in k le r  V alé ria  d r . 635 
W ó ru m  Im re  d r . 87
Z áb o rszk y  B é la  d r . 215 
Z a la tn a i A ttila  d r . 1925 
Z ib á r  M ária  d r. 465 
Z ám b ó  K a ta lin  d r . 11 
Z im m erm an n  P é te r  d r . 2447 
Z im onyi I lo n a  d r . 91 
Z o lczer L ászló  d r . 1577 
Z o ltá n  Ö rs T a m á s  d r . 2687” 
Z ornbai E rz séb e t d r .  2841 
Z olié i Is tv án  d r . 909 
Z u lik  R ó b e rt d r . 2907 
Z sám bok i G a b r ie lla  d r . 323 
Z séli Já n o s  d r. 771 
Z siray  M iklós d r . 33, 1581 
Z solnai B éla  d r. 1985 H  
Z su rav le v  A le k s z a n d r  d r. 757
TÁRGYM UTATÓ
A c a n th a m o e b a  c a s te lla n i,  m e n in ­
g o e n c e p h a lit is  2541 
A c n e  co n g lo b a ta , iso tre tin o in  1033 
A c ro -re n a lis  s y n d ro m a  2345 
A d e n i eg y e te m  2049* 
A g ra n u lo c y to s is  1349 
A g y h á r ty a g y u lla d á s , se p s is  973 
A g y k a m ra i v é rzés , 
liq u o r -e lv e z e té s  969 
A g y sc in tig ra p h ia , s u b d u ra lis  
h a e m a to m a  2097
A g y v érzés , s u b e p e n d y m a lis  1339 
A ID S  2483
A k ro m e g a lia , h y p o p h y s is  tro p  
h o rm o n  3135
A la g ú t-s z in d ró m á k , v ib rá c ió  2765 
A ld o s te ro n ism u s  2139 
A lf a - l - a n t i t r y p s in  h iá n y , 
m á jk á ro s o d á s  401 
A lfa - fo e to p ro te in  sz in t, 
h y p e rb il iru b in a e m ia  507 
A lk ím ia  — g y ó g y sz erész e t — 
o rv o s tu d o m á n y  1730 H 
A lk o h o lb e te g e k , c o m b n y ak i 
c o r tic a lis  e ró s ió k  1975 
A lle rg iá s  a lv e o litis , th en m o p h il 
g o m b á k  2899
A lsó  v é g ta g  v a r ic o s ita s  521 
A lv a d á sg á tló  k eze lés , 
h a e m o s ta s is  2759 
A m io d a ro n , h y p e rp ig m e n ta tio  
1343
— , h y p e r th y re o s is  2339 
A m ylo idos is , a r th r o p a th ia  
p s o r ia t ic a  1855 
A m y o tro p h ia , d ia b e te se s  915 
A n a f ila x ia , R h e o m a c ro d e x  1587 
A n a tó m ia i te rm in o ló g ia  405 
A n e u ry sm a , a o r ta  a sce n d en s  141 
— , b a l  k a m ra  1329 
A n g in a  p ec to ris , 
m y o c a rd ia lis  in fa rc tu s  2545* 
A n g io p la s tic a , c o ro n a r ia  ru p tu ra  
2289
— , in tra o p e ra t iv ,  b a l lo n -k a té te r
1165
— , k o ro n á r ia  1473 
— , t r a n s lu m in a lis ,  „ K is s in g ” 1659 
A n g y a lo ssy  E rn ő  d r . 2116 H 
A n tib io t ik u m o k  849 
A n ti epi le p ti k u m a k , 
e n z im in d u k c ió  317 
— , k á lc iu m -a n y a g c s e re  709 
— , réz , C oeru lop lasm in , c in k  835 
A n u s  p r a e  1732 H
—  p r a e te r  s ig m o id e u s  219 
A n y a g c se re -c so n tb e te g sé g , rö n t-
g e n m o rfo m e tr ia , fo to n  ab -  
sz o rp c io m e tr ia  2153 
A o r ta  a s c e n d e n s  a n e u ry s m á k  141 
A o r ta -b a l  k a m ra  c sa to rn a , 
v e le s z ü le te tt  215 
A o rta sz ű k ü le t ,  an g io p la s tica , 
„K is s in g ” 1659 
A o rto -c o ro n a r ia  b y p ass  1911 
A p la s ia  c u tis  c o n g e n ita  777 
A p p e n d e c to m iá k , m e tro n id a z o l 
3203
A ra tó  E m il 3217 H 
A r te r ia  c a ro tis  in te r n a  
á la n e u ry s m a  279
— p u lm o n a lis  em b o lia , k isv é rk ö ri 
h y p e r to n ia  3081
— re n a lis  e lv á lto zá so k , 
f ib ro m u s c u la r is  d y sp la s ia  2883
— — fe jlő d é s i re n d e lle n e ssé g  657
A r th ro p a th ia  p so ria tica , 
a m y lo id o s is  1855 
A rth ro s is  sa o ro iliac a lis  955 
A s th m a  b ro n ch ia le , ly m p h o c y tá k  
3195
— — , p o ly a r te r ii t i s  n o d o sa  1981 
 , p o ly m y z in  В s u lfa t  449
— g y e rm e k k o ri, th e o p h y llin  sz in t 
1789
A sz tm á s  b e teg ek , 
g y ó g y sz e rto le ra n c ia  2401
B a le se ti se b ész e ti k o n fe re n c ia  
920*
B á lin t-k o n g re ss z u s  535* 
B a lk a m ra fa l  m o zg ászav a ra i 3131 
B a lo g h  K á lm á n  2975 H 
B a r t te r - s z in d ró m a  87 
„ B e e k e r -n a e v u s ” 2841 
B e ilin so n  S zim pozion  919* 
B e ta 2-|M ic ro g lo b u lin , d ia b e te se s  
k e to a c id o s is  1467
B e te g áp o lá s , s z a b a d sá g h a rc  340 H 
„B iz to n ság i T Ú R ” 2593 
B o c h d a le k  h e rn ia , ú jsz ü lö ttk o ri 
c h y lo th o ra x  333 
B oeck  sa rco id o s is  465 
B o re llio s is  2697 
B ö h le r  L o re n z  591 H 
B ő rm e lan o m a , 
im m u n p a ra m é te re k  819 
B ro n c h itis , p o ly m y x in  В s u lfa t  
449
B ro n ch u sp ro v o k á c ió , h is ta m in  
2957
B u d a p e s ti O rvosi K ö r 223 H 
B u s c h k e —L o ew e n ste in  tu m o r  3023 
B ü rg e r , M ax  723 H
QA 19— 9™ , h a sn y á lm irig y ­
e lv á lto z á so k  2525 
C a lc ito n in  2719 
C áré i n o id -m á já t té t ,  k a té te re s  
em b o lizác ió  1851 
C a rd io m y o p a th ia  d ia b e tic a  1087 
C a rie s -p re v e n c ió , x i l i t ta r ta lm ú  
é d e ssé g ek  2447 
C a r te r  C. O. 343 H  
C a th e te re k  3011
C e ftr ia x o n , g ennyes m e n in g itis  
2211
C h la m y d ia  tra c h o m a tis  1027 
C h lo ro q u in , p la sm o d iu m  
fa lc ip a ru m  1769
C h o la n g io -p a n c re a to g ra fia  1905 
C h o lan g itis , sc le ro tizá ló , co litis  
u lc e ro sa  717
C h o le sc in tig ra p h ia , epés r e f lu x  77 
C h y lo th o ra x , ú jsz ü lö ttk o ri 333, 
2789
C isz tin k ő  fe lo ld ás  1423 
C lo s tr id iu m  d iffic ile  1897 
C o e lia k ia , d ia b e te s  m e llitu s  1411 
— , v é k o n y b é l p la sm a se jt 
p o p u lá c ió  1401
C o e ru lo p la sm in , n o n -H o d g k in  
ly m p h o m a  2825 
C o iitis  u lc e ro sa  17, 717 
C o lo n -sz ű k ü le t, 
p a n c re a s -p se u d o c y s ta  37 
C o m b fe jn ec ro s is -co llap su s  1577 
C o m b n y a k i co rtica lis  e ro s io  1975 
C o n d y lo m a, a n o g e n ita lis  3023 
C o rin fa r , hö rgőgö rcs 1277 
C o ro n a r ia  e lz á ró d á s  2349
— r u p tu r a  2289 
C ro h n  b e teg ség  17 
C u k o rb e teg -g o n d o zá s  1539 
C u k o rb e teg e k , in z u lin k ö té s  2771 
— , n y e lő cső  m ű k ö d és 1217
16
—, p ro te in u r ia  2327 
C y to g en e tik a i v iz sg á la to k , A N L L  
127
C y to s ta ticu m o k , 
sp e rm io g en e s is  1151 
C yto toxifcus kezelés, 
n e u tro p e n ia  1153 
C s a lá d te rá p ia  1667* 
C secsem ő é tren d , te h é n te j ,  g lu te n  
1295
C secsem ő h a lá lo zás 397 
C síp ő ízü le t, i r r i ta b ilis  1975 
C so n t eo s in o p h il g ra n u lo m a  1355 
C so n tv e lő  sc in tig ra p h ia  2657
D a g a n a tk u ta tá s  1237 H  
D ag a n a to s  b e teg ek , c a lc ito n in  2719 
D a rw in iz m u s  1103 H 
D ecsy  S á m u e l 1106 H 
D e lta  a n t ite s t ,  H B sA g p o z itív  
m á jb e te g e k  1075 
D e m e n tiá k  499 
D e rm a tit is  D u h rin g  2091
— h e rp e tifo rm is , ju v e n ilis  1649 
D iab e te s  in sip id u s , D D A V P  2043 
— , ju v e n ilis  919*
— m e llitu s , co e liak ia  1411
------- , é r f a l  p e rm e a b il itá s  193
------- , f ia ta lk o r i  2075, 2517
------- , g y e rm e k k o ri, e n z im u r ia
71
------- , rh e u m a to id  a r th r i t i s  1281
------- , s z é ru m  fru k tó z a m in  3147
— T á rsa sá g  K o n g resszu sa  283* 
 M este rség es  In z u lin  A d ag o ­
ló  R e n d sze rek  1669*
D iab e te se s  a m y o tro p h ia  915
— k e to ac id o sis , b e ta 2- 
m ik ro g lo b u lin  1467
— n e p h ro p a th ia  1701 
D iab e to ló g ia i D u n asz im p ó z iu m
2545*
— T o v áb b k é p ző  S z em in á riu m  
1426*
D ig ita lis  2851 H  
D im e to á t (BI 58 ЕС) m érg ezés 
3213
D is tich ia s is - ly m p h o e d em a  
sy n d ro m a  715 
D iuretiikus kezelés, 
o e d e m a h a jla m  3099 
D o p a m in -b é ta -h id ro x ilá z , 
e lh íz á s  627
D o p p le r In d ex , h e ly re á llító  
é rm ű té te k  1093 
D o tte r  m ó d szer,
L e r ic h e -sz in d ró m a  651 
D o w n -sy n d ro m a , u l tr a h a n g  3207 
D -P e n ic illa m in , k o ra sz ü lö tt 
r e t in o p a th ia  1391 
D u c tu s ch o led o ch u s p e rfo rá c ió  155 
D u o d en a lis  cso n k  v érzés  1601 
D u o d en u m  C lub  ü lése  1931*
— com pressio , 
a r to r io m  esen  te ri alis 2845
D -v ita m in , a n y a te je s  csecsem ő 
1951
E ch o c a rd io g ra p h iá s  sz im p ó z iu m  
2665*
„E gy é s  f é l” sy n d ro m a  2083 
E g y ü ttsz ü lé s  1419 
É le tm ód , gyógy ítás, k özegészség - 
ü g y  2171*
E lh ízás, d o p a m in -b é ta -h id ro x ilá z  
627
E m lő rák , s te m u m  sc in tig ra m  3031 
E n d o c a rd itis , in fekc ió s 1023 
E n d o m e tr iu m  ca rc in o m a  137
E n d o to x in  shook, 
h ae m o p e rfu s io  515 
E n k e p h a lin  1145 
E n te ro p á tiá k , g lu té n  sz e n z itív  
2775
E n zim in d u k ció , a n tie p ile p tik u s  
k ez e lé s  323
E n z im u ria , d ia b e te s  m e llitu s  71 
E o sin o p h il g ra n u lo m a  1355 
E pebe tegség , m ű té t  2161 
E p e ú t k ö v esség  1225 
E p ilep sz iás  a n y á k , fe jlő d é s i 
ren d e llen e ssé g ek  2267 
É rm ű té te k , D o p p le r  In d e x  1093 
E x e n c e p h a lia  2397
F a h r  betegség  2701 
F á jd a lo m c s illa p ítá s , c a lc ito n in  
2719
F a rm e r- tü d ő , th e rm o p h il  gom bák  
2899
F e jlő d é s i re n d e llen e ssé g , 
ik e rte rh e ssé g  1525
— re n d e llen e ssé g ek  1535, 2267 
F ek é ly b e teg ség  757
F e k e te  S án d o r  (1885— 1972)
2849 H
F első v ég tag  re p la n tá c ió  313 
F e lső v ég tag i a la g ú t-s z in d ró m á k  
2765
F e lsz a b a d u lá s u n k  40. é v fo rd u ló ja  
755
F ia ta lk o r i  b e ille szk ed és i za v a ro k  
664*
F ib ro m u sc u la r is  d y sp la s ia , 
a  re n a lis  e lv á lto zá so k  2883 
F o e tu s  p a p y ra c e u s  777 
F o g am zásg á tló k , a lv a d á s  2635 
F o rra d a lo m  sz e lle m é b e n  2695 
F u g u ljá n  K a ta lin  1360 H  
F ü rd ő ü g y  2110 H 
F ü s ti  M o ln á r  S á n d o r  1243 H
G a la k tó z -te rh e lé s , o rá l is  897 
G a s tro e n te ro ló g ia i K o n g re ssz u s  
410*
G a s tro in te s t in a lis  t r a c tu s ,  
tra n sm u c o sa lis  p o te n c iá l 2587 
G a stro o e so p h ag e a lis  r e f lu x  1405 
G e n e tik a i á r ta lm a k , rá k o s  
b e teg ek  2415*
— ta n á c sa d á s  845 
G én se b ész e t 437
G lo m e ru lo n e p h r itis , h e rp e s -v íru s  
e llen a n y ag o k  2453 
— , IgA  2021, 3075 
G lo m e ru lo p a th ia , te rh e s s é g  963 
G o ld m a rk  Jó zse f 1729 H  
G ra n u lo c y to p en ia , B ru la m y c in  +  
B a c tr im  2165 
G rósz  I s tv á n  982 H
G y erm ek ág y i láz, m y c o p la s m a  159 
G y erm ek id eg seb ész  T á rsa sá g  
k o n g ressz u sa  663* 
G y erm ek n ő g y ó g y ász  sz im p o z io n  
786*
G y erm e k seb é sz  k o n g re ssz u s  44* 
G y erm e k seb é sze t 2355 H , 3163* 
G yógyszerek  k io sz tá sa , 
fe r tő zö ttség  905 
G y o m o rrá k  E g y ü ttm ű k ö d ő  
K ö zp o n t 1345*
G y o m o rsav -sec re tio , v a g o to m ia  
259, 1273
G y o m o r-x a n th e la sm a  1529
H ad d o w , A 1237 H 
H aem an g io m ato sis , tá p c s a to rn a  
2105
H ae m ato ló g ia i— O n k o ló g ia i 
T á rsa sá g  k o n g re ssz u sa  409* 
H a e m a tu riá k , v iz e le t  v v t. 443 
H a e m o d in a m ik a i v iz sg á la to k , 
h y p e r to n ia  2583
H ae m o ly tib u s  a n a e m ia , ru b eo la  
2047
H a e m o s ta s is -k u ta tá s  2759 
H a lá lo zás, n e o n a ta l is  2323 
H ap to g lo b in , n o n -H o d g k in  
ly m p h o m a  2825 
H asi a o r ta  d issec tio  2035
— m eszesedések , g y e rm e k k o ri 
2465
H asm en és, C lo s tr id iu m  d iffic ile  
1897
H a sn y á lm irig y  e l té ré s e k ,
CA 19—9™  2525
— e x o k r in  fu n k c ió  2161
— m ű k ö d é s  947 , 
H D L -c h o le s te r in sz in t, p ro g e r ia
2039
H e p a tit is  В v íru s , 
h a e m o d ia liz á lta k  3021
— v íru s , n o n -A , n o n -B  2571 
H e p a to g a s tro e n te ro ló g ia i
to v á b b k ép z és  43*
H ere tu m o rö k , re tro p e r ito n e a l is  
ly m p h a d e n e c to m ia  3085 
H e rp e s  s im p lex , id e g re n d sz e ri 
m e g b e te g ed é sek  63
— v íru s  e lle n a n y a g o k , 
g lo m e ru lo n e p h r itis  2453
H ev e sy  G yörgy  2353 H  
H íd  k ö rfo ly a m a ta i, 
te k in té s z a v a ro k  2083 
H ip e r tó n iá s  g y e rm e k ek ,
N a -К  p u m p a  381 
„ H is to riae  m o rb o ru m ” 2233 H  
H L A -a n tig é n e k  1649 
H o d g k im k ó r  1267 
H ó ly a g d a g a n a to k  577 
H ó ly ag d a g an a to s  b e te g e k  265 
H o m eo s tas is  ő re  2360 H 
H o rm o n re c e p to ro k  3007 
H örgőgörcs , C o r in fa r  1277 
H úgyhólyag-tum or,
„b iz to n ság i T Ú R ” 2593 
H ú g y ú ti in fek c ió k  569 
H u ty ra  F e re n c  469 H  
H y p e rk a lia e m iá s  
q u a d r ip le g ia  1967 
H y p e r lip o p ro te in a e m ia , 
é r f a l  p e rm e a b il i tá s  193 
H y p e rp ig m e n ta tio , A m io d a ro n  
1343
H y p e rp ro la c tin a e m ia , 
te rh e ssé g  2819
H y p e r to n ia , h a e m o d in a m ik a i 
v iz sg á la to k  2583 
— , n ife d ip in  149 
—, re n o v a sc u la r is  563 
H y p o g ly k aem ia , ú js z ü lö ttk o r i  1333 
H y p o g o n ad ism u s, c e n tra l is  1397 
H y p o k a la em iás  p a ra ly s is  531 
H y p o th e rm ia , v e s e se b é sz e t 2709 
H y p o th y reo s is , s e x u a lis  fe jlő d és  
2915
Ich th y o s is  v u lg a ris  203 
Id e g re n d sz e ri m e g b e te g ed é sek , 
h e rp e s  s im p le x - , v a r ic e lla z o s te r  
v íru s  63
Ik e r te rh e s sé g , fe jlő d é s i 
re n d e llen e ssé g  1525 
Im m a tu r i tá s  1203 
Im m o b il c ilia  s y n d ro m a  1793 
Im m u r.h iá n y o s  sz in d ró m a , sz e rze tt 
2483
17
Im m u n o ló g ia , m o n o k lo n á lis  
e llen a n y ag o k  375 
Im m u n to x ik o ló g ia  2015 
In d o m e ta c in  2889 
In fe r t i l i tá s , kó ros te s ts ú ly  1017 
In te r fe ro n  te rm elés , u ré m iá s  
b e teg e k  2713 
In tra a b d o m in a lis  v é rz és , 
m á jc irrh o s is  2101 
In tra c e re b ra lis  m e sze sed é sek  2701 
I n tra u te r in  re ta rd á c ió , le p én y i 
k e rin g é s  11
In zu lin k ö té s , c u k o rb e te g e k  2771 
IP P N W  K ongresszus 1515 
I rg a lm a to k  1262 H 
Iro d a lo m  T u d o m á n y  1603 H 
Iso tre tin o in , a c n e  c o n g lo b a ta  1033
Ju h á s z  Je n ő  (1927— 1985) 1699 
J u ra s z -m ű té t ,  p a n c re a s -  
p seu d o cy sta  2227
K á b ító sze r-é lv ez e t 664* 
K álc iu m -an y a g cse re , 
a n tie p ile p tik u m o k  709 
K a m ra i ta ch y c a rd ia , m a g n é z iu m  
1167
K ard io ló g ia  2203 
K a té te re k  3011 
K e lln e r  B é la  2109 H  
K em é n y fém -p n eu m o co n io s is  33 
K e v e r t kö tőszöveti b e teg ség , 
m e n in g o en c ep h a litis  3035 
K irá ly  Je n ő  1862 H  
K is v é rk ö r  fe lfed e ző je  1491 H 
K lo n id in  suppresszióis te s z t  2273 
K o ra sz ü lö tt m o r ta li tá s , p e te m e l-  
lé k ré sz  g y u llad ás 199 
— re tin o p a th ia , D -p e n ic illa m in  
1391
K o ra szü lö tte k  to ta li tá s a , k is  sú ly ú  
2511
K o ro n á ria  a n g io p la s tic a  1473 
K o ssu th  Z su zsan n a  593 H  
K o szto lán y i 3218 H 
K ovács S eb es ty én  E n d re  2112 H 
K ö ldök  d ag a n a to k  2965 
K ö ld ö k zs in ó r-v é r  2391 
K özegészségügyi K o n g re ssz u s  
2601 H
K ö zé tk ez te tés  1863 H
L a d á n y i Jó zsa  3067 
L a tiss im u s  dorsi m u sc u lo c u ta n  
le b e n y  2335 
L ég ú ti m egbetegedések , 
b ro n ch u sp ro v o k ác ió  2957 
L e h r -  u n d  F o rs c h u n g s in s t itu t  f ü r  
D y n am isch e  P s y c h ia tr ie  284* 
L e ic h n e r  Z suzsa 435 
L e ish m an ia s is  c u ta n e a  2535 
L élegez te tés , n ag y  f re k v e n c iá jú  
25
L e lk i te le fo n sz o lg á la to k  2794* 
L ep én y ére ttség , r e ta rd á c ió  2951 
L ep én y i k e rin g és 11 
L ep ény toválás , k o ra i 2473 
L é p ru p tu ra , t r a u m á s  1827 
L e ric h e -sz in d ró m a  651 
L eu k a em ia , ac u t, m o n o c lo n a lis  
a n t i te s te k  1459 
— , lym p h o id  91
—, — , b é ta -2 -m ik ro g lo b u lin  1775 
—, — , M -ro z e tta -k é p z é s  1835 
— , m ye lo id  531
—, n em -ly m p h o id , g y e rm e k k o ri
127
—, p la z m a se jte s  2531 
L eu k o d y stro p h ia , 
m e ta c h ro m a tik u s  273
L eV een  s h u n t  2027 
L ie n  ac ce sso riu s  2723 
L in c o ln , A b ra h a m  2235 H 
L y m e -k ó r  2697 
L y m p h o c y te  p ro life rá c ió , 
in d o m e ta c in  2889
M a csk a sze m -sy n d ro m a , 
m in i-c h ro m o so m a  1037 
M a g asv é rn y o m ás  b e teg sé g  3157 
M a g a ta rtá s fo rm á k , d e v iá n s  95 H 
M ag n éz iu m , k a m ra i  ta c h y c a rd ia  
1167
M ag za ti sz te ro id  k ez e lé s  1011
—  tü d ő é re ttsé g , u l t r a h a n g  2895 
M a g y a r O rvosok  é s  T e rm é sz e t ­
v iz sg á ló k  . . .  ju ta lo m é rm e k
861 H
M á jb e teg ek , H B sA g  po zitív , 
d e l ta  a n t i te s t  1075 
M ájb e teg ség ek , n o n -A , non -B  
h e p a ti t is  v íru s  2571 
M á jc irrh o s is , in tr a a b d o m in a lis  
v é rz é s  2101 
M á jd a g a n a to k  1079 
M á jk á ro so d á s , a l fa -1 -  a n titry p s in  
h iá n y  401
M a rk u so v szk y  2263 
M a te r ia  m e d ica  in  H u n g á r ia  
227 H
M ecsn y ik o v  1859 H  
M ed en ce tö rés , u te ru s  ru p tu ra  
1979
M e lan o m a  +  m a lig n u s  tu m o r  
2387
M elan o sis  n a e v ifo rm is  2841 
M el ez e r  M iklós 1327 
M ellékvese , u l t r a h a n g  2911 
M ély  v é n a  th ro m b o s is  67 
M e n in g itis , C e f tr ia x o n  2211 
M e n in g o en c ep h a litis ,
A c a n th a m o e b a  c a s te lla n i 2541 
— , k e v e r t  k ö tő sz ö v e ti betegség  
3035
M e n tu m  d e fe k tu s  re k o n s tru k c ió  
2411
M érgezés, O x p re n o lo l (T rasicor) 
461
M etro n id azo l, a p p e n d e c to m iá k  
3203
— , sz ü lé sz e t-n ő g y ó g y á sza t 703 
M e tro n la s tica , u te ru s  b ic o m is  389 
M id iin»  g ra n u lo m a  3153 
M in i-c h ro m o so m a- m acsk aszem - 
sy n d ro m a  1037 
M onoc lonalis  a n t i te s te k ,  
a c u t le u k a e m iá k  1459
— e llen a n y ag o k  375 
M ononucleosis in fe c tio sa  2647 
M v c o b ak té riu m o k . a típ u s o s  1517 
M ycop lasm a, g y e rm e k á g y i láz  159
—  h o m in is  2079 
M v o card ia lis  in fa rc tu s ,
a n g in a  p e c to r is  2545* 
M y o card iu m  in f a r k tu s  1161 
M y o p a th ia , l ip id tá ro lá s i  2285
N afisz , Ib n  a l 1491 H  
N ag y  K á ro ly  977 H 
N a - К  p u m p a , o u a b a in  381 
N e is se ria  g o n o rrh o e ae , 
to b ram v e in  575 
N ém eth  L ász ló  2605 H  
N em zetközi O rv o sm o zg a lo m  a 
N u k le á r is  H á b o rú  m eg e lő zéséé rt 
1515
N e p h ro lith o to m ia  587 
N e p h ro p a th ia , d ia b e te s e s  1701 
N e u ro le p tik u s  m a lig n u s  s z in d ró ­
m a  2835
N e u ro p a th ia , rh e u m a to id  a r th r i t i s  
635
N eurózis, v i lá g h á b o rú  855 H 
N e u tro p e n ia , cy to to x ik u s  kezelés 
1153
N ifed ip in , h y p e r to n ia  149 
N o b e l-d íj 1984 1485 H 
N o n -H o d g k in  ly m p h o m a, 
C oeru lop lasm in  h ap to g lo b in  
2825
------------, im m u n o b la s to s  1267
------------, M -ro z e tta -k é p z é s  1835
N y e lő c ső -ca rd ia  tu m o ro k , 
en d o p ro té z is  1713 
N y e lő cső d ag an a to k , 
su b m u c o g ra p h ia  581 
N yelőcső-, g y o m o r m ű té te k , 
c h o to sc in tig ra p h ia  77
— m o to ro s re n d e lle n e ssé g e k  827
— m ű ködés, cu k o rb e te g e k  1217
— s c in tig ra p h ia  827 
N y íreg y h áz i k ó rh á z , em lé k tá b lá k
1867 H
O ed e m a h a jla m , d iu re t ik u s  kezelés 
3099
O esophagus, p H  m é ré s  1405 
Ó lo m ta r ta lo m , v é r  277 
O rvosegészségügy i E szp e ran tó  
K o n fe re n c ia  3040*
O rvosi H e ti la p  1487 H
— ig azg a tás  1607 H 
O rv o s író  ta lá lk o z ó  1670* 
O rv o s -Író k  V ilágszöve tség
k o n g ressz u sa  1045*
O rv o sk ép zés 725 H , 3103 H 
O rv o s tö rté n e le m  2231 H 
O rv o s tu d o m án y , J a p á n  472 H 
O steoporosis, p o s tm e n o p a u sá s  771 
O x p re n o lo l (T rasico r) m érgezés 
461
O zora i P ip o  93 H
ö n g y ilk o s sá g  2417*
Ö ngy ilkosság i k ísé r le te k  1843
P a c e m a k e r  2651 
P ach y o n y c h ia  c o n g e n ita  
sy n d ro m a  1727 
P a jz sm ir ig y  b e teg sé g ek  1547* 
P a jz sm irig y fu n k c ió s  v izsg á la to k  
1779
P a n c re a s  f in o m tű  b io p s ia  889
— p se u d o cy sta , c o lo n -sz ű k ü le t 37 
 , J u r a s z -m ű té t  2227
------- , p e r ic a rd it is  e x s u d a tiv a  1041
P a n c re a tit is  2943 
—, co litis  u lc e ro sa  717 
— , en z im -, u l t r a h a n g  v iz sg á la to k  
2907
P a n k re a to d u o d e n e k tó m ia  2943 
P a r a q u a t -m érg ezés , h ae m o d ia ly -
s is -h a e m o p e rfu s io  3095 
P a ra z ito ló g ia  2727 H 
P a re n te rá l is  é s  E n te rá lis  T á p lá lá s  
k o n g resszu s  786*
— tá p lá lá s , g y e rm e k -in te n z ív  
o sz tá ly  1839
P a th o ló g u s  k o n g ressz u s  3165* 
P e c to ra lis  m a jo r  „g e m in i” leb en y  
2411
P e r ic a rd itis  e x s u d a tiv a , p a n k re a s  
p se u d o cy sta  1041 
P e r id u ra lis  é rz é s te le n íté s , 
v e rő é rm ű té te k  645 
P e r in a tá lis  s z te ro id  k eze lés  1011 
P e r in a tá l is a n  e lh a l ta k  1723 
P e r ito n e a lis  d ia ly s is  1211, 1415 
P e te m e llé k ré s z  g y u lla d á s  199 
P e tr i  G á b o r  (1914— 1985) 2199 
F h a e o c h ro m o c y to m a  2273
18
P irogov , Ny. I. (1810— 1881) 3222 H 
P la sm o d iu m  fa lc ip a ru m , 
c h lo ro q u in  1769
P n eu m o co n io sis , k e m é n y fé m  33 
P n e u m o th o ra x , g y u lla d á s  1581 
P o litra u m a tiz á c ió  453 
P o litz e r  Á d ám  (1835— 1920)
3108 H
P o ly a r te r ii t is  n odosa , a s th m a  
b ro n c h ia le  1981 
P o ly m y x in  В s u lfa t  449 
P ó ly a  J e n ő  (1876—1944— 45?)
2477 H
P ra e n a ta l is  d ia g n o sz tik a , V Z R  
1785
P ro g e ria , H D L -c h o le s te r in -s z in t 
2039
P ro s ta g la n d in  m e ta b o lito k , 
S c h ö n le in —H enoch  p u r p u ra  
1901
P ro te in  C h iá n y  3191
— S  h iá n y  1645 
P ro te in u r ia , c u k o rb e teg e k  2327 
P se u d o h y p o p a ra th y re o s is  641 
P sz ic h iá tr ia , k o n zu ltác ió s  3 
P sz ie h o a n a la tik u s  K o n g re ssz u s
3039*
P sz ic h o an a litik u so k , fa s iz m u s  
2730 H
P sz ic h o d rá m a  2666*
Q -láz  1963 
R ad io ló g ia  2215
R ad io o n k o ló g ia  fe jlő d é se  1931* 
R a g asz tó sz e r  s z ip p a n tá s  781 
R ák  m eg e lő zése  1860 H  
R á k te rá p ia  3164*
R a n sc h b u rg  P á l 1991 H 
R á tz  I s tv á n  (1860—1917) 2727 H 
R e ite r-sz in d ró m a  1479 
R e n a lis  tu b u la r is  a c id o s is  531 
R e p l-a -c a th , p e r ito n e a lis  d ia ly sis  
1415
R e tin o p a th ia ,
D -P e n ic illa m in  1391 
R h e o m a c ro d e x  a n a f i la x ia  1587 
R h e u m a to id  a r th r i t is ,  d ia b e te s  
m e lli tu s  1281
------- , n e u ro p a th ia  635
..Rh n e g a tív ” fen o típ u so k  1099 
R ó b e rt K á ro ly  k ó rh á z  721 H  
R d k k a n tü g y  337 H 
R o ta v iru s  fe r tő zé s  2969
— g a s tro e n te r it is  1653 
R ö n tg en m o rfo m e tr ia . fo to n
ab sz o rp c io m e tr ia  2153 
R u b á n y i P á l  311 
R ubeo la , h ae m o ly tik u s  a n a e m ia  
2047
S arco idosis,, e x tra th o ra c a lis  2169 
S ch iz o p h re n  betegek .
gyógyszeres kezelés 2277 
S ch ö n le in —H enoch  p u r p u r a  1901 
Scoliosis, ágyék i 955 
S em in o m a m e ta s ta s is , g y o m o r 
2409
Sepsis, g en n y es 
a g y h á r ty a g y u lla d á s  973 
S im o n o v its  I s tv á n  (1907— 1985) 
1575
-S is te r  J o s e p h ’s n o d u le ” 2965 
S p erm i ogenesi s.
c v to s ta ticu m o k  1151 
S p iro n o lac to n , h v o e rk a lia e m iá s  
q u a d r ip le g ia  1967 
S p o n d v la r th  r iti  s a n k v lo p o e ti ca, 
sz ív e lv á lto z áso k  187 
S tap h y lo co ccu s  a u re u s  rez isz ten c ia  
763
S tap h y lo co ccu s ok,
'k o ag u lá z -n eg a tív  1599 
S t. M a rk ’s H o s p ita l  2793* 
S tre p to c o ccu s  В fe r tő z é se k  1139 
S u b c la v ia  p u n k c ió  251 
S u b d u ra lis  h a e m a to m á k  2097 
S u b v es ic a lis  e lzá ró d á so k , 
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A g y k am ra v é rzések  3052 
A g y m ű k ö d és t an a liz á ló  k é s z ü lé k  
1111
A gyoedem a, s tro k e  2497 
A g y rá zk ó d á s  3047 
A g y tá ly o g  607 
A ID S  290, 291, 1171, 1432 
—, a f r ik a ia k  167 
— , В - s e j t  im m u n h iá n y  166 
—, csecsem ők  2983 
— , egészségügy i sz em é ly ze t 3169 
—, g lo m eru lo sc le ro s is  165 
—, h a e m o filiá s  g y e rm e k  1433 
—, h e rp e s  fe r tő zé sek  1434 
— , h e te ro se x u á lis  á tv i te l  3170 
— , h o m o sex u á liso k  3169 
—, H T V L —I, H T V L — II 1433 
—, H T V L — III  1432, 1433, 2297,
3170, 3171 
—, IgG  1430
—, im m u n o ló g ia i v iz sg á la to k  2298 
— , in te r le u k in —2 291 
—, k a n k ó s  fe r tő zé sek  167 
—, K ap o si sa rc o m a  167, 290 
—, k ó rokozó  289 
— , ly m p h o tro p  r e tro v iru s  165 
— , n o n -H o d g k in  ly m p h o m a  2297 
— , p n eu m o cy stis  tü d ő g y u lla d á s  
167, 1430
—, re tro v iru s  fe r tő zé s  2983, 3171 
— , to x o p la sm o s is -e n c e p h a litis  
2985
— , tr im e th o p r im -
su lfam e th o x a zo l 168 
—, v íru se lle n e s  a n t i te s te k  1431 
A jak  ca rc in o m a , p ra e c a rc in o m a  
480
Z a jk á s  G áb o r d r. 1437 
Z a k a r  G áb o r d r. 165, 166 
if j. Z a lá n y i S á m u e l d r . 351, 992, 
993
Z u lik  R ó b e rt d r. 427, 1558 
Z sig a  Im re  d r. 243 
Z so ln a i M á ria  d r . 607
A k tin ik u s  -re tiku lo id , R ePU V A  
1125
A k u t h a s  3120
A ik a lik u s  fo sz fa táz  e m e lk e d és  
3226
A lk o h o l ab u su s , m á jk á ro so d á s , 
c irrh o s is  1619
— fo g y asz tás , ep e -, H D L -ch o les- 
te r in  1047
------- , , ,h ig h -d e n s ity ” lip o p ro te in
229
------- , m á j a ld e h y d -d e h y d ro g e -
n a s e  2555 
------- , r á k  2549
— függőség  2555
—, gyógyszer, k ö z le k e d é s  1746
— in to le ra n c ia , e o s in o p h il  
le u k a e m ia  294
—, m a g asv é rn y o m ás  1047 
A lkoho lizm us, d e p re s s io  1674 
— , h a e m a to ló g ia i e lté ré s e k  1682 
— , lé g z ő re n d sz e r-k á ro so d á s  791 
A lkoho los c irrh o s is  1620
— m y o p a th ia  2555
— p o ly n e u ro p a th ia  1439 
A lle rg ia , a m in o p h y llin  2500 
— , fo g p asz ta  2062
— , légzési, im m u n te r á p ia  48 
— , p o ra tk a  2063 
A lle rg iá s  a lv e o litis  2501, 2502 
A lm a  1435
Á lm a tla n sá g , g y ó g y szerek  604 
A lm itr in e -b is m e s y la te  2251 
A lo p ec ia  a r e a ta  3176 
A lsó v é g ta g -a m p u tá c ió , d ia b e te s  
933
A lu ltá p lá lts á g  553, 1310 
A lu m ín iu m  to x ic itá s , v e se e lé g te ­
len ség  2933
A lv e o lá r is  h ip o v e n tilá c ió  1307, 
2741
A lv eo litis , a lle rg iá s  2501, 2502 
A m id a ro n , p n e u m o n itis  543 
— , sz é ru m sz in t 2612 
A m in o p h y llin  a l le rg ia  2500 
A m in o p y r in  k ilég zés i te sz t 2243 
A m io d a ro n  870, 2866 
A m n éz ia  2494 
A m n io cen téz is , C lo strid iu m  
w e lc h ii fe r tő zé s  1496 
— , fe lv ilá g o s ítá s  171 
A m n io n  351 
A m őb iáz is , ibél 555 
A m p u tá c ió , k e r in g é s i za v a ro k  
2245
— , sü rg ő s  1249 
A m y lo id o s is  1052, 2624 
A n a e s th e s ia , h a lo th a n  2119 
A n a lg e tic a  ab u su s, f e j f á já s  2365 
A n a lg éz ia , „ o n -d e m a n d ” 2118 
A n a líz is , k ik é p ző  1056 
A n a p h y la c to id  p u r p u ra  110 
A n a p h y la x iá s  shook, a d re n a lin  
2060
A n ém ia , a p la s t ik u s  1681, 2614 
A n eu p lo id ia , v e té lő k  1871
A n eu riz m ák , k o ro n a r ia  a r té r iá k  
2128
A n g in a , c o ro n a r ia  b y p ass  549,
2800
— , in s ta b il  1119
— p ec to ris  1434, 3180 
— , s ta b il 1118
— , v a r ia n s , p ra z o s in  1740 
A n g io c a rd io g ra p h ia  238 
A n g iogenesis  f a k to r ,  
s z ív in fa rk tu s  419
A n g io g rap h ia , s u b tr a c t ió s  238, 239 
A n g io im m u n o b la s to s  
ly m p h a d e n o p a th ia  346 
A n g io p la s tic a , a o r ta - g r a f t  
s z ű k ü le t 169
— , itra n s lu m in a lis  168, 1549, 1550 
—, v e s e a r té r iá k  168 
A n g io te n s in -c o n v e rtá ló  
e n z y m g á tló k  2611, 2612 
A n g o l n y e lv  345 
A n o re x ia  n e rv o s a  427, 2301 
A n ta c id  1250
A n te n a tá lis  d ia g n o sz tik a  1869 
A n tib io tik u m , b a le s e ti  sebészet 
1179
— , é rse b é sz e t 1180 
— , g y o m o r-b é l s e b é s z e t 1179 
A n tic o a g u la n s  k ez e lé s , 
b é lfa lv é rz és  3046
------- , h a e m o rrh a g iá s  id e g re n d ­
sz e ri s z ö v ő d m én y e k  3042
------- , m á j- ih a e m a to m a  542
A nticoagu ilansok , k e to co n a zo l 244 
A n tico n c ip ien s , h o rm o n á lis  1498, 
1558
A n tic o n v u ls ív  k e z e lé s  2870 
A n tid e p re s sa n s  k e z e lé s  604 
A n tid iab e tiik u m o k  232, 544 
A n tid ig o x in -F a b - f ra g m e n t 983 
A n tih ip e r te n z ív  gyógyszerek , 
d ia b e te s  2865
— k ez e lé s  244, 1048 
A n tik o n eep c ió , re p ro d u k c ió s
re n d s z e r  2053 
A ntiikonc ip iensek , v é n á s  
v é rá tá ra m lá s  2869 
A n tith ro m b in  I I I ,  p rae ec lam p s iá s  
to x ico sis  1372
A ntiv iim en tin  a n t i te s te k  346 
A n u lu s  f ib ro s u s  m eszesed és  422 
A n y a , ú jsz ü lö tt  é h e z é s i an y ag cse re  
1372
A n y a i h y p e ro x ia  1372 
A n y a te j CM V fe r tő z ö ttsé g  738 
— , im m u n iz á lá s  1615 
A o rta b ifu rc a t io  e m b o lia  2802 
A o rta -d isse c tio , D S A  678
—  k o m p resszo r , v é rz é se s  sokk 
926
A o rto -c o ro n a ria  b y p a s s  173, 546, 
1549, 2800
—  fe m o ra lis  é rp ro th e s is  2803
— iliac a lis  m ű té t ,  s z ex u á lis  
fu n k c ió  2801
—  re n a lis  v a s c u la r is  betegség  2804 
A p n o e , b ra d y c a rd ia  738
— , c e n tra lis  1306 
— , k o ra s z ü lö tt  1302, 1305 
— , S ID  737
A p o lip o p rö té in  A — I 108 
A p p en d e c to m ia , n ő g y ó g y ásza ti 
la p a ro to m iá k  2056 
A p u d o m a, m á ja r té r ia  em bo lizá lás 
362
A rb o v iru s  f e r tő z é se k  2746 
A rc k o p o n y a -sé rü lé se k  355 
A rc sé rü lé s , k u ty a h a ra p á s  1561 
A ritm iá k  1118 
A r té r ia  á th id a lá s  169
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— c a ro tis  re k o n s tru k c ió k  3228
— isc h ia d ica  p e rs is te n s  3119 
A r té r iá s  em bo lia , p e r if é r iá s  2803 
A rte r ii t is ,  ó riásse jte s ,
p o ly m y a lg ia  r h e u m a tic a  2741
— te m p o ra lis  g ig a n to -c e llu la r is  
170
A rte r io sc le ro s is - in d e x  1443 
—, tá p lá lk o zá s ,
th ro m b o p h ilia  1937 
A rte r io -v en o su s  d y s p la s iá k  2803 
A r th ro p a th ia  1939 
— , h a e m o c h ro m a to s is  1051 
A rth ro sc o p ia , k e re s z ts z a la g ­
s z a k a d á s  1563
A rlh ro sc o p o s  m e n isc u s  resec tio  
1248
A rth ro s is , b o k a ízü le ti tö ré s  178 
A rtr it is z , ju v e n ilis  1061 
A scites, fu ro se m id  1627 
—, p e r ito n eo v en o su s  s h u n t  2244 
A sp ir in , a o r to -c o ro n a r ia  bypass 
546
Á sv án y i an y ag o k  fe lsz ív ó d á sa  
3052
A sz tm a  1937, 2250 
— , a m in o p h y llin  2066 
—, b u d eso n id -b e lég zés  2065 
—, c a lc iu m -c sa to rn a  g á t ló k  48 
— , fá jd a lo m c s illa p ító  2500 
—, g y e rm e k k o ri 2063 
— , hörg i, levegő io n o k  2064 
—, im m u n k eze lé s  2062 
—, k o ffe in  2061 
— , k o rtik o sz te ro id  2065 
—, L u c—C a ld w e ll-m ű té t 2061 
—, ü tő é r—g y ű jtő é r  ö ssz ek ö tte té s  
2066
—, v iso lk e d é s te rá p ia  1054 
A sz tm ás  betegek , e n p ro fy llin  3235
------- , k o rtik o sz te ro id o k  2064, 2065
------- , le v e g ő á ra m lá s -k o r lá to z á s
2065
------- , m e th y lp re d n is o lo n  2067
— gy erm ek ek , r e t a r d  th e o p h y llin  
46
A sztm áso k , h ir te le n  h a lá l  2864 
A th ero sc le ro sis , g r a f t  2800 
A tla s  fe jlő d ési r e n d e lle n e ssé g  682 
A tlé ta  szív  797
A tr ia l is  n a tr iu re tic u s  f a k to r  2990 
A tr io v e n tr ic u la r is  b lock , 
o x y p e n tify llin  984 
A u to tra n sz íu z ió  1248 
A u to tra n sz p la n tá c ió , 
en d o c r in  se b ész e t 2309 
A zbesztpor, m e so th e lio m a  1805 
A zo o sp erm ia  2251
B a k te ria e m ia  1617 
B a k te r iu r ia , d iá k lá n y o k  2623 
—, g y erm ek ág y  2931 
B a le se t, b u k ó sisak  1247 
— , kö zlek ed ési 348 
— , m o to r  348 
B a le se tek , o tth o n i 1561 
B a le se ti h a lá lo zás 354
— se b ész e t 1179 
B á lin t cso p o rt 1056
B á lin t  M ih á ly -fé le  „ ú jra k e z d é s ” 
1055
B a l k a m ra i m ű k ö d é sza  v a ro k  1549 
B aso fil se jte k  2375 
B C G  v ak c in á c ió  2120, 2121 
B e ch te rew -b e te g ség ,
R ad ium -224  1052 
B e ch e t-sy n d ro m a  2427
B é l am ő b iáz is  555 
— , su g á rk á ro so d á so k  2679 
B é lb e teg ség ek , g y u lla d á so s , 
d o h á n y z á s  2377 
B é lv é rz é s  1254 
B en zo d iazep in ek  790, 2366 
B esu g árzás ,
h e ly i h y p e r th e rm ia  1879 
B é ta -b lo k k o ló , 
g y ó g y sz e r-in te ra k c ió k  2612
------- , m egvonási je le n s é g e k  242
------- , v e ra p a m il 2870
B é ta - la c ta m , a n t ib io tik u m o k  2613 
B é ta -th ro m b o g lo b u lin , 
c e re b ra lis  isc h a e m ia  2494 
B e z a fib ra t- iz o m -s y n d ro m a  2368 
B ilh a rz ia z is  554 
B i liru b in  1127, 2558 
B leom ycin ,
tü d ő - in í i l t r a tu m o k  2368 
B ly m  tra n sz fo rm á ló  g é n  301 
B o k a íz ü le ti-sz a la g sz a k a d á s  1561 
B o rd á k  c s o n td a g a n a ta i 2807 
B o rd a tö ré s  2434 
B o tu lism u s  1685 
B ö lc ső h a lá l 737 
B őr, égési seb  1245 
B ő rb eteg ség ek , d ia b e te s  m e llitu s
—  k e rin g é s i z a v a ro k  1878 
C e re b ro h e p a to re n a lis  s z in d ró m a
1870
C e rv ica lis  in t r a e p ith e l ia l is  
n e o p la s ia  2929
— p a p illo m a -v íru s  fe r tő zé s  2994 
C e rv ix -n y á k  115 
C h a rc o t- íz ü le t, d ia l iz á l ta k  2369 
C h e m o n u c leo ly s is  1686 
„ C h lo ro fo rm -s n if f in g ” 2556 
C h o la n g io g ra p h ia  2243 
C ho ledocho liith iasis  1180 
C h o led o ch u s c isz tá k  1621
—  k ö v ek  fe lo ld á s a  2557 
C h o le lith ia s is , p a n c re a t i t is  2677 
C h o le ra  2745
C h o le s te r in -s z in t 421, 1435, 1436, 
1873
C h o rio n -b o h o ly  b io p sz ia  2055 
C h ro m o sa  (15-ös) in te r s t i t ia l is  
d e le tio  1871
C h u n g —S tra u s s - s y n d ro m a  2739 
C h y m o p ap a in  2497 
C im e tid in  1250 
c ine-C T , sz ív  487 
C in k , n ö v ek e d és  1310
— h iá n y , a n t ic o n v u ls ív  k eze lés  
2870
3175
B ő reg y esíté s i m ó d sz e r  2861 
B őrgyógyásza t, h isz to k o m p a tib iiis  
a n tig é n e k  3174
B ő r-h a e m a n g io m á k , te to v á lá so k  
1619
B ro n ch io lo a lv eo la ris  r á k  1628 
B ro n c h itis , a c e ty lc y s te in  936 
— , C lad o sp o riu m  c a r r io n i i  gom ba 
1913
— , S a lb u ta m o l 2249 
B ro n ch o a lv e o la r is  c a rc in o m a  2993 
B ro n ch o fib e rsco p  1809 
B ro n ch o p u lm o n a lis  d y sp la s ia  3052 
B ro n ch u sca rc in o m a , k is s e jte s  
1879, 1880
— , lo k á lis  im m u n s tim u lá c ió  299 
В - s e j t  im m u n h ián y , A ID S  167 
B u d eso n id -b e lég zés, a s z tm a  2065 
B u rk itt- l im fo m a  301 
B u ro k rep e d és  1186, 2929 
B ú z a k o rp a  1437
C A — 19—9 tu m o r  a n t ig é n  2553, 
2809
C A  50, 299
C a lc iu m -c sa to rn a  g á tló k , a sz tm a  
48
C a m p y lo b a c te r- íe r tő z é sé k  2617
— je ju n i/c o li 2617
C a n a lis  op ticus tö ré s ,  C T  2435 
C an d id ia s is , c lo tr im a z o l-p a sz til la  
1051
C a p ita tu m - iu n a tu m  in s ta b il i tá s  
1687
C a rb o x y p e p tid a se —N  1127 
C a rd io m y o p a th ia , a d r ia m y c in  2553 
— , len tig inos is  1308 
— , se p tu m re se c tio  1550 
— , th y reo to x ik u s  420 
C a rn e y - tr iá sz  1629 
C a ro tis  e n d a r te re c to m ia  550
— oszlás, DSA 239
— sten o sis  550
—  sz ű k ü le t 169, 175 
C a rp a l- tu n n e l s y n d ro m a  543, 1873 
C a u sa lg ia , b ő r 2494 
C a v o g ra p h ia  3121
C e ftr ia x in  1494
C e re b rá lis  a r té r i á k  e lzá ró d ása i, 
szü lés  e lő tt 743
— isch aem ia  742, 2494
C irrh o s is , s z ü rk ü le t i  v a k sá g  2559 
C irrh o s iso s  b e te g e k , v a r ix -v é rz é s  
2557
C is -p la tin u m  989 
C K - és  C K M B -in fa rc tu s , 
v e ra p a m il 109
C lad o sp o riu m  c a r r io n ii ,  1943 
C lo m ip h en , o v u lá c ió  in d u k á lá s  
1378
C lo m ip ram in , á s í tá s  2869 
C lo s tr id iu m  w e lc h ii, 
am n io ce n té z is  1496 
C occygodyn ia  2859 
C o e liak ia , n ö v e k e d é s i 
v is s z a m a ra d o tts á g  1301 
C o lec tom ia , c o lo n c a rc in o m a  930 
C o litis  u lc e ro sa  3117 
C o llag en  b e teg sé g ek  1053 
C olon  c a rc in o m a  2005
— p se u d o o b s tru k c ió  2245, 2246, 
2862
— resec tio , e n te r a l i s  tá p lá lá s  1180 
C o lo reo ta lis  a n g io d y sp la s iá k  3114
— b ea v a tk o zá so k , a n tib io tik u m  
p ro p h y la x is  2680
—  ca rc in o m a  1883, 3113
— d ia g n o sz tik a  1883
— sebésze t 2681, 2859
— tu m o ro k  3120 
C o m b n y ak  k im a ró d á s a i  682
— s tr e s s z - f r a k tu ra  2860 
C o m b n y ak tö ré s  351, 354 
C o m p u te r  to m o g ra p h ia ,
ág y ék i g e r in c  2431
------- , agyi 2432
------- , c a n a lis  o p tic u s  2435
------- , c a ro tic o -c a v e rn o su s  sipo ly
490
------- , c so n tb e teg sé g ek  489
------- , c s o n tsé rü lé se k  2433
------- , egész te s t  488
------- , EO E— 13 2185
------- , g e rin c  490
------- , — o s te o m a  2432
------- , g y e rm e k k o ri d isc itis  489
------- , h y p o p h y sis
m ic ro a d e n o m á k  2430
------- , ly m p h o m á s  n y iro k cso m ó k
2431
------- , m á j 1175, 2434
------- , m e llé k v e se  2430
------- , m e llh á r ty a g ü m ű k ó r  1260
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------- , m e llk a s  2433, 2434
------- , m e n in g itis  p u ru le n ta  488
------- , m e se n te r ia lis  d a g a n a to k  489
------- , n u c le a r is  m ág n eses
re z o n a n c ia  3123 
—, —, o p h th a lm o p a th ia  672
------- , p a n c re a s  488
------- , p n e u m o n e c to m ia  2432
------- , p o rck o ro n g -fe r tő z é s  489
------- , ra d ic u la r is  sy n d ro m á k  2431
------- , rák b e te g sé g e k  2432
•------- , re k e sz sé rv e k  2186
------- , sziik lacsont 2432
------- , sz ív  487, 488
------- , v e se sé rü lé s  2431
C o n ico tom ia , e lé k tív  487 
C o ro n a r ia  a r te r io g ra m  423
— b e teg e k , H D L  C holeste rin  1119
— betegség , e lh íz á s  1742
------- , l ip id  k u ta tá s i  p ro g ra m  423
— b e teg ség ek , a p o lip o p ro te in  
A —I 108
------- , p la s m a  lip o p ro te in  1741
— by p ass , an g in a  2800 
 , k o ra i  a n g in a
— e lzá ró d á s , k a m ra fu n k c ió  424 
C o ro n a ria sc le ro s is  2800 
C o ro n a r ia -s e b é s z e t 174, 481, 550
— th ro m b o ly s is  1740 
C or p u lm o n a le ,
o x ig é n lé leg e z te té s  1258 
C P A P , k a rd io ló g ia i b e teg ek  1115 
C r e a k t ív  p ro te in  1062, 2003 
C ro h n -b e te g sé g  1254, 2377, 2680, 
3117
C u k o rb a j 2925 
C u k o rb e te g  a n y á k , 
d ia b e te s  riz ik ó  3112 
C u k o rb e te g e k  é t r e n d je  231 
— , h ú g y ú ti  fe r tő zé s  1440 
— , g é p já m ű v e z e té s  670 
—, im p o te n c ia  2927
— lin o lé n sa v -g a z d a g  d ié ta  1938
— m o r ta li tá s a , in z u lin  p u m p a  229 
— , p á ly a v á la sz tá s  1439
— , s a lu re tic u m o k  232 
C u k o rb e teg sé g  k eze lése  230 
—, v esee lég te le n ség  2925 
C u s h in g -s y n d ro m a  673, 2306, 2309 
C y c lo p h o sp h am id  3114 
C y c lo sp o rin  A 2367 
— , v e s e tra n s z p la n tá tu m  864 
C y p ro te ro n a c e ta t 2056 
C y stitis  eo s in o p h ilica , a lle rg iá s  801 
C y to m eg a lo v iru s  fe r tő zö ttség , 
a n y a te j  738
—, h e p a ti t is  g ra n u lo m a to sa  2615 
C y to s in -a ra b in o s id  293 
C -v ita m in  1873, 1939 
----- - ,  r á k  2747, 2748
C sász á rm e tszé s  734, 2063, 2928 
— , an e sz tez io ló g ia i m o rb id itá s  
1112
—, h ü v e ly i szü lés  1372 
— , e p id u ra lis  an a lg é z ia  735 
— , é rz é s te le n íté s  1112 
C secsem ő b é lfa l á t já rh a tó s á g  1612 
C secsem ő h a lá lo zás 741, 3225 
C secsem őkori h ir te le n  h a lá l 737, 
1302, 1305, 1306, 1611, 1612, 2060, 
2080, 3225
— fcólifca, d o h án y z ás  1618 
C so n t-n e cro s iso k , m en ingococcus
s e p tic a e m iá k  2616 
C so n tn ek ró z is , s te ro id  1497 
C s o n tre n d sz e r  m á g n ese s  
re z o n a n c ia  1174
C so n tre n d sze ri h y p e ro s to s is  1498 
C so n tv á z -sc in tig ra p h ia  1314
C so n tv e lő  á tü lte té s  292, 1679, 2806
— b iopsz ia  1679, 1680, 2375 
— , do n o r 292
—  k á ro so d ás 1368
—  necro sis  1681
— tra n s p la n ta t io  293, 605
D ag an a to k , s c in t ig ra p h ia  2748 
— , v e s e á tü lte té s  1998 
D a lk o n -p a jz s  994 
D efib rillá c ió , n i t r á t - ta p a s z  2869 
D e lta  h ep a tit is  1374 
D em yelin isa tio , 
p se u d o tu m o ro s  609 
D ep ressz ió  1057, 1058 
— , a lk o h o liz m u s 1674 
— , fá jd a lo m  1673 
— , szem ély iség  1674 
— , szü lésze t-n ő g y ó g y ásza t 1674 
D e rm a titis  h e rp e tifo rm is  1122, 
3175
D erm a to m y o sitis , in fa n til is  1616 
D ex a m eth aso n , a n te n a ta l is  1184 
— , k o p o n y a -a g y sé rü lte k  1183
— szupp resszió s p ró b a  49 
D iab e te s  b e á llí tá s  1441
— d ié ta  2178
, I. típ u sú  3111 
— , II. típ u sú  3111, 3235 
— , in s ip id u s  673, 2932 
— , in su lin  d ep e n d en s  233, 1440 
2182, 2927
—  m e llitu s  229, 552, 1442, 2179,
2182, 2926, 3112, 3175
— , n e m -in su lin d e p e n d e n s  1442 
— , te rh esség  2178 
D iab e te se s  a n y á k , m a g z a ti 
g lo b in -á ta la k u lá s  2927
— betegek , lá b  g a n g ra e n a  1441
—  h a sm e n é s  2926
—  keto ac id o sis  1440
— n e u ro p a th ia  1438, 2925
—  p o ly n e u ro p a th ia  1438
— szövődm ények , n ö v ek e d és i 
h o rm o n  2178
—  te rh e ssé g  1441 
D ia fra g m a  2560 
D ia lizá lta k , a n u lu s  fib ro su s
m eszesedés 422 
— , fe r ti l i tá s i  z a v a ro k  2252 
D ia líz is , n eu ro g é n  a r th ro p a th ia  
2932
D ia p h y llin  in to x ic a tio  1496 
D iaz ep a m  — c im e tid in  in te ra k c ió  
1555
— , m eg v o n ási tü n e te k  2614
— to le ra n c ia  2614
D IC , m en in g o co ccu s s e p tic a e m ia , 
c so n t-n e c ro s iso k  2616 
D ié ta , e ik o za p en ta én -sav g a zd a g  
1938
— , lo n ilén sa v -g a zd a g  1938 
— , P U F A -d ié ta  1938 
D ietilsz tiilbösztro l, d isz p lá z ia  3046 
D ig ita lis  in to x ic a tio  983
—  k ezelés  417, 1557
—  s u b tra c tió s  a n g io g ra p h ia  2183, 
2184, 2804, 2805
------- p h le b o g ra p h ia  2184
------- v e s e a n g io g ra p h ia  2185
D ig o x in  in to x ic a tio  983 
D in itro g é n -o x id ,
m y e lo n e u ro p a th ia  541 
D ip y rid a m o l-te sz t, k o ro n á r ia  
b e teg ség ek  420
---------- j- th a lliu m — 201 s c in t ig r a ­
p h ia  424 
D isc o p a th ia , 
ch em o n u c leo ly s is  1686 
D iscu s h e rn ia , c h y m o p a p a in  2497
D iv e rtic u lu m -b e te g sé g  1254 
D -la c ta t a c id o sis  1495 
D o b h á r ty a re c o n s tru c tio  485 
D obűri fo ly a d é k g y ü le m  486 
D ohányzás, A F P -s z in t 736 
— , c a rd io m y o p a th ia  2506 
— , cu k o rb e teg e k , re t in o p a th ia  
1442
— , g y u llad áso s  b é lb e te g ség e k  2377 
— , h a rm a d ik  v ilá g  2241 
— , hem og lob in , szü le tés i sú ly  
2503
— , im m u n g lo b u lin  sz in t 1372 
—, k o sz o rú é rb e teg ség  2506 
—■, lé g u ta k  n y á lk a h á r ty á ja  2683 
— , légzőszerv i k á ro so d á s  2505 
— , m e ta c h o lin  be légzés 2682, 2683 
—, nő k  2504
—, p asszív , g y e rm e k ek  2683 
D ohányzási szo k ás 2504 
D ohányzó  a n y á k  2504, 2928 
D o x o ru b ic in , sz ív izom  s e jtm a g  
1119
D SA  238, 239, 677, 678 
D u ch en n e  d e  B ou logne m io p á tia  
742
— izom -dystrop ih ia ,
D NS m a rk e re k  1871
D u ctu s a r te r io su s , p u lz u s h u llá m  
741
— ch o led o ch u s k ö v e k  3233 
D um ping  sz in d ró m a ,
so m a to s ta tin  3114 
D u o d en o g rap h ia , h y p o to n iá s  240 
D uodenum , C ro h n  b e teg ség  2680
— fa l  tu m o r  2552
— feké ly , b u lb u s  240 
D y sb ac te rio s is  870 
Dy.Skinesiák, késő i 1672 
D ysm yelopoeti'kus sy n d ro m a  295 
D y sp a reu n ia  994
E chinococcosis 1183
E o h o ca rd io g ra p h ia  1744
E dzés 792, 795
E -F e ro l 3050
Égés, a u tó b a n  351
—, e n z y m a tik u s  d é b r id e m e n t 871
—, fe jb ő r  871
—, h em o ab szo rp c ió  1246
— k im etszés  356, 357
— k ite r je d é s , c o m p u te r  177
— m élysége 1246 
É gési seb,
a n a e ro b  k ó ro k o zó k  1563 
-------  fed é se  1245
— sé rü lé s  2435
------- , d e rm a b rá z ió  1563
------- , fe lső  lé g ú ti k á ro so d á s  1246
------- , in te r le u k in - te rm e lé s  2436
------- , k én  177
------- , légi s z á ll í tá s  176
Egészség, k ü lö n fé le  sz ek to ro k  732 
— , k u l tú r a  103
„E gészséget m in d e n k in e k  2000-re” 
104
E gészségügy, tá v la to k  103 
E g észségügy i-á lla tegészségügy i 
sz o lg á la to k  731
— dolgozók 1803
—  e llá tá s  1672 
É g e tt fe jb ő r  871
— kéz 871
É g ettek , fe r tő zé s  1245 
E ik a n e lla  c o rro d e n s  1684 
E k lam p sz ia  1373 
E lastase , a tp ro k in a s e  2246 
E le c tro co n v u ls ív  th e ra p ia  1058 
E lek tro m o s sé rü lé s , 
k re a t in in  k in á z e  1563
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E lek tro n m ik ro szk ó p ia , 
igazságügyi o rv o s tan  171 
E lh ízás, c o ro n a ria  b e te g sé g  1742 
—, d ié ta  234, 2181 
—, k o ra i h a lá lo z ás  234 
E lm ebetegség  1745 
E m b rió -im p la n tác ió  1374 
E m é sz tő ren d sze r-rá k , C A  19-9 
tu m o r-a n tig é n  2809 
E m lő  á t té te s  d a g a n a to k  116
— carc in o m a, CM F 2552 
 , k e m o te rá p ia  296
— fib ro s is , gócos 682
— m ű té ti  s tra té g ia  1625
— rá k  1625
------- , a lk o h o l 2808
------- , a x i lla r is  n y iro k c so m ó k  1626
------- , c s o n tá t té t 297
------- , c s o n t-s z c in tig ra p h ia  2552
------- , g y o rs-in k u b ác ió s  te s z t  2552
------- , h ó n a lji  n y iro k c so m ó k  1626
------- , h o rm o n -re c e p to ro k  296
------- , m a m m o g rap h ia , k o c k á z a t
2007
------- , m ű té t  2006
------- , p ro g es te ro n  r e c e p to r  296
------- , p rognózis 296
------- , re c e p to r  s ta tu s  361
------- , szű ré s , m a m m o g ra p h ia
2551
------- , z s irn ec ro sis  361
— seb észe t 2244
— u ltra h a n g v iz sg á la t 2551 
E m p á tia  1057 
E m p h y sem a 2246
E n cep h a lo p a th ia , D - la c ta t  ac id o sis  
1495
—, p o r ta lis  3232 
E n d o a rte ria lis  in fe k c ió k  1685 
E n d o ca rd ia lis  c a rd io v e rs io  2122 
E ndocardom yxom á'k  1371 
E n d o crin  ad en o m ato sis , 
m u ltip le x  1882
— sebésze t, a u to tra n s z p la n tá c ió  
2309
E n d o k a rd itis  1117 
E n d o m etrio sis  in te s t in a l is  933 
— , L H —R h a g o n is ta  999
E n d o m e triu m  c a rc in o m a  999 
E n d o m y o card ia lis  f ib ro s is  3182 
E n ta m o eb a  h is to ly tic a  2742 
E p eh ó ly ag -e lh a lás , m á ja r té r ia  
em b o lizá lá s  362
— fa l po lypo id  laes io  2558 
— , s tre s s -s z e rv  3232 
E pehó lyagkő  ex tra c tio ,
endoscopos 1809 
E pekőbetegség , h a s i a o r ta -  
a n e u ry sm a  2243 
—, tá p lá lk o zá s  2559 
E pekőfelo ldás, m e t i l - b u t i l - é te r  
3231
E pekövesség  3232 
E pesz ivá rgás 1314
E p eú t-b e teg ség ek , CT, E R C P  3120
— cy s ták  2860
— d ren ázs, tr a n s h e p a t ik u s  2558
— elzá ró d ás 2008 
E p eu tak  rev íz ió ja  1181 
E P H -gesz tóz is 1373 
E p id u ra lis  m orfin ,
v iz e le tre te n e ió  1112 
E pilepszia, a b d o m in a lis  609 
— , gépkocsiveze tő i a lk a lm a s s á g  
1745
—, p sz ichés re n d e lle n e s s é g e k  2492 
—, szü lő  2422 
—, te m p o ra lis  2493 
E p ilepsz iás g y e rm e k e k  2492, 2493
E p iz ó d ik u s  tü n e te k  608 
E p s te in — B a rr  v íru s  2615 
E re k c ió z a v a r  2187 
É re lv á lto z áso k , IA —D SA  238 
E rg o m etr ia , szö v ő d m én y ek  545 
É rm ű té te k , m u n k a k é p e ssé g  481 
E rőszakos k özösü lés  53, 170 
É rp ro té z is e k  k a té te re z é s e  3123 
É rseb észe t, a n t ib io t ik u m  1180 
É rseb é sze ti m ű té te k , d ia b e te s  928 
E ry th e m a  ch ro n ic u s  m ig ra n s  1125
— n o d o su m  3176 
E ry th ro le u k a e m ia  295 
E sz té tik a i s e b é sz e t 2421 
E tik a i B izo ttság o k  3172 
E tr e t in á t  1494 
E -v ita m in  1615, 3050, 3051
F ac ia lis  p a re s is  486, 487 
F a g y á s sé rü lé se k  3050 
F á jd a lo m , d e p re ss io  1673 
F á jd a lo m c s illa p ítá s  105, 106, 1115, 
1116, 2119
F á jd a lo m c s illa p ító -a b u s u s  2553 
F á ra d é k o n y sá g , p o s to p e ra tiv  2855 
F a rm a k o ló g ia  1554 
F e h é r je fo g y a sz tá s , v esék  3178 
F e h é rv é rs e jt- s z á m o lá s  1502 
F e jfá já s , g y e rm e k  3226 
F e jfá já s o k  603
F e jsé rü lé s , gy o m o r re a k c ió  1564 
F e k é ly b e te g sé g  2376, 2677 
F e k é ly -m ű té t,  H 2 b lo k k o ló k  2676 
F első  v é g ta g , ü tő é r  se b é sz e t 551 
F e m o ra lis  a n g io g ra p h ia  2866 
F e m o ro p o p lite á lis  b y p ass  g ra f t  
549
F e m u rv é g tö ré se k  353 
F e rtő zé sek , la b o ra tó r iu m  1805 
F ib ro n e c tin  866, 1874 
F iz ik a i te rh e lé s , 
a e ro b  k a p a c i tá s  796
------- , l ip o p ro te in e k , a ra c h id o n sa v
423
------- , v é ra lv a d á s  797
F lu o r, p a jz sm irig y m ű k ö d é s  2307 
F lu o rid ö k  1435 
F ó b iá k  1677 
F o g a m z á sg á tlá s  1504 
F o g am záso k , n em i a r á n y  1870 
F o g p a s z ta -a l le rg ia  2062 
F o k o z o tt b e lég zés 1943 
F re u d , J u n g  551
F ru k tó z a m in , d ia b e te se s  te rh esség  
1441
F u ro se m id  1063
G a d o lin iu m -D T P A  m á g n ese s  
m a g re z o n a n c ia  238 
G a s tr it is , a re a e  g a s tric a e  1253 
— , en d o sco p ia  1808 
G a s tro d u o d e n a lis  v é rz é se k  1809 
G a s tro e n te r it is ,  g y e rm e k k o ri 1617 
G a s tro -o e so p h a g e a lis  r e f lu x  1315 
G a s tro sc o p ia , b io p s ia  1808 
G astro sco p o s  p o ly p e c to m ia  1808 
G asz trifcus a lk a ló z is  427 
G ég e rá k , k é n s a v  1806 
G é n á tv ite l ,  r e tro v iru s  301 
G e n ita lis  m ik ó z iso k  1120
— m y co p lasm o sis  2054 
G én m a n ip u lá c ió , h e p a tit is
В v a k c in a  477 
G én te c h n o ló g ia  289 
G éi lé leg e z te té s , le sz o k ta tá s  1115
— lé le g e z te tő  k észü lék , fe r tő z ö tt 
2366
G é p já rm ű v e z e té s , p sz ich és beteg  
2799
G é p já rm ű v e z e tő i a lk a lm a ssá g  
2613, 2799
G e r iá tr iá i  g ondozás 171
— ré sz le g  3236
G e rin c  m ág n eses  m a g re zo n a n c ia  
1174
— o s te o id  o s teo m a 2432 
G erin c o sz lo p  en o sto sis  681 
G er in c v e lő -sé rü lé s ,
m e th y lp re d n is o lo n  1877 
G lo m e ru lo n e p h r itis ,  
m e m b ra n o p ro lif e ra t ív  1257 
— , th ro m b o c y tá k  1257 
G lo m e ru lo sc le ro s is , A ID S  165 
G lo m u s c a ro tic u m  tu m o ro k  929
— tu m o r  2859 
G o ly v a  670 
G o n a d o tro p
h o rm o n -s tim u lá c ió  2309 
G o n o rrh o e a , sp e rm ic id e k  1120 
G o o d p a s tu re -s y n d ro m a  1051 
G ra f t -v e rs u s -h o s t  b e teg ség  292, 
1308
G ra n u lo m a s e j t- tu m o ro k  2008 
„G ra n u lo m a to s is  h e p a tis ” 1620 
G ra n u lo p e n ia , tö b ro m y c in , 
G riseo fu lv in , o ra lis  an tik o n c ip ien s  
in te ra k c ió  1558 
G ü m ő k ó r  1371, 1943, 2009 
G y n a e c o m a s tia  1498, 2621, 2622
G y a p o tp o r  belégzés 1804 
G y erm e k ág y , b a c te r iu r ia  2931 
G y e rm e k -in te n z ív  th e ra p iá s  
egység  113
G y em e k ek , e lv á lt  s z ü lő k  2422 
— , o r r - íü l-g é g e  b e teg sé g  2057
— p sy c h és  a lk a lm a z k o d á sa , szü lő i 
e p i le p s ia  2422
— , sú ly , v é rn y o m á s  3228 
G y e rm e k k ín z á s  1615 
G y e rm e k k o ri g a s tro -d u o d e n a lis  
u lc u so k  2058
— g a s tro e n te r i t is  1617 
G y erm e k o n k o ló g ia , tá p lá lk o z á s i-
e m ész té s i z a v a ro k  2005 
G y ó g y sze r-a b u su s  2554 
— , a lk o h o l, k ö z lek ed és  1746 
G y ó g y sze rek  2864 
—, á lm a t la n s á g  604
— m e llé k h a tá s o k  1494, 2933
— ö n a d a g o lá sa , fá jd a lo m c s illa p í ­
tá s  2119
— , p s z ic h iá tr ia i  m e llé k h a tá so k  
2866
— , ré g i 2369
G y ó g y sze re ru p tio , h e rp e s  s im p lex  
la b ia l is  3042
G y ó g y szeres  k eze lés  2805, 3238 
G y ó g y szerész  3041 
G y ó g y sz e rfe lh a sz n á lá s  2923 
G y ó g y sze rfo g y asz tá s  604 
G y ó g y sze rg y á rak , o rv o so k  3041 
G y ó g y sze rin te rak c ió k , 
b é ta -b lo k k o ló k  2612 
G y ó g y sze rk iü té sek  2498 
G y ó g y sz e rk u ta tá s  289 
G y ó g y sze rre n d e lé s  600, 2368 
G y ó g y sz e rsz in t-m e g h a tá ro z á s  240 
G y ó g y sz e rto le ra n c ia -v iz sg á la t, 
h i r te le n  h a lá l 3042 
G y o m o r, b a k té r iu m o k  2377 
G y o m o r-b é l b e teg ség ek , d ié ta  1311
------- im m u n re n d s z e r  347
------- se b ész e t, a n t ib io tik u m  1179
------- szö v ő d m én y ,
im m u n d e fe k tu s  347
------- tu m o ro k , f in o m tű  b iopsia
2376
------- v é rz és , v e s e á tü lte té s  1182
— c a rc in o m a  1182
— en d o sco p ia , d y sp la s ia  1881
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G y o m o rfe k é ly  2187 
—, a n ta c id , C im e tid in  1250 
—, en d o sco p o s b io p s ia  1808 
G y o m o r ly m p h o m a  3125
— m ik ro b io p s ia  1253 
G y u lla d ásg á tló k , v e s e  sz in d ró m á k
541
H ae m ato m a , „ e p i-p le u ra lis ” 874 
H a e m a tu ria , v v t  2623 
H aem o b ilia , b ilia r is  d ra in a g e  2558 
H ae m o ch ro m a to sis , 
a r th r o p a th ia  1051, 1939 
H aem o d ia ly sis , c a rp a l- tu n n e l  
sy n d ro m a  543 
—, h e p a r in  2623 
H aem o filiá s  g y e rm e k ek , A ID S 
1433
H aem o p h ilia , in tra a b d o m in a lis  
v é rz é s  2375
H ae m o p h ilu s  in flu e n z a e , 
g y e rm e k k o ri m e n in g itis  1062 
H a e m o rrh a g iá s  láz, 
v e se -sy n d ro m a  2741 
H alá l, h a ld o k lá s  2422 
H alá le se te k , h ir te le n  170, 669 
H alá lo k  1370, 2182 
H alá lo zás, k o ra i 345 
H a lan d ó ság , f é r f ia k  46 
H a llásc sö k k en és, h ir te le n  482, 485 
H a n ta a n -v íru s , h a e m o rrh a g iá s  láz 
2741
H 2-a n ta g o n is ta , g y o m o rsav  secre tio  
242
H asfa lzá rá s , c ip zá r  2860 
H a sh a jtó  a b u s u s  2865 
H asi a o r ta  a n e u ry sm a  2 2 4 3 , 2801, 
2804
------- r u p tu r a  355
— rad io ló g ia , p le u ra lis  
szö v ő d m én y ek  1501
— sé rü lé s , u l tr a h a n g  1173
— tá ly o g  237, 2681
— zsigerek , m ág n eses 
m a g re z o n a n c ia  678
H asn y á lm irig y  cys tás  d a g a n a ta i 
1176
— m ű té te k  934 
H astífu sz  2617, 2618 
H á tfá já s  1172
H ázasság i k a p c so la tfe jle sz tő  
p ro g ra m  552 
H ázasságok  2560 
H B e an tig é n , H B e a n t i te s t  1753 
H BsA g, te rh e s  n ő k  477 
H D L -ch o les te rin , c o ro n a ria  
b e teg ek  1119
------- , p sz ich é s  te rh e lé s  2180
H e b e rd e n -a n th ro s isó k , ju d o  798 
H em ih ep a tec to m ia , m á j le b en y  
reg e n e rác ió  2679 
H em od ialíz is , k ó rh á z i 1255 
H em o litik u s  b e teg ség ek , 
ú jsz ü lö ttk o ri 2673 
H em o p h iliá so k , h a lá lo k  1681 
—, T -s e j t  sz u b p o p u lá c ió k  166 
H e m o te rá p ia  1308 
H ep a titis  A  480, 1751
— B -d e lta  1374
------- , im m u n  co m p lex  betegség
426
------- , im m u n g lo b u lin  1752
------- , p ro g n o sis , ep id em io ló g ia
479
— — v a k c in a  477, 1752 
 v é d ő o ltá s  479
-------v íru s , A n ti H B e IgM  1373
----------- , á tv i te l  2001
----------- fe r tő z é s  477, 478, 480
----------- m a rk e re k  478, 479
— g ra n u lo m a to sa , 
c y to m eg a lo v iru s  2615
— , n o n -A , n o n -B  1749, 1750 
H e p a to c e llu la r is  r á k  681 
H e re -b io p s ia  2252 
H e re -c a rc in o m a  1629 
H ere , d isz tó p iá s  2252
— e x k re tó r ik u s  fu n k c ió  2252
— fá jd a lo m , M a z in d o l 545
— , le sz á llá sb a n  e lm a ra d t  1312 
H e re rá k , b le o m y c in  2368 
H e re to rz ió  2252 
H erp es-in fek c ió , g e n ita l is  3052
— sim p lex , ac y c lo v ir  1618 
 a n tig é n , e ry th e m a
m u lt ifo rm e  3174
------- g e n ita lis  1121
------- la b ia lis  3042
------- , th y m o p o e tin -p e n ta p e p tid
1120
------- p n eu m o n ia , ú jsz ü lö ttk o ri
3123
— v iru s , A ID S  1434 
  fe r tő z é se k  1683
— zo ste r, t r a u m a  1120 
H ia tu s  h e rn ia  2242 
H ím vessző  m e re v e d é s  54 
H ip e r tó n ia , a lk o h o l, tá p lá lé k  2738 
— , k a t io n -s z in t  427
—, k o n y h asó  2739 
H ip e ru r ik é m ia , e ssze n c iá lis  1443 
H ip n ó z is  2800 
H irsc h sp ru n g -b e te g sé g , 
m o n o c lo n a lis  a n t i te s te k  1313 
H irsu tism u s , i. m .
c y p ro te ro n a c e tá t 2056 
H ir te le n  c sec sem ő h a lá l 737, 1302, 
1305, 1306
— h a lá le s e t 669 
H is ta m in , tü d ő  p erm eab iilitá s
1874
H istio cy to m a, f ib ro s u s  3114 
H isto ló g ia i le le t 2682 
H itle r , P a rk in s o n -k ó r ja  52 
H L A  В 27,
g y e rm e k k o ri re u m a tiz m u s  1616 
— , rh e u m a to id  p u r p u ra  3228 
H o d g k in -k ó r  1679, 1880, 3114 
H o m o szex u á lis  f é r f ia k  55, 166, 167, 
290, 614
— k u l tú r a  613
— nő , g y e rm e k  2425 
H ő h u llá m  674 
H ö rg ő rák  2806, 2993 
H ö rg ő rea g ib ilitá s ,
H j- re c e p to r  2061
H ö rg ő rea k c ió k , fá jd a lo m c s illa p í ­
tó k  2500
H ö rg ő re n d s z e r  s te n o s is , 
e n d o b ro n c h ia lis  lé ze rk eze lés  
1810
H ú g y u ta k , u l t r a h a n g  801 
H L T V — I 1433 
H L T V — II  1433 
H L T V — III  1432 
H L T V — III/L A V  1433 
H ú g y h ó ly ag , i r r i ta b i l is  1508 
H ú g y ú ti e lzá ró d á s , g y e rm e k ek  
3125
— fe r tő z é s  1440, 1558, 2674
— re n d e lle n e ssé g e k  1307 
H u lla d é k e ltá v o lítá s  869 
H y d a to x i lu a lb a  993 
H y d ro c o rtiso n , s m a l l - fo r -d a te
ú js z ü lö tte k  1189
H y p erca lca em ia , d a g a n a to s  2740 
H y p e rc h o le s te r in a e m ia  422, 3234 
H y p e r in s u lin a e m ia  2181 
H y p e r in su lin ism u s , 
h y p e rg ly c a e m ia  2003
H y p e r lip a e m ia , A ch ille s -in  
r u p tu r á k  175 
H y p e r lip id a e m ia , 
k o sz o rú é r-e lm esz ese d és  2126 
H y p e r lip o p ro te in a e m ia  1434, 1938 
H y p e rn e p h ro m a  2624 
H y p e rp a ra th y re o id ism u s  3124 
H y p e rp a ra th y re o s is  670, 2932 
H y p e rp h e n y la la n in a e m iá k  1816 
H y p e r re á k t ív  h ö rg ő re n d sz e r  47 
H y p e r te n z ív  sü rgősség i á llap o t, 
la b e ta lo l  2302 
H y p e r th y re o s is  671, 2307 
H y p e r to n ia  52, 2426 
— , A C E -g á tlá s  2612 
— , a r té r iá s  1048, 1557 
—, b e ta  b lo k k o ló  +  tiaz id  
d iu re t ik u m  2298 
— , e n y h e  426
— e s s e n tia lis  1047, 1938, 1939, 2425 
— , fe lv ilá g o s ítá s  107 
— , la b e ta lo l, 2557, 2302 
— , te sz tre n d e lé s  1503 
H y p e rv e n tila t io  s y n d ro m a  2301 
—, v é r  la k tá t  1936 
H y p e rv isc o s ita s  sy n d ro m a  2673 
—, ú js z ü lö tte k  3051 
H y p o p h y sis  m io ro a d en o m á k  2430 
H y p o th y re o id ism u s  1618, 2311 
H y p o ty re o s is  2621, 2932 
H y s te ro sa lp in g o g ra p h ia , 
d o x y cy o lin  997
Ic te ru s , e lzá ró d áso s  1622 
Id e g e s-fu n k c io n á lis  p an a sz o k  2369 
Id ő seb b  k o r  927, 928, 3237 
Id ő sek , gyógyszeres k eze lés  3238 
Ile o c o e c a lis -tu b e rc u lo s is  2245 
I le u s -d ia g n o sz tik a  2863 
„ Im m o tile  c ilia  sy n d ro m e ” 1874 
Im m u n  co m p lex  betegség , 
h e p a ti t is  В 426
Im m u n d e fe k tu s , v e le s z ü le te tt  347 
Im m u n d e fic ite s  b e teg e k , h e rp e s  
s im p le x  in fek c ió  2302 
Im m u n d e fic ie n c ia  sz in d ró m a , 
s z e rz e t t  165, 166, 289, 290, 291, 
1171, 1431, 2983
Im m u n g lo b u lin  sz in t, d o h án y z ás  
1372
Im m u n h iá n y  sz in d ró m a, 
T o x o p la sm a  e n c e p h a lit is  1171, 
1172
Im m u n re n d s z e r  c sö k k en t m ű k ö d é ­
s e  1048
Im m u n s u p p re s s ív  th e ra p ia  1054 
Im p o te n c ia  55, 613, 2188, 2254 
In d o m e ta c in u m , m a g z a t fe jlő d ése  
2002
In fe r t i l i tá s ,  f é r f i  2251 
— , g e n ita l is  m y co p lasm o sis  2054 
In fo rm á c ió - ig é n y  106 
In fu n d ib u lo p e lv ik u s  sz ű k ü le t 
1257
In su lin o m á k , s o n o g ra p h ia  930 
In sze m in á c ió , fag y a sz to tt ondó  
2254
In te n z ív  b e te g e llá tá s  2117 
— o sz tá ly , sz ed á lá s  1933 
In te r fe ro n , r á k  296 
I n te r  jú te c h n ik a  1677 
In tra a m n iá l is  b a k te r iá l is
k o lo n iz á c ió  1373 
I n tra c a rd ia l i s  em b o lia  2366 
I n tra t r a c h e a l is  tu b u s  
m a n d z s e tta n y o m á s  1111 
I n t r a u te r in  u ltr a h a n g  
ré te g v iz s g á la t 998 
In tu b a tio , ta r tó s  1933
2 7
In zu lin  231, 2924
— in fúzió s p u m p a  3046 
—, in tra n a s a lis  2924
—, szen z itizác ió  2866 
In zu lin re z isz te n c ia  2180 
Irrig o sco p ia  682, 683, 2866 
„ I r r i tá b il is  k ó ló n ” sz in d ró m a  554 
Isch aem ia  1549 
Iskola, te s ti f e n y íté s  1615 
IU D  735, 1504, 2930 
Izom  k o n tra k t i l i tá s  795 
Izü le ti g u m ó k o r 3122
— tö ré s  873 
Je ju n o ile o s to m ia  1495 
Jó d fe lsz ív ás , P V P
jó d k é sz ítm én y e k  1559 
Jó d h iá n y o s  b e teg sé g ek  670 
J o g h u r t  1310 
Ju n g , F re u d  551
J u x ta g lo m e ru la r is  tu m o ro k  239, 
682
K áb ító sze r-fo g y asz tá s  790 
K a m ra -f ib r il lá c ió  925 
K am ra i r i tm u s z a v a r  425 
K ankó , A ID S 167 
K a n y a ró  v a k c in a  1380, 1381 
K ap o si-sa rc o m a  167, 2984 
K ard io ló g ia i ő rző  1369 
K a rd io p u lm o n á lis  
resz iszc itác ió  924
K a rd io v a sz k u lá ris  b e teg ség ek  1937 
„ K a rd io v e r te r”, im p la n tá lh a tó  1553 
K arizm o k , p o s to p e ra tiv  
fá rad é k o n y ság  2855 
K árte v ő k  k ó ro k o zó  te r je sz té se  869 
K a ta sz tró fa , c i rk u sz tű z  2611 
K a ta sz tró fa e llá tá s  669 
K a ta sz tró fá k  668 
K a té te r  fe r tő z é s  3041 
—, jo b b  sz ív fé l k á ro so d á so k  2863 
—, p a re n te rá l is  tá p lá lá s  2864 
—, th ro m b o sis ,
f ib r in o ly tik u s  k eze lés  545 
K aw asa k i-b e te g sé g  680 
K elo idkeze lés 1313 
K em é n y ítő b lo k k o ló k  1308 
K e ré k p á rb a le s e te k  1560 
K e re sz tsz a la g -sz a k a d á s  1563 
K eto k o n azo l 3177 
K ie llan d -fo g ó  734 
K íg y ó m arás  987 
K ísé rle tek , k e re sz te z e tt,  
ö n k o n tro llo s  45 
K lin ik a i in fe k to ló g ia  2492
— k ís é r le t  1869
— sz ab a d ság  1109 
K ló ro zo tt sz é n h id ro g é n e k  1368 
K offein  242, 1436 
K o lo rek tá lis  r á k  298 
K o p o n y a -ag y sé rü lé s  873 
K o p o n y a -ag y sé rü ltek ,
d e x a m e th a so n  354 
K o p o n y ag ö d ri d a g a n a to k  1174 
K o p o n y a tra u m á k  1502, 1878 
K o raszü lés  1373, 2053, 2056 
K o ra sz ü lö tt m ű té t  1111 
K o ra szü lö tte k  2674 
K ó rh á z a k  1502
K o ro n á ria  a n g io p la s z tik a  1549,
1550
— b e teg ek  546, 1740
— b e teg ség ek  107, 420
— b y p ass  549
— sz ívbetegség , lip id e k  425 
K o rp a  1437 
K o rtik o sz te ro id ,
tü d ő k á ro so d á s  2869 
K o szo rú é r-b e te g ség  108 
K ö ld ö k zs in ó r, sz o n o g rá fia  2930
K ö n y ö k íz ü le t k ö rn y ék i t r a u m á k  
3048
K ö rn y e ze tsz en n y ez ő d és  1368 
K ö szv én y , d ié ta  1309 
K ö v érség , fé le lem  553 
K özegészségügy , 
p esz tic id e k  104 
K özegészségügy i o k ta tá s  599 
K özépső  le b en y  sz in d ró m a  1176 
K ö z lek ed és i b a le se tek , 
b iz to n sá g i öv 348 
K ő zú z ás  3177 
K u lla n c s -
m e n in g o ra d ic u lit is  1939 
K u ty a h a ra p á s ,  a rc sé rü lé s  1561 
L á b  g a n g ra e n a , d ia b e te s  1441 
L a b o ra tó r iu m i v iz sg á la to k , 
k ö ltség c sö k k en té s  1502 
L á b s z á r  is c h ae m iá s  sy n d ro m a  2365 
L a c ta s e -h iá n y  1311 
L á g y rész -sa rco m a , v ég tag  361 
L á g y sz ö v e td a g a n a to k  745, 746 
L ap a ro szk ó p ia , s te r i l  nő k  1377 
L a ry n g e c to m ia .
re h a b ili tá c ió  487 
L a se r-k e z e lé s , en d o b ro n c h iá lis  
1369
L a ss a - lá z  554
L áz , ae th io c h o la n o lo n  1172 
L D L -k o le sz te r in , p sz ichés te rh e lé s  
2180
L é g á ra m lá s , m y a s th e n ia  g ra v is  
606
L é g io n á r iu s  b e tegség  2746, 2747 
L eg io n e lla  b o ze m a n ii 2616
—  m ic d ad e i 2746
—  p n e u m o p h ila  1684, 2616 
L ég szo m j, h e v e n y  923 
L ég ú ti b e teg e k , th ro m b o c y ta
h y p e rfu n k c ió  2987
— k iv á la s z tó  se jte k , 
p ro s ta g la n d in  2987
—  sé rü lé s  177 
L égzési a l le rg ia , 48
— d is tre ss , f e ln ő ttk o ri  1934, 1935
— e lég te le n ség  2246 
L ég zésleá llá s , n a rk ó z is  1111 
L égzésszabá lyozás, csecsem ő 2058 
L égzőszerv i g ü m ő k ó r 1942 
L e io m ió m ák , p ro la c tin  1372 
L e k to rá lá s  2737
L e n -  és  n a p ra fo rg ó o la j 1937 
L en tig in o s is , c a rd io m y o p a th ia  1308 
L ép , CT, u l tr a h a n g  3121 
L ep én y , e lö lfek v ó  1373 
L e p ra , im m u n izá c ió  732 
L ep to sp iro s is , d oxycyc lin  2745 
L e u k a e m ia , a k u t  292, 295 
—, eo s in o p h il 294 
— , H odgk in -ikór 1679 
— , ly m p h o id  1679, 1681, 2373 
— , ly m p h o b la s to s  1680 
— , m e g a k a ry o b la s to s  2370 
— , m y e lo id  292, 294, 1679, 1680, 
2373
— , m y e lo m o n o c y tá s  3114 
— , tü s k é s -s e jte k  2373 
L e u k a e m iá k , T -s e jte s  295 
L e u k a e m iá s  b e teg ek , h a lá lo k  2370
------- , ly m p h o c y ta  s tá tu s z  2373
L e u k a e m iá s  tra n s fe c tio  291 
L e u k o c y ta -a lfa 2- in te r fe ro n  1883 
L evegő  ionok , hö rg i a sz tm a  2064 
L éz e r  1810
L ic h e n  ru b e r  p la n u s  2182 
L ig a m e n to p e x ia  998 
L in ó i-  és lin o lén sa v g az d ag  d ié ta  
1938
L ip id a n y ag c se re , C -v ita m in  1939
L ip id -  é s  l ip o p ro te in  a n y a g cse re  
1443
— k u ta tá s i  p ro g ra m  423 
L ipo id  an y a g cse re , s a lu re t ic u m
1558
L ip o m ato s is  2433 
L ip o p ro te in , ú sz ó tré n in g  2180 
L ip o sa rc o m a  746 
L is te r ia  m onocy togenes, 
an y a i h a lá l  999 
L is te r io s is  e p id em ica  2745 
L ith iu m  keze lés 989, 2932
— m érgezés 989, 2932 
L ith o tr ip to r  801
L u c— C a ld w e ll-m ű té t, a s z tm a  2061 
L u m b a lp u n k c ió , lá zas  
g ö rc sro h am  744
L u p u s  a n tic o a g u la n s , S L E  426 
L u te á lis  fáz is  1377 
L y m e-b e teg ség  2303 
L y m p h a d e n o p a th ia  346, 1430, 1433, 
2985
L y m p h o cy ták ,
m y a sh en ia  g ra v is  605 
L y m p h o g rap h ia , f e j— n y a k  3120 
L y m p h o m a , m a lig n u s  1173, 1880, 
2431, 2931
— , in te s tin a lis  1882 
—, m y a s th e n ia  g ra v is  508
M agas v é rn y o m á s, a lk o h o l 1047
------- , c a lc iu m a n ta g o n is tá k  1558
------- , d ig ita lis  k ez e lé s  1557
------- , D SA  239
------- , te rh e se k  994
M ag n esiu m  426, 2625 
M ágneses m a g re z o n a n c ia  679, 1173, 
1174
M agöm lés, k o ra i 54 
M a g sp in to m o g rá fia  680 
M ag za t fe jlő d ése , 
in d o m e ta c in u m  2002 
M agza ti in z u lin  e g y e n sú ly  2177
— tüdő , s u r fa c ta n t  2003 
M á ja r te r ia  em b o lizá lá s ,
e p e h ó ly a g -e lh a lá s  362 
M á jb e teg ek , g lu k ó z te rh e lé s  1621 
M ájb eteg ség ek , a lfa -1 -  
a n titry p s in  h iá n y  1817 
—, g a m m a -a m in o -v a js a v -s z e rű  
a k t iv itá s  1622
— id ü lt , 1620
— , m á jre se c tio  1125 
M á jb io p s ia  3233
M ájca rc in o m a , p ro th ro m b in  1126 
M áj CT 2434
— cysták , a lk o h o l 3231
— d ag a n a to k , a n g io g ra p h ia  1175
— fib ro s is  2559 
M á jh a e m a n g io m a  1175, 1621,
2185
M á j-h a e m a to m a  542
M á jk á ro so d á s  542, 2119, 2243 
M á jle b en y  re g e n e rá c ió  
h e m ih e p a te c to m ia  2679 
M á jm e ta s ta s is  298 
— , EO E— 13 C T  2184 
— , v é re llá tá s  1881 
M á jrá k  297, 358 
M á j-re se c tio  1125, 2859 
M á jru p tu ra  1126 
M á j-s c in tig ra m ,
-p se u d o m e ta s ta s is  1315 
M ájseb észe t 933
M á j-tra n sp la n tia tio  114, 115, 1997 
M á jtra u m a  3048 
M a la ria  p la sm o d iu m  543 
M alignom ák ,
eg ész test h y p e r th e rm ia  362 
M am illa , s z á m fe le tt i  1307
2 8
M a m m a c a r c i n o m a ,  
m e t a s t a t i z á l ó  746  
M a r a t o n  792  
M a r a t o n i  f u t á s  104  
M a t e r n o - f o e t a l i s  i n f e k c i ó  118 6  
M a z i n d o l ,  h e r e f á j d a l o m  5 4 5  
M e c k e l - d i v e r t i c u l u m  1 1 8 2  
M e d e n c e  é s  a l s ó  v é g t a g  
t h r o m b o s i s  286 2
—  s z e r v e i ,  e c h o g r a f i a  2 0 5 8  
M e d e n c e i  f e r t ő z é s  9 9 4
—  g y u l l a d á s o k  1371
—  z s í r d a g a n a t o k  2 4 3 3  
M e d e n c e g y ű r ű  s é r ü l é s e k  3 0 5 0  
M e d i a s t i n a l i s  n y i r o k c s o m ó k  1804  
M e d i t á c i ó  50
M e f l o q u i n  556  
M e g t e r m é k e n y í t é s ,  
e x t r a c o r p o r a l i s  1 377  
M é h ,  o s z t e o i d  s z ö v e t  6 8 0  
M é h e l t á v o l í t á s ,  n e m i  é l e t  2 9 2 9  
M é h e n  b e l ü l i  e s z k ö z ö k  7 3 5
--------- r e t a r d á c i ó  137 1
M é h k ü r t ,  u l t r a h a n g  3 1 2 4  
M é h n y a k  p r a e c a n c e r o s u s  
e l v á l t o z á s a i  747
M e l a n o m a  m a l i g n u m  1 1 2 2 , 2 4 9 8 , 
2 9 9 4 , 3 1 7 4
M e l l é k p a j z s m i r i g y  a d e n o m á k  3 1 2 4
—  a u t o t r a n s z p l a n t á c i ó  2 8 6 3
—  d a g a n a t o k  672 
M e l l é k v e s e  b i o p s i a ,
C T - v e z é r e l t  2 430
—  c y s t a  238
M e l l é k v e s e k é r e g - c a r c i n o m a  6 6 7  
M e l l é k v e s e - t u m o r o k ,  
g y e r m e k k o r i  1313  
M e l l é k v e s e k é r e g - c a r c i n o m a  6 7 7  
M e l l h á r t y a g ü m ő k ó r  1 2 6 0  
M e l l k a s  C T  2 4 3 3 , 2 4 3 4
—  d i g i t a l i s  r a d i o g r a p h i a  117 3
—  r ö n t g e n  1 1 7 6 , 2 9 2 3  
M e l l k a s s é r ü l t ,  g é p k o c s i u t a s  124 7  
M e l l k a s s é r ü l é s e k  8 7 5 , 8 7 6  
M e l l k a s - v á l l ö v i  k o m p r e s s z i ó s
s z i n d r ó m a  1181 
M e l l r á k ,
m i k r o m e t a s z t á z i s o k  1 6 2 6  
M e n i n g i t i s ,  b a c t e r i a l i s  2 0 5 6  
— , H a e m o p h i l u s  i n f l u e n z a e  1 0 6 2  
M e n i n g o c o c c u s  s e p t i c a e m i a ,  
c s o n t - n e c r o s i s o k  2 6 1 6  
M e n i s c u s  r e s e c t i o ,  a r t h r o s c o p o s  
1 2 4 8
M e n t ő ,  o r v o s  2855  
M é r g e z é s ,  h a l o g é n e z e t t  a l i f á s  
s z é n h i d r o g é n  988  
M é r g e z e t t  s e r d ü l ő k  2 5 5 6  
M e s o t h e l i o m a ,  a z b e s z t p o r  1 8 0 5  
M e t a c h o l i n  b e l é g z é s  2 6 8 3  
M e t h y l p r e d n i s o l o n ,  
a s z t m á s  h ö r g h u r u t  2 0 6 7  
— , g e r i n c v e l ő - s é r ü l é s  1 8 7 7  
M i c r o p e n i s ,  t e s t o s t e r o n  2 0 5 9  
M i g r a i n e ,  h o r m o n á l i s  
a n t i c o n c i p i e n s e k  1 4 9 8  
— , v é r l e m e z k e - f u n k c i ó  6 0 9  
M i l l e r — A b b o t - s z o n d a ,  b é l s í n e z é s  
2 2 4 2
M i n i a t ű r  a l a g ú t  s z i n d r ó m a  2 4 9 7  
M i t r a l i s  b i l l e n t y ű  p r o l a p s u s  1 7 4 4
—  p r o l a p s u s  s z i n d r ó m a  2 1 2 8
—  s t e n o s i s  421 
M O D Y  232
M o n o c l o n a l i s  a n t i t e s t e k  2 7 4 8
—  g a m m o p a t h i a  2 3 7 4 , 2 4 2 7  
M o t o r k e r é k p á r ,  g y e r m e k e k  1 559  
M o t o r k e r é k p á r o s  b a l e s e t e k  3 4 8 ,
1 5 5 9
M o z a i k  2 1 - t r i s z ó m i a  1871
M u c o l i p i d o s i s  I I . ,  
h e x o s a m i n i d a s e  1 8 7 0  
M u l t i m o r b i d i t á s ,  m ű t é t i  r i z i k ó  9 2 6  
M ű h i b a p e r e k  2 4 2 2  
M ű s z í v ,  t o t á l i s  172  
M ű t é t ,  i d ő s e b b e k  9 2 7 , 9 2 8  
M ű t é t i  r i z i k ó  9 2 6  
M ű v i  v e t é l é s ,  k o a g u l o p á t i a  998  
M y a s t h e n i a  g r a v i s  6 0 5 , 6 0 6 , 6 0 7 , 
2 6 7 6
M y c o b a c t e r i u m  t u b e r c u l o s i s  
s o n i c a t e - k é s z í t m é n y e k  126 0  
M y c o s i s ,  g e n i t a l i s  1 1 2 0  
M y e l o d y s p l a s i á s  s y n d r o m á k  2 3 7 0  
M y e l o m a ,  m e n i n g e a l i s  Н О
—  m u l t i p l e x  Н О , 1 8 8 0 , 2 3 7 4  
M y e l o n e u r o p a t h i a ,
d i n i t r o g é n - o x i d  541
—  c e r v i c a l i s  6 0 9  
M y o c a r d i a l i s  i n f a r c t u s  2 1 2 9  
 , a k t i v i t á s  7 9 0
---------, b a l  k a m r a i  e j e c t i ó s  f r a c t i o
3 1 8 0
---------, d i h o m o - g a m m a - l i n o l e n s a v
2 125
---------, m e t o p r o l o l  3 1 8 1
---------, n i f e d i p i n  1 7 4 0
---------, p e r i  o p e r a  t í v  111 0
---------, r e i n f a r c t u s  1 1 1 0
---------, s t r e p t o k i n a s e  4 1 9
---------, t h r o m b o c y t á k  418
---------, t i m o l o l  4 1 8
---------, t ú l é l é s  2 1 2 7
—  n e c r o s i s  2 3 7 8  
M y e l o m á s
k ö n n y ű l á n c - n e p h r o p a t h i a  2 6 2 3  
M y o p a t h i a ,  a l k o h o l o s  2 5 5 5
N a g y e r e k  d a g a n a t a i  2 8 0 2  
N a l i d i x i n s a v ,  
t h r o m b o c y t o p e n i a  2 8 0 6  
N a p f é n y ,  m a l i g n u s  m e l a n o m a  2 4 9 8  
N a r k ó z i s ,  l é g z é s l e á l l á s  1111  
N e m z ő k é p e s s é g  z a v a r a  2 2 5 4  
N e o b l a s t o m a  s e j t e k  3 0 0  
N e p h r o p a t h i a ,  m y e l o m á s  2 6 2 3  
N e p h r o s i s  c o n g e n i t a l i s  s z ű r é s  7 3 6  
— , m i n i m a l - c h a n g e  2 6 7 4  
N e p h r o s t o m i a ,  k ő e l t á v o l í t á s  150 5  
N e p h r o t i k u s  s z i n d r ó m a  1 2 5 6  
N e r v u s  f a c i a l i s  b é n u l á s  487
—  m e d i a n u s  k o m p r e s s z i ó  607
—  r e c u r r e n s  b é n u l á s ,  p t o s i s  487  
N e u r i l e m m o m a ,  p u l m o n a l i s  2 0 0 9  
N e u r o b l a s t o m a  á t t é t e k  2 1 8 6  
N e u r o b l a s t o m á k  117  
N e u r o l e p t i k u s  s z i n d r ó m a  2 3 6 7  
N e u r o p a t h i a ,  p y r i d o x i n  a b u s u s  5 4 4  
N e u r o p a t h i á s  a r t h r o p a t h i a  2 3 6 9  
N e u t r o p é n i a ,  p r o c a i n a m i d  1 498  
N é v t e l e n  b a r á z d á k  2 4 0  
N i f e d i p i n  1 7 4 0 , 2 3 6 7  
N i s s e n - f é l e  f u n d o p l i c a t i o  2 2 4 4  
N i t r á t  t o l e r a n c i a  241  
N i t r o f u r a n t i o n  2 4 3  
N o n - H o d g k i n - l y m p h o m a  117 , 7 4 7 .
1 6 2 8 , 1 8 8 2 , 2 1 8 6 , 2 2 9 4 , 2 2 9 7 , 3 1 1 4  
N ő g y ó g y á s z a t i  s u g á r - t h e r a p i a  546  
N ö v e k e d é s ,  a l u l t á p l á l t s á g  553  
N ö v e k e d é s i  h o r m o n  k e z e l é s  2 6 7 4  
N u k l e á r i s  t á m a d á s  1 6 7 1
N y a k - ,  k o p o n y a  D S A  6 7 8  
N y a k i - g e r i n c  s é r ü l é s  6 1 0 , 2 4 3 4  
N y e l ő c s ő  k o n t r a k c i ó  1 6 2 2  
N y e l ő c s ő r á k  2 9 8 , 1 6 2 6  
N y e l ő c s ő - r e f l u x  2 2 4 2
—  s z ű k ü l e t  1 8 0 7 , 3 1 1 8
—  v a r i c o s i t a s  2 5 5 7
—  v a r i x - v é r z é s  9 2 8 , 2 3 7 5
N y e l v  p o l y p  481  
N y i r o k c s o m ó - g ü m ő k ó r ,  
i n t r a t h o r a c a l i s  937  
N y o m b é l f e k é l y ,  
v a g o t o m i a  1 1 8 3
O e s o p h a g u s  é s  c a r d i a  
m a l i g n o m á k  2 0 0 8  
-------------- r á k  1 6 2 7 , 1881
—  r e s e c t i o  2 8 5 6
—  s c i n t i g r a p h i a  1 3 1 5
—  s é r ü l é s  p o l y g l a c t i n  910  
h á l ó  267 5
—  s t e n o s i s  1 8 0 7
—  v i s z e r e k  s c l e r o t i z á l á s  2 3 7 6  
O g i l v i e - s y n d r o m a  2 8 6 2  
Ö l o m s z i n t  1 3 6 7
O p h t h a l m i a  n e o n a t o r u m  2 6 7 0  
O p h t h a l m o p a t h i a ,  C T  6 7 2  
O p i o i d  p e p t i d e k ,  e n d o g é n  8 6 5  
O P S I - s y n d r o m a ,  s p l e n e c t o m i a  3 4 6  
O r g a s m u s  3 2 4 2 , 3 2 4 3  
O r o g e n i t a l i s  u l c e r a t i ó k ,  
t h a l i d o m i d  1 0 5 3  
O r r c s e p p e k  h a s z n á l a t a  107 
O r r c s o n t o k  s a r c o i d o s i s a  110 
O r r m e l l é k ü r e g - g y u l l a d á s o k  486  
O r r t a m p o n  a s p i r a t i o ,  a g y i  a n o x i a  
3 0 4 2
O r v o s — b e t e g  k o m m u n i k á c i ó  2 421  
— , m e n t á l i s á n  b e t e g  324 1  
O r v o s b i o l ó g i a i  k u t a t á s o k  731  
O r v o s b ő s é g  1 4 9 3  
O r v o s e t i k a ,  t a k a r é k o s s á g  1501  
O r v o s e t i k a i  B i z o t t s á g o k  3 1 7 2
—  k u r z u s o k  2 4 9 1  
O r v o s i  b e s z é l g e t é s  273 7
—  d ö n t é s ,  c o m p u t e r  1 553
—  e t i k a ,  á l l a t k í s é r l e t e k  3 1 7 3
—  m a g á n p r a x i s  1 4 9 3  
O r v o s k é p z é s  2 4 9 1  
O r v o s n ő k  2 5 4 9  
O r v o s o k ,  á l t a l á n o s  2 5 4 9
—  k o m m u n i k á c i ó j a  2 1 8 3  
O r v o s t a n h a l l g a t ó k  5 0 , 5 9 9 , 
O r v o s t o v á b b k é p z é s  1501  
O s t e o m a l a c i a ,  k r e a t i n i n  2 3 0 5  
O s t e o p o r o s i s ,
p o s t m e n o p a u s a l i s  2 3 0 4  
O s t e o s y n t h e s i s ,  
e m l ő r á k  c s o n t á t t é t  297  
O t i t i s  m e d i a ,  r h e u m a t o i d  f a k t o r  
485
O x i g é n k e z e l é s  1 2 5 7 , 1 2 5 8 , 2 2 4 6 , 
O x i g é n  t o x i c i t á s  1 4 9 6  
O x i t o c i n ,  s z o p t a t á s  1371 
O x y p e n t i f y l l i n  t ú l a d a g o l á s  9 8 4  
O v a r i u m d a g a n a t o k  2 1 8 5  
O v u l á c i ó  i n d u k á l á s ,  
c l o m i p h e n  1 3 7 8
Ö k ö l v í v á s ,  a g y k á r o s o d á s  7 9 1 , 7 9 2  
ö n g y i l k o s s á g ,  o r v o s  1 7 4 9  
ö r e g e d é s  5 5 2  
ö r e g e k ,  t á p l á l k o z á s  1 3 0 9
P a c e m a k e r  4 1 5 , 4 1 6  
P a g e t - k ó r ,  e t i d r o n - s a v  1051  
P a j z s m i r i g y - c a r c i n o m á k  2 0 0 7
—  d i a g n o s z t i k a ,  n u c l e a r  
m e d i c i n a  2 3 0 7
—  f u n k c i ó ,  s ú l y o s  b e t e g e k  2 6 1 8
—  h o r m o n o k  6 7 2
—  f o l l i c u l a r i s  r á k  1 8 7 9
—  H ü r t h l e - s e j t e s  c a r c i n o m a  116
—  k e v e r t  c a r c i n o m a  116
—  m ű k ö d é s  2 3 0 7 , 2 3 0 8
—  t é r f o g a t  671
—  t h a l l i u m s c i n t i g r a p h i a  2 3 7 9
—  v é k o n y t ű p u n k c i ó  672
29
P a l a t i n i t  1 4 3 8  
P a n b r o n c h i o l i t i s  936  
P a n c r e a s  á l d a g a n a t o k  1 2 5 3
—  n e o p l a s i a ,  c y s t i k u s  1 8 8 2 , 3 1 1 7
—  r á k  1 6 2 7 , 2 5 5 3
—  s e b é s z e t  2 6 7 8
—  v é r z é s e k  3 1 2 5  
P a n c r e a t i c o r r h a g i a  2 6 7 8  
P a n c r e a t i t i s  9 3 4 , 2 6 7 7 , 3 1 1 7  
P a r a g a n g l i o m a  s y m p a t h i c u m  1 3 1 4  
P a r a p r o t e i n a e m i a ,  S L E  1 8 7 3  
P a r a t h y r e o i d e a  237 9  
P a r e n t e r a l i s  t á p l á l á s ,  x i l i t  2 3 6 6  
P a r k i n s o n - b e t e g s é g  610  
P a r o t i t i s ,  E p s t e i n — B a r r  a n t i t e s t
2 615
P a r v o v i r u s ,  a p l a s c t i c u s  a n a e m i a  
2 614
P E E P  1934
P e n i s  h y p o p l a s i a  2 059  
P e r i f é r i á s  i s c h a e m i a  236 5  
P e r i n a t a l i s  g o n d o z á s  2 0 0 4
—  i n f e k c i ó k  2 0 0 2
—  m e d i c i n a  2001
—  m o r b i d i t á s  2 054
—  m o r t a l i t á s  2 0 0 1 , 2 6 6 9  
P e r i t o n e a l i s  s p e r m a m i g r á c i ó s
t e s z t  1 3 7 8
P e r i v e n t r i c u l a r i s  v é r z é s  1 1 8 5  
P e s z t i c i d e k  104  
P e t e é r é s  k i v á l t á s  1378  
P e t e f é s z e k  e l t á v o l í t á s  2 9 2 9
—  m e g ő r z é s  2 9 2 9
—  n e o p l a z m a  255 3
—  r á k  1 8 8 3 , 2 1 8 7  
P h a e o c h r o m o c y t o m a  2 4 0 , 6 7 7 ,
1 3 1 4 , 2 1 8 6 , 2 3 0 8 , 262 2  
P h a r m a c o e p i d e m i o l ó g i a  1 5 5 4  
P h a r y n g e a l i s  n y i r o k s z ö v e t  
t ú l t e n g é s  1 307
P h e n o b a r b i t a l ,  ú j s z ü l ö t t e k  1 1 8 6  
P h e n y l k e t o n u r i a  1814 , 1 8 1 5 , 1 8 1 6  
P l a s m o c y t o m a  242 7  
P l a z m a c s e r e  2 303  
P l e u r a l i s  m e s z e s e d é s  1 0 5 2  
P l e u r o - p u l m o n a l i s  s é r ü l é s e k  3 0 4 9  
P l e x u s  b r a c h i a l i s  l a e s i o  6 0 8  
P n e u m o c o c c u s  f e r t ő z é s ,  
s p l e n e c t o m i a  346  
P n e u m o c y t i s  c a r i n i i ,  A I D S  1 4 3 0  
P n e u m o g r a p h o s  m o n i t o r i z á l á s  1 305  
P n e u m o l ó g i a  298 5  
P n e u m o m e d i a s z t i n u m  194 5  
P n e u m o n i a ,
c s o n t v e l ő - á t ü l t e t é s  2 8 0 6  
— , i n t e r s t i t i a l i s ,  p e n é s z g o m b á k  
2502
— , t r a n s t r a c h e a l i s  k o n y h a s ó  2 3 0 3  
P n e u m o n i á k ,  f e l ü l f e r t ő z é s e k  2 7 4 5  
P n e u m o n i t i s ,  a m i d a r o n  5 4 2  
— , g r a n u l o m a t o s u s  2 502  
— , h y p e r t e n s i v  250 2  
P n e u m o n o l ó g i a  415 
P o l g á r i  v é d e l e m  1671 
P o l i c i s z t á s  o v á r i u m  s z i n d r ó m a  
7 3 6 , 7 3 7 , 9 9 4  
P o l i o m y e l i t i s  1682  
P o l i o v i r u s  v a k c i n á k  1 6 8 3  
P o l l i n o s i s o k ,  i m m u n g l o b u l i n o k  
2503
P o l l i n o s i s ,  I n h i b o s t a m i n  2 0 6 2  
P o l y a r t h r i t i s  c h r o n i c a  1 8 7 2  
P o l y c y t h a e m i a ,  
h y p e r v i s c o s i t a s  3051  
P o l y g l o b u l i a ,  v e s e c y s t á k  1 2 5 6  
P o l y m y a l g i a  r h e u m a t i c a ,  
a r t e r i i t i s  2 741  
P o l y n e u r o p a t h i a  171 
P o l y  t o x i c o m a n i a  255 6  
P o l y t r a u m a ,  k e z e l é s i  s é m a  8 7 2
— , t ö m e g e s  e l l á t á s  1 6 7 2  
P o l y t r a u m a t i z á l t a k ,  
v e s e e l é g t e l e n s é g  1 2 4 9  
P o r a t k a  a l l e r g i a  2 0 6 3  
P o r p h y r i á k  237  
P o r t a l i s  h y p e r t e n s i o  1 1 7 6  
P o s t - f u n d o p l i c a t i ó s  t ü n e t e k  2 2 4 4  
P o s t m e n o p a u z a ,  
t i r o x i n  k o n c e n t r á c i ó  2 3 0 8  
P o t e n c i a z a v a r  6 1 3 , 6 1 4 , 2 1 8 8  
P o z i t r o n  C T  488  
P r a d e r — W i l l i - s y n d r o m a  187 1  
P r a e e c l a m p s i á s  t o x i c o s i s  1 3 7 2  
P r a e l e u k a e m i á s  s y n d r o m a  2 9 3  
P r é m e n s t r u á l i s  s z i n d r ó m a  2 9 2 8  
P r a z o s i n ,  v a r i a n s  a n g i n a  1 7 4 0  
P r o g r a m o z o t t  s z e r e l e m  2 5 6 0  
P r o g r e s s z í v  s y s t e m á s  s c l e r o s i s  
2 4 9 9
P r o l a c t i n  s z i n t ,  i n s u l i n  2 9 2 7  
— , s z o p t a t á s  1371  
P r o l a c t i n o m a  e l t á v o l í t á s  1 878  
P r o s t a g l a n d i n o k  4 1 9 , 9 9 7 , 1 3 7 3  
P r o s t a t a  c a r c i n o m a  1 5 0 7 , 2 8 0 8
—  r á k  1 8 8 4
—  t u m o r - s z ű r é s  805  
P r o s t a t i t i s  802  
P r o s z t a t o p á t i a  8 0 0 , 8 0 2  
P r o t e i n a s e  i n h i b i t o r o k  1 8 7 4  
P r o t e i n  C  h i á n y  1 6 8 5 , 1 9 4 0  
P r o x y p h y l l i n  3 2 3 4
P s e u d o — B a r t t e r - s y n d r o m a  3 0 4 7  
P s e u d o - d e p r e s s i o  1 6 7 3  
P s e u d o m y x o m a  p e r i t o n e i  9 2 9  
P s e u d o m e n i n g e o m a  1 1 7 5  
P s e u d o m o n a s - s e p t i c a e m i a  1 498  
P s e u d o p e r i t o n i t i s  d i a b e t i c a  231 
P s e u d o t h r o m b o c y t o p e n i a  870  
P s e u d o t h r o m b o c y t o s i s  8 7 0  
P s o r i a s i s ,  f o t o k e m o t e r á p i a  2 4 9 9  
P s z i e h i t á r i a ,  D S T  49  
— , o r v o s t a n h a l l g a t ó k  50  
P s z i c h i á t r i á i  b e t e g e k ,  b e z á r á s  51 
P s z i c h i k u s  z a v a r o k ,  i d ő s e k  51 
P s z i c h o a n a l í z i s ,  
v i s e l k e d é s t h e r á p i á k  1 0 5 6  
P s z i e h o s z e x u á l i s  z a v a r o k ,  
B á l i n t - c s o p o r t  1 0 5 6  
„ P s z i c h o s z o m a t i k u s ”  1 0 5 5  
P s z i c h o t e r a p e u t á k  5 5 3  
P s z i c h o t h e r á p i a  4 9 , 51 
„ P s z i c h o t r ó p u s o k ”  1 6 7 8  
P t e r i n  s z i n t é z i s  1 8 1 5  
P u b e r t a s  p r a e c o x  6 7 3  
P u b l i k á c i ó s  k é n y s z e r  1 1 0 9  
P u l m o n a l i s  b i l l e n t y ű t á g í t á s  425
—  n e u r i l e m m o m a  2 0 0 9
—  p s e u d o c y s t á k ,  t r a u m á s  353  
P y e l o n e p h r i t i s ,  u r e t h r i t i s  1 2 5 6  
P y e l o n e p h r o s i s  312 1  
P y l o r e c t o m i a  9 3 3  
P y r i d o x i n  a b u s u s ,  s e n s o r o s
n e u r o p a t h i a  544  
P y r u v i n a t k i n a s e  a n o m a l i a  181 8
Q - l á z  2 7 4 6
Q T - s y n d r o m a ,  a s y s t o l i a  2 6 7 5
R a d i c u l a r i s  s y n d r o m á k  243 1  
R á k ,  a l k o h o l f o g y a s z t á s  2 5 4 9  
— , i n t e r f e r o n  2 9 6  
— , t á p l á l k o z á s  2 5 4 9  
R á k o s  b e t e g e k ,  C T  2 4 3 2
---------, e p i d u r a l i s  m o r f i n  1 625
---------, p r e d n i s o l o n  1 6 2 9
R e a n i m á c i ó ,  g y e r m e k e k  9 2 5  
R e c t u m  r e s e c t i o  2 8 5 9  
R e c u r r e n s  b é n u l á s ,  p t o s i s  487  
R e k e s z i z o m ,  h a s i  m ű t é t  1 1 8 3
—  s é r ü l é s e k  3 0 4 9
R e k e s z s é r v ,  v e l e s z ü l e t e t t  1312  
R e P U V A ,  a k t i n i k u s  r e t i k u l o i d  
1 1 2 5
R e s p i r á c i ó s  d i s t r e s s  s z i n d r ó m a  
2 2 5 0
R e s u s c i t a t i o  9 2 3 , 9 2 4  
R e t i n o p a t h i a ,  c u k o r b e t e g e k  
d o h á n y z á s a  1 4 4 2  
R e t r o p e r i t o n e a l i s  d a g a n a t o k  745
—  g á z g y ü l e m e k  3 1 2 3  
R e u m a t i z m u s ,  g y e r m e k k o r i  161 6  
R e v a s c u l a r i s a t i ó s  m ű t é t e k  546  
R e y e - s y n d r o m a  1 0 9 , 7 4 4 , 106 3  
R h e u m á s  t e s t ü r e g i  ö m l e n y e k  187 2  
R h e u m a t o i d  a r t h r i t i s  1 8 7 1 , 1872
—  f a k t o r ,  o t i t i s  m e d i a  4 8 5
—  p u r p u r a ,  H L A ,  3 2 2 8  
R u b e o l a  1 3 7 9 , 1 3 8 0 , 2 9 3 0  
R o t a v i r u s  f e r t ő z é s  1 6 8 3
S a l b u t a m o l ,  m u k o c i l i á r i s  
c l e a r a n c e  2 2 4 9  
S a l m o n e l l a  n o n  t y p h i  168 5  
S a l u r e t i c u m  l i p i d  a n y a g c s e r e  
1 558
S a l u r e t i c u m o k ,  c u k o r b e t e g e k  232 
S a r c o i d o s i s  9 3 4 , 9 3 5 , 9 3 6 , 1 0 5 3 , 
1 9 4 1 , 1 9 4 2 , 2 4 2 8 , 2 4 2 9 , 2 9 8 7 , 298 8  
S a v a s  e s ő  1 3 6 7  
S c h i z o p h r é n i a  1 6 7 7  
S c h ö n l e i n — H e n o c h - p u r p u r a  480
S c i n t i g r a p h i a ,  c s o n t v e l ő ,  c s o n t  
1 3 1 4
— , m á j  131 5
— , m e t a j ó d b e n z y l g u a n i d i n  131 4  
— , m y o c a r d i a l i s  n e c r o s i s  2 378  
— , o e s o p h a g u s  1 3 1 5  
— , p a j z s m i r i g y  2 3 7 9  
— , p a r a t h y r e o i d e a  2 3 7 9  
— , v é r l e m e z k é k  2 3 7 8  
S c l e r o s i s  m u l t i p l e x  6 0 9  
— , p r o g r e s s z í v  s z i s z t é m á s  3 175  
S e p s i s  193 6
S e p t i c a e m i a  p o s t a n g i n o s a  
L e m i é r r e  168 5
S e p t i k u s  s h o c k  s y n d r o m a  992  
S é r ü l é s  3 5 2 , 353
S é r ü l é s e k ,  m o t o r o s  3 4 8 , 1 5 5 9 , 156 0  
S é r ü l t ,  i t t a s  3 5 5
S é r ü l t e k ,  f o s z f á t - a n y a g c s e r e  874  
S é r ü l t e l l á t á s ,  f a l u s i  l a k o s s á g  352  
S h o c k - t ü d ő  113 
— , v é r z é s e s  9 2 6  
S m o l d e r i n g  m y e l o m a  2 3 7 4  
S o k k t ü d ő  992
S o m a t o s t a t i n ,  d u m p i n g  s z i n d r ó m a  
3 1 1 4
S o n o g r a p h i a ,  e x t r a - i n t r a h e p a t i k u s  
t é r f o g l a l á s  1 1 7 6
— , h ú g y h ó l y a g ,  d ü l m i r i g y  802 
— , m á j  h a e m a n g i o m a  1 1 7 5  
— , n y a k i  e r e k  3 1 2 5  
S p e r m a ,  k o n z e r v á l t  2 2 5 4  
S p i r o c h a e t o s i s  1 9 3 9  
S p i r o n o l a c t o n ,
a g r a n u l o c y t o s i s  2 8 6 5  
S p l e n e c t o m i a ,  a n t i b i o t i k u m  
p r o p h y l a x i s  2 6 7 9  
— . O P S I - s y n d r o m a  3 4 6  
— , p n e u m o c o c c u s  f e r t ő z é s  346 
S p o r t o l ó k ,  é l e l m i s z e r -  
k é s z í t m é n y e k  7 9 7  
S t a p h y l o c o c c u s  e p i d e r m i s  
b a c t e r i a e m i a  2 6 7 0  
S t a r l i n g - n y o m á s  8 7 4  
S t a t u s  a s t h m a t i c u s  1 9 3 7  
S t e r i l i z á l á s ,  r e f e r t i l i z á l á s  1 378  
S t e r n o c l a v i c u l a r i s  í z ü l e t  i n f e k c i ó  
2 3 0 4
30
S t e r o i d ,  c s o n t n e k r ó z i s  1497
—  k e z e l é s  991  
S t r e p t o c o c c u s
A - s e p t i c a e m i á k  2 6 1 6
—  В , p e r i n a t a l i s  i n f e k c i ó k  2 0 0 2  
S t r e p t o k i n a s e  i n f u s i o  286 3  
S t r e s s  i n k o n t i n e n c i a ,  n ő k  799 
S t r e s s z h a t á s ,  s z e x u a l i t á s  1814 
S t r o k e ,  a g y o e d e m a  249 7  
S t r u m a ,  c o n g e n i t a l i s  2621
—  m ű t é t ,  h o r m o n o k  261 8
—  n o d o s a  2 6 7 5  
S t r u t h e r s  l i g a m e n t u m ,
n  m e d i a n u s  k o m p r e s s z i ó  6 0 7  
S u g á r k á r o s o d á s ,  b é l h u z a m  2 6 7 9  
S u g á r k o c k á z a t  3 1 2 2  
S u g á r t e r á p i a ,  i n t r a o p e r a t i v  3 0 0  
S u l f o n y l u r e a ,  i n s u l i n  232 
S y m p a t h e c t o m i a ,  C T  v e z é r e l t  
2 431
S y n o v i a l i s  h á r t y a ,  
r h e u m a t o i d  a r t h r i t i s  1872  
S y s t e m á s  k ö n n y ű l á n c b e t e g s é g  
2 4 2 7
—  l u p u s  e r y t h e m a t o s u s  1 8 7 3 ,
2 426
—  s c l e r o s i s ,  p r o g r e s s i v  317 5
S z a l a g s é r ü l é s e k ,  b o k a í z ü l e t  1 5 6 1  
— , t é r d í z ü l e t  1 5 6 2  
S z a r u h á r t y a é g é s e k  2 4 3 6  
S z é l ü t é s ,  i v á s  6 0 7  
S z e m g ö d r i  s é r ü l é s e k  311 9  
S z e m ö l c s v í r u s - f e r t ő z é s e k ,  
g e n i t a l i s  2 7 4 6
S z e r v á t ü l t e t é s ,  a l l o g e n  1562  
S z e s z f o g y a s z t á s  791  
S z e x o l ó g i a i  k é p z é s  324 1  
S z e x o l ó g u s  k é p z é s  2 9 3 4  
S z e x u á l i s  b ű n c s e l e k m é n y e k  53
—  c s e l e k m é n y e k  55
—  d e v i a n c i a  56
—  d y s f u n c t i ó k  5 6 , 6 1 5
—  e r ő s z a k ,  n ő k  54
—  f u n k c i ó  2 8 0 1
—  f u n k c i ó z a v a r  6 1 4
—  i d e n t i t á s  610
—  i g é n y  3 2 4 3
—  r e a k c i ó  1 8 1 3 , 3 2 4 4
—  z a v a r o k  6 1 4
S z e x u á l i s a n  á t v i h e t ő  b e t e g s é g e k  
2 4 9 9
S z e x u a l i t á s  1 8 1 3 , 1 8 1 4  
S z f e r o c i t ó z i s ,  c e r e b r a l i s  
i s c h a e m i a  742
S z i g e t s e j t  a u t o i m m u n i t á s  233  
S z i k h ó l y a g - t u m o r ,  v a g i n á l i s  744  
S z i k l a c s o n t  C T  2 4 3 2  
S z i l i i k o n í z ü l e t e k  1 6 8 6  
S z i l i k ó z i s ,  a n g i o t e n s i n  á t a l a k í t ó  
e n z i m e k  2 9 8 8  
— , v é r s a v ó  l y s o z y m  2 9 8 8  
S z i s z t é m á s  l u p u s
e r y t h e m a t o s u s ,  t h r o m b o s i s  4 2 6  
S z í v á t ü l t e t é s  8 6 3 , 1 9 9 6 , 3 179  
S z í v b e t e g e k ,  i s e h a e m i á s  212 7  
S z í v b e t e g s é g ,  c o r o n a r i á s ,  z s í r s a v  
2 1 2 7
— , i s e h a e m i á s  4 2 2 , 1 3 6 9 , 2125  
— , s z e x u a l i t á s  1 8 1 3  
— , v e l e s z ü l e t e t t ,  D S A  677 
S z í v b i l l e n t y ű h i b á k  1 1 1 7  
S z í v b i l l e n t y ű p ó t l á s  175 
S z í v e l é g t e l e n s é g  4 1 9 , 1 1 1 7 , 261 2  
S z í v -  é s  é r r e n d s z e r  m á g n e s e s  
m a g r e z o n a n c i a  6 7 9
---------m á j á t ü l t e t é s  8 6 3
--------- t ü d ő á t ü l t e t é s  8 6 3
S z í v h a l á l  4 1 7 , 1 7 3 9 , 3 1 8 2  
S z í v i n f a r k t u s ,  a l v a d á s g á t l ó
k e z e l é s  3 1 8 1
— , a n g i o g e n e s i s  f a k t o r  4 1 9  
— , f á j d a l o m  2 1 2 9  
— , i. V. v e r a p a m i l  3 182  
— , r e h a b i l i t á c i ó  7 8 9  
— , t e r h e s s é g  1 1 1 9  
— , v é r z s i r a d é k  1 7 4 3  
S z í v i z o m e l h a l á s ,  
p r o p r a n o l o l  2 1 2 8  
S z í v i z o m - i s c h a e m i a ,  D S A  2 8 0 4
—  s e j t m a g - e l v á l t o z á s  111 9
—  i n f a r k t u s  4 1 7 , 1 7 4 1 , 2 1 2 2 , 2 1 3 0  
S z í v k o s z o r ú é r  r i z i k ó f a k t o r  1 7 4 3  
S z í v m ű t é t e k ,  a g y k á r o s o d á s  1 5 4 9  
S z í v  p ó t l á s a  1 7 3  
S z í v r i t m u s z a v a r o k  4 1 6 , 318 1  
S z í v s e b é s z e t  3 1 7 3  
S z í v s e b é s z e t i  b e t e g e k ,  h a l á l o z á s
174
S z í v ü t e m i k e l t ő  1 1 1 6  
S z o c i á l i s  v i s e l k e d é s  1301 
S z o l á r i u m o k  3 1 7 6  
S z o m j ú s á g ,  o s m o r e g u l a t i o  3 2 3 7  
S z o p t a t á s  1 3 7 1 , 3 2 2 8  
S z ö v e t n e e r o s i s  1 4 9 7  
S z ü l é s ,  f a r t a r t á s o s  2 929  
— , v í z  a l a t t i  7 3 3  
S z ü l e t é s ,  i d ő  e l ő t t i  266 9  
„ S z ü l ő h á z ”  9 9 7  
S z ü l ő s z é k  7 3 3  
S z ü r k ü l e t i  v a k s á g ,  
b i l i a r i s  c i r r h o s i s  2 5 5 9
T á p l á l é k  z s í r ö s s z e t é t e l  3 2 3 8  
T á p l á l k o z á s ,  b a l l a s z t a n y a g o k  
131 0
— , é l e l m i s z e r  1 4 3 7  
— , h i p e r t ó n i a  1 3 0 8  
— , ö r e g e k  1 3 0 9  
— , r á k  2 5 4 9  
— , t h r o m b o p h i l i a ,  
a r t e r i o s c l e r o s i s  193 7  
— , v á l a s z t é k b ő v ü l é s  46 
T e a ,  f l u o r i d o k  1 4 3 5  
T e h é n t e j  t ú l é r z é k e n y s é g  742  
T e h é n t e j f e h é r j e ,  k ó l i k a  743  
T e n d o m y o p a t h i a  1 873  
T é r d  e p i p h y s i s  f e l ü l e t e  161 8  
T é r d í z ü l e t i  s z a l a g s é r ü l é s e k  1 562  
T e r h e s e k ,  m a g a s  v é r n y o m á s  9 9 4  
— , r u b e o l a - s p e c i f i k u s  I g M  2 9 3 0  
T e r h e s s é g ,  a n t i a r r h y t h m i á s  
k e z e l é s  2 1 2 6
— , a n y a  p l a z m a  t é r f o g a t  994  
— , c i t o t o x i k u s  a n t i t e s t e k  997  
— , C u s h i n g - s y n d r o m a  673 
— , h e m o g l o b i n  A  i  c  997  
— , k ö z ö s ü l é s  2 0 5 5  
— , n  f a c i a l i s  b é n u l á s  487 
— , s z í v i n f a r k t u s  111 9  
— , u l t r a h a n g  2 9 3 1  
— , v a s s z ü k s é g l e t  997  
T e r h e s s é g i  t o x é m i a  2 0 5 4  
T e r h e s s é g m e g s z a k í t á s  2 5 6 0  
T e r m é s z e t e s  45
T  é s  В  l y m p h o c y t a ,  v é r k e n e t  2 8 9  
T e s t g y a k o r l á s ,  s z í v h a l á l  1 7 3 9  
T e s t o s t e r o n ,  p e n i s  h y p o p l a s i a  2 0 5 9
—  r e n d s z e r  b l o k á d  1 5 0 7  
T e t a n u s  i m m u n i t á s  2 120  
T h a l i d o m i d ,  o r o g e n i t a l i s
u l c e r a t i ó k  1 0 5 3
T h a l l i u m — 201  s c i n t i g r a p h i a  4 2 4 , 
2 3 7 9
T h e o p h y l l i n - 'k é s z í t m é n y e k  1 5 5 5 , 
3 2 3 4
— , p i t v a r i  t a c h y c a r d i a  3 045
—  t ú l a d a g o l á s  1 5 5 6 , 3 045  
T h e o p h y l l i n - e t i l é n d i a m i n  1556  
T h o r o t r a s t o s i s  5 4 3
T h o r o t r a s t  t u m o r o k  5 4 3  
T h r o m b o c y t a - g á t l ó  k e z e l é s  1 2 5 7
—  h y p e r f u n k c i ó  2 9 8 7  
T h r o m b o c y t o p e n i a ,
N a l i d i x i n s a v  2 8 0 6  
T h r o m b o c y t o p e n i á s  p u r p u r a  2 9 5 , 
2 3 7 4
T h r o m b o e m b o l i e ,  p r o t e i n  C  h i á n y  
1 9 4 0
T h r o m b o p h i l i a ,  t á p l á l k o z á s  1 9 3 7  
T h r o m b o s i s ,  v é n á s  1 9 4 0 , 2 1 7 7 ,
2 8 6 2
T h y m e c t o m i a ,  m y a s t h e n i a  g r a v i s  
2 6 7 6
T h y m o m a ,  á t t é t e l e s  2 551  
— , m y a s t h e n i a  g r a v i s  607  
T h y m u s  b e s u g á r z á s  607
—  h y p e r p l a s i a  6 0 6  
T h y r e o i d e a  c a r c i n o m a  162 8  
T h y r e o t o x i k u s
c a r d i o m y o p a t h i a  4 2 0  
T h y r e o t r o p i n - r e l e a s i n g - h o r m o n  
2 3 1 0
T h y r o x i n ,  s z a b a d  2 3 0 8 , 2 3 1 0  
T i b i a  e p i p h y s i s  t ö r é s  681
—  f á r a d á s o s  t ö r é s  1 2 4 9  
T í f u s z  e l l e n i  i m m u n i z á l á s  1381  
T - l i m f o c i t a  s z u b p o p u l á c i ó k  3 4 7  
T - l y m p h o t r o p  v í r u s  2 2 9 7  
T o k o l í z i s  2 0 5 6
T o m o s y n t h e s i s ,  d i g i t a l i s  1 175  
T o n s i l l e c t o m i a  4 8 2 , 162 5  
T o x a e m i á s  t e r h e s e k  9 9 2 , 9 9 3  
T o x i k o l ó g i a ,  f o g l a l k o z á s i ,  
k ö r n y e z e t i  1 8 0 5  
T o x i k u s  f é m e k  1 3 6 7
—  o l a j  s z i n d r ó m a  9 8 4
—  s h o c k  s z i n d r ó m a  9 8 9 , 9 9 0 , 991  
T o x o c a r i a s i s  1 6 8 4  
T o x o p l a s m o s i s  2 0 0 6
—  c o n g e n i t a l i s  1 0 6 2
—  e n c e p h a l i t i s  2 9 8 5  
T o v á b b k é p z é s  6 0 0  
T ö r é s ,  í z ü l e t i  8 7 3  
T ö r é s e k ,  m ű t é t  2 9 7  
T ö r p e s é g ,  h y p o p h y s e r  230 9  
T r a c h e o t o m i a  1 9 3 3
T r a m a d o l ,  „ o n - d e m a n d ”  a n a l g é z i a  
211 8
T r a n k v i l l á n s - a b u s u s  2 5 5 4  
T r a n s o e s o p h a g e a l i s  
e c h o k a r d i o g r á f i a  2 1 2 7  
T r a u m a ,  t o m p a ,  s z í v k á r o s o d á s o k  
876
T r a u m a k ö z p o n t  669  
T r a u m á s  p u l m o n a l i s  
p s e u d o c y s t á k  353  
T r a u m a t i z m u s  3 5 2  
T r a u m a t o l ó g i a  1 2 4 7  
T r i g o n u m  798  
T r o m b o c i t á k ,  
m i k r o c i r k u l á c i ó  187 7  
T r o m b o p é n i á k ,  n e o n a t a l i s  2 0 0 4  
T r o p h o b l a s t  d a g a n a t o k  3 1 2 2
—  e l f a j u l á s  9 9 2 , 9 9 3  
T u b a - d i a g n o s z t i k a ,  t e r h e s s é g  1 3 7 8  
T u b e r c u l i n  é r z é k e n y s é g  937  
T u b e r k u l ó z i s  1 9 4 2 , 2 9 8 7  
T u m o r m a r k e r e k  2 7 4 8 , 2 7 4 9  
T u r c o t - s y n d r o m a  1255  
T ü d ő b e s z ű r ő d é s  1 2 6 0  
T ü d ő b e t e g e k ,  l y s o z y m ,
l a c t o f e r r i n  2 9 8 8  
T ü d ő b e t e g s é g ,  
a c e t a z o l a m i d  1 2 5 9  
— , e l d u g u l á s o s  1 9 4 4  
— , h e g e s z t ő k  1 8 0 6  
— , n e m  s p e c i f i k u s  1 9 4 2 , 1 943  
— , o x i g é n l é l e g e z t e t é s  125 8  
T ü d ő b e t e g s é g e k ,  i d ő s e k  2 2 4 9
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T ü d ő  b l a s t o m y c o s i s  1 2 5 8
—  e m b o l i a  6 7 7 , 6 7 8 , 2 9 9 0
—  e r e k  s z a b á l y o z á s a  8 6 5
—  é s  h ö r g ő b e t e g s é g e k  1 2 5 9  
T ü d ő f u n k c i ó  1 8 0 3 , 1 944  
T ü d ő g ü m ő k ó r ,  p r o t e i n á z o k
i n h i b i t o r a i  1942  
T ü d ő g y u l l a d á s  2 492  
T ü d ő  h e g r á k  358  
T ü d ő m e g b e t e g e d é s e k ,  
l e v e g ő s z e n n y e z ő d é s  3 2 2 7  
T ü d ő ö d é m a ,  n e u r o g e n  1 9 3 6  
T ü d ő  p e r m e a b i l i t á s ,  h i s t a m i n  1 8 7 4
—  p l a s m a s e j t e s  g r a n u l o m a  3 1 1 9  
T ü d ő r á k ,  A r g o n - l a s e r
b r o n c h o s c o p i a  1810  
— , m e l l k a s  r t g  1 1 6 , 2 8 0 7  
— , r a d o n s z á r m a z é k o k  2 9 9 , 3 0 0  
— , u r á n i u m  299
T ü d ő r e a k c i ó k ,  b a r o m f i t e l e p  2 501  
T ü d ő - s a r c o i d o s i s  2 3 0 4 , 2 9 8 6  
T ü d ő t á g u l a t  298 9  
T ü d ő  t ű b i o p s i a  1503  
T ü d ő v é r z é s  311 9
Ú j s z ü l ö t t  a t e l e c t a s i a  1 1 8 9
—  é h e z é s i  a n y a g c s e r e  1 3 7 2
—  g l u k ó z t e r h e l é s ,  
h y d r o c o r t i s o n  118 9
—  s e p s i s ,  l e u k o c y t a  t r a n s f u s i o  
741
—  v e s e  s o n o g r a p h i a  681  
Ú j s z ü l ö t t e k ,  a s p h y x i á s ,
s m a l l - f o r - d a t e s  2 0 0 3  
— , h ő m é r s é k l e t  m é r é s e  2 6 7 4  
— , i d ő  e l ő t t i  205 5  
— , k i s  s ú l y ú  1061 
— , k ö r n y e z e t i  h ő m é r s é k l e t  118 4
—  m o r t a l i t á s a  2 004  
— , p h e n o b a r b i t a l  1 1 8 6
— , s t a p h y l o c o c c u s  e p i d e r m i s  
b a c t e r i a e m i a  2 6 7 0  
— , 5 0 0 — 9 9 9  g  1301 
Ű j s z ü l ö t t k o r i  h a l á l o z á s  2 0 0 4 , 2 6 6 9
—  h e m o l i t i k u s  b e t e g s é g e k  2 6 7 3
—  h y p e r v i s c o s i t á s  s y n d r o m a  2673
—  i n f e k c i t ó ,  C - r e a k t í v  p r o t e i n  
2 0 0 3
—  r o h a m o k  2 4 9 3  
U l c u s ,  g a s t r o - d u o d e n a l i s ,
g y e r m e k k o r i  2058  
U l t r a h a n g ,  d u c t u s
c h o l e d o c h u s  k ö v e k  3 2 3 3  
— , e m l ő  2551  
— , h a s i  680
— , h e p a t o c e l l u l a r i s  r á k  681 
— , I U D  2 930  
— , m é h  o s z t e o i d  680  
— , m é h e n  b e l ü l i  r e t a r d a t i o  1371 
— , o v a r i u m d a g a n a t o k  2 1 8 5  
— , p e t e f é s z e k r á k  2 1 8 7
—  r é t e g v i z s g á l a t ,  
i n t r a u t e r i n  998
— , t e r h e s s é g  2931  
— , t o m p a  h a s i  s é r ü l é s  1 1 7 3  
U l t r a h a n g o s  k ő z ú z á s  1 5 0 5  
U r á t - n e p h r o l i t h i a s i s ,  d i é t a  1 309  
U r e a p l a s m a  u r e a l y t i c u m  2 0 5 4  
U r e t e r - i l e u m  a n a s t o m o s i s  
e l é g t e l e n s é g  802
—  k a t é t e r e z é s  1506  
U r e t e r i t i s ,  p y e l o n e p h r i t i s  1 2 5 6  
U r e t e r s z ű k ü l e t  1 506
U r e t e r - v e s e m e n d e c e k ö v e k  
e l t á v o l í t á s a  801 
U t a z ó k  h a s m e n é s e i  2 3 0 2  
Ü t ő é r  s e b é s z e t ,  f e l s ő  v é g t a g  551
V á l l f i c a m o k  304 8  
V a r i k o k e l e  225 3
V a r i o l a  1 9 9 5
V a r i x  s c l e r o t i z á l ó  k e z e l é s  2 3 6 5
—  s e b é s z e t  2 8 0 2
—  v é r z é s  1 6 2 2 , 2 5 5 7  
V a s e c t o m i a  1 5 0 6  
V a s o d i l a t a t o r ,  c a r d i a l i s
d e c o m p e n s a t i o  2 4 3  
V a s o - v a s o s t o m i a  2 2 5 3  
V a s t a g b é l  c a r c i n o m a  2 0 0 6
—  C r o h n  b e t e g s é g  2 6 8 0
—  h ö r g ő  f i s t u l a  1 8 8 3
—  p o l y p ,  r á k  2 3 7 7
—  r á k ,  i r r i g o s c o p i a  6 8 3
—  r e s e c t i o ,  s z o n d a t á p l á l á s  1 1 8 0  
V é d ő o l t á s o k  1995  
V é g s t á d i u m ú  b e t e g e k  e l l á t á s a
1 0 5 , 106
V é g t a g e r e k  D S A  678
V é g t a g  l á g y s z ö v e t  d a g a n a t  2 681
V é k o n y b é l  f e k é l y ,  v é r z ő  2 8 6 1
—  f e l t ö l t é s  125 4
—  i l e u s  6 8 2
—  l y m p h o m a ,  e n t e r i t i s  3 1 2 4
—  p e r f o r á c i ó  9 3 0
—  s í n e z é s ,  M i l l e r — A b b o t  s z o n d a  
2 2 4 2
V é k o n y t ű b i o p s i a ,  u l t r a h a n g  1 253  
V é n a k a t é t e r e z é s ,  f é m s z o r í t ó k  1495  
V e n a  s u b c l a v i a  t h r o m b o s i s  1 8 8 4
—  t h r o m b o s i s  2 1 7 7  
V e r a p a m i l ,  b e t a - b l o k k o l ó k  2 8 7 0  
— , C K  é s  C k M B - i n f a r k t u s  109  
— , m á j k á r o s o d á s  5 4 2
— , s z í v i z o m - i n f a r c t u s  1741  
V é r c u k o r  m e g h a t á r o z á s  8 6 9 , 1554 
V é r c u k o r p r o f i l  1 441  
V é r  f o l y é k o n y s á g a  293 
V é r  l a k t á t ,  h y p e r v e n t i l a t i o  1 936  
V é r l e m e z k e - f u n k c i ó ,  f e j f á j á s  609  
V é r l e m e z k é k  a g g r e g á c i ó j a ,  
C - v i t a m i n  1 939  
— , i u l n d i u m m a l  j e l z e t t  2 3 7 8  
V é r n y o m á s ,  m a g n é z i u m  4 2 6
—  m é r é s  6 0 3  
V é r s e j t s ü l l y e d é s ,  a r t e r i t i s
t e m p o r a l i s  170  
V é r v e s z t e s é g ,  é g é s  357  
V é r z é s e s  s o k k  926  
V é r z s i r a d é k ,  s z í v i n f a r c t u s  1 7 4 3  
V e s e  a d e n o c a r c i n o m a  2 6 2 4
—  a n g i o m y o l i p o m a  801
—  á t ü l t e t é s ,  1 1 4 , 8 6 4 , 1 1 8 2 , 1 9 9 8 , 
V e s e b e t e g s é g ,  A I D S  166
— , g y a k o r i s á g  1 255  
— , g y u l l a d á s o s  3 1 2 4  
— , k é p a l k o t ó  e l j á r á s o k  3 1 2 5  
V e s e c y s t á k ,  p o l y g l o b u l i a  1 2 5 6
A  d o h á n y z á s  á r t a l m a i :  2 2 4 1 , 2 5 0 3 , 
2 6 8 2
A  g y a k o r l a t  k é r d é s e i :  1 0 5 , 6 0 0 ,
2 3 6 9 , 3 0 4 1
A  k l i n i k u s  é s  a  l a b o r a t ó r i u m :  8 6 9 , 
1 1 2 6
A l l e r g o l ó g i a :  4 6 , 2 0 6 0 , 2 5 0 0  
A n a e s t h e s i o l ó g i a :  1 1 1 0 , 1 6 2 2 , 211 8  
A n y a g c s e r e b e t e g s é g e k :  2 2 9 , 1 4 3 8 , 
2 1 7 7 , 2 9 2 4 , 3 111
A  p r e v e n c i ó  k é r d é s e i :  1 3 7 9 , 212 0  
A  r e s u s c i t a t i o  k é r d é s e i :  9 2 3
B e l g y ó g y á s z a t :  1 0 9 , 4 2 6 , 1 0 4 7 ,
1 9 3 7 , 2 2 9 8 , 2 4 2 5 , 2 7 3 7 , 2 9 8 9
V e s e e l é g t e l e n s é g ,  a l u m í n i u m  
t o x i c i t á s  2 9 3 3
— , p o l y t r a u m a t i z á l t a k  1 2 4 9  
V e s e e r e k  D S A  678
—  f i b r o l i p o m a t o s i s  3 1 2 0  
V e s é k ,  f e h é r j e f o g y a s z t á s  3 1 7 8  
V e s e k á r o s o d á s ,  o b s t r u k c i ó  3 1 7 9  
V e s e k ő - e l t á v o l í t á s  801 
V e s e k ö v e s s é g  3 1 7 7  
V e s e s a r c o i d o s i s  262 4
V e s e  s z i n d r ó m á k ,  n e m  s t e r o i d  
g y u l l a d á s g á t l ó k  541  
V e s e  t é r f o g l a l ó  e l v á l t o z á s o k  6 7 9 , 
150 3
V e s e t r a n s z p l a n t á c i ó  1 9 9 8  
V e s e t r a n s z p l a n t á t u m  8 6 4  
V e s e - u r e t e r k ö v e k  e l t á v o l í t á s a  
1 505
V e s e ü r e g r e n d s z e r ,  m é s z t e j  3 1 7 8  
V e s i c o - r e n a l i s  r e f l u x ,  g y e r m e k  
799
V e s i c o u r e t e r o r e n a l i s  r e f l u x  799  
V e s z e t t s é g  2 6 1 5 , 2 7 4 7  
V e t é l é s ,  f o g l a l k o z á s i  e x p o z í c i ó  
1807
V í r u s f e r t ő z é s ,  t ü d ő f u n k c i ó  3 2 2 6  
V í r u s h e p a t i t i s  1752 
V i s e l k e d é s t e r á p i á k ,  
p s z i c h o a n a l í z i s  105 6  
V i s s z a t é r ő  l á z  555 
V i t a m i n o k  544  
V íz  k e m é n y s é g e  131 0  
V i z e l é s i  z a v a r ,  o r g a z m u s  6 1 3  
V i z e l e t ,  r e s i d u a l i s  8 0 2  
V i z e l e t r e t e n t i o ,  
p h e n o x y b e n z a m i n  1 1 1 2  
V ö r ö s t e s t e k ,  p y r u v i n a t k i n a s e  
a n o m a l i a  181 8
W a l d e n s t r o m  m a c r o g l o b u l i n a e m i a  
295
W h i p p l e - k ó r  1 940  2 7 4 0  
W i l s o n - b e t e g s é g ,  c i n k - s z u l f á t  3 2 3 2  
W i r s u n g o g r a p h i a ,  u l t r a h a n g  681
Z e l l w e g e r  s z i n d r ó m a  1 8 7 0  
Z E P P ,  k a r d i o l ó g i a i  b e t e g e k  1115  
Z s í r a n y a g c s e r e  237  
— , a n t i h y p e r t e n s i v  t h e r a p i a  104 8  
— , k a r d i o v a s z k u l á r i s  b e t e g s é g e k
1 9 3 7
— , P U F A - d i é t a  1 938
—  z a v a r o k  1742  
Z s í r n e c r o s i s ,  e m l ő r á k  361  
— 3 z s í r s a v a k ,  l i p i d e k  2 1 2 5  
Z s í r s a v s z i n t ,  p r é m e n s t r u á l i s
s z i n d r ó m a  292 8
Z s í r v e s z t é s  m e g h a t á r o z á s  2 9 2 8
C o m p u t e r  t o m o g r a p h i a :  4 8 7 , 243 0  
C s a l á d t e r v e z é s :  1 5 0 4 , 2 5 6 0  
C s e c s e m ő -  é s  g y e r m e k g y ó g y á s z a t :  
7 3 7 , 1 0 6 1 , 1 3 0 1 , 1 6 1 1 , 2 0 5 6 , 2 6 7 4 , 
3 2 2 5
D e r m a t o l ó g i a — v e n e r o l ó g i a :  1 1 2 0 ,
2 4 9 8 , 3 1 7 4
D i a g n o s z t i k a i  k é r d é s e k :  1 172  
D i e t e t i k a :  1 3 0 8 , 1 4 3 4
E g é s z s é g ü g y i  s z e r v e z é s t u d o m á n y :  
4 1 5 , 1 4 9 3 , 2 5 4 9 , 2 8 5 5  
É l e t t a n :  8 6 5
E n d o c r i n o l ó g i a :  6 7 0 , 2 3 0 6 , 2 618
R EFER Á LÓ  RO V A T: ROVATMUTATÓ
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E  n d o s c o p i a :  1 807  
E n z y m o p a t h i á k :  1 8 1 4  
É r b e t e g s é g e k :  1 6 8
F e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k :  1307  
F o g -  é s  s z á j b e t e g s é g e k :  480  
F o l y a d é k -  é s  e l e k t r o l i t  t e r á p i a :  
2 6 2 4
G a s t r o e n t e r o l ó g i a :  1 2 5 0 , 2 3 7 5 , 3 1 1 4  
G e n e t i k a :  1 870  
G e r i a t r i a :  171 
G y e r m e k s e b é s z e t :  1 3 1 2  
G y ó g y s z e r k u t a t á s :  2 8 9
H a e m a t o l ó g i a :  2 9 1 , 1 6 7 9 , 2370  
H y g i e n e :  866
I a t r o g e n  á r t a l m a k :  5 4 1 , 1 4 9 4 , 2 3 6 5 , 
2 8 0 4 , 2 8 6 3 , 2 9 3 2 , 3 041  
I d e g s e b é s z e t :  1 8 7 7 , 3 2 2 8  
I g a z s á g ü g y i  o r v o s t a n :  1 7 0 , 6 6 9 ,
2 7 9 9
I m m u n o l ó g i a :  3 4 6  
I n t e n z í v  b e t e g e l l á t á s :  113 , 1 9 3 3 .
211 7
I z o t ó p  d i a g n o s z t i k a :  1 3 1 3 , 237 8
K a t a s z t r ó f a  m e d i c i n a :  6 6 8 , 1 6 7 1 , 
2611
K l i n i k a i  f a r m a k o l ó g i a :  2 4 0 , 1 5 5 4 , 
2 6 1 1 , 3 2 3 4  
K ó r b o n c t a n :  1 3 7 0  
K ó r é l e t t a n :  187 3
K ö l t s é g  é s  h a s z o n :  1 5 0 1 , 2 1 7 7 , 2 9 2 3  
K ö r n y e z e t v é d e l e m :  136 7
M á j -  é s  e p e ú t b e t e g s é g e k :  1 6 1 9 , 
2 5 5 7 , 3231
M e l l k a s s e b é s z e t :  2 0 0 9  
M i k r o b i o l ó g i a -  é s  f e r t ő z ő  b e t e g s é ­
g e k :  1 6 8 2 , 2 6 1 4 , 2 7 4 1  
M u n k a e g é s z s é g ü g y :  1 8 0 3
N e u r o l ó g i a :  249 2
O n k o l ó g i a :  114 , 2 9 6 , 3 5 8 , 7 4 5 , 1 6 2 5 , 
1 8 7 9 , 2 0 0 5 , 2 5 4 9 , 2 7 4 7 , 2 8 0 6 , 2 9 9 3 , 
3 1 1 2
O r r - f ü l - g é g e b e t e g s é g e k :  482  
O r f h o p a e d i a :  1 6 8 6  
O r v o s i  d e o n t o l ó g i a :  1 8 6 9 , 317 2  
O r v o s i  p s z i c h o l ó g i a :  5 5 1 , 2421  
O r v o s i  t e c h n i k a :  1 3 6 9 , 1553  
O r v o s k é p z é s :  5 9 9 , 2 4 9 1 , 2 9 3 4  
O r v o s t ö r t é n e l e m :  5 2 , 2 492  
O r v o s t u d o m á n y :  4 5 , 3 4 5 , 1 1 0 9 ,
2 1 8 2 , 2 7 3 7
P e r i n a t a l i s  k é r d é s e k :  1 1 8 3 , 2 0 0 0 , 
2 6 6 9 , 3 0 5 0
P s z i c h i á t r i a :  4 8 , 1 0 5 5 , 1 6 7 2 , 3241
R a d i o l ó g i a :  2 3 7 , 6 7 7 , 1 1 7 3 , 2 1 8 3 ,
3 1 1 9
R e h a b i l i t á c i ó :  7 8 9  
R h e u m a t o l ó g i a :  1871
S e b é s z e t :  9 2 6 , 1 1 2 5 , 1 1 7 9 , 2242 ,
2 6 7 5 , 2 8 5 5  
S h o c k :  9 8 9  
S p o r t o r v o s t a n :  791
S z e r v á t ü l t e t é s :  8 6 3 , 1 9 9 6  
S z e r z e t t  i m m u n d e f e k t u s  ( A I D S ) :  
1 6 5 , 2 8 9 , 1 1 7 1 , 1 4 2 9 , 2 2 9 7 , 2 9 8 3 , 
3 1 6 9
S z e x o l ó g i a :  1 8 1 3 , 3 2 4 1  
S z e x u á l p a t h o l ó g i a :  5 3 , 6 1 0 , 2 187  
S z í v -  é s  é r s e b é s z e t :  1 7 2 , 4 8 1 , 5 4 6 , 
1 5 4 9 , 2 8 0 0
S z í v -  é s  k e r i n g é s i  b e t e g s é g e k :  1 0 7 , 
4 1 5 , 1 1 1 6 , 1 7 3 9 , 2 1 2 2 , 317 9  
S z ü l é s z e t  é s  n ő g y ó g y á s z a t :  7 3 3 , 
9 9 2 , 1 3 7 1 , 2 0 5 3 , 2 9 2 8
T e r á p i á s  k é r d é s e k :  161 8  
T e r m é k e n y s é g ,  m e d d ő s é g :  1 3 7 4 , 
225 1
T o x i c o m a n i a :  7 9 0 , 2 5 5 3  
T o x i k o l ó g i a :  9 8 3
T r a u m a t o l ó g i a :  1 7 5 , 3 4 8 , 8 7 1 , 1 2 4 5 , 
1 5 5 9 , 2 4 3 4 , 3 0 4 7  
T r a n s f u s i o :  1 3 0 8  
T r ó p u s i  m e d i c i n a :  5 5 4  
T ü d ő g y ó g y á s z a t :  9 3 4 , 1 2 5 7 , 1 9 4 1 , 
2 2 4 6 , 2 9 8 5
U r o l ó g i a :  7 9 8 , 1 5 0 5
V é r a l v a d á s ,  t h r o m b o s i s :  1 6 8 5 ,1 9 4 0  
V e s e b e t e g s é g e k :  1 2 5 5 , 2 6 2 3 , 3 1 7 7  
V í r u s h e p a t i t i s :  4 7 7 , 1 3 7 3 , 1 749
W H O  t á j é k o z t a t ó :  1 0 3 , 7 3 1 , 1995
LEVELEK
A SZERK ESZTŐ H Ö Z 
TÁRGYM UTATÓ
A c h i l l a s - i n  r u p t u r a ,  
h y p e r l i p a e m i a  1 6 8 9  
A k u p u n k t ú r a  8 0 6 , 1 382  
A l f a - 1  a n t i t r i p s z i n  h i á n y  1 4 4 4  
„ A l t e r n a t í v  o r v o s l á s ”  9 3 9  
Á p o l á s  2 6 8 6
C e r e b r o v a s c u l a r i s  m e g b e t e g e d é s e k  
2 4 5
O h y l a s c i t e s  118 
C h y l o t h o r a x  118
D i a b e t e s e s  a m y o t r o p h i a ,  
e l e k t r o n e u r o g r á f i a  188 5  
D r o g - d e p e n d e n s  f i a t a l o k  318 5  
E l e k t r o n e u r o g r á f i a ,  d i a b e t e s e s  
a m y o t r o p h i a  1 8 8 5  
E v o l i t e  g y ó g y l á m p a  6 1 7
F á j d a l o m c s i l l a p í t á s  175 5
G e n e t i k a i  t a n á c s a d ó k  1316  
G é p i  l é l e g e z t e t é s  1 7 5 5  
G e r o n t o l ó g i a ,  M e c s n y i k o v  2 9 9 5  
G y e r m e k e k  k ó r h á z b a n  1191
H a e m a t u r i a  1 4 4 4  
H e p a t i t i s  v a c c i n a t i o  3 1 8 6  
H y p e r l i p a e m i a ,  A c h i l l e s - i n  
r u p t u r a  1 689  
H y p e r t h y r e o s i s  57
I n f e k t o l ó g u s  1631  
I n t r a u t e r i n  i n f e k c i ó ,  k o r a s z ü l é s  
1 5 0 9
I r o d a l o m  3 2 4 6
K o r a s z ü l é s ,  i n t r a u t e r i n  i n f e k c i ó  
1 5 0 9
K ó r b o n c t a n ,  k ó r b o n c n o k  491  
K o r r e k c i ó s  m ű t é t  118
L e p t o s p i r o s i s ,  l e t a l i s  1001  
L e u k ä m i e ,  l y m p h o i d  6 1 7  
L e u k o d y s t r o p h i e ,  
m e t a c h r o m a t i k u s  163 1
M á j n e c r o s i s ,  c e n t r i l o b u l a r i s ,  
k e r i n g é s i  e l é g t e l e n s é g  100 2  
M á t y á s  k i r á l y  245  
M e c s n y i k o v ,  g e r o n t o l ó g i a  2 9 9 5  
M e t a c h r o m a t i k u s  
l e u k o d y s t r o p h i a  1631  
M ű v i  v e t é l é s  118  
N é m e t h  L á s z l ó  3 2 4 5  
N e o n a t o l ó g i a i  n ó m e n k l a t ú r a  2 6 8 5  
N é v e l í r á s  1 192  
N i f e d i p i n  175 5
N y í r e g y h á z i  k ó r h á z  e m l é k t á b l á i  
2 8 1 0
O r t o g r á f i a  1191
O r v o s i  s z a k n y e l v  3 0 3 , 1 8 1 9 , 2 4 3 7  
—  v i s e l k e d é s  156 5
P a j z s m i r i g y f u n k c i ó s  v i z s g á l a t o k  
2 751
P a n c r e a t i t i s  363  
P a r a q u a t - m é r g e z é s  57  
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n o s t i c h e  P r o b l e m e .  S z e r k . :  H . 
K r o s c h ,  W . T e i c h m a n n  112 9  
A l t m a n ,  J o s e p h ,  B a y e r ,  S h i r l e y ,  
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P r o b l e m e  m e n s c h l i c h e r  S e x u a l i ­
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R e s z n y á k  I . ,  S z e n d e  В . ,  L a p i s  К . :  
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t u m o r s  1193
B i c k e l ,  H . ,  W a c h t e l ,  U .  ( s z e r k . ) :  
N e u g e b o r e n e n — S c r e e n i n g  a u f  
h e r e d i t ä r e  S t o f f w e c h s e l — K r a n ­
k h e i t e n  u n d  e n d o k r i n e  S t ö r u n ­
g e n  3 1 2 7
B i n g h a m ,  J .  S . :  G e s c h l e c h t s k r a n ­
k h e i t e n  1195
B o h l e ,  A . ,  G ä r t n e r  H . - V . ,  L a b e r k e
H . - G . ,  K r i i c k ,  F . :  D i e  N i e r e .  
S t r u k t u r  u n d  F u n k t i o n  367  
B r ä u t i g a m ,  H a n s ,  H e r a l d ,  H e g e r ­
f e l d ,  R e g i n e :  Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g  
i n  d e r  o p e r a t i v e n  F r a u e n h e i l ­
k u n d e  940
B r ä u t i g a m ,  W . :  R e a k t i o n e n — N e u ­
r o s e n — A b n o r m e  P e r s ö n l i c h ­
k e i t e n .  S e e l i s c h e  K r a n k h e i t e n  
i m  G r u n d r i s s  2 9 9 8  
B r i g h t ,  R u t h :  M u s i k t h e r a p i e  i n  
d e r  A l t e n h i l f e  3 6 9  
B r i n g m a n n ,  W . :  S p o r t  i n  d e r  P r ä ­
v e n t i o n ,  T h e r a p i e  u n d  R e h a b i l i ­
t a t i o n  113 0
B r o w n ,  J e f f r e y  L . :  T e l e f o n —  
S p r e c h s t u n d e  1 7 9
B u n d s c h u ,  H a n s - D i e t e r ,  H u s t ,  
W a l t e r ,  P r e i m ,  D i e t e r :  A b d o m i ­
n e l l e  U l t r a d i a g n o s t i k  i n  d e r  P r a ­
x i s  1195
C a r m i ,  A m n o n  ( e d . ) :  E u t h a n a s i a  
2 6 8 9
C a r m i ,  A . ,  C h i g i e r ,  E . ,  S c h n e i d e r ,
S .  ( e d s . ) :  D i s a b i l i t y  1 3 1 8  
C a r m i ,  A . ,  S c h n e i d e r ,  S .  ( e d s . ) : 
N u r s i n g  L a w  a n d  E t h i c s  3 0 0 0  
C a r m i ,  A . ,  Z i m r i n ,  H .  ( e d s . ) :  C h i l d  
A b u s e  2 189
C h a l ,  L ,  A . ,  S z o l c s á n y i  J . ,  L e m ­
b e c k  F .  ( s z e r k . ) : A n t i d r o m i c  
v a s o d i l a t i o n  a n d  n e u r o g e n i c  i n ­
f l a m m a t i o n  2 1 3 4  ,
C o l o m b i ,  A l d o :  L a b o r  u n d  K l i n i k  
2 1 3 3
C o n c e p t s  i n  V i r a l  P a t h o g e n e s i s  
2 9 9 9
C o p e n h a v e r ,  E d w a r d  H . :  C h i r u r ­
g i e  d e r  V u l v a  u n d  d e r  V a g i n a  
2 9 3 7
C o t t a ,  H o r s t :  O r t h o p ä d i e  429  
C z e i z e l  E . ,  T u s n á d y  G . :  A e t i o l o g i -  
c a l  s t u d i e s  o f  i s o l a t e d  c o m m o n  
c o n g e n i t a l  a b n o r m a l i t i e s  i n  
H u n g a r y  620
D a h m ,  K . ,  R e h n e r ,  M . :  D e r  B i l l ­
r o t h — I ,— M a g e n  1 3 1 7  
D a h m e r ,  J . :  A n a m n e s i s  é s  l e l e t  6 8 4  
D a n i e l s e n ,  B e r n d t ,  G r a m b e r g ,  
H a r t m a n n ,  E r w i n ,  G i e h r i n g ,  
H e i n z :  D e r  D u n k  e l l h e i t s u n f  a l l  
2 1 3 2
D i l l i n g ,  H . ,  W e y e r e r ,  S . ,  C a s t e l l ,  
R . :  P s y c h i s c h e  E r k r a n k u n g e n  
i n  d e r  B e v ö l k e r u n g  3 0 6  
E d e l ,  H . ,  K n a u t h ,  К . :  G r u n z ü g e
d e r  A t e m t e r a p i e  ( A  l é g z é s t e r á ­
p i a  a l a p j a i )  194 7
E h r e n g u t ,  W o l f g a n g :  I n f e k t i o n e n  
b e i  S c h w a n g e r e n  u n d  i h r e n  
N e u g e b o r e n e n  9 4 0  
E n g e l h a r d t ,  P . :  J u v e n i l  H ü f t k o p -
f l ö s u n g  u n d  K o x a r t h r o s e  493  
E p i d e m i o l o g i e  i m  G e s u n d h e i t s w e ­
s e n  2 9 9 7
E r n o s t ,  C é c i l e ,  L u c k n e r ,  N i k o l a u s :  
S t e l l t  d i e  F r ü h k i n d h e i t  d i e  
W e i c h e n ?  3 2 4 7
F a r b a t l a s  d e r  D e r m a t o l o g i e  2 3 1 4  
F a r r e r ,  W .  E . ,  L a m b e r t ,  H .  P . :  I n ­
f e k t i o n s k r a n k h e i t e n  1005  
F a u s t ,  V o l k e r ;  W o l f e r s d o r f ,  M a n ­
f r e d  ( h r s g . ) : S u i z i d g e f a h r .  H ä u ­
f i g k e i t  —  U r s a c h e n  —  M o t i v e  —  
P r ä v e n t i o n  —  T h e r a p i e  1 0 0 4  
F e u e r l e i n ,  W i l h e l m :  A l k o h o l i s m u s  
— M i s s b r a u c h  u n d  A b h ä n g i g k e i t  
2 1 3 2
F o r r e s t ,  J .  V . ,  F e i g i n ,  D .  S . :  A  
m e l l k a s  r ö n t g e n d i a g n o s z t i k á j a  
3 2 4 7
F r a n t z e n ,  C h r i s t i a n e ;  S c h l ö s s e r ,  
H a n s - W a l t e r :  M i k r o c h i r u r g i e  i n  
d e r  G y n ä k o l o g i e  119 
F r e h n e r ,  H . - U . ,  F r o e s c h ,  E .  R . , :  
D i a b e t e s  4 3 0
F r i c k ,  P a u l :  B l u t -  u n d  K n o c h e n ­
m a r k s m o r p h o l o g i e ,  B l u t g e r i n ­
n u n g .  E i n  L e i t f a d e n  106 5  
F r i e d r i c h ,  P e t e r :  S u p r a m o l e c u l a r  
e n z y m e ^ o r g a n i z a t i o n ,  q u a t e r n a r y  
s t r u c t u r e  a n d  b e y o n d  281 1  
F r ü h m o r g e n ,  P . :  P r ä v e n t i o n  u n d  
F r ü h e r f c e n n u n g  d e s  k o l o r e k t a ­
l e n  K a r z i n o m s  1383  
F u n k t i o n e l l e  A n a t o m i e  d e r  G e l e n ­
k e .  I .  A . K a p a n d j i  131 9
G r a f ,  F . :  S o n o g r a p h i e  d e r  S a u g l i n -  
g s h ü f t e  3 2 4 8
G r o s s m a n n ,  P . ,  P l e n e r t ,  W . :  P ä ­
d i a t r i e  2 3 1 3
H a j ó s  F . ,  B a s c ó  E . :  T h e  S u r f a c e —  
C o n t a c t  G l i a  1 0 6 4  
H a m i l t o n ,  M a x :  K l i n i s c h e  P s y c h o ­
p a t h o l o g i e  4 3 0
H a n d b u c h  d e r  A n t i s e p t i 'k .  B a n d
I . ,  T e i l  4 . F a k t o r e n  d e r  m i k r o ­
b i e l l e n  K o l o n i s a t i o n  119 5  
H a r t i g ,  W o l f g a n g :  M o d e r n e  I n f u ­
s i o n s t h e r a p i e  —  P a r e n t e r a l e  E r ­
n ä h r u n g  3 1 2 7
H a r w e l l ,  M .  A . :  N u c l e a r  w i n t e r  —  
T h e  H u m a n  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n s e q u e n c e s  o f  N u c l e a r  W a r  
3 0 5 5
H a u t z i n g e r ,  M a r t i n ;  S t r a u b ,  R o ­
l a n d  ( h r s g . ) :  P s y c h o l o g i s c h e  A s ­
p e k t e  d e p r e s s i v e r  S t ö r u n g e n  
2 8 1 2
H e i m a n ,  H . ,  F o e r s t e r ,  K .  ( h r s g . ) :  
P s y c h o g e n e  R e a k t i o n e n  u n d  
E n t w i c k l u n g e n  368  
H e i l m a n ,  K l a u s :  A t l a s  o f  O p h ­
t h a l m i e  S u r g e r y  175 7  
H e i s i g ,  N .  ( s z e r k . ) :  B e l g y ó g y á s z a t  
a z  o r v o s i  g y a k o r l a t b a n  2 6 8 8  
H e n t s c h e l ,  M . :  P r a x i s  d e r  C h i r u r ­
g i e  d e s  I l e u s  2 4 7  
H e r z a u ,  V o l k e r  ( h r s g . ) :  P a t h o p h y ­
s i o l o g i e  d e s  S e h e n s  —  G r u n d l a ­
g e n f o r s c h u n g  u n d  K l i n i k  d e r  
v i s u e l l e n  S e n s o r i k  119
H e t t e n k o f e r ,  H .  J . :  R h e u m a t o l o ­
g i e  1065
H i r s c h b e r g ,  J . ,  S z e n d e  T . :  P a t h o ­
l o g i s c h e  S c h r e i s t i m m e ,  S t r i d o r  
a n d  H u s t e n t o n  i m  S ä u g l i n g s a l ­
t e r  1 318
H o f m a n n ,  V . ,  B e r e n s ,  M .  E . ,  M a r t z ,
G . :  P r e d i c t i v e  D r u g  T e s t i n g  o n  
H u m a n  T u m o r  C e l l s .  ( A z  e m b e r i  
d a g a n a t s e j t e k  g y ó g y s z e r é r z é ­
k e n y s é g é t  v i z s g á l ó  e l j á r á s o k . )  
1 9 4 6
I d e l b e r g e r ,  K h . :  L e h r b u c h  d e r  O r -  
t o p ä d i e  305
I f f y ,  L . ,  C h a r l e s ,  D .  ( e d s . ) :  O p e r a ­
t i v e  P e r i n a t o l o g y  I n v a s i v e  O b s ­
t e t r i c s  T e c h n i q u e s  1 1 9 4  
I m h a u s e r ,  G ü n t h e r :  D i e  B e h a n d ­
l u n g  d e s  i d i o p a t h i s c h e n  K l u m p -  
f u s s e s  941
J a r o s s ,  W . ,  H o n i g m a n n ,  G . ,  K u n z e ,  
D . ,  T r ü b s b a c h ,  A . :  L i p i d a n a l y t i k  
i n  d e r  k l i n i s c h e n  C h e m i e  ( L i p i d -  
a n a l i t i k a  a  k l i n i k a i  k é m i á b a n )  
1 3 8 4
K a p a n d j i ,  I .  A . :  F u n k t i o n e l l e  A n a ­
t o m i e  d e r  G e l e n k e  1 3 1 9  
K a r d o s  L a j o s :  T á r g y  é s  á r n y é k  
1 6 9 3
K ä s e r ,  О . ,  I k l é ,  F .  A . ,  H i r s c h ,  H .  
A . :  A t l a s  o f  G y n e c o l o g i c a l  S u r ­
g e r y  1 633
K i e n z l e ,  H .  F . ,  W u c h t e r ,  J . :  G a l ­
l e n s t e i n l e i d e n  7 4 9  
K o n c e p c i ó k  a  v í r u s o s  p a t o g e n e z i s -  
b e n  2 9 9 9
K ö h l e r ,  B a r b a r a ;  R e b e r ,  H e i d i :  
K i n d e r  m a c h e n  F u s s g y m n a s t i k  
2 1 3 2
K r o s c h ,  H . ,  T e i c h m a n n ,  W .  
( s z e r k . ) :  A k u t e r  M y o k a r d i n f a r k t  
—  D i a g n o s t i s c h e  P r o b l e m e  112 9  
K u l a w i k ,  H e l m u t :  P s y c h o d y n a ­
m i s c h e  K u r z t h e r a p i e  180 
K u l a w i k ,  H e l m u t :  P s y e h o t e r a p i e  
b e i  s o m a t i s c h e n  E r k r a n k u n g e n  
u n d  F u n k t i o n s s t ö r u n g e n  558
L a p i s ,  K . ,  J e n e y ,  A . :  R e g u l a t i o n  
a n d  c o n t r o l  o f  c e l l  p r o l i f e r a t i o n  
1 0 0 3
L á s z l ó  F .  A . ,  A n t o n i ,  F .  ( s z e r k . ) :  
B i o m e d i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  p e p ­
t i d e  r e s e a r c h  1 8 2 2  
L a w i n ,  P . ,  P e t e r ,  K . ,  V a n  A k o n ,  N .  
( s z e r k . ) :  I n t e n s i v m e d i z i n  1985  
2 1 3 4
L a z a r u s ,  P . ,  M a c h i l l ,  K .  ( s z e r k . ) :  
A k t u e l l e  P r o b l e m e  d e r  I n t e n s i v ­
m e d i z i n  И З О
L e n z ,  V o n  G u n t h e r ;  K o t t i e r ,  
B e r n d ;  S c h o r e r ,  R u d o l f :  M E M O  
A n ä s t h e s i e  2 1 3 3
L e w i t ,  K a r e l :  M a n u e l l e  M e d i z i n  
i m  R a h m e n  d e r  m e d i z i n i s c h e n  
R e h a b a l i t a t i o n  5 5 8  
L i o t e t ,  S .  G .  C l e r g n e :  R a s t e r e l e k t -  
r o n e n m i k r o s k o p i e  d e s  A u g e s .  
1821
L i p c s e y  A . ,  S z e n t i s t v á n y i  L ,  J a n ­
k a  Z . :  B i o l ó g i a i  p s y c h i a t r i a  1 0 6 6  
L i p i d a n a l y t i k  i n  d e r  k l i n i s c h e n  
C h e m i e  ( L i p i d a n a l i t i k a  a  k l i n i ­
k a i  k é m i á b a n ) .  S z e r k . :  W . J a ­
r o s s ,  G .  H o n i g m a n n ,  D .  K u n z e ,  
A .  T r ü s b a c h  1 3 8 4
34
L e v e n e ,  G .  M . ,  C a l n a n ,  C .  D . :  F a r -  
b a t l a s  d e r  D e r m a t o l o g i e  2 3 1 4  
L o p e z ,  A l a n  D . ,  C r i q u e t ,  R o b e r t ,  
L .  ( e d s ) : D e m o g r a p h i c  t r e n d s  
i n  t h e  E u r o p e a n  R e g i o n .  H e a l t h  
a n d  S o c i a l  I m p l i c a t i o n s .  2 3 1 4  
L  ö l i g e n ,  H . ,  M e l l e r o w i c z ,  H . :  
P r o g r e s s  i n  e r g o m e t r y :  Q u a l i t y  
c o n t r o l  a n d  t e s t  c r i t e r i a  1821 
L u n d ,  O t t o - E r i c h ,  W a u b k e ,  T h e o ,
N . :  A  s z e m  k r ó n i k u s  g y u l l a d á s o s  
b e t e g s é g e i  1691
L ü t h ,  P a u l :  A l f r e d  D ö b l i n  a l s  A r z t  
u n d  P a t i e n t .  1 3 8 4
M a t e k ,  W e r n e r :  D i e  E n t w i c k l u n g  
k o l o r e k t a l e r  A d e n o m a  2 6 3 0  
M e d i z i n ,  M a n u e l l e :  J i r i  D v o r á k ,  
V á c l a v  D v o r á k  3 0 5 7  
M e d i z i n i s t u d i u m  u n d  ä r t z l i c h e  
W e i t e r b i l d u n g  ( O r v o s i  t a n u l m á ­
n y o k  é s  o r v o s t o v á b b k é p z é s )  268 7  
M e m b r a n e  D y n a m i c s  a n d  T r a n s ­
p o r t  o f  N o r m a l  a n d  T u m o r  C e l l s .  
S y m p o s i a  B i o l o g i c a  H u n g a r i c a
2 6 . S z e r k .  L .  T r ó n ,  S .  D a m j a n o -  
v i c h ,  A . F o n y ó ,  J .  S o m o g y i  1317  
M e y e r - S c h w i c h e r a t h ,  G e r d ,  X J l l e -  
r i c h ,  K l a u s :  T h e o r i e  u n d  P r a x i s  
d e r  m o d e r n e n  S c h i e l b e h a n d l u n g  
749
M o b e r g ,  E . :  S p l i n t i n g  i n  H a n d  
T h e r a p y  179
M o l a n d e r ,  W . D a v i d  ( s z e r k . ) :  D i ­
s e a s e s  o f  t h e  L y m p a t i c  S y s t e m  
( D i a g n o s i s  a n d  T h e r a p y ) .  1 8 8 7  
M u l l e n ,  P .  W . ( e d . ) :  I m m u n t o x i -  
c o lo g y .  A  C u r r e n t  P e r s p e k t i v e  
o f  P r i n c i p l e s  a n d  P r a c t i c e  3 0 5 6  
M u m e n t h a l e r ,  M . ,  G u r t n e r ,  H .  P . ,  
H e s s ,  C h .  W . ,  V a s e l l a ,  F . ,  W e i d ­
m a n n ,  P .  V . :  S y n k o p e n  u n d  
S u t a r z a n f ä l l e  684
N i e d e r b e r g e r ,  J o s e f ,  M a r t i n :  O r g a -  
n i z a t i o n s s o z i a l o g i e  d e r  S c h u l e .  
M o t i v a t i o n ,  V e r w a l t u n g ,  D i f f e ­
r e n z i e r u n g  1 692
N o v o t n y ,  A .  ( s z e r k . ) :  B e n e f i c a l  E f ­
f e c t  o f  E n d o t o x i n s .  1 8 8 8
O c h s n e r ,  P .  E . :  K n o c h e n  t u m o r é n  
d e s  F u s s e s  9 4 0
O r g a n v e r s a g e n  w ä h r e n d  I n t e n s i v ­
t h e r a p i e .  H r s g :  P e t e r ,  K . ,  L a w i n ,  
P „  J e s c h ,  F .  1 7 5 8
P a t h o p h y s i o l o g i e  d e s  S e h e n s  —  
—  G r u n d l a g e n f o r s c h u n g  u n d  
K l i n i k  d e r  v i s u e l l e n  S e n s o r i k  
S z e r k . :  V o l k e r  H e r z a u  119  
P a u e r ,  H a n s - D i e t e r ,  G u t z e r ,  H a n ­
n e s :  P h y s i k  u n d  T e c h n i k  i n  d e r  
m e d i z i n s c h e n  P r a x i s  2 8 1 1  
P é t e r  A g n e s  d r . :  N e u r o l ó g i a .  N e u -  
r o p s z i c h o l ó g i a  1 5 6 9
P e t e r ,  K . ,  H e b e r e r ,  G . ,  R e b e n t i s c h ,  
E . ,  L i n d e ,  H . - L ,  K i r c h h o f f ,  R . :  
K a t a s t r o p h e n m e d i z i n  1 756  
P e t e r ,  K . ,  L a w i n ,  P . ,  J e s c h ,  F .  
( h r s g ) : O r g a n v e r s a g e n  w ä h r e n d  
I n t e n s i v t h e r a p i e  1 7 5 8  
P r ä v e n t i o n  u n d  F r ü h e r k e n n u n g  
d e s  k o l o r e k t a l e n  K a r z i n o m s ,  1 3 8 3  
P s y c h o g e n e  R e a k t i o n e n  u n d  E n t ­
w i c k l u n g e n .  H .  H e i m a n n ,  K . 
F o e r s t e r  ( h r s g . )  3 6 8
R á c z  I s t v á n  d r . :  „ G y ó g y s z e r f o r -  
m u l á l á s ”  1822
R a s s o w ,  B . ,  W e s e m a n n ,  W . :  M o ­
d e r n e  A u g e n r e f r a k t o m e t e r .  2 2 5 5  
R e g u l a t i o n  o f  t r a n s m i t t e r  f u n c t -  
t i o n :  B a s i c  a n d  c l i n i c a l  a s p e c t s  
1 0 0 3
R e n k e r ,  K .  H . ,  K a r s d o r f ,  G .  
( s z e r k . ) : L e i t f a d e n  d e r  P r o p h y ­
l a x e  120
R e n t s c h ,  W . :  K u r z w e l l e n  u n d  
M i k r o w e l e n t h e r a p i e .  2 2 5 5  
R o d é  I v á n :  K l i n i k a i  o n k o r a d i o l ó -  
g i a  121
S a x e n a ,  P .  R . ,  E l l i o t t ,  G .  R . :  P a ­
t h o p h y s i o l o g y  a n d  T r e a t m e n t  o f  
A s t h m a  a n d  A r t h r i t i s  367  
S c h m ä l ,  D i e t r i c h :  D i a g n o s t i k  u n d  
T h e r a p i e  v o n  V o r s t a d i e n  g y n ä ­
k o l o g i s c h e r  M a l i g n o m e  1632  
S c h m i t t ,  E .  ( s z e r k . ) : T u m o r e n  d e r  
W i r b e l s ä u l e  1 0 0 4
S c h o l z ,  W . :  A r z n e i m i t t e l w e c h s e l ­
w i r k u n g e n  175 6
S c h r ö d e r ,  H a r r y  ( h r s g ) : B e i t r ä g e  
z u r  P s y c h o p a t h o l o g i e  d e r  P e r ­
s ö n l i c h k e i t  494
S c h u s t e r ,  H . - P . :  N o t f a l l m e d i z i n  
119
S c h w e i z e r ,  P a u l ,  M ü l l e r ,  G ü n t h e r :  
G a l l e n g a n g s a t r e s i e  4 9 3  
S c h w e r d t f e g e r ,  W . K . :  S t r u c t u r e  
a n d  F i b e r  C o n n e c t i o n s  o f  t h e  
h i p p o c a m p u s  5 5 7
S h a r v i l l ,  D e n i s ,  E . :  H a u t k r a n k h e i ­
t e n  ( Z F A  T a s c h e n a t l a s )  1005  
S h i p l e y ,  M i c h a e l :  R h e u m a t i s c h e  
E r k r a n k u n g e n  1 3 1 8  
S m o l i n ,  G i l b e r t ,  O ’C o n n o r ,  R i ­
c h a r d ,  G . :  I m m u n o l o g i e  d e s  
A u g e s  557
S p i e l m a n n  J ó z s e f :  B e t e g s é g  —  
O r v o s l á s  —  T á r s a d a l o m .  A z  o r ­
v o s i  s z o c i o l ó g i a  v á z l a t a  621 
S t a u c h ,  M a r t i n :  K r e i s l a u f s t i l l s t a n d  
u n d  W i e d e r b e l e b u n g  2 9 3 7  
S t e g n e r ,  H a n s - E . :  G y n ä k o l o g i e  
u n d  G e b u r t s h i l f e  9 4 0  
S t e n g e l - R u t k o w s k i ,  S . ,  S c h i m a n e k ,  
P . :  C h r o m o s o m a l e  u n d  n i c h t -  
c h r o m o s o m a l e  D y s m o r p h i e s y n d -  
r o m e  2 3 1 4
T h e o r i e  u n d  P r a x i s  d e r  m o d e r n e n  
S c h i e l b e h a n d l u n g  749  
T ó t h  K . :  C a r i e s  P r e v e n t i o n  b y  D o ­
m e s t i c  S a l t  F l u o r i d a t i o n .  1 1 9 3  
T o x i k u s  o l a j  s z i n d r ó m a .  T ö m e g e s  
é t e l m é r g e z é s  S p a n y o l o r s z á g b a n  
188 7
T r i n g e r  L á s z l ó ,  M ó r o t z  K e n é z :  
K l i n i k a i  v i s e l k e d é s t e r á p i á k  1 7 5 8  
T r i s t a n t ,  H e n r i ,  B e n m u s s a ,  M i ­
c h e l :  A t l a s  d e r  H y s t e r o s a l p i n -  
g o g r a p h i e  6 2 0
T r ó n  L . ,  D a m j a n o v i c h ,  S . ,  F o n y ó  
A . ,  S o m o g y i  J . :  M e m b r a n e  d y ­
n a m i c s  a n d  T r a n s p o r t  o f  N o r ­
m a l  a n d  T u m o r  C e l l s .  S y m p o s i a  
B i o l o g i c a  H u n g a r i c a ,  26 . 1 3 1 7  
T r u n i g e r ,  B . ,  R i c h a r d s ,  P . :  W a s s e r -  
u n d  E l e k t r o l y t h a u s h a l t  2 6 8 8  
T y m p n e r ,  F . :  E x o k r i n  p a n c r e a s  
f u n k c i ó s  d i a g n o s z t i k a  4 2 9
V a r r ó  V i n c e :  A z  e m é s z t ő s z e r v e k  
d i a g n a s z t i k á j a  1 1 2 9  
V e r s t r a e t e ,  M . ,  V e r m y l e n ,  J . :  
T h r o m b o s i s  1 5 1 1
V i g h  H .  B o r b á l a ,  K o n d i c s  L a j o s :  
ö s s z e h a s o n l í t ó  s z ö v e t t a n  1 9 4 7  
V i z i  E .  S . ,  M a g y a r  K .  ( s z e r k . ) :  
R e g u l a t i o n  o f  t r a n s m i t t e r  f u n c ­
t i o n :  B a s i c  a n d  c l i n i c a l  a s p e c t s  
100 3
V o j t a ,  V a c l a v :  D i e  Z e r e b r a l e n  B e ­
w e g u n g s s t ö r u n g e n  i n  S a u g l i n g -  
s a l t e r  ( F r ü h d i a g n o s e  u n d  F r ü h ­
t h e r a p i e )  169 1
W a n k e ,  K l a u s ,  T ä s c h n e r ,  K a r l -  
L u d w i g :  R a u s c h m i t t e l .  D r o g e n  
M e d i k a m e n t e  —  A l k o h o l  1 3 1 7  
W e d l e r ,  H a n s - L u d w i g :  D e r  S u i z i d ­
p a t i e n t  i m  A l l g e m e i n k r a n k e n ­
h a u s .  K r i s e n i n t e r v e n t i o n  u n d  
p s y c h o s o z i a l e  B e t r e u u n g  v o n  
S u i z i d p a t i e n t e n  749  
W e i m a n n ,  G . ,  W i l l e r t ,  H .  G . :  P h y ­
s i k a l i s c h e  T h e r a p i e  b e i  E r k r a n ­
k u n g e n  d e r  L e n d e n w i r b e l s ä u l e  
1 7 5 7
W i l h e l m ,  D o r o t h e e :  V e r a n t w o r ­
t u n g  u n d  V e r t r a u e n  b e i  A r b e i t s ­
t e i l u n g  i n  d e r  M e d i z i n  305  
W o l f e r s d o r f ,  M .  G . ,  S t r a u b ,  R . ,  
H o l e ,  G .  ( h r s g . ) : D e p r e s s i v e  
K r a n k e  i n  d e r  P s y c h i a t r i s c h e n  
K l i n i k .  Z u r  T h e o r i e  u n d  P r a x i s  
d e r  D i a g n o s t i k  u n d  T h e r a p i e  
3 0 5 5
W o o d ,  C a r l ,  T r o u n s o n ,  A l a n :  C l i ­
n i c a l  I n  V i t r o  F e r t i l i z a t i o n  8 0 9  
W u l f  E h r i c h :  A t l a s  d e r  K o n ­
t a k t l i n s e n a n p a s s u n g  243 9
Z i c h n e r ,  L . : E l e k t r o s t i m u l a t i o n  
d e s  K n o c h e n s  181 1  
Z o l t á n  J á n o s :  A  b ő r á t ü l t e t é s  a t ­
l a s z a  1065
K i a d j a  a z  I f j ú s á g i  L a p -  é s  K ö n y v k i a d ó  V á l l a l a t ,  1374 B u d a p e s t  V I .,  R é v a y  u .  16. M e g je le n ik  16 500 p é l d á n y b a n
A  k i a d á s é r t  f e l e l  D r .  P e t r u s  G y ö r g y  i g a z g a t ó  
T e l e f o n :  116—660
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